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En 1947 Genava publiait les « Répertoires alphabétique, systématique et analy-
tique » des vingt-cinq premières années (1923-1947) de son existence, répertoires
établis par M. Paul Chaix.
Nous publions aujourd'hui la suite de ce répertoire couvrant la période qui va
de 1948 à 1967. Les lecteurs de Genava, les historiens et les archéologues genevois
seront heureux d'avoir désormais à leur disposition ce précieux instrument de tra-
vail.
Pour des raisons évidentes on n'a pas relevé les noms contenus dans les catalogues
et les listes. D'autre part, les noms de « Genève » et « Genevois » n'ont pas été retenus.

I. RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS
Aspects du contact suméro-akkadien
n.s. VIII (1960), p. 241-314:
S[OLLBEBGEB], E. — [Introduction.] P. 241.
EDZABD, Dietz Otto. — Sumer und Semiten
in der friihen Geschiehte Mesopotamiens.
P. 241-258.
GELB, I. J. — Sumerians and Akkadians in
their ethno-linguistic relationship. — P.
258-271.
KBAMEB, Samuel Noah. — Sumero-Akka-
dian interconnections: religions ideas. —
P. 272-283.
KBATIS, F. R. — Ein zentrales Problem des
altmesopotamischen Rechts: Was ist der
Codex Hammu-Rabi? P. 283-296.
AMIBT, Pierre. — Les éléments sumériens et
akkadiens du répertoire iconographique de
Mésopotamie. P. 297-300, 2 fig.
SODEN, Wolfram VON. — Zweisprachigkeit
in der geistigen Kultur Babyloniens
(résumé). P. 300-301.
FALKENSTEDST, A. — Kontakte zwisehen
Sumerern und Akkadern auf sprachlichem
Gebiet. P. 301-314.
AMIET. Voir Aspects du contact suméro-
akkadien.
AMMANN, Hektor. — Die Stadt Montenach
(Montagny). n.s. XI (1963), p. 367-385,
plan.
AUBEBT, Fernand, et BOISSONNAS, Henri. —
Note sur un portrait de Théodore de Bèze
jeune (XVIe siècle), appartenant au Musée
historique de la Réformation, n.s. I (1953),
p. 61-68, pi., 2 fig.
AUBEBT, Marcel. — Nouvelles hypothèses
sur les « têtes de Senlis ». n.s. XI (1963),
p. 257-260, 3 fig.
BABEL, Antony. — De quelques droits féo-
daux dans le diocèse de Genève au moyen
âge. n.s. VII (1959), p. 57-71.
— La portée économique des Franchises
d'Adhémar Fabri (1387). n.s. XI (1963),
p. 331-349.
BATATJLT, Hélène. — Un sceau-cylindre
cassite du Musée d'art et d'histoire de
Genève, n.s. VI (1958), p. 217-221, fig.
BEER, sir Gavin DE. — Madame de Staël et
les Anglais, n.s. XV (1967), p. 161-189,
3 pi., 7 fig.
— Quelques considérations sur le séjour de
Rousseau en Angleterre, n.s. III (1955),
p. 1-38, pi., 7 fig., carte.
BENISOVICH, Michel N. — Les collections de
tableaux du conseiller François Tronchin
et le Musée de l'Ermitage. n.s. I (1953),
p. 25-51, fac.-sim", fig.
— La famille de J.-E. Liotard pendant les
dernières années de sa vie (1782-1789).
n.s. IX (1961), p. 91-101, 3 pi., fig.
— Liotard et sa collection de tableaux.
XXIX (1951), p. 149-163, pi.
— Quelques secrets de Liotard. n.s. I
(1953), p. 55-60, pi.
BEBTBAND, Pierre. — Inventaire des monu-
ments et des sites classés dans le canton
de Genève. n.s. V (1957), p. 7-95, 19 pi.,
18 fig. — (Seconde liste), n.s. X (1962),
p. 5-27, 15 pi. et fig.
BESTEBMAN, Théodore. — L'Institut et
Musée Voltaire et ses collections. n.s. VII
(1959),p. 137-143.
— Quelques éditions anciennes de Voltaire
inconnues de Bengesco. n.s. II (1954),
p. 133-204, 9 pi., 26 fig.
— La terre cuite du « Voltaire assis » exé-
cutée par Houdon pour Beaumarchais.
n.s. V (1957), p. 149-159, 5 pi., fig.
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BINZ, Louis. — Le servage dans la campagne
genevoise à la fin du moyen âge. n.s. XI
(1963), p. 439-461.
BrECHLEB, Linus. — Ûber Hallenkirohen in
der Schweiz. n.s. XI (1963), p. 463-488,
3 pi., 14 fig.
BLONDEL, Louis. — Chronique archéolo-
gique: pour 1947, XXVI (1948), p. 17-
33, 6 plans et fig.; — pour 1948, XXVII
(1949), p. 17-31, 6 fig. et plan; — pour
1949, XXVIII (1950), p. 18-37, 10 plans
et fig.; — pour 1950, XXIX (1951),
p. 23-55, 11 plans et fig.; — pour 1951 et
1952, n.s. I (1953), p. 69-84, 7 plans et
fig.; — pour 1953, n.s. II (1954), p. 205-
230, 8 plans et fig.; — pour 1954 et 1955,
n.s. III (1955), p. 117-139, 10 pi., plans
et fig.; —pour 1956 et 1957, n.s. VI (1958),
p. 229-238, 2 fig., plan; — pour 1958-1959,
n.s. VIII (1960), p. 45-61, 5 plans et
fig-
— Chronique des découvertes archéologi-
ques dans le canton de Genève en 1960-
1961, n.s. IX (1961), p. 3-28, pi., 7 plans,
4 fig.
BLONDEL, Louis, et M[arc]-R. SAUTEE. —
Chronique des découvertes archéologiques
dans le canton de Genève en 1962 et 1963.
n.s. XII (1964), p. 5-25, 10 fig., 4 plans.
(L. B.: p. 6-7, 13-21.)
BLONDEL, suite. — Eglise de Saint-Germain
à Genève: pierres sculptées paléochré-
tiennes. n.s. VIII (1960), p. 153-160, 6 fig.
— La famille du peintre Conrad Witz
(Sapientis) à Genève. XXVIII (1950),
p. 38-46.
— Liste des peintres verriers de la cathé-
drale Saint-Pierre, de la chapelle des
Macchabées et de Notre-Dame la Neuve.
XXVIII (1950), p. 47-51.
— La maison de l'évêque de Nice et le
quartier de Rive à Genève, n.s. XIV
(1966), p. 13-27, 4 pi., 8 fig., plan.
— Le Pas-de-l'Echelle, le château de l'Er-
mitage au Salève et la maison forte de
Cymont. n.s. X (1962), p. 47-55, 4 plans
et fig.
— Le plateau des Tranchées à Genève.
Période préhistorique. XXVI (1948),
p. 34-47, 8 plans et fig.
— Les principaux incendies qui ont ravagé
Genève au cours des siècles, n.s. IV (1956),
p. 11-21, 4 plans.
— Le temple de l'Auditoire, ancienne église
de Notre-Dame-la-Neuve. n.s. V (1957),
p. 97-128, 2 pi., 11 plans et fig.
— Un aspect caractéristique de l'architec-
ture de Genève: les dômes, n.s. XIII
(1965), p. 49-57, 7 fig.
— Un masque antique de la Gorgone.
n.s. IX (1961), p. 57-61, 2 pi.
— Un prieuré inconnu : le temple de Mal val.
n.s. XII (1964), p. 107-121, 9 fig. et plans.
— : Bibliographie des travaux de M. Louis
Blondel. n.s. XI (1963), p. 11-26. —
Complément, n.s. XV (1967), p. 210.
BOISSONNAS, Henri. — Le vrai visage de
Calvin, n.s. X (1962), p. 73-83, pi., 8 fig.
— Voir AXTBEBT, Fernand, et BOISSONNAS.
BONNANT, Georges. — La librairie genevoise
au Portugal du xvie au xvme siècle.
n.s. III (1955), p. 183-200, 10 fig.
— La librairie genevoise dans la Péninsule
Ibérique au xvine siècle, n.s. IX (1961),
p. 103-124, 7 pi., 2 fig.
— La librairie genevoise en Italie jusqu'à
la fin du xvme siècle, n.s. XV (1967),
p. 117-160, 5pl., 5 fig.
BONNET, Charles. Voir SAUTEE, et BONNET.
BOBGEATTD, Marc-Auguste. — Maximilien
Misson et les trophées de l'Escalade, n.s. /
(1953), p. 133-141, 3 fig.
— L'œuvre cartographique d'Henry Mal-
let. n.s. VII (1959), p. 395-427, 7 cartes.
BOBGEAUD, Willy. — Le nom de Gêna va chez
les Euganéens du val Camonica? n.s. X
(1962), p. 41-46, pi., fig.
— Un nouvel aspect du Dispater gaulois.
n.s. XII (1964), p. 47-54, 3 fig.
BOSSON, Clément. — Les dagues suisses, n.s.
XII (1964), p. 167-198, pi., 20 fig.
— La fin de l'armure, n.s. X (1962), p. 103-
117, 11 fig.
— Les fusils de Sardaigne du Musée
d'Ethnographie de Genève, n.s. II (1954),
p. 231-236, pi., 3 fig.
— La hallebarde, n.s. III (1955), p. 147-
182, 83 fig.
— Les pistolets à rouet du Musée d'Art et
d'Histoire, n.s. / (1953), p. 143-175, 2 pi.,
19 fig., fac-sim8.
— Les soldats de Genève à la fin du xvie
siècle. n.s. VIII (1960), p. 197-228, 5 pi.,
8 fig.
BOUITABD, Pierre. — Les anamorphoses
cylindriques de Jean-Pierre Soubeyran.
n.s. IV (1956), p. 85-91, 2 pi.
— Hommage à M. Louis Blondel. n.s. XI
(1963), p. 7, pi.
— Le retable de Henri Guigonis. n.s. X
(1962), p. 63-71, 4 pi., fig.
— Théodore Géricault, tête de supplicié.
n.s. IV (1956), p. 93-96, 2 pi.
— Une nouvelle vierge romane au Musée
de Genève, n.s. I (1953), p. 20-21, fig.
— Vierges romanes et gothiques du Valais.
n.s. I (1953), p. 11-19, 6 fig.
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BOTJFFABD, Pierre; André DONNET; Paul
ROTTSSET. — Adresse liminaire (à M. Louis
Blondel). n.s. XI (1963), p. 9-10.
BOTJVIBB, Auguste. — Introduction (Biblio-
thèque Publique et Universitaire de
Genève), n.s. VII (1959), p. 175-176.
— Madame de Staël et le général Frossard :
Billets inédits de Madame de Staël au
général Frossard. Deux lettres du prince
de Ligne au même. XXVI (1948), p. 133-
143, pi. face p. 132.
— Portraits de bibliothécaires, n.s. VII,
(1959), p. 177-186, 11 fig.
— La Société des Amis du Musée d'Art et
d'Histoire (ancienne Société auxiliaire) de
1923 à 1959. n.s. VIII (1960), p. 25-43,
pi., 10 fig.
BROISB, Pierre. — Le Chablais antique dans
le cadre du décanat d'Allinges. n.s. XI
(1963), p. 39-50, 8 cartogrammes.
BBUSCHWBILEB, Jura. — Catalogue des
œuvres de Ferdinand Hodler léguées au
Musée d'Art et d'Histoire par M. et Mme
Hector Hodler-Ruch. n.s. XIII (1965),
p. 157-202, 40 fig.
— Trois notices sur Eugène Martin. Eugène
Martin ou les dimanches de la peinture.
Notice biographique : Eugène Martin (1880-
1954). En lisant Eugène Martin, n.s. X
(1962), p. 118-123, 124-127, 127-129, pi.,
2 fig.
Bibliographie [de et sur Martin], p. 196-
205. — Expositions personnelles [de Mar-
tin], et principales expositions de groupe,
p. 206-209, 16 fig. — Œuvres dans les
musées et collections publiques, p. 210-
216, 9 fig.
BTILLA, J. M. — Domenico Fontana, créateur
de l'urbanisme contemporain, n.s. III
(1955), p. 99-109, pi., 2 plans.
— Le rôle du retable espagnol au xvie siècle.
n.s. IV (1956), p. 67-73.
BTJKBOUGHS, Louise, née Guerber. — Ingres
et la famille Gonin. n.s. XIV (1966),
p. 163-172.
BusiNO-[MASCHiETTO],Manuela.—Catalogue
raisonné des œuvres originales de Rodolphe
Tôpffer dans les collections privées gene-
voises. n.s. IX (1961), p. 125-176, 3 pi.,
38 fig.
— Jean-Jacques Rousseau et Rodolphe
Tôpffer. n.s. X (1962), p. 93-102, 6 fig.
CALLATAY, Edouard DE. — Les bustes
genevois de Houdon. I: Madame de
Vermenoux. II: Anne Audeoud. n.s. II
(1954), p. 245-251, 4 fig. ; p. 252-258, 4 fig.
CANDAUX, Jean-Daniel. — Samuel Chappu-
zeau et son « Europe vivante » (1666-1673),
étude bibliographique, n.s. XIV (1966),
p. 57-80, 8 pi., fig.
CHAIX, Paul; Alain DUFOUB et Gustave
MŒCKLI. — Les livres imprimés à Genève
de 1550 à 1600: Liste chronologique de
titres abrégés, établie d'après les ressources
de la Bibliothèque publique et universi-
taire de Genève, n.s. VII (1959), p. 235-
394. (Appendice : Les officines Saint-André
et Commelin, par Alain DUFOUR; p. 365-
381, 5 pi. — Index des auteurs, p. 382-394.)
Idem. Supplément préparé par Gustave
MOECKLI. (Index des auteurs, p. 108-111),
n.s. XIII (1965), p. 73-111.
CURISTE, Yves. — A propos de l'Apologia de
saint Bernard: dans quelle mesure Suger
a-t-il tenu compte de la réforme cister-
cienne? n.s. XIV (1966), p. 5-11.
— Saint Odilon, précurseur de Suger. n.s.
XV (1967), p. 85-105, 4 pi., 8 fig.
CHBISTINGEB, Raymond. — Temple villa-
novien et temple camunien : à propos d'une
plaque de bronze ajourée du Musée d'Art
et d'Histoire, n.s. X (1962), p. 29-39, 7 fig.
— Un personnage mythique et folklorique
genevois: Chalande, n.s. XIII (1965),
p. 141-156.
COLLART, Paul. — Bisellarius? n.s. VIII
(1960), p. 123-126, fig.
— Riccii. n.s. VIII (1960), p. 127-136,4fig.
CONSTANTIN, Emile. — Mobilier funéraire de
dolmens de la région des « Grands Causses »
(Collection B. Tournier). n.s. I (1953),
p. 85-116, 17 pi.
COBBOZ, André. — Les fossés burgondes de
Carouge en 1783. n.s. XIII (1965), p. 129-
140, 7 plans.
COTTIEB, Louis. — La fondation de Carouge :
les faits et la version traditionnelle, n.s.
XIV (1966), p. 81-94, pi., 4 fig.
COULLERY-MIEA, Marie-Thérèse. — Dela-
croix et Le massacre de Scio. n.s. III (1955),
p. 73-94, 2 pi., 11 fig.
[COULLEBY-] MIBA, Marie-Thérèse. — Les
stalles d'origine genevoise, n.s. I (1954),
p. 1-72. (I: Cathédrale Saint-Pierre de
Genève, p. 2-4. — II: Cathédrale Saint-
Claude (Jura), p. 5-38, p. 59-67: 44 fig.
et 1 plan. — III: Cathédrale Saint-Jean -
de-Maurienne, p. 39-55, p. 68-72: 39 fig.
COUBVOISIER, Jaques. — Eugène Choisy,
historien de la Réforme calvinienne. [Avec
extraits des œuvres d'E. Choisy.] n.s. VII
(1959), p. 89-101.
DELABUE, Henri. — Les anciennes vues de
Genève par Cl. Chastillon, gravées par
Merian et Poinssart. n.s. X (1962), p. 85-
91, pi. dépliante, 2 fig.
— Voir GUICHONNET et DELABUE.
DEONNA, Waldemar. — Les anciennes repré-
sentations de l'Escalade (1602). XXX
(1952), p. 1-41, 18 fig., plan.
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— Catalogue descriptif des représentations
de l'Escalade. XXX (1952), p. 42-106,
38 pi.
— Cathédrale Saint-Pierre de Genève:
Cloches, horloges, orgues. XX VIII (1950),
p. 129-188.
Inscriptions non funéraires, armoiries, di-
vers. XXIX (1951), p. 139-148.
Les monuments funéraires. XXIX (1951),
L105-138, 2 pi.peinture. XXIX (1951), p. 56-87, pi.
Les vitraux. XXIX (1951), p. 88-104, pi.
— Le mobilier de la cathédrale Saint-Pierre
à Genève: Les sièges. XXVIII (1950),
p. 52-128, 21 pi., 7 fig. et plans.
— La sculpture monumentale de la cathé-
drale Saint-Pierre à Genève. XXVII
(1959), p. 49-226, 23 pi., 14 fig. et plans.
— Le trésor de la cathédrale Saint-Pierre
de Genève. XXVI (1948), p. 73-114, 6 pi.
— Le centaure, conseil du gouvernement et
gardien du secret. n.s. VII (1959), p. 73-
87, 7 flg.
— Documents du culte dolichénien en
Suisse? n.s. III (1955), p. 39-49, 8 fig.
— Fontaines anthropomorphes. La femme
aux seins jaillissants et l'enfant « min-
gens ». n.s. VI (1958), p. 239-296, 4 pi.,
16 fig.
— Tête caricaturale en bronze à « cucullus »
et à oreilles animales, n.s. IV (1956),
p. 5-10, 4 fig.
— Tête de femme voilée. n.s. III (1955),
p. 95-98, 2 fig.
— Bibliographie: Martin P. Nilsson, La
religion populaire dans la Grèce antique.
Gilbert Charles-Picard, Les religions de
l'Afrique antiqite. n.s. II (1954), p. 259-
264.
DONNET, André. — Deux esquisses de reta-
bles baroques valaisans. n.s. XI (1963),
p. 505-517, 3 pi.
— Voir BOUÏTABD, DONNET [et] BOTTSSET.
Dossm, Georges. — L'inscription du sceau-
cylindre cassite MAH 19356. n.s. VI
(1958), p. 223-228, fig.
DOTTBENS, Robert. — Les bibliothèques de
l'Institut des sciences de l'éducation et du
Bureau international d'éducation. n.s. VII
(1959), p. 3-7.
DBOZ, Eugénie. — Les débuts de Théodore
de Bèze à Genève. n.s. XIII (I960), p. 59-
72, 4 fig.
DUFOUR, Alain. Voir CHAIX, Durerai et
MOBCKLI.
Dtr MESNEL DIT BUISSON, comte. — La sîsît
du Sérapis de Genève, n.s. I (1953),
p. 9-10, fig.
DUNANT, Christiane. — Fouilles gallo-
romaines de la rue Etienne-Dumont à
Genève, II : Les marques de potiers. n.s.XI
(1963), p. 81-93, 3 pi.
— Une nouvelle tête chypriote au Musée
de Genève. n.s. IX (1961), p. 29-41, 7 pi.,
2 fig.
DUNANT, Christiane et Marc-R. SAUTEB. —
La villa romaine de Cara (Presinge,
Genève) et sa mosaïque. n.s. XIII (1965),
p. 19-47, 24 fig., cartes et plans. — n: La
mosaïque (par C. Dunant).
DUPONT-LACHENAL, Léon, chanoine. — Quel-
ques notes sur d'anciens établissements
bénédictins en Valais. n.s. XI (1963),
p. 209-235, pi.
DÙKR, Nicolas. — Catalogue de la collection
Lucien Naville au cabinet de numisma-
tique du Musée d'art et d'histoire de
Genève. Contribution à un corpus des poids
byzantins. n.s. XII (1964), p. 65-106,
19 pi. : p. 88-106.
— Rapport préliminaire sur les pièces de
monnaie trouvées à Saint-Jean. n.s. XV
(1967), p. 78-79, fig.
— Une nouvelle carafe sassanide. n.s. XV
(1967), p. 25-41, 6 pi., 3 fig., carte.
EDZABD, Dietz Otto. Voir Aspects ...
ENGEL, Claire-Eliane. — L'Australie en pein-
ture. n.s. I (1953), p. 180-184, 2 fig.
— Samuel Butler et les chapelles de Saas.
n.s. I (1953), p. 177-179.
EPSTEIN, Mady. — Une plaque originale de
Daniel Hopfer (vers 1470-1536), incunable
de l'eau-forte. n.s. XIV (1966), p. 29-36,
4 pi., 4 fig.
FALKENSTEIN, A. Voir Aspects ...
FRANÇOIS, Alexis. — Stendhaliana. n.s. III
(1955), p. 51-57, 3 fig.
FULPIUS, Lucien. — Catalogue des anciens
ex-libris héraldiques genevois, n.s. V
(1957), p. 161-191, 40 fig.
— Contribution à l'armoriai genevois.
XXIX (1951), p. 164-190, 2 pi.
GAGNEBIN, Bernard. — Le cabinet des
manuscrits de la Bibliothèque de Genève.
n.s. II (1954), p. 73-125, 5 pi., 14 fig.
— Le livre d'heures d'Agnès de Savoie,
comtesse de Genève, n.s. XI (1963),
p. 317-330, 4 pi., 3 fig.
— (Les manuscrits enluminés de la Biblio-
thèque de Genève.) 1 : Une bible historiale
de l'atelier de Jean Pucelle. n.s. IV (1956),
p. 23-65, 3 pi., 18 fig.
2: Le Boccace du duc de Berry. n.s. V
(1957), p. 129-148, pi., 12 fig.
3 : Le Tite-Live du duc de Berry. n.s. VII
(1959), p. 193-214, 3 pi., 11 fig.
GAIXAY, Alain. Voir SAUTEB et GALLAY.
GANTEB, Edmond. — Les ordres militaires
dans le diocèse de Genève. n.s. VIII
(1960), p. 161-195, 13 fig., carte et plans.
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GABDBT, Clément. — De la peinture dans les
Etats de Savoie au xve siècle: L'école de
Jaquerio et les fresques de Saint-Gervais
de Genève et de l'abbaye d'Abondance en
Chablais. n.s. XI (1963), p. 407-431, 10 fig.
GEISENDORF, Paul-F. — D'une explication
historique du paysage genevois, n.s. XI
(1963), p. 497-503, carte.
GELB, I. J. Voir Aspects ...
GÉROTIDET, René. — Les ordonnances et
règlements des arquebusiers genevois en
1595 et 1671. n.s. XII (1964), p. 199-
216.
GIBEBTINI, Dante. — Liste des horlogers
genevois du xvie au milieu du xixe siècle.
n.s. XII (1964), p. 217-246.
GIBOD DE L'AIN, Gabriel. — Les Thellusson
et les artistes. n.s. IV (1956), p. 117-164,
6pl., 11 fig.
GOEBG, Charles. — Les « Marchés au Minho »
de Sonia Delaunay. n.s. XIII (1965),
p. 203-213, pi. en couleurs, pi., 15 fig.
GBANDJEAN, Marcel. — A propos de la cons-
truction de la cathédrale de Lausanne
(xn-xme siècle) : Notes sur la chronologie
et les maîtres d'œuvre. n.s. XI (1963),
p. 261-287, pi., 2 plans, fig.
GTTICHONNET, Paul. — Les cadastres genevois
du xviii6 siècle et de la période française.
n.s. XI (1963), p. 519-540, 5 pi.
GTTICHONNET, Paul, et Henri DELARUE. —
La sécularisation des maisons religieuses
du Faucigny, source d'enrichissement de
la Bibliothèque de Genève. XXVII
(1949), p. 32-48.
GYSIN, F. — Museumsfragen der Gegenwart
in der Schweiz. n.s. VIII (1960), p. 15-24.
HAAN, baron Hugo DE. — Les étudiants
autrichiens de l'ancienne Académie de
Genève, n.s. IX (1961), p. 63-82, 2 pi., fig.
HARTLATTB, G. F. — Saturn bei Konrad Witz.
n.s. III (1955), p. 141-146, 2 fig.
HEER, Eugène. — La dague du cloître de
Saint-Jean. n.s. XV (1967), p. 80-83, 4 fig.
— Der Scharfschutzenstutzer von Major
Fischer aus Bern. n.s. XIV (1966), p. 173-
205, 15 fig.
HTTBERT, Jean. — Les « cathédrales doubles »
de la Gaule, n.s. XI (1963), p. 105-125,
carte, 7 pi. et fig.
JUCKER, H. — Ein Kopf des Sarapis. n.s.
VIII (1960), p. 113-121, pi., 4 fig.
KADEN, E.-H. — Ulrich Fugger et son projet
de créer à Genève une « librairie » publique.
n.s. VII (1959), p. 127-136.
KLUTH, Otto. — La correspondance de
Madame de Staël et du baron Voght. n.s.
VI (1958), p. 23-76, 2 pi.
KBAMEB, Samuel Noah. Voir Aspects ...
KRATTS, F. R. Voir Aspects ...
LACHEMAN, Ernest R. — Les tablettes de
Kerkouk au Musée d'art et d'histoire de
Genève. n.s. XV (1967), p. 5-23, 8 pi.
LAFOND, Jean. — Les vitraux français du
Musée Ariana et l'ancienne vitrerie de
Saint-Fargeau (Yonne). XXVI (1948),
p. 115-132, 3 pi.
LANGENDORF, Jean-Jacques, et Gérard ZIM-
MERMANN.—Trois monuments inconnus des
Croisés : La chapelle du château de Montréal
(Jordanie), p. 125-143. L'octogone du châ-
teau de Tripoli (Liban), p. 144-154. Lafor-
teresse de Séléfké (Turquie), p. 155-165.
n.s. XII (1964), p. 123-165, carte, 13 fig.,
5 plans.
LAUR-BELABT, Rudolf. — Eine rômische
et plan. Landkarte von Aventicum. n.s. XI
(1963), p. 95-104, 2 cartes, fig.
LAVAGNE, F. — Les piles à godets du Musée
de Genève. n.s. XIII (1965), p. 113-128,
pi-, 15 fig.
LAZOVIC, Miroslav. — Triptyque portatif
russe des collections du Musée d'art et
d'histoire. n.s. XIV (1966), p. 95-111, pi.,
4 fig.
LEDEBMANN, Laszlo. — Le nationalisme et
sa signification pour les relations inter-
nationales, contribution à une étude histo-
rique et psycho-sociale, n.s. VII (1959),
p. 21-33.
LOCHE, Renée. — Le thème de la déposition
de croix dans l'œuvre de Jean Jouvenet, à
propos d'un tableau appartenant au Musée
d'art et d'histoire, n.s. XIV (1966), p. 37-
56, 6 pi., 2 fig.
LOCHE, Renée, et Maurice PIANZOLA. — Les
tableaux remis par Napoléon à Genève.
n.s. XII (1964), p. 247-296, 11 pi.,
15 fig.
MARTIN, Eugène [Louis]. — Avant-propos et
propos. n.s. X (1962), p. 130-195, pi.,
33 fig.
— Voir BRÙSCHWEILER.
MARTIN, Paul-E. — Waldemar Deonna
(1880-1959). n.s. VIII (1960), p. 5-13,
pi. — Annexe: voir REYNOLD.
MARTIN, Victor. — La collection de papyrus
de la Bibliothèque de Genève, n.s. VII
(1959), p. 187-192, pi., 2 fig.
— La vérification de l'hypothèse en philo-
logie classique, n.s. VII (1959), p. 9-19.
MASCHIETTO. Voir BTTSINO-MASCHIETTO.
MERTENS, J. — Quelques édifices religieux à
plan central découverts récemment en Bel-
gique. n.s. XI (1963), p. 141-161, carte,
13 fig. et plans.
MEYLAN, Henri. — La conversion de Bèze
ou les longues hésitations d'un humaniste
chrétien. n.s. VII (1959), p. 103-125.
MlBA. Voir COTJLLERY-MlRA.
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MŒCKLI, Gustave. Voir CHAIX, DOTOTTB et
MŒCKLI.
NAEF, Hans. — Ingres et les familles Gonin,
Thomeguex et Guerber. n.s. XIV (1966),
p. 113-162, 12 pi., 6 fig., pi. dépliante.
OUBSEL, Raymond. — Les églises du Valro-
mey. n.s. XI (1963), p. 387-406, 3 pi.,
carte-croquis, 2 fig.
PATJLI, Erica. Voir SAUTER et BONNET.
PELICHET, Edgar. — La céramique à Genève.
n.s. IX (1961), p. 83-90, 3 pi., 2 fig.
PEBBET, André. — Les villes neuves dans les
domaines des comtes de Savoie, n.s. XI
(1963), p. 237-255.
PIANZOLA, Maurice. — Une «fuite en Egypte »
de l'Ecole souabe de la fin du xve siècle.
n.s. XV (1967), p. 107-115, 3 pi.,
3 fig.
— Voir LOCHE et PIANZOLA.
REINHABDT, Hans. — La cathédrale du vie
siècle à Genève et l'église du baptême de
Clovis à Reims, n.s. XI (1963), p. 127-139,
4 plans.
REYNOLD, Gonzague DE. — Du miracle grec
au miracle chrétien, par W. Deonna. n.s.
VIII (1960), p. 11-13.
ROCH, Mfaurice]. — L'heureux temps de la
thérapeutique en vingt médicaments, n.s.
VII (1959), p. 145-152.
ROEHBICH, Dr A. — La médaille de Monnard
et Rigaud. n.s. I (1953), p. 23-24, fig.
RÔTHLISBEKGER, Marcel. — Les autoportraits
suisses à Florence, n.s. IV (1956), p. 97-
115, 4 pi., 10 fig.
ROTJSSET, Paul. — Etienne de Blois, croisé
fuyard et martyr, n.s. XI (1963), p. 183-
195.
— L'œuvre de Louis Blondel, archéologue
et historien du pays genevois, n.s. XV
(1967), p. 191-210, 2 pi., 2 fig.
— Voir BOUFFABD, DONNET [et] ROTJSSET.
SAUSSURE, Antoine DE. — Deux encorbelle-
ments sculptés au château de Rue (Can-
ton de Fribourg). n.s. X (1962), p. 57-62,
6 fig., plan.
SAUSSURE, Hermine DE, [Mme Henri Sey-
rig]. — Les maisons des Charmettes. n.s.
IV (1956), p. 75-84, pi., plan.
SAUTEB, Marc-R. — Chronique des décou-
vertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1964. n.s. XIII (1965), p. 5-17,
pi., 5 fig. et plans.
— Quelques réflexions à propos du pro-
blème des palafittes. n.s. VII (1959),
p. 35-56, plan, fig.
— Voir BLONDEL et SAUTEB, Chronique ...
— Voir DUNANT et SAUTEB.
SAUTEB, Marc-R., et Charles BONNET. — Le
prieuré de Saint-Jean-de-Genève. Rapport
sur la première campagne de fouilles effec-
tuées à Sous-Terre (février-juillet 1967).
n.s. XV (1967), p. 43-77, 5 pi., 2 plans,
16 fig. (Mme Erica PAULI: p. 70-73). —
Voir DURE; HEEB.
— SAUTEE, Marc-R., et Alain GALLAY. —
Fouilles gallo-romaines de la rue Etienne-
Dumont à Genève, I: Données stratigra-
phiques, n.s. XI (1963), p. 51-79, 4 dé-
pliants, 4 pi., 1 fig.
— et — Les matériaux néolithiques et
protohistoriques de la station de Génissiat
(Ain, France), n.s. VIII (1960), p. 63-111,
10 pi., 28 fig.
SCHMID, Alfred A. — Un reliquaire roman de
Bourg-Saint-Pierre, n.s. XI (1963), p. 197-
208, 7 fig.
SCHNEEBEBGEB, P.-F. — Miniatures gene-
voises de la collection Holzscheiter. n.s.
VIII (1960), p. 229-240, pi., 8 fig.
— Les peintres sur émail genevois au xvne
et au xviii6 siècle, n.s. VI (1958), p. 77-
216, 2 pi., 88 fig., pi. de facsim.
SODEN, Wolfram VON. Voir Aspects ...
SOLLBEBGEB, Edmond. — Documents cunéi-
formes au Musée d'art et d'histoire. XXVI
(1948), p. 48-72, pi., 5 fig.
— Inscriptions votives babyloniennes
conservées dans des collections suisses.
n.s. II (1954), p. 237-244, 8 fig.
— Voir Aspects ...
SPALLANZANI, Adriana. — La statue de
Ramsès II du Musée de Genève (MAH
8934). n.s. XII (1964), p. 27-45, 8 pi.,
13 fig.
SPEZIALI, Pierre. — Les manuscrits scienti-
fiques de la Bibliothèque de Genève, n.s.
VII (1959), p. 215-233, pi., facsim.,
8 fig.
STELLING-MICHAUD, Sven. — Manuscrits
juridiques bolonais des xme et xive siècles
conservés à Genève, n.s. I (1953), p. 117-
131, 10 fig.
— Les origines de Tourtemagne et de son
église. n.s. XI (1963), p. 351-366.
TAPPOLET, Willy. — Henri Christine et
Genève, n.s. VII (1959), p. 153-161.
TAYLOB, A. J. — Some notes on thé Savoyards
in North Wales, 1277-1300, with spécial
référence to thé Savoyard élément in thé
construction of Harlech Castle. n.s. XI
(1963), p. 289-315, 5 pi., 5 fig.
THEUBILLAT, J.-M., chanoine. — Textes
médiévaux relatifs aux monuments archéo-
logiques de l'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune. n.s. XI (1963), p. 163-173.
VALLEBY-RADOT, Jean. — Note sur deux
mosaïques de pavement romanes de l'église
de Cruas (Ardèche) commémorant les
consécrations de 1095 et 1098. n.s. XI
(1963), p. 175-181, fig.
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VATTCHEB, Gustave. — Portrait de Céligny au
xvie siècle. n.s. XI (1963), p. 489-495, pi.,
flg-
VOLLENWEIDEB, Marie-Louise. — Les por-
traits romains sur les intailles et camées de
la collection Fol. (I: Portraits et têtes du
temps de la République.) n.s. VIII (1960),
p. 137-152, 7 pi.
(II: Portraits de dames romaines.)
IX (1961), p. 43-56, 6 pi.
n.s.
— Une nouvelle bague en or au Musée d'art
et d'histoire de Genève, n.s. XII (1964),
p. 55-64, 4 pi.
WOLFF, Albert DE. — La mitre de Josse de
Silenen, évoque de Sion, 1482-1497. n.s. XI
(1963), p. 433-438, 6 fig.
ZIÉGLEB, Henri DE. — Paul Chaponnière. n.s.
VII (1959), p. 163-171, pi.
ZIMMEBMANN, Gérard. Voir LANGENDOBF et
ZlMMEBMANN.

IL RÉPERTOIRE SYSTÉMATIQUE DES ARTICLES
A. Archéologie
Canton de Genève,
Chronique archéologique, 1947-1963.
Par L. Blondel et M.-R. Sauter:
Epoque préhistorique et protohistorique
XXVI (1948), (17), 27; XXVII (1949),
17-19; XXIX (1951), 23-24; n.s. VI (1958),
229; n.a. VIII (1960), 45; n.s. XII (1964),
5-8; n.s. XIII (1965), 5-8.
Epoque gauloise et romaine
XXVI (1948), 17-27; XXVII (1949), 19;
XXVIII (1950), 18-27; XXIX (1951), 23-
24; n.s. I (1953), 69-73; n.s. II (1954), 205-
216; n.s. III (1955); 117-127; n.s. VI
(1958), 229-230; n.s. VIII (1960), 45-48;
n.s. IX (1961), 3-13; n.s. XII (1964),
8-12; n.s. XIII (1965), 8-12.
Epoque barbare, burgonde
XXVII (1949), 19; XXVIII (1950), 27-
28.
Epoque carolingienne
XXIX (1951), 24-27; n.s. I (1953), 74.
Haut moyen âge.
XXVIII (1950), 27-28; n.s. II (1954),
205-216; n.s. III (1955), 117-127; n.s. VI
(1958), 229-230; n.s. VIII (1960), 48-49;
n.s. XII (1964), 12; n.s. XIII (1965), 13.
Moyen âge et jusqu'à fin du xvie siècle
N.s. I (1953), 75-78; n.s. XIII (1965), 13;
XXIX (1951), 27-50.
Moyen âge et époque moderne
XXVI (1948), 27-33; XXVII (1949), 21-
31; XXVIII (1950), 28-37; n.s. II (1954),
217-230; n.a. III (1955), 128-139; n.s. VI
(1958), 230-238; n.s. VIII (1960), 49-56;
n.s. IX (1961), 13-28; n.s. XII (1964), 12-13.
Du xvie siècle à nos jours
XXIX (1951), 50-55.
xviii6 siècle et époque moderne
XXVI (1948), 2T;n.s. XII (1964), 13-17;
n.s. XIII (1965), 13-17.
Epoques et attributions incertaines
N.s. VIII (1960), 56-57.
Démolitions et restaurations
XXVI (1948), 28-29; n.s. I (1953), 78-84;
n.s. VIII (1960), 58-61.
Mobilier funéraire de dolmens de la région
des « Grands Causses » (Collection B. Tour-
nier). Par E. Constantin; n.s. I (1953), 85-
116, pi.
Quelques réflexions à propos du problème
des palafittes. Par M.-R. Sauter; n.s. VII
(1959), 35-56, plan, fig.
Les matériaux néolithiques et proto-
historiques de la station de Génissiat (Ain,
France). Par M.-R. Sauter et A. Gallay;
n.s. VIII (1960), 63-111, pi., fig.
Le Plateau des Tranchées à Genève:
période préhistorique. Par L. Blondel;
XXVI (1948), 34-47, plans, fig.
La villa romaine de Cara (Presinge,
Genève) et sa mosaïque. Par C. Dunant et
M.-R. Sauter; n.s. XIII (1965), 19-47, pi.,
cartes, plans et fig.
Fouilles gallo-romaines de la rue Etienne-
Dumont à Genève, I: Données stratigraphi-
ques. Par Marc-R. Sauter et A. Galley. II:
Les marques des potiers. Par C. Dunant;
n.s. XI (1963), 51-93, pi., fig.
Un masque antique de la Gorgone. Par
L. Blondel; n.s. IX (1961), 57-61, pi.
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La sîsît du Sérapis de Genève. Par le
comte du Mesnil du Buisson; n.s. I (1953),
9-10fig.
Un reliquaire roman de Bourg-Saint-
Pierre. Par A. A. Schmidt; n.s. XI (1963),
197-208, fig.
Les fossés burgondes de Carouge en 1783.
Par A. Corboz; n.s. XIII (1965), 129-140,
plans.
Les « cathédrales doubles » de la Gaule.
Par J. Hubert; n.s. XI (1963), 105-125, pi.,
carte, fig.
Cathédrale Saint-Pierre de Genève. Par W.
Deonna:
Le trésor; XXVI (1948), 73-114, pi.
Cloches,horloges,orgues;XXVIII (1950),
129-188.
Les monuments funéraires. Inscriptions
non funéraires, armoiries; divers; XXIX
(1951), 105-138; 139-140; pi.
B. Militaire, armement
Les ordres militaires dans le diocèse de
Genève. Par E. Ganter; n.s. VIII (1960),
161-195, carte, plans, fig.
Les soldats de Genève à la fin du xvie siè-
cle. Par C. Bosson; n.s. VIII (1960), 197-
228, pi., fig.
Les ordonnances et règlements des arque-
busiers genevois en 1595 et 1671. Par B.
Géroudet; n.s. XII (1964), 199-216.
La fin de l'armure. Par C. Bosson; n.s. X
(1962), 103-117, fig.
La dague du cloître de Saint-Jean. Par
E. Heer; n.s. XV (1967), 80-83, fig.
Les dagues suisses. Par C. Bosson ; n.s. XII
(1964), 167-198, pi., fig.
Les fusils de Sardaigne du Musée d'ethno-
graphie de Genève. Par C. Bosson; n.s. II
(1954), 231-236, pi. fig.
La hallebarde. Par C. Bosson; n.s. III
(1955), 147-182, fig.
Les pistolets à rouet du Musée d'art et
d'histoire. Par C. Bosson; n.s. I (1953), 143-
175, pi., fig.
Der Scharfschùtzenstutzer von Major
Fischer aus Bern. Par E. Heer; n.s. XIV
(1966), 173-205, fig.
C. Histoire
De quelques droits féodaux dans le diocèse
de Genève au moyen âge. Par A. Babel;
n.s. VII (1959), 57-71.
La portée économique des Franchises
d'Adhémar Fabri (1387). Par A. Babel; n.s.
XI (1963), 331-349.
Le servage dans la campagne genevoise à
la fin du moyen âge. Par L. Binz; n.s. XI
(1963), 439-461.
D'une explication historique du paysage
genevois. Par P.-F. Geisendorf; n.s. XI
(1963), 497-503, carte.
Inventaire des monuments et des sites
classés dans le canton de Genève, (I-II). Par
P. Bertrand; n.s. V (1957), 7-95, pi., fig.;
n.s. X (1962), 5-27, pi., fig.
Liste des horlogers genevois du xvie au
milieu du xixe siècle. Par D. Gibertini; n.s.
XII (1964), 217-246.
Die Stadt Montenach (Montagny). Par
H. Ammann; n.s. XI (1963), 367-385, plan.
Textes médiévaux relatifs aux monuments
archéologiques de l'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune. Par J.-M. Theurillat; n.s. XI
(1963), 163-173.
Quelques notes sur d'anciens établisse-
ments bénédictins en Valais. Par L. Dupont-
Lachenal; n.s. XI (1963), 209-235, pi.
Les origines de Tourtemagne et de son
église. Par S. Stelling-Michaud ; n.s. XI
(1963), 351-366.
Le Chablais antique dans le cadre du
décanat d'Allinges. Par P. Broise; n.s. XI
(1963), 39-50, cartogrammes.
Les villes neuves dans le domaines des
comtes de Savoie. Par A. Perret; n.s. XI
(1963), 237-255.
Bisellarius? Par P. Collart; n.s. VIII
(1960), 123-126, fig.
D. Beaux-Arts
Du miracle grec au miracle chrétien (par
W. Deonna), compte rendu par G. de Rey-
nold; n.s. VIII (1960), 11-13.
Fontaines anthropomorphes. La femme
aux seins jaillissants et l'enfant « mingens ».
Par W. Deonna; n.s. VI (1958), 239-296, pi.,
fig-
Saint Odilon, précurseur de Suger. Par Y.
Christe; n.s. XV (1967), 85-105, pi. fig.
A propos de l'Apologia de saint Bernard:
dans quelle mesure Suger a-t-il tenu compte
de la réforme cistercienne? Par Y. Christe;
n.s. XIV (1966), 5-11.
Les Thellusson et les artistes. Par G.
Girod de l'Ain; n.s. IV (1956), 117-164,
pi., fig.
Triptyque portatif russe... (Introduction
historique). Par M. Lazovic; n.s. XIV
(1966), 95-111, pi., fig.
Le rôle du retable espagnol au xvie siècle.
Par J.-M. Bulla; n.s. IV (1956), 67-73.
Quelques secrets de Liotard. Par M. N.
Benisovich; n.s. I (1953), 55-60, pi.
Les anamorphoses cylindriques de Jean-
Pierre Soubeyran. Par P. Bouffard; n.s. IV
(1956), 85-91, pi.
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1. Sculpture
La statue de Ramsès II du Musée de
Genève (MAH 8934). Par A. Spallanzani ;
n.s. XII (1964), 27-45, pi.
Ein Kopf des Sarapis. Par H. Jucker ; n.s.
VIII (1960), 113-121, pi., fig.
Une nouvelle tête chypriote au Musée de
Genève. Par C. Dunant; n.s. IX (1961),
29-41, pi.
Tête de femme voilée. Par W. Deonna;
n.s. /// (1955), 95-98, fig.
Tête caricaturale en bronze à « cucullus »
et à oreilles animales. Par W. Deonna ; n.s. IV
(1956), 5-10, fig.
Eglise de Saint-Germain à Genève : pierres
sculptées paléochrétiennes. Par L. Blondel;
n.s. VIII (1960), 153-160, fig.
La sculpture monumentale de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève. Par W. Deonna;
XXVII (1949), 49-226, pi., plans, fig.
Nouvelles hypothèses sur les « têtes de
Semis ». Par M. Aubert; n.s. XI (1963), 257-
260, fig.
Une nouvelle Vierge romane au Musée de
Genève. Par P. Bouffard; n.s. I (1953), 20-
21, fig.
Vierges romanes et gothiques du Valais.
Par P. Bouffard; n.s. I (1953), 11-19, fig.
Le mobilier de la cathédrale Saint-Pierre à
Genève; les sièges. Par W. Deonna; XXVIII
(1950), 52-128, pi., fig.
Les stalles d'origine genevoise. Par M.-T.
[Coullery-]Mira; n.s. II (1954), 1-72, plan,
fig-
Deux esquisses de retables baroques valai-
sans. Par A. Donnet; n.s. XI (1963), 505-
517, pi.
Samuel Butler et les chapelles de Saas.
Par C.-E. Engel; n.s. I (1953), 177-179.
Les bustes genevois de Houdon. Par E. de
Callatay; n.s. II (1954), 245-258, pi.
La terre cuite du « Voltaire assis » exécutée
par Houdon pour Beaumarchais. Par T. Bes-
terman? n.s. V (1957), 149-159, pi., fig.
2. Peinture, estampe, dessin
Les collections de tableaux du conseiller
François Tronchin et le Musée de l'Ermitage.
Par M. N. Benisovich; n.s. I (1953), 25-51,
fac-sim.
Les tableaux remis par Napoléon à Genè-
ve. Par R. Loche et M. Pianzola; n.s. XII
(1964), 247-296, pi., fig.
Les autoportraits suisses à Florence. Par
M. Rôthlisberger; n.s. IV (1956), 97-115,
pi., fig.
Triptyque portatif russe des collections du
Musée d'art et d'histoire. Par M. Lazovié;
n.s. XIV (1966), 95-111, pi., fig.
Une « fuite en Egypte » de l'Ecole souabe
de la fin du xve siècle. Par M. Pianzola;
n.s. XV (1967), 107-115, pi., fig.
Cathédrale Saint-Pierre de Genève: la
peinture. Par W. Deonna. XXIX (1951),
56-87, pi.
De la peinture dans les Etats de Savoie au
xve siècle : L'école de Jaquerio et les fresques
de Saint-Gervais de Genève et de l'abbaye
d'Abondance en Savoie. Par C. Gardet; n.s.
XI (1963), 407-431, fig.
Delacroix et le massacre de Scio. Par M.-T.
Coullery-Mira; n.s. III (1955), 73-94, pi., fig.
Les « Marchés au Mhiho » de Sonia Delau-
nay. Par C. Georg; n.s. XIII (1965), 203-
213, pi. en couleurs, pi., fig.
Théodore Géricault, tête de supplicié.
Par P. Bouffard; n.s. IV (1956), 93-96, pi.
Le retable de Henri Guigonis. Par P. Bouf-
fard; n.s. X (1962), 63-71, pi., fig.
Catalogue des œuvres de Ferdinand Hodler
léguées au Musée d'art et d'histoire par
M. et Mme Hector Hodler-Ruch, par J.
Brùschweiler; n.s. XIII (1965), 157-202, fig.
Le thème de la déposition de croix dans
l'œuvre de Jean Jouvenet, ... Par R. Loche;
n.s.XIV (1966), 37-56, pi., fig.
Liotard et sa collection de tableaux. Par
M. N. Benisovich; XXIX (1951), 149-163,
pi.
Trois notices sur Eugène Martin. Par J.
Briischweiler; n.s. X (1962), 118-216, p., fig.
Catalogue raisonné des œuvres originales
de Rodolphe Tôpffer dans les collections
privées genevoises. Par M. [Busino-JMas-
chietto; n.s.IX (1961), 125-176, pi., fig.
Saturn bei Konrad Witz. Par G. F. Hart-
laub; n.s.III (1955), 141-146, fig.
La famille du peintre Conrad Witz (Sapien-
tis) à Genève. Par L. Blondel; XXVIII
(1950), 38-46.
Une plaque originale de Daniel Hopfer
(vers 1470-1536), incunable de l'eau-forte.
Par M. Epstein; n.s. XIV (1966), 29-36,
pi., fig.
Les anciennes vues de Genève par Cl.
Chastillon, gravées par Merian et Poinssart.
Par H. Delarue; n.s. X (1962), 85-91,
dépliant, fig.
3. Miniature. Arts mineurs
Manuscrits juridiques bolonais des xine
et xive siècles conservés à Genève. Par S.
Stelling-Michaud; n.s. / (1953), 117-131, fig.
Miniatures genevoises de la collection
E. Holzscheiter. Par P.-F. Schneeberger;
n.s. VIII (1960), 229-240, pi., fig.
Une bible historiale de l'atelier de Jean
Pucelle. Par B. Gagnebin; n.s. IV (1956),
23-65, pi., fig.
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Le Boccaoe du duc de Berry. Par B. Gagne-
bin; n.s. V (1957), 129-148, pi., fig.
Le Tite-Live du duc de Berry. Par B.
Gagnebin; n.s. VII (1959), 193-214, pi., fig.
Le livre d'heure d'Agnès de Savoie, com-
tesse de Genève. Par B. Gagnebin; n.s. XI
(1963), 317-330, pi., fig.
Les peintres sur émail genevois au xvrie
et au xvme siècle. Par P.-F. Schneeberger;
n.s. VI (1958), 77-216, pi., fig., fac-similés.
Les vitraux français du Musée Ariana et
l'ancienne vitrerie de Saint-Fargeau (Yonne).
Par J. Lafond; XXVI (1948), 115-132, pi.
Liste des peintres verriers de la cathé-
drale Saint-Pierre, de la chapelle des Maccha-
bées et de Notre-Dame La Neuve. Par L.
Blondel; XXVIII (1950), p. 47-51.
Cathédrale Saint-Pierre de Genève: Les
vitraux. Par W. Deonna; XXIX (1951),
88-104, pi.
Note sur deux mosaïques de pavement
romanes de l'église de Cruas (Ardèche) ...
Par J. Vallery-Radot; n.s. XI (1963), 175-
181, fig.
Une nouvelle carafe sassanide. Par N.
Dûrr; n.s. XV (1967), 25-41, pi., fig.
Une nouvelle bague en or au Musée d'art
et d'histoire de Genève. Par M.-L. Vollen-
weider; n.s. XII (1964), 55-64, pi.
Les portraits romains sur les intailles et
camées de la collection Fol, I et II. Par
M.-L. Vollenweider; n.s. VIII (1960), 137-
152, pi.; n.s. IX (1961), 43-56, pi.
La mître de Josse de Silenen, évêque de
Sion, 1482-1497. Par A. de Wolff; n.s. XI
(1963), 433-438, fig.
La céramique à Genève. Par E. Pélichet;
n.s. IX (1961), 83-90, pi., fig.
4. Architecture civile et militaire
Trois monuments inconnus des Croisés.
Par J.-J. Langendorf et G. Zimmermann;
n.s. XII (1964), 123-165, pi., carte, plans,
fig.
Some notes on thé Savoyards in North
Wales, 1277-1300, with spécial références
to thé Savoyard élément in thé construction
of Harlech Castle. Par A. J. Taylor; n.s. XI
(1963), 289-315, pi., fig.
Le Pas-de-1'Echelle : le château de l'Ermi-
tage au Salève et la maison forte de Cymont.
Par L. Blondel; n.s. X (1962), 47-55, plans,
fig-
Deux encorbellements sculptés au château
de Rue (Canton de Fribourg). Par A. de
Saussure; n.s. X (1962), 57-62, fig., plan.
5. Architecture religieuse
La cathédrale du VIe siècle à Genève et
l'église du baptême de Clovis à Reims.
Par H. Reinhart; n.s. XI (1963), 127-139,
plans.
Le prieuré de Saint-Jean-de-Genève. Par
M.-R. Sauter et C. Bonnet; n.s. XV (1967),
43-83, pi., plans, fig.
Le temple de l'Auditoire, ancienne église
de Notre-Dame La Neuve. Par L. Blondel;
n.s. V (1957), 97-128 pi., plans, fig.
Un prieuré inconnu : le temple de Malval.
Par L. Blondel; n.s. XII (1964), 107-121
plan, fig.
A propos de la construction de la cathé-
drale de Lausanne (xii-xiire siècle): Notes
sur la chronologie et les maîtres d'œuvre.
Par M. Grandjean; n.s. XI (1963), 261-287,
pi., plans, fig.
Ûber Hallenkirchen in der Schweiz. Par
L. Birchler; n.s. XI (1963), 463-488, pi., fig.
Les églises du Valromey. Par R. Oursel;
n.s. XI (1963), 387-406, pi., carte, fig.
Quelques édifices religieux à plan central
découverts récemment en Belgique. Par
J. Mertens; n.s. XI (1963), 141-161, carte,
plans, fig.
E. Iconographie
Les éléments sumériens et accadiens du
répertoire iconographique de Mésopotamie.
Par P. Amiet; n.s. VIII (1960), 297-300, fig.
Note sur un portrait de Théodore de Bèze
jeune (xvie siècle), appartenant au Musée
historique de la Réformation. Par F. Aubert
et H. Boissonnas; n.«. I (1953), 61-68, pi.,
fig-
Le vrai visage de Calvin. Par H. Boisson-
nas; n.s. X (1962), 73-83, pi., fig.
Anciennes vues de Genève par Cl. Chastil-
lon, gravées par Merian et Poinssart. Par
H. Delarue; n.s. X (1962), 85-91, dépliant,
fig-
Les anciennes représentations de l'Esca-
lade (1602). Par W. Deonna; XXX (1952),
1-41, 42-106 et pi. I-XXXVIII.
F. Urbanisme
La fondation de Carouge. Par L. Cottier;
n.s. XIV (1966), 81-94, pi., fig.
Les fossés burgondes de Carouge en 1783.
Par A. Corboz; n.s. XIII (1965), 129-140
plans.
Domenico Fontana, créateur de l'urba-
nisme contemporain. Par J.-M. Bulla;
n.s. III (1955), 99-109, pi., plan, fig.
G. Librairie
Les livres imprimés à Genève de 1550 à
1600: Liste chronologique de titres abrégés,
établie d'après les ressources de la Biblio-
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thèque publique et universitaire de Genève.
Par P. Chaix, A. Dufour et G. Mœckli;
n.s. VU (1959), 235-394.
Appendice: Les officines Saint-André et
Commelin. Par A. Dufour; p. 365-381, pi.
Index des auteurs; p. 382-394.
Supplément préparé par G. Mœckli;
n.a. XIII (1965), 73-111.
La librairie genevoise au Portugal du
xvie au xvme siècle. Par G. Bonnant;
n.s. III (1955), 183-200 fig.
La librairie genevoise dans la péninsule
Ibérique au xvme siècle. Par G. Bonnant;
n.s. IX (1961), 103-124, pi., fig.
La librairie genevoise en Italie jusqu'à la
fin du xvme siècle. Par G. Bonnant; n.s.
XV (1967), 117-160, pi., fig.
H. Cartographie
Eine rômische Landkarte von Aventicum.
Par R. Laur-Belart; n.s. XI (1963), 95-
104, cartes, fig.
Portrait de Céligny au xvie siècle. Par
G. Vaucher; n.s. XI (1963), 489-495, pi., fig.
L'œuvre cartographique d'Henry Mallet.
Par M.-A. Borgeaud; n.s. VII (1959), 395-
427, fac-sim.
Les cadastres genevois du xviii6 siècle
et de la période française. Par P. Guichon-
net; n.a. XI (1963), 519-540, pi.
I. Bibliothèques, musées. Bibliographie
La Bibliothèque publique et universi-
taire de Genève: — Portraits de bibliothé-
caires. Par A. Bouvier; n^. VII (1959),
175-176; — 177-186, pi., fig.
La sécularisation des maisons religieuses
du Faucigny, source d'enrichissement de la
Bibliothèque de Genève. Par P. Guichonnet
et H. Delarue; XXVII (1949), 32-48.
Le Cabinet des manuscrits de la Biblio-
thèque de Genève. Par B. Gagnebin; n.s. II
(1954), 73-125, pi., fig.
Les manuscrits scrientifiques de la Biblio-
thèque de Genève. Par P. Speziali; n.s. VII
(1959), 215-233, pi., fac-sim., fig.
La collection de papyrus de la Bibliothèque
de Genève. Par V. Martin; n.s. VII (1959),
187-192, pi., fig.
Ulrich Fugger et son projet de créer à
Genève une « librairie » publique. Par E.-H.
Kaden; n.s. VII (1959), 127-136.
Les bibliothèques de l'Institut des sciences
de l'éducation et du Bureau international
d'éducation. Par R. Dottrens; n.s. VII
(1959), 3-7.
L'Institut et Musée Voltaire et ses collec-
tions. Par T. Besterman; n.s. VII (1959),
137-143.
La Société des amis du Musée d'art et
d'histoire ... de 1923 à 1959. Par A. Bouvier;
n.s. VIII (1960), 25-43, pi., fig.
Museumsfrageii der Gegenwart in der
Schweiz. Par F. Gysin; n.s. VIII (1960),
15-24.
Quelques éditions anciennes de Voltaire
inconnues à Bengesco. Par T. Besterman;
n.s. II (1954), 133-204, pi., fig.
Samuel Chappuzeau et son « Europe
vivante » (1666-1673), étude bibliographique.
Par J.-D. Candaux; n.s. XIV (1966),
57-80, pi., fig.
Du miracle grec au miracle chrétien (par
W. Deonna). Par G. de Reynold; n.s. VIII
(1960), 11-13.
Bibliographie des travaux de M. Louis
Blondel; n.s. XI (1963), 11-26. — Complé-
ment à la bibliographie des travaux de Louis
Blondel; n.s. XV (1967), 210.
J. Biographies, notes historiques
Les étudiants autrichiens de l'ancienne
Académie de Genève. Par le baron H. de
Haan; n.s. IX (1961), 63-82, pi., fig.
Portraits de bibliothécaires. Par A. Bou-
vier; n.s. VII (1959), 177-186, pi., fig.
Ingres et les familles Gonin, Thomeguex
et Guerber. Par H. Naef ; n.s. XIV (1966),
113-162, pi., dépliant, fig.
Ingres et la famille Gonin. Par L. Bur-
roughs née Guerber; n.s. XIV (1966), 163-
172.
La conversion de Bèze ou les longues hési-
tations d'un humaniste chrétien. Par H.
Meylan; n.s. VII (1959), 103-125.
Les débuts de Théodore de Bèze à Genève.
Par E. Droz; n.s. XIII (1965), 59-72, fig.
Etienne de Blois, croisé et martyr. Par
P. Rousset; n.s. XI (1963), 183-195.
Adresse liminaire (à M. Louis Blondel).
Par P. Bouffard, A. Donnet, P. Rousset;
n.s. XI (1963), 9-10.
Hommage à M. Louis Blondel. Par P.
Bouffard; n.s. XI (1963), 7, pi.
L'œuvre de Louis Blondel archéologue et
historien du pays genevois. Par P. Rousset;
n.s. XV (1967), 191-210, pi., fig.
Bibliographie des travaux de M. Louis
Blondel; n.s. XI (1963), 11-26. — Complé-
ment ...; n.s. XV (1967), 210.
Paul Chaponnière. Par H. de Ziégler;
n.s. VII (1959), 163-171, pi.
Eugène Choisy, historien de la Réforme
calvinienne. Par J. Courvoisier; n.s. VII
(1959), 89-101.
Henri Christine et Genève. Par W. Tap-
polet; n.s. VII (1959), 153-161.
Waldemar Deonna (1880-1959). Par P.-E.
Martin; n.s. VIII (1960), 5-13, pi.
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Frossard, général. Voir Madame de Staël.
Prince de Ligne. Voir Madame de Staël.
La famille de J.-E. Liotard pendant les
dernières années de sa vie (1782-1789). Par
M. Benisovich;n.s.IX (1961), 91-101,pi., fig.
Maximilien Misson et les trophées de
l'Escalade. Par M.-A. Borgeaud; n.a. I
(1953), 133-141, fig.
La médaille de Monnard et Rigaud. Par
A. Roehrich; n.s. I (1953), 23-24, fig.
Riccii. Par P. Collart; n.s. VHI(1960),
127-136, fig.
Quelques considérations sur le séjour de
Rousseau en Angleterre. Par sir Gavin de
Béer; n.s. III (1955), 1-38, carte, fig.
Les maisons des Charmettes [J.-J. Rous-
seau et Mme de Warens]. Par H. de Saussure ;
n.s. IV (1956), 75-84, pi., plan.
Jean-Jacques Rousseau et Rodolphe Tôp-
ffer. Par M. Busino-Maschietto ; n.s. X
(1962), 93-102, fig.
Madame de Staël et les Anglais. Par sir
Gavin de Béer; n.s. XV (1967), 161-189,
pi., fig.
Madame de Staël et le général Frossard.
Billets inédits de Madame de Staël au géné-
ral Frossard. Deux lettres du Prince de
Ligne au même. Par A. Bouvier; XXVI
(1948), 133-143, pi.
La correspondance de Madame de Staël
et du baron Voght. Par O. Kluth, n.s. VI
(1958), 23-76.
Stendhaliana. Par A. François; n.s. III
(1955), 51-57, fig.
La famille du peintre Conrad Witz
(Sapientis) à Genève. Par L. Blondel;
XXVIII (1950), 38-46.
E. Sumer et Akkad; cunéiformes
Aspects du contact suméro-akkadien;
n.a. VIII (1960), 241-314, fig.
Un sceau-cylindre cassite du Musée d'art
et d'histoire de Genève. Par H. Batault;
n.s. VI (1958), 217-221, fig.
L'inscription du sceau-cylindre cassite
MAH 19356. Par G. Dossin; n.s. VI (1958),
223-228, fig.
Les tablettes de Kerkouk au Musée d'art
et d'histoire de Genève. Par E. R. Lache-
man; n.s. XV (1967), 5-23, pi.
Inscriptions votives babyloniennes con-
servées dans des collections suisses. Par E.
Sollberger; n.s. II (1954), 237-244, fig.
Documents cunéiformes au Musée d'art
et d'histoire. Par E. Sollberger; XXVI
(1948), 48-72, pi., fig.
L. Religion, mythe
Temple villanovien et temple camunien,
... Par R. Christinger ; n.s. X (1962), 29-39,fig.
Un nouvel aspect du Dispater gaulois.
ParW.Borgeaud;n.s.XII (1964), 47-54,fig.
Documents du culte dolichénien en Suisse ?
Par W. Deonna; n.s. III (1955), 39-49, fig.
Fontaines anthropomorphes. La femme
aux seins jaillisants et l'enfant « mingens ».
Par W. Deonna; n.s. VI (1958), 239-296,
pi., fig.
Le centaure, conseil du gouvernement et
gardien du secret. Par W. Deonna; n.s. VII
(1959), 73-87, fig.
Bibliographie. Par W. Deonna: Martin
P. Nilsson, La religion populaire dans la
Grèce antique; Gilbert Charles-Picard, Les
religions de l'Afrique antique; n.s. II (1954),
259-264.
Un personnage mythique et folklorique
genevois: Chalande. Par R. Christinger;
n.s. XIII (1965), 141-156.
M. Diyers
Le nationalisme et sa signification pour les
relations internationales, contribution à une
étude historique et psycho-sociale. Par L.
Ledermann; n.s. VII (1959), 21-33.
L'heureux temps de la thérapeutique en
vingt médicaments. Par M. Roch; n.s. VII
(1959), 145-152.
Le nom de Genava chez les Euganéens
du val Camonicaî Par W. Borgeaud; n.s. X
(1962), 41-46, pi., fig.
La vérification de l'hypothèse en philolo-
gie classique. Par V. Martin; n.s. VII
(1959), 9-19.
Contribution à l'armoriai genevois. Par
L. Fulpius; XXIX (1951), 164-190, pi.
Catalogue des anciens ex-libris héraldiques
genevois. Par L. Fulpius; n.s. V (1957),
161-191, fig.
L'Australie en peinture. Par C.-E. Engel;
n.s. I (1953), 180-184, fig.
Catalogue de la collection Lucien Naville
au cabinet de numismatique du Musée
d'art et d'histoire de Genève: Contribution
à un corpus des poids byzantins. Par N. Durr ;
n.s. XII (1964), 65-106, dont 19 pi.
Rapport préliminaire sur les pièces de
monnaies trouvées à Saint-Jean. Par N.
Dùrr; n.s. XV (1967), 78-79.
Les piles à godets du Musée de Genève.
Par F. Lavagne; n.s. XIII (1965), 113-128,
pi., fig.
Inventaire des monuments et des sites
classés dans le Canton de Genève (I-II).
Par P. Bertrand; n.s. V (1957), 7-95,
pi., fig.; n.s. X (1962), 5-27, pi., fig.
III. INDEX DES NOMS DE PERSONNES
B.G., C.G. = Bourgeois, Citoyen
H.G., N.G. = Habitant de Genève, Natura-
lisé genevois
auj. = aujourd'hui
prob* = probablement
A
ABAUZIT, Firmin, savant et bibliothécaire
genevois, *1679 f!767, n.s. II (1954, 89,
101, 114, n.s. VII (1959), 178-179 fig.,
180 et n. 12, 181, 186.
ABBON, patricien, fils de Félix et de Rustica.
Maurienne, f ap. 739, n.s. XI (1963), 239.
ABD EL MAYIK, officier à Shôbak 1918, n.s.
XII (1964), 132.
ABEILLE, Joseph, ingénieur et architecte
français, à Genève et Suisse 1707-1735,
n.s. V (1907), 22, 62.
ABEND, divers membres de la famille,
balanciers à Nuremberg, xvme-xixe siècle,
n.s. XIII (1965), 125-126.
ABEBES ou D'AUBERES, Pierre de, Genève,
xive-xve siècle; XXIX (1951), 44.
ABEBLI, Jacques Frédéric, de Winterthur,
*1800 f!872, n.s. I (1953), 24 fig.
AB ETZEL, Hermann, architecte, Baar 1361,
n.s. XI (1963), 475 n. 22.
ABINNAETJS, Flavius, officier, Egypte, 350
ap. J.-C., n.a. II (1954), 99.
ABOU DEIS, Saïd, sheik, Shôbak, xixe
siècle, n.s. XII (1964), 132.
ABOULFABABJ, historien arabe, *Ispahan 897
t967, n.s. XII (1964), 160.
ABBAHAM, le Père. Voir Alexandre.
ABRAHAM: peut-être le vrai nom de Gil DE
SILOÉ; xve siècle, n.s. IV (1956), 70-71.
AERANTES Laure Jtnsroo duchesse d', France,
—1784 Î1838, n.s. IV (1956), 136 n. 35.
ABTJLCASIS, ABTJL-KASIM, médecin et chi-
rurgien arabe d'Espagne, *v. 1013, n.s. II
(1954), 95.
ABU MA'SHAB, astronome et astrologue à
Bagdad, Î886, n.s. III (1955), 144-145.
ACHARD, famille genevoise, xvne siècle, et
Jean, *1755 f 1821, n.s. V (1957), 165 et fig.
ACHARD, David, apprenti pour la peinture
sur émail, Genève 1791, n.a. VI (1958),
185 n. 366.
ACHEMÉNIDES, les, dynastie perse, 668-330,
avant J.-C., n.s. XV (1967), 26, 36.
ACILIUS GLABRIO, M., Rome, 70-57 av. J.-C.,
n.s. IX (1961), 47 (7).
ActnsTHA, Luis DE, Espagne, 1489, n.s. IV
(1956), 70.
ADALBÉROK, archevêque de Reims, f989;
n.s. XI (1963), 136.
ADAM, Henri Albert, peintre sur émail gene-
vois, *1766 Î1820, n.s. VI (1958), 185, 197
et n. 412.
— , Isaac, peintre, etc., *1768 fl841,n.s.
VI, 161 n. 288, 174, 197 et fig. et n. 416.
— , Louis Alexandre, graveur, peintre sur
émail, Genève v. 1765, fl813, n.s. VI,
161 n. 288, 196-197.
ADAM BOYNABD — Beynardus rex ribaldo-
rum — Régi dicto Adam, travaille à Har-
lech et à Saxon, 1295-1306, n.s. XI
(1963), 306-308.
ADAMS,Mrs, Londres, 1766,n.s.III (1955), S.
ADDA, D', DADA, etc., famille genevoise à
Corsinge, n.s. V (1957), 81 et fig.
ADDISON, Joseph, homme politique et écri-
vain anglais, *1672 f!719, n.s. I (1953),
135.
ADDOB, famille, genevoise xixe siècle,XXIX
(1951), 166.
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ADÉLAÏDE, sainte. Voir Othon Ier
ADELFINA, Genève, vie siècle, XXIX (1951),
104 n. 3.
ADEBT, Jacques, journaliste à Genève, *1817
Î1886, n.s. II (1954), 102.
ADLABD, Henry, graveur anglais, xixe siècle,
n.s. XV (1967), 179 fig.
ADLEB (AQTJILA?), Salomon, peintre polo-
nais, xvne siècle, n.s. I (1953), 42. Voir
Salomon.
ADOB, famille, Genève dès xvme siècle, et
Gustave, *1845 Î1928; XXIX (1951), 166.
— . Voir Odier.
ADBIAN (I), Bischof. Voir Riedmatten, de.
ADBIEN V, pape 1276, n.s. I (1953), 129.
ADBIEN ou HADBIEN, empereur romain 117-
138, n.s. VI (1958), 293 n. 348, n.s. VIII
(1960), 116, 118-119, n.s.XII (1964), 180,
n.s. XIII (1965), 41 n. 48.
Aegidius Romanus (Gilles de Rome) : Egidio
COLONNA, scolastique, France, *1247 fl316,
n.s. II (1954), 77, 105.
AEPLI, Arnold Otto, homme d'Etat de
Saint-Gall, *1816 fl897; XXIX (1951),
166.
AEPPLI, Jean, préhistorien zurichois, *1815|1886, n.s. VII (1959), 35.
AÉTIUS, général romain, f454, n.s. XI
(1963), 127.
AGASSE, Jacques Laurent, peintre genevois,
—1767 f!849, n.s. VI (1958), 158, n.s. VIII
(1960), 26, 33 pi.
AGASSIZ, Louis, zoologue et paléontologue
vaudois, *1807 f!873, n.s. VII (1959),
226.
AGATHE, sainte, fv. 251; XXVIII (1950),
173 n. 4, 178.
AGAZZINI E ALBEBTAZZI, expéditeurs?, librai-
res? à Plaisance 1776, n.s. XV (1967),
148 n. 121.
AGÉSILAOS, auteur de « Italica », n.s. XII
(1964), 5l.
AGBIPPA Ier, roi. Voir Hérode.
AIGLE, Rodolphe D', chanoine de Sion,
1214-1226, n.s. XI (1963), 224, 226.
AILIOS ABISTEIDES, prêtre grec à Smyrne,
ne siècle, n.s. VIII (1960), 121.
AILLÉ, D', de AUodiis, de Allodio, famille
genevoise, divers membres xive-xvie siècle,
XXIX (1951), 126.
— , Barthélémy D', comte de Saint-
Martin, Genève, t av. 1411, et sa femme née
Margot TABDI, 1434; XXIX (1951), 28.
— , Mermette. Voir Tarapelli.
— , Richard D', chanoine, Genève, 1389,
n.s. XXVI (1948), 97 n. 2.
AIMON, évêque. Voir Du Quart.
AIMON. Voir aussi Aymon.
AIMON de Flumine, cementariuA à Lausanne,
xine siècle, n.s. XI (1963), 279.
AIBEBAUDODZE, Pierre (I) D', pasteur, Ge-
nève 1552-1560, n.s. VI (1958), 231-232,
n.s. XII (1964), 20.
— , Pierre (II) D', seigneur du Cest,
jurisconsulte genevois, *1557 f!627, n.s.
VI (1958), 231-232, n.s. X (1962), 10,
n.s. XII (1964), 19-20. Voir Galline.
AIYTJBIDES, famille arabe: AL-MALIK AL-
'AniL, sgr de Kérak et Shôbak, sultan
d'Egypte, *1143/45 f!218; son fils AL
MALIK AL-MU'AZZAM ISA, gouverneur de
Damas, *1180 f!227, et son petit-fils AL-
NÂSIB DAWÛD, à Damas, etc., 1227, n.s.
XII (1964), 131-132. Voir Saladin.
ALA-EDDIN Kaïkobad Ier, Elaialdinus, sultan
d'Iconium 1219-1236, n.s. XII (1964),
158-160.
ALAIN DE LILLE, théologien, poète, *1114
Î1202; XXVII (1949), 184-185 n. 6 et 8,
186 n. 1.
AL AL DIN KIBBIS AL MANSOUBi, émir à
Kérak, 1298, n.s. XII (1964), 132.
ALAMANNI, Lodovico, juriste piémontais à
Lyon, 1566, n.s. VII (1959), 122
ALANTJS: ? ALAIN L'ANGLAIS, professeur de
droit à Bologne, xine siècle, n.s. I (1953),
128 et n. 18.
ALABIC Ier, roi des Wisigoths, f410, n.s. III
(1955), 149.
ALBANI, Francesco, dit ALBANE, peintre, de
Bologne, *1578 fl660, n.s. I (1953), 45,
n.s. XII (1964), 269.
ALBE, duc Ferdinand Alvarez D', général aux
Pays-Bas, *1508 tl582,n.s.I// (1955), 178.
ALBEBT, saint, évêque de Liège, fl!92, n.s.
XI (1963) 136.
ALBEBT D'Aix, chroniqueur, xie/xne siècle,
n.s. XI (1963), 186-187, 190, n.s. XII
(1964), 127, 142.
ALBEBT LE GBAND, théologien, etc., de
Souabe, *1193 f!280, XXVII (1949),
189 n. 6.
ALBEBT Ier, duc d'Autriche, puis empereur,
*1248 J1308, n.s. XII (1964), 174.
ALBEBT, Philippe, imprimeur genevois, *v.
1564 fl631, n.s. XV (1967), 121, 124 et
n. 21, 128.
ALBEBTAZZI. Voir Agazzini.
ALBEBTI, Léo Battista, architecte et philo-
sophe florentin, *1404 fl472, n.s. III
(1955), 100, n.s. VII (1959), 230.
ALBEBTINELLI, Mariotto, peintre florentin,
*1474 fl515, n.s. XII (1964), 272-274 et
,fig.
ALBI. Voir Blanc.
ALBI, D', ALBY, ALBIE, etc., famille gene-
voise, XXVI (1948), 97 n. 9, 102 n. 6-7.
— , Guy, chanoine, littérateur, évêque
élu de Genève 1423 et 1426, 1399 f!430,
XXVI (1948), 97 n. 9 et 11, 102, XXVIII
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(1950), 56 n. 3, 58 n. 4, 61 et n. 4, 86;
XXIX (1951), 141 n. 4.
* , Jean, 1426; XXVI (1948), 77, 102;
XXVIII (1950), 56 n. 86; XXIX (1951),
141 n. 4.
ALBIGNY, Charles DE SIMIANE, seigneur D',
lieutenant général de Savoie, J1608;
XXX (1952), 39, 57, 64 n. 1, 66.
ALBIN, Amédée, peintre des ducs de Savoie,
xve siècle, n.a. XI (1963), 407.
ALBITTE, Antoine Louis, commissaire dans le
dépt du Mont-Blanc 1793 ; XXVII (1949),
39.
ALBIZZI, Bartolommeo, soit Bartholomeus
Pisanus, mystique italien, f!401; XXVII
(1949), 46.
ALBORNOZ. Voir Sainte-Sabine.
ALBBIZZI, Girolamo, libraire à Venise 1761,
n.s. XV (1967), 149 n. 129.
Albus (Blanc), Henricus (Henri), maître
d'œuvre et chanoine, de Lausanne, f!204/
1210, n.s. XI (1963), 263 etn. 10, 274-275,
277, 287.
ALCIAT (ALCIATI), André, humaniste italien,
*1492 H550, n.s. VII, 80 et fig. et n. 34,
n.s. XV (1967), 127, 160.
ALCUIN, conseiller de Charlemagne, *735
f804, n.s. II (1954), 88.
ALDEGBEVEB, Heinrich, peintre, graveur et
orfèvre, Westphalie, *1502 fl558, n.a. XII
(1964), 170-171 pi., 172.
ALEMBEBT, Jean LE ROND D', écrivain
français, *1717 t!783, n.s. III (1955),
29 n. 67, 30, 32, 34, n.s. IV (1956),
84, n.s. VII (1959), 215, 221-222,
224.
ALESSANDRI, le marquis D', directeur des
Offices, Florence, 1821, n.s. IV (1956),
100.
ALEX, D', famille de Haute-Savoie, 1678,
n.s. V (1957), 81.
ALEXANDRE III, pape 1159-1181, n.s. II
(1954), 225, n.s. XI (1963), 167 n. 25, 171
n. 43, 224, 228.
ALEXANDBE IV, pape 1254-1264, n.a. II
(1954), 225, n.s. VIII (1960), 171, n.s.
XI (1963), 168, 227.
ALEXANDBE VI (BoRGiA), pape 1492-1503,
n.s. III (1955), 102.
ALEXANDBE VII, pape 1655-1667, n.s. III
(1955), 99, n.s. VIII (I960), 184.
ALEXANDBE, chapelain d'Etienne de Blois,
1096, n.s. XI (1963), 192.
ALEXANDBE, (parfois Abraham !), le Père.
Voir Hume.
ALEXANDBE LE GBAND, roi de Macédoine,
*356 f323 av. J.-C., n.s. II (1954), 106,
n.s. VI (1958), 292 n. 320, n.s. VII (1959),
(1964), 57-58.
ALEXANDBE, empereur d'Orient, 911-912,
n.s. II (1954), 106.
ALEXANDBE Ier, empereur de Russie 1801-
1825; XXVI (1948), 138.
ALEXANDBE, secrétaire de Marc-Aurèle, *à
Séleucie de Cilicie, IIe siècle, n.a. XII
(1964), 155.
ALEXANDBE SÉVÈBE, empereur romain, *208
Î235, n.8. III (1955), 104, n.s. XIII
(1965), 41 n. 48.
ALEXIS, métropolite de Moscou, xve/xvie
siècle?, n.s. XIV (1966), 99.
ALEXIS Ier Comnène, empereur de Constan-
tinople 1081-1118, n.a. XI (1963), 185,188,
192, 195.
ALEXIS KASIANOS, préfet d'Isaurie v. 1158,
n.a. XII (1964), 157.
ALFIEBI, Benedetto Innocente, architecte
italien, *1700 Î1767, XXVII (1949), 54,
n.s. V (1957), 30.
ALIZABT, vendeur de tableaux, Paris ?, 1775,
n.a. IV (1956), 135 n. 33.
Attodio, Steph. de, chanoine de Genève,
1450; XXVI (1948), 101 n. 2.
AL(L)AMAND. Voir Saint-Jeoire.
ALLAMAND, André, maire de Cluses, 1793;
XXVII (1949), 37.
ALLAMAND ou ALLEMAND, Jean, Genève,
1456; XXVIII (1950), 42.
ALLEAUME, Jean-Jacques, Créteil près Paris,
1766, n.s. IV (1956), 131.
ALLEMAGNE. Voir Guillaume II, empereur
1888-1919.
ALIEN, Mr et Mrs, en Surrey, 1766, n.a. III
(1955), 17.
ALLEN, famille anglaise, les sœurs : Elizabeth,
femme de Josiah WEDGWOOD, n.s. XV
(1967), 178-179.
— , Emma, n.a. XV, 179-180, 188.
— , Fanny, n.s. XV, 179-180.
— , Jessie. Voir Sismondi.
ALLINGES, ALLINGES-COUDBÉE, famille, en
Chablais et à Genève, xve-xvne siècle;
XXVI (1948), 20 et n. 2, 23-25; XXVII
(1949), 26; XXIX (1951), 38 plan, 39-
40, 43-45 et fig., 46-47, n.s. V (1957),
76, n.s. VI (1958), 233.
— , Bernard D', seigneur de Coudrée et
de Colombier, 1552 t ap. 1612; XXIX,
40-41, 44.
— , Guillaume D', sgr de Coudrée, 1443-
1475; et sa femme Françoise DU VEBNAY;
XXIX, 39, 44.
— , Isaac D', baron de Coudrée, 1630-
1659, XXIX, 44.
— , Rodolphe D', sgr de Coudrée, 1417-
1441; et sa femme Isabelle DE MENTHON,
n.a. II (1954), 223, n.s. V (1957), 52.
Alliodi, Jean, B. G., 1496, chapelier; XXIX
(1951), 126.
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ALLYET, Antoine, de Loèche, 1395, n.s. XI
(1963), 353.
ALMIEB, Jean D', Genève, 1558, n.s. VI
(1968), 232.
Alpibus, H. de, magnus operarius de Genève,
1467; XXVIII (1950), 181 n. 3.
ALRIC. Voir Frossard.
ALTAMIBA, les comtes D', Espagne, héritiers
des ducs de Sessa, des marquis d'Astorga
et des marquis de Velada; familles espa-
gnoles; leurs archives xve-xvme siècle,
n.s. II (1954), 99, 120, 125.
ALTDORFEB, Albrecht, peintre, graveur de
Ratisbonne, * v. 1480 |1538, n.s. III
(1955), 145, n.s. VI (1958), 260, n.s. XIV
(1966), 32 et flg.
AI/TEVILLE, Nicod D', Genève, xve/xvie
siècle î; XXIX (1951), 121 n. 6.
ALTHÉE, évêque de Sion entre 768 et 814,
abbé de Saint-Maurice, n.s. I (1953), 12.
AMANCY, Antoine D', en Faucigny, 1510,
n.s. VII (1959), 66 et n. 60.
AMAT, famille genevoise, n.s. V (1957), 165.
AMATOB, évêque d'Auxerre 388-418, n.s. XI
(1963), 116.
AMAUBY Ier (d'Anjou), roi de Jérusalem
1162 tH73, *1135, et sa fille Isabelle, n.s.
XII (1964), 128-129.
AMAUBY II DE LTJSIGNAN, roi de Chypre
1194, roi de Jérusalem 1198, * v. 1144
f!205, et sa 2e femme Isabeau (Isabelle)
d'Anjou PLANTAGENET, n.s. XII (1964),
158.
AMATJBY-DUVAX, Eugène Emmanuel PINEUX,
peintre français, *1808 f!885, n.s. XIV
(1966), 152.
AMBLABD, archevêque de Lyon 957/960
f978, n.s. XI (1963), 220.
Amblwrdus, chanoine de Genève, 1428;
XX VI (1948), 75 et n. 5.
AMBBOISE, saint, Père de l'Eglise, archevêque
de Milan, *340 f397, n.s. VI (1958),
279 n. 114.
AMBBOISE, abbé de Saint-Maurice 516-520,
n.s. XI (1963), 164.
AMBBOSIA. Voir Jacques de Saint-Georges.
AME, saint, ermite' puis abbé de Remiremont,
*565/570 Î628/630, n.s. XI (1963)^, 170.
AMÉDÉE DE HATTTEBIVE, saint, évêque de
Lausanne 1144 \l\59, n.s. XI (1963),
172-173 n. 55, 223.
AMEDÉE, Amadous pictor. Voir Barbier.
Amedeus, episcopus Sabinensis, auteur de
lettres, n.s. II (1954), 105.
Amedeua, à Lausanne, 1224, n.s. XI (1963),
276 (5).
AMELITJS, évêque de Bordeaux, vie siècle,
n.s. XI (1963), 113.
AMENEMHAT III, roi d'Egypte, XIIe dynas-
tie, n.s. XII (1964), 30 et n. 11.
AMENEMHAT IV, roi d'Egypte, XIIe dynas-
tie, n.s. XII (1964), 44 n. 46.
AMENOPHIS III, roi d'Egypte, XVIIIe dy-
nastie, n.s. XII (1964), 27, 38 et n. 34, 41.
AMENOPHIS IV, roi d'Egypte, XVIIIe dy-
nastie, n.s. XII (1964), 34, 44.
AMEBBACH, Basilius, professeur en droit,
bâlois, *1533 fl591, n.s. XII (1964), 194.
AMEZ-DBOZ, famille genevoise 1858; XXIX
(1951), 166.
AM HENGABT, Hans, clericus, à Tourte-
magne, 1489, n.s. XI (1963), 365.
AMI, Pierre, chanoine, sénéchal de l'évêque
de Genève, 1334, n.s. IV (1956), 14-15 fig.
AMIDEI, Fausto, libraire à Rome, 1759, n.s.
IX (1961), 108 n. 34.
AMIDOUX, Jean, possède Cyrmond 1565, n.s.
X (1962), 54.
AMIEL, Henri Frédéric, penseur et littérateur
genevois, *1821 f 1881, n.s. II (1954), 100.
AMIET, Cuno, peintre soleurois, * 1868, et sa
femme, n.s. X (1962), 128, 162-165.
AMIOT, propriétaire de Franconville, près
Paris, 1782, n.s. IV (1956), 140 n. 41, 141.
AMMANST, Jost, graveur, etc., bourgeois de
Zurich, puis de Nuremberg, *1539 flSOl,
n.s. XII (1964), 291 fig.
AMMIEN MABCELLIN, historien latin, ive siè-
cle, n.s. XI (1963), 40.
AMOTJDBTJZ, auteur du cadastre de Cologny
(Genève) 1809, n.s. XI (1963), 531 n. 18.
AMPÈBE, André Marie, physicien français,
—1775 H836, n.s. VII (1959), 224. 226.
AMYOT, Jacques, traducteur français, *1513
fl593, n.s. VII (1959), 16.
ANCELET ou AKCIATJ de Censon Ceus, minia-
turiste, France, xive siècle, n.s. IV (1956),
30, 39.
ANCILLON, Jean Pierre Frédéric, écrivain,
homme d'Etat, Berlin, *1767 fl837, n.s.
VI (1958), 49 et n. 45.
ANDEBES (ANDBEOTA), Peter, de Roveredo,
maçon, 1623, n.s. XI (1963), 478.
ANDLATT, D', famille, France, XIXe siècle,
n.8.IV (1956), 158n. 74,161. Fo«rTerray;
Waresquiel.
— , comtesse H. G. D', née Aglaé TOTIB-
TEATT d'OBVILLIEBS, f!869, n.S. IV, 147,
161.
— , Richard D', 1880, n.s. IV, 164.
ANDOVEB, lady, Angleterre, 1766, n.s. III
(1955), 28.
ANDBATJLT DE LANGEBON, comte L. A.,
gouverneur de la Nouvelle-Russie, bour-
geois de Genève 1817; XXIX (1951), 166.
ANDBÉ. Voir Andrews.
ANDBB, demoiselle, de Nîmes, Genève, 1731;
XXVI (1948), 100.
ANDBÉ, les, orfèvres et émailleurs genevois,
xvne-xvme siècles, n.s VI (1958), 113-116.
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— , Camille, n.s. VI, 115-116.
— , David, n.s. IV (1956), 86, n.s. VI,
114 et n. 120, 115 et n. 122 et 124 et fig.
208.
— , Jean, 1661-1704, n.s. IV, 86, n.s.
VI, 101, 103, 114 et n. 120, 115 et fig.,
128, 208, n.s. VIII (1960), 230.
— Jean II n'existe pas, n.s. IV, 114 n. 120.
ANDRÉ, Dietrich Ernst, miniaturiste et pein-
tre sur émail allemand, 1680-1730, n.s. VI
(1958), 115 n. 122, 116 et n. 126.
Andréas de Montante dictus Portarius,
1263, n.8. XI (1963), 374-375.
ANDBEWS, Peter, soit ANDBÉ, Pierre, gra-
veur, Angleterre, 1768, n.s. III (1955),
17 et n. 48, 18 pi.
ANDBIEB, commissaire en Faucigny 1792;
XXVII (1949), 33.
ANDBOCYDÈS, IVe siècle av. J.-C., n.s. VI
(1958), 292 n. 320.
ANDBONIC Ier Comnène, empereur de Byzance
1183-1185, *1110, n.s. XII (1964), 157.
ANEAU ou ANNEAU, Barthélémy, érudit et
poète français, Î1565, n.s. VII (1959),
79 fig., 80 n. 32.
ANGELICO, fra Giovanni da Fiesole, detto
il beato A., peintre toscan, *1387 fl455,
n.8. XI (1963), 426.
ANGIVTLLEB, Charles Claude DE LA BILLAB-
DEBIE, comte D', directeur des Bâtiments
du roi, Paris, 1771, fl810, n.s. IV (1956),
145, n.s. VI (1958), 165, n.s. XII (1964),
264, 268.
ANGLETEBBE, les rois, la maison d', XIIIe
siècle, n.8. XI (1963), 249, 294. — Charles,
prince de Galles: voir Charles II. — Le
Prince héréditaire, le Prince-Régent: voir
Georges IV. — La reine : voir Georges III.
— , Marie D'. Voir Nassau (G II).
ANGOULÊME, duchesse D': Marie Thérèse
Charlotte de France, d'abord Madame
Royale, *1778 fl851, n.s. II (1954),
253-254.
ANGST, Charles Albert dit Cari, sculpteur
zurichois à Genève, *1875, n.s. VIII
(1960), 26.
ANIANUS, astronome et poète en latin,
xve siècle; XXVII (1949), 44.
ANISSON, libraires-imprimeurs à Lyon, xvne-
xviii" siècle, n.s. III (1955), 196, n.s. IX
(1961), 108 n. 34, 120.
ANISSON, le Père Charles, *1530 flSOO, n.s.
III (1955), 100.
ANISSON-DUPERRON, Jacques Louis Laurent,
directeur de l'Imprimerie Royale 1733-
1788, Paris, n.s. III (1955), 197 n. 29.
ANJOU, comte D', (lre maison), Charles Ier,
roi de NAPLES 1265, etc., *1226 f!285, n.s.
V (1957), 134, 143 et fig.
— , comte D', Charles II, roi de NAPLES
1285, etc., comte de Provence, *1254 f!309,
n.s. XI (1963), 251.
ANJOU, comte D', (2e maison), Louis Ier roi
de NAPLES 1380, *1339 f!384, n.s. VII
(1959), 193.
ANJOU, Philippe duc D', roi d'Espagne:
PHILIPPE V, roi 1700-1746, *1683, n.s. I
(1953), 184.
ANNA, héritière de Bohême et de Hongrie,
des Jagellon, *1503 f!547, femme 1521 de
Ferdinand Ier, roi de Bohême 1526 et de
Hongrie, empereur 1558-1564, n.s. /
(7953;, 143.
ANNE D'AUTRICHE, reine de France, *1601
f!666, femme de Louis XIII, n.s. VI
(1958), 87 n. 30, 96-97, 131, 133, 160 n.
283, n.s. X (1962), 106.
ANNE STUART, reine d'Angleterre, *1665
Î1714, n.s. V (1957), 10, n.s. VI (1958),
129 n. 150.
ANSE, Perrin, « le dorier allemand », Genève,
1475, XXVIII (1950), 44.
ANSELME, comte, de l'entourage du roi
Rodolphe III de Bourgogne, 1025, n.s. XI
(1963), 212.
ANSEBMET, Claude, genevois, et sa veuve
Jeanne CHUET, 1494, n.s. XI (1963), 447
n. 41.
ANSON, lord George, amiral anglais, n.s. I
(1953), 182.
ANTELAMI, Benedetto, sculpteur, Parme
1178-1196; XXVII (1949), 107 n. 6,
108 n.
ANTHAMATTEN, les frères —, entrepreneurs
à Saas-Fee, 1709, n.s. I (1953), 179.
ANTHYMUS, évêque de Trapezonde, destitué
au concile de Constantinople 536, n.s. II
(1954), 106.
ANTIDE, évêque de Besançon, 402, n.s. XI
(1963), 218.
ANTIDIOLE, saint, abbé de Condat (Saint-
Oyen, Saint-Claude) 510-523, n.s. II
(1954), 23 n. 57.
ANTIGONIDES, les, rois de Macédoine, descen-
dant d'Antigone, demi-frère d'Alexandre
le Grand, n.8. IX (1961), 32.
ANTILLIOZ. Voir Locher Antillioz.
ANTIOCHE, D', (sur l'Oronte), divers princes
et parents, xiie-xnie siècles, n.s. XII
(1964), 129, 131, 158.
— , Alix D'. Voir Arménie.
— , Marie D'. Voir Montfort (Ph. de).
— , Raymond le Borgne, prince D',
1201-1232, n.s. XII, 158. Son fils Philippe:
voir Arménie (Zabel).
— , Raymond, fils de Bohémond III.
Voir Arménie (Alix).
ANTIOCHUS, « spâtantiker Autor », n.s. III
(1955), 144.
ANTIPAS, tétrarque. Voir Hérode.
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ANTIPATER DE SIDON, grec, *180/170 fv. 100
av. J.-C., n.s. VI (1958), 295 n. 366.
ANTOINE, saint, Thébaïde, 251-356; XXVII
(1949), 104, n.s. II (1954), 46.
ANTOINE (magister Anthonius), Genève,
1517; XXVIII (1950), 141 et n. 3.
ANTOINE, Louis, curé de Crozet, 1514, n.s.
VIII (1960), 175.
ANTONIA (minor) Augusta, femme de Drusus
l'aîné, Rome, *36 av. J.-C., n.s. IX (1961),
48 (10 et 11).
ANTONTN LE PIEUX, empereur romain 138-
161, n.s. IX (1961), 12, n.s. XII (1964),
188 n. 59. — Période des Antonins, n.s. VI
(1958), 293 n. 343.
ANTONIO, roi. Voir Portugal.
ANTHAIGUES, Louis Emmanuel Henri Alexan-
dre DE LAUNAI, comte D', *1753 fl812,
agent français, n.s. XV (1967), 165-
166.
APOLLINAIRE, Guillaume, poète français,
*1880 Î1918, n.s. XIII (1965), 213.
APOLLODORE, grammairien attique, ne siècle
av. J.-C., n.s. VII (1959), 380, n.s. XII
(1964), 51-52 n. 10, 188 (Appolodore, Ier
siècle, par erreur).
APPIA, famille genevoise dès 1792; XXIX
(1951), 167.
APPIANI (Appiano), Giuseppe, peintre italien,
*1754 t!812, n.s. VI (1958), 74.
APBIM, potier à la Graufesenque, Ier siècle,
n.s. III (1955), 120.
APULEE, écrivain latin, IIe siècle, n.s. VI
(1958), 254, n.s. VII (1959), 371.
ARAGO, famille française, deux membres,
xixe siècle et Dominique François, astro-
nome et homme politique, *1786 fl853,
n.s. VII (1959), 223-224, 226.
AHANDA, comte D', très prob* Pedro, ministre
espagnol, *1718-1799, n.s. VI (1958), 159.
ARBLAY, D', Bourg-Saint-Pierre, 1706, n.s.
XI (1963), 198 n. 2.
ARBOIS DE JuBAnsrviLLE, Marie Henry D',
français, philologue du celtique, *1827
f!910, n.s. XII (1964), 54
ARC, Jeanne D', *1412 f!431, n.s. II (1954),
85, n.s. VII (1959), 29.
ARCADIUS, Arcade, empereur d'Orient 395-
408, n.s. IX (1961), 12, n.s. XII (1964),
70, 84.
ARCES, Jean D' (et non Arcis), dauphinois,
archevêque de Tarentaise 1438-1454;
XX VI (1948), 104 n. 4.
ARCHINARD, famille, genevoise 1702; XXIX
(1951), 167.
ARCINE (de Arsina), Jacques D', chanoine de
Genève 1418; XXVIII (1950), 58 n. 4.
AHCLAY DE MONTAGNY, Didier François D',
auteur scientifique français, *1703 J1765,
n.s. VI (1958), 81-82, 86, 150 n. 248.
Ardigheriits, frater —, copiste scriptor à
Bologne, xive siècle, n.s. I (1953), 118.
Son fils: voir Ugolinus.
ARDUCIUS, ARDUTIUS. Voir Faucigny.
ARENTHON, D', famille du Faucigny, xive
siècle, 1678, n.s. V (1957), 81, n.s. XII
(1964), 13.
— , Amédée, Guillaume 1397 f!449 et
Jacques D', chanoines de Genève; XXIX
(1951), 113 (et) n. 5.
— , Jean D', chanoine de Genève, 1422;
XXVI (1948), 77.
— , Jean D'ARENTHON D'ALEX, évêque
de Genève à Annecy 1661-1695; n.s. VIII
(1960), 171.
ARETINO, Pietro, dit L'ARÉTIN, écrivain
italien, *1492 f!556, n.s. I (1953), 45.
ARFE, Manuel DE, orfèvre à Saint-Domingue,
xviie siècle; XXVII (1949), 95.
ARGAND, famille genevoise, n.s. V (1957),
42.
— , Jacques Antoine, juge, *1755 J1796;
XXVIII (1950), 187 n. 7.
ARGENS, marquis D', français, xvme siècle,
n.s. XI (1963), 176-177.
— DE BOYER D'EGUILLE, Paul D', abbé
commendataire de Cruas (Ardèche) 1752-
1756, n.s. XI (1963), 177.
ARGENTAL, Charles Auguste DE FEBRIOL,
comte D', homme de lettres et diplomate
français, *1700 fl788, n.s. IV (1956),
145 n. 48.
ARGYLL, duc D'. Voir Campbell.
ARISTEE de Proconèse, poète grec archaïque
ou mythique, n.s. X (1962), 36.
AHISTOBULE, 23 av. J.-C.-7 ap. J.-C.; et son
fils HÉRODE AGRIPPA Ier, roi de Judée
37-44; XXVII (1949), 112 n. 9.
ARISTON, auteur, dans l'Anthologie greque,
me siècle av. J.-C., n.s. VI (1958), 295 n.
266.
ARISTOPHANE, poète comique grec, ve siècle
av. J.-C., n.s. VI (1958), 292 n. 317, n.s.
XIII (1965), 70.
ARISTOTE, philosophe grec, 384-322 av. J.-C. ;
XXVII (1949), 43, 46, 48, n.s. II (1954),
105, 118, n.s. IV (1956), 9 n. 24, n.s. VII
(1959), 109, 190, n.s. XV (1967), 127.
ARIUS, hérésiarque d'Alexandrie d'Egypte,
—280 f336, n.s. XIII (1965), 69.
AHLAUD, famille genevoise de miniaturistes
et peintres, xviie-xixe siècle, n.s. VI
(1958), 146, n.s. VIII (1960), 229-230.
— , Benjamin (par erreur: Benoît),
miniaturiste, *1669 fl719, n.s. VIII
(1960), 231 fig., 232 et n. 5, 236.
— , Jacques Antoine, peintre, *1668
Î1743, n.s. IV (1956), 102-106 et fig., n.s.
VI (1958), 114 et n. 118, 204, n.s. VIII
31 fig., 230-232, 234.
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— , dit Arlaud-Jurine, Louis Ami, mi-
niaturiste, *1751/1752 fl829, n.s. VI
(1958), 158, n.s. VIII, 26, 232 n. 5 (Marc
Louis par erreur), 233 fig., 234, 236,
240.
ABLOD, D', famille de l'Ain; XXIX (1951),
120.
— , Claude D', sgr de Semine; XXIX
(1951), 118 n. 1, 120. — Sa veuve,
Béatrice DE Lullier, f!493; XXIX, 106 n.
9, 118 n. 1, 120 et n. 2.
— , Guigues D', prieur d'Abondance,
1471, n.s. XI (1963), 408.
— , Louis D', chanoine de Genève, f!519,
XXIX, 118 et n. 1, 120 n. 2.
ABMAGNAC, les comtes D', famille de Gas-
cogne, xrve-xve siècle, n.s. II (1954), 89,
n.s. V (1957), 131.
— , Bernard VII D', *1367 J1418; et sa
femme Bonne DE BEBBY, J1435, n.s. IV
(1956), 28 tableau généal., 29, n.s. VII
(1959), 194.
— , Eléonore D'. Voir Chalon-Arlay
(Louis de).
— , Jacques D', duc DE NEMOUBS, *1433
11477, n.s. V (1957), 147.
ARMENIE, divers rois et princes des dynasties
roupênianq et héthoumianq; 1175-1251,
n.s. XII (1964). 131, 156 et n. 141, 157-
160.
Voir Héthoum Ier; Léon Ier et II;
Roupen III; Sassou(a)n.
— , Alix d', fille de Roupen III, dame de
Kérak et Montréal, femme de Raymond
d'ANTiocHE; xiie siècle, n.s. XII, 131.
— , Zabel (Isabelle), *1213 fl251, reine
d'- 1219-1251, femme de 1) 1221 Philippe
D'ANTIOCHE, fl225, roi d'- 1221-(1223), 2)
1225 Héthoum Ier, roi d'Arménie 1225-
1268 f!269 moine; n.s. XII 158-160.
ABNAUD, François Thomas Marie DE BACtr-
LABD D', écrivain parisien, *1718 f!805,
n.s. XV (1967), 134 et n. 47.
ABNAY, D', famille de Moudon, xvme siècle,
n.s. XIII (1965), 56.
ABNOLD, master, senior household King's
clerk, Angleterre, xine siècle, n.s. XI
(1963), 291 n. 9.
Arnolinus, maçon (? ) à Châtel- Argent,
1275, n.s. XI (1963), 292.
ABNOULD LE GBAND, comte de Flandres 918-
964, n.s. XI (1963), 148-149.
ARNOULD, Sophie, cantatrice parisienne,
—1744 Î1802, n.s. II (1954). 246, n.s. IV
(1956), 136.
ARNOUX, J. A., à Genève?, xvme siècle,
n.s. VI (1958), 169.
ARNULF ou ABNOTJL, roi de Germanie 887,
empereur 896-899, n.s. II (1954), 216.
ABPINO. Voir Cavalier.
ABBIANTJS, FELICIANUS, adversaire de saint-
Augustin, ive-ve siècle, n.s. II (1954), 105.
ABBOWSMITH, Charles, peintre, *1798 Paris,
n.s. III (1955), 78.
Ans. Voir Brémond d'Ars.
ABSACIDE, dynastie du royaume parthe,
255 av.- 226 ap. J.-C., n.s. XV (1967), 36.
ABSENT, Jacob, apothicaire fribourgeois,
fl481, n.s. XI (1963), 384.
ABSINOÉ. Voir Menecrates.
ABSINOÉ, femme de Ptolémée II Philadel-
phe, roi d'Egypte 285-247 av. J.-C., n.s.
IX (1961), 30 n.
ABSIUS MARCIANTJS, Caius, édile, Genève, n.s.
VIII (1960), 124 et n. 3.
ARTAUD, abbé d'Ainay, xie siècle, n.s. XI
(1963), 220.
ARTAXERXES Ier, ABDASHIB, 1er roi sassanide
226-241, n.s. XV (1967), 36.
ABTEZ D'ÂLBESPEYRE, Louis Gabriel, cheva-
lier D', officier français, *1752/1753 f«P-
1816, n.s.XV (1967),1&1.
ARTHUR, Edouard, Genève, 1946, n.s. X
(1962), 152 n. 33.
ARTOIS, Robert D', comte, *1287 f!343, n.s.
IV (1956), 32, 37.
ARTURBAT, grand-prêtre zoroastrien, ive
siècle, n.s. XV (1967), 38.
ARTUS, François (et non T.), peintre et litho-
graphe genevois, *1823 f!909, n.s. VII
(1959), 226.
ASPEBLIN, Henri, évêque de Sion, 1451
(-1454) J1457, n.s. XI (1963), 216, 361.
— , Laurent. Voir Bavois.
ASSELYN, Jan, peintre, *1610 Dieppe f!652;
XXIX (1951), 154, 156.
ASTOAUD, Louise, dame de Mazan (dépt
Vaucluse), 1533, n.s. X (1962), 66.
ASTOBGA, les marquis D'. Voir Altamira.
ASTRU, Jean-Jaques, armurier?, Genève,
1691, n.s. XII (1964), 216.
ATALDUS, évêque de Sens 927-932, n.s. XI
(1963), 115etn. 26.
ATHANASE, saint, Père de l'Eglise grecque,
*298/299 f373, n.s. II (1954), 110 et n. 59,
n.s. VII (1959), 378, n.s. XV (1967), 98
n. 29
ATHANASE, le symbole dit d'-, n.s. II (1954),
109.
ATHÉNÉE, philosophe, *à Séleucie de Cili-
cie sous l'empereur Auguste, n.s. XII
(1964), 155.
ATTAVANTI, Paolo, canoniste florentin, *1419
fl499; XXVII (1949), 45.
ATTTGNAO, Pierre DE ROVORÉB-MONTBTJHON,
seigneur D', capitaine bressan au service de
Savoie, *1565 fl602; XXX (1952), 40n. 2,
n.s. I (1953), 138.
ATTILA, roi des Huns 434-453, n.s. XI
(1963), 128.
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AUBAN, pendulier, Genève, 1774; XXVIII
(1950), 184 n. 1.
ATJBBB: AUBEBT, David, calligraphe et au-
teur, d'Hesdin en Artois, 1443-1479, n.s.
III (1955), 173.
AUBERJONOIS, René Victor, peintre vaudois,
—1872 f!958, n.s. X (1962), 120, 123, 159,
162.
AUBEBSON, propriétaire à Sous-Terre, Ge-
nève, 1965, n.s. XV (1967), 47, 49-50.
AUBEKT, genevois, 1561, n.s. VII (1959),
134.
— , Jean, capitaine et magistrat, 1560
Î1589, n.a. VIII (1960), 214.
— , Pierre, imprimeur, 1598 f!636, n.s.
III (1955), 192, n.s. XV (1967), 119 fig.,
121, 124, 128.
ATJBEBT, famille genevoise, originaire de
Crest ; Alexandre et Guillaume, xxe siècle,
n.a. V (1957), 165.
— , à Sierne, n.s. XI (1963), 502.
ATJBEBT, Fernand, bibliothécaire, Genève,
—1879 f!957, n.s. II (1954), 122.
— : AUBEBT-DE LA RUE, Hippolyte,
directeur de la Bibliothèque de Genève,
historien, *1865 f!923, n.s. I (1953), 63 et
n. 5, n.s. II (1954), 121-122.
AUBEBT, Jaques, maître-juré arquebusier,
Genève, 1668 fl693, n.s. XII (1964), 205,
213-215.
— , Jaques, fils, maître-juré arque-
busier, Genève, 1683, n.s. XII, 215.
AUBEBT-REY, Abraham, maire de Genève,
1799, n.8. VI (1958), 187.
ATTEIGNE, Elisabeth Louise D'. genevoise,
femme de Pierre EYNOUF, maître horlo-
ger; 1759; XXVI (1948), 33
— , Georges Louis D', f 1732, et sa femme
Jeanne Lucrèce DUFOUB, XXVI, 33.
— , Théodore Agrippa D', homme de
guerre et écrivain français, à Genève 1620
fl630, *1552; XXIX (1951), 130 et n. 6;
XXX (1952), 59 et n. 10, 60, pi. XVII-
XVIII, n.s. II (1954), 103, n.s. V (1957),
33, n.a. VIII (1960), 210, n.s. XI (1963),
500.
AUBONNE, Jean (III) cosgr. D', chevalier,
1274, Genève 1293, fl304; XXVI (1948),
24.
AUBBY, Christophle, fondeur de cloches,
prob* lorrain, xvne siècle, n.s. V (1957),
64.
AUBBY, Louis François, miniaturiste de
Paris, *1767 fl851, n.s. IV (1956), 99.
AUDEBEBT, Germain, humaniste, Orléans,
—1518 t!598, n.s. I (1953), 63 n. 4,
n.s. VII (1959), 105, 110, n.s. XIII
(1965), 59.
AUDEMABS, famille, genevoise 1831 ; XXIX
(1951), 167.
ATTDEOUD, Anne, genevoise, *1776 fl840,
femme, 1793, de Louis Gabriel CBAMEB,
n.s. II (1954), 248, 252-258 et pi., n.s. IV
(1956), 161 n. 86.
— , Jean François dit James, peintre sur
émail, *1793 |1857, n.s. VI (1958), 82.
— , Michel, banquier, *1743 fl794, n.s.
II (1954), 254, 257-258.
AUDÉBIC ou ATJDBIC, saint, abbé de Saint-
Claude (Jura), v. 628, n.s. II (1954), 23
n. 57.
AUGEBEAU, Pierre François Charles, duc DE
CASTIGLIONE, maréchal de France, *1757
f!816, n.8. XII (1964), 292.
AUGUSTE, d'abord OCTAVE, empereur ro-
main, *63 av. J.-C. |14 ap.; XXVII
(1949), 137 n. 3; XXVIII (1950), 73;
n.s. VII (1959), 13, n.s. VIII (1960), 29
fig., 138 et 142-144, n.a. IX (1961), 46 (4-5),
47 (8-9) et n. 3, 48 (9-11), n.s. X (1962),
32, n.s. XI (1963), 102, 239, n.s. XII
(1964), 155, 259, n.s. XIII (1965), 142.
« AUGUSTE », signature de peintre, xixe
siècle, n.s. VII (1959), 183 fig. Le même
que le suivant?
AUGUSTE, Jules Robert, dit « Monsieur
Auguste », peintre et voyageur français,
1810 fl850, n.s. III (1955), 75. Voir le
précédent.
AUGUSTE, Robert Joseph, *1723 et son fils
Henri, *1759 f 1816; orfèvres à Paris, n.s.
IV (1956), 132.
AUGUSTIN, saint, Père de l'Eglise latine, *354
f430; XXVI (1948), 108; XXVII (1949),
39, 43, 121 ; XXIX (1951), 82 n. 3, n.s.
II (1954), 74, 87 fig., 88, 104-105, 108, n.s.
VII (1959), 125, 198, 371, n.s. XIII
(1965), 149 et n. 40, n.s. XV (1967),
87-88, 90.
AULAGNIEB, famille genevoise, xixe siècle,
et Jacques, n.s. X (1962), 22.
AULBONNE, David D', XXVII (1949), 47.
AULNOY, abbé, 1862, n.s. II (1954), 98.
AUMONT, D', plusieurs membres commandant
les cuirassiers du roi de France dès 1638,
n.s. X (1962), 115.
AUNABIUS, évêque d'Auxerre 561-605, n.s.
XI (1963), 116.
AUBEGGIO, sculpteur tessinois, n.s. I (1953),
177.
AUBÉLIB, mère de Jules César, Rome, Ier
siècle av. J.-C., n.s. IX (1961), 45 (3).
AUBÉLIEN, archevêque de Lyon, 875-895,
n.s. XI (1963), 220, n.s. XII (1964), 110.
AUBBLIEN, empereur romain 270-276, n.s.
III (1955), 101.
AUBIOL, Charles Joseph, peintre genevois,
—1778 fl834, n.s. VI (1958), 158.
— , Pierre Elizée, écuyer, *1736 Î1790,
n.s. V (1957), 166 et fig.
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AUTEITTL, comte et vicomtesse. D'. Voir
Cypierre.
AUTBICHE, HABSBOURG, branche des ducs d' :
Marguerite D', femme de Philibert II duc
de SAVOIE, régente de Bourgogne, gouver-
nante des Pays-Bas, * 1480 11530 ; XX VIII
(1950), 45.
— . Voir Habsbourg.
— , Othon, Otto D', *1301 f!339, n.s. III
(1955), 153.
— , Charles, archiduc, (Habsbourg-Sty-
rie), 11590, père de l'empereur Ferdinand II ;
et sa femme Maria Anna DE BAVIÈBE,
n.s. IX (1961), 70.
— , Leopold Wilhelm, archiduc, (Habs-
bourg-Styrie), évêque, puis gouverneur des
Pays-Bas espagnols, vainqueur à Lens,
—1614 Î1662, n.s. X (1962), 106.
— : LORRAINE-AUTRICHE. Voir Toscane.
AUTUN, D'. Voir Ottuno.
AUZIÈBE, Georges, monteur de boîtes, révo-
lutionnaire, genevois, *1735 fap. 1791, n.s.
VI (1958), 159.
AVENTUBIEB, Hudry; taillable de Saint-
Victor de Genève; et ses frères; 1427, n.s.
XI (1963), 450.
AVICENNE, médecin arabe, *980 fl037, n.s.
II (1954), 102.
AVIT, saint, Alcimus Ecdicius Avitus, évêque
de Vienne (France) v. 494 fv. 526; XXVI
(1948), 91 et n. 10, n.s. III (1955), 124 n.
11, n.s. V (1957), 30, 125, 127, n.s. XI
(1963), 130-131, 164, 318.
AVOGADBO, Amedeo, chimiste et physicien
piémontais, *1776 f!856, n.s. VII (1959),
226.
AYENT, Jacques D', abbé de Saint-Maurice
(Valais) 1292-1313, n.s. XI (1963), 171
n. 44.
AYMON. Voir aussi Aimon.
AYMON (III), abbé de Saint-Maurice (Valais),
1204-1219/1224, n.s. XI (1963), 224.
AYMON, prévôt, officiai, de Genève, 1272,
n.s. I (1953), 130.
AYMON, major de Loèche, 1276, n.s. XI
(1953), 352.
AYNARD. Voir Clermont-Tonnerre.
AYBALD, saint, évêque de Maurienne, xne
siècle, n.s. II (1954), 48 n. 108.
AYBBEBT, comte. Voir Eldegarde.
AZAÏS, philosophe français, *1766 fl845, n.s.
VI (1958), 43.
AZAN DE LA CIOTTAZ, Anne Madeleine. Voir
Sachetti.
B
BABEL, famille de Bardonnex; XXIX
(1951), 167.
BABENBEBG, ducs d'Autriche, xe-xine siècle,
n.s. IX (1961), 66.
BACALLAB Y SANNA, marques de San Phe-
lippe, Vicente, historien espagnol, 1727-
1745, n.s. IX (1961), 117 fig.
BACHAUMONT, Louis PETIT DE, littérateur
français, *1690 fl771, n.s. IV (1956), 136
n. 35, 137-138, 140.
BACHMANN, artisan du fer, Genève, v. 1721,
n.8. VIII (1960), 225.
BACKHUYZEN, Ludolf, peintre hollandais,
*1631 f!709, n.s. I (1953), 37.
BACLE, Jaques, horloger et officier genevois,
*1733 fl814, n.s. II (1954), 229.
BACLEB D'ALBE, baron Louis Albert Ghis-
lain, général et topographe français, *1761
t!824, n.s. VI (1958), 178 n. 334.
BADE-DUBLACH, femme 1751 de Charles
Frédéric, grand-duc et margrave De, née
Caroline Louise DE HESSE-DABMSTADT,
*1723 fl783; XXIX (1951), 149-150, 153,
n.s. I (1953), 25, 27.
BADEL, famille, genevoise 1792; XXIX
(1951), 167.
BADENHATJPT, Armgaard, xviie siècle, n.s.
VI (1958), 138.
BADEB, famille, genevoise 1873; XXIX
(1951), 167.
BADIUS, Conrad, imprimeur genevois, *1510
Paris fl562, n.s. I (1953), 63, n.s. VII
(1959), 124 n. 50, 135, n.s. XIII (1965),
60.
BAEB, G., fabrique de carillons à Sumiswald,
1931; XXVIII (1950), 185.
BAGAUDES, les, paysans gaulois révoltés v.
280, n.s. XI (1963), 41.
BAGUENAULT, Paris, 1880, n.s. IV (1956),
163.
— , Gustave et Joseph, Paris, 1880, n.s.
IV, 164.
— DE PUCHESSE, femme de Amable DE
THELLTTSSON, *1803 fl886, n.s. IV, 154-
155 n. 68, 157-158 et n. 72, 163-164.
— — .Paris, xvme/xixe siècle, n.s. IV,
158 n. 72.
BAHNMAIEB, Johann Christoph, architecte
cantonal de Schaffhouse, *1834 fl918, n.s.
XI (1963), 486.
BAÏBABS, sultan d'Egypte 1260-1277, n.s.
XII (1964), 132, 134; (la date 1236 est
fausse).
BAILLABD, homme de loi, de Reignier, 1794;
XXVI (1948), 108 n. 3; XXVII (1949),
36.
BAILLABD, Alfred, auteur sur l'horlogerie,
Paris, fin xvme siècle, n.s. VI (1958), 174.
BAILLI. Voir Baud ou Bailli.
BAILLIEU, libraire à Paris, 1883, n.s. II
(1954), 102.
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BAXLLOD, libraire à Naples, 1773, n.s. XV
(1967), 148 n. 122.
BAJOL, auteur d'une carte manuscrite de
l'évêché de Baie, xvnie siècle, n.s. VII
(1959), 404 n. 50.
BALABD, Jean, syndic, auteur d'un Journal,
—v. 1490 fl555; XXVI (1948), 80 n. 1 et
2, n.s. II (1954), 86, n.s. III (1955), 133;
XXVI, 105 n. 1, Johannes: le même ou
son fils 11555/1556.
BALBI, Jean. Voir Giovanni Balbi.
BALDTJC ET Cie, joailliers à Paris, xvine
siècle, n.s. IV (1956), 132.
BALDUNG, genannt GRIEN, Hans, peintre
souabe, *v. 1485 t!545, n.s. III (1955),
145, n.s. XV (1967), 115.
Balinetis, Mermetus de, Collonges sur Belle-
rive, 1486, XX VIII (1950), 172 n. 1.
BALISTIER, Pierre, Genève, 1334, n.s. IV
(1956), 14 et n. 13, 15 plan.
BALLAND, famille, genevoise 1818; XXIX
(1951) 167.
BAIXBYSON, M™ DE, Genève, 1523 ; XXVIII
(1950), 73 n. 4.
BALLI. Voir Baud ou Bailli.
BAIM, Jo., tailleur, Genève, 1523; XXVIII
(1950), 73 n. 4.
BALLY, Charles, professeur à l'Université de
Genève, linguiste genevois, *1865 Î1947,
et sa femme, n.s. II (1954), 101.
BALMER Stephamts, Tourtemagne, 1489,
n.s. XI (1963), 365.
Balmis, Henri de, juriste et sa femme
Isabelle, Genève, 1393, n.s. VII (1959),
63.
Balnerio, Johanneta de. Voir Renguis (Jean).
BALTHAZAR, Jean DE, baron de Prangins,
général, B.G. 1657, *1600 fl668, n.s.
XIV (1966), 58.
BANDIÈBBS, BANDIEE, Ami, syndic, f!544;
XXIX (1951), 75.
BANQUET, famille genevoise, xvme siècle,
n.s. V (1957), 78.
— , Etienne, B.G. 1710, *1661 f!732, n.s.
V (1957), 77-78, n.s. VIII (1960), 61, n.s.
XI (1963), 500. (Château Banquet).
BAPTBUB, Jean, dit Batheni ou Bationi de
Friburgo (prob* en Brisgau), Chambéry,
1427 fap. 1453; XXVIII (1950), 40 et n.
2-3, 41, n.s. XI (1963), 417, 422, 425.
BAPTISTA, Michel DE, genevois, 1633, n.s. VIII
(1960), 50-51.
BAR, Guyon DE, baron de « Meausac », poète
français du moyen âge, n.s. II (1954), 106.
— , Jean DE, baron de Mauzac, *1638
f!703 à Genève; XXIX (1951), 131.
BAR, Mlle Louise DE, préceptrice à Florence,
française, v. 1815-1838, n.s. XIV (1966),
116 et n. 10, 164, 166, 169.
BAR, Thibaud comte de, époux 1255 de
Jeanne DE TOUCY, des seigneurs de Saint-
Fargeau, XX VI (1948), 127 n. 2.
BARABAN: Adélaïde dite Adèle, *1784 t!851,
femme de Jean Pierre PICTET ; Jaques An-
dré, fils de Pierre, époux 1752 de Suzanne
BONET, n.s. XII (1964), 16, 1752.
BARANTE, baron Claude Ignace BRUGUIÈRE
DE, administrateur français, préfet du Lé-
man 1803-1811, *1745 fl814; XXVII
(1949), 40 et n. 3, 41-42 n., n.s. VI (1958),
55, 65, 68, n.s. XI (1963), 531, n.s. XII
(1964), 249-250, n.s. XV (1967), 173.
* , baron Amable Guillaume Prosper
BRUGUDSRE DE, littérateur et homme poli-
tique français, *1782 t!866, n.s. VI, 24,
27, 33, 37, 39-41, 45, 60, 65, 68.
BARBARO, Giosaphat, voyageur vénitien,
*v. 1413 f!494, n.s. XII (1964), 161, 165.
BARBAULD. Voir Fatio de Duillier (Jean-
Baptiste).
BARBELINI, libraire à Rome, 1781, n.s. XV
(1967), 143 n. 91.
BARBENTANE, Mme Pierre Balthazar Hilaire
DE PUGET marquise DE, née Charlotte
Françoise Elisabeth Catherine DU MES-
NILDOT DE VIERVLLLE, mariée 1753 fl768,
n.s. III (1955), 5, 8-11, 30, 35.
BARBETTE, peintre sur émail, au Danemark,
*v. 1645 Strasbourg, n.s. VI (1958), 140
et n. 225, 156.
BARBEZAT, famille, genevoise 1840; XXIX
(1951), 167.
BARBEZIEUX, marquis Louis DE, fils de Michel
Louvois, ministre du roi, *1668 f!701, n.s.
VI (1958), 132.
BARBIER, Amédée, enlumineur, B.G. 1484,
prob* Amédée, Amedeus pictor, Genève,
1477; XXIX (1951), 86 et n. 2.
BARBIERI (BALBIERI, BALBIERER, BARBERO),
Albrecht (Alberto), de Roveredo, archi-
tecte, n.s. XI (1963), 477-478.
BARBIERI, Filippo, 1481; XXVIII (1950),
73 n. 1, 89 et n. 1-2 et 10.
BARBIN, Claude, imprimeur à Paris, *v. 1629
fl698/1703, n.s. XIV (1966), 80.
BARBOU DES COURIÈRES, Gabriel Marie,
général français, *1761 f!827, n.s. XII
(1964), 292.
BARD. Voir Bary.
BARD, géomètre au Cadastre, Genève, 1804,
n.s. XI (1963), 528 n. 15.
BARDE, André, maître-juré arquebusier gene-
vois, 1672, n.s. XII (1964), 215.
BARDE, MANGET ET Cle (B.M.C.), libraires,
Genève, 1789, n.s. VII (1959), 403 n. 48,
n.s. XV (1967), 139 n. 74, 156.
BARDI, chanoine, Samoëns; XXVII (1949),
44.
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BABDIN, famille de libraires genevois, xvie-
xvm siècle, n.s. II (1954), 81, 86.
BABGE(S), André et François, maîtres arque-
busiers, Genève, 1680-1692, n.s. XII
(1964), 215.
BABILLOT, Jacques, J1748, de Lyon, et
Jacques François, f!750, libraires-impri-
meurs à Genève 1726; n.a. XV (1967),
135-136, 138 et n. 60 et 65.
BABING, banquiers, Londres, xvme-xixe
siècle; William et sa femme Charlotte
JOLY DE LOTBINIERE, U.S. IV (1956), 162.
— , Marie Bingham. Voir Du Blaisel.
BABNA ou BEBNA de Sienne (et non Barnaba),
peintre, 1369 fl380, n.s. III (1955), 159.
BABNAVE, Joseph, orateur français, *1761
fl793; XXVII (1949), 36.
BABNIEB, sculpteur sur bois, Genève, 1847;
XXVIII (1950), 97.
BARON (Baronis), Gui (Quigo), prieur de
Clages, fl456, n.s. XI (1963), 230.
BABONIO (Baronius), Cesare, cardinal, histo-
rien, * 1538 f 1607, n.s. XV (1967), 136 n. 58.
BABBA, Jean, graveur, *1570 f!634, n.a. VI
(1958), 283 n. 183, 284 n. 208.
BABBATID, Maurice, peintre vaudois à Genève,
*1889 |1954, n.s. X (1962), 120, 122-123,
126-129, 131, 138-140, 158-161, 183-186,
193-194.
BABBÈS, Maurice, littérateur français, *1862
fl923, n.s. VII (1959), 27.
BABBEY, Henry, Genève, 1624; XXX
(1952), 87 n. 6.
BABRILLIET, Michel, syndic, Genève 1676
Î1629; XXX (1952), 6 n. 7, 9 n. 5.
BABBILLOT. Voir Barillot.
BARTHELEMY L'ANGLAIS, BABTHOLOMEW
de GLANVILLE, moine anglais, en France et
en Saxe, 1230-1250, n.a. V (1957), 135 n.
12, n.s. VII (1959), 199.
BARTHOLOMÉ DE BBESCIA, canoniste, fl258,
n.s.I (1953), 119, 126.
BABTHOLOMEI, Jean, abbé de Saint-Maurice
1356-1376, n.s. XI (1963), 168-169.
BABTHOLOMEO, Cantor. Voir Franck.
Bartholomeus Pisamts. Voir Albizzi.
BABTHOLONI, famille genevoise, xixe siècle,
n.s. XIII (1965), 32.
BABTLET (Bertdetus anglicus), charpentier
au Pays de Vaud, 1266, n.a. XI (1963),
301, 314-315.
BABTOLOMMEO ou BACCIO DELLA POSTA, fra,
peintre florentin, *1472 fl517, n.s. XII
(1964), 249 fig., 272-274 et fig.
BABY ou BABD, Jacob DE, maître orfèvre
genevois, *1661 f!733, n.a. VI (1958),
113 et n. 116.
BASCHI, marquis o'AuBAis, Louis DE,
Genève 1685, * 1656 f 1703; XXIX (1951),
130-131 n. 1.
BASILE, saint, Père de l'Eglise grecque,
*329 |379; XXVII (1949), 104 et n. 3,
n.a. II (1954), 85, 111, n.s. VII (1959),
380.
BASILE Ier, empereur d'Orient (866)-867-886,
n.s. II (1954), 106.
BASILIDE, gnostique égyptien, IIe siècle, n.s.
XIII (1965), 148.
BASIRE, James, 2 graveurs anglais: 1) *1730
f!802; 2) *1769 fl822, n.s. III (1955),
19 n. 50.
BASQUEIBA, Jacques, procureur d'église,
Monthey, 1737, n.a. XI (1963), 516.
BASSANO, lacopo DA PONTE dit, peintre
vénitien, *v. 1510 fl592, n.s. I (1953), 29,
41, n.a. IV (1956), 132.
BASSEQGIO, Lorenzo, libraire à Venise 1759,
n.s. XV (1967), 149 n. 128.
BASSET, Jaques, maître arquebusier, gene-
vois, 1710, n.s. XII (1964), 215.
BASSILLIET, Nicolas, prêtre, Genève, fv. 1472;
XXIX (1951), 126.
BASSOMPIEBBE, François DE, *1748 f!821;
XXIX (1951), 156-158, n.a. IX (1961),
91-92, 94-95 et fig., 98, 100-101. — Ses
deux filles, n.s. IX, 94, 100. Sa femme:
voir Liotard (Marie-Jeanne).
BASTARD, Ansermod: ses héritiers à Malval?,
1391, n.a. VII (1959), 66 n. 57.
BASTIDE, auteur d'un plan de Genève,
Chambéry 1608; XXX (1952), 2 n. 4.
BASTIEB, famille de Saint-Symphorien-sur-
Coise xvie siècle, puis de Baie xvie-xvme
siècle; Jacques et sa femme Agnès THEL-
LTJSSON, xvie siècle ; Rosé, femme de Jean
THELLDSSON *1643 H704, n.a. IV (1956),
117, 119, 120.
BATTELLI, Frédéric, professeur de physiolo-
gie à l'Université de Genève, *1867 |1941,
n.s. VII (1959), 149.
BATJD, famille genevoise, de Céligny xve
siècle; XXIX (1951), 167.
BAUD, François, sculpteur, Genève, *1889
fl960, n.s. IV (1956), 121 n. 7.
BAUD ou BAILLI, Bolli, famille noble de
Genève, xme-xive siècle; et divers mem-
bres; XXVII (1949), 26-27; XXVIII
(1950), 30-32 et n. 1, 33.
— , François, donzel. Voir Montfort
(Y. de).
BAUDELAIBE, Charles, poète français, *1821
f!867, n.a. III (1955), 94.
BAUDICHON. Voir La Maisonneuve.
BAUDOUIN Ier, (de Boulogne), roi de Jéru-
salem 1100-1118, n.s. XI (1963), 183,
189-190, n.a. XII (1964), 126-128, 136 et
n. 89, 140, 142-143 et n. 108.
BAUDOUIN II, (de Rethel), roi de Jérusalem
1118-1131, n.s. XII (1964), 143.
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BAUDOUIN III, (d'Anjou), roi de Jérusalem
1143-1162, *1131, n.s. XII (1964), 125,
128, 140.
BAUDOUIN IV, (d'Anjou), roi de Jérusalem
1173-1185, *1160, n.s. XII (1964), 130.
BAUDOUIN BBAS-DE-FEB, comte de Flandres
862-879, n.s. XI (1963), 148.
BAUDBY, abbé de Bourgueil, chroniqueur et
poète français, *1044/1047 f!090, n.s. XI
(1963), 185 et n. 11.
BAUGE, Sybille DE. Voir Savoie (Amédée V).
BATJLACBE, famille genevoise, xviie-xixe
siècle, n.s. V (1957), 166.
— , Léonard, homme de lettres et de
science, bibliothécaire, *1670 f!761, n.s.
II (1954), 85, 87, 89, 94, 114, n.s. VII
(1959), 180-181 et fig., 186.
BAUM, Martin, graveur hypothétique. Voir
Bénard (Michel).
BAUMES, graveur, xvme siècle, n.s. V (1957),
166 et fig.
BAUMGABTNEE, famille genevoise; XXIX
(1951), 167, n.s. IX (1961), 27, n.s. XII
(1964), 21
— , Jean, chirurgien, 1722 f!790, et sa
femme Suzanne VILLEMEJAME, n.s. IX
(1961), 27.
— , Antoine, Jean, Dr méd., homme
politique, *1808 f 1895, n.s. XII (1964), 21.
BAUB, Hermann, architecte, Suisse 1937-1950,
n.s. XI (1963), 487.
Bartsis, Ludovicus de, armorius, Genève,
1464, n.s. XIV (1966), 14 n. 2.
BAVIÈBE, Aug. Am. DE. Voir Beauharnais.
— , Elis. DE. Voir Frédéric Ier, roi de
Prusse.
— , Isabeau. Voir Charles VI roi de
France.
— , Maria Anna. Voir Autriche (Charles).
BAVOIS, le sgr et la dame de, 1555: Laurent
ASPEBLIN et sa femme Marie CHAMPION,
n.s. IV (1956), 25.
BAVOZ, Geoffroy DE, Président du Sénat
de Chambéry, 1529 fl617, n.s. XII (1964),
19.
BAYABD, Pierre TEBBAIL sgr DE, homme de
guerre dauphinois, *v. 1476 Î1524, n.s.
III (1955), 148.
BAYLE, Pierre, écrivain français, *1647 f 1706,
n.s. X (1962), 97.
BAYLON, faïencerie à Carouge xvme-xixe
siècle, n.s. IX (1961), 90.
BAYTAZ, famille à Corsinge, xvne siècle, n.s.
V (1957), 81
BÉATBIX, Voir Gautier III Brisebarre.
BEAUCHASTEAU (Beauchateau), Madeleine
DU POUGET, dite MIle de Beauchasteau,
comédienne française, *1636 fl683, n.s.
XIV (1966), 66 n. 20.
BEAUCOUBT, le marquis DE, France, n.s. IV
(1956), 154-155.
— , sa femme 1831 Emma ESTIÈVBE DE
TBEMAUVILLE, n.s. IV, 147 n. 55, 155 n. 68,
163.
— , Jeanne DE, n.s. IV, 147.
BEAUFOBT, duc DE, France, xvrie siècle, n.s.
VI (1958), 132.
BEAUFOBT, sir Francis, contre-amiral et
hydrographe anglais, *1774 f!857, n.s. XII
(1964), 160-161, 163-165 fig.
BEAUGÉ, Jean DE, précepteur de la comman-
derie d'Entremont (Vaud), 1277, n.s. VIII
(1960), 164.
BEAUHABNAIS. Voir Hortense ; Joséphine.
— , Eugène Rosé DE, dit prince Eugène,
vice-roi d'Italie 1805-1814, *1781 |1824;
et sa femme, Auguste Amélie DE BAVIÈBE,
n.s. VI (1958), 74 et n. 75.
BEAUJEU, les sires DE, (dépt Rhône), xiie
siècle, n.s. (1963), 388.
— , Guichard DE, xiie siècle, n.s. VIII
(1960), 169.
BEAUJEU, Hugues DE, (Hugo de Bellojaco),
prieur de Clages, 1315-1329, n.s. XI
(1963), 230. Son père:
— , Siméon DE, citoyen de Lyon, n.s. XI
230.
BEAULIEU, Sébastien DE, sieur de Pontault,
auteur d'un plan de Genève v. 1612;
XXX (1952), 3 n. 2, 10 n. 2, 11, 17 n. 9,
101 n. 3.
BEAUMABOHAIS, Pierre Augustin GABON DE,
écrivain français, *1732 f!799, n.s. V
(1957), 149-153, n.s. VII (1959), 140-141,
143, n.s. XV (1967), 134 n. 48. Sa famille,
n.s. VII, 141. Ses héritiers, n.s. V, 153.
BEAUMONT, Gustave DE, peintre genevois,
—1851 ; XXIX (1951), 65 et n. 2, 66, n.s. I
(1953), 78, n.s. V (1957), 12, n.s. X
(1962), 83.
BEAUMONT, Louis, xvnie siècle, n.s. III
(1955), 194 n. 22.
BBAUNEVEU, André, miniaturiste et sculp-
teur de Valenciennes, France et Angleterre,
1360 fv. 1413; XXVIII (1950), 111, n.s.
V (1957), 147.
BEAUPBE, Marotte, comédienne dans la
troupe de Molière 1670-1672; et sa nièce,
n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
BEAUVAU, famille d'Anjou, xive siècle, n.s.
IV (1956), 36 n. 25.
BECCABIA Bonesana, marquis Cesare, philo-
sophe et criminaliste milanais, *1738 fl794,
n.s. XV (1967), 134 et n. 46, 139, 143 et n.
88 et 95, 147 n. 116.
BECCABIA, Giovanni Battista, physicien pié-
montais, *1716 fl781, n.s. VII (1959),
218.
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BECKET (et non Becker), Thomas, libraire
et éditeur, Londres, 1766, n.s. III (1955),
32.
BECKFORD, famille anglaise ; William, auteur,
—1759 fl844; et sa femme lady Margaret
GORDON, fille du earl of Aboyne, n.s. XV
(1967), 161-162 n. 2, 163 pi., 164.
BECQUEREL, César, physicien français, *1788
t!878, n.s. VII (1959), 226.
BEDA, Noël, théologien et orateur de Paris,
Î1536, n.s. XIII (1965), 68.
BEDDEVOLE, aussi dite BENTIVOGLIO, famille,
genevoise 1624, n.s. V (1957), 177, 190
n° 156.
— , alias BENTIVOGLIO, Jean, avocat,
traducteur, *1697 fl748, n.s. XV (1967),
130.
BÈDE LE VÉNÉRABLE, BEDA, saint, moine
historien anglais, *675 f735, n.s. II (1954),
105, 115.
BEDFORD, Jean PLANTAGENÊT, duc DE,
régent d'Angleterre, de France, biblio-
phile, *1390 f!435, n.s. V (1957), 135 n.
12, 145, 147-148, n.s. VII (1959), 199.
BEDOT, famille, genevoise, xvme-xxe siècle;
XXIX (1951), 167, n.s. X (1962), 22,
n.s. XI (1923), 502. Mme BEDOT-DIODATI,
n.s. II (1954), 99.
BEGUINS, Nicolas DE, prévôt de Genève,
évêque désigné de Genève, 1356, XXVI
(1948), 74 n. 3.
— , Pierre DE, vicaire général de Genève,
1364-1391; XXIX (1951), 61, 121 n.
BEGUIN, François, à Troinex, 1547, n.s. XII
(1964), 14.
BEHAM, Hans Sebald, graveur et peintre
allemand, *1500 f!550; XXVII (1949),
185.
BÉJART (Beiar), Mlle Armande, comédienne
française, femme de MOLIÈRE, *(1642?)
1645 f!700, n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
— , Mlle Madeleine, comédienne, *1618
tl672,n.s.X/F, 66n.20.
BÉLANGER, François Joseph, architecte pari-
sien, *1744 Î1818, n.s. V (1957), 152 et n.
8.
BELETH, J., recteur de l'Université, Paris,
xii" siècle; XXVII (1949), 70 n. 5.
BELLAMY, David, apprenti peintre sur émail,
Genève 1780; et son père, horloger, n.s. VI
(1958), 191.
BELLARMINI, Roberto cardinal, hébraïsant
italien, *1542 fl621; XXVII (1949), 43,
n.s. III (1955), 195, n.s. XV (1967), 120
n. 5, 127, 160.
BELLINI, Giovanni, peintre vénitien, *v. 1459
H516, n.s. VII (1959), 86 n. 71.
— , Jacopo, peintre, *v. 1400 f!470, n.s.
V ( 1957), 285 n. 11.
BELLOT, Gabriel, graveur-ciseleur genevois,
—1744 Î1832, n.8. VI (1958), 161.
BELLUGA Y MONCADA, Louis Antonio car-
dinal, espagnol, 1734, n.s. XV (1967), 135
n. 50.
BELON, Pierre, naturaliste français, *1517
t!564, n.s. XIII (1965), 72 n. 52.
BELP, VON, ministerial de Montenach, 1239,
n.s. XI (1963), 371.
— , Konrad VON BELP genannt MONTE-
NACH, 1146, n.s. XI (1963), 370.
— , Odalricus (Ulrich) VON BELP, sei-
gneur de Montenach, 1107-1152, n.s. XI
(1963), 370.
— , Rudolph VON BELP (-Montenach),
1111-1152; n.s. XI (1963), 370.
BELP, les seigneurs de, 2e branche, (« deut-
sche Linie »), 1270- xive siècle; n.s. XI,
(1963), 371.
BELP, BELP MONTENACH, les seigneurs de.
Voir Montenaeh (Montagny).
BELHICHARD, Courtelary?, 1819; n.s. XIV,
(1966), 175 n. 8.
BELTRAM, Jean, Carouge, 1782; n.s. XIII,
(1965), 137 pi., 139.
BÉNARD, Michel, = MB, orfèvre-graveur de
Paris, B. G. 1601; XXX (1952), 6 n. 5, 13,
48 et n. 4-5, 79 n. 1; n.s. VIII, (1960),
203-204, 206-207, 210. Et non Martin
BAUM.
BENEVIX, P. DE, moine à Cluses, 1624;
XXVII (1949), 44.
BENGESCO, Georges, bibliographe roumain,
en France, *1848; n.s. II, (1954), 133.
BENINCASA D'ANCONA, Andréa, cartographe
italien, 1476-1506; n.s. II (1954), 85.
BENING, Alexandre, miniaturiste flamand,
1468 fl518; n.s. III (1955), 162.
— , Simon, miniaturiste, *1483 fl515;
n.s. III, (1955), 165.
BENNA. Voir Foëx.
BENNAGE, évêque de Reims 452-456; n.s.
XI (1963), 139.
BENOIST, Ph., lithographe, Genève, v. 1840;
n.s. XII (1964), 249 fig.
BENOÎT XIII (Pierre DE LUNA), antipape à
Avignon 1394-1424, *v. 1334; XX VIII
(1950), 170 n. 1.
BENOÎT XIV, pape 1740-1758;n.s. // (1954),
9.
BENOÎT, clerc, portier au couvent de Bourg-
St-Pierre, 826; n.s. XI (1963), 211.
BENOÎT D'ANLANE, saint, réformateur des
bénédictins, de Provence, *v. 750 f821;
n.s. II (1954), 5.
BENOÎT DE NURSIE (Ombrie), saint, fonda-
teur de l'abbaye du Mont-Cassin, *v. 480
tprobabl. 547; n. s.XI (1963), 209-211.
BENT, Thomas, |1683 Genève; XXIX
(1951), 130 n. 2.
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BENTHAM, Jeremy, philosophe et juris-
consulte anglais, *1748 J1832; n.s. II
(1955), 101; n.s. XV (1967), 188.
BÉBANGEB, Pierre Jean DE, chansonnier
français, *1780 H857; n.s. XIV (1966),
126.
BÉRABD, libraire, à Sévilleî, 1787; n.s. IX
(1961), 114 n. 60.
BÉBATJD ou BÉBATJLT, Michel, pasteur et
théologien français, *1578 fl626î, n.s. II
(1954), 113.
BEBBIG, peintre verrier, Zurich, 1888; XXIX
(1951), 89 n., 94.
BEBCHEM, BEBTHOUT VAN, famille vaudoise
et genevoise; XXIX (1951), 168.
* , Mme VAN, 1810; n.s. VI (1958), 61.
* , Jacob Pierre VAN, minéralogiste vau-
dois, *1763 f!832; n.s. VII (1959), 406
n. 61.
* , Max VAN, orientaliste genevois,
*1863 f!921; n.s. VII (1959), 175.
BEBCHTOLD, Antoine, fonctionnaire épisco-
pal à Loèche, 1451 ; n.s. XI (1963), 362.
BEBCHUT, tailleur, Paris, 1823; n.s. IV
(1956), 139.
BEBCK HEIJDE, Berckheyde, Gérard, *1638
t!698, et Job, *1638 f!693, peintres hol-
landais; n.s. I (1953), 50.
BÉBENGEB, Jean-Pierre, historien genevois,
*1737 J1807; n.s. II (1954), 98.
BÉBENICE Ire, reine, 4e femme de Ptolé-
mée Ier Soter Ier, roi d'Egypte 305-225
av. J.-C., n.s. IX (1961), 30 n.
BEBO, grande-duchesse DE. Voir Bonaparte
(Caroline).
BEBGEB, Jean, peintre soleurois à Genève,
*1919; n.s. X (1962), 152 n. 33.
BEBGEBET DE GBANDOOTJBT, Pierre Jacques
Onésime, amateur de tableaux, Paris,
*1715 t!785, n.s. IV (1956), 133 n. 26.
BEBGHEM, Nicolas, peintre hollandais, *1620
t!683; n.s. I (1953), 38, 49.
BEBGINI, modèle du peintre Delacroix; n.s.
III (1955), 84.
BEBGK, Theodor, philologue allemand, *1812
Î1881; n.s. VII (1959), 15.
BEBJON, Matthieu, imprimeur genevois,
1594 f!641; n.s. VII (1959), 377; n.s.
XV (1967), 124, 128.
BEBKHOITEB, lieutenant, Orange, 1666;
n.s. II (1954), 111.
BEBLICOMITJS, Balduinus, soit Boudewyn
BEBLIKOM, auteur 1598; n.s. VII (1959),
377.
BEBNADOTTE, Charles, prince de Ponte
Corvo, puis CHABLES XIV ou Charles-
Jean, roi de SUEDE et de Norvège 1818-
1844, *1764; n.s. VI (1958), 44 et n. 43,
73 et n. 72; n.s. XV (1967), 175-176, 180.
BEBNABD, saint; XXVI (1948), 109.
BEBNABD, très prob* saint Bernard de Clair-
vaux, *1091 fll53; n.s. II (1954), 105.
BEBNABD, évêque de Genève v. 892; n.s. V
(1957), 125.
BEBNABD, archevêque de Tarentaise, 1214;
n.s. XI (1963), 224.
BEBNABD de Clairvaux, saint: B. DE CHÎ-
TILLON, abbé de Clairvaux, *1090 fH53;
XXVII (1949), 70; n.s. VI (1958), 246-
248 pi.; n.s. VIII (I960), 162; n.s. XIV
(1966), 5-11.
BEBNABD DE GOBDON, professeur de méde-
cine à Montpellier 1285 fl305?; XXVII
(1949), 47.
BEBNABD dit DE MENTHON, saint de Mont-
Joux ou des Alpes, *v. 923 H008;
n.s. II (1954), 48; n.s. XV (1967), 510.
Voir Bernard (saint).
BEBNABD DE PAVTE, canoniste, 1188 fav-
1213; n.s. I (1953), 127 et n. 17, 128.
BEBNABD de Sancto Qeorgio, maître maçon,
Bordeaux v. 1365; n.s. XI (1963), 315
n. 97.
BBBNABD, Claude, magistrat genevois, *1498,
1539; n.s. XIV (1966), 22.
BEBNABD, dit d'Espagne (ou l'Espagnol),
Mathieu, 1416; n.s. I (1953), 78; n.s. XI
(1963), 420. Sa fille: voir EMEBIC dit
D'ESPAGNE.
BEBNABDIN, Freiherr Wilhelm Friedrich
VON, de Carinthie, étudiant à Genève
1687, *1669 fl735; n.s. IX (1961), 65.
BEBNABDIN DE SAINT-PIEBBE, Jacques
Henri, écrivain français, *1737 f!814;
n.s. IX (1961), 134; n.s. X (1962), 99.
BEBNEAUD, Johann Daniel, miniaturiste
allemand, *1773 fl861; n.s. VI (1958),
186 n. 370.
BEBNEY, famille, genevoise 1873; XXIX
(1951), 167.
BEBNINI, dit le (Cavalier) BEBNIN, sculpteur,
etc., napolitain, *1598 flôSO; XXIX
(1951), 134 n. 3.
BEBNOULLI (et non Bernouilli), famille
bâloise; les mathématiciens: 1654-1807,
dont Daniel *1700 f!782, Jakob *1654
t!705, trois Johann; et ? Niklaus, juriste,
*1793 fl876; n.s. VII (1959), 218-223
n. 23, 224.
BEBNSTOFF, comte (créé 1767), Johann Hart-
wig Ernst, homme d'Etat allemand, *1712
f!772; n.s. VII (1959), 396 n. 5.
BEBODY, BEBODI, Guillaume, capucin sous
le nom de Père Sigismond, érudit valaisan,
*ap. 1585 jv. 1670; n.s. XI (1963), 211.
BEBOUDA, Céligny, 1544; n.s. XI (1963),
494.
BEBBY, Bonne DE. Voir Armagnac (Bernard
d').
* , Jean DE FBANCE duc DE, *1340
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fl416; XXVIII (1950), 111; n.s. II
(1954), 34, 88, 122; n.s. IV (1956), 28 et
tabl., 29-31, 35, 44-45 pi. et tabl.; n.s. V
(1957), 129-148; n.s. VII (1959), 193-
214, pi. et flg.; n.s. XI (1963), 424.
* , Marie. Voir Bourbonnais.
BBBBY, Charles DE BOURBON, duc DE, petit-
fils de Louis XIV, *1686 fl714; n.s. I
(1953), 184; n.s. VI (1958), 131.
BEBBY, Miss Mary, femme de lettres anglaise,
*1763 t!852; n.s. XV (1967), 178-179 fig.
BEBSUIBE, Pierre DE, vulgarisateur et tra-
ducteur, français, *v. 1290 f!362; XXVII
(1949), 43; n.s. VII (1959), 198-200, 202.
BEBTAZOLA ou BEBTAZZOLI, famille de
Vérone, XVIe s.; n.s. VIII (1960), 227.
Berteletus anglicus. Voir Bartlet.
BEBTHELIEB,, Philibert, conseiller de Genève,
*v. 1465 Virieu-le-Grand, f!519; XXVIII
(1950), 140 et n. 7 (Bertellier) ; n.s. V
(1957), 16; n.s. VIII (1960), 52.
BEBTHELOT, Marcellin, chimiste et homme
d'Etat français, *1827 tl907; n.s. VII
(1959), 229.
BEBTHIEB, Louis Alexandre, prince de
Wagram, prince de Neuehâtel (Suisse),
maréchal de France, *1753 fl815; n.s. X
(1962), 115-116.
BEBTHOD, Noël, Céligny, 1544; n.s. XI
(1963), 494.
BEBTHOLET, famille, genevoise 1855; XXIX
(1951), 168.
Bertholi, Bertholomeus, correcteur, Bologne,
xive siècle; n.s. I (1953), 118.
BEBTHOLLET, comte Claude Louis, de Savoie,
chimiste français, *1748 f!822; n.s. VII
(1959), 218, 224.
BEBTHOUD, famille du Mandement de Peney ;
XXIX (1951), 168.
BEBTHOUD, famille de Neuehâtel, genevoise
1839; XXIX (1951), 168.
BEBTOLINI, Matteo, ingénieur, Rome, 1585;
n.s. III (1955), 104.
BEBTON, Louis, peintre, Avignon, 1533;
n.s. X (1962), 66.
BEBTBAM. Voir Ratramne.
BEBTBAM, très prob* Bertrand de Saltu
(Sault-de-Navailles, B.-Pyrénées), ingenia-
tor, 1248 f!284; n.s. XI (1963), 298 et
n. 28-29.
BEKTBAM, Mme Corneille, née Geneviève
DENOSSE, Genève, 1570; n.s. VII (1959),
97.
BEBTBAND, frère, à Séléfké, v. 1225; n.s. XII
(1964), 159.
BEBTBAND de Sancto Georgio, à Bordeaux?,
1314; n.s. XI (1963), 315 n. 97.
BEBTBAND, libraire. Voir Caris.
BEBTBAND, famille de Carouge; XXIX
(1951), 168.
BEBTBAND, reçu par Mme de Rumford, Paris,
1809; n.s. VI (1958), 36.
BEBTBAND, Eléonore Madeleine. Voir Wick-
ham.
BEBTBAND, Henriette, de Marseille, lre
femme de Isaac Louis DE THELLUSSON,
sgr de La Gara, *1727 flSOl; n.s. IV
(1956), 126-129 et fig.
BEBTBAND, Jean, syndic, Carouge, 1769-
1775; n.s. XIV (1966), 87, 89, 91 n. 9.
BEBTBAND, libraires français à Lisbonne,
xviiie s.: Jean Joseph; n.s. III (1955),
194; Joseph, 1760, n.s. IX (1961), 110
n. 51; 1788, n.s. IX, 110 n. 42, 112 n. 57,
118n.
BEBTBAND, Joseph Louis François, mathé-
maticien français, *1822 f!903; n.s. VII
(1959), 229.
BEBTBAND, Louis, mathématicien, profes-
seur, Genève, *1731 f!812; n.s. VII
(1959), 217; n.s. XV (1967), 166.
BEBTBANDIS (BEBTBAND), Jean DE, évêque
de Genève 1408-1418; XXVI (1948), 78;
n.s. IX (1961), 19; n. 35; n.s. XI (1963),
392, 402.
BEBZE, Hugues DE, poète du Maçonnais,
*v. 1170 tv. 1230; n.s. XI (1963), 194.
BEBZELIUS, Jean Jacques, chimiste suédois,
*1779 fl848; n.s. VII (1959), 226.
BESANÇON, famille, genevoise 1828; XXIX
(1951), 168.
BESANÇON, Pierre DE, précepteur de La
Chaux, 1277; n.s. VIII (1960), 164.
BESSBOBOTJGH, lady: I) Henriette Frances
SPENCEB, fl821, fille du 1B* earl Spencer,
femme 1780 de Frederick PONSONBY,
3rd earl of B. — Ou II), Maria FANE,
t!834, fille du 10th earl of WESTMOBLAND,
femme 1805 de John William, 4th earl
of B.; n.s. XV (1967), 168.
BESSIN, Pierre, imprimeur, Paris, 1634,
n.s. III (1955), 192.
BESSON, géomètre au Cadastre de Genève,
1812; n.s. XI (1963), 531 n. 18.
BESSON, Jaques, arquebusier, Genève, 1688;
n.s. XII (1964), 213.
BESSON, Marius, évêque de Lausanne et
Genève-Fribourg, historien, *1876 f!945;
n.s. V (1957), 125, 127.
BESTEBMAN, Théodore, fondateur de l'Insti-
tut et Musée Voltaire à Genève 1954;
n.s. VIII (1960), 34.
BÉTANT, famille, genevoise 1790; XXVII
(1949), 190 n. 4; XXIX (1951), 168.
BÉTHUNE, DE, famille française; XXIX
(1951), 135 n. 9; n.s. IV (1956), 119 n. 4.
Voir Rohan.
BÉTHUNE, Conon DE, poète artésien, |av.
1224; n.s. XI (1963), 194.
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BÉTBIX, famille, genevoise 1900; XXIX
(1951), 168.
BETSCHON, Arthur, de Baden, architecte,
1910; n.s. XI (1963), 484.
BETTINELLI. Voir Foresti.
BETZKY, Ivan Ivanovitch, général et philan-
thrope russe, *1704 f!795; n.s. I (1953),
50.
BEUGNOT, et sa femme née ROUSSEAU,
XIXe s.; n.a. IV (1956), 144.
BEUKELAEB, Joachim, peintre belge, *v.
1533 f!573; n.s. I (1953), 51.
BÈZE, DE, famille de Vézelay, xve-xvne s.,
divers membres; n.s. VII (1959), 106
etn. 11, 108-109.
— , Pierre DE, bailli de Vézelay, *1485
f!562, et sa lre femme Marie BOUBDELOT,
—v. 1490 fv. 1522; n.s. VII, 106 et n. 11,
108.
— , Théodore DE, théologien, professeur
à Lausanne 1549-1558; à Genève 1548-
1549 et dès 1558, *1519 fl605; XXIX
(1951), 129-130 et n. 3; XXX (1952),
63 n. 2, 70 n. 7; n.s. I (1953), 60-68 et pi.,
134; n.s. II (1954), 112; n.s. III (1955),
184 n. 4; n.s. IV (1956), 120; n.s. V
(1957), 30, 100, 189 n° 153 et fig.; n.s. VII
(1959), 89-90, 96-100, 103-125, 368, 377;
n.s. IX (1961), 72; n.s. XIII (1965),
59-72; n.s. XV (1967), 118, 121. Sa 1«
femme Claudine DENOSSE, *1522 f!588;
n.s. VII, 111 et n. 27, 122, 124 n. 51;
n.s. XIII, 60. Codex Bezae, n.s. VII, 13.
BIAIS, Roland, émailleur, Genève, 1555;
n.s. VI (1958), 99.
BIANDEA, BIANDBATE. Voir Blandrate.
BIBEBSTEIN, Elisabeth, de Soleure; femme
de Isaac Georges THELLUSSON, *1763;
n.s. IV (1956), 126.
BIELEB, famille, genevoise 1854; XXIX
(1951), 168.
BIELEB, Joseph, vicaire de Tourtemagne
1714-1729; n.s. XI (1963), 364 n. 55.
BIELEB, Victor, évêque de Sion 1919, 1945;
n.s. XI (1963), 235, 436.
BIENASSIS, René DE, imprimeur à Genève
1548, puis à Thonon, *Poitiers, 1556;
n.s. XIII (1965), 64.
BIGABNY, dessine un retable pour Tolède,
bourguignon, v. 1502; n.s. IV (1956), 72.
BIGOTTINI, Emilie, danseuse française, *1785
fl858; n.s. VI (1958), 36.
BILLENS, Humbert DE, châtelain de Romont,
1309-1357; n.s. XI (1963), 254.
BILLON-, Jean Daniel, B. G. 1763, n.s. XI
(1963), 522 n. 10.
— , Jean David (Daniel?), de Morges,
H. G. 1697; n.s. XI, 522 n. 10.
— , Jean Michel, géomètre et architecte
genevois, *1705 fl778; XXIX (1951), 43;
n.s. V (1957), 15, 56, 61, 63; n.s. VII
(1959), 395; n.s. IX (1961), 13, 23.
BILLON, Jean DE, écrivain militaire, 1622-
1637 ;n.s. III (1955), 181.
BILLYNG, Robert DE, calligraphie, Paris,
1327; n.s. IV (1956), 30-32, 49 et fig.
BINDEB, Eberhardt, pasteur, professeur,
genevois, * 1819 f 1879; n.s. II (1954), 98.
BINDSCHADLEB, armurier, Mânnedorf, avant
1838; n.s. XIV (1966), 180, 183 fig.
BINET, Claude, juriste et poète, Orléans,
fv. 1600; n.s. VII (1959), 108.
BINOD, Jean, Genève, 1542; n.s. XV (1967),
47.
BIOLÉE, Etienne DE, curé de Ste-Croix de
Genève,entre 1406et 1535;^L/.Sr (1951),
125 n. 5, 126 n° 10.
Biolesii, Biottesii, Stephanus, Etienne BIOL-
(L)EY(S), notaire, secrétaire de la ville,
1494-1527; XXIX (1951), 126.
BIOBD, Jean Pierre, évêque de Genève à
Annecy 1764 H785; n.s. XIV (1966), 89.
BIOT, Jean Baptiste, homme de science
français, H774 f!862; n.s. VII (1959),
224.
BIBAGO AVOGABO, Giovanni Battista, histo-
rien vénitien, 1646; n.s. III (1955), 188,
199 et n. 42.
BIBEY, Nicolas, éditeur, Paris, 1656; XXX
(1952), 101-102.
BISB BEN MABWÂN, émir, Koufa, 692; n.s.
XII (1964), 86.
BITON, à Genève 1643; n.s. IV (1956), 27.
BITBY, « Mue », Genève, 1633; n.s. II (1954),
80.
— , Jaques. Voir Galline.
BITTO (Bithod). Voir Sarasin (Jean).
BLACQUE, notaire, Paris très prob*, 1766;
n.s.IV (1956), 131.
BLAESI?, BLANESI?, marque de potier (céra-
mique sigillée); XXVIII (1950), 23 et
n. 1.
BLAEU, Joan, éditeur de cartes hollandais,
*1596 flôVS; le plan, ap. 1640; XXX
(1952), 10 fig. ; 12 et n. 1, 5 et 13 ; 16 et fig.,
18 n. 2, 19 n. 2, 20 fig., 21 et n. 2, 30 fig.,
31-32 n. 2, 99 n. 9; n.s. X (1962), 88.
BLAGNY, BLANY, Jean DE, architecte bour-
guignon, Genève 1461; n.s. XIV (1966),
15.
BLAIKLEY, Alexander, peintre écossais, *1816
H903; n.s. XV (1967), 179 fig.
BLAIB, Hugh, prédicateur anglais, *1718
Î1800; n.s. III (1955), 8, 35.
BLAISE, saint, évêque de Sébaste, t316;
XXVI (1948), 93 n. 6, 95 n. 6, 121, 126.
BLANC. Voir Albus.
BLANC, Antoine, imprimeur d'origine lyon-
naise, Genève, XVIe s.; n.s. VII (1959),
365.
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BLANC, Jacques, balancier lyonnais, à Genève
1685, *1636 |1702; n.s. XIII (1965), 113,
127.
— , Jean Henri, balancier genevois, *v.
1676 tl726; n.s. XIII, 127.
BLANC, Jean, de Fenières; et sa femme, de
Greny; serfs de St-Victor de Genève, 1427,
n.s. XI (1963), 448.
BLANC, Th., Genève, 1478; XXVI (1948),
20 n. 2.
BLANC (Albi), Guillaume, Genève, 1436-
1448; n.s. V (1957), 120 n. 33.
— , Pierre, jurisconsulte, syndic, Genève,
1375-1397; n.s. V (1957), 111 n. 26, 122.
BLANCHENAY. Voir Mallet (etc.).
BLANCHET, Alexandre, peintre genevois,
—1882 fl961; n.s. X (1962), 123, 125, 128,
131, 152 n. 33, 157, 189-193.
BLANCHOT ou BLANCHOTTI, gouverneur géné-
ral de Savoie, après 1765; n.s. XIV (1966),
84.
BLANCO, Pietro et Daniele, libraires (?) à
Livourne 1683; n.s. XV (1967), 132 n. 37.
BLANDIN, Louis, maître orfèvre genevois,
—1651 f!722; n.s. VI (1958), 113.
BLANDRATE, les comtes DE, venus d'Italie
au Valais xm<»-xve s. ; n.s. II (1954), 229.
— , branche de Saluées, venue à Genève
au xvie s.: Alphonse DE B. ou BIANDBA,
fl586/1590; et Camille, *v. 1574 f!640,
femme 1593 de Jean SAVYON n.s. II
(1954), 229.
BLATTEB, Jean-Joseph, évêque de Sion 1734,
—1684 f!752, n.s. XI (1963), 511, 514.
BLAVIGNAC, Blavignac-Py, famille gene-
voise de fabricants de céramique à Plain-
palais, xvnie S.-1839; n.s. IX (1961),
84 et fig., 86. Voir Py.
— , Jean-Daniel, architecte, archéologue,
—1817 fl876; n.s. V (1957), 27, 29; n.s.
XIV (1966), 90.
BLAY, Jean François, peintre en émail gene-
vois, *1734 f!793; n.s. VI (1958), 173,
175-176 et fig.
BLOEMABT, A., peintre hollandais, xvie ou
xvne s.; XXIX (1950), 150, 152-153.
BLOEMABT, Corneille, 2 graveurs hollandais:
1) *v. 1603 fv. 1680, à Paris 1630; 2) *v.
1525 fap. 1595; n.s. I (1953), 45.
BLOIS, Mlle DE. Voir Bourbon (Françoise-
Marie de) ; Conti.
BLOIS, Etienne comte de Blois et de Chartres,
1089, et de Champagne, croisé, *v. 1047
H102; n.s. XI (1963), 183-195. Sa femme:
— , Adèle comtesse de, fille de Guillaume
le Conquérant roi d'Angleterre, *1062 (?)
Î1137; XXVII (1949), 189 n. 1; n.s. XI,
183-186, 188-189, 191-194.
— . Leurs enfants, n.s. XI, 184 et n. 9,
185, 193 n. 63. Dont:
— , Etienne. Voir Etienne de Blois, roi.
— , Henri DE, évêque de Winchester
1129-1171 ;n.s.XI, 184.
— . Voir aussi Champagne.
BLONAY, dynastes de Savoie et du Pays de
Vaud: Aimon DE, chevalier, 1216-1269;
n.s. XI (1963), 247-248.
— , Mermet ou Guillaume, chevalier,
1278-1318; n.s. XI, 253.
— , bataille de Crécy 1346; n.s. III
(1955), 150.
BLONDEL, David, théologien protestant,
français, *1590/1591 îl655;n.*. XV (1967),
124, 132.
BLONDEL, François (à tort Jean François),
architecte français, *1683 f!756; XXVIII
(1950), 37; n.s. V (1957), 58, 84.
BLONDEL, Louis, archéologue et historien
genevois, *1885 J1967; XXVII (1949),
49; n.s. XI (1963), 5 pi., 7-26, 79, 105,
129 pi., 163, 248; n.s. XV (1967), 191-
210, pi. et fig.
BLONDEL DE GAGNY, amateur de tableaux,
Paris, 1776; n.s. IV (1956), 134 n. 32.
BLONDET, Max, praticien d'art, France,
XIXe s.; n.s. IV (1956), 157.
BLOQTJABT, notaire, à Leyde, 1722; n.s. IV
(1956), 124 n. 8.
BLTJOMOZ, Johannes, prêtre, recteur à Tour-
temagne, 1466, = Jean FLOBIS?; n.s. XI
(1963), 362 n. 49.
BOCCACE, Giovanni, littérateur italien, *1313
Î1375; XXVII (1949), 44; n.s. II (1954),
88 et fig., 89 fig., 122-123 pi.; n.s. V
(1957), 129-148, pi. et fig.; n.s. VII
(1959), 195, 206 et n. 20, 207, 213-214.
BOCHET, Genève, 1474; n.s. IX (1961), 18.
Bocheti, Jaquetus, Collonges sur Bellerive,
1486; XXVIII (1950), 172 n. 1.
Bochuti, Genève, 1471; XXVIII (1950), 63.
Bochuti, Amedeus, moine, 1530; XXVII
(1949), 44.
BOCION, François Louis David, peintre lau-
sannois, *1828 f!890; n.s. X (1962), 123.
BÔCKLIN, Arnold, peintre bâlois, *1827
t!901; n.s. IV (1956), 113-114: pi.
— , Carlo, peintre, *1870; n.s. IV (1956),
99.
BOCTELIEB, Bon, sculpteur de stalles à
Yverdon v. 1416, XXVIII (1950), 86 n. 1.
BODE, Heinrich, d'Osnabruck, secrétaire de
l'évêque de Sion, v. 1418 - v. 1431 ; n.s. XI
(1963), 353.
BODEL, Jean, d'Arras, trouvère, xine s.;
XXVII (1949), 175 n. 7.
BODEMEB, Jacob Conrad, miniaturiste alle-
mand, *1777 fl824; n.s. VI (1958), 186
n. 370.
BODEN, Hans, peintre, Fribourg, 1526;
XXVII (1949), 92 n. 8.
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BODIN, Jean, écrivain politique français,
—1530 f!596, n.a. VII (1959), 238.
BODJOL, W., peintre, Genève, 1971; n.s. XII
(1964), 20.
BODMER, Johann (Hans) Georg, ingénieur et
inventeur, de Zurich, *1786 f!864; n.a.
XIV (1966), 177 et n. 15, 198 n. 63.
BODMEB, Bibliothèque Martin —, Biblio-
iheca Bodmeriana, Genève, XXe s.; n.s. I
(1963), 117, 125, 130; n.a. IV (1956), 33;
n.a. VII (1959), 192.
BOËGE, DE, en Chablais, chevalier, 1188;
XXVII (1949), 190 n. 7.
— , Reymond DE, chevalier, Genève,
1359; XX VII, 25.
— , 1589; n.8. II (1954), 78.
BOGUEHET, Jean, architecte et sculpteur
genevois, 1550, flôlO; n.a. V (1957), 12;
n.a. VIII (1960), 51; n.a. X (1962), 10.
— , Nicolas, architecte, *1537 f!602;
XXX (1952), 2 n. 4; n.a. V (1957), 10,
20, 37; n.s. VI (1958), 231.
BOHEMOND, BOEMOND Ier, prince de Tarente
puis d'Antioche, *1052/1060 \\l\l-, n.s.
XI (1963), 187-188, 195.
BOLDAHD, Isaac, syndic(î), Genève, xvmes.,
etsafemme;n.s. VI (1958), 166 et n. 306,
167 fig., 170.
BOEËLDIETJ, François Adrien, compositeur
français, *1775 |1834; XXVIII (1950),
184 n. 9.
BOIGNE, Louise Eléonore Charlotte Adélaïde
D'OSMOND, française, *1781 fl866, femme
de LE BORGNE comte DE BOIGNE, de
Chambéry, *1741 Î1830, n.a. XV (1967),
189.
BOILEATT-DESPREAUX, Nicolas, poète fran-
çais, *1636 f l7H; XXVII (1949), 39;
n.s. VI (1958), 48, 163-164 fig.
BOU.LY fils, J., portraitiste, xviii6 ou
xixe s.; n.s. XV (1967), 175 fig.
BOILLY, Louis Léopold, peintre français,
—1761 t!845; n.s. IV (1956), 142 pi., 144,
155-156 fig., 157.
BOIMOND, géomètre pour le Cadastre de St-
Julien, 1804-1812; n.s. XI (1963), 528
n. 15, 530 et n. 16, 531 n. 18.
Bois, Denis DUBAND dit, capitaine d'origine
française à Genève f!589; n.a. VIII
(1960), 203.
BOISJOLY ou BEATJJOLY, Robert FORTIN dit,
capitaine, de Paris, B. G. 1586; n.a. VIII
(1960), 214 n. 63, 218.
BOISSEAU, Jean, enlumineur, Paris, 1641;
XXX (1952), 99.
BOISSEVIN, Louis, éditeur à Paris, 1645,
XXX (1952), 101.
BOISSIER, famille, genevoise xviie s. ; XXVIII
(1950), 76; n.s. V (1957), 166-167 et fig.;
n.s. IX (1961), 13-14.
— , Pierre Edmond, botaniste, *1810
Î1885; n.a. VII (1959), 228.
— , Gaspard, 1723; Guillaume, 1743;
Pierre, 1723; n.a. V (1957), 60-61.
— , Henri, professeur à l'Académie,
—1762 J1845; n.s. VII (1959), 228.
BOISSONNAS, famille genevoise: Charles,
architecte, *1832 f!912; XXVIII (1950).
187.
— , François Frédéric dit Fred, photo-
graphe *1858 |1946; n.a. VII (1959).
227 fig.
— , Henri, restaurateur d'art à Zurich,
1960; n.a. VIII (1960), 58 n. 32, 59;
n.a. X (1962), 67 n. 6.
BOIT, Charles, peintre sur émail suédois,
—1663 f!727; n.a. VI (1958), 154 et
n. 259 et 262, 155-156.
BOL, Ferdinand, peintre et graveur hollan-
dais, *1616 f!680; n.s. I (1953), 43, 51;
n.a. VIII (1960), 229.
BOLLE, famille, genevoise 1792; XXIX
(1951), 168.
BOLOGNE, Jean DE, statuaire flamand fixé à
Florence, *1524 |1608; n.a. VI (1958),
284 n. 200.
BOLOMIER, famille savoyarde, branche de
Genève, XV-XV!" s.; XXVIII (1950),
18 et n. 1; XXIX (1951), 37; n.*. V
(1957), 14.
— , Guillaume, grand chancelier de
Savoie, B. G. 1439, f!446; n.a. XIII
(1965), 54.
BOLT (!), peintre, XVIIe ou XVIIIe s.î;
XXIX (1951), 154.
BOMBARDE, DE, France, 1763; n.a. IX
(1961), 103 n. 7.
BON, Louis, syndic, Genève, f!565; XXVI
(1948), 22. Voir Goula.
BON, Perronettt8, Montenach, 1405, n.s. XI
(1963), 381.
BONACINA, Ufficio — aujourd'hui Archivio
arcddico VALLARDI, officine d'héraldique,
créée en 1715 à Milan; XXIX (1951),
170, 175.
BONAFOTJS, Gio. P., E CoMp., libraires ou
expéditeurs à Turin 1783; n.s. XV (1967),
147 n. 116.
BONAGURI, famille de Rome; XXVIII
(1950), 105 n. 5.
BONAPARTE. Voir Joseph; Joséphine; Napo-
léon.
— , Elisa. Voir Toscane.
— , Louis-Napoléon ou Napoléon-Louis.
Voir Napoléon IH.
— , Lucien, prince DE CANINO, *1775|1840; n.s. XII (1964), 292.
— , Caroline Maria Annunciata, *1782
t!839, femme de Joachim MURAT, grand-
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duc DE BERG, puis roi de NAPLES 1808-
1814; n.s. IV (1956), 139.
BONAVENTTJBE, saint, Père de l'Eglise, ita-
lien, *1221 f!274; XXVII (1949), 46.
Bonavitta, frater Bodulphus de, évêque de
Vaison, avant xvie s.; n.s. II (1954), 76.
BONCZONA, Etienne, de Chancy; sa femme;
et Peronne, sœur de sa femme; 1334; n.s.
IV (1956), 16.
BONET, famille de médecins, genevoise 1617,
propriétaire à Troinex xvile-xvme s.;
divers membres; n.s. XII (1964), 15-16
et n. 25 et 27.
— (et non Bonnet), Théophile, médecin
à Neuchâtel puis à Genève, auteur, *1620
Î1689; n.s. XV (1967), 127.
— , Suzanne. Voir Baraban.
BONFONS, N., libraire, Paris, 1587; n.s. III
(1955), 198 n. 34.
BONGARS, Jacob, bibliophile, diplomate fran-
çais, *1554 |1612; n.s. V (1957), 131.
BONHOMINI, Giovanni Francesco, nonce en
Suisse 1579-1581, italien, *1536 f!587; n.s.
XI (1963), 232-233.
BONIFACE, saint, de Bruxelles, de la famille
CLUTINE, évêque de Lausanne 1230-1239,
—1181 f!260; n.s. XI (1963), 280 n. 78.
BONIFACE VIII, pape 1294-1303; n.s. I
(1953), 122.
BONIFACE du Bourg-Neuf (à Chambéry),
1228; n.s. XI (1963), 241 n. 31.
BONIFACE, Christophe, Genève, 1446; XXVI
(1948), 20.
BONINGTON, Richard Parkes, peintre anglais,
—1801 f!828; n.s. III (1955), 74.
Boninus, cementarius à Lausanne, av. 1238;
n.s. XI (1963), 279.
BONIVABD, Bonnivard, famille noble origi-
naire de Chambéry XVe s.; n.s. II (1954),
102 fig., 103.
— , François DE, prieur de St-Victor de
Genève 1514, patriote genevois, *v. 1493
J1570; XXVIII (1950), 150, 161; XXX
(1952), 2 n. 4; n.s. II (1954), 73-74, 76-78,
86, 96, 104-105, 110, 114, 116; n.s. XI
(1963), 492 n. 8; n.s. XIV (1966), 10, 24.
Sa femme, Catherine DE COURBOROTJËL,
n.s. II, 114.
— , Jean Ame DE, chanoine de Genève
1486, abbé de Pignerol 1486, t!514;
XX VIII (1950), 58 n. 4.
— , Petrus Bonivardi, bourgeois de
Chambéry, *v. 1275 fav. 1296, et sa
femme Ambrosia; n.s. XI (1963), 301
n. 47.
— , Urbain DE, abbé de Pignerol, admi-
nistrateur de St-Victor de Genève, évêque
de Verceil, 1469 f!499; n.s. VII (1959),
60.
BONNARDEL, Laurent Antoine, libraire fran-
çais à Lisbonne, 1759; n.g. III (1955),
194; n.s. IX (1961), 108 n. 34.
BONNE, Philibert DE, chanoine de Genève,
—1461 Î1517; XXIX (1951), 117 et n. 8;
n.s. VIII (1960), 175.
BONNET par erreur pour Bonet. Voir Bonet
(Théophile).
BONNET, famille genevoise, à Thônex 1409;
XXIX (1951), 28; n.s. V (1957), 167;
n.s. XIII (1965), 53.
— , Charles, naturaliste et philosophe, à
Genthod, *1720 f!793; n.s. II (1954), 91;
n.s. V (1957), 80; n.s. VII (1959), 228 et
fig.; n.s. XV (1967), 127, 132, 134. Sa
veuve, n.8. II, 91.
BONNET, famille vaudoise de Dullit, natura-
lisée genevoise 1827; XXIX (1951), 168.
BONNET, Messrs, expéditeurs ou libraires à
Turin 1759; n.s. XV (1967), 149 n. 128.
BONNET, Jean, Genève, 1725; n.s. X (1962),
14.
BONNEVAL, comte Claude Alexandre DE;
devenu ACHMED, pacha de Caramanie;
—1675 t!747; n.s. VI (1958), 147, 149.
BONO, Gregorio (DE), peintre vénitien,
Chambéry 1440; XXVIII (1950), 40-42;
XXIX (1951), 78 et n. 3.
BONSTETTEN, Charles -Victor DE, écrivain
bernois, à Genève dès 1803, *1743 J1832;
n.s. II (1954), 249; n.s. VI (1958), 27,
58, 64, 66, 68, 71, 74; n.s. XV (1967), 170,
172, 185.
— , Edouard DE, fl810; n.s. VI 64.
BONTEMS, famille genevoise 1748; n.s. V
(1957), 167.
— , Auguste François, colonel, *1782
fl864; n.s. VII (1959), 400 n. 27.
— , Charles Henri, colonel, *1786 fl842;
n.s. V, 167.
— , François Louis, banquier à Paris,
n.s. VII, 400.
— , MALLET FRERES & Cle, banque à
Paris, xvme s. ; n.s. VII, 400.
BONVTLLAHS, DE, famille noble 1100, du Pays
de Vaud: divers membres en Vaud et en
Angleterre, xm<» s.; n.s. XI (1963),
290 n. 5.
— , sir John DE, constable of Harlech
Castle, f!287; n.s. XI (1963), 290 et n. 5,
291 n. 7, 302, 304-305 et n. 64, 310, 315 fig.
Sa femme, Agnès (prob*) DE GRANDSON,
1290, n.s. XI, 290 n. 5, 305, 310.
BONVIN, Pierre, doyen de Valère à Sion,|1624; n.s. XI (1963), 217, 233 et n. 104.
BONVOISIN, Jean, peintre français, *1752
t!837; n.s. XII (1964), 264-266 et pi.
BORCARD, évêque de Lausanne. Voir Oltingen.
BORDE, libraires, Lyon, xvne ou xvuie s.;
n.s. III (1955), 196.
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BOBDES, soit DBS BORDES, Jean, capitaine
genevois, 1589-1593;n.s. VIII (1960), 200.
BOBDIEB, famille, genevoise xvie s. ; n.s. XI
(1963), 502; n.s. XII (1964), 17. Fabrique
d'émaux des frères B., les B. émailleurs,
xvil« s.; n.s. VI (1958), 99, 146; n.s. XI
(1963), 502.
— , Alexandre, 1753; n.s. II (1954), 86.
— , André César, syndic, *1746 fl802;
n.s. XIII (1965), 56.
— , Augustin, orfèvre, *1577 fl632; n.s.
VI, 120 n. 137.
— , Isaac, *1574 f!640; n.s. VI, 120.
— , Jacob, orfèvre, *1579 f 1653 ; n.s. VI,
140.
— , Jacques, peintre en émail, *1616
fl684; n.s. VI, 81, 116-136, 139-141, 196
n. 409; n.s. XIV (1966), 62. Sa femme,
1651, Anne Madeleine CUPEB, de Blois,
et ses enfants; n.s. VI, 129, 196 n. 409.
— , Jacques, très prob* celui *1697
f!772; n.s. X (1962), 14.
— , Madeleine, *v. 1659 f!736, femme de
Jean (II) PETITOT; n.s. VI, 129 n. 150.
— , Pierre, lapidaire-joaillier, *1712
f!789; n.s. VI, 117, 120 et n. 137.
BOBDIBB, Alexandre, 1753, et son père Léo-
nard, Genève; n.s. II (1954), 86.
BOBDIVEL, Raimond, de Croset (Crozet, dépt
Ain?), à St-Claude ou à Genève, 1449;
n.s. II (1954), 7.
BOBDONE, Leandro, peintre (!) ; n.s. I (1953),
41.
BOBDONE, Paris, peintre vénitien, *1500
t!571; n.s. I (1963), 29. n.s. XII (1964),
281.
BOBEL, constructeur ou architecte, Genève,
1752; XXIX (1951), 43.
BOBEL ET Cle, libraires français, Lisbonne,
1787; n.s. IX (1961), 110 n. 51, 112 n. 58.
BOBEL MABTIN ET Cie, libraires français,
Lisbonne, xvine s.; n.s. III (1955), 194.
BOBGOI, frère Johan, Lyon, 1479; XXVII
(1949), 48.
BOBGONIO, Giovanni Tomaso, cartographe,
1680; n.s. XI (1963), 49.
BOBNAND, Biaise et Jean, Céligny, 1544;
n.s. XI (1963), 494 n. 11.
BOBNISIEN, Louis, commandeur de Compe-
sières, 1535; n.s. VIII (1960), 176.
BOBNUEL, BouBNtTA ou BouBGNEUF, famille
de Genève; XXIX (1951), 31.
— , Girard (DE), 1321; n.s. IV (1956),
12-13 et fig.
— , Jean DE, 1379, et ses hoirs 1403;
n.s. IV, 13 et n. 8.
BOBBOMEE. Voir Charles Borromée, saint.
BOBBOMINI, Francesco (CASTBLLI), architecte
tessinois, *1599 Î1667; n.s. III (1955),
99, 102.
BOBY, famille, genevoise 1840; XXIX
(1951), 169.
BOSAK-ÏÎATTKE, la veuve du général fl871,
née Marie KACZANOWSKA, genevoise 1871;
de Pologne; XXIX (1951), 169.
BOSCAWEN, Frances GLANVILLE, f!805,
femme 1764 d'Edward, amiral anglais,
*1711 Î1761; n.s. III (1955), 5, 12.
BOSDECOB, Gauberduœ, Genève, 1423; XXVI
(1948), 97 n. 4.
Bosio, deux peintres *1764 et 1768, Paris;
n.s. III (1955), 78.
BOSSE, DE, chez Mme de Staël au château de
Chaumont, 1810; n.s. VI (1958), 58.
Bossi, marquis Benigno Jérôme, de Corne,
genevois 1840; XXIX (1951), 169.
Bossi, Giuseppe, peintre et écrivain italien,
*1777 H815; n.s. VI (1958), 74.
BOSSTJBT, Jacques Bénigne, évêque de
Meaux, *1627 f!704; n.s. VII (1959), 11.
BOTH, Jan Dirksz, peintre hollandais, *v.
1618 Î1652; XXIX (1951), 152, 156;
n.s. I (1953), 49 (Roth, par erreur).
BOTTIS, Henri DE, évêque de Genève 1260-
1268 ;n.s. II (1954), 225.
BOTZABIS, Marcos, patriote grec, *v. 1788
11823;n.s. III (1955), 74.
BOTTCHABD, libraire à Rome et Florence;
xvme s.; n.s. XV (1967), 139.
BOUCHABD, Joseph, Florence 1776; n.s. XV
(1967), 148 n. 121.
BOTTCHABD, Marguerite, femme 1560 de
Noël Jean THELLXJSSON, St-Symphorien-
sur-Coise, n.s. IV (1956), 117.
BOUCHARDON, Edme, sculpteur français,
*1698 J1762; n.s. I (1953), 48.
BOUCHEE, François, peintre français, *1703
t!770;n.s. VI (1958), 204.
BotrciCAUT, Jean (II) LE MEINGRE dit,
maréchal de France, *v. 1366 f!421 ; n.s. V
(1957), 144; n.s. VII (1959), 199.
BOUDET, Antoine, libraire à Paris, 1763;
n.s. IX (1961), 103 et n. 7, 104 et n. 8-9 et
15, 105 n. 20, 22-25; 106 et n. 31, 114 n. 67,
119 pi., 124.
BOUDIN, inventeur d'un médicament, XIXe
s.î;w.s. VII (1959), 150.
BOUITLEBS, Mme DE, née Anne Gabrielle DE
BBÉMOND, femme de: 1) 1759 marquis
Jules César DE SABBAN. 2) 1797 Stanislas
Jean DE BOUITLEBS-REMIENCOUBT; amie
de Mme de Staël; n.s. VI (1958), 47, 51.
* , Mme DE : Marie Charlotte Hippolyte
de CAMPET DE SATJJON, *1724 flSOO,
femme du comte Edouard DE BOUTFLEBS
(-Rouverel); amie de J.-J. Rousseau; n.s.
III (1955), 8-9, 11, 14-15, 32.
BOUGI, François DE, orfèvre genevois, *1584
Î1626; n.s. VI (1958), 99.
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BOUGUIER, Pierre, avocat au Parlement de
Paris, de la sodalitas d'Orléans, 1539;
n.a. VII (1959), 108.
BOTTILLON. Voir Godefroy.
BOUILLON, Emmanuel Théodose DE LA
TOUR d'AuvERGNE, cardinal de, *1643
fl715; n.a. XIV (1966), 40.
BOULARD, notaire à Paris, 1777; n.a. IV
(1956), 131-132, 134-136, 138 et n. 38,
140 et n. 42, 141.
BOULO, DE, prieur, Le Beposoir, 1489;
XXVII (1949), 44.
BOUQUET, David, horloger, Londres, fl665;
n.a. VI (1958), 91 et flg.
BOUQUOI, BUQUOY, Charles Bonaventure de
LONGUEVAL, comte DE, général de l'Em-
pire d'origine française, *1571 f!621; n.s.
IX (1961), 74.
BOUBBAKI, Charles Denis Sauter, général
français, *1816 fl897; n.s. VII (1959),
153.
BOURBON, de France, les: xviii6 s. - 1814;
n.s. XV (1967), 182.
Voir Bourbonnais.
— , une duchesse DE, à Genève en 1779;
n.s. VII (1959), 400.
— , Antoine DE, très prob* le roi de
NAVARRE 1548, *1518 Î1562; n.s. VI
(1958), 84.
— , Charles duc DE, connétable de
France, *1490 f!527; n.s. III (1955),
102.
— , François DE, duc DE MONTPENSIER,
—1542 Î1592; n.s. I (1953), 145.
— , Françoise-Marie DE, dite Mlle DE
BLOIS, puis femme 1692 de Philippe
D'ORLEANS; n.s. VI (1958), 115 n. 124.
Voir Orléans (Phil. de).
— , Louise Anne Bénédicte DE, dite
Mlle DE CHAROLAIS, puis femme 1692 de
Louis Auguste DE BOURBON, duc DE
MAINE; n.s. VI (1958), 115 n. 124.
— , Marie-Françoise DE, duchesse
D'ORLÉANS: ? erreur pour Françoise
Marie; n.s. VI (1958), 115.
BOURBONNAIS, duchesse de: Marie DE
FRANCE, fille de Jean, duc de Berry, femme
de Jean Ier duc de Bourbon (*1380/81
f!434); n.s. VII (1959), 194.
BOURDELIN, Louis Claude, médecin et chi-
miste parisien, *1695 f!777; n.s. VII
(1959), 226.
BOURDELOT. Voir Bèze (Pierre de).
BOUBDET, Mme, restauratrice de tableaux,
Genève, 1835; XXIX (1951), 70.
BOURDIGNY, DE, famille genevoise, 1236-
xv<= s.; XXIX (1951), 28.
— , Agnès DE, née CRACHE et sa mère
Perrette, xrve s.; n.s. IV (1956), 14 n. 13.
— , Jaquete DE, femme de 1) Perret
TARDI (1335), 2) Hugonod DE LAUSANNE
(1340) ;XXIX, 28, 30.
— , Perriaud DE; n.s. IV, 14 n. 13.
— , Pierre DE, xine s. ; XXIX, 30.
BOURDILLON, famille, genevoise XVIe s., et
branche anglaise, xvme s.; n.a. V (1957),
167.
— , Léonard, magistrat, directeur des
coches, *1725 t!802; n.a. II (1954), 102;
n.a. XV (1967), 147 n. 115.
BOURDON, Sébastien, peintre français, *1616
H671; n.s. I (1953), 30; n.s. IV (1956),
133; n.s. XII (1964), 247.
BOURG, Antoine DE; et son fils Jean, 1548;
Céligny; n.s. XI (1963), 492, 494.
BOURGELAT, Claude, inspecteur de la librai-
rie à Lyon, 1763;n.s./X (1961), 105 n. 25.
BOURGEOIS, famille noble du Pays de Gex,
moyen âge; n.s. III (1955), 137.
BOURGNEUF. Voir Bornuel.
BOURGOGNE, recteurs et ducs de, 1127-1218:
de la famille des ZÂHRINGEN; n.s. XI
(1963), 371.
Voir aussi Zàhringen.
BOURGOGNE (lre maison, comtes de): Blan-
che DE, femme 1307 d'Edouard comte DE
SAVOIE; n.s. IV (1956), 29, 32, 35, 37, 48.
Voir Savoie (E. de).
— , Guillaume I«r DE, comte 1057-1087;
n.s. V (1957), 128.
— , Guillaume l'Allemand DE, Wilhel-
mus Allemwmus, comte 1097-1107; n.a. XI
(1963), 370.
— , Jeanne DE, f!348, femme 1313 du
roi de France Philippe VI; n.s. IV (1956),
29, 34-35.
— , Othon IV DE, comte 1279-1303; n.s.
III (1955), 150; n.s. XI (1963), 294n. 18.
BOURGOGNE (2e maison), les ducs; n.s. VII
(1959), 199, 206, 209.
— , Charles le Téméraire duc DE, *1433
H477; n.s. II (1954), 89; n.a. III (1955),
150, 167, 172-175; n.s. VI (1958), 273
n. 14; n.a. X (1962), 57. Sa 3e femme,
Marguerite D'YORK, n.a. VI, 273 n. 14.
— , Jean Sans Peur duc DE, *1371 Î1419;
n.a. V (1957), 135 et n. 12, 139, 141, 144,
147 et n. 31.
— , Philippe le Bon duc DE, * 1396 î 1467 ;
n.s. III (1955), 149; n.s. VI (1958), 245,
258, 274 n. 16, 275 n. 49.
— , Philippe le Hardi duc DE, *1342
fl404; w.s. V (1957), 145;n.s. VII (1959),
193, 199, 206 et n. 20, 213 et fig.
BOURGOGNE, Louis duc DE, père du roi
Louis XV, *1682 f!712; n.a. I (1953),
184; n.s. II (1954), 92.
BOURGOIN(G), Jacques, de Nevers, étudiant à
Genève 1564; n.s. X (1962), 78-79 fig.,
81 fig., 82 pi., 83.
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BOURGUET, Louis, français puis neuchâte-
lois, naturaliste, *1678 f!742; n.s. XV
(1967), 136 n. 56, 142 n. 82.
BOURGUIGNON, Pierre, peintre, *Namur 1630
fl698; n.s. VI (1958), 97.
BOURMONT, Sophie DE, et ses 2 enfants,
xvni«-xixe s.; n.s. VIII (I960), 238.
BOURRELIER, plusieurs potiers d'étain gene-
vois, xvne-xvme s.; XX VI (1948),
99 et n. 3 et 7; 100 et n. 1.
BOURHIT, Charles, pasteur, bibliothécaire,
genevois, *1772 fl840; XXIX (1951),
70 n. 8; n.s. II (1954), 96 n. 51.
— , Marc Théodore, alpiniste, chantre,
peintre, *1739 t!819; n.s. III (1955), 53,
55; n.s. VI (1958), 146, 165 n. 298, 168 et
n. 314, 175 et n. 330.
BOUSQUET, Marc-Michel, M.-M. B. et Comp.,
libraire-imprimeur à Genève puis à Lau-
sanne, *1696 |1763 (î); n.s. III (1955),
185 flg., 186 fig., 189, 192; n.s. IX (1961),
116 n. 71, 120 et n. 87; n.s. XV (1967),
128 et n. 27 et 30, 136 et n. 56, 138 et n. 64,
140 n. 75, 142 n. 82, 156. Voir Tournes
(Jean III de).
— , PELISSARI ET GOSSE, libraires-édi-
teurs à Genève, 1730-1757;n.s.XV (1967),
124.
BOUVEROT, Jérémie: 1) B. G. 1702, 1766; 2)
—1707 f!780; n.s. II (1954), 225, 229.
BOUVIER, famille genevoise, XXIX (1951),
169.
— , André et Auguste, xxe s.; n.s. II
(1954), 100.
BOUVIEB, Pierre Louis, miniaturiste gene-
vois, *1766 fl836; n.s. VI (1958), 146,
166, 191 et fig. et n. 392 et 394, 192-193,
196 n. 409; n.s. VIII (1960), 229-230,
234-235 fig., 236, 238 et n. 15, 239. Sa
femme, voir Fé.
BOUYIDES, les, famille à Bagdad, 928-1055;
n.s. XV (1967), 28.
BOVAR, Pierre ; le même que Pierre BOVARD
1496î; Genève; XXIX (1951), 129 n.
BOVET, famille genevoise, 1792; n.s. X
(1962), 53.
— , Jean-Louis, architecte, *1699 t!766,
n.s. V (1957), 85.
BOVIEB, Guillaume, Genève, 1455; XXIX
(1951), 44.
BOVY, famille genevoise 1792 ; XXIX (1951),
167, 169.
— , Antoine *1795 fl877, médailleur;
n.s. X, 83.
— , Hugues, sculpteur, etc., * 1841 f 1903 ;
XXVII (1949), 204 n. 1; n.s. X (1962),
83.
BOYLE, John, 3e comte DE GLASGOW, *1714
t!772, et son frère Patrick BOYLE, *1717
f!798; écossais; n.a. III (1955), 3-4.
BOYNARD, Beynardtis. Voir Adam Boynard.
BOYSSET, Hugues DE, commandeur de La
Chaux (Vaud), XVe s.; n.8. VIII (1960),
174.
BOYvrjsr, René, graveur d'Angers, *1530|1598; n.s. X (1962), 80.
BBABANT, Godefroid II ^1144, et Gode-
froid III tH90; ducs de — ; n.s. XI
(1963), 152.
— , Mahaut DE, femme de 1) 1237
Robert DE FRANCE comte D'ARTOIS, 2)
Gui IV DE CHÂTILLON, comte de Blois et
de Saint-Pol, |1289; n.s. XI (1963),
326 pi., 328.
BRAOKENHXMTER, Elias, voyageur et magis-
trat strasbourgeois, *1618 f!682; n.s. II
(1954), 80; n.s. IV (1956), 27.
BRAGADINO, mathématicien, Venise, 1464;
n.s. VII (1959), 230.
BRAHE, Tycho, astronome danois, *1546
flôOl; n.s. XII (1964), 289 n. 109.
BRAMANTE, Donato D'ANGELLI LAZZABI dit
le —, architecte italien, *1444 f!514;
n.s. III (1955), 102; n.s. XI (1963), 467.
BHAMEHEL, Perret, albergataire, de Macon-
nex, 1433; n.s. VIII (1960), 174.
BBAMET, Nicolas, Genève, 1574; n.s. II
(1954), 112.
BBAND, Bernhard, Oberstzunftmeister à
Baie, 1573; n.s. XII (1964), 173.
BRANDEBOURG, l'Electeur de. Voir Frédéric
Ier, roi de Prusse.
BRANDIS. Voir Pesmes.
BR&NDLIN. Voir Butschli.
BRANTÔME, Pierre DE BOURDELLES, abbé et
seigneur DE, écrivain français, *1535
t!614; n.s. X (1962), 97.
BBASET, Jean, notaire genevois, v. 1514;
n.s. VIII (1960), 175.
— , Pierre, syndic, 1478-1501; le même
que le secrétaire ducal î, v. 1497: n.s. V
(1957), 123.
Brasetus, acteur d'« histoire », Genève 1484;
XXIX (1951), 145 n. 5.
BRAUWEB. Voir Brouwer.
BRAY, Reginald, Angleterre, fav. 1889;
n.s. III (1955), 24.
BRAY, William, historien anglais, *1736
f!832; n.s. III (1955), 16 et n. 47, 17-19,
24.
BRAYE, Jenin, sculpteur de stalles à Issogne
1494-1504, XXVIII (1950), 110 n. 10.
BBECOURT, Guillaume MARCOUHEAU dit DE,
comédien français, *1638 t!685; n.s. XIV
(1966), 66 n. 20.
BHEENBERG, Bartholomé, peintre hollandais,
—1599/1600 fav. 1659; n.s. I (1953), 36.
BHEITINGEB, Johann Jakob, architecte en
Suisse, *1814 t!880, n.s. XI (1963), 485.
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BREKELENKAM, Quiryn Gerritsz VAN, peintre
hollandais, *v. 1620 fl668; XXIX (1951),
152, 161; n.s. I (1953), 27 n. 6.
BREMOND, famille C.G. 1792; XXIX (1951),
169.
BBEMOND D'Ans, vicomte ou comte, français,
xvme s.; n.a. III (1955), 5.
Breni, Ludovicus, guet, Genève, 1457;
XXVIII (1950), 147 n. 3.
BRESSE, le Sr de. Voir Savoie (Philippe II de).
BBESSOLLB. Voir Brysot.
BBETAGNE, Jean II duc de. Voir Normandie.
BBETT, Jorg d. A., peintre allemand, *v. 1480
Î1536; n.s. III (1955), 145.
BBEUGHEL, BBUEGHEL, peintres flamands ;
XXIX (1951), 155; n.s. XII (1964), 191.
— , Jean, dit de Velours, *1568 f!625;
n.s. I (1953), 35, 39, 51; n.a. IV (1956),
132.
— , Pierre, dit le Vieux, le Drôle, *v.
1528 tl569; XXVIII (1950), 92 n. 2;
n.s. I (1953), 48.
— , Pierre, dit le Jeune, d'Enfer, *v.
1564 f 1637/1638; n.s. I, 48.
BBEYDENBACH, Bernhard VON, chanoine de
Mayence, voyageur, 1450-1486; n.s. XIII
(1965), 71.
BBEZ ou BEES, Jean, H. G. 1697 H741; et
Suzanne, *1701, femme 1730 de Philippe
PLANTAMOUR, (*1707 fl795); n.s. X
(1962), 14.
BBIANT, en France, 1795; n.s. XIV (1966),
43.
BBICE, saint, évêque de Tours, fvers 444;
n.s. XI (1963), 112.
BBICOT, Thomas, théologien français, 1489-
1502; n.s. XIII (1965), 68.
BBIDGES, en Surrey, 1759 ; n.s. III (1955), 24.
BBIE, Catherine CLERC DU BOZET, Mlle DE —,
femme de Edmé VILLEQUÏÏST dit DE BBIE,
comédienne française, *v. 1630 f!706;
n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
BBIF, ouvrier à Genève, 1535; XXVIII
(1950), 64.
BRIFFI, Paris, 1809; n.s. VI (1958), 42.
BRIL, Paul, peintre et graveur flamand,
—1556 fl626; n.a. / (1953), 31; n.s. IV
(1956), 132.
BRINCKMANN, Philipp Hieronymus, peintre
allemand, *1709 tlV61; n.s. I (1953), 39,
44.
BBINVTLLIERS, marquise Marie Madeleine
DE, empoisonneuse française, *1630 f!676;
n.s. VII (1959), 150.
BRIOT, Isaac, graveur français, *1585 f!670;
n.s. VI (1958), 103.
BRIQUET, famille genevoise, dite Briquet de
la Chaume, xvme-xxe s.; XXIX
(1951), 169.
— , BRIQUET, Charles Moïse, papetier et
érudit genevois, *1839 f!918; et ses héri-
tiers; n.s. II (1954), 100.
BBIQUET, Pierre DE, écrivain militaire fran-
çais, 1728; n.e. X (1962), 112 n. 30.
BBISSAC, Gabrielle Louise DE ROUVBOY DE
SAINT-SIMON, femme de Henri Albert DE
COSSE, duc de B.: f!698; n.s. VI (1958),
130.
BBISSON, Barnabe, magistrat à Paris, *1525/
1530 |1591; n.s. VII (1959), 379.
BRISTIEIXE, géomètre au Cadastre de Genève,
1812; n.s. XI (1963), 531 n. 18.
BBISTOL, earl of, à Nice 1776; XXIX (1951),
158.
— . Voir Hervey.
BROCHER, famille, de Carouge (Genève)
1816; XXIX (1951), 169.
BROCHER, architecte, Carouge, 1822; n.s. V
(1957), 39.
BROECK, Broeckel, divers peintres hollandais,
XVIIe s.; XXX (1952), 53 et n. 1-2.
BBOGLIE, duc Jacques Victor Albert DE,
historien et homme politique français,
—1821 f!901; n.a. VII (1959), 226.
— , duc Achille Léon Victor DE, pair de
France et homme politique, *1785 fl870.
Voir Staël (Albertine de).
BBOGNY, cardinal DE: Jean FBACZOS ou
FRACZON, originaire de Brogny près Anne-
cy, cardinal d'OsilE 1398, évêque de
Genève 1423; *1342 fl426; XXVI (1948),
95 et n. 4, 103-104 et n. 1 et 4-5, 108 n. 2,
109, 113; XXVII (1949), 191 et n. 7, 192,
208, 210, 212-213 et n. 4, 214-216; XXVIII
(1950), 46-48, 59-60 n., 62, 75-76, 119-121,
141 n. 10, 180, 183 n. 4; XXIX (1951),
62 n. 1, 64 et n. 7, 67 n. 4 et 13, 69, 72,
76 et n. 3 et 7, 77 et n. 1 et 6, 90 n. 3,
119, 121-125, 126 n» 14, 142-143; n.s. V
(1957), 29, 42, 99, 128; n.s. VI (1958), 98;
n.s. XV (1967), 104 n. 43 (Ostie). —
Sa famille, XX VI, 95 n. 2.
BBOLLIET, famille, genevoise 1773; Hélie,
seigneur de la Cassière (France), 1675;
Henri et Pierre, xx« s. ; XXVI (1948), 42;
XXIX (1951), 170.
BROIXIET, J.-L., se dit porcelainier à Genève,
1777; n.s. IX (1961), 88. Peut-être Joseph
Louis BROILLIET, « maître maçon », natif,
B. G. 1790.
BRON DE LA LIEGUE, Juste DE, commandeur
de Compesières, fl617; n.s. VIII (1960),
183.
BRONGES, Jacob, serrurier, Genève, 1515;
XXVIII (1950), 182 n. 1.
— , Sermet, serrurier, Genève, 1546;
XXVIII, 171, 182 n. 2.
BRONGNIAHT, Alexandre, naturaliste fran-
çais, *1770 fl847; n.s. VI (1958), 82 et
n. 15.
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BRONZINO, Angiolo, peintre florentin, *1502
Îl572;n.s. IV (1956), 97.
BROOKING, Charles, peintre anglais, *1723
t!759; n.s. I (1953), 37, 44.
BROSSE, Salomon DE, architecte français,
—1571 Î1626; n.s. XI (1963), 479.
BROSSES, DE, seigneurs de Tournay, xvie-
xvme s.; n.s. X (1962), 10.
— , Charles DE, dit le président de —,
érudit et littérateur français, *1709 f!777;
n.s. I (1953), 180, 183; n.s. IX (1961),
188 n. 76.
— , Jean DE, 1590; n.s. X, 10.
BROSSY (et non Brosses), Jean, chanoine de
Genève, xv<= s.; XXIX (1951), 126.
BBOT, 2 familles d'Apples, genevoises 1792
et 1840; une famille de Vuarrens; XXIX
(1951), 170.
BBOUQHAM, Henry Peter, baron B. and Vaux,
chancelier d'Angleterre, *1778 f!868; n.s.
XV (1967), 186.
BBOUGHTON, John Cam HOBHOTJSE baron,
homme d'Etat anglais, *1786 fl869; n.s.
XV (1967), 187.
BBOUWEB ou BRAUWEB, Adrien, peintre
hollandais, *1608 fl640; XXIX (1951),
150, 152, 154, 156-157; n.s. I (1953), 33;
n.s.IV (1956), l33;n.s.IX (1961), 98,100.
BBOVACTJS (et son enfant), Lugrin, 527 ; n.s.
XI (1963), 41.
BROWN, James, ami du poète Gray, 1767;
n.s. III (1955), 36 n. 74.
BROWN-SÉQUARD, Charles Edouard, méde-
cin et physiologiste français, *1817 f!894;
n.s. VII (1959), 149.
BROWNING, Elisabeth BARBETT, femme de
Robert, poétesse anglaise, *1809 fl861;
n.s.XIV (1966), 124.
BBOYES, Hugues DE, de la Champagne,
croisé 1099; n.s. XI (1963), 189.
BBUAY, Jean DE, Genève; XXIX (1951),
129 n. (14).
BBUCE, Charles Lennox Cumming, écossais,
1806-1861; n.s. XV (1967), 185.
BRUEL, Girard, commandeur de Compe-
sières, 1439; n.s. II (1954), 222.
BBUEL, Humbert, secrétaire d'Etat savoyard
à Turin, *1715 J1767; n.s. XIV (1966),
85 et n. 4, 86, 89, 93-94.
BRÙELL, Josef, du Vorarlberg, architecte à
Kûssnacht (Schwyz) 1710; n.s. XI (1963),
480.
BRULHART, Fridolin, abbé, historien, fribour-
geois, *1863; n.s. XI (1963), 370 et n. 22.
BRTTN, acquéreur de tableaux, Paris 1788;
XXIX (1951), 157; n.s. IX (1961), 98.
BRUN, Jacques, curé d'Ayse, chapelain des
Macchabées, 1445; XXIX (1951), 125 n. 5.
BHUNAUXIEU, Bruneaulieu, François DE,
gouverneur de Bonne pour le duc de
Savoie, f!602 à l'Escalade de Genève;
XXX (1952), 36 n. 2, 40 n. 1-2; n.s. I
(1953), 139.
BRUNE, Guillaume, général en Suisse, maré-
chal de France, *1763 H815; n.s. VII
(1959), 406-407.
BRUNET, Georges, maître maçon de Gd-
Abergement, à Cruseilles 1500, n.s. XI
(1963), 404-405 n. 16.
BRUNET, Marie, appelée Mage (Mège), alias
de Ville, médecin, veuve d'Etienne Brunet,
1523;n.s. V (1957), 122.
Bruneti : fausse lecture pour Penneti (Pen-
net).
BRUNSWICK, Charles duc DE, Londres, Paris,
Genève, *1804 fl873 Genève; XXIX
(1951), 134 n. 6; n.s. II (1954), 98; n.s.
III (1955), 2, 4.
BBUTIN, Genève, xme s.; XXVII (1949),
26.
BEUTUS, romain, Ier s. av. J.-C. ; n.s. VIII
(1960), 141(8), 142(14).
BBUTUS, M. Junius, homme politique et litté-
rateur romain, *v. 85 f*2 av. J.-C.; n.s.
VII (1959), 380.
BBUYSET, Jean Marie, libraire à Lyon, 1758;
n.s. IX (1961), 108 n. 35, 120 n. 83.
BBY, Théodore DE, graveur de Liège, *1528
f!598; n.s. X (1962), 81.
BBYAXIS, sculpteur d'Athènes, rve s. av.
J.-C.; n.s. VIII (1960), 120 et n. 26.
BBYSOT ou BBESSOLLE, Reynaud DE, com-
mandeur du Genevois, 1432; n.s. VIII
(1960), 176.
BUBENBERG, Conon DE, architecte légendaire
de Berne, 1191; n.s. XI (1963), 244.
BUBNA DE LITTITZ, comte Ferdinand DE,
feld-maréchal et homme d'Etat autrichien,
B. G. (honneur) 1814, *1768 f!825; XXIX
(1951), 170; XXX (1952), 88 n. 7.
BUCEB, Martin, réformateur et diplomate
allemand, *1491 Î1551; n.s. II (1954),
112; n.s. XIII (1965), 61, 64.
BUCHANAN, George, poète et historien écos-
sais, *1506 f!582; n.s. VII (1959), 377.
BUOHHOLZEB, Abraham, auteur d'une chro-
nologie, saxon, *1529 U584; n.s. VII
(1959), 371.
BUCHSEB, Frank, peintre soleurois, *1828
Î1890; n.s. X (1962), 164.
BUCKINGHAM, Georges VILLIERS lst duke OF,
homme d'Etat anglais, *1592 f!628; et sa
femme Katherine MANNERS f!649, rema-
riée à Randal MAcDoNNEix, earl of
ANTBIM; n.s. VI (1958), 122-123 et %.,
124.
BUCLE, Henri, Genève, 1529; n.s. XIV
(1966), 22.
BUDE, acquéreur de tableaux, Paris 1788;
XXIX (1951), 157.
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BUDÉ, DE, famille noble, genevoise xvie s. ;
n.a. V (1957), 14, 167; n.s. VIII (1960),
45; n.s. X (1962), 16-18 et fig.
— , v. 1788; n.s. IX (1961), 98.
— , François DE, B. G. 1555; ou Jean DE
B. sgr de Vérace; n.s. VII (1959), 136.
— (BTIDÉE), Guillaume, helléniste pari-
sien, *1467 11540; n.s. VII, 107, 109.
— , Jacques Louis DE, sgr de Ferney, et
sa femme née Anne DE THELLUSSON,
xvme/xixe s.; n.s. IV (1956), 126.
— , Jean DE, Sr DE VÉBAOE, *1515
Î1587; n.s. II (1954), 103.
— , Jean Louis DE, 1764; n.s. X (1962),
18.
— , Budé-Laurens : Auguste Jules DE B.
époux av. 1820 de Marie Hortense LAU-
BENS; n.s. IV, 126.
BUEIL, Jean DE, comte de Sancerre, capi-
taine français, auteur, *v. 1405 f!480;
n.s. III (1955), 162.
Buerini, Jaoobus, Genève, 1501; XXVIII
(1950), 62; XXIX (1951), 76 n., 103 n. 3.
BUFFON, Georges Louis LECLEBO DE, natu-
raliste français, *1707 11788; n.s. II
(1954), 103; n.s. VII (1959), 218, 221;
n.s. XV (1967), 162.
BUISSON, libraire, Paris, 1789; n.s. III
(1955), 190 n. 15.
BUISSON, famille genevoise; n.s. V (1957),
56, 167-168 et fig.
— , Jean Louis, *1731 fl805; n.s. V,
168 et fig.
— , Léonard, syndic, envoyé de Genève ;
—1643 fl719; n.s. V (1957), 56.
— , Marie. Voir Tudert.
BUJABD, famille, genevoise 1872; XXIX
(1951), 170.
BULET, acquéreur de tableaux, Paris 1788;
XXIX (1951), 157.
BULET, Guillaume François, apprenti en
peinture sur émail, Genève, 1665; n.s. VI
(1958), 113.
BULIFON, libraire. Voir Gravier.
BULLINGEB, Heinrich, l'aîné, de Bremgarten,
puis zurichois, pasteur, *1469 fl533; n.s.
II (1954), 112; n.s. VII (1959), 112 et
n. 28-29, 123 et n. 49; n.s. XIII (1965),
61, 64, 66-67 n. 32, 72.
BUBCABD (I), archevêque de Lyon, abbé de
St-Maurice 1001 f 1027/1032; n.s. II
(1954), 224; n.s. XI (1963), 166.
BUBCABD (II), abbé de St-Maurice, arche-
vêque de Lyon, f!046; n.s. V (1957),
124.
BUBCABD (IV), abbé de St-Maurice 1170-
1178; n.s. XI (1963), 166-167, 171.
BUBDALLET, Joseph, géomètre genevois,
1833; XXVI (1948), 37 et n. 2.
BUBDIGNINS dit de gratalou, Wilhelme DE,
prêtre, Genève, 1292; XXVI (1948), 24.
Prob* de la famille BOUBDIGNY (DE).
BUEES, Guillaume DE, des seigneurs de
Montlhéry, prince de Tibériade, 1120, fv.
1141; n.s. XII (1964), 128.
BÙBGEB, Gottfried August, poète de Saxe,
—1747 11794; n.s. IX (1961), 132.
BUBGY, famille de Lancy, xvme-xixe siècle ;
XXIX (1951), 170.
BUBI, Max, peintre, Genève, *1868 f!915;
n.s.X (1962), 164.
BUBEXI VON HOHENBUBG, baron (Hans)
Heinrich, feld-maréchal de l'Empire, zuri-
chois, *1647 Î1730; n.s. X (1962), 107 fig.
BUBLAMAQUI, BuBLAMACHl, famille gene-
voise, xvie-xvme siècle; XXVIII (1950),
44.
— , Jean-Jacques, jurisconsulte, conseil-
ler (et non syndic), *1694 f!748; n.s. III
(1955), 194 et n. 24; n.s. IV (1956), 86;
n.s. VI (1958), 161.
BUBLAT, Mermet, de Troinex, 1445; n.s. XI
(1963), 446 et n. 37.
BUBNET, Henri, entrepreneur du Gd-Aberge-
ment, à Annecy v. 1650; n.s. XI (1963),
405 et n. 16.
BUBNIER, ferronnier, Genève, 1886; XXIX
(1951), 142 n. 4.
BUBQUI, conseiller à Carouge, 1775; n.s.
XIV (1966), 91 n. 9.
BUSSY-RABUTIN, Roger DE, écrivain fran-
çais, *1618 fl693; n.s. X (1962), 106 et
n. 7-8.
BUSTI, le Père Bernardino DE, xve/xvie
siècle; XXVII (1949), 45.
BUTINI, famille genevoise, n.s. V (1957), 15,
168 et fig.
— , Domaine, pasteur, bibliothécaire,
—1642 Î1728; n.s. II (1954), 93; n.s. VII
(1959), 178-119 fig., 180. Ses hoirs, n.s.
VII, 178 n. 4.
— , Jean Antoine, médecin, *1723 f!810,
n.s. V, 168 et fig.
BUTLEB, James, lst duke or OBMONDE (par
erreur: Ormond), anglais, *1610 H688;
et son petit-fils Charles, earl of ABBAN,
—1671 f!758; n.s. I (1953), 134-135,
137 n. 11.
— , Samuel, écrivain et peintre, *1835
fl902; n.s. I, 177-179.
BUTSCHLI, H. G., et sa femme D. BBÂNDLIN,
en Suisse, 1665; n.s. VII (1959), 75.
BUTTET, Claude Louis DE, sénateur à Cham-
béry, historien, 1592, fl612; XXVII
(1949), 44.
BYATBYS, Jehan et son père Oddinet; 1552;
n.s.II (1954), 80.
BYBNE, William, graveur anglais, *1743
Î1805; n.s. XII (1964), 270.
BYRON, George Noël GOBDON, lord, poète
anglais, *1788 t!824, n.s. III (1955), 74,
n.s. XV (1967), 173, 180-181, 183 pi.,
184-187 et n. 60, 189. Sa femme Anne
Isabella MILBANKE, *1792 fl860; n.s. XV,
186.
CABANEL, Joseph, émailleur genevois, *1746
f!838, n.a. VI (1958), 179 et n. 241.
— , Pierre, apprenti à Genève, 1795,
n.s. VI, 179 n. 341, 186 n. 369.
CABAKIS, Hans DE, de Ayer, 1489, n.s. XI
(1963), 365.
CABANIS ou CHAVAKA, Henri DE, prieur de
Clages, *1456 t!476, n.s. XI (1963),
230-232.
CABRIOL. Voir « Gabriel ».
CABRIT, géomètres au Cadastre de Genève,
originaires du dépt du Léman: Alex.
(1815) et François (1804-1805), n.s. XI
(1963), 528 n. 15, 531 n. 18.
CAECTLIA METELLA. Voir Sylla.
CAECTLITJS DALMATICUS, L., censeur 115 av.
J.-C., n.s. IX (1961), 45 (2).
CAESAB. Voir César.
CAESABITJS. Voir Césaire.
CAHEN, philologue, éditeur de Callimaque
1922, n.s. VU (1959), 14-15.
CAILLAT (CaUlate), Mme Julie Fanny née
STOKY, et famille, Vernier 1879-1926,
n.a. III (1955), 137.
CAILLE, famille genevoise, n.s. V (1957),
87, n.s. VI (1958), 238.
— , François, 1727, fl770, n.s. XV
(1967), 47.
CAILLEB, Jean Samuel, libraire genevois,
1778, n.s. XV (1967), 129, 134 et n. 47,
135-136, 140 n. 78, 149, 152.
— , Martin et Jean Samuel, libraires,
1758-1771, n.a. III (1955), 199 et n. 44.
CALAME, Abraham, maître maçon, Genève,
1690, n.s. V (1957), 62.
CALAME, Alexandre, peintre neuchâtelois,
genevois 1854, *1810 tl»64, XXIX
(1951), 170 (et sa famille), n.a. IV (1956),
113.
CALANDRINI, famille genevoise venue de
Lucques xvie siècle, n.s. V (1957), 55, 168-
169, n.s. VIII (1960), 47-48.
— , Jean-Louis, *1629 t!679, et sa
femme 1660 Marie HERTNER, fl688,
n.a. V (1957), 55.
— , Jean Louis, mathématicien, *1703
f!758, n.s. V (1957), 40, 169 et fig.,
n.s. VII (1959), 222, n.a. VIII (1960), 60,
CALAS, Jean, à Toulouse, *1698
TO.S. II (1954), 191.
CALEPIN (CALEPINO, Ambrogio), philologue
de Bergame, *1440 f!510, n.s. II (1954),
105, n.s. III (1955), 195, n.a. XV (1967),
127, 160.
CALIGNON, Soffrey DE, chancelier de Navarre,
dauphinois, *1550 t!606, n.s. II (1954),
118.
CALIGTTLA, empereur romain, *12 f41, n.s.
VIII (1960), 134.
CALISTIANA, stamperia, Bergame, 1769, n.a.
XV (1967), 131 n. 35.
CALIXTE III, pape 1455-1458, n.s. II (1954),
5, n.a. XI (1963), 230-231.
CALLATAY, Edouard DE, Bruxelles, 1954,
n.a. II (1954), 245, n.s. IV (1956), 160-
161 n. 86, 162 n. 89.
CALLET, chanoine?, Genève, 1448, XXVIII
(1950), 182 n. 1.
CALLET, Antoine François, peintre parisien,
*1741 f!823, n.s. IV (1956), 138.
CALLIMAQUE, KALLIMACHOS, poète grec, rve
siècle av. J.-C., n.a. VII (1959), 14, n.a.
XII (1964), 58 n. 14.
CALLOT, Jacques, graveur français, *1592
H635, XXX (1952), 102, n.s. I (1953),
30, 42.
CALFUENTUS BIBULUS, L., romain, 34 av.
J.-C.,n.«. IX (1961), 45 (4).
CALVENTITTS QUIETUS, C., augustale à Pom-
péi, n.a. VIII (1960), 125.
CALVIN, Antoine, libraire-éditeur à Genève,
t!573, et sa femme 1560 Antoinette née
COMMELIN, veuve de Jean DE SAINT-
ANDRÉ, n.a. VII (1959), 366.
* , Jean, réformateur, *1509 H564,
XXVIII (1950), 125 et n. 7, 142 n. 3,
186, XXIX (1951), 140, n.s. I (1953),
64, 67, n.s. II (1954), 73, 96, 112, 121 fig.,
n.s. III (1955), 55-57, 184 n. 5, 187,
n.S. V (1957), 14-15, 30, 33, 35, 77, 100,
n.8. VII (1959), 89-101, 103-104 n. 5,
105 et n. 8, 106, 116, 121-122 et n. 48, 123,
131-132, 366, 368, 371, n.8. X (1962), 73-
83 et pi. et fig., n.a. XI (1963), 348 et
n. 74, n.8. XIII (1965), 60-65 et n. 22,
66-67, 69 et n. 39 et 41, 70, 72, n.a. XIV
(1966), 126, n.s. XV (1967), 118-119.
CAMBIAOUE, Jean, capitaine genevois, *1610
fl637, n.a. VIII (1960), 221.
CAMBRE, DE, Paris, 1809, n.a. VI (1958), 36.
CAMDEN, Charles PBATT, I8t earl — (et non
marquis), Lord Chancelier d'Angleterre,
*1714 t!794, n.a. III (1955), 34-36 et
n. 74.
CAMELLI, Louis, marchand genevois, 1510,
n.s. VII (1959), 66.
CAMERARITJS, Joachim LIEBHABD dit, érudit
allemand, *1500 f!574, n.a. VII (1959),
373 et n. 6.
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CAMOLETTI, Marc, architecte genevois, *1857|1940, n.s. VIII (1960), 25.
CAMPBELL, John, 5e duc d'AïiGYLL, *1723
f!806, n.a. XV (1967), 166.
— , John Douglas, 7e duc d'ARGYLL,
—1777 t!847, n.s. XV, 166-167 pi., 168-
170, 173, 181, 189. Sa sœur:
— , Charlotte Susan Maria, auteur, *1775
t!861 (1863î), femme 1) de John CAMP-
BELL, colonel, fl809, 2) 1818 du rev.
Edward John BURY, f!832, n.s. XV, 169,
179 fig., 181-182, 184 n. 47, 185 (et sa fille).
CAMPICHE, famille vaudoise, et genevoise
1839, XXIX (1951), 170.
CAMPIGLIA (et non Compiglia), Giovanni
Domenico, peintre et graveur italien,
—1692 f ap. 1762, n.s. I (1953),44, n.s. IV
(1956), 104 n. 19, 106.
CAMPIN, Robert, peintre, Tournay, *1375
t!444, n.a. III (1955), 141.
CAMPRÉMY, Péronnet DE, secrétaire du duc
de Savoie, 1440, n.a. XI (1963), 422.
Peut-être le même que Péronnet LAMY.
CAMUZAT, Claude, architecte français, à
Genève 1873-1884, *1848, XXVII (1949),
204 n. 1, 209 n. 4, 214 n. 1, XXIX (1951),
122 n. 7.
CANAL, Jean, syndic de Genève, *1542 fl602,
n.a. XXX (1952), 57, 84 n. 6, 95.
CANAL(E), Antonio, dit il CANALETTO, peintre
vénitien, *1697 ]nW,n.s.IX (1961), 133.
CANALE, Pietro, grammairien italien, flôlO,
n.s. XV (1967), 127, 160.
CANARIS (KANABIS), Constantin, marin et
patriote grec, *1790 fl877,n.s.//J (1955),
74.
CANASI, « Mad* », Lyon, v. 1750, XXIX
(1951), 159.
CANAVESIO, Giovanni, peintre, de Pignerol,
1450-1492, n.s. XI (1963), 429.
CANDIDE, saint = ? Candidtts, prêtre romain
envoyé en Gaule 595, n.s. XI (1963),
198-202 et n. 8-9, 203 fig., 204-205 et
fig., 206-207 fig., 208 et n. 26-27.
CANDOLLE, DE, famille genevoise, qui eut
une imprimerie au xviie siècle; XXVIII
(1950), 27, n.s. III (1955), 195, n.s. V
(1957), 58.
— , Adélaïde M. A. DE. Voir Pictet de
Sergy.
— , Alphonse Louis Pierre Pyrainus DE,
botaniste, *1806 f!893, n.s. VII (1959),
228.
— , Augustin Pyramus DE, botaniste,
—1778 t!841, n.s. VII, 228.
— .Casimir Anne Pyramus DE, botaniste,
—1836tl918, n.s. VII, 228.
CANNAC, famille; Jean Louis C. de la Gré-
zière; et Pierre Philippe, B. de Vevey et
B.G., *1705 f!785, n.s. V (1957), 169.
CANOVA, Antonio, sculpteur italien, *1757
f!822, n.s. V (1957), 18.
CANTAGBEL, du dépt Aveyron, géomètre au
Cadastre de Genève, 1811, n.s. XI (1963),
528 n. 15, 531 n. 18.
CANY, Jean Claude, St-Jean (de Genève),
1742-1761, n.s. VIII (1960), 54.
CAPEL, J. V., très probt pour CAP(P)ELLE,
Jan VAN: peintre hollandais, * 1624/5
fl679, n.8. I (1953), 37.
CAPELLA, Martianus Minneus Félix, auteur
latin, avocat à Carthage, africain, ive/ve
siècles; XXVII (1949), 163, 183 et n. 4-5.
184-185n.7-9,186n. l,n.s. VI (1958),249.
CAPELLE, baron Guillaume Antoine Benoît,
préfet français à Genève 1810-1813, *1775
fl843, XXVII (1949), 41-42 n., n.s. VI
(1958), 70-71 et n. 69, 75, n.s. XV (1967),
173.
CAPO D'ISTBIA, comte Jean Antoine, cor-
fiote, diplomate au service de la Russie,
1er Président de la Grèce, citoyen de
Genève 1815etdeVaud 1816, *1776 f!831,
XXIX (1951), 170.
CAPRANICA, César, signe une carte du lac de
Genève 1597, XXX (1952), 3 n. 1.
CAPBI DE CASTELLAMONT, comte, intendant
général au royaume de Sardaigne, 1769,
n.s. XIV (1966), 88.
CAPBIATA, Pietro Giovanni, historien génois,
1625-1649, n.s. XV (1967), 122, 159.
CAPT, Jean Antoine, vaudois, B.G. 1773,
*1730, XXIX (1951), 170.
CABACCIOLO, fra Roberto, sermonnaire, de
Lecce, 1448 f!495; XXVII (1949), 45-46.
CABAMAN, Mme née Thérésia CABAHRUS,
femme 1805 de François Joseph Philippe
DE RIQUET DE —, prince DE CHIMAY,
n.s. VI (1958), 51.
CABANTINI, M., marque de potier de Lezoux,
n.s. XI (1963), 70.
CABANTITJS MACBINUS, Marcus, monument
funéraire de —, (o. Genève), Ier siècle,
n.s. V (1957), 64.
CABAUSIUS, empereur romain 286-293, n.s.
VII (1959), 86.
CABOHANO (CARCANO), frère Michel DE,
Michael Carcanus, sermonnaire, de Milan,
1462, XXVII (1949), 44.
CARDAN, Jérôme, (CAHDANO, Gerolamo),
mathématicien et philosophe de Pavie,
*1501 Î1576, n.s. XIII (1965), 71-72,
n.a. XV (1967), 127, 133 fig., 159.
CARDOINI, Augustin, pasteur genevois, *1684
fl753, n.8. XII (1964), 114.
* , Guillaume, *1719 fl802, XXIX
(1951), 150, 153.
CARDON, Horace, imprimeur français à
Lyon, de Lucques, * v. 1566 f 1641, n.s.
III (1955), 196.
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CARIATTO, spathaire du roi Gontran, puis
évoque de Genève 584-585, XXIX (1951),
106.
CARIGIET, Aloïs, peintre, des Grisons, *1902,
n.s. X (1962), 128, 165-167.
CARIGNAN, prince DE. Voir Charles-Albert,
roi; Savoie (Louis Victor de).
GABION, Johannes, chroniqueur allemand,
*1499 |1537, n.s. Vil (1959), 368, 375.
CARIS, Antoine, libraire à Cadix, 1773, n.s.
IX (1961), 114 n. 65 et 66, 123 n. 96.
* , Paul CARIS & BERTRAND, libraires
à Cadix, 1783, n.s. IX, 114n. 65, 116n. 69.
CAHISITTS, T., romain, 45 av. J.-C., n.s. IX
(1961), 45 (3).
CARISTIE, Augustin Nicolas, architecte fran-
çais, *1783 fl862, n.a. XIV (1966), 145,
160.
CARLIEHI, libraire à Florence, 1785, n.s. XV
(1967), 148 n. 120.
CARNOT, Lazare, conventionnel français,
*1753 fl823, n.s. XV (1967), 165.
CARNTJS, Antoine, dit Arnotas de Montauban,
1697-1722, et Jean-Jaques, 1731, maîtres
arquebusiers à Genève, n.a. XII (1964),
215.
CAROLI, Pierre, théologien français, * v. 1480
f après 1545, n.s. XIII (1965), 63.
CAROZZIO ET PAPIS, libraires à Milan, 1760,
n.a. XV (1967), 140 n. 75, 142 n. 80.
CARPACOIO, Vittore, peintre vénitien, * v.
1450 f v. 1525, n.s. III (1955), 149, 162.
CAHRACKE, peintres de Bologne: Annibale,
*1560 fl609, et Lodovico, *1555 fl619,
n.s. XIV (1966), 39. —: l'un ou l'autre,
n.a. XII (1964), 250.
* , Annibale, n.s. I (1953), 28, 31, 42.
* , Lodovico, n.s. I, 28.
CARRIER, charpentier ou maçon, Genève,
1474, n.s. IX (1961), 18.
CARHIERA, Rosalba, peintre miniaturiste
vénitienne, *1675 H757, n.s. VI (1958),
144-146 n. 244, 150, n.s. VIII (1960),
229, 234 et n. 12.
CARHON, François, Bellerive, 1803, n.s. III
(1955), 133 n. 24.
CARTAGENA, Alonso DE, évêque de Burgos,
*1384 fl456, n.s. IV (1956), 11.
CARTIER, famille de Vernier, genevoise 1708,
XXIX (1951), 171.
CARTIER, Alfred François, archéologue et
historien genevois, *1854 Î1921, XXIX
(1951), 171.
CARTIER, Gabriel, imprimeur à Genève,
1598, n.a. VII (1959), 373-374 pi., 375,
377.
CARUS, Julius Victor, zoologue allemand,
*1823, 1880, n.s. VII (1959), 229.
CASANI, Mme, dame de l'Impératrice, Paris,
1809, n.s. VI (1958), 45.
CASANOVA, François, peintre d'origine véni-
tienne, *1730 t!805, n.s. IV (1956), 134.
CASAUBON, Isaac, helléniste et latiniste,
genevois puis anglais, *1559 tl614, n.s.
VII (1959), 371, 380.
CASEIXI, employé à New York, v. 1846,
n.s. XIV (1966), 134.
CASIMIHE, reine de Pologne, xviie siècle?,
n.s. VI (1958), 134.
CASSEI-, prince Georges-Henri de, fGenève
1675, XXIX (1951), 132.
CASSIN, Mme, négociante en tableaux,
Genève, 1782, XXIX (1951), 161.
— , Jean, graveur genevois, *1715
fl794, n.s. VI (1958), 193 n. 396.
— , Jaques (par erreur Joseph), profes-
seur de dessin genevois, *1739 fl826,
n.s. IV (1956), 86, 99.
CASSINI, Jean-Dominique, astronome, du
comté de Nice, naturalisé français, *1625
fl712, n.s. VII (1959), 219-220.
— , Jacques-Dominique (Giacomo-Do-
menico), comte, astronome, *1747 f!845,
n.s. VII, 218.
— , Jacques très probt, homme de
science, *1667 t!756, n.s. VII, 227.
CASSIODORE, Aurelius, auteur et homme
politique latin, f575/585, XXVII (1949),
186 n. 1 et 3, n.s. XV (1967), 123.
CASSITJS LONGINTJS, A. et L., Rome, v. 57
av. J.-C., n.s. IX (1961), 44/1.
CASTAYLS, Jaime, sculpteur catalan, 1351-
1375, n.s. IV (1956), 67-68.
CASTEIJA, DE, voit Mme de Staël à Genève
en 1811; son père, lieutenant-général,
n.s. VI (1958), 73-74.
CASTELLION, Sébastien, philologue et théolo-
gien savoyard, *1515 f!563, n.s. VII
(1959), 95, 122 n. 48, 123, n.s. XIII
(1965), 70 n. 46, 72.
CASTELNAXJ, Jean-Baptiste Gédéon DE MA-
LESCOMBES DE CuRiÈRES baron DE, rési-
dent de France à Genève 1781-1791,
—1734, n.s. VII (1959), 400.
Castronovo, Qlaudius de. Voir Châteauneuf.
Catharinus, Ambrosius, Cat(h)erin: Ambro-
§io CATARINO (Lancellotto POLITI), deienne, au Concile de Trente, |1553,
n.s. XIII (1965), 62-63, 65-67.
CATHERINE d'Alexandrie, sainte, Î307, n.s.
II (1954), 46.
CATHERINE de Sienne, sainte, religieuse
italienne, * 1347 fl380, n.s. VI (1958),
254.
CATHERINE, reine de France. Voir Medici.
CATHERINE II, impératrice de Russie 1763-
1796, XXIX (1951), 158, 162, n.s. I
(1953), 26 et n. 5, 28 n. 7, 41, 43, 48, 50,
n.s. II (1954), 249, n.s. VI (1958), 140,
— 47
159, 190, n.s. VII (1959), 141, n.s. IX
(1961), 100.
CATHBXJ, DE : «vente de M. de —» (tableaux)
1776, n.s. IV (1956), 134 n. 27.
CATO, Dionysius, poète latin, me ou IVe
siècle; XXVII (1949), 44.
CATON, M. Porcius, dit l'Ancien ou le Cen-
seur, homme politique et auteur romain,
*234 fl49 av. J.-C., n.s. VII (1959), 109,
379, n.s. X (1962), 32 n. 11.
CATTIEB, imprimeur-lithographe à Paris,
ap. 1830, n.s. IV (1956), 157.
CATULLE, poète latin, *v. 87 av. J.-C.
Î47 ap., n.s. VI (1958), 51, n.s. VII
(1959), 109-111.
CAULAINCOURT, Amicie Augustine DE, 1)
2de femme 1795 de Paul Louis DE THEL-
LUSSON marquis de Franconville, France,
*1757 flSOl; 2) après 1801 remariée à
Nicolas ROUSSEAU, n.s. IV (1956), 141,
144, 163. Voir Rousseau (N.).
CAVAGNTET (Cavagnetits, Johannes), cordelier
mineur, Cluses, 1554, XXVII (1949), 43-
44, 46.
CAVALIER D'ABPINO, Giuseppe Cesari (Cava-
lier Josepin), peintre italien, *1568 fl640,
n.s. I (1953), 28.
CAVIN, famille vaudoise, et genevoise 1870,
XXIX (1951), 171.
Cavuœini, Claud., 1476, [très probt Claude
CAVUSSIN, notaire à Genève 1455-1491],
XXVI (1948), 79 n.
CAYLA, famille genevoise, n.s. XI (1963),
502.
CAZENOVE, famille genevoise, et Théophile
junior, n.s. V (1957), 169.
— , Jacques dit James, *1744, et ses 2 fils
Henry et James, 1810, n.s. XV (1967),
166, 173 et n. 19, 174.
— , branche CAZENOVE D'ABLENS, fon-
dée par Marc Antoine, officier, *1748
f!822 et sa femme 1785 Constance Louise
DE CONSTANT REBECQUE, n.s. XV (1967),
174.
CÉARD, plan de Genève dit de —, de 1837,
n.s. V (1957), 123, n.s. VI (1598), 236,
n.s. VIII (1960), 47, 55.
— , Robert Louis Astolphe, C. G. 1814,
procureur général, *1781 U860, XXIX
(1951), 171.
CEILLIEB, dom Remy, érudit français, *1688
fl761, XXVII (1949), 44.
CÉLÉBIEB, François, capitaine genevois,
*v. 1533 Î1623, n.s. VIII (1960), 216.
Voir Cellerier (François).
CÉLESTIN III, pape 1191-1198, n.s. XI
(1963), 166 et n. 24, 167 n. 25, 224.
CÉLIGNY, Rolette DE, fav. 1490, veuve de
Guy DE SALLANCHES, genevois, 1459-
1474, XXIX (1951), 126.
CELLE (Cell). Voir Zelle.
CELLÉBIEB, famille vaudoise, et B.G. 1790,
XXIX (1951), 171.
CELLEBIEB, François, Genève, 1578,
XXVIII (1950), 18. Voir Célérier.
CENALIS, Robert, évêque d'Avranches 1532-
1560, n.s. XIII (1965), 65, 68.
CENCI, Béatrice, romaine, f!599, n.s. XV
(1967), 126.
CÉBANT, Mme Jeanne, née CHARLES, modèle
du peintre F. Hodler, xixe-xxe siècle, n.s.
XIII (1965), 190-192, 199.
CEBQUOZZI, Michelangelo, dit Michelangelo
dei Battaglie, peintre romain, *1602
f!660, n.s. I (1953), 31, 42.
CEBVENS, DE, famille noble du Chablais
xiie-xin* siècle, XXIX (1951), 37. Plus
tard: Cervens dit du Vernay, et DU VEB-
NAY (de Verneto). Voir Du Vernay.
CÉSAIBE, (Caesarius), saint, frère de saint
Grégoire de Nazianze, médecin, questeur de
la Bithynie, *329 ^68,n.s. II (1954), 105.
CÉSAIBE, saint, évêque d'Arles, *470 f542,
n.s. XI (1963), 122 n. 42, n.s. XIII
(1965), 146 n. 25.
CÉSAIBE d'Heisterbach, moine au diocèse
de Cologne, *v. 1180 f ap. 1239, n.s. XI
(1963), 418.
CÉSAB, Caesar: Caius, *20 av. f4 ap. J.-C.,
et son frère Luciiis, *17 av. f2 ap. J.-C.,
fils de Julie (fille d'Auguste empereur) et
de M. Vipsanius, n.s. IX (1961), 47 (9),
48 (9).
CÉSAR, Jules, *101 f44 av. J.-C., XXIX
(1951), 80, n.s. II (1954), 209, n.s. V
(1957), 16, n.s. VI (1958), 116, n.s. VII
(1959), 13, 16, 86 n. 68, 373, 375, n.s. VIII
(1960), 140/4, 141/12-13, 142/16, 143/25,
144/28, n.s. IX (1961), 45/3, n.s. XI
(1963), 40, 49, n.s. XII (1964), 6-7, 47,
50, 259 n. 19, n.s. XIII (1965), 142.
CÉSABIE, sœur de Césaire évêque d'Arles
(f542), n.s. XI (1963), 122 n. 42.
CESABINI, Julian, cardinal de Sant' Angelo,
au Concile de Baie 1431-1437, n.s. II
(1954), 106.
CEULEN, Philippe VAN, horloger, La Haye,
v. 1700, n.s. VI (1958), 114.
CÉZANNE, Paul, peintre français, *1839
H906, n.s. X (1962), 122, 124, 150, 159,
178.
CHABEBT, Bernard, évêque de Genève 1206-
1212, fl235, n.s. V (1957), 97.
CHABBEY, Daniel [I], pasteur genevois,
1603 fl665, XXIX (1951), 57.
— , Dominique, syndic, *1537 f!617,
XXX (1952), 95.
CHACON (Ciac(c)onius), Pedro, auteur,
1574-1589, n.s. VII (1959), 380.
CHAUXET, famille neuchâteloise, et B. G.
1837, XXIX (1901), 171.
CHAILLOT, famille de Peney, C. G. 1792,
XXIX (1951), 171.
CHAIX, famille d'Aouste, N. G. 1823, XXIX
(1951), 171.
CHALLANT, DE, famille du Val d'Aoste, aussi
possessionnée en Suisse romande xiie-
XVIe siècle, n.s. XI (1963), 431, 173
(comte, en 1429).
— , Georges DE, prieur à Aoste, 1469-
1509, XXVIII (1950), 110 n. 10.
CHALON, maison comtale de Franche-Comté :
Agnès, voir Genève (Amédée II de).
— , branche CHALON-ARLAY :
— , Hugues DE. Voir Savoie (Louise de,
bienheureuse).
— , Jean (I), *1257 fl315, n.s. XI
(1963), 251.
— , Jeanne DE, f 1483, n.a. IV (1956), 24.
— , Louis DE, prince D'ORANGE, *v. 1390
f!463; sa 2e femme 1446 Eléonore D'AR-
MAGNAC, J1456, n.s. IV, 24 et n. 4, 28 tabl.,
29.
— , Philippe ou Philippine DE, religieuse
à Orbe, t!507, n.s. IV 24-25, 28.
CHALON, Alfred Edouard, miniaturiste, pein-
tre genevois, *1780 t!860, n.a. VIII
(1960), 230, 236-237 pi., 240 et n. 21.
— ou CHALLONS, Jean Nicolas, ciseleur
et peintre, genevois *1742 f!812, n.s. VI
(1958), 161.
CHALONS, Simon DE MAILLY dit DE, peintre,
Avignon 1533, 11561/62, n.s. X (1962),
66 et n. 3, 71. Sa femme: voir Vignon.
CHALUMEAU, famille de Corbigny, C. G.
1792, XXIX (1951), 171.
CHAM, Amédée Charles Henry comte DE
NOE, dit, caricaturiste parisien, *1819
J1879, n.s. IX (1961), 128.
CHAMAY, famille de Savoie, genevoise 1816,
XXIX (1951), 172.
CHAMBAZ, Marius André, peintre, Genève,
—1905, n.s. X (1962), 126.
CHAMBERLAIN, Houston Stewart, écrivain
politique anglais, *1855 f!927, n.s. VII
(1959), 26.
CHAMBÉRY, les seigneurs DE, xne-xiiie siècle
et Berlion (1232); et branche DE CHAM-
BÉRY-LE-ViEUx et Aimon (1263), n.s. XI
(1963), 241.
CHAMOEX, CHAMOIS, CHAMEY, famille gene-
voise xv-xvi<* siècle, XXIX (1951), 172.
— : CHAMOEX, le sr, 1547, XXVIII
(1960), 65. Très prob1 le même que:
— : CHAMOYS, François, gentilhomme,
magistrat, 1535 f!556, XXVIII (1950),
146 n. 3.
CHAMOSSAT, Migod, genevois, 1372; XXIX
(1951), 109 n. 4.
CHAMPAGNE, les comtes de (maison de
BLOIS), xi«-xine siècle,n.s. XI (1963),SIO.
— , Eudes Ier comte de, = II pour
Blois, 1019-1037, n.s. XI, 222.
— , Thibaut Ier comte de — et de
Brie, = Thibaut III comte de Blois et de
Chartres 1037-1089, n.s. XI, 184 et n. 2.
Sa lre femme: voir Gersende.
— , Thibaut IV, le Chansonnier, comte
de —, = Thibaut VI comte de Blois
1201-1253, *1201, n.s. XI, 194.
— . Voir aussi Blois.
CHAMPAGNY, Jean Baptiste NOMPÈHE DE,
duc DE CADORE, ministre, France, *1756
f!834, n.s. VI (1958), 45.
CHAMPAIGNE, Philippe DE, peintre, Paris,
—1602 f!674, n.s. VI (1958), 97, 206,
n.s. XII (1964), 253-255 pi., n.s. XIV
(1966), 53.
CHAMPCENETS, DE, Paris, 1783, n.a. IV
(1956), 140.
CHAMPIER, Symphorien, auteur, échevin de
Lyon, *v. 1472 j 1539/40, XX VII (1949),
44.
CHAMPION, famille de Maurienne, au Pays de
Vaud xive-xvie siècle, n.s. XI (1963),
453-454.
— , Antoine, chancelier de Savoie,
évêque de Genève 1490-1495, XXVI
(1948), 76 n. 4, 78 n., n.s. XI, 454.
— , Marie. Voir Bavois.
— , Pierre, sgr de la Bâtie (Pays de Gex),
n.a. XI, 453-454.
CHAMPION, Denis, fabricant d'horlogerie,
xvne siècle, n.s. VI (1958), 97.
CHAMPOLLION-FIGEAO, Jacques Joseph, ar-
chéologue français, *1778 t!867, n.s. VII
(1959), 224.
CHAMPY. Voir Lamet.
CHANAL, à Carouge, 1775, n.s. XIV (1966),
91 n. 9.
CHANDIBU, Hugues DE, bailli de Savoie,
1287, w.«. XI (1963), 252.
CHANDLER, Thomas, en Surrey, 1763, n.s. III
(1955), 20.
CHANGUION, libraire à Amsterdam, 1761,
n.s. XV (1967), 136 et n. 57.
CHANTAL, Aymon DE, évêque de Verceil
1268 fl303, n.s. XI (1963), 171.
CHANTEREAU, J., écrivain militaire et officier
français, 1512-v. l5±0,n.s.III (1955), 176.
CHANTRE, Mme née MORNAGHINI, professeur
de diction à Genève, H924, n.s. X (1962),
181-183.
CHANTRE, Aimée, Mme WAGNON, peintre sur
émail genevoise, *1818 fl899, n.s. IV
(1956), 104.
CHAPALAY, Jean Louis, de Château-d'Oex,
à Tramant (Cologny), 1768, n.s. X (1962),
21.
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CHAPEAUBOUGE, DE, famille genevoise, pro-
priétaire aux Eaux-Vives 1680-1748: Ami,
—1627 fl696; Ami, *1703 fl761, n.s.X
(1962), 20.
— , Ami DE, syndic, *1627, teste 1696,
n.a. IV (1956), 120.
— , Ami DE, *1746 t!820, et sa lre
femme 1776 née Camille MESTBEZAT,
—1759 fl808, n.s. V (1957), 170.
— , Etienne DE, (Chap. Rouge), syndic,
—1500 f!557, XXVI (1948), 85.
— , François (DE), dit DAUFIN (DAU-
PHIN), syndic, capitaine, *1555 f!615,
XXX (1952), 7 n. 5, n.s. VIII (1960),
198, 219.
— , Jacob DE, syndic, *1669 f!744, n.s.
IV, 120.
— , Marguerite DE, *1656 Î1686, femme
1678 de Jean François THELLUSSON,
n.s. IV, 120.
CHAPONNIÈBE, famille genevoise et vaudoise
de Tannay, XXIX (1951), 172, n.s. VII
(1959), 164.
— , Jean Gabriel, *1767, 1802, et sa
femme 1794 Marguerite Pauline VEBDIEB,
n.s. VI (1958), 198.
— , Jean-François, homme politique et
chansonnier, *1769 t!856,ra.s. VII (1959),
166, n.s. XIV (1966), 126.
— , Jean-Jacques, médecin et érudit,
—1805 |1859, XXVI (1948), 112 n. 3,
XXIX (1951), 172, XXX (1952), 70 n. 7,
88 n. 8, n.a. II (1954), 96 n. 52. Cf. FALCON
DE CHAPPONAY, XXIX, 172.
— , Paul, homme de lettres, *1882
fl956, n.s. VII (1959), J63-171 et pi.
CHAPOUB. Voir Sapor Ier.
CHAPPON, Aimé, habitant Saconnex-d'Arve,
—v. 1740, 1788, n.s. VIII (1960), 189.
CHAPPONAY, FALCON DE. Voir Chaponnière
(J. J.).
CHAPPUTS, Jacques, essayeur-juré 1729-1731
à Genève, XXVI (1948), 100.
CHAPPUS ou CHAPPUIS, Jean, peintre à Avi-
gnon 1440, et son père marchand de
Chambéry, f!440, n.s. XI (1963), 422.
CHAPPUZEAU, Samuel, voyageur et auteur,
B. G. 1666, * 1625 f lTOl ; et ses femmes
1) 1651 Marie LA (ou DELLA) SEBBA et 2)
1662 Marie TBICHOT; et leurs enfants,
n.s. XIV (1966), 57-80.
CHAPTAL, Jean Antoine, chimiste et ministre
français, *1756 H832, n.s. II (1954), 95,
n.s. XII (1964), 247-248, 250-251, 292.
Lot de tableaux : 250,256-288 : passim, 294.
CHAPTJIS, François, apprenti peintre sur
émail, Genève, 1792, n.s. VI (1958), 186.
CHAPUTS, Marc, libraire-éditeur, Lausanne,
Genève, 1769, n.s. XV (1967), 123, 129,
135-136, 140, 156.
CHABANSONAY, DE, famille du Genevois, et
plusieurs chanoines de Genève, xrve-
xv" siècle, XXIX (1951), 99 n. 5, 115n. 4.
— , sigittifer, Genève, 1490, XX VI
(1948), 98 n. 8.
— , chanoine de Genève, 1534, XXVI,
105.
— , Am. DE, Genève, 1432, XXVI, 103.
Le même ? que :
— , Amédée DE, prieur de St-Victor de
Genève, 1431, n.s. XI (1963), 446 n. 37.
— , François DE, chanoine de Genève,
1465 f!498, XXVI, 77, 96 n. 3, XXVIII
(1950), 49, XXIX (1951), 85 n. 6, 94,
97 n. 7, 100 et n. 1, 101 n. 2, 103, 115 et
n. 4-5.
— , Joh., chanoine de Genève, 1426,
XXVI, 101 n. 2, 104 n. 1.
CHABBONNIEB, auteur du plan de St-Prex,
1741, n.s. XI (1963), 283 n.
CHABBONNIEB (Charbonerii), Henri, alias
SerraUionis, B. G. 1402, fav. 1460; un
autre et sa veuve, 1482-1491, XXIX
(1951), 125 n. 5.
CHARDIN, Jean Baptiste Siméon, peintre
français, * 1699 t!779, n.s. X (1962), 121.
CHABLEMAGNE, empereur d'Occident, *742
f814, XXVII (1949), 189 n. 1, 206-207 et
n. 2, n.s. II (1954), 14 et n. 28, 108,
n.s. III (1955), 120, 150 et n. 46, n.s. XI
(1963), 149, 158, 165, n.s. XV (1967),
94 n. 26.
CHABLEMONT, James CAULFEILD, lst earl of,
homme politique irlandais, Londres, *1728
t!799, n.s. III (1955), 4, 35-36 et n. 74.
CHABLES II le Chauve, roi de France 838,
empereur 875, *823 t877, XXVII (1949),
162 n. 3, n.s. XI (1963), 388 n. 1, n.s.
XV (1967), 90.
CHABLES IV DE LUXEMBOUBG, empereur
1346-1378, XXVII (1949), 191 et n. 5 et
7, 192, n.s. XI (1963), 168 et n. 34, 358.
CHABLES-QUINT (V), roi d'Espagne 1516,
empereur 1519, *1500 t!558,n.s. I (1953),
143-144, n.s. III (1955), 104, n.s. V
(1957), 15, 176, n.s. VI (1958), 243,
n.s. VIII (1960), 179, n.s. XIII (1965),
64-65 n. 20 bis, 66.
CHABLES VII DE BAVTEBE, empereur" 1742-
1745, n.s. III (1955), 192.
CHABLES Ier STTTABT, roi d'Angleterre 1625
11649, n.s. VI (1958), 42, 90-91 flg., 94,
97-98, 118 et n. 132, 119-122, 134. Sa
femme, voir France (Henr. Marie).
CHABLES II STUABT, roi d'Angleterre 1660-
1685, *1630, n.s. VI (1958), 42, 118 et 122
(prince de Galles), 129 n. 150, 138, n.s. X
(1962), 110.
CHABLES III (Carlos), roi d'Espagne 1759-
1788, n.s. IX (1961), 114.
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CHABLES IV le Bel, roi de France 1322-1328,
et sa 3e femme 1324 Jeanne D'EVREUX,
n.s. IV (1956), 29-30, 33 n. 23, 35.
CHAULES V, roi de France 1364-1380, n.s. II
(1954), 89, M.*. IV (1956), 30, 36, n.s.
VII (1959), 193, 200, 202, 213.
CHARLES VI, roi de France 1380-1422,
*1368, n.s. II (1954), 89, n.s. V (1957),
130, 136, n.s. VI (1958), 284 n. 211,
n.s. VII (1959), 202 et flg., 213. Sa femme
Isabeau DE BAVIÈBE, *1370 f!435, n.s. V,
144.
CHAULES VII, roi de France 1422-1461, n.s.
III (1955), 173, n.s. IV (1956), 119.
CHARLES VIII, roi de France 1483-1498,
XXIX (1951), 85 n. 6, n.s. III (1955),
175.
CHABLES IX, roi de France 1560-1574,
XXX (1952), 66 n. 9, n.s. III (1955),
177-178, 180, n.s. XIII (1965), 150.
CHABLES X, roi de France 1824-1830,
(d'abord comte D'ARTOIS, MONSIEUR
1815), n.s. X (1962), 115 fig., 116.
CHARLES II D'ANJOU, roi de Naples 1285,
comte de Provence, etc., *1254 fl309,
n.s. XI (1963), 251.
CHARLES II le Mauvais, roi de Navarre
1349, comte d'Evreux, *1332 f!387, n.s.
IV (1956), 28, 35.
CHARLES III, roi de Navarre, *1361 fl425,
n.s. IV (1956), 28.
CHARLES XIV ou CHARLES-JEAN, roi de
Suède. Voir Bernadette.
CHARLES, Mme. Voir Cérani.
CHARLES BOHROMÉE, saint, archevêque de
Milan, d'Arona, H538 fl584, n.s. XII
(1964), 254, 256 fig., 257 fig., 258.
CHARLES MARTEL, maire du palais, franc,
*689 t741, n.s. III (1955), 173.
CHARLES LE TÉMÉRAIRE. Voir Bourgogne.
CHARLES-ALBERT, d'abord prince DE Cari-
gnan, vice-roi de Sardaigne, roi de Sar-
daigne 1831 f!849, *1798, n.s. II (1954),
236, n.a. XIV (1966), 90. Sa femme n'est
pas Clotilde sœur de Louis XVI.
CHARLES-EMMANUEL III, * 1701, roi de
Sardaigne 1730-1773, n.s. II (1954), 77,
106, n.s. V (1957), 46, n.s. VII (1959),
413, n.s. VIII (1960), 192, n.s. X (1962),
25, 114, n.s. XIV (1966), 86-89, 92.
CHARLES-EMMANUEL IV, roi de Sardaigne
1798-1798/1802. Sa femme 1775: Marie
Adélaïde Clotilde DE BOURBON, *1759
f!802, sœur de Louis XVI (et non femme
de Charles-Albert), n.s. XIV (1966),
90.
Charleti, Bonaventura, frère, Cluses, 1554,
XXVII (1949), 46.
CHARLEVILLE, lady, Bath, 1813, n.s. XV
(1967), 177.
CHARLIEB, Jacques, miniaturiste parisien,
*v. 1720 fl790, n.s. VI (1958), 165.
CHAROTON, Jaque[...]on, Genève, XXIX
(1951), 129 n. Le même? queCHABROTON,
Jacques, B. G. 1483.
CHARPENTIER, Auguste, peintre parisien,
*1813 t!880, n.s. IV (1956), 157.
CHARPENTIER, Gervais, éditeur à Paris,
*1805 Î1871, n.s. IX (1961), 128, n.s. X
(1962), 96 et n. 3.
CHARBIÈRE, Mme Ant. Benj. Louis Alfred DE,
née Gabr. Marg. Sophie ODIER, *1824
Î1887, n.s. IV (1956), 126.
CHARTHEIS, Pierre, chanoine et médecin à
Genève, 1374-1401, XXVI (1948), 89 et
n. 4, 111, XXIX (1951), 106.
CHASSANION, Jean ou CHASSAGNON, dit sieur
DE LA CHASSE, prédicateur français protes-
tant, *v. 1531 Î1598, n.s. VII (1959),
375, n.s. XV (1967), 120 n. 5.
Chassonnaco, Petrus de, frère, Malines,
v. 1476, XXVII (1949), 45-46.
CHASTEL, Etienne Louis, professeur et his-
torien genevois, *1801 fl886, n.s. II
(1954), 113.
CHASTE(L)LAIN, Georges, chroniqueur bour-
guignon, *1405 Î1475, n.s. III (1950),
149 n. 9.
CHASTILLON, Claude, topographe français
*1547 ou 1559 flôlô, XXX (1952), 3-5,
12 et n. 1, 16 et n. 4, 17 n. 7, 18 n. 2,
22, 24-25 fig., 26 fig., 27 fig., 30 fig.,
32 et n. 2, 33, 35 et n. 1 et 9, 41, 45,
49 n. 5, 55, 86 n. 2 et 4, 88 n. 5, 89-90,
96-103, pi. V, XXXV-XXXVL.
CHATEAUBRIAND, vicomte François René DE,
écrivain français, *1768 f!848, n.s. II
(1954), 98, n.s. VI (1958), 47-48, 52, 64,
n.s. IX (1961), 134, n.s. X (1962), 99,
n.s. XIV (1966), 169.
CHÂTEAUNEUF, comte DE, Chambéry, 1736,
n.s. VIII (1960), 188.
CHATEAUNEUF (CHASTEAUNEUFZ), DE, famille
genevoise, un magistrat 1561, n.s. VII
(1959), 134-136.
— , Amy ou Amédée, syndic, 1562
f!595, XXVIII (1950), 18-19.
— , Aimé DE, Dr méd., syndic, 1603
t!636, n.s. I (1953), 146, n.s. VIII
(1960), 204.
— , Claude DE: Glaudius de Castronovo,
orfèvre, B. G. 1466, 1487, XXVI (1948),
75 n. 2.
— , Claude DE, orfèvre, propriétaire à
Troinex 1544 et 1557, et son père fav.
1557, n.s. V (1957), 90, n.s. XII (1964),
15. Il y a deux Claude à cette époque.
CHÂTEAUVIEUX, seigneurie de. Voir Lullin
de Châteauvieux.
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CHÂTEAUVIEUX, Achille DE, Genève, 1800-
1832, n.s. X (1962), 14.
CHATEAUVIEXJX, Armand DE, genevois, xvme
siècle ou avant, n.s. VIII (I960), 191.
CHATILLON, comte DE: Claude DE LA
FLÉCHÈBE, comte DE VEYBIEB-C. 1770,
*1722 f!790, n.s. XIV (1966), 92 et n. 10,
93.
CHATILLON, DE. Voir Coligny (Gaspard III
de).
CHATILLON, Gui DE. Voir Brabant (M. de).
CHATILLON (-Michaille), Louis DE, comman-
deur du Genevois, 1547-1558, n.s. VIII
(1960), 182.
CHATILLON, Louis DE, miniaturiste et gra-
veur français, *1639 fl734, XXVIII
(1950), 36, n.s. VI (1958), 135 et n. 209,
146.
CHATILLON (sur Loing), Renaud DE, prince
d'Antioche 1153-1160 et de Kérak et de
Montréal 1176, tH87, ép.: 1) 1153 Cons-
tance princesse D'ANTIOCHE, *v. 1127
Î1163, 2) v. 1177 Stéphanie DE MILLY,
n.s. XII (1964), 129-130, 157.
CHAUOY, CHAUSSI, CHAUCE, CHAUSSE,
(ScHAXTTZ), famille, Montenach xrve-xve
siècle, puis Fribourg et Estavayer xve-
xvi" siècle, n.s. XI (1963), 379, 381-383.
CHAUDESAIGUES, marchand de curiosités,
Paris, 1825, n.s. II (1954), 248, n.s. IV
(1956), 162 n. 89.
CHAUDET, Jean, capitaine au service de
Genève 1589, de Soissons, f!593, n.s.
VIII (1960), 219.
CHATTLMONTET, Henry DE, secrétaire du
Conseil de Carouge 1775, n.s. XIV (1966),
91 n. 9.
CHAUMONT, Cohenuz, Genève, 1406, XXVI
(1948), 22.
CHAUMONT, Joseph Nicolas DESCHAMPS DE,
évêque de Genève à Annecy 1741-1763,
XXIX (1951), 159.
CHAUSSE, CHAUSSI. Voir Chaucy.
CHAUVELIN, Germain Louis DE, homme
d'Etat français, garde des sceaux 1727,
*1685 fl762, n.s. XV (1967), 129 n. 33.
CHAVANNES, officier à Genève 1530, n.s.
VIII (1960), 52.
CHENAY, Anselme (Ansermus) DE, chanoine
de Genève, 1397 f!437, XXIX (1951),
108 n. 6, 113.
CHENCHIZ, Hugues DE, précepteur (Temple)
deMaconnex, 1377, n.s. VIII (1960), 164.
CHENEVTEBE, Arthur, banquier et homme
politique genevois, *1822 Î1908, XXVIII
(1950), 188 n. 8, XXIX (1951), 136 n. 2.
— , Charles Théodore, pasteur, *1881
fl962, n.s. VI (1958), 231.
— , Jacques, romancier, *1886, n.s. II
(1954), 100, n.s. VIII (1960), 26.
— , Jeanne. Voir Fontaine (Jean).
— , Pierre François, émailleur, î: *1684
fl720, n.s. VI, 114.
CHÉNTEB, André, poète français, *1762
11794, ou Marie Joseph, poète dramatique,
—1764 flSll, n.s. IV (1956), 160-161.
CHEBBULEEZ, Mlle, libraire à Genève, 1814,
n.s. II (1954), 96.
CHEBET, Philippe, sculpteur, de Montpel-
lier, B. G., 1691-1729, n.s. IX (1961),
19.
CHÉBUBIN, capucin savoyard, *1566 fl611,
n.s. II (1954), 112.
CHEBUBINI, Laerzio, historien ecclésiastique,
fv. 1626, n.s. XV (1967), 124.
CHEBUBINI, Salvador, composeur de musique
français, de Florence, *1760 f!842, n.s.
VI (1958), 50.
CHEVALIER (Chevallier), très probt François,
Dr en droit, syndic, Genève, 1566, n.s.
VII (1959), 135-136.
CHEVALEEB, Jacob, à Aire xvme siècle,
n.s. X (1962), 7.
CHEVELU, Gui DE, précepteur de l'Hôpital
pour la Savoie, 1270, n.s. VIII (1960),
169 fig., 170, 173.
CHEVTQNY, Sophie Geneviève, danseuse pari-
sienne, *1772 fap. 1815,n.g. VI (1958), 36.
CHEVILLOT, Pierre, imprimeur, Troyes puis
Paris, 1581, tv. 1635, n.s. III (1955), 198
et n. 33.
CHEVBEUL (par erreur: Chevreuil), Michel
Eugène, chimiste français, *1786 f!889,
n.s. XIII (1965), 213.
CHEVRDUB, Jean, enlumineur, v. 1343, n.s.
IV (1956), 39.
CHEVBON, Pierre DE, vidomne de Sion; et
sa femme Françoise TAVBL (de Granges,
Valais), 1466-1486, XXVI (1948), 38.
CHEYNE, George, médecin anglais, *1671
t!743, n.s. VII (1959), 220 fig.
CHBYNEL, Cath. Voir Royaume (Pierre I).
CHICCAND, Antoenne, syndic, 1531 f!554,
XXVIII (1950), 181 n. 7.
CHIGI, Agostino, banquier romain, *v. 1465
fl520, n.s. III (1955), 102.
CHILDEBEBT Ier, roi des Francs 511-558,
n.s. XI (1963), 118, 125 n. 47, 130, 139
(fils de Clovis Ier).
Chilliaoo, de, très probt erreur pour Chis-
siaco: CHISSÉ, XXIX (1951), 90.
CHILPÉBIC Ier ou Hilpéric, roi des Burgondes
à Genève, fv. 480, n.s. II (1954), 16,
n.s. XI (1963), 128.
CHILPÉBIC II, roi des Burgondes 474-v. 489,
et sa femme, n.s. XI (1963), 128.
CHINABD, Joseph, sculpteur lyonnais, *1756
fl813, n.s. IV (1956), 156 et fig., 157,
164 n. 90.
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CHINET, Charles, peintre, *Rolle 1891, n.a.
X (1962), 128, 154-157.
CHIB.OL, Barthélémy, libraire, Genève, 1766-
1785, n.s. IX (1961), 124, n.s. XV (1967),
134 et n. 46, 143 et n. 88 et 95, 147
n. 116.
CHISSÉ, CHISSIEB, DE, famille noble du
Fauoigny, XXIX (1951), 90-91, 114.
— , comte DE, Genève, 1479, n.s. XIV
(1966), 18-19.
— , Aymonette DE, abbesse de Bons
(Bugey), 1421-1456, XXIX, 91 n. 2,
109 n. 1.
— , Humbert DE, vicaire général de
Genève, 1437 f!458, XXVIII (1950),
39 n. 2, XXIX, 74, 90-91 et n. 1 et 5, 109
n. 1, 113-114 et n. 2 et 5.
— . Voir : Chûlioco, de.
CHODAT, Robert Hippolyte, botaniste, pro-
fesseur à l'Université de Genève, *1865
t!934, n.s. VII (1959), 228.
CHODOWIECKI, Daniel Nikolaus, graveur, etc.,
Berlin, *1726 flSOl, n.s. IX (1961), 132.
CHOFFARD, Pierre Philippe, graveur parisien,
—1730 H809, n.s. IV (1956), 127 et n. 15,
n.s. V (1957), 186 et fig., 188-189 et fig.
CHOISETJL, DE, famille française, n.s. IV
(1956), 140 n. 42.
— : C.-BEAUPRÉ, xvme siècle, n.s. II
(1954), 152
— : C.-MEUSE, marquis DE, fav. 1762,
n.s. IV (1956), 140 n. 42.
— , Charles DE, maréchal de France,
—1569 t!626, et son fils:
— , Roger DE, marquis de PRASLAIN,
officier, 1616 f!641, n.s. X (1962), 104 et
n. 2.
— , Etienne François comte DE STAIN-
VILLE, puis duc DE, ministre, *1719 Î1775,
XXIX (1951), 159-160 n. 1, n.s. III
(1955), 118, n.a. VI (1958), 159, n.s. VII
(1959), 412.
CHOISY, Jaques Eugène, professeur à la
Faculté de théologie de Genève, genevois,
—1866 t!949, n.s. VII (1959), 89-101.
— , Robert, Dr méd., *1896, et Mme, à
Gara, n.s. XII (1964), 8 et n. 12, 10,
n.s. XIII (1965), 19, 23 et n. 10, 24, 26
n. 12.
CHOLAY (auj. Choulex, c. Genève), les nobles
DE, xiv« siècle, n.s. XII (1964), 13.
— , Humbert DE, 1318, n.s. V (1957), 9.
CHOMEDEY, Jérôme, traducteur, publie 1568-
1593, n.s. XV (1967), 121.
CHOMEL, famille genevoise, Cartigny 1763-
1784, n.s. X (1962), 14.
CHOPAHD, Pierre. Voir Dard.
CHOPIN, Frédéric François, compositeur de
musique, * 1809 f 1849, n.s. VII (1959),
26.
CHOPY, Antoine, peintre et miniaturiste,
Narbonne, puis Genève, *1674 f!760, n.s.
V (1957), 170.
CHORICIUS, de Gaza, rhéteur et sophiste grec,
v. 520, n.s. VII (1959), 18.
CHOSROÈS Ier, roi de Perse 531-579, n.s. XV
(1967), 28 et n. 12, 30 fig.
CHOSROÈS II, roi de Perse 590-628, n.s. XV
(1967), 25.
CHOSSON, Jacques, à Carouge, 1762, n.s.
XIV (1966), 90.
CHOUET, famille genevoise, n.s. X (1962), 13.
— , divers membres, imprimeurs et
libraires à Genève 1565-xvme siècle, n.s.
III (1955), 188 et n. 9, n.s. VII (1959),
258-314: passim, 373, n.s. IX (1961),
122, n.s. XV (1967), 117, 121, 124, 126
n. 24, 127, 132 n. 37, 133 fig., 134-135,
138 et n. 62, 140 et n. 79, 148 n. 120, 149,
156.
— : gravure pour Pierre —, 1655,
XXIX (1951), 45 et n. 3, XXX (1952),
29, 31 n. 7, 32, 88, n.s. XIII (1965), 55.
— : CHOUET, G. DE TOUHKES, CRAMER,
PERACHON et S. DE TOURNES, éditeurs
dès 1700, n.s. III (1955), 191 fig., n.s. XV,
141 pi., 149, 157.
— , Jean Louis, syndic, *1678 f!756,
XXVI (1948), 106.
— , Jean Robert, philosophe, homme
d'Etat, *1642 11731, XXVIII (1950), 75
et n. 4, 180 n. 3, n.s. I (1953), 134 et n. 6,
n.s. II (1954), 84, 92 n. 44, 93.
CHHESTIEN DE TROYES, auteur français,
xiie siècle, XXVII (1949), 186.
CHRISOSTOME. Voir Jean Chrysostome.
CHHISTEN, Ernest, pasteur genevois, auteur de
sculptures, *1873 fl961, n.s. V (1957), 39.
CHRISTIAN V, roi de Danemark et de Norvège
1671-1699, n.s. VI (1958), 138-140 n. 225.
Ses frères et sœurs, n^. VI, 138.
CHRISTIE, James, thé elder, fondateur de la
maison de vente aux enchères de Londres
1766, *1730 f!803, XXIX (1951), 151.
CHHISTIN, Ferdinand Richard, diplomate
vaudois, *1763 î!837,n.*.XF (1967), 189.
CHRISTINE, reine de Suède, 1632-1654, *1626
fl689, n.s. II (1954), 87, 110, 112, n.s. V
(1957), 131, n.s. VII (1959), 197.
CHRISTINE, Henri, compositeur de musique
genevois, *1867 U941, n.s. VII (1959),
153-161.
CHRISTOPHORE, médecin, Genève, 1350,
XXVII (1949), 27.
CHHISTUS, CRISTUS, Peter, peintre des Pays-
Bas, 1449 t!472/3, n.s. XIII (1965), 114.
CHUET, Jeanne. Voir Ansermet.
CHUET, Barthélémy, B. G., chanoine de
Genève, évoque de Nice (aussi écrit Nycée)
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1462, 1453 f!501, n.a. XIV (1966), 16,
18 et n. 5-6, 19, 25, 27.
CHUPPIN, Antoine, genevois, fait imprimer
à Genève, 1581, n.s. III (1955), 189, 198
n. 32.
CHUTE, John, anglais, *1701 fl776, n.s. III
(1955), 10.
CHYPRE, Anne DE. Voir Savoie (Louis Ier
duc de).
CIBRARIO, Luigi, historien et homme d'Etat
italien, *1802 fl870, n.s. X (1962), 114.
CICÉRON, Mareus Tullius, romain, *106
f43 av. J.-C., XXVII (1949), 43, n.s. II
(1954), 81, 85, 105-106, n.s. VI (1958),
51, n.s. VII (1959), 109, 198, 371,
n.s. VIII (1960), 140/5, n.s. IX (1961),
45/3, 118 n.
CICON, sir William DE (Wittelmus Cykun),
constable de Rhuddlan Castle, puis de
Conway Castle, fl310/ll, n.s. XI (1963),
290 et n. 6, 291 et n. 7. Son frère: voir
Rognon.
Cilurgici (Sulurgeci) ou Medici, Jaquemet,
Genève, 1299, XXVI (1948), 24.
CINGBIA, Alexandre, peintre et littérateur
genevois, *1879 Î1945, XXVIII (1950),
36, n.s. V (1957), 12.
CISNEHOS. Voir Ximenes.
CLAIR, saint, abbé de St-Marcel de Vienne,
v. 660, n.s. XI (1963), 318.
CLAIBAUT, Alexis Claude, mathématicien
parisien, *1713 f!765, n.s. VII (1959),
221-222.
CLAIRE d'Assise, sainte, *1193 f!253,
XXVIII (1950), 170, n.a. I (1953), 28.
CLAIRON, Claire Joseph LÉRIS, dite, comé-
dienne française, *1723 f!803, n.s. IV
(1956), 160.
CLAPARÈDE, famille genevoise, n.s. II
(1954), 100, n.s. 8 (1960), 55.
——— , Claude Philippe, syndic, *1731
Î1803, n.s. VI (1958), 181 et n. 348.
— , David, pasteur et professeur, *1727
flSOl, épouse 1764 Anne GALLATIN, n.s.
II (1954), 98.
— , Edouard (II), psychologue, profes-
seur de psychologie à l'Université de
Genève, *1873 H940, n.s. II (1954), 101,
n.s. VII (1959), 3-4, 7. Sa femme, née
Hélène SPIR, *1873 +1955, n.s. II, 100-
101.
— , Jean Louis, pasteur, *1796 f!883,
et sa femme 1824 née Amélie Suzanne
PERDRIAU, n.s. VIII (1960), 54.
— , Jean Louis René, juge, *1759, n.s.
IX (1961), 10.
CLARIER ou CLARET, famille genevoise, divers
membres 1196-1263, XXIX (1951), 36 et
n. 2.
— , Anthonia, Voir Saint-Jeoire (Aymon
de).
— , Maurice, curé de N.-D.-la-Neuve à
Genève, fl267, n.s. V (1957), 89 et n. 5,
103.
CLAHKE, en Surrey, 1764, n.s. III (1955), 20.
CLARKE, George, libraire anglais, 1780, n.s.
XV (1967), 162.
CLAUDE, saint, abbé de St-Oyend (auj. St-
Claude) 638, évoque de Besançon v. 689,
—Salins 603 f693, XXIX (1951), 85,
n.s. II (1954), 6, 17-18, 23 n. 57, 26
n. 61, 48 n. 108, n.s. XI (1963), 318.
CLAUDE Ier, empereur romain 41 -54, n.s. VIII
(1960), 47, n.s.IX (1961), 48 (10 et 11).
CLAUDE de France. Voir François Ier.
CLAUDIUS, Appius, décemvir romain, 449-
440 av. J.-C., n.s. XII (1964), 178.
CLAUDIUS, M., client d'Appius Claudius,
Ve siècle av. J.-C., n.s. XII (1964), 178.
CLEMENÇAT, Vincent, Genève, xine siècle;
XXVIII (1950), 31.
CLÉMENT III, pape 1187-1191, n.s. XI
(1963), 224.
CLÉMENT IV (Gui FOULQUES), pape 1265-
1268; n.s. V (1957), 143 fig.
CLÉMENT V (Bertrand DE GOT), pape 1305-
1314, à Avignon; XXVIII (1950), 162,
n.s. VIII (I960), 172 et n. 28, 173,
n.s. XI (1963), 315 n. 97. Constituâmes
Clementinarum, XXVII (1949), 47.
CLEMENT VII (Jules DE MÉDICIS), pape
1523-1534, n.s. III (1955), 102.
CLÉMENT VII, antipape à Avignon. Voir
Genève (Robert de).
CLÉMENT XIV, pape. Voir Ganganelli.
CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Titus Flavius
Clemens, grec, Docteur de l'Eglise, *v. 150
Î215/216, n.s. VII (1959), 379, n.s. VIII
(1960), 117 n. 15, 120 n. 26, n.s. XIII
(1965), 148.
CLÉMENT, Estienne, maître juré arquebusier,
Genève, 1677, n.s. XII (1964), 215.
CLÉMENT DU BOURG (Clemens dictus de
Burgo), lathomus à Lutry, 1266, n.s. XI
(1963), 280 et n. 76.
CLÉOPÂTRE, reine d'Egypte, f30 av. J.-C.,
n.s. VI (1958), 280 n. 130, n.s. XII
(1964), 258 fig., 259 et fig. et n. 19.
CLERC, à Bonnevilleî, 1812; XXVII (1949),
41.
CLERC, Jacques, essayeur-juré en orfèvrerie
à Genève 1714 et 1731-1732; XXVI
(1948), 100.
CLERMONT, Béraud comte de. Voir Genève
(Y. de).
CLERMONT, Jacques DE, ingénieur-carto-
graphe savoyard, *1752 f!827, n.s. VII
(1959), 403 n. 48.
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CLEBMONT-TONNEBBE, Jules Gaspard AY-
NABD duc DE, pair de France, 1816;
XXIX (1951), 172.
CLEBT (ou Clerc)-BmoN, Joseph Emile
Edgard, avocat, savoyard, B. G. 1860,
*1834 tl879; XXVII (1949), 42.
CLÈVES, Philippe DE, de la famille des ducs
de Bourgogne, lieutenant-général des Pays-
Bas, *v. 1459 tl528, n.s. III (1955), 162.
CLODOMAB, roi franc d'Orléans 511, *v. 495
f524, n.s. XI (1963), 130, 139 (fils de
Clovis Ier).
CLOT, Jacques, et sa femme née Marie
THELLUSSON, Genève, 1633, n.s. IV
(1956), 120 n. 4.
CLOTHAIBE Ier, roi de Soissons 511, roi des
Francs 558-561, n.s. XI (1963), 130, 139
(fils de Clovis Ier).
CLOTILDE, sainte, femme du roi Clovis Ier,
*v. 475 f545, n.s. XI (1963), 127-128,
130-131, 137-139.
CLOTILDE, reine. Voir Charles-Emmanuel IV.
CLOUET, auteur scientifique, xvm6 ou xixe
siècle, n.s. VI (1958), 82.
CLOVIS Ier, roi des Francs 481-511, n.s.
XI (1963), 127-139, n.s. XII (1964), 254.
Ses fils: voir Clodomar; Childebert; Clo-
taire.
CLOVIS II, roi de Neustrie et de Bourgogne
638-656, n.s. XI (1963), 210-211 et n. 4.
Son père: voir Dagobert.
CLUSES, Alice DE, veuve de Rolet DE SAN-
SONAY, notaire; Genève, 1407; XXVI
(1948), 20.
CLUVEB. Voir Klûwer.
COCHIN, graveur, n.s. I (1953), 32.
COCHIN, Nicolas, graveur, de Troyes, *1610
t!686, n.s. VI (1958), 90, 93.
COCHLAEUS, Johannes, théologien allemand,
*1479 f!552, n.s. XIII (1965), 61, 63-67
et n. 30 et 31, 68-70, 72.
Cocterel, Petrus, sutor, B. Lausanne, v. 1463,
n.s. XI (1963), 278 n. 67.
Cocus, Johannes, Montenach, 1365, n.s. XI
(1963), 381.
CODINUS, Georgius, surnommé CUBOPALATA,
compilateur byzantin, f ap. 1453, n.s. VII
(1959), 380.
COECKE, Pieter (I), peintre flamand, *1502
H550, n.s. XII (1964), 296.
COENE, CONE, Jacques, peintre miniaturiste,
de Bruges, 1404, n.s. V (1957), 144-145.
CŒTTB, Jacques, commerçant de Bourges,
*v. 1395 J1456, n.s. IV (1956), 119.
COHANNET, Mermet, operarius, Genève, 1474;
XXVIII (1950), 49; XXIX (1951), 86
et n. 5.
COINDET, François, ami de J.-J. Rousseau,
genevois, *1734 Î1803, n.s. II (1954), 99.
— , Jean Charles, Dr médecin, *1797
Î1876, n.s. II (1954), 96, 98.
COISLIK, DE, famille française, n.s. IV
(1956), 119 n. 4.
— , Mme DE, Paris, 1809, n.s. VI (1958),
47.
Colardus Picardus, carpentarius, COLLAED, à
Treffort 1303, n.s. XI (1963), 308 et n. 72.
COLCOMBET, Louis Philibert, de St-Etienne,
à St-Loup, 1839, n.s. II (1954), 230.
COLEBIDGE, Samuel Taylor, poète anglais,
—1772 11834, n.s. IX (1961), 134.
COLETI, Sebastianus, libraire, Venise, 1767,
n.s. XV (1967), 131 et n. 35, 143 n. 91.
COLETTE de Corbie, sainte, *1381 f!447;
XXVIII (1950), 170 et n. 1.
COLIGNY, Gaspard DE, amiral, homme d'Etat
français, *1516 t!572; XXX (1952), 2 n.
4, n.s. III (1955), 177.
— , Gaspard (III) DE, marquis puis duc
de Châtillon, maréchal de France, *1584
f!646, n.s. X (1962), 105.
COLIGNY, Guy DE, prieur de Nantua
1299-1313, n.s. XII (1964), 108 et n. 6,
110.
COLIN, serviteur de Philippe Ier comte de
Savoie, 1272, n.s. XI (1963), 308 n. 74.
Peut-être = Colinus clericus et Colardus
Picardus ; voir ces noms.
Oolinus clericus, 1296, n.s. XI (1963), 308
et n. 74. Voir Colin.
COLLADON, famille du Berry, à Genève 1550,
genevoise, n.s. V (1957), 57, 170 et fig.
— , Esaïe, professeur à l'Académie,
—1562 tl611, n.s. VIII (1960), 221 et
n. 81, 222. Sa femme 1594, née Marie
CHAUVE, n.s. II (1954), 81.
— , J. Elisabeth. Voir Des Gouttes (Ad.).
— , Etienne Jean, pharmacien, *1734
fl802,m.s. V (1957), 57.
— , Germain, jurisconsulte, *1509 |1594,
n.s. II (1954), 81, n.s. VII (1959),
130 et n. 21 et 23, 134-135. Sa femme,
née Clauda BIGOT, t!571, n.s. II, 81.
— , Germain, émailleur, *1698 f!747,
n.s. VI (1958), 141, 143 et fig. et n. 238,
155, 174, 208.
— , Jean, chevalier: sir John, médecin
du roi, Londres, *1608 f!678, n.s. VI
(1958), 118, n.s. XIV (1966), 62.
— , Jean Daniel, ingénieur, physicien,
—1802 Î1893, n.s. II (1954), 100, n.s. VII
(1959), 225 et fig.
— , Nicolas, professeur de théologie à
Genève puis à Lausanne, 1549 f!586,
n.s. VII, 97.
COLLABD. Voir Colardus Picardus.
COLLABD, clericus, à Harlech Castle 1283,
n.s. XI (1963), 306, 308 et n. 72, Peut-
être = Colinus clericus et Colin.
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COLLART, Joseph Paul, architecte genevois,
*1810 fl894, n.a. V (1957), 22.
COLLAVIN, fondeurs de métaux genevois:
Jaques (II), *ie8l^nS8;XXVI (1948) 31.
* , Noé ou Noël, *1576 f!626; XXVIII
(1950), 179 et n. 6.
COLLET, famille vaudoise, et C. G. 1792;
XXIX (1951), 172.
Collognia, Joh. de, ecclésiastique, Genève,
1455; XXVI (1948), 101 n. 5.
COLLOMB, libraire, Lisbonne, 1759, n.s. IX
(1961), 108 n. 34.
COLLOMB, Hugues Gaétan, libraire, xvme
siècle, n.s. III (1955), 194 n. 22.
COLLOMB, Jean: ses hoirs, Troinex, 1557, n.s.
XII (1964), 15.
COLLOMB, Joseph, négociant, Marseille, 1761,
n.s. IX (1961), 108 n. 34, n.s. XV (1967),
149 n. 129.
COLLONDAZ, Jean, peintre et verrier genevois,
1520 tap. 1531; XXVIII (1950), 50;
XXIX (1951), 93 et n. 6.
COLOGNY (COLOGNIER), Etienne (DE), gene-
vois, très prob* 1258, n.s. V (1957), 123
et n. 49.
COLOMB, Christophe, navigateur génois,
*1451 f!506, n.s. VI (1958), 32.
COLONDRE, émailleurs genevois: François,
*1729 f!784, et son frère Jean Gaspard,
*1730, n.s. VI (1958), 193 n. 396.
COLONIA: Simon DE, 11510/11; et Francisco
DE, f 1542/3; architectes espagnols d'ori-
gine allemande, n.s. IV (1956), 71-72.
COLONNA, famille romaine, xvie siècle, n.s.
III (1955), 104.
* , Landolfo, chanoine de Chartres,
historien, 1328, n.s. II (1954), 80, 104-
105.
COLONNA, fra Francesco, auteur italien,
*1432/3 f!527 prob', n.s. VI (1958), 285
n. 217.
COLUMELLE, auteur latin, Ier siècle, n.s. VII
(1959), 109, 379.
COMBERET, dit L'Hôte, Pierre, genevois,
f!533, n.s. VII (1959), 64.
COMESTOE, Pierre, théologien de Troyes,
1164, n.s. IV (1956), 23.
COMINO, Balthazar, libraire à Pavie, 1785,
n.s. XV (1967), 142 n. 80, 147 n. 116.
COMINO ou COMIN, Giuseppe, plusieurs im-
primeurs-libraires de ce prénom à Padoue,
1719-1748, 1778, l'un t v. 1762, n.s.
XV (1967), 131 et n. 35, 148 n. 127, 153
n. 147.
COMMELIN, Jérôme, imprimeur-éditeur et
philologue, éditeur à Genève 1574-1587
puis à Heidelberg, * Douai 1550 fl597,
n.s. VII (1959), 365-381, 370 pi. Ses héri-
tiers, éditeurs à Heidelberg, 1619, n.s. II
(1954), HOetn . 59.
COMMIN(N)ES, Philippe DE, chroniqueur fla-
mand, *1445 H509, n.s. III (1955), 175.
COMMODE, empereur romain 180-192, n.s. VI
(1958), 267.
COMMÈNE. Voir Alexis Ier; Jean II; Manuel.
COMPAGNON, Jean et François, fils de feu
Pierre, Genève, 1483; XXIX (1951), 44.
COMPAGNONI, Mario cardinal, fl780, n-s-
XV (1967), 132 et n. 39.
COMPESIÈRES, les nobles DE, dès 1178, n.s.
II (1954), 221.
COMPEY(S), COMPOIS, DE, famille noble origi-
naire de Compois (c. Genève), Pays de
Vaud et Savoie xme-xvie siècle, n.s. XI
(1963), 253, 452.
— , les hoirs de Jaques de —, 1289;
XXVIII (1950), 31.
— , Jean DE, évêque de Genève 1482-
1484, t!492; XXVI (1948), 78-79 n. 5.
— , Phïlippus de Compesio, vicaire géné-
ral de Genève, 1490; XXVI (1948), 96
n. 3.
— , les nobles de —, B. de Versoix,
xve siècle, n.s. II (1954), 227, 229.
COMPIGLIA. Erreur pour Campiglia.
COMPIGNY, raconte une « histoire » à Paris
1809, n.s. VI (1958), 47.
COMTE, famille de Bernex, genevoise 1816;
XXIX (1951), 172.
COMTE, André et ses frères, de Bossey, à
Genève, xvie siècle, n.s. VIII (1960), 54.
COMTE, Aymonet, alleutier au Pt-Saconnex,
genevois, 1501; XXVIII (1950), 44 et
n. 4.
CONDÉ, Henri (II) DE BOURBON, prince DE,
—1588 Î1646, n.s. VI (1958), 134, n.s. X
(1962), 106 et n. 7.
— , Louis (Ier) DE BOURBON, 1er
prince DE, chef des calvinistes, *1530
f 1569, n.s. III (1955), 177, 179.
— , Louis II DE BOURBON prince DE (le
grand Condé), *1621 t!686,w.s. VI (1958),
132, 134: ou son fils Henri Jules, *1643
H709.
CONDELLO, Blandano, capitaine genevois;
—v. 1543 fl618, n.s. VIII (1960), 220.
CONDILLAC, Etienne DE, philosophe français,
—1715 Î1780, n.s. VII (1959), 221, n.s. IX
(1961), 114 et n. 60, n.s. XV (1967), 132.
CONDORCET, Antoine Nicolas DE, philosophe
et mathématicien français, *1743 |1794,
n.s. VII (1959), 141, n.s. IX (1961), 117
n. 75.
Condurerii, GuiM., ecclésiastique?, Genève,
1468; XXVIII (1950), 137 n. 5.
CONPIGNON, DE, famille xne-xvie siècle; sgrs
de Dardagny, Châteauvieux et Confignon,
1378, n.s. V (1957), 71.
— , Gautier ou Vautier DE, vidomne de
Genève, 1265 î ap. 1306, n.s. V, 49.
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— , Louis DE, Genève, 1406-1446;
XXVI (1948), 20.
CONFLANS, les sires DE, et Humbert DE,
1288-1319, n.s. XI (1963), 251-252.
— , Guillaume DE, évêque de Genève
1285-1297; XXVII (1949), 191, n.s. V
(1957), 99, n.s. VIII (1960), 165.
CONFOBGIEN, Guillaume DE CLUGNY baron
DE, bourguignon, commandant au service
de Genève, 1572-1616, n.s. VIII (1960),
202, 209.
CONGE, Jean, xvre/xviie siècle; XXVIII
(1960), 19.
CONO, prévôt de Lausanne, 1234, n.s. XI
(1963), 276 n. 8 (C.).
CONON, évêque de Sion 1178 H181, n.s. XI
(1963), 224.
CONBAD II LE SALIQTJE, de Franconie, empe-
reur 1024-1039; XXVII (1949), 206-207,
n.s. XI (1963), 222. Sa femme: Gisèle (de
Souabe), 1006-1034; XXVII, 206.
CONRAD, comte d'Argovie et de Thurgovie,
839-861, n.s. VIII (1960), 134.
CONBAD de Baie, artiste, Genève, 1461,
XXVIII (1950), 45.
CONSALVT. Voir Gonsalvi.
CONSEIL, Girard, conseiller, B.G. 1456;
XXVII (1949), 26.
— : Consilii, Hugonet ou Hugonin,
procureur du Chapitre de Genève, syn-
dic; 1477 f ap. 1501; XXVI (1948), 107
n. 1.
CONSTABLE: diverses personnes, en Surrey,
1743-1774, n.s. III (1955), 23, (26).
COKSTABLE, John, peintre anglais, *1776|1837, n.s. III (1955), 78, 93.
CONSTANCE Ier CHLOBE, empereur romain
305-306, n.s. XI (1963), 49.
CONSTANT, Benjamin, homme politique, écri-
vain, vaudois naturalisé français, *1767|1830; XXVI (1948), 137, n.s. II (1954),
98, 102, n.a. VI (1958), 24-27, 29-30 n. 22,
38 et n. 38, 39-44, 53 et n. 48, n.s. XV
(1967), 173, 189.
— DE REBECQUE, Charles DE, Genève,
—1762 fl835, n.s. II (1954), 98, n.s. V
(1957), 170.
CONSTANTIN : Donation constantinienne,
VIIIe siècle, n.s. XI (1963), 203.
CONSTANTIN Ier le Grand, empereur romain,
306 t337, *274; XXVII (1949), 174, n.s.
XI (1963), 110, 152, n.s. XII (1964), 65.
Donation constantinienne, n.s. XI, 203.
Renaissance constantinienne, n.s. XI, 41.
CONSTANTIN Ier; ou II, empereur romain
337-340, n.s. XIII (1965), 147.
CONSTANTIN VII Porphyrogénète, empe-
reur d'Orient 912-959, n.s. XI (1963), 202.
CONSTANTIN, Mar Constantinus, baïle du
royaume de (la Petite) Arménie, 1225,
n.s. XII (1964), 158-160. Son fils: voir
Héthoum Ier.
CONSTANTIN, marchand de tableaux, Paris,
1801, n.s. I (1953), 27.
CONSTANTIN, Abraham, peintre sur émail et
porcelaine, genevois, *1785 f!855, n.s. IV
(1956), 98 pi., 99 et fig., 100-103, 108,
n.s. VI (1958), 126, 183, 198-199 et n. 424,
n.s. XIV (1966), 113-114, 116, 120, 164-
165, 169 (et sa famille).
— , François, député, *1788 t!854, n.s.
XIV (1966), 122.
CONSTANTIN, Robert, publie à Genève 1568,
n.s. III (1955), 194-195.
CONSTANTZ, ou « baron CONSTANCE sgr de
Séleucie», 1194, n.s. XII (1964), 158.
CONTANT, Yvonet, orfèvre, Genève, xve
siècle, et sa femme née DE GALLES;
XXVIII (1950), 43 et n. 1.
CONTAT (et non Comtat), Louise, actrice
parisienne, *1760 H813, n.s. VI (1958), 36,
51.
CONTESSON, Guillaume, prieur de Clages
1342-1367, n.s. XI (1963), 230.
CONTI, Louis François DE BOURBON, prince
DE, *1717 11776, vente de ses tableaux
1777 et 1779, n.s. IV (1956), 134 n. 32.
— , Mlle DE BLOIS, soit Anne Marie DE
BOUBBON, duchesse DE LA VALLIÈRE,
—1667 H739, fille de Louis XIV, femme
1680 de Louis Armand DE Bourbon,
prince DE CONTI, n.s. VI (1958), 130.
CONTI, Natale, humaniste milanais, *1520
f!582, n.s. VII (1959), 81 n. 39.
CONTON, libraire à Gênes, 1785, n.s. XV
(1967), 134 n. 48.
CONTY, famille (de Lyon), et François Louis
à St-Loup dès 1868, n.s. II (1954), 228,230.
CONWAY, Henry Seymour, général, secré-
taire d'Etat, Londres, *1721 f 1795, n.s. III
(1955), 28-29, 32-33, 35-36.
CONZDT;, François Joseph, comte de Chanaz,
sgr des Charmettes, *1706 fl789, n.s. IV
(1956), 75.
COOLIDGE, Calvin, président des Etats-Unis
d'Amérique, *1872 f!933, n.s. VII (1959),
23.
COOPEH, Samuel, miniaturiste anglais, *1609
Î1672, n.s. VI (1958), 119-121 n. 138,
129 n. 150, n.s. VIII (1960), 229.
COOBNHERT, Dirck Volckertsz, graveur hol-
landais, *1522 f!590, n.s. VII (1959), 122
n. 48.
COPIN, Diego, sculpteur hollandais en
Espagne, t ap. 1541, n.s. IV (1956), 72.
COPPIEB, Genève, 1947; XXVIII (1950),
184 n. 1.
COPPIER dit Possieux, Guillaume DE, com-
mandeur du Temple du Genevois, 1566,
n.s. VIII (1960), 182.
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COPPONEX, DE, famille du Genevois, xne-
xvie siècle; XXVIII (1950), 34.
COQUET, Louis, à Troinex, 1427; sa mère
Mermette TRAVERS et son grand-père
Pierre TRAVERS, n.s. XI (1963), 444.
— , Pernette, veuve de Guillaume, et ses
enfants, Genève, 1557, n.s. VI (1958), 232.
COQUIER (Coquerii), Jean, peintre, Genève,
XV* siècle; XXVIII (1950), 41.
COQUIN, Coquini, Coqui, Guillaume, peintre
et verrier, Genève, 1445-1466; XXVIII
(1950), 48; XXIX (1951), 73, 86, 90 et
n. 3-5.
CORAS, Jean DE, juriste à Toulouse, *1515
f!572, n.s. XIII (1965), 61.
CORDAHA, le Père Giulio Cesare, S. J.,
pseudonyme: L. Sectanua Q. Fil., polé-
miste piémontais, *1704 fl785, n.s. XV
(1967), 147 fig., 154 et n. 153.
CORDON D'EVIEU, Jacques (I) DE, comman-
deur de Compesières, *1568 fl646, n.s. V
(1957), 25, n.s. VIII (1960), 181 fig.,
183-184, 190-191. Son frère, 1568-1585,
n.s. VIII, 183.
— , Jacques (II) DE, commandeur de
Compesières, 1646-1681, n.s. V, 25, n.s.
VIII, 183-186 et fig., 190-191.
CORDOUE, Gonsalvo DE: FERNANDEZ DE
CORDOBA, Gonzalo, général espagnol,
—1453 fl515, n.s. XIV (1966), 32.
CORDUS, Euricius, médecin et poète alle-
mand, *v. 1486 fl565, n.s. VII (1959),
117 n. 37.
COHNAZ, famille de Moudon, et genevoise
1875; XXIX (1951), 172.
CORNE, CORNA, Amblard, syndic, *v. 1515
t ap. 1572; et sa femme Jeanne FRANC,
t av. 1572, n.s. VI (1958), 234, n.s. VII
(1959), 134.
CORNEILLE, Pierre, auteur français, *1606
f!684, n.s. VI (1958), 34, n.s. X (1962),
182, n.s. XIV (1966), 53.
— , Mlle Marie Françoise, *1742, femme
1763 de Claude DUPUITS, n.s. III (1955),
14.
COHNELISZ van Haarlem, Cornelis, (« Cor-
neille »), peintre hollandais, *1562 fl636;
XXIX (1951), 154, 156, n.s. VI (1958),
283 n. 183.
CORNELIUS LENTULUS MARCELLINUS, P., Ier
siècle av. J.-C., n.s. VIII (1960), 139 (2).
CORNETO, l'évêque de. Voir Vitelleschi.
Cornibus, Pet/rus de, le frère, Cluses, 1526;
XXVII (1949), 47. Voir aussi Cornu.
CORNU, Petrus de Cornibus, prédicateur à
Paris, t!542, n.s. VII (1959), 113. Voir
aussi Cornibus.
CORONELLI, Vincenzo Maria, O. M., géo-
graphe, etc., vénitien, *1650 fl718;
XXX (1952), 10 n. 2, 11.
COROT, Jean-Baptiste, peintre parisien,
H796 f!875, n.s. X (1962), 120, 123, 148,
171, 173, 178, n.s. XIII (1965), 162.
CORRADI, Angelo, libraire madrilène, 1763,
n.s. IX (1961), 123 n. 97.
CORRÈOE, Antonio ALLEGRI dit le, peintre,
du duché de Modène, *v. 1494 fl534,
n.s. I (1953), 28, 45.
CORREGIANI D'ÔRELLI. Voir Vibraye.
CORROY, antiquaire à Asnière, xixe siècle,
n.s. V (1957), 153.
CORSINGE, DE, (c. Genève), famille noble,
xm" siècle; XXVII (1949), 26.
CORTAGIER, charpentier ou maçon, Genève,
1474, n.s. IX (1961), 18.
CORTEYS, Poncet, Genève, fl334, n.s. IV
(1956), 16.
COHTONE, Pierre DE, peintre et architecte tos-
can, * 1596;t 1669, n.s.XII (1964), 264,266.
COSMA, famille de mosaïstes italiens xne-
xiv* siècle, n.s. XI (1963), 414.
COSSE, Philippe DE, évêque de Coutances
(1530)-1542-1548, n.s. VII (1959), 108.
COSSIGLIA, famille, xvie siècle, n.s. VIII
(1960), 228.
COSSONAY, Aymon DE, évêque de Lausanne
1335 f!375, n.s. XI (1963), 267 n. 28.
— , Jean DE, évêque de Lausanne 1240-
1273, n.s. XI, 272.
COSTA DE BEAUREGARD, marquis Charles
Albert Marie, homme politique et écrivain,
savoyard, *1835 Î1909; XXIX (1951),
81 et n. 6.
Costinus, cementarius à Lausanne, 1232,
n.s. XI (1963), 280 et n. 76.
COSWAY, Richard, peintre et miniaturiste
anglais, *1740 fl821, n.s. VI (1958), 158
n. 273, 195, n.s. VIII (1960), 239.
COSYN, John (alias John Cosyn de Grandi-
sono), en Angleterre, 1283, n.s. XI (1963),
305.
COTAUD, Johan, sonneur, Genève, 1536;
XXVIII (1950), 151 n. 4.
COTEAU, Jean, peintre sur émail genevois,
*v. 1739 fap. 1812, n.s. VI (1958),
182-185 et fig., 208.
COTEREEL, Johannes ou Johannes dictus C.,
châtelain de St-Prex, magister operis Lau-
sannensis 1227-1236, n.s. XI (1963), 275-
279-285, 287, (276: n° 6-19). Hères smis,
p. 276 n° 11. — Peut-être le même que
[Johannes], magister operis, Lausanne
1210-1224 (père de Johannes dericus),
n.s. XI, 275-276 n° 1-5, 277 et n. 65, 287.
COTEREI, Johannodus, de Oranges, dericus
morans Lustriaci, 1351, n.s. XI (1963),
278 n. 67.
COTERELL, nom de famille dans le Hereford-
shire, n.s. XI (1963), 278 n. 68.
COTTENS. Voir Crinsoz de Cottens.
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COTTEBEL, nom de famille en France, n.s.
XI (1963), 278 n. 68.
COTTIEB, famille de Rougemont (Vaud),
C. G. 1792, et Jean Marc, B. G. d'honneur
1856, infirmier, *1815 Î1871; XXIX
(1951), 172.
COUCY, DE, famille de (co)seigneurs de
Génissiat; Gallois DE, f!469; et Girard
DE, t!509; XXIX (1951), 120 et n. 1.
Couci, Gui châtelain de, poète, 1186-1203,
n.s. XI (1963), 194.
COUCY, Mathieu DE, ou D'ESCOTTCHI, chroni-
queur, *1420 fl483, n.s. VI (1958), 275
n. 50, 283 n. 197.
COUDRAY, Claude, chanoine de Sion, à
Clages, fl582, n.s. XI (1963), 233 et n.
104.
COUDRÉE. Voir Allinges.
COUGNABD, famille de Sézegnin; XXIX
(1951), 172.
COUNIS, Blisa, peintre, genevoise, *1812
f!847; femme 1844 de François Louis LE
COMTE, peintre genevois, n.s. IV (1956),
108 fig., 109, n.s. XIV (1966), 153,
170.
— , Salomon Guillaume, peintre sur
émail, *1785 Î1859, n.s. IV, 107-108 et
fig., 109, n.s. VI (1958), 82, 85, 126,
131, 182-183, 199 et n. 425, n.s. XIV,
163, 170.
COUB (de Curia). Voir La Cour.
COURBOROUËL. Voir Bonivard.
COUBCY, Jean DE, chroniqueur normand,
—v. 1350 Î1431, n.s. II (1954), 107 pi.
COUBONNE, Louise-Forbes née DURAND,
peintre, *1810 fl897, 3e femme d'Alexan-
dre COUBONNE, n.s. IV (1956), 102.
COTJBT, Antoine, pasteur français, réfugié à
Lausanne, *1695 fl760, n.s. II (1954),
92.
— DE GÉBELIN, Antoine, écrivain fran-
çais, *1719 t!784, n.s. II (1954), 92.
COUBT, Suzanne DE, peintre sur émail, de
Limoges, 1600, n.s. VI (1958), 84.
COTTBTECUISSE, Jean DE, évêque de Genève
1421-1423;XXVI (1948),Q8n. 1, 104n. 1,
106 n. 7; XXIX (1951), 108 et n. 4
et 6, n.s. V (1957), 99, 123.
CODBTOIS, Louis, Saconnex d'Arve, *v. 1748,
1788, n.s. VIII (I960), 189.
COUBTOIS, Nicolas André, peintre du roi de
France, *1734 fl806, n.s. VI (1958), 156
et n. 269.
COURVOISIER, famille neuchâteloise, et gene-
voise 1844; XXIX (1951), 172.
COUSIN, concerne le peintre Delacroix,
XIXe siècle, n.s. III (1955), 75.
COUSIN, dit le Vieux ou l'Ancien, Jean,
peintre et sculpteur français, *v. 1490
t!560, n.s. VI (1958), 244, 283 n. 181.
COUTAU, famille, et Jean Nicolas, B. G.
1691; XXIX (1951), 172-173, n.s. X
(1962), 173.
COUTELET, François, maître-juré arquebu-
sier, Genève, 1678, n.s. XII (1964), 215.
COUTEBEEI/, nom de famille en Brabant, n.s.
XI (1963), 278 n. 68.
COUTEBEL, nom de famille en Flandres, n.s.
XI (1963), 278 n. 68.
COWPEB, lady, Bichmond, 1813, n.s. XV
(1967), 178.
CRACHE. Voir Bourdigny (Agnès de).
CBAGIUS. Voir Krag.
CBAMEB, famille genevoise, n.s. II (1954),
120; et:
— , Gabriel, Dr médecin, *1641 f!724;
et sa 2e femme 1677 née Marie VAUDENET,
n.s. V (1957), 77.
— , Gabriel, mathématicien, *1704
f!752, n.s. II, 249, n.s. VII (1959), 215,
221 et fig., 222-223 et n. 23.
— , Jean, professeur de droit, *1701
Î1773, n.s. XV (1967), 124 n. 21.
— , Jean François Louis, officier, *1752
fl813, n.s. V (1957), 170.
— , Jean Louis, 1772, n.s. I (1953), 81,
n.s. V, 57, n.s. VI (1958), 237.
— , Louis Philibert Michel, *1794; et ses
frères: Frédéric Auguste, magistrat, *1795
f!855; Marc Noski, *1800; Fortuné Théo-
dore, *1806, et Jean Frank Ernest, *1809,
n.s. II (1954), 258.
— , Louis Gabriel. Voir Audeoud (Anne).
— , Marguerite. Voir Rilliet (Albert).
— : les — imprimeurs et libraires xvtii6
siècle, n.s. III (1955), 189, n.s. IX (1961),
124; n.s. XV (1967), 129, 149;
— , Jean-Antoine (*1655 t »P- 1714) et
Guillaume Philibert (*1693) G., ET PEBA-
CHON; 1717-1727; n.s. III, 187 fig., n.s.
XV, 145 pi. 151 pi., 156;
—— : HERITIERS —— ET FRÈRES PHILIBERT,
1741-1748, n.s. III, 184 fig., 191, n.s. XV,
135-136, 139 n. 74, 140 et n. 75, 156-157;
— (FBEBES) ET Claude PHILIBERT, 1748-
1755, n.s. IX, 123, n.s. XV, 136 et n. 55,
138 n. 67, 157;
— FRÈRES, 1755-1767, n.s. III, 186 et
n. 8, 194 et n. 22, 200, n.s. IX, 103 et n. 3,
108 n. 34, 110 n. 47, 112 n. 58, 116 n. 68 et
71, 117 fig., 120 et n. 83, 123 et n. 96-97.
Voir aussi :
— , Gabriel, *1723 fl793, n.s. III, 200,
n.s. IX, 92; et
— , Philibert, *1727 f!779, n.s. II
(1954), 257.
CBANACH, Lucas, peintre allemand, *1472
f!553, n.s. I (1953), 30, n.s. IV (1956),
97, n.s. XV (1967), 114-115.
CRANS, les sgrs de. Voir Quisard.
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CBATO, le prieur de. Voir Portugal (Antonio
de).
CBATJFUBD, John (« Fish »), d'Auohinames,
et Patrick; anglais, 1766, n.s. III
(1955), 4.
CBAWI-OBD, Quentin, amateur d'art écossais
à Paris, *1743, 1792, n.s. XII (1964). 260
284 et n. 101, 286.
CBEMOBNB, lord, collection d'émaux, xvme
ou xixe siècle, n.s. VI (1958), 133 n. 183.
CBÉQUY, Renée Caroline Victoire DE FBOUI--
LAY, *1714 fl803, femme du marquis
Louis Marie de Créquy (*1714 f!803)
n.s. IV (1956), 138 n. 37.
CBESCENTINI, Girolamo, chanteur italien,
*1769 fl846, n.s. VI (1958), 36.
CBESPIN, François Michel, genevois?, n.s. V
(1957), 171.
CBESPIN, Jean, avocat, puis auteur et impri-
meur, B. G. 1555, 1572, fra.s. IX (1961),
105, n.s. XIII (1965), 66.
— , Samuel, imprimeur-libraire, *1615
Î1648, n.s. III (1955), 4, (188 fig.), 190 et
n. 14, 198, n.s. XV (1967), 124.
Creato, de. Voir Du Crest soit Ducrest.
CBINSOZ DE COTTENS, Mme, très prob'
Marie L. F. dite Marianne, née MAYOB,
*1777 fl861, femme de Louis V. H.
Fréd.; XXVI (19 ;8), 137-138.
CBISTIANI, Hector, professeur à la Faculté de
médecine de Genève, * 1862 f 1940, n.s. VII
(1959), 149.
CBISTIN, Jean, de Farges, fv. 1492; XXVIII
(1950), 44. Sa fille: voir Witz (Pétrequin).
CBIVELII, famille tessinoise, et genevoise
1858; XXIX (1951), 173.
— , entrepreneur, 1859; XXVII (1949),
28.
CBOCHAT, famille genevoise, divers membres
xive siècle-1437; XXVI (1948), 20.
CBOCHON, famille genevoise, Pierre, syndic
1454; ses enfants, 1476, dont François,
syndic, 1461-1472; n.s. XIV (1966),
25.
CBOICHAT, Hugon, Saint-Loup près Versoix,
1343, n.s. II (1954), 228 n. 31.
CBOISET, Jean, jésuite, français, *1656
f!738; XXVII (1949), 42 n.
CBOISSET, Franz WIENEB dit Francis DE,
auteur dramatique belge, *1877 f!937,
n.s. VII (1959), 160.
CBOLL. Voir Portugal.
CBOMELIN: collection de tableaux à Paris,
v. 1714, n.s. IV (1956), 103.
CBOMMELIN. Voir Liotard (Mme Jean-Etienne
II).
CBOMWELL, Oliver, thé Protector, *1599
fl658,n.s./F (1956), 104,n.s. VI (1958),
42, 165, n.s. XIV (1966), 74 n. 28,
n.s. XV (1967), 174.
CBOSE, Jean DE, Genève, 1502, n.s. V
(1957), 122.
CBOSBT, DE (de Croseto), famille; XXVI
(1948), 106 n. 1; XXIX (1951), 116 n. 5.
— , André DE, prévôt de Berne, vicaire
général de Genève, 1473 fl501; XXVI
(1948), 74 n. 8, 79 n. 5 et 7, 98 et n. 8,
101 n. 1, 102 n. 3, 107 n. 1; XXIX, 116 et
n. 4. Sa sœur, voir : La Crose (J. de).
CBOY, DE, famille française exilée v. 1810,
n.s. VI (1958), 64.
— : CaoY-SoLBE, duc Anne Emmanuel
Ferdinand François DE, collectionneur,
—1743 fl803, n.s. XII (1964), 267.
CBOZAT, deux frères nés à Toul, collection-
neurs à Paris, n.s. I (1953), 48-50.
— , Joseph Antoine DE, marquis DE
TXJGNY, *1699 f!750 (ou 1696-1751),
n.s. I, 32, 43.
— , Louis Antoine, baron DE THIEBS,
—1700 f!770, n.s. I, 41, 43.
CBTJIKSHANK, George, caricaturiste et pein-
tre de Londres, *1792 H878, n.s. IX
(1961), 132.
CTJCHET, famille réfugiée à Genève xviie
siècle; XXIX (1951), 173.
— , Jean, peintre sur émail genevois,
—1674 t!739, n.s. VI (1958), 114.
CUENAS, libraire à Salamanque, 1759, n.s. IX
(1961), 108 n. 34.
CULLET, sénateur de Savoie, 1750; XXVII
(1949), 35.
CTJMBEBLAND, duc DE, xvme siècle, n.s. VI
(1958), 140.
CUPEB, Sulpice, contrôleur des finances,
Blois, xvne siècle, et sa famille, n.s. VI
(1958), 121 et n. 138.
— , Madeleine. Voir Bordier (Jacques).
— , Marguerite. Voir Petitot (Jean I).
CUPEBXJS, C., dessine à Tongres 1700, n.s. XI
(1963), 154 n. 19.
CTTRCHOD, famille vaudoise dès 1317, et
genevoise 1863; XXIX (1951), 173.
— , Suzanne. Voir Necker.
CTJBIEL, directeur de la librairie en Espagne,
xvine siècle, n.s. IX (1961), 104 n. 12.
CUBTIL: DU CUBTIL, Pierre, chanoine de
Genève, 1537; XXVI (1948), 83 n.
CUBTILLET. Voir Pécolat.
CTJSIN, Charles, horloger, reçu Habitant
de Genève 1574; XXVIII (1950), 156
n. 8.
CUSTOS, Dominique, graveur d'Anvers et à
Augsbourg, * ap. 1550 f!612; et ses fils
David, Jacob, Raphaël (* v. 1590 Î1651),
graveurs; XXX (1952), 49-50, pi. IX.
CUVIEB, Georges, naturaliste français, *1769
fl832, n.s. VI (1958), 35 et n. 31, 36,
n.s. VII (1959), 224.
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CYPIERBE, Casimir Florimond PEBRIN, mar-
quis DE, collectionneur français à Paris,
—1784 fl844, n.s. IV (1956), 155 n. 68,
157. Sa femme, née Antoinette DE THEL-
LUSSON, *1790 t!816, n.s. IV (1956), 146,
151, 155 n. 68, 163.
— , Mme PERRIN DE, 1838, n.s. IV, 163.
— , Eliane PERRIN DE, femme du mar-
quis DE MONTESQUIOU-FEZENSAC ; xixe
siècle; n.s. IV, 155 n. 68.
— , Marguerite PERBIN DE, femme de:
1) comte D'AUTEUIL, 2) duc DE VICENCE;
1838; n.s. IV, 155 n. 68, 163.
CYPRIEK, saint, Père de l'Eglise latine, f258;
n.s. II (1954), 88.
CYRILLE. Voir Lucar.
CYBRHA, bouffon romain, Ier siècle, n.s. IV
(1956), 10 n. 30.
CYBUS, roi de Perse v. 558-529 av. J.-C.;
XX VII (1949), 93, n.s. XV (1967), 26.
D
DADA, etc. Voir Adda.
DAGAMOND, saint, abbé de St-Claude, (?)
v. 575-v. 584, n.s. II (1954), 23 n. 57.
DAGOBERT Ier, roi d'Austrasie 622, roi des
Francs 628-638, n.s. XI (1963), 210.
DAILLE, Jean, auteur protestant français,
*1594 t!670, n.s. XV (1967), 131-132.
D ALGUE, Henry, apprenti en peinture à
l'huile et en émail 1771, n.s. VI (1958),
161 n. 287.
DALMA, Nicod DE, notaire, Genève, 1465-
1473; XXVI (1948), 107 n. 1.
DAMAS, famille du Lyonnais?, xvie siècle,
n.s. IV (1956), 118.
DAMAS, Joseph Elisabeth Roger DE, lieute-
nant-général français, *1765 f!823, n.s. VI
(1958), 44.
DAMASE, glossateur en droit, av. 1215, n.s. I
(1953), 128 et n. 18.
DAMÉ, chanoine à St-Jean-de-Maurienne,
1670, n.s. II (1954), 39-40.
DAMIEN, Pierre, saint, docteur de l'Eglise,
de Ravenne, *988 fl072, n.s. XV (1967),
88, 102, 104.
DAMPIER, William, navigateur anglais, *1652
Î1715, n.s. I (1953), 182-183.
DAMPIEBRE, Guy DE, comte de Flandre,
*1225 fl305, n.a. III (1955), 149.
DAMPIEBRE, Jean (DE), poète latin, prieur à
Orléans, |v. 1550, n.s. VII (1959), 108 et
n. 16, 117.
DANCABT, architecte et sculpteur flamand en
Espagne, f v. 1487, n.s. IV (1956), 69-70,
72.
DANEAU, Lambert, théologien français, réfu-
gié à Genève, *v. 1530 Î1595, n.s. XV
(1967), 120 n. 5.
DANÈS, Pierre, helléniste parisien, *1497
f!577, n.s. VII (1959), 110 n. 23.
DANIEL, Gabriel, jésuite français, historien,
*1649 f!728, n.s. X (1962), 112 et n. 31.
DANLOUX, Henri Pierre, peintre parisien,
*1753 t!809, n.s. VI (1958), 167.
DANNEL, fustier à Genève, 1660, n.s. VIII
(I960), 185.
Dannetti, Martinus, notaire = ? DANNEL,
Martin, clerc, 1472-1482; XX VIII (1950),
171 n. 9.
DANNER, les, armuriers à Nuremberg, xvie
siècle, n.s. I (1953), 160 et fig., n.s. VIII
(1960), 211 fig.
DANSE (peut-être Dansse), genevois, 1615;
XXX (1952), 1 n.
DANTAN, sculpteurs français: Antoine Lau-
rent, dit aîné, *1798 t!878; ou son frère
Jean-Pierre, dit le jeune, *1800 J1869,
n.s. IV (1956), 157.
DANTE ALIGHIERI, poète italien, *1265tl321,
n.s. III (1955), 73, 76-78, n.s. VI (1958),
70, 279 n. 118, n.s. XV (1967), 121.
DAPOINTE, F., auteur d'une vue de Genève
1640; XXX (1952), 10 fig., 16 n. 4, 19 n. 3
et 8, 20 n. 3, 23 fig., 24, 26 fig., 30 fig.,
31 n. 8, 34 n. 6, 36, 38, 88 n. 5, 97, 101,
103, pi. XXX VI. Voir La Pointe.
DA PONTE, Jacopo, dit BASSANO, peintre
italien, *v. 1510 f!592, n.s. I (1953),
48.
DARD, Pierre, architecte, de Franche-Comté,
à La Sagne 1512-1532, prob* identique au
maître Pierre CHOPARD; n.a. XI (1963),
470-471, 488.
DARDAGNY, Valérius DE, et sa mère Nico-
lette; 1321, n.s. VII (1959), 70.
DAHDEL, Jacques, genevois, 1534; XX VI
(1948), 82 n. 7.
DABDEL, Raymond, homme lige de Jussy,
1349, n.s. XI (1963), 442.
DABDELLAT, Thomas, sa sœur et sa femme
dite Savoy, Genève, 1334, n.s. IV (1956),
16.
DARIER, Hugues Elie, émailleur genevois,
*1765 H839, n.s. VI (1958), 176.
DARIUS Ier ( î), roi de Perse 521-485 av. J.-C. ;
XXVII (1949), 93, n.s. IX (1961), 29n. 1.
DARMAZ DE LA COMBA, Jean DE, notaire
genevois, xvi« siècle, n.s. VIII (1960), 54.
DABMSTADT, la princesse de, xvme siècle (?) ;
XXIX (1951), 162.
DABNLEY, John, 4th earl of, *1767 fl831,
n.s. XV (1967), 176.
DABWIN, Charles Robert, naturaliste anglais,
*1809 11882, n.s. VII (1959), 26, 229 et
n. 40-41, 230, n.s. XV (1967), 178-179
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n. 38. Sa femme 1839 Emma WEDGWOOD,
n.s. XV, 179 n. 38. Son fils:
* , sir Francis, professeur à Cambridge,
*1848 fl»25, n. s.VH, 229-230.
DASSIEB, Jean, artiste médailleur genevois,
*1676 t!763, n.s. IV (1956), 124.
DAUFIN, DAU(L)PHIN. Voir Chapeaurouge.
DAUPHIN', le, grand dauphin. Voir France
(Louis, fils de Louis XIV).
* , le. Voir France (Louis, fils de
Louis XV).
DAUPHIN. Voir Viennois.
DAVENPOBT, Richard, propriétaire au Staf-
fordshire, *1705Î fl771; n.s. III (1955),
1, 7-8, 29 et n. 67, 30, 32-33, 36, 38.
DAVID, Guillaume, maître-juré arquebusier
genevois, 1690, n.s. XII (1964), 213, 215.
DAVID, Louis, peintre parisien, *1748 t!825,
n.s. IV (1956), 146-147 et n. 57, 148 pi.,
149 pi., 150-151 et n. 62-63, 155, 163-164,
n.s. VI (1958), 178, 244, 257.
DAVITY, Pierre, historien français, *1573
t!635, n.s. VIII (I960), 208.
DAVY, sir Humphry, chimiste anglais, *1778
11829, n.s. VII (1959), 224, n.s. XV
(1967), 181, 184-185. Sa femme, née Jane
KEBB, *1780 fl855, n.s. XV, ibidem.
DAY, John, inventeur armurier, Angleterre,
1823, n.s. XIV (1966), 174.
« DEABCA » : DE ABCHA, DE L'ABCHE, très
prob* Michel, syndic de Genève 1550
f!562, n.s. VII (1959), 135.
DEBAY, DE BAY, Auguste Hyacinthe, peintre
et sculpteur français, *1804 fl865, n.s. IV
(1956), 147, 149-150, 157, 163-164.
DE BENEDICTIS, le Père Giovanni Battista,
S. J., 1702, n.s. XV (1967), 123.
DECII, famille à Genève, Ier siècle, n.s. VIII
(1960), 135.
DECIMUS MODESTINUS, c. Genève, milieu
du ne siècle, n.s. V (1957), 64.
Decomba,frater Guilhermus; XXVII (1949),
44.
DÉCBET, Jean François, avocat, en Fauci-
gny, *1747 fl819; XXVII (1949), 33,
35-42 n., 43.
DE CBUE, famille genevoise, et David;
XXIX (1951), 173.
DE FAGO, Maurice, curé de Monthey, 1708
f!752, n.s. XI (1963), 506-507, 516 et n. 1.
DEFBEGGEB, Franz VON, peintre à Munich,
*1835 J1921, n.8. IV (1956), 109.
DEGAS, Hilaire Germain Edgar DE GAS, dit —,
peintre parisien, *1834 fl917, n.s. X
(1962), 140, 150, 153, 178.
DEGÉBANDO (DE G.), baron, Marie Joseph,
homme politique et auteur français, *1772
f!842, n.s. VI (1958), 25, 45, 55, 63, 68,
73. Sa femme, née Marie Anne DE RATH-
SAMHAUSEN, n.s. VI, 35, 41, 55.
DEGHA. Voir Grégoire Degha et sa sœur.
DEHABSU, famille genevoise, xvie-xvme
siècle, originaire de Soissons, n.s. XI
(1963), 521.
— , Gaspard, commissaire à terriers,
notaire, *1704 fav. 1756, n.s. XI, 524
n. 11.
— , Jacques, arpenteur, notaire, *1632
f!710, n.8. XI, 521 et n. 5, 525 pi.
— , Pierre, notaire, commissaire à ter-
riers, *1680 f 1750/1, n.s. XI, 521 n. 5,
524 et n. 11.
DE HABSY (non Harsu), Antoine, libraire de
Lyon, H. G. 1572 et 1585, fav. 1620, n.s.
XI (1963), 521 n. 5.
DEJOUX, famille genevoise, xvme siècle,
XXVIII (1950), 19.
DE LA CHANA, Alexandre, peintre sur émail
genevois, *1703 fl765, n.s. VI (1958),
140-141 et fig., 155, 158, 208.
DELACHAUX, Mlle Marie Charlotte, *juin
1769 |1864; et son père Jonas David,
maire de Travers, *1702 tdéc. 1768, n.s.
XV (1967), 169 et n. 13.
DE LA COBBIÈBE, famille genevoise, n.s. V
(1957), 170.
— , André DE, cosgr de Dardagny,
1298-1312, 1332 î, n.8. V, 71.
— , Jean, archéologue, auditeur, *1680
f!756; XXVI (1948), 106 et n. 2; XXVII
(1949), 213 n. 5; XXX (1952), 10 n. 2,
n.s. II (1954), 86, n.s. V, 97, 122.
DE LA CBOIX, Mlle, xvme siècle, n.s. I
(1953), 50.
DELACBOIX, Eugène, peintre français, *1799
fl863, n.8. III (1955), 73-94, pi. et fig.,
n.s. IV (1956), 97.
DE LA FONTAINE (de Fonte), Jean, curé de
St-Germain de Genève; XXVI (1948),
107.
DE LA GRANGE, menuisier, Genève, 1755;
XXIX (1951), 142.
DELAHAYE (De-la-Haye), Guillaume, graveur
à Paris, *1725 f!802, n.s. VII (1959),
400, 402, 410, 412, 414.
DELANY, Mary, née GBAN VILLE, de la famille
LANSDOWNE, *1700 f!788, femme 1743 de
Patrick Delany, n.s. III (1955), 28 et
n. 66.
DE L'ABCHE. Voir « Dearca ».
DE LA RIVE, famille, B. G. 1448; XXVII
(1949), 218 n. 6, n.s. IV (1956), 145,
n.s. V (1957), 80, 171, n.s. XI (1963),
502, n.s. XIII (1965), 12.
— , M»e, xrae
 8iècle, n.s. IX (1961), 142.
— , Ami Jean, avocat, *1725 flSOO,
n.s. IV, 125 n. 10.
— , Arthur Auguste, physicien, homme
politique, *1801 Î1873, n.s. II (1954),
100, n.s. VII (1959), 226 et fig.
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— , Gaspard, Dr médecin, recteur, *1770|1834 et Auguste Edmond Gaston, *1855
f!925, n.s. II, 100.
— , Horace Bénédict, capitaine, *1741
t!832; et sa femme 1775 née Susanne
TBONCHIN, *1758 t!848, n.s. V (1957),
80, n.s. VI (1958), 72 (c'est son fila Pierre
François qui épouse Sus. Necker).
— , Jacob, xviie siècle, n.s. VIII (1960),
50.
— , Jean Jacques, ministre, *1714
î 1758, n.s. VI (1958), 231.
— , Peter: prob* Pierre, général-major
en Hollande en 1786, n.s. V (1957),
171.
— , Pierre François (fils de Horace Béné-
dict), *1776 |1853; et sa femme 1811
Susanne Jaqueline Antoinette NECKEB,
—1789 t!815, n.s. VI, 72.
— , Pierre-Louis, peintre, *1753 t!817,
n.s. VI (1958), 158, n.s. X (1962), 93.
— , William, auteur, *1827 f!900,n.s. II,
100.
DE LA BOCHE, Abel, professeur à l'Aca-
démie de Genève, bibliothécaire, *1590
Î1623, n.s. II (1954), 80, 82, 104.
DELABUE. Voir Girard des Bergeries.
DELABUE, famille genevoise originaire d'Ar-
champs, et Jean; XXIX (1951), 173.
DE LA RUE, Pierre fils de feu Nicolas, gene-
vois, 1562, n.s. VIII (1960), 54.
DELAUNAY Terk, Sonia, peintre, française,
1912-1964, n.s. XIII (1965), 203-213, pi.
en couleurs et en noir, fig. Femme de
Robert DELAUNAY, peintre, n.s. XIII,
203, 205, 213.
DELAVIGNE, Casimir, poète français, *1793
t!843, n.s. III (1955), 74.
DELAY, Louis, apprenti émailleur 1782, n.s.
VI (1958), 185 n. 366.
DELEAMONT, famille genevoise, et Max;
XXIX (1951), 173.
DELESSEBT, DE LESSEBT, famille vaudoise et
branches genevoise et française; Armand
J. J., *1780 |1859; et Jules Paul Benja-
min, financier à Paris, *1738 fl818; et sa
femme née Marie Anne Susanne MASSÉ,
—1746 fl810, n.s. V (1957), 171.
DELESTBA, Jean, genevois, 1563; XXVI
(1948), 22.
DE L'HARPE, (De la Harpe), famille gene-
voise originaire de Bollens, et Louis;
XXIX (1951), 173.
DELILLE (et non Delisle), abbé Jacques,
poète français, *1738 fl813,ra.s. VI (1958),
47.
DELISLE, Bonneville, 1812; XXVII (1949),
41.
DELISLE, Jean Antoine, orfèvre genevois,
—1629 fl661, n.s. VI (1958), 120.
DELISLE, Joseph Nicolas, astronome, (carto-
graphe?), *1688 Î1768, n.s. VII (1959),
400.
DELLA CHIESA, Ludovico, historien italien,
1608; XXVII (1949), 44.
DELLA FBANCESCA. Voir Piero.
DELLA ROBBIA, Luca, sculpteur florentin,
*14W>ll'iSl;XXVII (1949), 107 n. 1, 163.
DELLA SEBBA. Voir Chappuzeau.
DELOBME, notaire, Genève, 1751-1761, n.s.
IV (1956), 125 n. 13, n.s. IX (1961), 98.
DE LOBME, etc., Anthonie, peintre hollan-
dais, f!673; XXIX (1951), 156, 161, 163,
n.s. I (1953), 49.
DE L'ÛBME, Girod, Genève, 1273, n.s. VII
(1959), 65.
DEL PIANO, PLAN, Catherine, femme de
1) François TABUFFO, 2) 1588 Théod. DE
BÈZE; *1597 f!606, n.s. I (1953), 64 n. 9.
DE Luc, Guillaume-Antoine, naturaliste
genevois, *1729 t!812, n.s. VII (1959),
217.
* , Jean-André, physicien et naturaliste,
*1727 H817, n.s. VII, 217.
DEMAY (?), Pierre, genevois, 1691, n.s. XII
(1964), 216.
DÉMÉTRIUS POLIOBCÈTE, roi de Macédoine,
t283 av. J.-C., n.s. IX (1961), 32 et n. 9,
33 et n. 13, 41 fig.
DEMIEBBE, famille genevoise ; XXIX (1951),
173.
DEMIÉVILLE, Paul, sinologue, vaudois, natu-
ralisé français, 1959, n.s. VIII (1960),
9 (et non Pierre), lin. 1.
DÉMOSTHENE, orateur athénien, *384 f322
av. J.-C., n.s. VII (1959), 11.
DENIS, ? théologien dont s'inspire Cochlaeus,
n.s. XIII (1965), 64.
DENIS, Mme, Marie-Louise MIGNOT, femme
de Nicolas Charles, parisienne, *1712
fl790,n.s. V (1957), 152, n.s. VII (1959),
141.
DENON, Dominique VIVANT baron, graveur,
directeur général des musées français,
*1747 |1825, n.s. I (1953), 41, n.s. VI
(1958), 285 n. 211, n.s. XII (1964), 250,
262 n. 33, 267 n. 47.
DENOSSE, Claudine, femme de Théod. DE
BÈZE, parisienne, *1522 t!588, n.s. VII
(1959), 111 et n. 27, 122.
DENTAND, George, marchand genevois, 1536;
XX VI (1948), 85 n. 3.
DENYS, moine grec du couvent de Phourna
près Agrapha (Grèce), XVe siècle?, n.s. VI
(1958), 276 n. 77.
DENYS L'ABÉOPAGITE, saint. Voir Pseudo-
Denys.
DENYS LE FÉBIÉGÈTE, Dionysius Alex. Perie-
ges, géographe grec, rve siècle (ou IIe siècle),
n.s. II (1954), 106, 109.
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DENZY, A.: une montre de —, xviie siècle,
n.a. VI (1958), 97.
DEONNA, Waldemar, archéologue, genevois,
directeur du Musée d'art et d'histoire
de Genève, professeur à l'Université,
H880 fl959, n.s. VIII (1960), 5-13 et
pi., 32.
DÉPASSIEB, Cluses, 1794; XXVII (1949), 36.
DEPBES, DES PBEZ, sgr de la Foucaudière,
Jacques, évêque de Montauban 1556-
1589; XXVIII (1950), 163 n. 4.
DÉBIAZ, François, syndic à Carouge, 1769,
n.s. XIV (1966), 87.
DÉBIAZ, Suzanne Constance, *1765 fl808,
femme 1788 de Ant. THOMEGUEX, n.s. XIV
(1966), 124, pi. p. 128.
DE ROOHES-LOMBABD, Jean-Jacques, Dr
méd., conseiller d'Etat, *1780 Î1864; et sa
femme née Anne Franc. Pernette dite
Ninette LOMBABD, *1790 fl864, n.s. II
(1954), 98.
DÉBOULÈDE, Paul, poète parisien, *1846
fl914, n.s. VII (1959), 26.
DES ALPES, Pierre, prieur d'Asserens, 1554,
n.a. XII (1964), 110.
DES ABTS, famille genevoise, n.s. IV (1956),
145, n.s. V (1957), 171 et fig., n.s. XI
(1963), 502.
DESBAILLET, famille genevoise, et Alfred;
XXIX (1951), 173.
DES BOBDES. Voir Bordes.
DES CHAMPS. Voir aux prénoms : Georgius.
DESCHAMPS, Pierre, maçon, Genève, 1615;
XXIX (1951), 41.
DES CONTINS, Guillaume, Plan-les-Ouates,
t!686, n.s. VI (1958), 238.
DES FOSSES (Defosses, de Fosses), Pernet,
syndic de Genève, ingénieur, 1533 f!564;
XXVIII (1950), 35; XXX (1952), 2 n. 4,
9, 17, n.s. V (1957), 10, 14, n.s. VIII
(1960), 60.
DES GALLABS, sieur des Saules (près Paris),
Nicolas, pasteur à Genève, etc., en France ;
—1520, 1579, n.s. XIII (1965), 63-65
et n. 24, 66.
DES GOUTTES, famille genevoise venue de
France, XXIX (1951), 94.
— , Adolphe, avocat, *1808 f!879; sa
femme 1831 Jeanne Elisabeth COLLADON;
XXIX, 94.
— , François, sgr de Chastelus, marchand
à Lyon, H568, n.s. IV (1956), 118.
— , Jehanne, femme de 1) Hélyot (?) DE
MONTOEBVIEB, 2) Noël THELLUSSON; *1476
Î1556, n.s. IV, 117.
DESIDEBIO, monsù —, peintre napolitain,
xvne siècle, n.s. I (1953), 42.
DESMABAIS (Desmarets), marchand de ta-
bleaux, Paris, 1777, n.s. IV (1956), 133-
134 et n. 32.
DESMABET, géomètre au Cadastre de Genève,
1812, n.s. XI (1963), 528 n. 15, 531
n. 18.
DES MASTJBES, Louis, poète calviniste tour-
naisien, *1510 fl580, n.s. II (1954), 104,
108, n.s. VII (1959), 104 et n. 4-5, 105
n. 6.
DES Nos, comte Charles, France, xixe/
xx« siècle, n.s. IV (1956), 147, 150, 154,
156, 164.
— , comtesse, née Laurence DE THELLUS-
SON, France, *1822 J1900, n.s. IV (1956),
125 n. 9, 136 n. 35, 147, 150, 154-155 n. 68,
156-157, 163-164. Son mari, n.s. IV
(1956), 164.
— , Hélène. Voir Ozouville (G. d').
DES NOYEBS, secrétaire d'Etat sous Louis
XIII, n.s. X (1962), 105.
DES ŒILLETS, Mlle, femme v. 1636/7 de —,
née Alix FAVIOT, comédienne française,
—1621 tl670, n.s. XIV (1966), 66
n. 20.
D'EspiNE. Voir Espine (d').
« D'ESPINE l'oncle », peintre, Chambéry,
1776, et son fils; XXIX (1951), 158-
160.
DES POMMELLES, chevalier, directeur d'une
agence de renseignements à Paris avant
1794, n.s. XV (1967), 165.
DESPOBTES, Félix, résident de France à
Genève 1794-1795,1796-1798, *1763 f!849,
n.s. XII (1964), 248, n.s. XV (1967), 166.
DES POBTES, Louis, possesseur de Cymont
1722-1743, n.s. X (1962), 54.
DESBOCHES, (DE ROCHE?), Sara, femme 1583
de Jean THELLUSSON, Genève, fl590,
n.s. IV (1956), 119 n. 3.
DESSAUGE, sculpteur sur bois de Poligny,
xixe siècle, n.s. II (1954), 37.
DESTBI, famille genevoise, xve siècle, n.s. V
(1957), 35.
DÉSUBLIS, Mlle, Catherine, comédienne fran-
çaise, 1643 f!679; ou sa sœur Etiennette,
—v. 1630 f!713, femme 1659 de Guillaume
DE BBÉCOUBT, n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
DESVIGNES (Des Vignes), auteur d'un plan
de Cornavin (Genève) 1777, n.s. XI
(1963), 526. ? Le même que:
— , P. H., Genève, *v. 1737, 1777, n.s. VI
(1958), 194.
DETOUBNES. Voir Tournes, de.
DÉTBAZ, artiste suisse, 1952, n.s. X (1962),
186.
DEVANTÉBY, Joseph, capitaine général à
Monthey, *1680 H764, et son père f!739,
n.s. XI (1963), 516 et n. 7.
DEVILLE, libraire à Lyon, xvine siècle, n.s.
IX (1961), 108 n. 34, 120.
DEVONSHIBE: Elizabeth HEBVEY (fille du
4th earl of BBISTOL), mécène, *1759 f!824,
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femme de 1) John Thomas FOSTEB,
Î1787; 2) 2e femme 1809 de William
CAVENDISH, 5th duke of DBVONSHIBB,
—1748 H811, n.s. XV (1967), 164, 175,
186. Sa fille: voir Lamb (Mrs G.).
DEVOS, Alric, (d'après Liotard), peintre;
XXIX (1951), 157, n.s. IX (1961), 98.
DEVUEZ, DE VUEZ, etc., Arnould, peintre
français, *1644 J1720, et son oncle, n.s.
XII (1964), 266 fig., 267 et n. 47.
DIADOQUES, les; lieutenants et successeurs
d'Alexandre le Grand; ive-me siècle av.
J.-C., n.s. XII (1964), 58.
DICKENS, Charles, romancier anglais, *1812
fl870, n.a. IX (1961), 132.
DJDAY, François, peintre genevois, *1802
Î1877, n.s. IV (1956), 110.
DIDEROT, Denis, philosophe français, *1713
t!784, n.s. II (1954), 103, 250, n.s. IV
(1956), 84, n.s. VI (1958), 80-81 n. 10,
157, n.s. VII (1959), 142, 167, n.s. X
(1962), 100.
DIDIEB, saint, évêque de Langres, f411,
n.a. X (1962), 52, n.s. XI (1963), 218,
506-507, 510.
DIDIEB, saint, évêque de Vienne (France)
596 f607, n.s. XI (1963), 318.
DIDBON, Edouard Amédée, peintre verrier,
etc., parisien, *1836 Î1902; XXVI (1948),
116; XXIX (1951), 94.
DIEMEN, Antoine VAN, colonisateur hollan-
dais, *1593 fl645, n.s. I (1953), 182.
DIESBACH, DE, branche bernoise, xvme
siècle; Bernard, sa femme née Judith
DE THBLLUSSON (*1730 f!750) et leur fils
(*1750), n.s. IV (1956), 125 et n. 13.
DIEU, Antoine, peintre et dessinateur, pari-
sien; *v. 1662 f!727, n.s. I (1953), 180 et
pi., 183.
DIGBY (d'Igby !), barons, famille anglaise;
XXVIII (1950), 105 n. 5.
DIMIEB, famille genevoise; XXIX (1951),
174.
DIMITBI, militaire russe, n.a. VII (1959), 23.
DIOCLETIEN, empereur romain 284-305, n.s.
XI (1963), 41.
DIODATI, famille lucquoise 1154, B. G. 1572
et 1576, n.s. IV (1956), 145, n.s. V (1957),
14, 172, n.s. VI (1958), 61, n.s. XI (1963),
502.
— . Voir Pictet (J. M. J.).
— ET Cle, firme à Cadix, xvme siècle,
n.s. III (1955), 186.
— , Abraham, *1706 fl736, n.a. V, 172.
— , Mme, née Amélie PLANTAMOTJB,
—1842 H927, femme 1862 de Charles
Gabriel, *1828 f!914, n.a. VIII (1960), 26.
— , Antoine Josué, pasteur, bibliothé-
caire, *1728 Î1790, n.s. VII (1959), 181-
182, 186. Et sa femme 1750, née Marie
Aymée (Antoinette) RILLIET, *1728 f!808,
n.s. XI, 502.
— , Edouard (Alexandre Amédée E.),
professeur et pasteur, *1789 f!860, n.s.
VII, 182 et n. 14.
— , François, graveur, etc., *1647 fl690;
XXVII (1949), 204; XXVIII (1950),
180 n. 3; XXIX (1951), 141 n. 3, 144;
XXX (1952), 2 n. 1, 10 n. 1, 11-12 n. 1, 3,
5, 10 et 13; 13 n. 1 ; 16 fig., 17 n. 8; 18 n. 1-
2 et fig., 19 n. 1 et 7, 20 n. 3, 22-23,
28 fig. et n. 5, 30 et fig. et n. 1, 31 n. 8,
34 n. 3 et 5, 35 n. 1, 4 et 9; 36 et fig.,
37 n. 7 et 9, 38 et n. 4, 39-40 fig., 41
et n. 3, 45, 47, 55 n. 5, 64, 70 n. 5, 76 n. 6,
78-94, 98, pi. XXVI-XXIX, n.s. IV
(1956), 19 n. 27, n.s. V (1957), 174,
n.s. VI (1958), 114, n.s. XIV (1966),
60 n. 13.
— , Jean, *1576 fl649, pasteur et pro-
fesseur, traducteur de la Bible, n.s. III
(1955), 194, n.a. XV (1967), 120 et n. 6,
121, 129-131.
— , Jean, comte, ministre plénipoten-
tiaire à Paris, *1732 f!807; et sa femme
Marie Elisabeth TBONCHIN, *ap. 1743,
n.s. VIII (1960), 60.
DIODOBE DE SICILE, Diodorus Siculus, histo-
rien grec, époque de César et d'Auguste,
n.s. II (1954), 106, n.s. X (1962), 32,
n.s. XV (1967), 132.
DION CASSIUS, historien grec, *v. 155 fv. 235,
n.s. XII (1964), 180.
DIONISSI et ses fils, peintres d'icônes, Russie,
xve-xvie siècle, n.s. XIV (1966), 98-99.
DIOSCOBIDE, poète grec, me siècle av. J.-C.,
n.s. VI (1958), 295 n. 366.
DIOSCOBIDE, médecin grec, ier siècle ap. J.-C.,
n.s. VII (1959), 150 (!).
DIOSCOUBIDE, graveur de l'empereur Au-
guste, n.s. IX (1961), 46/6 (et ses fils),
48/11.
DISTELI, Martin, peintre soleurois, *1802
f!844; XXVII (1949), 92 n. 8.
DISY, DE, famille de Montenach; et Guittel-
mus de, 1320, n.s. XI (1963), 376, 382.
D'IVEBNOIS, DlVEBNOIS, D'IVEBNOIS, etc.,
branche genevoise 1748, n.s. V (1957),
172 et fig.
— , sir Francis (François), homme poli-
tique, *1757 Î1842, n.s. II (1954), 99,
n.s. V, 172 et fig.
— , François Auguste, *1816 Î1889, n.s.
II, 99.
DIVICIACUS, druide héduen, Ier siècle av.
J.-C., n.s. XII (1964), 47.
DIVICO, chef des Tigurins, 107-58 av. J.-C.,
n.a. XI (1963), 98.
DOHBN, Anton, zoologue allemand, *1840
f!909, n.s. VII (1959), 230.
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DOLET, Etienne, érudit français, *1509 t!546,
n.s. VII (1959), 110, 121.
DOMINICÉ, famille genevoise, 1939, n.s. V
(1967), 57.
DOMINIQUIN, Domenico ZAMPIBBI, dit LE,
peintre bolonais, *1581 fl641, n.s. XII
(1964), 262, 268 et n. 58.
DONATELLO, sculpteur florentin, * 1386 f 1466;
XXVIII (1950), 46.
DONEGALL, prob* Anna MAY, f!849, femme
1795 de George Augustus, 2nd marquess
of —, *1769 fl844, n.s. XV (1967), 166.
DONNADIEU, graveur, n.s. V (1957), 166.
DOUANT, William, *1754, à Paris 1789, n.s.
VI (1958), 195 et fig.
DOBCIÈBE, Louis Etienne André, sculpteur
genevois, *1805 t!879, n.a. V (1957), 21.
DOBTENS, Claudine (Clauda) DE, femme de
1) Jean GINOD ou JOHAN(N)OD, 2) Henri
EMBBIC dit D'ESPAGNE, xve siècle, n.s. I
(1953), 78 et n. 19.
DOBTIAL, Jeanne Bastienne, femme de David
GONIN, 1783, n.8. XIV (1966), 119, pi.
p. 128, 164.
DOSTOÏEVSKI, Fedor, Mikhailovitch, roman-
cier russe, *1821 tl881,n.s. VII (1959), 23.
DOT, Girard, serf à Epeisses (c. Genève),
1427, n.s. XI (1963), 448 et n. 47.
DOTTI, Bartolomeo, poète satirique italien,
*1651 Î1713, n.s. XV (1967), 131, 159.
Dou Bos, Bernard, menuisier à Romont
1466-1469; XXVIII (1950), 86 n. 1.
DouDEAUviLLE, Sosthène duc DE, vicomte
DE LA ROCHEFOUCAULD, directeur des
beaux-arts, Paris, *1785 fl864, n.s. III
(1955), 78.
DOUMEBGUE, Emile, historien français, * 1844,
n.s. X (1962), 73, 75, 80, 83.
Dow, Dou, Gérard, peintre hollandais, *1613
flô75; XXIX (1951), 155, n.s. I (1953),
27 n. 6, 31, n.s. IV (1956), 133.
DOWDSWEL ( î = Dowdeswell), ministre, fait
un don à Genève 1742, n.s. II (1954), 85.
DBABBE, Floris, sa collection à Leyde 1743;
XXIX (1951), 161, n.s. I (1953), 27 n. 6.
DBAKE, négociant à Londres, 1766, n.s. III
(1955), 26.
DBAKE, Francis, ministre britannique à
Gênes, 1793, n.s. XV (1967), 165.
DBAUSIUS, saint, évoque de Soissons 658
f676, n.s. XI (1963), 122.
DBEFFBT, Jean Daniel, H. G. 1773, *1746
Î1817, et son fils Jean François, *1776
•j-1826; fondeurs de cloches; XXVIII
(1950), 175 et n. 2.
DBOZ, famille genevoise; XXIX (1951), 174.
DBUMMOND, Mrs John, dame d'atour à Lon-
dres, 1813, n.s. XV (1967), 176.
DUBAIL, acheteur d'un tableau à Paris
1777, n.s. IV (1956),IM.
Du BABBY, Jeanne BÉCU comtesse, *1743
fl793, n.s. II (1954), 252, n.s. IV (1956),
160.
Du BABTAS, Guillaume DE SALUSTE, sieur
— , poète français, *1544 f 1590, n.8. VII
(1959), 372 pi., 373, 375.
DUBEUX, Claude, libraire français à Lisbonne,
xvme siècle, n.s. III (1955), 194.
Du BLAISEL, marquis, chambellan de l'Em-
pereur à Vienne, 1807-1867,n.s. IV (1956),
159 n. 79, 161-162 et n. 89. Sa lre femme,
Marie Bingham BABING, n.s. IV (1956).
162.
DUBOCHET, Jacques Julien (et non Jean),
éditeur à Paris xixe siècle, n.s. IX (1961),
128, 174-175, n.a. X (1962), 96.
DUBOIS, Mme. Voir Morin.
DUBOIS, famille propriétaire à Meyrin avant
xixe siècle, n.s. VIII (1960), 52.
DUBOIS, Ambroise, français 1601, *1543?
fl614; et son neveu Paul Du BOYS;
peintres d'Anvers, n.s. I (1953), 39, 44.
DUBOIS, Louis, genevois?, élève du peintre
J. C. Linck, 1768, n.s. VI (1958), 161 n.
287. C'est peut-être Louis Albert.
Du Bois, très prob* Louis Albert, dessina-
teur genevois, fl818, n.s. X (1962), 54.
Voir Louis.
— , Jean, artiste et éditeur, *1789
Î1849, n.s. XXVII (1949), 28 n. 4.
— , dit DUBOIS-MELLY, Charles, pein-
tre et historien genevois, *1821 t!905, n.s.
V (1957), 9 fig.
Du Bois, Marie, valet de chambre de Louis
XIII et Louis XIV, vendômois, *1601
f!679, n.s. X (1962), 113 n. 33.
DUBOBDIBU, Pieter, peintre de Leyde d'ori-
gine française, *1609/10 t»p. 1678, n.s. I
(1953), 38, 44.
Du Bosc, libraire de Paris, 1744, n.s. II
(1954), 86.
DUBOULE, Marc, horloger genevois, et son
fils ( î Jean) apprenti horloger, 1629,
(? = Martin 1583-1640), n,.*. VI (1958), 99.
Du BBAY, Jean, marchand libraire, Paris,
1667, n.s. XIV (1966), 66.
DUBUFE, Claude Marie, peinture parisien,
—1790 fl864, n*. IV (1956), 163.
DUCANGE, Charles, érudit français, *1610
fl688, XXVI (1948), 99 n.
Duc ABBE, G. F. E., élève en peinture sur
émail, Genève v. 1779, n.s. VI (1958), 176.
Duccio di Buoninsegna, peintre siennois,
—v. 1255 fl319, n.s. IV (1956), 44, 65.
Du CHABLE (de Cabulo), Etienne, Genève,
1400, n.s. V (1957), 111 n. 26.
— , Pierre, curé, Genève, 1400, n.8. V,
122.
DUCHAT, Martin, curé de Lompnieu; XXIX
(1951), 109 n. 4.
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Du CHATELAHD, ingénieur, Genève,
XXX (1952), 9 n. 1, 10 n. 2, 17 n. 2.
Du CHATELARD, Jacques, sgr d'Isérables,
1488, n.s. XI (1963), 231.
Du CHÂTELET, Gabrielle Emilie LE TONNE-
LIER DE BRETEUIL, *Paris 1706 tl749,
femme 1725 du marquis Florent Claude
(branche Du C. de Lomont), n.s. VII
(1959), 143.
DUCHOSAL, famille genevoise, et Marc;
XXIX (1951), 174.
DUCIMETIÈRE, dit Ragot, forgeron et cafetier
à Veyrier, et sa femme; v. 1892, n.s. VI
(1958), 240.
Ducis (génitif î), chanoine?, Genève, f!490;
XXVIII (1950), 135 n. 6.
Ducis, Jean François, poète tragique fran-
çais, *1733 |1816, n.s. VI (1958), 61.
Du COMMUN, les nobles —, Genève; XXVI
(1948), 38.
DUCOMMUN, famille genevoise, XXIX (1951)
174.
DUCOMMUN, Jean, peintre neuchâtelois à
Genève, *1920, n.s. X (1962), 152 n. 33.
Du CREST, DUCREST, de Cresto, Jaques,
Jacobus, plusieurs, bourgeois de Genève,
1462-1525; XXIX (1951), 128 n. 5, 129 n.
Du CREST, Jaque, Genève, f!521; XXIX
(1951), 128 n. 5, n.s. XV (1967), 74 n. 38.
Du CREST, (Nycollinus de Cresto), syndic,
Genève, *1484-1533, XXVIII (1950),
145 n. 2.
Du CREST. Voir Perrod.
Du CRÛS, famille genevoise, et Jean Pierre,
pasteur, *1700 fl763, n.s. V (1957),
172 et fig.
DUCROS, très prob* Abraham Louis Rodolphe
DUCROZ, peintre vaudois, *1748 fl810, n.s.
VI (1958), 169 n. 317.
DUCROS, G. C., apprenti peintre sur émail,
Genève, 1795, n.s. VI (1958), 186 n. 369.
Du CURTIL. Voir Curtil.
Du DEFI-AND, marquise Marie, femme de
lettres française, *1697 11780, n.s. III
(1955), 4.
DUDITH, André, humaniste et homme d'Etat
hongrois, *1533 Î1589, n.s. VII (1959),
110-111.
DÙEZ, Nathanaël, grammairien, xviie siècle,
n.s. XV (1967), 127.
DUTAUX, prob* Frédéric Guillaume, sculp-
teur genevois, *1820 fl871; XXVIII
(1950), 97.
Du FAY, Antoine, banneret et châtelain de
Monthey, *1673 fl738, n.s. XI (1963),
516 et n. 2.
— , Emmanuel, vice-châtelain de Mon-
they, *1702-1775, n.s. XI, 516 et n. 6.
DUFEY, peut-être Gaspard: émailleur gene-
vois, *1748 fl816, n.s. VI (1958), 185 et
n. 365.
Du FORT, Louis, = ? de Furno, marchand
genevois, 1524-1536; XXVI (1948), 83-84
n., 105 n. 1.
DUFOUR: fief — à Meyrin, 1579, n.s. VIII
(1960), 52 et n. 18.
Du FOUR, libraire à Chambéry, 1782, n.s.
XV (1967), 140 n. 75, 144 n. 102.
DUFOUR, sgr de Bossey, capitaine à Genève,
1589-1590, n.s. VIII (1960), 218.
DUFOUB, famille genevoise de Bourdigny;
XXIX (1951), 174.
* , Guillaume Henri, ingénieur, général,
*1787 fl875; XXVI (1948), 35, 37 etn. 2;
XXIX, 33 et n. 2, 174; XXX (1952), 6 n.
4, 9 n., 89 n. 2, n.s. I (1953), 23, n.s. V
(1957), 66, n.s. VII (1959), 184, 232, 399,
n.s. IX (1961), 23.
Du FOUR, Jean, de Peney, 1392, n.s. VII
(1959), 63.
DUFOUB (famille de Cartigny), Théophile
André, historien, *1844 fl922; XX VI
(1948), 85, 108 n. 3, n.s. II (1954),
95-96, 116, 119-120, n.s. VII (1959), 128
n. 7, 236 et n. 3, 237 n. 9.
DUFOUR, Jean-Jacques, architecte, français?,
1723, n.s. IV (1956), 88, n.s. V (1957), 60.
Du FOUR, DUFOUR, Jean Louis, imprimeur
à Genève 1685, n.s. XV (1967), 137 pi.,
138 et n. 61.
DUFOUR, Lucrèce (famille du Pays de Gex),
femme de Georges Louis D'AUBIGNE,
auditeur, genevois, f!732; XXVI (1948),
33.
DUGERDIL, famille genevoise; XXIX (1951),
174.
Du GUERNTER, Louis, l'aîné, peintre minia-
turiste parisien, *1614 f!659, n.s. VI
(1958), 81 (de G., par erreur), 98, 135 et n.
208.
DUHAMEL, Pierre, *v. 1630 f!686, horloger
genevois, n.s. VI (1958), 96 fig., 103.
DUJAHDIN, Karel, peintre hollandais, *1635
fl678, n.s. I (1953), 49, 51.
Du JON, François, dit JUNIUS, théologien pro-
testant français, *1545 f!602, n.s. VII
(1959), 366, 373, 377-379, n.s. XV (1967),
120 n. 5.
DULAO, acheteur d'un tableau à Paris 1775,
n.s. IV (1956), 133 n. 24.
DUMAS, Alexandre père, romancier français,
*1803 fl870, n.s. XIV (1966), 169.
DUMAS, Jean-Baptiste, chimiste français,
*1800 fl884, n.s. VI (1958), 82.
Du MOLARD, menuisier, Genève, 1535;
XXVIII (1950), 64.
DUMOND, Paul. Voir Fauvain.
DUMONT, Etienne, publiciste genevois, *1759
fl829, n.a. II (1954), 99, 101, 120, n.s. X
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(1962), 21, n.s. XV (1967), 177-178, 185.
Sa sœur, voir Duval.
DUMONT, François, Bonneville, 1869, XXVII
(1949), 42.
DTTMONT, Jean-Pierre, homme de loi, en
Faucigny, 1794; XXVII (1949), 33, 36.
DUMONT, Rodolf, propriétaire à Plan-les-
Ouates, 1754, n.s. XI (1963), 502.
DUMONT D'UBVILLE, Jules Sébastien César,
navigateur français, *1790 fl842, n.s. VII
(1959), 36.
Du MOULIN, Pierre.théologien protestant fran-
çais, *1568 11658, n.a. XV (1967), 120 n. 5.
Du MousTŒB ou DuMONSTiEB, Daniel,
peintre parisien, *1574 fl646, n.s. XIV
(1966), 62.
DUNAND, famille genevoise, et William;
XXIX (1951), 174.
DUNANT, famille originaire de Bellossier ou
de Cernex, B. G. 1604, Alexandre Charles,
*1728, 1677/86, n.a. V (1957), 15.
— , Ami Amédée Alexandre, pasteur,
*1739 f!813, n.a. II (1954), 98.
— , Jaques, auditeur, *1648 f!700;
XXIX (1951), 45.
DUNANT, famille genevoise de Collonge-
Bellerive, Jean Henri(y), un des fondateurs
de la Croix-Rouge, *1828 fl910, n.s. II
(1954), 100.
— , Maurice, philanthrope, *1866 fl931,
et sa femme 1894 Jeanne Marcelle BBO-
OHEB, *1873 t!933, n.s. II, 100.
— , Pierre Louis, Dr méd., professeur,
*1834 11918, et sa femme 1865 Andrienne
Mathilde COLLADON, *1838 fl918, n.s.
II, 100.
DUNANT, famille noble du Pays de Gex,
xiv-xv6 siècle, n.s. III (1955), 136.
Du NANT, Henri, acteur dans une « histoire »,
Genève 1491; XXVII (1949), 175 n. 7.
Du NANT, de Saconnex, Jean, sgr de Saint-
Loup sur Versoix, xrve siècle, n.a. II
(1954), 228.
Du NANT, Jean, de Saint-Jean-de-Gonville,
syndic, Genève, 1394-1410, n.a. VII
(1959), 61.
DUNANT, Jean, arquebusier genevois, 1635,
n.s. XII (1964), 215.
DUNKI, François £oms,peintre genevois, * 1856
fl912; XXX (1952), 84,n.s.X (1962), 83.
DUNOYEB DE SBGONZAC, André Albert
Marie, peintre, etc., français, *1884, n.s.
X (1962), 193.
DUNS SCOTT, Jean, philosophe anglais,
*1265Î fl308î; XXVII (1949), 46.
DUNTZ, Jean-Jacques, graveur 1610, = ?
Hans Jakob DUNZ, de Brugg, B. Berne
1609, peintre verrier, *v. 1580 fap. 1649,
n.s. XII (1964), 197.
DUPAIN, les frères Pierre, Paul, Aymé et
Amblard, 1547, fils de Michel, orfèvre
genevois, n.a. VIII (1960), 50.
DUPALUD, maison, à Bonneville, xvme
siècle; XXVII (1949), 38 n. 1.
Du PAN, famille genevoise, n.a. IV (1956),
145.
— , ?, 1820; 1825; XXX (1952), 45 n. 8;
XXVIII (1950), 76.
— , Abraham, pasteur, *1582 fl668, n.a.
II (1954), 87.
— , Jacob, syndic, * 1595 f 1678 ; XX VIII
(1950), 53 n. 1; XXIX (1951), 57.
— , Jacob Lamoral, capitaine, *1753
fl819, et sa femme 1784 née Marianne
Alexandrine SABASIN, *1758 f!837, n.s.
V (1957), 172.
— , Jean-Louis, lequel?, xvme siècle,
n.a. IV (1956), 106.
— , Jean Marc très prob4, *1785 f!838,
n.s. VII (1959), 180.
— , MUes Louise-Marguerite, * 172011788,
et Marguerite Marianne, femme 1748 de
René Vincent VIAL DE BEAUMONT, n.s.
IV (1956), 88.
DUPABC, Mlle, Marquise-Thérèse DE GOBLE,
—1633 ou 35 Î1668, femme 1653 de René
BEBTHELLOT, dit Duparc, dit Gros-René;
comédienne française, n.a. XIV (1966),
66 n. 20.
DUPABO, Pierre, historien et archiviste
français, XXe siècle, n.a. VII (1959),
58, 67, 69-70 et n. 76, n.s. XI (1963), 388.
Du PEBBIL, Jean, pasteur genevois, chroni-
queur, *1535 fl598, n.a. VIII (1960),
204, 206.
Du PEYBOU, Pierre Alexandre, ami de J.-J.
Rousseau, neuchâtelois, *1729 f!794, n.s.
III (1955), 3, 7, 12, 29 (Peyrou), 32.
DUPIN, Augustine, *Genève, 1852 t!909,
n.s. XIII (1965), 157, 160 n. 4, 165-167
et fig.
DTTPIN, Claude, et sa femme née Anne
THEIXUSSON, Saint-Symphorien-sur-Coise,
xvie siècle, n.a. IV (1956), 117.
— , Noël, Lyon, 1572, n.s. IV, 118.
DUPIN, Marc Balthazard, propriétaire de
Saint-Loup (sur Versoix) 1805-1816, n.s.
II (1954), 229.
Du PLASSIS, Geoffroy, reçoit 1297 le château
de Vaux (dépt Seine-et-Marne), n.s. VI
(1958), 284 n. 199.
Du PLATEE. Voir Plostro.
Du PiEssis-MoBNAY, Philippe DE MOBNAY
dit, publiciste français, *1549 f!623, n.s.
VII (1959), 238, 374 pi., 375, n.s. XV
(1967), 132.
Du PONT, Claude, maçon, Genève, 1613,
XXIX (1951), 41.
Du PONT, Honoré, maître arquebusier,
Genève, 1722, n.s. XII (1964), 215.
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Du PONT, Louis, juriste genevois, av. 1524,
n.8. VI (1958), 232.
Du PONT, Pierre, Saint-Maurice (Valais),
1365, n.a. XI (1963), 168-169.
Du PBAISSAC, auteur militaire ; XXX (1952),
3 n. 2, 8 n. 7, 10 n. 1.
DUPBAZ, Me, commissaire à terriers, Genève,
1722, n.s. XI (1963), 524.
DUPBÉ, Roland, résident de France à Genève
1680-1688, *1643 U709, n.s. V (1957), 78.
DUPUCH, Du PUCH, Pierre Morand, général
français, commandant d'armes de Genève
1801-1812, *1742 t!822, n.s. XV (1967),
166.
DUPUIS, peintre-décorateur, Genève, 1806;
XXIX (1951), 95.
DUPUIS, Pierre, de Landecy, serf affranchi en
1450, n.8. XI (1963), 455.
Du PUY, magistrat genevois, 1671, n.a. XII
(1964), 212.
DUPUY, Amédée, et ses frères, Crozet, 1646,
n.a. VIII (1960), 180.
Du PUY, Raymond, 2<l grand-maître de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fH60,
n.a. VIII (1960), 168.
Du PUY, Romain, sgr de la Terre oultre
le Jourdain et de Shôbak, 1100-1113; et
sonfils Raoul; 1100-1128,n.s. XII (1964),
128.
Du QUABT, Aimon, évoque de Genève 1304-
1311; XXVI (1948), 25, n.s. V (1957),
102.
DUQUBSNE, Abraham, amiral, normand,
*1610 t!688, n.s. V (1957), 16.
* , marquis Henri, sgr d'Aubonne 1685-
1691, B. G. 1704, *1652 fl722; XXIX
(1951), 131 et n. 3, n.s. V, 16.
DUQUESNOY, Frans/François, sculpteur, de
Bruxelles, *1594 t!643, n.s. VI (1958),
258, 260.
* , l'Ancien, Jérôme/Hieronymus, sculp-
teur, *av. 1570 t!641, n.s. VI, 285 n.
DUBADE, xvme siècle; XXIX (1951), 162.
DUBAND, peintre. Voir Durant.
DUBAND de Mende, théologien, t!215;
XXVII (1949), 70 n. 5.
DUBAND, lothomMs à Saint-Prex, 1299, n.8.
XI (1963), 280 et n. 76.
DUBAND, Ezéchiel, Cornavin, 1628; XXX
(1952), 87 n. 6.
DUBAND (us) ou DURANT, Guillaume, dit le
Spéculateur, évêque de Mende, théologien,
*v. 1230 f!296; XXVII (1949), 139 n. 2,
143 n. 5. Ou son neveu, évêque de Mende
1296-1328, auteur, n.s. IV (1956), 34.
DUBAND, Ursin, mauriste, érudit français,
*1682 t!771, n.s. XI (1963), 175.
DURANT, peintre en émail, î = DUBAND, pein-
tre en émail; Paris, 1760, n.s. VI (1958),
80 et n. 8, 81 et n. 10.
DUBANT, Jean Louis, graveur et peintre sur
émail genevois, *1654 Î1718; XXX
(1952), 10 n. 1, 12 n. 1 et 4, 13, 29,
31 n. 7, 32, n.s. IV (1956), 19 n. 27,
n.s. VI (1958), 114 et n. 119.
DUBELLI, Gaetano Marco Innocenzo, des-
sinateur et graveur, B. G. 1839, de Milan,
*1789 Î1855; XXVIII (1950), 52-54 et n.
5, 70, 114; XXIX (1951), 96 n. 2.
DÙBEB, Albrecht, peintre et graveur, de
Nuremberg, *1471 fl528, n.s. III (1955),
146, 162-164, 172, n.s. IV (1956), 97,
n.8. VI (1958), 70, n.s. XIV (1966), 31 pi.,
32, 36, n.s. XV (1967), 115 et fig. et n. 10.
DUBIEZ, Eue Philippe Joseph, graveur en
lithographie, parisien, *1830/31-1870, n.s.
IV (1956), 157.
DUBNES, Landri DE, évêque de Lausanne
1158-1179, n.s. XI (1963), 262-263, 274.
DÛBNSTEIN, Mathias VON, commissaire en
Basse-Autriche 1660, n.8. IX (1961), 77.
Du ROVEBAY, Charles, *1748 f!818; et son
fils Louis, *1781 f!850; genevois, n.s. III
(1955), 132-133 et n. 24.
* , Jacques Antoine, homme politique,
*1747 fl814, n.s. XV (1967), 146-147
n. 111.
DUSABT, peintre; XXIX (1951), 163, n.s.
I (1953), 27.
Du SEIGNEUR, BEATH ET Cle, marchands ou
expéditeurs à Gênes, 1788, n.s. XV (1967),
148 n. 123.
Du SOLLIEB (DE S.), de Sollerio, Pierre,
chanoine de Genève 1492 f 1514/16, de
Cluses; XXVIII (1950), 50; XXIX
(1951), 92-93 et n. 1, 117 et n. 1, 139
et n. 1.
DUSSAUD, famille genevoise; XXIX (1951),
174.
DUSSEIGNEUB, « Mrs », commerçants?, Gênes,
1789, n.s. IX (1961), 95.
DUSSEK, Johann Ludwig, (et non Duscheck),
pianiste et compositeur de Bohême,
*1761 Î1817, n.s. VI (1958), 47.
DUSSEX, Barthélémy, cafetier valaisan à
Genève, *1875 t!941, n.a. XIII (1965),
201 et fig.
DUSSIEUX, L., auteur sur la peinture sur
émail, Paris 1841, n.s. VI (1958), 82.
Du TEMPS, Adam, auteur d'un plan de
Genève 1607; XXX (1952), 3 n. 2, 6 n. 6,
10 n. 2, 17 n. 5.
Du TEBL, Mathieu; XXVII (1949), 47.
Du TEBBAIL, Louis COMBOUBSIEB sgr —,
conspirateur contre Genève, f!609; XXX
(1952), 2 n. 4.
Du TEBBAIL, Théodore, abbé d'Ainay 1457-
1505, n.8. XI (1963), 232.
Du Trr.T.iiyr, famille angoumoise, xve-xvie
siècles, n.a. XIII (1965), 60.
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— , Louis, archidiacre d'Angoulême,
1533-1565, n.s. VII (1959), 105 et n. 8.
Du TILLOT, amateur de tableaux, Paris,
1753, n.s. IV (1956), 133 n. 26.
Du TILLOT, Guglielmo, homme d'Etat à
Parme, *1711 fl774, n.s. XV (1967), 134.
Du TBEMBLEY, Jean, protonotaire, neveu de
J. de Brogny, et sa sœur Péronette, 1436;
XXIX (1951), 121 et n. 7.
DUVAL, famille genevoise, n.s. X (1962), 10,
14, 20-21.
— , Jean François André, peintre, *1776
fl854, n.s. IX (1961), 145-146 flg., 152,
163.
— , Jacob David, joaillier en Russie, à
Saint-Pétersbourg, *1768 fl844, n.s. X
(1962), 20-21.
— , Jacob Louis, professeur de droit,
—1797 fl863, n.s. IX, 136-137.
— , Louis David, joaillier à Saint-
Pétersbourg, *1727 fl788; et sa femme
1767 née Marie Louise DUMONT, n.s. X, 21.
DUVAL, Alexandre, auteur dramatique fran-
çais, *1767 t!842, n.s. VI (1958), 36.
Du VBBNAY, DE VEBNETO, DE CEBVENS dit
DU VEBNAY, famille noble du Chablais,
1138-xvne s.; XXVI (1948), 23; XXIX
(1951), 37, 39, 44, n.s. VI (1958), 233.
— , Amédée, vidomne de Genève 1430,
1410 f 1438/43; XXIX, 39, 44.
— , Françoise, 1447-1475. Voir Allinges(G. d').
— , Jean, vidomne de Genève, 1372
f 1410, et sa femme Aymone(tte) DE SAINT-
GERMAIN; XXIX (19ôl), 37-39, 43.
DUVET, Jean, le « maître à la licorme », de
Langres, *1485 fap. 1561 ; très prob* erreur
pour Duvet, dit Droz, orfèvre, de Dijon,
B.G. 1541, t»P- 1575, n.s. VI (1958), 99.
DUVIDAL DE MONTFEBBIEB. Voir HugO.
Du VILLABD, famille genevoise; et Emma-
nuel: père, *1716 fap. 1790, ou fils, *1735
f!832, n.s. V (1957), 173 et fig.
— , Jean, syndic, colonel, *1532 (1539Î)
t!610; XXX (1952), 96, n.s. II (1954),
78, 80, n.s. IV (1956), 24, 26-27, n.s. VIII
(1960), 202, 208, 219.
DUVILLABS, DE ViLLARS, du Dauphiné,
capitaine à Genève |1603, n.s. VIII
(1960), 221.
Du VUACHE. Voir Vuache.
DYCK, Antoine VAN, peintre, d'Anvers, *1599
t!641, n.s. I (1953), 51, n.s. IV (1956),
97, 134, n.s. VI (1958), 119-120, 122, 206,
n.s. XII (1964), 281-284 et pi. et fig.
E
EBBON, archevêque de Reims 816-835,
*v. 775 f851, n.s. XI (1963), 138.
ECKERMANN, Johann-Peter, écrivain alle-
mand, *1792 t!854, n.s. IX (1961), 130
et n. 2.
ECUBLENS, Guillaume D', évoque de Lau-
sanne 1221-1229, n.s. XI (1963), 267 et
n. 30, 280 n. 78.
* , Nantelme D', évêque de Sion 1196
t!203, n.s. XI, 228.
EDEB, J., graveur, xvm« siècle, XXX (1952),
12 n. 2, 13 n. 1.
EDGEWOBTH, Maria, romancière anglaise,
*1767 f!849, n.s. II (1955), 101, n.s.
XV (1967), 188 (et son père Richard
Lovell E., écrivain, *1744 f!817).
EDOUARD Ier, roi d'Angleterre 1272-1307,
n.s. III (1955), 150, n.s. XI (1963),
289-290 et n. 3 et 5-6, 291 et n. 7 et 9,
292 et n., 294 n. 18, 298 n. 28, 299-301,
304-305 et n. 64, 307 n. 68, 312, 314-315
et n. 97.
EDOUABD IV, roi d'Angleterre 1461-1483:
le maître d'—, miniaturiste, 1479, n.s. III
(1955), 162.
EDOUARD VI, roi d'Angleterre 1547-1553,
n.s. II (1954), 121 fig.
EDBIGE, Henry, miniaturiste anglais, *1769
Î1821, n.s. XV (1967), 167 pi.
EGG, Joseph, de Berne, armurier à Londres,
1816, n.s. XIV (1966), 174.
EGINHABD, chroniqueur de Charlemagne,
*770 Î840, n.s. XI (1963), 245.
EGKABT, Johann, chanoine de Sion, curé de
Loèche 1453-1483, n.s. XI (1963), 361
et n. 46.
EGMONT, Juste D', peintre belge, *1601 fl674,
n.s. VI (1958), 134.
EGOBFA, Bartholomé, gardien du couvent
de Rive à Genève, 1470, XXVIII (1950),
169 n. 1.
EHINGEB, Frédéric Jean, de Suisse?, fGenève
1665, XXIX (1951), 130 n. 2.
EHBENBUBG, Ilya, écrivain russe, xxe siècle,
n.s. VII (1959), 23.
EHBLICH, Paul, chimiste silésien, *1854
t!915, n.s. VII (1959), 147.
EICHLEB, Matthias Gottfried, graveur alle-
mand, en Suisse, *1748, 1818, n.s. VII
(1959), 408-409, 426.
ELDEGABDE, comtesse 912, veuve du comte
Ayrbert, Satigny, n.s. V (1957), 11,
n.s. XII (1964), 110 n. 10.
ELIA, Domenico, topographe, Carouge 1782-
1783, n.s. XIII (1965), 137 pi., 138 pi.,
139. ,
ELIEN, Claudine Aeliantts, compilateur
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grec, 211-235, n.s. VII (1959), 17, n.s.
XIII (1965), 71.
ELISABETH Ire, reine d'Angleterre 1558-1603,
n.s. III (1955), 12, n.a. VIII (1960), 179.
ELLIOT, Mrs ou Miss, Londres, 1766, n.s. III
(1955), 2, 7.
EL MOGITH OMAB, prince ayyubide, seigneur
de Shôbak et Kérak 1250, Î1266, n.a. XII
(1964), 132.
ELOI, saint, ministre du roi de France, *588
f659, XXVI (1948), 89 et n. 9.
ELSHEIMER, ELSHAYMER, Adam, peintre
allemand, 1578 flôlO; XXX (1952), 100,
n.s. I (1953), 42, 48.
ELSIKEB, J.J., dit Milt, glaronnais, étudiant
à Genève 1620-1623, XXX (1952), 10
n. 5, 12 n. 4 et 10, 17 n. 7, 19 n. 6, 20 flg.,
21 et n. 1, 22-24 et n. [2], 25 fig. et n. 3,
27 fig., 28 n. 3, 34 n. 5, 35 et n. 7, 38 n. 4,
39, 41, 45-46, 53-54, 56, 66, 75, 77, pi. XII.
ELZBVTB, les, imprimeurs en Hollande,
xvEe-rvne siècles, n.s. VII (1959), 367.
ELZINGRE, Edouard, peintre à Genève,
neuchâtelois, *1880 t!966; XXX (1952),
76 n. 6.
EMBBIC DIT D'ESPAGNE, famille, Genève,
xve siècle, n.a. I (1953), 78 et n. 18.
* , Henri, marchand, syndic, 1494;
femme: 1) Catherine BEENABD DIT D'ES-
PAGNE; 2), voir Ginod, n.s. I, 78 et n. 17.
Emerici, Johannes, de Colovrex ; et sa femme
Johanneta; 1436, n.a. XI (1963), 444 n. 24.
EMERY, Louis, graveur de cartes et géomè-
tre, Morges, 1798, n.a. VII (1959), 407
et n. 65-66, 421-422.
EMPEBIUS, éditeur de Plutarque v. 1900,
n.s. VII (1959), 17.
ENGELBBECHT, Martin, graveur allemand,
*1684 H756; XXX (1952), 12 n. 2, 13
n. 1, 22 n. 1.
ENGHIEN, Jules DE BOURBON, prince DE
CONDÉ, duc D', 1663; n.a. VI (1958), 132.
ENNIUS: î, n.a. VIII (1960), 140 (4).
ENBICO, D': GIOVANNI, architecte et sculp-
teur f!644; et Antonio dit TANZIO d'—,
*v. 1575 Î1635, peintre, n.a. I (1953), 177.
EPAGNY, Guillaume D', curé de Copponex
(Haute-Savoie), 1321, n.s. XI (1963), 325
n. 14.
EPEBNON, Louis DE NOGABET D', cardinal
DE T.A VALETTE, commandant une armée
française, *1593 f!639, n.s. X (1962),
115.
EPICTETOS, peintre de vases, Attique, vie
siècle avant J.-C., n.a. VI (1958), 292
n. 312.
EPICURE, philosophe grec, *341 f270 avant
J.-C., n.a. VI (1958), 282 n. 167.
EPEPHANE, saint, docteur de l'Eglise grecque,
*310 t*03, n.s. XIII (1965), 148.
EQUESTRES, ANSELME, comte des, 926-961,
n.s. II (1954), 216.
ERASME, Desiderius soit Didier, humaniste,
«Rotterdam 1467 t!536, n.s. III (1955),
184 n. 5, n.a. VII (1959), 12, 109-110
n. 22, 117, 373, n.a. XIV (1966), 58, 60
n. 13.
EBEMBEBT, à Saint-Maurice (Valais)? ou à
Nendaz?, 984, n.s. XI (1963), 171.
ERHARDT, Ulrich, t!648, et sa femme 1592
Elisabeth DE CLÉBY; fribourgeois, n.a. V
(1957), 173.
EBLACH, Rodolphe D', seigneur de Spiez,
avoyer de Berne, 1474 f!507, n.a. III
(1955), 166.
ERNOUL, chroniqueur, très prob* E. de
Giblet (Syrie), capitaine de Chypre, 1187-
1232, n.s. XII (1964), 124.
ESCHOT, Etienne (fils de Marin), proprié-
taire à Sierne, 1619, n.a. XII (1964),
17.
ESCHYLE, poète grec, *525 f456 av. J.-C.,
n.s. VII (1959), 10-11.
ESOOITIEB, Jacques, conseiller à Carouge,
1769, n.s. XIV (1966), 87.
ESOUYEB, Pierre, graveur genevois, *1749
f 1834; XXJT (1952), 11,13-14 n. 2,18 n. 1,
19 n. 1 et 7, 28 n. 5, 30 n. 1, 34 n. 3, 35 n. 4,
36-37 n. 9, 38 et n. 4, 39-40 fig., 41, 84 et
n. 6, 94-96, pi. XXXI-XXXIII, n.s. XIII
(1955), 55 fig.
— , Jean-Jacques André et Marc, n.a. V
(1957), 173 et fig.
ESEBY, Jean et Guillaume D', hommes liges
de Saint-Victor de Genève, 1289, n.s. XI
(1963), 459.
ESKRICH, soit VASE, soit CRUCHE, Pierre,
dessinateur, etc., d'origine allemande,
B.G. 1560, *1518/20 |1590; XXX (1952),
2 n. 4.
ESMBNARD, Joseph Alphonse, poète, censeur
de la librairie, *1767 U811, n.s. VI
(1958), 64, 73 et n. 70.
ESNAULT-PELTEBIE, Robert, ingénieur fran-
çais, *1881 Î1957, n.s. VII (1959), 232.
ESPAGNE, Jean, D', maître d'hôtel de l'évê-
que, 1473, n.a. XIV (1966), 18.
ESPAULAZ, Jean, curé de Peney et de Peissy,
1441 fl462; XXVI (1948), 101 n. 5;
XXIX (1951), 125 n. 5 (5).
ESPENCE, Claude TOGNIEL D', théologien
catholique français, *1511 f!571, n.s. VII
(1959), 121 et n. 45, 122 et n. 46.
ESPINE DE LA FRENTEBE, Jean-Baptiste
François D', peintre sur émail genevois,
*v. 1727 f!799, n.a. VI (1958), 194-195.
ESTA, « les armes [armoiries] d'— », cha-
noine?, Genève; XXVI (1948), 106 n. 1.
ESTAVAYER, les seigneurs D', xme siècle,
n.s. XI (1963), 245.
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ESTE, marquis de Saint-Martin, Philippe D',
lieutenant général du duo de Savoie,
f!592; XXX (1952), 3 n. 1.
ESTER, J. H., horloger genevois, xviie siècle,
n.s. VI (1958), 92.
ESTEBHAZY, prince Paul, *1635 f!713,
n.s. X (1962), 114.
ESTIENNE, imprimeurs à Genève, xvie
siècle, n.a. III (1955), 195, n.a. VII
(1959), 127, 367, 374 pi., 377. Et:
— , François (II), *1540, 1582, n.s. III
(1955), 198; n.s. VII (1959), 131 n. 24
et 26-27, 135-136.
— , Henri (II), helléniste, *1528 f!598,
n.s. II (1954), 80, 84 n. 22, 110, n.s. III
(1955), 184 n. 3 et 5, 191 et n. 19, 194-195,
n.s. VII (1959), 127-128 n. 4, 129 et n. 15,
130 et n. 18 et 21, 131 et n. 24 et 26-28,
132 et n. 30, 133, 136, 365, 377, n.s. XIII
(1965), 70, n.s. XV (1967), 132.
— , Paul, *1566, 1620, n.s. VII (1959),
377.
— , Robert (I), et érudit, *1503 fl559,
n.s. III, 184 n. 5, 195, n.s. VII, 124 n. 50,
127, 130 n. 23, 131 n. 24, 135-136 (et
sa 2me femme), n.s. XIII, 61.
ESTIENNE, David, émailleur, Genève, 1556,
n.s. VI (1958), 99.
ESTIÈVRE. Voir Trémauville.
ESTOUTEVILLE, Guillaume cardinal D', diplo-
mate français, administrateur de Maurienne
1453, *v. 1403 f!483, n.s. II (1954), 39.
ETIENNE. Voir Stephanw, Stephen.
ETIENNE, saint, évoque de Lyon entre 494
et 517, n.s. XI (1963), 318.
ETIENNE, archevêque de Vienne s/Rhône,
légat du Saint-Siège, f 1163, n.s. XI (1963),
224 et n. 55.
ETIENNE DE BLOIS, roi d'Angleterre 1135-
1154, comte de Mortain et de Boulogne,
n.s. XI (1963), 184.
ETIGNY, baronne D', xviii6 siècle, n.s. VI
(1958), 163 n. 292.
ETTEBLIN, Petermann, greffier à Lucerne
et chroniqueur, 1476 f!509, n.s. XII
(1964), 175.
ETJAINETOS, graveur monétaire grec, rve
siècle av. J.-C., n.s. XII (1964), 58 n.
13.
EUCHEB, saint, évêque de Lyon, 450, n.s. V
(1957), 127; n.s. XI (1963), 163, 203,
220 et n. 39. Sa femme GALLA, n.s. XI,
220 n. 39.
EUDE(S) (I), évêque de Bayeux 1049-1097,
n.s. XI (1963), 185.
EUGÈNE Ier, saint, pape 654-657, n.s. XI
(1963), 211 et n. 4.
EUGENE II, pape 824-827, n.s. XI (1963),
211.
EUGÈNE III, pape 1145-1153, n.s. II (1954),
105, n.s. XI (1963), 166 n. 24, 167 et n. 25,
215, 221, 223, 228, n.s. XV (1967), 45.
EUGÈNE IV, pape 1431-1447, n.s. II (1954),
106; n.s. XI (1963), 176, 359 n. 40,^419.
EULEB, Léonard, mathématicien bâlois,
—1707 H783, n.s. II (1954), 100; n.s. VII
(1959), 221-223, 228.
EUNAPE, historien byzantin, *363 f408,
n.s. VII (1959), 380.
EUBIPIDE, poète grec, *480 |406/5 av. J.-C.,
n.s. II (1954), 99, n.s. VI (1958), 274
n. 22, 295 n. 361, n.s. VII (1959), 84 n. 59,
190.
EUSÈBE, évêque de Césarée, historien, *267
f340, n.s. II (1954), 106, n.s. XII (1964),
126.
EUSTOCHIUS, saint, évêque de Tours v. 450,
n.s. XI (1963), 113.
EUTHYKIDÈS, peintre grec, IVe siècle av.
J.-C., n.s. VI (1958), 278 n. 105.
EVELYN, famille anglaise, au Surrey, xvme-
xx" siècles, n.s. III (1955), 16 n. 44, 19-20
et fig., 22 et n. 56, 26.
— , Frederick, 1759, n.s. III, 24.
— , sir John, seigneur de Wotton,fl767,
n.s. III (1955), 16-17, 19-20 fig., 23, 26.
— , William John, au Surrey, 1889,
n.s. III, 24.
EVEBBAUX, Nicolas, Genève, xvre siècle,
n.s. VIII (1960), 54, n.s. IX (1961),
24.
EVEBDINGEN, Allart ou Albert VAN, peintre
hollandais, *1621 fl676, n.s. I (1953), 36.
EVTBU. Voir Cordon d'Evieu.
EVBEÏNOV (Jevreinov), Dimitri Ivanovitch,
peintre miniaturiste russe, Genève 1775,
1812, n.s. VI (1958), 186 n. 370.
EVBEUX, Jeanne D', reine de Navarre,
3e femme 1324 de CHABLES IV le Bel, roi
de France; *v. 1310 f 1370/1, n.s. IV
(1956), 29-31, 34-35.
EXCHAQUET, Charles, cartographe vaudois,
1790, n.s. VII (1959), 406 n. 61.
EYCK, VAN, les, peintres flamands (Hubert,
—1366 IW26); XXIX (1951), 104 n. 4,
n.s. XI (1963), 426. Jan, t!440, n.s. XV
(1967), 114.
EYCK, VAN D' (sic), xvme siècle, n.s. III
(1955), 194 n. 22.
EYMAB, J. M. Albert L. S., pasteur genevois,
—1792 fl880, sa femme et ses descendants,
n.s. XIV (1966), 124, 128 tabl. généal.,
132-134, 139, 156.
EYMAB, Ange Marie D', français, préfet du
Dépt Léman 1800 fl803, *v. 1740, XX VII
(1949), 40. Sa veuve, n.s. VI (1958), 62.
EYNABD, famille genevoise, n.s. V (1957),
173.
— , EYNABD-LuLLiN, Jean-Gabriel, ban-
quier, philhellène, *1775 fl863, n.s. II
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(1954), 99, n.s. V, 18, 173, n.s. XIV
(1966), 167.
EYNOTJT, Pierre. Voir Aubigné.
EYTIEB, Georgius, de Tourtemagne, 1489,
n.s. XI (1963), 365.
FABITTS PICTOB, Quintus, historien romain,
écrivant en grec, 225 av. J.-C., n.a. VII
(1959), 109.
FABBB, géomètre au Cadastre de Genève,
1812, du dépt Aveyron, n.s. XI (1963),
528 n. 15, 531 n. 18.
FABBE, Louis André, peintre sur émail
genevois, *1750 fl814, n.s. VI (1958), 146,
186, 191, n.s. VIII (1960), 235 fig., 236,
238 et n. 16, 239.
Fobri, matriculaire, Genève, 1420, XXVIII
(1950), 135 n. 5.
FABBI, Adhémar, évoque de Genève 1385-
1388, de La Roche; XXVI (1948), 77;
XXVIII (1950), 137, 148 et n. 5, 162;
XXIX (1951), 94; 144, n.a. VII (1959),
68, n.s. XI (1963), 331-349.
FABBI, Humbert, chanoine de Genève,
1392 fl422, de La Boche; XXVI (1948),
74 n. 6; XXVII (1949), 165 n. 8.
FABKI, Humbert, operarius de la fabrique
de Saint-Pierre de Genève, 1454-1455,
XXVIII (1950), 48; XXIX (1951), 89
n. 5, 90 n.
FABBI, Jean, de Faramand, syndic 1407;
XXVIII (1950), 161.
FABBI, Jean, chapelain des Macchabées,
fl464; XXIX (1951), 126.
— , Jean, curé de Chevrier, chapelain
des Macchabées, tl*83; XX VI (1948),
107-108 n. 1.
FABBI, Jean, typographe, originaire de
Langres, Genève, 1491; XXVI (1948),
113.
Fabri, Nycodus, et sui predecessores, hom-
mes du prieuré de Saint-Victor de Genève,
1446, n.s. XI (1963), 442 n. 12.
FABBI, Pierre, chanoine de Genève, 1415;
XXIX (1951), 126.
FABBI, Theobaldus, Genève, 1422; XXVIII
(1950), 182 n. 3.
FABBI, Theobaldus, Genève, 1487; XXVI
(1948), 74 n. 2, 104 et n. 1.
FABBI, famille genevoise originaire de Grilly
près Gex, n.a. XI (1963), 67 n. 10, 502.
— , très prob* Pierre, syndic, 1599
t!629; XXX (1952), 1 n.
— , allié THELLTTSSON, xviii6 siècle, n.s.
IV (1956), 125.
FABBI ET BABILLOT, libraires-imprimeurs
genevois, 1707-1735; Jaques FABBI, *1676
Î1735; Jaques BAB(B)ILOT, *î 1684 fl748,
B.G. 1726, n.a. XV (1967), 133 n. 40.
Fabri alias de Marlio, Johannea, verrier à
Genève, 1479; XXVIII (1950), 49;
XXIX (1951), 91.
Fabri (alias Marlyut), Stephanus, Estienne
Marlioz, verrier à Genève, 1485-1515;
XXVIII (1950), 49-50; XXIX (1951),
92 etn. 3-4,93,103 n. 1. Peut-être = Favre.
FABBICIUS, Constantin, pasteur à Nurem-
berg, 1594, n.s. I (1953), 63 n. 5.
FABBY, Jean, notaire à Mazan près Carpen-
tras, 1526, n.s. X (1962), 63.
FAESCH, famille B. Baie 1409; XXIX (1951),
175; Jeremias, orfèvre, 1585; et Kemigius,
professeur, collectionneur, *1595 fl665,
n.a. XII (1964), 186, 194.
— , branche de Corse: Joseph, cardinal,
—1763 1-1839, n.s. XIV (1966), 47.
— , branche B.G. 1823; XXIX (1951),
175; n.s. IV, 125.
— , —, François Alphonse, conseiller
d'Etat, *1802 |1889; et sa femme 1829
Louise Elisabeth MICHELI, *1806 Î1879;
XXIX, 94.
— , —, Emmanuel et sa femme Elisa-
beth PASSAVANT; xvme-xix<! siècle; et sa
fille Marie Valérie, t!895, femme 1824
de Jean François dit John REVILLIOD , ban-
quier, *1798 f!873; n.s. XIV (1966), 46,
47 n. 33.
— , —, Henri, *1845 11907 ; et sa femme
1877 Léonie Hortense Gabrielle BOUTHJL-
LIEB DE BEAUMONT, *1854, n.s. IV (1956),
127.
FAONANI, Prospero, canoniste de Rome,
—1598 fl678, n.s. XV (1967), 126, 158.
FAISTKOPF, Andréas, armurier à Augsbourg
1576-1582, n.s. I (1953), 158.
FAIZAN-COUNIS, Alexandre, bijoutier et
dessinateur genevois, *1791 fl871, n.a.
VIII (1960), 27.
FALCCHST DE CHAPPONAY, famille, XXIX
(1951), 172.
FALCONET, Etienne Maurice, statuaire pari-
sien, *1716 fl791, n.s. VI (1958), 169.
FALCONIEBI, palais à Rome, n.s. III (1955),
102.
FALKEISEN, Hieronymus, pasteur à Baie,
—1758 tl838, n.s. VII (1959), 404, 407.
FALLEBY (FALLEBICK), Aimé Juh'en, peintre
en émail genevois, *1752 fl833, n.s. VI
(1958), 161 et n. 288, 197 et n. 411.
Fallietri, Petrus, frater; XXVII (1949), 47.
FALLOT, de Montbéliard, architecte à Cour-
genay 1856; n.a. XI (1963), 484.
FALQUET, sculpteur sur bois à Fribourg ou
à Genève, xixe ou xxe siècle; XXVIII
(1950), 121.
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FALQUET, famille genevoise, et A. (très
prob* André), officier au service de l'Em-
pire, *1681 H755, n.a. V (1957), 174 et
fig. Voir Farquet.
FALZEISEN, Christoph, armurier à Augs-
bourg 1587, n.s. I (1953), 161.
FANSHAWE, Catherine Maria, poétesse an-
glaise, *1765 f!834, n.a. XV (1967), 181.
FABADAY, Michaël, physicien et chimiste
anglais, *1791 t!867, n.a. VII (1959),
226.
FABCONET, curé, Genève, xve siècle?; XXVI
(1948), 74 n. 6.
FABEL, Guillaume, réformateur, B.G. 1537,
—1489 fl565; XXVIII (1950), 150 n. 11,
151, 156 et n. 1 et 5; n.s. II (1954), 112;
n.a. V (1957), 30, n.a. VII (1959), 90,
103 et n. 2, 105 n. 6, 106, n.a. VIII (1960),
25, n.s. X (1962), 76, n.s. XIII (1965),
63-64, 66.
FABFEIN, Farfeni, Pierre, suffragant de
l'évêque de Genève, 1512 t!535, n.s. XI
(1963), 492.
FABINACCI, Prospero, pénaliste, romain,
—1544 fl618, n.s. XV (1967), 126, 158.
FABNBSE, Alexandre. Voir Paul III, pape.
Son petit-fils:
— , Horace, n.a. VII (1959), 79 n. 30.
Farodi, Katherinua, Genève, 1493; XXVI
(1948), 79 n. 7.
FARQUET ou FALQUET, Peytremand, grand
sautier de Genève, *v. 1488 f!546;
XXVI (1948), 80.
FABQUHAB, sir Walter, médecin anglais,
—1738 t!819, n.s. XV (1967), 178 et n. 37.
FASI, Johann Conrad, géographe et histo-
rien, Zurich, *1727 |1790, n.a. XI (1963),
368.
FASSBIND, Thomas, curé à Schwyz et histo-
rien, *1755 fl824, n.a. XI (1963), 475.
FÀTIMIDES, les, dynastie musulmane ré-
gnant en Afrique du Nord 909-1171,
n.s. XI (1963), 189-190.
FATIO, famille suisse, branche de Vevey,
et François, banquier, B.G. 1647, n.a. X
(1962), 22. Et:
— , Edmond, architecte, *1871 t!959,
n.8. I (1953), 84.
— , Guillaume, historien, *1865 fl958,
n.a. II (1954), 100.
— , branche de Baie, seigneurs de Duil-
lier 1669 et B. G. 1678 par Jean Baptiste,
—1625 fl708; sa femme Catherine BAB-
BAULD, n.s. V (1957), 174 et fig.
— , Jean Christophe, ingénieur, carto-
tographe, etc., *1659 f!720, n.a. VII
(1959), 221, 395.
— , Nicolas, mathématicien, etc.; *1664
f!753, n.a. II (1954), 96, 101, n.a. VII,
215, 219 et fig. et n. 6-7, 220-221, 232.
— , Andrienne Perette Marie-Anne, soit
Marianne, femme 1792 de Jacques-André
PASTEUB; *1772 t!825, n.a. III (1955),
136.
FAUCHET, Claude, auteur militaire 1579,
français, f av. 1610, n.a. III (1955), 172.
FAUCHET, Paul, président de la Cour des
monnaies à Paris, bibliophile, XVIe siècle,
n.s. V (1957), 131.
FAUCIGNY, les sires de, dynastes xie siècle
à 1339, et maison, n*. V (1957), 9,
n.a. VIII (1960), 58, n.s. XI (1963), 39,
243-247, 253, 267-268 fig.
—— : LUCINGE OU FAUCIGNY-LuCnïGE,
branche dès xine siècle et vivant aujour-
d'hui, n.a. XII (1964), 13.
— , Agnès, dame de: 1253-1268, femme
1234 de Pierre II comte de SAVOIE;
XXVI (1948), 31, n.a. XI (1963), 249.
— , Aimon II, sire DE : 1202-1253, n.a. V,
51-52, n.8. XI, 237, 243, 245-248, 250.
— , Arducius DE, évêque de Genève
1135-1185; XXVI, 111 n. 2; XXVII
(1949), 66, 190 et n. 7, n.a. V, 30, 98,
n.s. XIII (1965), 23.
— , Béatrice DE SAVOIE, dame de — :
1268-1304, dite la Grande Dauphine 1269-
1282, Î1310; femme v. 1250 de Gui-
gués VII, comte D'ALBON et DAUPHIN
DE VIENNOIS, fl269, n.a. XI, 249-251.
— , Guy DE, évêque de Genève 1078- v.
1120; XXIX (1951), 106, n.s. VII (1959),
69, n.a. XII (1964), 110 n. 8, n.a. XV
(1967), 44 n. 5.
— , Hugues DE. Voir Viennois.
— , Humbert Ier et II DE. Voir Viennois.
FAUCIGNY, Romanet DE: au génitif roma-
neti fauciniaci, Genève, 1459; XXVIII
(1950), 168.
FAUCON, Marie C&eatine, portraitiste fran-
çaise, "1811 f!859, n.a. IV (1956), 157.
FAUQUTEB, Etienne, abbé de St-Claude 1445,
n.a. II (1954), 5-6.
FAUBAX, famille à Monnetier (Salève), xrxe-
xx" siècles, n.a. X (1962), 54.
FAUBE, frères, libraires à Parme, 1776-1794,
n.a. XV (1967), 131 etn. 35, 132, 139,148
n. 126 (et &«).
FAUVAIN, Camille, veuve de Paul DUMOND
St-Loup près Versoix, xixe/xxe siècle,
n.a. II (1954), 230.
FAVABT, Mme Justine, actrice française, *1727
Î1772; n.s. VIII (1960), 234.
FAVEBAT, Jean, de Thonon, lieutenant à
Genève 1590, n.a. VIII (1960), 204.
FAVBAY, Antoine DE, peintre français, *1706
t!791 ou 1792, n.a. IV (1956), 107.
FAVBE. Voir Fabri.
FAVBE, jurisconsulte français, xvme siècle?,
n.a. III (1955), 194.
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FAVBE, magistrat genevois, 1602; XXX
(1952), 6 n. 9.
FAVBE, maître maçon, Compesières, v. 1805,
n.a. II (1954), 217.
FAVBE, tour - à St-Antoine, 1415-1746,
n.s. IX (1961), 13 et fig.
FAVBB, famille originaire d'Echallens, à
Genève v. 1480; n. V (1957), 174 et fig.
— , Alphonse, géologue, *1815 f!890;
XXVI (1948), 35, 38; XXVII (1949), 19.
— , Daniel, sgr. de Dardagny, *1626
f!696, n.s. V, 71, n.s. XI (1963), 501.
— , Edmond EdotMrd, historien, *1855
f!942, n.s. II (1954), 99, 120.
— , François, *1736-fl814, n.a. V, 18.
— , Guillaume Edmond Léopold, colo-
nel, *1875 f!942, n.s. V, 65.
— , Henry, *1697 fl744, n.s. V, 174
et fig.
— , Victor William, lieutenant-colonel,
—1843 f!918, n.s. V, 18.
FAVBE, François, «maître» à Genève, 1691,
n.s. XII (1964), 216.
FAVBE, Jean François (ou Jean Baptiste),
peintre sur émail genevois, *1751 11807,
n.s. VI (1958), 158, 163, 168-173 et fig.,
175, 208, n.s. VIII (1960), 230.
FAVBE, Joharmodus, Montenach, 1414, n.s.
XI (1963), 381.
FAVBE, Jules, géologue, botaniste, à Genève,
neuchâtelois, *1882 f!959, n.s. VII,
(1959), 41 et n. 18, 42, 45.
FAVBE, Louis, architecte?, Genève, 1774,
n.s. V (1957), 22.
FAVBE, Louis, ingénieur genevois (famille
de Thônex), *1826 H879, n.s. VII (1959),
225.
FAVBE, Samuel (î), «maître» à Genève,
1691, n.s. XII (1964), 216.
FAZY, famille genevoise, n.s. V (1957), 72,
n.s. VI (1958), 191, n.s. X (1962), 16,
53.
— , Henri, homme politique, historien,
—1842 fl920; XXVI (1948), 34; XXVII
(1949), 191 n. 8.
— , Louis Charles, juge, *1735 f!804,
n.s. II (1954), 101.
— , Marc-Antoine, dit Fazy-Pasteur,
homme politique, *1778 t!856; sa femme
1807 Marie Anne PASTEUB, n.s. II, 101.
FÉ dit LALIME, Jacob Louis, peintre sur
émail et graveur genevois, *1732 faprès
1790, n.s. VI (1958), 193 et n. 397, 196
n. 409. Sa fille: voir Bouvier (P. L.).
— dit LALIME, Pierre, peintre sur émail,
—1698 J1774, n.s. VI (1958), 193 et
n. 396.
FELDEB, Hans, tailleur de pierre, B. Zurich
1475, 1466-1489, n.s. XI (1963), 472 n.
14.
FÉLIBD3N, André, architecte et historiogra-
phe français, *1619 fl695, n.s. VI (1958),
80, 83.
FELIN, Conrad, facteur d'orgues, Genève,
1421; XXVIII (1950), 186.
FELINO: vente de tableaux, Paris 1777,
n.s. IV (1956), 134 n. 28.
FÉLIX V, pape 1439-1444. Voir Savoie
(Amédée VIII de).
FÉLIX, évêque. Voir Savoie (Amédée VIII)
FELLENBEBG, Philippe Emmanuel VON, ber-
nois, fondateur de l'école de Hofwil,
*1771 fl844, n.s. VI (1958), 26.
FELMASE, saint, 1er évêque de Maurienne,
579, n.s. II (1954), 39, 43.
FÉNELON, François DE SALIGNAC DE LA
MOTHE-, archevêque de Cambrai, *1651
fl715, n.s. VI (1958), 52, 153, n.s. IX
(1961), 126, n.s. X (1962), 97.
FEB, Nicolas DE, graveur géographe fran-
çais, *1646 f!720, n.s. I (1953), 183-184.
FEBANT. Voir Ferraut.
FEBATJD de Barras (Feraldus, Faraldits de,
Baras), châtelain de Selefké, 1214, n.s.
XII (1964), 158.
FEBDINAND Ier, empereur. Voir Anna.
FEBDINAND II, empereur 1619-1637, n.s.
IX (1961), 69-70, 76, 78.
FEBDINAND III, empereur, 1637 f!657, n.s.
IX (1961), 78.
FEBDINAND V le Catholique, roi d'Aragon
et de Castille 1468-1516, n.s. XIV (1966),
32.
FEBNEL, Jean, médecin picard, *1506
(1497Î) f!558, n.s. VII (1959), 368-
369 pi.
FEBNEX, DE, famille genevoise; XXIX
(1951), 130.
— , Moyse DE. Voir Liotard (M.A.F.).
FÉBOD DE GBANDVAL, Pierre, chanoine de
Genève 1476 flSOl; XXIX (1951), 116
et n. 3.
FEBBAND, Jacques-Philippe, peintre en émail
français, *1653 f!732, n.s. VI (1958),
80 et n. 7, 85, 136.
Ferrati, Francisons, ecclésiastique à Rome,
1529; XXVIII (1950), 132 n. 7.
FEBBAUT (et non Ferant), Jean, capitaine
au service de Genève, 1593, f av. 1608,
n.8. VIII (1960), 207, 220 (Ferant).
FEBÉOL, saint, (évêque devienne?), tribun
t Vienne 304, n.s. XI (1963), 318.
FEBBEBO, famille genevoise; XXIX (1951),
175.
FEBBIEBE, famille genevoise; XXIX (1951),
175.
— , François, miniaturiste genevois,
*1752 f!839, n.s. // (1954), 115 fig.,
n.8. VI (1958), 146, 158, 166 et n. 305,
192 et fig., 193, 204, n.s. VII (1959), 182
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et fig., 183, n.s. VIII (1960), 229-230,
234, 236 et fig., 239 et n. 18.
FESTUS, Sextus Pompeius, lexicographe
latin, IIIe siècle, n.s. VII (1959), 78 et
n. 25 et 26, 82, 85-87.
FESTTJS AVIENUS: AVIENUS, Rufus Festus,
poète géographique latin, 372, n.s. XI
(1963), 40.
FEUILLETTE, marchand de tableaux, Paris,
1777, n.s. IV (1956), 133.
FEYS(S)IAZ, Pierre, Genève, f!492; XXIX
(1951), 126. Cf. Foysse.
Ficheti, Franc., frère à Cluses, XVIe siècle?,
XXVII (1949), 43.
FIOHTE, Johann Gottlieb, philosophe alle-
mand, *1762 fl814, n.s. VI (1958), 42.
Ficrao, Marsih'o, humaniste florentin, *1433
fl499, n.s. XV (1967), 127, 160.
FIELDING, Henry, romancier anglais, *1707
J1754, n.s. IX (1961), 132.
FIELDING, Thaïes, aquarelliste anglais,
*1793 fl837, n.s. III (1955), 74, 76.
FIESSINGEB. Voir Huchard.
FILANDBE, Jean Baptiste MONCHAINGBE,
dit, comédien français, 1632, 1670; et sa
fille adoptive Mlle BEAUVAL, Jeanne
OLIVTEB DIT BOUBGUIGNON, dame PITEL
DE —, *v. 1648/9 f!720, actrice, n.s.
XIV (1966), 66 n. 20.
FILABETE, Antonio di Pietro Aver(u)lino,
dit, auteur, architecte italien, *v. 1400
fv. 1469, n.s. III (1955), 100.
FINAZ, famille genevoise, XXIX (1951),
175.
FINDEISEN, Hans, armurier à Augsbourg,
1576-1582, n.s. I (1953), 158.
FINGUEBLIN, et Henriette, suisses, 1811;
XXVI (1948), 139, n.s. VI (1958), 26,
47, 63, 71.
FINIGUERBA, Maso, orfèvre florentin, *vers
1426 fl464, n.s. XIV (1966), 29.
FiBiNO-MARTELL, Mme, née DE VAULSEBRE,
France, xrxe siècle, n.s. IV (1956), 155
n. 68.
FIBMENICH, André, industriel genevois,
*1905, n.s. III (1955), 125, n.s. VIII
(1960), 48.
FIBOUZ, commandant à Antioche de Syrie
1096, n.s. XI (1963), 195.
FISCH, Hans Ulrich (II), peintre verrier
argovien, *1613 Î1686, n.s. VII (1959),
74 et fig. et n. 6, 75 et n. 11, 77 n. 20-22.
FISCHEB, Guido, ? peintre suisse, 1952,
n.s. X (1962), 188.
FISOHEB, Karl Ferdinand, major, de Berne,
*1796 fl865, n.s. XIV (1966), 173,
175-177, 181, 184, 187-189 et n. 36, 191-
193, 195-196, 198, 200-201 n. 80, 203-204;
fig.: 178-181, 186-187, 189-190, 193.
FISOHEB Freiherr VON ÉBLACH, Josef Ema-
nuel, architecte autrichien, *1693 fl742,
n.s. III (1955), 99.
FISHEB, Francis, MP pour Grantham,
xvme siècle, n.s. III (1955), 12/13.
— , Jane. Voir Vautravers.
FITZGEBALD, William: erreur pour Fitzher-
bert, n.s. III (1955), 7-8.
FITZHEBBEBT, William, MP pour Derby,
1767, n.s. III (1955), 7 et 8 (il y a Fitzge-
rald par erreur), 36 et n. 74.
FITZHEBBEBT, baron ST. HELENS, Alleyne,
diplomate anglais, *1753 fl839, n.s. XV
(1967), 170.
FITZPATRICE:, Richard, général, politicien
anglais, *1747 tl813,n.s.//J (1955), 10-11.
FLAGHAO, barons Christian et Robert DE,
France, 1956, n.s. IV (1956), 155 fig., 156.
— , baronne Henriette DE, née DE
THELLUSSON, *1825 f!903, n.s. IV (1956),
155 n. 68, 163.
FLAMEL, Jean, secrétaire du duc Jean de
Berry, 11417/8, n.s. VII (1959), 196.
FLANDBES, Charles Ier le Bon de Danemark,
comte: 1109-1127, n.s. XI (1963), 146.
— , Mathilde DE. Voir Guillaume le
Conquérant.
— , Robert comte: (1087-)1093-1111,
n.s. XI, 185.
— , Yolande DE, *1343 |1373, femme de
1) 1349 Henri DE BBABANT, 2) 1353
Philippe III roi DE NAVARRE (EVBETTX)
1350-1386, n.s. IV (1956), 29, 32-33, 35,
37, 41 et fig., 42, 48, 65.
FLAUBERT, Gustave, écrivain français, *1821
t!880, n.s. VII (1959), 166.
FLAVIAN, Damas, de Lyon, à St-Loup près
Versoix, 1834, n.s. II (1954), 229.
FLEISCHMANN, Georg, et Johann Erasmus,
maîtres balanciers à Nuremberg, 1667-
1727, n.s. XIII (1965), 122, 126.
FLEBS, Robert PELLEVE DE LA MOTTE,
marquis DE, auteur français, *1872 |1925,
n.s. VII (1959), 157.
FLEUHY, André Hercule cardinal DE, minis-
tre du roi de France, *1653 Î1743, n.s. IV
(1956), 82, 121.
FLEUBY, François LAGNET-FLEUBY, abbé,
recteur de St-Germain de Genève, histo-
rien, d'Annemasse, *1812 fl885; XXVII
(1949), 190 n. 4, 191 et n. 8; n.s. XII
(1964), 270 n. 62, 272 n. 76.
FLIPART, Jean Jacques, graveur français,
—1719 fl782, n.s. IV (1956), 133 n. 25.
FLODOABD, chroniqueur français, *894 f966,
n.s. XI (1963), 138, 166.
FLOISSAC. Voir Randon de Pommery.
FLOBENTIN, saint, ne fut pas évêque de Sion,
martyr à Suin 411, n.s.XI (1963), 217-219.
Florentus, Thomas, Genève, fl505; XXVIII
(1950), 107 n. 4.
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FLORIAN, Jean Pierre CLARIS DE, fabuliste
français, *1755 H794, n*. IX (1961), 126,
n.s. X (1962), 97.
FLORIDOR, Josias DE SOTJLAS, sieur de PRINE-
TOSSE, dit; acteur français; *v. 1608,
v. 1671, n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
FLORIS, dit Gatti ou Gattus, Jean, chapelain
de Tourtemagne, 1451, = Johannes
BLUOMOZ î, n.s. XI (1963), 357, 362 et
n. 49.
FLOTTRNOIS, genevois, 1693-1729, et son
hoirie en 1762; XXIX (1951), 45.
— , Jaques, pasteur, érudit, *1637
fl693; XXVIII (1950), 54; XXIX
(1951), 120 et n. 7; XXX (1952), 72 n. 1,
84 n., 89.
FoÀ, Moses Beniaminus, libraire et impri-
meur à Modène, 1775, n.s. XV (1967),
131 et n. 35.
FOA, libraire à Reggio, 1759, n.s. XV (1967),
144 n. 103, 146 n. 110.
FODÉRÉ, le Père Jaques, historiographe
français, 1619, n.s. IV (1956), 26.
FOËX, Jean, et sa femme Perrine BENNA
(propriétaire à Sierne) 1620, genevois,
n.s. XII (1964), 17.
— , Pierre Louis, orfèvre, de Bossey,
—1736, 1762; XXVI (1948), 100.
FOIGNY, Gilbert DE (erreur pour Gabriel?),
auteur géographe 1676, n.s. I (1953), 183.
FOISS(I)E. Voir Foysse.
Foix, Gaston III comte DE, dit GASTON
PHOEBUS, auteur, *1331 t!391, n.s. II
(1954), 89, n.s. V (1957), 145.
FOL, famille genevoise, XXIX (1951), 175.
— , Hermann, anatomiste, etc., *1845,
n.s. VII (1959), 227.
— , Walther, collectionneur d'intailles
et camées, *1832 f!890, n.s. VIII (1960),
137-152, pi., n.8. IX (1961), 43-56, pi.
FOLDSONE, Anne, miniaturiste anglaise,
—1775 fl851, femme de Joseph MEE,
n.s. XV (1967), 179 fig.
FOLLIOT, vend des tableaux, xvme siècle,
n.8. IV (1956), 133 n. 21-23, 134 n. 27-31,
135 n. 34.
FONCET DE MONTAILLEUR, baron, Turin,
1754, n.8. II (1954), 78 n. 1.
FONJALLAZ, Raymond, agriculteur vaudois
à Colovrex, *1935, n.s. VIII (1960), 57.
FONTAINE, Jean, émailleur genevois, *1668
t!767, n.s. VI (1958), 113-114, 196 n. 409.
Sa femme 1693 Jeanne CHENEVTÈHE,
—1671, remariée 1722 à Guillaume Du
THTJTLLAY, n.s. VI, 196 n. 409.
FONTAINE, Thomas, « maître orfèvre en
orfèvrerie et peinture », genevois, *1659
t!703, n.8. VI, (1958), 113-114. Son fils:
— , Gabriel, orfèvre, *1696 |1767, n.s.
VI, 141.
FONTANA, fabricant d'un automate v. 1420,
n.s. IV (1956), 10.
FONTANA, comte Agostino, de Parme,
juriste, 1694, n.s. XV (1967), 132.
FONTANA, Ansermet, parcheminier, B.G.
1415; XXIX (1951), 127 n. 1. îLe même
que:
Fontana, Ansermetus ( î) de, B.G., XVe siècle;
XXIX (1951), 127.
FONTANA, Domenico, architecte et ingénieur
tessinois, *1543-tl607, n.8. III (1955),
99-109. Son frère:
— , Giovanni, architecte et ingénieur,
*1540 fl614, n.s. III, 99, 104, 108.
Fontana, Joh. de, Genève, 1485; XXVI
(1948), 74 n. 7; XXIX (1951), 127 n. 1.
FONTANEL, famille genevoise, xvne-xvme
siècles; XXVIII (1950), 19.
FONTANES, MUe, comtesse Christine DE,
française, *1804 f!873, n.s. II (1954), 98.
— , Louis DE, littérateur, grand maître
de l'Université de France, *1757 fl821,
n.s. II (1954), 98.
Fonte, Pierre de, alias Fréquent, Genève,
UST-.XXVI (1948), 22.
FONTENELLE, Bernard LE BOVIER DE, hom-
me de science et de lettres français,
*1657 fl757, n.s. VII (1959), 221.
FORBES. Voir Gaussen.
FORBDST, comte Ls Nie. Phil. Auguste DE,
peintre, archéologue, etc., français, *1777
f!841, n.s. III (1955), 78.
FOREL, Auguste, Dr médecin, homme de
sciences à Zurich, vaudois, *1848 t!931,
n.s. VII (1959), 229.
— , François Alphonse, naturaliste, etc.,
*1841 t!912, n.8. VII, 50.
FOREL, Johannes de, donzel, Montenach,
1429, n.s. XI (1963), 382.
FORESTI & BETTINELLI, libraires à Venise,
1759, n.8. IX (1961), 108 n. 34.
FORGET, famille genevoise; XXIX (1951),
175.
— , François, *1659 t!7H; XXVIII
(1950), 31.
FORMENT(E), Damiân, sculpteur espagnol,
*v. 1480 fv. 1541, n.8. IV (1956), 73.
FORMEY, Jean Louis Samuel, philosophe et
écrivain allemand, *1711 t!797, n.s. VII
(1959), 224, 228.
FORNAZERIS, Jean Jacques DE, graveur,
1591; XXX (1952), 3 n. 1, 6 n. 5, 29,
31 n. 1.
FORNET, Marc, Genève, 1697, n.s. III
(1955), 136.
FORSYTH, Alexander John, pasteur et
inventeur en Ecosse, *1769 fl843, n.s.
XIV (1966), 173-174.
FORTESCTTE, conservateur au British Mu-
séum, 1889, n.s. I (1953), 177.
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FOBTUNAT, saint, Venantius Honorius Cle-
mentianus, évoque de Poitiers, poète en
latin, italien, *530 f609; XXVI (1948),
119, n.s. XI (1963), 113.
FOSCA, François, pseudonyme de Georges
DE TBAZ, homme de lettres vaudois à
Genève, *1881, n.s. X (1962), 184.
FOSSABD, démolisseur à Paris, xixe siècle,
n.s. V (1957), 153.
FOSTEB. Voir Devonshire.
FOUCAUXT, homme de sciences français,
xixe siècle; n.«. VII (1959), 226.
FOUCHEB, Biaise, horloger à Blois, xvne
siècle, n.s. VI (1958), 95 et fig.
FOTJCHEB DE CHARTRES, prêtre et chroni-
queur, *1058 Î1127, n.s. XI (1963), 185
etn. 10,187,189-190,n.s. XII (1964), 126.
FOU(C)QUET, Jean, miniaturiste, *1415
fl480, n.s. III (1955), 149, 173, n.s. IV
(1956), 72, n.a. V (1957), 147.
FOULQUIEB, Jean-Ami, vitrier à Genève,
*1754 H840; XXIX (1951), 96 et n. 4.
FOUQUET, Nicolas, surintendant des finances,
France, *1615 t!680, n.a. VI (1958), 137
n. 214.
FOURNIES, géomètre au Cadastre du dépar-
tement Léman, 1804-1812, n.s. XI (1963),
528 n. 15, 531 n. 18.
FOUBNIER dit Lathom, Colin. Voir Gay (A.).
FOURNIEB, I. D., apprenti pour la peinture
sur émail, Genève, 1789, n.s. VI (1958), 186.
FOUBNIER DE MAKCossEY, Guillaume, évê-
que de Genève 1366-1377; XXVI (1948),
104 n. 4; XXVII (1949), 165-166;
XXVIII (1950), 177; XXIX (1951),
108-109, 111, 113 et n. 2 et 4, 132-133,
135 (Guy), 138.
FOUBQUEVAUX, Raymond DE BECCABIE DE
PAVIE, baron DE, homme de guerre et
diplomate français, *1509 fl574, n.s. III
(1955), 177 et n. 58.
FOWLEB, Thomas, pharmacien et médecin
anglais, *1736 fl801,w.s. VII (1959), 150.
Fox, Charles James, homme d'Etat et his-
torien anglais, *1749 t!806, n.s. III
(1955), 11, n.s. VI (1958), 42.
FOYSSE, FOISS(I)E, FOYS(S)IAZ, etc., Pierre,
facteur de la Banque Médicis à Genève,
B. Chambéry, B.G. 1485, f»v. 1535;
XXVIII (1950), 46 et n. 2, 106 et n. 5;
XXIX (1951), 127 et n. 2. Voir Feis(s)iaz.
FBACASTOBO, Gerolamo, médecin et poète
de Vérone, *1483 fl553, n.s. XV (1967),
127, 160.
FRAGONARD, Jean Honoré, peintre français,
*1732 fl806, n.s. IV (1956), 133, n.s. VI
(1958), 160 et n. 281, 164-165, 204.
FRAINET, Jean David, peintre sur émail
genevois, *1752 fl788, n.s. VI (1958),
186, 190 et fig., 193, 208.
FBANC, Domaine, syndic, B. G. 1511, f!546;
sa fiUe Jeanne, femme de Amblard CORNE
(*v. 1515, 1512), et son fils Louis, syndic,
1549-1577, n.s. VI (1958), 234.
— , François, syndic, *v. 1555 flôll,
n.s. II (1954), 78.
FRANC, Louis DE, commandeur (Hospita-
liers), 1514, n.s. VIII (1960), 175.
FRANCE. Voir Bourbon; Bourbonnais; Bour-
gogne; Guyenne.
— , maison de (xrve siècle), n.s. VII
(1959), 213-214.
— , Madame (Marie) Adélaïde, *1732
Î1808, fille du roi Louis XV, n.s. II
(1954), 245, n.s. IV (1956), 107.
— , Blanche, religieuse, fl358, fille du
roi Philippe V le Long, n.s. IV (1956), 33
et n. 23, 35.
— , Blanche, fl392, fille du roi Char-
les IV, femme de Philippe duc d'OsuÊANS,
n.s. IV (1956), 33 n. 23.
— , Claude. Voir François Ier, roi de
France.
— , Clotilde de Bourbon: Marie Adé-
laïde C. Xavière, sœur de Louis XVI.
Voir Charles-Emmanuel IV.
— : le Dauphin. Voir Louis.
— : le grand Dauphin. Voir Louis (I).
— , Henriette Marie, *1609 f 1667, femme
1625 de Charles Ier roi d'ANGLETERBE,
n.s. VI (1958), 118, 122-124 fig., n.s. VII
(1959), 11.
— , Louis (I), le grand DAUPHIN, *1661
11711, fils du roi Louis XIV, n.s. I (1953),
183, n.s. VI (1958), 129, 132.
— , Louis, DAUPHIN, *1729 fl765, fils
du roi Louis XV; n.s. VI (1958), 165.
— , Madame Royale: voir Angoulême.
— , Marguerite (DE PBOVENCE). Voir
Louis IX roi de France.
— , Marie Adélaïde: voir Adélaïde.
— , Monsieur et Madame. Voir Louis
XVIII; Orléans (Phil. I d').
— , Monsieur (1815), *1757 fl836: Char-
les Philippe, comte d'ABTOis, puis CHAR-
LES X roi de France 1824-1830, n.s. X
(1962), 115 fig., 116.
— , Philippe (I). Voir Orléans.
— , Madame Victoire, *1733 fl799, fille
du roi Louis XV, n.s. II (1954), 245-246.
— , Yolande, fl^S, femme (1436J/1452
d'Amédée IX, duc de SAVOIE; XXVI
(1948), 79; XXIX (1951), 49; n.s. III
(1955), 138; n.s. IV (1956), 24.
FRANCE, Anatole THIBAULT, dit, écrivain pari-
sien, *1844 fl924, n.s. X (1962), 138, 175.
FBANCI, libraire à Milan, 1759, n.s. XV
(1967), 147 n. 113, 148 n. 117.
Franciscus, cementarius à Conthey 1268,
Saillon 1261-2, Chilien, n.s. XI (1963),
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291 n. 9, 304 et n. 56. Voir Johannes
Franciscus.
Franciscus, abbas Sancti Eugendi [Saint -
Oyend, auj. Saint-Claude]. Voir Mez.
Franciscus Niger, venetus, grammairien?,
n.s. II (1954), 81, 108.
Franciscus de Prato, correcteur de manus-
crits, Bologne, xive siècle, n.s. I (1953),
118.
FRANCK, Bartholomâus, chantre à Berne,
1495, n.s. XI (1963), 434 n. 4.
FRANÇOIS D'ASSISE, saint, *1182 f!226;
XXVI (1948), 121, 126 et n. 3, 131;
XXVII (1949), 149 n.; XXVIII (1950),
107, 170-171 et n. 7, 174 n. 3, n.s. II
(1954), 49, n.s. XI (1963), 414, 424.
FRANÇOIS DE PAULE, saint italien, *1416
t!508, n.s. I ( 1953), 30.
FRANÇOIS DE SALES, saint savoyard, évêque
de Genève à Annecy, *1567 f!622, n.s. II
(1954), 92, 118, n.s. VIII (1960), 182-
183, 190; n.s. XI (1963), 400, 510.
FRANÇOIS Ier, empereur (Saint-Empire),
1745-1765 (François Etienne DE LOR-
RAINE), n.s. IV (1956), 106, n.s. VI
(1958), 155, n.s. VIII (1960), 31. Sa
femme: voir Marie-Thérèse.
FRANÇOIS Ier, empereur d'Autriche 1801-
1835; d'abord FRANÇOIS II, empereur
du Saint-Empire 1792; XXVI (1948), 140,
143.
FRANÇOIS Ier, roi de France 1515 fl547,
n.s. II (1954), 41, 85, n.s. III (1955),
176, n.s. IV (1956), 118, n.s. VI (1958),
273 n. 9, 274 n. 19, n.s. VII (1959), 79
n. 30, 108; n.s. VIII (1960), 181 et n. 52;
n.s. XII (1964), 253. Sa femme Claude
DE FRANCE, *1499 f!524, n.s. VI, 274
n. 19.
FRANÇOIS II, roi de France 1559 j-1560;
XXX (1952), 66 n. 9.
FRANÇOIS l'apothicaire, Genève, 1334, n.s.
IV (1956), 14-15 plan.
FRANÇOIS DE NETJFOHÂTEATT, comte Nicolas
DE, homme d'Etat et littérateur lorrain,
*1750 t!828, n.s. XII (1964), 248, 250.
FRANÇOIS-JOSEPH Ier, empereur d'Autriche
1848 |1916, n.s. IV (1956), 159 n. 79.
FRANÇOIS-XAVIER, saint espagnol, *1506
Î1552, n.s. XI (1963), 512.
FRANCONIS, les nobles, à Saint-Loup sur
Versoix, xvne-xviiie siècles, genevois,
n.s. II (1954), 225, 229.
— , Jeanne Marie, *1702, 1777, femme
1721 de Jean RAOULX; Marguerite et
Sara 1748; Pierre, 1645-1680, et sa femme
1645 Camille SAVYON,
 n.s. II, 229.
FHANKLIN, fabrique d'armes, Liège, xixe
siècle, n.s. XIV (1966), 198.
FHANKLIN, Benjamin, homme d'Etat des
Etats-Unis, *1706 Î1790, n.s. VI (1958),
164, 166, n.s. VII (1959), 215, 218.
FRÉCULFE, chroniqueur, évêque de Lisieux
v. 822-825, n.s. VII (1959), 371.
FRÉDÉRIC, évêque de Genève 1031-1073;
XXVI (1948), 111, n.s. V (1957), 125,
128.
FRÉDÉRIC: la Bible dite de l'empereur —,
à Genève, moyen-âge; XXVI (1948),
83 n. 1, 109, 111 et n. 2, n.s. II (1954),
74-75 fig. Est-ce Frédéric Barberousse?
FRÉDÉRIC Ier BARBEROUSSE, empereur 1152-
1190, XX VI (1948), 111 n. 2, n.s. XII
(1964), 123, 157 et n. 144.
FRÉDÉRIC II, roi 1211, puis empereur 1220
f!250, n.s. III (1955), 151; n. XI (1963),
244, 352.
FRÉDÉRIC III, empereur 1440-1493; XXIX
(1951), 141 n. 3.
FRÉDÉRIC III, électeur de Brandebourg.
Voir Frédéric Ier roi de Prusse.
FRÉDÉRIC III, roi de Danemark et de Nor-
vège 1648-1670, n.s. VI (1958), 137.
FRÉDÉRIC VII, roi de Danemark 1848-1863;
XXIX (1951), 173.
FRÉDÉRIC Ier, 1er roi de Prusse 1701-1713,
d'abord FRÉDÉRIC III électeur de BRAN-
DEBOURG 1688-1701, n.s. V (1957), 10,
n.s. VI (1958), 104, 108 et n. 96 (et sa
femme Elisabeth princesse de BAVIÈRE),
n.s. VIII (1960), 230.
FRÉDÉRIC II le Grand, roi de Prusse 1740-
1786, n.s. II (1954), 197, n.s. VII (1959),
137-139, 142. « Lettre [dite] du roi de
Prusse » 1766, n.s. III (1955), 4, 9, 32.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME de Brandebourg, dit
LE GRAND ELECTEUR, 1640-1688, n.s. VI
(1958), 108-109/110, n.s. XIV (1966), 76.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, roi de Prusse
1797-1840, n.s. XIV (1966), 122, 167,
n.s. XV (1967), 168.
FRÉGENT, Etienne, peintre sur émail, 1784,
n.s. VI (1958), 174, 186, 190.
FHEHER, Marquard, historien allemand, * 1565
f!614, n.s. VII (1959), 379, 381.
FRÉRON, Elie, critique français, *1718
Î1776, n.s. II (1954), 142, 144.
FRIBOIS, Noël DE, historiographe de France,
1459, n.s. II (1954), 116.
FREDERICK, famille B. G. 1771; XXIX
(1951), 175.
FRIEDRICH, J., de Winterlinger (Baden-
Wiirttemberg), notaire, xve siècle;
XXVIII (1950), 40 n. 1.
FRIES, Hans, chroniqueur fribourgeois, *vers
1460 f!518, n.s. XI (1963), 368.
FRIESZ, Achille E(mïle) Othon, peintre à
Paris, *1879 f!949, n.s. VIII (1960), 32.
FHITZEL, anglais à Paris, à Milan 1811, n.s.
VI (1958), 73-74.
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FBOBEN, Johann, imprimeur bâlois, *1460
11527, n.a. VII (1959), 12.
FBOISSABT, Jean, chroniqueur français,
—1338 t!404, n.a. III (1955), 148-149
n. 8, n.s. XIII (1965), 141.
FROMENT, Antoine, réformateur dauphinois
en Suisse romande, B.G. 1553, *1509
1-1581; XXVI (1948), 88, 91 n. 1; XXIX
(1951), 48, 140, n.s. VII (1959), 90,
n.s. X (1962), 76.
FBOSCHATJEB, Christoph, imprimeur à
Zurich, B. Zurich, fl564, n.s. XIII (1965),
61, 67, 71 n. 49.
FBOSSABD DE SATJGY, famille vaudoise;
XXVI (1948), 133.
— , Louis, ingénieur, député, *1796
fl853, n.s. XIV (1966), 176.
— , Marc Et. Emm. FBOSSABD, général-
major, *1757 fl815; XXVI (1948), 132
pi., 133-143. Sa femme Françoise Elisabeth
ALBIC; XXVI, 134, 136-138.
— , branche genevoise 1792; XXVI,
133; XXIX (1951), 175.
— , Louis Benjamin, colonel à Genève
et B.G. 1788; XXIX, 176.
FBUTIGEB, famille genevoise, XXIX (1951),
176.
FUDBAUL, Hensilly, Montenaeh, 1526, n.a.
XI (1963), 383.
FUENTES, DE, Paris, 1809, n.s. VI (1958), 36.
FÙESSLIN, Johann Caspar, l'aîné, peintre
et historien de l'art, zurichois, *1706
t!782, n.a. IV (1956), 104, 106, 111,
n.a. XI (1963), 368.
FUQGEK, famille de banquiers souabes à
Augsbourg, n.a. VII (1959), 127, 132.
— , Ulrich, *1526 f!584, n.s. VII, 127-
136.
FTILBEBT, évoque de Chartres 1007-1029,
—v. 950, n.a. XV (1967), 88.
FULGENCE: Fobitts Planciodea Fulgentius,
grammairien latin, fv. 550, n.s. II (1954),
88, n.a. VII (1959), 367 n. 6.
FULLEMANN, Claude, dessinateur thurgovien
à Genève, *1935, n.a. XII (1964), 7, 11 fig.
Fulli, Guill(elm)us, ecclésiastique?, Genève,
1486; XXVI (1948), 107 n.
Fullo, Petrua, évoque monophysique (intrus)
d'Antioche de Syrie 471, 476-477, 485;|488, n.s. II (1954), 106, 109.
FTTLPIUS, famille genevoise; XXIX (1951),
176.
FTJLVIE, femme de Marc-Antoine, romaine,
f40 av. J.-C., n.s. IX (1961), 45/2.
FUNCK, Mathias, philosophe et poète alle-
mand, xv« siècle, n.s. VII (1959), 113
n. 34.
FUNK, David, marchand et imprimeur de
Nuremberg, xvne siècle, n.s. XIV (1966),
36.
FUBBITY, Guy, dominicain savoyard, f!541;
XXVIII (1950), 156 n. 1.
FDBIUS BBOCCHTJS, L., romain frappant
monnaie v. 61 av. J.-C., n.a. IX (1961),
45 (3).
FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis, histo-
rien parisien, *1830 |1889, n.s. VII
(1959), 25 et n. 7.
FUZIEB-CAYLA, auj. CAYLA, famille gene-
voise, et Guillaume, B.G. 1744; XXIX
(1951), 190, n.s. V (1957), 56.
G
GABEL, Christoffer, Danemark, 1664, n.s. VI
(1958), 138 et fig.
« GABBIEL », le petit —, faux pour « Gabriel » :
Louis CABBIOL, capitaine genevois, *1574
f!628, n.a. VIII (1960), 209.
GABBIEL BAR KALA'Î, évoque syrien de
Nicosie, xvre siècle, n.s. XII (1964), 145
n. 117.
GADAGNI, banquiers florentins à Genève
xve siècle; XXVIII (1950), 106.
GAFFNEB, Nycodus, de Tourtemagne, 1489,
n.a. XI (1963), 365.
GAIEN ou GAY, Girod, curé de Saint-Gervais
de Genève, 1293; XXIX (1951), 37.
GAIGNIÈRES, François Roger DE, collection-
neur français, *1642 \1115, sa biblio-
thèque, n.8. II (1954), 87, n.a. VII
(1959), 197.
GAILLARD, famille genevoise originaire de la
châtellenie de Gaillard, xve siècle, n.s. V
(1957), 122.
— , Marguerite, née DTJ Bois (de
Nemore), veuve, 1448, de Claude (et non
Pierre), syndic 1433, n.a. V, 122 n. 40.
— , (Goliardi), Pierre, 1463; XXVIII
(1950), 42 et n. 6.
GAILLARD, Jaques-Pierre, propriétaire à
Saint-Loup sur Versoix 1832-1834, de
Nyon, n.s. II (1954), 229.
GAIME, Ph., habitant aux Charmettes, 1737,
n.s. IV (1956), 81, 83.
GAINSBOBOUGH, Thomas, peintre anglais,
—1727 Î1788, n.s. VIII (1960), 239.
GALBA, Publius Sulpicius, édile romain,
71 av. J.-C., n.s. IX (1961), 44/1.
— , Servius Sulpicius, légat de César,
Ier siècle av. J.-C., n.s. XI (1963), 49.
GALBEBT DE BRUGES, fonctionnaire du
comte de Flandres, 1127, n.a. XI (1963),
146 et n. 10.
GALEAZZI, libraire à Milan, 1782, n.s. XV
(1967), 140 n. 78, 142 n. 84, 143 n. 97,
147 n. 115.
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— , Gius., libraire à Milan, 1778, n.a.
XV, 148 n. 127.
GALEOT ou GAILLOT (et non Galiot), Noël,
théologien parisien auprès de l'évêque de
Lausanne, 1527, n.s. VII (1959), 103 n. 2.
GALUTE, famille genevoise, n.s. IV (1956),
145, n.s. V (1957), 68, 175.
— , Gustave Amédée dit Aymon, héral-
diste, *1856 fl915, n.s. II (1954), 99.
— , Jaques Augustin dit James, histo-
rien, *1776 fl853, n.s. II, 99, n.s. V
(1957), 175.
— , Jean Barthélémy Gaïfre dit John,
professeur d'histoire à l'Université, géné-
alogiste, *1818 Î1890, n.s. II, 99, n.s. IX
(1961), 26. Sa lre femme 1849, Gabrielle
Cl. Car. ODIEB, *1827 fl850; n.s. IV
(1956), 126.
GALLA, femme de saint Eucher, Ve siècle,
n.s. XI (1963), 220 n. 39.
GALLATIN, (DE), famille genevoise; XXVIII
(1950), 19; XXX (1952), 87 n. 4, n.s. III
(1955), 137, n.8. V (1957), 175, n.s. XI
(1963), 502.
— , un membre, « espisaire », 1660,
n.s. VIII (1960), 185.
— , un autre, 1727, n.s. VI (1958), 142.
— , Abraham, propriétaire à Genthod,
1720, n.s. V, 84.
— , Abraham, capitaine, *1717 fl766,
n.s. VIII (1960), 61.
— , Albert: Abraham Alphonse A.,
émigré aux U.S.A. 1780, ministre des
finances, etc., *1761 f!841, n.s. VII
(1959), 395 et n. 3, 396 n. 5, n.s. XV
(1967), 172, 185 n. 53. Son fils: voir
Jacques.
— , Anne Renée, *1762 flSOl; femme
1785 de François André NAVLLLE, avocat,
—1752 f!794, n.8. VIII (1960), 61.
— , Cath. Voir Pictet (Jean Louis).
— , Claude, xvie siècle, n.s. VIII (1960),
54, n.s. IX (1961), 24.
— , Claude, dit le jeune, syndic, *1540
t!622, et sa femme, n.s. VI (1958), 117
et fig.
— , Ezéchiel, syndic, *1630 fl709, n.s.
X (1962), 20.
— , Gabriel, officier, *1764 fl788, n.s.
VIII (1960), 61.
— , Isaac, syndic, *1591 f!666; XXX
(1952), 87 n. 6.
— , Jaques, 1725-1728, prob* J., *1676
fl748, XXVIII (1950), 20.
— , Jacques soit James, banquier à
New-York, *1796 |1876, n.s. XV (1967),
185 et n. 53.
— , Jean, avocat, propriétaire de Mont-
choisy, xvme siècle, n.s. VIII (1960),
61.
— , Jean Antoine, auditeur, *1645
fl719; XXX (1962), 87 n. 7.
— , Louis, curé de Fernex, chapelain des
Macchabées, 1527, n.s. VI (1958), 232.
— , Lydie DE, née MALLET, *1759 J1824,
femme 1792 de Pierre, ministre, etc.,
—1753 fl820, n.a. VII (1959), 395 n. 3, 404.
— , Pierre, notaire, f!558, n.s. VIII
(1960), 54, n.s. IX (1961), 24.
GALLAY, Marcel, notaire, curial bourgeoisial
à Monthey, 1737, n.8. XI (1963), 516 et
n. 9.
GALLES, Jean DE, Genève, XVe siècle;
XXVIII (1950), 43. Sa fille: voir Contant.
GALLI, Tolomeo (Ptolomoeua ou Bartholo-
maeus Gallius), cardinal dit de Corne
1560-1607, n.s. XI (1963), 232-233.
GALLIEN, empereur romain 260-268, n.s. VII
(1959), 86, n.s. IX (1961), 12.
GALLINE, Judith, *1574 t!652, femme de
1) Zacharie BOISOT, 2) 1613 Pierre (II)
D'ATREBATJDOUZE, 3) 1629 Jaques BITBY,
n.s. VI (1958), 232.
GALLOT, G., genevois, f!849; XXVIII
(1950), 184.
GALOPIN et GALLOPIN, famille genevoise,
XXIX (1951), 176.
GALOPIN, Etienne, chanoine, Genève;
XXVII (1949), 176.
GAMBINI, famille genevoise 1822; XXIX
(1951), 176.
GAMONET, Etienne î, imprimeur genevois,
xvne siècle, n.s. III (1955), 188 n. 9,
n.s. XV (1967), 121.
— , Etienne, imprimeur, 1624-1646,
n.8. III (1955), 188, 199 et n. 42, n.s. XV,
128.
— , Philippe. Voir Jean (III) de Tour-
nes, etc.
GANDO, Siboes, Genève, 1574, n.s. VII
(1959), 97.
GANGANELLI, Giovanni Vinzenzo Antonio:
CLÉMENT XIV, pape 1769-1774, *1705;
XXVII (1949), 42 n.
GABAT, Dominique Pierre Jean, chanteur
français, *1762 fl823, n.s. VI (1958), 47.
— , Joseph, sénateur, *1749 fl833, n.s.
VI, 36.
GABAVENTA. Voir Baviola.
GABBAGNANI, Francesco, armurier à Brescia,
1668, n.s. X (1962), 113.
GABCIN, Mathieu, habitant de Bardonnex
1788, *1763, n.s. VIII (I960), 189.
GABCIN, Philippe, peintre à Avignon, 1512-
1531, n.s. X (1962), 63, 66.
GABDEL, danseur à Paris, M.L.P.J. l'aîné,
—1741 f!787; ou son frère Pierre, *1758
fl840, n.s. XV (1967), 162.
GABDEL, Clotilde (!): Marie Elisabeth Anne
BOUBEBT, dite MTLLEB, femme 1795 de
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Pierre Gardel; danseuse française, *1770
fl833, n.s. VI (1958), 36.
GARDELLE, famille genevoise de peintres,
etc., n.s. VI (1958), 155, 158.
— , Daniel, peintre, *1679 f 1753, n.s. VI,
144, 146, n.a. VIII (1960), 230.
— , Elie, peintre sur émail, etc., *1688
11748, n.a. IV (1956), 86, n.s. VI, 143 et
fig., 144, 146 n. 242, 208.
— , Robert (II), "1682 Î1765, peintre,
graveur; XXVII (1949), 204, 210 n. 2-4;
XX VIII (1950), 133 n. 8, 180 n. 3;
XXX (1952), 56 n. 5, n.s. IV, 106, n.s.
VI, 140 n. 228, 144, 146, n.s. VII (1959),
179 fig., 180-181 et fig., n.s. X (1962), 83.
— , Théodore, peintre sur émail, *1722
1-1761, n.s. VI, 144 et fig., 160. Sa femme:
n.s. VI, 144.
GardUeti, Quido, doyen à Dijon, xvne
siècle; XXVII (1949), 45, 47.
GARDY, Frédéric, bibliothécaire genevois,
—1870 tl957, n.s. VII (1959), 185 et fig.
GABELLA, ingénieur du roi de Sardaigne,
pour Carouge 1772, n.s. XIV (1966), 92.
GABINI. Voir Guarini.
GAEITE (GABITA), famille, Genève, et Pierre,
clerc, 1282 fl322; XXIX (1951), 34.
GARMANSWIL, GABMISWIL, Ulmann VON,
tanneur et magistrat fribourgeois, 1453-
1505, n.s. XI (1963), 381.
Oarnerius, maître, terriliator à Saint-Laurent-
du-Pont et à Evian, 1275, n.s. XI (1963),
302 et n. 52.
GARRICK, David, acteur anglais, *1717
H779, n.s. III (1955), 4, 7-8, n.s. VI
(1958), 157.
GABBIGAN, imprimeur à Avignon, 1758,
n.s. IX (1961), 120 n. 83.
GAS, François, bibliothécaire genevois, *1815
H889, n.s. VII (1959), 183* et fig., 184.
GASPARD, Françoise DE, f!613; femme de
Symphorien THELLUSSON, *1518 f!597;
Lyon, puis Genève, n.s. IV (1956), 117-
119, 121 n. 7.
— , Guillaume DE, de Villefranche (dép*
Rhône), et sa femme Anne GBOSLIER;
xvi<> siècle, n.s. IV, 117/118.
GASTINES, DE, banquier à Livourne, 1678,
n.s. XV (1967), 142 n. 85.
GASTON PHOEBUS. Voir Foix.
GAT, Nicolas, vidomne de Genève, B.G. 1484,
fl511; XXVIII (1950), 108 et n. 4-5,
109 et n. 1.
GATTI, D', Londres, 1766, n.s. III (1955), 5.
GAUCEBAND, ou Jaucerannus, abbé d'Ainay,
1102, archevêque de Lyon 1107-1118,
n.s. XI (1963), 177 n. 13 et 15, 220-221.
GAUDET, Pierre, du diocèse de Paris, prêtre,
tPeney 1535, n.s. VIII (1960), 176.
GAUDIN, Alexis, à Orléans, médecin du roi,
français, *1515 f!579, n.s. VII (1959),
108.
GAUDOT, David François (DE), neuchâtelois,
—1756 H836, n.s. VI (1958), 26 n. 9.
GATTDY, famille genevoise, n.s. X (1962), 27.
— , soit GAUDY-LE FORT, Jean Aimé,
littérateur, mari 1796 de Jeanne Louise
LE FOBT, *1773 f!850, n.s. XIII (1965),
141.
GAUFFIEB, Louis, peintre français, *1762
Î1801, n.s. XII (1964), 268.
Gaufredus, peut-être GEOFFBOY de Saligny,
évêque et jurisconsulte, f!374, n.s. I
(1953), 128.
GAUGIATOB, Jean, chanoine de Genève,
f!523; XXVI (1948), 103 et n. 11;
XXIX (1951), 93 n. 1, 117, 139.
GAULLIEUR, Eusèbe-Henri, publiciste neu-
châtelois, professeur à l'Académie de
Genève, *1808 fl859, n.s. II (1954), 101,
n.s. VII (1959), 235 et n. 2.
GAUSSEN, famille B.G. 1725; Paul, 1725, et
sa lre femme Jane FOBBES f av. 1756,
n.s. V (1957), 175 et fig.
GAUSSEN, Jaques, pasteur, B.G. 1569,-fl609,
n.s. II (1954), 113.
GAUTIEB. Voir Gualtherus.
GAUTIEB III BRISEE ABRE, sgr de Bar ut, puis
de Montréal, puis de La Blanche Garde
(royaume de Jérusalem), 1174, n.s. XII
(1964), 128-129, 131. Sa fille Beatrix,
n.s. XII, 129. Sa femme: voir Toron
(Is. de).
GAUTIEB de Coincy, poète picard, 1177
f 1236, n.s. IV (1956), 29, 33, 44 n. 29, 49.
GAUTIEB, dit de Lille ou de Châtillon. Voir
Gualtherus.
GAUT(H)EBB SANS AVOIR, un chef de la
Croisade, fl097, n.s. III (1955), 147.
GAUTIER, graveur, français?, Paris, v. 1800,
n.s. V (1957), 152.
GAUTIER, famille genevoise, venue de Gex.
Jean Alfred, astronome, *1793 }1881,
n.s. VII (1959), 222-224.
— , Etienne Alfred Emile, astronome,
—1822 fl891, n.s. VII, 224.
— , Jean Antoine, historien, *1674
Î1729, n.s. II (1954), 98.
— , Charles Lucien, théologien, *1850
fl924, n.s. VII, 175.
GAUTIEB, Jean-Rodolphe, peintre en émail
genevois, *1764 t!817/20, n.s. VI (1958),
146, (168)-IW, 172-173 et n. 326, 181,
186(î), 208(î).
GAUTIER, Pierre Gabriel, peintre en émail,
genevois, *1755, n.s. VI (1958), 169, 173,
118-179, 181-182 et fig., 186(?), 206,
208(?).
GAUTIEB SAVEYB, évêque de Meaux v. 1045-
1082, n.s. XI (1963), 108.
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GAVABD, famille genevoise 1816; XXIX
(1951), 176.
GAVIT, Antoine ou François ou Boniface;
chanoines de Maurienne; 1505, n.s. II
(1954), 40.
GAVIT, famille d'Aubonne; XXVIII (1950),
30.
— , Rodolphe, jurisconsulte, B.G. 1374,
1417; et son fils Jean, syndic, î 1428/32;
XX VII (1949), 27.
GAY, Ansermet, 1364-1395, et sa fille Isa-
belle, t!415, femme de Colin FOURNIES
dit Lathom; XXVI (1948), 20.
GAY, Pierre (famille de Mies), syndic, tréso-
rier de la ville puis de l'évêché, 1513
t av. 1547, n.s. VII (1959), 64-65.
GAY, Rolet, syndic de Genève 1407 ; XXVIII
(1950), 161.
GAYA, Louis DE, capitaine, écrivain militaire
français, 1678, n.s. III (1955), 181, n.s. X
(1962), 109 et n. 17, 110.
GEABY, William, en Surrey, 1729-1747,
n.s. III (1955), 20.
GEISIEB, J. G., graveur à Genève, 1777-1804;
XXX (1952), 95.
GEISSLEB, Christian Gottlob, graveur et pein-
tre sur émail, allemand, à Genève, *1729
t!814, n.s. V (1957), 178 n° 95, 187 n° 135,
189 n° 152, n.s. VII (1959), 408, 424.
GEIDEB, Aert (Arent) DE, peintre hollan-
dais, *1645 f!727, n.s. XII (1964), 286.
GELLÉE, GELÉE. Voir Lorrain.
GELZEB, le Père, S. I., helléniste, xvie ou
xvii* siècles, n.s. III (1955), 195.
GENDBO, Estienne, Montenach, 1471, n.s. XI
(1963), 381.
GENESITJS, clericus, Genève, v. 890, n.s. V
(1957), 125.
GENESSIATT, noble italien, inhumé à Saint-
Pierre de Genève; XXIX (1951), 106 n. 9.
GENEVE. Voir Nicholet.
GENÈVE, François, chanoine de La Roche,
1696; XXVI (1948), 108 n. 3.
GENEVE, les comtes de (ou de GENEVOIS, qui
est une fausse traduction de cornes Oene-
vensis), et famille; xie-xve siècles; XXVI
(1948), 75; XXVIII (1950), 161-162;
XXIX (1951), 107, n.s. V (1957), 102,
n.s. VII (1959), 70 et n. 76, n.s. VIII
(1960), 165, n.8. XI (1963), 39, 139,
213, 243-244, 246, 248, 322, 325, 332,
349, 450 n. 53, n.s. XIV (1966), 15.
— , Aimon Ier comte 1080-1124, fav.
1128, n.s. VII (1959), 69, n.s. XV (1967),
45.
— , Amédée I«r comte 1128-1178, XXVI
(1948), 111 n. 2, n.s. XI (1963), 320.
— , AmédéeIlcomte 1280-1308; XXVII
(1949), 203 n. 3; XXVIII (1950), 131
n. 6, 132, n.s. V (1957), 79, 99, n.s. VII
(1959), 67, n.s. XI (1963), 250-251,
254, 318, 320, 322, n.s. XII (1964), 108,
110. Sa femme 1285 Agnès DE CHALON,
f!322, n.s. XII, 318-319, 322.
— , Amédée III comte 1320-1367,
—v. 1311, n.s. VII, 59 n. 6, 68 n. 65,
n.s. XI (1963), 318-320, 450 n. 53.
— , Guillaume Ier comte 1178-1195,
n.s. XIII (1965), 56.
— , Guillaume II comte 1208-1252,
n.s. V (1957), 98, n.s. X (1962), 57-58,
n.s. XI, 242-243, 320.
— , Guillaume III comte 1308-1320,
n.s. XI (1963), 318-320, 322. Son bâtard
par Emeraude DE LA FBASSE: voir
Genève-Lullin. Sa femme: voir Savoie
(Agnès de).
— , Hugues DE, sire d'Anthon et Varey
1308, de GEX 1344-1353, f!365, n.s. IV
(1956), 18, n.s. V (1957), 35.
— , Humbert comte 1195-1225; n.s. XI
(1963), 238.
— , comtesse Jeanne de, XIe siècle
(semble n'avoir pas existé), n.s. XI (1963),
388.
— , Marguerite DE, femme 1288 d'Adé-
mar de POITIEBS, comte de Valentinois
et de Diois (fv. 1329), n.s. XI (1963),
320.
— , Pierre, bâtard. Voir Genève-Lullin.
— , Pierre comte 1370-1394, n.s. XV
(1967), 79.
— , Robert DE, évêque de Genève 1276-
1287, n.s. XI, 320, 459, n.s. XIII (1965),
50.
— , Robert, comte 1394, antipape à
Avignon sous le nom de CLÉMENT VII
1378-tl394, *1342; XXVII (1949), 214
n. 8; XXVIII (1950), 161 et n. 9, 162 et
n. 2, 163, 174 n. 3; XXIX (1951), 94,
n.s. V (1957), 33, n.s. VII (1959), 193,
n.s. VIII (1960), 176, n.s. XI (1963),
324, 402.
— , Rodolphe (ou Raoul) comte 1253-
1265, n.s. VII (1959), 65, n.s. XII (1964),
18.
— , Yolande DE, femme de Béraud
comte DE CLEBMONT; 1360, n.s. XI
(1963), 320.
GENEVE BOBINGE, DE, famille, xvie-xxe
siècles, issue des Genève-Lullin par
Antoine, sgr de BOBINGE, *v. 1573-
1612, bâtard de F. P. de Genève-Lullin;
plus tard comtes de B., n.s. XI (1963),
320.
GENÈVE-LTILLIN, DE, famille issue des com-
tes de Genève par Pierre, bâtard, 1340-
1385; sgr plus tard marquis de Lullin,
n.s. V (1957), 9, n.s. X (1962), 53, n.s.
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XI (1963), 320. Voir aussi Genève-
Boringe.
* , François Prosper, 1561-1602, souche
des GENEVE-BORINGE xvie-xxe siècles,
n.s. III (1955), 133, n.s. X (1962), 50, 52.
GENEVOIS, comte(sse): voir sous Savoie:
Genevois; Savoie Nemours.
GENEVOIS, Pierre, dit Banco, Genève, 1554;
XXVI (1948), 22.
GENOU ou GINOD. Voir Johan(n)od.
GENOD, Pierre, et sa femme Sara DASSIER,
propriétaires à Sierne, 1641, n.s. XII
(1964), 17.
GENTILLÂTBE, Jaques, auteur d'un plan de
Genève en 1613; XXX (1952), 2 n. 4.
GENTZ, Friedrich VON, diplomate prussien,
*1764 fl832, n.s. XV (1967), 173.
GENVILIAZ, JENVILLAZ, Guittermus DE,
Genève, 1442-1464, n.s. II (1954), 8.
GEOFFROY. Voir Soffredus.
GEOFFROY, Alexandre, Paris?, v. 1800, n.s.
VIII (1960), 235 pi., 238.
GEOFFROY, prob* Julien Louis, critique
théâtral français, *1743 t!814, n.s. VI
(1958), 46.
GEORGES II, roi d'Angleterre 1727-1760,
n.s. V (1957), 85, n.s. VI (1958), 156.
GEORGES III, roi d'Angleterre 1760-1820,
n.s. III (1955), 2, 4 et n. 11, 28-30, 33,
n.s. VI (1958), 152 et fig., 153 n. 258. Sa
femme 1761 Charlotte Sophia of MECK-
LENBURG-STRELITZ, *1744 11818, n.s. III,
4n. 11, 30.
GEORGES de Florence ou de Aquila, peintre
à Turin et en Savoie, 1314-1348, n.s. XI
(1963), 430.
« GEORGES GUILLAUME V », xvme siècle,
n.s. VI (1958), 153.
Georgius : DESCHAMPS (de Campis), Georges,
guet de Genève 1521-1536; XXVIII
(1950), 145 n. 2.
GÉRANDO, DE. Voir Degérando.
GÉRARD. Voir Girard (Et.).
GÉRARD, baron François, peintre français,
*1770 t!837, n.s. III (1955), 78, 88,
n.s. IV (1956), 100, n.s. VI (1958), 33
et n. 26, 35, 189.
GÉRARD, Jean, imprimeur, 1536, B.G. 1541,
t!558, n.s. XIII (1965), 61, 64.
GÉRARD Tenqne, moine, d'Amalfl, fH20,
fondateur de l'Ordre de l'Hôpital de
Jérusalem 1113, n.s. VIII (1960), 166, 168.
GERBEL, François, apprenti émailleur gene-
vois, 1775, n.s. VI (1958), 186 et n. 367.
GERBEH. Voir Guerber.
GERBER & Cle, à Genève; GUERBEH, GONIN
& Cle, à Florence; fabricants, xixe siècle,
n.s. XIV (1966), 120, 134, 164, 167.
GERDIL, Jean DE, chanoine de Maurienne,
1499, n.s. II (1954), 40.
GÉRENTE, Alfred, peintre-verrier parisien,
*1821 f!868; XXVI (1948), 120, 124,
126, 129-130 et n. 2, 132. Son frère Henri,
peintre-verrier, fl849; XXVI, 130 n. 2.
GÉRICATILT, J. L. A. Théodore, peintre fran-
çais, *1791 H824, n.s. III (1955), 78,
n.s. IV (1956), 93-96, pi., n.s. IX (1961);
126, n.s. X (1962), 98.
GERMAIN, saint, évêque d'Auxerre, *390
t448, n.s. V (1957), 46.
GERMANICUS, Caius Julius Caesar, fils de
Drusus l'ancien et d'Antonia la jeune,
général romain, *16 av. J.-C. f!9 ap.,
n.s. IX (1961), 48, n°" 10-11.
GERMONT: Anastasius Germonitts, arche-
vêque de Tarentaise 1607-1627; XXX
(1952), 80 n. 2.
GÉROLD, évêque de Genève av. 988, n.s. XI
(1963), 320.
GÉROLD, officiai de Genève, 1282, n.s. I
(1953), 130.
GÉRONDEL, Mamet, horloger à Genève; sa
veuve, f!553, n.s. VI (1958), 99.
GÉROUDET, René, dessinateur genevois,
*1917, n.s. I (1953), 157, n.s. III (1955),
147 n.
GERSENDE, femme de 1) Thibaut III comte
de BLOIS, de CHAMPAGNE (= Thibaut I),
de Brie et de Chartres, répudiée v. 1049
2) AZZON marquis de LIGURIE, n.s. XI
(1963), 184 et n. 2.
GERSON, Jean CHAHLIER dit, théologien
français, *1362 f!428, n.s. II (1954), 104,
106, 109.
GERVAIS, Gédéon, apprenti peintre sur émail,
portraitiste genevois, *1694 fl750, n.s.
VI (1958), 114.
GERVAIS, Noël, *v. 1614 f!654, et sa femme
1636 Jeanne THELLUSSON, n.s. IV (1956),
120 et n. 5.
GESSLER, Hermann, bailli autrichien d'Uri
et de Schwyz dans la tradition sur Guill.
Tell, n.s. XII (1964), 174, 176-177.
GESSNER, Konrad, naturaliste, etc., zuri-
chois, *1516 11565, n.s. VII (1959), 107;
n.s. XIII (1965), 61, 66-67 et n. 31, 68,
70-71 et n. 49, 72.
— , Salomon, poète, etc., *1730 Î1788,
n.s. II (1954), 246, 250.
GEVRIL, Daniel, peintre genevois, *1803
fl875, n.s. XII (1964), 268 n. 58.
GEX, les sires de: 1188-1302 et 1344-1353,
maison de GENÈVE; (1252-)1302-1344,
maison de JOINVILLE, n.s. XI (1963),
325 n. 14.
— . Voir Genève (Hugues de) ; Joinville.
« GHEYN, Jean DE », peintre, n.s. I (1953),
49.
GBIRLANDAJO, Domenico, peintre de Flo-
rence, *1449 |1498; XXVIII (1950), 46,
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106 n. 3, n.s. I (1953), 77, n.s. VII (1959),
81 n. 38.
GIABT, GUIABT, Guillaume, poète chroni-
queur français, 1316, n.s. III (1955), 148
n. 2-3.
GIBBON, Edward, historien anglais, *1737
fl796, n.a. III (1955), 14, n.s. XV (1967),
161, 164, 171, 178 n. 37, 181 n. 43.
GIBELIN, Esprit Antoine, peintre, archéo-
logue français, *1739 flSlS, n.s. XII
(1964), 251.
GIDE, Etienne, peintre sur émail et porce-
laine, genevois, *1761, 1791, n.a. VI
(1958), 185 et n. 366.
— , Marie, peintre sur émail, 1795,
n.s. VI, 185 n. 366.
GIETETAZ, Anthonius, major de Loèche,
1489, n.s. XI (1963), 365.
GIL DE AMBEBBES = GILLES D'ANVEBS.
Voir Siloé.
GILBELLI, Jean, sa femme et ses enfants,
B.G.,xve siècle; XXIX (1951), 128 et n. 4.
Oilberttts dericus, GILBEBT, prob* maître
maçon à Harlech 1285/6, n.s. XI (1963),
306, 308.
GILES of Oudenarde, king's clerk et citstos
operocionum à Londres 1275/1285, n.s. XI
(1963), 291 n. 9.
GILES, Oiletus, Egidius, de Saint-Georges
(d'Espéranche), maître maçon, à Saxon
1279/80, en Wales 1282, en Ecosse 1304;
= GILET, Gillet, Gylet, à Harlech Castle,
1285/6, n.a. XI (1963), 298 n. 32, 299
et fig. et n. 37,300,306-307et n. 68,308,315.
Son frère : voir Tassin.
GILIBEBT, ami du peintre Ingres, français,
1805-1843, n.s. XIV (1966), 113-114, 118.
GILLEBON, Charles, maître-juré arquebusier
genevois, 11694, n.s. XII (1964), 207,
213, 215.
GILLET, Antoine, apprenti en peinture sur
émail, Genève, 1783, n.s. VI (1958), 186.
Peut-être le même que:
— , Marc Antoine, apprenti, 1780, n.s.
VI, 185 n. 366.
GILLIABD, Eugène, peintre vaudois, natu-
raliségenevois, *1861 f 1921, n.s. X (1952),
124.
GILLIEB, Jean, dit de Ferrières, ingénieur
et architecte à Genève 1565-1574; 1585;
XXVIII (1950), 36; XXX (1952), 2 n. 4,
6 n. 5, 10 n. 1-2 et fig., 11, 14, 17 n. 5 et 9,
21 n. 7, pi. I.
GILLIO (GiGLio), Cesare, peintre né à Vicence,
à Genève 1589, à Lyon 1622, n.a. V (1957),
10.
GINET, Claude, maître valet aux Charmettes,
1738, n.s. IV (1956), 84 n. 12.
— , Valentin, granger aux Charmettes,
1738, n.a. IV, 80, 84 n. 12.
GINGINS, Aymon ou Ame DE, chanoine de
Genève 1481, abbé de Bonmont, évoque
élu de Genève 1513, f!537; XXVIII
(1950), 145 n. 2; XXIX (1951), 74-75.
GINIOUX FBEBBS: Jacques, Joseph, Jean-
Baptiste, libraires français à Coïmbre
1759, à Lisbonne 1760 1761, n.s. III
(1955), 194 et n. 23, n.s. IX (1961), 108
n. 34, 112 n. 53, 118 n.
GINOD ou JOHANNOD. Voir Dortens.
GIOBGIONE: Giorgio da Castelfranco, pein-
tre de Vénétie; *v. 1478-Î1510, n.s. III
(1955), 146.
GIOTTO di Bondone, peintre florentin, *1266
1-1337, n.s. I (1953), 120, n.s. IV (1956),
37, n.s. XI (1963), 414.
GIOVANNI BALBI DA GENOVA (lohannes
de lanua), lexicographe italien, 1286;
XXVII (1949), 45, 47.
GIOVANNI GASTONE. Voir Toscane.
GIOVINE. Voir Giraud & Giovine.
GIBALTE, de Bruxelles, prob* Benito, sculp-
teur en Espagne 1511 f!548/50, n.s. IV
(1956), 72.
GIBABD de Martherey, lathomus à Lausanne,
1298, n.s. XI (1963), 280 et n. 76.
GIBABD, Amédée, syndic, Genève, 1529;
XXVI (1948), 80.
GIBABD, Etienne, pasteur, bibliothécaire,
genevois, *1589 fl666, n.s. II (1954), 82
(Gérard), 83, 111.
GIBABD, le Père Grégoire, pédagogue fri-
bourgeois, *1765 t!850, n.s. II (1954), 99.
GIBABD, Jean, imprimeur à Genève, xvre
siècle, n.s. IX (1961), 105.
GIBABD DES BERGEBIES, famille genevoise
et vaudoise; Julien, B.G. 1567; Samuel,
B.G. et B. Lausanne, professeur d'hébreu,
*1648 (1650?) H691,n.«. V (1957), 175-176.
* , Gédéon; et sa femme Susanne
DELABUE, *1630/4, n.s. III (1955), 136.
GIBABDET, Abraham, graveur neuehâtelois,
*1764 f!823; XXX (1952), 18 n. 1, 19
n. 1 et 7, 28 n. 5, 30 n. 1, 34 n. 3, 35 n. 4,
36-37 n. 9, 38-39, 41, 94, pi. XXX.
GIBABDOT, famille du Nivernais, à Paris,
xvne-xvine siècles, n.s. IV (1956), 131,
160 et n. 83. Voir Marigny; Vermenoux.
GIBATJD & GIOVINE, libraires ou négociants,
Turin, 1774, n.s. XV (1967), 143 n. 97,
147 n. 115, 152 et n. 141, 153 n. 142.
Oirbelli, GEBBEL, famille genevoise: un
membre 1511, Jo. 1521 et Anthonius 1525;
XXIX (1951), 128 n. 4.
GIBOD, directeur des Contributions directes
à Genève, 1804, n.s. XI (1963), 528,
530-531, 534-536, 538-540.
GIBOD de Lutry (Qirordus de Lustriaco),
lathomus à Lausanne, 1288, n.s. XI (1963),
280 et n. 76.
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GIBOD DE l'AiN, baron Louis Gaspard
Amédée, homme politique, de Gex, *1781
fl847, n.s. II (1954), 230.
— , Charlotte. Voir Sivard de Beaulieu.
GIRODET-TBIOSON, Anne Louis GIBODET DE
BOUSSY, dit, peintre français, *1767 f!824,
n.8. III (1955), 77-78, n.s. IV (1956), 107;
n.s. IX (1961), 126.
Oiroldus, sacristain et maître de la fabrique
à la cathédrale de Lausanne, 1226, n.s. XI
(1963), 279 n. 74, 287.
GIRON, famille genevoise, et Simone ; XXIX
(1951), 176.
— , Charles Alexandre, peintre, *1850
Î1914, n.s. IV (1956), 110 et fig., 111.
GIROUD, relieur à Avignon, 1758, n.s. IX
(1961), 116 n. 68.
GISÈLE, veuve du duc de SOUABE. Voir
Conrad II le Salique.
GISLAAB. Voir Sigismond.
GISSIEB, DE (de, Gissiaco), famille, xive
siècle, n.s. IX (1961), 15.
— , Henri DE (peut-être DE JUSSY), clerc,
architecte et maître d'œuvre, Genève, 1376
ou 1378, n.s. IX, 15, n.s. XIV (1966), 27.
GISTALD, fils du roi saint Sigismond, î =
GISLAAB, f523, n.s. XI (1963), 205.
GLABEB, Raoul, chroniqueur bourguignon,
t 1050, n.g. XV (1967), 104 et n. 43.
GLANVILLE, Evelyn; femmes: 1) Bridget
RAYMOND (leur fille Susan: voir Priée),
2) Frances (leur fille Frances: voir Bos-
cawen), Angleterre, 1766, n.s. III (1955),
12.
GLABDON, famille genevoise 1847; XXIX
(1951), 176.
— , 2 frères, peintres sur émail: Jacques
Aimé, *1815 f!862; Charles Louis Fran-
çois, *1825 fl887, n.s. IV (1956), 109.
GLASGOW. Voir Boyle.
GLENBEBVIE, Sylvester DOUGLAS baron,
—1743 Î1823; et sa femme 1789 Catherine
Anne NOBTH, fl817, n.s. XV (1967), 175
fig., 176-177, 187.
GLEYS, Nicole DE, Genève, 1284, n.s. XIII
(1965), 50.
GLUCK, Ritter Christoph Willibald VON,
compositeur allemand, *1714 f!787, n.s.
VI (1958), 47.
GOBINEAU, comte Joseph Arthur DE, diplo-
mate et écrivain français, *1816 fl882,
n.8. VII (1959), 26.
GODÉ-DAEEL, Mme, française, à Genève,
—1873 J1915, divorcée de G. A. Darel 1907,
n.s. XIII (1965), 189-190 et fig., 202.
GODEFROY, Denys, jurisconsulte, B.G.
1580, professeur à Genève 1580-1589,
—Paris 1549 t!622, n.s. III (1955), 193
n. 21, n.s. V (1957), 176, n.s. VII (1959),
366, n.s. XV (1967), 123, 132.
* , Jacques, jurisconsulte, *1587 fl652.
n.s. II (1954), 102; n.s. XV (1967), 132,
GODEFROY DE BOUILLON (Boulogne), duc
de Basse-Lorraine, roi de Jérusalem,
*1058 îllOO, n.s. XI (1963), 183.
GODEGISÈLE, roi burgonde de Genève v. 473-
501; XXIX (1951), 47, n.s. IV (1956),
12, n.s. V (1957), 127, n.s. XI (1963), 128,
130.
GODEMAED. Voir Lafon(d).
GODET, Jean, théologien à Paris, 1490-1523,
n.s. XIII (1965), 68 et n. 34 et 34 bis.
GODET, Jean, pasteur genevois, *1582
fl648, n.s. VIII (1960), 50.
* , très prob4 Jean, notaire et commis-
saire à terriers, *1686 fl768, n.s. XI
(1963), 524.
GODINOT, chanoine de Reims, 1740, n.s.
XI (1963), 137.
GODSCHALL, au Surrey, 1766, n.s. III
(1955), 17, 24.
GODWIN, William, auteur anglais, *1756
fl836, n.s. XV (1967), 174.
GOETHE, Wolfgang VON, écrivain allemand,
*1749 fl832, n.s. VI (1958), 33, 195,
n.s. IX (1961), 130, 133, n.s. XV (1967),
174.
GOLAY, famille C.G. 1792; XXIX (1951),
176.
GOLDAST VON HAiMiSFELD, Melchior, poly-
mathe thurgovien, *1576 ou 1578 f!635;
XXX (1952), 73.
GOLDBACH, Benedict, maître armurier, Augs-
bourg, 1564, n.8. I (1953), 161.
GOLDSMITH, Oliver, littérateur anglais,
*1728 U774, n.s. XV (1967), 185.
GOLOWKIN (Goloffkin !), comte Fédor, russe
vivant en France, à Paris et Lausanne,
*1766 f!823; XXVI (1948), 140.
GONDEBAUD, Gundebodus, roi burgonde
474/489-516; XXIX (1951), 46-47, n.s.
IV (1956), 12, n.8. V (1957), 127, n.s. XI
(1963), 128, 130, 132, 164, 170, 205.
GONDEBAUD, f523, fils du roi des Bur-
gondes Sigismond, n.s. XI (1963), 130,
170.
GONDIOC. Voir Gundioc(h).
GONDOMAB, roi burgonde 523-532, n.s. XI
(1963), 41, 130.
GONDON, Jean, maître-juré à Genève, 1691,
n.s. XII (1964), 216.
GONDOUIN, notaire à Paris, 1787, n.s. IV
(1956), 145.
GONDBIITIN, Pierre, fait une horloge astro-
nomique à Genève en 1422; XXVIII
(1950), 182 et n. 3.
GONET, Claude, chanoine de Genève, 1535;
XXVI (1948), 85 n. 4.
Qoneti, Quilldmus, chancelier de Bourgogne,
XV siècle ( î ) ; XXVII (1949), 45.
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GONIN, famille genevoise, négociant à Flo-
rence xixe siècle, et ses divers membres,
n.s. XIV (1966), 113-162 et pi., fig., tabl.
généal., 163-172. Voir Gerber & Cle.
GONSALVI, erreur pour CONSALVI, Ercole
cardinal, romain, *1757 t!824, n.s. VI
(1958), 55.
GONTHIEB, abbé de Saint-Maurice 1198-
1200/3, n.s. XI (1963), 228.
GONTBAN, Gtmthramnug, saint, roi bur-
gonde 561-593; XXVII (1949), 217 n. 6;
XXIX (1951), 106, n.s. II (1954), 39, 43,
n.s. XI (1963), 114, 124, 165.
GONZAGA, Silvio Valenti, nonce à Madrid,
v. 1750, n.s. XV (1967), 135 n. 50.
GONZAGUE, les —, souverains de Mantoue
xiv« siècle-1708, n.s. III (1955), 100.
— , Louise Marie DE, *1612 fl667,
2e femme de Ladislas IV roi de POLOGNE,
n.s. VI (1958), 134.
GOBANI, comte Joseph, milanais naturalisé
français, auteur d'écrits politiques, à
Genève, *1740 t!819, n.s. II (1954), 118.
GOBDEN, colonel anglais, 1810, n.s. VI
(1958), 55.
GOBDON, George, 5e duc, général écossais,
—1770 t!836; XXIX (1951), 176.
GOBDON, Margaret. Voir Beckford.
GOBDON. Voir Bernard de Gordon.
GOBI, éditeur, Florence, 1762, n.s. IV (1956),
104 et n. 18 et 21, 106.
GOBIK, Désiré, géomètre au Cadastre du
dépt du Léman, 1809, n.s. XI (1963), 528
n. 15, 531 n. 18.
GOBBEVOD, Louis DE, chanoine de Genève,
évêque et cardinal de Maurienne, 1494
fl535, XXVI (1948), 75-76 n. 1, n.s.
XIV (1966), 22 et n. 16.
Gos, Pierre, peintre sur émail, *1753 f!799,
B.G. 1791, n.s. VI (1958), 200.
GOSSE, famille genevoise, n.s. VII (1959),
228-229.
— , libraires-imprimeurs, xvme siècle,
n.s. IX (1961), 103, 122, 124. Voir Bous-
quet, etc.
— , Pierre (I), libraire à La Haye,
—v. 1676 f!755, n.s. III (1955) 190,
n.s. XV (1967), 130.
— , Pierre (II), libraire à La Haye,
t!794: PIKBBE GOSSE ET I. BEAUBEGAED
[H.-A. GOSSE], 1742, n.s. XV, 125 pi., 130.
— , Henri-Albert, libraire à Genève dès
1739, H.G. 1739, B.G. 1744, *1712 H780,
n.s. III (1955), 189, n.s. XV, 130.
— , HENBI ALBERT GOSSE ET Cle,
Genève dès 1739, n.s. IX (1961), 103 n. 4,
106 n. 30, 108 n. 34 et 41; 110 n. 42-43,
45, 48 et 51; 112 n. 53-54 et 56, 116 n. 71-
72, 117 n. 73-74, 118 etn. et n. 76-78, 120
et n. 80, 122 n. 91, 123 et n. 94-98 et 100,
124, n.s. XV, 121, 130, 134 et n. 44 et 48,
135etn. 53, 136etn. 57-58, 138etn. 70-71,
140 et n. 75-77, 142 n. 80-82 et 84-85,
143 et n. 89 et 96-97; 144 et n. 100 et 103,
146 et n. 106-107 et 110, 147 n. 113-115,
148 n. 117-118 et 122-124, 149 n. 128-129,
150 et n. 134, 152 n. 138 et 140, 153 et
n. 143, 157.
— , Henri-Albert, pharmacien et natu-
raliste, *1753 11816, n.s. II (1954), 100,
n.s. VII, 228-229.
— , Hippolyte Jean (et non Jules),
Dr méd., archéologue, etc., *1834 f!901;
XXVIII (1950), 28, n.s. II, 100, n.s. VI
(1958), 239, n.s. VII, 229.
— , Jean, libraire, H.G. 1752, *1727
Î1805, n.s. IX, 112 n. 56, 124, n.s. XV,
132, 135 et n. 53, 138 et n. 69-70, 142 n. 84,
143 n. 91 et 97, 147 n. 115.
— , Louis André, Dr méd., philhellène,
—1791 t!873, n.s. II, 100, n.s. VII, 229.
GOUDABD, Jacob, Genève, 1627, n.s. VIII
(1960), 50.
GOUDET, Jean Louis, négociant genevois,
—1680 fl750; XXX (1952), 55.
GOUGE, Martin, dit de Charpaignes, évêque
de Chartres 1406, chancelier de France
1420, du Berry, *v. 1360 fl444, n.s. V
(1957), 130-131, 136, 139.
GOUJON, Jean, sculpteur français, f 1564/8,
n.a. V (1957), 14, n.s. VI (1958), 237,
260, 274 n. 27, 275 n. 44, 284 n. 207,
n.s. X (1962), 142.
GOULA(Z), famiûe genevoise, n.s. IV (1956),
118, n.s. VIII (1960), 52.
— , Catherine (femme de 1) Louis BON,
J1565, 2) Jean VECTIEB); Henri, maître
de la monnaie ducale, 1528 f!553, et sa
femme 1524 Mie NEBGAZ, n.a. VIII, 52.
GOULABT, Jacques, pasteur au Pays de
Vaud, genevois, * 1580-1620, n.s. VII
(1959), 400.
— , Simon, pasteur, théologien et histo-
rien, *Senlis 1543, à Genève dès 1566
f!628; XXX (1952), 7 n. 2, 63 et n. 1 et 3,
86 et n. 6, n.s. II (1954), 80, 84, n.s. III
(1955), 188 fig., 198 et n. 32, n.s. VIII
(1960), 198 n. 4, 204, 206, 212, n.s. XV
(1967), 124 n. 20.
GOULINAT, Jean Gabriel, peintre français,
—1883, n.s. IV (1956), 151 n. 62.
GOULLONS, horloger, xvne siècle, n.s. VI
(1958), 97.
GOUMOËNS, le sire de, à Crécy 1346, n.s. III
(1955), 150.
GOTINOD, G. E. Charles, compositeur fran-
çais, *1818 fl893, n.s. XIV (1966), 118.
GOUBGAS, famille genevoise; Ja.; Jean
Louis, *1738 fl819, n.s. V (1957), 176
et fig.
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GOUBMONT, Bémy DE, écrivain français,
*1858 fl915, n.s. X (1962), 142.
GOUTHIÈBE, Pierre Joseph Désiré, oiseleur-
bronzier français, *1732 ou 45-fl813/4,
n.s. IV (1956), 138.
GOTTY, avant: G. DE LA FEBBIÈBE, famille
genevoise 1792; XXIX (1951), 176-177.
GOWEK: LEVESON-GOWEB, Granville, lst
earl GRANVILLE, ministre et diplomate
anglais, *1773 fl846, n.s. XV (1967), 174.
GOY, Michel et sa veuve, imprimeurs, Lyon,
1733, n.s. III (1955), 192.
GOYA y Lucientes, Francisco José DE, pein-
tre espagnol, *1746 f!828; XXVIII
(1950, 92 n. 2.
GOYEN, Jan Josephsz VAN, peintre hollan-
dais, *1596 H656; XXIX (1951), 152,
154, 161-162.
GOYET, deux familles de Genève, dont plu-
sieurs membres chanoines; XXIX (1951),
117 n. 5. François et Pierre, chanoines,
1527; XXVIII (1950), 62 n.
— , Amblard, abbé de Filly, vicaire
général de Genève, 1489 Î1517; XXVIII
(1950), 61-62, 68, 69 et n. 3, 70-71 et n. 1
et 3, 72, 121 et n. 7; XXIX (1951), 112
et n. 8-9 et 11, 117 et n. 5-6.
— , Amblard, chanoine puis 1532 sgr
de La Bâtie; XXVIII, 61 n. 12, 62 n.
— , Etienne, sgr de Copponay: Coppo-
nex, 1528; XXVIII, 62 et n., 68-69 n. 1,
72.
GBABHORN, étalonneur des poids, Genève,
1842, n.s. XIII (1965), 124.
GBADELLE, Jean, peintre à l'huile et en
émail, etc., genevois, *1572 f!633, n.s. VI
(1958), 99.
GBAEBE, Cari, professeur de chimie à l'Uni-
versité de Genève 1878-1906, allemand,
*1841 fl927, n.s. VII (1959), 227, 229.
GBAF, Tirs, peintre, etc., soleurois, *1485
Î1529, n.s. III (1955), 145, n.s. XII
(1964), 168-170, 197, n.s. XIV (1966), 29.
GBAFFENBIED, VON, capitaine, Berne, 1831,
n.s. XIV (1966), 200.
GBAL, Jean, maître arquebusier à Genève,
1703, n.s. XII (1964), 215.
GBAMMONT, Humbert DE, évoque de Genève
1123/4-1134/5, n.s. VII (1959), 69, n.s.
XV (1967), 45.
GBAND, Jean Alexandre, peintre sur émail,
* Rotterdam, à Genève dès 1788, 1820,
n.s. VI (1958), 186.
GBANDMONT, Hugh DE (Grammont?), (châ-
telain?) de Chilien, 1265, n.s. XI (1963),
291 n. 7.
GRANDPERRET, Joseph; et sa femme Jaque-
Une, fille de Michel PHILIPPE dit Jean-
son, Genève, v. 1828, n.s. III (1955),
134.
GRANDSON, dynastes; xme-xive siècles:
n.s. XI (1963), 282 n. 86, 371.
— , Agnès DE .Voir Bonvillars.
— , Aymon DE, évêque de Genève
1215-1260, 1209 ^1262; XXVI (1948), 26;
XXVII (1949), 191, n.s. II (1954), 225,
n.s. V (1957), 16, 73, 102-103, 124-125,
n.s. VII (1959), 61, n.s. VIII (1960),
169, n.s. XI (1963), 248.
— , Othon (sir Otto) DE, *1240 t!328,
n.s. III (1955), 150, n.s. XI (1963),
290 et n. 4-6, 291 n. 7, 298 n. 28, 301-
302, 305 et n. 60, 314.
GRANDSON, Rodolphe DE, chanoine, Genève,
1322; XXIX (1951), 34.
GRANEBI, DE, marquis de La Roche, famille
venue en Savoie xvne siècle-1807; et
Thomas, 1651-1682, n.s. X (1962), 53.
GRANGE, libraire, Paris, 1766, n.a. III
(1955), 190 n. 15.
GRANGE, famille genevoise 1869; XXIX
(1951), 177.
GRANGES, barons de, dynastes valaisans
xie-xive siècles, n.a. XI (1963), 215.
GBANGIEB, Marc (ou Louis?), horloger gene-
vois à Châtellerault, 1629, n.s. VI (1958),
99-100.
— , Louis, son fils, à Genève dès 1656,
n.s. VI, 99.
GRANJEAN, Antoine, libraire à Cadix, 1752-
1774, n.s. IX (1961), 120 n. 86.
GBANOLLACHS, Bernardo, astrologue espa-
gnol, *1421, XXVII (1949), 44.
GEANT, Antoine, recteur à Tourtemagne,
v. 1473, n.s. XI (1963), 362 et n. 49, 365.
GRASSET, François, commis à Genève 1740,
libraire-imprimeur à Lausanne 1753 f!789,
vaudois, *1722, n.s. IX (1961), 103 etn. 5,
104 n. 10 et 14, 105 n. 21, 106 n. 32, 108
n. 37-38 et 40 (et C1"); 110 n. 47, 49, 51
et 52; 112 n. 55-56, 114 n. 59 et 63, 116
et n. 68-70, 118 n. 79, 120 et n. 84, 122 et
n. 90, 124, n.s. XV (1967), 123, 139 et n.
73, 140 n. 75 (et Cie), 143 n. 94, 144 n. 101,
146 n. 105.
GBASSI, Giovannino DE', peintre, etc., lom-
bard, fl398, n.s. XI (1963), 427.
GRASSINI, Joséphine, cantatrice italienne, à
Paris, *1773 f!850, femme de RAGANI,
n.s. VI (1958), 36, 45.
GHAST, Mme Antony, 1881, et François
Gabriel, compositeur genevois, *1803
f!871, n.s. II (1954), 99.
GBATIEN, canoniste italien, compilateur du
Decretum, cardinal v. 1150, n.s. I (1953),
117-127 et fig., 128-129, n.s. II (1954),
89, 122, n.s. XI (1963), 109, 452.
GBAVELOT, Hubert François, peintre et
dessinateur parisien, *1699 fl773, n.s. II
(1954), 144.
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GBAVIEB (et Cle) et Yves, libraire à Gênes,
1759, 1780, n.s. XV (1967), 139-140 n. 77,
142 n. 80-81, 148 n. 123.
GBAVIEB, Jean; GBAVIEB ET BTJLIFON ;
libraires, Naples, 1781, n.s. XV (1967),
139, 143 n. 91.
GBAVIEB, Michel, de La Grave en Dauphiné,
B.G. 1602, *v. 1537 flôll, graveur et
orfèvre, n.s. VI (1958), 99.
GBAY, Thomas, poète anglais, *1716 Î1771,
n.s. III (1955), 36 n. 74.
GBEITIEB, sculpteur sur bois et peintre à
Châteaudun 1513; XXIX (1951), 152,163.
GBÉGOIBE Ier le Grand, saint, pape 590-604;
XX VII (1949), 45, 48, n.s. II (1954),
106, n.s. XI (1963), 209, 452, n.s. XII
(1964), 180, n.a. XIV (1966), 9, n.s. XV
(1967), 87 et n. 8, 88, 104 n. 45.
GBÉGOIBE V, pape 996-999, n.s. XI (1963),
322.
GBÉGOIBE IX, pape 1227-1241, fit faire un
recueil de Décrétâtes, n.s. I (1953), 117,
128, n.s. IV (1956), 36, n.s. V (1957), 103,
n.s. XI (1963), 167.
GBÉGOIBE X, pape 1271-1276, n.s. VIII
(1960), 171.
GBÉGOIBE XIII, pape 1572-1585, n.s. III
(1955), 99, 104, 232-233, n.s. XIII
(1965), 142.
GBÉGOIBE XV, pape 1621-1623, n.s. XI
(1963), 213 n. 14, 322.
GBÉGOIBE LE DÉCAPOLITE, saint, f842 à
Constantinople, n.s. XIV (1966), 103.
GBÉGOIBE DEGHA, catholicos d'Arménie,
*v. 1133 fH89; et sa sœur femme de
Tchordouanel, prince de SASSOTT(A)N, n.s.
XII (1964), 157.
GBÉGOIBE DE NAZIANZE, saint, Père de
l'Eglise grecque, *v. 330 f389/390, n.s. II
(1954), 77.
GBÉGOIBE DE TOUBS, saint, Georgius Flo-
rentius Gregorius, chroniqueur, évêque
de Tours 573-593/4, n.s. II (1954), 15-16
et n. 35, n.s. XI (1963), 42, 112-113,
125n.4,138,164, nO,n.s.XII (1964),254.
GBEGOB, GBÉGOIBE, Qilalbertus, chanoine de
Sion; et son père ALBEBT, boucher;
1219-1283, n.s. XI (1963), 352 et n. 3.
GBEGOBI (Grégoire), Carlo, graveur floren-
tin, *1719 fl759, n.s. I (1953), 44.
— , Antonio, graveur, 1722; ou Carlo,
n.s. IV (1956), 106.
GBENANT, F. DE, inhumé à Genève en 1426;
XXIX (1951), 126 n° 19.
GBENFELL, papyrologue anglais, *1869
t!926, n.s. VII (1959), 19 n. 4.
GBENIEB, famille genevoise et vaudoise, Jean
Théodore?, auteur de plans 1723-1729,
n.e. II (1954), 217-218, 220n. ll,n.s.XII
(1964), 15-16 n. 25.
— , Jean Théodore, géomètre à Genève,
1710-1729, n.s. XI (1963), 521, 524 et
n. 11.
— Nicolas, de Vevey, auteur d'une
carte 1760, n.s. XI (1963), 521 n. 6.
GBENUS (DE), famille genevoise, n.s. V
(1957), 15, 176-177.
— , baron François Théodore, Louis DE,
historien, vaudois et neuchâtelois, *1785|1847, n.s. V, 16.
— , Gabriel, syndic, maintenu en no-
blesse 1712, *1672 f!738, n.s. V, 176.
— , Gilles, de Tournai, annobli 1553,
—1496 fl566, n.s. V, 176.
— , Jacques, syndic, *1620 fl697, n.s. X
(1962), 22.
GBENVILLE : George NUGENT-TEMPLE-GBEN-
VELLE, lst marquis of BUCKINGHAM,
homme d'Etat anglais, *1753-fl813, n.s.
XV (1967), 165.
GBESSET, Jacob, « maître orfèvre... et en
peinture », genevois, 1691, n.s. VI (1958),
113.
GBÉSY (anct Greysier), Guillaume DE FATJ-
CIGNY dit DE, 1180, n.s. VIII (1965),
23.
GBEUZE, Jean-Baptiste, peintre bourgui-
gnon, *1725 Î1805, n.s. IV (1956), 133,
n.s. VI (1958), 167, 204, 254.
GBEVEDON, Pierre Louis dit Henri, litho-
graphe et peintre parisien, *1776 fl860,
n.s. IV (1956), 155.
GBEVTLLE, Mrs, Angleterre, 1762, n.s. III
(1955), 27-28.
GBEYEBES, DE, administrator, Genève, 1497 ;
XXVI (1948), 94 n. 1, 103.
— Guillaume DE, vicaire, général de
Genève, 1472 fl498; XX VI 103, XXIX
(1951), 114 pi., 115 et n. 3.
GBEYEBZ (Greierz), Hans VON (Johannes de
Gruieria, Jean de Gruyère), conseiller,
chroniqueur, fribourgeois, *vers 1403
fl465, n.s. XI (1963), 368.
GBIBALDI, Vespasien DE, archevêque de
Vienne 1569-1575, n.s. XI (1963), 217.
GBIBELIN, Isaac, orfèvre et émailleur de
Blois, 1625, fl651î, n.s. VI (1958), 80,
91, 121, 196 n. 409. Ses cousines, voir
Petitot (Jean I) et Bordier (Jacques).
GBIGNAN, Françoise Marguerite DE SE VIGNE,
comtesse DE, française, *1646 fl705, n.s.
VI (1958), 130, 132, 189 et n. 383.
GBIIXET, Jean Louis, chanoine à La Boche,
savoyard, *1756 fl812, n.s. XIV (1966),
81-82, 91.
GBILLPABZEB, Franz, poète autrichien,
—1791 1-1872, n.s. IX (1961), 70.
GBILLY, Pierre du Nant (DUNAND) DE, abbé
de St-Maurice 1604-1618, n.s. XI (1963),
170.
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GBIMANI, le bréviaire —, manuscrit flamand
du xve siècle, n.s. VI (1958), 284 n. 211.
GBIMM, Frédéric Melchior baron DE, écrivain
français, *Ratisbonne 1723 fl807, n.a. I
(1953), 25-26, n.s. II (1954), 251, n.s. IV
(1956), 84, n.8. VI (1958), 155 et n. 265.
GBIVEL, à Borne 1811, n.s. VI (1958), 69.
GBOOS, peintre, peut-être A. VAN, hollan-
dais, 1664; XXIX (1951), 155.
GROS, baron Antoine Jean, peintre parisien,
*1771 f!835, n.s. III (1955), 78.
GBOS, Etienne, pasteur genevois, *1581
fl659, n.s. IV (1956), 27.
GBOSB, Francis, antiquaire et auteur anglais,
*Î1731 fl791, n.s. X (1962), 110.
GROSJEAN, famille de notaires et géomètres
B.G. 1642, descendant de Louis, d'Avi-
gnon, f!579; n.s. XI (1963), 524, n. 11.
GBOSJEAN, famille de notaires et géomètres
B.G. 1642, descendant de Louis, d'Avi-
gnon, fl579, n.s. XI (1963), 524 n. 11.
— , lequel? 1725-1730, n.s. X (1962),
53 fig., 54, n.s. XI, 524 n. 11, 526, n.s. XII(1964), 114 et n. 20.
— , Georges, notaire 1715, géomètre,
*1693 |1763, n.s. XI, 524 et n. 11.
* , Pierre, 1722, n.s. XI, 524 et n. 11.
GROSLIEB, Anne. Voir Gaspard.
Grossi, Peronetus, reçoit l'offlcium cornandi
auroram à Genève, 1422; XXVIII (1950),
148 n. 6.
GBOSSMANN, Elisabeth, batelière de Brienz,
XIXe siècle; n.s. III (1955), 53 fig.
GBOSSMANN, dit MEGANDEB, Kaspar, réfor-
mateur zurichois, *1495 f!545; XXVIII
(1950), 150 n. 11.
GBOTIUS, Hugo, jurisconsulte hollandais,
*1583 fl645, n.s. IX (1961), 118 n., 126.
GROUCHY, Nicolas DE, professeur de grec
et de philosophie, français, *1509 tl572,
n.s. III (1955), 198 n. 36.
GBUAZ, Ch., imprimerie à Genève, 1843,
XXX (1952), 49.
GBUET, Pierre, chanoine, vicaire général de
Genève, 1482 f!531; XXIX (1951), 111-
112 et n. 8-11, 118 et n. 6.
GBUNEB, famille genevoise 1870, XXIX
(1951), 177.
GRUNEWALD, Matthias, peintre allemand,
*1470/83-1527, n.s. III (1955), 158, 165.
GRUYERE, les comtes de, dynastes 1073-1575,
n.8. XI (1963), 245.
* , François Ier DE, comte 1433-1475,
maréchal deSavoieU65;XXIX (1951), 49.
* , Rodolphe III DE, comte 1226-1270,
n.s. XI (1963), 247.
GBYNAEUS, Simon, théologien bâlois, *1493
f!541, w.s. // (1954), 112.
GTIALDO, Andréa DE, administrateur 1418
puis évêque de Sion 1431 H437; XXIX
(1951), 123 n. 2, n.s. XI (1963), 353 et
n. 13, 359 et n. 40, 360.
Oualtherus : GATTTIEB dit de Lille ou de
Châtillon, poète latin, *Ronchin (près
Lille), 1180, n.s. II (1954), 81, 106.
GUAHINI (Garini), dit de Vérone, humaniste
italien, *1370 H460; XXVII (1949), 45.
GUERBER, d'abord GERBER, famille bernoise,
négociant à Florence, xixe siècle; et
divers membres, n.s. XIV (1966), 113,
117 pi., 119-120, 128, 130, 133-134, 136,
138, 142, 146, 148, 150, 154, 157-158, 162,
166-167, 169-171, tabl. généal. p. 128.
Voir Gerber & Cle.
GUERIN, mieux : GABIN, saint, lorrain, évêque
de Sion 1138-v. 1150, n.s. XI (1963), 223.
GUERNIER. Voir: Du Guernier.
GUEROULT, Guillaume, littérateur français,
H569; XXX (1952), 5 n. 1.
GUERRATY, Antoine, notaire, Monthey, 1700-
1739, n.s. XI (1963), 516 et n. 8.
GUERBI DE MABCLAY (GUERY), fondeur de
cloches, B.G. 1414; XXVIII (1950), 158
et n. 6, 160.
GUERS (Ghtersi), famille genevoise; XXVIII
(1950), 172.
— Jean, moine au couvent de Rive,
f!499, XXVIII, 171-172 et n. 1.
* , Nicolas, pelletier, 1461-1482; ses
enfants et son frère; XXVIII, 168-169
n. 1, 170 et n. 5, 171 et n. 9.
GUEBSI, Pierre et sa femme, Genève, 1501,
n.s. V (1957), 122.
GUIARS {GuYAHT, etc.) DES MOULINS, cha-
noine français traducteur de la Bible,
*v. 1251, 1313, n.s. II (1954), 78-80 et pi.,
n.s. IV (1956), 23, 27, 36.
Ouibdli, GUIBEAU, André, procurateur du
Chapitre de Genève 1496-1508; XXIX
(1951), 128 n. 4.
GTIIBERT. Voir Reycend, etc.
GUIBEBT: son buste par Houdon, n.8. IV
(1956), 160-161.
GUIBERT, Joseph, négociant ou expéditeur
à Bologne 1776; n.s. XV (1967), 148
n. 121.
GUIBERT DE NOGENT, théologien et chroni-
queur français, *1053 fH24, n.s. XI
(1963), 183-186, 190-191, n.s. XIII
(1965), 145 n. 18.
GUICHARDIN (GmcciABDiNi, Francesco), au-
teur et historien florentin, *1483 f!540,
n.8. XV (1967), 121.
GUICHEN, Luc Urbain DU BOUËXIC, comte
DE, lieutenant-général de marine, France,
*1712 Î1790; et sa fille, n.s. XV (1967),
184.
GUICHENON, comte Samuel, historien,
*Mâcon 1607 f 1664; XXIX (1951), 62
n. 1, 119.
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Guida, maçon à Bourg-en-Bresse 1274/5,
n.s. XI (1963), 302.
Ouido, lathomus à Saint-Georges-d'Espé-
ranche 1275, n.s. XI (1963), 297.
Ouido de Monte Bocherii : GuYdeMontrocher,
curé de Teruel (Aragon), théologien, 1333,
n.s. II (1954), 93.
Ouido, lathomus de, Voyrone, à Châtel-
Argent 1275, n.s. XI (1963), 292 et n. 17.
GtriGNARD, famille genevoise 1829; XXIX
(1951), 177.
GUIGNET. Erreur pour Guynet.
GUIGON, Charles-Louis, peintre genevois,
*1807 fl882, n.s. X (1962), 54.
GUIGON, Jo., magister orologii, etc., Genève,
1476; XXVIII (1950), 181 et n. 5.
GUIGONIS, Henri GUIGO dit, peintre, Avi-
gnon, fl532/33, n.s. X (1962), 63-71,
pi. et fig. Sa femme: voir Vignon.
GUIGUER, famille GIGEB, GYGEB, venue de
Biirglen à Lyon xviie siècle, n.s. IV
(1956), 120.
— , banquier, Paris, 1717, n.s. IV (1956),
121. Voir Tourton Guiguer et Cle.
— , Jeanne, *1662 fl712, femme de
1) 1679 Théophile II THELLUSSON, *1646
f!705, marchand; 2) 1710 Abr. MES-
TBEZAT, syndic, *1651 fl721, n.s. IV
(1956), 120-121.
— , Léonard, et sa femme née Elisabeth
TOUBTON, Lyon, xvne siècle, n.s. IV
(1956), 120.
— , DE FRANGINS, depuis 1723; très
prob* Charles Jules, général, *1780 t!840;
XXVI (1948), 138.
GUILLAUME, précepteur du Temple à Colo-
gny sous Banz, 1277, n.s. VIII (I960), 164.
GUILLAUME, clerc de curé, Genève, 1266,
n.s. V (1957), 98, 103.
GUILLAUME, dit de Gex, chanoine de Genève,
fl324, XXVI (1948), 107.
GUILLAUME, abbé de St-Thierry 1119-1134,
liégeois, f ap. 1148, n.s. XIV (1966), 9.
GUILLAUME, saint, abbé de Volpiano, abbé
de Saint-Bénigne de Dijon 989-1017,
*Novare 964 flOSl, n.s. XI (1963), 134.
GUILLAUME II, empereur d'Allemagne 1888-
1919, *1859 f!941, n.s. XIII (1965), 187.
GUILLAUME Ier LE CONQUÉRANT, roi d'An-
gleterre 1066-1087, duc de Normandie,
*1027, n.s. III (1955), 149, n.s. XI (1963),
184, 188, 193, n.s. XIII (1965), 150 n. 46.
Sa femme Mathilde DE FLANDRE, f!083,
n.s. XI, 184.
GUILLAUME III, roi d'Angleterre 1689-1702,
de Nassau (-Dillenbourg) et prince d'Oran-
ge, stathouder de Hollande 1672, *1650,
n.s. VII (1959), 180, n.s. VIII (1960),
232, n.s. X (1962), 110 et n. 21, n.s. XIV
(1966), 57, 66, 68, 71, 76, 80.
GUILLAUME L'ANGLAIS, architecte à Lau-
sanne, xne siècle, prob* le même que
WILLIAM THE ENGLISHMAN, architecte
à Cantorbéry avant 1184, n.s. XI (1963),
275 et n. 62.
GUILLAUME DE DIGULLBVILLE, poète fran-
çais, 1331-1358, n.s. II (1954), 89.
GUILLAUME D'EOUBLENS, abbé de Saint-
Maurice 1169 ou 1179-1196, évêque de Sion
1184-1196, n.s. XI (1963), 172.
GUILLAUME DE SENS, architecte à Cantor-
béry, à Lausanne W9,n.s.XI (1963),275.
GUILLAUME LE TACITURNE, DE NASSAU
(-Dillenbourg), prince d'ÔRANGE, stat-
houder de Hollande, etc., *1533 f!584;
XXIX (1941), 131, n.s. V (1937), 30.
GUILLAUME DE TYR, chroniqueur d'origine
française, *en Syrie v. 1130 f 1187/90,
n.s. XI (1963), 190-191.
GUILLEBAUD, Jean-Pierre, architecte gene-
vois, H805 f!888, n.s. V (1957), 21.
Quittelmi, maître, peintre et verrier, et son
fils, Genève, 1466; XXVIII (1950), 48.
GUILLEBMET, Jean-Pierre, peintre genevois,
*1921, n.s. X (1962), 152 n. 33.
GUILLEBMET, Dr Jules, Genève, 1919, n.s. II
(1954), 99.
GUILLEBMIN, Antoine, horloger de la paroisse
de Crépignat (Bresse), à Genève en 1515,
XX VIII (1950), 182 n. 1.
Ouïllermus, orfèvre, Genève, 1501; XXVI
(1948), 77 n. 4.
GUILLET, père et fils, fondeurs à Lyon, 1867;
XXVIII (1950), 163 et n. 6, 164.
GUIN, Jean, de Collonges sur Bellerive,
1486; XXVIII (1950), 171-172 n. 1.
GUINAND, famille genevoise 1873; XXIX
(1951), 177.
Quioti, Girard, lathomus à Treffort, 1390-
1306, n.s. XI (1963), 307 n. 68.
GUIRAGOS (Cyriaque), chroniqueur armé-
nien, de Kantzag, xnie siècle, n.s. XII
(1964), 156 n. 141.
GUISABD. Erreur pour Quisard.
GUISCARD, bailli de Séléfké (Cilicie), 1248,
n.s. XII (1964), 160.
GUISE, duc DE, xvne siècle, n.s. VI (1958),
130.
GUITRY ou QUITBY, Jean DE CHAUMONT,
sgr DE, lieutenant -général, commandant
pour Genève 1589 et 1591, français
*1532 t!592, n.s. IV (1956), 26, n.s. VIII
(1960), 220.
GUNDICAIRE, GONDICAIBE, roi burgonde,
*v. 385 f436, n.s. II (1954), 16.
GUNDIOC(H), GONDIOC, roi burgonde à
Lyon 436-v. 473, n.s. II (1954), 15, n.s.
XI (1963), 128.
GUNZBURGEH, Mme, Louis, née Jeanne
Amélie MALAN, genevoise, *1882, 1965, et
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son mari (maison de confection à Genève,
t!912 ou 1913?, n.s. XIII (1965), 184-
185 et fig.
GUSSEFELD, cartographe à Weimar, 1793,
n.s. VII (1959), 403.
GUSTAVE III, roi de Suède 1771-1792, n.s.
VI (1958), 184-185 et fig.
GUTMAN. Voir Fitz-James.
GUY, évêque de Genève. Voir Faucigny.
GUY, Pierre, libraire français à Paris, *1715
f 1795, associé de Nie. Bonavent. Duchesne,
n.a. III (1955), 34, n.s. IX (1961), 110
n. 44.
GUYE, famille genevoise 1792; XXIX
(1951), 177.
* , Charles-Eugène, physicien, *1866
Î1942, n.a. VII (1959), 224.
GUYENNE, Louis duc de, 3e fils de Charles VI,
*1396 fl415, n.s. V (1957), 136, 144.
GUYNET (par erreur Guignet), Louis DE,
capitaine à Genève 1589-1590, d'Orange,
n.s. X (1962), 53.
GUYONNET, Adolphe, architecte genevois,
*1877, n.a. V (1957), 64.
GUYOT, famille genevoise 1850; XXIX
(1951), 177.
H
HABSBOURG. Voir aussi Autriche.
HABSBOURG, les comtes de, xme siècle en
Suisse, n.s. XI (1963), 248, 371.
— , Rodolphe II, le Vieux ou l'Aîné, comte,
f!232, n.s. III (1955), 151.
— : HABSBOUBG-LAUTENBOUBG, branche
cadette, 1232-xve siècle, par Rodolphe I le
Taciturne (R. III de H.), fl249, n.s. III,
151.
— : HABSBOURG-AUTBICHE, branche aînée
(ducs d'Autriche 1282, rois-empereurs),
par Rodolphe Ier (le jeune, R. IV de H.),
empereur 1273, *1218 f!291, n.s. I (1953),
129, n.s. III, 150, n.s. XI (1963), 245,
250-251.
— , xvie-xvne siècle, n.s. VII (1959), 25,
n.s. IX (1961), 65-66, 70-73, 78.
— , branche espagnole 1516-1700, n.s.
IX, 70.
— , Ferdinand, comte de Tyrol, archi-
duc d'Autriche, gouverneur de Bohême,
—1529 Î1595, n.s. I, 144.
HABSBOUBG-STYBIE. Voir Autriche : Charles;
Leopold Wilhelm.
HACKETT, Simon, horloger, Londres, xvne
siècle, n.s. VI (1958), 95.
HACQUIN, restaurateur de tableaux Paris,
1802, n.s. XII (1964), 262, 276, 282,
288.
HAGENBACH, Peter VON, bailli des territoires
de Haute-Allemagne pour Charles le Témé-
raire 1469 f!474, n.s. III (1955), 171, n.s.
XII (1964), 168.
HAGUENAU, Haincelin DE (Hainsselin de
Haguenot), miniaturiste alsacien à Paris,
1415, n.s. V (1957), 144-145, 148.
HAID, Johann Jakob, graveur et peintre
allemand, *1704 fl767, n.s. IV (1956),
104 n. 19.
HAILLER, Martinus, graveur à Strasbourg
puis à Francfort, 1640-1678; XXX (1952),
84 n. 4.
HAiNARD-BÉCHARD, née Germaine ROTEN,
femme 1929 de Robert Hainard, peintre
valaisanne, *1902, n.s. VII (1959), 185
et fig.
HALDENWANG, famille genevoise; XXIX
(1951), 177.
HALÏTNGER, famille autrichienne en exil; et
Félicitas, femme de Christoph WIDERGUET
(1597-1618), n.s. IX (1961), 75.
HALL, Peter Adolf, miniaturiste suédois,
*1739 t!793, n.8. VI (1958), 145, 158 n.
273, 165 et n. 302, 166-167, 200, n.s. VIII
(1960), 229, 238-239.
HALLER, Albert VON (DE), savant et poète
bernois, *1708 f!777, n.s. VII (1959), 218,
227-228, n.8. IX (1961), 103 n. 5, 105 n. 22,
106 n. 32; 110 n. 47, 49 et 51; 112 n. 55-56,
116 n. 70, n.8. XV (1967), 134.
* , Gottlieb-Emanuel VON, bibliographe,
et éradit, *1735 fl786, n.s. VII, 105 n. 10,
399, 402, 406 n. 64.
HALLER, Hermann, sculpteur argovien à
Zurich, *1880 fl950 ou 1951; et sa femme,
n.s. X (1962), 179-180.
HALLEY, Edmund, astronome anglais, *1656
fl742, n.s. VII (1959), 219-220 et fig.
HALLO (HELLO?), fondateur du Musée de la
vénerie à Senlis, 1935, n.s. XI (1963), 258.
HALS, Franz, peintre flamand, *v. 1580 fl666,
n.s. VI (1958), 167.
« HALWYLL, hôtel d' », à Paris bâti 1787, n.s.
IV (1956), 131.
HAMANN, î Johann Georg, écrivain allemand,
*1730 f!788, n.s. IX (1961), 134.
HAMELIN, Philibert, imprimeur français à
Genève, H. G. 1549, fl557, n.s. VII (1959),
377.
HAMMANN, Jean Martin Hermann, graveur
allemand, N. G. 1841, J1875, n.s. VI (1958),
238.
HAMOND, marchand de tableau Paris, 1777,
n.s. IV (1956), 134.
HANCE, Louis, peintre sur émail, français î,
xvne ou xvme siècle, n.s. VI (1958),
81.
HANDMANN, Emmanuel, peintre bâlois à
Berne, *1718 Î1781, n.s. VI (1958), 244.
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* , Johann Jakob, orfèvre, *1789 fl868,
n.s. XII (1964), 194.
HANGEST, Jérôme DE, théologien, 1507-1540;
XXVII (1949), 45.
HANS, « maître Hans doreur à Genève » ;
peut-être le même que Hans ROSE (ou
Ross), orfèvre, de Nuremberg, B. G. 1457,
f!477; XXIX (1951), 80 n. 4.
HANS vons Schwabisch Gmiind, sculpteur
allemand en Aragon, 1480,w.s.JF (1956),69.
HARDEGGER, August, architecte saint-gallois,
*1858 Î1927, n.s. XI (1963), 481 pi., 486.
HABDI, Pierre, curé d'Ayent, 1459, n.s. XI
(1963), 216.
HABDOUIN-MANSABT, Jules, architecte pari-
sien, *1646 t!708, n.s. III (1955), 99.
HARDY, marchand d'estampes à Genève,
1776, n.s. III (1955), 51 n. 1.
HABLAY, très prob* Achille DE, conseiller du
roi, (sa bibliothèque), t!671, n.s. II (1954),
87, n.s. VII (1959), 197.
HARPPBECHT, Johann, juriste wurtembergeois,
*1560 fl639, n.s. IX (1961), 118 n.
HABTINK, Mr et Mme, à Milan 1811, n.s. VI
(1958), 74.
HABTLEY, Mr et Mrs, en Surrey, 1766, n.s.
III (1955), 17.
HABTOGH, Direk of Theodorus DE, prédicant
hoUandais, *1704 fl741, n.s. I (1953), 182.
HAUDEBOUBT, Louis Pierre, architecte pari-
sien, *1788 fl849, n.s. XIV (1966), 145,
160.
HAUDBY DE SOUCY, Paris, 1778, n.s. IV
(1956), 136.
HAUTEBIVE. Voir Amédée.
HAUTEBIVE, Marie Gaspard [BOBSAT] D', à
Versonnex, propriétaire de St-Loup sur
Versoix 1839-1850, n^s. II (1954), 230.
HATTTEROCHE, Noël LE BBETON dit, comédien
et auteur français, *v. 1616 ^[1707,n.s.XIV
(1966), 66 n. 20.
HACTEVILLE, Nicolas DE, chanoine de la
cathédrale St-Pierre de Genève à Annecy,
auteur savoyard, 1669, n.s. II (1954),
85.
HAY, famille B. G. 1791; XXIX (1951), 177;
XXX (1952), 69.
HAYTEB, sir George, peintre miniaturiste
londonien, *1792 f!871, n.s. XV (1967),
187 fig.
HAYTON, prince arménien devenu moine,
chroniqueur, 1260-1307, n.s. VII (1959),
206, 214.
HEAVEB. Voir Webb(Ch.).
HEBEBLÉ, Jean, dessinateur d'armoiries,
Genève, fin xvme siècle ;XXIX (1951), 168,
173-174, 180, 183-185.
HÉBEBT, Antoine Auguste Ernest, peintre
grenoblois, *1817 f ap.!908,n.s. X (1952),m,
n.s. XIV (1966), 151-152 et n. 67, 165.
HECTOR, Barthélémy, colporteur protestant,
de Poitiers, t!556, n.s. XV (1967), 153.
HECTOR, Wilhelm, architecte allemand en
Suisse, 1909, n.s. XI (1963), 486.
HEDVIGE ELEONORE DE HOLSTEIN-GOTTOBP,
*1636 fl715, femme 1654 de Charles X
Gustave, roi de SUÈDE 1654-1660, n.s. VI
(1958), 86.
HEEL, Johann W., faïencier, peintre sur por-
celaine et en émail, Nuremberg, *1637
f!709, n.s. VI (1958), 79 n. 3, 89 fig., 90.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, philosophe
allemand, *1770 fl831, n.s. VII (1959),
26.
HEIL, Daniel VAN, peintre bruxellois, *1604
fl662?, n.s. I (1953), 44.
HEINZMANN, Johann Georg, librairie-éditeur
à Berne, d'Ulm, *1757 f!802, n.s. VII
(1959), 408-409 et n. 77, 426-427.
HÉLÈNE, sainte, *v. 247 fv. 327, femme 292
de Constance Ier, co-empereur d'Occident,
puis empereur romain 305-306, n.s. XI
(1963), 476.
HÉLIAN, Louis, sénateur du roi de France,
1510, n.s. II (1954), 81, 106, 109.
HÉLIODOBE, auteur grec, n.s. VII (1959), 380.
HÉLIOGABALE, empereur romain 218-222, n.s.
XIII (1965), 149 n. 42.
HELLO. Voir Hallo.
HELVETTUS, Claude Arien, littérateur et
philosophe, *Paris 1715 Î1771, n.s. III
(1955), 14.
HEMMINGSEN (Hemmingi^), Niels, théolo-
gien, 1559-1580, n.s. VII (1959), 368-369
pi., 370 pi., 371.
HEMSKEBK, prob* Maarten VAN, peintre
hollandais, *1498 H574, n.s. XII (1964),
294.
HENGABTER, Jean, grand bailli du Valais,
xve siècle, n.s. XI (1963), 353.
HENNE, Joachim, miniaturiste à Berlin,
1663-1707, n.s. VI (1958), 108.
HENNIN (-MALLET), Pierre-Michel, résident de
France à Genève 1765-1778, *1728 f!807,
n.s. VII (1959), 400.
HENRI, saint, roi d'Allemagne 1002-1024,
empereur 1014-1024, n.s. II (1954), 45 n.
101, n.s. V (1957), 134.
HENRI III, empereur. Voir Otton III.
HENRI VI DE HOHENSTATJFEN, roi d'Alle-
magne 1190-1197, empereur 1191-1197,
n.s. XI (1963), 136.
HENRI DE HOHENSTAUFEN, roi sous son père
l'empereur Frédéric II; 1216 f!242, n.s. III
(1955), 151.
HENRI Ier dit BEAUCLEBC, roi d'Angleterre
1100-1135, n.s. XI (1963), 184.
HENRI II PLANTAGENÊT, roi d'Angleterre
1154-1189, n.s. XI (1963), 286 n. 99,
n.s. XII (1964), 125.
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HENRI III, roi d'Angleterre 1216-1272, n.s.
XI (1963), 248, 298, 301. Sa femme, voir
Provence.
HENRI II, roi de France 1547-1559, n.s. II
(1954), 41, n.s. VI (1958), 243, 274 n. 27,
283 n. 180 et 190, n.s. VII (1959), 106, 196.
HENRI III, roi de France 1574-1589; XXX
(1952), 2 n. 4, n.a. IV (1956), 26, n.s. VIII
(1960), 226.
HENRI IV, roi de France 1589-1610; XXX
(1952), 45 et n. 8, 55, 66, 79, 96, 102 et n. 3,
n.s. I (1953), 145, n.s. II (1954), 92 n. 44,
n.s. III (1955), 180, n.s. IV (1956), 26,
n.s. VI (1958), 118 n. 132, n.s. VIII
(1960), 220,222,n.s.X (1962), 87-88pl., 108.
HENRI de Baie, artiste venu à Genève en 1451,
(parent des Sapientis?); XXVIII (1950),
45.
HENRI SANGLIER, archevêque de Sens 1122
t!142, n.s. XI (1963), 114.
Henricus. Voir Albus.
HENRIETTE MARIE, reine d'Angleterre. Voir
France (H. M.).
HENRIQTJE II, roi de Portugal 1578-1580,
cardinal 1545, *1512, n.s. III (1955),
193, 195.
HENRY, maître charpentier à Conway, v.
1285, n.s. XI (1963), 302.
HENRY, Jacques Marc, peintre en émail
genevois d'origine alsacienne, *1782 t!845,
n.s. VI (1958), 186 n. 369, 200.
HENRY, Jean Georges, géomètre alsacien,
H. G. 1764, n.s. XI (1963), 522 et n. 9,
524 n. 11.
HENRY, Jean Louis, peintre sur émailgenevois,
1795, n.s. VI (1958), 179 n. 341 (J.-M.,
par erreur), 186 et n. 369.
— , J.-M. par erreur pour Jean Louis.
HENSSLER, famille genevoise, XXIX (1951),
178.
HENTSCH, famille genevoise, XXIX (1951),
178.
— , banquier à Genève, 1809, n.s. VI
(1958), 37, 61, 64.
HÉRACLIDE DU PONT, philosophe grec, rve
siècle av. J.-C., n.s. VII (1959), 368.
HÉRAULT DE SÉCHELLES, Marie Jean, conven-
tionnel, français, *1759 fl794, n.s. VI
(1958), 245, n.s. X (1962), 95 fig., n.s. XV
(1967), 165.
HERBERT, William, vicomte de PEMBROKE et
MONTGOMMERY, inhumé à Genève en
1680; XXIX (1951), 130 n. 2.
HERDER, Johann Gottfried, écrivain et philo-
sophe allemand, *1744 fl803, n.s. VII
(1959), 26, n.s. IX (1961), 134.
HEHIBALDUS, évêque d'Auxerre 824-857, n.s.
XI (1963), 116.
HERIGONE, Pierre, mathématicien, 1644, n.s.
IV (1956), 91.
HERMANCE, baron D'. Voir Saint-Jeoire
(F. M. de).
HERMANN (Germanus), évêque de Metz 1070/3-
1090Î, n.s. XI (1963), 153.
HERMANN, armurier, de Berne, 1835, n.s.
XIV (1966), 192 fig., 200-201.
HERMANN, Jakob, mathématicien bâlois,
professeur à Padoue etc., *1678 f!733, n.s.
VII (1959), 219.
HERMENGARDE, ERMENJART, 2me femme
1011 de Rodolphe III, roi de Bourgogne;
tap. 1056; XXVII (1949), 206, n.s. XI
(1963), 240.
HERMÈS, Eric, peintre à Genève, *1881 fl971,
n.s. V (1957), 39.
HERMIL ET ROLAND, libraires à Naples,
1760,w.s.^F (1967), 146 n. 107,148 n. 122.
HÉRODE LE GRAND, fils d'Antipater, roi des
Juifs (35-)37 f* av. J.-C.; XXVII (1949),
112 et n. 9-10,141, n&,n.s.XV (1967), 107.
(Hérode) AGRIPPA Ier, fils d'Aristobule, roi
37 f44: Galilée, Judée, Samarie, etc.;
XXVII (1949), 112 et n. 9, 157.
HÉRODE, « le roi Hérode » : ANTIPAS, tétrarque
de Galilée et de Pérée 4 av.-39 ap. J.-C.,
f39; XXVI (1948), 116 n. 3; XXVII
(1949), 110 et n. 1 et 3, 111-112 et n. 9,
137-138 et n. 3, 163-164.
HÉRODOTE d'Halicarnasse, historien grec,
*v. 484 fv. 425 av. J.-C., n.s. II (1954), 110,
n.s. X (1962), 36, n.s. XV (1967)), 26, 132.
HEROLD, Ch., libraire à Hambourg, 1755,
n.s. IX (1961), 108 n. 34.
HÉRON D'ALEXANDRIE, mathématicien grec,
n.s. VI (1958), 250, 274 n. 22, 277 n. 91,
290 n. 285.
HERPIN, faïenciers à Carouge, xvm/xrxe
siècle, n.s. IX (1961), 90.
HERRADE DE LANDSBERG, abbesse de Trut-
tenhausen, savante, fl!95, n.s. VI (1958),
246.
HERRUBERGER (par erreur Herliberg), David,
graveur zurichois, *1697 |1777, n.s. VII
(1959), 404 et n. 52, 405.
HERSCHEL, sir John Frederick William, 1"
baronet, astronome anglais, *1792 Î1871,
n.s. VII (1959), 222.
HERTFORD, Isabella Anne INGRAM SHEPERD,
1776, f!836, femme de Francis (!NGRAM)
SEYMOUR (2d marquis of H.) maîtresse du
Prince-Régent d'Angleterre, n.s. XV (1967),
174-176.
HERVEY (earl of Bristol), Elizabeth, duchess
of Devonshire, mécène à Rome, *1759 f 1824,
femme de 1) John Thomas FOSTER (fav.
1787); 2) 1787 William Cavendish, 5th duke
of Devonshire 1809 (ou 1811 î), Î1814, n.s.
XV (1967), 164, 186. — Sa fille, *1785:
n.s. XV, 186; voir aussi Lamb (Mrs
George).
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— , Frederick Augustus, 4th earl of
BRISTOL 1779, évoque de Derry, H730
t!803, n.s. XV (1967), 164.
HESDIN, Jacquemart DE, miniaturiste, fv.
1410, n.s. IV (1956), 44, n.s. V (1957), 147,
n.s. VII (1959), 198, 204.
HÉSIODE, poète grec, n.s. II (1954), 99,
n.s. VII (1959), 379-380.
HESS, Jean François, peintre sur émail
genevois, t!770, n.s. VI (1958), 146.
HESS, très prob* Josias Ludwig VON, écrivain,
—Stralsund 1756 fl823, n.s. VI (1958),
25, 37, 39-40.
HESSE, landgrave DE, 1641; XXX (1952),
3 n., 45.
— , Charles et Guillaume, landgraves DE,
B. G. 1724; XXIX (1951), 178.
— , un prince DE, 1762, n.s. V (1967), 44.
HESSTJS, Helius Eobanus, proprement : KOCH,
humaniste allemand et poète en latin,
—1488 fl540, n.s. VII (1959), 113, 117 n.
37.
HETHOTTM Ier, roi. Voir Arménie (Zabel).
HEYEB, famille genevoise, n.s. VI (1958),
231.
— , Jean, pasteur, *1773 f!859, n.s. IX
(1961), 176.
HILAIBE, saint, martyr à Suin (dépt Saône-et-
Loire) en 411, n.s. XI (1963), 217-219.
HILDEBEBT, évêque du Mans 1097-1125, de
Tours 1125 fll33, n.s. XI (1963), 184.
HILLIABD, Nicholas, miniaturiste et orfèvre
anglais, *1537 f!619, n.s. VIII (1960), 229.
HIBSCHVOGEL, Augustin, graveur, etc., *Nu-
remberg 1503 f!553, n.s. XIV (1966), 32,
36fig.
HIBZEL, Salomon, colonel, de Zurich, *1790
f!844, n.s. XIV (1966), 176.
HOCHET, Claude, publiciste français, conseiller
d'Etat, *1773 fl857, n.s. VI (1958), 43.
HODLEB, Ferdinand, peintre bernois à Ge-
nève, *1853 t!918, n.s. IV (1956), 106,
n.s. VIII (1960), 26, n.s. IX (1961), 15,
n.s. X (1962), 123-124, 131-132, 150,
162, 164, n.s. XIII (1965), 157-202 et fig.
Sa femme, 1898:
— , née Berthe JACQUES, *1868 fl957,
n.s. XIII, 157, 160 n. 3, 172-173-174 et
fig., 175, 178, 181, 186, 190, 199.
— , Hector, peintre, *1887 f!920, n.s.
XIII, 157, 160 n. 1-2, 166, 169--772-174 et
fig., 178, 180, 184, 192. Sa femme, 1918:
— , née Lina Emilie BUCH, *1877 f!964,
n.s. XIII, 157, 160 n. 1-2.
— , Paulette, *1913, n.s. XIII, 189, 194.
HOET, Gérard (II), peintre et marchand de
tableaux, Pays-Bas, Î1760, XXIX (1951),
150, 152.
HOFFMANN, Hans Jakob, orfèvre bâlois, 1543
fl572, n.s. XII (1964), 194.
HOQABTH, William, peintre, *1697 Î1764,
n.s. VI (1958), 157, n.s. IX (1961), 126,
143, n.s. X (1962), 97.
HOGENBEBG, Franz, peintre et graveur à
Cologne, *v. 1540 f 15907; XXX (1952), 67.
HOGGUEB, HÔGGEB, famille saint-galloise,
1810, n.s. VI (1958), 63.
HOHLI, armurier, c. Berne, xixe siècle, n.s.
XIV (1966), 198-199 et n. 70, 200-201.
HOIN, Claude, peintre dijonnais, *1750 Î1817,
n.s. VIII (1960), 239.
HOLBACH, baron Paul Heinrich Dietrich D',
philosophe et littérateur français d'origine
allemande, *1723 |1789, n.s. II (1954), 190.
— , J. S. D', traducteur; les bibliothèques
attribuent les traductions à P. H. D. Hol-
bach, n.s. VI (1958), 82 et n. 13.
HOLBEIN, Hans, dit le jeune, peintre, B. Baie
1520, *Augsbourg v. 1497 J1543; XXIX
(1951), 85 et n. 3, n.s. I (1953), 51, n.s.
VI (1958), 116, 206, n.s. VII (1959), 203,
n.s. VIII (1960), 188, 229, n.s. XII (1964),
169 et fig., 170-174 et fig., 197.
HOLOZEB, Hans, artisan employé par Hans
Niesenberger à Fribourg-en-Brisgau, 1491,
n.s. XI (1963), 473 n. 17.
HOLL, William, thé younger, graveur anglais,
—1807 fl871, n.s. XV (1967), 171 fig.
HOLLAND: Georgina Carolina (et non Ca-
therine?) LENNOX (fille de Charles 2nd duke
of RICHMOND); *1723, femme 1744 de
Henry Fox, lst baron HOLLAND 1763,
homme d'Etat (*1705 f!774); le 2e fils
Henry fenfant, n.s. III (1955), 27-28.
— , Henry Richard Vassall Fox, 3rd baron
HOLLAND, homme d'Etat anglais, *1773
f!840, n.s. XV (1967), 180.
HOLSTEIN (Oldenburg). Voir Frédéric VII
roi de Danemark.
HOLZEB, peintre, Monthey, 1718, n.s. XI
(1963), 507 n. 9.
HOLZSCHEITEB, collectionneur de miniatures
à Meilen, xxe siècle, n.s. VI (1958), 107,
111-112, 134, 150 fig., 153, 162 et fig.,
171-172 fig., 173, 200-201 fig., n.s. VIII
(1960), 229-240, fig.
HOMANN, éditeur de cartes géographiques à Nu-
remberg, 1769,n.s. VII (1959),4Q4:etn. 53.
HOMÈBE, poète grec, n.s. II (1954), 84, 99,
n.s. VI (1958), 45, 51, n.s. VII (1959),
107, 109, 188 fig., 190.
HONDECOETEB, famille de peintres, hollandaise
xvie-xvH" siècle; XXIX (1951), 152, 155.
HONDITTS, Hendrik, le vieux, graveur de
Brabant, *1573 Î1649, n.s. X (1962), 80.
HONNECOUBT DE ViLLABD, architecte et
dessinateur picard, 1235, n.s. XI (1963),
272 285 n 97
HONOBITJS lîl.pape 1216-1227,n.s. V (1957),
98, n.s. VIII (1960), 170.
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HONORIUS IV, pape 1285-1287, n.a. II (1954),
225.
HONORIUS, empereur romain d'Occident 395-
423, n.s. IX (1961). 12, n.a. XII (1964),
70, 84.
HONOHIUS D'AUTUN, polygraphe, fap. 1130;
XXVII (1949), 95 n. 6, 112, 143 n. 5.
HOPÏER, famille d'armuriers à Augsbourg,
xve-xvie siècles, n.a. XIV (1966), 29.
— , Daniel, graveur et armurier, *v. 1470
Î1536, n.s. XIV, 29-36, pi. et fig.
— , Jérôme et Lambert, graveurs, xvie
siècle, n.s. XIV, 36.
HOH, pharaon d'Egypte, XIIe (ou XI71e?)
dynastie, n.s. XII (1964), 30 n. 11.
HORACE, Quintua Horotvus Floccus, poète
latin, *64 f8 av. J.-C., n.a. VI (1958), 51,
n.s. VII (1959), 76 n. 15, n.a. XII (1964),
48, 54.
HORNBY, lieutenant-colonel, guerre en Pales-
tine 1918, n.s. XII (1964), 132.
HOBNGAOHER, famille genevoise dès xvne
siècle, n.s. IV (1956), 122 pi., 123 pi., 124,
n.a. V (1957), 177.
— , sgrs de Dardagny, Châteauvieux, etc.
1779-1795, n.s. V (1957), 41, 72, 177.
— , Mme, femme 1845 de Charles John,
née Caroline Anne Mathilde ODIER, *1822
11887, n.s. IV, 126.
HORNUNG, famille genevoise; XXIX (1951),
178.
— , propriétaires aux Eaux-Vives xrxe-
xx" siècles, n.a. X (1962), 173.
HORNTJNG, Emile Charles Moïse, peintre
genevois, *1883, n.8. X (1962), 122.
— , Joseph, peintre, *1792 t!870, n.a. VII
(1959), 184, n.s. X (1962), 83.
HORTENSE DE BEAUHARNAis, femme de Louis
BONAPARTE, roi de HOLLANDE ; *1783 f 1837,
n.s. I (1953), 23, n.a. V (1957), 77, n.8. VI
(1958), 45, 61 et n. 59, 62.
HOSKINS, John père, miniaturiste anglais,
—1590/9 fl665, n.a. VI (1958), 119-120.
Hostiensis, ENRICO da Susa, HENRI de Suze,
HEINHICH von Segusia, canoniste, cardinal
d'Ostie, *v. 1210 t!271, n.a. I (1953), 128.
HOTHAM, sir William, amiral anglais, *1772
f 1848, n.a. XV (1967), 182, 187 fig.
HOTMAN, François, juriste français, à Genève,
Baie, etc.; *1524 t!590, n.a. VII (1959),
238, 377, n.8. IX (1961), 72-73, n.s. XV
(1967), 132.
— , Marie, femme 1690 de René THEL-
LUSSON, Genève, f!622, n.s. IV (1956),
119 n. 3.
HOUBRAKEN, Jacobus, graveur hollandais,
—1698 fl780, n.s. IX (1961), 100.
HOUDETOT, comtesse Elisabeth D', française,
—1730 J1813, n.a. VI (1958), 23, 35 et n.
29.
HOUDON, Jean Antoine, statuaire français,
—1741 fl828, n.s. II (1954), 245-258, n.s.
IV (1956), 135, 141, 146, 151-152 fig.,
153-154 et n. 67, 156,158-162, 164 et n. 90,
n.s. V (1957), 149-159 et, fig.,n.s. VI (1958),
183-184, n.a. VII (1959), 148, n.a. VIII
(1960), 31. Sa fille:
— , Sabine, enfant, n.8. II (1954), 257.
HOTJZÉ, Jean, libraire, Paris, 1587, n.a. III
(1955), 198 n. 34.
HÔYER, très prob* HOYER, Cornélius, minia-
turiste danois, *1741 f!804, n.a. VI (1958),
158 n. 273.
HUAUD, HUAUT, Pierre (I), orfèvre, de Châtel-
lerault, H. G. 1630, B. G. 1671, *v. 1612
fl680, n.8. VI (1958), 101, 103, 108, (112),
114. n.8. VIII (1960), 230. Sa femme 1643
Françoise MUSSARD, n.s. VI, 103.
— , peintres sur émail, n.s. VI, 94, 101-
115. 117, 128, 139, 141-142, 146, 155, 160,
173-174, 196, 200, 206, n.a. VIII, 230.
— Pierre (II), l'aîné, *1647 fav. 1698 ou
1700, n.a. VI, 96 fig., 97,101-103-108 et fig.,
111, 113, 174, 205, 208 fig., n.s. VIII, 230
et n. 3,231 fig. Sa femme 1678 Eve DELARUE,
n.a. VI, 103-104.
— , les (deux) frères (cadets) : Jean Pierre
et Ami,n.a. VI, 103-105,107,108-112et fig.,
113, 205, n.s. VIII, 30 fig., 230.
— , Jean Pierre, le puîné, *1655 fl723,
n.a. VI, 97, 102 et fig., 108-110, (112),
208 fig.
— ,Ami,*1657,n.s. VI, 102-104.108, (113).
— , François, *1701 fl729, n.a. VI, 102,
112.
— , Louis, *1719 fl732/1751, n.s. VI,
102, 113.
HUBER, famille B. G. 1654, n.a. IV (1956),
145.
— , François, dit « Huber des abeilles »,
naturaliste, *1750 fl831, n.s. VII (1959),
228.
— , Jean, officier, peintre, *1721 f!786;
XXIX (1951), 156, n.s. I (1953), 50, n.s.
VII, 143, n.s. VIII (1960), 28, n.s. IX
(1961), 130.
— , Jean-Jacques, dit l'abbé Huber,
—1699, n.8. VIII, 26.
— , Pierre, dit « Huber des fourmis »,
naturaliste, *1777 |1840, n.s. VII, 228.
HUBER, Beat, orfèvre, B. Baie 1540, 11564/5,
n.a. XII (1964), 296.
HUBER, Wolfgang (Wolf), peintre, *probl
Feldkirch 1490 Î1553, n.s. III (1955), 165.
HUBERT, peintre sur émail, 1753 f à Paris
après 1788, n.s. VI (1958), 193.
HUBERT, Estienne, horloger à Rouen, v. 1610,
n.a. VI (1958), 92.
HUBERT, Jean-Paul, émailleur genevois, *1732
Î1803, n.s. VI (1958), 193-194 et fig., 208.
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HUCHABD, Henri, Dr médecin, et FIESSINGER,
Charles Albert, Dr médecin, publient un
ouvrage en 1910, avec éditions en 1911 et
1913, n.s. VII (1959), 145-150.
HUDSON, vicaire à Londres, 1813, n.a. XV
(1967), 176.
Hugo, episcopus Vazionensis. Voir Theyssier.
Hugo Boterie, St-Laurent-du-Pont v. 1275,
n.s. XI (1963), 302.
HUGO, née Julie DUVIDAL DE MONTFERRIER,
femme du comte Abel Hugo (littérateur
français, *1798 fl855), n.s. III (1955),
88.
— , Victor, écrivain français, *1802 f 1885,
n.s. III (1Q55), 74, n.s. IX (1961), 126.
HUGUCCIONE, UGUCCIONE, jurisconsulte ita-
lien à Bologne, v. 1178, évêque de Ferrare
1190 Î1210, n.s. 1 (1953), 126.
HUGUES, saint, de Semur, abbé de Cluny
1049-1109, *1024, n.s. XIV (1966), 9, n.s.
XV (1967), 85, 97 n., 100, 105.
HUGUES, saint, évêque de Grenoble 1080-
1131/2, n.s. XI (1963), 223, 239-240.
HUGUES, abbé de Nantua, 1086, n.s. XII
(1964), 110 n. 8.
HUGUES DE CAMBRAI, artiste à St-Jean-
d'Aulps, v. 1205, n.s. XI (1963), 285 n. 97.
HUGUES DE SAINT-VICTOR, philosophe et
théologien flamand, f Paris 1141, n.s. XIV
(1966), 7, 9.
HUGUES: Hugo dictus de Salins, latomus à
Lausanne 1262, n.s. XI (1963), 280 et n. 76.
HUGUES, marquis de Lagarde et baron de
Vallauris, armateur marseillais, Î1794,
n.s. IV (1956), 146 et n. 52.
— . Voir Billiet (Agathe).
HUGUES, Henri, cousin du peintre Eug.
Delacroix, xrxe siècle, n.s. III (1955), 84.
HUGUETAN, les, négociants ou banquiers à
Amsterdam, xvne-xvme siècles, n.s. IV
(1956), 120.
HULL, Richard, de Leith Hill Place (Surrey),
1766, n.s. III (1955), 15 n. 41.
HUI/TON, Arthur, jeune homme élève de Rod.
Tôpffer 1827, n.s. IX (1961), 173.
HUMBERT III. Voir Savoie.
HUMBERT Ier et II. Voir Viennois.
HUMBERT AUX BLANCHES MAINS. Voir Savoie.
HUMBERT d'Abondance, magister, lathomus,
à Lausanne, fav. 1281 ; et son fils PIERRE,
lathomus à Lausanne, 1281-1295, n.s. XI
(1963), 280 et n. 76.
HUMBERT de Lausanne, lathomus à Chillon
v. 1260, n.s. XI (1963), 280.
HUMBEHT, famille de Marchissy (autrefois
PÉRIER), brancheH.G. 176S;XXIX (1951),
178.
— , Jean Pierre Louis, arabisant, etc.,
—1792 H851; XXVI (1948), 99 n., n.s. II
(1954), 98, 101.
Humbertetus de Bardo, lathomus à Châtel-Ar-
gent 1275, n.s. XI (1963), 292.
HUMBOLDT, F. W. H. Alexander DE, natura-
liste et voyageur allemand, *1769 fl859,
n.s. VI (1958), 33, 51, n.s. VII (1959), 218.
HUME, HUMAEUS, le Père Alexandre (par-
fois Abraham !), jésuite écossais, aumônier
à l'Escalade de Genève 1602, curé de
Thônex 1604 f 1606; XXX (1952), 38-39
et n. 1-2 et 4; 54 (le jésuite), 56-57, 59 et 62
(le jésuite), 76, 79, n.s. V (1957), 52.
HUME, David, philosophe anglais, *1711
fl776, n.s. III (1955), 1-3 et n. 6, 4 et n.
11, 5-12, 14-15, 19, 23-24, 26, 29 et n. 67,
30-36, 38.
HUMMEL, B., lithographe à Neuchâtel?, à
Lausanne?, 1828, n.s. VII (1959), 416.
HUON D'ARRAS, châtelain 1213, poète,
fl242, n.s. I (1953), 194 n. 66.
Huosr, Jacques, horloger, xvrie siècle, n.s.
VI (1958), 85 n. 22, 93.
HUTCHINSON, Miss, institutrice anglaise en
France, xixe siècle, n.s. IV (1956), 157.
HUYGENS, Christian, mathématicien, etc.,
hollandais, *1629 t!695, n.s. VII (1959),
219-220 et fig.
— , Constantin (I), homme d'Etat et
poète, *1596 f!687, n.s. VII, 222.
HUYSUM, Jan VAN, peintre, d'Amsterdam,
*1682 fl749, n.s. IX (1961), 98, 100.
HYACINTHE, le Père. Voir Loison.
HYDE, Edward, comte de Cornbury, B. G.
1680, n.s. XIV (1966), 59.
HYGINUS, gromaticus (arpenteur), Ier/IIe siè-
cle, n.s. XI (1963), 96-97 fig., 100-104.
HYKSÔS, les, pharaons d'Egypte d'origine
syrienne, XVe et XVIe dynasties, 1730 î-
v. 1580 av. J.-C., n.s. XII (1964), 41.
HYSPA, Vincent, auteur de chansons fran-
çais, 1892-1921, n.s. X (1962), 133, 149.
IBN AL-ATHfR, historien arabe, *1160 en
Mésopotamie, n.s. XII (1964;, 129.
IBN AL-FAQUIH, Abu Bekr Ahmed ...,
géographe arabe, v. 903, n.s. XV (1967),
28.
IBRAHIM PACHA, pacha de Morée et comman-
dant l'armée égyptienne en Grèce 1824-
1828, *1789 t!848, n.s. XII (1964), 132.
ICILIUS RUGA, Lucius, fiancé de Virginie,
tribun à Rome, 449 av. J.-C., n.s. XII
(1964), 178.
IGBY, D'. Pour Digby.
IGNACE, Poli Ma/r Ignatius, patriarche
jacobite d'Antioche, v. 1225, n.s. XII
(1964), 160.
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IGNACE DE LOYOLA, saint, fondateur de
l'ordre des jésuites, *1491 t!556, n.s. XI
(1963), 512, 514.
IQOB SviATOSLAViTCH, prince de Novgorod-
Seversk 1178 puis de Tchernigov 1198-
1202, n.s. VII (1959), 23.
lauEL, Charles François, sculpteur wurtem-
bergeois, N. neuchâtelois 1873, *1827
fl897; XXIX (1951), 134 et n. 6.
IHLY, Jean Daniel, peintre genevois, *1854
fl910, n.s. VIII (1950), 35 fig.
lTiT/F.NS, J. L. D', propriétaire du château de
Bossey 1795-1809, n.s. VI (1958), 30.
ISIFELD, Marquart, capucin, de Sarnen,
*1638 t!718, n.s. XI (1963), 480.
IMPEBIALIS, Bernardinus, agent du duc de
Milan 1490, n.s. III (1955), 175-176.
IMSENG, Clara, et son tea-room à la Gletscher
Alp, 1890, n.s. I (1953), 178.
INGBES, Jean Auguste Dominique, peintre
français, *1780 fl867, «..s. III (1955), 77,
n.s. IV (1956), 97, 99 et fig., 100-(102),
n.8. VI (1958), 257, n.s. X (1962), 161,
n.s. XIV (1966), 113-162 et pi. et fig.,
163-172. Sa 1«* femme 1813:
— , née Madeleine CHAPELLE, f!849,
n.s. XIV (1966), 114, 131 pi., 144, 150-
153, 164-165, 169-170.
INJUBIOSE, INJURIEUX, saint, abbé de St-
Claude, v. 640, n.s. II (1954), 23 n. 57.
INJUBIOSUS, évêque de Tours 529 t546, n.s.
XI (1963), 113.
INNOCENT II, pape 1130-1143, n.s. VIII
(1960), 162, n.s. XI (1963), 204, 212.
INNOCENT III, pape 1198-1216, n.s. VIII
(1960), 167 fig., 170, 213, n.s. XII (1964),
158.
INNOCENT IV, pape 1243-1254, n.s. I (1953),
128, n.s. XI (1963), 226-227, 272, 352.
INNOCENT X, pape 1644-1655, n.s. VIII
(1960), 184.
INNOCENT XI, pape 1676-1689, n.s. XI
(1963), 234.
INNOCENT XIII, pape 1721-1724, n.s. VIII
(1960), 186.
INSTITOB, Heinrich KBAMEB, dit Henricus,
dominicain, inquisiteur en Allemagne,
tap. 1501; XXVII (1949), 47.
lohannes. Voir aussi Johannes; John.
lohannes, clericus, Lausanne, 1210-1224, n.s.
XI (1963), 276 n° 1-5, 277 et n. 65, 287.
. Son père [ Johannes~\, magister operis : voir
Cotereel (Johannes).
lohannes, cornes sacrarum largitionum, à
Constantinople, v. 395-v. 450, n.s. XII
(1964), 84.
lohannes Capadocicus, préfet des prétoriens
531, consul, 541, n.s. XII (1964), 86.
IBION, Jean, curé de Malval, 1412, n.s. XII
(1964), 112.
ISAAC, abbé de l'Etoile, cistercien anglais,
1155, n.s. VIII (1960), 162.
ISABEAU DE BAViÈBE. Voir Charles VI, roi
de France.
ISABELLE, reine. Voir Arménie.
ISABELLE. Voir Jean II, roi de Castille.
ISABELLE LA CATHOLIQUE, reine de Castille
1474 et d'Aragon 1479, f!504, n.s. IV
(1956), 70-71.
ISABEY, Jean Baptiste, miniaturiste, de
Nancy, *1767 Î1855, n.s. IV (1956), 155
et fig., 157 n. 71, n.s. VI (1958), 126, 185.
ISIDOBE DE SÉVILLE, archevêque de Séville
599-636, espagnol, *v. 560 t636; XXVII
(1949), 113 et n. 1, n.s. XIII (1965),
146 n. 25.
Isidorus Mercator, auteur de fausses Décré-
tâtes, en France, 844/853, n.s. XV (1967),
124.
ISNABD, libraire à Marseille, 1767, n.s. IX
(1961), 110 n. 47.
ISOCBATE, orateur athénien, *436 t338 av.
J.-C., n.s. VII (1959), 109, 132 n. 30.
ITJLIUS P. f. BBOCCHUS VALEBIUS BASSUS,
Lucius, praefectus fabrum, Genève, Ier siè-
cle, n.s. VIII (1960), 126 n. 13. n.s. IX
(1961), 11.
IULIUS CAPITO, D., inscription latine à
Douvaine, n.8. XI (1963), 41.
IVAN Danilovitch KALIT, grand-duc de
Moscou 1325-1340, n.s. XIV (1966), 98.
IVEBNOIS, D'. Voir D'Ivernois.
JAOCABD, famille genevoise, N. G. 1856;
XXIX (1951), 178.
JACKYN, Theodolus, de Tourtemagne, 1489,
n.s. XI (1963), 365.
JACOBSEN, Théodore, en Surrey, 1740-1763,
n.s. III (1955), 23.
Jacobus, clericus, notaire, Montenach, 1320;
XI (1963), 379.
JACOT-DESCOMBES, famille genevoise N. G.
1855; XXIX (1951), 178.
JACQUELIN, Adrien DE, commandeur de
Compesières, 1589, n.s. VIII (1960), 182.
JACQUEMIEB, géomètre au Cadastre de
Genève, 1804, 1810, n.s. XI (1963), 528
n. 15, 531 n. 18.
JACQUES. Voir aussi James.
JACQUES Ier, roi de Grande-Bretagne 1603-
1625, n.s. VI (1958), 118 n. 132.
JACQUES DE VORAQINE, hagiographe italien,
1230-1298; XXVII (1949), 45, n.s. XII
(1964), 254.
JACQUES de Saint-Georges (d'Espéranche),
JAMES, Jacobus, maître maçon et ingé-
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nieur savoyard, en Savoie, Suisse, Pays de
Galles et France, 1259 flSll, n.s. XI
(1963), 249 et n. 68, 284 n. 94, 291-292
et n. et n. 16, 294-304-301 n. 68, 308 et
n. 74, 310, 314-315. — Sa femme AMBBO-
SIA, n.s. XI, 301. — Son père: voir John.
JACQUES. Voir Hodler (Mme F.).
JACQUIER, ébéniste ou sculpteur sur bois,
Genève, 1847; XXVIII (1950), 97.
JAHEL, émailleur?, xvrie siècle, n.s. VI
(1958), 85 n. 24.
JATLLOT, Alexis Hubert, géographe du roi de
France, etc., f!712 (ou JAILLOTEAU) ;
XXX (1952), 102 et n. 2.
JAL(L)ABEBT, famille genevoise, n.s. V
(1957), 177. Syndic 1759 (!î), n.s. IX
(1961), 118 n. 76.
— , Étienne, pasteur, professeur, B. G.
1700, *1658 fl723, n.s. II (1954), 101.
— , Jean, homme de science, biblio-
thécaire, syndic 1765-1767, *1712 t!768,
n.s. I (1953), 180, n.s. II, 114, n.s. VII
(1959), 186.
— Js,!, n.s. V, 177.
JALLOT, Marguerite. Voir Vermenoux (D.).
JAMES. Voir attssi Jacques.
JAMES. Voir Johannes Franciscw.
JAMES (JACQUES) Picard, maçon à Saxon,
1279, n.s. XI (1963), 298 n. 32.
JAMNITZEB, Christoph, orfèvre de Nurem-
berg, *1563 fl618, n.s. XII (1964), 296 n.
129.
— , Hans, orfèvre, *1538 f 1603, n.s. XII,
292.
— , Wenzel, orfèvre et mathématicien,
Nuremberg, *1508 fl588, n.s. XII (1964),
287 pi., 288-289 et fig., 290 et n. 111 et 113,
291 et fig., 292-293 pi., 294 et n. 126, 296
et n. 129.
JAQUE, François, habitant de Lathoy, *1764
n.s. VIII (1960), 189.
JAQUEMET. Voir Cilurgici.
JAQUEMET, Barthélémy, St-Loup 1774-
1775, n.s. II (1954), 229.
JAQUEMOT, lohannis lacomotus, pasteur,
B. G. 1569, *v. 1543 H615, n.s. VII
(1959), 373.
— , Théodore, magistrat, traducteur,
—1597 tl676, n.s. VIII (1960), 54.
JAQUENET. Voir Jaqurnet.
JAQUEBIO, divers membres d'une famille de
peintres, de Lombardie, 1340-1484, n.s. XI
(1963), 429/430 et n. 27.
— , Giacomo (Jacques), peintre de la
cour de Savoie, 1401 fl453; XXIX (1951),
68, n.s. XI, 413-414, 417-431 et fig.
JAQUEBOD, famille genevoise 1835, XXIX
(1951), 178.
JAQUES, dit capitaine —: MAQUUXET,
Jaques, capitaine à Genève 1589-1590,
n.s. VIII (1960), 214, 216, 218.
JAQUET, familles genevoises, 1693, 1752;
XXIX (1951), 43 et n. 2, 46, n.s. V
(1957), 177-178 et fig.
JAQUET, Jean, sculpteur genevois, de Pregny,
*1765 f!839, n.s. V (1957), 83, 91, n.s.
VIII (1960), 26, 55, n.s. X (1962), 13,
21.
JAQUET-DBOZ, horlogers-mécaniciens neu-
châtelois: Pierre, *1721 f!790; et son fils
Henri-Louis, B. G. 1785, *1752 f!791,
n.s. VI (1958), 202, 204.
JAQUIN, Pierre, dit saint Maurice, maçon à
St-Claude, 1754, n.s. II (1954), 6 n. 11.
JAQUBNET (et non Jaquenet), sa pierre
tombale, Genève, XXIX (1951), 129 n.
(n° 9).
JAUCOUBT, Mme DE, française, xvme siècle,
n.s. II (1954), 246.
JEAN X, pape 914-928, n.s. XI (1963),
204 n. 17.
JEAN XXI, pape 1276-1277: Pedro JuliSo
REBEIXO, dit Petrus Hispanus; XXVII
(1949), 47.
JEAN XXII (ou XXI), pape 1316-1334 à
Avignon; XXVIII (1950), 162; XXIX
(1951), 123 (Jean XXIII par erreur).
JEAN XXIII, antipape 1410-1415 à Avignon,
n.s. VII (1959), 193, n.s. XI (1963),
229.
JEAN (III), abbé d'Abondance 1331-1354,
n.s. XI (1963), 408.
JEAN CHBYSOSTOME, saint, Père de l'Eglise,
patriarche de Constantinople, *v. 347 t*07 ;
XXVII (1949), 39, n.s. II (1954), 85, 115,
n.s.XV (1967), 87 n. 8.
JEAN DAMASCÈNE, saint, docteur de l'Eglise
grecque, f après 754, n.s. XV (1967), 91.
JEAN DE RILA, anachorète bulgare, Xe siècle,
n.s. XIV (1966), 103.
JEAN II COMNÈNE, empereur de Byzance
1118-1143, n.s. XII (1964), 156.
JEAN DE LUXEMBOUBG, roi de Bohême,
*1296 t!346, n.s. III (1955), 153.
JEAN II, roi de Castille 1406-1454, *1405,
et sa 2me femme 1447 Isabelle DE
POBTUGAL, n.s. IV (1956), 70-71.
JEAN II le Bon, roi de France 1350-1364,
n.s. II (1954), 108, n.s. IV (1956), 28-29,
35, n.s. V (1957), 130, n.s. VI (1958),
274 n. 19, n.s. VII (1959), 198, 200, 202.
Sa femme 1352 Bonne DE LUXEMBOUBG,|1349, n.s. IV, 29, 33, 35.
JEAN III SOBIESKÏ, roi de Pologne 1674-1696,
n.s. X (1962), 110 fig., 111.
JEAN III, roi de Portugal 1521-1557, n.s. III
(1955), 195, 198.
JEAN V, roi de Portugal 1706-1750, n.a. III
(1955), 194.
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JEAN VI, roi de Portugal (1799) 1816-1826,
empereur du Brésil 1808-1821, n.s. III
(1955), 187.
JEAN. Voir aussi Johannes.
JEAN (n.s. XI, 249). Voir Johannes
Franciscw.
JEAN, pictor à Ripaille 1436 et 1439 ; XXVIII
(1950), 41.
JEAN (Johannes) le peintre, à Genève 1463;
XXIX (1951), 75 n. 1.
JEAN de Chetro (sans doute Chiètres, c.
Fribourg), soit GIOVANNI, sculpteur de
stalles à Aoste, à Samoënsî, v. 1469;
XXVIII (1950), 110.
JEAN de Gênes, fondeur à Lausanne 1235,
n.s. XI (1963), 286-287.
JEAN de Nernier, peintre et verrier, Genève
1428-1433, et son serviteur; XXVIII
(1950), 41, 48.
JEAN ANDRÉ ou D'ANDBE, glossateur en
droit, Bologne, fl348, n.s. I (1953), 128.
JEAN DE LETH, auteur du xiie siècle;
XXVII (1949), 171 n. 2.
JEAN DE MEUN(G), JEAN OLOPINEL dit,
auteur français, *v. 1250 fap. 1300, n.s.
II (1954), 116.
JEAN D' OUTBEMETJSE, Jean DESPBEZ ou
DESPBEIS, dit d'O., poète et chroniqueur
liégeois, *1338 fl399, n.s. XI (1963), 156.
JEAN SANS PETJB. Voir Bourgogne (2e
maison).
JEAN LE TEUTONIQUE, glossateur du Décret,
Î1245 (46Î), n.s. I (1953), 119.
JEAN DE WINTEBTHOUB, prêtre et chroni-
queur, *1300/1305 tprob* 1349; et son
père, n.s. III (1955), 153.
JEANNE, reine de Navarre. Voir Evreux.
JEANNE II, reine de Navarre [1316] 1328
Î1349, *1311, fille du roi Louis X; femme
1328 du comte D'EvBEtrx Philippe (II)
d'Evreux, roi de Navarre 1328 f!343,
n.s. IV (1956), 29, 32, 35-37, 41-42 et fig.,
43-44, 47 et fig. 48.
JEANNE. Voir Cérani.
JEANNEBET, famille genevoise 1824; XXIX
(1951), 178.
JEANNEBET, Samuel Rodolphe, de la branche
de Travers à Grandson, mathématicien,
1760-1790, n.s. VII (1959), 398.
JEÏTEBSON, Thomas, président des Etats-
Unis 1801-1809, f!826, n.s. XII (1964),
247.
JENNEB, Mlle DE, à Coppet 1809, bernoise,
n.s. VI (1958), 27 et n. 16, 54 n. 49.
JEQTJIEB, famille genevoise 1815; XXIX
(1951), 178.
JÉRÔME (Hieronymus), saint, Père de l'Eglise
latine, *331 t420; XXVII (1949), 39
(gerome), n.s. I (1953), 48, 135, n.s. II
(1954), 80, 88, 106, 108-109, 133, n.s. IV
(1956), 27, n.s. VII (1959), 13, 112, n.s.
XI (1963), 218.
JETZELEB, Jentzler ( î), Christoph, matémati-
cien de Schaffhouse, *1734 fl791, n.s. VII
(1959), 398.
JEUCH, Kaspar Josef, architecte, de Baden,
*1811 Î1895, n.s. XI (1963), 477, 484-485.
JEWEL, John, théologien anglican, *1522
f!571, n.s. VII (1959), 371, 377.
JOCET, Peronet, Genève, xrve siècle; XXVI
(1948), 19-20.
JODE, Pieter (I) DE, graveur anversois,
*1570 f!634, n.s. X (1962), 75, 78 fig.
Jofridw. Voir Soffredus.
JOHAN, Peire, (Pedro Juan), sculpteur cata-
lan, 1400 f!445, n.s. IV (1956), 69.
Johannes. Voir lohannes.
Johannes, lathomus. Voir Johannes Francis-
ats.
Johannes et sa femme Nycoleta, serfs d'un
VIBY, 1427, n.s. XI (1963), 444 n. 23
et 25.
Johannes dictus bergieres de Sancto Prothasio
(St-Prex), 1282, n.s. XI (1963), 276 (18).
Johannes de Faenza, GIOVANNI DA FAENZA,
glossateur canoniste, 1179, n.s. I (1953),
126.
Johannes Franciscus à Chilien 1266; Johan-
nes, lathonvus à Chilien; JOHN FBANCIS à
Conway 1286, Beaumaris 1296, JOHN
(father of Mr James) ou JEAN à Yverdon
1261/2, n.s. XI (1963), 249, 291, 302, 304
et n. 56, 315. Très prob* = Francisons,
cementarius.
Johannes Galensis, JEAN DE GALLES, glossa-
teur canoniste, 1198-1212, n.s. I (1953),
126.
Johannes de Monte Mirabili, glossateur en
droit, xnie siècle, n.s. I (1953), 128.
Johannes de Sancto Prothasio, prêtre de
Saint-Prex, 1215-1237, n.s. XI (1963),
284 n. 92.
JOANNIS, DE, libraire à Turin 1760, n.s. XV
(1967), 152 n. 140.
JOHAN(N)OD ou GINOD ou GENOD, famille
genevoise, et Jean; XVe siècle, n.s. I
(1953), 78 et n. 18. Voir Dortens.
* , Louis DE, 1476; XXIX (1951), 44.
JOHN le Colier, travaille à Harlech, 1286,
n.s. XI (1963), 306, 308.
JOHN (father of Mr James, ou thé Mason),
JOHN FBANCIS. Voir Johannes Franciscus.
JOHN le Hore, travaille à Harlech, 1286,
n.s. XI (1963), 306, 308.
JOHN Pycard, maçon à Flint, 1280, n.s. XI
(1963), 298.
JOHNSON, anglais en Suisse en 1811, n.s. XV
(1967), 173-174.
JOHNSON, Samuel, littérateur anglais, *1709
fl784, n.s. XV (1967), 185.
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JOINVILLE, Hugard DE, sire de GBX 1324-
1344, n.s XV. (1967), 45.
— , Jean DE, chroniqueur, *1224 f!317;
XXVII (1949), 148 n., n.s. IV (1956),
34, 37.
— , Léonète DE, dame de GEX 1251-1302,
n.s. XI (1963), 249. Son mari 1252:
— , Simon DE, f!277; XXVI (1948),
31, n.s. II (1954), 225, n.s. XI, 249.
JOLLY, marchand d'objets d'art, Paris, 1777,
n.s. IV (1956), 134.
JOLLY, Josias, horloger de Paris, av. 1700,
n.s. VI (1958), 92, 96 fig.
JOLY, JOLLY, fondeurs de cloches lorrains:
Alexis, 1678-1709; Michel, 1643-1678;
XXVIII (1950), 172 n. 6, 174 et n. 8, 175.
JOLY, relieur, à Avignon, 1759, n.s. IX
(1961), 116 n. 68, n.s. XV (1967), 144
n. 101.
JOLY, Barthélemi, curé d'Annemasse, t!452;
XXIX (1951), 125 n. 5 (4).
JOLY, Claude: peut-être l'écrivain parisien,
—1607 t!700, n.s. II (1954), 87, n.s. VII
(1959), 197.
JOLY, Etienne, C. G., patron d'une chapelle à
Malval; Jean, recteur de Malvalî, 1481,
n.s. XII (1964), 112.
JOLY, François, fils de feu Jean; Jehan, fils
de feu Robert; Jean, curé de Malval; pro-
priétaires à Malval 1554, n.s. XII (1964),
110.
JOLY, Jean, curé de Malval 1517, n.s. XII
(1964), 112.
JOLY, Nicod, Jean et Pierre, Malval, v. 1481,
n.s. XII (1964), 121.
JOLY, Nicod, tailleur, B. G., 1448; XXVI
(1948), 77 et n. 7.
JOLY DE LOTBINIEBE. Voir Baring.
JOUES, Inigo, architecte londonien, *1573
f!652, n.s. VI (1958), 153.
JONGHE, Clemendt DE, graveur et éditeur à
Amsterdam, 1640-1670; XXX (1952),
64 n. 2.
JONVXLLIEBS, Charles DE, secrétaire de
Calvin, français réfugié à Genève 1549,
B. G. 1556, |1591, n.s. II (1954), 103,
n.s. XIII (1965), 69 et n. 41.
JONZIEB, Pierre DE, chanoine de Genève,
1375; XXVI (1948), 107.
JOBDAENS, Jacob, peintre flamand, *1593|1678, n.s. VI (1958), 285 n. 211.
JOBDAN, Camille, écrivain et homme poli-
tique lyonnais, *1771 t!821,n.s. VI (1958),
25, 55 et n. 50, 63.
JORDAN, Rudolf, peintre berlinois, *1810
t!887, n.s. IV (1956), 109.
JOBDANET, Pierre, procureur de N.-D. la
Neuve à Genève, 1420, n.s. V (1957), 99.
JoBof DE DETJ, Juan, sculpteur, Barcelone
1377, 1418, n.s. IV (1956), 68.
JÔBG, Hans, armurier à Augsbourg, 1563-
1578, n.s. I (1953), 159.
Jornalis (au génitif), Andréas, Collonges sur
Bellerive, 1486; XXVIII (1950), 172 n. 1.
JOBNOT, famille genevoise 1870; XXIX
(1951), 179.
JOSEPH 1er, empereur 1705-1711, n.s. VIII
(1960), 186.
JOSEPH n, empereur 1765-1790; XXVI
(1948), 143; XXIX (1951), 162-163.
JOSEPH Ier (JosÉ), soit José-Manuel, roi de
Portugal 1750-1777, n.s. III (1955), 194,
n.s. IX (1961), 114 n. 61.
JOSÈPHE, Flavius, historien juif, *37 f95,
n.s. II (1954), 98, n.s. V (1957), 144,
146 pi., 147.
JOSÉPHINE DE BEAUHABNAIS, née TASCHEB
DE LA PAGEBIE, puis femme 1796 de
NAPOLÉON BONAPABTE, impératrice 1804-
1809, f!814, n.s. II (1954), 246, n.s. V
(1957), 77-78, n.s. VI (1958), 45, 61 et
n. 59, 62, 64, 189.
JOTSAUD: GOTTSCHALK, moine, de Limburg
an der Hardt, prévôt d'Aix-la-Chapelle,
xi" siècle, n.s. XV (1957), 88.
JotrvENET, famille de peintres, etc., de
Rouen, n.s. IV (1956), 133.
— , Jean Baptiste, dit le Grand, *1644
fl717, n.s. XIV (1966), 37-56, pi. et fig.
— , Laurent le jeune, *1609 f!681; et
Noël le vieux, f!675, n.s. XIV, 37.
JOVE, Paul (Giovio, Paolo), historien
italien, *1483 H552, n.s. III (1955),
175-176, n.s. IV (1956), 97 (« le musée de
P. J. »),
JOYE, Jeremiah, agent financier, au Surrey,
1766, n.s. III (1955), 17, 23, 26.
JUAN II, roi de Castille. Voir Jean II.
JUEL, Jens, peintre danois, *1745 f!802,
n.s. VII (1959), 182 et fig.
JUGUBTHA, roi des Numides, *v. 154 f!05 av.
J.-C., n.s. VIII (1960), 139/2.
JULES II, pape 1503-1513, n.s. III (1955),
102, n.s. VII (1959), 119.
JULES III, pape 1550-1555, n.s. VII (1959),
104 n. 5.
Jtdianus, cardinal. Voir Cesarini.
JULIE, romaine, fille de Jules César et
femme de Cn. Pompée le Grand; f54 av.
J.-C., n.s. IX (1961), 45 (3).
— , fille d'Auguste, *39 av. J.-C. f!4 ap.,
n.s. IX (1961), 46 (6), 47 (7-9), 48 (n° 9), 49.
Ses fils : voir César.
JULIEN L'APOSTAT, empereur romain 361-
363, n.s. XII (1964), 84, n.8. XIII
(1965), 149 n. 42.
JULIEN, Louis, intendant de la généralité
d'Alençon, de Nîmes, f!794, n.s. IV
(1956), 145 et n. 49, 147, 163. Voir aussi
Rilliet (Jaques).
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JULLIABD, famille du Pays de Gex, puis de
Vernier; XXIX (1951), 179.
JULLIEN, famille genevoise; XXIX (1951),
34.
JUNIUS, François, érudit et théologien
hollandais, *1589 J1677, n.s. II (1954),
113.
JtnsroD, famille genevoise 1839; XXIX
(1951), 179.
JUNOD, père et fils, entrepreneurs (canton
de Genève), 1835, n.s. II (1954), 217.
JUSSY, les nobles DE, famille relevant de
Genève 1270 t xvi<* siècle; XXVII
(1949), 25, n.s. IX (1961), 15. Voir aussi
Gissier, Gissiaco.
— : JTTSSIE, Jeanne DE, du couvent de
Ste-Claire à Genève, abbesse du même à
Annecy 1549, *1503 U561; XXVIII
(I960), 146, n.s. II (1954), 100, n.s. III
(1955), 133, n.s. VIII (1960), 181.
— : alias Monthyon, Jussy-Montyon.
Voir Montyon.
JUSTIN II, empereur d'Orient 565-578, n.s.
XII (1964), 87.
JUSTIN, historien latin, IIe siècle, n.s. XII
(1964), 188 n. 59.
JUSTINGEB, Conrad, chroniqueur et écrivain
à Berne, 1388 f!438, n.s. III (1955),
153, 174.
JUSTINIEN Ier, empereur de Byzance 527-565,
n.s. II (1954), 81 (Digeste), 106, n.s. VII
(1959), 118.
JUVENAL, poète latin, *42/55 fv. 125/7, n.s.
II (1954), 81 108, 116, n.s. VI (1958),
267, 269, 291 n. 302, n.s. XIII (1965), 71.
JUVENAL DES UasiNS, famille française,
xive-xve siècles, n.s. V (1957), 145.
JuvET-PopESCO, M. et Mme, propriétaires à
Choulex, n.s. X (1962), 22.
K
KACZANOWSKA. Voir Bosak-Hauke.
KAITZMATR, Wolfgang, peintre, « le Maître de
l'autel de Hersbruck », v. 1480/90, n.s. III
(1955), 162.
KÀLLLPPOS, graveur d'intailles grec, rve
siècle av. J.-C., n.s. XII (1964), 56-58, 60.
KANT, Immanuel, philosophe allemand,
*1724 fl804, n.s. VI (1958), 25, n.s. XV
(1967), 174.
KABAMAN OGHLU, dynastie turkmène en
Asie Mineure, xne-xve siècles, fondée par
KABUN al-Din Karaman, 11261; son père:
Nura Sufi, n.s. XII (1964), 160-161.
KABCHEB, famille genevoise 1815; XXIX
(1951), 179.
KATIB, grand-prêtre zoroastrien en Perse,
m» siècle, n.s. XV (1967), 36, 38.
KAUFFMANN, M. A. Angelica 0., peintre
originaire du Vorarlberg, *Coire 1741
fl807; XXIX (1951), 149.
KAUFMANTST, Isabelle, amie du peintre Maur.
Barraud, 1962, n.s. X (1962), 194.
KAUNITZ, en Autriche, 1807; XX VI (1948),
140.
— , baron Jean DE, étudiant autrichien
à Genève 1608, fl608; XXIX (1951), 112,
130 et n. 5.
KEITH, Georges, comte maréchal d'Ecosse,
gouverneur de la principauté de Neuchâtel
1754-1768, *prob* 1686 fl778, n.s. III
(1955), 6, 29.
KEKULE VON STBADNITZ, August, chimiste
allemand, *1829tl896,n.s. VII(1959),229.
KELLEB, architecte, à Diessenhofen en 1838,
n.s. XI (1963), 472. — Peut-être Joh.
Jakob, zurichois, *1811 f!880.
KELLEB, Ferdinand, archéologue zurichois,
—1800 Î1881, n.s. VII (1959), 35-36.
KELLEB, Wilhelm, architecte lucernois, *1823
t!888, n.s. XI (1963), 480 fig., 485.
KEBN, famille, genevoise 1856; XXIX
(1951), 179.
KEBB, en Surrey, 1766, n.s. III (1955),
17, 24.
KEBVAND, Georges Louis Gabriel, fondeur de
cloches, à Genève, ""Lausanne 1806, 1845,
n.s. V (1967), 64.
KEYSEB, Jb, cartographe, des Grisons?,
n.s. VII (1959), 404.
KIBOUBG, les comtes de, maison de DIL-
LINQEN, xiie siècle-1264, n.s. XI (1963),
245, 371.
— , Hartmann IV, l'aîné, fl264; et sa
femme Marguerite DE SAVOIE, n.s. XI, 245.
KILIJ ABSLAN Ier, sultan d'Iconium, 1155,
n.s. XII (1964), 157.
KINLOCH, Cleland, planteur, député, de
Charleston (Caroline du Sud), à Genève
1809, *1760 f!823; et son frère Francis à
Genève 1775 et 1809, n.s. XV (1967),
170-172.
KIBCHBEB.OEB, 1er lieutenant, Berne, 1827,
n.s. XIV (1966), 203.
KIBCHEB, Athanasius, savant jésuite alle-
mand, *1601 H680, n.s. VI (1958),
250, 278 n. 93.
KIBK, Mrs, anglaise, xviie siècle, n.s. VI
(1958), 126, 174.
KLEBEBGEB, CLÉBEBG, etc., Jean, négociant
originaire de Nuremberg à Lyon, bien-
faiteur à Genève, B. Berne 1521, *1485
fl546; XXX (1952), 86 n. 3.
KLEE, Paul, peintre bernois, *1879 fl940,
n.s. XIII (1965), 213.
KLEEMANN, Johann Ludwig, peintre en
émail, etc., d'Ulm, *1753 J1821, n.s. VI
(1958), 186 n. 370.
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KLOBST, la baronne DE, à Lausanne 1810,
et son père, n.s. VI (1958), 63.
KLOPSTOCK, Friedrich, poète allemand, *1724
Î1803, n.s. VI (1958), 25, 27, 52.
KLÛVER, CLUVERITJS (Clavier par erreur),
Philipp, cartographe, *Danzig 1580 fl623,
n.s. VII (1959), 404 et n. 51.
KNAPPEN ET FILS, libraires, Paris, 1778,
n.s. III (1955), 190 n. 15.
KNAUS, Ludwig, peintre allemand, *1829
fl910, n.s. IV (1956), 109.
KNECHT, baron Jean Rodolphe DE, bernois,
propriétaire à Cartigny, n.s. X (1962),
14.
KNELLER, Godfrey, bart, d'abord Gottfried
KNILLEB, *1646 Lùbeck f!723 Londres,
n.8. V (1957), 10.
KNOX, John, réformateur écossais, pasteur à
Genève 1554-1559, B. G., *1513/5 f!572,
n.s. V (1957), 33, 100.
KOI/IN (Cholin), Peter, philologue zougois,
t!542, n.s. VII (1959), 107 et n. 14.
KÔMMETEB, Bertha, argovienne, fap. 1873,
femme 1850 de Samuel Antoine GONIN,
Florence, *1819 fl873, n.a. XIV (1966),
134, tabl., p. 128.
KONBAD VON FBIBSACH, peintre de Carinthie,
1458, n.s. III (1955), 160.
KONBAD VON WÙBZBUB.G, poète, * 1220/30
f!287 à Baie, n.s. III (1955), 152, 154.
KOSCIUSZKO, Tadeusz A. B., général polonais,
*1746 fSoleure 1817, n.s. VII (1959), 26.
KOSSUTH, Louis, patriote hongrois, *1802
fl894, n.s. VII (1959), 26.
KOURAKIN(E), prince russe, 1793-1817, n.s.
VI (1958), 195-196 fig., n.a. VIII (1960),
239.
KOWALEWSKY, W., homme de science, 1874,
n.s. VII (1959), 229.
KBAÏTT, famille, genevoise 1873; XXIX
(1951), 179.
KRAFT, Adam, sulpteur, de Nuremberg,
* 1455/60 î 1508/9, n.s. IV (1956), 71.
KBAG, Niels (ÛBAGIUS, Nicolaus), historien
et diplomate danois, *1568 f!602, n.s. VII
(1959), 368, 370 pi.
KTJBLI, Félix Wïlhelm, architecte saint-
gallois, *1802 f!872; et ses 2 fils, 1838,
n.s. XIV (1966), 170.
KHEN, Hans (Johann) Georg, architecte,
*1642 t!691, n.s. XI (1963), 482. Son
père:
* , Johann Michoel, architecte, B. Bre-
genz, f!686, n.s. XI, 473 n. 16.
KUENLIN, François Nicolas Bonaventure, his-
torien (etc.) fribourgeois, *1781 fl840,
n.a. XI (1963), 369.
KDNDIG, famille, genevoise 1875, venue du
canton de Zurich et avant du canton de
Schwyz; imprimeurs et libraires dès 1892;
et Albert, *1870 f!923; XXIX (1951),
179.
KÙNDIG, famille de ïïa\&;XXIX (1951), 179.
KUNKLER, famille; et Jean Jacques, secré-
taire général de la préfecture à Genève
1809-1813, B. G. (d'honneur) 1815;
XXIX (1951), 179.
KITPETZKI, KTJPEZKY, etc., Johann, peintre
originaire de Bratislava, *1667 fl740,
n.8. XII (1964), 294.
LA BALME (de Bolmo), Hubert DE, précep-
teur du Genevois, etc. (Ordre des Hospita-
liers), 1344, n.s. VIII (1960), 173.
LA BABQE, François Christophe DE, com-
mandeur de Compesières (Ordre des Hos-
pitaliers de Malte), fl723, n.s. VIII
(1960), 186.
LA BARBE, Jean DE, France, 1404, n.s. V
(1957), 141 n. 15.
LABAT, famille genevoise originaire de
Sumène, xvme-xixe siècles, barons de
GBANDCOTTR 1755-v. 1800, n.s. IV (1956),
125, n.s. V (1957), 178.
— (de la Gara), Aline Louise Marguerite,
—1784 Î1834, femme 1803 de François
Jules MICHELI, maire de Jussy, *1776
fl861, n.s. IV (1956), 126.
— DE LA GABA, Jean Louis, *1753 f 1827 ;
et sa femme Julie DE THELLUSSON, *1761
t!834, n.s. IV (1956), 126.
LABAT7CHE, fabricant de draps, Sedan,
xvne siècle, n.a. IV (1956), 160 n. 83.
LA BAUME, Etienne dit Galois DE, bailli du
Chablais et du Genevois v. 1320-1322,
n.s. XI (1963), 253.
— , Hugues DE, chevalier, 1086, n.s.
XII (1964), HOn. 8.
— , Pierre DE, (branche de MONTREVEL
en Bresse), coadjuteur 1519 puis évêque de
Genève 1523-1533, cardinal 1539, *1477|1544; XXVI (1948), 75 n. 1, 78 n., 82 n.
4 et 7, 83 n., 86 et n. 5; XXVIII (1950),
150, 155 n. 1, 158, 178; XXIX (1951),
47-48, 82 n. 3, 83 n. 10, 84 et n. et n. 3 et 5,
85, n.s. V (1957), 73.
LA BEATJMELLE, Laurent ANGLIVIEL DE,
littérateur français, *1726 fl773, n.s. II
(1954), 250.
LA BÉBAUDIÈBE, DE, à Parisî, 1772, n.8. VI
(1958), 183.
LABILLE, Adélaïde, peintre et miniaturiste,
—1749 fl803, femme de 1) GUIABD, 2) 1800
François André VINCENT, peintre parisien,
—1746 fl816, n.s. IV (1956), 131 et n.
18.
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LA BIOLÉE, famille donnant des chanoines
de Genève: Jean 1397; Jean 1438 11466;
Martin 1465-1483; XXIX (1951), 111 n. 7,
114 et n. 4, 116 pi., 121 n. 5, 125 n. 5 (7).
Voir aussi Biolée.
LABOKDE, comte Alexandre Louis Joseph DE,
archéologue et homme politique, parisien,
*1773 Î1842, n.s. VI (1958), 33.
LA BOUDE, très prob* marquis Jean Joseph
DE, banquier français, *1724 f!794, n.s.
IV (1956), 138.
LABoBiE,Mm«,Paris, 1809,w.s. VI (1958),4tl.
LA BOTTIEBE, François DE, Genève, 1638,
n.s. VIII (1960), 50.
LABROUSTE, Henri, architecte-ingénieur, pa-
risien, *1801 f!875, n.s. XI (1963), 486.
LACÉPÈDE, Bernard Germain Etienne DE LA
VILLE comte DE, naturaliste français,
*1756 fl825, n.s. VII (1959), 218.
LA CHAMBBE, comte de. Voir Seyssel.
LA GHANA, DE. Voir De La Ghana.
LACHENAL, famille genevoise de Compesières ;
et Adrien Louis, président de la Confédéra-
tion, *1849 11918; XXIX (1951), 179-180.
LACOMBE, imprimeur, Paris, 1766, n.s. III
(1955), 190 n. 15.
LACOMBE, famille de potiers d'étain au can-
ton de Vaud et à Genève, xixe siècle;
genevoise 1861; XXVI (1948), 99 n. 3;
XXIX (1951), 180.
LA CONDAMNE, Charles Marie DE, savant
parisien, *1701 î 1774, n.s. VII (1959), 222.
LACONNEX, les nobles DE, xve siècle, n.s. V
(1957), 85.
LA COBBIEBE. Voir De La Corbière.
LA Cous (de Curia), Guillaume DE, fieffé à
Tourtemagne, 1210, n.s. XI (1963), 351.
LACBETELLE, Jean Charles Dominique DE,
le jeune, publiciste, etc., français, *1766
J1855, n.s. VI (1958), 33, 64.
LA CBOIX, Claude, jésuite, théologien, 1757,
n.s. III (1955), 189.
LA CBOIX, DE, famille noble possédant la
maison forte d'Arare XVe siècle-1628, n.s.
V (1957), 87.
LA CBOSE, Pierre DE, f!473; et sa femme
Jaquemette DE CROSET; XXIX (1951),
116 n. 5.
LACTANCE, apologiste chrétien, fv. 325;
XXVIII (1950), 73 n. 1, 88 n. 4, 89 n. et
n. 1, n.s. VI (1958), 279 n. 118.
LADJIN, al-Mansur, sultan d'Egypte 1296-
1298, n.s. XII (1964), 132, 134.
LA F AGE, Nicolas DE, peintre français, f!655,
n.s. XII (1964), 281.
* , (Raymond) Nicolas, dessinateur et
graveur, *1656fl690,n.s. XII, 281.
LA FAYE, Antoine DE, Dr méd., professeur de
théologie, B. G. 1568 U615, n.s. VII
(1959), 80 n. 33.
LA FLÉCHÈBE, DE, famille du Faucigny 1302,
comtes DE VEYBIEB 1770-1835, n.s. III
(1955), 137, n.s. X (1962), 25, 54.
— , Pierre Glande DE, comte DE VEYBŒB-
CHiTiLLON 1770; *1722 f!790, n.s. X
(1962), 25, 54, n.s. XIII (1965), 122, n.s.
XIV (1966), 92 et n. 10, 93.
— , François DE, 1436-1483 ; et sa femme
1441 Louise DE POLLIEB; XXIX (1951),
128 et n. 1.
LAFLEUB, François J(O)UVENON, dit, co-
médien français, *v. 1623 fl674, n.s.
XIV (1966), 66 n. 20.
LAPON(D), Elle, flSOl et sa femme Adr.
Lucr. Etiennette GODEMAED; genevois, n.s.
XIV (1966), 120.
— , Louise Antoinette, *1783 Î1858,
femme 1809 de Jean Pierre GONIN, n.s.
XIV, 119/20, 147 pi., 148, 156-157, 159-
162, 164.
LAFONT DE SAINT-YENNE, auteur 1747-1760,
n.s. VI (1958), 155 et n. 265.
LA FONTAINE, DE. Voir De la Fontaine.
LA FONTAINE, Jean DE, chanoine (?) de
Genève, xrve ou XVe siècle; XXVI (1948),
107.
LA FONTAINE, Jean DE, fabuliste français,
—1621 fl695; XXX (1952), 64, n.s. VI
(1958), 48.
LA FOBCE, Jacques DE CAUMONT, sgr puis
duc DE, maréchal de France, *1558 f!652,
n.s. X (1962), 105.
LA FOBEST(-DIVONNE), sgrs de NEBNIEB,
1485, n.s. XI (1963), 494.
LA FOSSE, Charles DE, peintre parisien,
—1636tl716,M.s.XTF(./966;,38etn.lO,40.
LA FBASSE, Emeraude DE. Voir Genève
(Guillaume III).
LAFBENSEN, LAVBEINCE, etc., Niclas le
jeune, miniaturiste suédois, *1737 f!807,
n.s. VI (1958), 158 n. 273.
LA FBÉTE, LAFRÉTE, DE, secrétaire du roi,
France, xvme siècle, n.s. IV (1956), 140.
— , Amélie DE, lre femme 1790 de Paul
Louis DE THELLTJSON, marquis de Fran-
conville; France, f!793, n.s. IV (1956),
140-141.
LA GABANNE, capitaine dans les troupes
genevoises 1574, n.s. VIII (1950), 213.
LAGGEB, Peter, sculpteur, valaisan, *1714
f!788. n.s. XI (1963), 505, 511-515
et pi.
LA GOBCE, DE, capitaine dans les troupes
genevoises 1582, n.s. VIII (1960), 212.
LAGOS, macédonien, ive siècle av. J.-C.,
auteur de la dynastie en Egypte des Lagi-
des, n.s. VII (1959), 187.
LAGBANGE (la G'), Charles DE, comédien
français, *1639 H692, n.s. XIV (1966),
66 n. 20.
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LA GRANGE, Joseph Nicolas DE, marquis du
Wuache (Vuaohe) et de Chaumont, *1744
fl799, n.«. XIV (1966), 88 fig., 89.
LA GRAVE, DE, famille noble du Genevois,
à Avusy, genevoise 1816; XXIX (1951),
180, n.s. V (1957), 85.
* , Joseph Alexis DE, baron d'Avusy,
*1713 t!782, n.s. XI (1963), 524.
LAGRENEE l'aîné, Louis Jean François,
peintre parisien, *1725 fl805, n.s. IV
(1956), 133, n.s. XII (1964), 268.
LA GmcHE, marquis Louis Henri DE, pair
de France, *1777 fl843, n*. VI (1958),
183, 185.
LAHARPE, Jean François DE, écrivain fran-
çais, *1739 fl803, n.s. II (1954),
98.
LA HOTTZE, baronne DE, née FAVBE D'ECHAL-
LENS, France, 1775, n.s. II (1954), 246;
n.s. IV (1956), 160.
L'AIGLE, comte DE, officier français, 1764-
1774, n.s. X (1962), 115.
LAIMARIE, LAYMARIE, Guillaume DE, im-
primeur, B. G. 1568, *v. 1533 f!598, n.s.
VU (1959), 365, 371-373 et pi.
LALANDE, André, philosophe français, *1867
11963, n.s. VII (1959), 9, 222, 224, 228.
LALANDE, Joseph Jérôme LE FRANÇAIS DE,
astronome bressan, *1732 fl807, n.s. XV
(1967), 162.
LALLEMAND, très prob* Jean Baptiste,
peintre et graveur français, *1716 fv. 1803
ou 1805, n.8. IV (1956), 137 fig.
LALLY-TOLENDAL, comte Trophime Gérard
DE, homme politique et auteur français,
*1751 t!830, n.8. VI (1958), 42.
LA MAISONNEUVE, (Jean) Baudichon (III)
DE, marchand genevois, capitaine général,
*v. 1488 fl551; XXVIII (1950), 156 n. 1.
* , Pierre, capitaine, *1565 fl637, n.s.
VIII (1960), 200, 202.
* , François DE, syndic, capitaine,
*v. 1527 f!609, n.s. VIII, 198, 220, 228.
LA MARCHE, Jacques DE BOURBON comte DE,
Î1438, époux 1415 de JEANNE II D'ANJOU,
reine de Naples et Sicile 1414 f!435, n.s. V
(1957), 145.
LA MARCHE, Olivier DE, poète et chroni-
queur, du comté de Bourgogne, *1426Î1501, n.s. III (1955), 148, n.s. VI (1958),
245, 273 n. 14, 275 n. 48-49.
LA MARMOHA, Philippe FERRERO comte DE,
commandant des troupes sardes à Genève
1782, n.s. XIV (1966), 84 n. 3.
LAMARTINE, Alphonse Marie Louis DE PHAT
DE, poète et homme politique français,
*1790 Î1869, n.s. XIV (1966), 169.
LAMB, lady Garonne, romancière, née PON-
SONBY (earl BESSBOROUGH), *1785 f!828,
femme 1805-1825 de William LAMB, 2nd
viscount MELBOURNE 1819, homme poli-
tique et poète, *1779 t!848, n.s. XV
(1967), 178, 186.
— , Mrs George, née FOSTER 1785, femme
1809 de G. L. (fils de PENISTON, ls' vis-
count MELBOURNE, homme politique et
écrivain anglais, *1784 Î1834), n.s. XV,
164, 186.
LAMBERT, DE, peut-être Pierre, chanoine de
Genève, 1534; XXVI (1948), 82 n. 7.
LAMBERT, Ier, comte de Louvain, 974 fl015,
n.8. XI (1963), 153.
LAMBERT II, comte de Louvain, puis de
Bruxelles, 1040-1062, n.s. XI (1963), 153.
LAMBERT, Jean Henri, géomètre alsacien, de
l'Académie de Berlin, *1728 fl777, n.s.
VII (1959), 222.
LAMBERT, Pierre, chanoine de Genève 1517,
évêque de Caserte, f!541 ; XXVIII (1950),
132 n. 7.
LAMBERT, Vincent, Genève, 1313; XXVII
(1949), 26.
LA MENA, F. DE, libraire à Madrid, 1758,
n.a. IX (1961), 112 n. 58.
LAMET, Louise DE, *v. 1619, 1696, veuve de
Guillaume CHAMPY, secrétaire du roi, n.s.
I (1953), 30.
LA MOTA, Guillem DE, sculpteur et architecte
à Tarragone, 1416-1436, n.s. IV (1956), 69.
LA MOTTHE, cornette à l'armée genevoise,
1590, n.s. VIII (1960), 206.
LAMUNIÈRE, famille, genevoise 1791; XXIX
(1951), 180.
LA MURE, Jean Marie DE, chanoine, historien
français, publie 1654-1674, n.s. XI (1963),
177.
LAMY, Péronnet ou Henry, miniaturiste à
Thonon, *St-Claude, f 1455, n.s. XI (1963),
422. Peut-être le même que Péronnet DE
CAMPRÉMY.
LANCISI, Giovanni Maria, médecin romain,
*1656 Î1720, n.s. XV (1967), 145 pi.
LANDOR, Walter Savage, poète anglais,
*1775 f!864, n.s. XIV (1966), 124.
Landricus, évêque de Paris 653 f656, n.8.
XI (1963), 116 n. 34.
Landricus, LANDRY, évêque de Meaux ap.
680, n.s. XI (1963), 116 n. 34.
LANDRY, François, curé à Paris et prédica-
teur hérétique, *v. 1500 fl539, n.s. VII
(1959), 122 et n. 46.
LANDRY, F. N., graveur français = ? Fran-
çois, *1669 f 17.20, n.8. I (1953), 180.
LANDSDOWNE, Voir Petty.
* , archives de lord, n.s. II (1954), 101.
LANTRANC, (î!), peintre, n.s. I (1953), 45.
L'ANGELIEH, Abel, libraire, Paris, 1572-1587,
n.s. III (1955), 198 n. 34.
Langes, Peints de, chevalier, Bourg-en-Bresse,
1274, n.s. XI (1963), 302.
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LANGIN, Girold (Gérold), sgr de, 1138-1150,
n.a. III (1955), 133.
LANGLIEB, marchand de tableaux à Paris,
1777, n.s. IV (1956), 132-134 et n. 32.
LANGLOIS, Victor, orientaliste français, *1829
f!869, n.s. XII (1964), 161, 163, 165.
LA NOUE, François DE, dit Bras-de-Fer,
capitaine et auteur breton, *1531 t!591,
n.s. III (1955), 180, n.a. X (1962), 104.
— , Odet, sgr. DE TÉUGNY, maréchal de
camp, député des Réformés, français, à
Genève 1611; *v. 1560 H618, n.a. I
(1953), 146, n.s. VIII (1960), 204.
LA NOUE, Guillaume DE, libraire, Paris, 1587,
n.a. III (1955), 198 n. 34.
Lantdinus, cementarius à Lausanne, tav.
1238, n.a. XI (1963), 279.
LANZ, Genève, 1688, n.a. XII (1964), 213.
LA PAIX, Etienne DE, fondeur de cloches
lorrain, Genève 1678; XXVIII (1950),
172 n. 6, 174 et n. 8, 175.
LA PALLUD, Amédée (Ame) DE, marguillier
de St-Pierre de Genève, fl530; XXVIII
(1950), 146.
LAPIEBRE, Gaspard, 1806, et Françoise,
femme d'André MÉTBAL, 1832; Grand -
Saconnex, n.a. III (1955), 134.
LAPLACE, marquis Pierre Simon DE, astro-
nome français, *1749 f!827, n.s. VII
(1959), 218, 224.
LA POINTE, DE, auteur d'un plan de Genève
v. 1649; XXX (1952), 10 n. 2, 101 et n. 3.
Très prob* le même que François —, Paris,
1674. Voir Dapointe.
LA PORTE, DE, chanoine de N.-D. de Paris,
1709, n.s. XIV (1966), 43 et n. 19.
LAQUEMANT, Gaulthier DE, du Brabant, sa
tombe à Bonmont (canton de Vaud) 1495,
n.s. XV (1967), 74 n. 38.
LA RAVOIEE, Jean DE, recteur des écoles,
Genève, xmesiècle;XXVII(1949),l9ln.3.
LA RECKE. Voir Von der Recke.
LAIMHIJJÈRE, Nicolas DE, peintre parisien,
—1656 tl746, n.s. IV (1956), 102-103 et
fig., 104 et n. 19, 21 et 21a; 106, 124, n.a.
VII (1959), 143.
LA RIVE, DE. Voir De la Rive.
LA ROCHE. Voir aussi De La Roche.
LA ROCHE, (Guigo) Guy DE, chanoine de
Genève, 1422; XXVI (1948), 101 n. 2.
LA ROCHEFOUCAULD. Voir aussi Doudeau-
ville.
— , duc François DE, prince DE MAB-
CILLAC, moraliste français, *1613 t!680,
n.s. VI (1958), 133.
— , Frédéric Jérôme cardinal de La R.,
ambassadeur, *ap. 1689, 1748, n.s. XII
(1964), 270.
— , Louis Alexandre, duc DE, homme
politique, *1743 t!792, n.s. XII, 270.
LA ROCHEIAMBERT, marquise DE, née Berthe
DE THELLUSSON, *1823 fl913, n.s. IV
(1956), 155 n. 68, 157, 163.
LA ROOHBTAZLLEE, Jean DE, évoque de
Genève 1418/9-1422, fl*36 (1437Î);
XXVI (1948), 104 n. 4; XXVIII (1950),
141 n. 10, n.s. V (1957), 99.
LA ROCHETTE. Voir Rochette (de la).
LA ROCHETTE, Guy DE, chanoine de Genève
1442-1468; XXIX (1951), 111 n. 6, 119
etn. 1,121 n. 4.
LA ROCQUE. Voir Rocque.
LABOQTJE, Pierre Regnault, sieur DE, dit
PETIT-JEAN, comédien français, *v.!595
11676, n.a. XIV (1966), 66 n. 20.
LA ROVIÈBE, DE, imprimeurs genevois, n.s.
III (1955), 195.
— , Pierre, 1599-1616, n.a. XV (1967),
124, 128.
— , les héritiers, 1626, n.s. XV, 135, 157.
LABBIVEE, Anne Germaine. Voir Verme-
noux (Paul).
LA RUBINE, Buvina, François DE, procura-
teur du Chapitre de Genève, 1455;
XXVI (1948), 101 n. 5.
LAS CASAS, Simon DE, ministre d'Espagne à
Venise, fin xvme siècle, n.a. XV (1967),
165.
LASCHO, Mermetua, Montenach, 1420, n.s.
XI (1963), 381.
LA SEBBA. Voir Chappuzeau.
LASSUS, chirurgien parisien, 1809, n.s. VI
(1958), 35 et n. 30.
LA THOBILLIÈBE, François LE NOIB, sieur
DE, comédien français, *1626 t!680, n.s.
XIV (1966), 66 n. 20.
LA Tous, VOM TUBN, les barons DE, famille
valaisanne ; et Pierre, recteur général de la
terre du Valais, t»p. 1356, n.a. XI (1963),
358.
LA Tous, Maurice Quentin DE, pastelliste
français, *1704 Î1788, n.s. VIII (1960),
26.
LA TOUR DU PIN ET COLIGNY, DE. Voir
Viennois.
LA TOUB DU PIN, Antoine Louis; et sa
femme 1810 Adélaïde TOURTEAU o'Oa-
VIIXIEBS; France, n.a. IV (1956), 147.
LA TBÉMOUILLE, Mme DE, exilée de Paris
1810, n.s. VI (1958), 64.
LAUDIN, Jacques le vieux (I), *v. 1625/8
t!695, n.s. VI (1958), 85 et n. 24.
— , N. (lequel?), peintre sur émail,
xvre-xvne siècles, n.a. VI, 84.
LAURENT, saint, archidiacre à Rome, t258,
n.s. II (1954), 19, 42 et n. 91, n.s. IV
(1956), 68-69.
LAURENT, Gaspard, professeur de grec,
recteur, Genève, *v. 1550 f!636, n.s. II
(1954), 81.
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LAURENT DE PBEMIEBFAIT, clerc, traducteur,
de la Champagne, 1400, n.s. V (1957), 129
et n. 2, 130, 135.
Laurentius Hispanus, LAUBENT L'ESPA-
GNEUL, glossateur canoniste, t!248, n.s. I
(1953), 126, 128.
LAUSANNE, DE, famille genevoise; XXIX
(1951), 28-31, n.s. IV (1956), 13 n. 8.
* , Emerande et Jean DE, 1359; XXVII
(1949), 25; XXVIII (1950), 30.
* . Hugonod DE. Voir Bourdigny
(J. de); Tardi.
LAUTEBBOURG, LOUTHEBBOUBG, Philipp Ja-
kob, l'aîné, miniaturiste et graveur bâlois,
*v. 1698 |1768, n.s. IV (1956), 134.
LA VAL, Mme, harpiste, Paris, 1809, n.s. VI
(1958), 47.
LAVAL, Jeanne DE, 2de femme de René
D'ANJOU comte de Provence 1434-1480,
roi de Naples 1435-1442, etc., n.s. II
(1954), 89.
LA VALETTE, Jean PABISOT DE, grand-
maître de l'Ordre de Malte, languedocien,
*1494 11568, n.s. VIII (1960), 179.
LA VALLÉE, enseigne dans l'armée genevoise
1590, n.s. VIII (1960), 206.
LA VALLIEBE, Mlle, Louise DE LA BAUME LE
BLANC, duchesse DE, française, favorite de
Louis XIV, *1644 Î1710, n.s. VI (1958),
133, 135 n. 210.
LAVATEB, Johann Harttmann, capitaine
zurichois, *1604 fl674, n.s. III (1955),
181.
* , Johann Kaspar, pasteur et écrivain,
*1741 flSOl, n.s. VII (1959), 218, 228.
LA VEBCHIÈKE, Claude DE, commandeur du
Temple des Feuillets, 1627, n.s. VIII
(1960), 180.
LAVEBGNE, Mlle DE, genevoise, 1752, n.s.
VI (1958), 151, 153.
LAVEY, William, en Surrey, 1726, n.s. III
(1955), 20.
LA VIOLETTE, Hugues DE, chanoine de
Genève, f!525; XXIX (1951), 116 pi.,
118.
LAVOISIEB, Mme. Voir Bumford.
LAVBE, Jean, commandeur du Genevois
(Ordre des Hospitaliers), 1537, n.s. VIII
(1960), 176, 182.
LAW, John, financier écossais, *1671 f!729,
n.s. II (1954), 89, n.s. IV (1956), 121.
LAWRENCE, sir Thomas, peintre anglais,
*1769 fl830, n.s. XV (1967), 175 fig.
LAWBENCE, Thomas Edward, dès 1923-1927:
SHAW, « Lawrence of Arabia », archéologue
anglais, officier en Syrie et Arabie, *1888
f!935, n.s. XII (1964), 132.
LAWBDS, LAUBIE ou LOWBY, Robert, gra-
veur anglais, *v. 1755 t!836, n.s. XII
(1964), 270.
LAZZEBINI, Dr à Florence, 1822, n.s. XIV
(1966), 124.
LEBLANC, famille propriétaire à Meyrin,
xixe siècle, n.s. VIII (1960), 52.
LEBLANC, Jacques Louis, gouverneur de la
principauté de Piombino, français, *1774;
et sa femme 1811 Françoise PONCELLE,
n.s. XIV (1966), 114, 153, 169.
LE BOITEUX, David, parisien, pasteur,
recteur, Genève, fl612, n.s. XV (1967),
124 n. 20.
LE BOULLANGEB, Abraham, et sa femme
Anne VAN DEB HULST, Pays-Bas, xvne-
xvnie siècles, n.s. IV (1956), 124 n. 8.
— , Sara, *1700 Î1769, femme de Isaac
(DE) THELLUSSON *1690 f!755, n.s. IV
(1956), 122 pi., 124, 126, 131.
LE BOUBGEOYS, Jean, horloger et armurier
à Lisieux, |1615, n.s. I (1953), 145.
— , Marin, armurier, peintre, etc., à
Lisieux 1592-1634, n.s. I, 145.
LE BBUN, Charles, peintre parisien, *1619
fl690; XXIX (1951), 158-159, n.s. VI
(1958), 136 et n. 211, n.s. XIV (1966),
38-40 et n. 17, 49 53.
— , Jean Baptiste Pierre, peintre et
marchand de tableaux, parisien, *1748
fl813; XXIX (1951), 151, n.s. IV
(1956), 133 et n. 21, n.s. XII (1964), 274.
Sa femme: voir Vigée-Lebrun.
LECHEBY, Martin, Genève 1307; XX VI
(1948), 24 et n. 3.
LECLEBC, Antoine, architecte genevois, * 1874,
1962, n.s. XII (1964), 115 n. 24.
LECLEBC, Daniel, Dr en médecine, genevois,
—1652 Î1728, n.s. II (1954), 84-85.
— , David (et non Daniel), professeur
d'hébreu, *1591 fl654; XXX (1952),
74, n.s. II (1954), 81.
— , Jaques Théodore, professeur de
langues orientales, *1692 f!758, n.s. II,
86.
Le COINTE, Jean, pasteur et bibliothécaire,
genevois, *1755 fl814; XXVII (1949),
41, n.s. VII (1959), 183.
— , Louis Adrien, conseiller administra-
tif de Genève, *1833 f!915, n.s. II (1954),
119.
LE COBBUSIEB, Charles Edouard JEANNEBET,
dit, architecte neuchâtelois, naturalisé
français, *1887 t!965, n.s. XI (1963), 487.
LECOU, Victor, éditeur, à Paris, 1854, n.s.
IX (1961), 128.
LE COU(B)BAYEB, le Père Pierre François,
théologien français, *1681 Î1776, n.s. XV
(1967), 121.
LECOUVBEUB, Adrienne, tragédienne fran-
çaise, *1692 fl730, n.s. VI (1958), 197.
LECZINSKA, LESZCZYNSKA, Marie Catherine
Sophie Félicité, reine, femme 1725 de
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Louis XV, roi de France; *1703 11768,
n.s. V (1957), 10.
LEDOUX, Claude Nicolas, architecte français,
—1736 H806, n.s. IV (1956), 131, 136-
137 fig., 138-139, 150.
LE DBTJ, Pierre, imprimeur, Paris, xve,
xvi" (?) siècle; XXVII (1949), 48.
LEFEBVBE, peintre ou dessinateur, xvme-
xixe siècles, n.a. IX (1961), 95 fig.
LEFEBVBE, Jaques, libraire à Genève, 1619;
XXX (1952), 74.
LEFE(B)VBE, Rolland dit ROLLAND DE VE-
NISE, miniaturiste et peintre français, *v.
1608 fl677, n.a. I (1953), 48.
LEFÈVBE D'ÉTAPLES, Jacques, helléniste,
théologien français, *v. 1455 Î1536 ou
1537, n.s. VII (1959), 103.
LE FOUT, famille genevoise, n.s. V (1957),
178, n.s. XI (1963), 502.
— , un membre, 1892, n.s. II (1954), 99.
— , Anne, *1637 U700, femme de 1)
Jean LIFFOBT, f!666; et 2) 1668 Jean
LTTLLIN, *1619 t!676; XXIX (1951), 45.
— , François très prob*, général et
amiral en Russie, *1656 fl699, n.s. II, 101.
— , Charles, professeur de droit et
historien, *1821 î 1888, n.s. II, 98, 119, 99:
erreur, très prob* Henri, n.s. VII (1959),
68, 70.
— .Henri très prob4, juriste, *1855fl932,
n.s. II, 99.
LEFUEL, Hector Martin, architecte français,
—1810 fl880, n.s. XIV (1966), 118.
LEGA(i)GNEtrx, Jean, pasteur à Genève 1562-
1571, B. G. 1562, H580, n.a. VII (1959),
98.
LÉGARÉ, famille française, genevoise 1633,
1643, orfèvres et graveurs, n.s. V (1957),
178.
— , (lequel?), émailleur, n.s. VI (1958),
130.
— , François, orfèvre, *v. 1627 f!692,
n.s. VI, 114.
— , Gilles, orfèvre, *v. 1610, 1692, n.s.
VI, 85, 90, 94, 101, 134 n. 193.
— , Laurent, orfèvre, B. G. 1633,
—v. 1594 t!668, n.s. VI, 101, 103.
— , Pierre, graveur, *1690 11764; XXVI
(1948), 100, n.a. V, 168 et fig., 172, 176 et
fig., 179 et fig., 187 et fig.
LE GASCON, relieur, Paris, xvne siècle, n.s.
VII (1959), 196-197 fig.
LEGENDBE, Adrien Marie, mathématicien
français, *1752 f!833, n.a. VII (1959),
224.
LÉGER, Antoine, professeur, B. G. 1652, *v.
1596 H661, n.a. II (1954), 83, 85.
— .Antoine, professeur, *1652fl719, n.s.
II, 84-85.
— , Jean, pasteur dans les Vallées
Vaudoises puis à Leyde, historien, *v.
1615 fv. 1670, n.a. II, 82-83.
— , Michel, pasteur, traducteur, *1685
fl745, n.s. II, 83, 85, 115.
LÉGEBET, famille, genevoise 1845; XXIX
(1951), 180.
LE Go, Alexis, secrétaire de la Villa Médicis
à Rome, 1838-1840, n.s. XIV (1966),
116 et n. 10, 158.
— , Jean Henri, *1838, n.s. XIV, 158.
LE GBAND, Charles, de Picardie, archiprêtre
des Macchabées 1512-1529, chanoine de
Genève 1532, n.s. V (1957), 61.
LE GRAND ROY, famille, genevoise 1792;
XXIX (1951), 180.
LEHMANN, plusieurs peintres de ce nom au
xix« siècle, n.s. IV (1956), 164.
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, philosophe
allemand, *1646 fl716, n.s. VII (1959),
154, 219-221.
LEINSTEB: Emily Mary LENNOX, *1731
(fille de Charles 2nd duke of RICHMOND),
femme 1) 1747 de James FITZGERALD, 20
earl of KILDABE 1744, lst duke of LEINS-
TEB 1760, *1722 t!773; et leurs enfants;
2) de William OGILVIE, n.s. III (1955),
27-28.
LE JEUNE, Hugues, régent au collège de
Genève, B. G. 1660, *1634 f!707, n.s. II
(1954), 85.
LEKAIN, Henri Louis GAIN dit, acteur pari-
sien, *1728 fl778, n.s. VI (1958), 165.
LEMAINDBE, Nicolas, émailleur et horloger
de Blois, 1598-1648, n.s. VI (1958), 92.
LEMAÎTBE, Pierre Jacques, directeur d'une
agence de renseignements à Paris 1793-
1795, n.s. XV (1967), 165.
LEMEBCIEB, Jean Louis Népomucène, écri-
vain parisien, *1771 f!840, n.s. VI
(1958), 32, 37 et n. 34, 42.
LEMOINE, Jacques Antoine Marie, miniatu-
riste français, *1751 fl824, n.s. IV (1956),
141.
LEMOINE (de Couson), Paul Guillaume, ar-
chitecte parisien, *1755 fl802, n.a. V
(1957), 152.
LEMON, Marguerite, xviie siècle, n.s. VI
(1958), 133.
LEMOT, juré pour le Salon de Paris de 1824,
n.s. III (1955), 78.
LENFANT, Jacques, pasteur et historien
français, *1681 fl728; XXVIII (1950),
75 et n. 2.
LENIEPS, Toussaint Pierre, banquier gene-
voisàParis,*1697îl774,n.s.III(IS55;,15.
LÉNINE, Wladimir Ilitch OULIANOW, dit,
homme d'Etat russe, *1870 fl924, n.s.
VII (1959), 24.
LENOIB, famille, genevoise 1770; XXIX
(1951), 180.
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LENOBMANT, née Amélie CYVOCT, *1802,
nièce et fille adoptive de Mme Béoamier;
femme 1826 de Charles L., archéologue
français, *1802 t!859, n.s. VI (1958), 75.
LENS, famille d'artistes d'origine flamande à
Londres: Bernard (I), peintre sur émail,
*v. 1631 fl708; Bernard (III), miniatu-
riste, *1682 f!740; Pierre Paul, miniatu-
riste, *1714 fap. 1750, n.s. VI (1958),
154 n. 261, 155.
* , Bernard (II), graveur, dessinateur,
*1659 fl725, n.a. VI, 135, 154 n. 261.
LENTULUS, Robert Scipio VON, général ber-
nois, *1714 t!786, n.a. VII (1959), 400.
LENZ, Christoph, 1796, et Johann Reinhart,
1766-1795, maîtres balanciers à Nurem-
berg, n.s. XIII (1965), 122.
LÉON Ier, saint, LE GBAND, pape 440-461,
n.s. XI (1963), 204.
LÉON IX, saint, pape 1048-1054, n.s. F
(1957), 128.
LÉON X, pape 1513-1521, (Jean DE MÉDICIS),
n.s. III (1955), 102, 104.
LÉON XIII, pape 1878-1903, n.s. V (1957),
153.
LÉON, évêque de Sens 533-538, n.s. XI
(1963), 125 n. 47.
LÉON III L'ISAUBIEN, empereur de Byzance
717-741, n.s. XIV (1966), 96.
LÉON VII, empereur d'Orient (870) 886-912,
n.s. II (1954), 106.
LÉON Ier, prince de (la Petite) Arménie 1129-
1139, tH41; et sa famille 1139-1158, n.s.
XII (1964), 156 et n. 141, 157.
LÉON II, roi de (la Petite) Arménie 1188-
1219/20, sa famille et sa femme Sybille
DE LTJSIGNAN, n.s. XII (1964), 157-160.
LÉONABD, saint, à Limoges, etc., 500 |v. 558,
n.s. XII (1964), 253-255 fig.
LÉONABDI, Julia, modèle de F. Hodler,
xix« ou xxe siècle, n.s. XIII (1965),
200.
LÉONCE l'Ancien, évêque de Bordeaux v.
520-541, n.s. XI (1963), 113.
LÉONCE le Jeune, évêque de Bordeaux 542
Î564, n.s. XI (1963), 113.
LÉONIDAS DE TABENTE, auteur grec, me
siècle av. J.-C., n.s. VI (1958), 295 n. 366.
LÉOPOLD Ier, empereur 1658-1705, n.s. IX
(1961), 78.
LÉOPOLD III, roi des Belges 1934-1951, n.s.
IV (1956), 125 n. 12.
LÉOPOLD, archiduc. Voir Autriche (Leopold
Wilhelm).
LEOPOLD, Joseph Friedrich, graveur d'Augs-
bourg, *1668 |1726; XXX (1952), 13 n. 1.
LE PAGE D'ABBIGNY, famille, genevoise
1828; XXIX (1951), 180.
LE PATJTBE, Jean, ornemaniste parisien,
*1618 Î1682, n.s. VI (1958), 102.
LEPIDUS, Marcus Aemilius, romain, 61 et 45
av. J.-C., n.s. IX (1961), 44 (1) et 45
(3).
LE PBEUX, François; et Jean, f!609;
imprimeurs-libraires à Paris 1561, Lau-
sanne, Morges 1580, B. G. 1585, n.s. VII
(1959), 365, 374 pi., 375, 377.
LE RAY de Chaumont, Jacques Donatien,
pionnier aux Etats-Unis, propriétaire du
château de Chaumont-sur-Loire; et sa
femme ; xvme-xixe siècles, n.s. VI (1958),
60, 62.
LEBM, Gabriel DE, traducteur et auteur
français 1573-1599, n.s. VII (1959), 375.
LE ROY, Renaud, docteur en médecine,
auteur, xve siècle, n.s. II (1954), 102.
LE ROY, (sieur DU PARC et) DE GOMBEBVILLE,
Marin, littérateur parisien, *1600 fl674,
n.s. VII (1959), 77 n. 22.
LEBTOUT, Jean, imprimeur à Genève, xvie
siècle, n.s. VII (1959), 365.
LÉBY, Jean DE, voyageur, pasteur, auteur,
français, B. G. 1560, *1534 Î1611, n.s. III
(1955), 189.
LE SAGE, famille genevoise, n.s. V (1957),
179.
* , Georges-Louis (II), physicien, *1724
fl803, n.s. II (1954), 96, 98, 120, n.s. VII
(1959), 219, 222.
LESCASSES, Jean DE, 1er consul d'Agen;
XXIX (1951), 180.
LESCAZE, famille d'Avusy, genevoise 1816;
XXIX (1951), 180.
LESCHEBAINE, (Jean) Claude François DE,
commandeur de Compesières 1723, grand-
prieur d'Auvergne (Ordre de Malte),
*1669 t!748, n.s. VIII (1960), 171,
186-188 et fig., 190-191. Son père:
* , Jean François DE, de Chambéry,
n.s. VIII, 186.
LE SIDANEB, Henri Eugène, peintre français,
*1862 f!939, n.s. VIII (1960), 26.
LESSEKT, DE. Voir Delessert.
LESTELLEY, Genève î, xve î ou xvie siècle ?,
n.s. II (1954), 78.
L'EsTBA ou de Strata, famille de Genève,
xive siècle; XXIX (1951), 31.
LE STJEUB, Eustache, peintre parisien,
*1617 f!655, n.s. XII (1964), 254-258 et
fig., n.s. XIV (1966), 53 (!).
LE STJEUB (Lesueur), Jean François, compo-
siteur de musique français, *1763 f!837,
n.s. VI (1958), 32.
LETH, Hans, prêtre (pasteur î), Danemark
(?), 1675, n.s. VI (1958), 139 et fig.
LETI, Gregorio, historien milanais, à Genève
1660-1679, B. G. 1674, *1630 fl701, n.s.
III (1955), 188, n.s. V (1957), 55, n.s.
VIII (1960), 48, n.s. XV (1967), 122-123,
132, 150, 152, 159.
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LETT, Hans Jakob, bourgmestre zurichois,
érudit, *1689 fl768, n.s. XI (1963), 368.
LETTBA, famille genevoise 1792; XXIX
(1951), 181.
Le VALENTIN, Valentin DE BOUI/ONGNB dit,
peintre français, *1594 fl632, n.s. XII
( 1964), 258-259, fig.
LEVASSEUB, Marie Thérèse, gouvernante de
J.-J. Rousseau 1750, puis sa femme 1768,
"Orléans 1721 flSOl, n.s. III (1955),
3-4, 17, 31.
L'EvÊQUE, 3 frères, peintres sur émail, gene-
vois, n.s. VI (1958), 197, 199. Soit:
— , l'aîné, Henri, et graveur, *17691!832,
n.s. VI, 174, 198 et fig. et n. 418, 199, 208.
— , Jean Abraham, *1776, n.s. VI, 199,
n.s. VII (1959), 217 fig.
— , Jean Michel, *1772, n.s. VI, 199.
LE VEKD, Mlle, actrice, Paris, 1809, n.s. VI
(1958), 36.
LE VERRIER, LEVERBIER, Urbain Jean
Joseph, astronome français, *1811 fl877,
n.s. VII (1959), 223-224, 226.
LÉVIS MIHEPOIX, duchesse' DE, très prob1
femme de Gaston Pierre, maréchal de
France, fl757, n.s. IV (1956), 137.
L'HARPE, DE. Voir De L'Harpe.
L'HOSPITAL (L'Hôpital), marquis Guillaume
François DE, mathématicien parisien,
—1664 H704, n.s. VII (1959), 219.
L'HosTE, Antoine et Jean, Genève, 1434;
XXIX (1951), 28.
— , Antonin, syndic, ^14,43; XXIX,
109 n. 4.
L'HtriixTEB, Lucrèce, Genève, xvme-xixe
siècle î, n.s. VI (1958), 181.
L'HuiLUER, Simon Antoine Jean, mathéma-
ticien genevois, *1750 f!840, n.s. VII
(1959), 217, 222.
LHUIXIER, libraire à Novare, 1760, n.s.
XV (1967), 150 n. 134.
LIBANTUS, écrivain grec, d'Antioche, *314
t391, n.s. VII (1959), 17.
LIBERTTS, pape 352-366, n.a. XIII (1965),
148.
LIBRI, Guglielmo B. I. T. CARTJCCI DALLA
SOMMAJA comte, mathématicien florentin,
dévaliseur de bibliothèque, *1803 t!869,
n.s. VII (1959), 105 n. 10.
LIEBERMANN, Max, peintre berlinois, *1847
t!935, n.s. XIII (1965), 186.
LIEBIG, Justus voisr, chimiste allemand,
—1803 f!873, n.s. VII (1959), 229.
LIEDET, Loyset, miniaturiste de Bruges,
—1445 fl475, n.8. III (1955), 173.
LIFFORT. Voir Le Fort (Anne).
LIGNE, prince Charles Joseph DE, écrivain
belge et feldmaréchal, *1735 fl814; XXVI
(1948), 133-143, n.s. VI (1958), 43 n. 42,
44.
LIMBOTJRG, Pol DE, fap. 1419; et ses frères
Hennequin ou Jean et Hermann, fav-
1439; miniaturistes, n.s. V (1957), 141
n. 15, 147-148, n.s. VII (1959), 198, 204,
207, 211.
LIMONTA, fondeur en bronze, 1881; XXVII
(1949), 204 n. 1.
LIMOSIN, Léonard (I), peintre de Limoges,
—v. 1505 Î1575/77, n.s. VI (1958), 83-
85, 149.
LINCK, Jean Antoine, peintre genevois,
—1766 f!843, n.s. III (1955), 51, n.s. VI
(1958), 161 n. 287, n.s. VIII (1960), 24,
n.a. X (1962), 51 fig., 54.
— , Jean Conrad, « peintre sur émail et à
l'huile », graveur, H. G. 1763, *1735 flSOl,
n.8. VI, 161.
— . Jean Philippe, graveur et peintre,
—1770 f!712, n.s. VI, 175; peut-être, n.s.
VIII, 27.
LnsrosKOG, philologue helléniste, 1914-1935,
n.s. VII (1959), 17.
LINDTMEYER, Daniel, de Schaffhouse, peintre
verrier et de fresques, 1577 f 1607, n.s.
XII (1964), 193.
LINGELBAOH, Johannes, peintre et graveur
allemand, *1622 t!674; XXIX (1951),
151, 161, n.8. I (1953), 49.
LIOTARD, famille genevoise 1701; XXVI
(1948), 33; XXIX (1951), 162, n.s. I
(1953), 60, n.s. IV (1956), 145, n.s. IX
(1961), 91-101, pi. et fig.
— , Jean-Etienne (I), pastelliste, etc.,
—1702 tl789; XXVI (1948), 33; XXIX
(1951), 50, 149-163 et pi., n.s. I (1953),
25-27 et n. 6, 40, 49-50, 55-60 et pi.,
n.8. II (1954), 246-247 fig., n.s. IV (1956),
105 pi., 106-107, 127-128 fig., 129 fig., 159-
160, n.s. VI (1958), 78, 81, 115, 144-153
et fig., 154, 157, 204-205, 208, n.s. VIII
(1960), 27-28, 31-32 fig., 230, 232 fig.,
233-234 et n. 11 et 12, 236, n.s. IX (1961).
91-101 et pi. Ses héritiers, n.s. IX 1526,
— Voir Mollet.
— , Mme Jean-Etienne (I), née Marie
FARGUES, fl782; XXIX (1951), 151, 161-
162, n.8.1 (1953), 27, 40, 55-56 n. 1, 60 n.
4, n.s. IX (1961), 92, 94, 101.
— Liotard-Crommelin, Jean-Etienne fils,
horloger, *1758 fl822; XXIX (1951),
151-152, 156-158, 161-163, n.s. I (1953),
26-27, 55-56 n. 1, 60 n. 5 et 6, n.s. IX
(1961), 91-92, 94, 96-97 pi., 98, 100-101.
Sa femme Johanna Suzana CROMMELIN,
n.s. IX, 100-101.
— , (Jean) Daniel, n.s. IX (1961),
91, 96, 98, 100.
— , Marie Anne Françoise dite Marianne ;
XXIX (1951), 162,n.a.IX (1961), 92, 94-
96, 100. 2me femme 1797 de Moyse DE FER-
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NEX, * 1763 t!829; XXIX, 130, n.s. IX,
91-92, 94, 96, 100.
— , Marie Jeanne dite Mariette, * 1761/2
t!813, femme 1782-1798 de F. DE BAS-
SOMPIEBBE, n.s. IX (1961), 92, 94-96, 98,
100-101. Voir Bassompierre et ses filles.
— , (Marie) Thérèse, *1763 f!793; XXIX
(1951), 151, n.s. I (1953), 60 n. 6, n.s. IX
(1961), 92, 94, 96, 99 pi., 100.
— , Marie Nicole, fille naturelle. Voir
Mollet.
— , Jean Michel, frère du peintre, gra-
veur, *1702 fl798, n.s. VII (1959), 228
fig., n.a. IX (1961), 96. Son fils:
— , LIOTABD-SABASIN : Marc; et sa
femme 1768 Anne Marie SABASIN, *1733,
n.s. IX (1961), 96.
— , Jeanne Judith, sœur du peintre:
voir Mollet.
— : SABASIN-LIOTABD, Jeanne Marie
Liotard, nièce du peintre, femme 1752 de
Jean Sarasin, syndic, *1722 fl798, n.s. IX
(1961), 96.
Liou, Chao-tehi, président de la Répu-
blique populaire de Chine, 1955, n.a. VII
(1959), 27 n. 8.
LIQUIEB FBÈBES ET OIE, libraires à Naples,
1761, n.s. XV (1967), 142 n. 84, 143 et
n. 89.
L'IsLE, Jean Claude DE, auteur protestant,
n.s. XV (1967), 131.
LISSIGNOL, Jean Abroham, peintre sur émail
genevois, *1749 fl819, n.a. VI (1958),
158, 118-179-181 et fig., 186 et n. 369, 200,
n.s. VIII (1960), 230.
LISZT, Franz, compositeur et pianiste hon-
grois, *1811 t!886, n.s. VII (1959), 26.
LITOBIUS, saint LIDOBIUS, évêque de Tours,
v. 337/40 t371/2, n.a. XI (1963), 112.
LIVIE Drusilla, romaine, femme d'Auguste;
—56 av. J.-C. f29 ap., n.s. IX (1961),
46 (5-6), 47 (7), 49.
LIVBON, DE, famille du Pays de Gex, xne
siècle; Jeanne (Jacqueline) Louise, *1650
J1695, lre femme de Jean (II) SAVYON,
—1634 fl713; et Pierre (branche de Peron),
1477-1497, n.s. II (1954), 228-229.
— , Michaud DE, (branche de Thoiry),
cosgr de Dardagny, xme siècle, n.a. V
(1957), 71.
LLYWELYN AB GBUÏTYDD, prince of Wales,
1244 fl282, n.s. XI (1963), 290-291.
LOCHEB, Jean Emmanuel, graveur et minia-
turiste fribourgeois, *1769 f!840, n.s. III
(1955), 52-53 fig.
LOCHEB, Petrus; et LOCHEB ANTILLIOZ,
Hans; de Tourtemagne, 1489, n.s. XI
(1963), 365.
LOCHNEB, Stefan, peintre souabe, fl451, n.a.
III (1955), 145.
LOCKE, John, philosophe anglais, *1632 f!704,
n.s. XV (1967), 131.
LODEVTE, Pierre DE, Genève 1449, de Ville-
neuve, n.s. II (1954), 7.
LOEHB, CTiarfes-Louis, émailliste genevois,
—1746 f!778, n.s. VI (1968), 163, 168.
LOEWENSTEIN, princesse DE, à Genève xvme
ou xixe siècle, n.s. VIII (1960), 31 fig.
LOIB, Alexandre, 1 = Alexis (I), orfèvre et
graveur français, *1640 J1713; ou Alexis
(II), *1712 Î1785, n.s. XIV (1966),
49, 51 pi.
LOMBABD, famille de Tortorella (Italie),
B. G. 1589, n.s. V (1957), 179, n.s. XI
(1963), 502.
LOMBABD, François, apprenti en peinture sur
émail à Genève 1687-1692, n.s. VI (1958),
114.
LOMBABD, (famille C. G. 1348), Guillaume,
notaire, syndic, 1369-1418, n.s. V (1957),
123 et n. 49.
LOMBABD, Pierre. Voir Pierre Lombard.
LOMBABD (Lombardi), Aymo, clericiis, notaire,
Montenach, 1394-1425, n.a. XI (1963), 379.
— Le même que Lombard, (Àymonetus) î
— , Aymonetus, clericuœ, notaire, Mon-
tenach, n.s. XI (1963), 377. — Le même
que Lombard (Aymo) ?
— , Frcmciacus, fabricant de faux,
Montenach, 1455, n.s. XI (1963), 381.
— (Lombardi), Johannea, dericiis, no-
taire, Montenach, 1441-1449, n.s. XI, 380.
Lombardus a Serico : DEIXA SETA, Lombarde,
humaniste padouan, xive/xve siècle, n.a.
II (1954), 109.
LOMBBOSO, Cesare, médecin et criminaliste
italien, *1836 fl909, n.a. IV (1956), 5.
LONG, famille, genevoise 1844; XXIX
(1951), 181.
LONG DES CLAVTÈBES, famille, genevoise
1838; XXIX (1951), 181.
LONGUE-VILLE, duchesse DE, xvne siècle,
n.s. VI (1958), 130.
Loo, VAN. Voir Vanloo.
LOBENZETTT, Ambrogio, peintre siennois,
f!348 î, n.s. XI (1963), 414, 430.
LOBENZO Dl PIETBO, dit II Vecchietta,
peintre italien, * v. 1412 f!480, n.s. III
(1955), 160.
LOBIOL. Voir Orioli.
LOBIOL, DE, famille genevoise et vaudoise;
XXIX (1951), 92.
L'ÛBME. Voir De l'Orme.
LOBNAY, branche dès xme siècle de la fa-
mille DE MENTHON, de Savoie; XXVI
(1948), 73 n. 6; XXIX (1951), 116 et n. 6.
— , Aymon DE, chanoine de Genève;
XXVII (1949), 135 et n. 5.
— , Aymon DE, chanoine de Genève,
1473; XXVI, 78.
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— , Guillaume DE, évêque de Genève
1388-1408; XXVIII (1950), 154 n. 10,
159, 162 et n. 2.
— , Guillaume DE, chanoine de Genève,
1443-1473; XXVI, 78 et n. 2.
— , les hoirs de J. DE, 1395, n.s. XI
(1963), 441.
— , Jean DE, chanoine de Genève, 1470
H503; XXVI, 79 n. 5, 101 n. 2; XXVII,
135 et n. 5; XXIX, 112 n. 2, 116 et n. 6.
— , Ludovic. DE, chanoine de Genève,
1470-1485; XXVI, 101 n. 2, 106 n. 9.
LOBBAIN, Claude Gel(l)ée dit LE, peintre
français, *1600 f!682; n.s. I (1953), 30;
n.a. IV (1956), 135, n.s. X (1962), 123.
LOBBAINE, Catherine DE, xvre siècle, n.a. VI
(1958), 84.
— , Jean cardinal DE, f!550, n.s. VII
(1959), 104 n. 5.
— , Marie Louise DE, comtesse DE
MABSAN, gouvernante des enfants de
France, 1793, n.a. XII (1964), 262 et n.
29.
LOBY père, Gabriel (I) Ludwig, peintre et
aquarelliste bernois, *1763 f!840, n.s. III
(1955), 54.
— fils, Mathias Gabriel (II), peintre et
aquarelliste, *1784 f!846, n.s. III, 52, 54.
LOSSIEB, famille du Faucigny, puis de
Chêne, genevoise 1788;XXIX (1951), 181.
LOTHAIBE Ier, empereur 840-855, n.s. XII
(1964), 112.
LOTHAIBE, l'Evangéliaire de; XXVII (1949)
117 n. 1.
LOTTO, Lorenzo, peintre vénitien, *v. 1480
fl556, n.s. VI (1958), 285 n. 211.
Louis, évêque de Sion 1150-1160, n.a. XI
(1963), 223-224.
LOUIS Ier, LE DÉBONNAIRE OU LE PlBUX,
empereur et roi de Germanie (roi des Francs)
814-840, n.a. XI (1963), 138, n.s. XV
(1967), 78-79.
Louis IV de Bavière, empereur 1314-1347,
n.a. III (1955), 153.
Louis IV D'OUTBEMEB, roi de France 936-
954, n.a. XI (1963), 166.
Louis IX, saint Louis, roi de France 1226
Î1270; XXVI (1948), 124, n.s. IV (1956),
29, 33-35, 37, 52 fig., 53, n.a. VIII (1960),
170, n.s. XI (1963), 173, 260, n.a. XII
(1964), 132. Sa femme 1234 Marguerite
DE PROVENCE, *1221 f!295, n.s. IV, 53.
Louis XI, roi de France 1461-1483, n.a. III
(1955), 149, 172-173, n.a. VI (158), 246;
n.s. XI (1963), 433, 435 n., 438. Dauphin;
XXIX (1951), 103.
Louis XII, roi de France 1498-1515, n.s.
II (1954), 89, n.s. III (1955), 172.
Louis XIII, roi de France 1610-1643, n.s.
I (1953), 145, n.s. VI (1958), 96, 133 n.
183, 206, n.s. X (1962), 104-106, 113 n. 33,
115, n.s. XIV (1966), 43, 114, 144, 152.
Sa femme, voir Anne (d'Autriche).
Louis XIV, roi de France 1643-1715; XXIX
(1951), 132, n.s. II (1954), 88, n.s. III
(1955), 99, 181, n.s. IV (1956), 135, n.s.
V (1957), 37, 78, 176, n.s. VI (1958), 87 n.
30, 129-130, 133-135, 137, n.s. VIII
(1960), 186, n.s. X (1962), 106-109, 112-
113 et n. 33, n.a. XII (1964), 262 n. 27,
264, n.a. XIV (1966), 37, 66.
Louis XV, roi de France 1715-1774, n.s. II
(1954), 92, n.s. III (1955), 182, 192,
n.s.IV (1956), 82 n. 10, 125,n.s. V(1957),
10, n.s. VI (1958), 155-156, n.s. VII
(1959), \W,n.s.X (1962), 112. Sa femme,
voir Leczinska.
Louis XVI, roi de France 1774-1793, n.s. IV
(1956), 136, 162 n. 88, n.s. V (1957), 10,
n.s. VI (1958), 156 n. 269, 159, n.s. VII
(1959), 401, n.a. XII (1964), 253, 264,
268, n.s. XIV (1966), 90. Sa femme Marie-
Antoinette d'Autriche, *1755 f!793, n.s.
VI, 280 n. 129.
Louis XVIII, roi de France 1814-1824,
MONSIEUR 1770, n.s. VI (1958), 40 n. 40,
163; n.a. XV (1967), 177. Sa femme
(MADAME) 1771 Louise Marie Joséphine DE
SAVOIE.
Louis LE PIEUX : der Landgraf LUDWIQ DES
FBOMMEN, croisé, n.s. III (1955), 152.
LOUIS-PHILIPPE Ier, roi des Français 1830-
1848 n.s. I (1953), 23.
LOUP, saint, évêque de Sens 609-623, n.a. XI
(1963), 115.
Louvois, Michel LE TELLIEB marquis DE,
homme d'Etat français, *1641 t!691, n.s.
X (1962), 107.
LOYPEAU, Etienne, évêque de Luçon 1388-
1409, n.a. V (1957), 142 et fig., 143,
148.
LOYS, les nobles DE, sgrs de Bonnevaux
(en Chablais) 1555-1793, sgrs de Merlinge
xvne siècle-1793, n.a. III (1955), 132-
133 n. 24, n.s. V (1957), 10, n.s. XI
(1963), 503.
— , François Joseph Antoine, *1727
t!793, n.s. V, 65.
— , Jaques, *1610 Î1686, n.s. III, 133.
— (sgr.) DE BOCHAT, Charles Guillaume,
historien vaudois, professeur de droit à
Lausanne, *1695 f!754, n.a. XV (1967),
128, 130 (et son fils), 136 n. 56.
LOYSEL, LUYSEL, peintres et verriers gene-
vois, 1471; Janin, 1415-1467; Jean, 1455;
XXVIII (1950), 44, 47-48, 182 et n. 3,
XXIX (1951), 89 et n. 2-5, 90 n. 6 = n. 6
de p. 89.
— , Mermet, peintre verrier, 1472;
XXIX, 90 n. 6 = 6 de p. 89, 91.
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LOYSON, Charles, dit le Père Hyacinthe,
prédicateur et écrivain français, *1827
f!912; et Mme Paul Hyacinthe LOYSON,
n.s. II (1954), 101.
LoziEB-BouvET, mieux: Bouvet de Lozier,
comte Jean Baptiste Charles, explorateur
breton, gouverneur de l'île Bourbon,
*1708 îap. 1774î, n.s. I (1953), 182.
LUBIEBES, Charles Benjamin DE LANGES
baron DE, genevois, *1714 t!790, n.a. II
(1954), 249.
LUBOMIBSKA, née princesse CZABTOBYSKA,
polonaise, femme 1807 du prince Henri
Lubomirski, *1777 f!850, polonais de
Galicie; XX VI (1948), 139 et n. 1.
LUCADOU ET DBAKE, banquiers ou « mer-
chants» à Londres, 1767,n.s./JJ (1955),2G.
LUCAB(IS), Cyrille, patriarche de Constanti-
nople, crétois, *1572 flôSS, n.s. II (1954),
85, 110, 112.
LUCAS DE MONTIGNY, Jean Robert Nicolas,
sculpteur, *Rouen 1767 flSlO, n.s. VII
(1959), 143.
LUCE DE LANCIVAL, Jean Charles Julien,
littérateur français, *1764 fl810, n.s. VI
(1958), 36.
LUCENA, comte Vasco DE, (Vasque de Lu-
ciné), traducteur en français, Bourgogne
et Pays-Bas, portugais, *1435/40 t!512,
n.s. III (1955), 174.
LUCHTMANS, libraire à Leyde, 1778, n.s. IX
(1961), 112 n. 68, 123 n. 99.
LUCIE, sainte, t304, n.s. II (1954), 47.
LUCIEN, écrivain grec, IIe siècle, n.s. VII
(1959), 17.
LUCILIUS, Caius, poète satirique romain,
*147/8 1101/2 av. J.-C., n.a. XIII (1965),
71.
LUCILLA: monnaie romaine à son nom, n.s.
XIII (1965), 46 n. 61.
LUCQUES, Henri III ou IV ou V, sgrs de,
1039-1125, n.s. XV (1967), 79.
LUCRÈCE, poète latin, *95 fv. 53 av. J.-C.,
n.s. I (1953), 167, n.s. VI (1958), 271,
279 n. 116, 296 n. 374-375.
LUDOLPHE LE CHABTBEUX, prieur de la
chartreuse de Strasbourg, en Saxe. v. 1300
fv. 1370; XXVII (1949), 44.
LUDOVIC LE MOBE. Voir Sforza.
LUDWIG, Herbert, pharmacologue, 1946,
n.s. VII (1959), 146.
LUGABDON, Jean Léonard, peintre genevois,
*1801 t!884, n.s. X (1962), 83.
LUGTENBOURG, Johannes VAN, cartographe,
1716, n.s. VII (1959), 404.
LurmEB, Marie. Voir Tudert (Claude).
LULLIEB, famille, et Béatrice DE. Voir Arlod
(Cl. d').
LULLIN, les sgr. puis marquis DE. Voir
Genève-Lullin.
LULLIN, famille genevoise, n.s. IV (1956),
145, n.s. V (1957), 15, 18, 24-25 fig., 81,
179, n.s. XI (1963), 502 (Ami; C. J. M.).
— , 1608, n.s. IX (1961), 78.
— , 1630; XXX (1952), 3 n.
— , Albert, Mme née Jeanne M. Julia
Valentine SUBIT-DABDSB, *1873 f!939, 2me
femme 1911 de Albert Louis, banquier
—1862, n.s. VIII (1960), 29.
— , Ami dit Amédée, pasteur, profes-
seur, bibliophile, *1695 H756, n.s. I
(1953), 117, n.s. II (1954), 73, 87-91, 116,
121, n.s. V (1957), 84, 131 et n. 9, 132 n.
10, 179 et fig., n.s. VII (1959), 175, 197
n. 8, 198, 230, n.s. XI (1963), 502.
— , Jacques, 1724, n.s. II (1954), 86.
— , Jean, syndic, *1619 fl676. Voir Le
Fort (Anne).
— , Jean, *1637 f!688; et sa femme 1675
Marguerite PBEVOST, *1634 tl706, n.s.
IX (1961), 27.
— , Jean Antoine, banquier, *1666
fl709, n.s. V (1957), 62.
— , Jean Antoine, 1724, n.s. II, 86.
— , Jean Louis, pasteur, bibliothécaire,
—1705 f!775, n.s. II (1954), 114, n.s. VII
(1959), 180 n. 12, n.s. XV (1967), 148
n. 122.
— , Marc, banquier et fabricant, *1671
f!747, n.s. V (1957), 15.
— , Marc, banquier à Paris, *1706
f!773, n.s. IV (1956), 126.
— , Paul Elisée, juge, historien, *1800
fl872; XXIX (1951), 46, n.s. II (1954),
98, n.s. VII (1959), 68, 70, n.s. XII
(1964), 13-14 fig. Sa femme 1828 Aimée
Susanne Françoise DUNANT, *1808 fl85l
n.s. II, 98.
— , l'aîné, Pierre, *1569 f!639; XXX
(1952), 3 n.
— DE CHATEAU vusux, branche fondée
en 1685, n.s. V (1957), 72, n.s. VI (1958),
63 n. 61, 71 (Châteauvieux).
— DE CHATEAUVIEUX, Cath. Victoire
Blanche, *1803 J1876, 2e femme 1823 de
Jean Edouard Naville, syndic, agronome,
—1787 f!851; n.s. VI, 63.
— DE CHÂTEAU VIEUX, Charles Jean Marc,
agronome, officier, *1752 f!833, n.s. XI
(1963), 502.
— , Michel, « professeur », très prob*
Michel DE CHÂTEAUVIEUX, avocat, agro-
nome, etc., *1695 fl781, n.s. II (1954),
87, n.s. V (1957), 78.
LUPICIN, saint, 2e abbé de Condat (St-
Claude), du Bugey, |480, n.s. II (1954),
14-17, 20, 56, et non Supicin.
Luppi, Tettimandus, afflnitor auri, Genève,
1464, n.s. XIV (1966), 14 n. 2.
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LUBBIGNY, Claude DE COUSSAYE, sgr DE,
général pour Genève, 1589-1591, n.s.
VIII (1960), 202, 206, 209.
LUSIGNAN. Voir Amaury II; Léon II
(Arménie).
LUTHER, Martin, réformateur allemand,
—1483 fl546; XXVIII (1950), 118, n.s.
VII (1959), 103, 106, 112, 117, 119, 125,
n.s. IX (1961), 73, 75, n.s. XIII (1965),
61, 63, 69.
LÛTHI, Johann, de Signau, v. 1791, n.s.
XIV (1966), 194.
— , Verena. Voir Schenk, (C).
LUTBY, M. DE. Voir Montfalcon (J. de).
LUTSCHEB, famille, genevoise 1816; XXIX
(1951), 181.
LUTZ, Markus, géographe et historien bâlois,
—1772 fl835, n.s. XI (1963), 369.
LUXEMBOURG, Bonne DE. Voir Jean II, roi
de France.
— , Pierre DE, bienheureux, évêque de
Metz, *1369 H387, n.s. XI (1963), 324.
LUXEMBOURG, François Henri DE MONT-
MORENCY, maréchal duc DE, *1628 f!695,
n.a. VI (1958), 130.
LUYRIEUX, DE, famille, xve siècle, n.s. VIII
(1960), 175.
— , prieur du Bourget-du-Lac, xve siècle,
n.s. VIII, 175.
— , Amédée DE, chanoine de Genève
1448 Î1479; XXIX (1951), 121 n.
— , Guy DE, commandeur du Genevois
(Ordre des Hospitaliers), 1435-1452, n.s.
11(1954), 222,w.s. V (1957), 25,n.s. VIII
175, 178.
LYNAB, Graf Rochus zu, 1761, et son fils
Christian Ernst, *1742 f!784; hommes
d'Etat danois; XXIX (1951), 149.
LYON, Antoine DE, conseiller au Parlement
de Paris, 1537-1550, n.s. VII (1959),
124 n. 50.
M
MABILLON, dom Jean, érudit français, *1632|1707, n.s. XV (1967), 136 n. 58.
MAOAIKE, Marc Etienne, pharmacien, *1765
t!848, n.s. XII (1964), 17, 19.
MAcCuLLOCH, écossais, à Coppet 1803,
w.«. XV (1967), 189.
MACHIAVEL, Nicolas, auteur et historien
florentin, *1469 U527, n.8. XV (1967),
121.
MACHON, Jean, notaire, de Meyrin, 1543,
n.s. VIII (1960), 180.
MACHY, DE (DEMACHY), peintres et graveurs
parisiens: Pierre Antoine, *1723 Î1807;
et son fils, 1795, n.s. IV (1956), 134-135.
MACI ou MAHIET, Jaquet, miniaturiste fran-
çais, 1327, n.s. IV (1956), 30, 39.
MACKENZIE, Henry, romancier écossais,
*1745 |1831, n.s. VI (1958), 58 et n. 55.
MACKINTOSH, sir James, philosophe anglais,
etc., *1765 fl832, n.s. XV (1967), 175 fig.,
177, 180. Sa femme 1798 Catherine ALLEN,
H830, n.s. XV, 174, 180.
MACPHEBSON, James, littérateur écossais,
*1738 1-1796, n.8. XV (1967), 176.
MACBIN. Voir Salmon (J.).
MACBOBE, écrivain romain, Ve siècle, n.s. X
(1962), 36, n.s. XIII (1965), 145, 149
n. 42.
MADABAS(S), hongrois, général dans l'armée
impériale, 1621, n.s. IX (1961), 74.
MADEMOISELLE. Voir Montpensier.
MADEBNA, MADEBNI, MADEBNO, Carlo, archi-
tecte et ingénieur tessinois, a Rome, etc.;
*1556 t!629, n.s. III (1955), 99-100.
MADIOT, Guillaume, émailleur, H. G. 1555,
"•Orléans v. 1534 f 1587, n.s. VI (1958), 99.
MABRLANT, Jacob VAN, poète hollandais,
H235 f!299 (1291 î), n.s. XI (1963), 146.
MAES, Nicolaes, peintre hollandais, *1632
f!693, n.a. I (1953), 51.
MAITEI, marquis Scipione DE, écrivain véro-
nais, *1675 fl755, n.s. XV (1967), 128 et
n. 29, 139.
MAGE (Miège): Marie, appelée Mage, alias
de Ville ; Genève. Voir Brunet.
MAGELLAN, Fernand DE, explorateur portu-
gais, *1470 t!521, n.8. I (1953), 182.
MAGLIABECHI, Antonio, bibliothécaire floren-
tin, *1633 t!714, n.s. XV (1967), 132 n.
37, 139, 142 n. 85, 148 n. 119-120.
MAGNASOO, Alessandro, dit Lissandrino,
peintre italien, *1677 f!749, n.s. I (1953),
48.
MAGNENAT, famille vaudoise, N. G. 1840,
XXIX (1951), 181.
MAGNIEB, Pierre DE, chanoine de Genève,
1405 fl421, XXIX (1951), 125 n. 5.
MAGNIN, famille vaudoise, C. G. 1792, XXIX
(1951), 181.
MAGNIN, Charles, auteur d'un plan du châ-
teau de l'Ermitage au Salève v. 1855, n.a.
X (1962), 52 fig.
MAGNIN, Jofred, verrier B. G. 1473, XXIX
(1951), 103 et n. 7.
MAHIET. Voir Maci.
MÂBXI, Johann Friedrich, paysagiste et litho-
graphe bâlois, *1805 f 1848, n.a.III (1955),
54 et fig.
MAHOMET, fondateur de l'islamisme, *v. 571
f632, n.s. VII (1959), 86 n. 68.
MAI, Angelo cardinal, savant italien, *1782
H854, n.s. VII (1959), 13.
MAILLABT, famille genevoise, B. Carouge
1858, XXIX (1951), 181.
114 —
— : MAILLABT-GOSSE, Mme Hector,
Genève, 1945, n.s. II (1954), 100.
MAILLAKT DE TOUBNON, sgrs de Confignon,
xviie siècle, comtes de Tournon 1569,
famille du Genevois, n.a. V (1957), 49.
— , Charles Thomas, cardinal de TOUB-
NON, légat a latere en Chine, |1710, n.s. V,
49, n.s. VIII (1960), 58 et n. 33.
MAILLET, MALLIET, Aymon, jurisconsulte
genevois, 1407-1434, XXVIII (1950),
161, XXIX (1951), 28 (et sa femme
Margot TABDI).
— , Jean, syndic, *1550 fl625, XXX
(1952), 6 n. 9, 21 n. 7.
— , Marin, Genève, f 1544/1549, n.s. XV
(1967), 47.
— , Nycod: ses hoirs, Genève, 1347,
XXVI (1948), 19-20.
MAILLY, MAILHY, MALY, Simon DE, dit de
Châlons, peintre à Avignon 1533 tprob*
1562, n.8. X (1962), 63, 66 et n. 3, 71.
Sa femme: voir Vignon.
MAINE, Herbert Ier Eveille-Chien, comte du
— 1015-1036, n.s. XI (1963), 184 et n. 2,
n.a. XV (1967), 78 et flg., 79.
MAINE DE BIBAN, Marie François Pierre,
philosophe français, *1766 f!824, n.s. II
(1954), 100.
MAINIEB, MEINIEB, Pierre (Petrus Manerii),
maître d'œuvre, Yverdon, 1262, n.s. XI
(1963), 249, 291 et n. 9, 304 n. 56.
MAINTENON, Mme, Françoise d'AusiGNÉ,
marquise DE, femme 1) 1652 de Paul
SCABBON (t!660), 2) du roi Louis XIV,
mariage secret; *1635 f!719, n.s. VI
(1958), 132, n.s. XIV (1966), 37.
MAIB ou MAJOB, John, historien et théolo-
gien écossais, *1469 f!550, n.s. XIII (1965),
68.
MAIBAN, Jean Jacques DE, physicien et géo-
mètre français, *1678 t!771, n.s. VII
(1959), 221.
MALBAT, René, élève de Volmar à Bourges,
1535, n.s. VII (1959), 108.
MAISONNETTVE, De. Voir La Maisonneuve.
MAISSE, DE, ambassadeur de France à Venise
en 1590, n.s. VIII (1960), 199.
MAISTBE, Joseph DE, philosophe savoyard,
—1753 t!821, XXVII (1949), 36.
— , Xavier DE, écrivain, *1763 f!852,
n.s. IX (1961), 153, n.s. X (1962), 96 n. 3.
MAJOBIEN, empereur romain 457-461, n.s.
XI (1963), 128.
MAKABLE, métropolite moscovite, *1482
fl563, n.8. XIV (1966), 106 n. 11.
MALAGNIOD, Pierre, chargé de nettoyer des
verrières à Genève en 1546, XXVIII
(1950), 51, XXIX (1951), 93. Le même?
que:
— , Pierre MALLAGNY, contrôleur de tra-
vaux à Genève en 1546, XXVIII, 171;
et que:
— , P. MALLAGNIOD, qui a transporté des
stalles à Genève en 1547, XX VIII, 65.
MALAN, famille genevoise, XXIX (1951),
181.
MALAPEBT, Baron VON, Genève, n.s. V
(1957), 180.
MALAPEBT, î D'HEBVILLY DE, Jeanne,
femme de Jean THUILIEB = î Jean
Antoine Thuillier, marchand horloger
genevois, *1728 f 1799, n.s. X (1962), 13.
MALBUISSON, famille genevoise, XXIX
(1951), 125 n. 5 (n° 7), 126 (n° 10).
— (de Mal(o)duno), Pierre, prêtre,
1451-1476, XXIX, 126 n° 10.
— , Pierre, le jeune, chapelain des Mac-
chabées, 1457 f i 483, XXIX, 126.
MALEBBANCHE, Nicolas DE, métaphysicien
parisien, *1638 fl715, n.s. XV (1967), 132.
MALEK EN NASSEB el ISMAÏL, (sultan) prince
de Damas, v. 1249, n.s. XII (1964), 132.
Le même que Malik ... î
MALEH, Valentin, médailleur, graveur, etc.,
de Nuremberg, 1540 fl603, n.s. XII
(1964), 289 et fig.
MALESHEBBES, Chrétien Guillaume DE LA-
MOIGNON DE, magistrat et ministre, pari-
sien, *1721 fl794, n.s. III (1955), 190
n. 13, 197 n. 29, n.s. IX (1961), 103 n. 5,
104 n. 10, 108 n. 37, 110 n. 52, 114 n. 59
et 63, 116 et n. 68 et 69, 118 n. 79, 120 et
n. 83 et 87, 122 n. 90, n.8. XV (1967), 139
n. 73, 143 n. 94, 144 n. 101, 153 et n. 148.
MALEZIEU, prob* Nicolas DE, écrivain fran-
çais, *1650 f!729, n.s. VI (1958), 132.
MALGO, MALCHO, Simon, peintre danois,
1763-1790, n.s. VII (1959), 143, n.s. VIII
(1960), 29.
MALIGNON, François Joseph, peintre sur
émail et émailleur, *v. 1733 t!777, n.s. VI
(1958), 190 et n. 385.
MALIK AL-NASIB, (sultan) prince de Damas,
v. 1240-1250, n.s. XII (1964), 132. Le
même que Malek ... î
MALLEN, Jacques, commerçant? librairie? à
Valence, 1784, n.s. IX (1961), 110 n. 42,
112 n. 55.
MALLET FBEBES, etc. Voir Bontems (F.L.).
MALLET & BLANCHENAY, négociants à Mar-
seille, 1756, n.s. IX (1956), 110 n. 47.
MALLET, famille genevoise, XXVIII (1950),
n.8.III (1955), 55, 37; n.s. IV (1956), 145,
n.s. V (1957), 58,180, n.s. XI (1963), 502.
— , un à Paris en 1788, XXIX (1951),
157.
— , Edouard Félix, historien, *1805
fl856, n.s. II (1954), 99.
— , Gédéon, *lQW^n50, XXIX (1951),
129, n.s. V (1957), 58, 91.
— 115 —
— , Jacques André, mathématicien, pro-
fesseur d'astronomie, *1740 fl790,
XXVIII (1950), 185, n.s. II (1954), 100,
n.s. V (1957), 180 et fig., n.s. VII (1959),
217, 222-223, 399.
— , Jean Gabriel, ingénieur, *1688
f!752, n.s. VII (1959), 395.
— , Jean Louis, *1720 fl781, n.s. F
(1957), 180.
— , Paul Henri, professeur et historien,
—1730 fl807, n.a. II (1954), 249, n.s. VII
(1959), 395 n. 3, 396 et n. 5; 397-398, 400,
403 n. 48, 407, 422.
— : MALLET-DU PAN (DOTANT), Jaques,
publiciste, *1749 flSOO, n.s. II (1954),
102, n.s. III (1955), 195 et n. 26.
— : MALLET-GENOUD, Jacques, *1642
fl703, et son fils Antoine, *1684 H 751;
propriétaires à Sierne, n.s. XII (1964), 17.
— : MALLET-PEEVOST, Henry, carto-
graphe et homme de science, *1727 flSll,
n.s. VII 395-427 et fig. Sa femme 1753
Jeanne Gabrielle PBEVOST, *1734 flSH,
n.s. VII, 395 n. 2. Ses enfants et son petit-
fils André, n.s. VII, 395 et n. 2-3, 396-397,
400. Son frère, voir Paul-Henri.
— , les dames MALLET-ROMILLY en 1861 :
M"es Jeanne Françoise Louise, *1793
t!868, et Renée Caroline, *1795 fl867,
XXX (1952), 47.
— : les hoirs de Fabrice dit MALLET-
TUDEBT, *1693 fl768; sa femme 1745
Susanne Madeleine MALVESIN, *1711tl776,
n.s. VIII (1960), 54.
MALLET, Gédéon et Pierre, maîtres arque-
busiers, 1690, n.s. XII (1964), 213, 215.
MAT.T.TKT. Voir Maillet.
MALOMON, Lud. DE, graveur, xvine siècle,
n.s. V (1957), 188 et fig.
MALRAUX, André, écrivain parisien, homme
politique, *1901, n.s. XI (1963), 257.
MALTHUS, Daniel, au Surrey, *1730 flSOO,
n.s. III (1955), 6 et n. 18, 15, 17, 19 fig.,
22-24, 26.
MALVAL. Voir aussi Marval.
MALVAL (de Malavalle), Claude DE, comman-
deur de La Chaux, etc. (Ordre des Hospita-
liers), 1433, n.s. VIII (1960), 174.
MALVENDA, DE, famille d'Espagne à Genève,
xv-xvie siècle, XXVI (1948), 97 n. 10,
XXIX (1951), 99 n. » 116, 120 et n. 4.
— , André (II) DE officiai de Genève
1471, etc. 11499, XXFI (1948), 103 et n. 7,
106 et n. 2, XX VII (1949), 142 n.,
XXVIII (1950), 49, 62, 105 et n. 2,
XXIX (1951), 100 n. 2, 101 etn. 1-2, 102,
112, 115 etn. 6-7, 120 n. 4.
— , André (III) DE, vicaire général de
Genève, prieur de Contamines, etc., 1509,
XXIX, 116 n.
— , Gonsalve (Oondisalvus) DE, médecin,
B. G. 1479, fl505, XXVII, 142 n.; XXIX
106 n. 9, 115 n. 7, 120 et n. 3 et 5. Sa femme
Marie DE PESMES, 1523, XXIX, 120 n. 5.
— , Jacques DE, chapelain des Maccha-
bées, juge, curé, 1506, XXVI, 95 et n. 4,
XXIX, 126.
MAMEBT, saint, évoque de Vienne (France),
fv. 474, n.s. XI (1963), 318.
MANCINI, Hortense, *1640 fl699, femme
d'Armand DE LA MEILLERAYE, duc DE
MAZARIN, n.s. VI (1958), 130.
— , Olympe. Voir Savoie-Carignan.
MANDALLAZ, MANDOLLAZ, Louis DE, proto-
notaire apostolique, prieur de Port-Valais,
1566-1594; et Pierre DE, 1552-1590, n.s. XI
(1963), 214 et n. 17.
MANDRIN, Louis, chef de brigands, dauphi-
nois, *1724 fl755, n.s. VIII (1960), 64.
MANEGA, marchand de cartes géographiques,
Genève, xvma siècle, n.s. VII (1959),
398, 422.
MANEBA, Vincenzo, géomètre pour Carouge
(Genève) en 1779, n.s. XIII (1965), 133,
136 pi.
MANESSON-MALLET, Allain, géographe, écri-
vain militaire français, *1630 t!706, n.s.
III (1955), 181 et n. 79, n.s. X (1962),
108 et n. 15.
MANET, Edouard, peintre parisien, *1832
t!883, n.s. X (1962), 137.
MANETTI, Latino Giovenale, urbaniste à
Rome, 1534-1549, n.s. III (1955), 104.
MANFHE, imprimeur ( î) à Padoue, 1726-1771,
n.s. XV (1967), 136.
MANFRÈ, G., libraire à Venise, 1758, n.s. IX
(1961), 108 n. 34.
MANOET, Gaspard Joël, imprimeur-libraire
genevois 1794-..., *1755 Î1831, n.s. XV
(1967), 146 et n. 104, 156.
— ET CHERBULIEZ (Abraham), libraires,
1805, n.s. II (1954), 96.
— , — : BARDE, MANGET ET Cle (B.M.C.),
libraires 1785-1795; Barde: Jean Paul
—1754 Î1798. Voir Barde (etc.).
MANGET, Jean Jaques, médecin genevois,
—1652 Î1742, n.s. XV (1967), 127.
— , Jean Jacques, Dr médecin, *1716
fl789, n.s. XIV (1966), 89.
MANGIN, Jean, clerc, Genève, 1534; XX VI
(1948), 83 n.
MANI, MANES, fondateur du manichéisme,
Perse, *v. 274, n.s. XV (1967), 36.
MANILIUS, poète latin, Ier siècle, n.s. VII
(1959), 78 et n. 28, 80 et n. 35, 81 n. 36,
87 et n. 75.
MANINI, LORENZO, ET Cle, commerçants à
Crémone, 1783, n.s. XV (1967), 147 n. 116.
MANLIOH, Christoph, sgr de Bettens et Dal-
liens, B. Berne 1571, n.s. II (1954), 229.
— 116 —
— , Jacques, syndic de Genève, 1563
fl602, n.a. VIII (1960), 198.
MANNEBS. Voir Buckingham.
MANSEL de Hesdin, Jean, né à Hesdin, com-
pilateur d'ouvrages religieux, xiv« siècle,
n.a. II (1954), 85.
MANTEGNA, André, peintre padouan, *1431
fl506, n.s. III (1955), 159, n.s. VII
(1959), 81 n. 38.
MANUCE (MANUZIO), Aide et Paul, humanis-
tes et imprimeurs vénitiens, *1449 f1515 et
—1511 t!574, n.s. XV (1967), 127, 160.
MANUEL Ier COMNENE, empereur de Byzance
1143-1180, n.a. XII (1964), 156 n. 141,
157.
MANUEL Ier. Voir Portugal (Emmanuel).
MANUEL DEUTSCH, Niklaus, peintre, homme
d'Etat, etc., bernois, *1484 fl530, n.s. III
(1955), 157, n.s. VI (1958), 241 pi., 260,
273 n. 10, n.s. XII (1964), 168.
— , Hans (Johann) Rudolf, peintre,
poète, etc., *1525 fl571, XXX (1952), 4,
n.a. XII, 196.
— , Niklaus, le jeune, peintre verrier,
etc., *1528 Î1588, n.s. XII, 196.
MABAIN, Voir Rolet.
MABC ANTOINE, triumvir, Rome, *v. 83
t30 av. J.C., n.s. VI (1958), 280 n. 130,
n.s. IX (1961), 45 (n° 2), 46 (n° 4-5),
48 (n° 10), 49. Et sa femme 47 ou 46
FULVIE, |40 av. J.-C., n.s. IX, 45 (n° 2).
Sa 2e femme : voir Octavie.
MABC AUBELE, empereur romain 161-180,
n.a. VII (1959), 24, n.s. XII (1964), 155.
MABC-MONNEEB. Voir Monnier.
MABCEATJ, Paul, imprimeur de Castres,
B. G. 1610, 1624, n.s. XV (1967), 128.
MABCEL, Etienne, prévôt des marchands de
Paris, tl358, n.s. IV (1956), 119.
MABCET, famille genevoise, xvriie siècle, n.a.
X (1962), 20.
MABCIEN, empereur d'Orient 450-457, n.a.
XII (1964), 84.
MABCINHES, famille genevoise d'orfèvres,
graveurs, etc. au xvrii6 siècle : divers mem-
bres, n.a. VI (1958), 158 et n. 275, 161
n. 285.
— , Pierre François (I), émailleur, *1739
H778, n.a. VI 156-157-161 et %., 163,
169, 173, 205.
MABCISSA, chevalier DE, officier des troupes
sardes à Genève en 1782, n.a. XIV (1966),
82, 84 n. 3.
MABOOSSEY. Voir Fournier de Marcossey.
MABCOSSEY, Jehan DE, moine à Annecy,
copiste; XXVI (1948), 109, n.s. II
(1954), 74. Peut-être Fournier de Mar-
cossey.
MABCUABD, 1er lieutenant, à Berne 1831,
n.a. XIV (1966), 200.
MABCULF, moine franc, compilateur de mo-
dèles d'actes, VIIe siècle, n.a. XI (1963),
116 et n. 34, 122.
MABÉCHAL, Milord —. Voir Keith.
MABÉCHAL, Anthelme, chanoine de Belley,
1660, n.a. VIII (1960), 185.
MABESCALCHI, Paris, 1809, n.a. VI (1958),
45.
MABESCHET, Humbert, peintre, B. Lausanne
1581, fv. 1600, n.a. XII (1964), 193.
MABET, Hugues Bernard, duc DE BASSANO,
homme d'Etat français, *1763 Î1839, n.a.
XII (1964), 248.
MARGOT, famille vaudoise N. G. 1839, XXIX
(1951), 181.
MABGUEBAT, P. A., apprenti en peinture sur
émail, Genève, 1783, n.a. VI (1958), 186.
MABGUEBITE, reine DE NAVABBE 1527, née
Angoulême, *1492 f!549, femme du duc
d'Alencon 1509, duchesse de Berry 1517,
femme du roi Henri d'Albret, n.s. VII
(1959), 107, 113 n. 34, 116 n. 35, 117, 119,
122,,w.s. XIII (1965), 69
MABGUEBITE DE PROVENCE reine de France.
Voir Louis IX.
MARIE II, reine d'Angleterre 1689-1694, fem-
me 1677 de Guillaume III roi, n.a. VI
(1958), 92-93 fig.
MARIE LECZINSKA. Voir Leczinska.
MARIE, Jean, officiai de Genève, f!451, n.a. V
(1957), 120 et n. 33, 122.
MABIE-ANTOINETTE D'AUTBICHE, reine de
France, *1755 fl793, femme du roi Louis
XVI, n.s. VI (1958), 280 n. 129.
MABIE-LOUISE, impératrice, archiduchesse
d'AuTBiCHE, femme de Napoléon Ier en
1810, *1791 H847, XXVI (1948), 134.
Voir Neipperg.
MABIE-TKÉBESE D'AUTBICHE (LOBBAISTE-
HABSBOUBG), impératrice, reine de Hon-
grie et de Bohême, femme de François de
Lorraine, * 1717 f!780, n.a. I (1953), 56
n. 1, 60 n. 4, n.s. III (1955), 99, n.s. IV
(1956), 106, n.s. VI (1958), 142, 147-
148 pi., 149, 153 n. 257, n.a. VIII (1960),
31 (et 12 enfants), 234, n.s. IX (1961),
94, 96. Voir François Ier empereur.
MABIETTE, Pierre Jean, libraire, collection-
neur parisien, *1694 fl774, n.s. IV (1956),
86, n.8. VI (1958), 101, 118-119, 128, 132,
n.s. VIII (1960), 234 n. 12.
MABIGNAC, Jean Charles GALISSABD DE,
chimiste genevois, *1817 Î1894; XXVIII
(1950), 159, n.s. VII (1959), 227. Son fils:
— , Adolphe, n.8. XI (1963), 502.
MABIGNY, Jean GIBABDOT DE, banquier et
amateur d'art à Paris, 1749 fav. 1792, n.a.
II (1954), 248, 252-254, n.a. IV (1956),
131, 138, 140, 160, 162 et n. 88; n.a. VI
(1958), 151 et fig., 153 n. 257, 156.
— 117 —
MABILLAC, Charles DE, diplomate français,
*v. 1510 t!560, n.s. XIII (1965), 65 n.
ZObis.
MABINI, libraire à Pesaro, 1759, n.s. XV
(1967), 140 n. 75, 142 n. 80 et 82.
MABITZ, fondeurs de canons bernois et gene-
vois: Samuel, *1705 f!786; et Jean (II),
baron de La Barolière, *1711 f!790, n.s. V
(1957), 180 et fig.
MABITJS, Caius, général romain, 156-86 av.
J.-C., n.s. VII (1959), 83 et n. 47, 85,
n.s. IX (1961), 47, n° 7 et 9.
MABIUS D'AvENCHES, saint MAIRE, évoque
d'Avenches puis Lausanne 574 t594, ori-
ginaire d'Autun, *530, n.s. XI (1963),
42, 164.
MABLIOZ, Etienne, Etienne FABBI alias
MABLYUT, verrier à Genève, 1511, 1515,
XXVIII (1950), 50; XXIX (1951),
103 n. 1.
MABMONTBL, Jean François, littérateur fran-
çais, *1723 H799, n.s. II (1954), 248,
250, n.s. XV (1967), 162, 164.
MARNAY, DE, famille, propriétaire près
St-Loup (Versoix) au xve siècle, n.s. II
(1954), 227.
MABNIX, Philippe DE, baron DE SATNTE-
ALDEGONDE, théologien protestant et
homme politique belge, *1538 H598, n.s.
XV (1967), 120 n. 5.
MABOCHETTI, baron, France, xixe siècle,
n.s. IV (1956), 131, 145.
MABOT, Clément, poète français, *1495 fl544,
n.s. I (1953), 67, n.8. VII (1959), 108.
MABOT, Daniel, l'aîné, architecte, ornema-
niste, parisien, *v. 1663 f!752, n.s. VI
(1958), 102 et n. 80.
MABQUBT, Pierre Albert, peintre français,
*1875 fl947, n.s. VIII (1960), 26, 28,
35 fig., n.s. X (1962), 123.
MABSAN, DE. Voir Lorraine (M. L. de).
MABTÈNE, dom Edmond, érudit de la congré-
gation de St-Maur, *1654 fl739, n.s. XI
(1963), 175.
MABUAL, poète latin, originaire d'Espagne,
*43 fl04, n.s. VI (1958), 263, n.s. VII
(1959), 109, 111, n.s. XIII (1965), 71 et
n. 49.
MABTIN V, pape 1417-1431; XXVI (1948),
76 et n. 7; XXVII (1949), 192, n.s. V
(1957), 99, n.s. XI (1963), 359, 366.
MABTIN, évoque de Genève. Voir Saint-
Germain.
MABTIN, saint, de Hongrie, évoque de Tours
v. 371 fv. 396/7; XXVI (1948), 90, n.s. II
(1954), 17, 49, n.s. XI (1963), 112-113,
166, n.s. XIII (1965), 151-152, 156.
MABTIN FBEBES, libraires, Genève: 1756/7-
1769, Jacob, *1723 f!791, et Pierre,
*1727 t!788, n.s. XV (1967), 157.
MARTIN (famille genevoise originaire de
Montélimar), Charles Alexandre, banquier,
*1823 f!908; et sa femme 1868 T. S. Wil-
helmine C. TBONCHIN, n.s. IV (1956), 159.
* , Alexandre Charles, pasteur, auteur,
*1843 t!934, n.s. IX (1961), 11, n.s. X
(1962), 18 et fig., 20.
* , Jean Louis, journaliste, *1879
Î1962, n.s. II (1954), 101.
MABTIN, Eugène Louis, peintre vaudois à
Genève, *1880 f!954; et sa famille, n.s. X
(1962), 118-129, pi. et fig., 130.
MABTIN, Jean, de Sionnet ou Compois,
xrv-xve siècle; XXIX (1951), 39.
MABTIN de Gebenna. Voir Nichoûtus.
MABTIN dit DE SAINT-JEOIBE, Nicolas. Voir
Saint-Jeoire.
MABTIN-DOTBESNOY (Du Fresnoy), Etienne,
sgr de Cymont (Simond), 1659, n.s. X
(1962), 54.
MABTINET, inspecteur de l'infanterie, Fran-
ce, 1668, n.s. X (1962), 107.
MABTINI, Giorgio = î Francesco di Giorgio,
peintre, architecte, auteur, italien, *1439
H502, n.s. III (1955), 100.
MABTINI, Martin, graveur, etc., des Grisons,
*1565/6 fv. 1610, n.s. XI (1963), 473
n. 16.
MABTINI, Simone, peintre siennois, *1284î
H344, n.s. XI (1963), 411, 426, 430.
Martinus de Molend, ouvrier?, à Bourg-
en-Bresse pour le comte de Savoie Phi-
lippe, 1275, n.s. XI (1963), 302.
MABTYB d'Anghera, Pierre, historien,
*Arona 1459 t!525, n.s. XIII (1965), 71.
MABTYB, Pierre: Pietro Martire VEBMIQLI,
dit Petrus Martyr, florentin, professeur
d'hébreu et théologien, B. Zurich, *1500
Î1562, n.s. I (1953), 64, n.s. XV (1967),
118-119 fig.
MABVAL (MALVAL), Guy (Wido), sgr DE, sa
femme et ses fils, 1093, n.s. XII (1964),
107.
MABX, Karl, *1818fl883,n.s.FI7 (1959), 24.
MASHAM, Guillaume mieux William, bart,
anglais enseveli à Genève en 1662; XXIX
(1951), 130 n. 2.
MASI, THOMAS, ET CIE, libraires à Livourne,
1774, n.8. XV (1967), 144 n. 102.
MASOUZ, sir John, (MESOT, etc.), magister
ingeniorum du roi d'Angleterre, 1253-
1271, n.s. XI (1963), 292, 297 et n. 27,
298, 302, 305 n. 64.
MASSABOTTI, sculpteur, Genève 1886;XXVII
(1949), 213.
MASSE, Jean Baptiste, miniaturiste à Paris,
*1687 f!767, n.8. VI (1958), 146 et n.
244.
MASSÉNA, André, maréchal de France,
*1758 fl817, n.s. VI (1958), 58.
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MASSET, famille vaudoise à Genève, n.s. X
(1962), 13, n.a. XII (1964), 21.
MASSON, veuve, propriétaire, Genève, 1736,
n.s. XIII (1965), 53.
MASSOT, Firmin, peintre genevois, *1766
fl849, n.s. VI (1958), 27, 146, 158, n.s.
VIII (1960), 29, 31 fig.
MASTIN, Borcard, chanoine de Lausanne,
B. Lausanne, 1238 f!290, n.s. XI (1963),
272 n. 49.
MASTBOT (Mastrocti), Pierre, maçon, Genève,
1473, n.s. IX (1961), 18.
MASUBIEB, Antoine, horloger de Paris, 1641,
n.8. VI (1958), 92.
Maternus : ses brigandages en Chablais au
ne siècle, n.s. XI (1963), 41.
MATHIAS, empereur 1612-1619, n.s. IX
(1961), 70.
MATHIEU, Jean Adam, émailleur suédois à
Paris, *1698 f!753, n.s. VI (1958), 155 et
n. 266, 156.
MATHIEU DE COTJSSY: ESCOUCHY, Mathieu D',
chroniqueur flamand, *1420 fv- 1483,
n.s. III (1955), 148 n. 5.
MATTEO DI GIOVANETTO DA VITEBBO, peintre
italien, Avignon 1343-1366, n.s. XI (1963),
411.
MATTHEY, famille B. G. 1791 ; XXIX (1951),
182.
MATTHEY, Pierre David, architecte genevois,
*1752 fl826; XXIX (1951), 55, n.s. V
(1957), 62-63.
MATTHEY-VATJCHEB, = ? Jean Jacques
Vaucher, maître maçon B. G. 1770, *1726
t!791, n.s. V (1957), 64.
MAUNOTR, Jean Pierre, oculiste genevois,
professeur, *1768 f!861, n.s. II (1954),
96.
MATTPEBTTTIS, Pierre Louis MOBEAU DE,
géomètre et naturaliste, français, *1698
t!759, n.s. VII (1959), 221, 223 et n. 23.
MAUB, saint, bénédictin italien, en Gaule,
*v. 512 f584î, n.s. XI (1963), 209-210.
MATJBICE, neveu de Payen et sgr de Montréal
(royaume de Jérusalem), 1154, n.8. XII
(1964), 128.
MAUBICE, famille genevoise, n.s. V (1957),
61, 181 et fig., n.s. XI (1963), 502.
* , baron Frédéric Guillaume, maire de
Genève, homme de science, *1750 f!826,
n.s. V, 61, 181, n.s. XII (1964), 249.
MAUBIOEAU, François, chirurgien et méde-
cin parisien, *1637 f!709, n.s. XV (1967),
127, 137 pi.
MAUBIENNE, comtes de: xie-xme siècles.
Voir Savoie: les comtes Amédée II, III
et TV, Humbert Ier aux Blanches Mains,
Humbert III, Thomas.
MACBIENNE, comtes de: xve siècle, n.s. II
(1954), 57.
MAUBILE, saint, archevêque de Rouen, 1055
t!067, n.8. VI (1958), 246.
MAUBIS, famille de Carouge, bijoutiers et orfè-
vres au xvme siècle, n.s. VI (1958), 200.
— , Jacques, peintre sur émail, *1716
fl791; et sa femme, *1752, n.s. VI, 199
et fig., 200.
Mauritius, Mauricius, empereur de Byzance
582-602, n.8. XI (1963), 41.
MATJBBAS, Charles, écrivain français, *1868
1-1952, n.s. VII (1959), 27.
MATJSSION, baronne Emmeline DE, née DE
THELLUSSON, *1796 fl859, n.s. IV (1956),
144-145.
— , Germaine DE. Voir Sade.
MAXIME, saint, évêque de Turin v. 415
f466/70, auteur, n.s. XIII (1965), 146
n. 25.
MAXIME, évêque de Genève 513-523; XXVI
(1948), 106 n. 7; XXIX (1951), 106 et
n. 3, n.s. V (1957), 127.
MAXIME (Maxim/us), saint, moine théologien,
—v. 580 Î662, n.s. II (1954), 108.
MAXIMILIEN Ier, empereur 1493-1519, duc
d'Autriche, n.s. III (1955), 173, n.s. XIV
(1966), 32.
MAXWELL, John, of Pollock, Londres 1766,
n.s. III (1955), 2 n. 5.
MAY, lieutenant, à Berne 1831, n.s. XIV
(1966), 200.
MAYEB, Ulrich, de Franconie, géomètre, père
de G. C., n.s. XI (1963), 526 n. 13.
— , (Meyer), Georges Christophe, géo-
mètre, H. G. 1755, B. G. 1792, *1727 11812,
n.8. XI, 526 et n. 13, 527 n., 528-529 pi.
— , Jean Rodolphe, géomètre et carto-
graphe, *1805, n.s. XI, 526 et n. 13.
— , Pierre, géomètre, B. G. 1792, *1758
fl823, n.s. XI, 526 et n. 13, 528 et n. 15.
MAYEUL, saint, abbé de Cluny 963-f994 de
Romainmôtier et de Payerne, *906, n.s.
XV (1967), 90-91.
MAYNE, John, à Genève en 1814, anglais,
n.s. XV (1967), 185.
MAYOB, Christophe Elysée, peintre sur émail,
N. G. 1858, *1837 H914, XXIX (1951),
96, 143.
MAYOB, J. J. A., commissaire pour le cadas-
tre de St-Prex 1827, n.s. XI (1963), 283 n.
MAYSTBE, famille genevoise, et Jean, n.s. V
(1957), 181 et fig.
MAYSTBE, peintre, Genève, xvine siècle,
n.8. VI (1958), 182.
MAYSTBE, Paul, libraire à Gênes, 1759,
n.s. XV (1967), 148 n. 118.
MAZABIN, Giulio MAZABINI, cardinal, natu-
ralisé français 1639, 1er ministre, *1602
t!661, n.s. II (1954), 87, n.s. VII (1959),
197, n.s. X (1962), 106, 114, n.s. XII
(1964), 262 n. 27.
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MAZZINI, Giuseppe, patriote italien, *1805
f!872, n.s. VII (1959), 26.
MEA(L)LET DB(S) FABGUES, Joseph, évoque
de St-Claude 1742-1785, n.s. II (1954),
6 n. 11, 9.
MÉCHEL, Chrétien DE (Christian VON), édi-
teur d'art et graveur bâlois, à Paris, Baie,
Berlin, *1737 H817, n.s. VII (1959), 403.
MECHORAZ, Jean DE, chapelain de N.-D.-la-
Neuve à Genève, 1420, n.s. V (1957), 99.
MECKLEMBOUBG-SCHWEBIN, famille; et Frie-
drich Frantz, grand-duc, B. G. (honneur)
1815, *1756 Î1837, n.s. IX (1961), 182.
Medici. Voir Cilurgici.
MEDICI, DEI; DE MÉDICIS, plusieurs ban-
quiers à Genève au xve siècle; XXVIII
(1950), 46, 106.
— , à Florence, xve siècle, n.s. VII
(1959), 117.
— , à Livourne, xvie siècle, n.s. III
(1955), 101.
— , Catherine DE, reine de France;
—1519 fl589, femme 1533 de Henri II, roi
1547-1559, n.s. III (1955), 178, n.s. VI
(1958), 133 n. 189.
— , Cosme DE, banquier, Florence,
—1389 Î1464; XXVIII (1950), 106, n.s. I
(1953), 76/77.
— , Cosme Ier DE, 1er grand-duc de
Toscane, *1519 fl574, n.s. IV (1956), 97,
n.s. XV (1967), 121.
— , Ferdinand DE, cardinal 1563-1587,
n.s. III (1955), 104.
— , Giovanni Gastone DEI, grand-duc de
Toscane 1723, *1671 f!737, n.s. IV
(1956), 103.
— , Jean DE. Voir Léon X pape.
— , Laurent Ier le Magnifique, *1448
f!492; XXVIII (1950), 106.
— , cardinal Léopold DE, collectionneur,
—1617 f!675, n.s. IV (1956), 97.
MED WIN, Thomas, auteur anglais, *1788
H869, n.s. XV (1967), 186.
MÉGEVAND, Pierre, procureur de Gy, 1612,
n.s. XII (1964), 19.
MÉGEVAND, Pierre, syndic à Carouge, 1773,
n.s. XIV (1966), 91 et n. 9.
MEGGATT, comtes de, Autriche, n.s. IX
(1961), 67, 73.
MÉGBET DE SÉBILLY, famille, xvn" siècle,
n.s. VI (1958), 138, 167.
MEID,famille N.G. 1860;XXIX (1951), 182.
MEINADIEB, Jaques, 1698-1727; et Jean-
Louis, 1726; arquebusiers, Genève, n.s.
XII (1964), 215.
MEINEKE Aug., philologue allemand, 1861,
n.s. VII (1959), 14.
MEINTEB. Voir Mainier.
MEINIEB, Jean, de Malagny (c. Genève),
1520, n.s. VII (1959), 64.
MEISSEN, Henri VII le jeune, burgrave de
—, *1536 J1572, n.s. I (1953), 144.
MEISSEB, peintre, des Grisons, 1948, n.s. X
(1962), 166.
MEISTEB, Henri: Jakob Heinrich, écrivain
zurichois, *1744 11826, n.s. II (1954),
246, 249-251, n.s. VI (1958), 63 et n. 60.
MELA, Pomponius, géographe latin d'Espa-
gne, *44, n.s. XI (1963), 40.
MELBOUBNE. Voir Lamb (Caroline) :
MELENDTJS, canoniste, xine siècle, n.s. I
(1953), 126.
MELGUBIL, Ponce DE, abbé de Cluny 1109-
1122, n.s. XV (1967), 105.
MELISSUS, Paulus SCHEDE dit, poète alle-
mand, *1539 t!602; n.s. IX (1961), 72.
MELLEBIO, co-acheteur d'un hôtel à Paris en
1823, n.s. IV (1956), 139.
MELZI, diplomate = ? MELZI D'EBIL, Fran-
cesco, homme politique milanais, *1753
Î1816, n.s. VI (1958), 74 et n. 73.
MENAGE, Gilles, littérateur français, *1613
fl692, n.s. VII (1959), 109, n.s. XV
(1967), 127 et n. 26, 132 n. 37.
MENAGEOT, marchand de tableaux, Paris,
1777, n.s. IV (1956), 133-134 n. 32.
MÉNANDBE, poète grec, *342 f292 av. J.-C.;
n.s. II (1954), 99, n.s. VII (1959), 17-19
et n. 4, 192.
MÉKÉCBATES et sa femme ABSINOÉ, grecs
d'Egypte, IIe siècle av. J.-C., n.s. VII
(1959), 191 fig.
MÉNENC, Jean, grammairien, Cluses, xvie
siècle; XXVII (1949), 36 n. 1.
MENEPTAH Ier, pharaon d'Egypte, xixe dy-
nastie, n.s. XII (1964), 38 n. 34.
MENGS, Ismaël, miniaturiste allemand, *1688
t!764; n.s. VI (1958), 150 n. 249.
— , Anton Raphaël, peintre, *1728fl779;
XXIX (1951), 149, n.s. VI (1958), 153.
MENN, Barthélémy, peintre genevois, *1815
fl893, n.s. X (1962), 120, 123, n.s. XIII
(1965), 158, 162, 168.
MENNAS, patriarche de Constantinople 536
t552, n.s. II (1954), 106.
MENSDOBFF-POUILLY, famille noble autri-
chienne, n.s. IX (1961), 68.
MENTHON, DE, famille de Savoie; XXIX
(1951), 116.
— DE MONTBOTTIEB, DE, 2e branche des
M.-BEAUMONT; XXIX, 115.
— , François DE, vicaire général de
Genève, 1465 H493; XXIX, 111 n. 4, 114
et n. 8.
— , Isabelle DE. Voir Alliages (R. d').
— , Louis DE ; et sa femme Philippa DE
SALLENOVES; 1485, n.s. VII (1959), 66.
MENTHONNAY, Aymon DE, évêque de Genève
1268-1275, n.s. V (1957), 24, n.s. VIII
(1960), 169 fig., 170, 175.
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Mentone (Menthonî), Peirus de, chanoine de
Maurienne, xve siècle, n.s. II (1954), 40.
MENTOUHOTEP MERIANKHBE, pharaon d'E-
gypte, XIe dynastie, n.s. XII (1964), 30
fig. 2, 31.
MÉBANDE ET CIE, libraires à Naples, 1784,
n.8. XV (1967), 142 n. 87.
MEBCATOB, Gérard RREMEB dit, géographe
hoUandais, *1512 fl594, n.s. X (1962), 49.
MEBCIEB, Eug., architecte, fOenève 1879;
XXVII (1949), 209 n. 4.
MEBCIEB, M11* Fanny, Genève, 1919, n.s. II
(1954), 99.
MEBCIEB, Henri Alphonse, genevois, maître
au Collège de Genève, *1867 Î1949, n.s.
VII (1959), 153-161.
MEBCIEB, Isaac, dit Gilles, soldat à l'Esca-
lade de Genève 1602, B. G. 1603, *1573;
XXX (1952), 80.
MEBCIEB, Jean, B. G., 1364-1385; XXVI
(1948), 92 n. 8.
MEBCIEB (Mercerus) ou LE MEBCIEB, Jean,
hébraïsant français, professeur au Collège
royal 1546, t!570, n.8. VII (1959), 377.
MEBCIEB, Simon, et sa femme Magdeleine
THELLUSSON, Genève, 1629,n.s. IV (1956),
120 n. 5.
MEBCIEB, Simon, maître arquebusier, Ge-
nève, 1692, n.s. XII (1964), 213-215.
MEEIAN, Matthâus, graveur et éditeur d'art
bâlois, *1593 t!650, n.s. XXX (1952), 3 et
n. 7, 5 et n. 2, 10 fig. et n. 1; 11-12 et n.
1-3, 5-6 et 13; 13 et n. 1 et 12, 16 et fig. et
n. 4, 17 n. 8, 18 fig., 19 n. 2 et 9, 20 et fig.
et n. 2, 21-22 et fig., 23 et fig., 24 et fig.,
25 fig., 26 fig., 28 n. 4 et 6, 30 fig., 31 n. 6-7,
32 n. 1, 49 n. 5, 55, 59 n. 1, 64 et n. 2, 86 n.
3-4, 89, 96-99-100, pi. IV, n.8. X (1962),
85-91 et pL, n.8. XI (1963), 368.
— , correspondant de Ch. Bonnet,
Johann Bernhard, philologue et philoso-
phe bâlois, *1723 f!807, n.s. VII (1959),
228. Le même ? que :
— , ami de Henry Mallet (Genève),
1796, n.s. VII, 405.
MEBIENNE, Nancy, peintre genevoise, *1792,
f!860, n.s. IV (1956), 102.
MEBIGOT. Voir Montard.
MEBKEL, famille de Nuremberg, xvie siècle,
n.s. XII (1964), 290.
MEBKLIN-SCHÛTZE, facteur d'orgues, Genève,
1866; XXVIII (1950), 187.
MEBMTLLIOD, Gaspard, curé de Genève, évê-
que de Lausanne et Genève à Fribourg
1883-1891, cardinal, genevois, *1824fl892,
n.a. II (1964), 224.
MESOT, etc. Voir Masouz.
MESSIMTETJX, Marguerite DE, femme de Paul
THELLTTSSON, (^1508), St-Symphorien-sur-
Coise, n.8. IV (1956), 117.
MESTBAL, Saturnin, propriétaire à Troinex,
1539, 1557, n.8. XII (1964), 15.
MESTBEZAT, famille genevoise, n.s. V (1957),
181, n.8. X (1962), 7.
* , à Vevey, n.s. V, 181.
* , Abraham, syndic, *1651 11721 ; et sa
2e femme 1709 veuve de Th. THELLUSSON,
*1662 fl712. Voir Guiger (J.).
* , Alexandre, et sa femme née Anne
THELLUSSON, Genève, 1710, n.s. IV (1956)
121.
* , très prob" Louis Guillaume, avocat,
*1755 f!825; et sa femme 1785 Marie Anne
MABTIN, *1763 f!824; XXVI (1948),
137-138.
METBAL. Voir Lapierre.
METBAL, Guillaume, à Troinex, du mande-
ment de Mornex; sa femme et son beau-
père; 1427, n.s. XI (1963), 444.
METSCHAKAZOFF?, les, habitant à Teplitz,
1807; XXVI (1948), 143.
METSTJ, METZTJ, Gabriel, peintre hollandais,
*1630 J1667, n.s. I (1953), 49, 51.
METSYS, Quentin, peintre flamand, *1466
Î1530, n.s. XIII (1965), 114.
METTITJS, M., romain frappant monnaie,
44 av. J.-C., n.8. VIII (1960), 141 n» 13.
METZGEB, Fritz, architecte, Lucerne, 1935,
n.s. XI (1963), 485 fig., 487.
METZLEB, le Père Jodokus, du couvent de
St-Gall; saint-gallois, *1574 t!639, n.s. XI
(1963), 477.
MEUBON, Louis DE, peintre neuchâtelois,
*1848 Î1962, n.s. X (1962), 175-176.
MEYEB, Johann Rudolf, marchand, etc., fit
faire un atlas de la Suisse, B. d'Aarau,
*1739 Î1813, n.8. VII (1959), 403.
MEYEB(E), Léon DE, poète anversois, 1594
Î1630, n.8. VII (1959), 76 n. 15.
MEYLAN, famille vaudoise N. G. 1815;
XXIX (1951), 182.
MEYLAN, sculpteur pour le château de Dar-
dagny en 1962, n.s. XII (1964), 21.
MEYS, André, propriétaire à Troinex, 1544,
n.8. XII (1964), 14.
MEZ ou MIES, François DE, abbaa Scmcti
Eugendi (St-Claude), évêque de Genève
1426 J1444, cardinal de St-Marcel 1440;
XXVI (1948), 104 n. 1 et 4-5, XXVIII
(1950), 39 et n. 2, 41, 46, 48, 141 n. 10,
155; XXIX (1951), 70, 72-76 et n. 3, 77 et
n. 5 et 10, 78 et n. 8, 79, 83 et n. 3, 85 n.
5, 121 n. 3, 122 et n. 2, 123 et n. 6, 124 n. 1
et 8, n.s. III (1955), 141, n.8. V (1957), 35,
n.s. XI (1963), 412, n.8. XIII (1965), 51,
54. - Sa famille; XXIX, 122. Ses héritiers;
XX VIII, 48.
MEZEBAY, censeur, Paris, 1666, n.s. XIV
(1966), 65.
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MÉZBBAY, François DE, historien français,
—1610 fl683, n.s. I (1953), 137.
MÉZIÈBBS, dit LA BAUME, Jacques, fabricant
d'horloges et d'automates à Paris, xviie
siècle; XXVIII (1950), 183.
MICHABL Th. K. WISNIOWIBCKI, roi de
Pologne 1669-1673, n.s. VI (1958), 139.
MICHE, charretier, Genève, 1535; XXVIII
(1950), 64.
MICHEL, Hans, meunier, et Peter et Hensilly ;
Montenach, 1526, n.s. XI (1963), 383.
MICHEL-ANGE BUONABBOTI, peintre, etc., de
Toscane, *1475 fl564, n.s. /// (1955), 73,
100, 104, 107-108, 146,n.s./F (1956), 103.
MICHEL ANGE DES BATAILLES. Voir Cer-
quozzi.
MICHELET, Jules, historien français, *1798
t!874, n.s. VII (1959), 26, 167.
MICHELI, famiUe H. G. 1556; XXIX (1951),
94, n.a. II (1954), 221, n.s. IV (1956),
125, 127, 139, n.s. V (1957), 15, 75, 181,
n.s. VIII (1960), 49-51, n.s. X (1962),
11-12, n.s. XI (1963), 502.
— , Barthélémy: plusieurs, xviie siècle;
XXIX (1951), 55, n.e. V (1957), 61.
— , Benjamin: plusieurs, et les hoirs,
xviie siècle; XXIX (1951), 54.
— , François Jules. Voir Labat.
— , Jacques Barthélemi, dit M. DU
OUEST, physicien, topographe, *1690
t!766; XXX (1952), 10 n. 2; n.s. III
(1955), 136, n.s. VII (1959), 395, n.s. XI
(1963), 524 n. 11, n.a. XIV (1966), 93 fig.
— , Jean Louis, syndic, *1745 f!806; et
sa femme 1775 Madeleine DE THELLUSSON,
n.s. IV (1956), 126.
— , Léopold, bibliothécaire, historien,
—1877 fl910, n.s. II (1954), 113, 120-121,
125.
— , Marc, seigneur de Dulit (auj. Dully),
—1729 H816, n.a. IV 139.
— , Michel, dit MICHELI DE CHÂTEAU-
VIEUX, officier, diplomate, *1751 f^SSO,
n.s. II (1954), 91.
— ,A. Emm.DB, *1754tl805;etCh. DE,
n.s. V (1957), 181-182 fig.
MIEOE. Voir Patry (Isaac).
MIEL ou MEEL, Jan, peintre et graveur
d'Anvers, *1599 î 1663; XXIX (1951),
154, 162, n.s. I (1953), 31.
MIEBIS, Frans VAN, et sa femme, n.s. I
(1953), 27 n. 6, 34, 43.
MIES. Voir Mez.
MIÉVILLE, Genève, xvie siècle; XXVIII
(1950), 19.
MIGNABD, Nicolas, peintre français, *1606
t!668, n.s. VI (1958), 206.
MIGNEBY, Joc., orfèvre, Genève, 1467;
XXVI (1948), 77 n. 3.
MIGNOT, Daniel, orfèvre et ornemaniste
français à Augsbourg, 1596, n.s. VI
(1958), 85, 93.
MIGUET, Aimonet, et sa femme Amargaut,
Genève, 1451, n.s. V (1957), 122.
MILAN, ducs de. Voir Sforza ; Visconti.
MILDEB, G., signature d'un dessin: 1) de la
famille des Milder ou Mildert d'Anvers;
ou 2) Joseph [Giovanni] Mulder, graveur
hollandais, *1659/60, 1718; n.s. I (1953),
140 et n. 19.
MILL John Stuart, philosophe, etc., anglais,
*1806 fl873, n.s. VII (1959), 25.
MILLANEY, Antoine, Genève, 1492, XXVIII
(1950), 44.
MILLEBET, notaire, Samoëns, 1793; XXVII
(1949), 33-34.
MILLET, Jean François, peintre français,
*1815 fl875, n.s. III (1955), 90, n.s. VI
(1958), 285 n. 211.
MILLION, géomètre, Genève, 1777, n.s. XI
(1963), 526.
* , MILLON, Joseph, géomètre au Cadas-
tre de Genève, 1815, n.s. XI, 531 n. 18,
537 pi.
MILLY, DE, famille du royaume de Jérusalem,
xiie siècle, n*. XII (1964), 125, 128-129.
* , Stéphanie (Etiennette) DE, femme de
1) v. 1163 Homfroy III DE TOBON, 2)
Milon DE PLANCY, 3) v. 1177 Renaud DE
CHÂTILLON, n.s. XII, 128-129, 131.
MINA(U)SE, saint, abbé de Condat (St-
Claude), 480, n.s. II (1954), 15 n. 34.
MINISTBI, Paul, Genève, 1691, n.s. XII
(1964), 216.
MINUTOLI, famille genevoise; XXVIII
(1950), 19.
* , Vincent, professeur, bibliothécaire,
*1640fl710; XXVIII, 19, n.s. II (1954),
92 n. 44, 114, n.s. IV (1956), 20, n.a. VII
(1959), 178.
MIOLANS, DE, famille du comté de Savoie,
xive siècle, n.a. XIII (1955), 13.
MIBABEAU, Honoré Gabriel DE RIQUETTI,
comte DE, homme politique français,
*1749 Î1791, n.s. II (1954), 101, n.s. XV
(1967), 175.
MIBALHBTI ou MiBAiLLET, Jean, peintre de
Montpellier, 1425 fav. 1457, n.s. XI
(1963), 420.
MIBANI, geéomètre, Genève, 1736, n.s. XI
(1963), 524 et n. 11.
MIBAB, Thomas, fondeur de cloches, Genève,
1473; XXVIII (1950), 168.
MIBIBEL, Claude DE, notaire à Genève, 1613-
1529, n.s. VII (1959), 64.
MIBOGLIO, famille italienne B. G. 1770;
XXIX (1951), 182.
MISSON, Maximilien, parisien, réfugié en
Angleterre, auteur, *v. 1650 f!722, n.a. I
(1953), 133-141.
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MISTRAL, Mermet et Jean, Compesières,
XVe siècle, n.s. II (1954), 220.
MITHRIDATE, roi du Pont 123-63 av. J.-C.,
n.s. IX (1961), 45/2.
MITSCHERLICH, Eilhard, chimistre allemand,
H794 t!863, n.s. VII (1959), 226.
MITTMANN, Georg, maître balancier, Nurem-
berg, 1656-1681, n.s. XIII (1965), 124.
MOCHET, Jean, affanator, et sa femme Jean-
nette TUEBJODI; Genève, 1475-1500, n.s.
II (1954), 40 et n. 84.
MOCHET, Pierre, huchier de Genève, 1498;
XXVIII (1950). 110 et n. 2 et 10, n.s. II
(1954), 40 et n. 85, 41 n. 56.
MODESTUS, potier à la Graufesenque, Ier siè-
cle, n.s. VIII (1960), 47.
MOGLIA, curé de Versoix 1842-1857; XXVI
(1948), 28.
MOINE, Girard, C. G. 1478; sa maison, 1535;
XXVIII (1950), 64.
MorvBE, Abraham, mathématicien anglais,
*1667 fl754, n.s. VII (1959), 222.
MOJINIER, 2 frères appelés Pierre, l'un cha-
pelain des Macchabées 1485-1493; XXIX
(1951), 126 n° 12.
MOLENAER, peintre hollandais; XXIX
(1951), 150, 154.
MOLIÈRE, Jean Baptiste POQUELIN dit, au-
teur français, n.s. VI (1958), 45, n.s. VII
(1959), 18, 117 n. 38, n.s. X (1962), 101,
182, n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
MOLLET, famille genevoise, xvme siècle, plu-
sieurs membres au xvnie siècle, dont Jean
Jacques et sa femme 1761 Jeanne Judith
LIOTARD; leur fils Jean Louis, commis, et
sa femme Marie NICOLE, fille naturelle du
peintre Liotard, n.s. IX (1961), 95-96.
MOLSHEIM, Peter VON, chroniqueur alsacien,
fvers 1490, n.s. XI (1963), 368.
MOMPER, Franz DE, peintre d'Anvers, *1603
fl660; XXX (1952), 98 n. 5.
MOMPEHT, VON, et MOMPRE = ? MOMPER,
famille de peintres d'Anvers; XXIX
(1951), 152, 155.
Monachi, Am., chanoine de Genève, 1426;
XX VI (1948), 101 n. 2.
Monachi, Nycodus, doctor, officier épiscopal,
1459; XXVIII (1950), 144 n. 4.
MONCK, MONK, George, lst duke of Albe-
marle, général anglais, *1608 f!670, n.s. VI
(1958), 42.
MONDHAGON, Claude DE, abbesse de Bellerive
(près Genève), 1530, n.a. III (1955), 133.
MONET, C., dessinateur d'armoiries, 1775,
n.s. V (1957), 186 et fig.
MONET, Claude, peintre parisien, *1840
Î1926, n.s. VIII (1960), 27.
MONLOY, commandant des milices de Ca-
rouge, 1775, n.s. XIV (1966), 82, 89-
91.
MONNARD, Charles, homme politique vau-
dois et professeur, n.s. I (1953), 23-24 et
%•
MONNET, V., architecte, Courtemaîche 1856,
n.s. XI (1963), 484.
MONNIER, dit MARC-MONNIER, Marc Charles
François, écrivain, professeur genevois,
*1829 fl885, n.s. X (1962), 129, n.s. XIV
(1966), 126.
MONNOYER, Jean Baptiste, dit le vieux,
peintre et graveur, *Lille 1634 ou 1636
fl699, n.s. VI (1958), 90.
MONOD, architecte, Lancy, xvme siècle,
n.s. V (1957), 24.
MONOD, famille de St-Saphorin et Corsier-
sur-Vevey, N.G. 1824; XXIX (1951), 182.
Monodi, F., chanoine de Genève, 1489;
XXVI (1948), 77 n. 1, 79 n. 7.
Monodi, Pet/rus, chanoine de Genève, d'Orbe
(?), 1487; XXVI (1948), 112 n. 5.
MONSTRELET, Enguerrand DE, prévôt de
Cambrai et chroniqueur, *1390 J1453,
n.s. VI (1958), 246, 275 n. 50. Et non
Moustrelet.
MONT, Landry DE, évoque de Sion 1206-
1237, vaudois, n.s. XI (1963), 224, 226.
— , Rodolphe DE, chanoine de Lausanne
1233, de Londres 1253, fl269, n.s. XI
(1963), 272 n. 52.
MONTAGNY, sir Arnold DE, en Angleterre,
1277, n.s. XI (1963), 290.
MONTAGTJ, lady Mary, femme 1712 d'Ed-
ward WORTLEY (Sandwich), ambassadeur
anglais fl761, n.s. VIII (1960), 232 fig.,
234.
MONTAIGNE, Michel DE, littérateur français,
*1533 f!592, n.s. VII (1959), 32, 76 n. 15,
n.s. X (1962), 97.
MONTAIGU, Garin DE (Garinus a Monte
Acuto), châtelain de Séléfké, etc. (Cilicie)
1210, n.s. XII (1964), 158.
MONTAMY. Voir Arclay de Montamy.
MONTANDON, famille C.G. 1792; XXIX
(1951), 182.
MONTAHD ET MERiooT, libraires, Paris, 1785,
n.s. III (1955), 190 n. 15.
MONTBÉLIAHD, Jaquaud DE, 1406, n.s. XI
(1963), 383.
— (-Montfaucon), Jeanne DE, f!445,
lre femme 1408 de Louis DE CHALON
(-Arlay), n.s. IV (1956), 24.
MONTCERVIER, Hélyot DE. Voir Des Gouttes.
MONTCHENU-TERNIER, Jean Bernardin, pré-
cepteur de St' Antonio di Ranverso,
vicaire général de Genève, 1448-1476,
n.s. XI (1963), 428 n. 26, n.s. XIV (1966),
18-19 et n. 11.
MONTE VITULO, Raymond DE, lombard,
B. St-Maurice (Valais), 1299, n.s. XI
(1963), 171.
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MONTECUCCULI, comte Raymond DE, géné-
ral autrichien, *1609 11681, n.s. X (1962),
MONTENACH (MONTAGNY), dynastes issus des
VON BELP (Belp Montenach), 1146- xve
siècle, n.s. XI (1963), 370-373, 375, 377,
380, 383. — Voir Belp.
— , Aymon VON, fils d'Ayinon, 1230-
1266, n.s. XI (1963), 374.
— , Aymond VON, fils do Guillaume,
bailli de Vaud 1321-1323, n.s. XI (1963),
371.
— Son fils:
— , Aymon VON, prieur de Payerne
(Peterlingen) 1327-1336, n.s. XI (1963),
373.
— , Henri VON, coseigneur, prieur de
Lutry 1364, n.s. XI (1963), 373.
— , Theobald ou Thibaut VON, 1384-
1405, et sa femme, n.s. XI (1963), 372.
— , Wilhelm VON, bailli de Vaud, 1266
t!311, n.s. XI-(1963), 371, 380. Son petit-
fils: .
— , Wilhelm VON, 1324-1334, bailli de
Vaud, n.a. XI (196»), 371.
MONTESPAN, Mme, Françoise Athenaïs DE
ROCHECHOUABT; marquise DE, favorite de
Louis XIV, *1641 H707, n.s. VI (1958),
134. . . . ' ' .
MONTESQUIEU, Charles DE;SECONDATJ baron
DE, auteur français, *1689 t!755, n.s. II
(1954), 103, n.s. III (1955), 194, n.s. XV
(1967), 131-132; 187.
MONTESQUIOU-FEZENSAC, marquis Aime
Pierre DE, général français, *1739 f!798;
XXVII (1949), 32, 36, n.s. X (1962), 12.
— , marquis Charles Eugène DE, *1813
f!883; et sa femme 1835 Jeanne Eliane
PEBBIN DE CYPIEBBE, n.s. IV (1956).
155 n. 68.
MONTFALCON. Voir Montfaucon.
MONTFALCON, DE, famille venue de Novalaise
(Savoie) à Compesières xvme siècle,
C.G. 1816; XXIX (1951), 182. >
MONTFALCON, DE, famille de Savoie, XXVIII
(1950), 104 n. 9, n.s. XI (1963), 212.
— , évoques de Lausanne, voir AimOn
et Sébastien.
— , prieurs de Lutry, voir Jean.
— , prieurs de Port-Valais 1492-1528,
n.s. XI, 213.
— , Aimon DE, évoque de Lausanne
1491 Î1517, prieur de Lutry; XXVIII
(1950), 90 n. 1 et 104 n. 9: Montfaucon
par erreur, n.s. XI, 212.
— , Jean DE, prieur de Lutry 1517-1536,
chanoine de Genève 1518 f!551 ; XXVIII,
134 et n. 9, n.s. XI, 213.
— , Sébastien DE, évoque de Lausanne
1517-1536 f!560, n.s. XI, 212.
MONTFAUCON (des comtes de Montbéliard),
Girard DE, sgr d'Orbe, capitaine de
Guyenne, *1309 f!352, n.s. XI (1963),
254. Et non Montfalcon.
MONTFEBBAND, Etienne DE, précepteur du
Temple (Genevois et Dole), 1277, n.s. VIII
(1960), 164.
MONTFLEUBY, Zacharie JACOB, dit, acteur
français, Î1667, n.s. XIV (1966), 66 n. 20.
MONTFOBT, DE, moine de St-Jean-de-Genève,
1535, n.s. XV (1967), 46.
MONTFOBT, Jean DE, sgr de Toron et des
deux Cracs (Syrie), fl283, n.s. XII (1964),
131,
— , Philippe DE; et sa femme 1240,
Marie D'ANTIOCHE, dame des deux Cracs
et de Toron, 1236, n.s. XII, 131.
MONTFOBT, DE, famille noble à Genève,
xve -siècle; XXVIII (1950), 27, 32.
— , Hugues ou Hugonin DE, 1426;
XXVIII, 32 n. 1. Prob* le même que
Hugonin, 1401-1430.
— , Yolande DE, 1421, femme de 1) Fran-
çois BAUD ou BAILLI, 1368; 2) Humbert
PBOVANA; XXVII (1949), 27; XXVIII,
< 32 et n. 1.
. — , prob* même famille : un sgr DE,
C.G;Î, XXVIII, 144 n. 4.
MONTHYON. Voir Montyon.
MONTHYON, DE, France, 1787, n.s. IV (1956),
140 n. 42.
MONTI, haeredes Pauli, libraires à Parme,
1740-1760, n.s. XV (1967), 131 et n. 35,
142 n. 82.
MONTI, Vincenzo, poète italien, *1754 fl828,
n.s. VI (1958), 74 et n. 74.
Montibus, Ebtdo de, squire of thé household
du roi d'Angleterre, originaire des Etats
de Savoie, 1283, n.s. XI (1963), 305.
MONTLOSIEB, comte François Dominique
DE, homme politique et historien français,
—1755 fl838, n.s. VI (1958), 34 etn. 28,43.
MONTLUO, Biaise DE, capitaine français,
—1501 fl577, n.s. III (1955), 177.
MONTMAYEUB, MONTMAJEUB, Amédée DE,
prieur de Lutry 1401-1406, évêque de
Maurienne 1410 |1422; XXVI (1948),
104 n. 4.
— , Rodolphe DE (et non Robert), cha-
noine de Genève 1343-1366 ; XXVII
(1947), 165 n. 8; XXIX (1951), 108 n. 2
(et Robert).
MONTMOBENCY, comte Mathieu Jean Féli-
cité DE, homme politique français, *1767
J1826, n.s. VI (1958), 25, 35, 38, 40-41,
43, 49, 58, 71, 75 et n. 76.
MONTPENSIEB, duchesse DE: î Anne Marie
Louise de France-OBLÉANS, dite (la
grande) MADEMOISELLE, *1627 t!693,
n.s. VI (1958), 96-97.
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MONTBOCHEB (de Monte Roclierii), Gui DE,
théologien espagnol, 1333, n.a. II (1954),
93.
MONTY, Monti, François, marchand et édi-
teur d'estampes et de cartes, et opticien,
à Genève, 1786-1828, *Chiasso 1746;
XXIX (1951), 161, n.s. III (1955), 51,
55, n.a.-VII (1959), 398 etn. 18,407-409,
412, 416, 418, 422, 427.
MONTYON, MONTHYON, famille de Jussy,
établie à Genève xne-xvie siècles, et
divers membres; XXVII (1949), 25-26;
XXVIII (1950), 30, 33. Branche des
nobles de Jussy, dits aussi: DE JUSSY
alias MONTHYON.
— , sgrs de Bessinge 1277 par Pierre;
XX VII, 25-26.
— , Michel, traducteur des Franchises de
Genève 1455, syndic, 1484; XXVII
(1949), 26, n.s. XI (1963), 331 n. 1, 335,
341.
MONTZ, Mme, Paris, 1759, n.s. II (1954), 248.
MOOB, Carel DE, peintre, etc., hollandais,
—1656 fl738, n.s. I (1953), 50, n.s. IX
(1961), 100.
MOOBE, fait le portrait du tsar Pierre le
Grand en Hollande; XXIX (1951), 155.
MOOSEB, René Aloys, écrivain et critique
musical à Genève, fribourgeois, *1876
fl969, n.8. II (1954), 100.
MOQUIN-TANDON, Christian, horloger gene-
vois, *1747 t!829, n.s. V (1957), 182.
MORE, MHe Octavie, peintre, Paris, 1827-
1840, n.8. IV (1956), 102.
MOKEATT, marchand de bois à Paris, 1753,
n.s. IV (1956), 135.
MOBEATT, auteur de gouaches, xvme siècle,
n.s. IV (1956), 134.
MOBEATJ, Jean Victor, général français,
—1763 fl813, n.s. XII (1964), 292.
MOBEATJ, Pierre, maréchal de camp des pro-
testants français, 1568, n.s. III (1955),
177.
Moreis, Pierre de, Genève, 1531; XX VI
(1948), 82.
MOBEL, Antoine, propriétaire à Genève, de
Seyssel, xiv<= siècle; XXVI (1948), 19.
MOBEL, Etienne DE, évêque de Maurienne
1483 f!499; XXVI (1948), 103, n.a. II
(1954), 39-41 n., 42.
MOBEL, Jean, serf, de Groisy (dépt Hte-
Savoie), 1395, n.a. XI (1963), 441.
MOBEL, Perrin, français, 1384 t!402, archi-
tecte et sculpteur français ; XX VII (1949),
208, 2L1, 215; XXVIII (1950), 161 n. 9.
Son fils:
— , Jacques, architecte et sculpteur,
f!459; XXVII, 208, 215.
MOBEL, Pierre (DE), vicaire général de Mau-
rienne, 1489-1499, n.8. II (1954), 40.
MOBELLET, abbé André, littérateur français,
*1727 tl819, n.s. III (1955), 30, n.s. VI
(1958), 35-36.
Morelli, Jocobua, matriculaire à Genève,
1496; XXVIII (1950), 135 n. 6.
Morelli, Petr., rector horologii de St-Pierre
de Genève, 1467; XXVIII (1950), 181 et
n. 3.
MOBELLO, Carlo, capitaine du duc de Savoie,
auteur d'un plan de Genève, xviie siècle;
XXX (1952), 10 n. 1.
MOBELY, MOBELLI, Jean Baptiste, dit de
Villiers, parisien, à Genève 1558-1563,
n.s. II (1954), 112.
MOBEBI, Louis, biographe français, *1643
J1680; XXVII (1949), 39, n.a. III
(1955), 195, n.s. IX (1961), 119 pi., 120.
MOBGHEN, Richard Raphaël, graveur napo-
litain, *1758 f!833, n.a. IV (1956), 100
n. 6.
MOBICAND et Mme, genevois, xvme siècle,
n.a. VI (1958), 175 n. 229, 187 et fig.
MOBIEB, famille vaudoise C.G. 1792; XXIX
(1951), 182.
MOBEST, Jacques Charles, Dr méd. genevois,
*1790 f!843, n.s. XIV (1964), 128 tabl.
généalog., 136, 139 n. 45, 150, 160 fig.
MOBITZ, Robert, sculpteur et peintre, Genè-
ve, *1874, n.s. VIII (1960), 59.
MOBILIÈRE, Christophe, peintre sur émail
d'Orléans, *1604 fl643, n.s. VI (1958),
91, 98.
MOBSELLI, Enrico, professeur à Turin,
xix<> siècle, n.a. VII (1959), 229.
MOBSFER, DE, famille de Thonon N.G. 1816;
XXIX (1951), 182.
MOBUS, Alexandre, pasteur et professeur à
Genève 1639-1649, écossais, *Castres
(France) 1616fl670, n.a. II (1954), 110,
112.
MOSEB, Karl, architecte, de Baden (Argovie),
*1860 H936, n.s. XI (1963), 483 pi.,
486.
MOTTET, Cohenier, 1437; et Jean, 1406,
maçon, et ses enfants, 1464; Genève;
XXVI (1948), 22.
MOTTU, famille d'Yvoire, B.G. 1771; XXIX
(1951), 182.
MOTJCHON, famille genevoise, n.s. V (1957),
42.
MOTJDON, DE, (de Melduno), famille, àMon-
tenach, xive siècle; et Amedeua, 1334,
n.a. XI (1963), 382.
* , Anthonius, clericus, notaire, Mon-
tenach, 1345-1364, n.8. XI, 379, 382.
MOULINIE. Voir Tôpffer (R.).
* , Jean Jacques, zoologiste, *1830
fl873, n.s. VII (1959), 229 n. 40.
MOULTOTJ, famille genevoise. Voir Streckei-
sen-Moultou.
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— , Paul, ami de J. J. Rousseau et éditeur
de ses œuvres, *1725 fl787, n.s. II (1954),
99, 249, n.s. III (1955), 38.
MOUTHON, famille propriétaire de l'Ermitage
à Monnetier ap. 1807, n.s. X (1962), 53.
MOUXY (de Muaaiano), Jean DE, chanoine
de Maurienne, 1499, n.s. II (1954), 40.
MOYNIEB, famille C.G. 1792; XXIX (1951),
183.
MOYREAU, Jean, peintre et graveur d'Orléans,
*1690 t!762, n.s. I (1953), 32, 43.
MOYSB, le petit — . Voir TJytenbroeck.
MOZABT, Wolfgang Amedeus, compositeur
de musique salzbourgeois, *1756 tl791,
n.s. VI (1958), 61.
MUGNIEB, Nicolas, chanoine de Sion, 1661,
n.s. XI (1963), 234.
MULDEB, Giov. = Joseph? Voir Milder.
MULHAUSEB, Jean Adam, zurichois, perru-
quier et fabricant de porcelaine à Genève
1764-1787, n.s. IX (1961), 88-89.
— , Jean Pierre, fabricant et peintre de
porcelaine à Genève, genevois, *1779
t!839, n.s. IX, 87 pi., 88 et fig., 90.
MÛLLEB, lieutenant, à Berne 1831, n.s. XIV
(1966), 200.
MÙLLEB, peintres verriers schaffhousois, à
Berne 1824: Johann Georg, *1797 fl867,
et son frère Johann Jakob, *1803 fl867;
XXIX (1951), 89 n.
MÛLLEB, Adam, en Angleterre puis en Suisse
(î), 1811, n.s. XV (1967), 173.
MÛIXEB, Mlle Gertrude, 1916; et son frère
Werner Y.; collectionneurs de tableaux
de F. Hodler, n*. XIII (1965), 194.
MULLEB, Jean DE, historien schaffhousois,
*1762 f!809, n.s. XV (1967), 170, 172.
Mm/rscHER, Hans, peintre et sculpteur
souabe, *v. 1400 f 1467,n.s.III (1955), 160.
MUNATIUS PLANCUS, gouverneur des Gaules,
fondateur de la Colonia Raurica, *Tibur
(près Rome) 87 fl5 av. J.-C., n.s. XI
(1963), 95.
MUNDAY, John, en Surrey, 1448, n.s. III
(1955), 20.
MUNDY, Harriet Georgina, 1816, n.s. XV
(1967), 185.
MUNIEB, famille genevoise, de fabricants
d'arquebuses, et divers membres, *1579,
etc., 1678, n.s. XII (1964), 200, 215.
MUNIEB, David François, pasteur genevois
et professeur, *1798 fl872, n.s. II (1954),
100. Sa femme:
— , Jeanne Louise Amélie REMTLLY, dite
MuNlEB-RoMiLl/Y, peintre et dessinatrice,
*1788 f!875, n.s. II, 100, n*. IX (1961),
14.
MUNSTEB, Mme, France, 1880, n.s. IV (1956),
164.
MUNSTER, Sébastian, théologien et cosmo-
graphe allemand, *1489 ,11552; XXVI
(1948), 36; XXVIII (1950), 131, 133
n. 7; XXX (1952), 4-5 n. 1-2, 29 et fig.,
31 n. 1, n.s. III (1955), 184 n. 5.
MUR, Dalmau DE, archevêque de Saragosse
1431-1456, n.s. IV (1956), 69.
Mura, Oirardinus de, notaire,s Genève, 1486;
XXVIII (1950), 172 n. 1.
MURAT, Joachim, général français, roi de
Naples 1808-1814, «1771 fl815, n*. IV
(1956), 139. . , , . , .
MUBATOBI, Lodovico Antonio, érudib, Mo-
dène, *1672 f!750, n.s. XV (J967), 128
et n. 27-30, 134, 139, 148 n. 125.
MUEE, William, MP, anglais, «1718 t!77«,
n.s.III (1955), 2-4.
MUBEB, Johann Heinrich, chartreux d'Ittin-
gen, d'origine bâloise, fl638; XX VII
(1949), 92 n. 8.
MUBELLO, Bartolomé ESTEBAN, dit;'peintre
espagnol, *1617 fl782, n.s, VI (1958),
248 pi.
MURPHY, Denis Brownell, miniaturiste an-
glais à Londres 1803, H842, n.s. VI
(1958), 161.
MURRAY, colonel, Autriche, 1807; XX VI
(1948), 140.
MUHRAY, John, anglais, éditeur à Londres,
—1778 t!843, n.s. XV (1967), 174.
Musculus : Wolfgang MÙSLI(N), prêtre lor-
rain, puis réformateur, professeur de
théologie à Berne 1549, *1497 t!563,
n.s.1 (1953), 64.
MUSITANO, Carlo, médecin napolitain, *1635
fl714, n.s. XV (1967), 123, 127, 139,
141 pi., 159.
MUSSARD, famille genevoise, et ;Pierre, n.s. V
(1957), 182 et fig.
— , les frères, lapidaires et: orfèvres,
v. 1622-1626, n.s. VI (1958), 117, 120
n. 137.
— , les peintres sur émail Jean (V) et
Jean Antoine, n.s. VI, 740-143, 155-156,
158.
— , Françoise, *1618. Voir Huaud
(Pierre I).
— , Jean (IV), orfèvre, *1644 fHOS,
n.8. VI, 141.
— , Jean (V), orfèvre et peintre sur émail,
—1681 f!754, n.8. VI, 141 et fig.; 142 et
fig. et n. 234 et 236; 143, 174, 196, 204
fig. (et fils), 208.
— , Jean Antoine, peintre sur émail,
—1707, n.s. VI, 141-142 et fig. et n. 235-
237, 208.
— , Jean François, peintre sur émail, fils
de Jean, xviii6 siècle, n.s. VI, 141 et fig.,
174, 196, 204 fig.
— , Bénigne, professeur de droit, *1657
J1722, n.8. I (1953), 134-135 et n. 7.
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MTJSSIDIUS LONGUS, L., romain frappant
monnaie, 43 av. J.-C., n.s. IX (1961),
45 n° 2.
Mutins, Ma/carius : Muzio, Macario, huma-
niste italien, 1499, n.s. VII (1959), 113
n. 34.
MUTZIG, armurier à Baie, 1831, n.s. XIV
(1966), 182 fig., 198-199.
MUYDEN, Charles Henri VAN. peintre vaudois
à Genève, *1860 H936, n.s. X (1962), 83.
MUZBT, libraire, Genève, 1792, n.s. IX
(1961), 124 et n. 103.
Muzi, Jean, maître-juré arquebusier, Genève,
1694, n.s. XII (1964), 216.
MYLAN, César Maria DE, auteur d'une vue
(ou plan?) de Genève en 1539; XXX
(1952), 2 n. 4.
MYBICAEUB, v. 1616; = ? Johann Caspar,
pasteur dans le canton de Berne 1633
f!653; n.s. II (1954), 81.
MYRON, bronzier grec, ve siècle av. J.-C.,
n.s. VI (1958), 270.
MYBON, artiste grec, me ou IIe siècle av.
J.-C., n.s. VI (1958, 270.
N
NADAL, JACQUES, ET BIGAUD, commer-
çants?, en Italie, 1760-1781, n.s. XV
(1967), 143 n. 96, 147 n. 115.
NADAL, très prob4 Jacques Antoine, ban-
quier genevois, *1718 tl788, n.s. IX
(1961), 96.
NAEP, famille de Gàttikon C.G. 1792,
XXIX (1951), 183.
NAQELI, fabricant, Berne, 1804, n.s. XIV
(1966), 195.
NALDI, Naldo, humaniste et poète, Florence,
*1435 fl513î, n.s. VII (1959), 117.
NAM, Pierre DE, Genève, 1399; XX VI
(1948), 107 n. 7.
NANTELME. Voir Eeublens.
NANTELME, évoque de Genève 1185 fl206;
XXVII (1949), 190 n. 7, n.s. II (1954),
225, n.s. VIII (1960), 163 et 165 fig. (Nan-
thelme), n.s. XIII (1965), 56.
NANTELME, abbé de St-Maurice 1223-1258,
n.s. XI (1963), 173.
Nantelmus et son fils Vuibertus, cementarii
à Lausanne, v. 1211, n.s. XI (1963), 280
et n. 76.
NANTEUIL, Robert, peintre français, *1623
t!678, n.s. VI (1958), 130, 132, 134, 206.
NAPOLEON Ier BONAPABTE, empereur des
Français 1804-1814, 1815, *1769 fl821;
XXVI (1948), 138; XXVII (1949), 39
(Bonaparte), n.s. II (1954), 258, n.s. IV
(1956), 107, 146 n. 52, n.s. VI (1958), 24,
38 n. 36, 42, 45-47, 50; 55 n. 51-52; 58, 60,
64, 73 n. 70, 75, 185, 189, n.s. VII (1959),
23, 26, 29, n.s. VIII (1960), 194 (Bona-
parte), n.s. IX (1961), 132, n.s. X (1962),
116, n.s. XII (1964), 247-296 (et Bona-
parte), n.s. XV (1967), 166, 173, 176, 178
(le Corse), 180 (Buonaparte), 182, 189.
Voir Joséphine de Beauharnais ; Marie -
Louise.
— : Musée Napoléon = Musée du Lou-
vre, n.s. XII (1964), 250, 256, 259-260,
262, 269-270, 275-276, 279, 281, 284.
NAPOLÉON III, empereur des Français 1852-
1870, Charles Louis-Napoléon soit Louis-
Napoléon BONAPARTE, *1808 f!873;
XX VII (1949), 42, n.s. I (1953), 23 et
n. 1. Sa mère: voir Hortense.
NABOLINI, auteur d'opéra, 1809, n.s. VI
(1958), 45.
NASO. Voir Ovide.
NASSAU, NASSAU-ORANGE, famille; XXIX
(1951), 131-132 n. 1, 154, 156. — Voir
aussi Orange.
— , Emilie DE, femme d'E. DE PORTUGAL
1597(-1626), baronne de Frangins, *1569
fl629; XXVIII (1950), 19 (et ses filles);
XXIX (1951), 110 n. 6, 131 et n. 4, 132
et n. 1; XXX (1952), 71 n., 86 n. 7, 87
et n. 1-4, n.s. V (1957), 30. Voir Portugal
(E.; L. G.; M. B.).
— , Guillaume (Ier) le Taciturne, prince
D'ORANGE, *1533 f!584; XXIX, 131.
— , Guillaume (II) DE, prince D'ORANGE,
stathouder de Hollande, *1626 f!650, et
sa femme 1642 Marie D'ANGLETERRE,
—1633 fl660, n.s. VI (1958), 92-93 fig.
— , Maurice DE, prince D'ORANGE,
stathouder de Hollande, *1567 H625;
XXIX (1961), 131.
NATEVELLE, très prob* Claude Adolphe,
pharmacien et chimiste français, *1812
t!889, n.s. VII (1959), 148.
NATTIER, Jean Marc, peintre parisien, *1685
fl766, n.s. VII (1959), 143.
NAVAZZA, famille de Milan N.G. 1836;
XXIX (1951), 183.
NAVI, Pierre DE, chanoine de Genève, 1399;
XXVI (1948), 107 et n. 7.
NAVILLE, Jean-Jacques, d'Anduze, Genève,
1743, n.s. V (1957), 61.
NAVILLE, famille de St-Martin près Annecy,
B.G. 1506; XXVIII (1950), 25; XXIX
(1951), 35, n.s. I (1953), 72, n.s. IV
(1956), 125, n.s. V (1957), 56, 61, 166,
182-183 fig., n.s. XI (1963), 502.
— , banquier, 1755, n.s. IV, 126.
— , André. Voir Gallatin (Anne Renée).
— , Henri Edouard, égyptologue, *1844
t!926, n.s. II (1954), 99-100, n.s. VII
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(1959), 175, 187, 190,n.s. VIII (1960), 5,
n.s. XII (1964), 27-28, 38, 41 et n. 42,
44 n. 46.
— , Jean Edouard. Voir Lullin de
Châteauvieux (C. V. BL).
— , Jules Ernest, philosophe, *1816
11909, n.s. II, 99-100 : et ses enfants Albert,
Louis, Adrien, n.s. XIV (1966), 169.
— , François Constant, Dr médecin,
—1883 t!968, n.s. II (1954), 100.
— , Jacques Lucien, collectionneur,
numismate, *1881 f 1956; n.s. VIII, 36,
n.s. XII (1964), 65-106. Sa femme 1904
Ariane Hélène PICTET, *1881, n.s. XII, 65.
— , Paul Victor, maire de Cologny,
auteur, *1880 f I960, n.s. II (1954), 99.
— : Naville-Boissier (famille): Jean
Edouard, agronome, *1787 fl851; et sa
femme 1811 Adélaïde Sophie Louise Bois-
SIEB, *1792 f!820, n.s. VIII, 61.
NAVIS, André, patriote genevois, t!518;
XXVIII (1950), 150.
NECKEB, famille de Kùstrin (Brandebourg)
B.G. 1726, n.s. IV (1956), 145, n.s. V
(1957), 183 et flg.
— , Albertine Andrienne, née DE SAUS-
SUBE, auteur, *1766 f!841; femme 1785
de Jaques (II), conseiller d'Etat, profes-
seur, *1757 t!825, n.s. VI (1958), 71-72,
n.s. XV (1967), 185. Leur fille: voir
Susanne.
— , Germaine. Voir Staël.
— , Jaques (I), banquier, directeur
général des finances de France, *1732
f!804, n.s. II (1954), 248-250, n.s. IV,
127, 131, 144, 146, n.s. VI, 24, 30, 37, 40
n. 40, 41, 63 n. 60, 65, 71 n. 68, 76, 166,
n.s. XV, 164, 166, 170-171, 177, 184, 188.
Voir Thellusson et Cie. — Sa femme :
— , Mme Jaques, née Suzanne CUBCHOD,
—1739 t 1794, n.s. II (1954) ; 248, n.s. IV,
138 n. 37, 162 n. 88, n.s. VI, 63 n. 60.
— , Jeanne Marie, *1753 .{1816, femme
1773 de Horace Bénédict RILLIET, *1747
J1830, n.s. VI, 72. Leur fille: voir De la
Rive (Pierre-Fr.).
— , Louis Albert, géologue genevois,
—1786 fl861, n.s. XV, 185.
— , Susanne. Voir De la Rive (Pierre
Franc.).
NÉE, Denis, graveur parisien, *1732 f!817,
n.s. IV (1956), 137 fig.
NEEF, Johann Peter, peintre allemand,
—1753 Î1796; XXIX (1951), 150, 154.
NEFEBHOTEP Ier, pharaon d'Egypte de la
xine dynastie (naos au Musée du Caire),
n.s. XII (1964), 38. Le même? que:
NEFEBHOTEP, pharaon d'Egypte de la xme
dynastie (n° 1799 du Musée de Bologne),
n.s. XII (1964), 28 n. 5, 38.
NEIDHABT VON RÊUENTHAL, poète de Baviè-
re, 1190-1245, n.s. III (1955), 151.
NEIPPERG, Adam Albrecht, officier souabe,
—1775 H829, mari, 1827, de l'ex-impéra-
trice Marie-Louise; XXVI (1948), 134-
135, 140.
NELSON, viscount Horatio, amiral anglais
—1758 t!805, n.s. VII (1959), 29, n.a.
XV (1967), 182.
NEMOURS. Voir Savoie-Nemours.
NEPEAN, sir Evan, lst bart, sous-secrétaire
d'Etat anglais, *1751 Î1822, n.s. XV
(1967), 147 n. 111.
NEBGAZ, famille noble du Pays de Gex
B.G. 1449, n.a. VIII (1960), 51-53 et fig.
— , Michel, syndic, 1507-1517, n.s. VIII,
52.
NEBIA, Ami DE, et sa femme née Suzanne
THELLUSSON, Genève, 1629, n.s. IV (1956)
120 n. 5.
NBBNIEB, Jean DE, peintre et verrier, 1422-
1433; XX VIII (1950), 41, 48 (et son
serviteur); XXIX (1951), 90 et n. 1, 124.
NÉBON, empereur romain 54-68, n.s. VIII
(1960), 47. — NÉBO (le même?), n.s. XIII
(1965), 46 n. 61.
NEUCHÂTEL, Berthold DE (famille des com-
tes), évêque de Lausanne 1212 t!220,
n.s. XI (1963), 280 n. 78.
— , branche de Nidau. Voir Nidau.
— , branche de STBASBEBG, xine-xive
siècles, n.s. XI (1963), 371.
NEUDÔR(F)FEB, l'aîné, Johannes, mathéma-
ticien de Nuremberg, *1497 f 1563; et son
fils, n.s. XII (1964), 295 pi., 296.
NEUFCHATEAU. Voir François de Neufchâ-
teau.
NEOTCHATEL, Nicolas DE, dit LUCIDEL,
peintre hollandais, *v. 1527 t v. 1600,
n.s. XII (1964), 287 pi., 288-296 et pi.
NBUMANN, Gustav Franz Ritter VON, archi-
tecte viennois, *1844 f!905, n.s. XI
(1963), 486.
NBUVBCBLLB, Bernard DE, cosgr de Nernier,
1536 Î1565, n.s. XI (1963), 494.
NEVEU, François Marie, peintre parisien,
professeur, commissaire, *1756 fl808,
n.s. XII (1964), 281, 288, 292, 294, 296.
NEWTON, Isaac, savant anglais, *1642
f!727, n.s. VII (1959), 180, 215, 219-
220 et fig., n.s. XV (1967), 131-132.
NEX, Girard DE; et Alexie DE PITIGNY,
veuve de Pierre de Nex; 1502, n.s. V
(1957), 123 n. 49.
NEY, Michel, maréchal de France, *1769
11815, n.s. XV (1967), 168-169.
NICAISE, saint, évêque de Reims 400 f407,
n.s. XI (1963), 136-138.
NICANDBE de Colophon, écrivain grec, IIe
siècle avant J.-C., n.a. X (1962), 32 n. 91.
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NICATI, famille vaudoise N.G. 1870; XXIX
(1951), 183.
NICEPHOBE, saint, patriarche de Constanti-
nople, *758 t829, n.s. XV (1967), 91.
NIOÉBON, Jean François, physicien fran-
çais, *1613 f 1646, n.s. IV (1956), 91.
Nicholetus dictua de Oebenna, fils de Martin
de Gebenna, Genève, 1287, n.a. VII (1959),
65.
NICKELEN, Nikkelen (Nichols, Nichol !),
Isaac VAN, peintre, etc., hollandais,
1660 f!703; ou son fils Jan, peintre,
*1656fl721; XXIX (1951), 152, 155-156,
161-162.
NICOLAS III, pape 1277-1280, n.s. I (1953),
129.
NICOLAS IV, pape 1288-1292, n.s. III
(1955), 99.
NICOLAS V, pape 1447-1455 (non 1451),
n.s. II (1954), 5, n.s. III (1955), 101,
n.a. XI (1963), 420.
NICOLAS, saint, évêque de Myra en Lycie,
nie-iv« siècle, n.a. XIII (1965), 154.
NICOLAS de Sion, abbé, Lycie, n.8. XIII
(1965), 154.
NICOLAS Ier, empereur de Russie 1825-1855,
n.s. I (1953), 41.
NICOLAS de Bologne, Nicolaus de Bononia.
Voir Nicolô di G.
NICOLAS DE DAMAS ou DAMASOENE, histo-
rien, etc., grec, *v. 74 av. J.-C., n.s. II
(1954), 77, n.s. VII (1959), 368.
NICOLAS DE LYBE, théologien de Normandie,
*1265/70 t!349; XXVII (1949), 46,
n.s. II (1954), 76, 104, 108-109.
NICOLE, famille de Mont-la-Ville C.G. 1792;
XXIX (1951), 183.
* , Jules Louis Adolphe, papyrologue
à l'Université, professeur, * 1842 H»21,
n*. II (1954), 73, 99, n.s. VII (1959),
154, 187, 190-192 et n. 4.
NICOLE, Marie. Voir Mollet.
NICOLE, Nicolas, architecte français, *1702
t 1784, n.8. XI (1963), 488.
NICOLÔ. Voir Pseudo-Nicolô.
NIOOLÔ di Giacomo di Nascimbene, Nicolaus
de Bononia, Nicolas de Bologne, enlu-
mineur italien, v. 1340 11399/1401; n.8. I
(1953), 117/118-119 et n. 8, 124, n.s. II
(1954), 89, 122. — Voir Pseudo-Nicolô.
NICOLS, NICHOL. Voir Nickelen.
NIDATJ, Rodolphe IV comte de (branche issue
des comtes de Neuchâtel), 1339 f!375,
n.s. III (1955), 150.
NIELLE, Charles DE, pasteur à Utrecht,
1594 t 1652, n.s. VII (1959), 375.
NIESENBEBGEB, Hans, dit Hans von Graz,
*Graz 1415/20 fv. 1493; et son fils Hans,
1466-1494; architectes, n.a. XI (1963),
472 et n. 15 et n. 17 (le fils), 473-474.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, philosophe
allemand, *1844 f 1900, n.s. VII (1959),
31.
NIL, archevêque de Thessalonique, patriar-
che de Constantinople, |1387, n.a. II
(1954), 77.
NOAILLES, Jean Paul François DE, duc
1763, 1766 duc D'AYEN, officier, fran-
çais, de l'Académie des sciences Paris,
1739 f!824, n.s. VI (1958), 72.
NOBLANC, Noriblancus, Claude DE, chanoine
de Maurienne, 1499, n.s. II (1954), 40.
NOËL, notaire à Paris, 1808, n.s. IV (1956),
139.
NOËL, Berthélemi Pierre, genevois, orfèvre,
puis 1792 employé au Cadastre, *1746
fl814, n.a. XI (1963)- 526-527 n.
NOËL, Isaak Jakob, graveur d'armoiries,
n.s. V (1957), 179, 191.
NOËBAY (J.-J. Rousseau: Noiret), proprié-
taire aux Charmettes, 1738, n.a. IV (1956),
75-80, 82-84, fig. et plan.
NOQENT. Voir Guibert de Nogent.
NOOBET, Louis, évêque de St-Claude
1862 f!884, n.s. II (1954), 10, 29, 36, 38.
NOGUEIBA, Alvares, (pseudonyme?), auteur
portugais 1746, n.a. III (1955), 184 fig.,
190 et n. 16.
NOLLET, abbé Jean Antoine, physicien fran-
çais, *1700 t!770, n.s. VII (1959), 218.
NONIUS MABCELLTIS, grammairien latin
d'Afrique du Nord, entre fin ne siècle-
V siècle, n.s. II (1954), 81, 108.
NONNIUS IANUARIUS, T., édile à Genève,
n.8. VIII (1950), 124, 126.
NONNOS, NONNTJS, poète grec d'Egypte,
rv<> siècle, n.s. VI (1958), 265.
NOBFOLK, Bernard Edward HOWABD, 12th
duke of, *1765 |1842, n.s. III (1955),
23.
NOBI, Francesco, florentin facteur de la
banque Medici à Genève, 1462; XXVIII
(1950), 106.
NOBMAND, Mlle, « voyante », Paris, xvni6/
xix<> siècles, n.s. XV (1967), 175-176.
NORMANDIE, Adèle DE. Voir Blois (E. de).
— , Jean II, 1286-1305. Erreur pour
Jean II, duc de BBETAGNE 1286-1305,
n.a. XV (1967), 79.
— , Robert Courteheuse, duc de,
—1054 Î1134, n.s. XI (1963), 185.
NOBMANDIE, DE, famille genevoise, et R.
DE; n.s. V (1957), 183.
— , Jean DE. *1584 U646, n.a. VIII
(1960), 50.
— , Lucrèce Angélique DE, *1734,
femme 1) 1760 de Théodore RILLTET,
divorcés; 2) v. 1772 du marquis CLARIS
DE FLOBIAN, n.a. IV (1956), 145 n. 48.
NOSTEB, potier, n.a. XI (1963), 74, 88, 93 pi.
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NOTGEB, évêque de Liège 972 flOOS, »•*•
XI (1963), 144, 146, 149, 155-156, 159.
NOTINGEB, géomètre, Genève, 1714, n.s. XI
(1963), 523 pi., 524 et n. 11, 526.
NOTKBB LE BÈGUE, saint, poète et auteur,
à l'abbaye de St-Gall, *v. 840 t912, n.s. XI
(1963), 158.
NotTE ED DIN, Nur al-Din, (sultan) prince
d'Alep et de Damas, *1118 fll74, n.s. XII
(1964), 129-130.
NOVEBBAZ, famille vaudoise N.G. 1857;
XXIX (1951), 183.
NOYON ou NOYBON, Claude, maître serrurier
et magister horologii de St-Pierre de
Genève, 1469; XXVIII (1950), 181 et
n. 4, 182 n. 1.
Nuccio, dux Langobardorum, 574, n.s. XI
(1963), 165.
NUGENT, Londres, 1813, n.s. XV (1967),
178.
NUMA PoMPiLitrs, 2e roi de Rome, n.s. X
(1962), 32-33, 35 n. 19, n.s. XIII (1965),
142, 146.
NUMONTOS VAALA, romain, v. 60-50 av.
J.-C., n.s. VIII (1960), 140 n° 7.
NUNEZ, Pedro, mathématicien et cosmo-
graphe portugais, *Alcaçar-do-Sol 1492
t!577, n.s. III (1955), 184 n. 6.
NUBSDOBF, Hans VON, architecte, Constance,
Baie 1472-1512, n.s. XI (1963), 473.
NTJSSEB, graveur, xixe siècle î; XXVII
(1949), 176 n. 7
Nycoleta. Voir Johannes et N.
o
OBEBKIBCH, Henriette Louise WALDNEB DE
FBEUNSTEIN, *1754 f!803; femme 1776
du baron Charles Sigismond d'Oberkirch,
alsacien, *1736 f 1797, n.s. IV (1956),
136 n. 35.
OBOLI, famille de Mies; et Pierre, de Veytey;
xve siècle, n.s. II (1954), 229.
O' BBIEN, irlandais, Genève, 1803, n.s. XV
(1967), 189.
OCELLUS LTJCANUS, auteur en grec,
n.8. VII (1959), 380.
OCH, famille de la Saxe-Cobourg C.G. 1792;
XXIX (1951), 183.
OCHINO, Bernardino, réformateur siennois,
*1487. t!564, n.8. XV (1967), 118.
OCTAVE, Voir Auguste, empereur.
OCTAVTE, sœur d'Auguste et 2e femme du
triumvir Marc Antoine; f i l avant J.-C.
n.s. IX (1961), 45 n° 3-4, 46 n° 4-5, 47
n° 7, 48 n° 10, 49.
ODIEB, famille genevoise, n.s. X (1962),
22. — Fo*VCharrière;Galiffe;Horngacher.
— , Mme Edouard (Marie ADOBÎ),
Genève, 1885; XXIX (1951), 89 n.
— , Jaques Edouard, *1798 f!839; et
sa femme 1821 Jeanne Caroline DE THEL-
LUSSON, *1795 fl867,n.s. IV (1956), 126,
ODIEB, Marc, commerçant, genevois, ami
de F. Hodler, *1856 |1936, n.s. XIII
(1965), 163.
ODILON, saint, abbé de Cluny 994 f!049,
n.s. XV (1967), 85-105.
ODON, saint, abbé de Cluny 927 f942, n.s.
XI (1963), 166.
ŒCOLAMPADE, Johannes HUSSCHIN, réfor-
mateur wurtembergeois, à Baie 1522,
—1482 f 1531, n.s. III (1955), 184 n. 5.
OELENSCHLAGEB, Adam, poète danois, *1779
fl850, n.s. VI (1958), 30 et n. 29.
OETTLIN, famille; et Theodor, 1556, n.s. XII
(1964), 192.
OETTNER, André, apprenti en émaillerie (ou
orfèvrerie?), Genève, ap. 1700, n.s. VI
(1958), 141.
OGIEB, Pierre Mathieu, peintre et graveur
valaisan, à Lyon 1676-1710; XXX (1952),
31 n. 3.
OGON, P.: ses fils, de terra comitis de Torte-
magny, 1276, n.s. XI (1963), 352 n. 9.
OLDENBTJBGEB (Oldenburg), Philippe André,
professeur de droit à Genève, du Bruns-
wick, *1637 Î1678, n.s. XV (1967), 132.
OLIVABUS, Pierre Jean, ou OUVABIUS de
Valence, humaniste, fl553, n.s. VII
(1959), 110 n. 22.
OLIVIBB, famille vaudoise C.G. 1792; XXIX
(1951), 183.
OLLIVAULT, A., graveur, de Rennes, 1765-
1788, n.s. V (1957), 190 (nos 157 et 159).
OLONNE, comtesse D', xvne siècle, n.s. VI
(1958), 101.
Oi/rrNGEN, Burcard (Borcard) D', évêque de
Lausanne 1050 fl089, n.s. XI (1963),
264 n. 16.
OLTBAMABE, famille italienne B.G. 1608;
XXIX (1951), 183.
OLYMPE, saint, abbé de Condat (auj. St-
Claude) ap. 523, n.s. II (1954), 19 n. 44,
23 n. 57.
OLYMPIOS, graveur d'intailles grec, v. 370
av. J.-C., n.s. XII (1964), 57, 59.
Olyveri, Nycolaus, dericus, B. Loèche,
notaire impérial, 1489, n.s. XI (1963),
365.
OLZATI, Agostino, imprimeur-libraire, Gênes,
1784, n.s. XV (1967), 131 n. 35, 132, 153
n. 146.
OMEIYADES, les, dynastie arabe à Damas
661-744, puis à Cordoue 756-1031, n.s. XI
(1963), 178.
OMMATITTS, évêque de Tours 521 t526, n.s.
XI (1963), 113.
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OMONT, Henri Auguste, bibliothécaire fran-
çais, *1857 fap. 1933, n.s. II (1954), 120,
125.
OMPTBDE, D', collectionneur de tableaux,
France, xviie ou xvme siècle, n.a. I
(1953), 50.
ONATAS d'Egine, graveur d'intailles grec,
IVe siècle av. J.-C., n.s. XII (1964), 57.
OPOBINUS, Johannes, humaniste et impri-
meur-libraire bâlois, *1507 J1568, n.s.
XIII (1965), 70.
ORANGE, Orange-Nassau. Voir aussi Nassau.
— , Louise Henriette D', fl667, femme
1646 de Fréd.-Guill. électeur de BBANDE-
BOURG, n.s. VI (1958), 98.
OBCHANS, Pierre D', précepteur du Temple
de Genève, 1277, n.s. VIII (1960), 164.
ORDEBIC VITAL, moine et historien anglo-
normand, *1075 f v. 1141, n.s. XI (1963),
183-185 n. 11 et 17-18, 187 et n. 27-28,
188, 190 n. 40.
OEDÔNEZ DE VILLAQUIBÂN, Valerian, évêque
d'Oviedo 1508 H512, n.s. IV (1956), 72.
OBGEAS. Voir Reycend, etc.
OBIGÈNE, polygraphe en grec, chrétien
d'Alexandrie d'Egypte, * 183/6 f254;
XXVII (1949), 146 n. 3.
OBIOL, Orioli, soit DE LOBIOL, Jean, admi-
nistrateur de l'évêché de Genève 1496,
évêque de Nice 1501-1506, f!509 (1506?);
XXVIII (1950), 49; XXIX (1951), 92
et n. 5, n.s. XIV (1966), 18 n. 5, 19, 22.
OBLEANS (2e maison), origine: Louis de
France, duc D', *1372 fl4X)7, n.s. VII
(1959), 206.
— , Charles de France, duc D', Carolus
Aurelianensium dux, poète, *1391 tl465,
n.8. II (1954), 106, 109.
— , Charlotte D', 1546. Voir Savoie-
Nemours.
— . Voir Montpensier.
OBLEANS, 3e maison = Gaston Jean Baptiste
duc D', frère du roi Louis XIII, *1608
fl660, n.s. VI (1958), 134.
OBLEANS (4e maison = 2e maison Bourbon-
Orléans), la famille, 1770-1789, n.s. VI
(1958), 163. Origine:
— , Philippe (Ier), duc D', MONSIEUR
1643, frère de Louis XIV, *1640 fl'Ol,
n.s. X (1962), 106.
— , , Marie-Françoise DE BOTTBBON,
duchesse D'OBLEANS: Erreur!, fin xvne
siècle, n.s. VI (1958), 115.
— , Philippe (II) duc D', fe Régent
1715 Î1723, *1674, n.s. I (1953), 180, 183,
n.s. IV (1956), 102, n.s. VI, 114, n.s. VIII
(1960), 230. Sa femme: voir Bourbon
(Françoise Marie de).
— , Louis Philippe duc D': 1752 fl785,
—1725 duc de Chartres, n.s. VI, 81. Sa
femme 1743 Louise Henriette DE BOUB-
BON, n.s. VI, 155.
OBLEANS, Ferdinand Philippe Louis Charles
Henri, duc de CHABTBES, puis 1830 duo
d'Orléans, *1810 f!842, n.s. XIV (1966),
152.
OBMEA, Carlo Vincenzo FEBBEBO DI ROASIO,
marchese D', piémontais, *1680 |1745,
ministre du roi de Sardaigne, n.s. XV
(1967), 134 et n. 45, 139, 142 n. 80 et 86,
144 n. 98.
OBMOND, famille C.G. 1792; XXIX (1951),
183.
OBMOND : erreur pour OBMONDE. Voir Butler.
OBON, Rodolphe sgr D' — 1215, cosgr de
Vevey, 1236-1240, n.s. XI (1963), 247.
OBOSE (Orosius), Paul, historien espagnol,
*v. 390; n.s. II (1954), 98, 108.
OBSIÈBES, D', famille genevoise, B.G. 1402.
xvie siècle, n.s. V (1957), 122, n.s. XIII
(1965), 51 n. 5.
— , Jean D', syndic, 1436 t!478, n.8. V,
122 et n. 42.
— , Reymond D', jurisconsulte, syndic
1402, f av. 1442; et sa femme Jeanete,
n.s. V, 122 n. 42.
OBVILLIEBS, TOURTEAU marquis D'. Voir
Andlau (H.G. d').
— , Adélaïde TOURTEAU D', femme
1810 du comte Antoine Louis DE LA
TOUR DU PIN, France, n.s. IV (1956), 147.
— , Jean Louis TOURTEAU, marquis D',
n.s. IV (1956), 146 et n. 51. Sa femme
1789: voir Rilliet (Robertine Jeanne).
OSBALDESTON, Richard, évêque de Londres,
*1690 f!764, n.s. III (1955), 13.
OSCAB Ier, roi de Suède et de Norvège 1844-
1857, *1799 f!859, n.s. XV (1967), 176.
OSSOBY, John FITZPATBICK, 2nd earl of
Upper Ossory, *1745 H818, n.s. III
(1955), 9.
OSTADE, Adriaen VAN, peintre hollandais,
*1610 f!684, n.s. I (1953), 34.
OSTEBWALD, Jean Frédéric, cartographe
neuchâtelois, puis éditeur d'art à Paris,
*1773 fl850, n.s. VII (1959), 416.
OSTIE, cardinal d'. Voir Brogny.
OTBMAB, saint, abbé de Saint-Gall 720 f759;
XXVII (1949), 92 et n. 6.
OTHON Ier, OTTON, empereur 962-973; et sa
femme 951 sainte ADÉLAÏDE, *930/931
f999; XXVII (1949), 64, 122 etn. 1, 206.
OTHONIENNE: architecture —: 950-1050
env., époque des empereurs Othon Ier,
936, à Henri III, t!056, n.s. XII (1964)
121.
OTHOZ, Hensilinus, Montenach, 1504, n.a.
XI (1963), 383.
OTTON III, OTHON, empereur 1040, n.a.
XI (1963), 161. Erreur, Otton in empe-
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reur 983-1002, mais Henri III empereur
1039-1056.
Ottuno (d'Autun), Jean de, précepteur de
La Sauveté (Hospitaliers), 1420, n.s. VIII
(1960), 176.
OVIDE, P'uhlius Ovidius Naso, poète latin,
*43 av. J.-C. Î16, n.s. II (1964), 80, 108,
n.s. VI (1958), 102-103, n.s. VII (1959),
109-111, n.s. XII (1964), 179.
OYEN(D), OYAN, saint, fondateur du couvent
de Condat (auj. St-Claude), f510; XXIX
(1951), 85, n.s. II (1954), 5, 23 n. 57,
n.s. XI (1963), 318.
OZOUVILLE, comte Georges D', France,
1899-1923, n.s. IV (1956), 150 n. 61,
153-154. Sa femme Hélène DES Nos,
n.s. IV (1956), 147, 150, 154, 164.
— , comte Boland D', Paris, 1956, n.s. IV
(1956), 125 n. 9, 147, 149 pi., 156 fig., 157.
PACCABD frères, fondeurs de cloches, Annecy,
etc., 1855-1921; XXVIII (1950), 185 n. 2.
FACE, Giulio, juriste et philosophe de
Vicence, *1550 t!635, n.s. XV (1967),
123, 127, 160.
PACHE-BATTIÉ, PASCHE-BATTIER, Mme Clara,
modèle de F. Hodler, Genève, 1915, n.s.
XIII (1965), 191, 200.
PACHOD = Paclodî, Genève; XXIX (1951),
125 n. 5.
PACIANUS, évêque de Barcelone v. 360
t v. 390, n.s. XIII (1965), 146 n. 25.
PAOIAUDI, Paolo Maria, érudit, Turin 1710|1785, n.s. XV (1967), 134 et n. 43.
PACIOLI, fra Luca, professeur de mathéma-
tiques, toscan, *v. 1445-1496, n.s. II
(1954), 89 (Paciolo), n.s. VII (1959),
230-231 et fig., 233 pi.
PACLOD, Jean et Aymon, Genève; XXIX
(1951), 125 n. 5. Même que Pachod?
PADOUE, Jean DE, copropriétaire de St-
Loup sur Versoix, 1472, n.s. II (1954),
229. Le même que Paduaz (J. de)î Voir
Sauvernier.
Padttanus (PADOUAN), peintre, Genève, 1527 ;
XXIX (1951), 75 et n. 1, 86. Très prob*
le même que:
PADUAZ, Pado, Johannes de, Jean DE
PADOTJE, peintre, Genève, 1474-1489;
XXIX (1951), 75 n. 1. Voir aussi:
Johannes (Jean), le peintre.
PAËR, Fernando, compositeur de musique
italien, *1771 t!839; et sa femme, chan-
teuse, n.s. VI (1958), 42.
PAESIELLO, Giovanni, compositeur de musi-
que italien, *1741 t!815, n.s. II (1954),
100.
PAGAN, famille N.G. 1833; XXIX (1951),
184.
PAHUD, famille N.G. 1844; XXIX (1951),
184.
PAINQABT, Daniel, orfèvre et peintre en
émail, *Paris v. 1624 f Genève 1684,
n.s. VI (1958), 113.
PAIVA DE ANDBADA, Diego, jésuite, théolo-
gien et écrivain portugais, *1528 t!575.
n.s. III (1955), 198 et n. 38.
PAJOU, Augustin, sculpteur parisien, *1730
Î1809, n.s. IV (1956), 144.
PALAMEDES(Z), Anthonie, peintre, dit STE-
VEBS, peintre hollandais, *1601 f!673;
XXIX (1951), 150, 154, n.s. I (1953), 32.
PALATINS (du Rhin), les Electeurs —, à
Heidelberg, xvie-xviie siècles, n.s. XI
(1963), 322.
— : Charles, électeur; voir Philotheus.
— : FBEDÉBIC in, électeur 1559-1576,
n.s. IX (1961), 72.
— , Frédéric V, électeur 1610-1632, roi
de Bohême 1619-1620, n.s. IX (1961),
73, 75.
Paldo, Johannes de, Genève, 1496; XXIX
(1951), 75 n. 1.
Paie/a, glossateur canoniste, XIIe siècle? ou
XIIIe siècle, n.s. I (1953), 126.
PALISSY, Bernard, potier-émailleur, etc.,
français, *v. 1510 f 1589/90, n.s. VI (1958),
89.
PALLADITTS, RUTILIUS TAUBUS ^MUJANTJS,
agronome latin, rve siècle, n.s. VII (1959),
379.
PALLAVICINI, Ferrante, écrivain satirique,
de l'Accademia degli Incogniti de Venise,
—1616 fl644, n.s. XV (1967), 122.
PALLUEL, Georges, chanoine de Maurienne,
1499, n.s. II (1954), 40.
PALMA LE VIEUX, Jacopo, peintre italien,
—v. 1480 t!528, n.s. XII (1964), 276-278
et pi.
PANABD, Charles François, auteur comique
français, *1674 fl765, n.s. XIV (1966),
126.
PANCHAUD, famille B.G. 1770; XXIX
(1951), 184.
PANISSOT, Pierre, curé de Sauverny, 1646,
n.s. VIII (1960), 180.
PA(N)NTNI, Giovanni Paolo, peintre et archi-
tecte italien, *1691/2 |1765, n.s. IV
(1956), 132.
PANVINIO, Onofrio, historien véronais, 1530
fl568, n.s. VII (1959), 378.
PAPELEU, Jean DE: Bible dite de —, 1317,
n.s. IV (1956), 39.
PAPIAS, glossateur grec, xie siècle, n.s. XI
(1963), 204.
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PAPIS, libraire. Voir Carozzio.
PAPONI, Guillaume, Lyon, 1479; XXVII
(1949), 48.
PAQUET, reçu B.G. 1517î; XXVI (1948),
77 n. 5.
PAQUET, Ansermetus, 1463, et son père
Johannes, hommes de (?) St-Victor de
Genève, n.s. XI (1963), 446 n. 37.
PABADIN, Claude, chanoine, historien fran-
çais, jap. 1561, n.s. VII (1959), 86 n. 69.
— , Guillaume, historien, *v. 1510 11590 ;
n.s. III (1956), 194, n.s. VI (1958), 274
n. 28.
PABCHEMXNTEB, Nicod, chanoine de Genève,
1429; XXIX (1951), 144 n. 4.
— , Ny., prieur d'une confrérie à Genève,
1419; XXVI (1948), 92 n. 2.
PABET, Osacar, préhistorien allemand, 1946-
1958, n.s. VII (1959), 35.
PASCAL II, pape 1099-1118, n.s. VIII (1960),
166, n.s. XI (1963), 177 et n. 13 et 14,
189 et n. 35, 215, 220-221, 234, n.s. XV
(1967), 44 n. 5.
PASCAL, Biaise, savant et écrivain français,
—1623 fl662, n.s. VI (1958), 30, n.s. VII
(1959), 123, n.s. X (1962), 156.
PASCAL, Claude, horloger à La Haye,
xvie siècle?, xviie siècle?, n.s. VI (1958),
91.
PASCALIS, famille B.G. 1790; XXIX (1951),
184.
— , Abraham François, professeur de
mathématiques, *1797 Î1857, n.s. X
(1962), 98.— Son fils:
— , Etienne, n.s. IX (1961), 153.
PASCHE-BATTIEB. Voir Pache-Battié.
PASCHOUD, Mme, libraire à Paris, 1809, n.s.
VI (1958), 40-41.
PASQUALI, libraire à Venise, 1781, n.s. XV
(1967), 143 n. 91.
PASQUIEB, Pierre, peintre sur émail, fran-
çais, *v. 1731 Î1806, n.s. IV (1956), 131
et n. 19.
PASSERENT, Francesco, libraire à Florence,
1677,w.s.XF (1967), 133n. 41, 146 n. 107,
148 n. 119-120.
PASTEUB, famille genevoise, Grand-Sacon-
nex, xvme-xixe siècles, n.s. III (1955),
134, 136.
PASTEUB., Louis, chimiste français, *1822
H895, n.s, VII (1959), 149, 226.
PASTOB : « livre manuscrit de Monsr Pastor »,
donné à la Bibliothèque de Genève au
xviie siècle, n.s. II (1954), 111.
PASTOBET, directeur de la Salpêtrière à
Paris, 1807, n.s. VI (1958), 25, 35.
PATENIEB, Joachim, peintre hollandais,
— 1475/80 H524, n.s. III (1955), 165.
Pathi, André, Troinex, 1487, n.«. XI (1963),
444.
PATOY, Samuel, boucher, Genève, 1660,
n.s. VIII (1960), 185.
PATBY, famille genevoise établie à Sierne
dès 1357; et divers membres 1550-1623,
n.8. XII (1964), 17-18.
— , Isaac, B.G. 1633, *v. 1611 fl639;
et sa veuve Andréa MIÈGE, mariée 1631,
1642, n.s. XII, 17.
PAUL II, pape 1464-1471 n.s. III (1955),
102.
PAUL III, pape 1534-1539 (Alexandre
FABNÈSE), n.s. III (1955), 102, 104,
n.8. VII (1959), 79 n. 30.
PAUL V, pape 1605-1621, n.s. XI (1963),
233, n.s. XV (1967), 121.
PAUL !«>•, empereur de Russie 1796-1801,
n.s. I (1953), 41.
PAUL, Nicolas, potier d'étain genevois,
*1695 fl766; XXIX (1951), 99 n. 4.
PAULIN DE NOLE, évoque de Noie et auteur,
*Bordeaux 353 f431, n.s. XI (1963), 110,
113.
PAULLI, Simon, danois?, 1675, n.s. VI
(1958), 139 et fig.
PAULMY, Marc René DE VOYEB, marquis
DE, comte puis marquis D'ABGENSON,
lieutenant-général de police, n.s. VII
(1959), 211.
PAULY, Samuel, de Berne, officier d'artille-
rie et inventeur, 1812, n.s. XIV (1966),
174.
PAUSANIAS, géographe et historien grec,
IIe siècle, n.8. VI (1958), 249.
FAX, Amaury DE (Haymerivus), châtelain
de Margat puis de Sélefké, 1214, n.8. XII
(1964), 158.
PAYEN, dit le Bouteiller, sgr de Montréal
(royaume de Jérusalem), 1132-1148, et
son neveu Maurice, n.s. XII (1964), 128.
PAYNS ou PAYENS, Hugues DE, l'un des
fondateurs de la milice dite du Temple,
1119, champenois, *v. 1070 fH36, n.s.
VIII (1960), 162.
PAYON, capitaine à Genève 1574, n.s. VIII
(1960), 213.
PAZZI, Pier Antonio, graveur florentin, *1706
fap. 1766, n.8. IV (1956), 111 et n. 36,
112 pi.
PAZZINI : apud filios Vicentii Pazzini Carli
bibliopolas, Sienne, 1778, n.s. XV (1967),
131 n. 35, 132, 148 n. 120.
PEABSON, Richard, médecin anglais, *1760,
n.8. VII (1959), 150.
PECIT, fondeur de cloches, pour Genève
1459; XXVIII (1950), 168.
PÉCOLAT, Jean, magistrat et patriote gene-
vois, *v. 1484, 1540, n.s. XIV (1966), 22.
— , Pierre CUBTIIXIET alias Pécolat,
syndic, 1403-1430, n.s. IV (1956), 17
plan, 18.
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PEDBETTI, peintre, c. Grisons, 1948, n.s.
X (1962), 166.
PEEL, famille du Staffordshire ; et sir Robert,
3rd bart, homme politique, B.G. (d'hon-
neur) 1861; XXIX (1951), 184.
PEGOLOTTI, Francesco BALDTTCCI, xve siè-
cle î, auteur publié au xvie siècle, n.s.
XII (1964), 125.
PELETIEB, Jacques, du Mans, littérateur
et mathématicien français, *1517 fl582,
n.s. VII (1959), 124 n. 50, n.s. XIII
(1965), 60, 69.
PÉLICHET, Clément, entrepreneur de déména-
gement, genevois,* 1889, n.s. X (1962),
170.
PELLEGBIN, famille du Mandement de Peney
B.G. 1791; XXIX (1951), 184.
PELLET, Pierre, maçon, Genève, 1613;
XXIX (1951), 41.
PELLIES, Pierre DE, chevalier, précepteur de
Clermont (Vuache, Ordre des Hospitaliers),
1264, n.s. VIII (1960), 166.
FELLINI, Genève, xveî, xvre siècles? ;XXVI
(1948), 74 n. 6.
PEL(L)ISSABI, famille noble de la Valteline
(PELLIZABI), branche genevoise, n.s. III
(1955), 134, 136, n.s. V (1957), 177
(n° 84), 183-184 et fig.
— , Barthélémy (DE), B.G. 1692 Î1734,
n.s. III, 136.
— , Corneille, capitaine, B.G. 1580,
— v . 1556 î 1601, n.s. VIII (1960), 199-200,
203-204, 211, 220, 228.
— , Jean Antoine (DE), *1702 f!738;
et Henri (DE), *1701 f!754; imprimeurs-
libraires: Marc-Michel Bousquet et Cle
1724-1728 (J.A. et H.) P. et Pierre Gosse
1724-1734-1736, P. et socios 1737, n.s. XV
(1967), 128 etn. 28, 134 etn. 42, 136, 148
n. 125, 157.
— , Jean Barthélémy DE, 1812, n.s. III,
136.
— , Suzanne, et son mari François
THELLUSSON, Genève, 1587, n.s. IV
(1956), 119 n. 3.
PEMBBOKE, Mary DE VALENCE, comtesse DE,
XIV» siècle?, n.s. IV (1956), 34, 37.
PENOZ, Georg, graveur, Nuremberg, *v. 1500
t!550, n.s. XII (1964), 288 et n. 107,
290-292, 294.
PENET, famille de Peissy, B.G. 1773;
XXIX (1951), 184.
PÉNICATJD, famille de verriers puis peintres-
émailleurs, de Limoges, xv-xvne siècles,
n.s. VI (1958), 79 n. 2.
— , Jean (II), peintre-émailleur, 1534-
1571, f av. 1588, n.s. VI, 84.
PENNANT, Thomas, naturaliste et voyageur
gallois, *1726 f!798, n.s. III (1955),
13.
PENNECK, Richard, pasteur en Surrey, du
British Muséum, 1765 t!803, n.s. III
(1955), 6 et n. 19, 23-24.
PENNET, prévôt de Genève, 1496; XXVIII
(1950), 49; XXIX (1951), 92 n. 5. Le
même? que:
— , (Penneti, Pennetti), Mermet, cha-
noine de Genève 1485 t après 1500;
XXVI (1948), 76 n. 4, 78 et n. 5, 101 n. 1
et 4; XXVIII (1950), 140 n. 5; XXIX
(1951), 116 et n. 2.
PENNEY (PENET), Antoine DE, sculpteur sur
bois, Fribourg, 1461-1477; et son neveu
Claude, 1464; XXVIII (1950), 86 n. 1.
PENTHIEVBE, Louis Jean Marie DE BOUB-
BON, duc DE, *1725 f!793 n.s. IV (1956),
146 n. 51, n.s. XII (1964), 259.
PEPIN LE BBEF, roi des Francs, 752, *714
f768, n.s. XII (1964), 110.
PEPOLI, comte Alessandro, poète dramatique
vénitien, *1757 t!796, n.s. XV (1967),
123
PEBAOHON, Philibert, B.G. 1703, *1667
J1738, imprimeur-libraire: avec J. Ant.
CBAMEB 1694-1700; Cramer et Perachon
et Cie 1713-1718; Perachon et Cramer et
G*" 1718-1738, n.s. III (1955), 187 fig.,
188 n. 9, 191-192, 195, n.s. XV (1967),
138 et n. 63.
— . Voir Cramer, imprimeurs (J.-A.
et G. P.); Tournes (etc.).
Percherii, Nicod, chanoine de Genève,
fav. 1436; XX VI (1948), 92 n. 6.
PEBDBIATJ, famille genevoise 1572, origi-
naire de Tours, n.s. V (1957), 90, n.s. X
(1962), 12, n.s. XI (1963), 502.
PEBDBIAU, famille genevoise, originaire de
La Rochelle: Jean Baptiste Guillaume,
pasteur, B.G. 1746, *1709 t!786; Antoine,
—ap. 1750; Amélie Suzanne: voir Claparède
(J. L.), n.s. VIII (1960), 54, n.s. IX
(1961), 23 (J.B.G.).
PÉBELLE, peintre français, l'un des 3: 1)
Gabriel, *v. 1603 11677; ses 2 fils: 2) Nico-
las, *1631; 3) Adam, *1638 t!695, n.s. VI
(1958), 102.
Peretus, alias Petrus lo Mazon, travaille à
Monthey, 1274, n.s. XI (1963), 308 n. 71.
— Cf. Perretus Flamen, Perrinus Pichar-
dus, Petrus Picard.
PEBGOLESE ou PEBGOLESI, Giovan Battista,
compositeur de musique italien, *1710
f!736, n.s. II (1954), 100, n.s. VI (1958),
51.
PÉBIDIEB, François, *1732; Jonas, *1734|1789; Barthélémy, *1765 f!823; émail-
leurs genevois, n.a. VI (1958), 196 et
n. 410.
PEBIEB, famille dauphinoise, C.G. 1792;
XXIX (1951), 184.
134 —
PÉBIEB, Pierre François, notaire royal à
Bardonnex, 1759-1788, n.s. VIII (1960),
189.
PEBIGNON, très prob* Alexis Nicolas le vieux,
peintre lorrain, *1726 t!782, n.s. IV
(1956), 134.
PÉBIN-SALBBEUX, Lié Louis, miniaturiste
français, *1753 fl817, n.s. IV (1956), 140,
n.s. VIII (1960), 239.
PEBINET DBS FBANCHES. Pour PeiTÎnet ...
PEBINI, libraire à Suze, 1760, n.s. XV (1967),
140 n. 76, 142 n. 81.
PEBINPIEBBE alias Sinaldi (Renaud), Jean,
curé de Malval, 1481, n.s. XII (1964), 112.
PEBISETE, Marguerone, Genève, 1321, n.s.
IV (1956), 12-13 et plan.
PEBISSET, Pierre, Genève, 1485; XXIX
(1951), 44.
PEBISSIN. Voir Tortorel et Périssin.
PEBLET, Abraham, maître arquebusier,
Genève, 1726, n.s. XII (1964), 216.
PEBLET, Pierre Etienne, peintre en émail
genevois, *1754, n.s. VI (1958), 161
n. 288.
PEBONNE. Voir Bonczona.
Perotus. Voir Petrus.
Perottus clericus, travaille à Harleeh, 1286,
n.s. XI (1963), 306, 308 et n. 71.
PEBPETTTTJS, évêque de Tours 461-494,
n.s. XI (1963), 112.
PEBBAOHE (Perrachon), Jean Théodore,
peintre sur émail genevois, *1744-1785,
n.s. VI (1958), 158, 161 et n. 285 et 288-
289; 162 et fig., 169, 171, 174, 178, 184,
208.
PEBBATILT, famille genevoise, et une branche
bourguignonne, n.s. V (1957), 184.
PEBBEGAUX, Mathieu Henry, architecte lau-
sannois, *1785 t!850, n.s. XI (1963), 278
n. 66.
Perreninus de Sancto Qeorgio, maçon, tra-
vaille à Poligny, 1429, n.s. XI (1963), 315
n. 97.
PEBBET, Auguste, architecte français, *1874,
n.s. XI (1963), 486.
PEBBET, Jean, Genève, 1449, n.s. II (1954), 1.
Perreti, Jacobus, Dnus, Genève, 1484; XXIX
(1951), 145 n. 5.
Perretus Flamen = Perretus de Proinel ou
Proiuel (peut-être = Péruwelz), tra-
vaille à Saxon, 1280, n.s. XI (1963), 308
et n. 71. — Cf. Peretus lo Mazon.
PEBBIBB, achète des tableaux à Paris, 1777,
n.s. IV (1956), 134.
PEBBIEB, ami de Camille Jordan, à Rome
en 1810, n.s. VI (1958), 63.
PEBBIEB, Alexandre, peintre genevois, *1862
t 1936, n.s. X (1962), 162.
PEBBIEB, Augustin, géomètre au Cadastre
de Genève, 1818, n.s. XI (1963), 531 n. 18.
PEBBIEB, maître Guillaume: son serviteur
travaille à la chapelle des Macchabées de
Genève 1429; XXVII (1949), 216;
XXIX (1951), 124.
PEBBIN. Voir Cypierre.
PEBBIN, Ami, d'une famille de la sgrie de
St-Claude, syndic, capitaine-général, 1529
f!561, n.s. V (1957), 77.
PEBBIN, Jean, notaire, Genève, fav- 1497,
et sa servante; XXVI (1948), 93 n. 6.
PEBBIN, Pierre, d'une famille de Besançon,
maître d'école, chroniqueur, *1593 fl636,
n.s. VIII (1960), 209.
PEBBINET DES FRANCHES, famille B.G. 1724,
et branche française; Hor. Ben. Des
Franches, dit P. des F., ministre de
Genève à Paris, *1725 f!791; et Joseph,
n.s. V (1957). 184 et fig. Périnet des F.;
XXVIII (1950), 44.
Perrini, Jacques, de Rarogne, 1411, n.s. XI
(1963), 356 n. 24.
PEBBINI SOHWYTHEB, Berthold, de Tourte-
magne, 1489, n.s. XI (1963), 365.
Perrinus Picha/rdus, travaille à Evian, 1272,
n.s. XI (1963), 308 n. 71. — Cf. Petrus
lo Mazon.
PEBBOD du Crest, maçon de Boëge, Genève,
1407; Jean, Perrod, son fils, chapelain,
UST;XXVI (1948), 22.
PEBBOD, Humbert, notaire, 1424-1475,
Genève; n.s. XI (1963), 440 et n. 4, 445.
Perronetus de Sayssello, maçon, Le Bourget,
1291, n.s. XI (1963), 298 n. 33.
PBBBOT, neuchâtelois, B.G. 1740; XXIX
(1951), 184.
PEBBOT, Denis, genevois, fl621, n.s. II
(1954), 82.
PEBBOT, Humbert, clerc, Genève, 1437;
XX VI (1948), 20.
PEBTEMPS, auditeur, Genève, 1570, n.s. VII
(1959), 97.
PEBTEMPS, don Jehann Coctonii dit, gouver-
neur de l'horloge, C.G., 1536; XXVIII
(1950), 181 et n. 7.
PEBTINAX, empereur romain 193, n.s. VI
(1958), 267.
PEBTOSA, maître de musique à Chaumont-
sur-Loire en 1810, n.s. VI (1958), 60 et n.
57.
PEBTTGINO, Giovanni Domenico CEBBINI, dit
le cavalier —, peintre, *Pérouse 1609
t!681, n.s. I (1953), 48.
PÉBUSSET, Mme, Louise, peintre sur émail,
genevoise = ? Pernette Pérusset, veuve de
François FBAINET, 2e femme 1772 de
Frédéric SOBET, n.s. VI (1958), 195.
PESOHIEB, famille genevoise venue de Nîmes ;
Jaques François Pierre, pasteur, *1759
f!831; et sa lre femme 1789 Marguerite
FONTANES, n.s. XV (1967), 168-169.
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PESCHIER: très prob* Pierre, originaire de
Bagnols, pharmacien, B.G. 1718, *v. 1688
fl766, n.s. VII (1959), 395.
PESMES, les nobles DE, famille B.G. 1379 -
xvie siècle, puis vaudoise ; XXVII (1949),
26; XXIX (1951), 31-32, 46, 120 n. 5.
— (Peymes), Claude DE, 1473; XXVIII
(1950), 107; XXIX, 86 et n. 6.
— , Marie DE. Voir Malvenda (G. de).
— , sgrs de BRANDIS, 1482; XXVIII,
183 et n. 5, n.s. XIII (1965), 51.
— , Pierre DE, sgr de BRANDIS, 1482,
fl503, n.s. VII (1959), 66.
PESTALOZZI, Johann Heinrich, pédagogue
zurichois, *1746 f!827, n.s. II (1954),
102, n.s. VI (1958), 26.
PETAT:, Paul, *1568 fl.613, et son fils
Alexandre, f!672; conseillers au Parlement
de Paris et bibliophiles, n.s.I (1953), 117
(Paul), n.s. II (1954), 87, 95, 114, 121-
122, n.s. V (1957), 131, 132 (AL), n.s.
VII (1959), 196-197 et fig., 198, 200.
PETER le Burguynun, travaille en Gascogne
1253 et à Rhuddlan 1278, n.s. XI (1963),
298. — Cf. Petrus le Burgillon.
PHILIBERT. Voir Rye.
PETER, famille, genevoise, 1816; XXIX
(1951), 184.
PETION DE VILLENETJVE, Jérôme, homme
politique français, *1756 f!794; XXVII
(1949), 36.
PETIT JEAN, originaire de Bruxelles, Genève,
1498; XXIX (1951), 85 n. 6.
PETIT-SENN, Jean-Antoine, poète genevois,
—1792 Î1870, n.s. VII (1959), 166, n.s.
XIV (1966), 126.
PETITE, Jean Denis, syndic à Carouge, 1776,
n.s. XIV (1966), 91 et n. 9.
PETITOT, famille de Villiers-le-Duc près
Dijon, H.G. xvre siècle; les — artistes:
XXIX (1951), 157, 162, n.s. VI (1958),
103, 146, 160. Un: n.s. IX (1961), 98.
— , Faulle, architecte, etc., B.G. 1615,
—1572 fl629, n.s. V (1957), 12, 58, n.s. VI,
117-118 et n. 131, 133, 141.
— , Guion, tisserand, t!634, n.s. VI,
118.
— , Jean (I), chevalier, peintre sur émail,
—1607 fl691, n.s. VI, 78, 80-81, 84, 90, 94,
98, 101, 107, 115-116-136 et fig., 137-141
et n. 231, 147, 152, 154-155 et n. 265, 159,
171, 174, 185, 188-189 et n. 383, 196 et
n. 409, 199, 205-206, 208, n.s. XIV (1966),
62. Ses enfants, n.s. VI, 129 et n. 149. Sa
femme, 1651:
— : Marguerite née CUPER, *ap. 1673,
n.s. VI, 121, 129, 196 n. 409. Sa mère,
n.s. VI, 118. Son fils aîné, voir Jean (II).
— , Jean (II), peintre sur émail, Paris,
etc., *1653 |1702, n.s. VI, 121 n. 139, 129
et n. 150, 196. Sa femme, voir Bordier.
— , Joseph, *1602 fl651, sculpteur,
n.s. VI (1958), 121 n. 140.
PETITPIERRE, graveur d'armoiries, n.s. V
(1957), 177.
PBTITPIERRE, famille N.G. 1846; XXIX
(1951), 185.
Petra, Jaquelin de, habitant de Tourtemagne,
voiturier, 1339, n.s. XI (1963), 355.
PÉTRARQUE, poète italien, *1304 H374,
n.s. II (1954), 109, n.s. V (1957), 130.
PETRONIUS TURPILIANUS, P., romain frap-
pant monnaie, 18 av. J.-C., n.s. IX (1961),
47 n° 8.
Petrus. Voir Pierre.
Petrus, lathomus. Voir Humbert d'Abon-
dance.
Petrus, carpentarius, de Montenach, 1262,
n.s. XI (1963), 374-375.
Petrus (alias Perotus) le Burgillon, travaille
à Rhuddlan, 1278, n.s. XI (1963), 298.
— Cf. Peter le Burguynun.
Petrus Hispanus. Voir Jean XXI pape.
Pelrus Picard, travaille à Criccieth, 1295,
n.s. XI (1963), 308 n. 71. — Cf Petrus
lo Mazon.
PETTY, William, lst marquis of Landsdowne,
connu comme lord SHELBTTNE, homme
d'Etat anglais, * 1737 fl805, n.s. XV
(1967), 177-178. Son fils:
PETTY-FITZMAUHICE, Henry, 3rd marquis
of LANDSDOWNE, homme d'Etat, *1780
Î1863, n.s. XV (1967), 177.
PETJCER, Kaspar, savant allemand, *1525
H602, n.s. VII (1959), 373.
Peyrolerii, Hugonetus, Genève, 1422;
XXVIII (1950), 182 n. 3.
PETROLIER, Etienne, C.G., 1405 t!423,
n.s. IX (1961), 19.
PEYROLIER, Perceval, syndic, 1489 tl505;
XXIX (1951), 128 et n. 2.
PEYTRAL, Jaquemette, fl427, veuve de
Matthieu (1460-1482); XXIX (1951),
128 n. 5.
PFAEFFLI, famille de Signau N.G. 1849;
XXIX (1951), 185.
— , sellier, Berne, 1826, n.s. XIV
(1966), 189-190 fig.
PFYITER D'ALTISHOFEN, Franz Louis, colo-
nel lucernois, *1699 t!771, n.s. X (1962),
114.
— , Louis, colonel au service de France,
—1524 fl594, n.s. III (1955), 178 et
n. 62, 179 et n. 64.
PHALARIS, tyran d'Agrigente 565-549 av.
J.-C., n.s. VII (1959), 380.
PHIDIAS, sculpteur grec, *v. 500 f431 av.
J.-C., n.s. III (1955), 98, n.s. VIII
(1960), 117, n.s. X (1962), 74.
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PHTTJBEBT, libraire genevois, 1740, n.s. II(1954), 92.
— , Claude Christophe, *1704 ou 1709;
Antoine *1710 t!764; imprimeurs et
libraires. Héritiers CRAMER et frères
P. 1738-48, frères Cramer et Cl. P. 1748-54,
Cl. et A. P. 1754-69, Cl. P. et B. CHIBOL
1769(-75), n.s. III (1955), 190, n.s. IX
(1961), 123, n.s. XV (1967), 123, 136, 138
et n. 66, 140 n. 75, 142 n. 80 et 83-84,
146 n. 105, 156-157. Succursale à Copen-
hague, 1753-1758, n.s. III, 190, n.s. XV,
140 n. 75.
PHILIP, charpentier (= Philip Sente =
Philip of Ewyas = Philip thé carpenter
of St. George), B. Caernarvon, 1274-
1320, n.s. VI (1963), 312-315.
PHILIPPE II, roi d'Espagne 1527-1598,
n.a. II (1954), 73, 120, n.a. III (1955),
178, n.s. IX (1961), 105.
PHILIPPE IV, roi d'Espagne 1621-1665,
n.s. I (1953), 48, n.s. VI (1958), 137.
PHILIPPE V, roi d'Espagne 1700-1746,
d'abord duc D'ANJOU (Bourbon), n.s. I(1953), 184.
PHILIPPE Ier, roi de France 1060-1108,
n.s. XI (1963), 185.
PHILIPPE (II) AUGUSTE, roi de France
1180-1223, n.s. V (1957), 98.
PHILIPPE IV LE BEL, roi de France 1285-
1314, n.s. II (1954), 88, 115, n.s. V
(1957), 130, n.8. VI (1958), 274 n. 19,
n.s. VII (1959), 198, n.s. VIII (1960),
172.
PHILIPPE V LE LONG, roi de France 1316-
1322, n.s. IV (1956), 33 et n. 23, 34-35.
PHILIPPE VI DE VALOIS, dit le Hardi, roi
de France 1328-1350, n.s. IV (1956),
28-29, 35. Sa lre femme, voir Bourgogne,
lre maison (J. de).
PHILIPPE comte d'EvBEUx, III le Bon roi
de NAVARRE 1317 ou 1329 *(ou 1301 î)
1305 f!343, n.a. IV (1956), 28, 35.
PHILLIPE. Voir Arménie (Zabel).
PHILIPPE, frère de Louis XIV. Voir Orléans
(4e maison).
PHILIPPE LE BON. Voir Bourgogne.
PHILIPPE LE HABDI. Voir Bourgogne.
PHILIPPE, famille, sgrs de Bellerive xvre-
xviie siècles, n.s. III (1955), 133.
— , André, sgr de Bellerive 1542, et de
Saint-Loup sur Versoix, 1525; XXVIII(1950), 145 n. 2, n.s. II (1954), 228/229,
n.s. III, 133.
— , Claude, sgr de Bellerive et de Saint-
Loup, XVIe siècle, n.s. II, 228/229.
PHILIPPE dit Jeanson, Michel et Jacqueline.
Voir Grandperret.
PHILIPPE DE NÉRI, saint, prêtre florentin,
—1515 t!595, n.s. III (1955), 106.
PHIL(L)IPPIN, Jean, syndic, Genève, 1535
f!581; XX VI (1948), 83-84 n.
PHILIPPIN, famille de Neuchâtel; et Jules,
colonel fédéral, magistrat, B. (d'honneur)
G. 1860, *1818 îl882;XXIX (1951), 185.
PHILIPPOTEAU DU CHESNE, Jean Baptiste,
jésuite, publie 1724-1758, n.s. IX (1961),
117 fig.
PHILIPPS, famille à Londres, 1813, n.s. XV(1967), 179.
PHILIPS, Burton et Nathaniel, anglais,
Genève 1803, n.s. XV (1967), 166, 168-
169, 173.
PHILIPS, Caspar Jacobsz, graveur hollandais,
*1732 fl789, n.s. V (1957), 169.
PHILOCALUS, Furius Dionysius, calligraphe,
auteur d'un calendrier 354, n.s. XIII
(1965), 147 et n. 31, 148.
PHILOTHEUS: pseudonyme de Charles, élec-
teur PALATIN du Rhin 1680-1685; XXX(1952), 84.
PHOTIUS, patriarche de Constantinople et
écrivain, *820 Î891, n.s. II (1954), 109.
PIAGET, Daniel David, pasteur genevois et
chroniqueur, *1580 H644; XXX (1952),
7 n. 2, n.8. XIII (1965), 149 n. 45.
PIAGET, Jean, apprenti en peinture en émail
1663-1665, genevois, n.s. VI (1958),
113.
PIABD, prêtre, xvte siècle?, n.s. II (1954),
113.
PIABBON DE MONDÉSIB, Auguste Jean Marie,
sa femme et ses enfants, propriétaire du
château de Saint-Loup sur Versoix, av.
et en 1868, n.s. II (1954), 230.
PIAZETTA, Giambattista, (Jean-Baptiste),
peintre et graveur vénitien, *1682 fl754,
n.s. I (1953), 30.
Pic, famille de céramistes à Plainpalais,
xvme siècle-1753, n.s. IX (1961), 84, 86.
PICABT: très prob* Louis Benoît PICARD,
acteur, auteur, directeur de théâtre,
français, *1769 f!828, n.8. VI (1958), 45.
PIOABT, Bernard, graveur, etc., *Paris 1673
tAmsterdam 1733, n.s. V (1957), 179 et
fig.
— LE ROMAIN, Etienne, graveur, *Paris
1632 tAmsterdam 1721, n.s. XIV (1966),
38 n. 4.
PICASSO, Pablo Ruiz, peintre espagnol,
*1881 tl973, n.s. X (1962), 159.
PICCINI, Nicolas, compositeur et pianiste
italien, *1728 flSOO, n.s. XV (1967), 162,
164.
PICCOLOMINI, Aeneas Sylvius, érudit toscan,
soit le pape PIE II 1458-1464, *1405,
n.s. III (1955), 100, n.s. XI (1963),
474 n. 20.
— , Ottavio, italien, feld-maréchal d'Em-
pire, *1599 Î1656, n.8. X (1962), 105 fig.
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PICHAT, Loys, « magnin », réparateur d'hor-
loge, Genève, 1561; XXVIII (1950),
182 n. 2.
PICHONY, Claude, notaire à Avignon, 1531,
n.s. X (1962), 66.
PICOT, pétardier des troupes de Savoie à
l'Escalade de Genève, t!602; XXX
(1952), 79-80 et n. 1-2, 84 n. 5-6, 95.
PICOT, famille genevoise, propriétaire aux
Charmilles, 1742-1848; dont Jacques,
—1714 Î1788, n.s. VIII (1960), 60.
— , André, *1709 U791, n.a. V (1957),
63, 82, n.s. VI (1958), 238, n.s. XI (1963),
502 et n. 29. Sa femme Jeanne Catherine
PBBNESSIN, f!767.
— , François, peintre sur émail et maître
de dessin, *1698 fl771, n.s. IV (1956),
86, n.s. VI, 114 et n. 117.
— , Françoise, *ap. 1775, femme de
Jean François Marc Henri DE TBAZ,
n.s. VI, 238.
— , Jean, historien et magistrat, *1777
f!864, n.s. XV (1967), 189.
— , Pierre, *1682 f!760, n.s. V (1957),
42, n.s. XII (1964), 21.
— , Pierre, *1751, n.s. VI, 238.
PICTBT, famille B. G. 1474, originaire de
Neydens (dép* Haute-Savoie), n.s. II
(1954), 229, n.s. III (1955), 136, n.s. IV
(1956), 125 et n. 12, n.s. V (1957), 62,
184-185 et fig., 187, n.s. X (1962), 20,
n.s. XI (1963), 500, 502, n.s. XII (1964),
16.
— , 1711; XXVIII (1950), 75.
— , banquier, 1755, n.s. IV, 126.
— , Ame, chimiste, *1857 f!937, n.s. II,
100, n.s. VII (1959), 227 et fig.
— , Charles, colonel, *1713 f!792, n.s.
X (1962) 20.
— , Charles Emile, propriétaire à Troi-
nex, avocat, *1897, n.s. XII, 13.
— , Edmond Octave, *1835 f!901;
historien et philanthrope, n.s. VII, 216.
— , Paul Gaston, *1866 f!926; et sa
femme 1901 Alice Séverine THOMEGUEX,
—1861 fl946, n.s. XIV (1966), 128 pi.,
133, 151, 154-156.
— , Gustave Jules, homme politique,
conseiller national, *1827 f!900, n.s. II
101, n.s. VII, 227.
— , Isaac, syndic, *1746 fl823, n.s. V,
82, 185.
— , Jacques, syndic, *1643 fl721, n.s.
V, 62.
— , Jacques, comte 1756, lieutenant-
général en Sardaigne, *1705 f!786; et sa
femme 1745 Jeanne THELLTTSSON, *1725
fap. 1760, n.s. IV, 125 et n. 12, n.s. V, 82,
184.
— , Jean François, pasteur, bibliothé-
caire, *1699 fl778, n.s. II, 114, n.s. XV
(1967), 148 n. 122.
— , Jean Louis, syndic, *1685 11739;
et sa femme 1717 Catherine GALLATIN,
—1696 fl778, n.s. XI, 502.
— Jean-Louis, astronome et physicien,
—1739 fl781, n.s. VII, 217, 223.
— , Jean Marc Jules, homme politique,
—1768 f!828; et sa femme 1793 Octavie
DIODATI, *1769 f!846, n.s. VI (1958), 61.
— , Jean Pierre, professeur, magistrat,
—1777 fl857; et sa femme 1805 Adélaïde
(dite Adèle) Andrienne Elisabeth BARABAN,
—1784fl851, n.s. XII, 16.
— , Lewis, très prob* Louis dit Pictet
du Bengale, au service de la Cle anglaise
des Indes orientales 1769-1780, *1747
fl823, n.s. V, 185.
— , Louis, *1854 fl930, n.s. V (1957),
83.
— , Marc-Auguste, physicien, etc., *1752
Î1825, n.s. VI, 198, n.s. VII, 225-226,
399.
— , Paul, homme politique et publiciste,
—1862 t!947): ses héritiers, n.s. II, 101.
— , François Jules dit PICTET-DE LA
RIVE, naturaliste, *1809 Î1872, n.s. VII,
228.
— : PICTET-DE ROCHEMONT, Charles,
—1755 fl824, agronome, diplomate, n.s. V,
24, 185 et fig., n.s. VII, 399, 412, n.s. X,
14, 20. Sa femme 1786 Adélaïde Sara DE
ROCHEMONT, *1767 f!830, n.s. V, 24.
— : PICTET DE SEBGY, Amédée Pierre
Jules, dit —, conseiller d'Etat, historien,
—1795 t!888, n.s. II, 200. Sa lre femme
Adélaïde Marianne Augustine DE CAN-
DOLUS, *1807 t!829,n.s. I (1953), 80.
Pictoris, ecclésiastique (habilité), Genève,
1491; XXIX (1951), 85 n. 6.
PIE II pape. Voir Piccolomini.
PIE IV, pape 1559-1565, n.s. III (1955),
104.
PIE VI, pape 1775-1799, n.s. XI (1963),
317.
PIE VII, pape 1800-1823, n.s. XII (1964),
247.
PIE X, pape 1903-1914, n.s. XI (1963), 220.
PIE XII, pape 1939-1958, n.s. III (1955),
102.
PIEBO DELLA F&ANCESCA, peintre, mathéma-
ticien, etc., italien, 1436 fl*92, n.s. VII
(1959), 230.
PIEKBE, patriarche de Jérusalem 524-544,
n.s. II (1954), 106.
PIEBBE (Petrus) d'Apamée, interdit au
concile de Jérusalem 536, n.s. II (1954),
106.
PIEBBE, prieur de Saint-Jean-de-Genève,
1124, n.s. XV (1967), 44 n. 5.
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PIEBBE (II), saint, archevêque de Maurienne
1141 tH71, n.s. V (1967), 98, n.s. XI
(1963), 223-224.
PIEBBE, prévôt du Mont-Joux (Grand Saint-
Bernard), 1199, n.s. XI (1963), 228.
PIEBBE L'ÉBMITE, religieux, né à Amiens,
fv. 1115, n.s. III (1955), 147.
PIEBBE LOMBABD, évoque de Paris 1158-
1159 fll60, auteur, n.s. IV (1956), 34.
PIBBBE LE VÉNEBABLE: Pierre Maurice DE
MONTBOISSIEB, abbé de Cluny 1122 11156,
*v. 1094, n.s. XV (1967), 85, 101, 105.
PIEBBE Ier LE GBAND, empereur de Russie
1682-1725; XXIX (1951), 155, 162, n.s.
IV (1956), 86, n.s. IX (1961), 100.
PIEBBE, fils de feu RAIMOND, dit Alamant,
collecteur de la dîme de Tourtemagne,
etc., 1276, n.s. XI (1963), 352.
PIEBBE d'Arras, verrier, Lausanne, 1217-
1235, n.s. XI (1963), 274 n., 285, 287.
PIEBBE d'Arrenchel, traducteur de saint
Jérôme, xme siècle?, n.s. IV (1956), 27.
PIEBBE de Vallorcine, albergataire iheu-
tonicus à Vallorcine 1285, n.s. XI (1963),
242.
PIEBBE DE BÂLE, artiste à Genève en 1456;
XXVIII (1950), 45. Le même que Peter
VON BASEL, sculpteur, 1451-1468?
PIEBBE MEINIEB. Voir Mainier.
PIEBBEFLEUB, Guillaume DE, gouverneur
d'Orbe, vaudois, 1538 fv. 1579, n.s. IV
(1956), 25-26.
PIEBBEI-ONDS, Hugues DE, évoque de Sois-
sons 1093 fH03, n.s. XI (1963), 189.
PIEBBET, camarade du peintre Delacroix,
prob* Savinien, peintre et lithographe
parisien, *1798, n.s. III (1955), 76, 84.
PIETBASANTA, Silvestro cardinal, XVe siècle,
n.s. XV (1967), 120 n. 5.
« Piètre » (au datif), magister, menuisier?,
Genève, 1499; XXVIII (1950), 62.
PIGNATELLI, Giacomo, canoniste, de Naples,
xvne siècle, n.s. XV (1967), 126, 133 fig.,
159.
PIGNOLAT, Pierre François, peintre français,
N.G. 1900, *1838 fl913, n.s. X (1962),
149, 158.
PIGOU, Londres, 1813, n.s. XV (1967), 179.
PIGTJBT, famille C.G. 1792; XXIX (1951),
185.
PILET ET COUGNABD, imprimerie-lithogra-
phie, Genève, 1861, n.s. X (1962), 83.
PIL(L)IUS, PILLIO, jurisconsulte italien, 1190-
1207, n.s. I (1953), 128.
PINAULT, Pierre, pasteur genevois, *v. 1666
H731, n.s. II (1954), 86.
PINDABE, poète grec, *521 f441 av. J.-C.,
n.s. II (1954), 109, n.s. VII (1959, 110.
FINI, J. B., libraire à Bergame, 1785, n.s.
XV (1967), 135 et n. 53.
PIOCHET, Antoine, chanoine, vicaire général
de Genève 1447, 1427 f!467; XXVIII
(1950), 41, 112 et n. 7, 121 n.; XXIX
(1951), 74, 85 n. 6, 120 n. 7.
PIOMBO, Sebastiano LUCIANI dit DEL, pein-
tre vénitien, *1485 fl547, n.s. IV (1956),
100.
PIBON, Alexis, poète français, *1689 fl773,
n.s. VII (1959), 164, 166.
PISANO, Andréa, sculpteur et architecte
pisan, *1270 fl345, n.s. III (1955), 144.
PISONI, Gaetano Matteo, architecte tessinois,
—1713 fl782, n.s. XI (1963), 155.
PrrHOtr, Nicolas, avocat et historien fran-
çais, *1524 fl598, n.s. III (1955), 198.
PTTIGNY, DE. Voir Nex.
PITT, William, lord CHATHAM, homme
d'Etat anglais, *1708 ^ms, n.s. VI
(1958), 155 et fig., 156.
PITTABD, famille de Jussy (c. Genève)
1302 et de Genève; XXIX (1951), 185.
— , Jean-François, syndic de Genève,
1571-1583; XXVIII (1950), 19.
PITTEBI, libraire à Venise, 1761, n.s. XV
(1967), 142 n. 82, 146 n. 106.
PITTI, palais — à Florence, n.s. VIII (1960),
50.
PIZZOBNO, Pietro Paolo, libraire, Gênes,
1774, n.s. XV (1967), 131 et n. 35, 144
n. 101, 153 n. 146.
PLACIDE, saint, moine, romain, *v. 541,
n.s. XI (1963), 209.
PLAETOBIUS CESTIANTTS, L., romain frap-
pant monnaie, 42 av. J.-C., n.s. VIII
(1960), 142 n. 14.
— , M., romain frappant monnaie,
66 av. J.-C., n.s. IX (1961), 45 n. 3.
PLAGEY, Pierre, maçon, Genève, 1613;
XXIX (1951), 41.
PLAISANCE, Joseph, architecte et sculpteur,
Annecy, 1781, n.s. V (1957), 64, n.s. XIV
(1966), 93.
PLAN, Philippe, homme de lettres genevois,
conservateur de la Bibliothèque de Genève,
—1827 f 1885, n.s. VII (1959), 184 et fig.
— , Pierre-Paul, bibliographe et jour-
naliste, *1870 Î1951, n.s. VII (1959),
184.
PLANCHANT, Jean, orfèvre, 1632-1638: peut-
être Jean PLANCHAMP, orfèvre puis capi-
taine, genevois, *1601 fl642, n.s. VI
(1958), 137.
PLANCY, Milon DE. Voir Milly (St. de).
Planis, Georges de, prêtre, maître de l'hor-
loge de Saint-Pierre de Genève, 1529;
XXVIII (1950), 181 et n. 6.
PLANTA, Ursule DE, des Grisons. Voir Rilliet
dit R. de Saussure.
PLANTAMOUB, famille genevoise. Voir Brez ou
Bres; Diodati (A.); Rigaud-P.
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— , Emile, astronome, *1815 f!882,
n.s. VII (1959), 223.
PLANTIN, Christophe, imprimeur à Anvers,
français, *1514/20 t!589, n.s. IX (1961),
105.
Plastro (DU PLÂTBE), Martin de, bressan,
abbé de Saint-Maurice (canton Valais)
1572-1587, n.s. XI (1963), 217.
PLATEA. Voir Silenen (K. de).
PLATON, philosophe grec, *429 f347, n.s. III
(1955), 184 n., n.s. VI (1958), 274 n. 22,
289 n. 274, n.s. VII (1959), 11, 109, 113,
n.s. XIV (1966), 7.
PLAUTE, poète latin, *en Ombrie v. 250
f!84 av. J.-C., n.s. VII (1959), 18, 109,
117 n. 38.
PLEYDENWURFF, Hans, peintre, Nuremberg,
Î1472, n.s. III (1955), 145, 161.
PLINE L'ANCIEN, Caius Plinius Secundus,
naturaliste romain, *23 f79 n.s. VI
(1958), 267-268, 270, 280 n. 130, 291 n.
300, n.s. VII (1959), 80 et n. 64, 83 et
n. 47, 84-85 et n. 64, 86, 109, n.s. XI
(1963), 40, n.s. XIII (1965), 71.
— LE JEUNE, Caius Plinius Caecilius
Secundus, écrivain, *61/2 Î113, n.s. VII,
109.
PLOBTZ, Hans Henrik, peintre sur émail et
mécanicien, du Holstein, *1748 f!810,
(1840?) n.s. VI (1958), 186 n. 370.
PLONJON, famille genevoise, sgr de Bellerive
1565-1687, n.s. III (1955), 133.
— , Aymé, sgr de Bellerive et de Saint-
Loup sur Versoix, 1565, n.s. II (1954),
229.
PLOTIN, philosophe grec, *en Egypte 204/5
t270, n.s. XIV (1966), 7.
PLOYABT, Julie, 2e femme de Isaac Louis DE
THELLUSSON, sgr. de La Gara, Genève,
—1727 J1801, n.s. IV (1956), 126-128
fig.
PLTJTARQUE, de Chéronée, historien et mora-
liste grec, *v. 46 tv. 126, n.s. II (1954),
109, n.s. VII (1959), 16, n.s. IX (1961),
32, 49, n.s. X (1962), 32, 35 n. 19, n.s. XII
(1964), 51. PSEUDO-PLUTABQUE, n.s. XII,
51.
PLYMM, Miss, actrice à Londres, 1766, n.s.
III (1955), 4 n. 11.
POOOCKE, Richard, savant ecclésiastique et
voyageur anglais, *1704 t!765, n.s. XII
(1964), 152-153.
POËLENBURG (Poelembourg), Cornelis, pein-
tre hollandais, *1586 fl660, n.s. I (1953),
35, 44, n.s. IV (1956), 132.
POÈTE, Jacques, horloger (î) , xviie siècle,
n.s. VI (1958), 93.
POGGIO-BBACCIOLINI, dit LE PoGGE, huma-
niste florentin, *1380 f!459, n.s. IV
(1956), 18.
POINSSABT, Jean, dessinateur et graveur,
Paris, 1630-v. 1640; XXX (1952), 4-5,
11, 14 et n. 2, 16 n. 4, 19 n. 3 et 8, 20 n. 3,
22-23 et flg. 24-25 fig. et n. 1, 27 fig., 28
n. 3, 31 n. 8, 32 et n. 2, 34 n. 6, 35 n. 1-2,
36-37 n. 6, 38-39, 49 n. 5, 55, 86 n. 2, 96-
97 et n. 1, 99-100, 102-103, pi. xxxv,
n.s. X (1962), 85-91 et fig.
POISSON de Belle-roche, Raymond, acteur
et auteur, de Paris, *1633 f!690, n.s.
XIV (1966), 66 n. 20.
POITIERS, Guillaume VII comte DE (soit
G. IX comte d'AQUiTAiNE), le Jeune,
1087-1127, n.s. XI (1963), 189.
— , Raymond DE, prince d'Antioche,
fl!49, n.s. XII (1964), 156.
— , Adémar ou Aimar IV DE. Voir
Genève (M. de).
— , Aiinar DE, comte de Saint-Vallier,
t!510, n.s. VII (1959), 196.
— , Diane DE, duchesse de VALENTINOIS,
femme 1514 de Louis DE BRÉZÉ (fl531),
favorite du roi Henri II, *1499 t 1566;
n.s. VI (1958), 243,274 n. 28, n.s. VII, 196.
— , Louis (II), comte de VALENTINOIS et
de DIOIS, Î1419, n.s. VIII (1960), 176.
Poldo, Henri de, chanoine de Maurienne,
1499, n.s. II (1954), 40, 45 n. 101.
POLENI, Giovanni, libraire, Italie, 1730,
n.s. XV (1967), 142 n. 82.
POLIDOBO, Vergilio, humaniste italien, *1470
11555, n.s. XV (1967), 127, 160.
POLIEB VERNAND, Mme DE, vaudoise, 1816,
n.s. XV (1967), 185.
POLLET, Jean, propriétaire à Céligny, 1544,
n.s. XI (1963), 494.
POLLIENS, Michel, notaire, administrateur
de la commanderie de Compesières, 1660,
n.s. VIII (I960), 185.
POLLIEB. Voir La Fléchère.
POMBAL, Sébastian José DE CABVAHLO Y
MELLO, marqués DE, homme d'Etat portu-
gais, *1699 |1782, n.s. III (1955), 194.
POMPADOUB (Mme), Antoinette POISSON,
marquise DE, favorite du roi Louis XV,
parisienne, *1721 f!764, n.s. II\(1954), 156,
n.s. VI (1958), 155.
POMPÉE le Grand, Cneius, triumvir romain,
—107 f48 av. J.-C.; sa famille; ses fils
Cneius, f45 av. J.-C. et Sextus, 38 av.
J.-C., n.s. VIII (1960), 142 n° 18, n.s. IX
(1961), 45 n° 3. Sa femme, voir: Julie
(fille de César).
PONCET, famille de Chancy xve siècle?,
C.G. 1792; XXIX (1951), 185.
Ponceti, le Frère Philibert-us, Cluses,? av.
1526; XXVII (1949), 47.
PONCY, Etienne, dessinateur pour architec-
ture, Genève, 1867-1880; XXVII (1949),
214 n. 1.
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PONS-SAINT-MAURICE, comte et comtesse
DE, Paris, 1785; n.s. IV (1956), 138.
PONTVEBBE, chanoine, curé de Lancy,
n.s. IX (1961), 26. Prob* le même que:
— , Benoît DE, curé de Confignon, sans
doute Benoît QUIMIER DE PONTVEBBE,
prêtre, *1656 t!733, n.s. V (1957), 46, 49.
PONTVEBBE, Nicodème DE, ou Nïcod, soit
Nicolaus de Ponte Vitrio, chanoine de
Maurienne, 1493-1530, n.s. II (1954), 40.
PONZELLI, Giuseppe, libraire à Naples,
1735, n.s. XV (1967), 138 et n. 64.
PopELiN-DucARRE, Claudius Marcel, émail-
leur, etc., parisien, *1825 fl892, n.s. VI
(1958), 85 et n. 27.
POPON, Pomponius, Maclou, conseiller du
roi à Dijon, 1539 fl577, n.a. VII (1959),
105 et n. 7 et 10, 108 et n. 17, 110.
POBET, comte Auguste DE, France, 1846,
n.s. IV (1956), 158, 162. Sa femme
Rosalie Camille DE THELLUSSON, n.s. IV,
144.
— , comte Xavier DE, xxe siècle, n.s.
IV (1956), 142 pi., 143 pi., 144.
— , Emmanuel DE, 1880, n.s. IV, 164.
POBPHYBE, philosophe grec, *232 ou 233
f304; XXVII (1949), 46.
POBBAI, Ami, syndic de Genève, homme de
lettres, 1522 f!542; XXVI (1948), 84,
92 n. 11.
POBTAL, baron Antoine, médecin français,
—1742 fl832, n.s. XV (1967), 188.
PORTALIS, comte Joseph Marie, juriste et
homme politique français, *1778 Î1858,
n.s. VI (1958), 64.
POSTE, Jean DE, peintre d'armoiries, Genève,
xve siècle; XXVIII (1950), 44.
POBTIEB, famille de Troinex, C.G. 1792;
XXIX (1951), 185.
PORTUGAL, princesses de, à Genève xvne
siècle; XXVIII (1950), 19; XXIX
(1951), 131-132. Dont Maria Belgia; et
Emilie: voir Nassau.
— , Antonio Ier, prieur de Crato, roi
1580, *1534 t!595; XXIX (1961), 131,
n.s. III (1955), 199, n.s. V (1957), 30.
— , Béatrix DE. Voir Savoie (Charles III,
duc).
— , Emmanuel (Manuel), roi 1495-
1521; XXVIII (1950), 13,n.s.III (1955),
198.
— , Emmanuel, vice-roi des Indes,
—1568 H638; XXIX, 131; XXX (1952),
87 n. 4, n.s. V (1957), 30. Sa 1™ femme:
voir Nassau (E. de).
— , Isabelle DE. Voir Jean II, roi de
Castille.
— , Louis Guillaume Christophe DE,
chevalier de Malte, ambassadeur, *1601
t!660; XXIX, 131.
— , Maria Belgia DE, *1599 fl647;
femme 1629 de Jean Théodore ou Die-
trich DE CBOLL, de Heidelberg, colonel,
B. Berne, H647; XXIX, 131.
POSÉIDONIOS, POSIDONIUS, de Rhodes, hom-
me de science et philosophe grec, *en
Syrie 135, t51 av. J.-C., n.s. XII (1964),
47.
Possessori (au datif), prêtre du diocèse
de Genève, v. 890, n.a. V (1957), 125.
POSTEL, Guillaume, érudit et visionnaire
français, *1510 fl581, n.s. VII (1959),
121.
POTEMKINE, très prob* prince Grégoire
Alexandrovitch, homme d'Etat russe,
—1739 fl791, n.s. VI (1958), 44.
Poterii, Aymonis, menuisier?, Genève, 1501;
XXVIII (1950), 62.
POTOSKI (PoTOCKi?), prince polonais exilé,
avec 2 fils, Florence 1838, n.s. XIV
(1966), 170.
POTIER, Adolphe, peintre genevois, *1835
t!911, n.s. XIV (1966), 136, 150, 155-
156, 159-160.
POTTEB, Paul, peintre hollandais, *1625
f!654; XXIX (1951), 152, n.s. I (1953),
51, n.s. IX (1961), 130.
POTTEB ou POTTU, Rodolphe et ses fils;
sculpteurs de stalles à Romont 1466-
1469, d'origine française, XXVIII (1950),
86 n. 1, 111 n.
POTJILLY, Pierre DE, chanoine de Genève,
1294; XX VI (1948), 77, 97 n. 2.
POTIPABT DE NEUFLIZE, femme de LABAU-
CHEÎ, xviie siècle, Sedan, n.s. IV (1956),
160 n. 83.
POURRAI, banquier français, Paris, 1809,
n.s. VI (1958), 35. Sa femme:
— , M"*,
 ti8i8, n.s. XV (1967), 173.
POUSSIN, Nicolas, peintre français, *1594
t!665, n.s. I (1953), 30, n.s. IV (1956),
133, n.s. VI (1958), 285 n. 211, n.a. XII
(1964), 247, n.a. XIV (1966), 37-38, 46.
POUTEX, Clément, apothicaire genevois,
syndic, 1429 H462, n.a. V (1957), 97, 104,
120-121 et n. 36. Sa femme, fl464, n.s. V,
121.
POUZAIT, P. A., genevois, apprenti chez P. F.
Marcinhes en 1777, n.s. VI (1958), 161
n. 285.
POYET, Prosper, juge du marquisat de
Ternier et Saint-Julien, v. 1723, n.a. VIII
(1960), 186.
Pozzo DI BoRao, Charles André, diplomate
au service de Russie, *en Corse 1764
t!842, n.a. IV (1956), 139.
PRADIER, Jean Jacques dit James, sculpteur
genevois, *1790 f!852, n.s. V (1957), 20,
n.s. VIII (1960), 34 fig., n.s. X (1962),
101 et fig.
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FRANGINS, Guy DE, évêque de Lausanne
1375 fl394; XXVI (1948), 104 n. 4;
XXVIII (1950), 141 n. 10.
Prato, Franciscus de, correcteur de manus-
crits, Bologne, xive siècle, n.s. I (1953),
118.
PEATS ou PRADES, Miquelot (Miguel) DE,
chef de bandes catalanes 1675, n.a. II
(1954), 232.
PBAULT, Pascal, libraire, Paris, 1767, n.s.
III (1955), 190 n. 15.
PBAXITÈLE, sculpteur athénien, v. 370-
v. 330 av. J.-C., n.s. XII (1964), 57.
PBAZ, architecte, de Sion, 1934, n.s. XI
(1963), 466.
PBÉARD, littérateur, Paris, 1808, n.s. VI
(1958), 33.
PRÉLAT, inventeur en armes, 1818, n.a. XIV
(1966), 174.
PREVOST, famille genevoise originaire de
Bossey xrve siècle, n.a. II (1954), 120,
n.s. X (1962), 8.
— (Prepositi), Annequin, Guigues,
Léger et Pierre, frères, 1491-1522, n.s. I
(1953), 131.
— , sir Augustus, banquier à Londres,
—1837 t!913, n.s. II, 99.
— , Georges, banquier, *1802 H893,
n.s. II, 98.
— , Jean-Louis, Dr méd., professeur,
—1838 f 1927, n.s. II, 99.
— , Jeanne Gabrielle. Voir Mallet-
Prevost.
— , Marguerite, *1634 t!716, femme
1675 de Jean LULLIN (*1637 f!688);
mais Anne, *1677 f!754, femme 1701 de
Pierre VILLEMEJANE, n.s. IX (1961), 27.
— , Pierre, physicien, professeur, *1751
t!839, n.a. II, 98-99, n.s. VII (1959),
224, 227.
PREVOST, François, châtelain d'Evian, au-
teur d'une histoire d'Evian 1622, 1637,
n.a. IV (1956), 26.
PREVOST, Jehan, notaire à Châteaudun
(France), 1481, n.s. III (1955), 172.
PRÉVÔT, Pierre, syndic, Genève, f 1479/84,
n.s. IX (1961), 18.
PRÉVÔT DE LA TRÉMOILLE, branche 1700-
xixe siècle des Prévost, famille genevoise
originaire d'Issoudun et H.G. 1551, n.a. V
(1957), 185.
PREZ, DE, famille fribourgeoise, plusieurs
prieurs de Port-Valais xvie siècle, n.s. XI
(1963), 213, dont:
— , Georges DE, prieur jusqu'en 1566,
n.a. XI, 214.
PRICE, Chase, de Knighton, MP, *1731
Î1777; et sa femme Susan GLANVTLLE,
n.s. III (1955), 4-5, 11 et n. 31, 12 et n. 2.
— , sir Richard, ecclésiastique et écri-
vain anglais, *1723 Î1786, n.s. III (1955),
12.
PRIEUR, les, peintres sur émail genevois,
xviie siècle, n.s. VI (1958), 103.
— , Paul (I), xviie siècle, n.s. VI, 137.
— , Paul (II), *v. 1620 f 1682/3, n.s. VI,
78, 98, 101, 115, 117, 136-140 et fig., 205-
206, 208, n.a. VIII (1960), 232.
PBIMATICE, LE, PRIMATICCIO, Francesco, dit
Bologna, peintre, etc., bolonais, *1504
fl570, n.s. VII (1959), 79 n. 30.
PRINDAL(E), Jean (Hennequin), « dit de
Bruxelles », sculpteur, 1389-1417 ; XXVIII
(1950), 58-61, 63, 65-66, 71 et n. 5, 103,
106 et n. 8, 110-111, 121 n. 1; XXIX
(1951), 73 n. 10, 123 n. 6, 124 et n. 2;
n.s. II (1954), 2, 4, 41 n.; n.a. V (1957),
29.
PRIOR & PRIOR FILS, MM., négociants au
Havre, 1760, n.a. IX (1961), 112 n. 53.
PBIVAT: école —, 1856-1884 à la rue du
Vieux-Collège 10; XXVIII (1950), 19.
PRIVISSIN, alias Jacod, Pierre, Genève,
1464; XXVI (1948), 22.
Probi, famille genevoise, divers membres,
1462-1525; XXIX (1951), 128 et n.
3-4.
PHOBST, Mathias, prévôt de Dùrnstein an
der Donau (Autriche), 1660, n.a. IX
(1961), 77.
PROPERCE, poète latin, *en Ombrie v. 52
av. J.-C., fv. 19 ap. J.-C., n.s. VII
(1959), 109.
PROVAIN, Richard, Lausanne, v. 1212,
n.s. XI (1963), 276 (2 et 3).
PBOVANA. Voir Montfort (Y. de).
PROVENCE (Eleanor) Eléonore DE, fl291,
femme 1236 de Henri III, roi d'Angle-
terre, n.s. XI (1963), 290, 300.
— , Marguerite DE. Voir Louis IX roi de
France.
PROVOST, modèle du peintre Delacroix, Paris
1824, n.a. III (1955), 76.
PRUSSE, prince Auguste DE, *1779 fl843,
neveu de Frédéric II, n.s. VI (1958), 24.
Pruzere, Emonetus, dericus, notaire, Monte-
nach, 1361, n.s. XI (1963), 379.
PSEUDO-DENYS (FAréopagyte) : ouvrages
théologiques en grec, ve/vie siècle, n.s. II
(1954), 106, n.s. XIV (1966), 6-7, n.s.
XV (1967), 90 et n. 21.
PsEUDO-NicoLÔ, miniaturiste italien, xrve
siècle, n.s. I (1953), 122, 124 n. 12. Voir
Nicole di G.
PTOLEMEE Ier, Sôtêr ou Lagos roi d'Egypte
323-283 av. J.-C., n.s. VU (1959), 13,
187, n.s. VIII (1960), 120.
PTOLEMEE II, roi d'Egypte 285-247 av.
J.-C., n.s. VII (1959), 187, n.a. VIII
(1960), 120.
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PTOLÉMÉE III EVEBGÈTE, roi d'Egypte
246-221 av. J.-C., n.s. VIII (1960), 116
n. 13, n.s. IX (1961), 33 n. 14.
PTOLÉMÉE IV, roi d'Egypte 222-205 av.
J.-C., n.s. VIII (I960), 140 n° 4.
PTOLÉMÉES, les, ou LAGIDES, dynastie de
rois d'Egypte 323-30 av. J.-C., n.s. VII
(1959), 13, n.s. IX (1961), 33 et n. 14.
PUABD, Paris, xixe siècle, n.s. V (1957),
153.
PUCELLE, Jean, miniaturiste français, à
Paris, 1319-1350, n.s. IV (1956), 23-65
et fig.
PUCHHEIM, famille noble autrichienne;
xviie siècle, n.s. IX (1961), 67.
PuFENDOBi1, Samuel, juriste allemand, *1632
f!694, n.s. IX (1961), 126.
PULLEIN, PULLEYN, épicier à Chiswick,
1766, n.s. III (1955), 5, 11.
PUBTSCHEBT, Josef, architecte, Lucerne,
Î1809, n.s. XI (1963), 484.
— , Nikolaus, architecte, *1750 t!815,
n.s. XI (1963), 484.
PUBTSCHEBT, Gottfrîed, tyrolien, prêtre à
Coire, *1767 flSSO, n.a. XI (1963), 486.
Puvis DE CHAVANNES- Pierre, peintre fran-
çais, *1824 fl898, n.s. X (1962), 156.
PUYSÉGUB, Jacques François, maréchal de
France, *1656 fl743, n.s. X (1962), 114
et n. 37.
PY, famille de céramistes et de potiers de
terre à Plainpalais (Genève), n.s. IX
(1961), 84, 86.
— , Anne-Faure, femme 1766 de Honoré
(II), BLAVIGNAC (*1708 fl744), n.s. IX, 84.
PYE, au Surrey, 1766, n.a. III (1955), 17.
Q
QALQACHANDI, AL-KALKASHANDI, historien
et géographe arabe, f 1418,n.s. XTI (1964),
125.
QELAOUN, Qalaoun, Kalaoun, Kilaoun, émir,
puis sultan d'Egypte 1279 fl290, n.s. XII
(1964), 132, 145.
QDABRO, Berthet (Berthetvœ) DE, notaire,
Genève, 1444; XX VI (1948), 78; XXIX
(1951), 74.
Quarterii, H., curé de Sainte-Croix de
Genève, 1426; XXIX (1951), 126.
QUABTEBY, Jean Jodoc (Jost), abbé de Saint-
Maurice (c. Valais) 1657-1669, n.s. XI
(1963), 171.
QTJATBEÏAGES DE BBÉATJ, Jean Louis
Armand DE, naturaliste français, *1810
fl892, n.s. VII (1959), 229 et n. 41.
QUATREMÈBE DE QuiNCY, Antoine Chrysos-
tome, archéologue et homme politique
français,*1755t!849, n.s. III (1955), 78.
QUAUX, Guillaume, Genève, entre 1544 et
1585, n.s. IX (1961), 24.
Quibleti, Jacobus, menuisier?, Genève,
1499; XXVI (1948), 103 n. 7; XXVIII
(1950), 62.
QtriBLiEB, Jacob, charpentier, Genève, 1474,
n.s. IX (1961), 18.
QUIDOBT, famille genevoise, xixe siècle;
XXVII (1949), 19.
QUINTAL, Jean DE, chanoine de Genève,
tv. 1362; XXVI (1948), 89 n. 1.
QuiNTE-CuRCE, historien latin, Ier siècle,
n.s. II (1954), 89, n.s. III (1955), 174,
n.s. VII (1959), 76 n. 19.
QUINTILIEN, rhéteur latin, Ier siècle, n.s. VII
(1959), 372 pi., 373.
QUISABD, famille sgr. de Crans, B. Nyon
1493, n.s. XI (1963), 492 n. 8.
— , Pierre, notaire, auteur juridique, châ-
telain, cosgr de Gimel, 1555 fav- 1591,
n.s. XI, 457 et n. 85.
QUISABD, dessinateur ou peintre ou ingé-
nieur, Genève, 1550; XXX (1952), 2 n. 4,
n.s. XI (1963, 492 n. 8.
QXJITBY. Voir Guitry.
QUOCABD: entretient l'horloge de Saint -
Pierre de Genève, 1448; XXVIII (1950),
182 n. 1.
R
RABAN MAUB, savant prélat allemand,
*776 f856, n.s. II (1954), 88.
RABELAIS, François, écrivain français, *v.
1494 f!553; XXX (1952), 63 n. 9, n.s. II
(1954), 81, 110, n.s. VI (1958), 243, 245,
n.s. VII (1959), 117, 121, n.s. IX (1961),
126, n.s. X (1962), 97.
RACINE, poète tragique français, * 1639 î 1699,
n.s. VI (1958), 45, n.s. X (1962), 99, 101,
182.
RACLE, potier à Versoix, xvme siècle, n.s. IX
(1961), 85 pi., 86 et n. 1, 88.
Badaeus, Aegidius, imprimeur à Franeker,
xvie siècle, n.s. VII (1959), 367.
RAEBUBN, sir Henry, peintre anglais, *1756
fl823, n.s. VIII (1960), 239.
Ragambodus, clerc à Genève?, v. 890, n.a. V
(1957), 125.
RAGANI. Voir Grassini.
RAGNTEB, conservateur du Musée d'artillerie,
Paris, 1807, n.s. X (1962), 116.
RAGUEAU, Jehan, notaire, B.G., 1561, n.s.
VII (1959), 130 n. 21 et 23, 135.
RAGTJTDEATJ, notaire, Paris, 1802, n.s. IV
(1956), 138.
RAILLABD, Suzanne Elisabeth, *1784 f!849,
femme 1804 de Johann Samuel G(TJ)EBBER,
négociant bernois à Florence (*1780 |1837) ;
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et son père, pasteur bâlois, n.a. XIV
(1966), 128.
RAIMOND, xine siècle. Voir Pierre, dit Ala-
mant.
RAISIN, famille genevoise; et Frédéric, avo-
cat, député, *1851 |1923; XXIX (1951),
185.
RAMEUTE ATT, BABTHBLOT DE, famille fran-
çaise, n.s. V (1957), 187. Voir Rooca
(L. A.).
RAMDOHB: très probablement Friedrich
Wilhelm Basilius VON, diplomate et auteur
allemand, *v. 1757 Î1822, n.s. VI (1958),
68 et n. 66, 73.
RAMEL, Johannes Ludovicus, Genève, 1535,
XXVI (1948), 105 n. 1.
RAMEBTJ, Samuel DE, peintre champenois,
H. G. 1649; XXX (1952), 44, n. 3, n.s.
VII (1959), 73.
RAMÔN, sculpteur 1340 = ? Pedro ou Père R.,
tailleur de pierre espagnol, 1383-1393, n.s.
IV (1956), 67.
RAMPENGOLIS, RAMPELAGO, etc., le Père
Antonio DE, augustin, théologien génois,
1466-1497; XXVII (1949), 46, n.s. XV
(1967), 129.
RAMSAY, Allan, peintre anglais, *1713 11784,
n.s. III (1955), 7 et n. 21, 11, 36-37 pi.,
38.
RAMSÈS II, pharaon d'Egypte de la XIXe
dynastie, n.s. XII (1964), 27-45 et fig.
RAMU, famille genevoise, XXIX (1951), 185.
Ramus, Petrus, Pierre DE LA RAMÉE dit,
humaniste français, *v. 1515 fl572, n.s. IX
(1961), 72.
RAMUZ, Charles Ferdinand, écrivain vaudois,
*1878 J1947, n.s. VII (1959), 164, n.s. X
(1962), 124.
RANDALL, M116 Fanny, institutrice anglaise
chez Mme de Staël, n.s. VI (1958), 27 et
n. 15.
RANDIEE, Jean, député de Tourtemagne
1411, n.s. XI (1963), 356 n. 24.
RANDON DE BOISSET, collectionneur, Paris?,
1777 n.s. IV (1956), 134 n. 32.
RANDON DE POMMEBY, Pierre, et sa femme
Marie Charlotte FLOISSAC, France, 1787,
n.s. IV (1956), 140 n. 42.
RAOTJL-ROCHETTE, Désiré Raoul ROCHETTE,
dit, archéologue français, *1790 fl854,
n.s. XIV (1966), 116.
RAOTJLX, Jean. Voir Franconis.
RAPHAËL SANZIO, peintre, etc., d'Urbin,
*1483 f!520, n.s. III (1955), 102, 142,
n.s. IV (1956), 100 et n. 6, 108, n.s. VI
(1958), 70, 106, n.s. XII (1964), 266 fig.,
267 et n. 47, n.s. XIV (1966), 39.
RAPONDE, Jacques, au service du duc de
Bourgogne, 1403, n.s. VII (1959), 206 et
n. 20.
RABOGNE, les sires (barons) DE, la maison
de —, au Valais xn-xve siècle, n.s. XI
(1963), 353, 358-360.
— , Guichard DE, sgr d'Anniviers, grand
bailli de l'évêque, capitaine-général des
Valaisans, 1384 fl424, n.s. XI, 353 et
n. 13, 356 n. 24, 359.
— , Guillaume V (et nonI;ancienn°:IV),
évêque de Sion 1389 (1393) f 1402; n.a. XI,
358-359.
— , Guillaume VI (et non II; ancien
n°: V), évêque de Sion 1402-1417/8, f!428
(?), n.s. XI. 353, 356 n. 24, 359 et n. 40,
360. Guichard est son oncle.
— , Guillaume VII (et non III; ancien
n°: VI), évêque de Sion 1437 fl451: n.s.
XI, 353.
— , Henri (I) DE, 1221, évêque de Sion
1243 fl271, n.s. XI, 352.
— , Jannin DE, 1398, n.s. XI, 353 n. 12.
— , Petermann DE, {1387, n.s. XI, 359.
— , Pierre DE, sgr d'Anniviers 1381,
vidomne de Loèche, 1345 f!413, n.s. XI,
353 et n. 12, 358-359.
RASCHINI, comte, Reggio, 1761, n.s. XV
(1967), 134 n. 48.
RASTBELLI, Modesto, historien, xvme siècle,
n.s. XV (1967), 154 et n. 152.
RATH, famille genevoise, n.s. V (1957), 23.
— , Mlle Henriette, peintre en miniature
et sur émail, *1773 Î1856, n.s. II (1954),
229, n.s. IV (1956), 102, n.s. V (1957), 22.
Sa sœur:
— , Mlle Jeanne Françoise dite Fan-
chette, n.s. II, 229, n.s. V, 22. Leur frère:
— , Simon, lieutenant-général en Russie,
—1766 t!819, n.s. II, 229, n.s. V, 22.
RATBAMNE, soit BEBTBAM, moine à Corbie et
théologien, IXe siècle, n.s. VII (1959), 375.
RAUCHENSTEIN, capitaine, de Brugg, 1827,
n.s. XIV (1966), 176.
RAULIN, Jean, moine et auteur français,
—1443 Î1514, n.s. XIII (1965), 68.
RAVTOLA, Mme Laetitia GABAVENTA-RAVIO-
LA, modèle de F. Hodler, *1899 f!955,
n.s. XIII (1965), 158, 193, 199-200 et fig.
RAVOYEE, Jacques DE, prieur commenda-
taire de Clages 1482-1498, etc.; n.s. XI
(1963), 231 n. 96, 232.
RAY, àParis?, 1777, *v. 1748, n.s. VI (1958),
184 et fig., 185.
RAYMOND le Borgne. Voir Antioche.
RAYMOND, Bridget. Voir Glanville.
RAYMOND PANIEB. Voir Reymond Panier.
RAYMONDON, architecte des bâtiments civils
de l'Ardèche, 1849, n.s. XI (1963), 177,
180.
RAYNAL, abbé Guillaume, historien et philo-
sophe français, n.s. III (1955), 194, n.s.
XV (1967), 132,162.
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Raynuncius, glossateur du droit canonique,
xme ou XIVe siècle, n.s. I (1953), 128.
RÉAUMUB, René Antoine DE, physicien et
naturaliste français, *1683 t!757, n.s. IV
(1956), 86, n.s. VII (1959), 221-222.
REBEB, Paul, architecte bâlois et auteur,
*1835 fl908, n.s. XI (1963), 484.
RÉCAMIEB, Juliette: Jeanne Françoise Julie
Adélaïde BEBNAED, femme 1793 de Jac-
ques Récamier (*1751 fl830); tenant sa-
lon, *Lyon 1777 fl849;XXF/ (1948), 137,
n.s. VI (1958), 23, 25-26 et n. 10, 27, 30
et n. 23, 33, 35, 37, 40-41, 43-44, 47-50,
58-60, 62-63, 65-66, 70-71, 75 et n. 76,
189.
REDABD, famille neuchâteloise B.G. 1792;
XXIX (1951), 185.
REDABD, famille neuchâteloise, N.G. 1854;
XXIX (1951), 186.
REDI, Francesco, médecin et poète toscan,
*1626 fl698, n.s. XV (1967), 127 n. 26.
REGABD, famille de Cessy N.G. 1862 et 1884;
et Emile, colonel, français; XXIX (1951),
186.
REGABD, famille de Gex; XXIX (1951), 186.
REGABD, Janus DE, prévôt de la cathédrale
de Genève à Annecy, 1535 f!572, n.s. XI
(1963), 214 et n. 17.
REGAZZONT, Ampellio, sculpteur tessinois,
*1870 f!931, n.s. V (1957), 16.
RBGHAT, Jeanne Rosalie DE, de Villars
(Suisse), *1770 fl859, femme de 1) comte
DE LASCABIS DE VINTIMILLE, 2) Pierre
Germain DE THBLLUSSON, n.s. IV (1956),
143 pi., 144 et n. 45-46.
Reginaldeti, Petrus, O. M., XVe siècle ; XXVII
(1949), 46.
RÉGIS, Jean, notaire, Genève, 1531; XX VI
(1948), 82 n. 4.
REGNAUI/T, baron Jean-Baptiste, peintre
français, *1754 f!829, n.s. XII (1964),
251, 267 n. 48.
REGNAULT Du MONTET, libraire parisien,
1403, n*. VII (1959), 211.
RBGNOBEBT, évêque de Bayeux v. 625
fv. 668, n.s. XI (1963), 118, 122 et n. 41.
REQNY, Alphée DE (et non Z.), peintre,
*Lyon 1799 fGenève 1881, n.s. XII
(1964), 249 fig.
REIBAT, Johannes, Montenach, 1414, n.s. XI
(1963), 381.
REICHLIN, Karl, architecte et peintre, de
Schwyz, *1822 t!897, n.s. XI (1963), 486.
REIFFENSTEIN, baron Johann Friedrich, ami
des beaux-arts et dilettante allemand,
*1719 tl793; XXIX (1951), 149-150, 153,
n.8.1 (1953), 25, 27 et n. 6, n.s. IX (1961),
98.
RBIMEBS, Jean-Paul, peintre suisse, 1946,
n.s. X (1962), 152 n. 33.
REINEBIO, Giuseppe (Joseph Reneiro), sculp-
teur originaire du val Sesia, à Monthey
1737, n.s. XI (1963), 507 et n. 10, 508 et
n. 12, 509 pi., 516 et n. 3, 517.
REINEBTH, Hans, préhistorien allemand,
1926, n.s. VII (1959), 35, 41.
REINHABDT, REINHABT, Josef, peintre lucer-
nois, *1749 fl829, n.s. III (1955), 52-53
fig-
RELIAC ou REILLAC, Louis DE, commandeur
du Genevois (Hospitaliers), xve siècle, n.s.
VIII (1960), 176.
RÉLY, Mme DE, née BAGTJENAULT DE
PUCHESSE, France, xixe siècle, n.s. IV
(1956), 158 n. 72.
REMBBANDT Harmensz. VAN RIJN, peintre
hollandais, *1606 fl669; XXIX (1951),
151-152, 154-157, n.s. I (1953), 32, 38, 40,
43, 51, n.s. IV (1956), 132, 135 n. 33,
n.s. VI (1958), 132, 167, 285 n. 211, n.s.
IX (1961), 98, 100, n.s. XII (1964), 286.
Sa mère, n.s. IV, 135 n. 33.
REMI, saint, archevêque de Reims 457, *435î
t533î, n.s. XI (1963), 130, 138, n.s. XII
(1964), 254.
RÉMI d'AuxEBBE, grammairien et théologien
français, 890; XXVII (1949), 184.
Remondini, losephus et filii, libraires, Venise,
1778, n.s. XV (1967), 131 et n. 35, 132.
RÉMUSAT, comte Auguste Laurent DE, sur-
intendant des théâtres, etc., français, *1762
f!823, n.s. VI (1958), 45. Sa femme 1796:
— , Claire Elisabeth Jeanne GBAVIEB DE
VERGENNES, auteur, *1780 f!821, n.s. IV
(1956), 136 n. 35.
Renaldus, glossateur du droit canonique,
xme ou xive siècle, n.s. I (1953), 128.
RENAN, Ernest, orientaliste et historien fran-
çais, *1823 f!892, n.s. VII (1959), 25 n. 7,
169.
RENARD, Jules, auteur parisien, *1813 fl877,
n.s. X (1962), 157.
RENAULD, procureur, habitant aux Char-
mettes (près Chambéry) 1737-1738, n.s. IV
(1956), 83.
RENDLESHAM, lords. Voir Thellusson, bran-
che anglaise.
RENE D'ANJOU, roi de Naples, etc. Voir
Lavai.
RENGUIS, Jean, notaire, B. Annecy, f 1459/66 ;
et sa femme Johanneta de Balnerio ; XXIX
(1951), 122 et n. 4-5. Leur fils:
Renguisis, Jacobus, soit Jacques RENGUIS,
chanoine de Genève, tl*59; XX VI
(1948), 108 et n. 2; XXIX, 122 et n. 4-5.
RENDIS, Pierre Auguste, peintre français,
*1841 t!919, n.s. X (1962), 123, 137, US-
149.
RENOZ, Jacques Barthélémy, architecte
belge, *1729 f!786, n.s. XI (1963), 155.
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RENS, Jean DE, et non Devons ou de Vens,
maître maçon à Saint-Maurice, 1365, n.s.
XI (1963), 168 et n. 35, 169.
RESSÉGUIEB, Paul DE (2 personnes diffé-
rentes?), France, xixe siècle, 1880, n.s. IV
(1956), 158, 164.
RESTODT, Jean, peintre et auteur, *1692
J1768, n.s. XIV (1966), 49, 52.
RETZ, Albert DE GONDI, duc DE, maréchal de
France, *Florence 1522 f!602, n.s. VI
(1958), 99.
RETJCHLIN, Johann, humaniste allemand,
—1455 fl522, n.s. XIII (1965), 68.
REUSNEB, Nicolaus, juriste et polygraphe
allemand, *1545 fl602, n.a. VII (1959),
85 fig., 86 et n. 69.
REUWICH, REEUWICH, etc., Erhard, peintre,
etc., hollandais et imprimeur à Mayence
1484, n.s. XIII (1965), 71.
REVEND, débiteur du Chapitre de Genève,
XVe ou xvie siècle; XXVI (1948), 105 n. 6.
Beverchonia, Guillelmus, ord. minorum à
Nyon, 1492; XX VII (1949), 45-46.
REVEBDIL, Elle Solomon, député, de Nyon
—1732 J1808; XXVI (1948), 134, n.s. II
(1954), 249.
REVEBDIN, François Gédéon, peintre gene-
vois, *1772 fl828, n.s. VI (1958), 158.
— , Gustave, *1879 Î1939, n.s. VIII
(1960), 29.
RÉVEBEND, Antoine, peintre sur émail pari-
sien, fav. 1764, n.a. VI (1958), 191 n. 393.
REVEL, Dlle, et sa ferme, aux Charmettes
(près Chambéry), 1738, n.s. IV (1956),
75-84, fig. et plan.
REVILLABD, soit REVCLLAD, Jean (II), fon-
deur de cloches genevois, *v. 1687 f!732,
n.s. V (1957), 81.
— , Jean-Louis, fondeur de cloches,
—1711 fl770, n.s. XII (1964), 115.
REVILLIOD, famille de Cessel (près Condrée,
Haute-Savoie), B. G. 1540, n.s. V (1957),
185, n.s. X (1962), 8.
— , Gustave, bibliophile et collectionneur,
—1817 fl890; XXVI (1948), 115, 120, 124,
130; XXVIII (1950), 126, n.s. VIII
(1960), 6.
— , très probablement Jacques REVIL-
LOD, *1627 t!707, n.s. I (1953), 146.
— , Léonard, joaillier, *1587 fl675; et
son fils Pierre, *1637 f!766, n.s. X, 8.
REVILLOD,Bonneville, 1812;XXVII (1949),
41. Le même? que:
— , François, en Faucigny, 1792;
XXVII, 33.
REY, chapentier à Dardagny, 1760, n.s. XII
(1964), 114.
REY, à Bonneville, 1794; XXVII (1949), 38.
REY, Danièle, héritière de Cymont (près
Veyrier, France), n.s. X (1962), 54.
REY, Georges, négociant à Lisbonne, 1772,
n.s. IX (1961), 118n.
REY, Marc-Michel, genevois, imprimeur à
Amsterdam 1745 Î1780, *1720, n.s. III
(1955), 26.
REY, Philibert, conseiller à Carouge, 1769,
n.s. XIV (1966), 87.
REYBAZ, Etienne Salomon, ministre de
Genève à Paris (1792) 1794-1796, B. G.
1772, *1737 t!804,n.s. IV (1956), 141.
REYCEND (frères), libraire(s) à Turin etMilan,
1777, n.s. XV (1967), 139, 142 n. 80.
REYCEND, GUIBEBT ET OBOEAS, libraires à
Turin, 1794, n.s. XV (1967), 131 n. 35.
REYCEND, J. B., & Cle, libraires à Lisbonne,
1781, n.s. IX (1961), 110 n. 45.
REYMOND, famille de la Vallée de Joux
B. G. 1791; XXIX (1951), 186.
REYMOND, Gédéon, conseiller à Carouge,
1769, n.s. XIV (1966), 87.
REYMOND, Gustave, architecte genevois,
*1922, n.s. IV (1956), 121 n. 7.
REYMOND PANIER, Reymandus lathomus
dictus Panier, Lausanne, 1281, n.s. XI
(1963), 280 et n. 76.
REYNOLD, Antoine DE, fribourgeois, sgr de
Bellerive (o. Genève) (1623-)1666, n.s. III
(1955), 133.
REYNOLDS, sir Joshua, peintre anglais, *1723
Î1792, n.s. IV (1956), 97, n.s. VIII
(1960), 239.
RHEINWALD, famille N. G. 1815; XXIX
(1951), 186.
RHETOBIOS, compilateur d'astrologie, v. 500,
n.8. III (1955), 144.
RHODES, Cecil, homme d'affaires anglais et
colonisateur, *1853 Î1902, n.s. VII (1959),
29.
RIBAU, Félix, Genève, 1691, n.s. XII (1964),
216.
RICCIUS, famille à Genève, Ier siècle, n.s.
VIII (1960), 127-136 et fig. Dont T.
Riccius Fronto, duumvir aerarii; ibid.,
n.8. XI (1963), 41.
RICHARD, chanoine de Lausanne, 1185/93-
1213, n.s. XI (1963), 274 n. 59.
RICHABD, prieur de Chamonix, 1264, n.s. XI
(1963), 242.
RICHABD, quadrigariw 1, va en Angleterre
en 1296, n.s. XI (1963), 308.
RICHARD de Franckevill', maçon, Flint, 1280,
n.s. XI (1963), 298.
RICHARD DE LACY ou L'ANGLAIS, 'R.Angliœus;
juriste anglais, 1191-1226, n.s. I (1953),
128.
RICHARD, Augustine Françoise dite Fanny
(JEAN-RICHABD, dite Bressel soit Richard),
artiste peintre genevoise, *1829 J1857,
n.s. VII (1959), 184 et fig.
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BICHABDSON, Samuel, écrivain anglais, *1689
t!761, n.s. IX (1961), 126, n.s. X (1962),
97, 99-100.
RICHELET, Pierre César, grammairien fran-
çais, *1631 fl698, n.s, VI (1958), 129,
n.8. XIV (1966), 58.
RICHELIEU, Armand Jean DIT PLESSIS, cardi-
nal DE, homme d'Etat français, *1585
fl642; XXX (1952), 3 n., 45; n.s. VI
(1958), 97, 130, 132-133, n.s. X (1962),
104, 115.
RICHMOND, Mary duchess OF, xvne siècle,
n.s. VI (1958), 126-127 fig., 138, 174.
RICHTEB, Christian, peintre sur émail sué-
dois, *1678 fl732, n.s. VI (1958), 154 et
n. 260, 157.
RICHTEB, Jean Louis, peintre sur émail
genevois, *1766 fl841, n.s. VI (1958), 131,
(173), 176-177 et fig., 178, 202 fig., 204,
208.
RIDEFOBT, Gérard DE, grand-maître du Tem-
ple à Jérusalem 1186-1189, n.s. XII
(1964), 130.
RIEDMATTEN, VON (DE), famille noble valai-
sanne, n.s. XI (1963), 434 n. 4.
— , Adrien (I) DE, évêque de Sion 1529
(1532) f!548, n.s. XI, 362 (erreur: c'est
Hildebrand), 467.
— , Adrien (II) DE, évêque de Sion 1604
(1606) fl613, n.s. XI, 233 n. 105, 363
(erreur: c'est Adrien IV).
— , Adrien (IV) DE, évêque de Sion 1646
(1650) fl672, n.s. XI, 363 (et non Adrien
II).
— , Adrien DE, chanoine de Sion 1613
t!633, n.a. XI, 233 et n. 105, 234.
— , Hildebrand DE, évêque de Sion 1556
(1568) t!604, n.8. XI, 214, 232-233 et n.
104, 362 (et non Adrien (I).
— , Joh. Jakob VON, recteur, *1672
t!726, n.s. XI, 507 n. 9.
RIEPPOLT, horloger, Ratisbonne, xviie siècle,
n.s. VI (1958), 95 fig.
RIESENEB, ami du peintre Eug. Delacroix,
Paris, XIXe siècle, n.s. III (1955), 84.
RIEU, famille genevoise, n.s. V (1957), 185
et fig.
REFAUD, Jean Jaques, 1842, voyageur fran-
çais en Egypte et en Nubie 1805-1827,
n.8. XII (1964), 34 n. 21.
RIGATJD, commerçant?, à Turin?, 1759, n.s.
XV (1967), 149 n. 128. Voir Nadal (etc.).
RiGAUD, imprimeur-libraire à Lyon, xvne-
xvrne siècle, n.a. III (1955), 197.
RIGATJD, famille genevoise, n.s. V (1957),
186.
— , les frères en 1803: Pierre André,
syndic, *1750 f!804; et Marc Louis, *1754
fl844, n.s. V (1967), 62.
— , Charles Edouard Louis, lieutenant-
colonel, *1835; et sa femme 1865 Caroline
PLANTAMOUB, n.s. VIII (1960), 26.
— , Jean-Jaques, 1er syndic, auteur
politique et sur les beaux-arts, *1786
H854, n.s. I (1953), 23-24 et fig., n.s. V
186 et fig.
— : RIGATJD-DE CONSTANT, Edouard
Pierre Paul, professeur de droit, *1790|1861; et sa femme 1819 Henriette Anne
Louise DE CONSTANT-REBECQTJE, fl869,
n.s. V, 186 et fig.
RIGATJD, Hyacinthe, peintre français, *1659|1743, n.s. I (1953), 30, n.s. IV (1956),
102, 122 pi., 123 pi., 124, 126 n. 14.
RIGGENBACH, Christophe, architecte bâlois,
—1810 t!863, n.s. XI (1963), 484.
RIGOT, magistrat, Genève, 1602, XXX
(1952), 7 n.
RILKE, Rainer-Maria, poète autrichien,
—1875 Î1926, n.s. XI (1963), 464.
RILLIET, famille originaire de Collonges-
Bellerive, B. G. 1484, n.8. IV (1956), 145
et n. 47, n.s. V -(1957), 186 et fig., 187,
n.s. VI, 71.
— . Voir Diodati (Ant. J.).
—, banquier, xvme siècle, n.s. IV, 124$.
— , Mme et son fils, chez la reine de Hol-
lande à Genève en 1810, n.s. VI (195&),
61. .
— , Agathe Jeanne Marie, *1777 fl865\
femme 1798 de Joseph Augustin HUGUES
DE LA GABDE, marseillais, n.s..IV, 146.
— , Albert Auguste, professeur de physi-
que, *1848 f!904; et sa femme 1877 Au-
gusta Marguerite CBAMEB, *1851 f!919,
n.s. II (1954), 256.
— , Albert Louis, professeur, conseiller
d'Etat, *1785 fl864; et sa femme 1808
Andrienne Charlotte Albertine PICTET,
—1785 Î1834, n.s. V, 186-187.
— , Jacques, banquier, *1732 J1813. Sa
femme 1769 Antoinette Marguerite JULIEN,
—1750 f!836, n.s. IV, 141, 145-147, (158-
162).
— , Jean Louis, *1753 f!816; et sa fem-
me 1781 Catherine HUBEB, *1761 f!843,
n.s. VI , 27 et n. 14, 62-63, 66, 71.
— , Horace Bénédict. Voir Necker
(J.-M.).
— , Louise Aimée Marie, *1770 11846,
femme 1787 de Jean Isaac DETHELLUSSON,
comte de Sorcy, *1764 f!828, n.s. II, 248,
n.s. IV, 145-158 et pi. et fig., 161, 163-
164.
— , Mermet, 1468, B. G. 1484, Î1500 ou
1501, n.s. IV, 145 n. 47.
— , Jeanne Robertine, *1772, femme 1789
de Jean Louis TOUBTEAU marquis D'Oa-
VILLIEBS, français, n.s. IV, 146-147, 150
n. 61, 160-161.
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* , dit RILLIET-DE CANDOLLE, Jean
Horace Albert, historien, professeur, *1809
f!883; et sa femme 1835 Amélie DE CAN-
DOLLE, *1813 f!855, n.s. II, 119.
* , dit RILLIET DE SAUSSURE, Théodore,
avocat, *1727 f!783, mari de 1) 1760-1771
(divorce) Lucrèce Angélique DE NORMAN-
DIE, *1734; 2) 1772-1780 (séparation)
Ursule DE PLANTA, Î1792, n.s. IV, 145 n.
48.
RILLIET-PELLETIER, JeanJacques,négociant,
*1799; XXVII (1949), 29.
RIMBAUD, Jean Arthur, poète français, *1854
f 1891 ;n.s.III (1955), 55.
RINGLER, Ludwig, dessinateur et peintre en
vitrail bâlois, *v. 1535 |1605, n.s. XII
(1964), 193.
RIPA, Cesare, auteur, 1593, n.s. VI (1958),
246, n.s. VII (1959), 75 n. 11, 76 n. 17,
86 n. 71.
RISPOLI, libraire à Naples, 1781, n.s. XV
(1967), 143 n. 91.
RITSCHARD, C., fabricant d'armes, Oberhofen
(c. Berne), xixe siècle,n.s.XIV (1966), 180
fig. 202.
RITT, Augustin, miniaturiste russe, *1765
fl799, n.s. VIII (1960), 238-239.
RITTER, Erasmus, architecte, etc., bernois,
*1726 f!805, n.s. XI (1963), 267 n. 28.
RITTER, Eugène, professeur à l'Université de
Genève, genevois, *1836 H928, n.s. II
(1954), 100, 119.
RITTER, Paulus, balancier à Nuremberg,
1756, n.s. XIII (1965), 127.
RITZ, Johann, sculpteur sur bois valaisan,
*1666 Î1729, n.s. XI (1963), 505 et n. 1.
RIVAZ, Anne Joseph DE, chanoine de Sion
et historien valaisan, *1750 f!836, n.s. XI
(1963), 221 et n. 42, 231, 506 et n. 3, 510
n. 15.
RIVIERE, J. P., marchand, N. G. 1826 f!851 ;
XXX (1952), 68 et n. 1, 69.
RIVOIHE, André, architecte genevois, *1916,
n.s. I (1953), 84.
* , Emile, notaire et historien genevois,
*1850 fl944, n.s. II (1954), 100, n.s. VIII
(1960), 28.
RIVOLAT, Jean, de Collonges [-Bellerive],
1525, n.s. VII (1959), 64.
ROBELIN DE COLONNE, restaurateur à Saint-
Claude entre 1862 et 1884, n.s. II (1954),
36.
ROBELLAZ, Jules Samuel Emile, peintre vau-
dois à Genève, *1844 fl892, XXIX
(1951), 143 n. 6, n.s. X (1962), 173.
ROBERT, évêque de Genève. Voir Genève
(R. de).
ROBERT II le Pieux, roi de France 996-1031,
n.a. XI (1963), 125 n. 47.
ROBERT of Beverley, magister operacionum
à la Tour de Londres 1275-1285, n.s. XI
(1963), 292 n.
ROBERT Scot, Harlech, 1285, n.s. XI (1963),
306, 308.
ROBERT de Walden, maître-maçon, Harlech,
1285, n.s. XI (1963), 306.
ROBERT LE FRISON, comte de Flandre 1072,
*1013 Î1093, n.s. III (1955), 149.
ROBERT GUISCARD, duc normand de Fouille
et de Calabre 1059, *v. 1015 f!085, n.s. III
(1955), 106.
ROBERT, Aurèle, peintre neuchâtelois, *1805
f!871; et son frère Louis Léopold, peintre,
*1794 t!835, n.s. XIV (1966), 120.
ROBERT, Emilie, modèle du peintre Eug.
Delacroix, Paris, xixe siècle, n.s. III
(1955), 76, 84.
ROBERT, Hubert, peintre parisien, *1733
f!808; et sa fillette, n.s. II (1954), 254.
ROBERT, Nicolas, peintre à Lyon 1455-1460,
à Turin 1465 fl508, n.s. XI (1963), 407.
ROBERTET, François, 1476, secrétaire de
Jacques d'Armagnac, duc de Nemours,
n.s. V (1957), 147.
ROBEHTS, C. H., helléniste anglais, 1959,
n.s. VII (1959), 19 n. 4.
ROBERTSON, Andrew, miniaturiste anglais,
*1777 fl845, n.s. VIII (1960), 240.
ROBETSON, Robert, Dr médecin écossais,
*1742 H829, n.s. XV (1967), 166,168-169,
189.
ROBESPIERRE, Maximilien DE, homme politi-
que français, *1758 H794, n.s. IV (1956),
144, n.s. VII (1959), 23, 218, n.s. XV
(1967), 165.
ROBILLARD, famille genevoise; et Jean Louis,
orfèvre, *1725 U799, n.a. V (1957),
187.
ROBIN, Philippe (et non Th.), graveur de
monnaies et d'ex-libris, genevois, *1729
fl792; XXVI (1948), 100, n.s. V (1957),
171 et fig., 172, 175, 177, 182.
ROBINET, très prob* Stéphane, sculpteur,
médecin et chimiste français, *1799 f!869,
n.s. XI (1963), 257.
ROBINSON, Henry Crabb, journaliste et au-
teur anglais, *1775 fl867, n.s. XV (1967),
171 fig., 174.
ROCCA, famille genevoise, n.a. V (1957),
187.
* , Albert Jean Michel dit John, 2e mari
1816 de G. DE STAËL, *1788 f!818, n.s. VI
(1958), 27 et n. 17, 69 (Occa, sic), n.a. XV
(1967), 174, 176-177, 184, 187.
* , Louis Alphonse, fl842, et sa femme
1834 née BARTHELOT DE RAMBUTEAU, n.«.
V, 187.
ROCH, famille de Moussy en Genevois, puis à
Fossard, genevoise 1816; XXIX (1951),
186.
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ROCHABD, les, miniaturistes français: Simon
Jacques, *1788 fl872, et François Théo-
dore, *1798 fl858, n.s. VIII (1960), 240.
ROCHAT, famille B. G. 1791; XXIX (1951),
186, n.s. XV (1967), 38.
ROCHAT-MAUBY, ingénieur de la Ville de
Genève, 1854, n.s. V (1957), 20.
ROCHE. Voir Thellusson et Roche.
ROCHE, Sara DE. Voir Desroches.
ROCHECHOTJART DE MoBTEMABT, Marie Ma-
deleine Gabrielle DE, abbesse de Fonte -
vrault, *1645 fl704, n.s. VI (1958), 134.
ROCHEFOBT, famille française,n.s. IV (1956)
119 n. 4.
ROCHES. Voir De Roches.
ROCHETAILLÉE, Jean DE. Pour La Roche-
taillée, J. de.
ROCHETTE, famille genevoise, n.s. X (1962),
19 pi., 20.
ROCHETTE, DE (LA), (près Chamousset, dépt
Savoie), sgrs de Rougemont (comm. Soral)
xrv<>-xve siècles, XXVI (1948), 20, 22.
— , branche d'Alby, Guigue DE (Guigon
DE LA), chanoine de Genève, 1427 ; et son
frère Jean, *v. 1397, 1477; XXVI, 20.
ROCQUE, John, soit LA ROCQUE, *Genève
1718: Jean Roc (ou Roche), ingénieur et
cartographe à Londres, fl762, n.s. III
(1955), 17 et n. 48, 18 pi., 22-24.
ROD, Edouard, romancier vaudois, *1857
f!910, n.s. II (1954), 100, n.s. IV (1956),
111.
— , M"e Marie, n.s. II, 100.
RODE, Pierre, violoniste et virtuose français,
—1774 fl830, n.s. VI (1958), 47.
RÔDEBSTEIN, Ottilie Wilhelmine, peintre, B.
Zurich 1902, *1859 fl938, n.s. IV (1956),
99.
RODET, famille, Genève, xve siècle; XXVIII
(1950), 44.
RODINI, Jean, délégué de Tourtemagne 1380,
n.s. XI (1963), 358 n. 37.
RODO, Auguste NIEDEIIHÀTTSEBN dit, sculp-
teur vaudois, *1863 t!913, n.s. X (1962),
164.
RODOLPHE Ier, empereur. Voir Habsbourg-
Autriche.
RODOLPHE II, empereur 1576-1611; XXX
(1952), 50, n.a. IX (1961), 70, n.s. XIV
(1966), 32.
RODOLPHE Ier, roi de Bourgogne 888-912 ou
911, 872, n.s. II (1954), 216, n.s. XI
(1963), 134.
RODOLPHE III, roi de Bourgogne 993-1032;
XXVII (1949), 206, n.a. II (1954), 224,
n.s. XI (1963), 166, 212, 222, 240. Sa
femme : voir Hermengarde.
RODOLPHIENS, les —: Rodolphe I, II et III,
rois de Bourgogne 888-1032, n.s. II (1954),
215, 224, 227, n.s. VI (1958), 231.
RODOLPHE, abbé de Saint-Maurice v. 940,
n.s. XI (1963), 166.
RODOLPHE, abbé de Saint-Maurice, xne siè-
cle. Voir Voserier.
RODOLPHE de Orseins, cementoriits à Lau-
sanne, av. 1238, n.s. XI (1963), 279.
RoDBfGUEZ (DE) FEBMOSINO, Nicolas, juriste
et auteur espagnol, publie 1656-1666, n.s.
IX (1961), 124 et n. 103.
ROGEB, évêque de Lausanne 1178-1212, de
Vico-Pisano (Toscane), Î1220, n.s. XI
(1963), 262-263, 266 et n. 23 et 25, 274-
275, 280 n. 78.
ROGEBS, Samuel, auteur anglais, 1766, n.s.
III (1955), 10.
ROGEBS, Samuel, poète anglais, *1763 fl855,
n.s. XV (1967), 180.
ROGET, Jean, pasteur à Londres, genevois,
—1751 fl783, n.s. XV, 169. Son fils:
— , Peter Mark soit Pierre Marc, méde-
cin genevois et anglais, et auteur, *1779
fl869, n.s. XV (1967), 166, 168 et n. 12,
169, 171 fig., 173.
ROGET DE FESSON, famille noble à Bonne-
ville; XXVII (1949), 36 n. 3.
ROGGENDOBF, famille noble autrichienne,
n.s. IX (1961), 67.
ROGIEB, Reymondus, apothicaire, Fribourg,
XVe siècle, n.s. XI (1963), 384.
ROGNON, sir Stephen DE, (Stephanua de
Rouenyhoun), originaire de la Franche-
Comté, n.s. XI (1963), 290 n. 6. Son frère:
voir Cicon.
ROGUIN, famille vaudoise à Yverdon, n.s.
XIII (1965), 56.
ROHAN, Henri DE, duc 1603, prince de Léon,
général, ambassadeur, etc., *1579 tl638,
XXVII (1949), 52, 165 et n. 7, 166-167;
XXIX (1951), 109, 113, 132-138, n.s. V
(1957), 33. Sa femme 1605:
— , née Marguerite DE BÉTHUNE-STTLLY,
11660; XXIX, 132-133, 135 n. 9, 137 n. 3
et 5, n.s. V, 33.
— : ROHAN-CHABOT, princesse Margue-
rite DE, *1617 f!684, femme 1645 de Henri
DE CHABOT, sgr de Saint-Aulaye, duc de
R.-C. 1648; XXIX, 132-133.
— , Tancrède DE, *1630 f 1649; XXIX
(1951), 132-133, n.a. V (1957), 33.
ROHAULT de FLEUBY, Charles, publie 1837-
1874; XXVII (1949), 124 n. 5.
ROHBEB, IL, brasseur, Genève, 1878;XXF//
(1949), 19.
ROIBABD, Albert, preceptor de Sélefké, 1214,
n.s. XII (1964), 158 n. 153.
ROLAND. Voir Hermil et Roland.
ROLANDINUS PASSAGGEBI, homme politique
bolonais et professeur de l'art notarial,
1228-1297, n.s. I (1953), 117, 129-131 et
«g-
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ROLESQTJINO, charpentier, Genève, 1429;
XXVII (1949), 216.
ROLBT: Peronet Rolet et Philippe Marain,
frères, Genève, v. 1289; XXVIII (1960),
31.
ROLL, Jean, peintre suisse, 1946, n.s. X
(1962), 152 n. 33.
ROLLAND, François, libraire français à Lis-
bonne, xvme siècle, n.a. III (1955), 194.
ROLLB, DE, famille B. G. 1371 - xve siècle,
puis B. Berne (VON ROLL), n.s. V (1957),
35.
ROLLEB, W., architecte, Kriegstetten 1843-
1844, n.s. XI (1963), 486.
ROLLIN, Charles, historien parisien, *1661
J1741, n.s. III (1955), 192.
ROMAIN, saint, originaire du Bugey, fonda-
teur des abbayes de Condat (auj. Saint-
Claude) et de Romainmôtier, *390 f460,
n.s. II (1954), 5, 14-17 et n. 40, 20, 56,
n.s. XI (1963), 220. Son frère: voir
Lupicin. Sa sœur: voir Yole.
ROMAIN, Jules, soit GIULIO ROMANO, archi-
tecte et peintre romain, *1499 (? ou
1492) tl546, n.a. III (1955), 102.
ROMILLY, peintre?, Genève, 1813, n.s. VII
(1959), 183.
ROMILLY, sir Samuel, juriste réformiste, an-
glais, *1757 f!818; et sa femme 1798
Anne GABBETT, Î1818, n.s. XV (1967),
180, 186.
ROMNEY, George, peintre anglais, *1734
f!802, n.s. IV (1956), 97, n.s. XV (1967),
163 pi.
ROMONT, comte de. Voir Savoie (Jacques de).
RONDI, Giuseppe, libraire à Bergame, 1779,
n.s. XV (1967), 135 et n. 51, 139 et n. 72,
143 et n. 90, 153 et n. 144.
RONZIÈKE, Jean, chanoine de Genève, Î1516;
XXIX (1951), 112, 117 et n. 3-4.
Roos, Johann Heinrich, peintre allemand,
—1631 11685, n.s. I (1953), 36.
ROQUES, famille genevoise, n.s. X (1962), 20.
ROQUES, Jean, Genève, 1753, n.s. V (1967),
15.
ROSE ou Ross, Hans, orfèvre, B. G. 1457,
«Nuremberg J1475/7; XXIX (1951), 80.
Peut-être le même que maître HANS,
doreur de Genève.
ROSENKBANTZ, Jens, danois?, xviie siècle,
n.s. VI (1958), 139.
ROSET, famille genevoise, n.s. V (1957), 77-
78. Château — , puis château Banquet,
n.s. VIII (1960), 61, n.s. XI (1963),
500.
— , très prob* Esdras, magistrat, fl571,
n.s. VII (1959), 161.
— , Marc, syndic, *1618 f!677, n.s. V,
(1957), 77-78, n.s. VIII, 61, n.s. XI, 500.
— , Michel, syndic, ambassadeur, auteur
de Chroniques, *1534 f!613; XXVI
(1948), 88, 111; XXIX (1951), 130; XXX
(1952), 26, 76 n. 6, 84, n.s. II (1954), 74,
87, n.s. IV (1956), 16, n.s. V, 77, n.s. VII
(1959), 135, n.s. VIII, 61, 199 fig., 201 pi.,
203 fig.
— , Michel le jeune, magistrat, *1583
Î1641; XXX, 88, n.s. II, 76.
ROSMINI-SEBBATI, Antonio, prêtre italien,
philosophe, *1797 fl855, n.s. XI (1963),
213 n. 14.
Ross, sir William Charles, miniaturiste
anglais, *1794 11860, n.s. VIII (1960),
240.
ROSSEL, Jacques, de Scientrier, maître
d'œuvre, xvie siècle, n.s. V (1957), 30.
ROSSELLINO, Bernardo, sculpteur et archi-
tecte toscan, *1409 t!464, n.s. I (1953),
77, n.s. III (1955), 100.
ROSSET, Jean Claude François Joseph, dit
Du PONT, sculpteur, originaire de Saint-
Claude, *1703 (ou 1706?) J1786, n.s. VIII
(1960), 29.
ROSSET, Mermet, de Bonne, maître d'œuvre,
1388, n.s. V (1957), 52.
ROSSET, Pierre: prend à cens le prieuré
d'Asserens et Malval v. 1300, n.s. XII
(1964), 109.
Rossi, Pellegrino Louis Edouard, juriste,
professeur à Genève, B. G. 1820, député,
à Paris, ambassadeur, "Carrare 1787
ÎI848;XXIX (1951), 186.
Rossi, DE, libraire à Turin, 1761, n.s. XV
(1967), 140 n. 75, 152 n. 138 et 140, 153 n.
143.
ROSSIAUD, Fr., habitant aux Charmettes
(près Chambéry), 1737, n.s. IV (1956), 81,
83.
ROSSIEB, curial de Monthey, 1714, n.s. XI
(1963), 507 n. 8.
ROSSILLON, DE, famille originaire du château
de Rossillon (comm. Crozet, Pays de Gex),
xne siècle; XXIX (1951), 114 n. 9, 115.
— , Richard DE, chanoine de Genève,
peut-être 1393, 1410-1442, n.s. V (1957),
111 n. 28.
— , Richard DE, chanoine de Genève,
1471 fl508; XXVI (1948), 77 n. 1, 101 n.
1; XXVIII (1950), 182 n. 1; XXIX
(1951), 111 n. 4, 114 et n. 9.
— DE BEBNEX (Bernezzo, près Coni/
Cuneo), Michel Gabriel DE, évêque de
Genève à Annecy 1697 f!734, n.s. V
53, n.s. VIII (1960), 171.
Rosso (Fiorentino), Giovanni Battista, dit
II, peintre, *1494 f!540, n.s. VII (1959),
79 n. 30.
ROTH. Erreur pour Both.
ROTTENHAMMEB, Hans (I), peintre bavarois,
—1564 fl625, n.s. I (1953), 36, 48.
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ROTTBBDAM, Laurent (Laurencius Rotreda-
ma), d'Utrecht, peintre à Avignon, 1533,
n.s. X (1962), 66 et n. 3.
ROUBLIOV, André, peintre d'icônes, russe,
1427, n.s. XIV (1966), 98-99.
ROUELLE jeune, Hilaire Marin, chimiste fran-
çais, démonstrateur au Jardin du roi,
1768; *1718 Î1779, n.s. VII (1959), 226.
ROUEB, Jacob, donateur à Genève en 1714,
XXVIII (I960), 184.
ROUET ou RUAT, William, professeur de lan-
gues orientales, Glasgow, 1751-1775, n.s.
III (1955), 2-3-4, 11.
ROUGEMONT DU LoEWBNBEBG, Denis Marie
DE, neuchâtelois, *1791 fl863, et sa fem-
me 1818 Jeanne (Jenny) Hersilie DE
THELLUSSON, *1801 f!885, n.s. IV (1956),
145.
ROUGET : très prob* Georges, peintre parisien,
*1784 t!869, n.8. III (1955), 84.
ROUPEN III, roi de (la Petite) Arménie
1175-1187, n.8. XII (1964), 129, 131.
Sa femme: voir Toron (Is. de); leur fille:
voir Arménie (Alix).
ROUQUET, André, peintre sur émail genevois,
*1701 Î1758, n.s. VI (1958), 81, 119 n.
136, 144, 154-157 et fig., 160, 171, 184,
205, 208. Sa femme, fl753, n.s. VI, 157.
ROUSSEAU. Voir Beugnot.
ROUSSEAU, Jean-Jacques, écrivain genevois,
*1712tl778;XXF/.r (1949), 36;XXVIII
(1950), 184 n. 9; XXIX (1951), 87, 162-
163, n.s. II (1954), 73, 85, 98-99, 102-103,
122, n.s. III (1955), 1-38 et pi. et fig., 52,
194 et n. 25, 199, n.s. IV (1956), 75-76,
80-84, n.s. V (1957), 20, 49, n.8. VI
(1958), 47, 163, 183-184 et n. 359, n.s. VII
(1959), 26, 142-143, 175, 180, n.s. VIII
(1960), 60, n.s. IX (1961), 118 n., 126,
132, 134, n.s. X (1962), 93-102 et fig., n.s.
XV (1967), 131-132, 134 et n. 48, 188.
Sa gouvernante, puis sa femme: voir
Levasseur. Un cousin, n.s. III, 32. Son
père :
* , Isaac, horloger, etc., *1672 f!747;
et ses enfants, François, *1705, et Jean-
Jacques, n.8. VIII, 60. Sa lre femme 1704
Suzanne BEBNABD, *1673 f!712, n.s. IV,
81, n.s. VIII, 60. Sa sœur:
* , Suzanne, *1682 f!774, femme 1730
d'Isaac Henri GONCEBUT, B. Nyon, *1683
fl766, n.s. VIII, 60.
ROUSSEAU, Henri, dit le Douanier, peintre
français, *1844 f!910, n.8. X (1962), 123,
148.
ROUSSEAU, Nicolas, comte de Saint-Aignan,
pair de France, et son fils; xixe siècle,
n.s. IV (1956), 144. Sa femme: voir Cau-
laincourt.
ROUSSEL, Joseph Antoine, Dr médecin,
Genève, *1837 fl901, n.s. IV (1956),
5-6.
ROUVIÈBE, Louis Henry DE, homme de
sciences français, 1713, n.a. IX (1961),
122 et n. 89.
ROUVIÈBE, Jean Louis Daniel, peintre en
miniature genevois, *1750 Î1825, n.s. VI
(1958), 186 n. 367.
ROUVILHASC, les frères Henri et Rasonin DE,
Avignon, v. 1530, n.a. X (1962), 66.
Roux, famille B. G. 1717, originaire d'Uzès;
XXIX (1951), 186-187.
Roux, famille H. G. 1755, originaire du
Vigan; peintres sur émail, n.s. VI (1958),
196 : David Et. associé à Phil. S. T.
— , David Etienne dit Roux-CosTAN-
TINI, *1758 f!832, n.8. VI (1958), 176-
177 et n. 332, 178-179, 181-182.
— , Jean-Marc, peintre sur émail, H. G.
1755, *v. 1735 fl812, n.s. VI, 111-179 et
n. 339.
— , Philippe Samuel Théodore, *1756
f!805, n.s. VI, 176-177 et n. 333, 118-179,
181-182.
ROVILLE, G., imprimeur à Lyon, 1575, n.s.
XV (1967), 129.
ROVOBÉE, Guillaume DE, abbé de Saint-
Jean d'Aulps, v. 1205, n.s. XI (1963),
285 n. 97.
ROWLANDSON, Thomas, dessinateur carica-
turiste, etc., anglais, *1756 f!827, n.s. IX
(1961), 132.
ROYAUME, famille genevoise de potiers
d'étain, orfèvres et monnayeurs à Genève
dès 1569; XXX (1952), 81 n. 2, 82 et n. 4,
n.8. VI (1958), 99.
— , Jean (I), orfèvre, '"ISSO |1650, n.s.
VI, 117.
— , Jean (II), potier d'étain, *1659;
XXX, 81.
— , Pierre (I), potier d'étain et graveur
de la Monnaie, H. G. 1572, B. G. 1598,
Î1605; XXX, 81 et n. 2, 82. Sa femme,
Catherine CHEYNEL, de Lyon, f!603 ou
1604; XXX, 57, 80-81 et n. 2, 82, 84 n.
5-6, 95, n.s. XIII (1965), 163.
— , Pierre (IV), potier d'étain et graveur-
essayeur de la Monnaie, *1605 f!676;
XXX, 81 et n. 2, 82, n.s. VI, 114, n.s.
VIII (1960), 185.
— , Pierre (VI), orfèvre, *1635 t!676,
n.s. VI, 114.
ROYE, Jean DE, chroniqueur français, *v.
1425-1483, n.s. III (1955), 167, 172.
(Et non Jean de Troyes.)
ROYE, Joh. de, Genève, 1482; XXVI (1948),
94; XXVIII (1950), 136 n. 2.
RUBENS, Pierre-Paul, peintre, *1577 fl640;
XXIX (1951), 155-156, n.s. I (1953), 48,
n.s. III (1955), 73, n.s. IV (1956), 97,
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135 et n. 33, n.a. VI (1958), 285 n. 211 et
217, 293 n. 344, n.s. X (1962), 75-76 fig.,
77 et fig., 78 fig., n.s. XII (1964), 247,
259 n. 19, n.s. XIV (1966), 39. Son atelier,
élèves, n.s. VI, 285 n. 211 et 217,286 n. 231,
288 n. 260, 296 n. 375. L'école de R.,
n.a. XII, 282 n. 96.
RUCH, architecte, Diessenhofen 1838, n.s. XI
(1963), 472.
RUDOLF. Voir Rodolphe II empereur.
RUE, les sgrs de ; Jean ; et Rodolphe l'ancien,
1221-1251, n.s. X (1962), 57-58.
RUBTSCHI, H., fondeur de cloches, Aarau-
Zurich, argovien, 1902: très prob* Hein-
rich Hermann, *1855 fl917; XXVIII
(1950), 164-165.
Rur (Ryef), Jacob, chirurgien et poète dra-
matique, B. Zurich 1532 J1558, n.a. XII
(1964), 177. Sculpteur?
RUFFINEB, Ulrich, architecte, originaire du
Val Sesia, B. Rarogne, 1512-1546, n.a. XI
(.7963;, 466 et n. 5-6.
ROTIN d'Aquilée, Tyrannius Rufinus, prêtre,
traducteur et écrivain, *v. 340 f410, n.a. II
(1954), 106.
Hugo,, de, maître des enfants de chœur,
Genève, 1490; XXVI (1948), 101 n. 4.
Rmz, marchands et libraires espagnols,
xvine siècle, n.a. IX (1961), 105.
RUMBECK, Mme DE, v. 1800; XXVI (1948),
140.
RUMEL, agent d'affaires ou comptable, Paris,
1781, n.a. IV (1956), 135-136.
RUMFOBD, sir Benjamin THOMPSON, comte
DE, savant, homme d'Etat, anglo-améri-
cain, *1753 fl814, n.s. VI (1958), 25, 36
et n. 32, 40, n.s. VII (1959), 224. Sa
femme 1805-1809 (séparée) Marie Anne
Pierret PAULZE, veuve de Ant. Laur.
LAVOISIEB (mariage en 1771), *v. 1758
11836, n.s. VI, 36.
RUP, Conrad, G. G., xv" siècle; XXVIII
(1950), 111.
— , Jean DE, 1449, n.s. II (1954), 7.
— , Pierre, marchand, 1440 11469/70;
XXIX (1951), 80 n. 9, 81-83. Ses enfants;
XXIX, 83 n. 2, dont:
— , ou Rtrpr, Claude, évêque de Clau-
diopolis et suffragant de Genève 1476,
1462 f!495.
RUFEN. Voir Arménie.
RUPEBT, saint, évêque de Salzbourg v. 536/
40 f560; XXVII (1949), 92.
Ruppe, Petrus de, greator, Genève, 1416;
XXIX (1951), 82 n. 5.
RUPPEN, Peter Josef, curé, puis chanoine de
Sion, auteur valaisan, *1815 fl896, n.a. I
(1953), 178.
RUSANT, menuisier, Genève, 1691; XXVIII
(1950), 70.
RÙSCH, RUESOH, Niklaus, dit Lawelin, pein-
tre à Baie tl*46 (1453/4?), originaire de
Tubingue; XXVIII (1950), 39; XXIX
(1951), 79 n.
— , Niclaus, secrétaire, chroniqueur de
la ville de Baie, 1459 flSOÔ, n.s. XI
(1963), 368.
RUSELAI, sculpteur tessinois, n.s. I (1953),
177.
RUSILLON, xvine siècle, n.a. III (1955), 194
n. 22.
RUSKIN, John, artiste et auteur anglais,
*1819 f!900, n.a. IV (1956), 33 n. 22.
RUSSY, le seigneur de, 1224, n.s. XI (1963),
371.
RUSTICI, Filippo, traducteur de la Bible en
italien, publiée en 1562, n.s. XV (1967),
132.
Rusticus : « bibliotheca Philippi Ruatici Lu-
cenaia», ap. 1486; XXVII (1949), 47.
RUTISHAUSEB, famille N. G. 1863; XXIX
(1951), 187.
RUTTY, famille de Vandœuvres (c. Genève)
G. G. 1792; et famille de Franche-Comté;
XXIX (1951), 187.
RUVINA. Voir La Rubine.
RYCK(E)MANS, Nicolaes (Claes), graveur hol-
landais, depuis 1616, n.s. X (1962), 75,
77 fig.
RYE, Philibert DE, évêque de Genève à
Annecy 1550-1556, n.s. IV (1956), 26.
SABATIEB, famille, Genève, xixe siècle;
XXVII (1949), 29.
SABINIANUS, Bons, époque romaine, n.s. XI
(1963), 41.
SABINO, Florido, humaniste, Rome 1540,
n.s. VII (1959), 110 et n. 23.
SABBAN, comte Elzéar Louis Marie DE, auteur
français, *1774 H846; XXVI (1948),
138, 143, n.s. VI (1958), 25-27, 29, 43,
58, 62.
SACCHINI, Antonio, compositeur de musique
florentin, *1730 Î1786, n.a. II (1954),
100.
SACHETTI, Romain Jules, et sa femme Anne-
Madeleine AZAN DE LA CIOTTAZ, habitants
de Saint-Loup sur Versoix, 1766, n.a. II
(1954), 229.
SACLIVEN = SCHTLEVEN, SAFTLEVEN, etc., 3
peintres hollandais, xviie siècle; XXIX
(1951), 155-156.
SACONAY, SACONNEX, famille des sgrs de —
(auj. Le Grand-Saconnex) xiie-xvine siècle
n.s. III (1955), 136, n.s. V (1957), 53
— 152 —
— , Pierre et son fils Guillaume (1466)
DE, XXIX (1951), 112 n. 6, 127, n.s.
V (1957), 53, 65.
— , François DE, chanoine 1449 f!490;
XX VI (1948), 101 n. 5.
— , Ignace Antoine DE, *v. 1663, 1741,
n.s. III, 136.
— dit CHÂTILLON, Paul DE, 1653 î 1701/2,
n.s. III, 136.
— , Pierre DE, grand prieur d'Auvergne,
1602-1611, n.s. VIII (1960), 182.
— , Théobald DE, arehiprêtre des Mac-
chabées, vicaire général de Genève 1470,
fl499; XXIX (1951), 126.
SADE, comtesse DE, née Germaine DE MAUS-
SION, *1818 fl876, n.a. IV (1956), 144.
— , Valentine DE, *1847 f!922, femme
de Pierre DE WARU, n.s. IV, 144.
SAGE, Sapientis. Voir Witz.
SAGE, Sapientis, famille de clercs et d'ec-
clésiastiques en Savoie et à Genève au
XV siècle; XXVIII (1950), 43.
SAGE, Annecy?; XXVI (1948), 105 n. 6.
SAINT, Daniel, miniaturiste français, *1778
fl847, n.s. IV (1956), 157, 163.
SAINT-ALBIN, Charles H. DE, archevêque de
Cambrai 1723 Î1764, n.a. I (1953), 180.
SAINT-AMAND, Antoine DE, commandeur
du Genevois (Hospitaliers), 1427, n.s.
VIII (1950), 176.
SAINT-ANDBÉ, Pierre DE (Petrus San(c)t-
andreamis), imprimeur-éditeur genevois,
—1555 Î1624, n.s. VII (1959), 365-381.
SAINT-ANTHOST ou SAINT-FLOUS., Antoine
DE, président du Parlement de Rouen
1550, Î1566, n.s. VII (1959), 105.
SAINT-ÀSPBE (APRE), famille genevoise,
xm'-xiv6 siècles; XXVII (1949), 26;
XXIX (1951), 46, n.s. V (1957), 62.
SAINT-AUBIN, Gabriel Jacques DE, dessina-
teur et graveur parisien, *1724 fl^SO,
n.8. IV (1956), 137, 159.
SAINT-FABGEAU, les sgrs de, (dépt Yonne),
av. 1255; XXVI (1948), 127 n. 2.
SAINT-GEBMATN, DE, famille noble du Bugey,
genevoise xin" siècle; XXVI (1948), 23;
XXIX (1951), 31, 39.
— , Aymone(te) DE, codame du Val
d'Illiez. Voir Du Vernay (J.).
— , Gérard DE, syndic, |1404, et son
frère Robert, syndic 1395, 1416; XXVIII
(1950), 64 n. 1.
— , Jaquemet DE, f!378; XXIX, 38
et n. 1.
— , Martin DE, clerc 1265, évoque de
Genève 1295 t!303, n.s. VII (1959), 65.
— , Pierre DE, 1258-1293; et son fils
Nicolas, clerc 1291, vicaire général de
Genève, 1324; XX VI, 24.
— , Robert DE, chanoine de Genève,
1308-1351; XXVI, 101 n. 7, 107; XXIX,
31, 39 et n. 2, n.s. IV (1956), 14 n. 12.
SAINT-GILLES, Raymond DE. Voir Toulouse
(R. de St-G.).
SAINT-JEOIBE, DE, famille du Faucigny
xm'-xvr'siècle; XXIX (1951), 36-37, 39,
43-44, 49, n.s. VI (1958), 233.
— , Alamand DE, évêque de Genève
1342 fl366; XXVI (1948), 104 n. 4;
XXVII (1959), 192; XXIX, 37, n.s.
VI, 233.
— , dame Ambroise DE, nonne à Mélan,
1292, n.8. XI (1963), 301 n. 47.
— , Amédée DE, C. G., 1348-1374;
XXIX, 44.
— , Aymon DE, 1263-1288; et sa femme
Antoinette CLABIEB (Clareti), C. G., 1263;
XXIX, 36.
— , François DE, cosgr de Nernier,
1529 f!552, n.s. XI, 494.
— , François Melchior DE, baron d'HEB-
MANCE 1550 fl594, n.s. VIII (1960), 200,
202, 206, 211-212.
— , Jean DE, v. 1409-1432: 1) fav. 1449,
ou 2) son fils, C. G. 1449 î 1454/63 ; XXIX,
39.
— , Pierre DE, peut-être le chanoine de
Genève 1264-1305; XXIX, 39.
— , Rodolphe DE, chanoine de Genève,
1288-1310; XXIX, 37.
— , Rolier DE, Genève, jav. 1355; peut-
être: Rolet, 1305; XXIX, 37.
SAINT-JEOIBE de Rive (de Ripa), Nycolas DE,
Genève, 1291; XXVIII (1950), 31. Très
prob* le même que Nicolas Martin dit de
Saint-Jeoire, v. 1289.
SAINT-JUST, Louis DE, conventionnel français,
—1767 Î1794, n.s. XV (1967), 165.
SAINT-LAURENT, Chambéry, 1738, n.s. IV
(1956), 80.
SAINT-LAURENT (-du-Jura?), sir Gérard DE,
ls* constable of Flint Castle, t!282, n.s.
XI (1963), 291 et n. 7.
— , sir William DE, 1265, n.s. XI, 291
n. 7.
SAINT-MARTIN, Louis Claude marquis DE,
théosophe français, *1743 fl803, n.s. VI
(1958), 30 et n. 21.
SAINT-MICHEL, Pierre DE, chancelier de
Savoie 1472/3, genevois, 1460 11482/3;
XXVI (1948), 92 n. 7; XXVIII (1950),
107.
SAINT-OURS, famille genevoise; XXIX
(1951), 187.
— , Jaques, peintre sur émail, graveur,
genevois, *1708 fl773, n.s. IV (1956), 86,
n.s. VI (1958), 146, 168 et n. 313, n.s.
VII (1959), 180.
— , Jean Pierre, peintre, *1752 Î1819
(1809Î); XXVIII (1950), 114 n. 3;
— 153
XXIX, 86-87, 95, n.s. VI 146, 158, 168
n. 313, 169 et n. 317, 170 et n. 320, 179,
187, 193, n.s. VII, 179 fig., 180. Sa femme
1793 Madeleine Hélène Bois DE CHESNE,
Î1836, n.s. VI, 187.
SAINT-PAUL, Mariette DE: vend ses posses-
sions deTourtemagne 1245, n.s. XI (1963),
351-352.
SAINT-POL, la comtesse de. Voir Brabant
(M. de).
SAINT-PRIEST, François Emmanuel Gm-
GNARD, chevalier puis comte DE, diplo-
mate et homme d'Etat français, *1735
Î1821, n.s. VI (1958), 30.
SAINT-RAMBERT, Etienne DE: prend à cens
le prieuré d'Asserens et Malval v. 1300,
n.a. XII (1964), 109.
SAINT-VICTOR, Mr DE. Voir Bonivard (F. de).
SAINTE-BEUVE, Charles Augustin DE, cri-
tique littéraire français, *1804 fl869,
n.s. II (1954), 98, n.s. IX (1961), 126,
n.s. X (1962), 96 et n. 4, 99, 155.
SAINTE-COLOMBE DE LAUBÉPIN, chevalier,
commandeur des Feuillets (Hospitaliers),
1733, n.s. VIII (1960), 180.
SAINTE-MARTHE, Pierre Gaucher dit Sce-
vole 1er DE, historien parisien, *1618tl690,
n.s. XIV ( 1966), 72 n. 25.
SAINTE-SABINE, le cardinal de: ALVABEZ
CABBILLO DE ALBOBNOZ, Gil (Aegidius) DE
général du pape, t!367, n.s. IV (1956),
17.
SALADIN, SALAH AL-DiN, sultan d'Egypte
1169-1193, n.a. XII (1964), 125, 129-131.
SALADIN, famille genevoise, n.s. IV (1956),
145, n.s. V (1957), 187.
— , 1818; XXVIII (1950), 178 n. 8.
— , Mr et Mme reçoivent l'impératrice
Joséphine en 1810, n.s. VI (1958), 61,
68.
— , Antoine, avocat, * 1697 11752, n.s. II
(1954), 85.
— : SALADIN DE BOISY, prob4 Antoine
François Auguste, *1785 fl857, n.s. V, 187.
— : SALADIN-DE BUDÉ, Abraham Au-
guste, syndic, *1760 fl822, n.s. V (1957),
55, n.s. XI (1963), 502. Sa femme 1783
Marie Françoise de Budé, *1760 f!832.
— : SALADIN D'ONEX, Jean Louis,
syndic, diplomate, *1701 H784, n.s. V,
85, n.s. XI, 502.
SALANSON, David, apprenti chez Fémailleur
Et. Gide Genève dès 1790, n.s. VI (1958),
185 n. 366.
SALDANHA: la bibliothèque du cardinal
patriarche, Portugal, n.s. III (1955), 193.
SALE, Claude, albergataire à Maconnex,
genevois, 1543, n.s. VIII (1960), 180.
SALES, Alexandre, avocat 1740 et magistrat
genevois, Î1790, n.s. V (1957), 77.
SALES, marquis DE, très prob* Paul François,
de Savoie, *1721 fl795, n.s. I (1953),
60 n. 6.
— , Pierre de, commandeur du Genevois
(Hospitaliers) 1565-1566, reçu à Malte
1547, n.s. VIII (1960), 182 et n. 53.
SALINS, Hugues DE, archevêque de Besançon
1031 Î1066, n.s. V (1957), 128.
SALLADE, SOLLADE: vitrail de Jorg -, de
1552, à Baie, n.s. XII (1964), 191, 197.
SALLENOVES, Philippa DE. Voir Menthon
(L. de).
SALLES, marquis DE, Vicence, 1760, n.s. XI
(1963), 116 n. 71, n.s. XV (1967), 150 et
n. 134, 154 n. 150.
SALLANCHES, (DE). Voir Céligny.
SALLAZ, Maurice, pâtissier, et sa femme,
Genève, 1478-1515, n.s. VII (1959), 62.
SALMON, Jean dit MACBIN, poète latin
moderne, de Loudun, *1490 fl557, n.s.
VII (1959), 124 n. 50.
SALMON, Pierre LE FRUITIER dit, auteur
français, 1380-1422, n.s. II (1954), 89,
91 fig., 118.
SALOMON de Dantzig, peintre polonais,
1677-1691, n.s. I (1953), 42. Peut-être le
même que Salomon ADLER.
SALOMOK, M. C., Monsù Salamoni, (Monsù)
Cavalière Salomone dell'Her, peintres;
XXX (1952), 102, n.s. I (1953), 42.
SALONIUS, saint, évêque de Genève 440-455,
*v. 400 f avant 461, n.s. V (1957), 127, n.s.
XI (1963), 220 et n. 39.
SALUCCI, Giovanni, architecte florentin,
*1769 Î1845, n.s. V (1957), 18.
SALUCES, le marquis DE, xve siècle, n.s. XI
(1963), 422.
SALUCES, Michel-Antoine DE, gouverneur de
Lyon, 1572, et sa famille, n.a. IV (1956),
118.
SALVETTI, Gaudens, suisse?, Florence, 1826,
n.s. XIV (1966), 167-168.
SAMBUCUS, Johannes ZSÀMBOK dit, huma-
niste hongrois, *1531, n.s. VI (1958), 250
et fig., 296 n. 388.
SAMUEL, marchand juif de Nuremberg,
xv« siècle, n.s. IV (1956), 71.
SANCHA, Antonio DE, libraire à Madrid,
1784, n.s. IX (1961), 105 n. 26, 110 n. 49-
50, 112 n. 57, 114 n. 64 et 66, 118 n.
— , Gabriel DE, libraire à Madrid, 1785,
n.s. IX, 124 n. 102.
SANCHEZ DE LAS BBOZAS, alias EL BBOCENSE,
Francisco, grammairien espagnol, *1523
tl600/l, n.s. III (1955), 196 n., n.s. IX
(1961), 111 pi., 113 pi., 118 n.
Sancto Amore, de, chanoine?, Genève, 1471;
XXVIII (1950), 182 n. 1.
SANCY, Nicolas DE HABLAY, sgr DE, diplo-
mate français, commandant militaire
— 154
pour Genève, *1546 fl629, n.s. VIII
(1960), 220.
SANDOZ, famille N. G. 1839; XXIX (1951),
187.
SANDBABT, Joachim VON, l'aîné, graveur,
collectionneur, auteur, allemand, *1606
t!688, n.s. IV (1956), 111 et n. 39.
SANDYS, sir Edwin, homme d'Etat anglais
et auteur; *1561 fl629; n.s. XV (1967,
132.
SANLOT, Mme, France, 1880, n.s. IV (1956),
164.
— , Baguenault de Puchesse, banquier,
Paris, xixe siècle, n.s. IV (1956), 158 n.
72.
SANSONAY. Voir Cluses.
SANT'ANGELO, Jul. cardinal. Voir Cesarini.
SANTEBBE, Jean Baptiste, peintre français,
—1651 Î1717; XXIX (1951), 154-155.
SANTOSTEFANO, comte DE, Naples, 1734,
n.s. XV (1967), 135 n. 50.
SAPETI, jésuite, en dispute avec le pasteur
Michel Beraud 1598, n.a. II (1954), 113.
SAPIENT, saint, abbé de Condat (auj. Saint-
Claude), VIe siècle, n.s. II (1954), 19 n.
44, 23 n. 57.
SAPOB Ier, SHAPOTJB, CHAPOUB, roi sassanide
de Perse 241/243-273, n.s. XV (1967), 26,
36.
SAPOB II, roi 309-379, n.s. XV, 38.
SAEASIN, Sarazin, famille originaire de
Bourgogne, B. G. 1555, n.s. III (1955),
134
— , Paul Albert, historien, *1845 f!923,
n.s. VII (1959), 62.
— , Anne Marie dite Marianne. Voir
Liotard (Marc).
— , Enoch, Heidelberg 1587, *1563,
n.s. III, 184 n. 5.
— , François Paul, maire du Grand-
Saconnex, *1779-1850, n.s. III, 134, 136.
— , Jean, syndic, auteur, *1574 f!632;
XXX (1952), 1, 43-44, 47, 79 n. 1, 95.
Sa deuxième femme 1609 Anne BITTO
(Bithod), veuve de Samuel BASTIEB;
XXVIII (1950), 19.
— , Jean, syndic, *1722 f!798. Voir
Liotard (Jeanne Marie).
— , Jean Louis, *1776 f 1834, n.s. III, 136.
SABAZIN (= Sarasinî), P., agent de Genève à
Lyon 1649, n.s. III (1955), 188.
SABDOTJ, Victorien, auteur dramatique pari-
sien, *1831 f!908, n.s. V (1957), 153 et
n. 15.
SABGENT, John Singer, peintre américain,
—1856 Î1925, n.s. IV (1956), 110 et n. 32,
111.
SABPI, fra Paolo, historien vénitien, *1552
Îl623,w.s./// (1955), \<dt,n.s.XV(1967),
119 fig., 121, 122 n. 14, 130, 132.
SABBATT, Claude, xviie siècle, n.s. VI (1958),
132.
SABTI, Giuseppe, compositeur de musique
italien, *1729 fl802, n.s. II (1954), 100.
SABTINE, Antoine B. J. G. Gabriel DE,
comte D'ALBY, lieutenant général de police,
etc., français, *1729 flSOl, n.s. IX (1961),
105 n. 25.
SABTOBIS, famille genevoise, et Samuel,
n.s. V (1957), 187 et fig.
— , Jean, pasteur et bibliothécaire,
—1656 11721, n.s. II (1954), 85, n.s. VII
(1959), 178-179 fig., 186.
SASSANIDES, dynastie perse 226-632, n.s. XV
(1967), 36, 38.
SASSETTI, famille, banquiers de Florence à
Genève xve siècle; XXVIII (1950), 46.
— , Francesco, banquier à Genève
1457-1461; XXVIII, 46 et n. 1, 106 et n.
3, n.s. I (1953), 76-77.
SASSOU(A)N, SAÇOOTST, Tchordouanel, prince
DE, sa femme et leurs fils Héthoum (sa
femme: Alice d'Arménie) et Schahan-
schah (sa femme: Philippa d'Arménie);
1189, n.s. XII (1964), 157. Sa femme:
voir Grégoire Degha.
SATTLEB, Michael, maître armurier à Augs-
bourg 1563-1582, n.s. I (1953), 158.
SAULNIEB, famille alliée aux Boissier de Ge-
nève, n.s. V (1957), 167 et fig.
SAUBIN, Bernard Joseph, auteur dramatique
français, *1706 H781; XXVI (1948),
138 n. 1.
SAUSSUBE, DE, famille noble, au Pays de
Vaud et à Genève; XXX (1952), 6 n. 2,
n.s. IV (1956), 145, n.s. V (1957), 62, 84,
n.s. XI (1963), 502, n.s. XV (1967),
168.
— , branche vaudoise : Antoine DE, sgr de
Sorcy (Lorraine), etc., B. Lausanne 1556,
—v. 1514 f!569, n.s. IV, 140 n. 42.
— , branche genevoise B. G. 1635:
Ferdinand Mongin DE, linguiste, *1857
f!913, n.s. XIV (1966), 148, 161.
— , Horace DE, peintre, *1859 t!926,
n.s. VIII (1960), 26.
— , Horace-Bénédict DE, physicien et
géologue, *1740 |1799, n.s. V, 62, 84, n.s.
VI (1958), 161, 198, 200-201 fig., n.s. VII
(1959), 169, 215-217 fig., 218, 222, 225,
227, 397 et n. 11, 399, 408, n.s. X (1962),
47, n.s. XV (1967), 127, 134. Sa femme
1765 Albertine Amélie BOISSIEB.
— , Jacques DE et son frère Raymond DE,
Dr médecin, *1894, n.s. VII (1959), 216.
— , Horace René Théodore DE, maire,
colonel, auteur, *1824 fl903, n.s. XIV,
148, 150, 161.
SAUVAGE, les sgrs de, Vernier v. 1630-
xvme siècle, n.s. III (1955), 137.
— 155 —
SAUVAGE, sieur du Parc, Denis, historien
français, *v. 1520 jv. 1587, n.s. XIII
(1965), 60.
SAUVÉ, Jean, graveur français, 1660-1691;
XXX (1952), 16 n. 4, 25 n. 1, 30 fig.,
32 n. 2, 33 n. 1, 55, 88 n. 5, 99 n. 7-8, 100
n. 1, 103, pi. V.
SAUVEBNIEB ou SAUVEBNY, les nobles DE,
Guillaume ; Jaquemet ; Peronete, femme de
Jean DE PADOUE; à Saint-Loup sur
Versoix, xve siècle, n.s. II (1954), 228-229.
SAUVY, géomètre au Cadastre de Genève, du
dépt Aveyron, 1807, n.s. XI (1963), 528
n. 15, 531 n. 18.
SAVABY, duc DE ROVIGO, René, général
français, ministre de la police, *1774
H833, n.s. VI (1958), 64, n.s. XV (1967),
173.
— , Marie René Napoléon, duc DE
ROVIGO, N. G. 1864, *1813 |1872; XXIX
(1951), 187.
SAVABY DES BBUSLONS, Jacques, négociant
et économiste français, *1622 Î1690, n.s.
IX (1961), 120.
SAVEB, Panoratius, enseveli à Genève 1623;
XXIX (1951), 130 n. 2.
SAVIN, Jacques Christophe, dessinateur et
graveur français, xvnie/xixe siècle, n.s.
V (1957), 190 n° 158.
SAVION. Voir Savyon.
SAVOIE
La Maison de Savoie; XXVI (1948), 31,
106 n. 1 (armoiries); XXVIII (1950),
31, 105 n. 6, 141, n.s. III (1955), 138
(armoiries), n.s. XI (1963), 139, 171-172,
245, 249-251, 254-255, 290, 320, 373.
— Etats de Savoie, xve siècle, n.s. XI,
407. — Evêques de Genève: xve-xvie
siècles, n.s. XI, 345.
Les comtes: XIe siècle - 1416 (Amédée VIII),
n.s. II (1954), 225, n.s. X (1962), 57-58,
n.s. XI (1963), 39, 238, 246, 417, n.s.
XIV (1966), 15. — xi" siècle - 1143, n.s.
XI, 222-223. — xine siècle, n.s. XI, 243,
245, 294, 302, 309, 314. — xme-xive siè-
cles, n.s. XI, 244, 332, 349. — xm" siècle -
1536 (ducs), n.s. X, 58. — xive siècle, n.s.
XI, 254. — 1359-1416, branche aînée, n.s.
XI, 388. — xiV-xv» siècles, n.s. XI, 442.
Les ducs: 1416-1713 (Victor-Amédée II),
n.s. VI (1958), 99. — xve siècle, n.s. XI
(1963), 442, 454-455. — xve-xvie siècles,
XXVIII (1950), 140 et n. 8; branche
aînée, n.s. XI, 388. — 1416-1536, n.s. X
(1962), 58. — Ducs de Chablais et d'Aoste :
xiie-xve siècles, n.s. XI, 417.
Voir à la suite de Savoie :
Savoie Achaïe; Savoie Carignan; Savoie
Genevois; Savoie: rois de Sardaigne;
Savoie: roi de Sicile; Savoie Vaud.
Agnès DE, 1320, femme 1297 de Guillaume III
comte de Genève et fille du comte Amé-
dée V de Savoie, n.s. XI, 317-330 et fig.
Amédée II, comte de Maurienne et marquis,
1070 flOSO, n.s. XI, 388.
Amédée II de Savoie. Erreur pour Victor -
Amédée II.
Amédée III, comte de Maurienne et de
Savoie, 1103-1148, n.s. XI, 172, 390.
Amédée IV, comte 1233-1253, duc de Cha-
blais, n.s. XI, 167, 243, 245, 248.
Amédée V, comte 1285-1323; XX VI (1948),
25; XXVIII (1950), 105 n. 6, n.s. V
(1957), I6,n.s. VIII (1960), 172-173, n.s.
XI, 243-244, 250-255, 290, 297 n. 22, 299,
307,315, 319-320, 322. Sa lre femme Sybille
DE BAUGE 1272 f!294, n.s. XI, 319-320.
Amédée VI, comte 1343-1383, le Comte Vert;
XXVII (1949), 191, n.s. IV (1956), 18,
n.s.V,9,n.s.XI, 169-170,255,358,450n. 53.
Amédée VII, comte 1383-1391, le Comte
Rouge, n.s. XI, 255, 358 n. 37.
Amédée VIII, comte 1391 puis duc 1416-
1440; XXVI (1948), 92; XXVIII, 112
n. 2; XXIX (1951), 73, 78, 90 n. 1, 111
n. 5, n.s. XI, 170, 255, 417, 422, 424, 427,
431, 448 n. 43, 454-455, 459, n.s. XIII
(1965), 47. — Antipape Félix V: 1439-
1449; XXVI, 82 n. 7, 92, 108; XXVIII,
46, 48-49, 59, 162 n. 3; XXIX (1951),
91-92 et n. 5, n.s. I (1953), 78, n.s. II,
74, 77, 92 n. 44, 104, n.s. XI, 170, 227,
334, 344, 347, 419-420 et n. 14, 422. —
Administrateur perpétuel (évêque) de
Genève (AMÉDÉE ou AIMON): 1444 f!451;
XXVI, 76 n. 4; XXVIII, 141 n. 11, 154
n. 7, n.s. II, 106.
Amédée IX, duc 1465-1472, béatifié 1677;
XXVIII42, n.s. IV (1956), 24. Safemme:
voir France (Yolande de).
Aymon, comte 1329-1343; XX VIII, 105 n. 6,
141 n. 11.
Béatrice DE. Voir Faucigny (B. de).
Boniface, comte 1253 f7 (ou 12?) juin 1263,
n.s. XI, 241. Sinon: Pierre II, comte 1263.
Charles !<"-, duc 1482-1490; XXVIII, 135 n.
6, 140 et n. 4, 141 n. 11, n.s. XI, 430.
Charles II (ou sans n° : Charles Jean Amédée),
duc 1490-1496; XXVIII, 135 n. 6, n.s. II
(1954), 41.
Charles III (ou II), duc 1504-1553; XXVI,
80 n. 1 ; XXVIII, 73, 140 et n. 3 et 6, 146,
n.s. VIII, 52, n.s. XI, 213-214, 499, n.s.
XIV (1966), 21, n.s. XV (1967), 46, 79.
Sa femme 1521 Béatrix DE POBTUGAL,
f!538; et leur fils Louis, *1523 fl536;
XXVIII, 73 et n. 5, 140 et n. 3.
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SAVOIE (suite)
Charles-Emmanuel Ier, duc 1580-1630 ;
XXIX, 52; XXX (1952), 3 n. 1, 42, 63-64,
66 et n. 5-6, 74, 85 et n. 5, n.s. I, 136, n.s.
IV, 26, n.s. VI (1958), 99, n.s. VIII, 198-
199 et fig., 203-204, 207-208, 212, 220-222.
Charles-Emmanuel II, duc 1638-1675, n.s.
XIV, 70.
Charles-Emmanuel III, BOI DE SABDAIGNE;
1730-1773, n.s. II, 76-77, 106, 109, n.s.
VIII, 192, n.s. X, 114.
Edouard, comte 1323-1329, n.s. IV, 35, n.s.
XI, 253-254. Sa femme: voir Bourgogne
(lre maison, Bl. de).
Emmanuel-Philibert, duc 1553-1580, n.s. IV,
26, 118, n.s. VII (1959), 96, n.s. XI, 443.
Eugène de. Voir Savoie Carignan.
François (Philibert) DE, prévôt de Montjoux
(Grand Saint-Bernard) 1465, évêque de
Genève 1484 fl490; XXVI (1948), 76, 90
n. 6, 104; XXIX, 84, n.s. XI, 198, 400.
Humbert (Ier) aux Blanches Mains, comte
d'Aoste et de Maurienne, 1000 î 1043/1050,
n.s. XI, 222, 388.
Humbert III, dit le Saint, comte de Mau-
rienne et de Savoie 1148 |1189, béatifié
1838, n.s. II, 47 n. 103, n.s. XI, 172-173
n. 55, 208, 245, 286 n. 99.
Jacques DE, comte DE ROMONT et baron de
Vaud 1460 f!486, n.s. XI (1963), 372, 430.
Jacques Louis DE, comte de Genève, marquis
de Gex, abbé commendataire d'Abondance,
*1470 Î1485, n.s. XI, 407-408, 416 (Jean-
Louis, par erreur), 430. Sa femme 1483
Louise DE SAVOIE, n.s. XI, 430.
Jean-François, bâtard DE, évêque de Genève
1513 fl522; XXVI, 90 n. 6, 109 et n. 1
( ?, voir Jean-Louis), n.s. XI, 492.
Jean-Louis DE, évêque de Genève 146011482,
*1447; XX VI, 22, 109 n. 1 (?, voir Jean-
François), n.s. X (1962), 51, n.s. XI, 416
(erreur pour Jacques Louis), n.s. XIV,
18-19.
Jeanne DE, f!344, n.s. IV, 29, 32, 35, 37, 48
et fig., 49. Femme 1329 de Jean III duc
DE BBETAGNE (DBEUX) 1312-1341.
Comte Louis de Savoie. Erreur pour Louis Ier,
sire de Vaud.
Louis (Ier), duc 1440 f 1465, n.s. XI, 198, 378,
422, 424, n.s. XV (1967), 79. Sa femme
1433 Anne DE CHYPRE (famille Ltrsi-
GNAN), f!462 ou 1465; XXVIII, 24, 41,
n.s. XIV (1966), 15.
Louis DE, roi de Chypre et de Jérusalem
1459, *1431 f!482; XXVIII, 141 n. 11.
Louis DE. Voir Charles III.
Louise DE, bienheureuse, femme 1479 de
Hugues DE CHALON-ABLAY (fl490), nonne
1493 Î1503, *1463, n.s. IV, 24-25, n.s.
XIV, 16.
Louise DE. Voir Jacques Louis.
Marguerite DE. Voir Kibourg.
Philibert Ier, duc 1472-1482, n.s. X (1962),
57, n.s. XV (1967), 79.
Philibert II, duc 1497-1504; XXIX, 85 n. 6.
Sa femme 1501 : voir Autriche (Marg. d').
Philippe Ier, comte 1268 fl285, archevêque
de Lyon 1246-1267, *v. 1207, n.s. XI, 229,
249-250, 290 et n. 5, 292, 294, 299-300, 302,
308 n. 74, 314-315, 453. Sa femme 1267
Alix DE MÉBANIE, comtesse DE BOUB-
GOGNE, veuve de Hugue DE CHALON-
SALINS, n.s. XI, 300.
Philippe II, duc 1496-1497, d'abord dit P.
sans terre, sgr de Bresse 1491; XXVIII,
140 et n. 2, n.s. XIV, 19.
Philippe de. Voir Savoie Nemours.
Pierre II, le Petit Charlemagne, comte 1263-
1268, chanoine 1226-1233, *120S;XXVI,
30, n.s. II, 224-225, 227, n.s. X, 57-58,
n.s. XI, 167, 237, 241 (sinon Boniface,
comte 1253-1263), 244-245, 247-250, 253,
255, 280, 291 et n. 9 (Pierre I par erreur),
297, 301, 310, 314, 352, 371, 374, n.s. XII,
18. Sa femme: voir Faucigny (Agnès de).
Son frère: voir Philippe Ier.
Pierre DE, évêque de Genève 1451-1458, n.s.
XI, 336.
René, dit le Grand Bâtard de Savoie, à
Genève 1493-1502, négociateur, légitimé
1499, fl525, n.s. X, 90.
Thomas Ier, comte de Maurienne et de Savoie
1189-1233, n.s. XI, 241, 243-246, 250.
Thomas DE, comte de Piémont, frère du
comte Amédée V, *1248 t!282, n.s. XI,
299.
Thomas de. Voir Savoie Carignan.
Victor-Amédée Ier, duc 1630-1637, n.s. VI,
136 et fig.
Victor-Amédée II, duc 1675, roi de SICILE
1713-1718, BOI DE SABDAIGNE 1720-1730,
fl732, n.s. VI, 136 (Amédée II), n.s. VIII,
186, 188, 190, n.s. X, 53, n.s. XV (1967),
133 n. 40.
Victor-Amédée III, BOI DE SABDAIGNE
1773-1796, n.s. V (1957), 10, n.s. X, 114,
n.s. XIII (1965), 130, n.s. XIV, 82 et 90
(Victor-Ame), 91 n. 9, 92-93.
Victor-Emmanuel Ier, BOI DE SABDAIGNE
1802-1821, n.s. VII, 413.
Yolande DE, femme du duc Amédée IX.
Voir France.
SAVOIE ACHAÏE: 1301-1418, n.s. XI (1963),
424, 427.
— , Edouard DE, évêque de Sion et
comte du Valais 1375-1386, fl395, n.s. XI
(1963), 170 n. 37 (et sa famille), 215, 353,
358 n. 37.
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(SAVOIE : fin)
— , Philippe DE, prince d'AcHAÏE 1301,
comte de Piémont, *1278 fl334, n.s. XI,
238.
SAVOIE CARIGNANT, prince Eugène François
DE, dit le Prince-Eugène, généralissime
pour l'Empereur, *1663 fl736, n.s. X
(1962), 107 fig., 112, 114.
— , Eugène Maurice, comte DE SOISSONS,
—1633 ou 1635 fl673; et sa femme 1657
Olympe MANCINI, *1639 f!708, n.s. X, 114.
— , Louis Victor, prince de C., *1721
fl778, n.s. I (1953), 32.
— , Thomas, prince de C., puis comte DE
SOISSONS, *1596 Î1656; XXIX (1951),
158-159.
SAVOIE: GENEVOIS, Janus DE, comte de
Genevois (et non de Genève), f 1491/2;
XXVI (1948), 90 n. 6, n.s. XI (1963),
231 n. 96. Sa lre femme 1465 Hélène
DE LUXEMBOURG, fl488; XXVI, 79.
SAVOIE NEMOURS (duc de) et GENEVOIS
(comte), Philippe de Savoie, évêque de
Genève 1495-1510, puis comte de G. et duc
deN. 1528, *v. 149011533. Sa femme 1528:
— , Charlotte née D'ORLÉANS (- Lon-
gueville), fl549; XXVIII (1950), 146 n. 2;
n.s. XI (1963), 348.
— , Jacques DE, *1531, duc de N. et G.
1533-1585, n.s. III (1955), 179, n.s. XI,
348.
— , xviie siècle!?; XXIX, 159.
Savoie: BOIS DE SARDAIGNE. Voir Savoie:
Charles-Emmanuel III, Victor-Amédée
II et III, Victor-Emmanuel Ier.
Savoie: ROI DE SICILE. Voir Savoie: Victor-
Amédée II.
SAVOIE VAUD, Louis Ier, sire ou baron de
Vaud 1286, B. Berne 1296, *1250 H302,
n.s. II (1954), 228 (comte Louis, par er-
reur), n.s. XI (1963), 299, 388.
— , Louis II, sire de Vaud 1302 fl349,
n.s. XI, 253, 382.
*
SAVOYE, Claude, syndic de Genève, *v. 1491,
à Berne, B. Berne 1542; XXVI (1948),
83-84 n., 85 n. 2.
SAVYON, SAVION, Camille. Voir Franconis.
— , Jacques, capitaine, auteur, genevois,
—v. 1546 t!613, n.s. II (1954), 86, n.s.
VIII (1960), 202 et n. 19, 203-204, 206,
208, 220, n.s. XV (1967), 46 n. 18.
— , Jean, syndic, *1565 fl630. Voir
Blandrate.
— , Jean, *1634 fl713. Voir Livron
(J. L. de).
— , Raimond, *1595 fl663, n.s. II
(1954), 229.
SAXE, Maurice comte DE, dit le maréchal de
Saxe, maréchal de France, *1696 fl750,
n.s. X(1962), 108 et n. 14.
SAXE-COBOTJRG, le duc de, 1688, n.s. IX
(1961), 76.
SAXE-WEIMAR, duc Bernard DE, homme de
guerre, *1600 t!639; XXIX (1951), 132.
— , Louise DE, née princesse DE HESSE,
—1757 fl830, femme 1775 du grand-duc
Charles-Auguste, *1757 fl828, n.s. VI
(1958), 27.
SAXO GRAMMATIOUS, historien danois, *1140
Î1206, n.s. XII (1964), 176.
SAY, famille genevoise; XXIX (1951), 187.
SCACCIA, Sigismondo, spécialiste du droit
commercial, génois, *1568 J1618, n.s. XV
(1967), 126, 159.
SCALIGER, Joseph Juste, (DE L'ESCALE),
pseud. : Yvonus ViUiomarus, philologue,
de Vérone, H. G. 1572, *1540 t!609, n.s.
VII (1959), 373.
— , Jules César, savant italien, natura-
lisé français (DE LESCALLE DE BOBDONIS),
—1484 f!558, n.s. VII (1959), 371, 377.
SCAMOZZI, Vincenzo, architecte italien, *1552
11616, n.s. III (1955), 101.
SCANDULARI, Valentmo, grammairien italien,
xvn* siècle, n.s. XV (1967), 127, 160.
SCAPULA, Giovanni, grammairien italien,
xvie siècle, n.s. XV (1967), 127, 160.
SCARRON, Pierre, dit de Pregny, 1532-
1560 ( ?), C.G., n.s. V (1957), 77.
SCHADOW, Friedrich Wilhelm, peintre et
écrivain, *Berlin 1788 fDusseldorf 1862,
n.e. IV (1956), 109.
SCHAECK, famille originaire de Carlsbad,
N.G. 1840; XXIX (1951), 187.
— , ingénieur, 1842; XXIX, 46.
SCHAEFFER, peintre. Voir Scheffer.
SCHAGUE, Guerrit DE; SCHAGEN, Gerrit
Lucasz VAN, graveur et marchand à
Amsterdam, *V. 1642, 1690; XXX (1952),
64 n. 2.
SCHALCH, Johann (Hans) Heinrich, peintre,
etc., schaffhousois, *1623, ou: Johann
Jakob, peintre, *1723 f!789, n.s. I (1953),
39.
SCHALCKEN, Godfried, peintre, etc., hollan-
dais, *1643 fl706, n.s. IV (1956), 133.
SCHAUFELBERGER, famille N.G. 1871 ; XXIX
(1951), 187.
SCHAUTZ. Voir Chaucy.
SCHEDEL, Hartmann, physicus, chroniqueur,
de Nuremberg, *1440 f 1514; XXX (1952),
42.
SCHEFFER, Ary, peintre à Paris, *Dordrecht
1795 t 1858, n.s. III (1955), 77, n.s. X
(1962), 83 (et non Schaeffer).
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SCHEFFEBT, portraitiste = ? Ary SCHEFFER,
n.s. IV (1956), 163.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph VON,
philosophe wurtembergeois, *1775 f!854,
n.a. VI (1958), 42.
SCHENK, Christian, mécanicien et inventeur,
de Signau (Brunnmatte); *1781 t!834;
n.a. XIV (1966), 175, 178 fig., 181-182,
191, 194-190, 198-200 et n. 73, 201. Sa
femme 1805 Verena LTJTHI, n.s. XIV, 195.
Son père, n.a. XIV, 194.
— , Karl, pasteur, conseiller fédéral,
de Signau, *1823 f!895, n.a. XIV (1966),
195.
SCHERB, Georg, balancier, Nuremberg, 1730,
n.s. XIII (1965), 128.
SCHEBEB, famille suisse, 1810, n.a. VI
(1958), 63.
SCHEBBEB, Samson, fl^SO et ses 2 fils;
facteurs d'orgue à Genève; XXVIII
(1950), 187 et n. 6.
SCHEUCHZEB, Hans Heinrich, magistrat
zurichois, *1640 Î1710, n.s. XV (1967),
133 n. 41, 136.
— , Johann Jakob, naturaliste, historien,
etc., *1672 f!733, n.a. VII (1959), 404-
405 n. 54.
SCHILLER, Georg, balancier, Nuremberg,
1656, n.s. XIII (1965), 124.
SCHILLEB, Johann Christoph Friedrich VON,
écrivain wurtembourgeois, *1759 f!805;
XXVIII (1950), 163 n. 4, n.s. VI (1958),
26, 30 n. 22, n.s. XII (1964), 174.
SCHILLING, Diebold (I), magistrat à Berne,
chroniqueur, B. Berne, 1456 f!485, n.a.
III (1955), 150, 166, 168-170, n.a. XI
(1963), 368 et n. 4, n.s. XII (1964),
168. Son neveu:
— , Diebold (II), notaire, etc., lucernois,
chroniqueur, *v. 1460 f!520, n.a. III,
170-172, n.a. XII, 168.
SCHINEB, Mathias, évêque de Sion 1499,
fl522, cardinal 1511, homme d'Etat
valaisan, *v. 1465, n.a. XI (1963), 357,
464, 466.
SCHLBGEL, August Wilhelm VON, poète et
érudit en littérature, allemand, *1767|1845, n.a. VI (1958), 24, 26-27, 35, 54
et n. 49, 60, 62, 65-66, 68, 71, 74-75
et n. 76, n.s. IX (1961), 126, n.s. XV
(1967), 173-174, 185.
SCHLIPF-BELLEVATJX : ferme — à Malval,
1958, n.s. V (1957), 91, n.s. VI (1958),
238.
SCHLUOCTEB, ScHLUOTTBB, AttrfeCtuS, OU:
SCHLTTCHTEB, Albert, admis à Tourte-
magne 1489, 1513, n.s. XI (1963), 357
et n. 32, 365.
SCHMID VON GBÙNECK, Christoffel, land-
ammann, général-major, auteur d'une
carte, originaire des Grisons, *1671 fl730,
n.s. VII (1959), 404 n. 51.
SCHMIDT, David, entrepreneur, Genève,
xixe-xxe siècles, n.s. XIII (1965), 185.
SCHMIDT, Friedrich VON, architecte wurtem-
bergeois, *1825 t!891, n.a. XI (1963),
486.
SCHMIDT, Vincent, notable de Tourtemagne,
et son neveu, 1572, n.a. XI (1963), 363.
SCHMIDTMEYEB, famille genevoise, n.a. XI
(1963), 502.
— , Jean-Pierre, 1er syndic, *1768
f!830; et sa femme 1805 Anne Victoire
Isaline Jeanne FATIO, *17741!846, n.s. III
(1955), 136.
SCHMUCKEB, Michael, précepteur de G. E.
Tschernembl en Angleterre, 1584, n.s. IX
(1961), 72.
SCHNEITEB, Louis-Ernest, administrateur,
propriétaire à St-Loup sur Versoix, 1952,
n.s. II (1954), 230.
SCHNETZ, Jean Victor, peintre français,
directeur de la Villa Médicis, *1787 t!870,
n.s. XIV (1966), 118, 146.
SCHOEN, compagnie au régiment suisse de
Pfyffer en France, 1567, n.s. III (1955),
178 n. 62, 179 n. 64.
SCHOMBEBG, le régiment de — , français,
1782, n.s. IV (1956), 139.
SCHÔNBUBG, famille noble autrichienne, n.a.
IX (1961), 67.
SCHONGATJER, Martin, peintre et graveur
alsacien, *v. 1430 t!491, n.s. III (1955),
161, n.s. XV (1967), 111 pi., 114-115.
SCHOTJLIEB, Eberard, graveur, Genève, 1616;
XXX (1952), I I , 18 fig., 27 fig., 61-65,
pi. XIX-XX.
SCHBATJDOLPH, peintre; XXVII (1949), 176
n. 7.
SCHUMACHEB, Peder, danois?, 1673, n.a. VI
(1958), 139.
SCHTJPPEN, Jacob (Giacomo) VAN, peintre,
—Paris 1670 f!751, n.s. X (1962), 107 fig.
SCHUTZ, Josef, architecte à Zurich, *Lucerne
1898, n.a. XI (1963), 487.
SCHUZ, peintre de Francfort, n.s. I (1953), 39.
SCHWABE, E., professeur, dessine un portrait
en 1875, n.s. IV (1956), 110.
SCHWYTZEB, Jakob, porte-bannière de
Zurich, 1564, n.a. XII (1964), 193.
SCIPION, tombeau des, Rome, nie siècle av.
J.-C., n.s. VIII (1960), 140 (4).
— , L'AFRICAIN, général romain, *234
f!83 av. J.-C., n.s. VIII, 142 (16).
SCOT EBIGÈNE, Jean, philosophe et théo-
logien d'origine irlandaise, *v. 833 f880,
n.s. XIV (1966), 6-9, n.a. XV (1967),
88, 90.
SCOTT, Walter, romancier écossais, *1771
fl832, n.s. VII (1959), 26.
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SCBIMGEB, (Scring(u)er, Schringer, etc.),
Henry, helléniste écossais et professeur
de droit, B.G., *1506 |1572, n.a. VII
(1959), 129-130 et n. 23, 134-135.
SEBASTIANO DEL PIOMBO, peintre vénitien,
—1485 Î1647, n.s. IV (1956), 100.
SÉBASTIEN, Saint, f288; XXVI (1948),
93 n. 6.
SÉBASTIEN, faux roi à Venise, Florence et
Naples, n.s. III (1955), 198.
SEBEKHOTEP, Khaneferre, pharaon d'Egypte
de la Xllle dynastie, n.s. XII (1964),
30 fig. 5 et 7, 31.
SEBEKHOTEP III, Sekheniré Séouadjtaoui,
pharaon d'Egypte de la XIIIe dynastie,
\ n.s. XII (1964), 28 n. 5, 30 fig. 6, 31
et n. 14, 43 fig. 20, 44.
SECCHI, le Père Angelo, jésuite italien,
astronome, *1818 fl878, n.s. VII (1959),
222.
SÉCHEHAYE, Jacques René, peintre émailleur
genevois, *1758 fl786, n.s. VI (1958), 161.
SECOND, Jean, poète latin hollandais, *1511
t!536,ro.s. VII (1959), 110etn.24, 111.
SECOND, Pierre, Genève, 1691, n.s. XII
(1964), 216.
SÉDÉLEUBE, appelée aussi Chrona ou Mucu-
runa, religieuse à Genève, 476-493, fille
du roi burgonde Chilpéric, n.s. XI (1963),
128, 131.
SEG(H)EBS, Hercules Pietersz, peintre hol-
landais, *v. 1590 fv. 1640; XXX (1952),
98 n. 5.
SÉGUIEB, famille française, n.s. IV (1956),
119 n. 4.
— , Pierre, chancelier de France, biblio-
phile, *1588 fl672, n.s. II (1954), 87,
n.s. VII (1959), 197.
SEGUIN, Thomas, peintre sur émail et gra-
veur genevois, *1741 taprès 1806, n.s. VI
(1958), 195 et fig. et n. 405.
SÉGUB, comte Louis Philippe DE, homme
politique et écrivain français, *1753 fl830,
n.s. VI (1958), 34.
SEIGNOBET, donateur à la Bibliothèque de
Genève 1740, n.s. II (1954), 85.
SELEB, Anselme, Genève, 1284, n.s. XIII
(1965), 51.
SÉLENCUS Ier NICATOB, général d'Alexandre
le Grand, roi (Asie occidentale), *358
Î280 av. J.-C., n.s. XII (1964), 155.
SELLIEB, Genève, 1810, n.s. VI (1958), 66.
SELLON, (DE), famille genevoise, n.s. V
(1957), 187.
— , Gaspard, sgr d'Allaman 1755,
—1702 fl785, n.s. V, 64, 187.
— , Jean, de Nîmes, B.G. 1699 H757,
n.s. V, 60.
— , Jean, comte 1786, sgr d'Allaman,
—1736 fl810, n.s. V, 187.
SELVANECTES, Silvanectes, les, tribu gau-
loise (région de Senlis, dépt Oise), n.s.
XII (1964), 49.
SELWYN, E. J., chapelain anglican à Saas,
1890, n.s. I (1953), 178.
SEMBAVILLE, Jaquemet, syndic de Genève,
1408, fv. 1462, n.s. XI (1963), 454 n. 73.
SEMPAD, en Cilicie, xne ou xine siècle,
ou les rois d'Arménie 890-1042 î, n.s. XII
(1964), 160.
SÉNÉ, Louis, peintre genevois, *1747
fap. 1804, n.s. VI (1958), 158, n.s. VIII
(1960), 235 fig., 236 et n. 14.
SENEBIEB, famille genevoise, n.s. V (1957),
187-188 et fig.
— , Jean, pasteur, bibliothécaire savant,
—1742 fl809, XXVI (1948), 111; XXVII
(1949), 29 et n. 2, 191 et n. 7-8, 207
et n. 2, 213 n. 4; XXIX (1951), 33, 144,
n.s. II (1954), 83, 86-87, 96, 99, 114-119
et fig., 122, n.s. VII (1959), 180-182
et fig. et n. 14, 183, 185, 198, 215, 218,
225, 228-229, n.s. XV (1967), 130, 135
n. 52, 147 n. 112.
SÉNÈQUE le Philosophe, Lucius Anneus
Seneca, philosophe latin, *Cordoue 2/4
f65, n.s. II (1954), 80, 109, n.s. VII
(1959), 24, 199.
SEPT, Michel, B.G. 1477, syndic, Î1541;
XXVIII (1950), 135 n. 1, n.s. I (1953), 76.
SEPTEUIL, TOUBTEAU comte DE, France,
xvme-xixe siècles, n.s. IV (1956), 146
n. 51.
SEPTIME SÉVÈBE, empereur romain 193-211,
n.s. VII (1959), 87 n. 73, n.s. VIII
(1960), 118, n.s. XIII (1965), 41 n. 48.
SEBGIA, tribu romaine concernant l'an-
cienne Viennoise et l'arrondissement de
Thonon d'auj., n.s. XI (1963), 40.
SEBGIUS III, pape 904-911, n.s. XI (1963),
204.
SÉBELLY, Mme DE, Paris (?), 1782, n.s. II
(1954), 246.
SEBBE, famille, B.G. 1705, n.s. V (1957),
188.
— , Jean Adam, homme de science et
miniaturiste *1704 fl788, n.s. VI (1958),
147 et n. 245, n.s. VIII (1960), 234 et
n. 11.
SEBBE, Honoré, notaire?, Avignon, 1531,
n.s. X (1962), 66.
SEBBES, Jean DE, philosophe, historien,
poète, protestant, français, *v. 1540 f!598,
n.s. VII (1959), 371.
SEB(B)IACO, Reginald DE, chanoine de
Maurienne, protonotaire, 1499, n.s. II
(1954), 40.
SEBVET, Michel, médecin, aragonnais, *1511
t!553, n.s. II (1954), 110, n.s. III (1955),
184 n. 5, n.s. VII (1959), 95.
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SERVETTAZ, François, habitant à Chez Char-
rot, *v. 1752, 1788, n.s. VIII (1960),
189.
SERVIUS, grammairien latin, v. 400, n.s. V
(1957), 141, n.s. IX (1961), 44 (1).
SERVONAY, Pierre DE, chanoine de Genève,
1414 fl428; XXIX (1951), 120 n. 7.
SÉSOSTRIS II (Sanouasrit î), pharaon
d'Egypte de la XIIe dynastie, n.s. XII
(1964), 28, 30 et fig. 4, 31 et n. 16, 35
n. 30.
SÉSOSTRIS III (Sanouasrit î), pharaon
d'Egypte de la XIIe dynastie, n.s. XII
(1964), 31 n. 13.
SESSA, les duos DE, Espagne, n.s. II (1954),
120. Voir aussi Altamira.
SESTENAY, Aimon DE, châtelain d'Allinges-
Neuf, 1295, n.a. XI (1963), 253. Auj.
Seythenex (dépt Hte-Savoie).
SÉTHI 1er, SETI, pharaon d'Egypte de la
XIXe dynastie, n.s. XII (1964), 34-35.
SEURIN, SEVERIN, saint évêque de Bor-
deaux, v. 410, n.s. XI (1963), 113.
SÈVE, DE, baron de Fleschères (Dombes),
1602, n.s.IV (1956), 119.
SEVERE, Severtts, écrivain en grec et théo-
logien monophysite, 488, patriarche d'An-
tioche 512-518 (exilé), f538, n.s. II
(1954), 106.
SÉVÈRE, Flavius Valerius, empereur romain,
306 f307, n.s. XI (1963), 49.
SÉVÈRES, les. Voir Alexandre Sévère; Sep-
time Sévère.
SEVERTJS d'Antioche, déposé aux conciles
de Constantinople, 518 et 536 et de
Jérusalem 536, n.s. II (1954), 106.
SÉVIONÉ, Marie DE RABUTIN-CHANTAL, mar-
quise DE, épistolière parisienne, *1626
f!696, n.s. VI (1958), 131.
SEYRAC, J., notaire, Genève, 1449, n.s. II
(1954), 7.
SEYSSEL, DE, famille possédant la maison-
forte à Bessinge, n.s. XI (1963), 500.
— , Amédée DE, commandeur du Gene-
vois (Hospitaliers), 1459-1501, n.s. VIII
(1960), 176.
— , Jean DE, maréchal de Savoie, 1426-
1465, n.s. XIII (1965), 51.
— , Louis DE, 2e comte DE LA CHAMBRE,
vicomte DE MAURIENNE, vidomne de
Genève 1472, |1517, n.s. XIII (1965), 52.
SFORZA, Jean Galeas, duc de Milan 1476
fl494, *1468; n.s. III (1955), 175.
— , Ludovic le More, duc de Milan,
1494 fl508, *1451, n.s. III, 172, n.s. VII
(1959), 230.
SHADJAR AD DORR, sultane, f!257, femme
de al-Salih Aiyub, sultan d'Egypte 1240
f!249 et de Damas 1245, n.s. XII (1964),
132.
SHAKESPEARE, William, auteur anglais,
*1564 H616, n.s. VI (1958), 24, 51,
n.s. IX (1961), 126, n.s. X (1962),
97-99.
SHAPOUR. Voir SAPOR.
SHAW, George Bernard, écrivain irlandais,
*1856 tl950, w.s. VII (1959), 22-23.
SHAW, Joshua, armurier, Angleterre, 1817,
n.s. XIV (1966), 174.
SHELLEY, Percy Byssche, poète anglais,
*1792 fl822,n.s. XV (1967), 174.
SHERIDAN, Richard, auteur et orateur
parlementaire anglais, *1751 f!816, n.s.
XV (1967), 177.
SICARDI, Louis Marie SICARD dit, minia-
turiste français, *1746 f!825, n.s. VIII
(1960), 238.
SICILE, Marg. DE. Voir Valois (Ch. de).
SIDNEY, sir Philip, homme d'Etat et littéra-
teur anglais, *1544 Î1586, n.s. VIII
(1960), 226 n. 99.
SIDOINE APOLLINAIRE, Caius Sollius, poète
latin, évêque de Clermont v. 472, *Lyon
430 tv. 489, n.s. XI (1963), 220.
SIEBENTHAL, DE, famille, N.G. 1862; XXIX
(1951), 187.
SIERNE, Aimon DE, 1260, prob* un de Vil-
lette, n.s. XII (1964), 18. FcwVillette (de).
SIEVEKING, Georg Heinrich, commerçant à
Hambourg, *1751 Î1799, n.s. VI (1958),
25, 72.
SIGEBERT DE GEMBLOTjx, chroniqueur belge,
tH12, n.s. XI (1963), 218.
SIGERIC, f522, n.s. XI (1963), 130. Son
père:
SIGISMOND, (saint), roi des Burgondes 515-
523, législateur; XXVI (1948), 91 et
n. 10, 92; XXVII (1949), 136 et n. 3,
141, 217 et n. 2, 219, 221-222; XXIX
(1951), 105, n.s. V (1957), 30, 125,
128 n.s. VIII (1960), 158-159, n.s. XI
(1963), 130, 132-133, 139, 164, 170, 173,
200-201, 205-208 et n. 26. Son père: voir
Gondebaud. Ses 2 femmes, n.s. XI, 130.
Ses fils GISLAAR et GONDEBAUD, n.s. XI,
130, 170.
SIGNAC, Pierre, émailleur français, en Suède
1646 f 1684, n.s. VI (1958), 86-87.
SIGBISTEN, Joh., sculpteur valaisan, 1697,
n.s. XI (1963), 505 n. 1.
SH.ENEN, VON, famille uranaise, puis lucer-
noise et valaisanne, n.s. XI (1963), 433,
436, 438.
— , Albin DE, capitaine, f!494, n.s. XI,
433.
— , Andréas DE, protonotaire aposto-
lique, chanoine de Valère (Sion), 1445-
1496, n.s. XI, 433, 435.
— , Arnold DE, grand bailli du Valais,
1431-1444, n.s.XI, 433.
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— , Christophe DE, vice-bailli du Valais,
XVe siècle, n.s. XI, 433.
— , Josse (Jost, Jodoc) DE, évoque de
Sion 1482-1496, *v. 1435 f 1497/8, n.s. XI,
433-438.
— (SILINON), Konrad DE, et sa femme
Aymonette DE PLATEA (de Viège); 1309,
n.s. XI, 433.
SILHOUETTE, Etienne DE, contrôleur général
des finances, français, *1709 fl767, n.s. X
(1962), 76.
SLLOÉ, Gil DE = î Gil de Amberes (Gilles
d'Anvers), = peut-être ABBAHAM, sculp-
teur; Espagne, 1486-1499, n.s. IV (1956),
70-71.
SILVENT, Pierre, recteur à Malval, 1517,
n.s. XII (1964), 112.
SILVESTBE, famille de Chêne, C.G. 1792;
XXIX (1951), 187.
— , Henri, aquarelliste genevois, *1842
Î1900; XXVII (1949), 209 n. 3; XXIX,
143 n. 6; XXX (1952), 5 n. 5, n.s. XIII
(1965), 49, 52 fig., 53 flg.
SILVESTBE, très prob* Israël, dessinateur
et graveur français, n.a. VI (1958),
102.
SIMEON STYLITE, trois saints, |460, f596,
vie siècle,
 n.s. XIV (1966), 102.
SIMEONI, Gabriele, « antiquaire » florentin,
1560, n.s. VI (1958), 243, 274 n. 28.
SIMLEB, Josias, théologien et historien
zurichois, *1530 fl576, n.s. III (1955),
150, 184 n. 5, n.s. XI (1963), 211.
SIMON ou SYMEON LE LOGOTHÈTE, chroni-
queur grec, Xe siècle, n.s. II (1954), 108-
109. Très prob* = Symeon Metaphrastes.
SIMON, famille du Pays de Gex; et Pierre,
chevalier, 1298; n.s. // (1954), 228.
SIMON, seigneur de Saint-Loup et d'Ottolens
(très prob* = Thollon), 1343, n.s. II
(1954), 228 et n. 31.
SIMON, Louis, horloger genevois, 1748-1760;
XXVIII (1950), 184 et n. 2 et 3, 185.
SIMON, Pierre, C.G., 1559; XXX (1952),
76 n. 6.
SIMOND, Louis, maire de Versoix, auteur,
N.G. 1822, *1766 flSSl, n.s. II (1954),
229.
SIMONDE, Gédéon François, pasteur
genevois, *1740 fl810; son fils, n.s. X
(1962), 7.
— , Jean Charles Léonard dit DE Sis-
MONDI, économiste et historien, *1773
Î1842, n.s. VI (1958), 26-27, 55, 58, 66,
68, 71, n.s. X (1962), 7, n.s. XV (1967),
172-173, 184-185. Sa femme 1819 Jessie
ALLEN, anglaise, *1777 f!853, n.s. XV,
179 et n. 38, 180.
SIMONET, SYMONET, Jean, chanoine de
Genève, 1456; XX VI (1948), 96 n. 3;
XXIX (1951), 108 n. 6, n.s. V (1957),
122.
SIMONIN, Jean, et son fils Jaques, arque-
busiers genevois, 1649, n.s. XII (1964),
216.
Sinoerius, Jodocus, Justus ZINZEBLING, ju-
riste, philologue et géographe allemand,
*v. 1580 fv. 1620; XXX (1952), 13 n.
10.
SINGEB, Franz, architecte tyrolien à Sarnen
1739, et son fils Jakob, B. Lucerne, 1756
f!792, architecte, n.s. XI (1963), 482.
* , Josef, architecte lucernois, *1784
f 1827, n.s. XI (1963), 484.
SINGBY, Jean-Baptiste, portraitiste en minia-
ture, *1782 f!824, n.s. IV (1956), 157
et n. 71.
SINNEB, Johann Rudolph VON, sgr de Val-
leyres et Worb, bernois, *1736 fl806,
n.s. IX (1961), 103 n. 5, 120 n. 84.
SIOBDET, famille, B.G. 1619; XXIX (1951),
188.
SIBIEB, Pierre DE, maçon, Genève, 1474,
n.s. IX (1961), 18.
SIBVEN, Pierre Paul, sa femme et 2 filles,
protestants français: procès à Toulouse,
1764-1768, n.s. VII (1959), 166.
SISMONDI. Voir Simonde.
SIVABD DE BEAULIEU, Mme Charlotte Emilie,
et son père, baron Amédée GIBOD DE
L'AIN, pair de France; St-Loup sur Ver-
soix, n.s. II (1954), 230.
SIXTE IV, saint, pape 1471-1484, n.s. III
(1955), 101-102.
SIXTE V (PEBETTI, cardinal Félix), pape
1585-1590, *1521, n.s. III (1955), 99-100,
104, 106, 108-109.
SKOUPINE-CHOTJTSKI, prince Mikhail, Russie,
xvne siècle, n.s. XIV (1966), 99.
SLOANE, sir Hans, naturaliste, médecin et
collectionneur anglais, *1660 fl753, n.s.
III (1955), 14.
SLUTEB, Claus, sculpteur hollandais, 1379
Î1405/6; XXVIII (1950), 61; XXIX
(1951), 124 (atelier), n.s. II (1954), 57,
n.s. V (1957), 29, n.s. VII (1959), 213
et fig.
SMABT, John, miniaturiste anglais, *1741
flSll, n.s. VI (1958), 158 n. 273, n.s.
VIII (1960), 239.
SMITH, Adam, économiste écossais, *1723
t!790, n.s. III (1955), 32, 35.
SMITH, Edward, graveur anglais, n.s. XV
(1967), 175 fig.
SMOLLETT, Tobias George, romancier et
historien écossais, *1721 f!771, n.s. IX
(1961), 132.
SMYTH, Charles Piazzi, astronome anglais,
*1819 fl900, n.s. VII (1959), 222. Et
non Smith.
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SOBBINO, Francisco, philologue espagnol,
xvine siècle, n.s. III (1955), 196 n.,
n.s. IX (1961), 120.
SOCIN, Albert, orientaliste bâlois, *1844
fl899; n.s. II (1954), 237.
SOCBATE, philosophe grec, *468 f400/399
av. J.-C., n.s. VI (1958), 289 n. 274,
n.a. XIV (1966), 7.
SOEX, Jean DE, syndic, f 1515/1520, et sa
femme Perronette; XXIX (1951), 129 n.
Soffredus ou Jofridus, peut-être = Geoffroy,
prieur de Clages (c. Valais), puis grand
prieur d'Ainay 1266-1272, n.s. XI (1963),
230.
SOIBON, les, peintres sur émail genevois,
n.s. VI (1958), 185, 196, 204.
— (père), Jean François, B.G. 1790,
—1756 fl812 ou 1813, n.s. VI, 132, 158,
171, 173-175 et flg., 185 et n. 366, 186-193
et flg. 196, 204-206, 208, son atelier: 186,
n.s. VIII (1960), 238. Ses 2 fils:
— , Isaac Daniel, *1778, n.a. VI, 186
n. 370.
— , Philippe David, *1783 f!857 (ou
après), n.s. VI, 186 et n. 370.
SOIACE (de Solodo), Jean DE, prévôt du
Gd-St-Bernard, 1433-1465, n.s. XI (1963),
198 et n. 2, 199.
SOLABI, Guiniforte ou Boniforte, ingénieur,
architecte et sculpteur tessinois, (famille
de Carona), 1453 f!482, n.s. XI (1963),
467-468 n. 9.
Soldo, de, chanoine?, à Genève?, 1487;
XXVI (1948), 112 n. 5.
SOLEB, Arnal DE, archidiacre à Gérone
(Espagne), xive siècle, n.s. IV (1956), 68.
SOLIMAN II le Grand, sultan ottoman
1520-1566, n.s. VIII (1960), 179, n.s. XII
(1964), 145 n. 118.
SOLLADE. Voir Sallade.
SOLLIEB, de Sollerio. Voir Du Sollier.
SOLON, sculpteur de camées romains, Ie siècle
av. J.-C., n.s. IX (1961), 46 (5).
SOMMEE, H., dessinateur, xvne siècle; XXX
(1952), 12 n. 2, 13 n. 1.
SONDEBGELT, Eberhard, verrier, B.G. 1456;
XXIX (1951), 103 et n. 7.
SONIEB, Antoine, recteur des écoles de
Genève 1536-1538, pasteur à Perroy-Rolle
1539 - v. 1560, dauphinois, n.s. XIII
(1965), 50 et n. 3.
SONNAZ (Sonas), François DE GEBBAIX,
sgr DE, officier du duc de Savoie, *v. 1572
f!602; XXX (1952), 40 n. 2, n.s. I
(1953), 138.
SONNENBEBG VON KASTELLN (Castelen),
Ludwig (Jean-Louis), colonel fédéral,
B.G. 1815 (d'honneur), *1782 f!850;
XXIX (1951), 188.
SOPHIE AMÉLIE, princesse DE LÙNEBUBG,
femme v. 1645 de Frédéric III roi de
DANEMABK ET de NOBVEGE 1648-1670,
n.s. VI (1958), 137.
SOPHOCLE, poète grec, *497/5 t405 av. J.-C.,
n.s. II (1954), 109, n.s. VII (1959),
10, 109.
SOBCY, comtesse DE. Voir Rilliet (Louise).
SOBESI FBÈBES ET CoMp., commerçants à
Milan, 1784, n.s. XV (1967), 148 n. 126.
SOBET, genevois, 1794; XXVIII (1950),
150.
— , Frédéric Jacob, minéralogiste,
numismate, ministre résident, ami de
Gœthe; *1795 fl865; XXVI (1948),
99 n. 1, n.s. VI (1958), 195, n.s. IX
(1961), 130, n.a. XIII (1965), 23.
— , Jacques Louis, professeur, physicien,
—1827 f!890; et sa femme 1853 Clémen-
tine ODIEB, *1831 Î1899, n.s. II (1954),
99.
— , Nicolas, peintre sur émail en Russie,
—1759 fl830, n.a. VI, 195-196 et fig., 206,
208, n.s. VIII (1960), 229-230, n.s. X
(1962), 20.
SOUBEYBAN, Jean-Pierre, émailleur, graveur-
illustrateur, professeur de dessin, archi-
tecte, auteur, B.G. 1770, *1709 f!775,
n.s. IV (1956), 85-91 et fig., n.s. VI
(1958), 141, 158, 161. Son père, serrurier,
n.s. IV, 85.
SOUDAN, Jean-Daniel, de Ballens, à St-Loup
près Versoix 1800-1805, n.a. II (1954),
229.
SOUFFLOT, Jacques Germain, architecte
français, *1709 fl780, n.s. XI (1963),
155.
SOULIEB, Raymond ou Edouard, ami du
peintre Eug. Delacroix depuis 1816,
fap. 1863, n.s. III (1955), 74, 76.
SOUTTEB, Jean Jacques, peintre en émail
genevois, *1765-1840, n.s. VI (1958), 199.
SOUVAIBAN, famille B.G. 1791; XXIX
(1951), 188.
SPADA, palais à Rome, xvie siècle, n.s. VI
(1958), 283 n. 179.
SPALLANZANI, abbé Lazzaro, naturaliste
italien, *1729 Î1799, n.s.VII (1959), 218,
229, n.s. XV (1967), 127, 130, 135 et
n. 62, 147 n. 112.
SPENCE, John, en Surrey, 1764, n.s. III
(1955), 17, 24.
SPENCEB, les earls, Angleterre, xixe siècle,
n.s. IV (1956), 97 n. 1.
SPENCEB, Herbert, philosophe anglais, *1820
t!903, n.s. VII (1959), 26.
SPENGLEB, Philibert, de Genève: fonde une
lithographie à Lausanne 1822; et son
fils Gustave, lithographe et dessinateur
à Lausanne, *1818 f!876, n.s. VII (1959),
398, 403, 416.
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SPIES, Abel, enseveli à Genève 1666;
XXIX (1951), 130 n. 2.
SPIBSS, Henry Charles, poète genevois,
—1876 f!940, et sa femme née RIGACCI,
f!946, n.s. II (1954), 100.
SPINOLA, Giulio cardinal, évêque de Lucques
1677-1690, n.s. XV (1967), 120 et n. 8.
SPON, Jacob, voyageur, antiquaire et his-
torien, genevois, *1645 Î1685; XXIX
(1951), 91, 120, n.s. I (1953), 137-138,
n.s. XI (1963), 177 n. 14.
SPRENGEH, Jacob, dominicain, professeur
et inquisiteur en Allemagne, fap. 1494;
XXVII (1949), 47.
STAGE: Statius Papinius, poète latin, *61|96, n.s. II (1954), 104, 108.
STADLER, Ferdinand, architecte zurichois,
—1813 Î1870, n.s. XI (1963), 484.
STAËL, Anne Louise Germaine DE, née
NECKER, genevoise, *1766 f!817; femme
1786 de Eric Magnus baron DE STAËL-
HOLSTEIN, ambassadeur de Suède à Paris,
B.G. 1789, *1749 f!802; XXVI (1948),
133-143, n.s. II (1954), 101, 250, n.s. VI
(1958), 23-76 et pi.; n.s. IX (1961), 126,
n.s. X (1962), 98, n.s. XV (1967),
161-189, 188 (son mari). Sa cousine: voir
De la Rive (P. F.).
— , Albert DE, officier en Suède puis
en Russie, *1792 H813; XXVI, 134, 136,
n.s. VI, 38 et n. 37, 62, 65, 67, 69 et n. 67.
— , Albertine, DE, *1797 f!838; femme
1816 du duc Achille Léon Victor DE
BROGLIE, homme d'Etat français, *1785
H870; XXVI, 135-136, n.s. VI, 26 et
n.12, 27 n. 15, 60 et n. 57, 62-63, 65, 67,
69, n.s. XV, 168, 176-177, 179.
— , Auguste, DE, publiciste, *1790 f!827;
XXVI, 134, 137-138, n.s. VI, 26 et n. 11,
27, 40, 44, 46-47, 55 et n. 52, 59-60, 62,
65, 67, 69, 71, n.s. XV, 180, 188.
STALINE, lossip Vissarionovitch DJOUGACH-
VILI, dit, homme d'Etat soviétique,
géorgien, *1879 f!953, n.s. VII (1959),
24 n. 6.
STANHOPE, Philip, 2nd earl, viseount S. of
MAHON, homme de science et publiciste
anglais, *1714 |1786, B. G. (honneur) 1771
avec son fils Charles, 3rd earl, politicien
et homme de science, *1753 fl816; XXIX
(1951), 188.
STANIER (Stainier, Steiner), Ymbert, enlu-
mineur du duc de Bourgogne, 1404,
n.s. V (1957), 144-145, 148.
STANLEY, Hans, gouverneur de l'île de
Wight, anglais, *v. 1720 fl780, n.s. III
(1955), 14-15.
STANLEY baron D'ALDEHLEY; et sa femme,
Fabia SAN ROMAN, propriétaire à Aire,
1874, n.s. X (1962), 8.
STEEN, Jan, prob* celui *1626 fl679,
hollandais; XXIX (1951), 152, 154-155,
n.s. I (1953), 49.
STEEHE, en Surrey, 1759, n.s. III (1955),
24.
STENDHAL, pseudonyme de Henri BEYLE,
romancier français, *1783 f!842, n.s. III
(1955), 51-57, n.s. IV (1956), 100 n. 6,
n.s. X (1962), 99, n.s. XIV (1966), 169.
STENWYCK, Henry, très prob* Hendrik VAN,
le vieux, peintre flamand, *v. 1550 f!603,
n.s. I (1953), 39.
STEPHANE DE SOTJROGE, saint, archevêque de
Suroz en Crimée, grec, vme siècle, n.s. xiv
(1966), 103.
STEPHANONI, restaurateur d'art de Bergame
à Genève en 1907; XXIX (1951), 65.
Stephanus, cementarius, Lausanne, 1227,
n.s. XI (1963), 280 et n. 76.
Stephanus de Arborenges, ouvrier au château
de Chilien 1261, n.s. XI (1963), 304 n. 56.
STEPHEN, pictor régis (Edouard Ier d'Angle-
terre), 1273, n.8. XI (1963), 300-301, 315.
STERCHI, Henri, éditeur de cartes, très prob*
Jean Henri Samuel, colonel fédéral,
inspecteur des ponts et chaussées,
B. Morges, *1760 f!847, n.s. VII (1959),
403, 416.
STETTNER DE GRABENHOF, Philippe Jacob,
enseveli à Genève 1632; XXIX (1951),
130 n. 2.
STEVENS, très prob* PALAMEDESZ, Antho-
nie, dit Stevers, peintre hollandais, *1601
fl673. (Peut-être Palamedesz Palamedes,
dit Stevens, peintre de batailles, fDelft
1638), n.s. I (1953), 32.
STEWART, Dugald, philosophe écossais, *1753
f!828; et sa fille Maria d'Arcy, fl846,
n.s. XV (1967), 177, 188.
STEWART ou STUART, Franees Teresa, *1648
f!702, femme 1667 de Charles Stuart,
3rd duke of RICHMOND et 6th duke of
Lennox, fl672, n.s. VI (1958), 125 et
fig., 126, 132.
STEYNER, Janinus, procurator de Tourte-
magne, 1489, n.s. XI (1963), 365.
STIMMER, Tobias, peintre schaffhousois,
—1539 f!584, (1534-1591 par erreur),
n.s. X (1962), 81, n.s. XII (1964), 177,
192-193.
STOER, officine — , imprimerie-librairie,
Genève xvie-xvne siècles, n.s. VII (1959),
368-369 pi., 370 pi., 371. Dont:
— , famille d'imprimeurs-libraires origi-
naire du Palatinat, à Genève XVIe et
xviie siècles, n.s. XV (1967), 121.
— , Jacob, B.G. 1568, *1542 t!610,
n.s. VII (1959), 368-369 pi., 370 pi., 371,
377.
— , Joseph, 1615, n.s. XV, 124.
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STOBTI, libraire à Venise, 1761, n.a. XV
(1967), 136 et n. 58, 143 n. 91, 149 n. 129.
STOUTZ, DE, famille B.G. 1791; XXIX
(1951), 130, n.s. V (1907), 58.
STBABON, géographe grec, fv. 20 ap. J.-C.,
n.s. XI (1963), 40, n.s. XV (1967), 26.
STBAFFOBD, sir Thomas WENTWOBTH, lst
earl (1640) or, homme d'Etat anglais,
*1593 fl641; ou son fils William, 2°d
(1641) de la lre création, puis I8t earl
(1662) de la 2d<> création, *1626 fl695,
n.s. VI (1958), 42.
* , William, 4» earl, *1722 f!791,
n.s. III (1955), 10-11.
STBAHAN, William, imprimeur anglais à
Londres, *1715 f!785, n.s. III (1955),
3, 5, 31.
STBAUCH, Lorenz, peintre et graveur de
Nuremberg, *1554 t*630 î, n.a. XII
(1964), 296 n. 129.
STBECKEISEN-MOULTOU, Mme Georges, née
Amélie Moultou, 1835-1882, n.s. II (1954),
98-99 (à corriger !, Georges S.-M. fl871).
STBENBEBGER, Erasmus, chanoine de Trente,
1548, n.s. XIII (1965), 62.
STROEHLIN, famille N.G. 1841; XXIX
(1951), 188.
STBOGONOV, famille de marchands, originaire
de Novgorod, xvre-xvne siècles, n.s. XIV
(1966), 99.
STBOZZI, palais — à Florence, n.s. VIII
(1960), 50.
STUABT. Voir Stewart.
STUABT ou STEWART, John, Londres, 1766,
n.s. III (1955), 2-3, 19, 31 (et son frère).
STTJBBS, George, peintre sur émail et sur
porcelaine, anglais, *1724 f!806, n.s. VI
(1958), 183 et n. 353.
STTJBENBEBG, famille noble autrichienne,
n.s. IX (1961), 67.
STUCKELBEBG (d'abord STICKELBEBGEB),
Ernst, peintre bâlois, *1831 t!903, n.a. IV
(1956), 113, 115 et pi.
STUMPF, Johannes, pasteur et chroniqueur
zurichois, *1500 Î1577/78, n.s. XI (1963),
368.
STUBM, Charles François, mathématicien
genevois, *1803-1855, n.s. VII (1959),
222, 225.
SUABD, Jean Baptiste, littérateur français,
*1733 11817, n.a. III (1955), 30, n.a. VI
(1958), 35.
SUBLEYBAS, Pierre, peintre français, *1699
Î1749, n.s. XII (1964), 249 fig., 269-270
et fig.
SUDHEIM, Ludolf DE SUCHEN ou DE, voya-
geur allemand en Syrie 1336-1341, n.a.
XII (1964), 131.
SUDBÉ, Jean Pierre, lithographe français,
*1783 fl866, n.a. VI (1958), 56 pi.
SUÉTONE, historien latin, *v. 69 fv. 141,
n.s. XII (1964), 259 n. 19.
SUGEB, abbé de Saint-Denis, régent du
royaume de France, *1081 fH51; XXVI
(1948), 130; XXVII (1949), 117 n. 4,
n.s. XI (1963), 204, n.s. XIV (1966),
5-11; n.s. XV (1967), 85, 90-92.
SUGEB : concerne la façade de la cathédrale
de Chartres, xn" siècle, n.s. XIV (1966),
10.
SULIN-SONG (î), Genève, 1789, n.s. IX
(1961), 96.
SULLA. Voir Sylla.
SULPICE SÉVEBE, juriste et écrivain latin de
Gaule, 363-425, n.a. XI (1963), 110, 113.
SULPICIUS GALBA, Publius, romain frappant
monnaie en 65 av. J.-C., n.s. IX (1961),
44 (1).
SULSEB, Walther, architecte, *Coire 1890,
n.a. XI (1963), 486.
SULZEB, David, peintre zurichois, *1784
f!864, n.s. XIV (1966), 167.
SUNDEBLAND, Robert SPENCEB, 2nd earl
OP, homme politique anglais, ambassa-
deur, *1640 f!702, n.a. XIV (1966),
80.
SUNTEB, Jakob, peintre de Bressanone
(Brixen, Tyrol du Sud), 1441-1474, n.s. III
(1955), 145.
SUPEBSAXO, Franz Joseph, valaisan, évêque
de Sion 1701 H734, n.a. XI (1963), 506-
507.
— , Georges, homme politique, *v. 1450
t!529, n.s. XI, 435.
SUPICIN, pour Lupicin.
SUE, Thomas DE, archevêque de Tarse,
coadjuteur de l'évêché de Genève 1451-
1464, métropolitain de Tarentaise 1460,
n.s. V (1957), 120.
SUBIBEY DE SAINT-RÉMY, Pierre, général
français, *v. 1650 fl716, n.s. X (1962),
112 et n. 28.
SUSTEBMANS, SuTTEBMANS, Justus, peintre,
*Anvers 1597 J1681, n.s. X (1962),
105 fig.
SUTEB, Johann, député de Tourtemagne
1357, n.s. XI (1963), 358 n. 36.
SUTEB, Willy, peintre suisse, 1946, n.s. X
(1962), 152 n. 33.
SYLLA, L. Cornélius Sulla Félix, se disant
Fawtua, dictateur romain, *136 t'8 av.
J.-C., n.a. VIII (1960), 139 (2), 140 (5),
n.a. IX (1961), 45 (2): et sa femme CAE-
CELIA METELLA. Son père, n.s. VIII,
139 (2).
SYMMAQUE, saùit, pape 498-514; XXVI
(1948), 91 et n. 10, n.a. XI (1963), 132.
SYMONET. Voir Simonet.
SYMFHORIEN, saint, |179 Autun; XXVI
(1948), 93 n. 6.
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SYBLIN, Jôrg, der Aeltere (Georges), sculp-
teur de stalles Ulm 1449-1491; XXVIII
(1950), 88 n. 4.
TABACCHETTI ou TABAGUBT: surnom de
trois frères WESPIN, sculpteurs originaires
de Binant: Jean f!615? et Nicolas, à
Varallo et à Saas-Fee, et Guillaume,
jv. 1643, n.a. I (1953), 177-179.
Tageti, Henr., curé de Sainte-Croix de
Genève 1418; XXVI (1948), 76 n. 6.
TAGLIACABNE. Voir Theocrenus.
TAGOBE, Babindranath THAKTTB, dit, poète
indien, *1861 fl941, n.s. VII (1959),
32 n. 14.
TALLEYRAND-PÉRIGOBD, Charles Maurice
DE, ministre et diplomate français, *1754
t!838, n.s. XV (1967), 175.
TALMA, François Joseph, acteur parisien,
*1763 t!826, n.s. VI (1958), 33, 37, 45-47,
49-51, 59, n.s. IX (1961), 126, n.s. X
(1962), 98. Sa 2e femme 1802 Charlotte,
dite Caroline, VANHOVE, *1771 t!860,
n.s. VI, 36.
Taloardus, dux Langobardorum, 574, n.s.
XI (1963), 165.
TANCBÈDE, d'Italie du Sud, prince d'An-
tioche 1104 UH2, *v. 1072, n.s. XI
(1963), 183.
TANCBÈDE, glossateur du droit canonique,
1210/1215, n.s. I (1953), 128.
TANKEO D'ENBICO. Voir Enrico.
Tarapetti, Pierre, sellier, B.G. 1487; et sa
femme Mermette D'AILLE; XXIX (1951),
126.
TABDI, les nobles —, et divers membres,
genevois, xme-xrv siècles ; XXVII (1949),
26; XXIX (1951), 27-32 et pi. et fig.,
n.s. IV (1956), 13 et n. 8. Voir Aillé;
Bourdigny; Lausanne; Maillet.
TABDIEU, graveur français, n.s. XIV (1966),
38 n. 4.
TABDIF, Guillaume, littérateur et professeur
français, *v. 1440, v. 1500; XXVII
(1949), 47.
TABTABET. Voir Tateret.
TABUITI FBÈRES, libraires à Bologne, 1760,
n.s. XV (1967), 140 n. 75, 143 n. 96.
TASMAN, Abel Janszoon, navigateur et
explorateur hollandais, *1603 f!659, n.s.
I (1953), 182.
TASSIN de (of) Saint-Georges, Taxinus
de Sancto Giorgio, Tassardw, maçon,
Romont 1272, Saxon 1279, n.s. XI (1963),
298 n. 32, 299, 306-307 n. 68, 308. 315.
Son frère: voir Giles de Saint-Georges.
TASSIN, Nicolas, géographe du roi de France,
1637; XXX (1952), 3 et n. 3 et 7, 10 n. 1,
13 et n. 10 et 12, 16-17 n. 9, 18 n. 4, 19
n. 2 et 9, 20 fig., 21 et n. 2, 23, 86 n. 3,
97 n. 9.
TATERET: TABTABET, Pierre, philosophe,
logicien et théologien français, recteur de
l'Université de Paris 1490, 1520, n.s. XIII
(1965), 68.
TAVANNES: Gaspard DE SAULX-TAVANNES,
maréchal de France, auteur de Mémoires,
—1509 f!573, n.s. III (1955), 177.
TAVEL, TAVELLI, famille noble éteinte,
Genève xrre-xvie siècles et Valais xrve
siècle; XXVI (1948), 38-39; XXVII
(1949), 26; XXVIII (1950), 33; XXIX
(1951), 37, 46, n.s. IV (1956), 16, n.s. V
(1957), 54-55, 102, n.s. VIII (1960), 47
n.s. XI (1963), 37.
— , Girard, chevalier, syndic, 1365;
XXVI, 38; XXVIII, 112.
— , Guichard, chanoine de Genève
1338, évêque de Sion 1342 t!375;
XX VI, 38, n.s. XI (1963), 229, 358.
— , Guillaume, cosgr de Granges; et
sa fille Françoise, 1447, dame de Corsinges,
femme de Pierre DE CHEVRON, vidomne
de Sion 1466-1486, etc.; XXVI, 38.
— , la fille de Rodolphe, 1334, n.s. IV,
16.
— , Vuydon (Gui), 1288 t»v. 1334; et
sa veuve Ysabelle ,f!338; XXVII, 26,
n.s. IV, 16. Ses enfants: Mier, fl317,
Amphelesie ou Ancellesie.
— : fief Tavel de Granges, n.s. VIII
(1960), 54.
— , André Tavel dit Nacat, 1334, n.s.
IV, 14 n. 14.
TAVEBNIEB, Jean-Baptiste, commerçant et
voyageur, baron d'Aubonne 1670, *1605
tl684, n.s. XIV (1966), 58.
TCHAÏKOVSKY, Petr (Pierre) Ilitch, compo-
siteur de musique russe, *1840 fl893,
n.s. VII (1959), 26.
TEDESCHI, libraire à Milan, 1761, n.s. XV
(1967), 142 n. 80 et 85.
TELL, Guillaume, et sa famille, légendaire?,
uranais, n.s. VII (1959), 29, n.s. XII
(1964), 174-177 et fig., 197.
TÉMÉBAIRE, le. Voir Bourgogne, 2e maison
(Charles).
TENIEBS, David: 3 peintres flamands,
xvtie siècle, n.s. I (1953), 33, 43, n.s. IV
(1956), 135.
TENIS, Martin, enseveli à Genève 1617;
XXIX (1951), 130 n. 2.
TEBBOBCH, TEBBUBGH, Gérard le vieux,
—1584 Î1661; ou Gérard le jeune, *1617-
1681; peintres hollandais, n.s. I (1953),
49.
TÉBENOE, poète comique latin, *194 f!59
av. J.-C.; XXVII (1949), 48, n.s. II
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(1954), 104, 109, 116n. 60, n.s. V (1957),
136-137 et fig., 138-139 et fig., 140 et fig,
141-142, 144 et n. 21, 145, 147-148, n.s.
VII (1959), 109.
TERNATJLT, Jehan, marchand, B.G. 1564
fl605, n.s. II (1954), 80.
TEENAUX, les frères, Paris, 1837, n.s. IV
(1956), 146 n. 50.
TERNIEB, Girard DE, 1291, n.s. VII (1959),
69 n. 68.
— , Girard DE, sgr du Châtelard, 1360
t!418, n.s. XI (1963), 441.
TEBOND, famille originaire de Nîmes, H.G.
1735, C.G. 1792; XXIX (1951), 188.
TEBBAS, Jean Pierre, chirurgien, B.G. 1815
(d'honneur), * Le Besset (dépt Ardèche)
1783 fl860; XXIX (1951), 188.
TEEBAY, famille originaire de Lyon, recon-
nue genevoise 1816; XXIX (1951), 188.
TEBBAY, Mme, née D'ANDLATT, France,
xix« siècle, n.s. IV (1956), 158.
TEBBES FBATELLI, libraires à Naples, 1795,
n.s. XV (1967), 131 n. 35, 132, 146 n.
104.
TEBBOTJX, Abraham, horloger genevois,
xvme siècle, n.s. VI (1958), 169 n. 316.
— , TEBBOUZ, Elisabeth, peintre sur
émail, *1759, 1795, n.s. VI (1958),
158, 168-169 et n. 316, 171-173 et fig.,
174, 186, 206, 208.
TERTULLIEN, docteur de l'Eglise, latin,
—160 f240; XXVII (1949), 138-139,
148, n.s. XII (1964), 48.
TESSOBI, graveur, av. 1657, n.s. I (1953), 43.
TESTU, Vu.; et son fils Vu., artisan à Lau-
sanne, 1215, n.s. XI (1963), 277 n. 65.
TÉTEBEL, Antoine, géomètre du dépt du
Léman, 1813, n.s. XI (1963), 531 n. 18.
TETRICTJS, empereur gaulois 274, n.s. IX
(1961), 12.
TETJLCOST, Jacques, peintre sur émail gene-
vois, *1729, 1773, n.s. VI (1958), 186.
TEXEIBA, frei José, dominicain et auteur
portugais, *1545 f!620, n.s. III (1955),
199 et n. 41.
THALAISE, saint, abbé de Saint-Oyand
(auj. Saint-Claude), vr» siècle, n.s. II
(1954), 23 n. 57.
THECLE, sainte, en Maurienne, vre siècle,
n.s. II (1954), 39, 43.
THELLUSSCHST, famille, France, Genève, An-
gleterre, 1328-xxe siècle, XXIX (1951),
33, n.s. IV (1956), 117-164 et pi. et fig.
(les membres et les alliances), n.s. V
(1957), 188, n.s. IX (1961), 20, n.s. XI
(1963), 502.
— : hôtel — à Paris 1778-1823, n.a. IV,
136-139 et fig., 141.
— , Jean-François, *1738 fl799, n.s.
IV, 126, n.s. V, 63, 188.
— ET Ole, banque, Paris 1715; puis
1755. THELLTJSSON, NECKEH ET Cle, soit
Th. N., VEBNET, n.s. IV (1956), 121, 127,
131. Voir Tourton (etc.).
— ET ROCHE, maison de commerce,
Lyon, xvne siècle, n.s. IV (1956), 120.
— , branche anglaise, dès xvrne siècle,
n.s. IV, 127-130 et n. 17, n.s. V, 188. Les
lords RENDLESHAM, création 1806, n.s. IV,
117, 130 et n. 17.
THÉOBALD de Saint-Georges, maître char-
pentier, Le Bourget, etc., = Theobald de
Waus, n.s. XI (1963), 298 n. 33, 312-315.
Theocrenus : TAGLIACABNE, Benedetto, lettré
génois, évoque de Grasse 1534, *v. 1480
fl536, n.s. VII (1959), 110 et n. 22.
THÉOCBITE, poète grec de Syracuse, 275-260
av. J.-C., n.s. II (1954), 109, n.s. VII
(1959), 379.
THÉODORE ST(O)UDITE ou de Stoudion,
saint, écrivain, etc., *Constantinople 759
f826, n.s. XV (1967), 90-91.
THEODOBET, évêque de Cyr (Syrie de
l'Euphrate) 423-v. 460, Père de l'Eglise,
grec d'Antioche, *v. 393, n.s. VII (1959),
379.
THÉODOBIC le Grand, roi des Ostrogoths
493/7 f526, *454, n.s. XII (1964), 77.
THÉODOSE II, empereur d'Orient 408-450,
et législateur, n.s. IX (1961), 12, n.s. XI
(1963), 301, n.s. XII (1964), 70, 84.
THÉODULE ou THÉODORE, saint, évêque
d'Octodurus (auj. Martigny) av. 380-
391; XXVI (1948), 31, 93; XXVII
(1949), 92 n. 8, n.s. I (1953), 11, n.s. XI
(1963), 164, 318, 510.
THÉODUU-E, évêque d'Orléans, 788 f821;
XXVII (1949), 183-185 n. 9.
THÉOPHANE LE GBEC, peintre d'icônes,
Constantinople, etc., Russie 1378-1405,
n.s. XIV (1966), 98.
THEBEMIN, Pierre Etienne, bijoutier, N.G.
1816, *1764 f!848; XXVIII (1950), 34;
XXIX (1951), 188.
THÉRÈSE D'AVTLA, saûite espagnole, *1515
f!582, n.s. III (1955), 196 n.
THETMAR, THIETMAB, pèlerin en Terre-
Sainte 1217, n.s. XII (1964), 131.
THEURIIXAT, Herbert, peintre genevois,
—1896, n.s. X (1962), 140-141.
THEVENET, commissaire pour les biens
nationaux en Faucigny en 1792; XXVII
(1949), 33, 35.
THEVENOT, Melchisédec, voyageur parisien,
—v. 1620 fl692, n.s. I (1953), 182.
THÉVTN, libraire à Madrid, 1785, n.s. IX
(1961), 124.
THEYS(S)IER, Hugues DE, évêque de Vaison
1412 fl445, savoyard; XXIX (1951),
121 n. 3, 122.
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THIBATID, Noé, copiste, Genève, 1488;
XXVI (1948), 107.
THIENPONDT, Karl Friedrich, peintre alle-
mand, *1730 (ou 1720) fl796, n.s. VI
(1958), 150 et n. 249.
THIERRY, de Chartres, philosophe breton,
chancelier de Chartres 1140-1153; XXVII
(1959), 190 n. 2.
THIEBRY, grand précepteur de l'Ordre du
Temple, 1188, n.a. XII (1964), 125.
THIERS, Adolphe, homme d'Etat et historien
français, *1797 f!877, n.s. III (1955),
73,
THIEUX, Barthélémy, notaire, curial, Mon-
they, 1737, n.s. XI (1963), 507 n. 10,
508 n. 12, 509 pi., 517 et n. 12.
THIOLY, Jacques François Gédéon, den-
tiste et préhistorien français, N.G. 1853,
—1831 t!9H, n.s. VI (1958), 240.
THOIRE, DE, famille du Faucigny, xive
siècle, n.s. XII (1964), 13.
THOIHE-VILLARD, DE, originaires des envi-
•• rons de Nantua, sgrs de Coppet, n.s. XI
(1963), 254.
— , Humbert DE, sgr d'Aubonne et de
Coppet, xine siècle, n.s. XI, 251.
THOMAS, Antoine Léonard, littérateur et
poète français, *1732 11785, n.s. II
(1954), 249.
THOMAS, Marie, genevoise, femme de Daniel
THELLTTSSON, Genève, 1596, n.s. IV
(1956), 119 n. 3.
THOMAS D'AQUEST, saint, théologien, *1226
f!274; XXVII (1949), 34, n.s. I (1953),
122, n.s. II (1954), 109, n.s. XI (1963),
348, n.s. XV (1967), 128.
THOMEGTJEX, famille genevoise : divers mem-
bres et les alliances à Florence, Genève,
etc., n.s. XIV (1966), 113-162, pi., fig.,
tableau généal. partiel p. 128, 163-171.
THOROS, archevêque arménien de Séleucie
sur le Calycadnos, 1199, n.s. XII (1964),
158.
Tnotr, Jacques Auguste DE, magistrat et
historien parisien, *1553 fl617, n.s. III
(1955), 194.
THOURON, famille genevoise, n.s. VI (1958),
163 n. 291.
— , Jean Jacques, orfèvre, H.G. 1744,
—v. 1715 t 1786, n. VI, 163. Son fils:
— , Jacques, peintre en émail, *1749
f!789, n.s. VI, 138, 146, 158-160 et n. 281,
163-168 et fig., 169, 171, 173-175, 184 n.
359, 185, 187-188, 195-196, 205-206, 208,
n.s. VIII (1960), 230, 234.
THOUTMOSIS III, pharaon d'Egypte de la
XVIIIe dynastie, n.s. XII (1964), 34.
THUCYDIDE, historien grec, *v. 460 fv. 395
av. J.-C., n.s. VII (1959), 10, n.s. XV
(1967), 132.
THUDICUM, famille N.G. 1863; XXIX
(1951), 188.
THUHY, famille vaudoise à Genève, n.s. V
(1957), 188-189.
* , Jean Marc Antoine, homme de
science, inventeur, etc., *1822 |1905,
n.s. VII (1959), 227.
TIBÈRE, empereur romain 14-37, n.s. IX
(1961), 46 (6), n.s. XII (1964), 188 n. 59.
TrauLLE, poète latin, *v. 54 fv. 19 av. J.-C.,
n.s. VII (1959), 111.
TICKNOR, George, historien américain, *1791
fl871, n.s. XV (1967), 188.
TFECK, Christian Friedrich, sculpteur ber-
linois, *1776 H851, n.s. VI (1958), 24, 30.
TIELBORCH (Thilborg), Guillaume VAN,
sculpteur, Malines, fav. 1598, n.s. I
(1953), 36.
TIEPOL.O, Gian Domenico, peintre vénitien,
*1727 H804, n.s. IX (1961), 132.
TIEHNEY, George, homme politique anglais,
*1761 Î1830, n.s. XV (1967), 180.
Tigrinus, prieur de Saint-Victor de Genève,
1093, n.s. XII (1964), 107.
TILLIER, Johann Anton, magistrat bernois,
H562, n.s. VII (1959), 97.
TINGHY, Pierre François, chimiste, B.G.,
1773, *1743 fl821, n.s. VI (1958), 202,
n.s. VII (1959), 226.
TINTORET, peintre vénitien; XXIX (1951),
155.
* , Jacopo ROBUSTE dit le, peintre,
*1518 fl594, n.s. I (1953), 29, n.s. III
(1955), 149.
TIRON, secrétaire de Cicéron, sténographe
latin, Ier siècle av. J.-C., n.s. II (1954),
109.
TISCHENDORF, Lobegott Friedrich Cons-
tantin, critique biblique protestant et
voyageur saxon, *1815 f!874, n.s. VII
(1959), 12.
TISSOT, Genève, 1422; XXVIII (1950),
182 n. 3.
TISSOT, commissaire cadastral de Saint-
Prex, 1741, n.s. XI (1963), 283 n.
TISSOT, Etienne, curé de Malval, 1443, n.s.
XII (1964), 112.
TiTE-LiVB, historien latin, *56 av. tl9 ap.
J.-C., n.s. II (1954), 81, 88, 90 pi., 108,
122, n.s. V (1957), 135 n. 12, n.s. VII
(1959), 109, 113, 193-214, pi. et fig.
TITIEN: TIZIANO, Vecelli(o), peintre italien,
*1489 H576; XXIX (1951), 157, 162-163,
n.s. I (1953), 29, 48, n.s. IV (1956),
100, n.s. VI (1958), 285 n. 11 et 217, 294
n. 344, 296 n. 375, n.s. IX (1961), 98,
100, n.s. X (1962), 161, n.s. XIV (1966),
114, 163.
TOKKA, guerrier (légendaire) danois, n.s. XII
(1964), 176.
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TOMBAZI(S), Nicolas, jeune homme grec
élève de Rod. Tôpffer à Genève 1827,
n.s. IX (1961), 143, 173.
TOMBET, famille originaire du Pays de Gex,
B.G. 1453; XXIX (1951), 188-189.
TOMPION, Thomas, horloger d'art, anglais,
—1639 fl713, n.s. VI (1958), 115.
TONCIS, barbier, Genève, xve siècle (ou
avant?), n.a. V (1957), 122.
TÔPFFER (Tœpffer), Adam Wolfgang, pein-
tre, C.G., 1793, *1765 f!847, n.s. II
(1954), 103,w.s. VI (1958), 158, 189, 193,
n.a. VIII (1960), 26, n.s. IX (1961), 126,
130, 138, 142, 176, n.s. X (1962), 26,
93, 97.
— , M116 Adèle, miniaturiste, *1827
t!910, n.s. II, 99, n.a. IX, 125, 128, 164.
— , Jean Charles, sculpteur, *1832 f 1905,
n.s. IX, 143.
— , Esther, miniaturiste, *1839 Î1909,
n.s. IX, 161 fig., 162-163.
— , Rodolphe, dessinateur, écrivain, etc.,
—1799 t!846, n.s. II, 99, 103, n.s. VII
(1959), 168-169, n.s. IX, 125-176, pi. et
fig., n.s. X (1962), 26, 93-102 et fig., 129,
n.s. XIV (1966), 39 n. 15. Sa femme 1823,
Anne Françoise, dite Kitty MOULINTÉ,
n.s. IX, 127, 160, n.s. X, 95.
TORCHE, Passerace, de Fribourg : montre une
horloge à Genève en 1584; XXVIII
(1950), 183.
TORLONIA, Rome, 1811, n.s. VI (1958), 68.
TORON (auj. Tibnin, Liban), Homfroy II
(Onfroi) DE, connétable de Jérusalem
1148 f H78/9, n.8. XII (1964), 128.
— , Homphroy III (Onfroi) DE, 1157
fv. 1172/3, n.8. XII, 128-129. Sa femme:
voir Milly (St. de).
— , Homphroy IV (Onfroi) DE, *1165;
et sa femme 1183-1190 (divorce) Isabelle
ou Elisabeth, reine DE JERUSALEM, *1172
fv. 1208, n.s. XII, 128-129, 131.
— , Isabelle DE, ? femme de Gautier
Brisebarre (leur fille: Beatrix) puis de
Roupen III, roi de (la Petite) Arménie,
n.s. XII, 128-129, 131.
TORQUEMADA. Voir Turrecremata.
TORRES, Luis Vaez DE, navigateur espagnol
en Océanie 1605-1607, n.s. I (1953), 183.
TORTOLERO, Salvador, commissaire de l'In-
quisition de Séville, 1787, n.s. IX (1961),
114 n. 60.
TORTOREL ET PÉRissiN: recueil de planches
publiées en 1569-1570; XXX (1952),
42-43, 66, n.s. III (1955), 179. Jacques
T., graveur lyonnais. Jean P., graveur
lyonnais, 1566 flôll/lS.
TORY, Geofroy (Godefroy), humaniste, gra-
veur, etc., français, *v. 1480 |1533,
n.8.1 (1953), 65 n. 10, n.s. VI (1958), 116.
TOSCANE: Marie Anne Elisa BONAPARTE,
grande-duchesse (1808)1809-1814, prin-
cesse de LUCQTJES et de PIOMBINO 1805-
1814, *1777 f!820; femme 1797-1814 de
Félix BACCIOCHI, plus tard prince romain,
11841, n.s. IV (1956), 107, n.s. VI (1958),
183.
TOSCANE: FERDINAND III (Lorraine-Autri-
che), grand-duc 1793-1799 et 1814 t!824;
son fils LEOFOLD II, grand-duc 1824-
1859, n.s. IV (1956), 100.
TOSCANE. Voir Medici (G. G.).
TOSCANELLI, libraire à Turin, 1780, n.s.
XV (1967), 142 n. 80 et 84.
Tosi, Joseph, libraire à Naples, 1788, n.s.
XV (1967), 142 n. 87.
TOUCY, Jeanne DE. Voir Bar.
TOULOUSE, Raymond DE SAINT-GILLES,
soit Raymond IV comte de, comte 1088-
1105, marquis de Provence, croisé 1096
t 1105, n.s. XI (1963), 183, n.s. XII
(1964), 145 et n. 113, 146 n. 119.
TOURNES, DE, DETOURNES, famille venue de
Lyon, B.G. 1596 fxix" siècle, n.s.V(1957),
14, 189 et fig.
— , imprimeurs et libraires, xvie-xvnie
siècles, n.s. III (1955), 191, n.s. V, 14,
n.s. IX (1961), 103 et n. 2, n.8. XV
(1967), 117, 154, 157.
— , xviie siècle, n.s. III, 188 n. 9, n.s.
XV, 121, 123, 134.
— , Antoine DE, *1733 f!799, n.s. IX,
112 n. 56, 114 n. 62-63.
— , Gabriel DE, *1656 f!727, n.s. V, 14,
n.s. X V, 157. G. et Samuel (II) ou FRÈRES
DE T. 1700-1719, n.s. IX, 122, n.s. XV,
133 fig., 157. — ET FILS (Jean-Jacques I
et Jacques n) 1721-1727, n.s. XV, 157.
— Voir Chouët (etc.).
— , Jean (I) DE, imprimeur à Lyon,
puis 1585 à Genève, B.G. 1596, *1539
fl615; XXX (1952), 73-74, n.s. III,
197, n.s. VII (1959), 365, 367, 373-
374 pi.
— , Jean (III) DE, *1676 fl714, n.s. V,
63. J. DE T., Philibert GAMONET et Marc
Michel BOUSQUET, n.8. III, 185 fig.
— , Jean Antoine DE, 1653 t!682, et
Samuel (I), n.s. XV, 136, 157.
— Jean François, *1762 f!823, n.s. V,
189 et fig.
— , Jean Jacques DE (lequel?, impri-
meur ou non), n.s. V, 189.
— , Samuel (I) DE, 1660 f!695, n.s. XV,
120 et n. 8, 133 n. 41, 136, 142 n. 85, 146
n. 107, 148 n. 119-120.
— , Samuel (II) DE, *1669 |1732. Voir
Chouët (etc.).
— , Samuel (III) DE, *1731 f!807, n.s.
IX, 92.
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— : FRÈRES DE T. 1700-1719. Voir
Gabriel.
— : FRÈRES DE T. 1727-1759-1777,
n.s. III, 190 n. 13, n.s. IX, 107 pi., 108
n. 34, 109 pi., 113 pi., 115 pi., 116 n. 71,
117 flg., 119 pi., 121 pi., 124, n.s. XV,
119 fig., 121, 129 n. 33, 132, 134 n. 45,
136, 142 n. 80 et 86, 144 et n. 98, 147
fig. (!)•
— , les, ou FRERES, xvin6 siècle, n.s. III,
189, 195, 197 n. 29, n.a. XV, 134, 149,
154 (!).
— : Catalogues 1653-1780, n.s. IX, 120
n. 82, n.s. XV, 127, 129, 135-136, 167.
TOURNIER, Benjamin, pasteur, fouilleur pré-
historien, France, xixe(-xxe) siècles, n.s. I
(1953), 85.
TOURNIER, Nicolas, peintre à Montbéliard,
v. 1579 fl624, n.s. XIV (1966), 40 et
n. 17.
TOURNON, François, cardinal DE, homme
d'Etat français, *1490 fl562, n.s. VII
(1959), 122.
TOURNON, comte Philippe Camille Casimir
Marcellin DE, homme politique français,
préfet de Rome 1800-1804, *1778 fl833,
n.s. VI (1958), 68.
TOURTE, famille genevoise, n.s. X (1962), 14.
TOURTEAU, Jean-Louis, (comte) de Septeuil
et (marquis) d'Orvilliers, receveur des
finances, France, et ses 2 femmes, 1776,
n.s. IV (1956), 146 et n. 51. Ses 2 fils:
voir Orvilliers; Septeuil.
TOURTEMAGNE, le comte de, 1250-1267,
n.s. XI (1963), 352 et n. 9.
TOURTON, famille française à Lyon et Paris,
n.s. IV (1956), 121.
— , banquier, Paris 1717, n.s. IV,
121, 125.
— , Elisabeth. Voir Guiguer (L.).
—, TOURTON, GUIGUER ET Cie. banque,
Paris, puis 1715 (Isaac Jean) THELLTJS-
SON ET Cle, n.s. IV (1956), 120/121, 121.
Voir Thellusson et Cle.
TOUTIN, les, peintres émailleurs français,
n.s. VI (1958), 84-85 et n. 24, 101, 118-
119, 137.
— , Henry, *1614 fap. 1683, n.s. VI,
78, 85 et n. 24, 87 et n. 30, 88 fig., 90-
91 fig., 92-93 et fig., 94-95, 97-98, 101-
102, 106, 113, 118-119, 122, 135 et n. 210,
136 n. 211, 146, 171, 200 (école), 206.
Son père:
— , Jean (I), et orfèvre, *1578 H644,
n.s. VI, 80, 84 (et son école), 87, 89, 118.
TOWNSEND, Charles, homme politique an-
glais, *1725 1-1767, n.s. III (1955), 4 et
n. 10.
TOWNSHEND, Roger, enseveli à Genève
1648; XXIX (1951), 130 n. 2.
TOYNBEE, Arnold Joseph, historien anglais,
—1889, n.s. VII (1959), 32.
TEACHSEL, Albert, peintre et écrivain ber-
nois à Genève, *1863 fl929, n.s. X (1962),
164, n.s. XIII (1965), 183.
TRACY, comte Antoine Louis Claude
DESTUTT DE, philosophe et économiste
parisien, *1754 fl836, n.s. VI (1958), 34.
TRAJAN, empereur romain 98-117, n.s. IV
(1956), 6 n. 8, n.s. XII (1964), 180-181
et fig.; n.s. XIII (1965), 41 n. 48, 43
n. 56, n.s. XV (1967), 76.
TRALET, Pierre, enseveli à Genève 1503;
XXIX (1951), 127.
TRAUTTMAU-SDORTF, famille noble autri-
chienne, n.s. IX (1961), 67, 76.
TRAVERS. Voir Coquet (L.).
TRAZ, DE, famille vaudoise, dont une bran-
che N.G. 1838; XXIX (1951), 189.
— , Jean François Marc Henri, vaudois.
Voir Picot (Fr.).
TRÉBOUX, S., fondeur de cloches à Corsier
près Vevey, 1845; XXVIII (1950), 175
et n. 4, 176 et n. 1, 179 et n. 4.
TREDEHAN, Pierre, H.G. 1572, fl583, régent
au Collège et traducteur, n.s. II (1954),
104, 109.
TREMAUVTLLE, Aimée ESTIÈVHE marquise
DE, née DE TKBLLTJSSON, *1788 t!848,
n.s. IV (1956), 147 et n. 55, 150, 155
et n. 68, 163.
— , Louis ESTIÈVRE comte DE, France,
1838, n.s. IV (1956), 147 n. 55, 163.
TREMBLEY, famille genevoise, n.s. V (1957),
67, n.8. X (1962), 21.
— , Abraham, naturaliste, *1710 fl784,
n.s. VII (1959), 228, n.s. XV (1967), 134.
— , Jean Jacques, propriétaire à Aïre,
n.s. X (1962), 8.
— , Jean Jacques très prob*, magistrat,
—1676 t!763, n.s. II (1954), 94.
TRESAL, Pierre, peintre et chimiste, B.G.
1635, *v. 1594 fl666. n.s. VII (1959),
73 n. 4.
TRESMIRUS, abbé, Montolieu, 948-981, n.s.
XI (1963), 107/3.
TREVOR, Harriet BURTON, *1751 f!829,
femme 1773 de John HAMPDEN-THEVOR,
3rd viscount Hampden, diplomate anglais,
—1749 f!824, n.s. XV (1967), 173.
TBEYGER von Wangen. Voir Witz (Conrad:
sa femme).
TREYTOHRENS, François DE, lieutenant-
général, refait des remparts à Genève
1641-1656, *1590fl660;XXX (1952), 3n.
TRICHOT. Voir Chappuzeau.
THICIUS, Jan, peintre polonais, 1655 fl792,
n.s. X (1962), 110 fig.
TRIEVEE, censeur, 1810, Paris, n.a. VI
(1958), 64.
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TBINÇUS, Burkard, dit, B. Berne, transpor-
teur, habitant Tourteniagne?, 1339, n.s.
XI (1963), 355.
TBOELS-SMITH, J., botaniste à Copenhague,
1959, n.s. VII (1959), 40, 53.
TBOGUE-POMPÉE, historien latin, d'origine
gauloise, Ier siècle av. J.-C., n.s. XII
(1964), 188 n. 59.
TBOLL, Aimé Julien, peintre sur émail
genevois, *1781 f 1852, n.s. VI (1958), 178.
— , Daniel Isaac, peintre sur émail,
—1748 fl812, n.8. VI, 161, 178.
TBOLLIET, Jean et Philippe, chanoines de
Maurienne, 1499, n.s. II (1954), 40.
TBONCHIN, famille genevoise, n.s. I (1953),
50, 65, n.s. II (1954), 92 n. 44, 103,
n.s. IV (1956), 120, 126, n.s. V (1957),
189 et fig. Collection, archives et biblio-
thèque à Bessinge (puis à Xavier Givau-
dan) ; XXX (1952), 59, 73 n. 1, 102 et n. 5,
n.s. I, 134, n.s. II, 103, n.s. VIII (1960),
29, n.s. X (1962), 77, 80.
— . Voir Diodati (Jean); Martin (Ch.).
— , François, conseiller, collectionneur
de tableaux et auteur, *1704 fl798;
XXIX (1951), 150, 158, 161, 163; XXX,
102, n.s. I, 25-51 et pi. et fig., n.s. VIII,
26. Sa femme 1736; Marie Anne FBOMA-
GET, n.s. I, 44, 50, n.s. V, 91, n.s. VIII,
26.
— , François, en Angleterre, 1766,
—1743, n.s. III (1955), 2, 5 et n. 14, 24.
— , Henry, biographe, *1853 f!924,
n.s. I, 64, n.8. II, 96.
— , Jean Armand, ministre de Genève
à Paris, *1732 fl813, n.s. II, 103, n.s. V,
189 et fig., 190.
— , Jean Robert, père du Dr Th. (*1709) ;
XXIX, 54, n.s. IV, 125 n. 10, n.s. V,
15.
— , Judith, femme 1637 de Théo-
phile (I) THELLUSSON, marchand, *1611
f!654; Genève, n.s. IV, 120.
— , Louis, pasteur et professeur, *1697
f!756, n.8. I, 134.
— , Rémi, capitaine de Henri IV,
marchand, B.G. 1579, n.8. IV, 120.
— , Jean Robert, banquier, fermier
général à Paris, achète les futures « Déli-
ces » de Voltaire, *1702 f!788, n.s. II,
91, n.8. III, 14, n.s. V, 91.
— , Sara, femme 1644 de René THEL-
LUSSON, *v. 1616 fl705; Genève, n.s.
IV, 120.
— , Théodore, pasteur et professeur,
—1582 H657, n.s. I, 64 n. 9, n.s. IV, 120.
Sa femme 1607 Théodora ROCCA, veuve
de François TABTJFFO, dite M116 de Bèze,
n.s. IV, 120.
— , Théodore, Dr médecin à Leyde,
Amsterdam, Genève, Paris, *1709 fl781,
n.s. II, 246, 248-249, 252, n.s. III (1955),
5 n. 14, n.s. IV, 125 n. 10, 138, 146, 158-
162 et fig.
TBOY, DE, père, peintre toulousain; XXIX
(1951), 154.
TBOYES, Jean DE: attribution erronée.
Voir Roye (Jean de).
TBTJCHET, Jean, Genève, 1574, n.s. II (1954),
112.
TBUCHON, Jean, président du Parlement de
Grenoble, *1507 fl578, n.s. VII (1959),
105, 108.
TBTJDAINE DE MONTIGNY, Jean Charles
Philibert, administrateur français, *1733
fl777, n.s. III (1955), 30.
TBUITE, propriétaire, Genève, 1736, n.s.
XIII (1965), 53.
TBÛMPI, Christoph, pasteur et chroniqueur
glaronnais, *1739 t!781, n.s. VII (1959),
405 et n. 55.
TSCHABOLD, capitaine, Berne, 1831, n.s.
XIV (1966), 200.
TSCHACHTLAN, Bendicht, magistrat et chro-
niqueur bernois, n.s. III (1955), 165-166,
n.s. XI (1963), 367, n.s. XII (1964),
168 et n. 1.
TSCHANUN, fabricant d'orgues, Genève,
1927; XXVIII (1950), 187.
TSCHEBNEMBL, VON, famille de Freiherr
de landstândischer Adel, de Carniole
puis de Haute-Autriche, n.8. IX (1961),
64, 66, 74, 78.
— , Georg Erasmus VON, adversaire
des Habsbourg, *1567 fGenève 1626;
XXIX (1951), 130 n. 2 (Zernembel),
n.s. IX, 72-78, 80. Femmes: 1) née BBETJ-
NEB, n.s. VI, 73; 2) Suzanne STBEUN
VON SCHWABZENAU, n.s. VI, 73, 77-78.
TSCHTTDI, Johann Heinrich, = î le pasteur
et auteur glaronnais, *1670 11729, n.s.
VII (1959), 405 et n. 54-55.
TUCHEB, famille de Nuremberg, xve siècle,
n.8. III (1955), 162.
TUCHEB, Philippe Jacob, enseveli à Genève
1618; XXIX (1951), 130 n. 2.
TUDEBT, DE, famille française, xve-xviie
siècles, n. IV (1956), 119 et n. 4.
— , Claude, Paris, 1551 -1566, et sa femme
veuve de Raoul AYMEBET, née Marie
LUILLIEB, n.s. IV, 119.
— , Jean, évêque de Châlons, fl*39,
n.s. IV (1956), 119.
— , Jean, Premier Président, Bordeaux,
1438 f!473, n.s. IV, 119.
— , Jean DE, 1568 fl611 ou ap.; et sa
femme, 1574, née Marie BUISSON, mariée,
1568, et veuve d'Antoine PONS, remariée,
1571, et veuve de Jérôme RULLY, *v. 1552
t!626, n.8. IV, 119.
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— , Marie DE, femme de Jean François
THELLUSSON, *1572 f!647; Genève, n.s.
IV (1956), 119.
TULLE DE VILLEFRANCHE. Voir Villefranche.
TUMIGEN, Théodule DE, et ses fils, Tourte-
magne, 1435, n.a. XI (1963), 353 n. 11.
TUPMAN, horloger anglais, n.s. VI (1958),
96 fig., 97.
TUBAN SHAH, sultan d'Egypte et de Damas
1249 fl250, n.s. XII (1964), 132.
TUBCHI, Alexandre: Alessandro Veronese
dit, peintre véronais, *1578 fl649, n.s.
XII (1964), 278 fig., 279.
Turci, Jo., receptor, Genève, 1497; XXVI
(1948), 93 n. 6.
TURENNE, Raymond ROGIER vicomte DE,
comte de Beaufort, français, 1383, n.s.
VIII (1950), 176.
— , marquis DE, xixe/xxe siècle, n.s.
IV (1956), 147.
TURGOT, Anne Robert Jacques, baron DE
LAULNE, économiste parisien et ministre,
—1727 H781, n.s. III (1955), 32, 34-
35.
TURIA:N, famille vaudoise à Satigny, B.G.
1791, XXIX (1951), 189.
TURNER, Joseph, peintre anglais, *1775
t!851, n.a. X (1962), 123.
TUBPIN, archevêque de Reims 753 f800:
«l'histoire de T.», xne siècle; XXVII
(1949), 189 n. 1.
TUBPIN DE CRISSÉ, comte Lancelot, écri-
vain militaire, *1716 fl795, n.s. X (1962).
111 et n. 24.
TUBQUET DE MATERNE, Louis, historien et
publiciste lyonnais, H.G. 1573, |1618,
n.s. III (1955), 197-198 n. 31.
— , Théodore, baron d'Aubonne, méde-
cin et chimiste, *1573 fl655, n.s. III, 198,
n.s. VI (1958), 118 et n. 131-133, 119-
121 n. 140, 134-135, 147.
TUBQUETI, italien, fabricant de velours en
France, 1550, n.s. IV (1956), 118.
Turrecremota, Joh. de : Juan DE TORQUE -
MADA, cardinal, théologien espagnol,
—1388 fl468; XXVII (1949), 47.
TUBBETTINI, famille genevoise; XXIX
(1951), 48, n.s. IV (1956), 145, n.s. V
(1957), 58-59 pi., 67, 75, 190, n.s. IX
(1961), 14-15 et fig., n.s. XI (1963), 502.
— , Auguste Emmanuel, professeur de
grec à l'Académie de Lausanne, conseiller
d'Etat à Genève, *1818 f!881; XXVI
(1948), 113 n. 4; n.s. II (1954), 98, n.s.
XII (1964), 272 n. 76.
— , Francesco (François), négociant à
Genève, 1592, *1547 fl628, n.s. V, 58,
n.s. IX, 15.
— , François, pasteur, professeur, *1623
fl687, n.s. XV (1967), 120 et n. 8.
— , Jean-Alphonse, théologien, *1671
f 1737, n. s. II, 84, 98; n.s.X (1962), 16,
n.s. XI, 502.
— , Marc, *1712 |1793, n.s. V, 190,
n.s. X, 16, 18.
— , Samuel, pasteur, professeur et
écrivain, *1688 Î1727, n.s. II, 93, 113.
TUTILO, moine de St-Gall, artiste et auteur,
895-912; XXVII (1949), 106 n. 7.
TYNDALL, John, physicien irlandais, * 1820
fl893, n.s. VII (1959), 226.
TYSEN, Fr., explorateur des mers de l'Aus-
tralie 1627, hollandais, n.s. I (195.3), 182.
TZETZES, poète et grammairien grec, Cons-
tantinople, xiie siècle, n.s. II (1954), 109.
u
UDEN, Lucas VAN, peintre anversois, *1595
t!672 ou 1673, n.s. I (1953), 39.
UGINET, Joseph dit Eugène, homme de
confiance de Mme de Staël 1793-1817,
intendant des Tuileries, français, *v. 1767,
n.s. VI (1958), 38 et n. 35, 48.
Ugolinus de Castagnolo, père diArdigherius,
Bologne, xive siècle, n.s. I (1953), 118.
Uldrici, Petrus, charpentier à Romont,
1274, n.s. XI (1963), 292 n. 15.
Uldricus et ses fils (parents de Guillaume de
la Cour), fieffés à Tourtemagne, 1210,
n.s. XI (1963), 351.
Uldricus, cementarius, Lausanne, 1236, n.s.
XI (1963), 280 et n. 76.
ULBIC, Uldricus, saint, évêque d'Augsbourg
923 f973, n.s. XI (1963), 165.
ULBICH, armurier, Berne, puis Paris 1820,
n.s. XIV (1966), 195 et n. 49.
ULBIQUE ELEONORE, reine de Suède 1718/9-
1720, *1688 fl741, n.s. VI (1958), 137.
UMABI, auteur arabe, 1340, n.s. XII (1964),
132.
UNGNAD VON WEISSENWOLF, famille autri-
chienne, n.s. IX (1961), 67.
URBAIN II, pape 1088-1099, n.s. XI (1963),
176 et n. 5, 177, 180, 185, 188-189 n. 35.
URBAIN V, pape 1362-1370; XXVII (1949),
192
URBAIN VIII, pape 1623-1644, n.s. XII
(1964), 110.
UHBIN, Ferdinand DE MONTEPELTRI, duc
1444-1482, n.s. IV (1956), 97.
UBFÉ, D', marquis de Valromey 1612,
famille forézienne, n.s. XI (1963), 388.
UBSIN, saint, évêque de Bourges, me siècle,
n.s. XI (1963), 124.
URTABISE, Francisons, artisan, fecit excubias
à Genève en 1526; XXVIII (1950), 138
n. 1.
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UTBILLO, Maurice, peintre, *Paris 1883
fl955, n.s. VIII (1960), 32, 35 fig.,
n.s. X (1962), 123, 172.
UYTENBROECK, Moysesz VAN, dit le petit
Moyse, peintre et graveur hollandais,
*v.l590(1584?)îl648,n.*./(.Z053;,38,44.
VACHAT, famille à Troinex, 1565, n.s. XII
(1964), 14.
* , Pierre, notaire, commissaire, pro-
priétaire à Troinex, 1557 fv. 1596, et
trois filles, n.s. XII, 15.
VAILLANT DE QUELLES (GtJELis), Louis et
son frère Germain (abbé de Paimpont,
*1516 fl587), de la « sodalitas » d'Orléans,
n.s. VII (1959), 108.
VALASCO alias VAZ, Alvaro, jurisconsulte
portugais, *1526 f!593, n.s. III (1955),
193 fig., 196 n.
VALAVBENS, VUALAVBANS, DE, famille, et
Guillaume, Genève, xive siècle; XXVI
(1948), 19-20.
VALCKENAEB, Lodewijk Caspar, philologue
hollandais, *1715H785,w.s. FI/(.7059,), 15.
VALENTINOIS ET DIOIS, comte(sse) DE.
Voir Poitiers.
VALENTINUS, praefectus Urbis (Rome), épo-
que byzantine, n.s. XII (1964), 83.
VALEBE MAXIME (Valère le Grand), historien
et moraliste romain, Ier siècle, XXVII
(1949), 47, n.s. II (1954), 109.
Valerianus, Pierius : Giovan Pietro VALE-
BIANO, humaniste et poète de Vénétie,
*1477 fl560, n.s. VII (1959), 81 n. 37-38,
82 n. 44, 86 n. 71.
VALEBIUS, Cornélius: Cornelis WOUTEBS,
philologue hollandais, *1512 f!578, n.s.
VII (1959), 377.
VALEBIUS FLACCUS, C., romain frappant
monnaie 81 av. J.-C., n.s. IX (1961),
45 (3).
VALLA, Laurentius (Lorenzo), humaniste
romain, *1405 f!457; XXVII (1949), 47,
n.s. XV (1967), 127, 160.
VALLEN, nommé Clément, Claude, Genève,
xvie (xve siècle?), n.s. VIII (1960), 54.
VALLET, Guillaume, graveur parisien, *1632
t!704, n.s. VI (1958), 85.
VALLET, Hugonet, marchand, syndic, f!482;
sa femme et ses enfants; et Jean, son
père, marchand, n.s. XI (1963), 453-455.
VALLEYBE l'aîné, libraire, Paris, 1780,
n.s. III (1955), 190 n. 15.
VALLOTTON, famille vaudoise N.G., 1870;
XXIX (1951), 189.
VALLOTTON, Félix, peintre vaudois, *1865
f!925, n.s. VIII (1960), 26.
VALMA(S)SEDA, Juan DE, sculpteur espagnol,
—v. 1488 fap. 1548, n.s. IV (1956), 72.
VALOIS, Charles comte DE, *1270 f!325, et sa
lre femme 1290 Marguerite DE SICILE,
f!299, n.s. VI (1958), 283 (284) n. 199.
VANDEL, WANDEL, famille genevoise; XXVI
(1948), 23.
— , Pierre, magistrat, *v. 1507 t v. 1567,
n.s. XIII (1965), 64.
— , Thomas, procureur fiscal de Genève,
chanoine, 1525 fv. 1550; XXVIII (1950),
156 et n. 4.
VAN DEB HEYDEN, Jan, peintre et graveur
hollandais, *1637 f!712; XXIX (1951),
152, 156, n.s. I (1953), 34, 49.
VAN DEB HULCK, amateur de peinture,
Pays-Bas, xviie siècle, n.s. I (1953), 49.
VAN DEB HULST, Abraham, vice-amiral,
Pays-Bas, fl666, n.s. IV (1956), 124 n. 8.
— , Anne. Voir Le Boullanger.
VAN DEB MEULEN, Adam Frans, peintre,
«Bruxelles 1632 fl690, n.s. I (1953), 37,
n.s. IV (1956), 133.
VAN DEB NEEB, Eglon Hendrik, peintre
hollandais, *1634 t!703, n.s. I (1953), 37,
49.
VAN DE(B) VELDE, Adriaan, peintre et gra-
veur hollandais, *1636 f!672; XXIX
(1951), 154, n.s. I (1953), 34-35, 43, 49.
VAN DEN (DEB) VELDE, Pieter, peintre,
—Anvers v. 1634 fap. 1687, n.s. I (1953),
37.
VAN DE(B) VELDE, W.: prob* Willem (III),
peintre hollandais, *1667, n.s. I (1953), 44.
VAN DEB WEBÏT (Vandrever, sic), Adriaan,
peintre hollandais, *1659 |1722; XXIX
(1951), 158-159.
VAN DEB WEYDEN, Roger, ou Rogier DE
LA PASTUBE, peintre, *Tournai 1399 ou
1400 fl464, n.s. III (1955), 141.
VAND ŒUVRE, Etienne DE, sénéchal de
l'évêque de Genève, 1344, n.s. IV (1956),
15.
VANHTTYSUM, peintre hollandais; XXIX
(1951), 151, 156-157, 162-163.
VANIEBE, Georges, professeur de dessin,
B.G. 1790, *1740 fl834; XXIX (1951),
l6l,n.s.IV(1956),86,n.s. VI (1958), 179.
VANLOO (VAN Loo), Charles André dit
Carie, peintre français, *1705 t!765,
n.s. IV (1956), 133, n.s. V (1957), 10.
VANNECK, sir Joshua, Angleterre, 1766,
n.s. III (1955), 23.
VANNOD, armurier, Lausanne, xixe siècle
n.s. XIV (1966), 197 n. 58.
VANSET, Michel, peintre, H.G., 1474;
XXVIII (1950), 49; XXIX (1951), 86
et n. 5, 91.
VANTEBY, Jean DE, banneret général du
Valais, 1792, n.s. XI (1963), 213.
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VABAHBAN Ier, roi sassanide de Perse
274-276, n.a. XV (1967), 36.
VABAHBAN II, roi 276-293, n.a. XV, 36.
VABBÈGE, peintre, Paris, xviie siècle, n.s. I
(1953), 38, 44.
VABBO, Ami, syndic de Genève, *v. 1526
f!593, n.s. IV (1956), 26.
VABBON, Marcus Terentius, écrivain latin,
—116 f27 av. J.-C.; XXVIII (1950),
88-89 n. 2, n.a. III (1955), 145, n.a. VII
(1959), 109, 379, n.s. X (1962), 32,
n.s. XIII (1965), 71, 142 et n. 9.
VASCOSAN, Michel, imprimeur, Paris, 1532
f!577, *v. 1500, n.s. XIII (1965), 60.
VASSEBOT (2e branche: Vincy 1724), famille
B.G. 1715, sgrs de Châteauvieux, Dar-
dagny, etc., n.a. V (1957), 41, 72, 190,
n.s. XII (1964), 21.
— , Horace Jean, *1726 j 1787, n.s. V, 190.
— , Jean, sgr de Châteauvieux-Dar-
dagny, commerçant à Amsterdam, baron
1715, B.G. 1722, f!724, n.a. V, 41.
VATJBAN, Sébastien LE PBESTBE, sgr de,
ingénieur militaire et maréchal de France,
—1633 f!707, n.a. X (1962), 114.
VATJCHEB; traite au nom de l'abbé de
Saint-Claude à Genève 1449, n.s. II
(1954), 7.
VAUCHEB de Boche, moine à Saint-Claude ( ?),
1466, n.s. II (1954), 18 et n. 41.
VATJCHEB, famille neuchâteloise de Corcelles,
branche N.G. 1867, et Louis; XXIX
(1951), 189.
VAUCHEB, Pierre Paul, peintre, maître de
dessin à Lausanne, *1785 fl834, n.s. VII
(1959), 403 et n. 47, 416. Dessinateur de
cartes publiées en 1828. Il s'agirait plutôt
de J. J. TJ. J. Vaucher.
VAUCHBB, famille neuchâteloise de Fleurier,
dont plusieurs branches B.G. xvme siècle
ou N.G. xixe siècle :
— , entrepreneur (ou architecte?), 1752;
XXIX (1951), 43.
— , Gabriel Constant, peintre, *1768
t!814, n.s. IV (1956), 99, 102.
— , branches d'abord appelées Clerc :
— , dit VATTCHEB-STBÙBING, Jean Jac-
ques Ulrich Joseph, peintre sur émail,
puis archiviste d'Etat à Genève 1814-1821,
puis cartographe à Baie, *1766 f!827,
n.s. VII (1959), 403 et n. 47, 416. Voir
Pierre Paul.
— , architecte ; XXIX (1951), 55 ; n.s. I
(1953), 80. Soit: Joseph Henri VAUCHEB-
DELISLE f!832; ou son fils J. M. Samuel
VAUCHEB-CBÉMIEUX, *1798 fl877; ou
Jean-Jacques Fréd. *1766 t!841.
— , Pierre, professeur d'histoire à l'Uni-
versité de Genève, *1833 t!898, n.a. II
(1954), 119.
VATJCLAIB(E), Jean, français, capitaine à
Genève 1590, n.a. VIII (1960), 200, 206,
219.
VAUD: Ludwig von der Waadt, 1453 = ?
Louis duc DE SAVOIE, n.a. XI (1963), 380.
VATJGONDY, Robert DE, géographe français,
xviii6 siècle, n.a. I (1953), 183, n.a. VII
(1959), 400.
VAULEZABD, I(J.) L., sieur DE, auteur,
1630, n.a. IV (1956), 91.
VATJLSEBBE, marquise Hélène DE, née DE
THELLTTSSON, France, *1829 fl910, n.s.
IV (1956), 155 n. 68, 157, 163.
VAT7Qtr(i)EB, Jacques (Jean est faux), dessi-
nateur et graveur français, *1621 f!686,
n.a. VI (1958), 90, 111 (plutôt Robert?).
— , Robert, peintre sur émail, *1625
fl670, n.s. VI, 98,111 (Jacques?), 135.
VATJTHIEB, Courtelary, 1819, n.a. XIV
(1966), 175 n. 8.
VAUTIEB, Benjamin, peintre vaudois, *1829
f!898, n.s. IV (1956), 97, 109 et fig., 110,
113.
VAUTBAVEBS, en Angleterre: VALLTBAVEBS,
Jean Rodolphe (DE/VON), voyageur, cor-
respondant scientifique, agent diploma-
tique, à Bienne et en Angleterre, vaudois,
N. anglais 1757, *1723 tl»14/5; et sa
femme 1758 Jane FISHEB, n.s. III
(1955), 12-13.
VECCHIO ET Cle: Société —, propriétaire
près de Saint-Loup-sur-Versoix, 1943,
n.a. II (1954), 230.
VECTIEB, Pierre Jean, curé de Compesières,
av. 1755, n.a. VIII (1960), 184.
VEEN soit VAENIUS, Otto VAN, peintre
flamand, *1556 fl629, n.s. VII (1959), 75
et fig. et n. 10 et 13, 76 et n. 15 et 17, 77
et n. 21-22, 86 et n. 71.
VÉGÈCE, auteur latin sur l'art militaire,
IVe siècle, n.s. VII (1959), 82 et n. 43, 85.
Vegio : Guillaume DE VÈGE, vicaire général
de Genève, 1520 fl535; XX VI (1948),
81; XXVIII (1950), 135 n. 2.
VELADA, les marquis DE. Voir Altamira.
VELASQUEZ, Diego Rodriguez DE SILVA Y,
peintre espagnol, *1599 t!660, n.a. I
(1953), 48, n.s. III (1955), 77, 149.
VELIN dit VELUEN, Timothée Daniel, pein-
tre sur émail genevois, *1767 t!824,
n.s. VI (1958), 182, 208.
VELLEDA, prêtresse chez les Bructères
(Germanie), Ier siècle; XXVI (1948), 140.
VENDÔME, le duc DE, très prob* Louis
Joseph, général français, *1654 f!712; (ou
Philippe (non: duc), chevalier dit prince,
généralissime de l'Ordre de Malte, *1655
fl727), n.s. VI (1958), 131.
VENDOSMES, Antoniua, Genève, 1533 ;
XXVIII (1950), 145 n. 2.
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VBNET, agent français à Genève 1793-
1794, n.s. XV (1967), 166.
VENNES, Jean, architecte français à Genève
1700-1708; XXIX (1951) 49, n.s. V
(1957), 14, 37, n.s. IX (1961), 19.
VENTENAT, chanoine Etienne-Pierre, bota-
niste, 1809, n.s. VI (1958), 35 et n. 30.
VENTUGEOLE, marchand de tableaux?,
Paris 1777 n.s. IV (1956), 133.
VENTTJBI, Aymar ou Aynard BBOUTIN,
sgr de Vente ou Venturi, dit TALEBABT,
condottiere dauphinois, commandeur du
Genevois (Hospitaliers) 1384 fv. 1420,
n.s. VIII (1960), 176.
VENTTJRINI, libraire à Modène, 1760, n.s. XV
(1967), 143 n. 97, 147 n. 114, 148 n. 124,
149 n. 128.
VENTUBINI, de Modène, imprimeur à Luc-
ques, 1760, n.s. XV (1967), 136 n. 58.
Verbosio, de, chanoine ( î ) de Genève, ense-
veli à Saint-Pierre av. 1496; XXIX
(1951), 115 n. 2. Le même ? que DE
VEBBOTJX, moine, 1492.
VEBCELLIS, née Thérèse CHABOD Sansrr-
MAUBICE, savoyarde, à Turin, *1670
f!728; femme 1690 du comte Hippolyte
DE V., capitaine, *v. 1669 fl796, n.s. VII
(1959), 169.
VEBCEBS [î VEBCOBS], Simon DE, clerc du
comte Pierre II de Savoie, curé de Fil-
linges, prob* chanoine de Genève, 1249-
1264, n.s. XI (1963), 297 n. 24.
VEBCOBS, Quigo de. Voir Vergers.
VEBDELIN, née Marie-Louise Madeleine DE
BBÉMOND o'Aas, *1728 f!810; femme
1750 du marquis Bernard DE V., colonel,
*v. 1686, n.s. III (1955), 5.
VEBDI, Giuseppe, compositeur de musique
italien, *1813 |1901, n.s. VII (1959), 26.
VEBDIEB. Voir Chaponnière (J. G.).
VEBDTTSSEN et VEBDUSSEN rBÈBES, libraires
à Anvers, 1672, n.s. XV (1967), 126
n. 24, 140 et n. 79.
VEBDUSSEN, relieur à Anvers, 1756, n.s. IX
(1961), 108 n. 34, 116 n. 68.
VEBQEBIO, Pier Paolo, nonce, puis pasteur
dans les Grisons et théologien, *1497
ou 1498 1-1565, n.s. XV (1967), 118.
VEBHEBS, Guy (Giatua, Guilotus) DE, ingé-
nieur?, au Pays de Galles en 1278, n.s. XI
(1963), 297-298. Prob* le même que
Quigo de VEBCOBS, ingénieur?, en Savoie,
1271 et 1275, n.s. XI, 297 et n. 24.
VEBMANDOIS, Hugue DE FBANCE, comte de
Chaumont, puis 1067 comte DE V.,
croisé, tH02, n.s. XI (1963), 185.
VEBMANDOIS, Louis DE BOURBON, comte
(et non duc) DE, fils de Louis XIV et de la
duchesse de La Vallière, *1667 fl683,
n.s. VI (1958), 131 n. 167.
VEBMENOUX, Auguste Louis GIBABDOT DE,
Paris, *1757 11846, n.s. 11 (1954), 248;
n.s. IV (1956), 162 et n. 88.
— , Daniel GIBABDOT DE fl753, et sa
femme, née Marguerite JALLOT; Paris,
n.s. IV (1956), 131, 135.
— , Marie Jeanne GIBABDOT DE, *1736
f!781, femme de Georges Tobie DE
THELLUSSON, banquier, Paris, *1728
t 1776, n.a. IV (1956), 131, 135-^6-739
et fig., 160.
— , Paul GIBABDOT DE, Paris, f!759,
n.s. II (1954), 248; IV (1956), 160. Sa
femme, née Anne Germaine LABBIVEE,
—1739, n.s. II (1954), 245-251 et pi.;
IV (1956), 146, (158), 160-162 et fig.
VEBMEULEN: très prob', Cornelis, graveur,
—Anvers v. 1644 fl708/9, n.s. XIV (1966),
38 n. 4.
VEBNES, Jacob, pasteur et auteur genevois,
—1728 tlV91, n.s. II (1954), 99, 249.
VEBNET, famille genevoise originaire de
Seyne (dépt Basses -Alpes ); XXIX (1951),
33, n.s. XIII (1965), 23.
— , Isaac, banquier à Paris, *1700
Î1773, n.s. IV (1956), 131. Voir Thellus-
son et Cle.
VEBNET, Claude Joseph, peintre français,
—1714 t!789, n.s. IV (1956), 133, n.s. XII
(1964), 270-271 et fig.
Verneto, de. Voir Du Vernay.
VEBNINAC SAINT-MAUB, Raymond, beau-
frère d'Eug. Delacroix et ambassadeur,
français, 1798-1820, n.s. III (1955), 75-
76.
VEBNTJS, Jean Pierre, capitaine français,
propriétaire à Cointrin 1848, n.s. XIII
(1955), 17.
VÉBONÈSE, Paul: Paolo CALIABI, peintre
véronais, *1528 fl588, n.s. I (1953),
29, 48, n.s. XII (1964), 274-276 et fig.
VEBONS, Mrs, 1784, n.s. VI (1958), 162
et fig.
VEBSOIX, Jeanete DE, fille de Pierre, Genève,
1465; XX VI (1948), 20 n. 2.
VEBSONNEX, VEBSONNAY, Aymon DE, syndic
de Genève, 1465-1476; XXVI (1948),
79, 97 n. 1, n.s. XIV (1966), 25.
— , Etienne DE, maréchal de Gex,
1392, n.s. VII (1959), 63.
— , François DE, apothicaire et mar-
chand, fondateur d'une école et d'un
hôpital, syndic 1417 fap. 1462, XXVII
(1949), 190 et n. 4, 192, n.s. V (1957),
12, n.s. XIV (1966), 15.
— , Marin DE, 1533; XXVIII (1950),
145 n. 2.
VEBSOB, Jean LE TOUBNEUR, dit Johannes,
publie à Lyon, 1486; XX VII (1949),
47.
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VEBTIEB, Menuet, maçon, constructeur de
la tour Vertier (à Genève), 1415-1416,
n.s. IX (1961), 14.
VERTOT, abbé René DE, historien français,
—1655 t!735, n.s. IX (1961), 115 pi.
VEBTUE, George, historien, dessinateur et
graveur anglais, *1684 f!756, n.s. VI
(1958), 157.
VESPASIEN, empereur romain 69-79, n.s.
XI (1963), 102.
VESTIEB, Antoine, peintre et miniaturiste
français, "1735/40 f 1824, n.a. VI (1958),
158 n. 273, 165, 191 et n. 393, n.s. VIII
(1960), 234, 236, 238.
VETTINEB, famille B.G. 1771; XXIX
(1951), 189.
VETTIUS VALENS, médecin romain, Ier siècle,
n.s. III (1955), 144.
VEYBASSAT, familles C. G. 1792 et N.G.
1823 (Carouge); XXIX (1951), 189.
VEYBIEB, comte DE. Voir La Fléchère
(P. C. de).
VEYBIEB, DE, famille B.G. xive siècle, n.s.
XIV (1966). 14,
— , Etienne DE, syndic, 1407; XXVIII
(1950), 161.
— (de Veyriaco), François DE, cheva-
lier, Dr en loi, 1412 H445/55, n.s. XIV
(1966), 16, 18 et n. 7.
— , François DE, Dr en loi, syndic,
1469-1505; et son frère Louis, syndic
1469/70, n.s. XIV, 18.
— , Peronet DE, 1320, n.s. X (1962), 47.
Veyselli, Genève, 1472; XXIX (1951), 89
n. 6 à la p. 90. Cf. VeyteUo (de).
Veytéllo ou Vitello, Petrus de, verrier,
Genève, 1479-1496; XXVIII (1950),
43, 49; XXIX (1951), 91 et n. 12. Cf.
Veyselli.
VIANA, Giuseppe, architecte du roi de Sar-
daigne, Turin, 1783, n.s. XIII (1965),
129 et n. 6, 130 et fig., 131 fig., 132 fig.,
137 pi., 138 pi.
VIANI, le Père Sostegno, confesseur d'une
légation apostolique en Chine, 1740,
n.s. XV (1967), 138.
VIART, membre de la sodalitas d'Orléans,
1545, n.s. VII (1959), 108.
VIBEBT, James, sculpteur genevois, *1872
11942, n.s. XIII (1965), 180 et fig. 199.
— , Pierre Eugène, peintre et graveur,
—1875 tl935, n.s. X (1962), 164.
VIBITTS PANSA, C., romain frappant mon-
naie 88 av. J.-C., n.s. IX (1961), 44-
45 (2).
VICAT, Béat Philippe, juriste, xvme siècle,
n.s. IX (1961), 120.
VICENCE, duc DE. Voir Cypierre.
Vico, Petrus de, notaire, Tourtemagne, 1484,
n.s. XI (1963), 365.
VICTOB, Jan, peintre hollandais, *1620
fl676, n.s. XII (1964), 284-286 et pi.
VICTOB-AMÉDÉE II et III, rois. Voir Savoie,
rois de Sardaigne.
VICTOBIA, reine d'Angleterre 1837-1901,
n.s. IV (1956), 97 n. 1, n.s. VIII(1960),
240.
VIELES, employé à la loterie royale à Paris,
1783, et ses deux filles, n.s. IV (1956), 140.
VIEN, Joseph Marie, peintre français, *1716
fl809, n.s. VIII (1960), 236, n.s. XII
(1964), 264.
VIENNOIS, DAUPHINS DE, 2e race: les
comtes D'ALBON; Guigues VII, dau-
phin 1237-1269, n.s. XI (1963), 250. Sa
femme: voir Faucigny (Béatrice de).
VIENNOIS, DAUPHINS DE, 3e race: les barons
DE LA TOUB DU PIN et Coligny, n.s. XI
(1963), 243, 250.
— , Hugues (Hugues Dauphin), baron
de FAUCIGNY 1304-1321, f 1333, n.s. XI,
247, 254, 322.
— , Humbert Ier, dauphin 1282-1307,
n.s. XI, 250-251.
— , Humbert II, dernier dauphin 1333-
1349, dernier baron DE FAUCIGNY 1321-
1349, puis patriarche d'Alexandrie, etc.,
fl355, n.s. V (1957), 52.
VIENNOIS, Claude, notaire genevois, secré-
taire ducal et épiscopal, 1459 fav. 1484;
et sa femme, n.s. V (1957), 122 et n. 45.
VIEUSSEUX, VIEUSSIEUX, famille genevoise,
n.s. V (1957), 195et&g.,n.s.X(1962), 13,
n.s. XI (1963), 502, n.s. XII (1964), 21.
— , Etienne, *1783 fl860, n.s. V (1957),
190 et fig.
— , Jean-Pierre, homme de lettres,
artisan du Risorgimento en Italie, *1779
f!863, n.s. XIV (1966), 133.
— : JEAN ET MICHEL VIEUSSEUX ET Cle,
libraires à Naples, 1765, n.a. XV (1967),
148 n. 122.
— , Michel, 1788, n.s. XV, 148, n. 123.
VIEUX, Jean, Genève, 1461, n.s. XIV (1966),
18 et n. 6.
— , Pierre, Genève, 1476, n.s. XIV, 25.
VIGÉE-LEBBUN, Marie-Louise Elisabeth
VIGÉE dite, peintre, parisienne, *1755
fl842, femme 1776 (1772?)-1793/4
(divorce) de J. B.P. LEBBUN, n.s. IV
(1956), 143 pi., 144 et n. 45, n.s. VI
(1958), 33 et n. 25, 167 et n. 307, 168 fig.
VIGNIEB. Par erreur pour Viguier.
VIGNIEB-DELOB, Mme, Genève, 1884; XXIX
(1951), 134.
VIGNON, marchand de cartes de géographie,
Paris, 1778, n.s. VII (1959), 400.
VIGNON, Catherine, femme de: 1) H. Gui-
GONIS; 2) 1533 Simon DE MAILLY dit de
CHÂLONS, n.s. X (1962), 63, 66.
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VIGNON, Claude, peintre et graveur fran-
çais, *1593 11670, n.a. VI (1958), 118
n. 131.
VIGNON : les HEBITIEBS D'EUSTACHE — ,
imprimeurs-libraires genevois, 1588-xvie
siècle, n.s. III (1955), 188 n. 9, n.a. VII
(1959), 377.
— , Jean, imprimeur, 1606, n.s. XV
(1967), 124.
VIGNY, Jacques DE, chanoine de Maurienne,
1499, n.s. II (1954), 40.
VIGOB, saint, évêque de Bayeux v. 514
t537, n.s. XI (1963), 118.
VIGUIEB, Joachim (et non Vignier), géo-
mètre au Cadastre de Genève, 1812,
n.s. XI (1963), 528 n. 15, 531 n. 18.
VIGUIÈBE, Jeanne, domestique de la famille
Calas, Toulouse, 1767, n.s. II (1954), 191.
VILABS, Peronete, fille de Pierre, Genève,
1289; XXVIII (1950), 31.
Vittario, Petrus de, recteur des maisons du
Temple du Genevois et de Vaud, xme
siècle, n.s. VIII (1960), 166.
VILLABS, marquis Louis Hector DE, maré-
chal-général de France, *1653 f!734,
n.s. VI (1958), 132, n.a. X (1962), 112.
VILLABS, Pierre DE, précepteur du Temple
de Venay (Benex), 1277, n.a. VIII (1960),
164.
VILLAZ, Pierre, chapelain à Genève, 1524,
n.s. VI (1958), 232.
VILLEFBANOHE, chevalier Louis Gaspard
Esprit DE TULLE DE, commandeur de
Compesières (Hospitaliers) 1763-1792,
—1746 H823, n.s. VIII (1960), 189, 191-
192, 194.
VILLEMEJANE. Voir Prévost (Anne).
VILLEMEJANE, Suz. Voir Baumgartner
(Jean). __
VILLEBOY, Camille DE NEUFVILLE DE, prieur
oommendataire d'Ainay et de l'Ile-Barbe,
archevêque de Lyon, f!693, n.a. XI
(1963), 233-234.
VILLEBS, Charles DE, officier français, puis
professeur à Gœttingue, *1765 fl815,
n.8. VI (1958), 49 et n. 46.
VILLETTE, les nobles DE, sgrs de Cymont à
Veyrier et fieffés à Veyrier, xne-xvnie
siècles, n.a. X (1962), 54, n.8. XII (1964),
18 et n. 33. Voir Sierne (A. de).
— , DE: Aimonet, sgr de Cymont, 1304;
Girard, 1342; Mermet, 1304; Philibert,
1565; Pierre, 1442, n.a. X, 54.
— , Amaldrio, fieffé à Sierne 1178-1203;
Guillaume, vidomne, et Pierre, 1172-1203,
n.a. XII, 18.
— , Gérard DE, 1378 fav. 1405, n.s. X,
47 n. 2.
— , Jean DE, sgr de Cymont, *v. 1455,
1527, n.8. X, 54, n.8. XII, 18.
VILLBTTE, née Reine Philiberte iRoupH DE
VABIOOUBT, *1757 11822» amie de Vol-
taire; femme 1777 du, marquis Charles
Michel DE V., n.a. VU (1959), 141.
Vittieni, Guillaume, abbé de Saint-Maurice
1427-1434, n.a. XI (1963), 173.
VILLIEB (de Vittioco), Antoine «DE, cha-
noine de Genève, 1490; XXVI (1948),
101 n. 1.
VILLIEBS, Barbara, duchesse DE CLEVELAND
1670, maîtresse du roi d'Angleterre
Charles II 1660-1674, *1641 t!709,
femme 1659 de Roger PALMEB, earlioi-
CASTLEMAINE, diplomate et auteur, *1634
t!705, n.s. VI (1958), 138.
VILLIEBS, Claude DESCHAMPS DE, acteur-
auteur français, *1601 t!681, n.a. XIV
(1966), 66 n. 20.
VILLIEBS DE L'!SLE-ADAM, Philippe DE,
grand maître de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem à Rhodes, 1464 fl534,
n.s. VIII (1960), 179.
VILLON, François, poète français, *v. 1431
fap. 1463, n.s. II (1954), 35.
VILLOT, Frédéric, collectionneur de tableaux,
Paris, 1824, n.s. III (1955), 78.
VINCENT, saint, immergé dans le Tage;
XX VI (1948), 123, 126.
VINCENT, archidiacre, martyr à Suin (dépt
Saône-et-Loire) en 411, n.a. XI (1963),
218.
VINCENT Picard, maçon, Yverdon, 1271,
n.s. XI (1963), 298 n. 32.
VINCENT..;, curé de N.-D.-la-Neuve de
Genève 1273-1291, n.a. V ( 1957), 98.
VINCENT dit DE BEAUVAIS, dominicain fran-
çais, xiiie siècle, XXVII (1949), 47,59
n. 3, 190 n. 1; XXVII (1950), 88, n.s. II
(1954), 33-34, 54.
VINCENT L'ESPAGNOL, glossateur du droit
canonique, 1210/15, n.s. I (1953), 128.
VINCENT DE PAUL, saint français, *1576
tl660, n.s. XII (1964), 254.
VINCENT: très probt François André, peintre
et graveur parisien, *1746 flSlô, n.s. XII
(1964), 251. Voir Labille.
VINCI, Léonard DE, florentin, *1452 fl519,
n.a. I (1953), 143, n.s. II (1954), 89,
n.s. IV (1956), 135, n.s. VI (1958), 74,
292 n. 316, n.s. VII (1959), 230, 233 pi.
VINDÉ, Paris, 1809, n.s. VI (1958), 35.
VIOLÈSE, Claude, peintre verrier de Genève,
à Valence (France) en 1458; XXIX
(1951), 103.
VIOLLIEB, Jean Gabriel, graveur et orfèvre
genevois, *1752, n.s. VI (1958), 197.
VIOLLIEB, Ernest Louis, architecte genevois,
*1852 U931; XXVII (1949), 54 n. 5;
XXVIII (1950), 187; XXIX (1951), 58
n. 9, 142 n. 4.
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— , Pernette Esther, née BUTINI, *1750
fap. 1784, femme 1773 de Jean Antoine,
—1748 t!785, n.s. VI (1958), 198.
VION, Jean, sculpteur de stalles à Aoste
v. 1469, de Samoëns ; XXVIII (1950), 110.
VIBATON, Jean, chanoine de Genève 1434,
1456; XXIX (1951), 122 et n. 3.
VIBET, Pierre, réformateur vaudois, *1511|1571, n.s. II (1954), 112, n.s. IV (1956),
25, n.s. VII (1959), 104 n. 5, 106, 112 n.
28, n.s. X (1962), 76, n.s. XV (1967),
118, 120 n. 5, 132.
VIBGILE, poète latin, *70 f!9 av. J.-C., n.s. II
(1954), 104, 109, n.s. III (1955), 73, 77,
n.s. V (1957), 141 et fig., 142, n.s. VI
(1958), 51, n.a. VII (1959), 109-111, 117,
n.s. IX (1961), 126, n.s. X (1962), 97,
n.s. XI (1963), 184, n.s. XIV (1966), 72
n. 26.
VIRGINIE, fille de Lucius Virginius et plé-
béienne romaine, f449 av. J.-C., n.s. XII
(1964), 178, 195, 197.
VIBY, DE, (de Viriaco), famille du Genevois,
branche des Sallenove; XXIX (1951),
98 n. 1, 114 n. 7, 118.
— , 1427, n.s. XI (1963), 444 n. 23.
— , Amblard DE, chanoine de Genève,
abbé commendataire d'Abondance, f!472;
XXIX, 112 n. 1, 114 et n. 6 et 7, 118, n.s.
XI, 408.
— , Dominique DE, chanoine 1487 de
Genève, 1505; XXIX, 97 et n. 6-8, 103,
114 n. 6, 115 n. 2.
— , François DE, chanoine de Genève
1486 t!521; XXIX, 118 et n. 2.
— , Pierre DE, vicaire général de Genève,
1443 f!494; XXVI (1948), 74 n. 7, 79 n.;
XXIX, 112, 115 et n. 1-2, 118.
VISCONTI, Barnab6, duc de Milan 1354-1385,
n.s. III (1955), 150.
— , Uberto, Milan, 1299, n.s. XI (1963),
464.
VISON, Pierre DE, possédant à Tourtemagne,
1245, n.s. XI (1963), 352.
VISSCHEB, ornemaniste, xvie siècle, n.s. VI
(1968), 97.
VIS(S)CHEB, Claes Jansz, graveur hollandais,
—v. 1580 fv. 1660; XXX (1952), 12 et n.
1, 5 et 13; 16 n. 4, 19 n. 2, 20 n. 2, 21-22
et fig., 23 et fig., 24, 31 n. 7, 49 n. 5, 86 n.
4 et 6, 98, 100, n.s. X (1962), 86 n. 4, 88.
VITEIXESCHI, Barthélémy, évoque de Corneto,
auxiliaire de Genève, 1438 f1463; XX VIII
(1950), 104 n. 8.
VITBE: î, xvn' siècle, n.s. VI (1958), 128.
VITBUVE, architecte romain, Ier siècle, n.s.
XI (1963), 270 n. 42.
VITBY (Vitri(x)), Jean DE, tailleur sur bois,
B. G. 1445, 1468; XXVIII (1950), 44 et
n. 2, 86, 110; XXIX (1951), 80, n.s. II
(1954), 7-8 et n. 15-16, 9, 14 et n. 32, 18,
36-37, 40 n. 85, 41 n., 56, n.s. XI (1963),
471, n.s. XIV (1966), 14 et n. 2.
VITTOZ, curé, 1750, n.s. II (1954), 85.
VIVANT-DENON. Voir Denon.
VLADISLAS III, roi de Bohême 1471-1516 et
de Hongrie 1490, n.s. I (1953), 143.
VOGHT, Caspart, baron VON, commerçant et
philanthrope hambourgeois, *1752 J1839,
n.s. VI (1958), 23-76 et pi.
VOGT, famille soleuroise N. G. 1850, et l'abbé
François Charles Albert, helléniste, *1874
Î1942; XXIX (1951), 189.
VOGT, Cari Christoph, régent de l'Empire
allemand 1849, professeur à l'Académie
puis Université de Genève, bernois N. G.
1861, *1817 H898, n.s. VII (1959), 228-
229 et n. 41, 230.
VOGT, Emil, préhistorien, professeur à l'Uni-
versité de Zurich, xxe siècle, n.s. VII
(1959), 37, 39-40, 46, 53-54, n.s. VIII
(1960), 49, 64, 94 n. 75, 102 n. 103.
VOGUE, marquis Charles Jean Melohior DE,
archéologue et diplomate français, *1829
H916, n.s. XI (1963), 235.
VOISIN, Isaac, arquebusier, Genève, 1726,
n.s. XII (1964), 216.
VOLMAB (Rot), Melchior, humaniste, de
Rottweil, *1497 fl561, n.s. I (1953), 61 n.
3, 63 n. 5, n.8. VII (1959), 103, 106 et
n. 12, 107 et n. 13, 108-110 n. 21, 111-113,
123 et n. 49, 124 n. 50, n.s. XIII (1965),
61, 67, 70.
VOLOGÈSE, roi arsacide des Parthes, ne siècle
av. J.-C., n.s. XV (1967), 26, 36.
VOLPINO, Carlo Frco., commerçant î, Milan,
1737, n.s. XV (1967), 148 n. 125.
VOLTA, Alessandro, physicien italien, *1745
Î1827, n.s. VII (1959), 215, 218, 229, n.s.
XV (1967), 130, 134 et n. 49.
VOLTAIBE, François Marie ABOUET (dit) DE,
écrivain français, *1694 f!778; XXVII
(1949), 42 n.; XXIX (1951), 156, n.s. II
(1954), 73, 98, 102-103, 133-204, 248, 257,
n.s. III (1955), 4, 14, 34, 194, 199, n.s. IV
(1956), 84, 145 n. 48, n.s. V (1957), 91,
149-159 et pi., n.s. VI (1958), 34, 157-
159, n.8. VII (1959), 137-143, 166-168,
n.s. VIII (1960). 28-30, n.s. IX (1961),
114, 120, n.8. X (1962), 10, (94), n.s. XII
(1964), 21, n.s. XV (1967), 131-132, 134
et n. 48, 170, 172, 185. — Institut et
Musée Voltaire à Genève, n.8. VII, 137-143.
VOLTINIA, tribu romaine pour les Allobroges
et les Nantuates (Valais), n.s. XI (1963),
40.
VON DEB RECKE, Freifrau Charlotte Elisa-
beth Constantia, (Elise de la Recke !), née
Grâfin VON MEDEM, auteur, 1787-1819,
n.s. XV (1967), 172 et n. 17.
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VON DBB ROSEN, Konrad (Kunz), conseiller
de Maximilien Ier, bavarois, 1478 fl519,
n.s. XIV (1966), 30, 32, 36.
VOBAGINE, Jacques DE VABAZZE ou DE,
archevêque de Gênes, hagiographe, *1228
fl298, n.s. XII (1964), 180.
VOSEBIEB, Rodophe DE, abbé de St-Maurice
1153-1169, n.s. XI (1963), 167.
VOUET, Simon, peintre et graveur français,
—1590f 1649; et un élève, n.s. XII (1964),
260-261 pi.
VOTJGA, famille vaudoise N. G. 1875; XXIX
(1951), 189.
VotmEB, colonel français, philhellène en
Grèce 1821-1822 et 1826, n.s. III (1955),
74-76.
VUACHE, marquis DU. Voir La Grange.
VCTACHE, Jean et Robert Dtr, fils de Peronete
veuve de Jean; 1405, n.s. IX (1961), 19.
VUAI.AVBENS. Voir Valavrans.
VUABIN, Jean François, curé de Genève
1806 |1843, savoyard, *1769, n.s. V
(1957), 15.
VUABSEB, Pierre et son fils (Jean) Matthelin,
sculpteurs de stalles à Moudon et à
Estavayer entre v. 1480 et 1526; XXVIII
(1950), 86 n. 1, 121.
VUEBCHTTZ, Robert, Genève, 1414; XXVIII
(1950), 59, 111.
— , VUBCHTJZ, Rolet, syndic de Genève;
1413-1429; XXVIII, 59 n. 3.
— , VUEBOHOZ, Rolet, carpentator, Ge-
nève, 1417; XXVIII, 59.
Vuïbertus. Voir Nantelmua.
VUILLEBMET, Joseph, restaurateur de ta-
bleaux et peintre vaudois, *1846 fl913,
n.s. VII (1959), 74 n. 6.
VTJILLET, Amed: peut-être Ami VTILLIET,
B. G. 1523, v. 1558, n.s. VI (1958), 234.
VTJILLOUD, Emile, architecte valaisan, *1824
Î1900, n.s. XI (1963), 507.
VCT/BEIN, Pierre, recteur acolyte à Malval,
1481, n.s. XII (1964), 112.
VTJLBENS, Johanet DE, et son frère, habitants
de Malval, 1391, n.s. VII (1959), 66 n.
57.
VTTLCANIUS, Bonaventure DE SMET dit,
humaniste et poète brugeois, *1538 |1614,
n.a. II (1954), 80, 110.
VLTLIAT (î), guet et gouverneur de l'horloge
de St-Pierre de Genève, 1495; XXVIII
(1950), 136in. 2.
VUYBEBT, Etienne, fils d'Amédée, de Jussy,
1359; XXVII (1949), 25.
VYTJ, (Vrcr), Etienne DE, artisan, syndic 1427,
B. G. 1414; XXVIII (1950), 181 et n. 1.
w
WADENS, Jean DE, Genève 1284, n.s. XIII
(1955), 51.
WAGNEB, Johann Georg, dessinateur, de
Nuremberg, *1642 fl686; XXX (1952),
84 n.4.
WAGNEB, Richard, compositeur de musique
allemand, *1813 f!883, n.a. VII (1959),
26.
WAGNIÈBE, Jean Louis, secrétaire de Vol-
taire, vaudois, *1739 f!802, n.s, VII
(1959), 141.
WAGNON. Voir Chantre.
WAGNON, famille B. G. 1792; XXIX (1951),
189.
WALDBUBG-TBTTCHSESS, comte DE, ministre
de Prusse à Florence, xvm-xixe siècles,
n.s. XIV (1966), 167
WALHATTSEN, Johann JACOBI VON, écrivain
militaire allemand, xviie siècle, n.s. III
(1955), 181.
WALPOLE, Horatio ou Horace, 4th earl of
Orford, auteur, *1717 fl797, n.s. III
(1955), 4, 9-10, 28, 32, n.s. VI (1958), 98,
n.s. XV (1967), 178.
WALSH, en Surrey, 1764, n.s. III (1955),
17.
WALTHEYM, Hans VON, originaire de Halle,
pèlerin 1474; n.s. XI (1963), 211, n.s.
XV (1967), 45 et n. 11.
WALZEB, Gabriel, cartographe, suisse?, 1769,
n.s. VII (1959), 404 n. 53.
WANDEL. Voir Vandel.
WANGEN, DE. Voir Witz (C.).
WABD, Dudley, Londres, 1813, n.s. XV
(1967), 178, 180.
WABENS, Françoise Louise DE LA TOTJB,
femme 1713 de Sébastien Isaac DE LOYS,
—1688 f!754, sgr de VTTABBENS (ou
Warens) au Pays de Vaud, *Vevey 1699,
retirée à Chambéry 1726, J1762, n.s. II
(1954), 103, n.s. IV (1956), 75-84.
WABING, gentilhomme' anglais, en Italie
1688, n.s. I (1953), 134.
WABBEN, George John, 5th baron VEBNON,
anglais, B.G. (honneur) 1851, *1803
fl866; XXIX (1951), 189.
WABTMANN, famille H. G. 1775, C. G. 1792;
XXIX (1951), 190.
— , Louis François, mathématicien,
astronome découvreur de la planète Nep-
tune, *1793 fl864, n.s. VII (1959), 223-
224.
— , Elie François, physicien, *1817
f!886, n.s. VII, 227.
WABU, Gustave DE, et Mme, xix-xxe siècles,
n.a. IV (1956), 144. - Voir Sade.
— , Mme Pierre DE, France, *1847 t!922,
n.s. IV, 144.
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WASEM, Jacques, peintre-verrier à Veyrier
près Genève, *Neuchâtel 1906; XXIX
(1951), 97.
WASEB, Kaspar, pasteur, professeur et
sémitisant zurichois, *1565 fl625; XXX
(1952), 51.
WASHINGTON, George, 1er président des
Etats-Unis d'Amérique, *1732 |1799,
n.s. Il (1954), 256, n.a. III (1955), 74,
n.a. VI (1968), 42, n.a. VII (1959), 25,
29, n.s. XV (1967), 172.
WATTEATJ, Antoine, peintre et graveur fran-
çais, *1684fl721; XXIX (1951), 151-152,
155-157, 161, 163, n.s. IV (1956), 133,
n.a. VI (1958), 195, 204; n.a. IX (1961),
98.
WATTEVILLE, Alexandre DE, (von WATTEN-
WYL), capitaine bernois au service étran-
ger, topographe, *1735 fl813, n.s. VII
(1959), 400-401.
WEBB, famille anglaise, Clapham près Lon-
dres, xvHl-xrx8 siècles, n.s. III (1955), 16.
— , Charles, lieutenant-colonel, Wotton
1764-1771, et Clapham, *v. 1726 îprob*
1787, n.a. III, 15-16-n, 19-21 et fig., 22,
26. Sa femme 1770 Sarah HEAVEB, *v.
1728 tlSll, n.s. III, 16 et n. 46, 21.
WEBB, Richmond, colonel, Londres, *1715
Î1785, n,a. III (1955), 15-16.
WEDQWOOD, Josiah, fabricant en porcelaine,
anglais, *1730 f!795, n.a. VI (1958), 183,
n.a. XV (1967), 178. Son fils:
— , Josiah, n.a. XV, 178-179 n. 38.
Voir Allen (Elizabeth). Sa fille:
— , Emma, Voir Darwin (Charles).
WEENIX, Jan Baptist, le vieux, peintre hol-
landais, *1621 fv. 1663; XXIX (1951),
155-156.
WEHBLI (WEBLI, VEBLI), Pierre, chanoine
à Fribourg et 1529 Genève, fribourgeois,
t!533; XXVIII (1950), 145 n. 2; XXIX
(1951), 48, 107.
WEIL, Henri, helléniste allemand naturalisé
français, *1818 H909, n.s. VII (1959),
11.
WEINMANN, Alberdas, balancier à Nurem-
berg, 1568, n.a. XIII (1965), 122, 126.
— , Hans Jochumb, 1680, et Hans
Wilhelm, maîtres balanciers, 1656, n.s.
XIII, 126.
WEISSMTJXLEB, 1er lieutenant, à Berne, 1831,
n.s. XIV (1966), 200.
WELP, famille de Sonabe et Bavière IXe siè-
cle, n.a. II (1954), 215.
WELLESLEY, Richard Colley, marquis, hom-
me politique anglais, *1760 J1842, n.s.
XV (1967), 180.
WELTI, Friedrich Emil, magistrat argovien,
président de la Confédération, B. G. (hon-
neur) 1860; XXIX (1951), 190.
WENECH, Anthen, et Hans WENETH, de
Tourtemagne, 1489, n.s. XI (1963), 365.
WENILO, archevêque de Sens 837-865, n.s.
XI (1963), 115 et n. 27.
WEBDMULLEB, Johann (Hans) Rudolf, pein-
tre zurichois, *1639 fl668, n.a. IV (1956),
111-112 pi.
WEBNEB, famille originaire de Finlande,
N. G. 1859; XXIX (1951), 190.
WEBNEB, A. V. F. B., « del.» une vue de
Genève v. 1720; XXX (1952), 12 n. 2,
13 n. 1, 22 n. 1.
WEBNEB, Zacharias, poète allemand, *1768
f!823, n.a. VI (1958), 24 et n. 6, 27 n.
16, 32, 46 n. 44, 54 n. 49.
WEBTH, Johann VON, soit Jan DE WEEBT,
général rhénan, *v. 1600 t!652, n.s. X
(1962), 105 fig.
WESPIN. Voir Tabacchetti.
WESTALL, Richard, peintre, etc. anglais,
*1765 fl836, n.s. XV (1967), 183 pi.
WESTEBWELLEB, DE, famille N. G. 1875;
XXIX (1951), 190.
WEXELBEBG, F. G., dessinateur et graveur
de cartes, *Salzbourg v. 1745, en Suisse
dès 1775, n.s. VII (1959), 406 et n. 61,
407.
WEYLEB, Jean Baptiste, peintre sur émail
et miniaturiste, *Strasbourg 1749 (ou
1747 î) fl791, n.s. VI (1958), 156, 159,
165, 187.
WHEBBY, Georges, voyageur anglais, à Saas
1890, n.s. I (1953), 178.
WHITEHEAD, graveur anglais, n.s. V (1957),
165.
WIBALD, abbé de Stavelot, diplomate et poli-
ticien en affaires ecclésiastiques, *1097
fll58, n.s. XI (1963), 154.
WICHABT, Guillaume, Saint-Maurice, 1365,
n.s. XI (1963), 168.
WICKHAM, William, politicien, diplomate
anglais, *1761 f!840, et sa femme née
Eléonore Madeleine BEBTBAND (origine:
Montpellier), n.s. XV (1967), 166.
WIDEBHOLD, Jean Herman, libraire et édi-
teur, de Franconie, B. G. 1668, *v. 1635
fl683, n.a. XIV (1966), 57-58 et n. 5,
59 et n. 10-11, 60 n. 13, 65 et n., 66, 68, 74,
pi. : p. 63, 69, 73, 75, 77, 79, n.s. XV (1967),
133 n. 41, 134.
WIEDEMANN, Michael, armurier, à Augsbourg
1572-1581, n.s. I (1953), 159.
WlLAMOWITZ-MOELLENDOBFF, Ulrich VON,
philologue allemand, *1848 f!931, n.s.
VII (1959), 14-15.
WILBBAHAM, Rodolphe, enseveli à Genève
1664; XXIX (1951), 130 n. 2.
WILDBICH, Johann, d'Unterwald, curé de
Tourtemagne, 1636-1641, n.s. XI (1963),
364 n. 55.
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Wilhelmus, peUiparius, Montenach, 1309,
n.s. XI (1963), 375.
WILKES, John, homme politique et publiciste
londonien, *1727 \\191, n.s. III (1955)
9-10 et n. 29.
WILKIE, sir David, peintre écossais, *1785
11841, n.s. IX (1961), 133.
WILLA, Jean Joseph, curé de Loèche, doyen
de Valère (Sion), 1660-1711 (î), n.s. XI
(1963), 364 n. 55, 507.
WILLEBBAND, d'Oldenborg, voyageur, XVe
siècle n.s. XII (1964), 161 n. 166.
WILLELME, templier à Cologny sous Banz,
1196, n.s. VIII (1960), 164-165 fig.
WILLEMAND, (WiLLiEMiN), Gonrard, cha-
noine de Genève, f!529; XXIX (1951),
118 et n. 5.
WILLIAM de Perton, clerc du roi d'Angle-
terre Edouard Ier (1272-1307), n.s. XI
(1963), 292 n.
WILLIAM of Pontefract, quadrigarius en
Angleterre, 1296, n.s. XI (1963), 308.
WILLIAM Senin, maçon à Flint (Wales), peut-
être de Senin (dépt Isère), 1280, n.s. XI
(1963), 298 et n. 31.
WILLIAM Seysel, maçon à Flint (Wales),
prob» de Seyssel, 1280, n.s. XI (1963),
298 et n. 33.
WILLIAM THE ENGLISHMAN. Voir Guillaume
l'Anglais.
WILLIAM OF KIBBY, copiste, 1336, n.s. IV
(1956), 34.
WINCKELMANN, Johann Joachim, archéolo-
gue brandebourgeois, *1717 f!768; XXIX
(1951), 149.
WINDEN, Hans architecte, f!677 en Suisse,
n.s. XI (1963), 478.
WINDISCHGBAETZ, famille noble autrichienne,
n.s. IX (1961), 67.
WINEBAUDUS, saint, de la Champagne, abbé
de St-Loup de Troyes, |v. 620, n.s. XI
(1963), 115 n. 28.
WINTEBLINGEB, Johansen Fridrich, de « Rot-
wilr», notaire à Baie, 1448; XXVIII
(1950), 40 n. 1.
WlNTZENBIED, alias DE COUBTILLES, Jean
Samuel, garçon perruquier vaudois, facto-
tum de Mme de Warens, *1716, n.s. IV
(1956), 75-76, 80, 83-84.
WIBLEY ALIAS SlEWiLLioz, Martinus, pro-
curator de Tourtemagne, 1489, n.s. XI
(1963), 365.
WIBT, Johann, député de Tourtemagne
1357, n.s. XI (1963), 358 n. 36.
WISHAW, Londres, 1813; n.s. XV (1967),
179.
WITDOECK, Jan (Hans), graveur, *Anvers
v. 1615, n.s. X (1962), 75, 78 fig.
WITHEBING, William, naturaliste et médecin
anglais, H741 fl799,n.s. VII (1959), 148.
WITT, Frederik DE, graveur et éditeur,
Amsterdam, v. 1630, v. 1650; XXX (1952)
12 et n. 1 et 5, 16 n. 4, 19 n, 2, 20 n. 2,
21-24, 31 n. 7, 32 n. 1, 49 n. 5, 98, 100;
n.s. X (1962), 88.
WITTE, Emanuel DE, peintre hollandais,
*v. 1617 fl692, n.s. I (1953), 38.
WITTIG, Bartholomâus, peintre allemand,
*v. 1613 H684, n.s. I (1953), 37
WITTING, D., peintre, Hollande 1630-1660,
n.s. I (1953), 44.
WITZ (Sapientis, SAGE), Conrad, peintre,
de « Botwil(r) », B. Baie 1435, *1401/1406
11445/6; et sa famille, B. Baie et Genève,
1370/80-1503; XXVI (1948), 98 et n. 7;
XXVIII (1950), 38-46,49; XXIX (1951),
78 n. 8, 79 n., 80 n. 1, 81, 91 et n. 10-11,
103-104, n.s. XI (1963), 422-423, 426,
n.s. XIV (1966), 15.
— , Conrad: son retable de Genève
1444; XXVI, 91-92 n. 13, 96 n. 3; XXVII
(1949), 87 n. 5, 155 n. 2; XXVIII, 38-39,
41-42, 74 n. 2, 111; XXIX, 68-81 et pi.,
83, 85 n. 5, (104), 143 et n. 11, n.s. III
(1955), 141-146 et fig., 160.
— , Conrad: sa femme Urselina (TsEY-
GEB) VON WANGEN, fl448, et le frère
d'U., Jacob VON WANGEN; XXVIII,
38/39.
— : Petrequin SAGE (Sapientis), peintre
et orfèvre, C. G., fl503-08, et sa femme
née CBISTIN; XXVIII, 44-45 et n. 1-2.
— : immeuble à « Rotwil(r) », 1448;
XXVIII, 40 n. 1.
WITZ, Jean, de Constance, peintre, xiv-xve
siècle; XXVIII (1950), 39.
WOEBIOT ou VOEIBIOT DE BouzEY, Pierre,
graveur, etc., français, *1531/2 fv. 1589,
n.s. X (1962), 80.
WOLF, auteur, xvme siècle?, n.s. IX (1961),
118 n.
WOLF, Ferdinand, capitaine, grand-duché
de Bade, 1832, n.s. XIV (1966), 196 n.
51.
WOLF, Johann Rudolf, astronome zurichois,
*1816 H893, n.s. VII (1959), 222.
WOLF ou WOLFF, J. Christian Freiherr VON,
philosophe et mathématicien allemand,
*1679 J1754, n.s. VU (1959), 221.
WOLFF, les frères Jean Conrad, *1738, et
François Jean, *1740; 1789, n.s. VI
(1958), 185 n. 366, 186 et n. 367.
WOODFOBD, Anne, de Southampton, f!805,
femme de Pierre (Pieter) DE THELLUSSON,
Angleterre, *1737 f!797, n.s. IV (1956),
127.
WOODMAN, William, en Surrey, 1756, n.s.
III (1955), 20.
WOBDSWOBTH, William, poète anglais, *1770
fl850, n.s. IX (1961), 134.
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WOTJVEBMAN(S), peintres hollandais, et
leur école, n.s. I (1953), 43.
— , n.s. IV (1956), 126; n.s. VI (1958),
153 n. 257, n.s. IX (1961), 130.
— , Philips, *1629 fl668, n.s. I, 32, 39,
43, 49, n.s. IV, 133, n.s. VI, 105.
WBBNA, VON, famille noble autrichienne,
n.s. IX (1961), 67.
— , Hinko VON (et non Wbrna), Bohême,
1621, n.s. IX, 74.
WRIGHT, E. Goode, inventeur en armes,
de Hereford, 1823, n.a. XIV (1966), 175
et n. 7.
WUILLEUMIEB, famille N. G. 1873; XXIX
(1951), 190.
WUBMBRAND, famille noble autrichienne,
n.s. IX (1961), 67.
WUBSTEMBEBGEB, Simon FEBWEB (ou FEB-
BEB) dit, bailli bernois à Ternier, 1512
f!548, n.s. XII (1964), 14.
WUBTEMBEBO, Ulrich DE, duc 1503-1519
et 1534-1550, n.s. VII (1959), 113.
WYCK, Thomas, peintre et graveur hollan-
dais, *1616 Î1677, n.s. I (1953), 36.
XÉNABCTJS, philosophe grec, *Séleucie Ier
siècle avant-ier siècle après J.-C., n.s. XII
(1964), 155.
XÉNOPHON, général et historien athénien,
*430/425 fv. 352, n.s. III (1955), 162,
n.s. VII (1959), 129 n. 15, n.s. XV (1967),
132.
XEBXES Ier, roi de Perse 485-465 avant J.-C.,
n.s. VI (1958), 292 n. 321.
— ou Xerxès II, roi de Perse 425, n.s.
IX (1961), 29 n. 1.
XIMENES, Francisco, cardinal CISNEBOS,
homme d'Etat espagnol, *1436 fl517,
XXVII (1949), 48. n.s. II (1954), 97 pi.;
n.s. IV (1956), 72, n.s. VII (1959), 12.
YAKUT AL-RuMi, compilateur arabe, *v. 1179
fl229, n.a. XII (1964), 126, 155 n. 135.
YATES, Mrs Mary Ann, née GBAHAM, actrice
anglaise, *1728 f!787, n.s. III (1955), 4
n. 11.
YBLOUX, famille N. G. 1862; XXIX (1951),
190.
YOLE, sainte, sœur des saints Romain et
Lupicin, Franche-Comté, Ve siècle, n.s.
II (1954), 15.
YOBK, Marguerite D'. Voir Bourgogne: 2de
maison, Charles le Téméraire.
YOUNG, Thomas, physicien, médecin et
égyptologue anglais, *1773 fl829, n.s. VII
(1959), 224.
YOUBICH, sacristain russe ayant eu une appa-
rition; n.s. XIV (1966), 108 n. 12.
YVONNE, D', Paris, 1808, n.s. VI (1958), 33.
ZABEL, ISABELLE. Voir Arménie.
ZACH, Franz VON: baron François Xavier DE,
homme de science autrichien, *1754 fl832
n.s. VII (1959), 403.
ZÂHBINGEN, les ducs de, Souabe et Suisse
x« siècle - 1218, n.s. III (1955), 151;
n.s. XI (1963), 244-245, 370-371, 373, 375.
— , recteurs de Bourgogne, n.s. XI, 371.
Voir Conrad, Berthold IV et V.
— , Berthold IV, duc, 1152 f i l 86, n.s.
XI, 244.
— , Berthold V, duc, 1186 Î1218, n.s.
III, 150, n.s. XI, 244-245.
— , Conrad, duc, 1120 fH52, recteur de
Bourgogne 1127, n.s. XI, 244.
ZAMBONI, Pierre ZAMBONE dit, peintre, dessi-
nateur et sculpteur vaudois à Genève,
—1920, n.s. XII (1964), 53 fig.
ZANCHITJS, Hieronymus: Girolamo ZANCHI,
théologien réformé allemand d'origine
italienne, *1516 fl590, n.s. VII (1959),
375.
ZASTBISELL, Georges Sigismond DE, Moravie,
1598, n.s. I (1953), 64 n. 9.
ZELADA, Francisco Saverio DE, cardinal,
secrétaire d'Etat, bibliothécaire de la
Vaticane, d'origine espagnole, *Rome 1717
tlSOl, n.s. XI (1963), 317.
Zelento, Silento, Petrus de, DE ZELEUCE,
auteur en occultisme, n.a. II (1954), 109.
ZELLE (CELLE), Georges-Guillaume duc de
LÛNEBUBG-ZELLE 1665, (Colenberg, Saxe),
—1624 |1705, n.s. XIV (1966), 57.
ZELLING, Andréas : montre de —, xvne siècle
n.s. VI (1958), 92 n. 49.
ZEB FOBWON, Ludovicus, de Tourtemagne,
1489, n.s. XI (1963), 365.
ZEBNEMBEL. Voir Tschernembl.
ZIEGENGEIST, famille de balanciers à Nurem-
berg, 1667-1731, n.s. XIII (1965), 124,
128.
ZIEGLEB: Manufacture de grandes orgues
Genève S.A., 1957, XXVIII (1950), 187.
ZIEGLEB, DE (VON), famille N. G. 1854;
XXIX (1951), 190.
— , Christophe François DE (von), pein-
tre genevois, *1855 f!909; XXX (1952),
5 n. 5.
ZIEGLEB, Konrat, philologue classique, alle-
mand, *1884, n.s. VII (1959), 17.
— 182 —
ZIMMEB.-MEYLAN, Joseph, photographe gene-
vois, *1882 fl962; XXVII (1949), 50.
ZINCKE, Christian Friedrich, peintre sur
émail, de Dresde, *1684/5 t!767, n.s. VI
(1958), 81, 154 et n. 162, 155-157.
— , Paul Christian, peintre sur émail,
dessinateur et graveur, *1687 tl"0, n.s.
VI, 154 n. 262.
ZOABAS, moine syrien, condamné au concile
de Jérusalem 536, n.s. II (1954), 106.
ZUCCABI, Federigo, peintre italien, très prob*
*1540 fl609, n.s. VI (1958), 285 n. 211.
ZUIXIG, famille N. G. 1851; XXIX (1951),
190.
ZUBKINDEN, Nikolaus, magistrat et diplomate
bernois, *1506 Î1588, n.s. VII (1959), 95.
ZUBLAUBEN: Compagnie de Z. et de Schoen
au Régiment de Pfyffer 1567, n.s. III
(1955), 178 n. 62, 179 n. 64.
ZWAHLEN, famille N. G. 1827 ; XXIX (1951),
190.
ZWALLEN, Laurent, pasteur de l'Eglise de
Genève, d'origine bernoise, *1690 f!759,
n.s. XII (1964), 114.
ZWINGLI, Huldrych (Ulrich), humaniste, de
Wildhaus (Saint-Gall), réformateur, à
Zurich dès 1519, *1484 t!531, n.s. VII
(1959), 106, 117 n. 37; n.s. XIII (1965),
61.
III. A. NOMS INCOMPLETS, PRÉNOMS, INITIALES
A, armurier à Augsbourg, xvie siècle, n.s.
I (1953), 157.
A L, signe une représentation de l'Escalade,
xvn<* siècle; XXX (1952), 10 n. 5, 11 fig.,
12 n. 4; 13 n. 3-4, 17 n. 7, 18 n. 2 et 4,
19 n. 6, 20 n. 3, 24 n. [2] et fig., 27 fig.,
28 n. 4, 34 n. 5 et 7, 35 n. 5-6, 37 n. 7,
38 n. 3, 39, 58-59, pi. XV.
ABEAHAM, le Père. Voir Hume (Alexandre).
ALEXANDRE, le Père. Voir Hume.
AMÉDÉE, Amedeus pictor. Voir Barbier.
B: pierre tombale à Genève, XXIX (1951),
129 n° 12.
B, armurier, XVIe siècle, n.s. I (1953), 162.
B A, armurier, à Augsbourg, xvre siècle,
n.a. I (1953), 159.
B F, armurier à Strasbourg, xvie siècle,
n.a. I (1953), 157.
B. G., armurier à Augsbourg, 1568, n.s. I
(1953), 154.
BENJAMIN. Voir Constant (B.).
C., prévôt de Lausanne, 1234. Voir Cono.
CLAUDE, neveu d'Antoine DE PENNEY, sculp-
teur de stalles à Romont 1466-1469;
XXVIII (1950), 86 n. 1.
D., Mme Emilie: chante à Paris, 1809, n.s.
VI (1958), 47.
DB, 1614: signature d'une gravure représen-
tant l'Escalade de Genève; XXX (1952),
11 fig., 59-60, pi. XVI.
Daniel de 6w[to] prope opidum de Rapilmonde,
f r . ; XXVII (1959), 46.
E S, graveur. Voir Schoulier.
EUGÈNE. Voir Uginet.
FRANÇOIS et sa femme: pierre tombale xve
siècle, Grand-Saconnex; XXIX (1951),
128 et n. 1.
G W, armurier à Augsbourg, xvie siècle,
n.s. I (1953), 160.
Oeorgius: DES CHAMPS, Georges, guet à
Genève, fl536; XXVIII (1950), 145 n. 2.
Gervasia. Voir P. (etc.).
H B, armurier, XVIe siècle, n.s. I (1953), 160.
HD, graveur sur bois, 1545, n.s. XII (1964),
196 et n. 67.
H D; H E; — H F (?); H G; armuriers à
Nuremberg, xvre siècle, n.s. I (1953),
161, — 159, 158.
H V O ; H W ; armuriers, XVIe siècle ; n.s. I
(1953), 162.
HANS, maître, doreur de Genève, xve siècle;
XXIX (1951), 80 n. 4. Peut-être le même
que Rosé ou Ross ; voir ce nom.
HÉLÈNE, modèle du peintre Eug. Delacroix,
xixe siècle, n.s. III (1955), 75.
Hou (î): pierre tombale de Benedicti Hou
(1)...nevensis, xvie siècle; XXVI (1948),
27.
I R, armurier à Strasbourg, xvie siècle, n.s.
I (1953), 160.
I S, armurier, xvie siècle, n.s. I (1953), 161.
IOHAN DE ...: pierre tombale à Saint-
Jean de Genève, xv ou xvie siècle, n.s.
XV (1967), 73.
ISABELLE. Voir Kaufmann.
...mus ou NTIUS, dédicant, Genève, ne
siècle ou après; XXVII (1949), 19 et fig.
clzz AL-DIN... (?), de Kérak et Shôbak, émir
au siège d'Acre 1189, n.s. XII (1964), 131.
183 —
Jean. Voir Petit Jean.
Jo., chanoine, Genève, 1424; XX VI (1948),
101 n. 2.
Joh., Genève, 1479; XXVIII (1950), 182
n. 1.
Johannes le peintre, Genève, 1463; XXIX
(1951), 75 n. 1. Peut-être le même que
Paduanus (Jean de Padoue) ; voir ce nom.
JULIETTE. Voir Récamier.
L G ; L S ; armuriers à Nuremberg, XVIe siè-
cle, n.s. I (1953), 158, 162.
M B, graveur. Voir Benard.
M M, armurier à Strasbourg, xvie siècle, n.s.
I (1953), 159.
M S, armurier, xvre siècle, n.s. I (1953),
172 (140).
M ASIE. Voir Brunet.
MERMET : entretient l'horloge de Saint-Pierre
de Genève 1448; XXVIII (1950), 181,
183 et n. 1.
MEBMETE, dite Calliete, Genève, 1334, n.s.
IV (1956), 14-15 plan.
Mermetus, pictor, Genève, 1473; XXVIII
(1950), 48; XXIX (1951), 91. Prob» le
même que Mermet LUYSEL; voir ce nom.
MYE et son mari: pierre tombale à Genève;
XXIX (1951), 129 n. (10).
N R, armurier à Nuremberg, xvie siècle,
n.s. VIII (1960), 211 fig.
P. D. S0* ET Gia [sans doute GEBVASIA]:
pierre tombale à Genève xve siècle ; XXIX
(1951), 127 (1).
P. de Falaverio, magister, Saint-Laurent-
du-Pont, 1275, n.s. XI (1963), 302.
PAULETTE, fille du peintre Ferd. Hodler et
de Val. Godé-Darel, ""Lausanne 1913, n.s.
XIII (1965), 189.
PAULINE: dame, Genève, XVIe siècle, n.s.
IX (1961), 24.
PERONNE. Voir Bonczona.
Peter., mag., huchier ( î), Genève, 1490;
XX VI (1948), 96 n. 3.
PHILIBERT. Voir Rye.
PIERRE, habitant Leytron (VS), venu de
Neuf-Brisach (Alsace), 1430, n.s. XI
(1963), 230.
PIEKBE, sculpteur des stalles de N.-D.-la-
Neuve à Genève 1470, n.s. V (1957), 121.
PBOSPEB. Voir Barante.
S E, armurier à Nuremberg, XVIe siècle,
n.s. I (1953), 159.
SACO... de l'Estel, Amblard: pierre tombale
Genève 1502; XXIX (1951), 128 n. 5 (3),
n.s. XV (1967), 74 n. 38.
Saxo..., Petrus de, chanoine matriculaire de
Genève, 1490; XXVIII (1950), 135 n. 4.
Stephanus, prêtre du diocèse de Genève,
dégradé 1494; XXVIII (1950), 142 n. 2.
Thomas Florentus, nobilis, Genève, f!505;
XXVIII (1950), 107 n. 4.
VINC, potier, n.s. XIII (1965), 11.
Vu. Voir Testu.
ZZZ: signature d'une gravure représentant
Genève, xvile-1728 (î) ; XXX (1952),
12 n. 6.
III. B. MINIATURISTES ET PEINTRES ANONYMES
ANNONCIATION d'Aix-en-Provence, maître
de 1'—, 1440, n.s. XI (1963), 422 et n. 19.
BAS-RHIN, maître westphalien du —, v. 1480 ;
n.s. III (1955), 161.
BEDFOBD, maître des Heures de —, et
atelier du duc de —, v. 1405-v. 1450,
n.s. V (1957), 135 n. 12, 145, 147-148,
n.s. VII (1959), 199, 211.
BOUCICAUT, maître des Heures de —,
v. 1405-v. 1450, n.s. V (1957), 135 et
n. 12, 144-145, 147 et n. 31, n.s. VII
(1959), 199.
EDOUABD IV, maître du roi —, miniaturiste
de la Cyropédie de Xénophon 1479, n.s.
III (1955), 162.
GBAZ : « der maister von Grâtz ». Voir
Niesenberger.
JOUVENEL, maître des Heures de —, xive
siècle, n.s. II (1954), 122.
« MAÎTRE de 1402 », et son « Atelier », n.s.
VII (1959), 214.
MONDSEE, maître du —, v. 1490-1500,
n.8. XV (1967), 113 pi., 115.
« NUREMBERG de l'autel de la Vierge »,
maître de —, v. 1400, n.s. III (1955), 160.
ŒILLET, maître à 1' —, Musée de Dijon,
ap. 1470, n.s. III (1955), 162.
SAINT-SÉVERIN, maître de —, n.s. III
(1955), 145.
STERZING, maître de —, n.s. III (1955),
145.

IV. INDEX DES NOMS GÉOGRAPHIQUES
Abréviations
anc.
anct
arr.
auj.
c.
comm.
comms.
ancien
anciennement
arrondissement
aujourd'hui
canton en Suisse
commune
communes
1. = localité, lieu
m. = montagne
n.s. = nouvelle série de Oenava
dépt = département en France
préhist. = préhistorique
prov. = province
r. = cours d'eau
AAB, AABE, r. (affluent du Rhin, Suisse),
n.s. VII (1959), 421; XI (1963), 127-
128, 370-371.
ABBBY-CwM-HiB (Radnorshire, Pays de
Galles, Grande-Bretagne), n.s. III (1955),
12.
ABERYSTWYTH (comté Cardigan, Pays de
Galles, Grande-Bretagne), n.s. XI (1963),
291, 298-299, 306.
ABINGEB, 1. et paroisse (près Wotton,
Surrey, Angleterre), n.s. III (1955), 6,
17, 23-24. Voir Parkhurst; Wotton.
ABONDANCE (dépt Haute-Savoie), XXVIII
(1950), 77 n. 3; XXX (1952), 35, 83,
104; n.s. V (1957), 102; XI (1963), 47,
362 n. 49, 407-431 et fig.; XIII (1965),
23.
— , vallée d', n.s. XI (1963), 39-40, 49, 417.
ABYDOS, ruines (Haute-Egypte), n.s. XII
(1964), 34.
ACCADIEN, Voir Akkad.
ACCION = AMPHION î (dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 40.
Acecharensis (Cilicie, Turquie d'Asie), n.s.
XII (1964), 160.
ACOYEU (comm. Brens, dépt Haute-Savoie),
n.s. VIII (1960), 166.
ACBE, auj. AKKO (Israël), n.s. III (1955),
150; VIII (1960), 168, 172; XI (1963),
291 n. 7; XII (1964), 128, 131.
ACTIUM, anc. 1. (éparchie de Prévéza,
Grèce), n.s. IX (1961), 46 n° 5.
ADANA, auj. SEYHAN (Cilicie, Turquie d'Asie),
n.s. XII (1964), 156; XV (1967), 109.
ADHBOMYLOI (Crète, Grèce), n.s. VI (1958),
256.
Ad Publicanos. Voir Albertville.
ADRIATIQUE, mer, n.s. XI (1963), 185, 193.
— Région de 1'-, n.s. V (1957), 109;
au Nord de 1'-, n.s. VIII (1960), 156,
160.
Adum, T. (près Avenches, c. Vaud), n.s. XI
(1963), 97 et fig., 100.
Aethiopes, anc. population (Afrique), n.s.
XIII (1965), 71.
APBIQTJE, n.s. I (1953), 180, 183, 197;
VI (1958), 51; VII (1959), 28.
AFRIQUE DU NOBD, XXVII (1949), 96;
n.s. XI (1963), 463; XIII (1965), 143
n. 13; XV (1967), 36.
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AFRIQUE OCCIDENTALE, n.s. VII (1959), 28.
AGARN (c. Valais), n.s. XI (1963), 352, 354
et n. 18, 356 n. 28, 357, 362.
AGATJNE, Acaunum. Voir Saint-Maurice
(c. Valais).
AGDE (dépt Hérault), n.s. IX (1961), 110;
XI (1963), 107.
AHNAS EL MEDINEH (près Beni-Souef,
Moyenne Egypte), n.s. XII (1964), 41
n. 42.
AIGLE (c. Vaud), n.s. VII (1959), 413, 415;
XI (1963), 215, 222-224, 226-228, 252,
510 n. 15, p. 223:deAleo.
AIGUEBELLE (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
208; XIV (1966), 16, 18.
AIGUË-MORTE, cluse et ruisseau de 1' (près
Artemare, dépt Ain), n.s. XI (1963), 394.
AIGUËS-MORTES (dépt Gard), n.s. VIII
(1960), 170.
AÏLAT, AILA, auj. BLAT (Israël), n.s. XII
(1964), 127 carte, 128-129, 142-143.
AIME (en Tarentaise, dépt Savoie), n.s. XI
(1963), 219.
AIN, dépt de 1' (France), XXX (1952),
45 n. 8; n.s. V (1957), 113; VIII (1960),
90, 101, 107; XI (1963), 538.
AIN, r. (dépts Jura et Ain), n.s. VIII (1960),
101; XI (1963), 390.
AINAY, anc. abbaye, basilique Saint-Martin,
à LYON (dépt Rhône), n.s. X (1962), 50;
XI (196)3, 89 n. 20, 177 et n. 13 et 15,
214-275-235; XV (1967), 44-45, 71.
AÏBA, Aïre. Voir Séla.
AÏBE (cornni. Vernier, c. Genève), n.s. VII
(1959), 61; X (1962), 7-9 Fig.
AIBE, L', r. (dans c. Genève), n.s. V (1957),
53; VII (1959), 411; XI (1963), 339. —
Vallon de 1' - (à Lancy), n.s. X (1962),
5, 9. Plaine de 1' - (arr. Plainpalais,
Genève), XXVII (1949), 19.
AiBE-LA-ViLLE (c. Genève), n.s. VII (1959),
66; XI (1963), 498, 531 n. 18.
AiBE-sur-la-Lys (dépt Pas-de-Calais), n.s. IV
(1956), 23.
AISE, r., nant d'Aisy (comm. Corsier, c.
Genève), n.s. X (1962), 215.
AIST, r. (Haute-Autriche), n.s. IX (1961),
74, 80.
AIX-EN-PBOVENCE, anct Aquae Sextiae, (dépt
Bouches-du-Rhône), n.s. XI (1963), 98,
134, 422 et n. 19.
AIX-LA-CHAPELLE, AACHEN (Land Nord-
rhein-Westfalen, Allemagne R.F.A.), n.s.
XI (1963), 143-144 n. 6, 147-148 et n. 13,
149, 151-152, 156-160 plan, 161 et n. 40.
— Paix d'-, n.s. X (1962), 107.
AIX-LES-BAINS (dépt Savoie), n.s. VI (1958),
47, 49, 64; VIII (1960), 128 et n. 5, 133
n. 23; XI (1963), 240. — Le traité d',
n.s. XI (1963), 320.
AKKAD, anc. pays (Iraq); n.s. VIII (1960),
241-314. ACCADIEN, 1', n.s. VI (195S),
223.
AKTCHAB. Voir Colonia Ulpia Ratiaria.
ALAMANS, anc. peuple (invasions en Suisse),
n.s. XI (1963), 41, 128; XIII (1965), 10,
47.
ALBA JULIA, Gyula-Féhérvar (Roumanie),
n.s. XV (1967), 94 n. 26, 100 fig.
ALBANAIS, soldats et Italiens surnommés -,
n.s. VIII (1960), 199-200, 202.
ALBANO LAZIALE (prov. Rome), n.s. VI
(1958), 69.
ALBABINE, r. (affluent de l'Ain arr. Belley
dépt Ain), n.s. XI (1963), 390 n. 3.
ALBEBTVILLE, anct Ad Publicanos, puis
hôpital de St-Jean de Jérusalem, puis
PHÔPITAL de Conflans (dépt Savoie).
n.s. XI (1963), 238 et n. 11, 240, 252 et
n. 79, 254.
—, anc. châtellenie de la Ville Neuve de
l'Hôpital de Conflans, n.s. XI (1963),
252.
ALBIEZ-LE-JEUNE et ALBIEZ-LE-VIEUX, 2
par. et 2 comm. (dépt Savoie), n.s. XI
(1963), 239 et n. 18.
ALBIGEOIS, les, n.s. V (1957), 98.
ALBINEN (c. Valais), n.s. XI (1963), 352,
357.
ALBY-SUR-CHERAN (dépt Haute-Savoie), n.s.
XI (1963), 320; XIII (1965), 54.
ALCACEB-QUIVIR, EL KESAB EL-KEBIB
(Maroc), bataille d' - n.s. III (1965),
198.
ALCALA DE HENABES (prov. Madrid), n.s. VII
(1959), 12.
ALCOBAÇA (district Leiria, Estramadura,
Portugal), n.s. III (1955), 193.
ALÉMANIQUE. Voir Allemagne.
ALENÇON, généralité d' (Normandie et Per-
che, France), n.s. IV (1956), 145.
ALÉOTJTES, îles (Etat d'Alaska, U.S.A.),
n.s. VI (1958), 293 n. 331.
Alesia, anc. 1. (auj. Alise-Sainte-Reine,
dépt Côte-d'Or), n.s. XII (1964), 6.
ALEXANDBETTE, ISKENDEBUN (Turquie
d'Asie), n.s. XI (1963), 187 et n. 23.
ALEXANDBIE (Egypte), XXVIII (1950),
89 n. 1; n.s. I (1953), 10; II (1954), 43;
VI (1958), 274 n. 22; VII (1959), 14;
VIII (1960), 113-114 n. 7, 116-117 n. 18,
118 fig., 120 et fig., 121; XIII (1965),
148 n. 49.
ALEXANDRIE (Piémont, Italie), XXIX
(1951), 175; n.s. IX (1961), 96; XV
(1967), 138.
ALGER, n.s. II (1954), 98.
ALICANTE (prov. Valence, Espagne), n.s. III
(1955), 186, 200 n. 45; IX (1961), 110
et n. 49.
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Alingio, de. Voir Allinges.
ALLAMAN (c. Vaud), n.s. V (1957), 64, 187;
X (1962), 155. Région, n.s. X (1962),
viaduc: 155 flg., 211-212; voir Grands
Bois.
ALLEMAGNE, XXVI (1948), 135; XXVII
(1949), 171 n. 1 ; XXVIII (1950), 43 n. 4;
1949, 171 n. 1; XXVIII (1950), 43 n. 4;
XXIX (1951), 178; n.s. II (1954), 214;
III (1955), 2; IV (1956), 125 n. 12;
VI (1958), 24, 27, 30, 34, 36, 37, 41, 44,
48-49 n. 46, 63 n. 60 (germanique), 64,
67, 70, 104; VII (1959), 26-27, 36, 103,
113n. 34, 117n. 37, 409; VIII (1960), 179;
IX (1961), 68, 74-75, 105-106, 108 et n. 34
et 36, 114, 118, 126; X (1962), 98; XI
(1963), 242 (Theutonici)-24:4:, 354, 458,
463, 474 n. 20, 476; XII 1964), 292
(Etats); XIII (1965), 61, 64-65, 114,
118-120, 151, 155 et n. 65; XIV (1966),
57, 59 et n. 11, 62, 68, 71, 74-76-80; XV
(1967), 109, 114, 117, 121-122 n. 14, 126,
128 n. 28, 132, 134, 143, 146, 149, 155,
169-171, 174, 178, 180 n. 41. Art, XXVIII
(1950), 40 (Alemannia), 42 (Alemannus),
44, 46 (alémanique), 74 n. 2; XXIX
(1951), 79; XXX (1952), 66; n.s. I
(1953), 27, 44 n° 74; // (1954), 33 n. 67;
III (1955), 160 (Haute-A.), 171; IV
(1956), 71, 113; V (1957), 65; VI (1958),
95,100,109, 116, 145, 150, 191-192,249;
VII (1959), 117 n. 37,409; VIII (1960),
188, 229; XI (1963), 424, 463, 476; XII
(1964), 170, 190, 287-296; XIII (1965),
213; XIV (1966), 32; XV (1967), 100,
114-115. Militaire, soldats, etc., n.s. III
(1955), 149, 151, 156, 172; IV (1956),
166; X (1962), 107 fig., 110, 115; XII
(1964), 157, 170, 206 (pays germaniques).
De langue allemande, n.s. V (1957), 100.
Langue d' - des HOSPITALIERS, n.s. VIII
(1960), 168. Nation d' - à Paris, n.s. XIII
(1965), 68. ALLEMAGNE: du Nord, n.s. VI
(1958), 69 n. 67 ; de l'Ouest, n.s. II (1954),
215; du Sud, n.s. I (1953), 134; VII
(1959), 37; VIII (1960), 98; XI (1963),
472. Voir Germanie.
ALLIER, r. et sa vallée (France), n.s. XII
(1964), 50.
ALLINGES, LES ALLINGES, de Alingio (dépt
Haute-Savoie), XXX (1952), 35, n.s. XI
(1963), 44, 304 n. 56. — L'ETRAZ, lieu-dit,
n.s. XI (1963), 49. Voir Index Genève.
— , anc. décanat d', n.s. XI (1963), 39-50,
cartogrammes.
ALLINGES-NEUT, anc. château (comm. Allin-
ges), n.s. XI (1963), 253.
ALLMENDINGEN (près Thoune, comm. Strâttli-
gen, c. Berne), n.s. III (1955), 44 fig.,
45-46.
ALLOBROGES, peuple gaulois (partie du
c. Genève; Savoie et Dauphiné en France),
XXVII (1949), 43, 46; n.s. VIII (1960),
135; XI (1963), 40, 128.
ALLONDON ou LONDON, la, r. (dans le c.
Genève:) n.s. II (1954), 209; V (1957),
76-77 (amont du Pont DES GRANGES);
VII (1959), 411; XI (1963), 399; XII
(1964), 107, 112; XIII (1965), 6 et n. 8
et 9.
— Val de la, n.s. V (1957), 42.
AL-MÎNA, péninsule d'(St-Gilles près Tripoli,
Taraboulous, Liban), V (1957), n.s. XII
(1964), 145 et n. 111 et 114.
ALPES, m., XXVI (1948), 32; XXIX
(1951), 79; n.s. III (1955), 45, 51, 53,
151; VI (1958), 27, 175 n. 330; VII
(1959), 114, 216, 218, 415, 418, 421, 427;
VIII (1960), 64; XI (1963), 40, 166, 237,
248, 290 n. 5. 330, 354, 427, 505, 534 n. 22;
XV (1967), 119. Cols, n.s. XI (1963),
167 n. 292. SUISSES, n.s. I (1953), 11, 18;
VII (1959), 423 (cols); XIII (1965), 37
n., 39. BERNOISES, n.s. VI (1958), 54 n.
49. VALAISANNES, n.s. VII (1959), 421;
XIII (1965), 158. NORD DES -, n.s. XI
(1963), 355; XIV (1966), 26; XV (1967),
114. SUBALPIN, n.s. XI (1963), 534 n. 22.
Régions CIBCUMALPINES, n.s. VII (1959),
36.
ALSACE (France), n.s. I (1953), 134; ///
(1955), 182; V (1957), 145; VII (1959),
137; IX (1961), 66;XI (1963), 522n. 9;
XV (1967), 114 (et Ecole alsacienne de
peinture).
AL SALT, Es SALT (Jordanie), n.s. XII
(1964), 132.
ALTDORF (près Nuremberg, Bavière, Alle-
magne R.F.A.), n.s. IX (1961), 70.
ALTDORI- (c. Uri), n.s. XII (1964), 174.
ALTENBYF. Voir Hauterive.
ALTONA (Land Hamburg, Allemagne
B.F.A.), n.s. VI (1958), 23.
ALT SANKT JOHANN (c. Saint-Gall), n.s. XI
(1963), 478.
ALVANEU ou ALVENEU (c. Grisons), n.s. VII
(1959), 408 n. 72.
AMALFITAINS (Campanie, Italie), n.s. VIII
(1960), 166.
AMANCY (dépt Haute-Savoie), n.s. VII
(1959), 66 n. 60.
AMARLOU, r. et sa vallée [inférieure] (prov.
Gilan, Iran), n.s. XV (1967), 26-27 et
carte.
AMBILLY et la comm. (dépt Haute-Savoie),
n.8. XI (1963), 524 n. 11, 531 n. 18.
AMBOISE (dépt Indre-et-Loire), XXVII
(1949), 164 n. 8, 181 n. 4; XXX (1952),
42-43;
— 188 —
AMBBAS, château d' (près Innsbruck, Tyrol,
Autriche), n.s. VIII (1960), 208 n. 36.
AMBROSIENNES, LES TROIS VALLÉES : Léven-
tine, val Blenio, Riviera (c. Tessin),
n.s. XI (1963), 464.
AMÉRIQUE, n.s. I (1953), 183; III (1955),
186; VI (1958), 43-44, 46, 60; VII (1959),
191; XIV (1966), 128 (?). Voir aussi
Amérique: U.S.A.
AMÉRIQUE: ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, n.s. I
(1953), 23; IV (1956), 110; VI (1958),
25, 32 n. 32, 38 et n. 36,40, 62 (?), 71 ( î ) ;
VII (1959), 395 n. 3; VIII (1960), 19;
XIV (1966), 128, 130, 133-134, 145, 148,
170; XV (1967), 25 (î), 170, 172-174, 188-
189.
AMEYUGO, grotte, station préhist. (prov.
Burgos, Espagne), n.s. VIII (1960),
96 n. 78.
AMIENS (dépt Somme), XXVIII (1950),
78 n. 7, 122 n. 6; n.s. IV (1956), 8 n. 18,
9; XI (1963), 107, 125, 259-260, 273 n. 54,
325, 329. La paix d'-, n.s. XII (1964),
251.
AMLASH, région d' (prov. Gilan, Iran),
n.s. XV (1967), 38.
AMMAN (Jordanie), n.s. XII (1964), 125.
AMPHION (dépt Haute-Savoie), n.s. XI1963),
40. Voir Accion.
AMPHIPOLIS (nome Serrés, Grèce), n.s. IX
(1961), 33 et n. 12, 41 fig.
AMSOLDINGEN (c. Berne), n.s. XI (1963),
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AMSTERDAM, XXIX (1951), 151, 161; XXX
(1952), 98; n.s. I (1953), 35, 50, 55;
III (1955), 26, 183, 185, 189, 199; IV
(1956), 120, 124 et n. 8, 131; VI (1958),
78, 103, 153 n. 258; IX (1961), 91-92, 98,
100, 105, 112 n. 57, 116 et n. 71; XII
(1964), 221 (2" col.); XV (1967), 136 et
n. 57.
AMSTERDAM, île (Océan Indien), n.s. I
(1953), 183.
AMUDA, auj. TUMBLÔ KALESI (Cilicie, vilayet
Adana, Turquie d'Asie), n.s. XII (1964),
156.
ANAQNI (prov. Frosinone, Latium, Italie),
XXVII (1949), 172.
ANAZARBE, ruines (Cilicîe, vilayet Adana,
Turquie d'Asie), n.s. XII (1964), 156.
ANCHIN, anc. abbaye (près Pecquencourt,
dépt Nord), n.s. XI (1963), 285 n. 97.
ANCÔNE (Italie), n.s. II (1954), 85; XIV
(1966), 87; XV (1967), 123 n. 19, 126.
ANDELFINGEN (c. Zurich), station préhist.,
n.s. VIII (1960), 102 n. 100.
ANDEBMATT (c. Uri), n.s. VII (1959), 408 n.
72.
ANDROS, île (Grèce), n.s. VI (1958), 292 n.
322.
ANET (dépt Eure-et-Loir), château, n.s. VI
(705S;,243,283n. 179et 184; VII (1959),
196.
ANGERS (dépt Maine-et-Loire), XXVIII
(1950), 90 n. 1; n.s. I (1953), 42 n. 17;
/// (1955), 172; VI (1958), 274 n. 19.
ANGLESOLA (prov. Lérida, Espagne), n.s.
IV (1956), 68.
ANGLETERRE, XXVII (1949), 171 n. 1;
XXIX (1951),l52;n.s.I (1953), 134-135,
177, 182; II (1954), 111-112; III (1955),
1-38, 78, 185, 187 fig., 192; IV (1956), 121,
126-130; V (1957), 33, 100, 130, 188; VI
(1958), 25, 27 n. 15, 38, 54, 70, 73;
VII (1959), 22, 24-25, 32, 137; VIII
(1960), 19, 162, 179, 188; IX (1961), 70,
72, 105, 126; X (1962), 97, 99; XI (1963),
185, 209, 275 n. 62, 278, 286 n. 99, 300,
308, 535; XII (1964), 170; XV (1967),
133, 135 n. 50, 161-189 et pi. Langue d'-
des HOSPITALIERS, n.s. VIII (1960), 168.
Cour, Etat, etc., XXFI (1948), 141;
XXIX (1951), 159; n.s. III (1955), 7;
VIII (1960), 186; IX (1961), 112 n. 58,
184; XIF (1966), 68; XV (1967), 165,
180 n. 41, 185 n. 53. Art, architecture,
XXVII (1949), 164 n. 6, 171 n. 1 ; XXIX
(1951), 152; n.s. III (1955), 74, 78;
IV (1956), 31, 102; VI (1958) 15, 78, 87,
98, 100-101, 118-122 n. 142, 126 et n. 148,
129, 137-138, 144, 145, 154-157, 161, 181,
183, 192, 198, 204, 206; VIII (1960), 188,
236, 239-240; IX (1961), 125, 132; XI
(1963), 275 n. 62, 278, 284 et n. 94, 285 n.
96 et 97, 286 n. 99, 291 et n. 9, 298, 301,
309, 314, 325, 488; XII (1964), 170, 284;
XIF (1966), 152. Art anglo-flamand, n.s.
VIII (1960), 232. Militaire, guerre, etc.,
n.s. III (1955), 149-150, 176; X (1962),
110; XI (1963), 291 etn. 9, 298, 301, 314;
XIF (1966), 174, 178, 203.
— , GRANDE-BRETAGNE, EMPIRE ET ILES
BRITANNIQUES, XXIX (1951), 188; n.s.
III (1955), 14; IF (1956), 19, 96, 117;
F (1957), 12; Fil (1959); 28; X (1962),
32, 36; XI (1963), 310, 314 (Britain);
XIF (1966), 57, 62, 72; XF (1967), 175,
177, 180 n. 41, 181.
ANGLO-NORMANDES, ILES. Voir Channel Is-
lands.
ANGLO-SAXON, n.s. IV (1956), 38.
ANGOULÊME (dépt Charente), n.s. VII
(1959), 105; XI (1963), 107, 119 plan;
XF (1967), 101.
ANGROGNA, val d' (prov. Turin, Italie), n.s.
XV (1967), 120.
ANIÈRES (c. Genève), n.s. X (1962), 5. Voir
Corsier-Anières.
ANIZY-LE-CHÂTEAU (dépt Aisne), XXIX
(1951), 175.
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ANJOU, pays (France), n.s. I (1953), 42
n° 17; IV (1956), 36 n. 25.
ANNECY (dépt Haute-Savoie),XXVI (1948),
80 n. 1, 82 et n. 7, 83 n. et n. 1, 85 n. 6,
87 n. 1, 94, 105, 108 et n. 3, 109, 111-
113; XXVII (1949), 42 n.; XXVIII
(1950), 67, 161, 185 n. 2; XXIX (1951),
76 et n. 7, 79 n. 6, 81, 122, 159; n.a. II
(1954), 74; VII (1959), 59 et n. 6, 68,
411; VIII (1960), 163 carte, 165, 174,
177, 180, 183-184, 188, 192-193 flg.: XI
(1963), 214, 239, 241, 320, 325 n. 14,
346 n. 63, 399 n. 10, 405; XIII (1965),
54-55.
— , anc. district d'; la région d'; XXVII
(1949), 35 n. 4; n.s. VII (1959), 67.
— , lac d', n.a. VIII (1960), 86, 91.
ANNECY-LE- JEUNE, auj. ANNECY (dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 241.
ANNECY-LE-VIEUX (dépt Haute-Savoie), n.s.
XI (1963), 239 et n. 17, 241.
ANNEMASSE (dépt Haute-Savoie), XXVIII
(1950), 146; n.s. VII (1959), 415; XI
(1963), 49; XIII (1965), 45-46 et n. 60;
XIV (1966), 82,90-91 n. 9, 92. Routes:
vers DOUVAINE, n.s. XI (1963), 48;
XIII (1965), 20, 23, 45 et carte, 46; vers
THONON, XI (1963), 48; vers VILLE-LA-
GRAND, XIII (1965), 20. Aqueduc de
CBANVES, n.s. IX (1961), 6, 11.
ANNIVIEBS, val d', (c. Valais), n.s. XI
(1963), 354, 359.
ANNONAY (dépt Ardèche), n.s. IV (1956),
120.
ANTHY (dépt Haute-Savoie), n.s. VII (1959),
425; XI (1963), 47.
ANTIBES (dépt Alpes-Maritimes), n.s. VIII
(1960), 157; IX (1961), 156.
ANTIOCHE, auj. ANTAKYA (sur l'Oronte, vilay-
et Hatay, Turquie d'Asie), XXVII (1949),
113 n. 1; n.s. VIII (1960), 170; XI
(1963), 183-186 et n. 21, 187-189 et n. 35,
190, 192 n. 50 et 51, 193, 195; XII (1964),
135, 157 n. 144, 158.
ANTORF (î Suisse), n.s. XIII (1965), 123.
ANVEBS (Belgique), XXIX (1951), 152,
155-156, 168; XXX (1952), 50; n.s. I
(1953), 39 n° 70, 45, 140; /// (1955),
183, 185, 189, 199; IX (1961), 105-106,
108 n. 34, 116 et n. 68 et 71, 120; XII
(1964), 247; XV (1967), 140 et n. 79.
ANZY-LE-DUO (dépt Saône-et-Loire), abbaye,
XXVII (1949), 77 n. 6, 90 n. 7; n.s. XV
(1967), 89 pi., 92 et fig., 93, 96 n. 27,
97 n., 98, 102, 104.
AOSTE (dépt Isère), n.s. II (1954), 40 n. 85;
/// (1955), 122.
AOSTE, anct Augusta Praetoria (Italie),
XXVIII (1950), 77 n. 1, 78 n. 6, 79 n. 1,
90 n. 3, 110, 118 n. 5, 122 n. 2; n.s. VII
(1959), 421; XI (1963), 239, 290 n. 5,
292 et n. 16.
— , VAL D', VALDÔTAIN, (région, Italie),
n.s. IX (1961), 150; XI (1963), 222,
251, 371-372, 427, 431.
AOUSTE (dépt Drôme), XXIX (1951), 171.
APENNINS, m. (Italie), n.s. III (1955), 54
n. 3; VII (1959), 114.
APPENZELL, pays et canton d' (Suisse), n.s.
XIII (1965), 155; XIV (1966), 197.
— protestant (Rhodes-Extérieures), n.s.
XIII (1965), 142 n. 12.
APPLBS (c. Vaud), XXIX (1951), 170.
APBEMONT (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
240 et n. 22.
APT (dépt Vaucluse), n.s. VIII (1965), 135
n. 36.
APULIE, auj. la POUTLLE, région (Italie),
n.s. XI (1963), 185.
AQAB-QÛF, anct Dûr-Kurigalzu (Iraq), n.s.
VI (1958), 221.
Aquae Sextiae. Voir Aix-en-Provence.
AQUILEIA, AQUILÉE (prov. Udine, Vénétie,
Italie), n.s. V (1957), 126; XI (1963),
117 plans; XIII (1965), 113. Concile d'-
en 381, n.s. I (1953), 11.
AQUITAINE, contrée (France), n.s. XI
(1963), 248.
ABABA, oued et vallée (Israël et Jordanie),
n.s. XII (1964), 126, 142-143 n. 108.
ABABES, populations et armées (Arabie et
pays envahis), n.a. II (1954), 98, 101
(mss.); /// (1955), 144; VII (1959), 13
(en Egypte); XII (1964), 125, 132, 136
139, 142, 145 et n. 116, 146 n. 119, 147,
152; XIV (1966), 96; XV (1967), 28.
Voir Sarrasins.
ABABIE, péninsule (Asie), n.s. VII (1959),
187 (langue); VIII (I960), 243; XII
(1964), 126, 133 (langue), 134, 165.
ABABIE PÉTBÉE (le Sinaï et région de Petra:
Egypte, Israël et Jordanie), n.s. XII
(1964), 127, 133.
ARACHES (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 531 n. 17.
ABAOON-NAVABBE, Langue des Hospitaliers
(Espagne), n.s. VIII (1960), 168.
ABANJUEZ (prov. Madrid), VI (1958), 199.
ARABE (comm. Plan-les-Ouates, c. Genève),
XXVII (1949), 30 flg.; XXVIII (1950),
164-165; n.s. V (1957), 87, 89 pi.; XI
(1963), 503; XIII (1965), 6 et n. 6.
Hameau du château, XXVII (1949), 31.
Arbenco, de, auj. ABBENT (dépt Ain), XXVI
(1948), 77 n. 7.
ARBIQNY, lieu-dit (comm. Archamps, dépt
Haute-Savoie), n.s. XIII (1965), 12.
ABBOGNE = Broyé avant le lac de Morat,
r. (district Glane, c. Fribourg), n.s. XI
(1963), 98-99, 366-367, 374, 376-377, 383.
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ABBOIS (dépt Jura), XXVI (1948), 86 n. 5.
ABBON, station préhist. de BLEICHE (c.
Thurgovie), n.s. VII (1959), 42.
ABCHAMPS (dépt Haute-Savoie), XXIX
(1951), 173; n.s. XI (1963), 524 n. 11.
ABCONCIEL (c. Fribourg), n.s. XI (1963),
374.
ABDÈCHE, dépt de 1' (France), XXIX
(1951), 188; n.s. VIII (1960), 96.
ABDENNES, région (France), n.s. II (1954),
251.
ABBON (c. Valais), n.s. XI (1963), 228-229.
ABENE CANDIDE, grotte. Voir Finale Ligure,
ABENENBEBG, château (cornm. Salenstein.
c. Thurgovie), n.s. I (1953), 23.
AREZZO, ABÉTIN (Toscane, Italie), n.s. XI
(1963), 81 n. 3, 82, 85-86 et n. 6 et 7.
ARGENTINE (dépt Savoie), n.s. II (1954), 40.
Argentoratum. Voir Strasbourg.
ABGOVIE, canton d' (Suisse), XXIX (1951),
190; n.s. VII (1959), 406; XIV (1966),
134.
ABICIE, auj. ABICCIA (prov. Rome), n.s.
VIII (1960), 125 n. 7.
Ariminum, auj. RIMINI (prov. Forli, Roma-
gne, Italie), n.s. VIII (1960), 139 n° 2.
ABLES-SUB-RHÔNE (dépt Bouches - du -
Rhône), XXVII (1949), 106 n. 2, 217 n. 7;
n.s. VI (1958), 289; IX (1961), 12, 110;
XI (1963), 122 et n. 42.
ABLES-SUB-TÉCH (dépt Pyrénées-Orientales),
XXVII (1949), 106 n. 2.
ABLOD (dépt Ain), château disparu, n.s. X
(1962), 49.
ABLY, r. (affluent de l'Isère, dépts Haute-
Savoie et Savoie), n.s. XI (1963), 238,
246, 251-252.
ABMAGNAC, anc. comté (dépt Gers), n.s. VII
(1959), 194.
ABMENIE : l'Eglise arménienne (Asie Mineure
et Caucase), n.s. XIII (1965), 148.
ABMENIE, ÂBMÉNO-CELICIE, royaume au
moyen-âge (Cilicie et vilayet Marash,
Turquie d'Asie), n.s. XII (1964), 123,
155 et n. 134 et 135, 156 et n. 141, 157
n. 144, 158-159 et n. 156, 160-161, 165.
ABNEX-SUB-NYON (c. Vaud), XXIX (1951),
175.
ARNEX-SUB-OBBE (c. Vaud), XXIX (1951),
171.
ARNB33M, la TEBBE D' (Australie du Nord),
n.s. I (1953), 182, 184.
ABNO, r. (Italie), n.s. III (1955), 107.
ABBAS (dépt Pas-de-Calais), XXVII (1949),
175 n. 7; n.s. XI (1963), 285 n. 97, 325;
XIII (1965), 66.
ABSOS (île de Chypre), n.s. IX (1961), 29
n. 2, 30 n. et n. 3 et 4.
ABTOIS, anc. prov. (France), n.s. XI (1963),
325 et n. 14, 330.
ABVE, r. (dépt Haute-Savoie et c. Genève),
XXX (1952), 65; n.s. VII (1959), 411,
413; X (1962), 139 fig., 210; XI (1963),
gne, Italie), n.s. VIII (1960), 139 n° 2.
254; XII (1964), 18; XIII (1965), 46,
132-133, 140; XIV (1966), 92. Voir Index
Genève.
— , vallée de 1'; XX VI (1948), 40;
XXVII (1949), 35; n.s. IX (1961), 138;
XIII (1965), 56.
ABVIEBE, anc. chartreuse (comm. Lochieu,
dépt Ain), n.s. VIII (1960), 166; XI
(1963), 390-391.
ABVIEBE, r. (canton Champagne-en-Valro-
mey, dépt Ain), n.s. XI (1963), 387.
ASCALON (Israël), n.s. XI (1963), 189-190
n. 40; XII (1964), 126, 128.
ASIE, n.s. I (1953), 180, 183; III (1955),
39; IF (1956), 91; VII (1959), 28, 114;
XII (1964), 60. SUD DE L'; n.s. VII
(1959), 36.
ASIE CENTBALE, n.s. XV (1967), 27.
ASIE MINEUBE, kleinasiatisch, n.s. III
(1955), 75; V (1957), 124; XI (1963),
186, 189, 193, 463; XV (1967), 36. Style
antique d'; n.s. VIII (1960), 144 n° 33.
ASNIEBE (à Paris?), n.s. V (1957), 153.
ASSEBENS (comm. Farges, dépt Ain), n.s.
XII (1964), 107-109 et n. 7, 110, 112.
ASSISE (Ombrie, Italie), n.s. I (1953), 28
n" 4; XI (1963), 414.
ASSYBIE, ASSYBIEN et ASSYBO-BABYLONIEN,
antiquité (Iraq), n.s. VI (1958), 217 n. 3,
219, 250, 256, 278; VIII (1960), 244.
ASTI, ASTESANS (Piémont, Italie), n.s. XI
(1963), 346.
ATHENAZ (comm. Avusy, c. Genève), n.s.
XI (1963), 524 et n. 11.
ATHÈNES, antiquité, n.s. III (1955), 98;
VI (1958), 251-252, 255, 273 n. 9, 278
n. 105; VII (1959), 190; VIII (1960),
117; IX (1961), 31 n. 5; X (1962), 74;
XV (1967), 173, 180. Voir Attique.
ATHOS, MONT -, ATHONITE (Grèce), n.s. VII
(1959), 114; XIV (1966), 103 n. 8.
ATLANTIQUE, OCÉAN, n.s. I (1953), 183;
IX (1961), 110; XIV (1966), 171. Les
pays en bordure, les bords de 1'-, n.s.
XI (1963), 355; XII (1964), 50; XV
(1967), 172.
ATLAS, m. (Afrique du Nord), n.s. VII
(1959), 114.
ATTALIE, puis SATALIE, auj. ADALIA (Tur-
quie d'Asie), n.s. XII (1964), 157.
ATTIQUE, pays (Grèce), antiquité, VI (1958),
289 (NÉO-ATTIQUE) ; XII (1964), 54.
AuBEBvrLLiEBS (dépt Seine-St-Denis), n.s.
III (1955), 177.
AUBONNE, (c. Vaud), XXVII (1949), 27;
n.s. VIII (1960), 200; XI (1963), 332.
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— , anc. décanat d', n.s. V (1957), 80.
AUBONNE, r., n.s. X (1962), 126, 140 fig.,
213-214.
AUBONNE (conim. Douvaine, dépt Haute-
Savoie), n.a. XI (1963), 46, 49.
AUBUSSON (dépt Creuse), n.s. V (1957), 56.
AUFEN, château de (Styrie, Autriche), n.s.
IX (1961), 75.
AUGSBOUBG (Bavière, Allemagne R.F.A.),
XXX (1952), 50, pi. IX; n.s. I (1953),
148-164, 167-175; VI (1958), 90, 93;
VII (1959), 127-128, 132, 134; VIII
(1960), 226; IX (1961), 105; XIV (1966),
29-30 fig. Région d'-, n.s. XIV (1966), 30.
AUGST, anct Colonia Auguste, Raurica (c.
Baie-Campagne), n.s. III (1955), 47 fig.,
48-49 et fig.; XI (1963), 86 et n. 6, 95,
102-103; XIII (1965), 38 n. 40.
AUGSTBOBD, col d'- (vallée de Tourtemagne
à vallée de St-Nicolas, c. Valais), n.s. XI
(1963), 354.
AULEBQUES, peuple gaulois (Maine et Nor-
mandie, France), n.s. X (1962), 36.
AULPS. Voir Saint-Jean d'Aulph.
AtJSTBALiE. anot NOUVELLE-HOLLANDE, n.s.
I (1953), 180-184.
AUTIGNY, anc. 1. (près Abondance, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 47.
AUTBICHE, XXVI (1948), 133-135, 138;
XXIX (1951), 132, 170; XXX (1952), 88
n. 7; n.s. III (1955), 161, 171; VI (1958),
70, 149; VIII (1960), 186; IX (1961),
63-82; X (1962), 112, 114; XI (1963),
372 n. 29, 474 et n. 20; XII (1964),
292; XIII (1965), 116, 118. A. antérieure,
intérieure et supérieure, n.s. IX (1961),
66.
— : BASSE-AUTBICHE, prov., n.s. IX
(1961), 66, 75.
— : HAUTE-AUTBICHE, prov., n.s. 66,
70-71, 74-75, 80.
AUTUN (dépt Saône-et-Loire), XXVII
(1949), 54 n. 6, 77 n. 6, 107 n. 6; n.a.
XI (1963), 89 n. 18, 107, 130, 218; XII
(1964), 224 (2e col.).
AUVEBGNE, pays (France), n.s. I (1953),
19-21 fig.; VII (1959), 218, 220; XI
(1963), 464 n. 4. HAUTE-AUVEBGNE,
XXVII (1949), 164 n. 10.
AUVEBGNE, Langue des HOSPITALIEBS, n.s.
VIII (1960), 168-169 fig., 170, 173, 176,
180, 182-183, 186, 188-189.
AUVEBNIEB (c. Neuchâtel), station préhist.,
n.s VII (1959), 38 n. 10, 42-43 tabl.;
VIII (1960), 100 n. 89.
AuvEBNiEB-CoLOMBiEB, station préhist., n.s.
VII (1959), 41, 44 fig.
AUXEBBE (dépt Yonne), XX VI (1948), 127;
XXVII (1949), 171 n. 2, 184, 189 n. 3
et 6, 190; n.s. XI (1963), 107, 114, 116,
119 plan, 133-134, 152. Dessin d'-, XXVII
(1949), 106 n. 2.
AVALLON (dépt Yonne), XXVII (1949),
75 n., 164 n. 8.
AVENCHES, anct Aventicum (c. Vaud),
XX VII (1949), 81; n.s. VIII (1960),
128, 135 n. 36; XI (1963), 89 et n. 19
et 20, 95-104 et fig. et cartes; XIII
(1965), 43 et n. 56, 44. Colonia Pia
Flayia ... , n.s. XI (1963), 102-104.
Voir Colonia Claudia (!).
AVENEX (comm. Signy-Avenex, c. Vaud),
n.s. VIII (1960), 174.
AVEYBON, dépt de 1' (France), n.s. I (1953),
85-86, 88; XI (1963), 528 et n. 15, 531.
AVIGLIANA (prov. Turin, Italie), n.s. XI
(1963), 294 n. 18.
AVIGNON (dépt Vaucluse), XXVII (1949),
208, 214 n. 8; XXIX (1951), 64; n.s. III
(1955), 101; VI (1958), 75; IX (1961),
105-106, 110, 116 et n. 68, 120 et n. 83
et 84; X (1962), 63, 66-67, 71, 524; XI
(1963), 107, 109 fig., 119 plan, 130, 324,
410-411, 422, 430; XV (1967), 134 n. 44,
144 et n. 101. Art, XXVIII (1950), 46,
161 n. 9; XXIX (1951), 123; n.s. VI
(1958), 288, n. 260; X (1962), 67, 71.
Pape d'-, n.s. VIII (I960), 176.
AVBIL, nant d', r. (comm. Satigny, c.
Genève), n.s. III (1955), 117-118; IX
(1961), 12.
AVULLY (c. Genève),XXIX (1951), 174,180;
n.s. V (1957), 37; VII (1959), 421; XI
(1963), 478, 520, 522 n. 9, 524 n. 11, 526
n. 13, 531 n. 18; XII (1964), 6-7, 229
(2e col.).
AVUSY (c. Genève), XXIX (1951), 180;
n.s. XI (1963), 500, 524, 531 n. 17.
AvusY-LiACONNEX-SoBAL, anc. comm. (c.
Genève), n.s. XI (1963), 498, 531 n. 17.
AXENBEBG, m. (o. Uri), n.s. XII (1964), 174.
AYEN (dépt Corrèze), n.s. VIII (1960), 180.
AYENT (c. Valais), n.s. XI (1963), 215-217,
221, 223-224, 226-227, 230-231, 234-235.
Double prieuré d'- ET GBANGES, n.s. XI
(1963), 231-232, 234.
AYZE, AYSE (dépt Haute-Savoie), XXVII
(1949), 35, 39.
B
BAAB (c. Zoug), n.s. XI (1963), 474-475.
BAB ES-SiQ, défilé (à Pétra, Jordanie), n.s.
XII (1964), 139.
BABYLONE, anc. 1. (Hilleh, Iraq), n.s. VI
(1958), 223-224, 256, 296 n. 374; VII
(1959). 115-116 etn. 35.
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BABYLONIE, anc. pays (Iraq), n.s. II (1954),
237-244; VI (1958), 217 n. 3, 221, 227-
228, 278, 281, 283, VIII (1960), 250-252,
261, 270, 300-301; XV (1967), 36.
ASSYBO-BABYLONIEN, H.S. VI (1958), 278.
BACHET DE PESAY. Voir Pesay.
BACTBIANE, anc. pays, et royaumes GBÉCO-
BACTBIENS (Afghanistan et Turkestan/
U.R.S.S.), n.s. XV (1967), 38.
BADE, Pays de (Allemagne B.F.A.), XXIX
(1951), 167.
BADEN, pays (Allemagne R.F.A.), n.s. XIV
(1966), 196 n. 51.
BADEN (c. Argovie), n.s. XI (1963), 477,
484; XV (1967), 46 n. 17, 169.
BAGDAD, anc. califat de, n.s. XV (1967), 28.
BAGNES (c. Valais), n.s. XIII (1965), 201.
BALDEGG, 1. et lac (c. Lucerne), n.s. VII
(1959), 39.
BÂLE (Suisse), XXVIII (1950), 162 n. 3;
XXIX (1951), 175, 179; n.s. III (1955),
184 n. 6, 189, 192; IV (1956), 119-120;
VI (1958), 230; VII (1959), 12, 112,
222, 403 n. 47, 404-405, 407, 424; IX
(1961), 70, 110, 120 et n. 83 et 84; XI
(1963), 340, 368; XII (1964), 225 (1™
col.), 226 (2e col.), 296; XIII (1965),
70-71; XIV (1966), 78, 128, 198; XV
(1967), 118, 134 n. 48. Edifices, n.s. XI
(1963), 133, 472-473 et fig., 474, 483 pi.,
484, 486-487. Art, architecture, XX VI
(1948), 98 et n. 7 ; XXVIII (1950), 38-39,
41 et n. 3, 42, 45, 80 n. 3, 93 n. 2, 124 n. 6;
XXIX (1951), 77 n. 5, 78, 80 n. 6, 149 ; n.s.
/ (1953), 51; III (1955), 141; IV (1956),
113; VIII (1960), 17-18; X (1962), 80,
125, 192; XI (1963), 172, 486-487; XII
(1964), 186, 193. Militaire, etc., n.s. III
(1955), 150, 152-153. Station préhist. de
l'Usine à gaz, n.s. VIII (1960), 103 n. 106.
Concile de -, 1431-49, XXVIII (1950),
39;n.s.II (1954), 94,106, 115;IV (1956),
71; XI (1963), 419; XIII (1965), 150.
Départ de -, 1544, n.s. XI (1963), 498.
Voir Colonia Munatiana ; Klingenthal.
— , région de (Suisse), n.s.XIII (1965),
144.
— , diocèse de (Suisse et Alsace, France),
n.s. VII (1959), 404, 414, 421; XIII
(1965), 155.
BALKA, Bulka par erreur, région (Jordanie),
n.s. XII (1964), 132.
BALKANS, péninsule (Europe), n.s. VI (1958),
282; XIV (1966), 99; XV (1967), 36.
BALLAIQUES (c. Vaud), XXIX (1951), 168.
BALLAISON (dépt Haute-Savoie), n.s. V
(1957), 42; XI (1963), 42, 322.
BALLAVAIS (comm. Loisin, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 49.
BALLENS (c. Vaud), n.s. II (1954), 229.
BALME, vallon de, et couvent de La Baume
(à SAINT-ROMAIN de la Roche, comm.
Pratz, dépt Jura), n.s. II (1954), 15.
BALSTHAL (c. Soleure), n.s. XI (1963), 486.
BAI/TIQUES, les républiques, XXe s.
(U.R.S.S.), n.s. VII (1959), 27.
BAMBEBG (Haute-Franconie, Bavière, Alle-
magne R.F.A.), XXVII (1949), 107 n. 8;
n.a. III (1955), 160; XV (1967), 101.
BANASSAC (dépt Lozère), n.s. XI (1963),
73-74, 81, 90.
BANZ, 1. disparue (comm. Vulbens, dépt
Haute-Savoie), n.s. VIII (1960), 164-
165 fig.
BAOUÎT, couvent en ruines à - (district
Deiroût, Haute-Egypte), XXVII (1949),
181 n. 2; n.s. XV (1967), 93.
BABBABESQUES, anct pirates (Afrique du
Nord), n.s. XIV (1966), 64.
BABBE, ILE. Voir Lyon.
BABBY (district Magdeburg, Allemagne
R.D.A.), XXIX (1951), 176.
B ABC AS. Voir Gruelle.
BABCELONE (Espagne), n.s. III (1955), 186,
200 n. 45.
BABD (Val d'Aoste, Italie), n.s. XI (1963),
294 n. 18.
BABDELLO, station préhist. de (prov. Varese,
Piémont, Italie), n.a. VIII (1960), 84.
BABDONNEX (c. Genève), XXIX (1951),
167; n.s. I (1953), 84; V (1957), 24, 39;
VIII (1960), 189; X (1962), 7, 11; XI
(1963), 499, 503. Voir Compesières.
BABI (Pouille, Italie), XXVII (1949), 77
n. 6, 166 n. 6, 172; n.s. XIII (1965), 154.
BABJOLS (dépt Var), XXVII (1949), 171.
BABBAUX, château (près Montmélian, dépt
Savoie), n.a. XI (1963), 252.
BABBEGES-LUX, Barège par erreur (comm
Betpouey, dépt Hautes-Pyrénées), n.s. VI
(1958), 47.
BABBÊME (dépt Basses-Alpes), n.s. IX
(1961), 156.
BABXJT, nom de BEYBOUTH au moyen âge.
BASQUE, peuple (France et Espagne), VI
(1958), 36.
BAS-RHIN, r. Voir Rhin.
BASSE-AUTRICHE, prov. Voir Autriche.
BASSINS (c. Vaud), XXIX (1951), 167.
BASSY (comm. Anières, c. Genève), station
préhist., n.s. VII (1959), 50.
BATAVIA (Indonésie), n.s. I (1953), 182.
BATH (comté Somerset, Angleterre), n.s. XV
(1967), 177-178.
BAUGE (dépt Maine-et-Loire), n.s. VIII
(1960), 173.
BAUGES, LES, pays (canton Aix-les-Bains,
dépt Savoie), n.s. XI (1963), 253.
BAULMES (c. Vaud), XXIX (1951), 172;
n.s. VIII (1960), 156.
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BAUMA (c. Zurich), XXIX (1951), 179.
BAUME-LES-MESSIEUBS, abris préhist. du cir-
que de (dépt Jura), n.s. VIII (1960), 100.
BAVIÈRE, pays (Allemagne R.F.A.), XXIX
(1951), 179; n.s. II (1954), 215; VI
(1958), 36 n. 32; VIII (1960), 186; XI
(1963), 322; XII (1964), 292; XV (1967),
45.
BAVOIS (c. Vaud), n.s. IV (1956), 25.
BAY, bois (comm. Satigny, c. Genève), n.s.
VII (1959), 412; XIII (1965), 6.
BAYEUX (dépt Calvados), n.s. XI (1963),
107, 118. La tapisserie de -, XXVII
(1949), 220 et n. 3.
BAY RIDGE (Etat de New York, U.S.A.),
n.a. XIV (1966), 133.
BAZAS (dépt Gironde), n.s. XI (1963), 107.
BAZOCHES (dépt Nièvre), château, n.s. X
(1962), 114.
BÉABN, pays (France), n.s. XI (1963), 443,
458.
BEAUFOBTIN, pays (vallée du Doron, can-
ton Beaufort, dépt Savoie), n.s. XI (1963),
251.
BEAULIEU (comm. Rolle, c. Vaud), station
préhist., n.s. VII (1959), 49, 52.
BEAULIEU-SUB-MÉNOIBE (dépt Corrèze), n.s.
XIV (1966), 10.
BEAUMABIS, château de (île d'Anglesey,
Angleterre), n.s. XI (1963), 304, 309.
BEAUMONT-DE-LOMAGNE (dépt Tarn-et-Ga-
ronne), n.s. XIV (1966), 43.
BEAUMONT-SUR-OISE (dépt Val-d'Oise), n.s.
IV (1956), 140 n. 41.
BEAUNE (dépt Côte-d'Or), XXVIII (1950),
183 n. 2.
BEAUBEGARD (comm. Lausanne, o. Vaud),
station préhist., n.s. VII (1959), 49.
BEAURETTE, dolmen de (comm. Sauclières,
dépt Aveyron), n.s. I (1953), 94 fig. 36.
BEATJVAIS (dépt Oise), n.s. IV (1956), 140
n. 41; XI (1963), 106, 119 plan.
BEDOLINA (près Temù, Val Camonica, prov.
Brescia, Lombardie, Italie), n.s. X (1962),
30, 34 flg.
BEGNINS (c. Vaud), XXVI (1948), 134,
138; XXIX (1951), 161-162, 180; n.s. I
(1953), 27; VI (1958), 153 n. 258; VII
(1959), 415; IX (1961), 94, 96, 101.
BELGIQUE, n.s. IV (1956), 72; VIII (1960),
21; X (1962), 116, 141-161 et carte;
XI (1963), 324. Voir Gaule belgique.
BELHELVIE (comté Aberdeen, Ecosse, Gran-
de-Bretagne), n.s. XIV (1966), 173.
BELINAS, anc. seigneurie de (anc. Syrie, Asie),
n.s. XII (1964), 131.
BELLECOMBE, château (près Montmélian,
dépt Savoie), n.s. XI (1963), 252.
BELLEFONTAINE (comm. Cologny, c. Genève),
n.s. XI (1963), 502.
BELLEGABDE (dépt Ain),n.s. VIII (1960),6à.
BELLELAY (Jura bernois, Suisse), n.s. XI
(1963), 482.
BELLEBIVE (comm. Collonge-Bellerive, c.
Genève), XXVIII (1950), 170 et n. 9;
n.s. III (1955), 130-133 et fig. et n. 24;
V (1957), 65; VII (1959), 50, 52; XI
(1963), 447 n. 41, 500. Anc. seigneurie,
n.s. III (1955), 133.
BELLEVAUX et sa vallée (dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 39, 44.
BELLEVAUX. Voir Malval.
BELLEVILLE, le bréviaire de (France), n.s.
IV (1956), 30-31, 33, 44, 50 fig., 51,
59-60 fig.
BELLEVUE (c. Genève), XXIX (1951), 174;
n.s. VII (1959), 64 et n. 39, 503; VIII
(1960), 36; XI (1963), 526 n. 12; XIV
(1966), 132-134, 141. Station préhist.,
n.s. VII (1959), 50; VIII (1960), 88.
Région, n.s. VII (1959), 64.
BBLLEY (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 185;
XI (1963), 248, 388, 390.
— , arrondissement de, n.s. XI (1963),
404 n. 14.
— , diocèse de, n.s. XI (1963), 248,318,
388, 390.
BELLOSSY (comm. Vers, près Viry, dépt
Haute-Savoie), XXIX (1951), 188.
BELMONT (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
390-391, 393-394, 396, 399 n. 9, 400, 402-
403.
BELMONT, anc. mandement de (district Yver-
don, c. Vaud), n.s. XI (1963), 448 n. 43.
BELP (c. Berne), n.s. XI (1963), 370-371,
373.
BELVOIB, anc. château, à el Hawa (Galilée,
Israël), n.s. XII (1964), 139 et n. 94.
BÉNAUGE, château (comm. Arbis, dépt Gi-
ronde), n.s. XI (1963), 297.
BENÉ ISBAËL. Voir Israël.
BENEVENTO (Campanie, Italie), n.a. XI
(1963), 95.
BENEX, anct VBNAY (comm. Frangins, c.
Vaud), n.s. VIII (1960), 163 carte, 164,
173-174, 180.
BENISALEM, anc. casai (Jordanie?), n.s. XII
(1964), 128.
BENI UKBA, population, au XIVe s. (région
de Shôbak, Jordanie), n.s. XII (1964),
132.
BÉOTIE, pays (Grèce), n.s. VI (1958), 249,
292; XII (1964), 53.
BBBCHBB (c. Vaud), n.s. XI (1963), 382.
Bere, costrum de (Grande-Bretagne), n.s. XI
(1963), 305 n. 60.
BEBGAME (Lombardie, Italie),XXIX (1951),
65; n.s. XIV (1966), 169; XV (1967),
135 et n. 51 et 53, 139 et n. 72, 143 et n. 90,
153 et n. 144.
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BEBGANTINO (prov. Rovigo, Vénétie, Italie),
XXIX (1951), 183.
BEBLIN (Allemagne), n.s. VI (1958), 25, 49
n. 45, 103-104, 110, 112, 147, 150 n. 249,
205; VII (1959), 223; VIII (I960), 230et
n. 3; XIV (1966), 78. Académie, n.s. VII
(1959), 222-223, 226.
BEBMONDSEY, anc. prieuré de (Londres,
Surrey, Angleterre), n.s. XI (1963), 290
n. 5.
BERNE, ville et anc. Etat, XXVIII (1950),
145 n. 2; XXIX (1951), 149, 174, 177,
181; n.s. II (1954), 76; III (1955),
54 n. 3, 150-151, 166, 169; IV (1956),
125 n. 13; VI (1958), 27 n. 16, 30, 63, 244;
VII (1959), 107, 177, 227, 396-397
n. 11, 404-409, 418, 424; VIII (1960),
18; IX (1961), 124 n. 103; X (1962),
126, 164; XI (1963), 101, 244-245, 355,
359, 371, 434 n. 4; XII (1964), 168;XIII
(1965), 157, 160; XIV (1966), 120, 128,
130, 134, 146, 164-165; XV (1967), 45-
46, 169. Art, architecture, XXIX (1951),
89 n.; n.a. X (1962), 125, 192; XI (1963),
479, 487; XIII (1965), 57. Gouverne-
ment, XXVI (1948), 78 et n. 7, 85 et
n. 1; XXVIII (1950), 110, 187; n.s. //
(1954), 228-229; III (1955), 133, 150,
165-166, 168, 175, 192; IV (1956),
25-26; F ( 1957), 49-50; VII (1959), 137,
399-402 et n. 40, 406, 416; VIII (1960),
180-182; X (1962), 57; XI (1963), 358
n. 37, 359, 367, 371, 435, 489-490; XII
(1964), 14, 110, 192; XV (1967), 47.
Conquête, troupes, armes, etc., XXVI
(1948), 78 et n. 7, 79 n. 3; XXVII (1949),
48; XXIX (1951), 150 n. 11; n.s. II
(1954), 77-78; III (1955), 150, 169; F
(1957), 73, 83, 90; VII (1959), 400; VIII
(1960), 198, 203, 208; XI (1963), 359,
367-368, 372, 499; XII (1964), 14, 108;
XIV (1966), 84 n. 3, 175 n. 8, 178-205
et fig. Boute de PAYERNE, n.s. VII
(1959), 415.
— , canton de (Suisse), n.s. VII (1959),
400-401, 406, 411-412, 418-419; VIII
(1960), 180; X (1962), 141, 164; XIV
(1966), 175, 197, 203. Drapeau, armoiries,
XXIX (1951), 87; n.s. VU (1959), 413;
XIV (1966), 202. Boute de PAYERNE,
n.s. VII (1959), 415.
BERNEX (c. Genève), XXVIII (1950), 34;
XXIX (1951), 172; n.s. V (1957), 75;
VII (1959), 70 n. 75, 411, 524 n. 11.
SIGNAL DE -, n.s. V (1957), 68. Voir Saule.
BERNEX-ONEX-CONFIGNON, anc. comm., n.s.
XI (7963J,498,531n. 18. Région ONEX-B.
n.s. VII (1959), 412.
BÉROLLE, anc. seigneurie de (c. Vaud), n.s.
IV (1956), 131, 139.
BEBOMÛNSTER (c. Lucerne), n.s. XI (1963),
433.
BEBBY, pays (dépts Cher et Indre), n.s. VII
(1959), 113, 117; XI (1963), 124.
BESANÇON (dépt Doubs); XXVIII (1950),
163 n. 2; XXIX (1951), 29, 175, n.s.
II (1954), 40; III (1955), 150, 188-189;
IV (1956), 7 n. 13, 8 n. 18; F (1957), 128;
VII (1959), 427; XI (1963), 173, 269 n.
32, 274, 488;XT7 (1964), 218 (2* col.); XV
(1967), 154. Route - à YVERDON, n.s. VII
(1959), 415.
— , prov. ecclésiastique, diocèse de,n.s.
F (1957), 98; XI (1963), 168.
BESSANS (dépt Savoie), n.s. XI (1963), 429.
BESSINGE (comms Cologny et Vandœuvres,
c. Genève), XXVII (1949), 25-26; XXIX
(1951), 187; n.s. VII (1959), 122 n. 47;
XI (1963), 500, 524 n. 11. Anc. seigneurie
et seigneurs, XXVII (1949), 25-26.
BÉTHANIE, El cAzarîyé (Jordanie), n.a. XII
(1964), 149 n. 120.
BETTEN (c. Valais), n.s. VII (1959), 424.
BETTERLINGEN, pour Peterlingen. Voir PA-
YERNE.
BEVEBLEY, Beverleyminster, cathédrale de
Beverley (Yorkshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 284.
BEX (c. Vaud), XXIX (1951), 37, 180; n.a.
VII (1959), 415.
BEY, r. (près Avenches, c. Vaud), n.s. XI
(1963), 98-99 carte.
BEYROUTH, n.s. XII (1964), 87, 128-129
(Barut).
BÉZIEBS (dépt Hérault), n.s. XI (1963),
106, 119 plan.
BIASCA (o. Tessin), n.s. XI (1963), 464 et
n. 4, 465 pi., 467, 474.
BIBBACTE, auj. le MONT BEUVBAY (dépt
Nièvre), n.s. I (1953), 72.
BIENNE, BIEL (c. Berne), n.s. VII (1959),
421 ; XI (1963), 376, 383; XIV (1966), 71.
— , lac de, n.s. I (1953), 39 n°s 76 et
77; VII (1959), 54.
BIÈBE (c. Vaud), n.s. IV (1956), 132; X
(1962), 125. Anc. seigneurie de -, n.s. IV
(1956), 131, 139.
BIÈVRES (près Paris, dépt Essonne), ferme
de Montéclin, n.s. IV (1956), 158 n. 72.
BILBAO (prov. Biscaye, Espagne), n.s. IX
(1961), 110.
BINN (c. Valais), n.s. XI (1963), 512 n. 19.
BIOGE (comm. Féternes, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 40.
BIOLEY-MAGNOTJX, paroisse de (c. Vaud),
n.s. VII (1959), 418; XI (1963), 212.
BISHAPOTTB ou CHA(H)pouB (prov. Fars,
Iran), n*. XV (1967), 36.
BITHYNIE, anc. province (Turquie d'Asie),
n.a. XI (1963), 40.
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BITONTO (prov. Bari, Fouille, Italie), XXVII
(1949), 77 n. 6.
BLEICHE. Voir Arbon.
BLOIS (dépt Loir-et-Cher), n.s. VI (1958),
55, 60, 84-85, 89-90, 92, 95 et fig., 118,
121, 129 et n. 150, 206; XI (1963), 185,
187-188.
BLUMENEGG, anc. seigneurie de (Vorarlberg,
Autriche), n.s. XI (1963), 480.
BOBBIO (prov. Plaisance, Emilie, Italie),
n.s. XV (1967), 101.
BOÈGB (dépt Haute-Savoie), XXVI (1948),
22; n.s. II (1954), 78; XI (1963), 41,
539.
— , vallée de, n.s. XI (1963), 39, 46.
BOGEVE, (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 42.
BOGIS-BOSSEY (c. Vaud), n.s. XI (1963),
492, 494 n. 11.
BOHÊME, pays et anc. royaume (Tchécoslo-
vaquie), n.s. IX (1961), 70, 73-75. Armoi-
ries, n.s. I (1953), 143.
BOIBON (comm. Tolochenaz, c. Vaud), sta-
tion préhist., n.s. VII (1959), 49-50.
BOISY, 1. et m. (arr. Thonon, dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 415; XI (1963),
41, 46.
BOLOGNE (Italie), XXVII (1949), 163 n. 5;
XXIX (1951), 186; n.s. I (1953), 117-
131; III (1955), 54 n. 3, 150; VI (1958),
74, 258, 284 n. 200; VII (1959), 119; IX
(1961), 70; X (1962), 29, 31 fig., 32 n. 12,
33, 35, 38; XIV (1966), 58; XV (1967),
123, 138, 140 n. 75,143n. 96,148 et n. 121.
Art BYZANTIN, n.s. I (1953), 120, 126.
BOLZANO, BOZEN in Vintschgau (Italie), n.s.
X (1962), 41-42; XI (1963), 474.
BONMONT, anc. abbaye de (comm. Cheserex,
c. Vaud), XXVI (1948), 20, 24; XXVII
(1949), 203 n. 5; XXIX (1951), 31-32;
n.s. II (1954), 94; III (1955), 130, 133
n. 22; IV (1956), 13; XV (1967), 74
n. 38.
BONN (Allemagne R.F.A.), n.s. VIII (1960),
135 n. 36.
BONNE-SUB-MENOGE (dépt Haute-Savoie),
XXVIII (1950), 163; n.s. V (1957), 52;
VIII (1960), 182 (château), 200, 202,
206-207, 209, 211; XI (1963), 254, 524
n. 11.
BONNEVAL, couvent de (dépt Eure-et-Loir),
n.s. XI (1963), 220.
BONNEVATIX (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
BONNEVEAUX. Voir Saint-Georges-d'Espé-
ranche.
BONNEVILLE, anct Tucinge ou Toisinge (dépt
Haute-Savoie), XXVII (1949), 33, 35-38
et n. 1, 39-42, 48; VIII (1960), 209; XI
(1963), 49, 237 et n. 4, 238, 249, 254,
528 n. 15, 539; XIII (1965), 56; XIV
(1966), 90 (Bonne Velleî).
— , canton et arrondissement de, XX VII
(1949), 33, 40 n. 2, 43.
BONS (comm. Chazey-Bons, dépt Ain),
XXIX (1951), 91 n. 2.
BONS (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
41, 49, 531 n. 17.
BONVABD (comm. Choulex, c. Genève), n.s.
VII (1959), 421; XI (1963), 524 n. 11.
SIGNAL DE -, propriété (comm. Choulex
et Collonge-Bellerive), n.s. V (1957), 70.
BOBDEAUX (dépt Gironde), n.s. IV (1956),
119; IX (1961), 110; XI (1963), 106-107,
112-113, 315 n. 97; XII (1964), 247-248,
251; XIV (1966), 74; XV (1967), 170.
BORDELAIS, pays (dépt Gironde), n.s. XI
(1963), 458.
BOBGO SAN SEPOLCBO (prov. Arezzo, Tos-
cane, Italie), n.s. VII (1959), 230.
BOBNÉO, île (Indonésie), n.s. I (1953), 180.
BOBNIVAL (prov. Brabant, Belgique),
XXVIII (1950), 92 n.
BOBBOMEES, ILES (prov. Novare, Piémont,
Italie), n.s. VI (1958), 71.
BOSCHEBVILLE (dépt Eure), XXVII (1949),
164 n. 7 et 8.
BOSGUÉBABD, château de (dépt Eure), n.s.
IV (1956), 154.
BOSBA, anc. 1. (vallée d'Araba, Jordanie),
n.s. XII (1964), 126.
BOSSEY (dépt Haute-Savoie), XXVI (1948),
99; n.s. VIII (1960), 54; X (1962), 1, 47;
XI (1963), 524 n. 11; XIV (1966), 92;
XV (1967), 196.
BOSSEY (près Coppet, c. Vaud), n.s. VI
(1958), 30, 37; XI (1963), 522 n. 9, 524
n. 11; 527 n. Anc. seigneurie, n.s. XI
(1963), 490.
BOSSY (comm. Collex-Bossy, c. Genève),
n.s. VIII (1960), 175.
BOTYBE, Botire (comm. Ayent, c. Valais),
n.s. XI (1963), 217.
BOULOGNE, Bois DE. Voir Paris.
BOURBONNAIS, pays (dépts Allier et Cher),
n.s. XI (1963), 457. Ancien duché, n.s.
VII (1959), 194.
BOUBBONNE-LES-BAINS (dépt Haute-Marne),
n.s. X (1962), 35.
BOUBDIGNY (comm. Satigny, c. Genève),
XXIX (1951), 174, 188; n.s. III (1955),
117; V (1957), 44, 80; VIII (1960), 58,
175; XI (1963), 456, 502, 521, 524 n. 11,
526 n. 13.
BOUBG-EN-BBESSE (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 292 et n. 13, 294 et n. 19, 302;
XIV (1966), 22.
BOURGES (dépt Cher), XXVI (1948), 117
et n. 2, 118, 123, 126 n. 2; XXVII (1949),
148 n., 149 n. 5 et 6, 174 n. 6; n.s. I (1953),
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61, 63 n. 4 et 5; III (1955), 179; F
(1957), 142-144; VII (1959), 107, 110,
112, 127, 194, 203 flg.; XI (1963), 122,
124; XIII (1965), 59, 61, 67.
— .diocèse de, n.s. XI (1963), 124.
BOUBGET, lac du (dépt Savoie), stations
palafittiques, n.s. VIII (1960), 86, 100
et n. 90 et 91.
BOURGOGNE, pays (France), XXVII (1949),
29-30, 45, 95; XXIX (1951), 179; n.a. I
(1953), 65; V (1957), 184; VIII (1960),
157, 220; IX (1961), 12; XI (1963),
50, 52, 157, 291 n. 7, 371, 443, 447,
457-458; XV (1967), 100. Art, archi-
tecture, XXVI (1948), 123 n. 2, 127;
XXVII (1949), 54 n. 6, 80, 82-83, 95, 181
n. 2, 208; XXVIII (1950), 39, 45-46, 106;
XXIX (1951), 104; n.s. II (1954), 57; IF
(1956), 72; F (1957), 30, 59, 128; VI
(1958), 117; VII (1959), 193; VIII
(1960), 59; IX (1961), 12; XT (7963;,
219, 269 et n. 35, 325 n. 14; XV (1967),
92, 98. Armoiries, n.s. IV (1956), 29.
Préceptorie de - des Templiers, n.s. VIII
(1960), 164.
— , (2d) royaume de, B. TBANSJUBANE,
hochburgund., (IXe-XIe s., France et
Suisse), n.s. II (1954), 216; V (1957), 128
et n. 61, XI (1963), 134, 139, 220, 222,
291 n. 7, 370.
— , ducs (France), et guerres de (XVe s.),
n.s. III (1955), 168, 173-174; IV (1956),
25; XI (1963), 213, 368, 372, 384.
— . Voir Burgondes.
BOURG-SAINT-PIERRE (c. Valais), n.a. XI
(1963), 197-208, 211, 217.
BOURIATES, peuple (république de l'U.R.S.S.,
Sibérie), nji. X (1962), 36 n. 25.
Boutas, anc. 1., plaine des Fnsrs D'ANNECY
(dépt Haute-Savoie), n.s. III (1955), 120,
122; VIII (1960), 159; XI (1963), 89
n. 16, 241; XIII (1965), 12.
BOWOOD, château de (Wiltshire, Angleterre),
n.s. XV (1967), 177.
BOZEN in Vintschgau. Voir Bolzano.
BÔZEN (c. Argovie), n.s. XIII (1965), 30.
BRABANT, pays (Belgique et Pays-Bas),
XXIX (1951), 168; n.s. XI (1963), 278
et n. 68; XV (1967), 74 n. 38.
BBAIT.T.F., nant de (comm. Versoix, c.
Genève), n.s. XII (1964), 10-11 plan.
BBANDEBOURG, l'Electeur de (Allemagne),
n.s. VIII (1960), 230.
BEANDES, anc. 1. (en Oisans, près Huez,
dépt Isère), n.s. XI (1963), 243.
BBASSUS, r. (comm. Céligny, c. Genève),
n.s. XI (1963), 493-494 n. 11.
BRATISLAVA. Voir Pressbourg.
BKATSCH (comm. Eschmatt, c. Valais), n.a.
XI (1963), 352.
BREDA, la grange du. Voir Pontcharra.
BBÊME (Allemagne R.F.A.), n.s. XIV
(1966), 57, 76.
BRENAZ (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 398-400, 405 flg., 406.
BRENLES (c. Vaud), XXIX (1951), 175.
BRENOD (dépt Ain), n.s. XI (1963), 390-391.
BRENTA, r. (Trentin et Vénétie, Italie), n.s.
XII (1964), 161.
BRENTHONNE (dépt Haute-Savoie), L'EiBAZ,
lieu-dit, n.s. XI (1963), 49.
BRESCIA, Brixia (Lombardie, Italie), XXVII
(1949), 77 n. 6; n.s. X (1962), 41, 113;
XI (1963), 110 n. 14, 117 plan; XIV
(1966), 169.
BBESIL, XXVI (1948), 141; n.s. III
(1955), 186, 194; VI (1958), 46.
BHESLAU, auj. WROCZ.AW (anc. Basse-Silésie,
Pologne), n.s. XIII (1965), 64.
BRESSANONE. Voir Brixen.
BBESSE, pays (dépt Ain), n.s. XI (1963),
308, 396, 443, 457, 534 n. 22.
BRETAGNE, pays (France), XXIX (1951),
135-136 (armoiries); n.s. XI (1963), 458;
XV (1967), 78-79. BASSE -, n.s. IV
(1956), 7 n. 16.
BRIANÇON (dépt Hautes-Alpes), n.s. XV
(1967), 139.
BBIANÇONNAIS, pays (dépt Hautes-Alpes),
n.s. XIII (1965), 154 n. 59.
BBIB, pays (dépt Seine-et-Marne), n.s. XI
(1963), 354.
BHIENZ (c. Berne), n.s. III (1955), 52-53
etfig.
BRIGNOLES (dépt Var), près de -, XXVII
(1949), 171.
BBIGNON, château près - (comm. Nendaz,
c. Valais), n.s. XI (1963), 304.
BRIGUE (c. Valais), n.s. I (1953), 179.
BBIMBUX (dépt Pas-de-Calais), n.s. XIII
(1965), 113.
BRIQUES, pont des (sur l'Aire, au Grand-
Lancy, comm. Lancy, c. Genève), n.s. X
(1962), 9.
BHISACH = NETJT-BRISACH (dépt Haut-
Rhin), n.s. III (1955), 171.
BRISGAU, pays (Baden, Allemagne R.F.A.),
n.s. IX (1961), 66.
BRITANNIQUE, EMPIRE. Voir Angleterre.
BBITANNIQUES, ILES. Voir Angleterre.
BRIXEN, auj. BRESSANONE (prov. Bolzano,
Trentin - Haut-Adige, Italie), n.s. VI
(1958), 249.
BROU, église de (comm. Bourg-en-Bresse,
dépt Ain), XXVIII (1950), 42; n.s. XI
(1963), 396.
BROYE, r.; et vallée et marais de la - (can-
tons Vaud, Fribourg et Berne), n.s. VII
(1959), 415; XI (1963), 366-367, 380.
Voir Arbogne.
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BRUGES (prov. Flandre-Occidentale, Bel-
gique), XXVI (1948), 105 n. 10; n.s. III
(1955), 173; V (1957), 145; XI (1963),
141, 144 n. 7, 146-149 et plan et fig., 151,
158, 160 plan; XIII (1965), 126.
BBUGG (c. Argovie), n.s. XIV (1966), 176.
BBÙNIG, col (près Brienz, limites c. Berne et
c. Unterwald), n.s. IX (1961), 148.
BBUNNMATTE. Voir Signau.
BRUNSWICK (Land Niedersachsen, Allemagne
R.F.A.), n.s. III (1955), 162; XIV
(1966), 78.
BBUTON (comté Somerset, Angleterre), n.s.
XI (1963), 294.
BRUXELLES, n.s. I (1953), 137 n. 11; ///
(1955), 183, 189; IX (1961), 100-101,
116 et n. 71; XII (1964), 236 (2« col.).
Art, XXVII (1949), 162 n. 10, 172 n. 9;
XXVIII (1950), 58, 111; XXIX (1951),
85 n. 6, 124; n.s. I (1953), 45, 48 n° 32;
II (1954), 2; IV (1956), 161; VI (1958),
144, 242, 258 et fig., 260, 262, 284 n. 207,
287 n. 242, 288 n. 260; X (1962), 126;
XII (1964), 247-248, 251.
BSEIRA (anc. pays d'Edom, Jordanie), n.s.
XII (1964), 126.
BUBASTIS, anc. 1. (prov. de la Scharkîja,
Egypte), n.s. XII (1964), 27.
BUCHILLON (c. Vaud), n.s. X (1962), 126.
BUDA, BUDAPEST, n.s. XV (1967), 173.
BUET, sommet (vallée de Chamonix, dépt
Haute-Savoie), n.s. VII (1959), 424.
BUFFALO. Voir Indiens.
BUGEY, pays (dépt Ain), n.s. XI (1963),
392, 396, 443, 457.
BUILTH, château de (comté Brecknock, Pays
de Galles, Grande-Bretagne), n.s. XI
(1963), 291.
Buix (Jura bernois, Suisse), n.s. XI (1963),
484.
BULGARIE, n.s. III (1955), 147; XIV
(1966), 103.
BULKA, erreur pour Balka.
BULLE (c. Fribourg), n.s. XI (1963), 280
n. 78.
BÙMPLIZ (comm. Berne), n.s. III (1955),
150.
BURGÂSCHI, lac de (cantons Berne et Soleure),
n.s. VII (1959), 40-42 n. 22, 54.
BURGHFIELD (près Readûig: Berkshire, An-
gleterre), n.s. XI (1963), 314.
BUBGLEN (c. Thurgovie), n.s. IV (1956),
120.
BURGONDE, époque et art, XXVII (1949),
29-30, 80, 95 et n. 3; XXVIII (1950), 27-
28; XXIX (1951), 47; n.s. IX (1961), 12.
BURGONDES, royaume des -, anc. peuple
(Suisse romande et France), n.s. XI
(1963), 41, 50, 127-130 et pi., 139, 241;
XIII (1965), 12 n. 25, 129-140.
BURGOS (Vieille-Castille, Espagne), n.s. IV
(1956), 70-72; IX (1961), 105.
BUTTES (c. Neuchâtel), XXIX (1951), 181.
BUTTIGLIERA ALTA. Voir Sant'Antonio di
Ranverso.
BUYCKSLOOT (près Amsterdam), n.s. I
(1953), 35 n° 46.
BYBLOS, auj. DJEBEÏL (Liban), n.s. XII
(1964), 44 n. 46.
BYLANY, station préhist. de (Bohême, Tché-
coslovaquie), n.s. VIII (1960), 96 n. 79.
BYZANCE. Voir Constantinople.
CADIX (Andalousie, Espagne), n.s. III
(1955), 186, 200 n. 45; IX (1961), 103
n. 7, 108 et n. 34, 110, 114 n. 65 et 66, 116
et n. 69, 120 n. 86, 123 n. 96.
CAEN (dépt Calvados), n.s. XI (1963), 90
n. 26, 278 n. 69; XII (1964), 247-248, 251.
CAERNARVON (Pays de Galles, Grande-
Bretagne), n.s. XI (1963), 284 n. 94, 291
n. 7, 298 n. 28, 301, 312.
CAGLIARI (Sardaigne, Italie), n.s. II (1954),
236.
CALABRE, pays (Italie), n.s. XI (1963), 185;
XV (1967), 119.
CALCÉDOINE, auj. KADIKÔY (près Scutari,
Turquie d'Asie), n.s. I (1953), 129.
CALDWELL (près Glasgow, Ecosse), n.s. III
(1955), 2.
CALIFORNIE, Etat (U.S.A.), n.s. XIV (1966),
134.
CALYCADNOS, auj. GôK-Su, r. Voir Sélef.
CAMABTIAS (près Silifke, Cilicie, vilayet Içel
(Mersin), Turquie d'Asie), n.s. XII (1964),
158 et n. 148-149.
CAMBRAI (dépt Nord), n.s. VI (1958), 243;
XI (1963), 285 n. 97, 286 n., 307, 325.
CAMBRIDGE (Angleterre), n.s. II (1954), 82.
CAMIROS, anc. 1. (île de Rhodes, Grèce),
nécropole, n.s. VI (1958), 256.
CAMONICA, Val -, (prov. Brescia, Lombardie,
Italie), n.s. X (1962), 30-31, 33, 35-36 et
n. 25, 38 et n. 31, 39, 41-46.
CAMPANIE antique (Italie), n.s. VII (1959),
83 fig. et n. 51 et 54, 84 et n. 63; VIII
(1960), 139 n° 1. Poterie ÉTHUSCO-CAMPA-
NIENNE, et CAMP., n.s. III (1955), 121.
CAMPANINE (Val Camonica, prov. Brescia,
Lombardie, Italie), n.s. X (1962), 35 fig.
CAMPIGNY. Voir Le Campigny.
CAMPO-FOBMIO (prov. Udine, Vénétie, Italie),
traité, XX VI (1948), 134.
CAMPOLIDE (prov. Estramadura, Portugal),
n.s. III (1955), 193.
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Camunni, camun(n)ien, âne. peuple (Val
Camonica et prov. Bergame, Lombardie,
Italie), n.s. X (1962), 29-39, 41 et n. 4,
42 et n. 5, 44.
CANIPABOLA (prov. Massa Carrara, près
Sarzana, prov. La Spezia, Italie), n.s.
XIV (1966), 133.
CANNES (dépt Alpes-Maritimes), n.s. IV
(1956), 110; VIII (1960), 5.
CANNES, anc. 1., auj. CANNE DELLA BAT-
TAGLIA (comm. Barletta, prov. Bari,
Italie), n.s. VII (1959), 208.
CANTEBBUBY (comté Kent, Angleterre), n.s.
XI (1963), 152, 261, 275 et n. 62, 284-
286 n.
CAPEL, paroisse de (près Wotton, Surrey,
Angleterre), n.s. III (1955), 23.
CAPO DI PONTE (Val Camonica, prov. Bresoia,
Lombardie, Italie), n.s.X (1962), 30, 32,
42 et n. 5.
CAPOTJE (prov. Caserta, Campanie, Italie),
XXVII (1949), 77 n. 6, 82 n. 3, 163 n. 5;
n.s. VII (1959), 208.
CAPPADOCE, anc. pays (Turquie d'Asie),
XXVI (194=8), 48; n.8. XV (1967), 93.
Ça/put Lacense, du lac de Genève, partie de
l'anc. Vieux Chablais (c. Valais) et du
(nouveau) Chablais d'auj., (dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 39-40, 245.
Caput Loti. Voir Pennelucos.
CABA, anct Carra (parfois (Le) Petit-Cara,
comm. Presinge, c. Genève), lieu-dit LES
OEMES, anct Aux Ormes, villa rustica,
n.s. XII (1964), 8-10 et fig. ; XIII (1965),
12, 19-47, fig., plans et cartes.
CARAÏBES, Carïbes (archipel des Antilles,
Amérique), n.s. XIV (1966), 64 n. 15.
CABAMANIE, KABAMANTE, anc. principauté
(vilayet Antalya (Adana), Turquie d'Asie),
n.s. VI (1958), 147.
CABCASSONNE (dépt Aude), n.s. XIV (1966),
74.
CABDAG KÔY. Voir Tschardagh Kjôi.
CABENNAC (dépt Lot), XXVII (1949), 106
n. 2.
CABINTHIE, pays (Autriche), n.s. V (1957),
124; IX (1961), 65-66, 70-71, 76.
CABISBBOOKE, château de (Ile de Wight,
Angleterre), n.s. III (1955), 15.
CABLSBAD. Voir Karlovy Vary.
CABLSBTTHE. Voir Karlsruhe.
CABMAGNOLA (prov. Turin, Piémont, Italie),
XXVIII (1950), 108 et n. 4; n.s. XI
(1963), 468.
CABNIOLB (république de Slovénie, Yougo-
slavie), n.s. IX (1961), 66, 72.
Carnuntum, près Petronell (près Hainburg,
Basse-Autriche), n.s. VII (1959), 87
n. 78.
CABOTTGE (c. Genève), XXVII (1949), 20;
XXVIII (1950), 120, 187 n. 6; XXIX
(1951), 52, 129 n° 8, 168-169; n.s. V
(1957), 8,39, 64,93,98; VI (1958), 200;IX
(1961), 90, 110; X (1962), 5; XI (1963),
498, 521, 524 n. 11, 528, 531 n. 18; XII
(1964), 226 (1« col.), 228 (2" col.), 237
(2^ col.) ; XIII (1965), 21,129-140 et plans ;
XIV (1966), 81-94, pi. et fig. Villa romaine
et royale burgonde, n.s. XI (1963), 130;
XIII (1965), 12, 44, 133. Route de
VEYBIEB, n.s. VIII (1960), 46.
— , A l'Ecu de Savoie, auberge, n.s.
XIV (1966), 90.
— , Ancienne, rue, n.s. V (1957), 29.
— , Arve, place d',n.s. F (1957), 27-28pl.
— , Cheval Blanc, rue du, n.s. XIV
(1966), 83 pi.
— , Crest des morts, le, n.s. XIV (1966),
84 fig.
— , la Douane, n.s. XIV (1966), 84 fig.
— , Filature, rue de la, n.s. XIII
(1965), 139.
— , le Grand Bureau, n.s. XIV (1966),
85 fig.
— , maison du marquis du Vuache, n.s.
XIV (1966), 88 fig., 89.
— , Marché, place et rue du, n.s.
F (1957), 27 et fig.; XIII (1965), 139.
— , Moraines, rue des, n.s. XIII
(1965), 133.
— , voir La Praille.
— , le Rondeau, n.s. XIII (1965), 12.
— , Rosay 1268, n.s. V (1957), 98.
— , Saint-Victor, rue, n.s. XIII
(1965), 139.
— , Sardaigne, place de, n.s. XIV
(1966), 93.
— , Temple, place du, n.s. V (1957), 29,
39.
— , Vi des Barrières, n.s. XIII (1965),
133.
CABOTJGE, anc. prov. de, (dépt Haute-
Savoie et c. Genève), n.s. XIV (1966),
81.
CABPENTABIE, baie de (Australie), n.s. I
(1953), 180.
CABPENTBAS (dépt Vaucluse), n.s. XI (1963),
106.
CABBABE (Toscane, Italie), XXIX (1951),
133-134, 186.
CABBE ( = Carre-d'Amont ou -d'Aval), n.s. XI
(1963), 524 n. 11; XIII (1965), 21, 23
n. 7. Voir Le Carre-d'Aval.
CABTANYA, grotte de, station préhist. (La
Riba, prov. Tarragone, Catalogne, Espa-
gne), n.s. VIII (1960), 96 n. 79.
CABTHAGE (Tunisie), n.s. III (1955), 149;
XII (1964), 188.
CABTHAGÈNE (prov. Murcie, Espagne), n.s.
III (1955), 200 n. 45; IX (1961), 110.
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CABTIGNY (c. Genève), n.s. V (1957), 37, 39
et fig., 85; VII (1959), 70 n. 75, 421; X
(1962), 13 fig., 14 (GBAND-COUB, LA BEB-
GEBIE), 20-21 fig., 24; XI (1963), 243, 445
et n. 32, 451, 456, 498-499 n. 5, 500, 522
n. 9, 524 n. 11, 526 n. 13, 531 n. 18; XII
(1964), 230 (2e col.).
CASSEL (EUT. Hazebrouck, dépt Nord, Fran-
ce), n.a. IV (1956), 117.
CASSEL (Allemagne). Voir Kassel.
CASSIS (dépt Bouches-du-Rhône), n.s. X
(1962), 184, 194.
CASTILLE (Espagne), n.s. IX (1961), 114;
XIII (1965), 120. Armoiries, XXVI
(1948), 121.
CASTILLE, NOUVELLE- (Espagne), n.s. IV
(1956), 70.
CASTILLE-POBTUGAL, Langue des Hospita-
liers, n.s. VIII (1960), 168.
CASTLEDEBMOT (comté Kildare, République
d'Irlande), XXVII (1949), 94 n. 2.
CATALAUNIQUES ou CATALAUNIENS. Voir
Champs -.
CATALOGNE (Espagne), XXVII (1949), 161
n. 7; n.s. II (1954), 232; n.s. IV (1956),
67-69; IX (1961), 120.
CATANE (Sicile, Italie), XXIX (1951), 176.
CATENOY, station préhist. de, (dépt Oise),
n.s. VIII (1960), 80.
CAUCASE, m. (U.R.S.S.), n.s. XV (1967), 27.
CAUSSE, le, région (France), n.s. I (1953),
86.
CAUSSE DE SAUVETEBBE, région (dépt
Lozère), n.s. I (1953), 86.
CAUSSE MÉJEAN, région (dépt Lozère), n.s.
I (1953), 86.
CAUSSES, région, les GRANDS (France), n.s.
I (1953), 85-116.
CAVEBSACCIO (à Valmorea, prov. Corne,
Italie), n.s. VIII (1960), 108 n. 112.
CAZEJOUBDE, dolmen de (comm. La Couver -
toirade, dépt Aveyron), n.s. I (1953),
93-94 et fig. 34 et 35.
CELIGNY (o. Genève), XXIX (1951), 167;
XXX (1952), 7 n. ; n.s. V (1957), 40etfig. ;
VII (1959), 49, 411; VIII (1960), 48;
XI (1963), 459, 489-495 et pi. et fig., 498,
500, 503, 521-522 n. 9, 524 n. 11, 526 n. 13,
527 n., 531 n. 18. L'ELYSÉE, GABENGO,
LES GBANDS HUTINS, n.s. XI (1963), 500,
502. Route C.-CBASSIBB (c. Genève et
Vaud), n.s. VIII (1960), 48 n. 6.
•— , âne. mandement de, n.s. XI
(1963), 498, 502.
CELTES, CELTIQUE, XXVI (1948), 46;
XXVII (1949), 90 n. 7; nj>. IV (1956),
7 n. 16; VIII (1960), 102, 135; X (1962),
32 n. 9, 35-36 n. 25, 38 et n. 27, 41; XI
(1963), 40-41, 245; XII (1964), 48, 50-
51, 54; XIII (1965), 148-149, 152.
CEMMO (près Capo di Monte, Val Camonica,
prov. Brescia, Lombardie, Italie), n.s. X
(1962), 42 et n. 5, 45.
CÉos. Voir Kéos.
CERN, Centre européen de recherches nu-
cléaires (comm. Meyrin, c. Genève), n.s.
XIII (1965), 6 et n. 11, 7.
CEBNON, la Grange du, auj. CEBNXMST et
CHAPABEILLAN (dépt Isère), n.s. XI
(1963), 248.
CEBVEJSTS (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 42.
CÉSAB, fontaine dite de, (près Etrembières,
dépt Haute-Savoie), n.s. X (1962), 55.
CÉSABÉE, anc. 1. (Israël), n.s. VIII (1960),
170.
CESSY (dépt Ain), XXIX (1951), 174, 186;
n.s. VII (1959), 69; VIII (1960), 175;
XI (1963), 531 n. 17.
CETTE. Voir Sète.
CEYZÉBIEU, 1. et décanat (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 388, 390-392.
Chabilcorum sata = Chablais?, n.s. XI
(1963), 40.
CHABLAIS, pays (dépt Haute-Savoie), anct
nouveau - , XXIX (1951), 169; n.s. II
(1954), 77-78; IV (1956), 14, 26; VII
(1959), 408, 412, 414, 421, 423-424; VIII
(1960), 181, 192; XI (1963), 39-50 carto-
grammes, 172, 245, 247, 251, 253-254;
XIII (1965), 56; XIV (1966), 90, 92.
Piémont chablaisien (France), n.s. • XI
(1963), 42, 44, 46, 49. Voir Chabilcorum
sata; Préalpes. BAS-CHABLAIS, n.s. XI
(1963), 39-40, 42, 44, 534.
— , anct VIEUX CHABLAIS (o. Valais),
n.s. XI (1963), 39-40, 167, 172, 245. Voir
Caput Lacense.
— , anct NOUVEAU CHABLAIS (dépt
Haute-Savoie). Voir Caput Lacense.
— , anc. duché de (dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 416.
CHA(H)POUB. Voir Bishapour.
CHALAIN, station préhist. (canton Clairvaux,
dépt Jura), n.s. VIII (1960), 70.
CHALAMONT (dépt Ain), n.s. XI (1963), 294
n. 18.
CHALDÉE, anc. pays (Iraq), n.s. III (1955),
143.
CHALLEX (dépt Ain), n.s. XII (1964), 110
et n. 10.
CHALLONGES (dépt Haute-Savoie), n.s. VIII
(1960), 159.
CHÂLONS-SUB-MABNE (dépt Marne), XXIX
(1951), 169; n.s. IV (1956), 119; X
(1962), 66 et n. 3; XII (1964), 201.
CHALON-SUB-SAÔNE, XXVII (1949), 95 n. 3.
CHAMBÉBY (dépt Savoie), XXVII (1949),
23, 35 n. 4, 36; XXVIII (1950), 40-42,
45-46 n. 2, 106; XXIX (1951), 81 et n. 6,
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127, 158-160; XXX (1952), 2 n. 4,
n.s. IV (1956), 75, 77 et n. 6, 80-84;
VI (1958), 244; VII (1959), 411, 421,
427; VIII (1960), 185-186, 188; X
(1962), 94-95 n. 2; XI (1963), 239-241
et n. 31, 243, 251, 255, 297, 301 n. 47, 422,
430, 454 et n. 75, 522 n. 9; XIV (1966), 85
et n. 4, 90; XV (1967), 140 n. 75, 144
n. 102.
CHAMBÉRY-LE-JEUNE, anc. 1., auj. Chambéry
(dépt Savoie), n.s. XI (1963), 240-241,
247.
CHAMBEBY-LE-ViEUx (dépt Savoie), parois-
se, n.s. XI (1963), 239 et n. 16, 240-241.
CHAMBÉSY (comm. Pregny-Chambésy, c.
Genève), n.s. XIII (1965), 156; XV
(1967), 170.
CHAMONTX (dépt Haute-Savoie), n.s. VI
(1958), 175; VII (1959), 65; IX (1961),
150; XI (1963), 213, 242, 450; XV
(1967), 172. Voir Mer de Glace.
CHAMOSON (c. Valais), n.s. XI (1963)), 229.
CHAMPAGNE, pays (France), XXVII (1949),
175 n. 6; n.s. VIII (1960), 162; X (1962),
104 et n. 2; XI (1963), 354, 458. Vin de -,
n.s. XI (1963), 138.
CHAMPAGNE, territoire (c. Genève), n.s. VII
(1959), 411; XI (1963), 243, 527 n.
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (dépt Ain), n.s.
XI (1963), 387, 390-392, 402-403.
CHAMPAGNEY (dépt Haute-Saône), n.«. XI
(1963), 230.
CHAMPANGES (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 40. Murger de COURTEPOSE à -,
n.s. XI (1963), 47.
CHAMP DE LA PIERRE. Voir Bcogia.
CHAMPBAUX (dépt Seine-et-Marne), n.s. VI
(1958), 285 n. 215.
CHAMPMOI,, Chartreuse de (près Dijon, dépt
Côte-d'Or), n.s. VII (1959), 213 et flg.
CHAMPS CATALAUNIQUES, bataille des, anc.
1. (entre Châlons-sur-Marne et Troyes,
dépts Marne et Aube), n.s. XI (1963). 128,
139.
CHAMPVENT (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415;
XI (1963), 273 n. 54, 285 et n. 96, 296
flg., 309.
CHANAZ (dépt Savoie), n.s. XI (1963), 390.
CHANCY (c. Genève), XXIX (1951), 174,
185; n.s. III (1955), 122 n. 5; IV (1956),
16; V (1957), 37; VII (1959), 228; XI
(1963), 498, 522 n. 9, 524 n. 11, 526 n. 13,
531 n. 18; XII (1964), 231 (2<> col.). Villa
romaine de CHANCY-MONTAGNY, n.s. XIII
(1965), 32-33, 42 n. 53, 44.
CHANDOLEINE. Voir Vandœuvres.
CHANDOLIN (comm. Savièse, c. Valais), n.s.
XI (1963), 359.
CHANDON (c. Fribourg), n.s. XI (1963), 376.
— , r. (près Avenches, c. Fribourg et
Vaud), n.s. XI (1963), 98-99 carte, 100,
103-104.
CHANDOSSIN (comm. Belmont, dépt Ain),
n.s. XI (1963), 387.
CHANDOUSE, r. (en Chablais, comm. St-
Cergues, dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44, 46.
CHANNEL ISLANDS ou ILES ANGLO-NORMAN-
DES (Angleterre), n.s. XI (1963), 290 n. 5.
CHAPAREILLAN, anct Grange du CERNON
(dépt Isère), n.s. XI (1963), 248.
CHAHANCIN (dépt Ain), n.s. XI (1963), 391-
392.
CHAHENTON (Paris), XXIX (1951), 132
n. 7; n.s. V (1957), 37; VI (1958), 154,
157; XI (1963), 479.
CHAHIX, hauteurs de (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 390.
CHARLESTON (Caroline du Sud, U.S.A.), n.s.
XV (1967), 170.
CHARLEVILLE (dépt Ardennes), n.s. III
(1955), 182.
CHARLIEU (dépt Loire), XXVII (1949), 77
n. 6, 90 n. 7; n.s. XV (1967), 88, 91 fig.,
92-94 n. 26, 97 n., 98, 100.
CHAROUSSE (comm. Passy, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 320.
— , anc. baronnie et châtellenie de,
n.s. XI (1963), 320.
CHARPAIGNES ( = ? Charpagne, dépts Cher et
Creuse), n.s. V (1957), 131.
CHAHROT, anct CHEZ CHARROT (comm.
Bardonnex, c. Genève), n.s. II (1954),
221; VIII (1960), 189; XI (1963), 524
n. 11 (par erreur: Garrot).
CHARTRES (dépt Eure-et-Loir), XXVI
(1948), 117 et n. 1, 119, 123, 126 n. 2,
127-128, 130 et n. 4; XXVII (1949),
106 n. 2, 107 n. 7, 108 n., 147 n. 2, 168, 170,
172 n. 9, 174 n. 6, 184 n. 8, 189 n. 3 et 6,
190; XXVIII (1950), 77 n. 1-3, 78 n. 6,
79n. 1, 118n. 5, 122n. 6;n.«./ (1953), 13;
V (1957), 130-131, 136; VII (1959), 113;
XI (1963), 107, 114, 120 plan, 184, 207,
259-261, 286 n.; XIII (1965), 69; XIV
(1966), 10.
CHASSEY, CAMP de, station préhist., et le
CHASSÉEN (dépt Seine-et-Loire), n.s. VII
(1959), 48; VIII (1960), 70, 76-94,
106.
CHASSE Y-CoRTAiLLOD, civilisation de, n. s.
VIII (1960), 93, 106.
CHASSEY-CORTAILLOD-LAGOZZA, civilisation
de, n.s. VIII (1960), 86.
CHAT, Mont du (près Aix-les-Bains, dépt
Savoie), n.s. XI (1963), 240.
CHÂTAIGNIER, station préhist. (comm. Dully,
c. Vaud), n.s. VII (1959), 49.
CHATAIGNIERS, NANT DES, autrefois NANT
DU DEX (à Pregny, comm. Pregny-
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Chambésy, c. Genève), n.s. VIII (1960),
57.
CHATEAU-BLANC, propriété (comm. Thônex,
c. Genève), n.s. VII (1959), 411; X
(1962), 24.
CHATEATT-CHOSAL, lieu-dit (près Le Chable,
comm. Beaumont, dépt Haute-Savoie),
n.s. XIII (1965), 12.
CHÂTEATJ-DBS-BOIS, château (comm. Sati-
gny, c. Genève) et anc. châtellenie, n.s.
XI (1963), 500.
CHATEATJ-D'ŒX (c. Vaud), XXIX (1951),
182, 189; n.s. X (1962), 21/22.
CHÂTEATJDUK (dépt Eure-et-Loir), n.s. III
(1955), 172; VI (1958), 80, 84-85,
89.
CHÀTEATT-NETJT, anc. seigneurie (Jordanie),
n.s. XII (1964), 131.
CHATEAU-THIEBBY (dépt Aisne), n.s. III
(1955), 178.
CHATEATJVIEUX, anc. château (à Peney,
comm. Satigny, c. Genève), n.s. V (1957),
73.
— , anc. seigneurie (c. Genève et dépt
Ain), n.s. V (1957), 41.
— ET CONPIGNON, anc. seigneurie, n.s.
F (1957), 177.
— : DABDAGNY, - ET CONTIGNON, anc.
seigneurie, n.s. V (1957), 71-72.
CnATEL, bois de (près Avenches, c. Vaud),
n.s. XI (1963), 98-99 carte, 100-101
carte, 104.
CHATELAINE (comm. Vernier, c. Genève),
n.s. III (1955), 118; VII (1959), 411;
XI (1963), 502, 524 n. 11.
CHATEL-AEGENT, ruines près Villeneuve
(Val d'Aoste, Italie), n.s. XI (1963), 290
n. 5, 292 et n. 14, 309, 312.
CHATELLEBAULT (dépt Vienne), n.s. VI
(1958), 99, 101, 103; VIII (1960), 230.
CHATEL-SAINT-DENIS (c. Fribourg), n.s.
VII (1959), 408 n. 72.
CHATILLON ou TEBBEATJX, château. Voir Les
Terreaux.
CHATILLON (région genevoise; dépt Haute-
Savoie ou Ain), n.s. I (1954), 146; VIII
(1960), 204.
CHATILLON (Val d'Aoste, Italie), n.s. XI
(1963), 252.
CHATILLON-STJB-CHALABONNE (dépt Ain), n.s.
XI (1963), 292 et n. 13, 294.
CHATILLON-SUB-SEINE (dépt Côte-d'Or), n.s.
VI (1958), 247.
CHATTMONT au Vuache (dépt Haute-Savoie),
XXIX (1951), 172; n.s. VII (1959), 60;
XI (1963), 320, 394.
CHAUMONT-SUB-LOIBE (dépt Loir-et-Cher),
château, n.s. VI (1958), 55 et n. 53, 58-59.
CHAVANNES, très probt Chavannes-des-Bois
(c. Vaud), n.s. VII (1959), 421.
CHAVOBNAY (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 393-394, 398, 401 fig.
CHELSEA (Londres), n.s. VI (1958), 118 n. 132.
CHENAUX, château. Voir Bstavayer-le-Lac.
CHÊNE (c. Genève), XXIX (1951), 181, 187;
n.s. VII (1959), 178, 411, 425; VIII
(1960), 221; IX (1961), 11, 181; XI
(1963), 498, 502, 521, 524 n. 11, 527 n.,
528, 531 n. 18 (anc. comm. CHENE-THÔ-
NBX); XII (1964), 224 (2<> col.), 225 (2«
col.), 226 (2« col.), 241 (1™ col.), 245
(1« col.); XIV (1966), 164. Aqueduc de -,
n.s. IX (1961), 4, 10-11. LA MALADIEBE,
lieu-dit, n.s. II (1954), 85. Voir Chêne-
Bougeries.
CHÊNE-BOTJGEBIES, anct Les Bougeries (c.
Genève), n.s. I (1953), 79; V (1957), 40-
41 et fig.; XI (1963), 498, 531 n. 18. Le
temple de Chêne ou de C.-B., n.s. I (1953),
79; VIII (1960), 60-61. Voir Grange-
Bonnet; La Pommière; Thônex.
CHENEVOZ (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 44.
CHENS (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
41, 47. Stations préhist. : de FABBIQUE
CANTON, n.s. VII (1959), 50; d'HEB-
MANCE, n.s. VII, 50 et VIII (1960), 88.
CHÉBONEE (nome Attique-et-Béotie, Grèce),
n.s. VIII (1960), 140 n° 5.
CHEBSONÈSE, (de Thrace?, région, auj.
presqu'île de Gallipoli, Turquie d'Europe),
n.s. V (1957), 112.
CHESEATJX (près Morrens, c. Vaud), n.s. XIII
(1965), 43 et n. 56.
CHESEBEX (c. Vaud), XXIX (1951), 190.
CHESEBY, col (comm. Montriond, dépt
Haute-Savoie, et frontière c. Valais: comm.
Val-d'Uliez), n.s. XI (1963), 40.
CHESTEB (Cheshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 290 n. 5, 299.
CHÈVBES (comm. Bernex, c. Genève), XXIX
(1951), 176.
CHEVBETJSE, vallée de (dépts Yvelines et
Essonne), n.s. IV (1956), 158 et n. 72.
CHEVBIEB (comm. Choulex, c. Genève),
XXVI (1948), 32; n.s. VII (1959), 411;
XIII (1965), 23.
CHEVBY (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 175;
XI (1963), 531 n. 17.
CHEZ CHABBOT. Voir Charrot.
CHEZ LES GAY, lieu-dit. Voir Juvigny.
CHEZ RAVOTTX (hameau près Versoix, c.
Genève), n.s. II (1954), 227.
CHIASSO (c. Tessin), n.s. VII(1959), 398n. 18.
CHIEBI (prov. Turin, Piémont, Italie), n. s.
XI (1963), 468.
CHIETBES (c. Fribourg), XXVIII (1950), 110.
CHIGNENS (comm. (Les) Allinges, dépt
Haute-Savoie), n.s. VIII (1960), 128 n. 3,
133 fig.
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CHIGNIN, 1.; et CHIGNIN-LE-VIEUX, anc. 1.
(dépt Savoie), n.s. XI (1963), 239 et n. 20,
240. Voir Favraz.
CHILLON, château (o. Vaud), n.s. IX (1961),
161; X (1962), 124 n. 25; XI (1963), 245,
280, 291 n. 7, 301 et n. 46, 303 flg., 304,
309-311 et n. 82, 314, 384. La Villeneuve
de -, voir Villeneuve.
CHIMAY (prov. Hainaut, Belgique), n.s. VI
(1958), 51.
CHINE, n.a. II (1954), 110-111; III (1955),
186; IV (1956), 90; V (1957), 49; VII
(1959), 23, 27 n. 8, 28; VIII (I960), 58;
XI (1963), 510, 517 etn. 10; XIII (1965),
119; XV (1967), 36.
CHINECHALE, grotte. Voir Oberwil.
CHIO, Scio (sic), île et ville (Grèce), n.s. III
(1955), 73-94.
CHIOZZA (près Reggio nelPEmilia, Italie),
n.s. XV (1967), 149 n. 128.
CHISWICK (près Londres, Middlesex), n.s.
III (1955), 3, 5-6, 10-11, 26 et n. 64,
27.
CHTUSI. Voir Glusium.
CHOUGNY (comms Cologny et Vandœuvres,
c. Genève), n.s. XI (1963), 502, 524 n. 11.
LE BELVÉDÈRE, propriété, n.s. XI, 502.
CHOUGNY-FONTAINE, lieu-dit (comm. Van-
dœuvres, c. Genève), n.s. XI (1963), 502.
CHOTILEX (c. Genève), n.s. V (1957), 70, 83;
X (1962), 9, 22-23 fig., 26; XI (1963),
498, 503, 524 n. 11, 531 n. 18. LA CROIX,
anct PUITS COQUAND ou COCANDRE, lieu-
dit, XX VI (1948), 32. SIGNAL DE BON-
VARD, propriété, n.s. V (1957), 70. Marais
et bois de -, n.s. X (1962), 9. Voir La
Bassette.
CHOTJLLY (comm. Satigny, c. Genève), n.a.
V (1957), 78; VI (1958), 63; XI (1963),
456, 502, 524 n. 11, 526 n. 13.
CHYPRE, anct CYPRE, fle, XX VI (1948),
109; n.s. VI (1958), 220, 256, 281, 283;
VIII (1960), 172; IX (1961), 29-41 pi.;
XII (1964), 125, 145 n. 117, 157; XIII
(1965), 148. Art OYPHO-GREC, n.s. IX
(1961), 29 n. 1.
CICON (canton Mont-Benoît, dépt Doubs),
n.s. XI (1963), 290 n. 6.
CILICIE, région (Turquie d'Asie), n.s. XII
(1964), 156, 160, 165. Voir Arménie.
CIMBEBGO (près Capo di Monte, val Camo-
nica, prov. Brescia, Lombardie, Italie),
n.s. X (1962), 46.
CIREY-STJR-BLAISE (arr. Wassy, dépt Haute-
Marne), n.s. VII (1959), 143.
CISALPINE, la REPUBLIQUE (1797-1802,
Italie), n.s. VII (1959), 421, 424.
CÎTEAUX, ordre de (comm. St-Nicolas-lès-
Cîteaux, dépt Côte-d'Or), XXVI (1948),
109; n.s. XIV (1966), 6.
CITLUK, anct CIFLUCH (Bosnie-Herzégovine,
Yougoslavie), n.s. VIII (1960), 135 n. 35.
CIVITA CASTELLANA (prov. Viterbe, Latium,
Italie),n.s. VI (1958), 289;XI(1963),414.
CIVRAY-SUR-CHER (dépt Indre-et-Loire),
XXVII (1949), 174 n. 6.
CLAGES. Voir Saint-Pierre-de-Clages.
CLAIRVAUX (dépt Jura), station préhist. du
lac de, n.s. VIII (1960), 96.
CLAPHAM (Londres), n.s. III (1955), 16.
CLARENDON (Wiltshire, Angleterre), n.a. XI
(1963), 297.
CLÉMENCE, LA, nant (près Bonne-sur-Me-
noge, dépt Haute-Savoie), XXVIII
(1950), 163.
CLERMONT (en Genevois, canton Seyssel,
dépt Haute-Savoie), n.a. VIII (1960),
163 carte, 165-166, 169, 176-177, 193; XI
(1963), 322.
CLERMONT, auj. CLERMONT-FEHRAND (dépt
Puy-de-Dôme), XXVII (1949), 106 n. 7,
189 n. 3, 190; n.s. XI (1963), 273 n. 54.
Concile de - , n.s. XI (1963), 176.
CLICHY-LA-GAHENNE (à Paris), le Concile,
n.a. XI (1963), 122.
CLIVOY, château de (comm. Chailland, dépt
Mayenne), n.s. IV (1956), 132 et n. 20,
140 n. 44, 146, 155, 157, 164.
CLONES (comté Monaghan, République d'Ir-
lande), XXVII (1949), 94 n. 2, 96 n. 5.
CLUNY, 1., abbaye et ordre, Clunisiens (dépt
Saône-et-Loire), XXVII (1949), 77 n. 6,
82, 107 n. 8, 117; n.s. II (1954), 103;
VIII (1960), 197; XI (1963), 180, 184,
290 n. 5; XII (1964), 107, 112; XIV
(1966), 5-9,11 ; XV (1967), 71,85,88,90n.
21, 92, 97 n., 98, 100-103 pi., 104 et n. 43,
202. Art clunisien n.s. XV (1967), 72.
CLUSE (= Cluses?, dépt Haute-Savoie), n.a.
XI (1963), 214.
CLUSES (dépt Haute-Savoie), XXVII (1949),
35-36 n. 1, 37, 42-44, 46, 48; XXVIII
(1950), 24; n.s. VIII (1960), 214; XI
(1963), 531 n. 17; XIII (1965), 56.
CLUSES, anc. district de, XXVII (1949),
33, 36.
Gluaium (Etrurie), auj. CHIUSI (prov. Sienne,
Italie), XII (1964), 190.
CLWYD, r. (Denbighshire et Flintshire, Pays
de Galles, Grande-Bretagne), n.s. XI
(1963), 297.
CNIDE, ruines de (près cap Krio, vilayet
Mugla, Turquie d'Asie), n.s. VI (1958),
256, 281-282.
CNOC SLIGEACH, station préhist. de (îlot
d'Oronsay, près Oban, comté Argyll,
Ecosse, Grande-Bretagne), n.s. VII
(1959), 47.
COÏMBHE (Beira Litoral, Portugal), n.a. III
(1955), 186, 193-194, 197, 200 n. 45.
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COINTBIN (comm. Meyrin, c. Genève), n.s.
VII (1959), 61; XIII (1965), 17.
COIBE (c. Grisons), XXVII (1949), 96 n. 7,
97 n. 5; n.s. I (1953), 129 n. 21; XI
(1963), 133, 232, 486.
— , diocèse de, n.s. XIII (1965), 155.
COLD HABBOUB, hameau (près Capel, Surrey,
Angleterre), n.s. III (1955), 23.
COLLEX, Colex, Coulex (comm. Collex-Bossy,
c. Genève), n.s. II (1954), 225; XI (1963),
521.
COLLEX-BOSSY (c. Genève), n.s. XI (1963),
498, 531 n. 18, 526 n. 12. La région, n.s.
VII (1959), 412. Voir La Bastie.
COLLOBIANO (prov. Vercelli, Piémont, Italie),
n.s. XI (1963), 468.
COLLOMBEY (c. Valais), n.s. XI (1963),
212, 235, 506 et n. 4, 516 n. 1.
COLLONGE-BELLEBIVE, anct COLLONGES (c.
Genève), XXVIII (1950), 171-172 et
n. 1; n.a. IV (1956), 145; F (1957), 46,
70; VII (1959), 64; XI (1963), 498, 524
n. 11, 531 n. 18; XIII (1965), 158, 162
et flg.
COLLONGES (dépt Ain), n.s. VIII (1960),
52; XII (1964), 110, 228 (1" col.).
COLLONGES, anc. quartier. Voir LAUSANNE.
COLLONGES-SOUS-SALÈVE (dépt Haute-Sa-
voie), n.s. XI (1963), 524 n. 11;
XV (1967), 196.
COLLONGBTTE (comm. Chens-sur-Léman,
dépt Haute-Savoie), n.s. VII (1959), 412.
COLMAB (dépt Haut-Rhin), n.s. III (1955),
153; VI (1958), 284 n. 204; XI (1963),
273 n. 54; XV (1967), 112.
COLOGNE, Colonia Agrippina (Land Nord-
rhein-Westfalen, Allemagne R.F.A.),
XXVI (1948), 126 n. 2; XXX (1952),
67; n.s. III (1955), (Col. Agr.) 189-190,
199; VI (1958), 103; IX (1961), 105,
110; XI (1963), 90 n. 26, 244, 247, 418,
424; XIII (1965), 41-42 n. 52, 68, 115;
XV (1967), 154.
COLOGNY, anc. 1., sous Banz, anc. 1. (comm.
Vulbens, dépt Haute-Savoie), n.s. VIII
(1960), 163 carte, 164, 173, 176-177, 193-
194.
COLOGNY (c. Genève), XXIX (1951), 80;
n.s. V (1957), 66, 73; VI (1958), 61;
VIII (1960), 60; XI (1963), 498-499
n. 5, 502, 521, 524 n. 11, 526 n. 13, 527
n., 531 et n. 18. LE GBAND COLOGNY,
quartier, n.s. XI (1963), 502. Villa Diodati,
n.s. XI (1963), 502; XV (1967), 186.
COLOMBIEB, station préhist. Voir Auvernier.
COLOMBIEB. Voir LE GBAND-COLOMBIEB.
Colonia Claudia, pour Avenches (!), n.s. XI
(1963), 96-97 et fig., 103. Voir Avenches.
Colonia (Julia) Equestris. Voir Nyon.
Colonia Munatiana, lieu d'impression mis
pour Baie (Suisse), n.s. III (I960), 189.
Colonia Baurica. Voir Augst.
Colonia Ulpia Ratiaria, auj. AKCAB, AKT-
CHAB (prov. Vidin, Bulgarie), n.s. VIII
(1960) 125.
COLONNE (dépt Jura), n.s. II (1954), 36.
COLOVBEX (comm. Bellevue, c. Genève),
XXIX (1951), 143; n.s. VIII (1960),
56-57; XI (1963), 444 n. 24, 459-460;
XIV (1966), 132-134, 150. La région,
n.s. VII (1959), 65.
COMBEBEDONDE, dolmen de (comm. Nant,
dépt Aveyron), n.s. I (1953), 95, fig. 36.
CÔME (Lombardie, Italie), XXIX (1951),
169; n.s. VII (1959), 229; XI (1963),
232; XV (1967), 134.
— , lac de, n.s. III (1955), 52-53;
VII (1959), 218.
COMMTJGNY (c. Vaud), XXIX (1951), 172;
n.s. II (1954), 215, 224-225, 227; VIII
(1960), 175; XIII (1965), 32.
COMPAGNIE DES INDES NÉEBLANDAISES
(Asie), n.s. I (1953), 182.
COMPENGIEZ, Compendiacum. Voir Ville-
neuve (c. Vaud).
COMPESIEBES (comm. Bardonnex, c. Genève),
XXIX (1951), 179-180, 182; n.s. II
(1954), 221; F (1957), 24-26 pi.; XI
(1963), 498, 524 n. 11, 531 n. 18. VEBBANT
(lieu-dit), anc. château en -, n.s. II (1954),
221-222; XI (1963), 500.
— , anc. Hospice de St-Jean, puis
anc. Commanderie, n.s. I (1953), 82-84
et plans; // (1954), 220-222; V (1957),
24-26 pi.; VIII (1960), 163 carte, 168,
170-171, 173-177-179, 181-183-192 et fig.
et plan, 194; XI (1963), 524 n. 11;
XV (1967), 192 n. 2. Son église, n.s. II
(1954), 217-222 et plan; V (1957), 24;
VIII (1960), 170-171, 175, 184, 187 et
fig., 188, 190-192.
COMPIÊGNE (dépt Oise), n.s. II (1954), 203;
VI (1958), 54, 288 n. 260.
COMTOIS, maison forte (comm. Meinier, c.
Genève), n.s. XI (1963), 499.
COMTAT VENAISSIN, pays (dépt Vaucluse),
n.s. XI (1963), 325.
COMTE, COMTOIS. Voir Franche-Comté.
COMTE EQUESTRE, pagus ou comitatus
Equestris (c. Vaud, c. Genève et Pays
de Gex [dépt Ain]), n.s. II (1954), 216,
224.
CONCHES, dizain et vallée de (o. Valais),
n.s. XI (1963), 352, 359.
CONCISE, quartier de Thonon-les-Bains (dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 48.
CONCISE (c. Vaud), XXIX (1951), 168.
CONDAT. Voir Saint-Claude-sur-Bienne.
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CONFIGNON (c. Genève), XXIX (1951), 162;
n.a. I (1953), 60 n. 6; V (7957;, 48 pi.,
49, 53; VIII (1960), 58-59; IX (1961),
94, 100; XI (1963), 500, 524 n. 11. Ane.
seigneurie de -, ou de CHÂTEATJVIEUX, ou
de CH.XTEATJVIETTX et C., ou de DABDAGNY,
CHATEAUVIEUX et C., n.s. V (1957),
41, 49, 71-72, 177.
— : anc. comm. de BEBNEX-ONEX-
C., voir Bernex.
CONÏXANS (comm. Albertville, dépt Savoie),
n.s. XI (1963), 251-252 et n. 79. L'Hô-
PITAL de Conflans, voir Albertville.
CONSTANCE (Wurtemberg, Allemagne
R.F.A.), XXVI (1948), 76; XXVIII
(1950), 39; n.s. V (1957), 99; XI (1963),
359 n. 40; XII (1964), 168, 236 (2* col.),
242 (1« col.); XIII (1965), 64. Concile
de -, n.a. II (1954), 155.
— , diocèse de (anct Allemagne et
Suisse), n.s. XIII (1965), 155.
— , lac de (Suisse et Allemagne
B.F.A.), n.s. VI (1958), 63; VII (1959),
409 n. 77, 427. Région autour du lac,
XIII (1965), 155.
CONSTANTINOPLE, anct BvzANCE, auj. IS-
TANBUL; 1. et empire jusqu'au XVe s.:
XXVI (1948), 109; n.s. III (1955), 147;
VI (1958), 275n. 49; VII (1959), 187; XI
(1963), 185 et n. 19, 188-189, 192, 203,
301; XII (1964), 65-106 et fig., 84, 87,134,
142, 148, 156 et n. 141, 157, 163, 165;XT/I
(1965), 148 n. 39; XIV (1966), 96, 98,
103 et n. 10; XV (1967), 90, 92. — XVIIe
Et XVIIIe s., XXIX (1951), 159; n.s.
IV (1956), 106; VI (1958), 147; XII
(1964), 155, 218 (!«col.), 219 (1™ col.), 223
(2e col.), 226 (2e col.), 234 (1™ col.), 235
(2e col.), 243 (2e col.), 245 (2" col.).
Edifices, XXVII (1949), 144 n. 8; XI
(1963), 110, 152, 154, 158, 463. Art
BYZANTIN ET POSTBYZANTIN, XX VI
(1948), 121, 130 et n. 4; XXVII (1949),
67 n. 1, 103, 111, 145 n. 5, 153 n. 2, 162 n.
10; VI (1958), 249, 277 n. 83; XI (1963),
158, 178, 205 et n. 22; XIV (1966), 96-97,
103; XV (1967), 87 n. 8, 92; à BOLOGNE,
n.s. I (1953), 120, 126.
— , Conciles, n.s. II (1954), 106.
CONTAMINE-STTB-ABVE. Voir La Contamine.
CONTHEY (c. Valais), n.s. XI (1963), 291
n. 9, 304.
CONTINENT. Voir Europe.
CONWAY (comté Caernarvon, Pays de Galles,
Grande-Bretagne), n.a. XI (1963), 293
fig. Conway Castle, n.a. XI (1963), 285
n. 96, 290 n. 6, 291 n. 7, 293 fig., 296 fig.,
298 n. 33, 301-302, 304-306, 309-310,
312-313 fig.
COPENHAGUE, n.s. III (1955), 190; VI
(1958), 78, 137-138, 186 n. 375, 205, 258,
283 n. 194; XII (1964), 220 (1« col.),
222 (2« col.); XV (1967), 140 n. 75.
COPPET (c. Vaud), XXVI (1948), 133-140;
XXIX (1951), 169; n.a. II (1954), 227;
VI (1958), 23-24, 26-28, 30-31, 33 et
n. 26, 37-39 et n. 39, 43, 47, 49-50, 54
et n. 49, 64-65, 69, 73, 75 n. 76; VII
(1959), 411; XI (1963), 254 et n. 94,
492; XII (1964), 214; XV (1967), 164,
166, 168-171, 173-174, 182, 184-185 et
n. 53, 186-187 et n. 60, 189. Station pré-
hist., n.a. VII (1959), 49.
— , anc. seigneurie et baronnie, n.a.
IV (1956), 139-140, 144.
COPTE, art - (Egypte), XXVII (1949), 96
n. 7; n.s. XV (1967), 93, 98 n. 29.
COQUEBAND, nant de (à Céligny, o. Genève),
n.a. XI (1963), 493.
COBBIE (dépt Somme), XXVIII (1950),
170 et n. 1; n.a. XI (1963), 329.
COBBIEBES (c. Fribourg), n.s. XI (1963),
235.
COBBIGNY (dépt Nièvre), XXIX (1951),
171.
COBBINS (près Lerida, Catalogne, Espagne),
IV (1956), 67.
COBOELETTES, station préhist. de (c. Vaud),
n.a. VIII (1960), 100 n. 89 et 90.
COBCELLES (comm. Corcelles-Cormondrèche,
c. Neuchâtel), XXIX (1951), 189.
COBCELLES-PBES-PAYEBNE (c. Vaud), n.s.
XI (1963), 374, 380.
COBDOTIE (Espagne), n.s. XI (1963), 463.
COBEN DEL VALENTO, lieu-dit (Val Camonica,
prov. Brescia, Lombardie, Italie), n.s. X
(1962), 42.
COBFOTJ (Grèce), XXVI (1948), 109 n. 1;
XXIX (1951), 170.
COBICOS, anc. château de mer (près Silifke,
Cilicie, vilayet Içel (Mersin), Turquie
d'Asie), n.a. XII (1964), 161-162, 165.
COBINTHE (Grèce), XXVI (1948), 140;
n.s. VI (1958), 265, 291.
COBMABANCHE (dépt Ain), n.a. XI (1963),
387, 390.
COBNAZ (près Cheyres, c. Fribourg), XXIX
(1951), 172.
COBNETO (prov. Viterbe, Italie). Voir Index
des personnes: Vitelleschi.
COBNILLON, maison forte (comm. Saint-
Laurent, dépt Haute-Savoie), n.s. X
(1962), 53.
COBNOUAILLES, pays (Angleterre), n.s. IV
(1956), 7 n. 16.
COBBENÇON (dépt Isère), n.a. VII (1959),
418.
COBSIEB (c. Genève), XXVII (1949), 28-
29; n.s. V (1957), 50; XIII (1965), 32 et
n. 21, 33, 42 n. 53.
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COBSIER-ANIÈBES, anc. com., n.s. XI (1963),
498, 531 n. 18, 537 pi.
COBSIEB-SUB-VEVEY (c. Vaud), XXVIII
(1950), 175-176 et n. 1, 179; XXIX
(1951), 182.
COBSINGES (comm. Meinier, c. Genève),
n.s. V (1957), 81 et fig.; XI (1963),
500, 503.
COBTAIIXOD, (c. Neuchâtel), XXIX (1951),
189.
— , station préhist. et culture de, n.s.
VII (1959), 44 n.; VIII (1960), 75 n. 15,
76-94. Voir Chassey (etc.).
COBTONE (prov. Arezzo, Toscane, Italie),
n.s. VI (1958), 291.
COSAQUES, peuple (U.B.S.S.), n.s. XV
(1967), 178.
COSSONAY (o. Vaud), n.s. XI (1963), 376,
382-383 n. 86.
CÔTE-D'ÛB, dépt de la (France), n.s. VI
(1958), 288 n. 260.
COUDBÉE, château (comm. Sciez, déptHaute-
Savoie), n.s. XI (1963), 42.
— , baie de (lac de Genève), n.s. XI
(1963), 253.
COUDBÉE, station préhist. de (comm. Exce-
nevex, dépt Haute-Savoie), n.s. VII
(1959), 50.
COUBGENAY (Jura bernois, Suisse), n.s. XI
(1963), 484.
COUBTELABY, le grand bailliage de, anc.
(Jura bernois, Suisse), n.a. XIV (1966),
175 n. 8.
COTJBTEMAÎCHE (Jura bernois, Suisse), n.s.
XI (1963), 484.
COUBTEPOSE, lieu-dit. Voir Champanges.
COUTANOES (dépt Manche), XX VI (1948),
121 n. 1.
Coux, col de (au Chablais, dépt Haute -
Savoie), n.s. XI (1963), 40.
COVENTBY (Warwickshire, Angleterre), n.s.
XI (1963), 488.
CBAC DE MONTRÉAL, anc. château à SHÔBAK
(Jordanie), n.s. XII (1964), 125-126, 131,
141. Voir Shôbak.
CBAC, ou KBAK, DES CHEVALIEBS, anc.
château à EL KÉBAK (Jordanie), n.s. XII
(1964), 150. Voir Kérak.
CBACOVIE (Pologne), XXVII (1949), 117 n. 4.
CRAN (près Annecy, dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 67.
CBANS (c. Vaud), XXIX (1951), 168, 171;
n.s. XI (1963), 489-491 pi., 492-493 fig.,
494.
CRANVES-SALES (dépt Haute-Savoie), n.s.
VIII (1960), 96. CBANVES, n.s. IX (1961),
11. Aqueduc de -, n.s. IX (1961), 6,
11.
CBASSIEB, bois de (c. Vaud), n.s. XI (1963),
494. Route de CÉLIGNY à -, voir Céligny.
CREA, santuario di (comm. Serralunga di
Créa, prov. Alessandria, Piémont, Italie),
n.s. I (1953), 178-179.
CBÉCY-EN-PONTHIEU (dépt Somme), bataille,
n.s. III (1955), 150.
CREMONE (Lombardie, Italie), n.s. XI
(1963), 134; XV (1967), 147 et n. 116.
CBENÉES, lieu-dit, station préhist. (comm.
Mies, c. Vaud), n.s. VII (1959), 50.
CBÉPIGNAT (près Bourg-en-Bresse, dépt
Ain), XXVIII (1950), 182 n. 1.
CBESSIEB (c. Neuchâtel), n.s. VII (1959),
408 n. 72.
CBEST. Voir Le Oest.
CBÊT, ruisseau du (à Malval, comm. Dar-
dagny, c. Genève), n.s. XII (1964), 112.
CBÊT-DU-NÛ, sommet (près Injoux, dépt
Ain), n.s. XI (1963), 387.
CBÈTE, antiquité (Grèce), n.s. VI (1958),
251, 281 n. 149; VII (1959), 82-83, 85
n. 64, 86-87.
CRÊTE (comm. Vandœuvres, c. Genève),
n.s. XI (1963), 502, 524 n. 11.
CBÉTEIL (près Paris, dépt Val-de-Marne),
château, n.s. IV (1956), 131.
CREUX-DE-GENTHOD (c. Genève), n.s. III
(1955), 125-127 et fig.; V (1957), 84;
VII (1959), 50; VIII (1960), 48-49 et
fig.; XI (1963), 602.
CREUX DE LA DuLLivE, station préhist. du
(comm. Gland, c. Vaud), n.s. VII (1959),
49.
CBEUX-DE-TOUGUES, station préhist. du
(comm. Messery, dépt Haute-Savoie), n.s.
VII (1959), 50.
CBEUX-DU-PLAN, station préhist. du (comm.
Corseaux, c. Vaud), n.s. VII (1959), 49.
CBEVEN (comm. Bossey, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 524 n. 11.
CBEVY (comm. Veigy-Foneenex, dépt Haute-
Savoie), PIEBBE VEBDA, lieu-dit, n.s. XI
(1963), 49.
CBICCIETH (Caernarvonshire, Pays de Galles,
Grande-Bretagne), n.s. XI (1963), 308
n. 71.
CBIMÉE, presqu'île (U.R.S.S.), n.s. XIV
(1966), 103.
CBONAY (c. Vaud), XXIX (1951), 185; n.s.
IX (1961), 149 et fig., 163 (environs).
CBOSET ? (dépt Ain?), n.s. II (1954), 7.
Voir Crozet.
CBOZET (dépt Ain), XXVIII (1950), 132
n. 4; n.s. VIII (1960), 163 carte, 164,
173-175, 180; XI (1963), 531 n. 17. Voir
Croset.
CBUAS, abbaye de (dépt Ardèche), n.s. XI
(1963), 175-181 fig.
CBUSEILLES (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 320, 346 n. 63, 404. Route
d'ETBEMBIÈBES à -, H.S. X (1962), 55.
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CUDRE:FIN (c. Vaud), la ville neuve, n.s. XI
(1963), 283.
COTLY (c. Vaud), XXIX (1951), 183.
CULOZ (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387, 390-
391.
CULBOSS (comté de Fife, Ecosse, Grande-Bre-
tagne), n.s. XIV (1966), 72 n. 26.
CUMELINGE (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
CUMILLY (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 44.
CURIE ROMAINE. Voir Saint-Siège.
CTJRTILLES (c. Vaud), château au lieu-dit
ROCHES, n.s. XI (1963), 280 n. 78.
CUSY (en Genevois, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 252, 531 n. 17.
CYMONT ou SIMOND, maison forte (près
Veyrier, comm. Etrembières, dépt Haute-
Savoie), n.s. X (1962), 53 plan, 54-55;
XII (1964), 18.
CYFBE. Voir Chypre.
CYRÈNE, ruines de (près Homs, Tripolitaine,
Libye), n.s. VII (1959), 14.
D
DAJLLE, DALLIEZ, anc. lieux-dits (près
Agarn?, c. Valais), n.s. XI (1963), 353-
354 et n. 18.
DALI (Chypre), n.s. IX (1961), 32 n. 8.
DALMATIE, pays (Yougoslavie), n.s. V
(1957), 124.
DAMAS (Syrie), n.a. XII (1964), 130,132-133.
DAMIETTE, auj. DOUMYÂT (Basse-Egypte),
n.s. XII (1964), 131.
DAMME (prov. Flandre-Occidentale, Bel-
gique), XXVIII (1950), 80 n. 3.
DAMPHREUX (Jura bernois, Suisse), n.s. XI
(1963), 484.
DAMPIER, détroit de (Océanie), n.s. I (1953),
183.
DANEMARK, XXIX (1951), 149; n.s. III
(1955), 23, 156; VI (1958), 30, 70, 87,
100-101, 137; VII (1969), 25, 182; VIII
(1960), 170; XIV (1966), 58, 62, 70,
72, 92, 203; XV (1967), 180 n. 41.
La Cour de -, n.s. VI (1958), 136-137 et
n. 214, 140.
DANUBE, r. (Europe), n.s. IX (1961), 74.
Ecole de peinture du -, n.s. III (1955), 164.
DANZIG, auj. GDANSK (Pologne), n.s. I
(1953), 42 (n<> 17); XIV (1966), 78.
DARDAGNY (c. Genève), XXVIII (1950),
187 n. 6; XXIX (1951), 185; n.s. V
(1957), 41-42, 71-72, et fig. 76 ; VII (1959),
70 et n. 75; XI (1963), 498, 521, 524
n. 11, 525 pi., 526 n. 13, 527 n., 529 pi.,
531 et n. 18, 533 pi.; XII (1964), 107,
114, 118, 228 (ire
 coi.); 235 (2« col.)-
Château, n.s. XI (1963), 501; XII
(1964), 21; XV (1967), 192 n. 2. Anc.
seigneurie de -, CHATEAUVIEUX ET CON-
FIGNON, n.s. V (1957), 71-72.
DARMSTADT (Land Hessen, Allemagne
R.F.A.), n.s. XIV (1966), 78.
DATJPHINÉ, pays (France), XXIX (1951),
169, 172; n.s. III (1955), 177; IF (7056,),
76 n. 2; XI (1963), 443, 458; XV (1967),
139.
DAVENPOBT (Angleterre), n.s. III (1955), 33.
DEDAN (anc. pays d'Edom, Jordanie),
n.s. XII (1964), 126.
DEILAMAN, région (prov. Gilan, Iran), n.s.
XV (1967), 26-27 carte, 28, 38, 40 n.
DELFT (prov. Hollande Méridionale, Pays-
Bas), XXIX (1951), 154, 156; n.s. I
(1953), 56 n. 1.
DÉLOS, 1. et île (Grèce), n.s. VI (1958), 267.
DENTS-DTT-MIDI, m. (c. Valais), n.s. VII
(1959), 415.
DERBY, circonscription de (Angleterre), n.s.
III (1955), 7.
DERBY, évêché de (à Londonderry, Irlande
du Nord); n.s. XV (1967), 164.
DESINGY, Dis(s)ingiooum (dépt Haute-Sa-
voie), XXVIII (1950), 134 n. 6; XXIX
(1951), 90 n.
DESSAU (district Halle, Allemagne R.D.A.),
n.s. XIV (1966), 78.
DEVIZES (Wiltshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 297 n. 22.
DEX, NANT DTJ, auj. NANT DES CHÂTAIGNIERS
(à Pregny, comm. Pregny-Chambésy, c.
Genève), VIII (1960), 57.
DIABLE. Voir Pont du Diable.
DIE (dépt Drôme), XXIX (1951), 175, 180;
n.s. IX (1961), 57.
DIEPPE (dépt Seine-Maritime), n.s. VI
(1958), 244.
DIESSBACH (c. Berne), XXIX (1951), 174.
DIESSENHOFEN (c. Thurgovie), n.s. XI
(1963), 472.
DIEST (prov. Brabant, Belgique), XXVIII
(1950), 92 n.
DIEULEFIT (dépt Drôme), XXIX (1951), 184.
DIJON, Divio (dépt Côte-d'Or), XXVI (1948),
80, 125; XXVII (1949), 45; XXVIII
(1950), 61; XXIX (1951), 81, 169;
n.s. II (1954), 57, 80; V (1957), 29;
VI (1958), 262; VII (1959), 105; VIII
(1960), 200; IX (1961), 110 n. 51; XI
(1963), 130, 134, 152, 273 n. 54, 286 n.;
XII( 1964), 247-248, 251 ;XIV (1966), 40,
43. Parlement de -, n.s. VIII (1960), 180.
DINANT (prov. Namur, Belgique), n.s. I
(1953), 177.
DIBK HARTOG ISLAND (Nord-West Division,
West Australia), n.s. I (1953), 182.
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DISENTIS (c. Grisons), n.s. XI (1963), 482.
Dis(s)ingiacum. Voir Desingy.
DITJ (Inde), n.s. III (1955), 198.
DJAFAB (près Mata, Jordanie), n.s. XII
(1964), 132.
DJEMILA (comm.Fedj' Mzala, Constantinois,
Algérie), n.s. XI (1963), 110 n. 14.
DOIBE BALTÉE, r. (Val d'Aoste et Piémont,
Italie), n.a. XI (1963), 412.
DOIEE RIPÉE, r. (Piémont, Italie), n.s. XI
(1963), 412.
DOLE, m. (c. Vaud), n.s. VII (1959), 418.
DÔLE-DU-JuBA (dépt Jura), n.s. VIII
(1960), 164.
DOLÏOBWYN, château de (Pays de Galles,
comté Montgomery ?, Grande-Bretagne),
n.s. XI (1963), 290 n. 5, 298 n. 28.
DOMDIDIEB (c. Fribourg), n.s. XI (1963),
371. Route d'AvENCHES à -, n.s. XI
(1963), 100, 102.
DOMMABTIN (c. Vaud), XXIX (1951), 173;
n.s. XI (1963), 280 n. 78.
DOMPIEBBE, anot Dompierre-le-Petit (c.
Fribourg), n.s. XI (1963), 102, 371, 380.
DOBCHE(S). Voir Lhôpital.
DOBKING (comté Surrey, Angleterre), n.s.
III (1955), 1, 17, 26 et n. 64.
DOBMANS, terre et château de, (dépt Marne),
n.s. IV (1956), 141, 144.
DOBNACH (c. Soleure), n.s. XI (1963), 487.
DOUAI (dépt Nord), n.s. I (1953), 39 n. 78;
VII (1959), 366.
DOUBS, r. (France et Suisse), n.s. VII (1959),
421.
DouBA-EuBOPOs, anc. 1., ruines à (es)
SALIHIYE (Syrie), n.s. I (1953), 9.
DOUBLACH (Baden, Allemagne R.F.A.), n.s.
XIV (1966), 78.
DOUVAINE (dépt Haute-Savoie), XXVI
(1948), 42; n.s. VII (1959), 412; XI
(1963), 41-42, 48-50; XIII (1965), 20,
45. Voies romaines: ANNEMASSE à -, voir
Annemasse; GENÈVE-VANDŒUVBES-D.-
THONON, n.s. XIII (1965), 23.
— , canton de, XI (1963), 42.
DOUVRES (comté Kent, Angleterre), n.s. I
(1953), 37; III (1955), 34-36.
DOWN AMPNEY (Gloucestershire, Angleterre),
n.s. XI (1963), 294.
DOWN BROMLEY (Kent, Angleterre), n.s. VII
(1959), 229 n. 41.
DBAKO, vallée du (près Nicée, auj. Isnik,
vilayet Bursa, Turquie d'Asie), n.s. III
(1955), 147.
DBANSE, r. (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 40, 50. Les Dranses = les
différentes branches de la Dranse), n.s.
XI (1963), 46, 49, 245.
DBESDE (Allemagne R.D.A.), n.s. I (1953),
121; // (1954), 110; IV (1956), 107;
VI (1958), 150 n. 249; VII (1959), 227;
IX (1961), 76; XIII (1965), 126.
DBEUX (dépt Eure-et-Loir), n.s. III (1955),
179.
DBIZE, r. (dépt Haute-Savoie; comms Troi-
nex et Lancy: c. Genève), n.s. V (1957),
76; XI (1963), 339; XIII (1965), 12.
DBOISE, Droize (comm. Grésy-sur-Aix, dépt
Savoie), n.s. VIII (1960), 163 carte,
177-178, 193.
DBÔME, dépt de la (France), n.s. XIII
(1965), 154 n. 59.
DBÔNE, près de, anc. lieu-dit (près Loècheî
ou Tourtemagne?, c. Valais), n.s. XI
(1963), 353.
DRYSLWYN (sud du Pays de Galles, Grande-
Bretagne), n.s. XI (1963), 290 n. 5.
DUBLIN, n.s. II (1954), 82.
DUILLIEB (c. Vaud), XXX (1952), 93 n. 5;
n.s. V (1957), 74; XIV (1966), 58.
DUINGT (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
320.
DULIT, auj. DULLY (c. Vaud), XXIX (1951),
168; n.s. IV (1956), 139.
DUBHAM (Angleterre), n.s. XI (1963), 284.
DÙBNSTEIN (an der Donau, Basse-Autriche).
n.s. IX (1961), 77.
DÙSSELDOBF (Land Nordrhein-Westfalen.
Allemagne R.F.A.), n.s. IV (1956), 109;
IX (1961), 75.
DUSSNANG (c. Thurgovie), n.s. XI (1963),
486.
E
EAU NOIBE, r. (près Avenches, c. Vaud),
XI (1963), 99 carte, 100.
Ebrtidunum Sapaudiae : YVOIBE î (dépt Hau-
te-Savoie), n.s. XI (1963), 41.
ECHALLENS (c. Vaud), XXIX (1951), 184.
La ville neuve d'-, n.s. XI (1963), 254.
ECLÉPENS (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415-
416.
ECOGIA (comm. Versoix, c. Genève), n.s. II
(1954), 224, 227-228. Lieu-dit CHAMP DE
LA PIEBBE et routes de L'ETBA et de
SAUVEBNY: aqueduc, n.s. XII (1964), 10-
12, plan et flg. Route de L'ETBAZ, n.s. II
(1954), 227. Région E. - RICHELIEN, n.s.
VII (1959), 412.
ECOBANS (comm. Collonges, dépt Ain), n.s.
XI (1963), 498; XII (1964), 110.
ECOSSE, pays (Grande-Bretagne), XXIX
(1951), 176-177; XXX (1952), 38-39;
n.s. I (1953), 145; III (1955), 2, 148; V
(1957), 100; VI (1958), 38; IX (1961),
70, 133; XI (1963), 307 n. 68; XII (1964),
285 n. 101; XV (1967), 168, 185, 189.
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ECURY (dépt Marne), château d'-, n.s. XIV
(1966), 40, 44, 46.
EDESSE, auj. URFA (Turquie d'Asie), XX VI
(1948), 96 n. 3.
EDIMBOURG (Ecosse, Grande-Bretagne), VII
(1959), 224; XV (1967), 177.
EDOM, anc. pays (Jordanie; et Néguev,
Israël), n.a. XII (1964), 126.
EDUEN, héduen, peuple gaulois (France),
n.s. XII (1964), 47.
EGÉE, îles de la mer (Grèce), n.a. VI (1958),
220.
EGOLZWTL (c. Lucerne), stations préhist. : lac
de WAUWIL, n.a. VII (1959), 37, 39, 54;
STATION II, n.s. VIII (1960), 75 n. 15,
93 n. 70.
EGYPTE, antiquité, n.s. VI (1958), 221 n. 21,
256, 266-267, 271, 281 n. 146 et 149, 292
n. 326; VII (1959), 13-14, 118; VIII
(1960), 35, 113-114; XII (1964), 41, 44
et n. 46. HAUTE et BASSE-EGYPTE, n.s.
XII (1964), 28 n. 5.
— , n.s. II (1954), 99, 237; III (1955),
75; VII (1959), 187, 190-192; XI (1963),
189; XII (1964), 127, 129-130, 142, 247;
XIII (1965), 148; XV (1967), 93, 182.
EHRENSTEIN (près Ulm: Wurtemberg, Alle-
magne R.F.A.), station préhist., n.s. VII
(1959), 37.
EICHBERG, (comm. Uetendorf, o. Berne),
n.s. XIV (1966), 191.
EICHSTADT (soit en Bavière, soit près
Fribourg-en-Brisgau (Baden); Allemagne
R.F.A.), XXVIII (1950), 40, 45.
EIN GHADI, Engaddi, auj. AIN GEDI (Israël),
n.s. XII (1964), 127.
EINSIEDELK (c. Schwyz), XXVII (1949),
175 n. 8, n.s. I (1953), 129 n. 21; XI
(1963), 473 et n. 16, 478, 482 et n. 32,
487.
EISENEHZ (Styrie, Autriche), n.s. IX (1961),
76.
ELAM, ou SUSIANE, anc. pays (Iraq), n.s.
VI (1958), 220.
ELBE, r. (Allemagne), n.s. VI (1958), 43.
ELBE, île (Italie), n.s. XV (1967), 184.
ELBING, auj. ELBLAG (district Gdansk,
Pologne), n.s. XIV (1966), 78.
ELEUSIS, (Grèce), n.a. XI (1963), 463.
EL FLOUSIYEH-OSTHACINE (Egypte), n.s.
V (1957), 112.
EMBRUN (dépt Hautes-Alpes), n.s. XI
(1963), 107.
EMPIBE, territoire de 1', XXVI (1948), 142;
n.s. XI (1963), 158-159 (8e-10e s.); XIV
(1966), 70-72, 80. Armoiries, XXVIII
(1950), 105 n., 165; XXIX (1951), 143;
XXX (1952), 78. Voir Saint-Empire.
EMS. Voir Obéreras; Unterems.
EN COLLONGES. Voir Lausanne.
ENFER, nant d', r. (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
ENGADINE, vallée (o. Grisons), n.s. X (1962),
30.
EN MARGILLAND EN MARSILLON (comm.
Troinex, c. Genève), n.s. XII (1964), 16.
EN MORNEX. Voir Peissy.
ENTREMONT, vallée (o. Valais), n.s. XI
(1963), 172.
ENTHEMONT (comm. Yvonand, c. Vaud),
n.s. VIII (1960), 164.
ENTREMONT-SUR-BORNE, anc. abbaye d',
(dépt Haute-Savoie), XXVII (1949), 34
et n. 6; n.s. V (1957), 98; XI (1963),
320.
ENTHEROCHES, anc. canal d' (c. Vaud), n.s.
VII (1959), 415.
EOLIENS, peuples de l'antiquité grecque, n.s.
XII (1964), 53.
EPAISSE (comm. Bagé-la-Ville, dépt Ain),
n.s. VIII (1960), 173.
EPAUVILLEBS (Jura bernois, Suisse), n.s. XI
(1963), 484.
EPEISSES (comm. Avully, c. Genève), n.s.
XI (1963), 238 et n. 6, 243, 246, 448, 500,
522 n. 9, 524 n. 11, 526 n. 13.
EPENDES (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415.
EPHESE, auj. AYASOLUK (vilayet Izmir/
Smyrne, Turquie d'Asie), n.s. III (1956),
95; VI (1958), 275, 277-278; IX (1961),
33 et n. 12; XI (1963), 115 fig. Conciled '-,
n.s. V (1957), 127.
EPINE, m. de L' (près Chambé.ry, dépt
Savoie), n.s. XI (1963), 240.
EPIRE, pays (Grèce), n.s. XI (1963), 185.
EPSOM (comté Surrey, Angleterre), n.s. III
(1955), 26 n. 64.
EQUESTRE. Voir Comté Equestre.
ERGISCH, (c. Valais), n.s. XI (1963), 352,
355, 362-363.
ERIE, Canal — (Etat de New York, U.S.A.),
n.s. XIV (1966), 166.
ERLANGEN (Franconie, Bavière, Allemagne
B.F.A.), n.s. VI (1958), 161; VU (1959),
409.
ERMENONVILLE (dépt Oise), n.s. V (1957),
20; X (1962), 98.
ERSCHMATT, (o. Valais), n.s. XI (1963), 352,
355.
EHZBERG, m. (Styrie, Autriche), n.s. IX
(1961), 76.
ESCHENTHAL. Voir Ossola.
ESCHOLZMATT (o. Lucerne), n.s. XI (1963),
486.
Es OERMOZ (comm. Troinex, c. Genève), n.s.
XII (1964), 15 plan, 16.
ESPAGNE, XXVII (1949), 171 ; n.a. I (1953),
87-88; III (1955), 183, 185-186, 193,
195 n. 28, 196 et n., 197-200; VII
(1959), 12, 24-25; VIII (1960), 179, 182,
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186; IX (1961), 103-124; XIII (1965),
120; XIV (1966), 62, 72; XV (1967), 117,
128 n. 28, 129 n. 33, 134, 140 n. 78, 144 n.
101. Soldats, armes, etc., n.s. III (1955),
176, 178; VI (1958), 27 n. 17, 55, 58, 70;
VIII (1960), 210, 212; IX (1961), 104,
502; XV (1967), 123 n. 19, 126 n. 22.
Guerre de la Succession d'-, n.s. VIII
(1960), 186. La Cour de Madrid, n.s. XV
(1967), 135. Art, XXIX (1951), 155; n.s.
I (1953), 19, 26 n. 5; // (1954)), 21 n. 50;
/// (1955), 186; IV (1956), 67-73; VI
(1958), 89, 137, 247; XI (1963), 324;
XII (1964), 286 et n. 105; XIII (1965),
120, 162, 213; XV (1967), 114.
ESSEN (Land Nordrhein-Westfalen, Alle-
magne R.F.A.), n.s. XI (1963), 158, 161.
ESSEBT, plusieurs 1. (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
ESSERTINES (conim. Dardagny, c. Genève),
n.s. XI (1963), 524 n. 11, 527 n.; XII
(1964), 110.
ESTAVAYER-LE-LAC, STAFFIS (c. Fribourg),
XXVIII (1950), 85-86 n. 1, 87 n. 2-4, 121 ;
n.a. XI (1963), 382-383, 466, 468 et flg.,
469 fig., 470, 488. Château, n.s. XI (1963),
309. Château de CHENAUX, n.s. XIV
(1966), 26/27.
ESTE (prov. Padoue, Italie), n.s. X (1962),
41-42, 46.
ESTERNAY (dépt Marne), n.s. IV (1956),
155, 157.
ESTRÉMADURE, pays (Portugal), n.s. III
(1955), 193.
ETATS DU PAPE. Voir Vatican.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AMERICAIN,
XXIX (1951), 87; n.s. VII (1959), 25,
28, 30 n. 11, 396 n. 5; XI (1963), 526 n. 13;
XII (1964), 247; XIII (1965), 154,
213; XIV (1966), 133, 166, 169, 171; XV
(1967), 172, 185 n. 53.
ETNA, volcan (Sicile, Italie), n.s. VI (1958),
162; VII (1959;, 14.
ETRAZ ou ETROZ, L', anc. chemin de Genève
à Sergy (comm. Vernier, Meyrin, dépt Ain),
n.s. III (1955), 118 et plan, 119.
ETRAZ, LE GRAND, anc. chemin du Pays de
Gex, n.s. III (1955), 118.
ETREMBIÈRES (dépt Haute-Savoie), n.s. X
(1962), 52; XIV (1966), 92 n. 10.
Route d'- à CRUSEILLES, n.s. X (1962), 55.
Voir Les Terreaux ou Châtillon; César.
ETRURIE, anc. pays (Toscane, Italie), n.s.
III (1955), 95, 121 (et poterie ÉTRUSCO-
CAMPANIBNNE), 143; VII (1959), 84 n. 58
et 60; VIII (1960), 139-140n° 4, 141 n° 9;
X (1962), 42, 44; XII (1964), 48 (et
ÉTRUSCO-ROMAIN), 54 (LATINO -ÉTRUSQUE).
Nord et sud-étrusque, n.a. X (1964), 41-
42, 46. Art ÉTRUSCO-ROMAIN, n.s. VI
(1958), 292 n. 312.
EUGANEENS, population de l'antiquité (Val
Camonica, prov. Brescia, Lombardie,
Italie), n.s. X (1962), 41-46.
EUGUBINES, tables, de GUBBIO (prov. Pé-
rouse, Ombrie, Italie), n.s. X (1962), 32
n. 12.
EUROPE, XXIX (1952), 89 n., 134 n. 3; n.s.
I (1953), 12, 25, 180, 183; /// (1955), 11,
74, 168, 187, 197, 200; IV (1956), 97; V
(1957), 100; VI (1958), 124 et n. 6, 46, 68,
145-146, 158-159; VII (1959), 12, 21, 23-
24, 26, 28, 117 n. 37; 188, 191, 216, 399:
VIII (1960), 200, 222; IX (1961), 103,
108 et n. 40; X (1962), 104, 110-111; XI
(1963), 128, 139, 333, 342, 347, 355, 395,
418, 519-520; XII (1964), 125, 135, 142,
153, 205, 292; XIII (1965), 67, 119; XIV
(1966), 29, 57-SOetpl.etfig., 133-134,196;
XV (1967), 83, 130, 134,153,170, 180. Le
CONTINENT, n.s. VI (1958), 65, 70; XV
(1967), 78.
— CENTRALE, n.s. I (1953), 87 ; VII (1959),
35, 37, 58; VIII (1960), 84; X (1962),
29-31; XI (1963), 340.
— MERIDIONALE, n.s. X (1962), 29.
— DU NORD, les NORDIQUES, etc., n.s. III
(1955), 155; VIII (1960), 170, 179; X
(1962), 29, 31.
— OCCIDENTALE, n.s. VII (1959), 176;
X (1962), 32; XI (1963), 152, 340; XIII
(1965), 114, 145-146 n. 23, 149, 154. —
Voir Occident.
— ORIENTALE, n.s. VII (1959), 37; X
(1962), 31; XIII (1965), 149.
EVIAN (dépt Haute-Savoie), n.s. II (1954),
78, 80; IV (1956), 25-27; VII (1959), 68,
71; IX (1961), 142; XI (1963), 46, 248,
253, 290 n. 5, 302 n. 52, 309 n. 71, 315 fig.,
332, 346, 358-359, 430; XIV (1966), 90.
Ville neuve de LA TOUVIÈRE, port et châ-
teau, n.s. XI (1963), 253. Près d'-, n.s. IX
(1961), 154, 175 et fig.
EVOLÈNE (c. Valais), n.s. I (1953), 13 fig.,
15-16, 21.
EVORA (Alentejo, Portugal), n.s. III (1955),
186 fig., 197.
EVORDES (comms Bardonnex et Troinex, c.
Genève), n.s. XI (1963), 502, 524 n. 11.
EWELL (Kent, Angleterre), n.s. III (1955),
26 n. 64.
« EWYAS » (Herefordshire, Angleterre), n.s.
XI (1963), 312.
EXOENEVEX, stationpréhist. d% (dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 50.
EXCUVILLY (comm. Sciez, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 47.
EXTREME-ORIENT. Voir Orient.
EYSINS (c. Vaud), n.s. VIII (1960), 174.
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FABBIQTJE CANTON, station préhist. de,
(coram. Chens, dépt Haute-Savoie), n.s.
VII (1959)), 50.
FALLAVIEB ou FALAVIEB (eomrn. Saint-
Quentin-Fallavier, dépt Isère), n.s. XI
(1963), 299.
FAMAGOUSTE, faux lieu d'impression, pour
Genève (Suisse), n.s. XV (1967), 154.
FABGES (dépt Ain), XXVIII (1950), 44;
n.a. XII (1964), 110.
FABNEY, auj. FRANCIS (près Besançon, dépt
Doubs), n.a. V (1958), 128.
FATTCIGNY, pays (dépt Haute-Savoie),
XXVII (1949), 32-43, 48; XXIX (1951),
181; n.s. V (1957), 9; VII (1959), 412,
414, 424; VIII (1960), 203; XI (1963),
49, 242, 244, 246; XII (1964), 13; XIII
(1965), 56; XIV (1966), 90. Fow-Préalpes.
— , anc. seigneurie, n.s. XI (1963),
248, 250, 322; XII (1964), 13.
FAVBAZ, anc. 1. (comm. Chignin, dépt Savoie),
n.a. XI (1963), 239 n. 20.
FAYAULA, m. (près Avenches, c. Vaud), n.a.
XI (1963), 99 carte, 100.
FAYOTJM, région (Egypte), n.s III (1955),
43n. 32; VII (1959), 188; XIV (1966),Q5.
FÉCAMP (dépt Seine-Maritime), XXVIII
(1950), 183 n. 2.
FEIGEBES (comm. Péron, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 498.
FENIEBES (comm. Thoiry, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 448; 524 n. 11; XII (1964), 110.
FÉNIS, château de (Val d'Aoste, Italie),
n.s. XI (1963), 412-414, 416, 419 fig., 420
et n. 14, 421-422, 424-425, 427, 429, 431;
XIII (1965), 57.
FEBNEY-VOLTATBE (dépt. Ain), n.s. II
(1954), 150, 246; III (1955), 122; IV
(1956), 126; VI (1958), 159; VII (1959),
137; VIII (1960), 28, 175; X (1962), 94;
XI (1963), 531 n. 17; XII (1964), 218
(2e col.); XIV (1966), 88.
FEBNITZ (près Graz, Styrie, Autriche), n.s.
XI (1963), 474.
FEBBIÈBE (Dauphiné, France), XXIX
(1951), 176.
FEBBIÈBE, lieu-dit (près Céligny, c. Genève),
n.s. XI (1963), 493.
FÉBUSSAC, dolmen de (comm. Meyrueis,
dépt Lozère), n.s. I (1953), 88-89, fig. 27
et 28.
FESCHEL (c. Valais), n.s. XI (1963),
352.
FETEBNES (dépt Haute-Savoie), n.a. XI
(1963), 47.
FEUILLASSE (comm. Meyrin, c. Genève),
n.s. XII (1964), 22.
FILLINGES (dépt Haute-Savoie), n.a. VI
(1958), 182.
FILLY (comm. Sciez, dépt Haute-Savoie),
anc. abbaye, n.s. XI (1963), 320, 322.
FINALE LIGTIBE (prov. Savone, Ligurie,
Italie), grotte Arène Candide, station
préhist., n.s. VIII (1960), 71, 82, 84.
FINGES (c. Valais), n.s. XI (1963), 355.
Finis Hercolana. Voir Gavot.
FINLANDE, XXIX (1951), 190; n.s. VII
(1959), 27; VIII (1960), 170.
FITIGNIEU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391-392, 400.
FLAMAND, art, XXVII (1949), 69, 174 n. 3;
XXIX (1951), 104, 124, 155; XXX
(1952), 98; n.s. I (1953), 45, 177-178;
// (1954), 57, 89; III (1955), 174; IV
(1956), 69, 71; V (1957), 64, 144; VIII
(1960), 232; X (1962), 67; XII (1964),
281-284 et pi. et fig.; XIV (1966), 39. Art:
FLAMAND -BOURGUIGNON et GEBMANO-FLA-
MAND, n.s. IV (1956), 69-70; FBANCO-
Ï-LAMAND, XXIX (1951), 80 n. 6; n.s. XI
(1963), 424; ITALO-FLAMAND, n.s. X
(1962), 71.
FLANDBE(S), pays (Belgique et France),
XXIX (1951), 176; n.s. I (1955), 140;
III (1955), 149, 173, 199; IV (1956), 69,
72; IX (1961), 108, 110, 118; X (1962),
106-107, 113; XI (1963), 149, 159, 278 et
n. 68, 308 n. 71, 314, 458 (France); XV
(1967), 83, 162, 165. Voir Flamand.
FLAViGNY-suB-OzEBAiN (dépt Côte-d'Or),
n.s. XI (1963), 134, 152.
FLEBS, par erreur pour SENS, XXVII
(1949), 189 n. 6.
FLESCHEBES, anc. baronnie de (Dombes,
dépt Ain), n.s. IV (1956), 118-119.
FLEUBIEB (c. Neuchâtel), XXIX (1951),
169, 178.
FLEUBY-SUB-LOIBE, abbaye (comm. Saint-
Benoît-sur-Loire, dépt Loiret), XXVII
(1949), 175 n. 8; n.s. V (1957), 131.
FLINT (Pays de Galles, Grande-Bretagne),
château, n.s. XI (1963), 291 et n. 7, 292
n., 298-299, 312.
FLOBENCE (Italie), XXVIII (1950), 46;
n.s. III (1955), 54 n. 3, 144, 150, 198; IV
(1956), 18; V (1957), 99; XI (1963), 134,
347; XIV (1966), 58, 120, 122, 127-128,
130, 132-134, 138-139 et n. 45, 142, 145-
146, 148, 163-171; XV (1967), 132 n.
37, 133 n. 41, 136 et n. 58, 138-139, 142 n.
85, 146 n. 107, 148 et n. 119-121, 153 n.
145, 154. Armoiries, XXVIII (1950), 46,
60 n. 4, 74 et n. 3, 81 et n. 4-5, 82 et n. 3-5,
95 et n. 3, 98, 102, 104-106, 107 et n. 5,
109 et n. 2, 123; n.s. I (1953), 77; II
(1954), 3. Art, XX VII (1949), 107 n. 7,
163, 177; n.s. I (1953), 77; IV (1956),
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97-115 (Offices); F (1957), 18; VI (1958),
263, 286; VIII (1960), 50, 59; XI (1963),
359, 411, 414; XII (1964), 272; XIV
(1966), 29, 113-114, 116, 118, 124, 139 et
n. 45, 140-142, 145-146, 151-153, 163-165,
169-170.
— , Florentins, n.s. I (1953), 76-77;
XV (1967), 126, 134; à Genève: XXVIII
(1950), 46 et n. 2, 60 n. 4, 105 et n. 4-6,
106-107, 109; n.s. I (1953), 76-77; //
(1954), 3; V (1957), 33.
FLOTTBECK (Hambourg, Allemagne B.F.A.),
n.s. VI (1958), 26, 30-31, 38, 44, 59, 65,
72.
FLÛHHALDE, station préhist. de, (près
Wilehingen, c. Schaffhouse), n.s. VII
(1959), 47.
FLUMBT (dépt Savoie), n.s. XI (1963), 239,
244, 246-247.
— , anc. mandement de, n.a. XI (1963),
243.
FLUMS (c. St-Gall), n.s. XI (1963), 486.
FONCENEX, auj. VEIGY-FONCENEX (dépt
Haute-Savoie), n.s. XII (1964), 19. Voir
Veigy.
FONT (c. Fribourg), n.s. XI (1963), 383.
FONTAINE. Voir Chougny.
FONTAINEBLEAU, forêt de (dépt Seine-et-
Marne), n.s. V (1957), 130; VII (1959),
79, 400.
FONTAINES-BARON, vallon des (près Génis-
siat, dépt Ain), n.s. VIII (1960), 160.
FONTCOITVEBTE, LA DoiE (comm. Thonon,
dépt Haute-Savoie), XI (1963), 48.
FONTEVRAULT, anc. abbaye (dépt Maine-
et-Loire), n.s. VII (1959), 108.
FOBÊT NorRE.m. (Baden, AllemagneR.F.A.),
n.s. IV (1956), 109.
FOREZ, pays (dépt Loire), n.s. IV (1956),
117.
FORMAZZA, val (prov. Novare, Piémont,
Italie), n.s. VII (1959), 418.
FORON, r. (dépt Haute-Savoie et frontière
c. Genève), n.s. VII (1959), 411. Son
vallon, n.s. XIII (1965), 20, 28, 46.
FORT DE L'ECLUSE, aussi LA CLUSE (comm.
Léaz, dépt. Ain), XXX (1952), 79 et n. 1 ;
n.a. I (1953), 144 n. 6; VII (1959), 412;
VII (1960), 201 pi., 202-203, 209, 212.
FoRT-B_ARROUABD, station préhist. de (dépt
Eure-et-Loir), n.s. VIII (1960), 80 et
n. 27.
FOSSARD (comm. Thônex, c. Genève), XXIX
(1951), 186; n.s. VII (1959), 411.
FOSSÉ (dépt Loir-et-Cher), n.s. VI (1958),
60 n. 58.
FOUNEX (c. Vaud), XXIX (1951), 181; n.s.
XIII (1965), 7 n. 15.
FRANCE, XXVI (1948), 86 n. 5, 128, 135,
142; XXVII (1949), 31, 33, 36, 67 n. 1;
XXVIII (1950), 33, 73 n. 1; XXIX
(1951), 47, 87, 149; XXX (1952), 101;
n.s. I (1953), 61, 67, 146, 182; // (1954),
38, 91, 98, 105, 152, 248, 257; /II (1955),
2-4 n. 9, 14, 27, 35, 90, 183 n. 1, 197 et n.
29, 199; IV (1956), 76 n. 2, 117, 125-127,
131, 140-141, 158, 162; V (1957), 113,
124-125, 127, 145; VI (1958), 23, 25
(!<»• Empire), 40 n. 40, 49, 51, 69, 73 n. 70,
86, 118 n. 132, 122 n. 142; VII (1959),
23-25, 123 n. 49 (Oattia), 218, 395 n. 3,
397 etn. 10-11, (400)-401-402 etn. 40, 411-
413, 418, 421, 424; VIII (1960), 71, 76,
80, 82, 86-87, 93; IX (1961), 104, 106,
108 et n. 35-36, 110, 112 et n. 55-56, 116 n.
72, 118, 120, 123 etn. 100, 124; ^T (1962),
98, 157, 175, 178; XI (1963), 166 n. 24,
176etn. 5, 189, 354, 425, 433-434, 438, 441,
457, 501, 520, 527-528 (Ier Empire);
XII (1964), 206, 247-248; XIII (1965),
114, 117-120, 124, 141, 151; XIV (1966),
57, 62, 66 n. 20, 72, 91 n. 9, 132, 144
XV (1967), 36, 117, 126-128 n. 28,
131-132, 135, 143 et n. 88, 144 n. 102, 153-
154 n. 150, 165-166, 168, 170, 173-174, 178.
Armoiries, XXX (1952), 55, 99 n. 7;
n.s. I (1953), 145; IV (1956), 29. Langue
de -, des HOSPITALIERS, n.s. VIII (1960),
168.
— , l'Etat, la Cour, le Gouvernement,
XXVII (1949), 42 n., 48; XXIX (1951),
159; XXX (1952), 55, 99; n.s. I (1953),
23; // (1954), 41, 88, 95, 108, 110, 118;
IV (1956), 139; V (1957), 33, 61, 63;
VI (1958), 25, 64, 85, 99, 137; VII (1959),
114, 193, 397, 401; VIII (1960), 194; IX
(1961), 106 n. 33, 108, 112 et n. 56; X
(1962), 10; XI (1963), 388, 435, 455, 498;
XII (1964), 194, 197, 253, 292; XIII
(1965), 60, 117; XV (1967), 47 n. 22, 124,
150, 166. Voir Paris, gouvernement.
— , art, XXVI (1948), 132; XXVII
(1949), 55 et n. 4; XX VIII (1950), 89 et
n. 3 et 8-9, 111 ; XXIX (1951), 80, 83, 104,
152; n.s. I (1953), 27, 126; // (1954), 89;
IV (1956), 38, 68-70, 72, 127, V (1957),
18, 58, 65, 78, 84-85; VI (1958), 51, 62,
70-71, 78, 80, 87, 89-90, 92, 100, 118,
120-122 et n. 142, 125, 128-129 et n. 150,
132-134, 137, 139, 145, 147, 154 et n. 259,
158, 173, 183, 200, 204, 237; VIII (1960),
157, 231-232, 234, 236, 240; X (1962),
121, 177; XI (1963), 273 n. 54, 284
(archit.), 325, 408, 425, 427, 435, 463;
XII (1964), 253-271 et pi. et fig.; XIII
(1965), 53; XIV (1966), 39, 46, 53, 114,
116; XV (1967), 206. Art FRANCO-FLA-
MAND, n.s. XI (1963), 424.
— , religion, église, n.s. II (1954), 92
et n. 44, 110, 112; /// (1955), 101, 179;
— 212 —
IV (1956), 139; F (1957), 33, 37; VI
(1958), 119, 147; VII (1959), 175; VIII
(1960), 197; XI (1963), 176 et n. 5, 210,
232, 235;XIII (1965), 65; XF (1967), 36.
— , années, armes, etc., XXVII
(1949), 32; XXX (1952), 67, 82; n.s. III
(1955), 150, 156, 172-173, 176-180; IV
(1956), 26-27, 131-135, 162 n. 88; V
(1957), 16; VI (1958), 25; VII (1959),
406; F//I (1960), 162, 172, 180, 183, 186-
187, 194, 197, 200, 208, 212, 220; X (1962),
104 et n. 2, 105-110, 112-113 fig., 114-115
etfig., 116-117, 189; XII (1964), 200-201,
206, 292; XIV (1966), 84 n. 3, 178, 196 n.
51, 203; XV (1967), 165-166, 168-170, 180
n. 41. Croisades, n.a. XI (1963), 185 et
n. 19, 188-189, 192 et n. 5.
— , le Centre, n.s. XI (1963), 458.
L'Est,n.s. VII (1959), 58;XI (1963), 152,
458. Le Midi, le Sud, XXVII (1949), 26,
82, 163 n. 8 (art); XXVIII (1950), 33;
n.s.III (1955), 121; VII (1959), 58; VIII
(1960), 87, 102; XI (1963), 440 n. 6, 441,
458, 534 n. 22. Le Nord, n.s. VIII (1960),
80, 84; XI (1963), 278, 285 n. 97, 324, 458.
L'Ouest, n.s. XIII (1965), 70. Le Sud-Est,
n.s. XI (1963), 534.
— , Français, XXIX (1951), 187; n.s.
III (1955), 74, 194; IV (1956), 118,
120, 131; F (1957), 33, 61, 152, 165, 184;
VI (1958), 34, 38, 41-42, 45, 49 n. 46, 156;
VII (1959), 104 et n. 5, 110 n. 24; VIII
(1960), 86, 100; IX (1961), 114, 117, 120
n. 86, 126; X (1962), 114; XI (1963), 191-
192, 362; XII (1964), 229 (2« col.); XIII
(1965), 120, 189; XIV (1966), 126, 163-
164; XV (1967), 130, 132,139, 148 n. 123,
172, 188.
— , les pays de langue française, n.s.
XIII (1965), 149
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (Land Hessen, Al-
lemagne R.F.A.), XXIX (1951), 186; n.s.
I (1953), 39 n. 78; III (1955), 185, 190,
199; VII (1959), 137, 378; IX (1961),
105,110;XIII (1965),61,70;XIV(1966),
76, 78; XV (1967), 133, 140 n. 79, 169-
170.
FRANCHE-COMTÉ, Comtois, pays (France),
XXIX (1951), 187; n.s. V (1957), 113,
128; VII (1959), 406, 408, 414-415,418;
VIII (1960), 164, 182; IX (1961), 8Q;XI
(1963), 325 n. 14, 340, 392, 396, 470-472,
480, 484, 488. Les campagnes comtoises,
n.s. XI (1963), 458.
FRANCLENS. Voir Sainte-Foi.
FRANCONVILLE-SOUS-BOIS, soit Thellusson,
château et terre (près St-Martin-du-
Tertre, dépt Val-d'Oise), n.a. IV (1956),
140 et n. 41, 141.
FRANCS, ancien peuple et royaume (Europe),
XXIX (1951), 27; n.s. III (1955), 156;
XI (1963), 127-128 n. 1, 130-131.
« FRANCS », au moyen-âge au Proche-Orient,
n.s.XII (1964), 125,129-131,134,136,139-
141,144,145 n. 117,146-150,152-153 n. 132,
154.
FRANEKEH (prov. Frise, Pays-Bas), n.s. VII
(1959), 367.
FRANCIS. Voir Farney.
FRAZE, château de (dépt Eure-et-Loir), n.s.
IV (1956), 157.
FRÉJUS (dépt Var), n.s. XI (1963), 106, 134.
FRÈRES, Bois des (comm. Vernier, c.
Genève), n.a. VII (1959), 412.
FRESNES. Voir Le Fresne.
FRIBOURO, ville et anc. Etat (Suisse), XX VI
(1948), 74 n. 8; XXVIII (1950), 183;
n.a. VII (1959), 413, 415; XI (1963), 103,
n.s. VII (1959), 413, 415; XI (1963), 103,
244, 340, 367-369, 371-372, 374, 380-381;
XV (1967), 45, 169. Gouvernement,
XXVI (1948), 78; n.a. III (1955), 133;
IV (1956), 25; VII (1959), 401 ; X (1962),
57-58; XI (1963), 368, 372 et n. 29, 373,
384. Guerre, XXVI (1948), 78; n.s. X
(1962), 22; XI (1963), 372, 378, 384. Ar-
moiries, n.s. XII (1964), 196 n. 68, 197.
Fribourgeois, XXVIII (1950), 40 et n. 3;
XXIX (1951), 48, 107; n.a. V (1957),
173; XI (1963), 368, 380-382, 384. Art,
XXVIII (1950), 85-86, 87 n. 4, 90 n. 3,
120; XXIX (1951), 97; n.s. XI (1963),
273 n. 54, 417.
— , canton (Suisse), n.a. XI (1963),
374. L'ancien canton, n.a. VII (1959),
414-416, 427.
FRIBOTJRG-EN-BRISGATT, FHEIBUHG (Baden,
Allemagne R.F.A.), XX VI (1948), 122;
n.s. VI (1958), 273 n. 10; VII (1959),
112; XI (1963), 244, 246-247, 473 et n.
17; XV (1967), 115.
FRICKTHAL, pays (c. Argovie), n.a. VII
(1959), 421.
FRIEDBERG (près Augsbourg, Bavière, Alle-
magne R.F.A.), n.a. VI (1958), 103.
FRONTENEX (comm. Cologny, c. Genève),
n.a. VIII (1960), 61; XI (1963), 502.
FXJLHAM (Londres), n.a. III (1955), 4.
G
GADÈS, auj. CADIX (Andalousie, Espagne),
VII (1959), 118.
GAILLARD (dépt Haute-Savoie), XXVIII
(1950), 140 n. 6, 146 n. 3. Anc. château au
crêt de Paniasières et ville neuve, n.s.
XI (1963), 254 et n. 90, 320, 524 n. 11.
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— , anc. bailliage de -, n.s. VII (1959),
411-412; XI (1963), 521 n. 6; XIV
(1966), 82, 87.
GALEBA (prov. Grenade, Espagne), n.s. VI
(1958), 251-253 pi., 255-256.
GALILÉE, pays (Israël), n.s. XII (1964), 130,
139 n. 94.
GALLES, Pays de, WALES (Grande-Breta-
gne), n.s. III (1950), 2-5, 8, 11-13, 15;
XI (1963), 249, 289-290 n. 5 et 6, 294-
304-305 et n. 64, 306-307 n. 68, 314-315.
The Welsh, n.s. XI (1963), 299-301, 305.
— , Central Wales, n.s. XI (1963), 291.
— , North Wales, n.s. XI (1963), 289-
315.
— , South Wales, n.s. XI (1963), 291
n. 7.
GAMPEL (o. Valais), n.s. XI (1963), 352, 355,
358 n. 37.
GAMPINEN, par erreur Gumpinen (conim.
Loèche, c. Valais), n.a. XI (1963), 352,
357.
GAND (prov. Flandre-Orientale, Belgique),
XXVIII (1950), 170 n. 1; XXIX (1951),
104 n. 4; n.s. III (1955), 162; F (1957),
145; XV (1967), 185 n. 53.
GANDHÂBA, anc. pays (Pakistan-Occidental
et Afghanistan), n.s. XV (1967), 38.
GANGE, r. (Inde et Pakistan-Oriental), n.s.
VII (1959), 118.
GAP (dépt Hautes-Alpes), n.s. XI (1963),
107.
GABENGO. Voir Céligny.
GARONNE, r. (France), n.s. IX (1961), 110.
GASCOGNE, pays (France), n.s. XI (1963),
297 n. 27, 298 et n. 28, 310. La - anglaise
(moyen âge), n.s. XI (1963), 248.
GATTIKON (comm. Thalwil, c. Zurich),
XXIX (1951), 183.
GAULE, GaUia, les GAULES, époque gauloise,
XXVI (1948), 40; XXVII (1949), 91;
XXVIII (1950), 21-22; n.s. VI (1958),
51; VII (1959), 86 n. 68; VIII (1960),
46, 102, 128, 139 n° 2, 158-160 (sud-est
et midi); IX (1961), 28; X (1962),
32; XI (1963), 86-87, 90 (midi et centre),
98, 102, 110 (sud-ouest), 124, 128, 132,
136, 209-210, 218, 222, 392; XII (1964),
47-54, 48 (RHODANIENNE); XIII (1965),
65 (Qalli), 156. Localités gauloises et
domaine gallo-romain, n.s. XI (1963),
44.
—— ROMAINE, GALLO-BOMAIN, XXVII
(1949), 23, 92; XXIX (1951), 49; n.s.
VI (1958), 255-256; XI (1963), 88, 128,
130, 238, 245. Art, XXVII (1949), 80 et
n. 6 et 7, 81 et n. 2, 82, 90 n. 7, 92 n.; n.s.
IV (1956), 7; VI (1958), 255-256, 262,
265; VIII (1960), 102; IX (1961), 60;
XIII (1965), 39-41, 43 n. 56, 46.
GAULE BELGIQUE (France et Belgique), n.s.
XIII (1965), 40.
GAULE NARBONNAISE (France), n.s. VIII
(1960), 125; XI (1963), 40, 89-90.
GAULE, chrétienne, n.s. V (1957), 127; XI
(1963), 105-125 et carte (France et Italie
du Nord).
GAVOT, pays, anct. Finis Hercolana (en
Chablais, dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 40, 46.
GAZA (Asie, Egypte), n.s. VI (1958), 220n. 18.
GAZUB. Voir Nuzi.
GDANSK. Voir Danzig.
GÉBALITIDE, Gébalène, Djébalitide (Jorda-
nie), n.s. XII (1964), 126.
GELA (prov. Caltanissetta, Sicile, Italie),
n.s. VII (1959), 84 n. 57.
GÊNES (Italie), n.s. I (1953), 126; III
(1955), 185; VII (1959), 110; IX (1961),
95, 110, 112 et n. 57, 124; XII (1964),
270-271 fig., 286; XIII (1965), 200; XIV
(1966), 71; XV (1967), 126, 129, 131-132,
134 n. 48, 138 et n. 63, 139-140 n. 77, 142
et n. 80-81 et 87, 144 n. 101, 148 et n. 118
et 120 et 123, 153 n. 146. Anc. République
de -, n.s. XV (1967), 165.
GENEVE. Voir l'Index spécial, p. 00
GENEVE, lac de. Voir Léman.
GENEVOIS, pays (partie du c. de Genève et
dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 247-
248, 251, 253, 399, 402-403; XIII (1965),
37 n. 39, 56; XV (1967), 78.
— , comté de -, ou de GENÈVE. Voir
Index Genève.
GÉNISSIAT, station préhist. de: grotte de LA
BBESSANE (près la ferme « au Cruchon »,
comm. Injoux-Génissiat, dépt Ain), XXIX
(1951), 120; n.s. VIII (1960), 63-111 et
fig. Barrage de - (sur le Rhône), n.s. VIII
(1960), 64, 160.
GENOLIEB (c. Vaud), n.s. VIII (1960), 175.
GENTHOD (c. Genève), n.s. II (1954), 225;
V (1957), 42, 80; VI (1958), 230 et n. 1 ;
XI (1963), 498-499 n. 5, 502-503, 524 n.
11, 526n. 13,527n., 531 n. 18; XII (1964),
21; XIV (1966), 127 n. 26, 132, 134, 148
(près G.). LE SAUGY, propriété, n.s. V
(1957), 84. Route de VEBSOIX, n.s. VI
(1958), 230.
— , anc. mandement de, n.s. XI
(1963), 498.
Uenva, ici = Genava, auj. GENÈVE (Suisse),
n.s. XI (1963), 49.
GEBASA, auj. DJEBACH (Jordanie), n.s. V
(1957), 112; XI (1963), 115 fig.
GERMANIE, le monde germanique, Germains,
antiquité: n.s. II (1954), 215; III (1955),
108, 155; VIII (1960), 135; X (1962),
— 214 —
35 n. 19; XI (1963), 128; XIII (1965),
149. Moyen-âge: n.s. II (1954), 215; III
(1955), 108; VII (1959), 24; IX (1961),
73; XI (1963), 245; XIII (1965), 149.
Art, n.s. II (1954), 57; F (1957), 117; XI
(1963), 423, 426 (GEBMANO-LOMBABD).
Voir Allemagne.
GÉBONDE (c. Valais), n.s. XI (1963), 231,
235 n. 114.
GÉRONS (Catalogne, Espagne), n.s. IV
(1956), 68; XI (1963), 179.
GEBVAIS, forêt de (arr. Belley, dépt Ain),
n.s. XI (1963), 387.
GESSENAY, SAANEN (c. Berne), XXIX
(1951), 187, 190.
GEX (dépt Ain), XXIX (1951), 51; n.s. III
(1955), 136; VII (1959), 63, 411 (Gey),
415 (JuBA de -); VIII (1960), 175, 202;
XI (1963), 239, 249, 528; XV (1967), 124.
Route de GENÈVE à -, III (1955), 134.
— , anc. bailliage de, n.s. XI (1963), 521
n. 6.
— , anc. baronnie ou seigneurie de, n.s.
II (1954), 228; F (1957), 35; XI (1963),
440 et n. 5 (Gay); XV (1967), 45, 47.
GEX, PAYS DE (dépt Ain), n.s. II (1954),
210, 228; III (1955), 136-137; VI (1958),
100, 159; VII (1959), 411, 414-415, 424;
VIII (1960), 58, 179-180, 184, 199, 208;
X (1962), 10; XI (1963), 325 n. 14,
457, 520, 528, 530; XII (1964), 110, 214,
225 (2e col.); XV (1967), 150 n. 133
(terre de -).
GHAWB, EL-GHÔB ou EL-RÔB, région (vallée
d'Araba, Israël et Jordanie), n.s. XII
(1964), 132.
GIBBALTAB, détroit (Espagne et Maroc),
n.s. XIV (1966), 171.
GISTBE, r. (arr. Bonneville, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 405.
GIF-SUR-YVETTE (dépt Essonne), anc. ab-
baye; domaine du Courcelet; n.a. IV
(1956), 158 n. 72. Voir Ragonant.
GILAN, prov. (Iran), n.s. XV (1967), 26-27
carte, 28.
GILLINGHAM (comté Kent, Angleterre),
n.s. XI (1963), 297 n. 22.
GINGINS (c. Vaud), XXX (1952), 80; n.s.
VIII (1960), 174.
GIOBNICO (c. Tessin), n.a. VII (1959), 408
n. 72, 424.
GIBONE (Espagne), = ? Gérone, XXIX
(1951), 176.
GIROTTVTLLE, château de, Gironville? (Fran-
ce), n.s. III (1955), 174.
GIVBINS (c. Vaud), n.s. VII (1959), 421.
GLAND (c. Vaud), XXIX (1951), 177; n.s.
VIII (1960), 174. Station préhist. de
LA DULLIVE, n.s. VIII (1959), 88.
GLABIS, ville et canton (Suisse), XXX
(1952), 45, 53; n.s. III (1955), 153; VII
(1959), 405; XIII (1965), 155; XIV
(1966), 194.
GLASGOW (Ecosse, Grande-Bretagne), n.s.
III (1955), 2.
GLETSCHEB ALP, m. (près Saas Fée, c.
Valais), n.s. I (1953), 178.
GLETJSSEN (anc. Saxe-Cobourg, Land Bayern,
Allemagne R.F.A.), XXIX (1951), 183.
GŒTTINGTJE (anc. Braunschweig, Land Nie-
dersachsen, Allemagne R.F.A.), n.s. VI
(1958), 49 n. 46.
GOTHA (district Erfurt, Allemagne R.D.A.),
n.s. IX (1961), 72, 76; XIV (1966), 78.
GOTHABD. Voir Saint-Gothard.
GOTHS, anc. peuple, n.s. III (1955), 149.
GOUBNAY, très probt G.-EN-BBAY (dépt
Seine-Maritime), XXVII (1949), n. 3.
GOUBNIA, ruines de (Crète, Grèce), n.s. VI
(1958), 252, 256, 273 n. 11.
Gozzo, île (Ile de Malte, Europe), n.s. VIII
(1960), 179.
GRAINES, château de, (près Graines, vallée
de Challant, région Val d'Aoste, Italie),
n.s. XI (1963), 173. Anc. seigneurie de
- ou de Saint-Martin de Graine, n.s. XI
(1963), 213.
GRAISIVATJDAN, pays (vallée de l'Isère, dans
le dépt Isère), n.s. XI (1963), 239-240,
248, 251-252.
GBAMMONT, bois de (canton Virieu-le-
Grand, dépt Ain), n.s. XI (1963), 388.
GBAMMONT, m. (district Monthey, o. Valais),
n.s. XI (1963), 42.
GBAND-COLOMBIEB. Voir Le Grand-Colom-
bier.
GRAND-CotJB. Voir Cartigny.
GBANDOOUBT (c. Vaud), n.s. V (1957), 178.
GBANDE-BBETAGNE. Voir Angleterre.
GBANDE-BBETAGNE, par erreur pour Nou-
velle-Bretagne.
GRANDE CITE, station préhist. (comm.
Morges, c. Vaud), n.s. VII (1959), 49, 52.
GRANDE-GRÈCE, région, antiquité (Italie),
n.s. IV (1956), 7 n. 14; XII (1964), 57.
GRANDE RIVE, station préhist. (comm. Lau-
sanne-Cour, c. Vaud), n.s. VII (1959), 49.
GBAND-LANCY, LE. Voir Lancy.
GRAND-SAOONNEX, LE (o. Genève), XXIX
(1951), 112 n. 6, 128; n.s. III (1955),
133-136; V (1957), 53, 65; VII (1959),
61; IX (1961), 86 n. 1; X (1962), 15
et fig., 17 fig., 91; XI (1963), 498, 531
n. 18; XII (1964), 225 (2" col.); XV
(1967), 192 n, 2. Château des seigneurs de
SACONAY, n.s. III (1955), 133-136 et fig.;
XI (1963), 500. Maison-forte des DUNANT,
n.s. III (1955), 136. Voir Saconnex.
GRAND-SAINT-BEBNABD, col du, anct Mons
Jovis, Mont-Joux (o. Valais et Italie), n.s.
215 —
II (1904), 216; VIII (1960), 87 n. 53;
XI (1963), 49, 198 et n. 2, 211, 222, 244;
XV (1967), 146.
— , Hospice ou prévôté du, XXVI (1948),
31; n.s. II (1904), 224-225, 228; XI
(1963), 198, 211, 228.
GRANDS Bois, lieu-dit (région d'Allaman,
comm. Buchillon, c. Vaud), n.s. X (1962),
126.
GEANDS CAUSSES, les. Voir Causses.
GRANDSIVAZ (c. Fribourg), n.s. XI (1963),
374, 380.
GRANDSON (c. Vaud), XXVII (1949),
19, 55, 81; XXVIII (1950), 107 n. 3;
n.s. III (1955), 171; VII (1959), 398,
424; XI (1963), 305, 464 n. 4.
GHANDVAUX, abbaye (comm. Rivière-De-
vant, dépt Jura), n.s. II (1954), 6.
GRANGE-BONNET (comm. Chêne-Bougeries,
c. Genève), n.s. XI (1963), 502.
GRANGE-CANAL (comm. Cologny, c. Genève),
n.8. IX (1961), 20; XI (1963), 524 n.
11.
GRANGE-COLLOMB (comm. Carouge, c. Genè-
ve), n.a. XI (1963), 524 n. 11, XIII
(1965), 12; XIV (1966), 89.
GRANGES, GRENCHEN (o. Soleure), XXIX
(1951), 189.
GRANGES (c. Valais), n.s. XI (1963), 215-
217, 223-224, 226-228, 230-231.
GRANGETTE, m. (près Avenches, c. Vaud),
n.s. XI (1963), 99 carte, 100.
GRANIER, Mont (comm. Chapareillan, dépt
Savoie), n.s. XI (1963), 242.
GRANTHAM, circonscription de (Lincolnshire,
Angleterre), n.s. III (1955), 13.
GRASSE (dépt Alpes-Maritimes), n.s. IX
(1961), 156.
GRAVIGNY, moulin de (dépt Eure), n.8. IV
(1956), 158 n. 72.
GRAYE, île, KOUREÏYE ou DJÉZÎHET FIR
'Aotnsr (golfe d'Akaba, Egypte), n.s. XII
(1964), 127 carte, 128-129, 142-143 et
n. 108.
GRAZ (Styrie, Autriche), n.s. IX (1961), 70,
75-76; XI (1963), 472, 474.
GRECE, préhistoire et antiquité, XXVII
(1949), 221; n.s. III (1955), 95; VI
(1958), 51, 249, 256, 265, 267-268, 281 et
n. 149, 292 n. 321, 293 n. 339; VII (1959),
24, 84, 86 n. 67-68, 187-188 et n. 2, 190-192,
231; VIII (1960), 35, 114, 118; X (1962),
30, 32-33, 35 et n. 19, 36, 38, 42, 44, 46, 103,
138; XII (1964), 47, 52-55, 65, 155 n. 135,
180 et n. 67-68; XIII (1965), 145 n.; XV
(1967), 38. Royaumes GRÉOO-BACTRIENS
(Turkestan/U.R.S.S. et Afghanistan), n.s.
XV (1967), 38. Art, n.s. III (1955), 96;
VI (1958), 249, 256; VIII (1960), 35, 114,
118; X (1962), 74; XII (1964), 58. Art
GRECO-ROMAIN, n.s. XI (1963), 41. Voir
Chypre; Grande-Grèce.
— , dès le moyen âge, XXVIII (1950),
89 n. 9; n.s. III (1955), 74-75, 80; XI
(1963), 204 n. 18; XIV (1966), 62, 96,
103 et n. 10.
GRÉES, ALPES (France et Italie), n.s. XIII
(1965), 12 n. 25.
GREGNY, par erreur pour Greny.
GRENADE (Espagne), n.s. III (1955), 200
n. 45.
GRENOBLE (dépt Isère), XXVII (1949),
218 n. 9; n.s. VIII (1960), 156, 199; XI
(1963), 106, 120 plan, 240, 270, 318, 434.
— , diocèse, évoque de, n.s. V (1957),
125; XI (1963), 240.
GRENS (c. Vaud), n.a. VIII (1960), 174.
GRENY (comm. Péron, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 448; XII (1964), 110.
GRIGNAN (dépt Drôme), n.s. VIII (1960),
176.
GRIMISUAT (c. Valais), n.s. XI (1963),
359.
GRIMSEL, col (cantons Berne et Valais), n.s.
XI (1963), 359.
GRINDELWALD, glacier supérieur de (c.
Berne), n.s. IX (1961), 156, 174.
GRISONS, pays des - ou LIGUES GRISES, auj.
canton (Suisse), XXIX (1951), 132, 181;
n.s. VII (1959), 421,424,427; X (1962),
30, 165-166; XIII (1965), 150, 154-155;
XV (1967), 118.
GRONINGUE (Pays-Bas), n.s. XI (1963), 148
n. 13, 158, 160 plan, 161 et n. 40 (Villa
Cruoninga).
GROSSWANGEN (c. Lucerne), n.s. XI (1963),
480 fig., 485.
GROTTA FERRATA, abbaye de (près Frascati,
prov. Rome), n.s. XII (1964), 268 et
n. 50 et 58.
GRUBEN (c. Valais), n.s. XI (1963), 364
n. 55.
GHUFFY (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
320.
GRÛTHALDE, colline (près Herblingen, c.
Schaffhouse), n.s. VII (1959), 47.
GRÙTLI ou RÙTLI, prairie du, lieu-dit (comm.
Seelisberg, c. Uri), n.s. VII (1959), 30;
XII (1964), 174.
GUASTALLA (prov. Reggio nelPEmilia, Italie),
n.s. III (1955), 101; X (1962), 114.
GUBBIO. Voir (Eugubines.
GUEBWILLER (dépt Haut-Rhin), XXIX
(1951), 184.
GUINEGATTE OU ENGUINEGATTE (dépt PaS-
de-Calais), n.s. III (1955), 172.
GUMMENEN (c. Valais), XI (1963), 250, 292.
GUMPINEN, par erreur. Voir Gampinen.
GUTTANNEN (c. Berne), n.s. IX (1961), 153.
GUTTET (c. Valais), n.s. XI (1963), 352.
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GUYENNE, pays (France), XXVIII (1950),
66 n. 2; n.s. VII (1959), 206.
GWYNEDD (î Pays de Galles, Grande-Bre-
tagne), thé princes of, n.s. XI (1963), 301.
GY (c. Genève), XXVI (1948), 99 n. 1;
XXIX (1951), 173; n.s. V (1957), 42-
43 pi., 66; XI (1963), 498, 524 n. 11 (et
annexes), 527 n.; XII (1964), 19-20.
H
HABEBE, soit Habère-Lullin et Habère-
Poche (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
HÀBÈRE-LuixiN (dépt Haute-Savoie), n.s.
VII (1959), 425; XI (1963), 41.
HABÈBE-POCHB (dépt Haute-Savoie), n.s.
VII (1959), 425.
HABSCHWANDEN (c. Lucerne), n.s. I (1953),
15.
HATNAUT, pays (Belgique et France), n.a.
XI (1963), 325 n. 14, 458.
HALL (près Innsbruck, Tyrol, Autriche),
XXIX (1951), 167.
HALL (Wurtemberg, Allemagne R.F.A.),
n.s. XIV (1966), 78.
HALLE (Allemagne R.D.A.), n.s. XV (1967),
45 et n. 11.
HALLSTATT, période de (prov. Haute-
Autriche), XXVI (1948), 42; n.s. VIII
(1960), 100, 102-103; X (1962), 29-30.
HALTEBN (Westphalie, Land Nordrhein-
Westfalen, Allemagne B.F.A.), n.s. XI
(1963), 86 et n. 6.
HAMA (Syrie), n.s. VIII (1960), 114, 117
fig., 119.
HAMA (Syrie), n.s. VIII (1960), 114,117 fig.,
119.
HAMBOURG (Allemagne B.F.A.), n.s. VI
(1958), 24-26 n. 9, 37-38, 43, 59, 67, 191;
IX (1961), 108 n. 34; XIV (1966), 76.
HAMPSHIRE (Angleterre), n.s. III (1955),
14; XI (1963), 314.
HAMPSTEAD HEATH, auj. LONDRES N.W. 3,
n.s. III (1955), 78.
HANAU (près Francfort, Allemagne R.F.A.),
n.s. VI (1958), 186 n. 370; n.s. X (1962),
80; XIV (1966), 76, 78.
HANOVBE (Land Niedersachsen, Allemagne
R.F.A.), n.s. X (1962), 126; XIII (1965),
186-188 et fig.; XIV (1966), 78.
— , anc. Etat (Allemagne R.F.A.), n.s.
V (1957), 85; VI (1958), 68 n. 66.
HAKSÉATIQUES, VILLES, n.s. XIV (1966),
80.
HABD, lieu-dit (à Olten, c. Soleure), n.a. XIII
(1965), 6.
HABLECH Castle (Merionethahire, Pays de
Galles, Grande-Bretagne), n.s. XI (1963),
289-315 et fig.
HATTIN (Galilée, Israël), n.s. XII (1964),
129-130.
HAUTE-AuTBiCHE, prov. Voir Autriche.
HAUTECOMBE, abbaye royale (sur le lac du
Bourget, dépt Savoie), n.s. XI (1963),
322, 329 fig., 430.
HAUTEBIVE, Altenryf, anc. abbaye (comm.
Posieux, c. Fribourg), XXVIII (1950),
85-86 n. 1, 87 n. 3-4; n.s. XI (1963), 373-
374, 464 n. 4.
HAUTEBIVE, domaine (comm. Vernier), n.s.
X (1962), 6 fig., 7.
HAUTE-SAVOIE, dépt de la (France), XXVII
(1949), 33 n. 1, 34 n. 1 et 6, 42 n.; n.s
VII (1959), 53; VIII (1960), 91, 101,
107, 178; XIII (1965), 141, 156; XV
(1967), 196. Voir Savoie.
HAUTEVILLE (dépt Ain), n.s. XI (1963),
390-391.
HAUTEVTLLE-SUB-FIEB (dépt Haute-Savoie),
n.s. VIII (1960), 163 carte, 169,176-178,
193; XI (1963), 320.
HÉBREU. Voir Israël.
HÉBRON, EL-KHALÎL (Jordanie), n.s. XII
(1964), 127. SAINT-ABBAHAM, anc. châ-
teau, n.s. XII (1964), 128, 131.
HEDJAZ, région (Arabie Saoudite), n.s. XII
(1964), 130.
HEDUEN. Voir Eduen.
HEIDELBEBG (Bade, Allemagne R.F.A.),
n.s. VII (1959), 132, 366-367 et n. 7,
376 pi., 378-381; IX (1961), 72, 75; XI
(1963), 322; XII (1964), 222 (2* col.);
XIV (1966), 78.
HEILBBONN (Wurtemberg, Allemagne R.F.
A.), n.s. XIV (1966), 78.
HEITEBBACH (? Allemagne), la bible de -,
XXVII (1949), 123 n. 10.
HELLEVOETSLUIS (Voorne, prov. Hollande),
n.s. VI (1958), 43.
HELMSTADT (très probt HELMSTEDT, anc.
duché de Brunswick, Allemagne R.F.A.),
n.s. XIV (1966), 78.
HELVETIE, anc. pays (Suisse), n.s. XI (1963),
98, 102-103; XIII (1965), 152.
— : SUISSE du moyen-âge, n.s. III
(1955), 149-151; XI (1963), 242.
HELVETIQUE, RÉPUBLIQUE. Voir Suisse.
HEBACLEA, et non Heracleia (Basilicate,
Italie), n.s. XII (1964), 56, 60.
HEBAKLIOÎT, Heracleion, anc. 1. (à Platamon,
nome Salonique, Grèce), n.s. XII (1964),
83.
HEBCULANUM,auj.EBCOLANO (comm. Résina,
prov. Naples, Italie), n.s. IX (1961), 138.
HEREFOBD (Angleterre), n.s. XIV (1966),
175.
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HEREFORDSHIBE (Angleterre), n.s. XI
(1963), 278 n. 68.
HÉBICOURT (dépt Haute-Saône), n.a. III
(1955), 171.
HEBMANCE (c. Genève), XXIX (1951), 139
n. 2; n.s. II (1954), 223; V (1957), 51 et
flg., 52, 74; VII (1959), 411; VIII (1960),
57-58 et fig.; XI (1963), 237 et n. 1, 238,
248, 498-499, 503, 531 n. 17. Station
préhist. d'- (comm. Chens, dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 50; VIII (1960),
88.
— , r. (dépt Haute-Savoie et frontière
c. Genève), n.a. XI (1963), 39, 46.
HESDIN (dépt Pas-de-Calais), n.s. II (1954),
85.
HESSE, anc. Etat (Allemagne R.F.A.),
XXIX (1951), 178, 190.
HESSE-DABMSTADT, anc. Etat (Land Hessen,
Allemagne R.F.A.), XXIX (1951), 188.
HIEBAPOLIS, ruines de (vilayet Denizli,
Turquie d'Asie), n.s. VIII (1960), 143
n» 26.
HILDESHEIM (Hanovre, Land Niedersaohsen,
Allemagne B.F.A.), n.s. XI (1963), 152.
HINDOU. Voir Inde (Asie).
HINDOUSTANIS, manuscrits (Inde), n.s. II
(1954), 101.
HISSABLIK. Voir Troie.
HITTITE, anc. peuple (Asie Mineure), XX VI
(1948), 48.
HocH-OsTERWiTZ (Caruithie, Autriche), n.s.
IX (1961), 75.
HOHENLOHE, anc. comté (Wurtemberg, Alle-
magne R.F.A.), n.s. XI (1963), 526 n.
13.
HOLKHAM HALL (Norfolk, Angleterre, n.s.
V (1957), 142.
HOLLANDE, XXX (1952), 60; n.s. I (1953),
134, 140, 145, 182-183; II (1954), 214;
III (1955), 23, 192, 200; IV (1956), 121,
124, 131; VI (1958), 40, 43-44, 49; VII
(1959), 15, 25, 110-111, 122 n. 48; VIII
(1960), 11; IX (1961), 105-106, 108 n. 36,
110, 112; X (1962), 107; XIII (1965),
120; XIV (1966), 191; XV (1967), 117,
121-122 etn. 14, 128 n. 28, 130, 133-135 et
n. 50, 143-144, 149. Art, XXIX (1951),
150, 152, 155, 162-163; n.s. I (1953), 32
(n° 27), 44 (n° 62), 140; IV (1956), 97 n. 1 ;
VI (1958), 89-90, 116, 154 n. 259, 186;
VII (1959), 207; IX (1961), 94, 100,
130; XII (1964), 284-286 et pi. Voir
Pays-Bas.
HOLSTEIN (î près Kônigsberg/Kaliningrad,
U.R.S.S.), n.s. VI (1958), 186 n. 370.
HONPLEUR (dépt Calvados), n.s. X (1962),
124.
HONGRIE, XXIX (1951), 190; n.s. III
(1955), 147; VII (1959), 23, 32, 110;
IX (1961), 70; XI (1963), 272, 285 n.
97. Voir Magyars.
HÔPITAL DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.
Voir Jérusalem.
HÔPITAUX, grotte des. Voir Pontet.
HOB, MONT, DJEBEL HABOUN (vallée d'Ara-
ba, Jordanie), n.s. XII (1964), 127.
HOBQEN, civilisation préhist. de (c. Zurich),
n.s. VII (1959), 47.
HOSTIAZ, HOSTIAS (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 248.
HOTONNES (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 396, 398, 402-404 et n. 14, 406.
HUESCA (Aragon, Espagne), n.s. IV (1956),
73.
HUMBEBT, le pré -, lieu-dit. Voir Praconinges.
HUNINQUE (dépt Haut-Rhin), n.s. XII
(1964), 224 (lr<= col.).
HUNS, anc. peuple (Europe), n.s. XI (1963),
127, 139.
IABOSLAV. Voir Yaroslav.
IBÉRIQUE, PÉNINSULE (Europe), n.s. III
(1955), 183-184, 186, 192, 194, 197, 199-
200; IV (1956), 67; VIII (1960), 162;
IX (1961), 103-124; XIII (1965), 203,
213; XV (1967), 117, 126 et n. 24, 138-
139, 144,149, 155. Voir Espagne; Portugal.
IBIZA (îles Baléares, Espagne), n.s. VI
(1958), 265-266 fig., 269, 290, 296 n. 385.
ICONIUM, auj. KONIA (Turquie d'Asie),
n.s. XII (1964), 158, 160.
IDUMEE, anc. pays (Israël), n.s. XII (1964),
126, 129.
IÉNA. Voir Jena.
ILE-DE-FBANCE, pays, n.s. IV (1956), 67-
68; VII (1959), 58; XI (1963), 278 n. 69,
286 n., 325 n. 14.
ILE DE LA HABPE, station préhist. de 1',
(comm. Rolle, c. Vaud), n.s. VII (1959),
49, 52.
ILL, le bisse de 1', ocqueductus de LuUy (près
Louèche, c. Valais), n.s. XI (1963), 353.
ILLALP, les cols de 1', (entre le Val d'Anni-
viers et le vallon de l'Illgraben, près
Loèche-la-Ville, c. Valais), n.s. XI (1963),
354.
ILLA PLANA, anc. nécropole d' (à Ibiza,
Espagne), n.s. VI (1958), 265.
ILLIEZ, VAL D', (c. Valais), XXIX (1951), 38.
ILLYRIENÏTE, anc. langue (péninsule des
Balkans), n.s. X (1962), 41, 45-46.
INDES, INDES OBIENTALES, INDIEN (Asie),
XXVII (1949), 117 n. 4; n.s. I (1953),
180, 183; III (1955), 186, 197; V (1957),
49; VI (1958), 293; VII (1959), 28;
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IX (1961), 108; XII (1964), 52; XIII
(1965), 145 n.; XV (1967), 38, 180.
INDE MAYA, n.s. VI (1958), 252. HINDOU,
n.s. XII (1964), 53, 152; XV (1967),
26, 38.
INDES ESPAGNOLES (Amérique), n.s. IX
(1961), 110 et n. 49.
INDES NÉEELANDAISES, COMPAGNIE DES
(Asie), n.s. I (1953), 182.
INDES OCCIDENTALES (Amérique), n.s. III
(1955), 186, 197; IX (1961), 108, 110,
116 et n. 70.
INDIEN, OCÉAN, n.s. I (1953), 183.
INDIENS, près Buffalo (Etat de New York,
U.8.A.), n.s. XTF (1966), 166.
INDOCHINE, presqu'île (Asie), n.s. I (1953),
180.
INDUS, r. (Pakistan-Occidental), XV (1967),
38.
INGOLSTADT (Haute-Bavière, Allemagne
B.F.A.), n.s. IX (1961), 70.
INNSBBUCK (Tyrol, Autriche), n.s. IX (1961),
67-70.
INSULINDE, archipel (Asie), n.s. I (1953), 180.
INTERLAKEN (c. Berne), XXVI (1948), 138;
n.s. VI (1958), 60, 63; XI (1963), 214
n. 18, 486.
IONIE, anc. pays (Asie Mineure), n.s. VII
(1959), 84 n. 60.
IONIENNES, ILES, (Grèce), n.s. VI (1958), 50.
IRAN, région, (Asie), antiquité: n.s. XII
(1964), 52; XV (1967), 26, 36, 40. Voir
Perse antique.
— , Etat, anct PERSE, n.s. III (1955),
74; XV (1967), 26, 28, 36,180. Mss, n.s. II
(1954), 28, 101; III (1955), 74.
IRLANDE, île, XXVII (1949), 94 n. 2, 96;
n.s. VI (1958), 195; VIII (1960), 76 n.
18; X (1962), 35 n. 19; XII (1964), 50,
52-54; XV (1967), 189.
IROQUOIS, anc. peuple indien (U.S.A.), n.s.
XIV (1966), 64 n. 15.
ISAURIE, anc. pays (Cilicie, Turquie d'Asie),
n.s. XII (1964), 155 et n. 134, 156.
ISÉHABLES (c. Valais), n.s. XI (1963), 231.
ISÈRE, dépt de 1' (France), n.s. VIII (1960),
93.
— , r. (France), n.s. XI (1963), 246, 251.
ISOLINO, 1', station préhist. (lac de Varese,
Lombardie, Italie), n.s. VIII (1960), 84.
ISRAËL: Bené Israël, les HÉBREUX, peuple,
n.s.1 (1953), 9; VI (1958), 51. Voir Juif.
ISSOGNE (Val d'Aoste, Italie), XXVIII
(1950), 110 n° 10.
ISSOIRE (dépt Puy-de-Dôme), n.a. XXVII
(1949), 112 n. 7.
ISSOUDUN (dépt Indre), n.s. XI (1963), 235.
IS-SUR-TILLE (dépt Côte-d'Or), XXIX
(1951), 180.
ISTANBUL. Voir Constantinople.
ISTRIE (république de Croatie, Yougoslavie),
n.s. V (1957), 124.
ITALIE, XXVIII (1950), 33, 184; XXIX
(1951), 106 n. 9, 149, 159; n.s. I (1953),
134; III (1955), 102, 199; VI (1958), 24,
55, 63, 66, 70, 72-73 et n. 70, 74; VII
(1959), 26-27, 108, 110, 117 n. 37, 127,
137, 218, VIII (1960), 199, 200 (Italiens
surnommées Albanais); IX (1961), 70,
104, 106, 108 et n. 34 et 36, 110 et n. 49,
118; XI (1963), 166 n. 24, 185, 217, 244-
245, 247, 347, 354-355, 520; XII (1964),
292 (Etats); XIII (1965), 119; XIV
(1966), 37, 57, 72, 116, 133, 167, 169; XV
(1967), 117-160, pi. et flg., 161. Les Etats
italiens, n.s. III (1955), 100; XV (1967),
119, 152, 155. Lacs, n.s. III (1955), 52.
Langue d'Italie des HOSPITALIERS, n.s.
VIII (1960), 168. Armes, soldats, etc.,
n.s. II (1954), 216; III (1955), 175;
VIII (1960), 205, 210, 212, 215, 223; XI
(1963), 502; XII (1964), 253. Italiens
(personnes), n.s. II (1954), 100; ///
(1955), 194; IV (1956), 118; V (1957),
100 et n. 16; VI (1958), 42, 45, 55, 70 n.
73-74; VII (1959), 104, 113 n. 34, 117 n.
37, 122; IX (1961), 117; XIV (1966),
164, 166, 170; XV (1967), 119, 126 n. 22
et 24, 127, 130.
— , art, XXVII (1949), 82; XXVIII
(1950), 46, 89 et n. 3, 111; XXIX (1951),
67 etn. 13, 80-81, 83, 85etn. 4, 104, 112 n.
8,133 et n. 5,134 n. 3 ; n.s.I (1953), 26 n. 5,
27, 44, 122, 177-179; II (1954), 57, 89;
III (1955), 108; IV (1956), 31, 37-38,
44, 71, 90, 97 et n. 1, 99, 109, 113; V
(1957), 30, 58, 109; VI (1958), 79, 89-90
(Sud), 118, 169; VII (1959), 50, 59, 83-84
n. 57 (Sud), 97 et n. 1, 230; VIII (1960),
50, 58, 138; X (1962), 67; XI (1963), 152,
178, 408, 410-411 (et I. centrale), 427, 463,
474 et n. 20, 507 n. 10; XII (1964), 251,
262 n. 27 et 33, 267 n. 47, 272-281 et pi. et
fig., 292; XIV (1966), 26, 32, 36, 114, 152,
170.
— , antiquité, n.s. VI (1958), 265; VII
(1959), 14; VIII (1960), 86, 125, 139
n° 1 (I. centrale), 157, 160; X (1962), 30,
33; XI (1963), 95; XII (1964), 52; XIII
(1965), 40.
— , DU NORD, n.s. II (1954), 229; V
(1957), 124; XI (1963), 146. Art, XXIX
(1951), 61; n.s. VI (1958), 88, 260; X
(1962), 67, 71; XI (1963), 285; XIV
(1966), 26. Préhist., antiquité, VII (1960),
82, 84, 102, 157, 160; X (1962), 32, 35-36,
42; XI (1963), 90; IVe-VIIe s.: 105, 108-
110, 117, 123 carte, 124-125.
ITALIQUE, population de l'antiquité (Italie),
n.s. VII (1959), 83 et n. 54, 84-85; VIII
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(1960), 139 n° 2, 140 n° 4; XIII (1965),
41.
ITTINGEN, anc. couvent d" (c. Thurgovie),
XXVII (1949), 92 n. 8.
IVRÉE (Val d'Aoste, Italie), XXVII (1949),
184;w.«. XI (1963), 407.
IvRY-LA-BATAiLLE (dépt Bure), la bataille,
n.s. X (1962), 77.
JAFFA-TEL Aviv (Israël), n.s. VIII (1960),
170.
JAMAN, région de la Dent de (c. Vaud), n.s.
VII (1959), 415.
JAMBAZ, col de (comnis Bellevaux et
Mégevette, dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 49.
JAPON, n.s. III (1955), 186; VI (1958), 267.
JAVA, île, n.s. I (1953), 180, 183.
JEIZENEN (conini. Gampel, c. Valais), n.s.
XI (1963), 357.
JBMDET NASR (Iraq), n.s. VI (1958), 218,
220 n. 18.
JENA, IÉNA (district Géra, Allemagne R.D.A),
n.s. 1(1953),UT, 119,122, \Zt;IX (1961),
70; XIII (1965), 158, 161 et fig.
JÉRUSALEM, HlEHOSOLYMA, n.S. II (1954),
19 n. 44; VIII (1960), 161, 166; XI
(1963), 109, 186, 188-189 et n. 34, 190-191,
193-194; XII (1964), 126-128, 133, 157
n. 144; XIII ( 1965J, 248 et n. 39. Saint-
Sépulcre, n.s. XI (1963), 115 fig., 152, 156.
Voir Saint-Jean-dé-Jérusalem; Rhodes;
Malte.
— , anc. royaume de, n.s. VIII
(1960), 161, 170; XII (1964), 130.
JOUGNE (dépt Doubs), n.8. XI (1963), 294
n. 18.
JOURDAIN, r. (Jordanie et Israël), n.s. XII
(1964), 130. Voir Oultre le Jourdain.
Joux, le FORT de, Castrum de Jou (conini.
La Cluse-et-Mjoux, dépt Doubs), n.s.
XI (1963), 294 n. 18.
Jotrx, VALLEE DE (c. Vaud), XXIX (1951),
182, 185-186.
Joux-LA-ViLLE (dépt Yonne), n.s. IV
(1956), 7 n. 13.
JUDEE, anc. pays (Israël et Jordanie),
XXVII (1949), 93, 104 n. 2; n.s. VII
(1959), 120; XI (1963), 189; XII (1964),
127.
JUIF, peuple, XXVII (1949), 124 n. 5, 149
n. et n. 7, 150 et n. 2, 5 et 7, 151 etn. 4,
153, 156; n.s. I (1953), 9-10; XIV (1966),
96. Voir Israël.
JuiLLAC-LE-CoQ (dépt Charente), camp néo-
lithique des MATIGNONS, n.s. VII (1959),
48.
JUNGFRAU, sommet (c. Berne), n.s. III
(1955), 52-54.
JURA, m. (France et Suisse), XXVI (1948),
18; XXX (1952), 61, 100; n.8. II (1954),
16 et n. 36; /// ( 1955), 20; V (1957), 128;
VI (1958), 27; VII (1959), 418, 421, 424;
VIII (1960), 70, 99, 160; IX (1961), 61;
X (1962), 148; XI (1963), 220, 314-315,
484, 488; XIII (1965), 37 n. 39.
— FRANÇAIS, XXIX (1951), 48 (AlN);
n.s. II (1954), 36 (un Jurassien); ///
(1955), 119; VII (1959), 415 (près GEX),
418; XI (1963), 387, 392; XV (1967), 71
(au Sud du -).
— SUISSE : BERNOIS, n.s. X (1962), 141 ;
NEUCHATELOIS, n.s. VII (1959), 415.
JURA, dépt du (France), n.s. XI (1963), 538.
JUSSINGE (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 44.
JUSSY (comm. Sciez, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 44. Aqueduc de SCIEZ à -,
n.s. XI (1963), 47.
JUSSY, jusserand (c. Genève), XXVI (1948),
99 n. 1; XXVII (1949), 25; XXVIII
(1950), 65, 75-77 et n. 4, 78, 100-102,
pi. p. 112, 114 n. 7, 115 n. 9, 116 n. 1-2
et pi., 117-119, 122; XXIX (1951), 174,
185; n.s. V (1957), 42; n.s. VII (1959),
65, 411; XI (1963), 442, 445 et n. 31,
456, 460, 498, 502, 526 n. 13, 527 n., 531 n.
18; XII (1964), 20; XIII (1965), 23, 46.
JUSSY-LE-CHÂTEAU, n.s. XI (1963), 445,
499-500. Bois de -, n.s. VII (1959), 412.
JUSSY-L'EVESQUE, XXIX (1951), 174.
— , anc. mandement ou châtellenie de,
n.s. V (1957), 42; VII (1959), 412; XI
(1963), 437 n. 2, 440 n. 3, 442 n. 16,
444-445, 450 n. 55, 498, 501.
JUVIGNY (dépt Haute-Savoie), villa romaine,
n.s. XIII (1965), 33, 44-46 et n. 61.
CHEZ LES GAY, lieu-dit, n.s. XIII (1965),
46 n. 61.
K
KACHELFLUH (à Kleinkems, Kreis Lôrrach,
Baden, Allemagne R.F.A.), station pré-
hist., n.s. VIII (1960), 75 n. 15.
KAIROUAN (Tunisie), n.s. XI (1963), 463;
XIII (1965), 213.
KARAMANIE. Voir Caramanie.
KARLOVY VAHY, anct Karlsbad (Bohême,
Tchécoslovaquie), XXIX (1951), 187.
KARLSBUHB, Carlsruhe (Baden, Allemagne
R.F.A.), XXIX (1951), 149-150.
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KARNAK (Haute-Egypte), n.s. XI (1963),
463; XII (1964), 34.
KASSEL (Land Hessen, Allemagne R.F.A.),
XXIX (1951), 132; n.s. XIV (1966), 57,
78.
KEHL (Baden, Allemagne R.F.A.), n.s. VII
(1959), 140; XV (1967), 134 n. 48.
KELLS (comté Meath, Rép. d'Irlande),
XXVII (1949), 96 n. 5.
KENINGTON (près Rhuddlan, Denbighshire,
Pays de Galles, Grande-Bretagne), n.s. XI
(1963), 297.
KsmsrET, r. (Berkshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 314.
KENSINGTON (Londres), n.s. III (1955), 10.
KENT, comté (Angleterre), n.s. XV (1967),
176.
KEOS ou KÉA, Céos, île (nome des Cyclades,
Grèce), n.s. X (1962), 41.
KÉRAK, anc. château et seigneurie, ou CRAC
(KBAK) DES CHEVALIERS, auj. EL-KÉRAK
(Jordanie), n.s. XII (1964), 125-127
carte, 128-133, 141. Voir Crac.
KEBEDO (près Carnac, comm. Erdeven, dépt
Morbihan), n.s. VI (1958), 287 n. 242.
KEBKOUK, KIBKOUK, anct Arraphe (Iraq),
n.s. XV (1967), 5-23.
KHABISMIENS, anc. peuple (envahisseur en
Liban et Israël), n.s. XII (1964), 145.
KIEV, anc. duché de (U.R.S.S.), n.s. XIV
(1966), 96.
KILWINNING (Ecosse, Grande-Bretagne), n.s.
XII (1964), 284 n. 101.
KLAGENFTJRT (Autriche), n.s. IX (1961), 76.
KLINGENTHAL, anc. couvent (à Petit-Baie,
Suisse), n.s. XI (1963), 273 n. 54; XII
(1964), 170.
KLOTEN (c. Zurich), n.s. XIII (1965), 41
et n. 50.
KNTITWIL (c. Lucerne), n.s. XI (1963), 484.
KÔLLÔD, anct Lussonium (près Paks: sur
le Danube, Hongrie), n.s. III (1955), 47
n. 66.
KOLOCSA, auj. KALOCSA (prov. Bâcs-Kiskun,
Hongrie), n.s. XI (1963), 359.
KÔNIGSBERG, auj. KALININGRAD (U.R.8.S.),
n.s. XIV (1966), 57, 78.
KÔNIGSFELD, auj. KRALOVO POLE (près
Brno, Moravie, Tchécoslovaquie), n.s.XIV
(1966), 166.
KÔNIGSFELDEN (c. Argovie), XXIX (1951),
132; n.s. XI (1963), 472.
KÔTHEN, Koeten (district Halle, Allemagne
R.D.A.), n.s. XIV (1966), 78.
KOUBAN, région (U.R.S.S.), n.s. X (1962), 30.
KOUCHANS, anc. peuple, envahisseur de la
Bactriane (Turkestan/TJ.R.S.S., Iran et
Afghanistan), n.s. XV (1967), 38.
KOYOUNDJIK, ruines de (vilayet Amasya,
Turquie d'Asie), n.s. VI (1958), 251-252.
KOZAN. Voir Sis.
KREUZNACH (Land Rheinland-Pfalz, Alle-
magne R.F.A.), n.s. XIV (1966), 78.
KBIEGSTETTEN (c. Soleure), n.s. XI (1963),
486.
KBONBOBG, château de (prov. Copenhague),
n.s. VI (1958), 283 n. 188.
KÛSSNAOHT AM RiGi (c. Schwyz), n.s. XI
(1963), 433, 480, 482, 484; XII (1964),
174; XIII (1965), 155.
LA BALME, anc. mandement de (comm. La
Balme-de-Sillingy, dépt Haute-Savoie), n.s.
VII (1959), 67.
LA BALME-DE-SILLINGY (déptHaute-Savoie),
château, n.s. XI (1963), 320.
LA BABMAZ, à Collombey-Muraz (c. Valais),
station I, n.s. VIII (1960), 82, 84, 86.
LA BASSETTE, domaine (comm. Choulex,
o. Genève), n.s. X (1962), 22-23 fig.
LA BASTIE, LA BATIE-BEAUBEGABD, auj.
LA BATIE (comm. Collex-Bossy, c. Genève),
n.s. VII (1959), 65; XI (1963), 500.
LA BATIAZ (près Martigny, c. Valais), n.s.
XI (1963), 309-310, 313 fig.
LA BATIE, anc. château (en Genevois, ?
comm. La Balme-de-Sillingy, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 320.
LA BATIE-MELLIE. Voir Index Genève.
LA BAUME, couvent. Voir Balme.
LA BAUME (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 44.
L'ABBAYE (c. Vaud), XXIX (1951), 167.
LA BELOTTE (comm. Cologny, c. Genève),
n.s. V (1957), 66; X (1962), 210. Station
préhist. de - - (sur comm. Collonge-
Bellerive), n.s. VII (1959), 50.
L'ABERGEMENT (c. Vaud), n.s. VII (1959),
418.
LA BEBGEBIE. Voir Cartigny.
LA BICOQUE, BIOOCCA (près Milan, Italie),
n.s. III (1955), 176.
LA BLANCHE-GARDE, anc. seigneurie, auj.
TELL ES-SAFIYÉH (Israël), n.s. XII (1964),
129.
LA BLAQUÉBEBIE, dolmen de (comm. La
Couvertoirade, dépt Aveyron), n.s. I
(1953), 92.
LA BLAQUIERE, dolmen de (comm. Millau,
dépt Aveyron), n.s. I (1953), 92-93, fig. 33.
LA BOUBNALIÈBE, fief (près Mirebeau-en-
Poitou, dépt Vienne), n.s. IV (1956), 119
et n. 4.
LA BBESSANE, grotte. Voir Génissiat.
LA BBÉVINE (c. Neuchâtel), XXIX (1951),
182, 185.
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LA BRIQUE, anct. Briga Marittimaî (dépt
Alpes-Maritimes), n.s. XI (1963), 429.
LA BUISSIÈRE (dépt Isère), n.s. XI (1963),
240 et n. 23.
LA CAILLE, pont de (communes Cruseilles et
Allonzier-la-Caille, dépt Haute-Savoie),
n.s. VIII (1960), 179.
LA CASE, probt pour LACAZE (dépt Tarn),
XXIX (1951), 172.
LACAUNE les Bains (dépt Tarn), n.s. VI
(1958), 260-261 fig.
LA CHAISE-DIEU (dépt Haute-Loire), n.s. XI
(1963), 471.
LA CHAPELLE (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
LA CHARITÉ-SUR-LOIBE (dépt Nièvre),
XXVII (1949), 112; n.a. XV (1967),
101-102, 104-105 fig.
LA CHAUX (district Cossonay, c. Vaud), n.s.
VIII (1960), 163 carte, 164, 174-175,
179-180.
LA CHAUX-DE-FONDS (c. Neuchâtel), XXIX
(1951), 174; n.s. VI (1958), 191; XII
(1964), 219 (2« col.).
LACHEN (c. Schwyz), n.s. XI (1963), 482.
LA CHIESAZ, lieu-dit (arr. Douvaine, dépt
Haute-Savoie), n.s. VIII (1960), 163 carte,
176.
LA CLUSE. Voir Fort de l'Ecluse.
LA COLOMBIEBE, grotte, station préhist. (près
Poncin, dépt Ain), n.s. XIII (1965), 7.
LACOMBE = LA COMBAZ (près Bex, c. Vaud),
IX (1961), 152, 175 et fig.
LACONNEX (c. Genève), n.s. V (1957), 85-
86 pi. ; XI (1963) ,456, 600, 503, 524 n. 11.
Ane. comm. AvusY-LACONNEX-SoBAL, n.s.
XI (1963), 498, 531 n. 17.
LA CoNTAMiNE-suB-AsvE (dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 531 n. 17.
LA COBBIÈBE, anc. château de (comm. Chal-
lex, dépt Ain), n.s. XI (1963), 320.
LA CÔTE, région (districts Rolle, Aubonne
et Nyon: c. Vaud), XXVI (1948), 134;
XXIX (1951), 31; n.s. VII (1959),
415.
LA CÔTE-Aux-FÉES (c. Neuchâtel), XXIX
(1951), 168.
LA CÔTE-D'HYOT (dépt Haute-Savoie), n.s.
XI (1963), 238.
LA CÔTE-SAXNT-ANDBÉ (dépt Isère), n.s. XI
(1963), 292.
LA COUDEE, LES COUDBES = LA GRANDE
et LA PETITE-CouDBE (comm. Céligny,
c. Genève), n.s. XI (1963), 490, 492.
LA CBOISETTE (sur le Salève, m., dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 412.
LA CROISETTE (comm. Meyrin, c. Genève),
n.s. III (1955), 118.
LA CROIX, lieu-dit. Voir Choulex.
LA DOIE. Voir Fontcouverte.
LA DULLIVE (comm. Gland, c. Vaud), station
préhist., n.s. VIII (1960), 88. CREUX de-,
station préhist., n.s. VII (1959), 49.
LA FAOETTE, station préhistorique (dépt
Aveyron), n.s. I (1953), 99, fig. 43.
LA FOBCLAZ (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
LA FOBCLETTA, pas ou col de (du val de
Tourtemagne à Zinal, val d'Anniviers, c.
Valais), n.s. XI (1963), 354.
LA GABIULE (comm. Corsier, c. Genève), sta-
tions préhist., n.s. V (1957), 66; VII
(1959), 50, 52; VIII (1960), 88.
LA GABA, manoir (comm. Jussy, c. Genève),
n.s. IV (1956), 125-127; XI (1963),
502.
LA GABENNE (comm. Satigny, c. Genève),
n.s. XI (1963), 526 n. 13.
LAQAS, auj. TELLO (Iraq), XXVI (1948),
58; n.a. VI (1958), 220; VIII (1960),
241-314: passim.
LA GRANDE-COUDRE (comm. Céligny, c.
Genève, n.s. XI (1963), 522 n. 9, 524
n. 11.
LA GRANDE GORGE, lieu-dit (au Salève, m.,
arr. St-Julien, dépt Haute-Savoie), n.s. IV
(1956), 5-6 et n. 10.
LA GBANDE-POMMIERE (Paumière, comm.
Chêne-Bougeries, c. Genève), n.s. X (1962),
14; XI (1963), 502.
LA GRAUFESENQUE, station préhist. (près
Millau, dépt Aveyron), n.s. III (1955),
120, 122; VIII (1960), 47; XI (1963),
73-74, 81, 83-84, 86 et n. 11, 90.
LA GBAVANA ou GRAVENAZ, anc. lieu-dit (à
Sierne, comm. Veyrier, c. Genève), n.s.
XII (1964), 17.
LA GRAVE (dépt Hautes-Alpes), n.s. VI
(1958), 99.
LA GBUELLE ou du BARCAS, dolmen de
(comm. Cornus, dépt Aveyron), n.s. I,
(1953), 89-90, fig. 29.
LA HAYE (Pays-Bas), n.s. I (1953), 44; ///
(1955), 190; VI (1958), 78, 91, 103, 114;
VII (1959), 10; IX (1961), 105, 116 n. 71;
XV (1967), 130.
LAHR (Baden, Allemagne R.F.A.), XXIX
(1951), 176.
L'AiRE, r., Voir Lancy.
LAIBE, r. (dépt Haute-Savoie et c. Genève),
n.s. VII (1959), 411; IX (1961), 12;
XIII (1965), 339.
LA JOTTX (près Valleiry, dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 60.
LAJOUX (dépt Jura), n.s..X7 (7063;, 524n. 11.
LA LAGOZZA, civilisation de (tourbière près
Besnate, près Gallarate, prov. Varese,
Italie), n.s. VIII (1960), 76-94.
LA LÈSE col (arr. Belley, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 390.
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LA LBGO, dolmen de (près Comberedonde,
comm. Sauclières, dépt Aveyron), n.s. I
(1953), 95, fig. 35.
LA LIQUISSE, dolmen de (comm. Nant, dépt
Aveyron), n.s. I (1953), 85, 98-99, fig. 41
et 42.
LA MADELEINE, grotte de, station préhist.
(comm. Villeneuve-les-Maguelonne, dépt
Hérault), n.s. VIII (1960), 80.
LA MADELEINE (près Orléans, comm. St-Jean-
de-la-Ruelle, dépt Loiret), n.s. VII (1959),
108.
LA MALADIERE. Voir Meyrin.
LA MANTA, château. Voir Manta.
LAMASTBE (dépt Ardèche), XXIX (1951),
189.
LAMBÈSE (Constantinois, Algérie), n.s. XI
(1963), 110 n. 14.
LA MOLIÈRE, âne. seigneurie de (comm.
Murist, c. Fribourg), n.s. XI (1963), 372.
L'AMPHITHÉÂTRE, grotte, station préhist.
(Saint-Géniès-de-Comolas, dépt Gard), n.s.
VIII (I960), 104.
LA MUBAZ, lieu-dit. Voir Landecy.
LANCY soit (Le) GHAND-LANCY (c. Genève),
XXIX (1951), 35-36, 170; V (1957), 24-
25 fig., 39, 46-47 pi.,; VI (1958), 273 n. 4;
VII (1959), 58 n. 5; IX (1961), 26; X
(1962), 5, 9, 90; XI (1963), 498, 521,
524 n. 11, 531 n. 18; XIII (1965), 140;
XIV (1966), 86, 89. Château Pictet-de-
Rochemont et pavillon Lullin, n.s. V
(1957), 24-25 fig.; XI (1963), 500. PONT-
ROUGE et tunnel de la BATIE, XXVII
(1949), 17-19. Route d'ÛNEX, n.s. X
(1962), 9. Voir Briques; La Praille;
Pont Rouge.
— : PETIT-LANCY, Vieux Chemin. d'ONEX,
n.s. V (1957), 75. Route (rampe) DE SAINT-
GEORGES, XXVII (1949), 19.
LANDECY (comm. Bardonnex, c. Genève),
XXIX (1951), 175; n.s. V (1957), 90-91;
VII (1959), 181; X (1952), 7, 11; XI
(1963), 451, 455, 499 n. 5, 502, 524 n. 11.
LA MURAZ, lieu-dit, n.s. XIII (1965), 12,
44.
LANDHIANO (près Pavie, Lombardie, Italie),
n.s. XI (1963), 467.
LANGENWANG (Styrie, Autriche), n.s. XI
(1963), 474.
LANGIN, tour de (comm. Bons, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 41.
LANGNAU (en Emmenthal, c. Berne), n.a. X
(1962), 126.
LANGRES (dépt Haute-Marne), XX VI (1948),
U3;n.s. VIII (1960), 135n. 36;X (1962),
52; XI (1963), 218, 405. Diocèse de -,
Lingonensis diocesis, XXVII (1949), 45;
n.s XI (1963), 272.
LANGUEDOC, pays (France), n.s. III (1955),
177; IV (1956), 85; F/7 (1959), 206;
VIII (1960), 80; IX (1961), 110, 118;
XI (1963), 324, 458.
LA NOUVELLE-ORLEANS (Etat de Louisiane,
U.S.A.), n.s. XIV (1966), 139.
LANSLEVTLLARD, Lans-le-Villard (dépt Sa-
voie), n.s. XI (1963), 429.
LAON (dépt Aisne), XXVI (1948), 116 n. 3,
117 n. 1; XXVII (1949), 95 n. 6, 184,
189 n. 3 et 6, 190; n.s. XI (1963), 138.
LAONNAIS ou LAONNOIS, pays (dépt Aisne),
n.s. XI (1963), 262, 286 n.
LA PETITE-COUDRB (comm. Céligny, c.
Genève), n.s. XI (1963), 522n. 9, 524n. 11.
LA PETITE-GRAVE (comm. Cartigny, c.
Genève), n.s. VII (1959), 415; X (1962),
24; XI (1963), 522 n. 9, 524 n. 11, 526
n. 13.
LA PiERRE-MiAtrx (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 40.
LA POMMIÈRE, anc. propriété (comm. Chêne-
Bougeries, c. Genève), n.s. XI (1963), 502.
LA POMPELLE, lieu-dit (près Reims, dépt
Marne), n.s. XI (1963), 136.
LAPONIE (presqu'île de Scandinavie, Europe),
n.s. VII (1959), 223; VIII (1960), 170.
LA PRAILLE, quartier (comms. de Carouge
et de Lancy, c. Genève), n.s. V (1957), 24.
LA PUISAYE (dépt Eure-et-Loir), XX VI
(1948), 116.
LA QUEUE-EN-BHIE (dépt Seine-et-Oise), n.s.
VI (1958), 129 n. 150.
LA REVENETTE (près Vacheresse, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 49.
Laricium, anc. préceptorie des Templiers,
auj. ST.-CHHISTOPHE-ET-LE-LARIS (dépt
Drôme), n.s. VIII (1960), 173.
LA ROCHELLE (dépt Charente-Maritime),
n.s. III (1955), 189; VI (1958), 103.
LA RocHE-stJR-FoRON (dépt Haute-Savoie),
XXVI (1948), 108 n. 3; XXVII (1949),
35 et n. 4, 42; n.s. VIII (1960), 177, 184,
202, 206; XI (1963), 322, 539; XIII
(1965), 56. Voir Les Echelles.
— , anc. marquisat de La Roche, n.s. X
(1962), 53.
LA ROCHETTE, château (comm. Lully, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 312.
Larus, mons (près Avenches, c. Vaud), n.s.
XI (1963), 97 et fig., 100-101.
LARZAC, plateau ou causse du (dépts Aveyron
et Hérault), n.s. I (1953), 86.
LA SAGNE (c. Neuchâtel), XXIX (1951),
190; n.s. XI (1963), 470-471 et fig., 488.
LASALLE (dépt Gard), XXIX (1951), 170.
LA SAUVE, par erreur pour Sauve.
LA SAUVETÉ, anc. maison du Temple (La
Sarthaz, auj. LA SERTE, comm. Passeirier,
dépt Haute-Savoie), n.s. VIII (1960),
163 carte, 164, 173, 177, 193. Vigne dite
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Clodz des Temples, n.s. VIII (1960),
165.
LA SOIE, anc. château (comm. Savièse, c.
Valais), n.s. XI (1963), 229.
LA TÈNE, civilisation de (c. Neuchâtel),
XXVI (1948), 27, 42-43 et n. 1-2, 44 et
fig., 46; XXVIII (1950), 21-22 et fig.,
24-25; n.s. I (1953), 72; // (1954), 209;
/// (1955), 119-121; VIII (1960), 47,
66, 71, 102-104 et fig., 105 pi., 106, 107
fig.; 108; XI (1963), 48, 51, 67, 69;XIII
(I960), 8 et n. 18.
LATHOY (comm. Saint-Julien-en-Genevois,
dépt Haute-Savoie), n.s. VIII (1960), 189.
LATINS, les croisés -, XIe s. (Europe), n.s.
XI (1963), 188, 190.
LATIUM, pays (Italie antique), n.s. XIII
(1965), 152.
LATMOS, grotte du, auj. Besparmak Dagi
(vilayet Aydin et de Mugla, Turquie
d'Asie), n.s. XV (1967), 93.
LA TOUR = TOBBE PELLICE (Vallées Vau-
doises du Piémont, prov. Turin, Italie),
XXIX (1951), 181.
LA TOTTB DE PEILZ (c. Vaud), XXIX (1951),
170, 183, 189; n.s. XI (1963), 283.
LA TOUB DE PBEGNY ou PREGNY-LA-TOUB,
lieu-dit, auj. domaine de l'Impératrice
(comm. Pregny-Chambésy, c. Genève), n.s.
V (1957), 77.
LA TotrviÈBE. Voir Evian; Le Carre d'Aval.
LATHAN, palais (Rome, Italie), et le 3e
Concile, 1179, et 4«, 1215 : XXVII (1949),
190; n.s. XI (1963), 224 et n.
LA TROUSSE, auj. LATBOSSAZ. Voir Vulpil-
lières.
L'AuBEBSON (o. Vaud), n.s. VII (1959), 418.
LAUÏON (c. Berne), n.s. XIII (1965), 30.
LAUNAY, très probt pour LONAY (o. Vaud),
n.s. IX (1961), 144.
LAUPEN (c. Berne), la bataille, n.s. III
(1955), 168.
LAUSANNE (c. Vaud), XXVI (1948), 75 et
n. 5, 83 n. 1, 134, 137-139; XXVII
(1949), 206 n. 8; XXVIII. (1950),
149; n.s. I (1953), 61; IV (1956), 26,
118-119, 131, 140 n. 2; F (1957), 176;
VI (1958), 63; VII (1959), 104 n. 5, 105,
124 n. 50, 398, 403 n. 47, 406 et n. 61, 407,
427; IX (1961), 103, 106, 116, 120 et n. 84
et 87; XI (1963), 101, 212, 227, 384, 490;
XIII (1965), 67, 70; XIV (1966), 78, 177,
197 n. 58; XV (1967), 45, 123, 136 n. 56,
143, 149, 164, 168, 178. Armoiries, n.s. VII
(1959), 77 et n. 20. Anc. quartiers: (EN)
COLLONGES et PEBBABOT, n.s. XI (1963),
276 n° 6, 281 n. 81. Chemin de GENÈVE
à -, n.s. XI (1963), 492. Route de MOBGES
à -, n.s. VII (1959), 415.
— , art, bâtiments, etc., XXVI (1948),
122-123 n., 126 n. 2, 129 n. 4, 130
n. 2; XXVIII (1950), 56 n, 1. 77 n. 1-
2, 86 n. 1, 90 n. 1, 94 n. 1-2, 99 n. 5, 104
n. 9, 112 n. 2, 122 n. 6, 126 n. 2, 163, 187
et n. 6; XXIX (1951), 139 n. 2; n.s. III
(1955), 150; VI (1958), 200; VII (1959),
74 et fig., 76 n. 17, 109; VIII (1960), 157;
X (1962), 154 192; XI (1963), 261-287,
et fig. et plans; XIII (1965), 189; XIV
(1966), 26; XV (1967), 202 n. 46.
— , diocèse, évêque, etc., XXVI (1948),
104 n. 4, 110; n.s. II (1954), 74; III
(1955), 133; F (1957), 128; XI (1963),
167, 212, 229, 231, 245, 247-248, 266, 318,
379-380; XIII (1965), 150, 155; XIV
(1966), 16.
LAUSANNE-COUB. Voir Grande-Rive.
LAUSANNE-MOBATEL, station lacustre de (c.
Vaud), n.s. VII (1959), 52.
LAVAL (dépt Mayenne), XXVIII (1950),
89 n. 6.
LA VALETTE (île de Malte), n.s. VIII, (1960),
184-185 fig., 194.
LAVAUX, district et vignoble de (c. Vaud),
n.s. VII (1959), 415 (la Vaux).
LAVAUX, m. (près Avenches, c. Vaud), n.s.
XI (1963), 99 carte, 100.
LA VEBNAZ (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
LA VEBBEBIE (près Thorens, dépt Haute-
Savoie), n.s. I (1953), 60 n. 5.
LAVOUBS, les marais et la paroisse de (dépt
Ain), n.s. XI (1963), 388, 390.
LAYES, abri préhist. des (comm. Serrières-
sur-Ain, dépt Ain), n.s. VIII (1960), 101.
LEATHEBHEAD (Surrey, Angleterre), n.s. III
(1955), 26 n. 64.
LE BABOAS. Voir La Gruelle.
LE BELVÉDÈRE, Voir Chougny.
LE BIOT (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
44.
LE BIZOT (dépt Doubs), n.s. XI (1963), 470,
488.
LE BOUBGET du Lac (dépt Savoie), n.s. VIII
(1960), 175; XI (1963), 298 n. 33, 314,
430.
LE BOUVEBET (c. Valais), n.s. XI (1963),
235.
LE BRÉDA. Voir Bréda.
LE CAIBE, n.s. XII (1964), 129, 133.
LE CAMPIGNY, station préhist. (près Blangy-
sur-Bresles, dépt Seine-Maritime), n.s.
VIII (1960), 80.
LE CARRE-D'ÂVAL (comm. Meinier, c. Ge-
nève), n.s. F (1957), S7-88pl.; VI (1958),
238. LA TOUVIÈRE, propriété, au lieu-dit
LES PAGANDES, XXVIII (1950), 27-28 et
fig.; n.s. XII (1964), 13-14 fig. Voir Carre.
LE CAYLAB (Languedoc, France), XXIX
(1951), 183.
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LE CEBNON. Voir Cernon.
LE CHABLE (comm. Beaumont, dépt Haute -
Savoie), XXIX (1951), 103; n.s. XIII
(1965), 12.
LE CHAULE (c. Valais), n.s. XI (1963), 466,
469-470, 488 n.
LE CHATEL (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
LE CHÂTELABD (en Bauges, dépt Savoie),
XXIX (1951), 175; n.s. VII (1959), 68
n. 66; XI (1963), 252-253.
LE CHAVABDON, grotte (au Salève, m., air.
St-Julien, dépt Haute-Savoie), n.s. IV
(1956), 6 n. 8.
LÉCHELLES (c. Fribourg), n.s. XI (1963),
380.
LE CHENIT (c. Vaud), XXIX (1951), 167,
170.
L'ECLUSE. Voir Fort de l'Ecluse.
LE COIN (comm. Collonges-sous-Salève, dépt
Haute-Savoie), station préhist., n.s. VIII
(1960), 101.
LE COLOMBIEB. Voir Le Grand-Colombier.
LE COTJDEBC, dolmen (comm. Nant, dépt
Aveyron), n.a. I (1953), 97-98, fig. 39et 40.
LE COTJBCELET, domaine. Voir Gif.
Le CBEST, château (comm. Jussy, c. Genève),
n.s. XI (1963), 500.
LE DÉZALEY (district Lavaux, c. Vaud),
n.s. VII (1959), 415.
LEETJWIN, cap (Leeuwin Land, South-
Western Division, Australie Occidentale),
n.s. I (1953), 182.
LE FETJ-COUBBE (comm. Chevenoz, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 40.
LE « FBESNE EN TABTENOIS » = î Fresnes
(dépt Aisne), n.s. II (1954), 80.
LE GBAND-ABEBGEMENT (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 387-388, 391, 396-399 et n. 9,
401 fig., 403-405 fig., 406, 404 et n. 14 (Les
Abergements).
LE GBAND COLOQNY. Voir Cologny.
LE GBAND -COLOMBIEB et la chaîne du Colom-
bier, m. (près Culoz, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 387, 390.
LE GBAND-LANCY. Voir Lancy.
LE GBAND-SACONNEX. Voir Grand-Saconnex.
LE HAVBE (dépt Seine-Maritime), n.s. IX
(1961), 110 et n. 51, 112 n. 53.
LEICESTEB FIELDS (Angleterre), n.s. III
(1955), 7, 29.
LEIPZIG (Allemagne B.D.A.), n.s. III (1955),
185, 199; XII (1964), 236 (1« col.), 290;
XIV (1966), 78; XV (1967), 133.
LEITH HILL et LEITH T-TTT.T. PLACE (Surrey,
Angleterre), n.s. III (1955), 15etn.41,16.
LE LESSTJS, carrière et station préhist. (comm.
Ollon, c. Vaud), n.s. VIII (1960), 108.
LE LEVBON, station préhist. à Vollèges (c.
Valais), n.s. VIII (1960), 108.
LÉLEX (dépt Ain), n.s. XI (1963), 528.
LE LOCLE (c. Neuchâtel), XXIX (1951),
166, 170, 172, 174, 178, 182, 187.
L'ELTJISET (comm. Viry, dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 412.
L'ELYSEE. Voir Céligny.
LE MALPAS (comm. Chaumont, dépt Haute-
Savoie), station préhist., n.s. VII (1959),
46; VIII (1960), 84, 91 et n. 62 et 63, 93,
99, 101-102.
LÉMAN ou DE GENÈVE, lac (Suisse et France),
XXVI (1948), 140; XXVII (1949), 48;
XXX (1952), 30 n. 1, 34, 56, 59-60 n. 3,
61, 64-65, 89, 100; n.s. VI (1958), 61;
VII (1959), 37, 48-54 et tabl. et carte,
409 n. 77, 411, 427; IX (1961), 110, 138,
143, 210; X (1962), 131 fig., 186, 207 fig.,
210; XI (1963), 40, 42, 213-214, 246, 490,
492, 521 n. 6. Région lémanique, n.s. VIII
(1960), 86; XI (1963), 50, 212, 285 n. 97.
Bégion du Haut-Lac, n.s. XI (1963), 212.
Les rives du Léman = GENÈVE, XXVII
(1949), 32; n.s. VI (1958), 205; VII
(1959), 104 n. 5; X (1962), 186-187. Voir
Index Genève.
— , CÔTE SUISSE, XXVII (1949), 41;
XXX (1952), 34, 56, 59; n.s. II (1954),
227; VI (1958), 24, 50; VII (1959),
104 et n. 5; VIII (1960), 88, 96, 100;
X (1962), 126; XI (1963), 245, 247, 370-
371; XV (1967), 184.
— , CÔTE SAVOYABDE, rive sud et gauche,
XXIX (1951), 79 n. 6; XXX (1952), 34,
59-60, 90, 97, 100, 103; n.s. VIII (1960),
88, 96, 100; X (1962), 89; XI (1963), 39,
46, 49, 247, 253, 322; XIII (1965), 46.
Territoire genevois, n.s. IV (1956), 145;
XI (1963), 492, 494 n. 11; XIII (1965),
46. Biverains du sud et au sud du -, n.s.
XI (1963), 40 et 237.
LÉMAN, anc. dépt français du, XXVII
(1949), 40 et n. 3, 41-42 n.; n.s. VII
(1959), 424-425 et fig., 427; XI (1963),
527-528 et n. 15, 530-531 et n. 17, 532,
n. 19, 534-535; XII (1964), 248, 250, 262,
n. 33, 267 n. 47.
LE MANS (dépt Sarthe), XXVI (1948), 96
n. 3, 116 n. 3, 119; XXVII (1949), 77
n. 6, 98 n. 1, 147 n. 6, 148 n., 199 n. 5,
n.8. XI (1963), 107.
LÉMENC, quartier, anc. 1. (à Chambéry, dépt
Savoie), n.s. XI (1963), 240.
LBNS (dépt Pas-de-Calais), n.s. X (1962),
106.
LENS (c. Valais), n.s. XI (1963), 228 n. 69,
359.
LENZBOTJRG (c. Argovie), n.s. X (1962), 126.
LEOMINSTEB, circonscription de (Hereford-
shire, Angleterre), n.s. III (1955), 12.
LEON (Espagne), n.a. IV (1956), 67.
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LE PÈGUE (dépt Drôme), n.s. VIII (1960),
103 n. 105.
LE PEBTUS, grotte, station préhist. (comm.
Méailles, dépt Basses-Alpes), n.s. VIII
(1960), 80.
LE PETIT-ABEBGEMENT (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 387, 391, 396-401 fig., 403-405 fig.,
404 et n. 14 (Les Abergements).
LE PETIT-ANDELYS (comm. Les Andelys,
dépt Eure), n.s. XI (1963), 278 n. 69.
LE PETIT-LANCY. Voir Lancy.
LE PETIT-SACONNEX. Voir Index Genève.
LE PIN (dépt Jura), n.s. XV (1967), 193 fig.
LE PONTET ou DES HÔPITAUX, grotte, station
préhist. (comm. La Burbanche, dépt Ain),
n.s. VIII (1960), 101.
LÉPONTIENS, peuple de l'antiquité (c. Tessin,
et Val d'Ossola [Italie]), n.s. X (1962),
42.
LE PONT-ROUGE. Voir Lancy; Pont Rouge.
Leptis Magna, ruines de (près Homs, Tripo-
litaine, Libye), n.s. VIII (1960), 118.
LE PUY-EN-VELAY (dépt Haute-Loire),
XXVII (1949), 189 n. 2; n.s. XI (1963),
215, 221.
LE RAINOY (près Paris, dépt Seine-Saint-
Denis), n.s. XI (1963), 486.
LE REPOSOIB (dépt Haute-Savoie), anc.
chartreuse du R., XX VII (1949), 35,
44, 48.
LE REPOSOIB, lieu-dit (comm. Pregny-Cham-
bésy, c. Genève), n.s. IV (1956), 125 n. 12;
V (1957), 82-83; XI (1963), 502.
LÉBIDA (Espagne), n.s. X (1962), 106.
L'EBMITAGE, château en ruines, anc. lieu-dit
Vers St-Didier (comm. Monnetier-Mornex,
dépt Haute-Savoie), n.s. X (1962), 47-
54 et fig. et plan; XV (1967), 204.
L'EBMITAGE, ferme (à Colovrex, comm.
Bellevue, c. Genève), n.s. VIII (1960),
56-57.
LE ROSEY, château (près Rolle, c. Vaud),
n.s. XIV (1966), 27.
LES ABEBGEMENTS. Voir Le Grand-Aberge-
ment; Le Petit-Abergement.
LES ABÎMES. Voir Myans.
LE SABLON, grotte (au Salève, m., arr. St-
Julien, dépt Haute-Savoie), n.s. IV (1956),
6 n. 8.
LES ALLAMANDS (comm. Samoëns, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 243.
LES ALLINGES. Voir Allinges.
LES ANDELYS (dépt Eure), n.s. XI (1963),
138; XII (1964), 247.
LE SAPPEY. Voir Sapey.
LE SATJGEY, domaine (comm. Satigny, c.
Genève), n.s. X( 1962), 22; XI ( 1963), 502.
LE SATIGY. Voir Genthod.
LES BAILLETS (comm. Russin, c. Genève),
XXIX (1951), 173. n.s. VI (1958), 238
n. 11; XI (1963), 521, 524 et n. 11; XII
(1964), 107.
LES BAUGES. Voir Bauges.
LES BAYABDS (c. Neuchâtel), XXIX (1951),
167, 186.
LES Bois, RtJDiSHOLZ (o. Berne), n.s. XI
(1963), 484.
LES BBEULEUX (Jura bernois, Suisse), n.s.
XI (1963), 484.
LES CHABMETTES, maison (comm. Chambéry,
dépt Savoie), n.s. IV (1956), 75-84 et fig.;
X (1962), 93-95 et fig., 98.
LES COUDBES. Voir La Coudre.
LES DOUATTES, station préhist. près du pont
des Douattes (près Frangy, dépt Haute-
Savoie), n.s. XIII (1965), 7.
LES ECHELLES, château (à La Roche-sur -
Foron, dépt Hte-Savoie), n.s. X (1962), 50.
LES ETOLES (comm. Veigy-Foncenex, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 524 n. 11.
LES EVAUX, lieu-dit (comm. Onex, c.
Genève), n.s. XIII (1965), 6. Moulin de
VAUX, n.s. XIII (1965), 6 et n. 8.
LES FEUILLETS (comm. Chatenay, dépt Ain),
n.s. VIII (1960), 179-180.
LES FONTAINES-BABON, vallon (près Génis-
siat, comm. Injoux-Génissiat, dépt Ain),
carrière, n.s. VIII (1960), 160.
LES GBANDS Bois (comm. Satigny, c.
Genève), n.s. XI (1963), 526 n. 13/527 n.
LES GBANDS Hurnsrs. Voir Céligny.
LES GBANGES. Voir Allondon.
LES HÔTES, hameaux (comm. Verchaix et
comm. Sixt, dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 242.
LES MABCHES, anct MUES (dépt Savoie), n.s.
XI (1963), 239, 252 et n. 81, 253, 255.
LES MATIGNONS. Voir Juillae-le-Coq.
LES MOBTES, plaine et bâtie des M. (près
Les Marches, dépt Savoie), n.s. XI (1963),
253.
LES MOUSSIÈBES, forêt (canton de Brénod,
dépt Ain), n.s. XI (1963), 387.
LES OLLIÈBES (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 400.
LES OBMES. Voir Gara.
LES OUCHES: Les Houches î (dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 425.
LES PAGANDES. Voir Le Carre-d'Aval.
LES PITONS. Voir Salève.
LES PONTS-DE-MABTEL (c. Neuchâtel), n.s.
XXIX (1951), 179.
LES ROMANIES. Voir Thonon.
LES SAINTES-MABIES. Voir Saintes-Maries-
de-la-Mer.
LES SOURCES, lieu-dit (comm. Collonges-
sous-Salève, dépt Haute-Savoie), station
préhist., n.s. VIII (1960), 101.
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LES TERREAUX ou CHÂTILLON, château
(près Etrembière, dépt Haute-Savoie), n.s.
X (1962), 25, 54; XIV (1966), 92 n. 10.
LES ÙSSES, r., sa vallée (affluent du Rhône,
air. Saint-Julien-en-Genevois, dépt Haute-
Savoie), n.s. VIII (1960), 91, 179.
LES VERRIÈRES (c. Neuchâtel), XXIX
(1951), 168, 177, 185-186.
L'ETINCELLE (comm. Vernier, c. Genève),
n.s. X (1962), 7-8 fig.
L'ETRAZ, lieu-dit à: Allinges, Brenthonne,
Massongy, Perrignier, Saint-Cergues (aussi
n.a. XIII (1965), 20), Sciez, Thonon,
Veigy (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 49.
LEUGGERN (c. Argovie), n.s. XI (1963),
485.
LEUKEHGRUND (région de Loèche, c. Valais),
n.s. XI (1963), 356 n. 28.
LE VENGERON, anc. maison-forte (comm.
Bellevue, c. Genève), n.s. XI (1963), 499;
XII (1964), 12-13 (et route de Suisse).
LEYDE (Pays-Bas), n.s. I (1953), 27 n. 6,
44; II (1954), 82; IV (1956), 124 et n. 8;
IX (1961), 105, 112 n. 58, 123 n. 99.
LEYSIN (c. Vaud), n.s. XIII (1965), 160,
192.
LEYSSE, r. (à Chambéry et aux Charmettes,
dépt Savoie), n.s. IV (1956), 75, 77 et n. 6,
79.
LEYTRON (c. Valais), n.s. XI (1963), 230.
LEZOTJX (dépt Puy-de-Dôme), n.s. II (1954),
210; /// (1955), 48 n. 77, 120-121; VIII
(1960), 47; XI (1963), 70, 73-74, 76, 81,
83, 86; XV (1967), 76.
L'HÔPITAL, ORDRE DE. Voir St-Jean-de-
Jérusalem.
LHÔPITAL, l'Hôpital sur (de) Dorches (dépt
Ain), n.s. VIII (1960), 163 carte (DOH-
CHE), 169, 171, 177. Station préhist. de
SOUS-SAC, n.s. VIII (1960), 90.
L'HÔPITAL DE CONTLANS. Voir Albertville.
LIBAN, n.s. VII (1959), 114; XII (1964),
146-147.
LIECHTENSTEIN, principauté, n.s. XI (1963),
486.
LIÈGE, Luttich (Belgique), XXIX (1951),
181; n.s. IX (1961), 92; XI (1963), 142,
144 et n. 6, 146, 149, 154-157 et plan et
fig., 158-159 et fig., 160 plan, 161 n. 40;
XIV (1966), 198.
LIESTAL (c. Baie-Campagne), XXIX (1951),
167.
LIGET, anc. chartreuse du (comm. Chemillé-
sur-Indrois, dépt Indre-et-Loire), n.s. III
(1955), 149.
LIGUES GRISES. Voir Grisons.
LIGUGÉ (dépt Vienne), n.s. XI (1963), 220.
LIGURIE, pays (Italie), n.s. VIII (1960), 82;
XI ( 1963), 429.
LILIGNOD (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 396-397 fig., 398-399 n. 11,400,405 fig.
LILLE (dépt Nord), n.s. III (1955), 148 n. 4;
VI (1958), 245, 258, 274 n. 16; 247-248,
251; XII (1964), 248, 251.
LiLLE-BoucHARD : erreur pour L'Isle-Bou-
chard.
LIMANS (dépt Basses-Alpes), n.s. XIII
(1965), 13.
LIMMAT, r. (Suisse), n.s. VII (1959), 421.
LIMOGES (dépt Haute-Vienne), n.s. VIII
(1960), 135 n. 36. Email de -, art. XXVII
(1949), 106 n. 2, 161 n. 7, 163 n. 8, 170
n. 1; n.s. VI (1958), 79, 83-85, 88, 91,
96, 100, 206, 261; VII (1959), 107 n. 8;
X (1962), 80.
LIMOUSIN = de Limoges ou du Limousin,
pays (dépts Haute-Vienne et Corrèze, n.s.
VI (1958), 79, 83, 88, 149.
LINCOLN (Angleterre), XXVI (1948), 124,
129 n. 4; n.s. XI (1963), 284.
LINDOS (île de Rhodes, Grèce), n.s. VI
(1958), 254, 280 n. 130.
LINZ (Haute-Autriche), n.s. IX (1961), 75.
LISBONNE, n.s. III (1955), 184-188, 191,
193-195, 199-200 n. 45; VII (1959), 138;
IX (1961), 105. 108 et n. 34, 110 et n. 42
et 45 et 51,112n. 53 et 56-58,118n.,120,123.
LISIEUX (dépt Calvados), n.s. I (1953), 145;
VI (1958), 243; XI (1963), 107, 243.
L'ISLE (c. Vaud), XXIX (1951), 189.
L'ISLE ou L'ILE-BouCHAHD (dépt Indre-et-
Loire), n.s. I (1953), 44 (Lille-Bouchard
par erreur).
LITUANIEN (URSS), n.s. XII (1964), 50.
Li VAUX MOÏSE. Voir Ou'aïrah.
LIVOURNE (Toscane, Italie), n.s. III (1955),
101 ; IX (1961), 110 et n. 48; XIV (1966),
58, 168, 171 ;XV (1967), 132 n. 37, 138 n.
63, 142 n. 85, 144 n. 102, 148.
LIVRON (dépt Drôme), XXIX (1951), 167.
LOCAHNO (c. Tessin), n.s. I (1953), 177.
Voir Madonna del Sasso.
LOCHES (dépt Indre-et-Loire), XX VII
(1949), 199 n. 5;n.s.III (1955), 149, 173.
LOCHIEU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391-392, 402-403.
LOCHAS. Voir Luscherz.
LOÈCHE, LETJB: (c. Valais), n.s. XI (1963),
351-353 et n. 12, 354 et n. 18 et 19, 355-
356 et n. 24, 357-358 et n. 37, 359-360 et
n. 44, 361 et n. 40, 362-366, 435, 468 n. 9.
Bisse de -, n.a. XI (1963), 356 n. 28.
— , anc. dizain de, n.s. XI (1963), 354-
356 et n. 24, 359.
LOÈCHE-LES-BAINS, LEUKEBBAD, anct les
bains de BUEX (c. Valais), n.s. XI (1963),
353.
LOËX ou Les - (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 531 n. 17.
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LOGBAS (comm. Péron, dépt Ain), n.a. XII
(1964), 110.
LOIRE, r. (France), n.s. VII (1959), 117;
IX (1961), 110; X (1962), 156; XI
(1963), 127. Châteaux de la vallée, n.s. X
(1962), 62. Les bords, n.s. VI (1958),
205. Région au sud, n.s. V (1957), 126.
LOISIN (dépt Haute-Savoie), n.s. VII (1959),
412; XI (1963), 47-48; XIII (1965), 45.
Route Loisin-SciEZ, n.s. XI (1963), 49.
LOMBARDIE, pays (Italie), XXVII (1949),
81, 170; XXVIII (1950), 46; n.s. V
(1957), 117; XI (1963), 114, 189, 354,
423-424, 427, 467; XV (1967), 122, 147.
Art GERMANO-LOMBARD, n.S. XI (1963),
426. Ecole lombarde, n.s. XII (1964), 250.
LOMBARDS, Langobardi, invasion des - (574)
au Valais (Suisse), n.s. XI (1963), 164-165.
LOMPNIBU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 396, 398-399, 402, 405 fig.
LONAY. Voir Launay.
LONDON, r. Voir Allondon.
LONDRES, n.s. III (1955), 1-6, 9-12, 15, 26 et
n. 64, 35, 77; IV (1956), 124, 162 et n. 88;
VII (1959), 216, 219-220, 222; X (1962),
110; XII (1964), 205, 222 (2« col.),
229 (2e col.), 232 (lre col.), 240 (2e col.);
XIV (1966), 62, 64 n. 17, 72, 126, 174;
XV (1967), 121, 147 n. 111, 164, 174, 179,
187-188. Edifices, n.s. XI (1963), 273
n. 54, 291 n. 9, 298 n. 28, 300-301, 314. La
Cour de Whitehall, n.s. XIV (1966), 72.
WESTMINSTER, abbaye, n.s. III (1955),
15-16; VII (1959), 29/30; XI (1963),
301 et n. 46. Art, XXIX (1951), 151,
156; n.s. I (1953), 56 n. 1; IV (1956),
97; V (1957), 162; VI (1958), 84, 91,
95, 103, 116, 118 n. 132 et 133, 119-120,
129 n. 150, 137, 140, 144, 147, 152-153 n.
258, 154 et n. 260, 155, 161 et n. 289, 162,
167, 192, 195, 204-206; VIII (1960), 229,
239-240; VII (1959), 177; IX (1961), 100.
LONBSOME LODGE (vallon de Tillingbourne,
paroisse de Wotton, Surrey, Angleterre),
n.s. III (1955), 23.
LONGCHAMP, anc. abbaye (comm. Boulogne-
Billancourt, Paris), n.s. IV (1956), 33 n.
23.
LONGEBOHGNE, sanctuaire de (comm. Bra-
mois, c. Valais), n.s. XI (1963), 235.
LONGIROD (c. Vaud), XXIX (1951), 167.
LONGJTJMEAU (dépt Seine-et-Oise), ferme de
WISSON, n.s. IV (1956), 158 n. 72.
LONS-LE-SATJNIEB (dépt Jura), XXIX
(1951), 167.
LOOZE (dépt Yonne), n.s. VIII (1960),
194.
LORRAINE, pays (France et Allemagne),
XXVIII (1950), 175; n.s. IV (1956),
140, 150; VII (1959), 104, 325 n. 14.
LOSSY: la région LossY-LuciNGES (dépt
Haute-Savoie), n.s. XIII (1965), 27 pi.
LÔTSCHENPASS, col (cantons de Berne et du
Valais), n.s. XI (1963), 355, 358 n. 37.
LÔTSCHENTAL, vallée de Lôtschen (c. Valais),
n.s. XI (1963), 358 n. 37, 359.
LOUDUN (dépt Vienne), n.s. VII (1959), 124
n. 50; synode national de -, 1659, n.s. II
(1954), 111.
LOUHISTAN, pays de l'antiquité (Iran), n.s.
XII (1964), 54.
LOUVAIN (Belgique), n.s. XI (1963), 141,
149-153 et plan et fig., 156.
LOUXOH (Egypte), n.s. XII (1964), 38 n. 34.
LOZÈRE, dépt de la (France), n.s. VIII
(1960), 80 n. 26.
LÛBEOK (Land Schleswig-Holstein, Alle-
magne R.F.A.), n.s. XIV (1966), 76.
LTJOE, vallée de (canton de Beaufort-sur-
Doron, dépt Savoie), n.s. VII (1959),
70 n. 76.
LUCENS (c. Vaud), n.s. XI (1963), 280 n. 78,
324.
LUCERNE (Suisse), XXIX (1951), 149, 188;
n.s. I (1953), 14, 23; /// (1955), 150,
166, 170; XI (1963), 232, 359, 433; XII
(1964), 168, 175; XIII (1965), 155. Edi-
fices, n.s. XI (1963), 472, 482, 485 fig.,
487.
LUCERNE, canton de (Suisse), n.s. XIII
(1965), 155; XIV (1966), 197.
LUCERNE, lac de (Lac des QUATRE-CANTONS,
Suisse), n.s. VII (1959), 77, 427.
LUCINGES: la région LOSSY-LUCINGES (dépt
Haute-Savoie), n.s. XIII (1965), 27 pi.
LUÇON (dépt Vendée), n.s. V (1957), 144.
LUCQUES (Toscane, Italie), n.s. III (1955),
150; V (1957), 55, 58; IX (1961), 105-
106; XI (1963), 185; XV (1967), 78-79,
120, 136 n. 58, 148.
LUGANO, près de (c .Tessin), n.a. IX (1961),
170.
Lugdunum Convenarum, anc. 1. (près Saint-
Bertrand-de-Comminges, dépt Haute-Ga-
ronne), n.s. XI (1963), 137.
LUGRIN (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
41, 49.
LULLIER (comm. Jussy, c. Genève), n.s. XI
(1963), 456.
LULLIN (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
49, 254 et n. 92.
LULLY (comm. Bernex, c. Genève), n.s. VII
(1959), 411.
LUNÉVILLE (dépt Meurthe-et-Moselle), la
paix de -, 1801, n.s. XII (1964), 247.
LUSITANIE, auj. PORTUGAL, n.s. III (1955),
185, 192, 195, 198-199; IX (1961), 103.
Voir Portugal.
LUTHÉZIEU (dépt Ain), n.a. XI (1963), 391-
394.
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LUTRY, Lustriacum (c. Vaud), XXIX (1951),
170; n.s. XI (1963), 212-213, 278 n. 67,
280 et n. 76, 281 et n. 78, 373, 506.
LUTTICH. Voir Liège.
LUXEMBOURG, n.s. IX (1961 ), 116 et n. 71;
XV (1967), 128, 154.
LUXEMBOURG, pays, XXVII (1949), 140.
LUXEMBOURG, prov. (Belgique), n.s. XI
(1963), 325 n. 14.
LYATJD (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
46-47, 49-50.
LYCIE, pays de l'antiquité (Turquie d'Asie),
n.s. XIII (1965), 154.
LYDDA, auj. LOD (Judée, Israël), n.s. XII
(1964), 149 n. 120.
LYON (dépt Rhône), XXVI (1948), 99 n.,
104 n. 4; XXVII (1949), 48; XXVIII
(I960), 163-164; XXIX (1951), 159, 171,
188; XXX (1952), 3 n.; n.s. II (1954),
16, 118, 258; III (1955), 52, 183, 185,
188 et n. 9, 190 et n. 13, 196-197 n. 29,
199; IF (1956), 117-118 et n. 1, 119-121;
VII (1959), 110, 117 n. 37, 137, 237 n. 10,
365, 378; VIII (I960), 159-160, 197, 222;
IX (1961), 9-10, 72, 105 et n. 25, 106,
108 n. 34 et 35, 110, 112 et n. 54, 116, 118,
120 et n. 84, 123 ;X (1962), 10; XI (1963),
128, 132, 340, 388, 531; XIII (1965), 12
et n. 25, 65, 118; XIV (1966), 57, 66 n. 20,
74; XV (1967), 126, 128-129 et n. 33,
143-144 et n. 101, 146 et n. 107 et 109,
147-149, 154, 166. Edifices, XXVIII
(1950), 77 n. 1; XI (1963), 107, 120 plan,
134. Art, XXVI (1948), 126 n. 2; XXVII
(1949), 82 et n. 7, 92, 121 n. 6, 163 n. 5,
186, 189 n. 4 et 6; XXVIII (1950), 77 n. 1 ;
XXIX (1951), 139 n. 2; n.s. IV (1956),
164 n. 90; VI (1958), 99, 147, 149, 152-
153 et n. 258; XI (1963), 286 n.; XII
(1964), 247-248, 251. Religion, l'Eglise,
XXVI (1948), 76; n.s. I (1953), 128; //
(1954), 5; VII (1959), 104 n. 5, 108n. 16,
122; VIII (1960), 168, 180, 185, 194;
XI (1963), 214, 217, 220 et n. 39, 223,
226, 230, 234, 286 n.; XII (1964), 112.
ILE BARBE et environs, n.s. XI (1963),
233 et 90. Chemin de GENÈVE, n.s. VII
(1959), 411. Voir Saint-Martin d'Ainay.
— , de Lyon, n.s. III (1955), 192, 197,
200; IV (1956), 120, 156; F (1957), 14;
VIII (1960), 200; IX (1961), 105, 108,
120 n. 83; XI (1963), 177, 215, 220 et n.
39, 231, 521 n. 5; XIII (1965), 117-118,
127; XV (1967), 124, 128, 146 n. 104, 149.
— , diocèse, archevêché de, n.s. XI
(1963), 231 n. 96, 236, 318.
LYONNAIS, pays (dépts Rhône et Loire), n.s.
IV (1956), 117.
M
MACÉDOINE antique, pays (Grèce), n.s. XI
(1963), 49.
MAÇON (dépt Saône-et-Loire), n.s. XI (1963),
405 et n. 17. Concile de -, XXVII (1949),
139 n. 2.
MACONNEX (comm. Ornex, dépt Ain), n.s.
VIII (1960), 163 carte, 164, 173-175, 180.
MADONNA DEL SASSO, couvent (près Lugano,
comm. Orselina, c. Tessin), n.s. I (1953),
177.
MADEID, n.s. III (1955), 191; IV (1956),
108 n. 30; IX (1961), 105 n. 26, 110 et
n. 49 et 50, 112 n. 57-58, 114 n. 64 et 66,
118 n., 120, 123 n. 97, 124 et n. 102, 135 n.
50; XIII (1965), 203-204. La Cour de -,
n.s. XV (1967), 135.
MAFRA (Estramadura, Portugal), n.s. III
(1955), 193 et n. 21, 194-195.
MAGDEBOURG (Allemagne R.D.A.), XXIX
(1951), 190; n.s. XIV (1966), 78.
MAGDENAU ou MAGGENAU (c. Saint-Gall),
XXVIII (1950), 92 n.
Maglignia. Voir Malines.
MAGNOT (comm. Vétroz, c. Valais), n.s. XI
(1963), 229.
MAGNY (comm. Moëns, dépt Ain), XXIX
(1951), 188.
MAGRÈ (comm. Schio, prov. Vicence, Véné-
tie, Italie), n.s. X (1962), 41-42.
MAGYARS, peuple (Hongrie), n.s. XIII,
(1965), 154.
MAIDEN CASTLE, château (comté Dorset,
Angleterre), n.s. III (1955), 46 n. 59.
MAINE, anc. comté du (dépts Sarthe et
Mayenne), n.s. XV (1967), 78-79.
MAISOD (dépt Jura), n.s. XI (1963), 297
n. 27.
MAISONS-LAFITTE (dépt Seine-et-Oise), n.s.
XIV (1966), 132.
MAJORIE. Voir Sion.
MALAGNY (comm. Genthod, c. Genève), n.s.
V (1957), 85; VII (1959), 64; XI (1963),
502, 524 n. 11. La région, n.s. VII (1959),
64.
MALDIVES, archipel et Etat (Océan Indien,
Asie), n.s. I (1953), 183.
MALINES, Maglignia (prov. Anvers, Belgi-
que), XXVII (1949), 46; n.s. XI (1963),
146.
MALLIA, anc. palais de (Crète, Grèce), n.s. VI
(1958), 251 et fig., 252, 255-256, 281 n.
149.
MALPAS, Le ? (comm. La Bégude, dépt Ardè-
che), n.s. VIII (1960), 103 et n. 105.
MALPEHTUIS, défilé du Rhône, r. (près et en
aval de Bellegarde, dépt Ain), n.s. VIII
(1960), 159.
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MALTE, Ordre dit de - (Etat, Europe), XXIX
(1951), 154; n.s. II (1954), 220, 222; F
(1957), 24-26 pi.; VIII (1960), 168, 179-
195 et fig., 217 pi., 226. Voir Saint-Jean
de Jérusalem; Rhodes.
MALTE, île ou ville, n.s. I (1953), 45.
MALVAL, aussi anct Marval (comm. Darda-
gny, c. Genève), n.s. V (1957), 42, 91;
VI (1958), 238 n. 11; VII (1959), 66 n.
57, 69; XI (1963), 521, 524 et n. 11, 527
n.; XII (1964), 107-121 et fig. et plans,
241 (2e col.). BBLLEVATJX, lieu-dit, n.s. VI
(1958), 238.
MAMILCHLOCH, grotte. Voir Oberwil.
MANDEMENT, région (comm. Satigny, c.
Genève), n.s. V (1957), 44, 73.
MANDEUBE (dépt Doubs), n.s. IV (1956),
6 n. 6, 7 n. 13; XIII (1965), 43 n. 56.
MÀNNEDOBF (c. Zurich), n.s. XI (1963), 477,
484-485; XIV (1966), 180, 183 fig.
MANNENS (c. Fribourg), n.s. XI (1963),
374.
MANNHEIM (Baden, Allemagne R.F.A.), n.s.
XIV (1966), 57.
MANTA et château de LA MANTA (près Salu-
ées, prov. Cuneo, Piémont, Italie), n.s. XI
(1963), 414, 416, 421, 425, 427, 429.
MANTOUE (Lombardie, Italie), n.s. III
(1955), 101.
MABAÇ (Turquie d'Asie), n.s. III (1955), 48
et n. 82, 49 fig.
MABAVANT, LE, 1. et r. (comm. Thollon, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 44.
MARBOUBQ (Land Hessen, Allemagne
R.F.A.), n.s. XIV (1966), 78.
MABCELLAZ (dépt Haute-Savoie), XXIX
(1951), 172.
MABCHISSY (c. Vaud), XXIX (1951),
178.
MAECIGNY (dépt Saône-et-Loire), prieuré,
n.s. XI (1963), 193 n. 63.
MASCOSSEY, anc. château (comm. Viuz-en-
Sallaz, dépt Haute-Savoie), XXIX (1951),
113 n. 4.
MABDYCK (dépt Nord), n.s. X (1962), 106.
MABEDSOUS, abbaye (prov. Namur, Belgi-
que), n.s. XI (1963), 235.
MABGAM GABDEN (Glamorganshire, Pays de
Galles, Grande-Bretagne, n.s. VI (1958),
288 n. 260-261.
MABGAT, auj. (Kalat el-) MABKAB (Jorda-
nie), chapelle, n.s. XII (1964), 141.
MABGENCEL (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 42, 47. PELLEVET, lieu-dit,
n.s. XI (1963), 49.
MABI, auj. TELL HABIBI (Syrie), n.s. VI
(1958), 256, 277 n. 84, 282; VIII (1960),
245-246 n. 28, 252.
MABIGNAN, MELEGNANO (près Milan, Italie),
n.s. XIII (1965), 175-177 et fig., 196.
MABIN (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
44.
MABLIK (prov. Gilan, Iran), n.s. XV (1967),
26-27 carte.
MABLIOZ (dépt Haute-Savoie), XXIX
(1951), 91.
MABMOTJTIEB, anc. abbaye (comm. Sainte-
Radegonde, dépt Indre-et-Loire), n.s. XI
(1963), 113, 220.
MABNES, propriété (près Saint-Cloud, Mar-
nes-la-coquette, dépt Seine-et-Oise), n.s.
IV (1956), 132, 136.
MABNEX (comm. Commugny, c. Vaud), n.s.
VII (1959), 421.
MABOC, n.s. III (1955), 75.
MABSEELLE (dépt Bouches-du-Rhône), n.s.
III (1955), 121, 185-186; IV (1956), 126,
146; VI (1958), 25, 75; IX (1961), 108 n.
34, 110 et n. 47 et 49, 112 et n. 55 et 56,
123 n. 97, 124; XI (1963), 135; XII
(1964), 217 (2° col.), 247-248, 251; XV
(1967), 93 fig., 142 et n. 87,144 et n. 101 et
102, 146, 148 et n. 120 et 122,149 et n. 129.
MABSILIANA d'ALBEGNA (en Maremme tos-
cane, prov. Grosseto, Italie), n.s. VI
(1958), 256.
MABSILLABGUES (dépt Hérault, près Nimes),
XXIX (1951), 188.
MABSON (dépt Marne), n.s. VIII (1960), 108
n. 112.
MABTIGNY (c. Valais), n.s. I (1953) 11-12;
III (1955), 39-40 et n. 16, 42 et n. 19,
43-46; VIII (1960), 114; IX (1961), 91;
XI (1963), 228, 232.
MASCOUBBE, dolmen de (comm. St-Félix-de-
Sorgues, dépt Aveyron), n.s. I (1953), 90-
91, fig. 30 et 31.
MAS-DIEU (dépt Corrèze), n.s. VIII (1960),
183, 186.
MASSELINGE (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
MASSIF CENTRAL, m. (France), n.s. VIII
(1960), 71.
MASSiGNiEN-DE-RrvES (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 390.
MASSONGEX, anct Tarnaiae (c. Valais), n.s.
I (1953), 14 fig., 15; XI (1963), 49, 213-
214.
MASSONGY (dépt Haute-Savoie), n.s. VII
(1959), 425; XI (1963), 47; XIII (1965),
44, 46 et n. 62. L'ETBAZ et PONTBON,
lieux-dits, n.s. XI (1963), 49.
MATEGNIN, région de (comm. Meyrin, c.
Genève), n.s. VII (1959), 412.
MATHUBÂ. (Etat d'Uttar-Pradesh, Inde), n.s.
XV (1967), 38.
MATTMABK, lac de (vallée de Saas, c. Valais),
n.s. I (1953), 178.
MATZENDOBF (c. Soleure), XXIX (1951),
189.
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MATTBEUGB (dépt Nord), n.s.III (1955), 182.
MAUER AN DER URL (Basse-Autriche), n.s.
III (1955), 40 et n. 16, 44 n. 41, 47.
MAURIENNE, pays (dépt Savoie), n.s. II
(1954), 39-40, 43, 56; XI (1963), 114, 239.
Evoque, évêché de -, XXVI (1948), 104 n.
4; n.s. II (1954), 39; XIV (1966), 22.
Voir Saint-Jean-de-Maurienne.
MAWNAN, château de (Angleterre), n.s. IV
(1956), 130.
MAXILLY (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
Maxima Sequanorum ou Grande Séquanaise,
etc., prov. romaine, IVe s. (partie de
l'Helvétie et Franche-Comté/France), n.s.
XI (1963), 388.
MAYBNBURG, château (paroisse de Fellan,
près Merano, Haut-Adige, Italie), n.s. XV
(1967), 114 et n. 7.
MAYENCE (Land Rheinland-Pfalz, Allema-
gne B.F.A.), n.s. VII (1959), 198; IX
(1961), 105; XII (1964), 247-248, 251;
XIII (1965), 65 n. 22.
MAZAN (dépt Vaucluse), n.s. X (1962), 63.
MAZANDAHAN, prov. (Iran), n.s. XV (1967),
25-26, 28.
MEAUX (dépt Seine-et-Marne), n.s. III
(1955), 178-179; XI (1963), 108, 114, 116
n. 34, 118, 125. Evoques de -, n.s. XI
(1963), 116 n. 34.
MECHERNICH (Kreis Schleiden, Land Nord-
rhein-Westfalen, Allemagne R.F.A.), n.s.
XV (1967), 80, 83.
MECIS, anct Mopsuhestia, auj. MI(S)SIS
(Cilicie, vilayet Seyhan (Adana), Turquie
d'Asie), n.s. XII (1964), 157.
MEDINA DEL CAMPO (prov. Valladolid, Espa-
gne), n.s. IX (1961), 105.
MEDINET-EL-FAYOUM (Egypte), n.s. VII
(1959), 190.
MEDITERRANEE, mer, n.s. VI (1958), 220;
IX (1961), 110; XII (1964), 155; XV
(1967), 182. La côte, n.s. III (1955), 121.
Le paysage, n.s. XV (1967), 112. Le monde
méditerranéen, n.s. V (1957), 126; X
(1962), 161; XI (1963), 161.
MEOÈVE (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 243.
MEIDEN (vallée de Tourtemagne, c. Valais),
n.s. XI (1963), 354.
MEILLERIE (dépt Haute-Savoie), n.s. X
(1962), 99 fig.; XI (1963), 49.
MEINIER (c. Genève), n.s. V (1957), 83;
X (1962), 5; XI (1963), 498, 531 n. 18;
XII (1964), 13.
MEIX, château (près Saint-Claude, dépt Ain),
XXIX (1951), 48.
MÉLAN, anc. chartreuse (comm. Taninges,
dépt Haute-Savoie), XXVII (1949), 35,
37; n.s. XI (1963), 301 n. 47.
MÉLANÉSIE (Océanie), n.s. VII (1959), 36.
MELAS (comm. Teil-d'Ardèche, dépt Ardèche),
n.s. XI (1963), 106, 120 plan, 135.
MELIDE (c. Tessin), n.s. III (1955), 99.
MELUN (dépt Seine-et-Marne), n.s. XI
(1963), 120 plan, 125 n. 47.
MENDRISIO (c. Tessin), n.s. XV (1967), 165.
MENSANO (Italie, Ombrie), XXVII (1949),
77 n. 6.
MÉRALÉAZ (près Lochieu, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 403.
MERAN (Trentin-Haut Adige, Italie), n.s. XI
(1963), 474.
MÉRANTAIS, château de (comm. Magny-les-
Hameaux, dépt Yvelines), n.s. IV (1956),
158 n. 72.
MER DE GLACE et les glaciers du MONT-
BLANO (dépt Haute-Savoie), VI (1958),
175-176 fig.; XV (1967), 172. Voir Cha-
monix.
MERDISEL (comm. Satigny, c. Genève), n.s.
XI (1963), 526 n. 13.
MÉRINDOL (dépt Vaucluse), XXIX (1951),
181.
MERLINGE, château (comm. Meinier, c.
Genève),n.s. V (1957), 65;XI (1963), 503.
MERS DIT SUD, n.s. I (1953), 182.
MERSEBOUHG (district Halle, Allemagne
R.D.A.), n.s. XIV (1966), 78.
MÉSINGES (comm. Allinges, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 49.
MESOCCO, Misox (c. Grisons), n.s. XI (1963),
477-478.
MÉSOPOTAMIE, région (Irak), XXVI (1948),
48, 96 n. 3 ; n.s. II (1954), 237 ; VI (1958),
218, 220, 283; VII (1959), 84 n. 58; VIII
(1960), 241-238, 283-300.
MESOZ, lire: MÉZOS (dépt Landes), n.s. XI
(1963), 297 n. 27.
MESSERY (dépt Haute-Savoie), n.s. VII
(1959), 50, 52; XI (1963), 40, 531 n. 17.
METAPONTE (comm. Bernalda, prov. Matera,
Basilicate, Italie), n.s. VII (1959), 84 et
n. 58-59; XII (1964), 56.
METZ (dépt Moselle), n.s. IV (1956), 117;
XI (1963), 106; XV (1967), 208.
METJSE, dépt de la (France), n.s. IV (1956),
140, 158.
— , r. (France, Belgique et Hollande),
XXIX (1951), 155.
MEXICO, n.s. VI (1958), 260.
MEXIQUE, n.s. III (1955), 186; VI (1958),
46.
MEYRIAT (dépt Ain), n.s. XI (1963), 390-
391.
MEYRIN (c. Genève), n.s. III (1955), 117-
122 et fig.; VI (1958), 230 n. 1; VIII
(1960), 52, 180; X (1962), 23; XI (1963),
498, 531 n. 18; XII (1964), 22-25 et plan
et fig., 232 (1« col.); XIII (1965), 17.
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LA MALADIÈRE, lieu-dit, n.s. III (1955),
119. Tour NEBGAZ, n.s. VIII (1960), 51-
53 et fig. Route Meyrin-SATiGNY, n.s. VIII
(1960), 51.
MÉZIEBES (c. Vaud), n.s. X (1962), 154.
MÉzos. Voir Mesoz.
MIANNAY (dépt Somme), XXVII (1949),
95 n. 2.
MICHAILLE, pays (dépt Ain), n.s. XI (1963),
388, 390-391.
MICHELSBEBG, lieu-dit (Untergrombach,
Land Baden-Wùrttemberg, Allemagne
R.F.A.), civilisation de, n.s. VII (1959),
47; VIII (1960), 75 n. 15, 80.
MIES (c. Vaud), n.s. II (1954), 227, 229;
VII (1959), 421.
MILAN (Italie), n.s. III (1955), 51 n. 1;
VI (1958), 72-75; IX (1961), 105-106,
110, 116; XV (1967), 134 n. 46, 138-140 n.
75 et 78, 142 n. 80 et 84-85; 143 n. 88, 95
et 97; 144 n. 100 et 103, 146 et n. 106, 147
et n. 113-116, 148 et n. 117 et 125-127.
Personnes de -, n.s. XV (1967), 122-123,
126-127, 134, 132 (Sénat). Concile de -,
n.s. I (1953), 11. Soldats et armes, XXIX
(1951), 169, 183; n.s. III (1955), 172;
VIII (1960), 202, 204, 211-212.
— . édifiées, art, XXVII (1949), 90 n. 7,
163 n. 4, 184 et n. 7; n.s. VII (1959), 230-
231; XI (1963), 115 fig., 423, 426, 464,
467-468 n. 9, 473; XII (1964), 272, 286;
XIV (1966), 26. Route de -, n.s. VII
(1959), 421.
MILANAIS pays (Italie), XXIX (1951), 173.
LACS du, -, n.s. III (1955), 52.
MINHO, prov. (Portugal), n.s. XIII (1965),
203-213 et pi. et fig.
MIOLAN (comm. Choulex, c. Genève), n.s. XI
(1963), 524 n. 11.
MIOLEINE (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 47.
MIBAFLOBES, Chartreuse (près Burgos,
Espagne), n.s. IV (1956), 70-71.
MiBEBEAU-EN-PorrOTJ (dépt Vienne), n.s. IV
(1956), 119.
Misox. Voir Mesocco.
MOCHI/OS, îlot de (golfe de Mirabello, Crète,
Grèce), n.s. VI (1958), 251 et fig., 252,
255-256, 281 n. 148 et 149.
MODÈNE (Emilie, Italie), XXVII (1949), 81,
163 n. 5; n.s. XV (1967), 128 et n. 27-30,
131, 134 et n. 42, 136 et n. 58, 143 n. 97,
147 n. 114, 148 et n. 124-125, 149 n. 128.
MOENS (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 175;
XI (1963), 498.
MoiLLESULAZ (comm. Thônex, c. Genève),
n.s. IX (1961), 11.
MOISIN (comm. Neydens, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 523 pi., 524 n. 11.
MOISSAC (dépt Tarn-et-Garonne), XXVII,
(1949), 106 n. 2 et 7, 161 n.; n.s. XIV
(1966), 5, 10.
MOLDAVIE, pays (Roumanie), n.s. XIV,
(1966), 62.
MÔLE, m. (arr. Bonneville, dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 424.
MOLÉSON, m. (c. Fribourg), n.s. VII (1959),
415; XIII (1965), 163.
MOMBABUZZO (prov. Vercelli, Piémont, Ita-
lie), n.s. XI (1963), 468.
MONAUGHTY, manoir (Radnorshire, Pays de
Galles, Grande-Bretagne, n.s. III (1955),
12-13 fig.
MONCALIEBI (prov. Turin, Italie), château,
n.s. XI (1963), 407.
MONÇÂO (prov. Minho, Portugal), n.s. XIII
(1965), 203-204.
MONDOVI (prov. Cuneo, Piémont, Italie),
n.s. VII (1959) 218 ; VIII (1960), 135 n. 35.
MONIAZ (comms Jussy, c. Genève, et Saint-
Cergues, dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 49, 524 n. 11, 527 n.
MONNETIEB, auj. MONNETIEB-MOBNEX (dépt
Haute-Savoie), n.s. IX (1961), 143, 173;
X (1962), 47 et n. 2, 49-51 et fig., 52-53.
Voir L'Ermitage, château.
MONNIVEBS, station préhist. de (comm.
Saint-Prex, c. Vaud), n.s. VII (1959), 49.
MONBEALE (près Palerme, Sicile, Italie),
XX VII (1949), 75 n., 77 n. 6.
MONS (comm. Vanzy?, dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 64.
MONSEY (Etat de New-York, TJ.S.A.), n.s.
XIV (1966), 133.
MONTAGNE BLANCHE, BALÏ HOBA (près
Prague), bataille de -, n.s. IX (1961), 69,
71, 73-75.
MONTAILLEUB (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
240.
MONTANA (c. Valais), n.s. XIII (1965), 158,
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MONTÀNS (dépt Tarn), n.s. III (1955), 119;
XI (1963), 83-84, 86 et n. 11, 90 n. 26.
MONTATJBAN (Dépt Tarn-et-Garonne),
XXVIII (1950), 163 n. 4.
MONTBÉLIABD (dépt Doubs), n.s. VI (1958),
35 n. 31; XI (1963), 383, 484; XIV
(1966), 7-8.
MONT-BLANC, m. (dépt Haute-Savoie et
Val d'Aoste [Italie]), XXVII (1949), 37;
XXIX (1951), 80; n.s. VI (1958), 176,
198 ; VII (1959), 217 fig., 424; IX (1961),
140; XIII (1965), 157, 202 et fig.
— , anc. dépt (dépt Haute-Savoie),
XXVII (1949), 34, 37 n. 4, 39; n.s. VII
(1959), 424; XI (1963), 530, 532 n. 19.
MONTBBAND (dépt Hautes-Alpes), XXIX
(1951), 169.
MONT-CASSIN, couvent du (prov. Frosinone,
Latium, Italie), n.s. XI (1963), 209.
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MONTCEAUX, Monceau en Brie (dépt Seine-
et-Marne), n.s. III (1955), 178.
MONTCEAUX-L'ETOILE (dépt Saône-et-Loire),
n.s. XV (1967), 93-94 n. 26, 95 pi., 98, 100.
MONT-CENIS, col du (dépt Savoie), n.s. IX
(1961), 110; XI (1963), 246; XV (1967),
146-147.
MONT-DE-SiON, m. (cantons Saint-Julien-
en-Genevois et Cruseilles, dépt Haute-
Savoie), n.s. VIII (1960), 160.
MONTÉLIMAB (dépt Drôme), XXIX (1951),
181; n.s. VIII (1960), 176.
MoNTE-MoBO, col du (c. Valais, Suisse et
prov. Navare, Italie), n.s. I (1953), 178.
MONTENACH, MONTAGNY, anc. seigneurie de
(o. Fribourg), n.s. XI (1963), 367-385 et
plan; auj. MONTAGNY -LA -VILLE et MON-
TAGNY-LES-MONTS, n.S. XI (1963), 367,
369 n. 16, 380.
MONTET (c. Fribourg), XXIX (1951), 173.
MONTGOMEBY (Pays de Galles, Grande-Bre-
tagne), n.s. XI (1963), 290 n. 5.
MONTGRESIN (près Senlis, dépt Oise), n.s. XI
(1963), 258.
MONTHEY (c. Valais), n.s. XI (1963), 212-
213, 292, 308 n. 71, 505, 506-570-511, 576-
577.
MONTHOUX (comm. Vétraz-Monthoux, dépt
Haute-Savoie), n.s. VII (1959), 412, 415;
VIII (1960), 58, 220; XI (1963), 237 et
n. 2, 238, 248, 298. Colline de -, n.s. VII
(1959), 412; XIII (1965), 20.
MONTHOUX, anc. 1. (comm. Meyrin, c. Ge-
nève), n.s. III (1955), 118.
MONTHURY (dépt Haute-Saône), n.s. V
(1957), 128.
MONTIGLIO, château de (prov. Asti, Piémont,
Italie), n.s. XI (1963), 415.
MONTJOIE ou SAINT-SAMUEL, auj. NEBI
SAMOUÏL (près Jérusalem, Jordanie), anc.
abbaye, n.s. XII (1964), 150 n. 121.
MoNT-Joux. Voir Grand-Saint-Bernard.
MONTJOVET, château de (Val d'Aoste, Italie),
n.s. XI (1963), 312.
MONT-LA-VILLE (o. Vaud), XXIX (1951),
183.
MONTLUEL (dépt Ain), n.s. IV (1956), 118.
MONTMBLIAN (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
243, 247, 252, 292, 297.
MONTMOBENCY (dépt Seîne-et-Oise), n.s.
X (1962), 98.
MONTOLIEU (dépt Audeî), n.s. XI (1963),
107.
MONTPELLIER (dépt Hérault), n.s. I (1953),
135 n. 7; II (1954), 95; IV (1956), 75,
81, 83-84; IX (1961), 19; X (1962), 126;
XII (1964), 247; XIII (1965), 67; XIV
(1966), 74.
MONTRÉAL (dépt Yonne), n.s. V (1957), 53.
MONTRÉAL (Jordanie). Voir Shôbak.
MONTBETTIL (France), n.s. IV (1956), 134.
MONTBBUX et la région de (c. Vaud), n.s. VII
(1959), 415, 424; IX (1961), 158, 175 et
fig.; XIII (1965), 160.
MONTRIOND (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
MONTSALVBNS, anct Montsalvan, château
(comm. Broc, c. Fribourg), n.s. XI
(1963), 383.
MONT-VAUDOIS (près Héricourt, dépt Haute-
Saône), station préhist., n.s. VIII (1960),
75 n. 15, 80.
MOONB ABBEY (comté Kildare, République
d'Irlande), XXVII (1949), 94 et n. 10.
MOHAINVTLLE, château de (Eure-et-Loir),
n.s. IV (1956), 156.
MOBANGIS (dépt Seine-et-Oise), n.s. IV
(1956), 146, 158 et n. 72, 161.
MOBAT (c. Fribourg), n.s. III (1955), 175;
XI (1963), 245, 250, 380, 433; XIII
(1965), 195-199 et fig.
— , lac de (c. de Fribourg et de Vaud),
n.s. VII (1959), 54, 418; IX (1961), 148;
XI (1963), 98-99 carte, 100-101 et carte,
103, 380.
MORATEL, station préhist. de (comm. Cully,
c. Vaud), n.s. VII (1959), 49, 52.
MORAVIE, pays (Tchécoslovaquie), n.s. IX
(1961), 70.
MOBCLES, DENTS DE, m. (Alpes vaudoises,
Suisse), n.s. VII (1959), 415.
MORCOTE (c. Tessin), n.s. I (1953), 18.
MORDEN (près Londres, Surrey), n.s. III
(1955), 26 n. 64.
MORÉE, région (Grèce), n.s. III (1955), 74.
MÔHEL, dans le Gomstal (vallée de Conches,
c. Valais), n.s. VII (1959), 424; XI (1963),
358.
MOBBTTE, Villanova de Moreta, auj. VILLA-
NOVA SOLABO (prov. Cuneo, Piémont,
Italie), n.s. XI (1963), 238 et n. 8 et 9.
MOBEZ (dépt Jura), XXVI (1948), 137.
MORGARTBN (o. Schwyz), bataille de -, n.s.
III (1955), 153-154.
MORGB, r. (frontière arr. Evian (dépt Haute-
Savoie) et o. Valais), n.s. XI (1963), 39-
40.
MORGES (c. Vaud), XXVII (1949), 46, 48;
n.s.IV (1956), 109-110; VII (1959), 396,
406, 415; VIII (1960), 200; IX (1961),
110; X (1962), 100; XI (1963), 247, 283,
479, 522; XIII (1965), 160. Le Comité
révolutionnaire de -, n.s. VII (1959),
406. Stations préhist. : Grande Cité, Pou-
drière, Roseaux, Vers l'Eglise, n.s. VII
(1959), 52. Route de LAUSANNE, n.s. VII
(1959), 415.
MORGINS (c. Valais), n.s. XI (1963), 40, 49.
— Pas de, col (frontière Chablais/France
et c. Valais/Suisse), n.s. XI (1963), 40.
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MoRGON.r. ? (canton d'Evian ou d'Abondance,
dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 40.
MÔRIOEN, station préhist. de (c. Berne), n.s.
VIII (1960), 100 n. 89.
MORNAI, anc. lieu (à Lausanne, c. Vaud),
n.s. XI (1963), 269.
MORNEX, plusieurs 1. dans le Pays de Gex
(dépt Ain), dont - (comm. Saint-Jean-de-
Gonville), n.s. II (1954), 210.
MOBNEX, auj. MONNETIER-MOHNEX (dépt
Haute-Savoie), n.a. VII (1959), 412
(Mournex); X (1962), 47, 52-53.
— anc. châtellenie et mandement de,
n.s. XI (1963), 320, 344. Voir Monne-
tier.
MOBTE, MER (Jordanie et Israël), n.s. XII
(1964), 126-127.
MOBZINB (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 47.
MOSANE. Voir Rhin.
Moscou, n.s. VI (1958), 147; XIV (1966),
98-99; XV (1967), 174.
MOSCOVIB, anc. pays (U.R.S.S.), n.s. IV
(1956), 120; XIII (1965), 153; XIV
(1966), 62, 72, 106 n. 11. Art moscovite
(icônes), n.s. XIV (1966), 98.
MÔTIERS, au val de Travers (c. Neuchâtel),
n.s. III (1955), 14.
MOTTEY, bois de (près Avenches, c. Vaud),
n.s. XI (1963), 99 carte, 100.
MOUDON (c. Vaud), XXVIII (1950), 85-
86 n. 1, 87 n. 3-4, 121; XXIX (1951),
172-173, 175, 183; n.s. II (1954), 49 n.
109, 50 n. 112, 51 n. 114 et 116; VII
(1959), 427; XI (1963), 245, 252; XIII
(1965), 56.
MOUDON (en Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 47.
MOULINS-SUR-ALLIER (dépt Allier), n.s. XV
(1967), 173.
MOTJNT VERNON. Voir Vernon.
MOTTSA, ouadi (près Pétra, Jordanie), n.s.
XII (1964), 126-128, 133, 140, 142.
MOTJSSY ou MOXTXY, anc. commanderie de,
et non Mussy (comm. Cornier, dépt
Haute-Savoie), n.s. II (1954), 222; VIII
(1960), 163 carte, 171 plan, 175-178.
MOUSSY, en Genevois (dépt Haute-Savoie),
XXIX (1951), 186.
MOTJTHE (dépt Doubs), n.s. XI (1963), 480.
MoUTHIEB-HAtJTE-PlBBBE (dépt Doubs),
n.s. XI (1963), 488.
MOUTIER (Jura bernois, Suisse), n.s. XI
(1963), 484.
MOYEN-ORIENT. Voir Orient.
MUIZEN (près Malines, prov. Brabant, Belgi-
que), n.s. XI, (1963), Ul-142-146 et
plan, pi. et fig., 151, 158-160 plan.
MULHOUSE (dépt Haut-Rhin), XXIX (1951),
178; n.s. XIV (1966), 71.
MUNDA, auj. CiUDAD-RoNDO (prov. Cor-
doué, Espagne), n.s. VIII (1960), 143n°16.
MUNDIES (comté Surrey, Angleterre), n.s. III
(1955), 17.
MUNICH (Bavière, Allemagne R.F.A.), n.s. I
(1953), 26 n. 5, 118; VI (1958), 103; X
(1962), 164; XII (1964), 281, 294; XIV
(1966), 57; XV (1967), 191.
MUNSTER, MUSTAIB (c. Grisons), n.s. III
(1955), 156-157, 159 fig.; XI (1963), 474-
475 fig., 476.
MUNSTER (c. Valais), n.s. XI (1963), 214 n.
18, 233 n. 105, 364 n. 55, 512 n. 19.
MUNSTER-SARMSHEIM (près Bingerbriick,
Kreis Kreuznach, Land Rheinland-Pfalz,
Allemagne R.F.A.), n.s. XIII (1965), 41
et n. 51.
MUNZACH, village disparu (comm. Liestal,
c. Baie-Campagne), n.s. V (1957), 126
n. 58.
MURAZ (C. Valais), n.s. XI (1963), 212.
MURCIE (Espagne), n.s. III (1955), 200n. 45.
MURS. Voir Les Marches.
MUSINENS, en Michaille (comm. Bellegarde,
dépt Haute-Savoie) n.s. VIII (1960), 163
carte, 169, 177.
MUSSY. Voir Moussy.
MYANS, Les Abîmes de, région (dépt Savoie),
n.s. XI (1963), 242 et n. 36.
MYRA, auj. DEMRE (vilayet Antalya (Adalia),
Turquie d'Asie), XXVII (1949), 172; n.s.
XII(1964), 14 n. 30; XIII (1965), 154.
MZCHET, MZKHET (R.S.S. Géorgie), XX VI
(1948), 96 n. 3.
NAEFELS (c. Glaris), n.s. VII (1959), 424;
XIII (1965), 178.
NAHR EL QADÎSHA, r. (à Tripoli, Liban), n.s.
XII (1964), 145-147, 150.
NAIX-AUX-FORGES (dépt Meuse), n.s. XIII
(1965), 40 n. 44.
NANCY (dépt Meurthe-et-Moselle), XXVII
(1949), 107 n. S;n.s. III (1955), 171; XI
(1963), 433; XII (1964), 247-248, 251.
NANGY (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
531 n. 17.
NANTES (dépt Loire-Maritime), n.s. IX
(1961), 108, 110; XII (1964), 247-248,
251. Edit de Nantes et Révocation de -,
n.s. I (1953), 134-135 n. 7; // (1954),
118; VI (1958), 129 et n. 150; XIII
(1965), 127.
NANTUA (dépt Ain), XXVI (1948), 83 n.,
87 n. l;n.s. XI (1963), 390-391, 394; XII
(1964), 108 et n. 6, 109 n. 7, 110 et n. 10,
112, 120.
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— , arrondissement de, n.s. XI (1963),
404 n. 14.
NANTUATES, peuple celtique (Bas-Valais
(Suisse) et Chablais, dépt Haute-Savoie),
n.a. XI (1963), 40.
NAPLES (Italie), XXVII (1949), 163 n. 5
(édifice); n.s. I (1953), 45 (art); III
(1955), 74 (art); 172, 198; VI (1958), 69-
70, 73 n. 70, art: 175 n. 329, 246, 291;
VII (1959), 83 flg. (Neapolis); IX (1961),
110 et n. 48, 123 n. 99; XII (1964), 286
(art); XV (1967), 122, 132, 134 et n. 47,
135 n. 50, 138 et n. 64, 139-140 n. 75 et 78,
142 et n. 84 et 87, 143 et n. 89 et 91, 146 et
n. 104 et 107-108, 148 et n. 122-123. NAPO-
LITAIN, n.s. VI (1958), 60; VIII (1960),
202 (soldats); XV (1967), 122-123, 126-
127. 154. BAIE DE -, n.s. VI (1958), 187.
— , Royaume de, n.s. II (1954), 121
(vice-rois); XV (1967), 148 n. 122.
NAPLOUSE, auj. NABOULOUS, anct Sichem,
(âne. Samarie, Jordanie), n.s. XII (1964),
128.
NAQCH-E-ROSTAM, reliefs à (prov. Fars,
Iran), n.s. XV (1967), 36.
NAQUANE (Val Camonica, prov. Brescia,
Lombardie, Italie), n.s. X (1962), 31, 33
fig., 37 fig., 44-45.
NARBONNAISE. Voir Gaule: Narbonnaise.
NASSAU, anc. Etat (Allemagne R.F.A.), ar-
moiries, XXIX (1951), 132 n. 1, 168.
NATEBS (c. Valais), n,s. I (1953), 17; II
(1954), 229; XI (1963), 358-359.
NAVABBE, pays (France), armoiries, n.a. I
(1953), 145.
NAVABBE. Voir Aragon-Navarre.
NAXOS, île (îles Cyclades, Grèce), n.s. VIII
(1960), 114.
NAZ (comm. (Les) Esserts-Esery, dépt Haute-
Savoie), XXVII (1949), 217 n. 8; n.s.
VIII (1960), 156.
NAZABETH (Galilée, Israël), XXVII (1949),
153 ; n.s. XII (1964), 149 n. 120,150 n. 121.
NEAPOLIS. Voir Naples.
NENDAZ (c. Valais), XXVI (1948), 123 n. 2;
n.s. XI (1963), 171.
NÉBIS-LES-BAINS (dépt Allier), n.a. IX
(1961), 10.
NERMONT, grotte de, station préhist. (comm.
Saint-More, dépt Yonne), n.s. VIII
(1960), 82 n. 34.
NEBNIER (dépt Haute-Savoie), n.s. VII
(1959), 50, 52; XI (1963), 47, 531 n.
17.
— , anc. seigneurie de, n.s. XI (1963),
494.
NETTLEFOLD (près Wotton, Surrey, Angle-
terre), n.s. III (1955), 17.
NETTBEBG, château de (Styrie, Autriche),
n.s. IX (1961), 75.
NETJCHÂTEL (Suisse), XXIX (1951), 168,
177, 184-185; XXX (1952), 80; n.s. III
(1955), 29; VII (1959), 405,415-416; IX
(1961), 103 et n. 6, 104, 106, 124; X
(1962), 124, 126, 176; XIV (1966), 78;
XV (1967), 46, 134 et n. 47, 136 n. 56,
138, 142 et n. 82, 152, 166, 169, 189.
NETJCHÂTEL, anc. comté puis principauté
(Suisse), n.s. VII (1959), 401 (gouverne-
ment), 414, 418, 421, 424; XV (1967), 168.
NEUCHÂTEL, pays et Jura de, vignobles
neuchâtelois (Suisse), XXIX (1951), 182;
n.s. VII (1959), 413, 415; VIII (1960), 59.
NETJOHATEL, lac de (Suisse), n.s. VII
(1959), 38, 54, 409 n. 77, 413; XI (1963),
103, 249.
NETJENEGG, Neueneck (c. Berne), n.s. VII
(1959), 418.
NEUT-BBISACH (dépt Haut-Rhin), n.s. XI,
(1963), 230. Voir Brisach.
NETJ HABSBUBG, château (comm. Meggen,
c. Lucerne), n.s. III (1955), 170.
NEU SANKT JOHANN, anc. couvent (comm.
Krummenau, c. Saint-Gall), n.s. XI
(1963), 477 et fig., 478.
NEITSTADT (sur r. Brettach, Kreis Neckars-
ulm, Wurtemberg, Allemagne R.F.A.),
n.s. XIV (1966), 78.
NEUVECELLE (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44, 48.
NEVEBS (dépt Nièvre), n.s. XI (1963), 114.
NBWCASTLE-XTPON-TYNE (comté Northum-
berland, Angleterre), n.s. XIV (1966),
72 n. 26.
NEWINGTON (Surrey Side, Londres), n.s.
III (1955), 26 n. 64.
NEW-YORK (U.S.A.), n.s. XIV (1966),
120, 134, 166, 169, 171.
NEYDENS (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 498, 523 pi., 524 n. 11; XIII
(1965), 12.
NIAGARA FALLS, 1. (Etat de New-York,
U.S.A.), n.s. XIV (1966), 166.
NICE (dépt Alpes-Maritimes, XXIX (1951),
158; n.a. XIII (1965), 151, 160, 185;
XV (1967), 149. L'évêque de -, n.s.
XIV (1966), 13-27, pi., fig. et plan.
NICÉE, auj. ISNIK (vilayet Bursa/Brousse,
Turquie d'Asie), n.s. III (1955), 147;
VII (1959), 86 n. 68; XI (1963), 186 et
n. 20; 192 n. 50. Voir Drako.
NIDAU (c. Berne), XXIX (1951), 184.
NIDEGGEN, (î), XXVII (1949), 106 n. 2.
NIEDEBFELL (Land Rheinland-Pfalz, Alle-
magne R.F.A.), XXIX (1951), 182.
NlEDEBGESTELN et OBEBGESTELN (près
Rarogne/Raron, c. Valais), n.a. XI (1963),
355, 362 n. 49; 359.
NIEDEBWALD (c. Valais), n.s. XI (1963),
512 n. 19.
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Nu,, r. (Afrique), n.s. VI (1958), 27
(statue); VII (1959), 13, 114, 187, 190.
NIMÈGUE (prov. Gueldre, Pays-Bas), n.s. XI
(1963), 144 n. 6, 158-160 plan.
NÎMES (dépt Gard), XXVI (1948), 100;
XXIX (1951), 187-188; XXX (1952), 69;
n.s. IV (1956), 7 n. 13; V (1957), 23;
VI (1958), 231; VIII (1960), 135 n. 36;
XI (1963), 107; XIV (1966), 74.
NION ou NYON (près Moraine, dépt Haute -
Savoie), n.s. XI (1963), 47.
NIPPUB, anc. 1. (Iraq), XXVI (1948), 63.
NIVERNAIS, pays (dépt Nièvre), XXIX
(1951), 166; n.s. I (1953), 63 n. 5; IV
(1956), 131; XI (1963), 124, 458.
Nivid[unï]. Voir Nyon.
NONZA (dépt Corse), n.s. VI (1958), 249.
NOBCIA (prov. Pérouse, Ombrie, Italie),
n.s. VIII (1960), 84 n. 45.
NORD, mer du (Europe), n.s. XI, (1963),
152.
NORMANDIE, pays (France), n.s. VII (1959),
58; X (1962), 130, 177-178; XI (1963),
183, 185, 188, 278 et n. 68-69, 458; XIV
(1966), 37; XV (1967), 79.
NORMANDS, invasions des (en France), n.s.
II (1954), 215; XI (1963), 116, 149.
Les - de Bretagne, n.s. XV (1967), 79.
NORPERT, Châteauneuf, Casteilum Novum,
anc. château (près Silifke, Cilicie, vilayet
Içel/Mersin, Turquie d'Asie), n.s. XII
(1964), 158 et n. 148-149.
NORVÈGE, n.s. XV (1967), 180 n. 41.
NÔTTINGEN (près Karlaruhe, Bade, Alle-
magne R.F.A.), n.s. VI (1958), 186 n. 370.
NOTTINGHAMSHIRE, comté (Angleterre),
XXIX (1951), 189.
NOUVELLE-BRETAGNE (par erreur: Grande-
B.) ou NOUVELLE-PoMERANiE, île (archi-
pel de Bismarck, Océanie), n.s. I (1953),
182-183.
NOUVELLE-CASTILLE. Voir Castille.
NOUVELLE-GUINÉE, île (Océanie), n.s. I
(1953), 180, 182-183.
NOUVELLE-HOLLANDE. Voir Australie.
NOVALAISE (près Suse, prov. Turin, Italie),
XXIX (1951), 182.
NOVARE (Piémont, Italie), n.s. XV (1967),
150 n. 134.
NOVEL (dépt. Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
44.
NOVGOROD (U.R.S.S.), école d'art de -,
n.s. XIV (1966), 97-99.
NOZEROY (dépt Jura), n.s. IV (1956),
24 n. 4.
NOZON, r. (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415.
Numidae, anc. population (Algérie et Tuni-
sie), n.s. XIII (1965), 71.
NUREMBERG (Bavière, Allemagne R.F.A.),
XXVIII (1950), 38;n.s. I (1953), 63 n. 5,
143, 148-155, 158-163, 167, 169, 172-175;
/// (1955), 162; IV (1956), 71; VI
(1958), 79 n. 3, 94 et fig., 283 n. 195; VIII
(1960), 211 fig., 226; IX (1961), 75-76;
XII (1964), 190, 202-203, 288, 290-292,
294, 296; XIII (1965), 117, 119-120, 122,
124, 126-127, 151; XIV (1966), 36, 76.
Bataille de SAJSTKT PETER devant -,
n.s. III (1955), 163.
Nuzi, plus tard G AZUR, auj. YORGHAN TEPE
(près Tarkalan, Iraq), n.s. VI (1958), 220;
XV (1967), 5-6, 20-21, 23.
NYON (c. Vaud), Nividuni, anc. Colonia Julia
Eq-uestris; XXVI (1948), 134; XXVII
(1949), 45-46, 48; XXIX (1951), 151; n.s.
I (1953), 60; II (1954), 228-229; VI
(1958), 153, 186 et n. 368; VIII (1960),
126 n. 13, 174; IX (1961), 88, 90, 94; XI
(1963), 19, 103, 252, 457; XII (1964), 242
(2« col.); XIII (1965), 7 n. 15, 40. Station
préhist., n.s. VII (1959), 49, 52. Colonie
romaine: n.s. XI (1963), 239; route anti-
que, XXVII (1949), 21; aqueduc, n.s. IX
(1961), 4.
NYON. Voir Nion.
0
OBAN, station préhist. d' (comté Argyll,
Ecosse), n.s. VII (1959), 47.
OBEROASTELS (c. Grisons), n.s. I (1953), 15.
OBEREHNHEIM (dépt Bas-Rhin), XXIX
(1951), 103.
OBEREMS, (c. Valais), n.s. XI (1963), 352,
356 et n. 27-28.
OBERGESTELN. Voir Niedergesteln.
OBERHOFEN (c. Berne), n.s. XIV (1966),
180 fig., 202.
OBERKERCH (comm. Frauenfeld, c. Thur-
govie), n.8. XI (1963), 273 n. 54.
OBERLAND, pays (c. Berne), XXIX (1951),
176; n.«. III (1955), 52-53 et n. 3; VII
(1959), 418; XI (1963), 355.
OBERMEILEN (c. Zurich), n.s. VII (1959), 35.
OBERRIED. Voir Ried.
OBERWIL (district Niedersimmenthal, c.
Berne), grottes de Chinechâle et du
Mamilchloch, stations préhist., n.s. VIII
(1960), 99 n. 84.
OBWALD, demi-canton (c. Unterwald), n.s.
XII (1964), 175.
OCCIDENT, les pays occidentaux, soit EUROPE
OCCIDENTALE, XX VI (1948), 96 n. 3;
XXVII (1949), 70 n. 5, 162 n. 10 (art),
172; n.s. III (1955), 39; IV (1956), 68;
V (1957), 126; VII (1959), 13, 28; VIII
(1960), 161, 168, 170; X (1962), 32; XI
(1963), 58 (art), 161, 186, 189, 203, 208-
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210, 418; XIII (1965), 116, 120, 148;
XIV (1966), 9, 97, 99 (art), 103 n. 10;
XV (1967), 36, 40, 93 n. 25 (art). OCCIDEN-
TAUX, n.s. XI (1963), 192; XII (1964),
133-134, 153; XV (1967), 92. Voir Europe.
OCÉANIE, n.s. I (1953), 183.
OLLON (c. Vaud), n.s. XI (1963), 222,
475 flg., 476.
OLOT, et non Olat (prov. Gérone, Espagne),
n.s. IV (1956), 67.
OLTEN (c. Soleure), XXVII (1949), 92 n. 8.
OLYMPE, m. (Grèce), n.s. XIII (1965),
152.
OLYMPIE (Grèce), n.s. XII (1964), 54.
OMBRIE, pays (Italie), n.s. VIII (1960), 84.
Les OMBRIENS de l'antiquité, n.s. X (1962),
32 n. 12, 36 n. 25.
ONEX (c. Genève), XXIX (1951), 176; n.s.
V (1957), 49-50 fig.; X (1962), 26 etfig.;
XI (1963), 499 n. 5, 521, 524 n. 11.
Ane. comm. BERNEX-ONEX-ÔONFIGNON et
région Onex-Bernex, voir Bernex. Vieux
chemin d'-, n.a. V (1957), 49-50 et fig., 75;
route d'- à (GRAND)-LANCY, n.a. X (1962),
9. L'AiRE, r., du GRAND-LANCY à -, n.s. X
(1962), 9, 26 et fig.
OHAN (Algérie), n.s. XIII (1965), 17.
ORANGE (dépt Vaucluse), n.s. II (1954),
111; XI (1963), 96. Ane. principauté, n.s.
XIV (1966), 66.
ORBE (c. Vaud), XXVI (1948), 112 n. 5
(ex Urbe);n.s. II (1954), 215; IV (1956),
24-25; XI (1963), 469-470 et fig., 488;
XIII (1965), 43 et n. 56. La terre d'-, n.s.
IV (1956), 25.
— , r., la vallée et les marais de 1'- (c.
Vaud), n.s. VII (1959), 415.
ORCHAMPS-VENNES (dépt Doubs), n.s. XI
(1963), 488.
ORIENT, soit PROCHE-ORIENT, XX VI
(1948), 61 n. 1; XXVII (1949), 70 n. 5
(église d'-), 221; n.s. II (1954), 101; III
(1955), 74-75, 80; V (1957), 126; VI
(1958), 290 n. 284, 292 n. 320; VII
(1959), 175; VIII (1960), 161; XI
(1963), 49, 113, 132 (église d'-), 137,
183, 189, 191, 193; X/II (1965), 142 n. 12,
144, 146 n. 23, 147-148; XIV (1966), 97.
Art, XXVII (1949), 181 n. 2; n.s. VI
(1958), 146-147, 252, 256, 278 n. 105, 281
n. 157, 282 n. 170; XI (1963), 134, 418;
XII (1964), 123, 141-142; XV (1967), 93
et n. 25, 94, 100.
— , MOYEN-,? XXVII (1949), 181 n. 2
(art), 221; n.s. II (1954), 101; VII
(1959), 28.
— , EXTRÊME- (Asie), n.s. III (1955),
186, VII (1959), 28.
ORLÉANAIS, pays (France, (XXIX (1951),
177.
ORLÉANS (dépt Loiret), n.s. I (1953), 61,
63 n. 4-5; III (1955), 172, 179; IV
(1956), 155 n. 68; VI (1958), 99; VII
(1959), 105-108 et n. 16, 109, 112, 196;
VIII (I960), 214; IX (1961), 70, 110;
XI (1963), 114, 130; XIII (1965), 59;
XV (1967), 126.
ORMES, Aux -, LES -. Voir Gara.
ORMONTS vallée des (c. Vaud), XXIX
(1951), l7B;n.s. XI (1963), 222.
ORNEX (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 58, 175,
184.
OROPA (comm. Biella, prov. Vercelli, Pié-
mont, Italie), n.s. I (1953), 177.
ORS ou ORCE, château d' (près Châteaufort,
dépt Essonne), n.s. IV (1956), 158 n.
72.
ORSIÈRES (c. Valais), n.s. XI (1963), 228.
ORTA (prov. Novare, Piémont, Italie), n.s. I
(1953), 177.
ORVIETO (prov. Terni, Ombrie, Italie), n.s.
XI (1963), 411.
ORVILLIERS, la Terre d' (France), n.s. IV
(1956), 146 n. 51.
OSNABRÛCK (Land Niedersachsen, Allemagne
R.F.A.), n.a. XI (1963), 353.
OSSOLA, val, en allemand ESCHENTHAL (prov.
Novare, Piémont, Italie), n.s. XI (1963),
433, 435.
OSTENDE (prov. Flandre-Occidentale, Bel-
gique), n.s. IX (1961), 112 et n. 57.
OSTIE (comm. Rome), n.s. VIII (1960),
125 n. 7; XIII (1965), 40 n. 43.
OTTMARSHEIM (dépt Haut-Rhin), n.s. XI
(1963), 158, 160 plan, 161.
OU'AÏRAH, anc' Li VAUX MOÏSE, château et
chapelle d' (près Pétra, Jordanie), n.s. XII
(1964), 127 carte, 139 et n. 95 et 96, 140
et n., 141 plan 142-143 et n. 108.
OUCHE (comm. Chavornay, au Valromey,
dépt Ain), n.s. XI (1963), 387.
OUCHE, r. (dépt Côte-d'Or), n.s. XI (1963),
130.
OUCHY (comm. Lausanne, c. Vaud), n.s. XI
(1963), 280 n. 78; IV (1956), 25 («Rive
du lac de Lausanne »).
OULTHE LE JOURDAIN, la Terre —, ancien
territoire (Jordanie), n.s. XII (1964), 126-
127 carte, 128, 130.
OURARTOU. Voir Urartu.
OURFA. Voir Urfa.
OURS, grotte de 1' (au Salève, m., dépt
Haute-Savoie), n.s. IV (1956), 6 n. 8.
OUTARD (comm. Longirod, c. Vaud), n.s.
VII (1959), 418.
OVERESSE, m. (près Avenches, c. Vaud),
n.s. XI (1963), 99 carte, 100.
OVIEDO (Espagne), n.s. IV (1956), 72.
OXFORD (Angleterre), n.s. III (1955), 12.
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Oxus, r., auj. AMOU-DABIA (Turkmenistan et
Usbekistan, U.R.S.S.), n.s. XV (1967), 38.
OXYBHYNQUE, anc. 1. (Haute-Egypte), n.s.
VII (1939), 15.
PACIFIQUE, OCÉAN, n.s. I (1953), 182.
PACONINGES. Voir Praconinges.
PADDINQTON (Londres), n.s. III (1955),
16-17.
PADOUE (Italie), XXIX (1951), 72, 74, 86;
n.a. III (1955), 159 fig.; VII (1959),
219; IX (1961), 70, 105; XI (1963),
414, 424; XIV (1966), 169; XV (1967),
131, 136 et n. 59, 138, 143, 148 et n. 127,
153 n. 147.
PALATINAT, Pfalz, ancien Etat, pays (Alle-
magne K.F.A.), n.s. VII (1959), 366-367
n. 7. Comte, Electeur, n.s. VII (1959),
132, 366, 378; VIII (1960), 186, 190;
IX (1961), 72, 75; XI (1963), 322.
PAUscH(1'U.'R.S.S.),n.8.XIV(1966),lWn.l5
PALERME (Sicile, Italie), XXVII (1949),
163 n. 5; n.s. XV (1967), 138-139.
PALESTINE, anc. pays, XXVII (1949), 153
n. 2; n.8. II (1954), 237; III (1955), 150;
VI (1958), 220; VII (1959), 175; XII
(1964), 129; XIII (1965), 71 n. 50; XV
(1967), 182.
PALESTBINA (prov. Rome), n.s. III (1955),104:
PALÉZIEUX (c. Vaud), n.s. XI (1963), 254.
PALMANOVA, et non Palma Nuova (prov.
Udine, Italie), n.8. III (1955), 101.
PALMYBE, auj. TADMOB. (Syrie), n.s. I (1953),
9; XV (1967), 38.
PALMYBE, faux lieu d'impression, pour
Genève (Suisse), n.s. XV (1967), 154.
PAMPELUNE (prov. Navarre, Espagne), n.s.
III (1955), 200 n. 45.
PANNABD, château de (comm. Ernée, dépt
Mayenne), n.s. IV (1956), 151, 164.
« PANTE », PENTE, anc. château (comm. Pre-
gny-Chambésy, c. Genève), n.s. VII
(1959), 411.
PARENZO (Istrie, Yougoslavie), n.s. XI
(1963), 134.
PABIS, XXVI (1948), 138; XXVII (1949),
36-37, 48, 70 n. 5; XXVIII (1950), 159,
184; XXIX (1951), 159, 180; XXX
(1952), 44-46, 48, 101-102 n. 2, n.s. I
(1953), 61; II (1954), 248-249, 258; III
(1955), 10, 28, 30, 51 n. 1, 52, 190 n. 15,
191, 197, 200; IV (1956), 96, 118-119, 121,
124, 127, 131-132, 136-140 n. 41, 141, 145,
158, 162 n. 88, 164; VI (1958), 24-26, 31-
33, 36-37, 40, 42-44, 47-48, 50-51, 68, 60,
62, 65, 68 et n. 66, 70-71, 73, 75, 242, 246,
274 n. 19, 283 n. 180 et 190; VII (1959),
106 et n. 11, 107-109, 111-113 et n. 33, 121-
122, 124 n. 50, 197 n. 8, 211, 223 n. 23, 226,
365, 397 n. 11, 400, 406 n. 64; VIII (1960),
32, 35 fig., 172; IX (1961), 70, 72, 92, 95,
103 et n. 2, 105-106, 110 n. 44, 112, 123,
126, 128; X (1962), 98, 106, 126; XI
(1963), 218, 530; XII (1964), 221 (l™-2"
col.), 225 (2« col.), 232 (1« col.), 242 (1™
col.), 243 (1« col.); XIII (1965), 60-61, 66,
68, 114, 118, 120, 124, 189, 203; XIV
(1966), 57, 66, 74, 78, 146, 150, 174, 195 n.
49, 196 n. 51; XV (1967), 133, 139 n. 73,
143 et n. 95, 147, 149, 161-162, 164-166,
170-171, 188-191.
— , art, XXVI (1948), 116, 120, 128;
XXVII (1949), 75 n., 106 n. 2, 108 n.,
117 n. 1; XXVIII (1950), 59, 77 n. 3,
78 n. 6, 111, 122 n. 6, (184); XXIX
(1951), 94, 104, 151, 156-157, 159, 161;
XXX (1952), (48, 101-102 n. 2); n.s. I
(1953), 13, 26 n. 5, 27 et n. 6, 41-42,
117-118; // (1954), 85-88, 101-102, 246;
III (1955), 159; IV (1956), 30 n. 17, 31,
34, 36, 38-39, 50, 86, 91, 96, 99, 101-103,
107-108 et n. 30, 110, 136-137 et fig.; V
(1957), 131, 135, 144-145, 152-153,162; VI
(1958), 78, 84, 89-90, 92, 95, 99, 101,
103, 113-114, 116, 118 et n. 133, 121 n. 140,
129 et n. 150, 137 n. 214, 140, 144, 146 et
n. 244, 147, 149, 151, 153 n. 258, 154-155,
159, 163, 165-166, 168-169, 176, 179, 181-
182, 186 et n. 370, 191-193 et n. 397,
195-197, 199, 205-206, (243, 246, 274 n. 19,
283 n. 180 et 190; VII (1959), 195, 198,
203, 207, 214, 230, 400; VIII (1960), 32,
35 fig., 229; IX (1961), 98, 133; X (1962),
89, 157, 164, 192;XI(1963),325,±86;XII
(1964), 247-248, 250-254, 256-260, 262,
264, 267, 269-270 et n. 62, 276 et n. 84,
282, 284 et n. 101, 294, 298; XIII (1965),
189, 203; XIV (1966), 37-39 et n. 15, 46,
113-114, 116, 118, 144-146, 169.
— , édifices, XXVI (1948), 127,130 n. 2;
XXVII (1949), 40, 106 n. 2, 144, 189 n. 6;
XXVIII (1950), 159; n.s. III (1955), 14,
76, 189; IV (1956), 49, 118, 135-136; VI
(1958), 44-45, 50, 64, 244, 273 n. 10,
274 n. 18, 275 n. 38; VII (1959), 109, 114,
122, 137; XI (1963), 108, 114, 116, 121
plan, 125, 138,486;XTF (1966), 38etn.8,
43 n. 22; XV (1967), 165. Places, n.s. VI
(1958), 275 n. 38.
Bois DE BOULOGNE, n.s. II (1954), 258.
MONTMARTRE, n.s. X (1962), 172.
TRAITÉS 1749. 1815, n.s. VII (1959), 411,
XI (1963), 498; CONGRÈS, VII, 399.
— , Parisien, XXX (1952), 48,102 n. 2;
n.s. II (1954), 180, 249, 251; III (1955),
190; IV (1956), 30 n. 17, 118, 158; VI
(1958), 35 n. 30, 36, 44-45, 64, 189; VII
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( 1959), 196-197, 223-225, 400; XI (1963),
116 n. 34; XIII (1965), 66; XIV (1966),
7. Voir Asnière.
— , gouvernement de la FRANCE, XX VII
(1949), 40; n.s. III (1955), 189; IV
(1956), 118, 138; XV (1967), 144 n. 101,
153 n. 148. Affaires militaires, n.s. I
(1953), 145; III (1955), 149, 178-179;
X (1962), 106. PARLEMENT de -, n.s. I
(1953), 134; X (1962), 106; XIII (1965),
66. Voir aussi France.
— , diocèse et évêché de, n.s. IV (1956),
36 n. 25; XI (1963), 116 n. 34, 118.
PAHKHTJRST, maison (paroise d'Abinger, près
Wotton, Surrey, Angleterre), n.s. III
(1955), 24, 26.
PARME (Emilie, Italie), XX VII (1949),
77 n. 6, 107 n. 6, 108 n.; n.s. XI (1963),
134; XV (1967), 131-132, 134, 142 n. 82,
148 et n. 126.
PARTHES, anc. peuple (royaume des -: Iran
et Iraq), n.s. VII (1959), 87 n. 73; XV
(1967), 26, 36.
PARTZEPERT, anc. forteresse de (Cilicie,
vilayet Seyhan (Adana), Turquie d'Asie),
n.s. XII (1964), 158.
PAS DE L'ECHELLE, anet. L'Echelle, en
PEchallaz, chemin en m. (sur Veyrier-
sous-Salève, dépt Haute-Savoie), n.s. VI
(1958), 2T;X (1962), 47-55 et plan.
PAS DE MORGINS. Voir Morgins.
PASSEIRY (comm. Chancy, c. Genève), n.s.
XI (1963), 522 n. 9, 524 n. 11, 526 n. 13.
PASSIN (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 166;
XI (1963), 387, 391, 397-398 et n. 8, 399,
405 fig., 406.
PATJLAR, anc. chartreuse (près Ségovie,
Espagne), n.s. IV (1956), 70.
PAULTON, et non Poulton (Hampshire,
Angleterre), n.s. III (1955), 14 et n. 39.
PAVIE (Lombardie, Italie), XXVII (1949),
110n. 4;n.«. III (1955), 150; VII (1959),
229; XI (1963), 117 plan, 433; XV
(1967), 130, 135 n. 52, 138, 142 n. 80,
147 et n. 112 et 116.
PAYERNE, Peterlingen (c. Vaud), XVII
(1949), 55, 81 et n. 5, 468; n.s. XI (1963),
244-245, 250, 290 n. 5, 367, 368 n. 6
(Betterlingen), 370-373, 380-381, 383-384;
XV (1967), 88. Route de BERNE, n.s. VII
(1959), 415.
PAYS-BAS, XXX (1952), 67 (et art), 98 (art) ;
n.s. I (1953), 140 (et art); m ( 1955), 141
(art), 185; IV (1956), 71 (art); VII
(1959), 137, 402 n. 40; VIII (I960), 15;
IX (1961), 70, 108; XIII (1965), 114;
XIV (1966), 57, 62, 72. Gouverneurs des
—, n.s. II (1954), 121. PROVINCES-UNIES,
n.s. XV (1967), 130. Voir aussi Hollande.
PAYS DE GEX. Voir Gex.
PAYS-D'ENHAUT (c. Vaud), XXIX (1951),
168; n.s. VII (1959), 419.
PAYS DE VAUD. Voir Vaud.
PECETTO TORINESE (près Turin, Italie), n.s.
XI (1963), 414 n. 10.
PEILLONNEX (dépt Haute-Savoie), XXVII
(1949), 34; n.s. XI (1963), 320, 322.
PEISSY, anct Peicy (comm. Satigny, c. Genè-
ve), XX VI (1948), 101 n. 5 ; XXIX (1951),
184, 188; n.s. II (1954), 209-210 et fig.; V
(1957), 44, 68-69 pi. ; VII (1959), 63; VIII
(1960), 58; X (1962), 10; XI (1963),
456, 502, 521, 524 n. 11, 526 n. 13. Lieu-dit
EN MORNEX, n.s. II (1954), 209-210.
PELLA, auj. PALEA PELLA (Grèce), n.s. IX
(1961), 33 et n. 12.
PELLEVET, lieu-dit. Voir Margencel.
PENEY (comm. Satigny, c. Genève), XXVI
(1948), 101 n. 5; XXIX (1951), 111; n.s.
V (1957), 44, 73; VII (1959), 59 n. 6,
63, 411; VIII (1960), 58, 176; XI (1963),
248,499, 521,526 n. 13, 527 n. ; XII (1964),
20; XV (1967), 46. PENEY-DESSOUS, n.s.
IX (1961), 12; XIII (1965), 5.
— , anc. mandement ou châtellenie de
(c. Genève), XXIX (1951), 168, 171, 174,
184; n.s. III (1955), 118; VII (1959),
412; XI (1963), 439 n. 2, 440 n. 3, 445,
498, 524 n. 11, 526-527 n.; XII (1964),
121 et n. 26.
Pennducos, Penndocus, Caput Laci, anc. 1.
(près Villeneuve, c. Vaud), n.s. XI (1963),
238, 245.
PENTE, anct Penthes. Voir Pante.
PÉRIGNIN = Prégnin? (comm. Saint-Genis-
Pouilly, dépt Ain), XXIX (1951), 173.
PERLY, XI (1963), 531 n. 18. Villa romaine
à Perly, XIII (1965), 34, 44.
PERLY-CERTOUX, comm. (c. Genève), n.s.
XI (1963), 531 n. 18.
PEHNAND (dépt Côte d'Or) n.s. XII (1964),
51.
PEHRABOT ou Pérabot (anc. quartier de
Lausanne, c. Vaud), n.s. XI (1968),
281 n. 81.
PERRECY-LES-FOHGES (dépt Saône-et-Loire),
n.s. XV (1967), 92.
PERRIGNIEB (dépt Haute-Savoie), L'ETRAZ,
lieu-dit, n.s. XI (1963), 49.
PERRON, anc. château (« près du Vuache »,
m., dépt Haute-Savoie), n.s. VIII (1960),
207.
PERSE, anc. Etat. Voir Iran.
PERSE antique, n.s. VII (1959), 187; XI
(1963), 463. Voir Iran.
PEHSÉPOLIS, ruines de (à Takht-i-Djamschid,
prov. Fars [ou Chiraz], Iran), n.s. XV
(1967), 40.
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PEBSIDE, anc. pays (Fars et Farsistan, Iran),
n.s. XV (1967), 36.
PÉBTJWELZ (prov. Hainaut, Belgique), n.s.
XI (1963), 308 n. 71.
PESABO (Les Marches, Italie), n.s. XV
(1967), 140 n. 75, 142 n. 80 et 82.
PESAY, auj. BACHET DE PESAY (oomm.
Lancy, c. Genève), n.s. XI (1963), 524
n. Il; XIV (1966), 89.
PESCALE (Emilie, Italie), n.s. VIII (1960),
84 n. 41.
PETEBBOBOTJGH (Lincolnshire, Angleterre),
XX VII (1949), 147, 152; n.s. XI (1963),
284.
PETEBLINGEN, nom allemand de Payerne.
PETIT-LANCY. Voir Lancy.
PETIT-OBIOL (comm. Cornillon, dépt Isère),
XXIX (1951), 173.
PETIT-SACONNEX (anc. comm., Genève), n.s.
I (1953), 78-79; XI (1963), 498, 531 n. 18;
XV (1967), 47. La région, n.s. VII (1959),
61. Voir aussi Index GENÈVE.
PETIT-SAINT-BEBNABD, col du (dépt Savoie
et Italie), n.s. XI (1963), 251; XIII
(1965), 12 n. 25.
PETIT SALÈVB. Voir Salève.
PÉTBA (Jordanie), n.s. XII (1964), 126-127
et carte, 133, 139 et n. 96, 142.
PETBIOLO (près Florence, très probt comm.
de Brozzi, Italie), n.s. XIV (1966), 128,
130, 169.
PETBOGBAD, anct SAnsrr-PÉTEBSBOUBG
(U.R.S.S.), XXIX (1951), 158; n.s. I
(1953), 27-51; VI (1958), 169, 197 n. 412;
VII (1959), 217, 222; XV (1967), 174.
PFAÏFNATT (c. Lucerne), n.s. XI (1963), 484.
PI-ÛNZ, Statio Vetonianis (Kreis Eichstâtt,
Mittelfranken, Bavière), n.s. III (1955),
47 n. 66-67 et 71.
PHÉNICIE, anc. pays (Liban), n.s. VI (1958),
252, 265, 282, 290 n. 284.
PHILIPPINES, îles, n.s. III (1955), 186.
Philomdium, auj. AKÇASEHIB (vilayet Bun-
dur, Turquie d'Asie), n.s. XI (1963),
188.
PHBYGIE, anc. pays (Turquie d'Asie), n.s.
XII (1964), 52, 157.
PHYGALIE, anc. 1. (Péloponèse, Grèce), n.s.
VII (1959), 86 n. 68.
PIANEZZA (près Rivoli et Turin, Italie), n.s.
XI (1963), 412, 414, 416, 421 et fig.,
425-426, 429.
PICABDIE, pays (France), n.s. VII (1959),
108; XI (1963), 278 n. 68, 285 n. 97, 308
et n. 71 et 72, 314, 325 et n. 14, 330, 458.
PIEMONT,pays (Italie), XXVII(1949), 34n. 6,
44;XXVIII (1950), HOn. 11, lll;XXIX
(1951), 67 n. 9, 85 n. 4, 132; XXX (1952),
99; n.s. I (1953), 177, 179; VIII (1960),
183; IX (1961), 124; XI (1963), 219, 238,
243, 251, 416, 422, 429, 431, 464, 467; XIV
(1966), 26; XV (1967), 149. PIÉMONTAIS,
n.s. VIII (1960), 212; XI (1963), 428-
429; XIV (1966), 90. Armée, n.s. VIII
(1960), 199 fig., 204. Vallées du -, voir
Vallées Vaudoises.
PIÉMONT CHABLAISIEN (dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 39, 42, 44, 46, 49.
PIENZA (prov. Sienne, Toscane, Italie), n.s.
III (1955), 100, 178; XI (1963), 474n. 20.
PIEBBE (comm. Collonges, dépt Ain), n.s.
XII (1964), 110.
PIEBBE À PENY, la, bloc erratique (sur
limite comm. Versoix (c. Genève) et c.
Vaud), n.s. X (1962), 24.
PIEBBE CHÂTEL, lieu-dit, station préhist. de
(près Belley, dépt Ain), n.s. VIII (1960),
91.
PIEBBETTES. Voir Samt-Sulpice (c. Vaud).
PIEEBE VEBDA, lieu-dit. Voir Crevy.
PIGNEBOL (prov. Turin, Italie), n.s. XI
(1963), 424, 427, 429. L'abbé de -, n.s.
VII (1959), 60.
PINCHAT (comm8 Veyrier et Carouge,
c. Genève), n.s. VIII (1960), 204, 212;
XI (1963), 524 n. 11; /// (1965), 140.
PINCHAT DESSOUS (comm. Carouge), n.s.
XIV (1966), 89.
PIBNA (district Dresde, Allemagne R.D.A.),
n.s. XV (1967), 173-174.
PISE (Italie), XXVII (1949), 77 n. 6, 163
n. 4; n.s. III (1955), 150; VI (1958), 286;
XI (1963), 134, 176 et n. 5; XIV (1966),
58. Conciliabule de -, n.s. XI (1963),
229.
PLAISANCE (Emilie, Italie), n.s. XV, (1967),
148 et n. 121.
PLANBOIS, forêt (arr. Thonon, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 46.
PLAN-LES-OUATES (c. Genève), n.s. I (1953),
84; V (1957), 24, 82-83 fig.; VI (1958),
237-238; XI (1963), 502.
PLATENGA (comm. Obersaxen, c. Grisons),
n.s. X (1962), 165-166.
PLOMBIEBES-LES-BAINS (dépt Vosges), n.s.
VI (1958), 47, 49.
Pô, r. (Italie), n.s. IX (1961), 110; XV
(1967), 149 n. 128.
POBLET, abbaye de (prov. Tarragone,
Espagne), n.s. IV (1956), 73.
POINTE 1 LA BISE, La (comm. Collonge-
Bellerive, c. Genève), n.s. V (1957), 68;
station préhist., VII (1959), 50, 52; X
(1962), 215.
POISSY (dépt Yvelines), n.s. IV (1956),
29.
POITIEBS (dépt Vienne), XXVII (1949),
171 n. 2, 108 n.; n.s.III (1955), 147, 179;
VIII (1960), 135 n. 36, 172; XI (1963),
(1966), 74.
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POLADA, civilisation de LA (près Desenzano
(prov. Brescia), Lombardie, Italie), n.s.
VIII (1960), 84.
POLIGNY, polinois (dépt Jura), n.s. II (1954),
37; XI (1963), 315 n. 97.
POLLINGE, château (comm. (Les) Esserts-
Esery, dépt Haute-Savoie), n.s. XV
(1967), 205 pi.
POLOGNE, XXIX (1951), 169; n.s. I (1953),
42 n° 17; VII (1959), 84; X (1962), 110
fig., 111 et n. 26; XIV (1966), 62, 70, 72,
170. Roi de -, n.s. VIII (1960), 188.
POMEYS, et non Porneys (dépt Rhône), n.s.
IV (1956), 117.
POMIEB, anc. chartreuse (comm. Présilly,
dépt Haute-Savoie), XXVI (1948), 76,
77 n. 1-2; n.s. V (1957), 64.
POMPAPLES (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415.
POMPÉI (prov. Naples, Italie), n.s. VI
(1958), 266, 290; VIII (1960), 125; XI
(1963), 110 n. 14; XIII (1965), 40 et
n. 43 et 44, 43 n. 56.
PONTABLIEB (dépt Doubs), n.s. VII (1959),
<il8;XI(1963),29àn. 18;XV (1967), 147.
PONTBON, lieu-dit. Voir Massongy.
PONTOHABBA, anct grange du Bréda (dépt
Isère), n.s. XI (1963), 248.
PONT-DE-BEAUVOISIN, Le (dépt Savoie,
limite avec dépt Isère), n.s. XI (1963),
252.
PONT DE L'ABCHE, camp du (dépt Eure),
n.s. III (1955), 173.
PONT DES GBANGES, le (sur l'Allondon,
comms Satigny et Dardagny, c. Genève),
n.s. V (1957), 76-77.
PONT DU DIABLE (pont naturel sur la Dranse,
comm. La Baume, dépt Haute-Savoie), n.s.
XI (1963), 40.
PONT DU DIABLE (route du St-Gothard,
c. Uri), n.s. III (1955), 55.
PONTEGBANDE (au val d'Anzasca, prov.
Novare, Italie), n.s. I (1953), 178.
PoNT-BN-RoYANS (dépt Isère), XXIX
(1951), 167, 184.
PONTOISE (dépt Seine-et-Oise), n.s. XIV
(1966), 40-41 pi., 43, 49 n. 37.
PONT ROUGE, lieu-dit et anc. pont (Lancy, c.
Genève), n.s. X (1962), 9. Voir Lancy.
PONTVEBBE (comm. Lovagny, dépt Haute-
Savoie), n.s. II (1954), 8.
POPULONIA (comm. Piombino, prov.
Livourne, Toscane, Italie), n.s. VIII
(1960), 139 n° 2.
POBT CONTY, station préhist. de (près Saint-
Aubin, c. Neuchâtel), n.s. VII (1959), 41.
POBTE DU SEX, château (comm. Vouvry,
C. Valais), n.s. XI (1963), 309.
POBTES CASPIENNES, auj. TENGI-SlBDABA
(prov. Téhéran, Iran), n.s. XV (1967),
27.
POBT-ROYAL-DES-CHAMPS, anc. abbaye (dépt
Yvelines), n.s. IV (1956), 158 n. 72.
POBTUGAL, XXVI (1948), 141; n.s. I
(1953), 87; /// (1955), 183-200; VI
(1958), 58, 198; VII (1959), 24, 236; IX
(1961), 103-124; XIV (1966), 62, 72;
XV (1967), 117, 140 n. 78. Armoiries,
XXIX (1951), 132 n. 1. Art, n.s. XIII
(1965), 203, 205, 208 et fig., 243. Voir
Castille-Portugal; Ibérique; Lusitanie.
POBT-VALAIS (o. Valais), n.s. XI (1963),
213 et n. 14, 214, 235.
POTTENBBUNN (près St. Pôlten, Basse-
Autriche), n.s. IX (1961), 75.
POUDBIÈBE. Voir Morges.
POUGET, dolmen du (comm. Sauclières,
dépt Aveyron), n.s. I (1953), 88, 95-96,
fig. 37-38 et 43.
POUILLY-SAINT-GENIS. Voir Saint-Genis-
Pouilly.
POULTON. Erreur pour Paulton.
PBACONINGES ou PACONINGES (comm.
Juvigny, dépt Haute-Savoie), n.s. XIII
(1965), 33, 45-46 et n. 61. Le PBÉ HUM-
BEBT, n.s. XIII (1966), 46 n. 61.
PBAGELA, PBAGELATO, vallée de (prov.
Turin, Italie), n.s. II (1954), 82.
PBAGUE, XXVII (1949), 117 n. 4; XXX
(1952), 50; n.s. IX (1961), 75.
PKANGINS (c. Vaud), n.s. XIV (1966), 58.
PBÉALPES DU CHABLAIS, m. (dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 39-40, 42, 44, 47.
— DU FAUCIGNY, m. (dépt Haute-
Savoie), n.s. XIII (1965), 20.
PBÉALPES SUISSES, m., n.s. VII (1959), 418;
VIII (1960), 99.
PRÉGNIN. Voir Pérignin.
PBEGNY (comm. Pregny-Chambésy, c.
Genève), n.s. XI (1963), 498, 503, 531
n. 17-18. Av. de TOUBNAY, n.s. VIII
(1960), 57. Domaine de l'Impératrice,
n.s. V (1957), 77, Voir Tournay.
PBEMIBBFAIT (dépt Aube), n.s. V (1957),
129.
PBÉMILLIEU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 248.
PBESINGE (c. Genève), XXIX (1951), 173;
n.s. X (1962), 14; XI (1963), 499 n. 5,
531 n. 18; XIII (1965), 19 n. 5, 23.
PBESINGE-PUPLINGE, anc. comm., n.s. XI
(1963), 498.
PBESSBOUBG, auj. BBATISLAVA (Slovaquie),
n.s. IX (1961), 75.
PBESSY (comms Choulex et Vandceuvres,
c. Genève), n.s. XI (1963), 524 n. 11.
PBESTEIGNE (Radnorshire, Pays de Galles,
Grande-Bretagne), n.s. III (1955), 12.
PBÉVEBENGES (c. Vaud), XXIX (1951),
168.
PBEVEssnsr (dépt Ain), n.s. XI (1963),
498. Région de -, n.s. VII (1959), 412.
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PREZ-VEHS-NOREAZ (C. FriboUTg), H.S. XI
(1963), 378, 382.
Primidiacum, villa de Sulpice Sévère (anc.
Aquitaine, France), n.s. XI (1963), 110.
PROCHE-ORIENT. Voir Orient.
PROMENTHOUX (comm. Frangins, c. Vaud),
n.s. VII (1959), 49; VIII (1960), 174.
PROVENCE, région (France), XXVII (1949),
82;n.s. III (1955), 177; VIII (1960), 80,
166; IX (1961), 60; X (1962), 63, 67, 71,
194; XI (1963), 127, 340, 427, 429, 458;
XIII (1965), 145 n. 21; XV (1967), 149.
Langue des Hospitaliers, n.s. VIII (1960),
168.
PROVINCES-UNIES. Voir Pays-Bas.
PROVINS (dépt Seine-et-Marne), n.s. XI,
(1963), 310-311.
PRUSSE (Allemagne), n.s. VI (1958), 49 n.
45, 64, 66; VII (1959), 224; X (1962),
116; XIV (1966), 167. Le roi, n.s. IV
(1956), 45; XIV (1966), 122, 167-168;XF
(1967), 168.
PRY, anct Prix, nant du (limite (C. Genève)
comm. Céligny et (c. Vaud) comm. Crans),
n.s. XI (1963), 492, 494.
PSKOV (U.R.S.S.), n.s. XIV (1966), 97-98.
PUERS. Voir Rives.
PUIDOUX (c. Vaud), n.s. VII (1959), 418.
PUITS COCONDRE ou COQUAND, lieu-dit.
Voir Choulex.
PUITS DE JACOB ou DE LA SAMARITAINE,
auj. BIR YAKOÛB ou SAMARIYEH, lieu-dit
(près Naplouse, Jordanie), n.s. XII
(1964), 149 n. 120.
PULLY (c. Vaud), w.s. XV (1967), 166.
PUPLINGB. Voir Presinge.
PUTNEY (Londres, comté Surrey), n.s. III
(1955), 3.
PYLOS (Péloponèse, Grèce), n.s. VII (1959),
84 n. 59.
PYRENEES, m. (Espagne et France), n.s. III
(1955), 184; IV (1956), 68; XV (1967),
36. Paix des -, n.s. X (1962), 115.
PYRMONT (anc. Braunschweig, Land Nieder-
sachsen, Allemagne R.F.A.), n.s. XIV
(1966), 78.
QASR-QAHUN, ruines (Fayoum, Egypte), n.s.
VII (1959), 192.
QUATRE-CANTONS, lac des (Suisse), n.s. VII
(W59}, 405; XII (1964), 174. LAC DE
LUCERNB, n.s. VII (1959), 77, 427.
QUIBERON (dépt Morbihan), n.s. IV (1956),
128.
QUIERZY, sur Oise (dépt Aisne), n.s. II
(1954), 215.
R
RADNORSHIRE (Pays de Galles, Grande-Bre-
tagne), n.s. III (1955), 11-12.
RAGONANT, château (près Saint-Rémy-lès-
Chevreuse: dépt Yvelines), n.s. IV (1956),
158 n. 72.
RAMBOUILLET (dépt Yvelines), XXIX
(1951), 173.
RAMLA (Israël), n.s. XI (1963), 183, 189-
190 et n. 40, 191, 193.
RANVERSO. Voir Sant'Antonio.
Rapttmonde oppidum: «de bu[lo] prope opi-
dum - in Flandria», auj. RUPELMONDE
(prov. Flandre-Orientale, près Anvers,
Belgique), XXVII (1949), 46.
RAPPERSWIL (c. Saint-GaÙ), n.s. XIV
(1966), 194.
RAROGNB, RARON (c. Valais), n.s. I (1953),
12 et fig., 13 et n. 18, 14-15; XI (1963),
358, 365, 434 n. 4, 464, 466, 488 rem.
RASHY (prov. Gilan, Iran), n.s. XV (1967),
27 et carte, 28 et fig., 30 fig.
RAS SHAMHA ou UGAHIT (près Lattaquié,
Syrie), n.s. VI (1958), 220 n. 18.
RASTATT, Rastadt, paix de, 1714 (Baden,
Allemagne R.F.A.), n.s. X (1962), 112.
RATISBONNE, REGENSBURG (Bavière, Alle-
magne R.F.A.), XXVI (1948), 119 n. 3,
122; n.s. VI (1958), 95 fig.; IX (1961), 68,
74; XI (1963), 133, 472 n. 15; XIII
(1965), 61.
RAVELLO (prov. Salerne Campanie, Italie),
XXVII (1949), 77 n. 6.
RAVENNE (prov. Emilie, Italie), XXVII
(1949), 119 n. 2, 161 n. 5; n.s. III (1955),
176; VIII (1960), 158; XI (1963), 134,
158. SAN APOLLINARE IN CLASSE, XXVII
(1949), 119 n. 2.
RAVENSBURG (Haute-Souabe, Bavière, Alle-
magne R.F.A.), n.s. XI (1963), 473.
RAWYL, col (c. Berne et o. Valais), n.s. XI
(1963), 216.
RECKINGEN (c. Valais), n.s. XI (1963), 505,
511-512 et n. 19.
REGENSBURG. Voir Ratisbonne.
REGGIO NELL'EMTTJA (Italie), XXVII
(1949), 87 n. 5; n.s. XV (1967), 134 n. 48,
144 n. 103, 146 n. 110, 148.
REICHENAU, île et anc. abbaye de (lac de
Constance inférieur, Baden, Allemagne
R.F.A.), XXVII (1949), 107 n. 7 et 8.
Ecole de mss., n.s. XV (1967), 94 n.
26.
REIGNIER (dépt Haute-Savoie), n.s. VIII
(1960), 102 n. 101; XI (1963), 498.
REIMS (dépt Marne), XXVII (1949), 75
n., 186, 189 n. 4 et 6; XXVIII (1950), 122
n. 2; n.s. XI (1963), 128, 130-131 et plan,
135-139 et plan, 259; XII (1964), 50;
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XIII (1965), 40 n. 44. Concile de -, n.s.
XI (1963), 204.
RENNES (dépt Ille-et-Vilaine), n.s. XII
(1964), 247-248, 251; XIV (1966), 38.
RENNEX (comm. Genthod, c, Genève), n.s.
V (1957), 73.
RENTY (dépt Pas-de-Calais), bataille de, n.s.
I (1953), 144.
RESSY, domaine (près Allinges, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 41.
RETOBD, plateau (arr. Nantua, dépt Ain),
n.s. XI (1963), 387, 404.
RETIENTHAL (Allemagne), n.s. III (1955),
151.
REUSS, r. (Suisse), n.s. VII (1959), 421.
REVEBOLLE (c. Vaud), XXIX (1951), 170.
REYVBOZ (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 44.
RHEINATJ (c. Zurich) n.s. XI (1963), 482.
RHEINFBLDEN (c. Argovie), XXIX (1951),
132; n.s. V (1957), 33.
RHENANIE, pays (Allemagne), n.s. V (1957),
124; XI (1963), 423.
RHÉTIQTTE, population - (au Val Camonica,
prov. Brescia, Lombardie, Italie), n.s.
X (1962), 30. Langue rhéto-vénète-
illyrienne, n.s. X (1962), 41. 44.
RHIN, r., n.s. II (1954), 208, 214; IX (1961),
108 et n. 40, 110; XII (1964), 50, 247.
Ville rhénane d'ALLEMAGNE, .n.s. XI
(1963), 244. Armée française du - (1799-
1800), n.s. X (1962), 116. Art, n.s. I
(1953), 19; XI (1963), 273 n. 54. BAS-
RHIN, n.s. XII (1964), 50; maître WEST-
PHALIEN du - -, n.s. III (1955), 161;
région du - -, art, XXVII (1949), 123
n. 10. Région BHENO-MOSANE (Allemagne
et Pays-Bas), n.s. XI (1963), 158. HAXJT-
RHIN (Suisse, Alsace [France] et Baden
[Allemagne]), n.s. XI (1963), 273 n. 54;
art, XXVIII (1950), lll;XXIX (1951),
83.
RHODES, 1. et île (Grèce), n.s. VI (1958),
291 n. 299; VIII (1960), 174, 179, 190.
Foir Lindos.
— Ordre militaire des Chevaliers de, n.s.
II (1954), 220; V (1957), 24-26pi.; VIII
(1960), 168, 174-179, 181,192. Voir Saint-
Jean de Jérusalem; Malte.
RHÔNE, Khodanus, rhodanien, et sa vallée
(Suisse et France), XXVII (1949), 88 et
n. 7, 202; n.s. V (1957), 85; VIII (1960),
64 et n. 3, 91, 93, 99, 107, 158-160, 176,
194; IX (1961), 12, 57, 108 et n. 40, 110,
144-145 fig.; X (1962), 49; XI (1963), 40.
Région rhodanienne, n.s. XV (1967), 71.
Voir Index Genève sous CANTON et A.
— et la vallée du Haut-Rhône (c. Valais),
XXVII (1949), 92 n. 8; n.s. VIII (1960),
103; X (1962), 7; XI (1963), 40, 167 n.,
209, 212, 214-215, 223, 227-228, 230, 245,
286 n., 351-352, 354-356 et n. 24.
— : en France, n.s. XI (1963), 388,390-
391, 534 n. 22 ; XIII (1965), 1 (bassin du -)
et n. 15. Perte du - (près Bellegarde, dépt
Ain), n.s. VIII (1960), 159. Vallée, n.s. V
(1957), 30.
RHÔNE, anc. division administrative fran-
çaise, n.s. XI (1963), 531.
RHTTDDLAN, Rothélan (Denbighshire, Pays
de Galles, Grande-Bretagne), n.s. XI
(1963), 290 n. 6 (Castle), 291 et n. 7, 292
n., 297-298 et n. 29, 299-301, 310.
RIOHELIEN (comms Collex-Bossy et Versoix,
c. Genève), n.s. II (1954), 225, 227; VI
(1958), 230 (et route de VEBSOIX). Voir
Ecogia.
RICHEMONT, col (canton de Seyssel, dépt
Ain), n.s. XI (1963), 387, 402.
RICHMOND (Surrey, Angleterre), n.s. XV
(1967), 176, 178.
RIDDES (c. Valais), n.s. XI (1963), 215,
223, 226-228.
RIED et OBEBBIED (près Tourtemagne,
c. Valais), n.s. XI (1963), 356 et n. 26,
364 n. 55.
RIEDBEBG, m. (près Tourtemagne, c. Valais),
n.s. XI (1963), 356.
RIEX (c. Vaud), XXIX (1951), 170.
RIEZ (dépt Basses-Alpes), n.s. VIII (1960),
157.
RILA, gorges de (Bulgarie), n.s. XIV (1966),
103.
RIMINI. Voir Ariminum.
Rio DE JANEIRO (Brésil), n.s. I (1953), 24;
III (1955), 187.
RIOM (dépt Puy-de-Dôme), XXVIII (1950),
90 n. 1.
RIPAILLE, château (comm. Thonon-les-Bains,
dépt Haute-Savoie), XXVIII (1950), 41,
44; XXIX (1951), 111 n. 5; n.s. II (1954),
77; V (1957), 46; XI (1963), 47-48, 424,
431.
RIVA SAN VITALE (c. Tessin), n.s. XI (1963),
134.
RIVES, auj. quartier de Thonon-les-Bains
(dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 41,
48, 253. PUEBS, lieu-dit, n.s. XI (1963),
48.
ROCHEFOBT (comm. Cressin-Rochefort, dépt
Ain), n.s. XI (1963), 388.
ROCHES, lieu-dit (c. Vaud). Voir Curtilles.
ROCHBSTEB (comté Kent, Angleterre), n.s.
XI (1963), 284.
RODATTN (Basse-Autriche), n.s. IX (1961),
75.
RODEZ (dépt Aveyron), n.s. XI (1963), 107,
121 plan.
ROGIVUE, LA (district Oron, c. Vaud), n.s.
VII (1959), 418.
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ROILLEBOT. Voir Bouelbeau.
ROLLE (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415;
X(1962),WO, 156-157;XI(jr9<S3J,239etn.
12, 247, 253, 283; XV (1967), 204. Station
préhist. de FlLB DE LA HARPE, n.s. VII
(1959), 49, 52. Voir Rosey.
ROMAGNE, pays (Italie), n.s. I (1953), 129.
ROMAINMÔTIEB (c. Vaud), XXIX (1951),
182; n.s. V (1957), 118, 128; VIII (1960),
156; XI (1963), 273 n. 54; XV (1967),
88.
ROMANS (dépt Drôme), XXVII (1949), 82,
202; XXVIII (1950), 59-60 et n. 1; n.s.
II (1954), 2.
ROMANSHOBN (c. Thurgovie), n.s. VII
(1959), 421.
ROME, dans l'antiquité, n.s. III (1955), 101,
142, 145; IV (1956), 99, 101-102; VI
(1958), 268, 281 n. 149; VII (1959), 24,
83 et n. 47 et 49 et 54, 85-86, 187; X
(1962), 32-33, 35 et n. 19, 74; XI (1963),
89 et n. 20, 96, 102, 452; XII (1964),
178; XIII (1965), 114, 142-143, 145 et
n. 22, 146 et n. 24, 147-149 et n. 42,
150; XV (1967), 26. Les ROMAINS,
n.s. III (1955), 95; VI (1958), 267-268;
VII (1959), 83 n. 47; VIII (1960), 137-
152, 160; IX (1961), 43-56 et fig., 108 n.
34; XI (1963), 453 et n. 69; XII (1964),
47, 188 n. 59; XV (1967), 26. Art, XXVII
(1949), 11 n. 6, 148, 221; XXIX (1951),
158; n.s. III (1955), 40, 142-143, 145; VI
(1958), 263-265, 268, 270, 281 n. 149,
290 n. 285 et 290; VIII (1960), 117-118,
138-139 n° 2, 140 n° 7, 144 n° 28; IX
(1961), 45 n° 2; X (1962), 74. ROMANO-
CAMPANIEN, n.s. VII (1959), 83 n. 51.
GBÉCO-BOMAIN, n.s. VIII (1960), 114;
XI (1963), 41.
— , EMPIBE, territoire, n.s. XI (1963),
95, 110, 138; XIII (1965), 144-145, 147,
150.
ROME, après l'antiquité, XXVI (1948), 76,
92, 96, 101 n. 8; XXVII (1949), 156;
XXVIII (1950), 105 n. 5; n.s. II (1954),
15 n. 34, 21 n. 52, 92; /// (1955), 99-109
et pi. et fig., 149, 175, 199; VI (1958),
24 n. 6, 25-26, 51, 55, 60, 63, 66-67
et n. 65, 68-70, 73-74; VII (1959),
104 et n. 5, 230; IX (1961), 105-106;
X (1962), 32, 114; XI (1963), 132, 166,
185, 198 n. 2, 202 n. 11, 223, 229, 411,
414, 435; XV (1967), 126, 132, 136 et n.
58, 138-140 n. 77, 143 n. 91, 154-155. Art,
XXIX (1951), 149 ; n.s. 1(1953), 124 n. 12 ;
IV (1956), 99-100, 153; VI (1958), 169
n. 317, 198, 258; VIII (1960), 138 n. 6;
XII (1964), 262 n. 33, 264, 267 et n. 47,
268 et n. 61, 269; XIV (1966), 113, 116
et n. 10, 118, 145-146, 151, 165, 169-170.
— , quartiers, rues, etc., n.s. III
(1955), 101-109 et plans; VI (1958), 258.
XIII (I960), 42 n. 52.
— , édifices, XXVI (1948), 91 n. 4,
95 n. 2, (102 n.); n.s. III (1955), 99-100,
102-107 et pi.; IV (1956), 101 n. 8;
V (1957), 112; VI (1958), 243 fig., 283
n. 179; VIII (1960), 158; XI (1963), 134,
204, 414, 474 n. 20. Voir Latran.
— , SAINT-SIÈGE, Cour de Rome, Curie.
Voir Vatican.
— , régions voisines, n.s. XIII (1965),
143.
ROMONT (c. Fribourg), XXVIII (1950),
85-86 n. 1, 87 n. 4, 111 n.; n.s. IV (1956),
26; VII (1959), 415; XI (1963), 292 et
n. 15, 294 n. 20, 307 n. 68, 384.
RONCHAMP (dépt Haute-Saône), n.s. XI
(1963), 487.
RONCHI DI ZIB (Val Camonica, prov. Brescia,
Lombardie, Italie), n.s. X (1962), 37 fig.
« ROOKEBY, The », maison près Dorking
(Surrey, Angleterre), n.s. III (1955), 17,
19 fig.
ROQUEPEBTUSE, sanctuaire préhist. de
(comm. Velaux, dépt Bouches-du-Rhône),
n.s. X (1962), 32.
ROSEAUX. Voir Morges.
ROSEY, LE, château (comm. Rolle, c. Vaud),
n.s. XIV (1966), 27.
RÔSSEN, civilisation de (près Merseburg,
district Halle, Allemagne RDA), n.s. VII
(1959), 47.
ROSSILLON, anc. mandement de (au Valro-
mey, dépt Ain), n.s. XI (1963), 390 n. 3.
ROTTEBDAM (Pays-Bas), n.s. XXIX (1951),
156, 162; n.s. I (1953), 49 (n« 74); X
(1962), 80.
ROTTWEIL, sur le Neckar (Wurtemberg,
Allemagne R.F.A.), n.s. VII (1959),
106 n. 12; VIII (1960), 135 n. 36; XIV
(1966), 71.
— , Rotwil: 1) en Brisgau (près Fribourg,
Baden, Allemagne R.F.A.); ou Rottweil
sur le Neckar; XXVIII (1950), 38-40 et
n. 1, 45; XXIX (1951), 78.
ROUELBEAU, marais et ruines du château de,
anct Bâtie (Bastie)-Cholay ou Cholex,
B.-Compey, puis ROILLEBOT (comm. Mei-
nier, c. Genève), n.s. V (1957), 9 et fig.;
XII (1964), 13.
ROUEN (dépt Seine-Maritime), XXVI (1948),
123n. 3,125;^rF///(.ZP50;,183n.2;n.s.
III (1955), 183; IX (1961), 110 et n. 51,
112; XI (1963), 138. Art, XXVI (1948),
117 n. 1, 118, 125, 128n. 4;XXVII (1949),
189 n. 6, 190; XXVIII (1950), 90n. 1 ; n.s.
IV (1956), 37; VI (1958), 92, 243-246,
258-259 pi., 260, 263, 273 n. 11, 284 n. 207.
296 n. 388; XI (1963), 138 (St-Ouen);
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XII (1964), 247-248, 251; XIV (1966),
37 et n. 1, 38.
ROUGE, MEB, n.s. XII (1964), 130, 142.
ROUGEMONT, anc. château (comm. Soral,
c. Genève), n.s. VII (1959), 412.
ROTJGBMONT (au Pays d'Enhaut, c. Vaud),
XXIX (1951), 172.
ROUMANIE, n.s. XIII (1965), 119.
ROVEBEDO (c. Grisons), n.s. XI (1963), 477-
478.
ROVIQO (Vénétie, Italie), n.s. XIV (1966),
130.
ROVOBÉE, château (comm. Excenevex, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 253.
RO&DALOVICE, station préhist. de (Bohême,
Tchécoslovaquie), n.s. VIII (1960), 96
n. 79.
RUE (c. Fribourg), n.s. X (1962), 57-62,
plan et fig. ; XI (1963), 290 n. 5, 292, 376,
382.
RUFFIEU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 403-404, 406.
RUMILLY, en Albanais (dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 68; VIII (1960), 185;
XI (1963), 320; XIII (1965), 54.
RTJPELMONDE. Voir Rapilmonde.
RUSSEY (dépt Doubs), n.s. XI (1963), 470.
RUSSIE, U.R.S.S., XXVI (1948), 138; n.s.
II (1954), 100; V (1957), 23; VI (1958),
36, 62, 66, 70, 73; VII (1959), 23, 27, 223;
VIII (1960), 61; X (1962), 20 (la Cour);
XIII (1965), 119, 153; XIV (1966), 96;
XV (1967), 25, 180 n. 41. Eglise russe,
n.s. XIV (1966), 96. Art russe, n.s. VI
(1958), 100-101, 137, 169, 185-186 n. 370,
192, 195, 197, 206; VIII (1960), 239;
XIV(1966), 95-111;XV (1967), 25.Nouv.
Russie, XXIX (1951), 66. Voir Moscovie.
RUSSIN (c. Genève), XXVIII (1950), 126;
n.a. V (1957), 42, 85; X (1962), 16-17
fig.; XI (1963), 451, 498, 521, 524 et
n. 11, 526 n. 13, 527 n., 531 n. 18; XII
(1964), 110; XIII (1965), 5-6 et n. 10.
RUSSY (o. Fribourg), n.s. XI (1963), 371.
RTTSWIL (o. Lucerne), n.s. XI (1963), 478.
RTJTH (comm. Cologny, c. Genève), n.s. V
(1957), 77; VII (1959), 52 (station la-
custre); XI (1963), 524 n. 11.
RUTHIN (Denbighshire, Pays de Galles,
Grande-Bretagne), n.s. XI (1963), 291.
SAALBTTKG (î près Homburg, Land Hessen,
Allemagne R.F.A.), n.s. III (1955), 46
n. 59; XI (1963), 89 n. 20.
SAANE, SABINE, r. et vallée de la (Suisse),
n.s. XI (1963), 103, 367, 370-371, 380.
SAARBBUCK (Saargebiet, Allemagne R.F.A.),
XXIX (1951), 179; n.s. IV (1956), 140.
SAAS: SAAS-FEE et SAAS-GBOTTD (c. Valais),
n.s. I (1953), 15 fig., 16, 18, 20, 177-184.
SABATZ, an der San (î Pologne), XXIX
(1951), 27.
SABBIONETA, et non Sabionetta (prov.
Mantoue, Lombardie, Italie), n.s. III
(1955), 101.
SABIN, peuple de l'antiquité (Italie centrale),
n.s. XIII (1965), 145 n. 22.
Sabinensis diocesis (prov. Latina, Italie),
n.s. II (1954), 108; IV (1956), 17.
SACHSELN (Obwald, c. Unterwald), n.s. XI
(1963), 478, 480 fig.
SACHSENBUBG, château, station préhist. de
(près Chemnitz, auj. Karl Marx Stadt,
Allemagne R.D.A.), n.s. VIII (1960),
96 n. 79.
SACONAY. Voir Grand-Saconnex.
SACONNEX. Voir Grand-Saconnex.
SACONNEX-(delà-)D'ABVE (comm. Plan-les-
Ouates, c. Genève), XXVII (1959), 30
et fig.; n.s. V (1957), 78-79 et fig.; VII
(1959), 412 (région de -); VIII (1960),
175, 189 ( î) ; XI (1963), 500.
SACONNEX-VANDEL, anc. 1. à SACONNEX-
(delà-)i>'ABVE, (comm. Plan-les-Ouates,
c. Genève), n.s. VIII (1960), 189; XI
(1963), 524 n. 11.
SAÇOUN, la région de (vilayet Diyarbakir,
Turquie d'Asie), n.s. XII (1964), 157.
SACBO MONTE. Voir Varallo Sesia.
SAFED (Galilée, Israël), n.s. XII (1964), 132.
SAFITA, auj. Bourdj Safita (Liban), n.s. XII
(1964), 141.
SAHYOUN, anc. château de, (près Lattaquié,
Syrie), n.s. XII (1964), 148.
SAILLON (c. Valais), n.s. XI (1963), 229,
291 n. 9, 292-293 fig., 295 fig., 304-305 n.
64, 309, 312-313 fig. Station préhist., n.s.
VIII (1960), 100 n. 89.
Saint
SAINT-ABBAHAM. Voir Hébron.
SAINT-AIGNAN-STJB-CHEB (dépt Loir-et-Cher),
XXVII (1949), 75 n., 94.
SAINT-ANDHÉ (prob* Saint-André-de-Bagé,
dépt Ain), n.s. XI (1963), 307 n. 68.
SAINT-ANDRÉ, le doyenné de (diocèse de
Grenoble, France), n.s. XI (1963), 240.
SAINT-AUBIN (o. Neuchâtel), n.s. VII (1959),
39.
SAINT-BARTHELEMY, château de (comm.
Saint-Barthélémy, c. Vaud), n.s. VII
(1959), 415.
SAINT-BENOÎT-SUB-LOIRE (dépt Loiret),
XXVII (1949), 181 n. 4.
SAINT-BEBNABD. Voir Grand-Saint-Bernard;
Petit-Saint-Bernard.
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES. Voir LlUJ-
dunum Convenarum.
SAINT-BRAIS, grotte de (c. Berne), station
préhist. I, n.s. VIII (1960), 99 n. 82.
SAINT-BRICE (dépt Val-d'Oise), n.s. XV
(1967), 170.
SAINT-CASSIN (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
240.
SAINT-CERGUES (dépt Haute-Savoie),
L'ETBAZ, lieu-dit, n.s. XI (1963), 49;
XIII (1965), 20.
SAINT-CHRISTOPHE (c. Vaud), n.s. VII
(1959), 418.
SAINT-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS, Laricium :
âne. maison du Temple, puis anc. membre
des Hospitaliers (dépt Drôme), n.s. VIII
(1960), 173.
SAINT-CIERGES (c. Vaud), XXIX (1951),
183-184.
SAINT-CLAUDE-SUR-BIENNE, Sanctus Eugen-
dus, anct CONDAT, puis SAINT-OYEN(D)
ou OYAN, anc. abbaye, puis évêché de -
(dépt Jura), XXVI (1948), 86 et n. 5;
XXIX(1951),84,121n.3;n.s. VII(1959),
69 et n. 73, 411; XI (1963), 318, 390,
394; XII (1964), 110. Art, XXVI (1948),
86 et n. 5; XXVIII (1950), 44, 56 n. 1,
105n. 7,110, 123;XXIX (1951), 53-55-86,
105, (121 n. 3); n.s. II (1954), 1-2, 5-38 et
pi. et plan, 39-40 n. 85, 42 et n. 91, 43,
49, 54-57; XIV (1966), 14.
— , diocèse de (dépt Jura), n.s. II
(1954), 9, 15.
SAINT-CYR-L'ECOLE (dépt Yvelines), n.s.
XIV (1966), 38.
SAINT-DENIS (près Paris), n.s. III (1955),
177,179. Anc. abbaye de -, XXVI (1948),
130 et n. 2; XXVII (1949), 107 n. 8;
n.s. IV (1956), 34; VIII (1960), 158;
XI (1963), 133, 210; XIV (1966), 9-11;
XV (1967), 25, 90 n. 21. Sacramentaire
de, XX VII (1949), 106 n. 7.
SAINT-DIDIER, oratoire. Voir Vers Saint-
Didier.
SAINT-DOMINGUE (Haïti, Amérique), XXVII
(1949), 95; n.s. XV (1967), 170.
SAINT-EMILION (en Bordelais, dépt Gironde),
n.s. VI (1958), 99.
SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, terri-
toire du, n.s. VII (1959), 58. La Nation
germanique, n.s. IX (1961), 73. Voir
Empire.
SAINT-ETIENNE (dépt Loire), n.s. III (1955),
182.
SAINT-FABGEAU (dépt Yonne), XX VI
(1948), 115-132.
SAINT-FELIX (dépt Haute-Savoie), n.s. VIII
(1960), 188.
SAINT-GALL (Suisse), XXIX (1951), 166,
175, 179; n.s. IX (1961), 68, 72; XI
(1963), 486; XIV (1966), 180, 183 fig.
— , abbaye de, XXVI (1948), 96 n. 3;
XXVII (1949), 162 n. 3; n.s. XI (1963),
133, 478.
SAINT-GALL, chapelle de. Voir Schànnis.
SAINT-GENIS-POUILLY, comm. de (dépt Ain),
n.s. III (1955), US; XI (1963), 531 n. 17.
SAINT-GEORGES(S) (c. Vaud),XXIX (1951),
169.
SAINT-GEORGES-D'ESPÉRANCHE, Sanctus
Georgius, anct Grange de l'abbaye de
Bonnevaux (dépt Isère), n.s. XI (1963),
239, 248-249 et n. 71, 250, 292, 294, 297,
300, 309-311, 314-315, 320, 322.
— , anc. châtellenie de, n.s. XI (1963),
249.
SAINT-GERMAIN (àParis?), n.s. VI (1958), 61.
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (dépt Ain), n.s.
XI (1963), 390.
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (dépt Yvelines),
n.s. X (1962), 106; XIV (1966), 38.
SAINT-GILLES ( ?-EN-COIRON, dépt Ardèche),
n.s. XII (1964), 50.
SAINT-GILLES-DU-GARD (dépt Gard), XXVII
(1949), 77 n. 6; n.s. XII (1964), 50.
SAINT-GINGOLPH (dépt Haute-Savoie et c.
Valais), n.s. XI (1963), 49.
SAINT-GOTHARD, col du (cantons Uri et
Tessin), n.s. III (1955), 55. Tunnel du
GOTHARD, n.s. VII (1959), 225.
SAINT-HUBERT (prov. Luxembourg, Belgi-
que), n.s. XI (1963), 156.
SAINT-HUBERT, forêt de (arr. Rambouillet,
dépt Yvelines), n.s. VII (1959), 400.
SAINT-HUGON, anc. chartreuse (comm. Ar-
villard, dépt Savoie), n.s. XI (1963), 243.
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE (Espagne),
XXVII (1949), 158; n.s. II (1954), 21
n. 50; XV (1967), 69.
SAINT-JACQUES SUR LA BIRSE, anc. léproserie
(auj. quartier de St. Alban à Baie, Suisse),
bataille, n.s. VII (1959), 424.
SAINT-JEAN, Fief de la Commanderie de
(à Compesières, comm. Bardonnex, c. Ge-
nève), n.s. XI (1963), 524 n. 11.
SAINT-JEAN-D'ANGELY (dépt Charente-Ma-
ritime), n.s. III (1955), 179.
SAINT-JEAN-D'AULPH, (ou AULPS), vallée de
(dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 39-
40. Anc. abbaye Saint-Jean (près St-Jean
d'Aulph), n.s. XI (1963), 285 n. 97.
SAINT-jEAN-DE-GONVILLE (dépt Ain), XXIX
(1951), 176, 179; n.s. II (1954), 210;
VII (1959), 61; VIII (1960), 52, 175;
XII (1964), 110.
SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM, HÔPITAL DE ;
Ordre hospitalier et militaire de —; HOS-
PITALIERS ; Chevaliers de l'Hôpital ; n.s. II
(1954), 221-222; V (1957), 24; VIII
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(1960), 161,163 carte, 165-166-171 et pi. et
fac-sim., 172-174-195; XI (1963), 252;
XII (1964), 125, 128, 158 et n. 149, 159-
160, 165. Voir Rhodes; Malte.
SAINT-JEAN DK LUZERNE, SAN GIOVANNI
(près Luserna, prov. Turin, Italie), XXIX
(1951), 167.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, anct. Mau-
rienne (dépt Savoie), XXVIII (1950), 56
n. 1, 110; n.s. II (1954), 1-2, 30-55-57;
XI (1963), 107, 112-113, 121 plan.
SAiNT-JuLiEN-DE-JoNZY (dépt Saône-et-
Loire), n.s. XV (1967), 94 n. 26, 99 pi.
SAINT-JULIEN-DU-SAULT (dépt Yonne),
XXVI (1948), 121 n. 1, 127.
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (dépt Haute-
Savoie), XXVI (1948), 87; n.s. VII
(1959), 411; VIII (1960), 181; XI
(1963), 530. Traité de - (1603), n.s. XI
(1963), 500; XV (1967), 146 n. 106.
Voir Ternier.
SAINT-JULLIEN, SANKT JULIAN (en Sarre,
Land Rheinland-Pfalz, Allemagne R.F.A.),
XXIX (1951), 186.
SAINT-LATJBENT-DTT-CBOS (dépt Hautes-Al-
pes), n.s. I (1953), 85.
SAINT-LAURENT-DU-PONT (dépt Isère), n.s.
XI (1963), 292 et n. 12, 300-302.
SAINT-LÉONABD (c. Valais), station préhist.,
n.S. VIII (1960), 80, 82, 84, 86, 108. Sun
LE GBAND PRÉ, lieu-dit, n.s. VII (1959),
39 n. 11, 47.
SAINT-LÔ (dépt Manche), n.s. VI (1958),
273 n. 11.
SAINT-LOUP, station préhist. (à Vif, dépt
Isère), n.s. VIII (1960), 93.
SAINT-LOUP (comm. Versoix, c. Genève),
= Versoix primitif, XXVI (1948), 31 ; n.s.
II (1954), 223-230 et plan (le château);
VI (1958), 230-231; VII (1959), 64.
SAINT-MAIBE, Sanctus Marins, anc. prieuré
(à Lausanne, c. Vaud), n.s. XI (1963),
374, 378.
SAINT-MARTIN, val, SAN MARTINO ou val de
la GERMANASQUE (prov. Turin, Italie),
n.s. XV (1967), 153.
SAINT-MARTIN D'ÀRCONOISE (en Champagne,
France), XXIX (1951), 171.
SAINT-MARTIN DE GRAINES, anc. seigneurie.
Voir Graines.
SAINT-MAHTIN-DU-TEHTRE, soit Thellusson,
terre de (dépt Seine-et-Oise), n.s. IV
(1956), 140 n. 41.
SAINT-MAURICE, anct AGAUNE (c. Valais),
XXVI (1948), 87; n.s. II (1954), 225;
XI (1963), 163-166, 168, 170-171, 173,
214, 226, 252, 294 n. 18; XV (1967), 78-
79. Edifices, n.s. XI (1963), 168 n. 34,
170-171, 294 n. 18, 477 fig., 479-480 et
n. 30, 484.
SAINT-MAURICE, anct AGAUNE, abbaye de
(c. Valais), XXVI (1948), 31, 104 n. 1;
XXVIII (1950), 112 et n. 2; n.s. I
(1953), 16 fig., 17; II (1954), 19 n. 45,
216, 224-225; V (1957), 111; XI (1963),
39, 42, 130, 132, 163-173, 198, 200, 203 et
fig., 205 et fig., 207 et fig., 208-209-211-
214, 221-224, 226-228, 245, 320, 480, 506,
511 et n. 16, 514 et n. 24.
— , l'édifice, n.s. VIII (1960), 156.
SAINT-MÉNAS, ruines à Abou Mîna (désert
maréotique, Basse-Egypte), n.s. XI
(1963), 134.
SAINT-MICHEL DE (LA) CLUSE ou abbaye de
Cluse, SAGRA DI SAN MICHELE (comm.
Chiusa di San Michèle, val de Suse, prov.
Turin, Italie), n.s. XI (1963), 213 et n. 14,
214, 235, 243.
SAINT-MONTANT (dépt Ardèche), XXIX
(1951), 174.
SAINT-NICOLAS, SANKT NIKLAUS, vallée de
(o. Valais), n.s. XI (1963), 354.
SAiNT-NicoLAS-DU-PoRT, en Lorraine (dépt
Meurthe-et-Moselle), n.s. VIII (1960),
200.
SAINT-OMER (dépt Pas-de-Calais), XXVII
(1949), 189 n. 4; n.s. VIII (1960), 190,
SAINT-OURS (dépt Savoie ? ; en Grésivaudan,
dépt Isère ?), XXIX (1951), 187.
SAINT-ÛYEN(D) ou OYAN (de Joux). Voir
Saint-Claude-sur-Bienne.
SAINT-PAPOUL (dépt Aude), XXVII (1949),
94.
SAINT-PAUL (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 248.
SAINT-PAUL, île (îles de la Nouvelle-Amster-
dam, Océan Indien antarctique), n.s. I
(1953), 183.
SAINT-PAUL lès Romans, Sanctus Paulus,
anc. maison du Temple, puis anc. membre
des Hospitaliers (dépt Drôme), n.s. VIII
(1960), 173.
SAINT-PAUL-DE-VARAX (dépt Ain), n.s. XV
(1967), 98.
SAINT-PETERSBOURG. Voir Petrograd.
SAINT-PHILIBERT-DE-GRANDLIEU(déptLoire-
Atlantique), n.s. XI (1963), 133.
SAINT-PIERRE, île de (lac de Bienne, c.
Berne), n.s. VI (1958), 49.
SAINT-PIEHRE-DE-ÔLAGES (comm. Chamoson,
c. Valais), n.s.XI(1963), 215,217-235 et pi.
SAINT-PRBX, Sanctus Prothasius (c. Vaud),
XXIX (1951), 180; n.s. XI (1963), 247,
276 (n° 16-19), 277, 280 et n. 78, 281-284
et plan. Station préhist., n.s. VII (1959) ,
49. Voir Sube.
SAINT-QUENTIN (dépt Aisne), n.s. XIII
(1965), 40 et n. 44.
SAINT-RAMBERT (dépt Ain), n.s. XI (1963),
292 n. 15.
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SAINT-REMY-DE-PROVENCE (dépt Bouches-
du-Bhône), n.s. XI (1963), 134.
SAINT-SAPHORIN-LE-CnATEL, auj. SAINT-
SYMPHORIEN-SUR-COISE (dépt Rhône), n.s.
IV (1956), 117.
SAINT-SAPHOHIN-SUR-MOHGES (C. Vaud),
XXIX (1951), 182.
SAINT-SATURNIN, grotte et plateau de, sta-
tions préhist. (près Chambéry, dépt Sa-
voie), n.s. VIII (1960), 93 et n. 73.
SAINT-SAUVEUR, Sanctus Salvatoris, anc.
maison du Temple, puis anc. membre des
Hospitaliers (comm. Saint-Marcellin, dépt
Isère), n.s. VIII (1960), 173.
SAINT-SAVEN-SUR-GARTEMPE (dépt Vienne),
n.s. XI (1963), 178 n. 20.
SAINT-SIEGE. Voir Vatican.
SAINT-SIMON (comm. Aix-les-Bains, dépt
Savoie), accord dit aussi de SAINT-SIGIS-
MOND (1156), n.s. XI (1963), 459 n. 92.
SAINT-SULPICE (dépt Ain), n.s. XI (1963),
248, 390-391.
SAINT-SULPICE (c. Vaud), stations préhist.,
n.s. VII (1959), 49 (PIERRETTES; VENO-
GE); VIII (1960), 102 n. 100.
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE. Voir Saint-
Saphorin-le-Châtel.
SAINT-THIERRY (dépt Marne), anc. abbaye,
n.s. XIV (1966), 9.
SAINT-THOMAS'S HILL (près Canterbury,
Kent, Angleterre), n.s. III (1955), 16 n.
46.
SAINT-TRIPHON (comm. Ollon, c. Vaud), n.s.
IX (1961), 161, 175 et fig.
SAINT-URBAIN (c. Luceme). Voir Sankt
Urban.
SAINT-URSANNE (Jura bernois, Suisse), n.s.
I (1953), 13 et n. 3.
SAINT-VINCENT-DE-RHEINS (dépt Rhône),
n.8. IV (1956), 118.
SAINT-VITAL (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
240.
Sainte
SAINTE-CATHERINE, anc. FOBT DE, auj. LE
FOBT, hameau (comm. Viry, dépt Haute-
Savoie), XXX (1952), 97 n. 1, n.s. VII
(1959), 412.
SAINTE-ÔATHEBINE, couvent au Sinaï
(Egypte), n.s. VII (1959) 12; XII (1964),
128; XIV (1966), 95.
SAINTE-CBOIX (c. Vaud), XXIX (1951),
166, 170, 178-179, 181; n.s. X (1962),
124.
SAINTE-FOI, carrière (comm. Franclens,
dépt Haute-Savoie), n.s. VIII (1960),
159-160 n. 13.
SAINTE-SABINE, église (Rome), n.s. IV
(1956), 17.
SAINTE-VICTOIRE, chapelle (au Vuache, m.,
arr. Saint-Julien-en-Genevois, dépt Haute-
Savoie), n.s. X (1962), 52; XV (1967),
196. Voir Vuache.
SAINTES (dépt Charente -Maritime), n.s. XI
(1963), 107.
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, LES (dépt Bou-
ches-du-Rhône), n.s. XV (1967), 45 n. 11.
SALAMANQUE (Espagne), n.s. III (1955),
186, 197, 200 n. 45; IX (1961), 105, 108
n. 34.
SALASSES, anc. peuple (en Chablais, dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 49.
SALERNE (Campanie, Italie), XXVII (1949),
77 n. 6, 82 n. 3, 145 n. 2, 163 n. 5.
SALÈVE, m. (arr. Saint-Julien-en-Genevois,
dépt Haute-Savoie), XXVI (1948), 45;
XXIX (1951), 87; n.s. IV (1956), 5-6 et
n. 7-8 et 10; VI (1958), 273 n. 3; VII
(1959), 412, 415, 424; VIII (1960), 175;
IX (1961), 61, 161; X (1962), 47-55,
212 (les PITONS, sommet) ; XII (1964), 13 ;
XIII (1965), 20, 202. LE PETIT-SALEVE,
m., XXIX (1951), 80; n.s. X (1962), 49.
SALGESCH, Salquenen (c. Valais), n.s. XI
(1963), 352, 355, 357.
SALINS et la région (dépt Jura), n.s. VIII
(1960), 70; XI (1963), 292, 305 n. 64.
— , faciès salinois, préhist., n.s. VIII
(1960), 87.
SALISBURY (Wiltshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 284.
SALLANCHES (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 528 n. 15; XV (1967), 56.
SALONIQUE (Grèce), n.s. XIV (1966), 96;
XV (1967), 173.
SALPÉTRIÈRE, Grotte de la (à Remoulins,
dépt Gard), n.s. VIII (1960), 104 n. 109.
SALUCES, anc. marquisat de (prov. Cuneo,
Piémont, Italie), n.s. XV (1967), 120.
SALZBOUBG (Autriche), n.s. VI (1958), 103;
VII (1959), 406 n. 61. L'école de minia-
tures de -, XXVII (1949), 185; n.s. VI
(1958), 246.
— , évêché de (Autriche), n.s. IX (1961),
66.
SALZKAMMERGUT, pays (Autriche), n.s. XV
(1967), 45.
SAMARRA (Iraq), n.s. VI (1958), 220 n. 18.
SAMOËNS (dépt Haute-Savoie), XXVII
(1949), 33-34, 44; XXVIII (1950), 110;
n.s. XI (1963), 243, 405.
SAMOUSSY (dépt Aisne), n.s. II (1954), 215.
SAN APOLLINARE IN CLASSE. Voir Ravenne.
SANCERRE (dépt Cher), n.s. III (1955),
179.
Sanctus Etendus. Voir Saint-Claude-sur -
Bienne.
Sanctus Oeorgius. Voir Saint-Georges
d'Espéranche.
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SANDEBSDOBF, station préhist. de (Allema-
gne centrale), n.s. VIII (1960), 96 n. 79.
SAN DOMENICO DI FIESOLE (prov. de Flo-
rence, Italie), n.s. IV (1956), 113.
SANDBAIN (quartier de Berne, Suisse), n.s.
VII (1959), 396.
SANETSCH, col (Alpes bernoises, c. Valais),
n.8. XI (1963), 359. Région du « Sanetz »,
n.s. VII (1959), 418.
SAN FRANCISCO (État de Californie, U.S.A.),
n.s. XIV (1966), 134.
SAN GIMIGNANO (prov. Sienne, Italie), n.s.
III (1955), 159 fig.
SAN GIOBIO DI SUSA (prov. Turin, Italie),
n.s. XI (1963), 246, 309, 312-313 fig.
SAN JTTAN DE LAS ABADESAS (prov. Gérone,
Catalogne, Espagne), n.s. IV (1956), 68.
SANKT BLASIEN (en Forêt-Noire, Kreis Neu-
stadt, Bade, Allemagne B.F.A.), n.s. XIV
(1966), 177.
SANKT GOAB (Land Bheinland-Pfalz, Alle-
magne R.F.A.), XXIX (1951), 182.
SANKT JOHANN (près Saarbriicken, Saarland,
Allemagne R.F.A.), n.s. XI (1963), 486.
SANKT JTJLIAN. Voir Saint-Jullien.
SANKT PAUL (Carinthie, Autriche), n.s. XV
(1967), 94 fig. et n. 26.
SANKT PETEB. Voir Nuremberg.
SANKT PBTEB A. KATSCH-BACH (près Kam-
meresberg, Styrie, Autriche), n.s. III
(1955), 160.
SANKT UBBAN, SAINT-UEBAIN, anc. abbaye
(comm. Pfaffnau, c. Lucerne), n.s. XI
(1963), 482.
SANTA COLOMA DE QUEBALT (prov. Tarra-
gone, Catalogne, Espagne), n.s. IV (1956),
68.
SANT'ANTONIO DI RANVEBSO, abbaye (près
Buttigliera Alta, prov. Turin, Italie),
n.a. XI (1963), 413, 416-417 fig., 418-419
(fig.), 421-423 fig., 424-428 et n. 26, 429-
431; X/F (1966), 19.
SANTA PATI (prov. Gérone, Espagne), n.s.
IV (1956), 67.
SAÔNE et sa vallée, r. (France), n.s. IX
(1961), 110; XI (1963), 340.
SAPEY = ? LE SAPPEY (dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 413.
SAQQABAH (Basse-Egypte), n.s. XII (1964),
Si; XV (1967), 93.
SABAGOSSE (Espagne), n.8. III (1955), 200
n. 45; IV (1956), 69, 73; IX (1961), 110.
SABDAIGNE, SABDE, anc. royaume de
(Italie), XX VII (1949), 38 n. 1, 39, 42;
XXVIII (1950), 19; n.s. II (1954), 231-
236; VIII (1960), 192; XI (1963), 498;
XIV (1966), 81, 84 n. 3, 86, 88; XV
(1967), 47 n. 22, 133-134, 146, 152. ZONE
SABDE (auj. en dépt Haute-Savoie), n.s.
VII (1959), 412-413.
SABINE, r. Voir Saane.
SABNEN (Obwald, c. Unterwald), n.s. XI
(1963), 480, 482, 484 n.; XII (1964), 175.
SABBASINS, nom donné aux Arabes, peuple,
Sarracenus, n.s. I (1953), 29; II (1954),
39; XI (1963), 165-166, 239; XII (1964),
155.
SATIGNY (c. Genève), XXVI (1948), 96 n. 3,
102 n. 3 ; XXVIII (1950), 134 n. 6; XXIX
(1951), 189; n.s. III (1955), 118; V
(1957), 44, 68, 70 fig., 71, 73, 77-78, 80;
VII (1959), 63; X (1962), 10, 12, 22,
25 fig., 26; XI (1963), 456, 498-499 n. 5,
502, 521, 524 n. 11, 526 n. 13, 531 et
n. 17-18; XII (1964), 20, 110 et n. 10;
XIII (1965), 5. Route MEYBIN à -, n.s.
VIII (I960), 51. Voir Le Saugey.
SAULE(S), lieu-dit (comm. Bernex, c. Genève),
n.s. X (1962), 12.
SAULIETJ (dépt Côte-d'Or), XXVII (1949),
54 n. 6; n.s. XI (1963), 152.
SAULT DE NAVAILLES (dépt Basses-Pyrénées),
n.s. XI (1963), 298 n. 28.
SAUVE et non La - (dépt Gard), n.s. IV
(1956), 85.
SATJVEBNY (comm. Versoix, c. Genève), n.a.
VIII (1960), 175, 180.
SATJXILLANGES (dépt Puy-de-Dôme), n.s.
XV (1967), 88.
SAVEUX (dépt Haute-Saône; = Savoyeux?,
même dépt), n.s. XIII (1965), 113.
SAVEÈSE (c. Valais), n.s. XI (1963), 466 et
n. 6, 467 fig.
SAVIGNANO (près Modène, Emilie, Italie),
n.8. XI (1963), 90.
SAVIGNY (dépt Rhône), anc. abbaye, n.s.
XI (1963), 212 et n. 11, 214.
SAVIGNY, station préhist. (oomm. La Biolle,
canton Albens, dépt Savoie), n.s. VIII
(1960), 93.
SAVOIE, région, anc. comté puis duché,
TEBBITOIBE (déptsSavoieetHaute-Savoie),
XXVII (1949), 32-33, 36, 192; XXVIII
(1950), 43, 74, 170; XXIX (1951),
180; XXX (1952), 61; n.s. I (1953), 134;
IV (1956), 76 n. 4, 77, 118; V (1957), 40;
VI (1958), 27, 100; VII (1959), 60, 69,
408, 412, 414-415, 418; VIII (1960), 169
fig., 170, 172-174, 192; IX (1961), 84,
112; X (1962), 89, 93; XI (1963), 127,
237-240, 243, 247-248, 250-251, 255, 283,
285 n. 96, 286 n. 99, 290 n. 5, 294, 297-
298 et n. 28, 300-301 n. 47, 306-307 n. 68,
309, 312, 314-315, 324-325 n. 14, 368, 402
(Savoie du Nord), 427, 439 n. 1, 440 et n. 5,
442-443, 447-448, 452, 456-460 et n. 97,
502-503, 520, 522 et n. 9, 526, 528, 530,
532 et n. 19, 534, 535 (sarde) ; XIII (1965),
37 n. 39, 54-55, 150; XIV (1966), 82, 86-
88, 90. SAVOYARDS, XXVIII (1950), 40;
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XXIX (1951), 159; n.s. VII (1959), 138;
VIII (1960), 186; XI (1963), 248, 289-
315, 351, 362; XIV (1966), 18, 24, 86.
— , art, XXVII (1949), 208; XXVIII
(1950), 41, 46, 59, 110 n. 11, 111; XXIX
(1951), 67 et n. 9, 80 et n. 4 et 9, 81, 124
n. 2; n.s. VI (1958), 100, 178; XI (1963),
407-431; XIII (1965), 37 n. 39. Architec-
ture, n.s. XI (1963), 284 n. 94,289-315,392,
394, 396, 398-399, 402, 427, 469-470, 488.
— , la Maison de Savoie, XXVIII
(1950), 31, 42, 105 et n. 6; n.s. II (1954),
225; III (1955), 138; XI (1963), 245,
250, 255, 358 n. 37, 371, 457; XIV (1966),
22, 26, 82. Armoiries, croix de Savoie,
XXVI (1948), 106 n. 1; XXVIII (1950),
40, 105 n. 6; n.s. III (1955), 138; XI
(1963), 407, 410, 416-419, 427.
— , la Cour, XX VIII (1950), 39-42,
46; XXIX (1951), 80 et n. 6; n.s. VII
(1959), 138; X (1962), 52; XI (1963),
422, 424 (de Turin), 427, 454; XIV (1966),
59, 89. Cour de SAVOIE-ACHAÏE, n.s. XI
(1963), 427.
— , le Gouvernement, l'Etat, etc.,
XXVII (1949), 36; XXVIII (1950),
129 n. 4; XXIX (1951), 38, 80 n. 4; XXX
(1952), 1; n.s. II (1954), 40 n. 85;
IV (1956), 25; V (1957), 40, 49, 73;
VII (1959), 60, 69; VIII (1960), 180,
182, 192-193 ; X (1962), 57-58 ;XI (1963),
261, 255, 344, 357-358, 371-374, 383, 388,
490, 500-503, 522 n. 9; XIV (1966), 87.
Sénat, n.s. VIII (1960), 194; XII (1964),
19; XIV (1966), 86. Statuta Sabaudiae,
n.s. II (1954), 78, 109. Monnaie, argent,
XXVIII (1950), 105 n. 6, 108 et n. 4;
XI (1963), 208; XIII (1965), 47; XV
(1967), 78-79.
— , militaire, guerre, XXVIII (1950),
146; XXX (1952), 48, 61 et n. 4, 79;
n.s. I (1953), 144; II (1954), 74, 78; VIII
(1960), 194, 199 et flg., 202-204, 206, 208-
210-212, 214, 220-221, 305; X (1962), 86;
XI (1963), 248, 322, 367-368, 502; XII
(1964), 214; XIII (1965), 163. Les
Savoyards et L'ESCALADE DE GENEVE
(1602), XXX (1952), 1, 31, 36-38 n.l, 39-
41, 50-51, 57, 61 et n. 4, 64, 66 et n. 6,
78-81, 83-85, 90-91, 94-95, 101 n. 2, 103.
—— , LES ÉTATS DE SAVOIE, XXVII
(1949), 34 n. 6; n.s. VII (1959), 412;
XI (1963), 237-255, 407-431, 454 n. 75;
XIV (1966), 22, 70, 91 n. 9; XV (1967),
146 n. 106.
Voir Haute-Savoie.
SAVOIE, dépt de la (France), n.s. VIII
(1960), 93.
SAVONE (Ligurie, Italie), n.s. XV (1967),
148 et n. 120.
SAVOUILLE, lieu-dit (à Veigy-Foncenex,
dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 49.
SAVKEUX. Voir Saveux.
SAXE, région (Allemagne R.D.A.), n.s. I
(1953), 144, 154-155. Un peintre de la
BASSE-SAXE, n.s. III (1955), 163.
SAXEL (dépt Haute-Savoie), XXVI (1948),
89 n. 9; n.s. XI (1963), 44.
SAXON (c. Valais), n.s. XI (1963), 215, 223,
226-228, 293 fig., 298 n. 32, 299, 306-307
et n. 68, 308 et n. 71, 309, 312.
SAXONS, peuple de l'antiquité, n.s. XIII
(1965), 147 n. 32. Au XVe s. (Allemagne),
XI (1963), 211.
SAYSSOTJ (comm. Versols, dépt Aveyron),
n.s. I (1953), 91-92 fig. 32.
SCANDINAVIE, PAYS SCANDINAVES, n.s. VI
(1958), 78; X (1962), 30; XII (1964),
142; XIII (1965), 114, 151. Art, n.s. VIII
(1960), 240.
SCEAUX (dépt Hauts-de-Seine), n.s. XII
(1964), 201.
SCEY-SUB-SAÔNE (dépt Haute-Saône), n.s.
XI (1963), 480.
SCHAAN (principauté de Liechtenstein), n.s.
XI (1963), 486.
SCHAÏTHOTJSE (Suisse), XXVIII (1950),
183 n. 2; XXIX (1951), 190; n.s. I (1953),
39 n° 79; VII (1959), 398; XI (1963),
472 n. 14, 486; XII (1964), 168, 193;
XIV (1966), 57, 78.
SCHAKKA, CHAKKA (au Haouran, Syrie),
n.s. XI (1963), 463.
SCHÂNNIS (c. Saint-Gall), anc. chapelle de
Saint-Gall près -, XXVII (1949), 202.
ScHtrpi-ABT (c. Argovie), n.s. XIII (1965),
30.
SCHWEBIN, 1. ou paya (district Schwerin,
Allemagne B.D.A.), XXIX (1951), 182.
SCHWEBTBEBG (Haute-Autriche), n.s. IX
(1961), 73, 80.
SCHWYZ (Suisse), n.s. XI (1963), 475, 482,
484 n.
SCHWYZ, canton (Suisse), n.s. III (1955),
150, 153; XII (1964), 174.
SCIENTBIEB (dépt Haute-Savoie), n.s. V
(1957), 30.
SCIEZ; et L'ETBAZ, lieu-dit (dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 42, 47, 49.
Aqueducs de - à JTJSSY, à EXCUVILLY,
n.s. XI (1963), 47. Route LOISIN à -,
n.s. XI (1963), 47, 49.
SEDAN (dépt Ardennes), n.s. IV (1956), 160
n. 83.
Kedunum ou SeuAunum. Voir Suin.
SEEBACH, auj. ZTJBICH-SEEBACH (Suisse), n.s.
XI (1963), 487.
SEEDOBP (c. Uri), n.s. XI (1963), 482.
SEELAND, marais (c. Berne), n.s. VII (1959),
421.
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SEEMATTE, station préhist. (Hitzkirch, lac
de Baldegg, c. Lucerne), n.s. VIII (1960),
75 n. 15.
SÉES, anct SÉEZ (dépt Orne), n.s. XI (1963),
108, 284.
SEFID-BUD, r. (prov. Gilan, Iran), n.s. XV
(1967), 26-27 et carte.
SÉGALA, le, région (France), n.s. I (1953), 86.
SEGNY (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 175.
SÉGOR ou TSOAR (vallée d'Araba, Jordanie),
n.s. XII (1964), 127, 186.
SEINE, r. (France), n.s. IV (1956), 131; VII
(1959), 114; IX (1961), 110; XI (1963),
127. Région de la -, XXVII (1949), 82.
— , dépt de la (France), n.s. IV (1956),
139.
SÉLA, AÏBE, AÏBA, anc. château (près Petra,
Jordanie), n.s. XII (1964), 126-127 carte,
139 n. 96, 140, 143.
SELDJOUKIDES, anc. peuple (Turquie d'Asie),
n.s. XII (1964), 155.
SÉLEF, r., avant: CALYCADNOS, auj. GÔK-Su
(vilayets Konya et Içel (Mersin), Turquie
d'Asie), n.a. XII (1964), 123, 155, 157
et n. 144.
SÉLETJCIE, anc. 1., SELOTJKIYÉ (dans l'anc.
Gaulanitide (auj. Djôlân) ; ou mieux: S. de
Piérie, vilayet Antakya (Antioche), Tur-
quie d'Asie), XXVII (1949), 113 n. 1.
SÉLETJCIE, sur le Calycadnos, en Cilicie. Voir
Silifke.
SÉLINONTE, ville de l'antiquité (comm.
Castelvetrano.prov. Trapani, Sicile, Italie),
n.s. IX (1961), 60.
SELVANECTES, peuplade gauloise, n.s. XII
(1964), 49.
SEMBBANCHEB (c. Valais), n.s.XI (1963), 228.
SÉMITES, anc. peuple de Mésopotamie (Iraq),
n.s. VIII (1960), 241-258.
SEMPACH (c. Lucerne), n.s. III (1955), 154-
155, 158, 174-175.
SEMBIACH (prov. Styrie, Autriche), n.s. XI
(1963), 474.
SENIN, hameau (près Parmilieu, dépt Isère),
n.s. XI (1963), 298 n. 31.
SENLIS (dépt Oise), n.s. XI (1963), 108, 125,
257-260 et fig.
SENS-STJB-YONNE (dépt Yonne), XX VI
(1948), 118 n. 1, 126; XXVII (1949), 189
n. 6, 190 (Fiers); n.s. Il (1954), 102; VI
(1958), 273 n. 9; XI (1963), 114-115 et
n. 28, 116, 125, 134, 152.
SEPTEME (dépt Isère), château et anc.
châtellenie, n.a. XI (1963), 249.
SEPTETJIL (dépt Seine-et-Oise), la terre de -,
n.s. IV (1956), 146 n. 51.
SÉBAN, r. (en Valromey, dépt Ain, affluent
du Rhône), n.s. XI (1963), 390, 392, 394.
La vallée, n.s. XI (1963), 387, 390.
SÉBÉZIN-DTT-RHÔNE, station préhist. de (arr.
de Vienne, et non de La Tour-du-Pin,
dépt Isère), n.s. VIII (1960), 96.
SEBGY (dépt Ain), n.s. III (1955), 118;
VIII (1960), 175; XI (1963), 531 n. 17;
XIII (1965), 154.
SEBBA, r. (affluent du Séran, en Valromey,
dépt Ain), n.s. XI (1963), 387.
SESSA ATJBTJNCA (prov. Caserte, Campanie,
Italie), XXVII (1949), 77 n. 6.
SÈTE, anct CETTE (dépt Hérault), n.s. IX
(1961), 110; X (1962), 126.
SÉVILLE (Espagne), XXVII (1949), 171;
n.s. III (1955), 186, 200 n. 45; IV (1956),
69-70, 72; IX (1961), 110, 116 n. 68.
L'Inquisition de -, n.s. IX (1961), 114
n. 60.
SÈVBES (dépt Hauts-de-Seine), manufacture,
n.s. IV (1956), 99; VI (1958), 183, 185
et n. 364, 186 et n. 370, 280 n. 129.
SEYMAZ, r. (c. Genève), n.s. V (1957), 40.
SEYSSEL (S. France: dépt Ain, S. Savoie:
dépt Haute-Savoie), XXVI (1948), 19,
82 n. 7, 105; n.s. VIII (1960), 185; IX
(1961), 110; XI (1963), 252, 298 n. 33.
Accord de -, n.s. VII (1959), 69; XV
(1967), 45. Carrières de pierre dite de -,
voir Franclens; Challenges.
SÉZEGNIN (comm. Avusy, c. Genève), XXIX
(1951), 172; n.s. VII (1959), 411; IX
(1961), 12-13 et fig.; XI (1963), 524 et
n. 11.
SÉZENOVE (comm. Bernex, c. Genève),
XXIX (1951), 23; n.s. XI (1963), 524
n. 11.
SFAX (Tunisie), n.s. VI (1958), 287.
SHABK BAY (North Western Division, Aus-
tralie Occidentale), n.s. I (1953), 182.
SHEIKH ABADA, anct Antinoupolis, Antinoë,
(Moyenne-Egypte), n.s. VII (1959), 14.
SHEBE (près Wotton, Surrey, Angleterre),
n.s. III (1955), 16-17.
SHÔBAK, (ech)-Chôbek, anc. forteresse ou
Crac de MONTBÉAL, Mons Regalis, et sa
chapelle (Jordanie), n.s. XII (1964), 123,
125-143 et carte, plans et fig. La seigneurie
de MONTBÉAL, n.s. XII (1964), 128-129,
131. Voir Theitmann.
SIAGGTJ, SIAGU, auj. KASB EZ-Zîr (Tunisie),
n.s. V (1957), 112.
SICILE, île (Italie), n.s. VI (1958), 89; VII
(1959), 14; XI (1963), 209.
SIDON, auj. SAÏDA (Liban), n.s. III (1955),
95; IX (1961), 29 et n. 2, 30 n.
SIENNE (Toscane, Italie), XXVII (1949),
77 n. 6; n.s. III (1955), 160; IV (1956),
38; IX (1961), 70; XI (1963), 430; XV
(1967), 132, 148 et n. 120.
SIEBNE (comm. Veyrier, c. Genève), n.s. XI
(1963), 502, 524 n. Il; XII (1964), 17-19
et plan; XIV (1966), 92. Anc. lieu-dit
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LA GBAVANA ou GBAVENAZ, n.s. XII
(1964), 17.
SIEBBE (c. Valais), n.s. XI (1963), 355, 359.
Le dizain de -, n.s. XI (1963), 359.
SIGEION, ruines de, (anc. Troade, vilayet
Çanakkale, Turquie d'Asie), n.s. VI
(1958), 251-252, 255.
SIGNAL DE BEBNEX. Voir Bernex.
SIGNAL DE BONVABD (c. Genève), n.s. V
(1957), 70.
SIGNAIT (c. Berne), XXIX (1951), 185;
n.s. XIV (1966), 194-195 (et la BBUNN-
MATTE).
SIGNY (c. Vaud), n.s. VIII (1960), 174.
SILESIE, pays (Pologne), n.s. IX (1961), 66,
70.
SILIFKE, SÉLÉFKÉ, forteresse de, anct Sé-
leucie sur le Calycadnos (en Cilieie, vilayet
Içel (Mersin,) Turquie d'Asie), n.s. XII
(1964), 123, 155-165, fig. et plans.
SIMON, Rio. Voir Sinamaica.
SIMON». Voir Cymont.
SIMPLON, col du, et la route du - (c. Valais),
n.s. VIII (1960), 87 n. 53; XI (1963), 351,
354-355, 540 (St Plomb), XV (1967), 148.
SIMPLON, anc. département français du
(= canton du Valais), n.s. VII (1959),
408, 427.
SiMPLON-ViLLAGE (c. Valais), n.s. XI (1963),
512 n. 19, 514 n. 22.
SINAÏ. Voir Sainte-Catherine.
SINAMAICA, village sur le Rio Simon (Estado
Zulia, Venezuela), n.s. VII (1959), 37 n. 8.
SION (en Chablais, dépt Haute-Savoie), n.s.
XI (1963), 47.
SION, SITTEN (c. Valais), XXVII (1949),
148 n. 5; XXVIII (1950), 183 n. 2 ; XXIX
(1951), 123 n. 2; n.s. IV (1956), 25; VIII
(1960), 200; IX (1961), 148; XI (1963),
215, 217, 223-224, 226, 228-230, 232-233
et n. 105, 234-235, 352 et n. 3, 355, 358-
359 n. 40, 361-362 n. 49, 433 n. 1, 434 n. 4,
438, 466, 507 n. 9. Sidonense territorium,
n.a. XI (1963), 165.
— , diocèse, évêque de, n.s. XI (1963),
167, 218, 223, 226-229, 232, 234, 246, 248,
309, 318, 351, 353 et n. 13, 355, 357-360,
433 (palais), 438; XIII (1965), 154-155.
— , la MAJOBIE, château, n.s. XI
(1963), 216, 435 et n.
— , TOURBILLON, château, n.s. IX
(1961), 164, 176.
— , VALÈBE, colline (comm. Sion),
anct cathédrale, XXVII (1949), 55, 77
n. 6, 81 et n. 5, 92 n. 8; XXVIII(1950),
46; n.s. I (1953), 12, 129 n. 21 ; IX (1961),
164, 176; XI (1963), 233 n. 104, 433, 436.
SIONNET (comms de Jussy et de Meinier,
c. Genève), n.s. XI (1963), 524 n. 11 (et
annexes), 527.
Sis, auj. KOZAN (en Cilieie, vilayet Seyan
(Adana), Turquie d'Asie), n.s. XII (1964),
156.
SISSEK ou SISAK (Croatie, Yougoslavie), n.s.
IX (1961), 74.
SIXT (dépt Haute-Savoie), XXVII (1949),
34, 37, 190 n. 7; n.s. VIII (1960), 58; XI
(1963), 242. «Siz», XXVII (1949), 34 n. 3,
48; XXIX (1951), 43, 46; n.s. VIII
(1960), 58.
SLAVES, peuples (Europe), dans l'antiquité,
n.s. X (1962), 35 n. 19. Les dialectes, n.s.
XIII (1965), 154.
— , les pays (Europe), n.s. VII (1959),
n6;XIII (1965), 151.
SLOVÉNIE, pays (Autriche et Yougoslavie),
XXVI (1948), 133.
SMYBNE, 1. de l'antiquité (Turquie d'Asie),
n.s. VI (1958), 270; VIII (1960), 121.
SNOWDONIA, SNOWDON, m. (Pays de Galles,
Grande-Bretagne), n.s. XI (1963), 301.
SOEST (anc. Westphalie, Land Nordrhein-
Westfalen, Allemagne R.P.A.), n.s. XII
(1964), 170.
SOISSONNAIS, pays (dépt Aisne), n.s. XI
(1963), 262, 286 n.
BOISSONS (dépt Aisne), XXVII (1949), 106
n. 2, 189 n. 3; n.s. XI (1963), 108, 122,
2Wn.;XII (1964), 254;XV (1967), 91ûg.
SOLEUBE (Suisse), XXVIII (1950), 183 n. 2;
XXIX (1951), 168; n.s. IV (1956), 126;
X(1962), 22, 109 fig., 178, 192;XI (1963),
471-472, 482, 484, 487; XIII (1965), 125
(armoiries), 126, 180 (Soleurois).
SONGIETT (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387,
391, 395 pi., 396-399 et n. 9, 400-401 fig.,
402-405 fig., 406.
SONGY (comm. Viry, dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 412.
SOBAL (o. Genève), n.s. V (1957), 53-54 fig.;
VII (1959), 411-412; X (1962), 16; XI
(1963), 498, 531 n. 17.
SOBCY (dépt Meuse), n.s. IV (1956), 140 et
n. 42, 150, 157-158.
SOTHONOD (comm. Songieu, dépt Ain), n.s.
XI (1963), 406.
SOTTOCENEBI, région (c. Tessin), n.s. III
(1955), 99.
SOUABE, région (Wurtemberg et Bavière,
Allemagne R.F.A.), XXIX (1951), 132;
n.s. VII (1959), 427; XI (1963), 422;
XIII (1965), 70. La - anct autrichienne,
n.s.IX (1961), 66. La guerre de -, n.s. XI
(1963), 474 n. 18. Ecole d'art de -, n.s. XV
(1967), 107-115, pi. et fig. Le Cercle de -,
n.s. VII (1959), 424.
SOUHAIT, grotte, station préhist. (Monta-
gnieu, dépt Ain), n.s. VIII (1960), 101.
SOTTB, anct Tyr (Liban), n.s. XII (1964),
150 n. 121.
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SOUSSB (Tunisie), n.a. IV (1956), 7 n. 14.
SOUTHAMPTON (Hampshire, Angleterre), n.s.
IV (1956), 127.
SOTJTH AUSTBALIA, U.S. I (1953), 180.
SOUVIGNY (dépt Allier), n.s. XV (1967),
88.
SPALDING (Lincolnshire, Angleterre), n.s.
III (1955), 34, 36 et n. 74.
SPABTB (Grèce), n.s. XIII (1965), 146 n. 25.
SPIEZ (c. Berne), n.a. XI (1963), 219.
STAÏTOKDSHIBB (Angleterre), XXIX (1951),
184; n.a. III (1955), 1.
STANS (Nidwald, c. Unterwald), n.s. VII
(1959), 405.
STAVELOT (prov. Liège, Belgique), n.s. XI
(1963), 154, 156.
STEIN AM RHEIN (c. Schaffhouse), XXVIII
(1950), 91 n. 6.
STEINEN (c. Schwyz) n.s. XI (1963), 475.
STERZING, auj. VIPITENO (prov. Bolzano,
Trentin-Haut Adige, Italie), n.s. III
(1955), 145.
STEYR (Haute-Autriche), n.s. IX (1961),
76.
STOCKHOLM, n.s. VI (1958), 154; XV
(1967), 174.
STOCKHORN, sommet (région de Thoune,
c. Berne; ou ? région de Zermatt, c. Va-
lais), n.s. XIII (1965), 160.
STONY STBATFORD (Buckinghamshire, An-
gleterre), n.s. III (1955), 42 n. 25.
STRASBOURG, anct Argentoratum (dépt Bas-
Rhin), XXVIII (1950), 183; XXIX
(1951), 103, 149; XXX (1952), 2 n. 4;
n.s. I (1953), 23, 137 n. 11, 148-155, 157,
159-160, 163, 165, 173-175; IV (1956),
7 n. 13; VIII (1960), 135 n. 36, 226; IX
(1961), 70, 75; XI (1963), 53 n. 8, 108,
122; XII (1964), 200, 202-203, 205; XIV
(1966), 76, 78. Art, XXVI (1948), 130;
XXVII (1949), 126; XXVIII (1950), 38;
n.s. V (1957), 190; VI (1958), 140 n.
225, 165; XI (1963), 273 n. 54; XII
(1964), 247-248, 251.
STÛSSLIÏTGEN (c. Soleure), n.s. XI (1963),
487.
STUTTGART (Wurtemberg, Allemagne
R.F.A.), n.s. XI (1963), 486; XIV
(1966), 78; XV (1967), 134 n. 44, 169-
170.
STYRIE, pays (Autriche), n.s. VII (1959),
160; IX (1961), 66, 70, 75-76.
SUBE, à l'emplacement de Saint-Prex (c.
Vaud), n.s. XI (1963), 247. Voir Saint-
Prex.
SUDÈTES, les pays -, possessions autrichien-
nes, XVIIe s. (Tchécoslovaquie), n.s. IX
(1961), 70.
SUEDE, n.s. VI (1958), 67, 69 n. 67, 73, 145,
154-155; VII (1959), 25; VIII (1960),
170, 238;X (1962), 36n. 26;X/F (1966),
62, 70, 72; XV (1967), 180 et n. 41,
188.
SUIN, anct Se(u)dunum (dépt Saône-et-
Loire), n.s. XI (1963), 218-219.
SUISSE, LA CONFÉDÉRATION, territoire, XX VI
(1948), 141 ; XXVII (1949), 48; XXVIII
(1950), 149; XXIX (1951), 47; n.s. I
(1953), 23, 44 n° 74, 129 n. 21, 178; II
(1954), 215, 237; III (1955), 2, 39-49,
52-53; IV (1956), 117, 121, 125-126,
131, 139; V (1957), 66; VI (1958),
26, 31, 37, 41-42, 44, 47, 55, 66-67, 71;
VII (1959), 37, 176, 403 et n. 47-48,
406 et n° 61 (l'anc. Confédération),
407, 409, 411-412, 419, 426-427 et fig.
(l'anc. Suisse); VIII (1960), 15-24, 37,
82, 84, 96; IX (1961), 103, 106; X
(1962), 36, 96, 102; XI (1963), 53, 217,
232, 245 et 250 (Helvétie au moyen âge),
340, 368, 433, 439 n. 1, 507 n. 8, 519 n. 2,
540; XII (1964), 252 (l'anc. Confédéra-
tion); XIII (1965), 5, 7 n. 15, 30, 37 n.
39, 45 n. 56, 64, 114, 151-152, 154-155 n.
65; XIV (1966), 58, 62, 68, 72, 74 n. 28,
91 n. 9, 130, 134, 164, 166, 169, 171; XV
(1967), 122 n. 14, 146, 150 n. 133, 154 n.
149, 161, 166, 168-170, 172-174. Les
XVIII CANTONS (1798), n.s. VII (1959),
419-422 et fig 426., carte. LA RÉPUBLIQUE
HELVÉTIQUE, n.s. VII (1959), 403 n. 48,
407, 421, 422-424 et fig., 426 carte.
— ,TERsoymnss, XXVI (1948), 141-142;
n,s, I (1953), 23 n. 1, 24; II (1954), 253;
III (1955), 52-53, 153; IV (1956), 20,120,
126-130-lBl, 141, 145; V (1957), 16; VII
(1959), 23, 36, 218; VIII (1960), 52, 86;
IX (1961), 106 n. 33; X (1962), 57; XI
(1963), 104, 367; XIV (1966), 113, 122,
130, 132, 134, 145, 153, 164, 168, 170; XV
(1967), 148 n. 23, 154 n. 149, 165.
— , art, XXVII (1949), 80 n. 7 (époque
romaine); XXIX ( 1951), 79, 103, 149,
152; n.s. I (1953), 11, 17, 27, 178; II
(1954), 33 n. 67; III (1955), 51-52, 164;
IV (1956), 97-115 et fig., 127; V (1957),
29, 162; VI (1958), 178, 183; VIII
(1960), 29; X (1962), 124-126, 132,
140, 163-164, 166, 177-179, 185, 192, 194,
208; XII (1964), 167-198; XIII (1965),
époque romaine: 32, 39-41 et n. 48, 43 et
n. 56, 44; XIV (1966), 153, 163, 167, 169-
170. Architecture, XXVIII (1950), 33,
56 n., 110n. 10; X (1962), 60; XI (1963),
155, 463-488; XII (1964), 142.
— , les Etats et gouvernements, XXVI
(1948), 79; n.s. I (1953), 24; V (1957),
16; XI (1963), 433-434, 438; XII (1964),
252; XIV (1966), 71. LES CANTONS CA-
THOLIQUES, XXVIII (1950), 156 n. 7.
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LES CANTONS PROTESTANTS, n.s. II (1954),
111.
— , militaire, guerre, etc., XX VI
(1948), 79 n. 3, 81, 86 n. 3; XXX (1952),
80; n.s. III (1955), 133, 154, 156, 166,
168, 171-173, 175-179; V (1957), 16; VIII
(1960), 197, 208, 222; X (1962), 112, 114;
XI (1963), 384; XII (1964), 167-198;
XIV (1966), 175, 177 n. 15, 183 flg., 196,
198 n. 63, 203; XV (1967), 165.
SUISSE ALLEMANDE OU ALEMANIQUE, n.S. V
(1957), 100; VI (1958), 63 n. 60; XI
(1963), 244-245, 250-251 (Helvétie alé-
manique, XIIIe s.), 370, tëO;XIII (1965),
144, 151, 154-155 n. 65. Art, n.s. IV
(1956), 111; VIII (1960), 239 n. 20; X
(1962), 125, 162, 165; XI (1963), 485.
SUISSE ROMANDE OU FRANÇAISE, n.S. VII
(1959), 395, 403, 409; IX (1961), 103; X
(1962), 100; XI (1963), 245, 283, 383,
443, 534; XIII (1965), 144, 151; XV
(1967), 120, 176. Art, XXVIII (1950),
85, 110-111 n.; n.s. II (1954), 25; X
(1962), 125. Architecture, n.s. V (1957),
113, 128 n. 61.
SUISSE OCCIDENTALE, n.s. I (1953), 134;
// (1954), 215; VII (1959), 417-419 et
fig.; VIII (1960), 86, 99; XI (1963), 370,
372, 375, 382-385.
SUISSE DU NORD, n.s. XI (1963), 273 n. 54;
XV (1967), 45.
SUISSE MERIDIONALE, n.s. XI (1963), 219.
SUISSE PRIMITIVE, n.s. III (1955), 149-750-
154, 155.
SUISSE, les LACS de la, n.s. III (1955), 52;
VII (1959), 36, 54; VIII (1960), 67, 93;
XI (1963).. 128.
SUISSE, le PLATEAU —, n.s. VIII (1960),
86 n. 49 et 51, 87 et n. 53, 93 (lacs du
centre), 96, 98-99, 102.
SUMATRA, île (Indonésie), n.a. I (1953),
180.
SUMER, anc. pays (Iraq), n.s. VI (1958),
223; VIII (I960), 241-314.
SUMISWALD (c. Berne), XXVIII (1950),
185.
SUMPF, station préhist. de (près Zoug, Suisse),
n.s. VII (1959), 54.
SUR LE GRAND PRÉ. Voir Saint-Léonard.
SURREY, comté de (Angleterre), n.s. III
(1955), 1, 5-6, 15-18 pi., 20, 22-24, 26.
SUSA, Suse, Suze (prov. Turin, Italie), n.s.
XI (1963), 208, 294 n. 18; XV (1967),
140 n. 76, 142 n. 81, 146 n. 106.
SUSE, VAL DE, VALLE DI SUSA, n.s. XI
(1963), 243, 246.
SUSTEN, pont de (près Loèche-Ville, c. Va-
lais), n.s. XI (1963), 360 n. 44.
SUTRIEU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 387-
388, 391-392, 396, 399, 402, 405 fig.
SYRIE (Asie), antiquité: n.s. VI (1958), 220;
VIII (1960), 144n» 33 (style); XI (1963),
463, 487. Moyen âge: XXVII (1949),
153 n. 2; n.s. XI (1963), 192, 194; XII
(1964), 127, 130, 142. Aux XVIIIe-XIXe
s.: n.s. II (1954), 237; VI (1958), 51;
XII (1964), 151.
TABÉRISTAN, région (prov8 Gilan et Mazan-
daran, Iran), n.s. XV (967), 28 et n. 12.
TACON, r. (près Saint-Germain-de-Joux,
dépt Ain), n.s. XI (1963), 390.
TAGE, r. (Espagne et Portugal), XXVI
(1948), 123.
TAHULL, Taiill (près de la Maladetta, m.,
district de Barruera, prov. Lerida, Espa-
gne), n.s. XV (1967), 105.
TALAVERA DE LA BEINA (prov. Tolède,
Espagne), n.s. VI (1958), 55.
TALISSIEU (dépt Ain), n.s. XI (1963), 390-
391.
TAMIÉ, abbaye de (comm. Plancherine, dépt
Savoie), n.s. XI (1963), 248.
— , col de (près Albertville, dépt Savoie),
n.s. XI (1963), 251.
TAMISE, r. (Angleterre), n.s. I (1953), 37; IV
(1956), 33 n. 22.
TANINGES et près - (dépt Haute-Savoie),
XXVII (1949), 35, 37.
TANNAY (c. Vaud), XXIX (1951), 172; n.s.
VII (1959), 421.
TARASCON-SUH-RHÔNE (dépt Bouches-du-
Rhône), n.s. IX (1961), 110.
TABENTAISE, pays (dépt Savoie), n.s. II
(1954), 85; XI (1963), 251, 507 n. 10,
516 n. 3.
— , diocèse ou province ecclésiasti-
que et évêque de (dépt Savoie), XXVI
(1948), 104 n. 4; n.s. VII (1959), 70;
XI (1963), 168, 251, 318.
TARENTE, dans l'antiquité, (Fouille, Italie),
XXVII (1949), 77 n. 6; n.a. IX (1961),
100; XII (1964), 56, 58 n. 14, 59 (II-III),
60.
Tarnaiœ, auj. MASSONGEX (c. Valais), route
romaine, n.s. XI (1963), 49.
TARRAQONE (Catalogne, Espagne), n.s. IV
(1956), 68-69; VIII (1960), 135 n. 35.
TARSE (en Cilicie, vilayet Içel (Mersin),
Turquie d'Asie), n.s. V (1957), 120; XII
(1964), 155, 157, 160.
TABTARES, invasions des - en Russie, n.s.
XIV (1966), 97.
TASMANTE, d'abord Terre van Diemen (Van
Diemen's Land, Australie), n.s. I (1953),
182-184.
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TAUFEBS, TUBBE, (prov. Bolzano, Italie), n.s.
VIII (I960), 178.
Tauredunum, nom anc., m. (Bas-Valais,
Suisse), n.s. XI (1963), 42.
TAUBUS, m. (Turquie d'Asie), n.s. VII
(1959), 114; XII (1964), 155.
TAVANNES (Jura bernois, Suisse), n.s. X
(1962), 192.
TÉHEBAN, n.s. XV (1967), 26-27 cartes.
TELL AGBAB (Iraq), n.s. VI (1958), 218.
TELL BBAK (Iraq), n.s. VI (1958), 219 et n.
15.
TELL HAMDOTTN (Cilicie, région de Ceyhan,
vilayet Seyhan (Adana), Turquie d'Asie),
n.s. XII (1963), 156.
TELL NEBESHEH (près Tanis, Basse-Egypte),
n.s. XII (1964), 34.
TELLO. Voir LAGAS.
TEMPLE, MILICE DU, TEMPLIERS, n.s. V
(1957), 134; VIII (I960), 1G1-162-166 et
carte et fac-sim., 167 fac-sim., 110-171-
174 et flg., 181, 194; XII (1964), 125.
Préceptories, voir Bourgogne; Vaud.
TÉNEBIFFE, île (îles Canaries, Afrique), n.s.
XV (1967), 114.
TENNEN (eomm. Tourtemagne, c. Valais),
n.s. XI (1963), 356 et n. 25.
TENNENBACH, r. (comm. Tourtemagne, c.
Valais), n.s. XI (1963), 356 n. 25.
TEPLITZ, auj. TEFLICE (Bohême, Tchécoslo-
vaquie), XXVI (1948), 134, 143; n.s. VI
(1958), 64 (Tôplitz).
TEBINA, ruines antiques (Piana di Santa
Eufemia, prov. Catanzaro, Calabre, Italie),
n.s. XII (1964), 58.
TEBNIEB (comm. Saint-Julien-en-Genevois,
dépt Haute-Savoie), anc. château, n.s. XV
(1967), 204.
— , anc. bailliage de -, n.s. V (1957),
90; VII (1959), 411-412; VIII (1960),
181-182; XI (1963), 499, 521 n. 6; XII
(1964), 14; XIV (1966), 82, 87, 91
n. 9.
— , anc. marquisat de - et St-Julien,
n.s. VIII (1960), 186.
TEBBEATJX ou CHÂTILLON. Voir LesTerreaux.
TEBBE OTTLTBE LE JOUBDAIN. Voir Oultre le
Jourdain.
TEBBE SAINTE (Asie), n.s. VIII (1960), 161-
162, 172; XI (1963), 172, 188-189, 193-
195; XIII (1965), 71.
TESSIN, canton du (Suisse), XXIX (1951),
173; n.s. I (1953), 177; III (1955), 99;
XI (1963), 464.
THAIBY (dépt Haute-Savoie), n.s. V (1957),
53.
THANN (dépt Haut-Rhin), n.s. XI (1963),
426.
THAPSUS, auj. DÎMÂS (Tunisie), bataille, n.s.
VIII (1960), 143 n° 25.
THABBOS (Sardaigne, Italie), XXVII (1949),
94, 96.
THAYNGEN (c. Schaffhouse), le WEIEB, sta-
tion préhist., n.s. VII (1959), 37; VIII
(1960), 78.
THÈSES (Béotie, Grèce), n.s. VI (1958), 252;
XII (1964), 52.
THEITMANN, auj. SHÔBAK (Jordanie), n.s.
XII (1964), 125 n. 1, 126. Voir Shôbak.
THEBOIJANNE, anc. diocèse de (dépt Pas-de-
Calais; et Flandre-Occidentale, Belgique),
n.8. IV (1956), 23, 27.
THESI, 1. de l'antiquité (Italie?), n.s. VIII
(1960), 139 n° 2.
THESSALIE antique, pays (Grèce), n.s. VI
(1958), 267; n.s. XII (1964), 52.
THIEZ, anc. château de LA CBÊTE (comm.
La Ville-en-Sallaz, dépt Haute-Savoie),
XXVII (1949), 35.
— , anc. châtellenie ou mandement de,
n.s. XI (1963), 439 n. 2, 498 n. 3.
THIOU, r. (à Annecy, dépt Haute-Savoie),
n.s. VII (1959), 67; XI (1963), 241.
THOIBY (dépt Ain), n.s. VIII (1960), 175,
200, 209; XI (1963), 524 n. 11; XII
(1964), 110.
THOLLON (dépt Haute-Savoie), n.s. II
(1954), 228 et n. 31.
THÔNES (dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963),
348. Vallée de -, n.s. VII (1959), 67.
THÔNEX (c. Genève), n.s. V (1957), 52; X
(1962), 24 (et chemin de - à VILLETTE);
XI (1963), 503, 524 n. 11, 531 n. 18
(CHÊNE-THÔNEX).
THONON (déptHaute-Savoie),XXIX (1951),
90 n. 1, 173, 182; n.s. VII (1959), 50, 52,
411; VIII (1960), 199, 204, 214; XI
(1963), 40-42, 44, 47-50, 245, 253, 422-
424, 528 n. 15; XIV (1966), 90. Confé-
rence de -, n.8. II (1954), 112. Station II,
préhist., n.s. VIII (1960), 90. LES ROMA-
NIES, lieu-dit, et carrefour des SUETS,
n.a. XI (1963), 48. Voir Concise; L'Etraz.
— , arrondissement et forêt de, routes de
— à GENÈVE et vers ANNEMASSE, n.s. XI
(1963), 48; XIII (1965), 23. Environs,
n.s. XI (1963), 461 n. 101.
THOUNE (c. Berne), n.s. XIV (1966), 196 et
n. 54, 197 n. 61.
— , lac de, n.s. III (1955), 52-54; VII
(1959), 409 n. 77.
THUNES (près Lyon?, dépt Rhône), n.s. IV
(1956), 117-118.
THUB, r. (Suisse), n.s. VII (1959), 421.
THUBGOVIE, canton de (Suisse), XXIX
(1951), 187, 190; n.s. I (1953), 23.
THYSDBUS, auj. EL DJEM (Tunisie), n.s. VI
(1958), 288 n. 260-261.
TIBET, n.s. VII (1959), 32.
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TIBNIN, anct château de TORON (Galilée,
Liban), n.s. XII (1964), 131-132.
TiBBE.r. (Italie),n.s.III (1955), 101-102,106.
TIGRE, r. (Turquie et Iraq), n.s. VIII (1960),
251 n. 76.
TIGUHINS, peuple helvète (Suisse occiden-
tale), n.s. XI (1963), 97 et fig., 98, 102-
104.
TIL-CHATEL (déptCôte-d'OrJ.XSTFI/ (1949),
83, 144 n. 6.
TILLINGBOUHNE, vallon de (paroisse de
Wotton, Surrey, Angleterre), n.s. III
(1955), 23. Voir Lonesome Lodge.
TILSIT, aui. SOVETSK (district Kaliningrad,
U.R.S.S.), n.s. X (1962), 116.
TIMOR, île (à l'Indonésie et au Portugal, ar-
chipel de la Sonde), n.s. I (1953), 182.
TIBESULAZ, nant de (comm. Céligny, c. Ge-
nève), n.s. XI (1963), 492, 494.
TISSINGTON (Derbyshire, Angleterre), n.s.
III (1955), 1.
TOGGENBOUBG, vallée et pays (c. Saint-
Gall), n.s. XI (1963), 482.
TOISINGE, 1. et ancien nom de BONNEVILLE
(dépt Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 249.
TOLÈDE (Espagne), n.s. IV (1956), 72.
TONGBES (prov. Limbourg, Belgique),
XXVII (1949), 107 n. 8; n.s. XI (1963),
154, 156.
TÔPLITZ, très probablement TEPLITZ.
TÔBBEL (c. Valais), n.s. XI (1963), 512 n. 19.
TOBCELLO (prov. Venise, Italie), XXVII
(1949), 97 n. 2; n.s. XI (1963), 134.
TOBON, anc. seigneurie, auj. TIBNIN (Galilée,
Liban), n.s. XII (1964), 131-132.
TOBRE PÉLLICE (prov. Turin, Italie), n.s. XV
(1967), 120. LATOUB, XXIX (1951), 181.
TOBBÈS, détroit de (Australie et Nouvelle-
Guinée), n.s. I (1953), 180, 183.
TOBTOSA (Catalogue, Espagne), n.s. IV
(1956), 67-68; XI (1963), 189; XII
(1964), 150 n. 121.
TOSCANE, pays et anc. Etat (Italie), n.s. III
(1955), 54 n. 3; IV (1956), 100; VI
(1958), 183; XI (1963), 263, 426, 430;
XIV (1966), 71, 167; XV (19611), 122.
TOUL (dépt Meurthe-et-Moselle), n.s. XI
(1963), 50.
TOULOUSAIN, pays (dépt Haute-Garonne),
n.a. XI (1963), 443.
TOULOUSE (dépt Haute-Garonne), XXVI
(1948), 88 n. 3; XX VII (1949), 94, 161
n. 7; n.s. IX (1961), 110, 120 et n. 84;
XI (1963), 106; XII (1964), 247-248,
251; XIII (1965), 61; XIV (1966), 74;
XV (1967), 101.
TOUBAINE, pays (dépt Indre-et-Loire), n.s. X
(1962), 80.
TOURBILLON. Voir Sion.
TOURNAI (prov. Hainaut, Belgique), n.s. IV
(1956), 131; F (1957), 15; VII (1959),
104; XI (1963), 148.
TOUBNAISIS, pays (prov. Hainaut, Belgique),
n.s. XI (1963), 278 n. 68.
TOUBNAY, anc. seigneurie et château (comm.
Pregny-Chambésy, c. Genève), n.s. X
(1962), 10-11 fig.; XI (1963), 500; XII
(1964), 21.
TOUBNON (dépt Savoie), n.s. XI (1963), 252.
TOURNUS (dépt Saône-et-Loire), n.s. VIII
(1960), 197; XI (1963), 388 n. 1, 487.
TOURS (dépt Indre-et-Loire), XXVI (1948),
123, 125; XXVII (1949), 148 n.; XXIX
(1951), 175; n.s. X (1962), 12; XI (1963),
108, 112-113 et n. 18, 121 plan, 125 n. 49,
128, 138, 166; XII (1964), 201. Archevê-
que de -, n.s. XI (1963), 176 n. 5.
TOUBS (comm. Montagny-les-Monts, c. Fri-
bourg), n.s. XI (1963), 374, 377-379.
TOUBTEMAGNE (c. Valais), n.s. XI (1963),
351-366.
TOUBTEMAGNE, TURTMANNA, r. (c. Valais),
n.s. XI (1963), 353, 356.
TBACUIT, col de (entre val de Tourtemagne
et val d'Anniviers, c. Valais), n.s. XI
(1963), 354.
TBACY-LE-VAL (dépt Oise; ?? Tracy-le-Mont,
dépt Oise), XXVII (1949), 92 n.
TRAÏOI (prov. Bolzano, Italie), n.s. VI
(1958), 249.
TRAÎNANT, propriété (comm. Cologny, c.
Genève), n.s. X (1962), 21-22.
TBALLES, ruines de, près AYDIN (Turquie
d'Asie), n.s. III (1955), 97 et fig.
TBAMELAN (Jura bernois, Suisse), XXIX
(1951), 190.
TBANSJOBDANIE, région, XIIe s. (Asie), n.s.
XII (1964), 129.
TBANSJUBANE. Voir Bourgogne tranajurane.
TRANSYLVANIE, pays (Roumanie), n.s. IX
(1961), 74.
TRBFFORT (dépt Ain; ou Isère?), n.s. XI
(1963), 307 n. 68, 308.
TBELEX (c. Vaud), n.s. VIII (1960), 174.
TBÉLOUP (comm. Marignier, dépt Haute-
Savoie), n.s. VIII (1960), 163 carte, 164-
165, 173.
TBÉMAUVILLE (dépt Seine-Maritime), n.s.
IV (1956), 150, 154.
TRENTE, concile de (Italie), n.s. IX (1961),
105; X (1962), 70; XI (1963), 231 n. 93;
XIII (1965), 61, 63, 62 (chanoine).
TRÊVES, TRIER (Land Rheinland-Pfalz,
Allemagne R.F.A.), n.s. V (1957), 125-
126; XI (1963), 108-111 plan, 117 plan,
124-125.
TREVIRES, anc. peuple (Belgique de l'anti-
quité), n.s. X (1962), 36.
TRIESTE (Italie), n.s. VIII (1960), 194; IX
(1961), 66; XI (1963), 117 plan.
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TBIPOLI, auj. TABABOULOUS (Liban), château
Saint-Gilles et son église, n.8. XII (1964),
123, 144-154, fig. et plans.
TBIPOLI (Libye), n.s. VIII (1960), 179.
TBIPOLITSA, Tripolidza, auj. TBIPOLIS (nome
Arcadie, Grèce), n.s. III (1955), 74.
TBOIB, anc. 1. (vilayet Çanakkale, Turquie
d'Asie), n.8. III (1955), 152; VI (1958),
282; X (1962), 38. HISSABLIK, n.s. VI
(1958), 256.
TBOINEX (c. Genève), XXVI (1948), 39;
XXIX (1951), 185; n.s. V (1957), 24;
VII (1959), 60, 65, 69 n. 68; XI (1963),
444, 446, 451, 503, 524 n. 11, 531 n. 18;
XII (1964), 13-17 et plan et fig., 18.
TBOINEX-LA-VILLE, villa romaine à -, n.s.
XIII (1965), 12. TROINEX-DESSUS, n.s. V
(1957), 87, 90 fig. Site de la « Pierre-aux-
Dames », n.s. XV (1967), 196 (voir n.s. V
(1957), 24). Voir lieux-dits: Es OEBMOZ;
En MABGILLAND.
TBOISTOBBENTS (c. Valais), n.s. XI (1963),
212, 479 et n. 30, 484.
TBOYES (dépt Aube), XXVII (1949), 172 n.
9; n.s. IV (1956), 120; XI (1963), 114;
XII (1964), 201; XIII (1965), 114, 120,
122, 124, 126, 128. Concile de -, n.s. VIII
(1960), 162.
— , diocèse de, n.8. V (1957), 129.
TBTJNS (c. Grisons), n.s. X (1962), 165.
TSCHABDAQH Kjôi, auj. CABDAG KÔY (région
de Yenisehir, vilayet Bursa (Brousse),
Turquie d'Asie), XX VII (1949), 94 n. 2,
95 n. 2.
TSCHEBNEMBL, auj. CaNOMELJ (République
de Slovénie, Yougoslavie), n.s. IX (1961),
72.
TUBINGUE, TÙBINGEN (Wurtemberg, Allema-
gne R.F.A.), XXVIII (1950), 39; XXIX
(1951), 79 n.; n.s. I (1953), 63 n. 5; VII
(1959), 110 n. 21, 124 n. 50; IX (1961),
W;XIII (1965), 10; XIV (1966), 78; XV
(1967), 170.
TUBBE, nom italien de Taufers.
TUCINGE, anc. lieu et anc. nom de BONNE-
VILIJB (dépt Haute-Savoie).
TUMMENEN, TUMINEN, la source et le pont de
(près Tourtemagne, c. Valais), n.s. XI
(1963), 353 n. 11, 356-357.
TUNIS, n.s. VIII (1960), 170.
TUBCOMAN (XIIe s.), au mont Hor (Djebel
Haroun, Jordanie), n.s. XII (1964), 127.
TUBCS, personnes et soldats (Europe et Asie),
XXVIII (1950), 140; n.s. II (1954), 98 et
101: mss, 231; m (1955), 74-75; VIII
(1960), 28, 32 fig.; IX (1961), 74; X
(1962), 111, 114; XI (1963), 187, 189-
190, 192; XII (1964), 132, 140, 142, 153,
155 n. 135, 156; XIV (1966), 64, 74 n.
28.
TUBIN (Italie), XXVII (1949), 34 n. 6, 36;
XXIX (1951), 181; n.s. VII (1959), 218;
IX (1961), 110; XI (1963), 238, 246;
XIII (1965), 129; XIV (1966), 19, 58,
85 et n. 4, 92; XV (1967), 133-134 et
n. 45, 138 et n. 63, 139-140 n. 75; 142 n.
80, 84 et 86; 143 n. 97, 144 n. 98, 146-147
et n. 114-116, 148 et n. 120-121, 149 et n.
128, 152 et n. 138 et 140-141, 153 n. 142-
143. Art et architecture, XXIX (1951),
159; n.8. IV (1956), 32, 99; VI (1958),
99, 136; XI (1963), 423, 430; XIV (1966),
26. La Cour de - et de SABDAIGNE, n.s.
XIV (1966), 89, 93; XV (1967), 133. Le
Parlement, n.s. XV (1967), 153.
— , traité de 1754: n.s. II (1954), 78,
109; V (1957), 40, 44, 49; VII (1959),
411; XI (1963), 498, 501; XIV (1966),
84 fig., 85-86 et n. 5, 90, 93; XV (1967),
47 n. 22. Traité de 1816: n.s. VII (1959),
399; XI (1963), 498.
— , évêché de, n.s. XI (1963), 114.
TUBQUIE, n.s. XII (1964), 135, 155; XIII
(1965), 119. « La - en Europe » (XVIIe s.),
n.s. XIV (1966), 62, 72.
TUBRETIN: «Territoire - », anc. fief (dans
l'anc. mandement de Peney, c. Genève),
n.a. XI (1963), 526 n. 13, 527 n. Château
« Turetin », auj. château des Bois, n.s.
VII (1959), 411.
TUSCANIA, avant 1911: TUSCANELLA (prov.
Viterbe, Latium, Italie), n.s. XI (1963),
410, 414.
TY, ET-TIH, désert (Egypte), n.s. XII (1964),
i qo
TYBOL (Autriche et Italie), n.s. I (1953), 134;
IX (1961), 66; XI (1963), 478, 482.
— DU Sur» (Italie), n.a. XI (1963), 474.
TZSCHEOHELN (prov. Zielona Gora, Pologne),
XXIX (1951), 178.
u
UDINE (Vénétie, Italie), n.s. III (1955), 101.
UGABIT. Voir Ras Shamra.
UGENTO (prov. Lecce, Fouille, Italie), n.s.
III (1955), 185 fig.
UGINE (dépt Savoie), n.s. XI (1963), 251-
252.
ULM (Wurtemberg, Allemagne R.F.A.),
XXVIII (1950), 73 n. 1, 88 n. 4; XXIX
(1951), 189; n.s. VI (1958), 186 n. 370;
VII (1959), 409; IX (1961), 75.
ULBICHEN (c. Valais), n.s. XI (1963), 359.
UNDEBVELIEB (Jura bernois, Suisse), n.s. XI
(1963), 484.
UNTEBBÀOH (c. Valais), n.s. XI (1963), 512
n. 19, 514 n. 22.
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UNTEBEMS (c. Valais), n.«. XI (1963), 352,
356 et n. 27-28.
UNTEB ENDINGEN (c. Argovie), nœ. XI
(1963), 484.
UNTEBWALD, canton d' (Suisse), n.a. III
(1955), 151; VII (1959), 418; XI (1963),
359, 364 n. 55; XII (1964), 174.
UB, auj. EL-UMGHEÏB (Iraq), XXVI (1948),
63; n.8. VI (1958), 220; VIII (1960),
270; X (1962), 103.
UBABTU, OUBABTOU, anc, pays (Turquie et
Caucasie), n.8. XII (1964), 54.
Urbe, ex. Voir Orbe.
UBFA. Voir Edesse.
UBI, canton d' (Suisse), n.s. III (1955), 151;
XI (1963), 359, 433; XII (1964), 174;
XIII (1965), 152.
UBNÂSCH (Rhodes-Extérieures, c. Appen-
zell), n.s. XIII (1965), 142 n. 12, 151,
154.
U.R.S.S. Voir Russie.
UBUK, auj. WABKA (Iraq), n.s. VI (1958),
218.
UTBECHT (Pays-Bas), n.8. VI (1958), 103;
IX (1961), 105, 116 et n. 71; X (1962),
66 et n. 3; XI (1963), 161; XV (1967),
104.
UZES (dépt Gard), XXIX (1951), 169, 186;
n.s. VII (1959), 178; VIII (1960), 135
n. 36.
VACHEBESSE (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 459 n. 92».
VADUZ (principauté de Liechtenstein), n.s.
XI (1963), 486.
VAHKA, auj. FBKE (en Cilicie, vilayet
Seyhan (Adana), Turquie d'Asie), n.s. XII
(1964), 156.
VAIHINGEN (Wurtemberg, Allemagne
R.F.A.), n.s. IX (1961), 73.
VAISON (dépt Vaucluse), XXVIII (1950), 24;
XXIX (1951), 121 (episcopus Vazionen-
sis), 122; n.s. VIII (1960), 156.
VALAIS, pays (Suisse), XXVI (1948), 31;
n.s. VII (1959), 417-419, 424, 427; XI
(1963), 50, 165 (VaUis), 209-235, 304, 351-
354, 356, 358; 435, 457. L'Etat, gouverne-
ment, n.s. IV (1956), 25; XI (1963), 213-
214, 434-435, 507 n. 9. Troupes, guerre,
n*. XI (1963), 358 n. 37, 359, 433, 435.
Walliser, n.a. XI (1963), 466 n. 5. Art,
n.8.1 (1953), 11-19; XI (1963), 197, 208,
464, 468, 479-480, 482 (Wallis), 505-517.
Epoque romaine, n.s. XI (1963), 40
(VaJaisans du Chablais); XIII (1965),
46. BAS-VALAIS, n.a. VII (1959), 418;
XI (1963), 214, 507 n. 8. HAUT-VALAIS,
n.8. VII (1959), 418; XI (1963), 357-
358. VALAIS CENTBAL, n.a. XI (1963),
355.
— , canton du (Suisse), n.a. III (1955),
42 n. 19; VII (1959), 53, 414; XI (1963),
209-235; XIII (1965), 158. RÉPUBLIQUE
du V. (1802-1810), n.a. VII (1959), 408,
418-419.
VALAQUIB, pays (Roumanie), n.«. XIV
(I960), 62.
VALAVBAN (comms. Bellevue et Genthod,
c. Genève), n.s. XIV (1966), 132, 134.
VALDIGNE, région de Morgex (Val d'Aoste,
Italie), n.8. XI (1963), 292 et n. 16.
VAL-D'ILLIEZ. Voir Illiez.
VALDÔTAIN : du Val d'Aoste (Italie), n.a. XI
(1963), 422, 427, 430-431. Voir Aoste.
VALENÇA DO MENHO (Portugal), n.s. XIII
(1965), 205, 212.
VALENCE (Espagne), n.a. III (1955), 200 n.
45; IX (1961), 110 et n. 42, 112 n. 55;
XV (1967), 126.
VALENCE-SUB-RHÔNE (dépt Drôme), XXVII
(1949), 82 et n. 7; XXIX (1951), 103;
n.a. IX (1961), 57. Evêques de -, n.8. V
(1957), 125; XI (1963), 251.
VALENCIENNES, Volendenoe (dépt Nord),
XXVII (1949), 45; n.8. XV (1967),
166.
VALEBE. Voir Sion.
VALB ROYAL ABBEY (Cheshire, Angleterre),
n.s. XI (1963), 312, 314.
VALLADOLID (Espagne), n.8. III (1955),
184 n. 3, 197, 200 n. 45; IV (1956), 71.
VALLEE DE Joux. Voir Joux.
VALLEES DU PIÉMONT. Voir Vallées Vau-
doises.
VALLÉES VAUDOISES (Piémont (Italie) et
France), n.s. II (1954), 82-83, 111 (Val-
lées du Piémont); XIV (1966), 122, 164.
Voir Vaudois du Piémont.
VALLBIBY (dépt Haute-Savoie), n.8. XI
(1963), 524 n. 11.
VALLON DES VAUX, station préhist. (Cha-
vannes-le-Chêne, c. Vaud), n.s. VIII
(1960), 82, 84, 86.
VALLOBBE (c. Vaud), XXIX (1951), 189.
VALLOBCINE, 1., et Vdttia Ursine (dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 242.
VAT.T.-V (comm. Bernex, c. Genève), n.a. VII
(1959), 70 n. 75.
VALBOMEY, pays (dépt Ain), n.8. XI (1963),
387-406, pi., fig. et carte. HAUT-VALBO-
MEY, n.s. XI (1963), 404.
VAL SESIA, VALSESIA (prov. Vercelli, Pié-
mont, Italie), n.s. I (1953), 177; XI
(1963), 405, 466 n. 5, 507, 516 et n. 3 et 4.
VALTELINE, vallée (prov. Sondrio, Lombar-
die, Italie), XXIX (1951), 132; n.s. VII
(1959), 421 ;X (1962), 30.
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VANDALES, anc. peuple (en Gaule, Ve s.),
n.s. XI (1963), 128, 136, 138.
VANDEL. Voir Saconnex-Vandel.
VANDŒUVBES (c. Genève), XXIX (1951),
187; n.s. V (1957), 44; IX (1961), 138;
XI (1963), 498-499 n. 5, 502, 522 n. 9,
524 n. 11, 526 n. 13, 527 n., 531 n. 18;
XII (1964), 226 (lre col.). CHANDOMEINE,
propriété, n.s. XI (1963), 502. Boute
GENÈVE-V.-DOUVAINE, H.S. XIII (1965),
23.
— , âne. mandement de, n.a. VII
(1959), 412.
VABALLO SBSIA et le SACBO MONTE (prov.
Vercelli, Piémont, Italie), n.s. I (1953),
177-178.
VABATOJO, couvent (près Terres Vedras,
district Lisbonne), n.a. III (1955), 193.
VAREN, et non Warren, français Varon(n)e
(près Loèohe-Ville, c. Valais), n.s. IX
(1961), 148; XI (1963), 352.
VABESE (Lombardie, Italie), n.s. I (1953),
177. Lac de -, n.s. VIII (1960), 87 n. 53.
VABHÉLY, auj. GBADISTEA, anc. Sarmizege-
tusa (district Hunyad, Roumanie), n.s. XII
(1964), 50-51.
VABSOVIE, n.s. VI (1958), 150 n. 249.
VATICAN, territoire et édifices,XXVI (1948),
102 n.; n.s. III (1955), 100-102; IV
(1956), 101 n. 8; VII (1959), 197; XI
(1963), 366; XV (1967), 135 n. 50.
ETATS du pape, n.s. XIV (1966), 71.
— , SAINT-SIEGE, Curie, Cour de Rome,
XXVI (1948), 103; n.s. II (1954), 5, 121;
III (1955), 102; F (1957), 99, 124; VIII
(1960), 161-162, 168, 170; XI (1963),
223, 227, 233, 290 n. 5, 359-360, 366; XIV
(1966), 87; XV (1967), 118, 120-122 et
n. 14, 135.
VATJD, le PAYS DE, Waadt(land), avant 1803
(Suisse), XXVII (1949), 41; n.s. III
(1955), 150; VII (1959), 399-403, 406,
409, 413-416 etfig., 418-419; VIII (1960),
166, 174, 179-180; IX (1961), 84; X
(1962), 57; XI (1963), 245, 247-248, 250,
254-255, 273 n. 54 (art), 278, 285 et n. 96
(art), 304 (architecture), 371-373, 378,
442, 457; XIII (1965), 150; XV (1967),
147, 166, 168.
— , préceptorie de, (Hospitaliers), n.s.
VIII (1960), 174.
— , CANTON: dès 1803 (Suisse), XXVI
(1948), 134, 139 n. 3; XXIX (1951), 189,
n.s. I (1953), 23; VII (1959), 53, 399,
411, 413, 421, 424; X (1962), 24, art:
124, 126, 130, 157, 177; XI (1963), 374;
- XIII (1965), 7 n. 15, 126 et n. 11; XIV
(1966), 26 (architecture), 176. Armoiries,
n.s. XIII (1965), 126.
VAUDOIS DU PIEMONT (Piémont, Italie), n.s.
II (1954), 82-84-85, 110; XV (1967),
120, 153, 155.
VATJDOISES. Voir Vallées Vaudoises.
VAUGIEN, château et ruines (comm. St-
Rémy-lès-Chevreuse, dépt Yvelines), n.s.
IV (1956), 155, 158 et n. 72, 163-164.
VAULION (c. Vaud), XXIX (1951), 180.
VAULION, dent de, m. (c. Vaud), n.s. X
(1962), 211.
VAULBUZ (c. Fribourg), n.s. XI (1963), 253.
VAUX. Voir Lavaux; Vallon des Vaux.
VAUX, moulin de. Voir Les Evaux.
VAUX-LA-RBYNE, anc. château (comm.
Combs-la-Ville, dépt Seine-et-Marne), n.s.
VI (1958), 243, 258, 283 n. 180 et 199.
Vazionensis episcopus. Voir Vaison.
VÉIES, anc. 1., auj. rovine di Veio (comm.
Rome), n.s. VIII (1960), 125.
VEIGY, ancien moulin de (à Sézegnin, comm.
Avusy, c. Genève), n.s. IX (1961), 12-13.
VEIGY, auj. VEIGY-FONCENEX (dépt Haute-
Savoie), n.s. VIII (1960), 191; XI (1963),
41, 46. L'ETKAZ et SAVOUILLE, lieux-dits,
n.s. XI (1963), 49. Voir Foncenex.
VENASQUE (dépt Vaucluse), n.s. XI (1963),
135.
VENAY. Voir Benex.
VENDÉE, dépt de la (France), n.s. IV (1956),
128; VI (1958), 45, 62.
VÉNBTES, anc. peuple (Nord-Est de l'Italie),
n.s. X (1962), 41-42, 44, 46.
VÉNÉTIE, pays (Italie), n.s. V (1957), 124.
VENGEBON, r. (limites comms Bellevue et
Pregny-Chambésy, C. Genève), n.s. VIII
(1960), 56.
VENISE (Italie), XXVI (1948), 109 n. 1;
n.s. III (1955), 186, 196-197 n. 29, 198-
199; VIII (1960), 194; IX (1961), 105-
106, n. 32, 108 n. 34, 110 et n. 48, 122;ZIF
(1966), 57, 64, 71-72; XV (1967), 120 et
n. 6, 121 n. 13, 122 n. 14, 126, 129 et n. 34,
131-132, 134-136 et n. 58, 138 et n. 64,
139, 142 n. 82, 143 et n. 91, 146 n. 106,
149 et n. 128-129, 153, 155, 165. Edifices,
n.s. I (1953), 29, 45; III (1955), 149.
Gouvernement, guerre, n.s. III (1955),
101; VIII (1960), 199; X (1962), 113;
XV (1967), 121, 153.
— , art, XX VII (1949), 67 n. 1, 82 n. 3 ;
XXVIII (1950), 40, 77 n. 1, 79 n. 1-2,
118 n. 5; n.s. I (1953), 29, 48 n» 10; IV
(1956), 106; VI (1958), 73, 90, 144-145;
FUI (1960), 232, 234 n. 12; IX (1961),
132; XII (1964), 28; XIV (1966), 113,
169
— , Vénitien, n.s. III (1955), 188, 194,
199; FI (1958), 79; Fil (1959), 230;
FUI (1960), 199; IX (1961), 108 n. 34;
XII (1964), 161; XV (1967), 122-123,
154.
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VENOGE, r. (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415;
XI (1963), 282 n. 86. Station préhist. de la
(comm. Saint-Sulpioe), n.s. VII (1959), 49.
VENOSA (prov. Potenza, Basilioate, Italie),
n.s. XV (1967), 126.
VENOSTA, Val. Voir Vintschgau.
VENOTJSE (dépt Yonne), n.s. VIII (1960),
128 n. 5.
VEBBOIS, pont et les eaux du Rhône de
(comm. Russin, c. Genève), n.s. IX (1961),
12.
VBBCEIL (Piémont, Italie), n.s. XI (1963),
117 plan.
VEBCHAIX (dépt Haute-Savoie), n.s. XI
(1963), 242.
VEBDUN-SUB-MEUSE (dépt Meuse), n.a. XV
(1967), 166, 168, 173.
— , diocèse de (dépt Meuse), n.s. XI
(1963), 198.
VEBINGB (comm. Féternes, dépt Haute -
Savoie), n.s. XI (1963), 44.
VEBNAZ (comm. Gaillard, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (196-3), 524 n. 11.
VEBNIEB (c. Genève), XXIX (1951), 171;
n.s. X (1962), 5-6 fig., 7-8 fig.;XI (1963),
498-499 n. 5, 502, 531 n. 18; XIV (1966),
166. Ane. château, n.s. III (1955), 137;
XI (1963), 500. Chemin Philippe-Servage,
XX VI (1948), 26.
VEBNON, Mount, propriété (Virginie, U.S.A.),
n.s. VII (1959), 29.
VÉROLLIEZ (près Saint-Maurice, c. Valais),
n.s. XI (1963), 171.
VÉBONE (Vénétie, Italie), XXVII (1949),
77 n. 6, 82 n. 3, 163 n. 5; n.s. VIII (1960),
227; IX (1961), 105; XII (1964), 161;
XIV (1966), 169; XV (1967), 101, 118 n.
3, 127-128, 143.
VEBSAILLES (dépt Yvelines), n.s. I (1953),
220 (1« col.), 248, 251; XIII (1965), 262,
264, 268, 274 et n. 79; XIV (1966), 38.
La Cour, n.s. VI (1958), 129; VII (1959),
400. Les Chasses, n.s. VII (1959), 400,
412.
VEBS L'EGLISE. Voir Morges.
VEBSOIX (c. Genève), XXVI (1948), 26,
28-32; XXVIII (1950), 33; XXX (1952),
79 et n. 1; n.s. II (1954), 224-225 et n.
23, 221; III (1955), 122; VI (1958), 159,
230; VII (1959), 64 et n. 37; IX (1961),
85 pi., 86 et n. 1 , 88 ; XI (1963) , 237 et n. 3,
249, 498, 500, 531 n. 18; XII (1964), 224
(lre col.), 237 (2e col.), 241 (2e col.);
XIV (1966), 88. VEBSOIX-LA-VILLE et le
POBT, n.s. VII (1959), 412. Rue des Mou-
lins, n.s. III (1955), 22. Petite Auberge,
n.s. XII (1964), 5. Station lacustre, n.s. V
(1957), 65; VII (1959), 50, 52; VIII
(1960), 45; XII (1964), 5-6. Ane. fort,
n.s. VIII (1960), 198-199 fig., 202-203.
Route de RICHELIEN, n.s. VI (1958), 230.
La région, n.s. VII (1959), 64. Voir Saint-
Loup.
VEBSOIX, r. (dépt. Ain et c. Genève), n.s. II
(1954), 228; VI (1958), 230; VII (1959),
65, 411; XI (1963), 339, 493-494.
VEBSONNEX (dépt Ain), n.s. II (1954), 230;
VIII (1960), 175.
VEBS SAINT-DIDIEB, lieu-dit, et oratoire
St-Didier (au Pas-de-PEchelle, comm.
Etrembières, dépt Haute-Savoie), n.s. X
(1962), 50-52. Voir L'Ermitage.
VEBSVEY ou VEBS-VEY (comm. Yvorne,
c. Vaud), n.s. VII (1959), 415.
VEBY (en Chablais, dépt Haute-Savoie), n.s.
XI (1963), 44.
VESANCY (dépt Ain), n.s. XI (1963), 531
n. 17.
VESEGNIN (comm. Prévessin, dépt Ain),
XXIX (1951), 168.
VÉSENAZ (comm. Collonge-Bellerive, c. Ge-
nève), n.s. XI (1963), 503, 524 n. 11.
VÉSENAZ-DESSOTJS, n.s. V (1957), 66.
VESENEX-CBASSY, commune, anct Vesennay
(dépt Ain), n.s. XI (1963), 531 n. 17.
VESOUL (dépt Haute-Saône), n.s. XI (1963),
480.
VESSY (comm. Veyrier, c. Genève), n.s. XI
(1963), 524 n. 11.
Fêtera castra. Voir Xanten.
VÉTHEUTL (dépt Seine-et-Oise), n.s. XI
(1963), 281.
VÉTBAZ-MONTHOUX (dépt Haute -Savoie),
n.s. XI (1963), 238.
Vetulonia. Voir Viterbe.
VEVEY (c. Vaud), XXIX (1951), 178-179;
n.s. V (1957), 181; VII (1959), 415; X
(1962), 186; XI (1963), 245, 247, 273 n.
54, 521 n. 6; XII (1964), 242 (2« col.);
XIII (1965), 126, 190.
— , anc. bailliage de, n.s. VII (1959),
415.
VEVEYSE, r. (c. Vaud), n.s. XI (1963), 245.
VEX (c. Valais), n.s. I (1953), 16-18.
VEYBIEB, France (comm. Etrembières, dépt
Haute-Savoie), n.s. VI (1958), 239-240,
273 n. 1. Station préhist., n.s.XIII (1965),
7 et n. 14; XV (1967), 196. Voir Veyrier
Suisse.
VEYBIEB, Suisse (c. Genève), et Veyrier
France, XXVIII (1950), 120; n.s. V
(1957), 39; VII (1959), 62, 411; VIII
(1960), 46; X (1962), 25, 47, 52, 54;
XI (1963), 524 n. 11, 531 n. 18; XII
(1964), 18; XIII (1965), 144 et n. 15;
XIV (1966), 92 et n. 10 (et les MARAIS).
Fontaine de CÉSAR, n.s. XIII (1965), 144
n. 15. Route de CABOTJGE, n.s. VIII
(1960), 46. Voir Veyrier France.
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— , anc. comté de, n.s. X (1962), 25.
VEYBIER-TBOINEX, anc. comm. de (c. Ge-
nève), n.s. XI (1963), 498.
VEYTAY (comm. Mies, c. Vaud), n.s. II
(1954), 229.
VÉZELAY, abbatiale de (dépt Yonne), XXVII
(1949), 54 n. 6, 77 n. 6, 90 n. 7, 102
n. 7, 181 n. 1; XXVIII (1950), 118
n. 5, 122 n. 6; n.s. VII (1959), 106 et
n. 11; XIV (1966), 10.
VIAISON, r. (canton Reignier, dépt Haute-
Savoie), n.s. VII (1959), 413.
VIA MALA, VIAMALA, défilé (c. Grisons),
n.s. III (1955), 55.
VICENCE (Vénétie, Italie), n.s. V (1957), 10;
n.s. VIII (1960), 199 (Vincenze); IX
(1961), 116 n. 71; XV (1967), 123, 150
n. 134, 154 n. 150.
VIDIGULFO (près Pavie, Lombardie, Italie),
n.s. XI (1963), 467.
VIDY (comm. Lausanne, c. Vaud), XXVIII
(1950), 163 n. 2. Station préhist., n.s.
VU (1959), 49.
VIÈGE (c. Valais), n.s. XI (1963), 352-353,
358, 433, 514.
VIENNE (Autriche), XXVI (1948), 134, 136,
138-140, 142; n.s. III (1955), 161, 191;
VI (1958), 25; IX (1961), 66-68, 70,
74, 76-77; X (1962), 111 ; XV (1967), 173.
La Cour, n.s. VIII (1960), 180;IX (1961),
77 (impériale); XV (1967), 135. Congrès
de - (1814-15), n.s. VII (1959), 399.
— , art, XXVII (1949), U8;XXIX (1951),
158-159, 162; n.s. I (1953), 27, 56 n. 1,
60n. 4; IV (1956), 106; VI (1958),
78, 85, 147, 149, 153 n. 258, 154 n. 259,
186n. 370, 205; X (1962), 126; XI
(1963), 474.
VIENNE (dépt Isère), XXVI (1948), 88 n. 3,
94; XXVII (1949), 82 et n. 7, 202;
XXIX (1951), 114 n. 1, 161; n.s. V
(1957), 30, 124-125; VIII (1960), 124,
128, 159-160; IX (1961), 57; XI (1963),
107, 110 et n. 14, 121 plan, 128, 130, 132;
XIII (1965), 12. Concile de -, XXVIII
(1950), 162.
— , diocèse, archevêque de, n.s. II
(1954), 39; V (1957), 98 (pouillé), 124-
125; XI (1963), 167; XIII (1965),
56.
— , colonie puis cité romaines de
(dépt Isère), n.s. VIII (1960), 134 et
n. 31; XI (1963), 40. Voir Viennoise.
VIENNOIS, pays (Dauphiné, France), n.s.
V (1957), 52. Le - savoyard, n.s. XI
(1963), 239. Voir, à l'Index des personnes,
Dauphins de Viennois.
VIENNOISE, province d'époque romaine
(France et partie du c. de Genève), n.s.
XI (1963), 50. Voir Vienne.
VIEU (en Valromey, dépt Ain), n.s. XI
(1963), 387, 389 pi., 391-394, 398-399,
401 fig., 402-403, 405 fig.
VIEUX-BUBEAU (comms Meyrin et Vernier,
c. Genève), n.s. III (1955), 118.
VIF. Voir Saint-Loup.
VIGO (Galicie, Espagne), n.s. XIII (1965),
203.
VILA DO CONDE (près Porto, Portugal),
n.a. XIII (1965), 203, 205, 211 pi., 213.
VILLAMIEOGLIO (prov. Alexandrie, Piémont,
Italie), XXIX (1951), 182.
VILLANOVA, villanovien (près Bologne, Italie),
période de -, n.s. X (1962), 29-39.
VILLANOVA SOLABO. Voir Morette.
VILLABD (Le), plusieurs 1. en Chablais (dépt
Haute-Savoie), n.s. XI (1963), 44.
VILLABS, lieu-dit, anc. paroisse (comm. Her-
mance, c. Genève), n.s. XI (1963), 238.
VILLABS (cantons Berne, Fribourg, Vaud),
n.s. IV (1956), 144.
VILLABZEL (c. Vaud), n.s. XI (1963),
280 n. 78, 382.
VILLEFBANCHE, très probablement V.-STJB-
RHÔNE (dépt Rhône), n.s. IV (1956),
117.
VILLE-LA-GBAND (dépt Haute-Savoie), n.s.
VIII (1960), 200; XII (1964), 110;
XIII (1965), 45-46 et n. 60. Route
d'ANNEMASSE à -, H.S. XIII (1965), 20.
VlLLENEUVE, (?), H.S. II (1954), 7.
VILLENEUVE, anct Compendiacum, COM-
PENGIEZ, Ville neuve de Chilien (c. Vaud),
n.s. X (1962), 126; XI (1963), 238,
245-246, 283.
VILLETTE (comm. Thônex, c. Genève),
XXVI (1948), 40; n.s. XI (1963), 502,
524 n. 11. Chemin de THÔNEX à -, n.s. X
(1962), 24.
VILLEVEBT, faubourg de Senlis (dépt Oise),
n.s. XI (1963), 257.
VILLMERGEN (c. Argovie), n.s. XI (1963),
485.
VINCENZE. Pour Vicence.
Vindonissa, auj. WINDISCH (c. Argovie),
n.s. III (1955), 46-48; XI (1963), 53 n. 7.
Environs, n.s. XI (1963), 85, 87.
VINSAGLIA, château de, (?), n.s. VI (1958),
283 n. 182.
VlNTSOHGATJ, auj. VAL VENOSTA (Alto
Adige, Italie), n.s. XI (1963), 474.
VION, r. (canton Douvaine, dépt Haute-
Savoie), n.s. XI (1963), 44, 46.
VIONNAZ (c. Valais), n.s. XI (1963), 212-
214. La seigneurie, 213.
VIPITENO. Voir Sterzing.
VIBECOTJBT (dépt Meurthe-et-Moselle), n.s.
XII (1964), 53.
VIRIETJ-LE-GRAND (dépt Ain), n.s. XI
(1963), 390 et n. 3.
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VIRIETJ-LE-PETIT (dépt Ain), n.s. XI (1963),
387, 391-394, 396, 399 n. 9, 401 fig.,
402-403, 406.
VIHY (dépt Haute-Savoie), château, XX VI
(1948), 82 n. 7, 83 n., 85 n. 8, 87, 105, 108,
531 n. 17; XXVIII (1950), 112, 120;
n.s. II (1954), 74.
VISIGOTHS, anc. peuple (en Gaule, Ve s.),
n.s. XI (1963), 128.
VITERBE, Vetulonia, (prov. Latium, Italie),
n.s. VI (1958), 291 n. 299; XI (1963),
166 n. 24, 410.
VITJZ-EN-SALLAZ (dépt Haute-Savoie),
XXIX (1951), 176; n.s. XI (1963), 539.
VIVIERS (dépt Ardèche), n.s. XIV (1966),
18.
VLADIMIR et anc. duché de VLADIMIR
SOUZDAL, XIIe s. (U.R.S.S.), n.s. XIV
(1966), 96.
VOIRON (dépt Isère), n.s. XI (1963), 292 et
n. 17, 297.
VOIRONS, m. (en Chablais, dépt Haute-
Savoie), XXVI (1948), ±&;XXIX (1951),
80; n.s. VII (1959), 415, 424; XI (1963),
41, 335; XIII (1965), 16, 21 fig., 27 pi.
VOLSQTJES, anc. peuple (Latium, Italie), n.s.
XII (1964), 52.
VONNE (comm. Châtel, dépt Haute-Savoie),
n.s. XI (1963), 47.
VORARLBERG, province (Autriche), n.s. IX
(1961), 66; XI (1963), 463, 478, 480,
482;Xr/7 (1965), 155.
VOSGES, m. (France), n.s. XI (1963), 127.
VTJACHE, château, fort du (à Vulbens, dépt
Haute-Savoie), n.s. VIII (1960), 207.
Voir Sainte-Victoire.
VUARRENS (c. Vaud), XXIX (1951), 170,
190.
VTTFFLENS-LE-CHÂTEAIT (c. Vaud), XXIX
(1951), 169. Château, n.s. XIV (1966), 27;
XV (1967), 204.
VCTILLONNEX (comm. Confignon, c. Genève),
XXVIII (1950), 34; XXIX (1951), 176;
n.s. X (1962), 12.
VUIPPENS, Wippingen (c. Vaud), n.s. XI
(1963), 376, 382-383 n. 86.
VUITEBŒOT (c. Vaud), XXIX (1951), 166.
VuLiiENS, VUILLENS (c. Vaud), XXIX
(1951), 171.
VCTLLY ou LE MoNT-VuLLY, région et m.
(cantons Fribourg et Vaud), n.s. VII
(1959), 415; XI (1963), 101 carte,
102-104.
VTJLPILLIÈRES, membre des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem (à La Trossaz ou
La Trousse, auj. LATROSSAZ, comm.
Cercier, dépt Haute-Savoie), n.s. VIII
(1960), 177-179, 193.
w
WALDSHTJT (Baden, Allemagne R.F.A.), n.s.
III (1955), 166.
WANCENNES (prov. Namur, Belgique), n.s.
IX (1961), 10.
WANGEN (plusieurs 1. en Allemagne B.F.A.),
XXVIII (1950), 39.
WARREN. Voir Varen.
WATERLOO, bataille de (prov. Brabant,
Belgique), n.s. XV (1967), 189.
WAUWIL, ancien lac. Voir Egolzwil.
WEIER, Le. Voir Thayngen.
WEIMAR (district Erfurt, Allemagne R.D.A.),
XXVI (1948), 138; n.s. VII (1959), 403;
XIV (1966), 78; XV (1967), 174.
WEISSENATJ (près Ravensburg, Haute-
Souabe, Wurtemberg, Allemagne R.F.A.),
n.s. XI (1963), 472/473.
WEISSENKIRCHEN (dans la Wachau, Basse-
Autriche), n.s. IX (1961), 76-77.
WENLOCK (Shropshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 290 n. 5.
WERDEN, sur la Ruhr (Kreis Bssen, Land
Nordrhein-Westfalen, Allemagne R.F.A.),
n.s. XI (1963), 133.
WESTMINSTER, abbaye. Voir Londres.
WESTPHALIE, pays (Allemagne R.F.A.), n.s.
III (1955), 161; XIV (1966), 78. Les
traités de -, n.s. X (1962), 106. Voir
Rhin.
WIEDLISBACH, station préhist. de (c. Berne),
n.s. VIII (1960), 99 n. 83.
WIENEH-NEUSTADT (Basse-Autriche), n.s.
IX (1961), 68, 71.
WIESBADEN (Land Hessen, Allemagne
R.F.A.), n.s. X (1962), 36.
WIGHT, ILE DE (Angleterre), n.s. III (1955),
14-15.
WIL, par erreur: Will (c. Saint-Gall), n.s.
XI (1963), 477, 481 pi., 486.
WILLISAU (c. Lucerne), n.s. XI (1963), 484.
WIMMIS (c. Berne), n.s. III (1955), 168.
WINCHESTER (Hampshire, Angleterre),
XXVII (1949), 175 et n. 1; n.s. XI
(1963), 184.
WINDEGG, château (près Schwertberg,
Haute-Autriche), n.s. IX (1961), 73, 78,
80 (Winategk).
WINDISCH. Voir Vindonissa.
WINDSOR (Berkshire, Angleterre), n.s. XI
(1963), 297.
WINTERTHOUR (c. Thurgovie), n.8.1 (1953),
24; III (1955), 153; X (1962), 192;
XIV (1966), 151.
WIPPINGEN. Voir Vuippens.
WISSON, ferme. Voir Longjumeau,
WITT, la Terre de, anc. nom (West-Aus-
tralia), n.s. I (1953), 182.
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WITTEKINDSBURG, près Rulle (? région de
Minden, Land Nordrhein-Westfalen, Alle-
magne R.F.A.), n.s. II (1954), 215.
WITTENBEBG (district Halle, Allemagne
R.D.A.), n.s. IX (1961), 70, 75.
WOHLENSCHWIL (c. Argovie), n.s. XI (1963),
486.
WOLFENBÙTTEL (âne. Brunswick, Land
Niedersachsen, Allemagne R.F.A.),
XXVII (1949), 107 n. 7-8; n.s. XIV
(1966), 78.
WOOLWICH (près Londres), n.s. XIV (1966),
196.
WOOTTON HALL (Staffordshire, Angleterre),
n.s. III (1955), 7.
WÔBLITZ (près Wittenberg, district Halle,
Allemagne R.D.A.), n.s. VI (1958), 288 n.
260-261.
WOBMS (Land Rheinland-Pfalz, Allemagne
R.F.A.), n.s. XIII (1965), 61.
WOBMBGATJ (Allemagne R.F.A.), n.s. XI
(1963), 127.
WOTTON, 1. et paroisse (Surrey, Angleterre),
n.s. III (1955), 6 n. 18, 16 et n. 44, 17,
20-21 n. 54, 22-24, 26 n. 64. MTTNDAYS ou
MTJNDAY HOTJSE, auj. MUNIMES FABM,
n.s. III (1955), 16 et n. 44, 17, 19-21 et
fig., 22-24, 26 et n. 64. Voir Abinger.
— HATCH, auberge, n.s. III (1955), 17, 24.
— PLACE, manoir, n.s. III (1955), 16 et
n. 44, 19 et n. 50, 20 et fig., 21, 23-25 pi.
WTTBTEMBEBG, pays (Allemagne R.F.A.),
XXIX (1951), 177-178, 188; n.s. VII
(1959), 113; XIV (1966), 58.
WtJBZBUBG (Franconie, Bavière, Allemagne
R.F.A.), n.s. XI (1963), 478.
XABBEGAS, couvent de (près Lisbonne),
n.s. III (1955), 193.
XANTEN, anc. Vetera castra (Kreis Duisburg,
Land Nordrhein-Westfalen, Allemagne
R.F.A.), n.s. I (1953), 43, 49; // (1954),
215.
YABOSLAV ou IABOSLAV (U.R.S.S.), n.s.
XIV (1966), 97.
YDES (dépt Cantal), XX VII (1949), 95 n. 2
et 6.
YENNE (dépt Savoie), n.s. XI (1963),
393-394.
YONNE, r. (dépts Nièvre et Yonne), n.s. IV
(1956), 131; XI (1963), 127.
YOBGHAN TEPE. Voir Nuzi.
YORK, cap (Queensland, Australie), n.s. I
(1953), 180.
YVEBDON (c. Vaud), XXVIII (1950), 86 et
n. 1; XXIX (1951), 181, 185; n.s. VII
(1959), 399, 402, 427; IX (1961), 106;
XI (1963), 41, 249, 283, 291, 296 fig.,
298 n. 32, 301, 304, 309-311, 314-315, 342,
376, 382, 479; XIII (1965), 56; XV
(1967), 149, 164, 168-169, 189. Route de
BESANÇON, n.s. VII (1959), 415.
— , Ebrudunum Sapaudiae, n.s. XI (1963),
41.
YVOIBE (dépt Haute-Savoie), n.s. VII
(1959), 68 n. 66; XI (1963), 41 (Ebru-
dunum Sapaudiaeï), 253 et n. 87, 255,
531 n. 17.
YVONAND (c. Vaud), n.s. XI (1963),
276 (7).
YVOBNE (c. Vaud), n.s. VII (1959), 415.
ZEDELGHEM (près Bruges, prov. Flandre Occi-
dentale, Belgique), XXVII (1949), 174.
ZELL, mieux: CELLE, 1. et anc. duché (anc.
cercle de Lûneburg, Land Niedersachsen,
Allemagne R.F.A.), n.s. XIV (1966), 57.
ZEBMATT (c. Valais), n.s. XI (1963), 512
n. 19, 514. Vallée de - (c. Valais), n.s. IX
(1961), 165; XI (1963), 354.
ZILLIS (o. Grisons), XXVII (1949), 92;
n.s. XV (1967), 108 fig., 109, 115.
ZINAL (c. Valais), n.s. VII (1959), 424;
XI (1963), 354.
ZNAÏM, auj. ZNOJMO (Moravie, Tchécoslo-
vaquie), n.s. VI (1958), 267.
ZOLLIKOPEN, environs de (c. Berne), n.s. X
(1962), 143 fig., 213.
ZOUG (Suisse), XXVIII (1950), 183 n. 2;
n.s. I (1953), 13 et n. 3; /// (1955), 171;
VII (1959), 107; XI (1963), 472 n. 14,
487; XII (1964), 193.
ZOTJG, canton de (Suisse), n.s. XIV (1966),
197.
ZTJBICH (Suisse), n.s. I (1953), 129 n. 21;
III (1955), 150-151; IV (1956), 111; VI
(1958), 63etn. 60; VII (1959), 107, 112,
405 et n. 56; VIII (1960), IT ; IX (1961),
88; XI (1963), 340; XII (1964), 177,
193; XIII (1965), 61, 66-67 et n. 32,
71 n. 49; XIV (1966), 78, 196, 198 n. 63;
XV (1967), 118, 133 n. 41, 136, 173.
Art, architecture, XXVII (1949), 199
n. 5, 220 n. 3; XXVIII (1950), 165;
XXIX (1951), 89 n., 94, 149; X (1962),
125, 192, pi. X; XI (1963), 464, 472, 479,
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484/485, 487; XIII (1965), 157. Station
préhist., Alpenquai, n.s. VIII (1960),
100 n. 89. Armoiries, XXIX (1951), 87;
n.s. XIII (1965), 122.
— , 1. et canton (Suisse), XXIX
(1951), 181; XIII (1965), 123. Gouverne-
ment, IV (1956), 88; VIII (1960), 222;
XIII (1965), 123. Militaire, guerre, etc.,
n.s. III (1955), 170, 175-176, 181; VIII
(1960), 198, 222; X (1962), 107 flg.;
XIV (1966), 175-177 et n. 15, 178,
182 n. 23, 185, 194, 198 n. 62-63, 204.
ZURICHOIS, XXIX (1951), 187; n.s. I
(1953), 24; III (1955), 150; XI (1963),
211, 368; XIV (1966), 177 n. 15.
ZUBICH, lac de (Suisse), n.s. VII (1959),
35, 409 n. 77.
ZÛBICH-FLUNTBBN (Suisse), n.s. XI (1963),
487.
ZÛBICH-SEEBACH. Voir Seebach.
ZUBLA (Val Camonica, prov. Brescia, Lom-
bardie, Italie), n.s. X (1962), 37 flg.
ZUBNDOBF, Zierndorf (Burgenland, Autriche),
n.s. IX (1961), 76-77.

V. INDEX RELATIF A GENÈVE
Genève
CIVITAS, cité romaine, n.s. XI (1963), 40,
50, 388.
PAGUS GENAVENSIS, gallo-romain, n.s. XI,
50,128.
PAGUS GENEVENSIS, pagus minor, époque
carolingienne, n.s. XI, 40, 50, 388.
CIVITAS, 1436, 1493, n.s. XI, 440 n. 5.
COMTE, n.s. VII (1959), 59, 67, 69-70, n.s.
XI (1963;, 345, 439 n. 1, 440 et n. 5.
— : châtellenie des comtes de Genève,
n.s. VII (1959), 69.
FRANCHISES, le territoire des , n.s. VII
(1959), 412, n.8. XV (1967), 44, 47.
MANDEMENTS et appartenances de Pévêque,
puis de la Seigneurie, n.s. VII (1959), 411,
413-414, 418, 421, 424, n.s. XI (1963),
439 n. 2, 460 n. 97, 498 et n. 3, 522 n. 9,
523 pi., 524 n. 11, 526 n. 13, n.s. XIV
(1966), 86.
Ancien DIOCÈSE; XXVI (1948), 94; XXVII
(1949), 166 n. 1, 173 n. 1; XXIX (1951),
71 n. 8, 93 n. 8, n.s. V (1957), 103, 124-125,
n.s. VII (1959), 57-71, n.s. VIII (1960),
161-195 et carte et fig., n.s. X (1962), 63,
67, 71, n.s. XI (1963), 39, 167, (214),
215, 217, 272, (318-319), 320, 332 et n. 4,
334, 343, 345-346, 388, 390, 392, 398-399,
(400 n. 12), n.8. XII (1964), 110, n.s,
XIII (1965), 154, (n.8. XIV (1966), 22),
n.s. XV (1967), 191 n. 1, 204.
CANTON, n.s. I (1953), 79, n.s. V (1957), 5-
195 et pi. et fig., n.s. VII (1959), 400 n. 27,
412-413, n.8. X (1962), 5-27, 135 fig.,
212, n.s. XI (1963), 497-503 et carte, 519-
540, n.s. XIII (1965), 12, 23, 45 et carte.
141-156, n.s. XV (1967), 191 n. 1, 207.
— : le RHONE dans le Canton; n.s. III
(1955), 137; n.s. IX (1961), 12; n.s. X
(1962), 5; n.s. XI (1963), 238; n.8. XII
(1964), 6-7; n.s. XIII (1965), 6; n.s. XV
(1967), 199.
ENVIRONS et TEBROIB, n.s. VII (1959), 399,
401, 408, 410-413 et carte, 423, n.8. VIII
(1950), 107, 182-183, 194, n.s. XI (1963),
47, 519-540 et plans, n.s. XIV (1966), 132,
136.
RÉGION de Genève et PAYS GENEVOIS, n.s.
V (1957), 125, n.s. VII(1959), 57-58,
n.s. VIII (1960), 91 (le bassin), 191,
n.s. IX (1961), 83, n.s. XI (1963), 427,
439-461, 493 et n. 3, 531 n. 17-18, 532
n. 21, n.s. XIII (1965), 32, 44-45 carte,
46, n.s. XV (1967), 45, 74 n. 38, 191-209
et pi.
GENEVOIS, LE, pays; moyen âge: n.s. XI,
399; fin xvme siècle: n.s. VII (1959),
416, 424.
GENEVOIS, préceptorie (Temple) et comman-
derie (Hospitaliers) du — : territoire, n.s.
VIII (1960), 159-195, fac.-sim., fig., plan
et carte.
* *
f Epoque préhistorique et gauloise (allobroge)
XXVI (1948), 6-8, 34-47, XXVII (1949),
17-19; XXVIII (1950), 20-22, 24; XXIX
(1951), 28, n.s. II (1954), 209, n.s. VI
(1958), 229, n.s. VIII (1960), 45-48,
n.s. IX (1961), 28, n.s. XI (1963), 39-50,
n.s. XII (1964), 5 f protohistorique),
n.s. XIII (1965), 5 (paléolithique), 7-8,
n.s. XV (1967), 195-196. Voir sous E:
Enceinte ...
CITÉ LACUSTRE et stations lacustres; XXVI
(1948), 41, 45-47, n.s. VIII (1960), 100,
n.8. IX (1961), 83, 93.
STATION LACUSTRE des Eaux-Vives, n.s. V
(1957), 65, n.s. VIII (1960), 100 n. 88.
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STATION LACUSTRE des Pâquis, n.s. V (1957),
65.
STATION LACUSTRE de Plonjon, n.s. V (1957),
65.
POBT préhistorique au Terraillet ?, n.s. III
(1955), 130.
TUMTJLTJS ?, préhistorique, n.s. VIII (1960),
45.
CABANE GAULOISE, fond de; XXVI (1948),
27, n.s. XI (1963), 69.
OPPIDUM ALLOBROGE (gaulois) ; XX VI
(1948), 46 et carte, n.s. I (1953), 72,
n.s. IV (1956), 12, n.s. VIII (1960), 46,
104, n.a. IX (1961), 8, n.s. XV (1967),
198. Voir sous E: Fortifications, I.
ROUTE à la Maladière près Meyrin, n.s. III
(1955), 119.
f Epoque romaine et gallo-romaine
XXVI (1948), 17-27, 34-47 et plan;
XXVII (1949), 19-21; XXVIII (1950),
18, 21-27 et plan; XXIX (1951), 23-24,
26, 49, 54, n.s. I (1953), 69-73, n.s. II
(1954), 205, n.s. III (1955), 117, n.s. IV
(1956), 12, 20, n.s. V (1957), 104-105
plan, 106, n.s. VI (1958), 229, n.s. VIII
(1960), 45-48, n.s. IX (1961), 3,6 11/12,
28, n.s. XI 1963), 39-51-93 et plan et
fig., n.s. XII (1964), 6-8, n.s. XIII (I960),
8-12 et pi. et fig., 34, 43 et fig., 45 carte.
Voir sous E : Enceinte romaine.
AQUEDUC, n.s. IX (1961), 3-11 et plans et
pi., n.8. XI (1963), 51-52 n. 5, 53, 55 pi.,
66-6S-71 pi., 73 fig., 74, 79 et n. 33, 88,
335, n.s. XV (1967), 206.
BASILIQUE; XXVIII (1950), 25.
CASTBUM romain et burgonde (soit la loca-
lité); XXVIII (1950), 27, n.s. V (1957),
125, 128 n.8. XI (1963), 241.
FORUM, I: place du Bourg-de-Four, rue
Chausse-Coq; (î) XXIX (1951), 36, n.s.
V (1957), 67, n.s. IX (1961), 4, n.a. XI
(1963), 69, 242, n.s. XIII (1965), 12.
FORUM, II, de basse époque: cour Saint
Pierre, Taconnerie, rue Farel; XXVII
(1949), 216; (î) XXIX (1951), 36; n.s.
/ (1953), 70 et plan, 72, n.s. III (1955),
123 et plan, n.a. V (1957), 106-107, 123.
MAISON, sous Saint-Pierre, n.s. IX (1961),
8, n.s. XIII (1965), 42 n. 53.
MAISONS, rue Prévost-Martin, et 2 puits;
XXVII (1949), 20.
MARCHE, I: au Bourg-de-Four; XXVII
(1949), 20, n.s. XI (1963), 69.
MARCHE, II :àlaTaconnerie,n.s./.X: (1961), 8.
PONT sur l'Arve, n.s. XIII (1965), 12, 130
plan.
PORT, I: à la rue du Commerce; XXVI
(1948), 27-28 et fig.
PORT, II: à Longemalle; XXVIII (1950),
24-25 n. 1, n.s. IX (1961), 9, n.s. XV
(1967), 198.
PORT, III: au Terraillet, n.s. III (1955), 130.
PRAETORIUM: THERMES transformés en —,
cour Saint-Pierre, n.s. IX (1961), 8.
RÉSERVOIR du Pin, boulevard Helvétique,
n.s. IX (1961), 6 plan, 8, 10-11.
RÉSERVOIR à la Taconnerie, n.s. IX, 8.
RÉSERVOIRS, n.a. IX, 11.
ROUTE: Annecy-Genève, n.s. XIII (1965),
12, 45 carte.
ROUTE : Genève-Vandœuvres-Thonon, n.s.
XIII (1965), 23, 45 carte.
ROUTE : Saint-Gervais-Nyon ; XX VII (1949),
21, n. s. XIII (1965), 45 carte.
ROUTE : Genève-Châtelaine-Vieux -Bureau-
Croisette-Saint-Genis-Sergy, n.s. III
(1955), 118 et plan.
SANCTUAIRE, sous Saint-Pierre, n.s. V
(1957), 107, 128, n.s. IX (1961), 8.
SANCTUAIRE, ou CAPITOLE, -sous l'Auditoire,
n.s. V, 105-107 et fig.
THERMES. Voir Praetorium.
VILLA à Coutance, n.s. XIII (1965), 44.
(t) VILLA de La Grange, soit Frontenex-La
Grange, n.s. XIII (1965), 30, 32, 34, 42
et n. 53-54, 44, 46, n.s. XV (1967), 200.
VILLA gallo-romaine de Saint-Gervais ;
XXVII (1949), 23; XXIX (1951), 26,
n.s. II (1954), 213, 216, n.s. III (1955),
127, n.s. XII (1964), 7-8.
VILLA de Sécheron, n.s. XIII (1965), 32-34,
42 et n. 53-54, n.8. XV (1967), 200.
t Epoque burgonde ou barbare ;
époque paléochrétienne.
XXVII (1949), 19-22; XXVIII (1950),
27-28; — n.8. III (1955), 124-125 et n.
et fig., n.s. IX (1961), 6, n.s. XI (1963),
39-50.
CASTRUM burgonde. Voir Epoque romaine.
PALAIS burgonde, n.s. IX (1961), 8, n.s.
XV (1967), 203.
A. Divers
AIRE, L', cours d'eau: à Genève; XXVII
(1949), 17.
— , les crêts vers 1'; n.s. IV (1956), 16.
— , plaine de 1'; XXVII, 19.
ARVE, L', à Genève; XXVI (1948), 38, 46;
XXVII (1949), 17, 166; XXX (1952),
8 n. 3, 30, 33-34, 60 n. 2, 100-101, n.s. IV
(1956), 16, n.s. IX (1961), 83-84, n.s.
X (1962), 88, n.s. XI (1963), 334, n.a.
XIII (1965), 130 plan, n.a. XIV (1966),
86, n.a. XV (1967), 49 et n. 28, 207.
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AUBERGE, Le Château-Royal. Voir sous G:
Château-Vieux.
BANC DE TRAVERS, le, dans le lac, n.a. VII
(1959), 52-53.
BABQUES, île des. Voir Rousseau,
t CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS, Pane.; XXIX
(1951), 129; XXX (1952), 29 pi., 30-31
et fig. Voir sous B : Hôpital des Pestiférés.
f CIMETIERE à SaicA-Qerv&is;XXVII (1949),
21, n.s. I (1953), 73 plan, 74-75, n.s. II
(1954), 211 plan, 212, 215, n.s. III (1955),
127.
t CONSULAT de S. M. Sarde, rue du Vieux-
Collège; XXVIII (1950), 19 et fig.
t DIGUE(S) antique(s); sur le lac: XXVI
(1948), 28; XXVII (1949), 23; XXIX
(1951), 26, n.s. III (1955), 128, 130,
n.s.XIV (1966), 13. Sur le Rhône: XXVII
(1949), 23; XXIX (1951), 26.
tDOUES; XXVI (1948), 28, n.s. XIV
(1966), 13-14.
DHIZE, LA, cours d'eau: à Genève; XXVII
(1949), 17.
ETRAZ (le grand): chemin Genève-Sergy;
n.s. III (1955), 118 et plan, 119.
t FOUR dit de BONMONT, n.s. III (1955),
129 plan, 130, n.s. IV (1956), 13 et plan.
t — — , dit de LA COLONNE, Grand-Rue
38, n.s. IV, 14-15 plan.
t FOUR, rue Etienne-Dumont ; XXVI (1948)
27.
t FOUR, Grand-Perron; XXVII (1949), 26.
f FOUR de SAINT-GERMAIN (famille), rue de
la Cité 27; XXVI (1948), 21 pi. 6, 23 et
n. 1, n.s. IV (1966), 15 plan.
t FOUR, Hôtel de Ville (lre maison); n.s.
VII (1959), 63, n.s. IX (1961), 17 plan,
19.
t FOURS, n.s. IV (1956), 12.
•f GIBET, potence, I: a Champel; XXX
(1952), 30 n. 2, n.s. XV (1967), 47.
Transféré:
— , II: à Plainpalais; XXX, 28 fig., 30
et n. 2, 66, 76.
•f GROTTES ou de CORNAVIN, nant des, n.s.
I (1953), 80.
HÔTELLERIES. Voir Table Ronde ; Trois Rois.
INCENDIES; XXVI (1948), 25; XXVII
(1949), 52; XXVIII (1950), 25, 130 et
n. 4 et 6, 131 et n. 9, 132-133 et n. 3, 134;
153; XXIX (1951), 43, 47, 112-113, n.8.
IV (1956), 11-21 et plans, n.8. V (1957),
76, 99, 127-128; n.s. VI (1958), 236, n.8.
VIII (I960), 48, 153, n.s. XI (1963),
I,3,0, 334, w.s. XIII (1965), 56.
JARGONNANT, LE, nant; XXVIII (1950),
42,,n.s.VI (1958), 229, n.s. IX (1961),
II.
JET D'EAU, n.s. X (1962), 132 fig., 213.
JONCTION (confluent) de PArve et du Rhône,
XXVI (1948), 34; XXX (1952), 60 n. 2;
n.s. X (1962), 90; n.s. XV (1967), 49.
LA BÂTIE-MELLIÉ, f maison forte (Bois de
la Bâtie), n.s. XI (1963), 499.
LAC DE GENEVE, rive à Genève et rade;
XXVI (1948), 26, 28, (34); XXX (1952),
58, 60, n.s. III (1955), 130, n.a. IV
(1956), 12, 18, n.s. VII (1959), 220, n.s.
IX (1961), 9, 27, n.s. X (1962), 88 pi.,
90-91, 118 pi., 119, 145 fig., 181 fig.,
188 fig., 211, 214; n.s. XIII (1965), 202,
n.8. XIV (1966), 13-14, n.s. XV (1967),
207. Vers le lac; XXVI, 20, 35, 39, n.s.
IV, 13, 16, n.s. XIV, 16, 22.
MALPERTUIS, ruisseau EN. Voir sous F: En
Malpertuis.
t MOULINS, à Saint-Gervais; XXVII (1949),
22.
PHARMACIE GROSCLAUDE, n.s. IX (1961), 25.
PIERRE-AUX-DAMES, monument mégalithi-
que, au Musée d'Art et d'Histoire, anct
au jardin des Bastions, n.s. V (1957), 24.
PIERRES DU NITON, LES, (N(e)yton), anct
P. Dyolin ? ; XXX (1952), 35 et n. 2, 90 et
97 (!), n.8. V (1957), 66.
t PORT AU BOIS; XXVII (1949), 205 n. 2.
t PORTDELAMADELEINE,n.S.X/fJ963^,242.
PORT-NOIR, Société Nautique; n.s. X (1962),
211 fig.
QUAIS DU LAC, du xixe siècle; XXVI (1948),
34, n.s. IX (1961), 28.
RHÔNE, LE, à Genève; XXVI (1948), 28, 33;
XXVII (1949), 23 (digue); XXVIII
(1950), 34, 36; XXIX (1951), 26, 32
(rive); XXX (1952), 7 n. et n. 2, 9, 14-15,
34, 48, 56, 59-60 n. 2, 61, 65, 83 et n. 1,
84 n., 97 n. 10, 100-101, pi. I-V, XIII,
XV-XXI, XXIV, XXVI, XXVIII,
XXXV-XXXVII; n.s. I (1953), 76, 135,
n.s. II (1954), 205 (fquai), 209, 214, 216,
n.s. III (1955), 97, n.s. IV (1956), 12,
19-27, 121, n.s. IX (1961), 83, n.s. X
(1962), 88 pi., 89 fig., 90, n.s. XI (1963),
50, 248, 339, n.s. XII (1964), 7-8, 21, n.s.
XIII (1965), 11, n.s. XIV (1966), 22
(du côté du -), n.s. XV (1967), 44-45 et
n. 11, 47, 49 et n. 28, 50, 64, 207. Voir
aussi sous CANTON.
ROUSSEAU, L'ILE, anct île des BARQUES,
n.8. X (1962), 101 et fig., 163.
t SALNT-GERVAIS, nant et ravin de; XXVII
(1949), 22; XXIX (1951), 26-27, n.s.
II (1954), 211-212, 216.
f TABLE RONDE, hôtellerie de LA, n.s. XIV
(1966), 24.
TIVOLI, brasserie, XXVII (1949), 19.
t THOIS-ROIS, LES, hôtellerie, place Bel-Air;
XXX (1952), 7 n. 10.
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B. Edifices publies et maisons privées
ANCIEN ARSENAL, L'. Voir Arsenal II;
Halle III.
ARCHIVES D'ETAT. Voir Arsenal H.
ARIANA. Voir Musée.
ARQUEBUSE, tirage de 1', à Plainpalais;
XXX (1952), 32.
t ABSENAL, I, avant : maison-forte SAINT-
A(S)PBE; XXIX (1951), 68 n. 5, 69;
XXX (1952), 45 n. 8, n.a. I (1953), 136,
141, 145-147, n.s. VIII (1960), 209, 221-
222-224, n.s. XII (1964), 200.
ARSENAL, II, auj. immeuble dit L'ANCIEN
ARSENAL, ARCHIVES D'ETAT dès 1972,
anct HALLE, puis Arsenal et MUSEE DES
ARMURES: 1720-1910; XXVIII (1950),
36; XXIX (1951), 68 et n. 5, n.8. III
(1955), 133, n.s. V (1957), 12, 75, n.s.
VIII (1960), 49-51, 225, n.s. XII (1964),
200. Voir Halle de la Maison de Ville, III.
ARSENAL CANTONAL, rue de l'Ecole-de-Méde-
cine, n.s. VIII (1960), 225.
AUDITOIRE DE THEOLOGIE. Voir sous C:
Macchabées.
« BALANCES, AUX », T = hôtel des -, rue du
Rhône, n.s. VI (1958), 27.
BANQUE LOMBARD ODIER & CIe, immeuble
de la banque, n.s. I (1953), 76.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSI-
TAIRE; XXIX (1951), 110, n.s. VII
(1959), 175, 183-184.
BONMONT, maison de, XXVI (1948), 24.
BOURSE nuANÇAisE, immeuble dit de la,
avant aux MATRICUT,ATRES DE SAINT-
PIEKRE, n.s. V (1957), 67, n.s. VI (1958),
230, 233 plan, 234.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE
GENEVE, immeuble de la, n.s. I (1953), 81.
t CALABRI, le, immeuble, n.s. IV (1956),
86. Voir sous I : Calabry.
CASERNE, rue des Granges 16, auj. immeu-
ble locatif; XXIX (1951), 55, n.a. V
(1957), 62.
f CASERNE de Chantepoulet, anct GRENIER
A BLÉ; XXX (1952), 88 et n. 7-8.
CASERNES DE PLAINPALAIS,n.s./ (1953), 147.
t CHANTERIE, la; XXVI (1948), 85 n. 4.
CLINIQUE INFANTILE ou de PÉDIATRDS,
l'ancienne, auj. Institut d'études sociales,
n.a. V (1957), 15.
CLOÎTRE CAPITULAIHE. Voir sous C.
CLOS VOLTAIRE, maison; n.a. VIII (1960),
35.
COLLÈGE, l'ancien. Voir Ecole, II.
COLLÈGE CALVIN (anct Collège de Genève);
XXVIII (1950), 18, n.8. II (1954), 84,
n.a. V (1957), 12-14 et pi. ; n.s. VI (1958),
237, n.8. VII (1959), 175, 184, n.s. VIII
(1960), 59-60, n.a. XIII (1965), 57.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, le, n.s. X
(1962), 90.
CRÉDIT LYONNAIS, immeuble du, anct mar-
ché couvert, poste, caserne de gendarme-
rie; XXVIII (1950), 34, 36.
CRÉDIT SUISSE, immeuble du, n.s. IV (1956),
20.
DÉLICES, LES, anc. propriété, auj. Institut
et Musée Voltaire; n.a. V (1957), 91; n.a.
VIII (1960), 26, (28-36). CLOS VOLTAIRE,
maison, n.a. VIII, 35. Voir sous P.
t DISCIPLINE, hôpital de la, anct. Petit-
Hôpital; XXIX (1951), 43, n.s. V (1957),
76.
ECOLE, I: t Grande-Ecole, fondée par Frs
de Versonnex, n.s. XIV (1966), 15, 19, 22.
— , II : t Installée au couvent de RIVE ;
XXVIII (1950), 64 et n. 7-8, n.s. V
(1957), 121 n. 39, n.s. XIII (1965), 52.
« Ancien COLLÈGE »; XXX (1952), 87 n. 2.
ECOLE DE COMMERCE, sur Saint-Jean-la-
Tour, n.8. IX (1961), 26, n.s. XV (1967),
47 n. 23.
ECOLE ENFANTINE, promenade Saint-An-
toine, n.s. IX (1961), 13-14.
t ECOLE D'HORLOGERIE DES DEMOISELLES,
anct. CASERNE de Chantepoulet; XXX
(1952), 88 n.7.
(t) ECOLE PRIVAT, rue du Vieux-Collège;
XXVIII (1950), 19.
ECURIES DE L'HÔPITAL. Voir Granges.
î « ESTABLERIES à la Corraterie » ; XXX
(1952), 8 n. 2, 23 n. 1.
ETABLES. Voir Evêché.
t EVÉCHÉ, PALAIS ÉPISCOPAL; XXVIII
(1950), 26, 41; XXIX (1951), 37-38
plan, 39, 41, 44, 46-48, 128 n. 5, 141 n. 1,
n.8. IV (1956), 15, 18, n.s. V (1957), 99,
101 plan, 125-126 et plan, n*. VI (1958),
230, 232, 234, n.a. X (1962), 90, n.a. XIV
(1966), 27. Les ETABLES de F-, n.s. F/,232.
t EVEQUE, maison dite de 1', au Pré l'Evê-
que; XXVI (1948), 86 n. 5.
t EVEQUE DE NICE, la maison de 1', à Rive,
n.8. XIV (1966), 13-27, pi., fig. et plan.
EYNARD, PALAIS, n.s. V (1967), 18.
GARAGE SI RIVE-CENTRE A (emplacement
du Port-Franc), (bd Helvétique 31-33),
n.a. IX (1961), 26, n.a. XIII (1965), 15
plan, 16.
GRAND PASSAGE SA, immeuble du, n.a. I
(1953), 84.
GRANGE, LA. Voir sous H.
GRANGES DE L'HÔPITAL, anciennes, auj.
immeubles, avec t ÉCURIES, greniers et
bûchers; XXIX (1951), 36-43 et plans,
46-47, n.s. V (1957), 67, 76.
t GRENIER A BLÉ du Cendrier ou de Chante-
poulet; XXX (1952), 86 et n. 1, 88 et
n. 6-8, 89 et n. 3. Voir Caserne de Chante-
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poulet; Ecole d'horlogerie des demoiselles.
f GBENIEB A BLÉ de Rive; XXX (1952),
88 n. 5 n.s. XIII (1965), 16 plan.
t GBENIEBS A BLÉ: divers-, n.s. XXX
(1952), 80 n. 4-5 (!). Voir Halle I-III.
HALLE de la Maison de Ville, grenier à blé,
I: t rue de l'Hôtel-de-Ville 6, citée 1464,
n.a. VIII (1960), 51 et n. 16.
— , II: t rue de l'Hôtel-de-Ville 1, v.
1475 H628, n.s. V (1957), 12, n.s. VIII,
51 et n. 16.
— ,111: construite 1629/34, auj. im-
meuble dit L' ANCIEN ABSENAL; XXIX
(1951), 68 et n. 5; XXX (1952), 37 n. 3,
n.a. I (1953), 133, n.s. V (1957), 12, n.s.
VIII, 50-51 et n. 17. Voir Arsenal H.
HALLE, au Molard, auj. immeubles locatifs,
n.s. I (1953), 81, 84, n.s. XIII (1965), 54
et n. 19.
HALLES à Rive, auj. reconstruites, n.s. XIII
(1965), 14, 16.
î HALLES: diverses —, n.s. XIII (1965), 57.
t HANGAB contre la courtine de la Corraterie ;
XXX (1952), 22-23 et flg., 89, n.s. X
(1962), 88 pi.
f HANGAB. sur le terre-plein de la Ter tasse
à la Treille, XXX (1952), 23-24 et fig.,
49, 54, 59, 76, 99, n.s. X (1962), 88 pi.
f HÔPITAL BOLOMIEB, avant : (dédié à Notre-
Dame et Saint-Georges), DE SAINT-JEOIBE,
dit des « Béguines » ou « la Sanarine »,
hôpital de; XXIX (1951), 36/37, 38
plan, 44.
HOPITAL GÉNÉBAL, anct couvent de Sainte-
Claire, reconstruit, auj. PALAIS DE JUS-
TICE; XXIX (1951), 38 plan, 40, 49,
n.s. III (1955), 137, n*. V (1957), 14,
n.s. X (1962), 90. Annexes:
1 : PETIT-HÔPITAL, dit aussi : Hôpital des
Passants, de Coudrée, H.-Neuf, puis
H.-Vieux; ensuite DISCIPLINE; auj. im-
meuble locatif; XXIX, 37-38 plan, 40-42,
plan, 43, 46-47, 49-50, n.s. V. 76.
2: Voir Discipline; Granges.
f HÔPITAL DE NOTBE-DAME-DU-PONT-DU
RHÔNE; XXVI (1948), 93 n. 6; XXIX
(1951), 32-33 n. 1; n.s. I (1953), 76.
t HÔPITAL DES PAUVEES VEBGOGNEUX, n.s.
XIV (1966), 15.
î HÔPITAL DES PESTIFÉBÉS, « des pesti-
lencz»; XXVI (1948), 93 n. 6; XXX
(1952), 29 pi., 30-32 et fig., 58, 66, 85,
97, 100, 102, n.s. X (1962), 88 pi., 89-91.
HÔÏTTAL DE SAINT-JEOIBE. Voir Hôpital
Bolomier.
HÔPITAL DE LA TBINITE ET DU SAINT-ESPBIT.
Voir sous C : Trinité ...
HÔTEL DE VILLE, anct MAISON DE VILLE;
XX VI (1948), 80 et n. 2, 84,106 ; XX VIII
(1950), 36, 42, 73, 85, 151 n. 3; XXIX
(1951), 28, 144-145 n. 1; XXX (1952),
1, 23, 28, 40 et n. 2, 43-44, 69, 80 et n. 2,
n.s. I (1953), 135, 147, n.s. III (1955),
51 et n. 1, 52, 55, n.s. IV (1956), 125,
n.s. V (1957), 10-12 et pi., n.s. VII (1959),
73, n.s. VIII (1960), 60, n.s. IX (1961),
16-20 et plan, n.s. XII (1964), 14, 250.
— : diverses salles, la rampe, les bancs
de pierre devant, n.s. VII, 73; n.s. IX, 16,
18-20 et flg. La «crota»; XXVI, 74 et
n. 9, 80-81, 84. La cour et portique; XXVI,
111 n. 2, n.s. VII, 398.
— : t la lre Maison de Ville, xve siècle,
n.s.IX, 16-17 pi., 18 (et loges) 19 et n. 35.
Le four, voir sous A.
HÔTEL MUNICIPAL et annexe; XXIX (1951),
54, n.s. V (1957), 15.
HÔTEL BALMOBAL; XXVII (1959), 29.
HÔTEL MÉTBOPOLE, n.s. IX (1961), 15.
HÔTEL DU RHÔNE; XXVII (1949), 21;
XXIX (1951), 24.
HÔTEL DE SAINT-GEBVAIS; XXVII (1949),
21.
HÔTELLEBEES. Voir Table Ronde; Trois
Maures (?); Trois Rois.
f KLEBEBGEB, la maison de; XXX (1952),
86 n. 3.
f LA MAIBIE DU FAUBOUBG, café dit, n.s. II
(1954), 211 plan, 212.
t LATBDSTBS, au Bourg-de-Four; XXIX
(1951), 41, 49 fig., 50 Voir aussi sous G.
MAISON DU FAUBOUBG (Salle -) ; XXIX
(1951), 27.
(t) MAISONBOMANE;^:^:VII (1949),26-28et
fig. ; XXVIII (1950), 28-33 et plan et fig.
MANÈGE DE LA VILLE, auj. garage; XXIX
(1951), 55.
MATBICULAIBES. Voir Bourse française.
MONNAIE. Voir sous C : Saint-Jacques du
Pont.
MONNAIE DE COBNAVTN, n.s. VIII (1960),
52.
MONUMENT du DUC DE BBUNSWIOK; XXIX
(1951), 134 n. 6.
t MOULINS A FABINE, n.s. XI (1963), 339.
MUSÉE ACADÉMIQUE f, anct hôtel du RÉSI-
DENT DE FBANCE, auj. immeuble locatif;
XXVIII (1950), 76; XXIX (1951), 110;
MUSÉE t à la Grand-Rue, n.s. VIII (1960),
137. Ensuite:
t MUSÉE FOL, n.s. V (1957), 63.
MUSÉE ABIANA; XXVI (1948), 112 pi., 115-
132.
MUSÉE DES ABMUBES. Voir Arsenal II.
MUSÉE RATH; XXVIII (1950), 34; XXIX
(1951), 70 et n. 1 et 8, 72 et n. 6, 78;
XXX (1952), 17 et n. 4, n.s. V (1957),
22-23, n.s. XII (1964), 253, 256, 259-260,
262, 266-267, 270, 272, 275, 278-279, 281,
284, 286, 288.
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MUSÉE ET INSTITUT VOLTAIRE, n.s. V (1957),
91. Voir aussi Délices.
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, route de
Malagnou, n.s. IX (1961), 11.
f OBSERVATOIRE; XXVIII (1950), 185.
Voir sous H.
î OFFICIALAT; n.s. X (1962), 20.
PALAIS DE JUSTICE, anct HÔPITAL GÉNÉRAL;
XXIX (1951), 44, 49, 110, n.s. III (1955),
137, n.s. V (1957), 14, 67.
PETIT-HÔPITAL. Voir Hôpital Général:
annexe 1 ; Discipline.
t POIDS DU BLÉ, maison du; XXVI (1948),
22.
t PORT-FRANC, bâtiment du, n.s. IX (1961),
26, n.s. XIII (1965), 16.
f « POT A FEU », maison dite du, anct. maison
(de l'abbaye) d'Abondance ; XXIX (1951),
35.
f POUDRIÈRE de Saint-Antoine; XXVII
(1949), 28.
t PRISON, dite de L'EVÊCHÉ; XXIX (1951),
46-47, n.s. VI (1958), 232.
RÉSIDENT DE FRANCE, hôtel du. Voir Musée
académique; Musée Fol.
SALLE ... Voir Maison du Faubourg.
SCEAU, maison du, avec poterne; XXIX
(1951), 48.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, immeuble de la,
n.s. VI (1958), 236.
TAVERNE DU CROCODILE, l'ancienne, café,
n.s. IX (1961), 15.
t THÉÂTRE DE LA COUR SAINT-PIERRE, n.s.
I (1953), 72.
TIVOLI, brasserie de, rampe Quidort 2,
comm. Lancy; XXVII (1949), 19.
TROIS MAURES, LES, maison, n.s. XIII
(1965), 53.
C. Eglises, couvents
AUDITOIRE, temple de L', anct Notre-Dame-
la-Neuve; XXVIII (1950), 187 n. 6;
XXIX (1951), 47, n.s. III (1955), 123-
124 et fig., n.s. V (1957), 33-34, 97-128 et
plans et fig., n.s. VI (1958), 229, n.s. VIII
(1960), 46-47, 53; n.s. XV (1967), 203 n.
50. Voir Notre-Dame-la-Neuve.
t BRANDIS, chapelle de (la maison de), au
Molard (PESMES, sgrs de B.); XXVIII
(1950), 183 et n. 5.
CLOÎTRE. Voir Saint-Pierre: cloître.
t CLOÎTRE CAPITULAIRE (le grand), quartier;
XXVII (1949), 28 n. 1; XXVIII (1950),
Z5(1),XXIX (1951), 35, 37,n.s.I (1953),
71 et n. 2, 72, n.s. IV (1956), 15 et plan,
n.s. V (1957), 99-100 plan, 102 et plan,
n.s. VI (1958), 232, 234, n.s. X (1962), 20.
— : t son ENCEINTE; XXVII (1949),
28 et n. 1; XXVIII (1950), 35; XXIX
(1951), 35, 37, n.s. I (1953), 70 plan,
71 et n. 2, 72, n.s. III (1955), 123 et plan,
n.s. IV (1956), 14-15 et plan, n.s. V
(1957), 101 plan, 102, n.s. VI (1958),
231-233 plan.
— : f portes ou poternes : porte des BAR-
RIÈRES ou PUNAISE, n.s. VI (1958), 231.
— Aux Degrés de Poules; XXIX (1951),
37. Au Perron; XXIX, 141 n. 3, n.s.
V (1957), 101 plan, 102 et n. 21.
CORDELIERS. Voir Rive.
t DOMINICAINS (Frères prêcheurs), couvent
et église des, à Palais (à la Corraterie);
XXVI (1948), 81; XXVIII (1950), 64
et n. 1, 66, 106, 180, 183; XXIX (1951),
28, 30, 36, 68, 81, n.s. II (1954), 3, 75-76,
n.s. III (1955), 128, n.s. IV (1956), 14,
n.s. V (1957), 98, n.s. X (1962), 88 pi.,
n.s. XI (1963), 420, 423.
ENCEINTE CAPITULAIRE. Voir Cloître.
FLORENTINS, chapelle des. Voir Notre-Dame-
du-Pont-du-Rhône.
FRANCISCAINS. Voir Rive.
FUSTEHIE, temple de la, anct Temple Neuf;
XXVIII (1950), 53 n. 5, n.s. V (1957),
37-38 pi., n.s. VIII (1960), 61, n.s. XI
(1963), 479, n.s. XIII (1965), 49.
LA MADELEINE, temple de, anct église
Beatae Mariae Magdalenes ; XX VI (1948),
84 et n. 5, 85 n. 3, 95 n. 6 ; XX VIII (1950),
61, 171 n. 9; XXIX (1951), 96 n. 4, n.s.
III (1955), 128, n.s. IV (1956), 14-16,
18, n.s. V (1957), 35, 113, n.s. VIII
(1960), 53, 123, n.s. XI (1963), 137, n.s.
XV (1967), 203.
LUTHÉRIENNE, église, XXIX (1951), 42
plan, 43, 45, n.s. V (1957), 44, 67.
MACCHABÉES, LES: Chapelle Notre-Dame,
anct dite du cardinal d'Ostie, anct et auj.
dite des — , auj. Chapelle de Saint-
Pierre (annexe à Saint-Pierre); XXVI
(1948), 78, 80, 86, 94-96-97 n. 2 et 7,
98 et n. 7, 105, 107-108 n. 1-2, 109, 112
n.3, 113; XXVII (1949), 52, 200, 208-216;
XXVIII (1950), 41 et n. 3, 42-43 et n.
3, 46, 48-50, 59-60 n., 62-63, 65-66, 75-
78 n. 1, 106 n. 5, 118-119 et n. 6, 120-121,
180; XXIX (1951), 45, 58, 61-68, 70 n.
1 et 8, 72 et n. 6-7, 73, 76-77 n. 1 et 6,
81, 83, 86, 88-89 n., 90 et n. 6 et 1 et 3-5,
92-93 et n. 11,109,116 n., 121-127,140-142
n. 4, 143 et n. 4-5, 144, 146, n.s. II (1954),
3, n.s. V (1957), 29, 33, 99, (103, 118),
n.s. XII (1964), 20; n.s. XV (1967), 202.
— : AUDITOIRE DE THÉOLOGIE 1670-
1872; XXVII, 209 et n. 1.
MATRICULATRES DE SAINT-PIERRE, chapelle
des, n.s. V (1957), 67.
— , maison. Voir sous B: Bourse fran-
çaise.
NOTRE-DAME. Voir Notre-Dame-la-Neuve,
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la
E, pla
(1950), 65, 120-121 et pi.
î NOTRE-DAME DE GRÂCES, couvent et
église des ERMITES DE SAINT-AUGUSTIN;
XXVI (1948), 81 et n. 1; XXVIII
(1950), 46.
NOTHE-DAME-LA-NEUVE, église, auj. temple
de l'Auditoire; XXVI (1948), 82, 84;
XXVIII (1950), 43, 48, 50, 64 et n. 5,
66; XXIX (1951), 116 n., n.s. II (1954),
3, n.a. III (1955), 124, n.s. IV (1956), 12,
n.s. V (1957), 97-128 et plans et fig. La
cure f ; XXIX, 127. Voir Auditoire.
— : f [la lre Notre-Dame, église ou
chapelle épiscopale de la cathédrale dou-
ble], n.s. III (1955), 124, n.s. V (1957),
101 plan, 105 plan, 107-110 et plan, 124-
128 et plan, n.s. XI (1963), 105. Son
baptistère, n.a. V, 110-112,125-126 et plan.
—— : CATHÉDRALE DOUBLE. Voir SaÙlt-
Pierre.
f NOTRE-DAME-DU-PONT (-DÛ-RHÔNE), dite
aussi chapelle des FLORENTINS; XXVI
(1948), 78 n. 1, 84; XXVII (1949), 212;
XXVIII (1950), 46 et n. 1, 73, 104 n. 6,
106, n.s. I (1953), 75-77 et plan, n.s. V
(1947), 33, 37.
— , annexe: Voir HÔPITAL ...
ORATOIRE. Voir Saint-Jean.
ORTHODOXE RUSSE DE GENÈVE, église, anct
grecque; XXVI (1948), 37, 42, 44.
PESMES. Voir Brandis.
PONT-DU-RHÔNE, chapelle. Voir Notre-Dame
du -.
PRÊCHEURS. Voir Dominicains.
î RIVE, couvent et église des FRANCISCAINS
ou CORDELIEHS (Frères mineurs) à Rive;
XXVI (1948), 76, 87 n. 5 et 7, 89 n. 9;
XXVIII (1950), 18 et n. 1, 20, 23-24 et
fig., 25, 42, 44, 46, 60, 64 et n. 5 et 7-8,
65 et n. 2, 66, 105 et n. 2 et 6-7, 106 n. 2,
107-109, 112 et n. 12, 122 n. 7, 133, 156
n. 1 et 5, 157-158 n. 1, 169 n. 1, 170 et
n. 1 et 3, 171 et n. 9, 172, 174 n. 3, 186 et
n. 4; XXIX (1951), 101 n. 3, 116 n. et
n. 1; XXX (1952), 87 n. 2, n.s. I (1953),
77, n.s. II (1954), 3-4, n.s. IV (1956),
14-15 et plan, n.s. V (1957), 14, 33, n.s.
XIII (1965), 16 plan, n.s. XIV (1966),
15.
— , tour de la cuisine. Voir sous G:
Vieux-Collège.
SACRÉ-CŒUR, église du; XXVI (1948), 32.
SAINT-GERMAIN, église; XXVI (1948), 78
n. 1, 84; XXX (1952), 48 n. 7; n.s. IV
(1956), 13 plan, 14-15 plan, 17 plan, n.s. V
(1957), 44-46 et pi., 60, n.s. VIII (1960),
153-160 et fig., n.s. IX (1961), 11-12, n.s.
XII (1964), 249 fig., 250, 253, 256 et
n. 12, 270 et n. 62, 272 et n. 75, 278, 284,
n.s. XIII (1965), 12, n.s. XV (1967),
203. Voir sous J.
SAINT-GERVAIS, église, puis temple de;
XXVI (1948), 84; XXVII (1949), 21-22;
XXVIII (1950), 37, 69, 74 n. 3, 86 et n.
6, 100-101, 104 et n. 4 et 6-8, 105 n. et
n. 6, 107 et n. 2 et 4, 108-109 et n. 4, 110,
115 n. 9, 119 n. 5, 121-122 n. 7, 124-125
n. 3, (149), 167 n. 10, 171; XXIX (1951),
26-27, 67, 77 n. 10; XXX (1952), 38, 57,
91, n.s. I (1953), 74, 16-77-78, 135, 138,
n.s. II (1954), 210, 212, 214-216, n.s. IV
(1956), 18, n.s. VII (1959), 61, n.s.
VIII (1960), 53, n.s. X (1962), 88 pi.,
89, 91, n.s. XI (1963), 137, 407-431 et fig.,
n.s. XII (1964), 8, n.s. XIII (1965), 11,
n.s. XIV (1966), 26-27, n.s. XV (1967),
44, 203.
— , chapelle et crypte carolingiennes,
n.s. I, 74, n.s. II, 210, 214 plan, 215-216,
n.s. V (1957), 35.
f SAINT-JACQUES-DU-PONT-DU-RHÔNE, cha-
pelle, ensuite MONNAIE, n.s. I (1953), 77.
Voir sous B: Monnaie.
SAINT-JEAN (-BAPTISTE). Voir Temple.
t SAINT-JEAN, oratoire voisin du prieuré de,
n.s. XV (1967), 46.
(t) SAINT-JEAN-DE-GENEVE, ou SAESTT-JEAN-
HORS-LES-MuRS ou Saint-Jean-LES-GROT-
TES, prieuré bénédictin (clunisien) et
l'église, n.s. XV (1967), 43-83, pi., fig. et
plan.
SAINT-LÉGER. Voir Trinité ...
SAINT-PIERRE (-ès-liens, avant: SS Pierre-et-
Paul), cathédrale; XXVI (1948), 45;
XXVII (1949), 141 n. 9, n.s. IX (1961),
57-61 et pi., n.s. XI (1963), 141, 218, 318,
n.s. XV (1967), 202-203. - Autour de - ;
XXVI, 40; XXIX (1951), 127. Voir
Macchabées.
SAINT-PIERRE, I: basilique fin rve siècle;
XXVII (1949), 217, n.s. IV (1956), 12,
n.s. V (1957), 127-128.
SAINT-PIERRE, II: de saint Sigismond 513/6,
et fin xe siècle; XXVII (1949), 217-219,
221-222; XIX (1951), 105-106, n.s. V
(1957), 128, n.s. VIII (1960), 152, 158-
159, n.s. XI (1963), 127-139 et plans, 152.
SAINT-PIERRE, III: env. 1160-1220, et auj.;
XXVI (1948), 20, 40, 73-114 et pi. et
fac-sim.; XXVII (1949), 49-207 et pi.,
plans et fig., 219-223; XXVIII (1950), 46-
47-117 et pi., plans et fig., 118-119 et n.
3, 121-125 et pi., 128 pi., 129-188; XXIX
(1951), 37, 43, 56-61, 68, 81, 83-86, 88-
104, 105-120 et pi., 126 n° 10, 130-138-
139-148; XXX (1952), 35 et n. 3, 46, 52,
54, 56, 59, 61 et n. 5, 75, 79, 85, 89-91,
93 n. 4, 95, n.s. I (1953), 77, n.s. II
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(1954), 2-4, 56, n.s. IV (1956), 14, 18 et
n. 23, 88, n.s. V (1957), 30-33 et pi., 76,
98-99, 101 plan, 102-103, 121, 124, 126
plan, (127), n.s. VI (1958), 233-234, n.s.
IX (1961), 72, 80, n.s. X (1962), 88 pi.,
89-91, n.s. XI (1963), 286 n., 522 n. 10,
n.s. XII (1964), 20, n.s. XV (1967), 101.
— : f les chapelles; XXVII (1949),
135-176 et pi.; XXVIII (1950), 57 plan;
passim.
SAINT-PIERRE: f baptistère; (XXVII (1949),
141), n.s. V (1957), 111, 115-126 et plan,
n.s. XI (1963), 134-135.
SAINT-PIERRE, t CLOÎTRE de; XXVI (1948),
92; XXVII (1949), 201; XXVIII (1950),
35, 42, 142 et n. 3-4 et 9; XXIX (1951),
106, 109 et n. 4, 110 et n. 3, 129-130, 144
et n. 5, n.s. III (1955), 55-56 et fig., 57,
n.s. V (1957), 30, 58, 101 plan, 103, 111,
126 plan.
SAINT-PIERRE: t rotonde; XXVII (1949),
141, n.s. III (1955), 124, n.s. V (1957),
30, 125, n.s. XI (1963), 129 pi., 132-134,
139.
SAINT-PIERRE: cathédrale double, n.s. V
(1957), 124-126 et plan, n.s. XI (1963),
105,107, 120 plan, 123 carte. - Voir Notre-
Dame-la-Neuve (la 1").
f SAINT-VICTOR, église et prieuré clunisien;
XXVI (1948), 37-38, 40, 44; XXVIII
(1950), 45, 112 et n. 4 et 12, 150; XXIX
(1951), 80, n.s. III (1955), 125, n.s. V
(1957), 18, n.s. IX (1961), 11, n.s. XV
(1967), 195 n. 10, 202-203.
f SAINTE-CLAIRE, couvent de; XXVI (1948),
81; XXVII (1949), 70 n. 5; XXVIII
(1950), 170 et n. 1-2; XXIX (1951),
38 plan, 40, 44, 49, n.s. III (1955), 137-
139, n.s. V (1957), 14.
t TEMPLE, maison du - et église SAINT-JEAN-
BAPTISTE, n.s. VIII (1960), 164, (173),
177, 181, n.s. XIII (1965), 16 plan.
TEMPLE NEUF. Voir Fusterie.
TRINITÉ ET DU SAINT-ESPRIT, chapelle (auj.
chapelle de SAINT-LÉGER) et Hôpital de la;
auj. immeubles locatifs rue Saint-Léger
20 et 22, n.s. V (1957), 74.
t VIERGE, chapelle de la, au Bourg-de-Four ;
XXIX (1951), 36.
D. Fontaines, puits, sources
Fontaines :
— , n.s. IV (1956), 12.
t BEAUREGARD, rue, sous n° 1, n.s. IX
(1961), 23.
BEAUREGARD, n° 8, rue, n.s. IX (1961), 21.
BOURG-DE-FouR, place du, n.s. V (1957),
20-21 fig.
t CHIRNET (Chirmet), de, n.s. IV (1956), 12,
n.s. XIII (1965), 50-51.
t CITÉ, au bas de la, anc. fontaine, n.s. V
(1967), 20. Voir Escalade.
ESCALADE, de 1', rue de la Cité; (XXIX
(1951), 32-33), n.s. I (1953), 75 plan, 76.
Voir Cité.
FUSTERIE, place de la, n.s. V (1957), 22.
GRAND-MÉZEL, place du, n.s. V (1957), 22.
HÔPITAL, de 1', n.s. IX (1961), 11.
JOVEN, de. Voir Saint-Léger.
LONGEMALLE, place, n.s. V (1957), 22-23
fig., n.s. IX (1961), 25.
MOLARD, place du, n.s. V (1957), 22.
t OIE, de 1', devant la Porte Neuve, XXX
(1952), 28-30 et fig., n.s. IX (1961), 10.
PORTAYVUEYR, de, n.s. XIII (1965), 50.
La même que la fontaine d'Yvoire î
Puirs-SAiNT-PiERRE, (de la rue) du, n.s. V
(1957), 20. Voir puits Saint-Pierre.
î RIVE, du fossé de, n.s. XIII (1965), 15-16
plan. Sa source: voir Source, Adrien -
Lachenal.
SAINT-ANTOINE, de, n.s. IX (1961), 11.
f SAINT-LÉGER, de, anct de JOVEN; XXVI
(1948), 45, n.s. IX (1961), 10.
t YVOIRE, d', n.s. IV (1956), 12. Voir
Portayvueyr.
Puits :
Puits ANCIENS, n.s. IV (1956), 12, n.a.
XIV (1966), 14 plan, 16, n.s. XV (1967),
204.
t BOLOMIEH; XXIX (1951), 38 plan, 44 et
n. 1.
(t) BOURG-DE-FOUR, (du château) du; XXIX
(1951), 33-35.
(t) SAINT-LÉGER, rue - et rue Chausse-Coq;
XXIX (1951), 34, n.s. IX (1961), 4, 6
plan, 9. Auj. sert pour la fontaine, rue
Saint-Léger.
SAINT-PIERRE, de, au Perron, n.s. IV (1956),
12. Sert à la fontaine de la rue du Puits-
Saint-Pîerre î
VIEUX-COLLÈGE, rue du, f 2 puits; XXVIII
(1950), 20.
t Sources :
ADRIEN-LACHENAL, rue, n.s. XIII (1965),
15-16 plan. Voir fontaine de Rive.
CHAMPEL, à, n.s. IX (1961), 10. Voir Pin.
CRÊTS SAINT-LAURENT, des; XXVI (1948),
41/42, 45, n.s. IX (1961), 25, n.s. XIII
(1965), 16 plan.
LA GRANGE, à, n.s. IX (1961), 11.
PIN, sources vers le bastion du -, provenant
de Ghampel et des Tranchées; XXIX
(1951), 54, n.s. IX (1961), 10.
TRANCHÉES, de la région des, n.s. IX (1961),
10.
E. Fortifications
t ENCEINTES, TOBTITICATIONS, REMPARTS;
XXIX (1951), 109; XXX (1952), 5 n. 5,
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6, 21, n.s. I (1953), 80, n.s. VII (1959),
63 (1411), n.s. III (1955), 128, n.s. VIII
(1960), 54-56 et plan (avec porte et tour),
n.s. IX (1961), 4, 16, 25, n.s. XIV (1966),
13-14 (xive siècle).
I, ENCEINTE PRÉHISTORIQUE et GAULOISE f ;
XXVI (1948), 36, 40, 45-46 et fig., n.s.
I (1953), 71-72. Voir aussi sous A:
Epoque ... oppidum.
II, ENCEINTE ROMAINE (par erreur dite bur-
gonde) f ; XXVI (1948), 17-21 et plan et
fig., 23-24 et n. 3, 25-26; XXVII (1949)
20, 28-29; XXVIII (1950), 26 et plan
et n. 2,27 ; XXIX (1951), 35, 37, 43,46-47 ;
XXX (1952), 5 n. 5, n.s. I (1953), 69-72
et plan et fig., n.s. V (1957), 102, 104-108
pi., 113, 120, 126, n.s. VI (1948), 229-231,
233 fig., 234, n.s. IX (1961), 61, n.s. XIII
(1965), 10, n.s. XV (1967), 198-199.
— : CASTELLUM (en 2 tours?) à la TOUR-
DE-BoËL, romain et au moyen âge ; XX VI,
21 plan, 22-25 et plan, 26.
— : Porte (ou arcade) du BOUHG-DE-
FOUR ou du CHATEAU ; XX VII, 29,205 n. 2,
218 n. 6; XXIX, 47, n.s. IV (1956), 14
et n. 13, 15 plan.
— : Porte ou poterne au PERRON;
XXVIII, 27.
— : Tour; XXVII, 20. Deux tours vers
le lac; XXIX, 47. Fossés, n.s. I, 69, 72.
ENCEINTES DU MOYEN ÂGE; XXIX (1951),
47, n.s. VIII (1960), 23-24 et fig., 55
plan, 56, n.s. IX (1961), 13 et plan, 14-15,
24 plan. — Soit:
III, ENCEINTE DU MOYEN AGE (début);
XXVII (1949), 20.
IV, ENCEINTE DU xiie SIÈCLE ; XX VI (1948),
(18), 20-21 plan, 22-26, -32; XXVIII
(1950), 21, 25; XXIX (1951), 34, 36,
n.s. III (1955), 128 et plan, n.s. VIII
(1960), 132 et n. 20, n.s. XIII (1965), 50.
V, ENCEINTE DU xme SIÈCLE; XXVI
(1948), (18); XXVIII (1950), 21, n.s.
III (1955), 128-130 et plan, n.s. VI (1958),
234.
VI, ENCEINTE dite DE MARCOSSEY (v. 1364-
1376) ou épiscopale; XXIX (1951), 113
n. 2; XXX (1952), 3, 5 n. 5, 6.
VII, ENCEINTE DU xvre SIÈCLE ou DE LA
RÉFORME (ou des Réformateurs); XXVI
(1948), 35; XXX (1952), 1-3 n. 1, 4-9-21
et fig., 27, n.s. V (1957), 18, 100, n.s. VIII
(1960), 56, n.s. XV (1967), 46-47. Les
fossés; XXX, 6 et n. 9; 7 et n. et n. 2-5;
8 n. 4, 19, 37, 54, 76. La contrescarpe;
XXX, 7 n. 5, 8 n. 5.
VIII, ENCEINTE DES xvte-xvme SIÈCLES;
XXVI (1948), 34-35, 41, n.s. V (1957),
18-19 pi.
I,, ENCEINTE DU xvne SIÈCLE; XXIX
(1951), 118; XXX (1952), 9, 12 n. 7,
17 et n. 2. Fossés, n.s. IX (1961), 10.
X, ENCEINTE DU xvnie SIÈCLE; XXVII
(1949), 20, n.s. VII (1959), 411, 415,
n.s. XIII (1965), 14-16 et plan.
t ARVE, Fort d', à Carouge; XXIX (1951),
52; XXX (1952), 4, 13 n. 6, 32, 38, 96 et
n. 2, 99-100, 102 n. 4, (n.s. VIII (1960),
203 fig.), n.s. X (1962), 87-91 et fig. 2.
t AHVE, tour d'; XXIX (1951), 50-52 et
plan et fig.; XXX (1952), 4, 32 plan, 33-
34 et fig., 58, 96 n. 2, n.s. VIII (1960),
222.
BARQUES, auj. île ROUSSEAU, bastion de
l'ÎLE DES, n.s. V (1957), 20.
BAUDET ou de LA TREILLE, porte. Voir
Treille (porte).
BAUDET, tour; XXX (1952), 6 n. 3, 76,
91, n.s. V (1957), 10, n.s. IX (1961), 16-
17 plan, 19, n.s. X (1962), 88 pi., 90-91,
n.s. XIV (1966), 27.
t BEAUREGARD ou des Ladres, tour de, n.s.
VIII (1960), 56, n.s. IX (1961), 24 et fig.
f BOËL (Buël), porte de, du MARCHE ou de
LA TERTASSE, porte-tour rue de la Cité;
XXVI (1948), 21 plan, 25.
t BONMONT, porte de; XXVI (1948), 20,
25, n.e. III (1955), 130. Bonmont = auj.
Béniont.
î BOURGEOIS, BASTION -; XXIX (1951),
53; XXX (1952), 9.
t CASEMATES, les; (t) la demi-lune et la tran-
chée des -, n.s. IX (1961), 6, 8, 21-23,
n.s. XII (1964), 19.
t CENDRIER, le flanc du; XXX (1952), 17
n. 1.
t CHAMPEL, terre-plein de; XXX (1952), 13.
t CHATEAU (DES COMTES) DE GENÈVE, au
Bourg-de-Four; XXVI (1948), 26-27;
XXIX (1951), 33-35, 46, n.s. III (1955),
128, n.s. IV (1956), 12 (quartier du -),
14, n.s. V (1957), 102, n.s. VII (1959),
69, n.s. IX (1961), 15, n.s. XI (1963), 322.
Voir sous D : puits (Bourg-de-Four).
CHAUDRONNIERS. Voir Peyroliers.
f CORNAVIN, boulevard de; XXIX (1951),
128 n. 5; XXX (1952), 89 n. 2, n.s. X
(1962), 90.
CORNAVIN, corps de garde (de l'avancée) de,
dit parfois octroi, auj. à Corsier, route
de Thonon; XXVII (1949), 28-29 et n. 1.
— , î corps de garde (à l'intérieur de la
porte) de; XXVII, 28-29.
t CORNAVIN, guérite de, n.s. XV (1967), 74
n. 38.
t CORNAVIN, porte de, la dernière, n.s. VIII
(1960), 202.
CORRATERIE. Voir Mur Transversal.
î COHRATERIE, courtine de la; XXVIII
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(1950), 35-36; XXX (1952), 6-8 n. 2,
10 fig., 14 n. 2, 15-17 et flg., 18, 21, 54-56,
59-60, 62, 75, 79, 85, 89-90, 94-95 n. 1,
97, 99-101, 103, n.s. X (1962), 87 fig.,
88 pi., 89. Son fossé, XXX, 7 et n. et n.
10 et 3-5, 40 n. 1. La contrescarpe; XXX,
7 n. 5, 8 n. 5, 40 n. 1.
t CORRATERIE, porte de la; XXVIII (1950),
35-36; XXIX (1951), 140 et n. 4.
t CORRATERIE, tour (dite parfois boulevard)
de la; XXVIII (1950), 34-36 et plan;
XXX (1952), 2-3 et n. 7, 4, 6-7 n. 2,
9-15 et flg., (21), 46-49 et n. 5, 52, 54, 56,
58-61, 65, 75, 77, 85, 89, 91-92, (94)-99 et
n. 9,100, (103), n.s. X (1962), 87-88pi., 90.
CORRATERIE, tour de LA PETITE. Voir
Thellusson.
ETIENNE-DTTMONT, tour-porte à la rue. Voir
Saint-Christophe.
t FAVRE, tour; dite: tour Vertier, tour
Saint-Victor, près de la porte Saint-Antoi-
ne, n.s. IX (1961), 13-14 et plan.
GALERIES DE MINES. Voir Pin (bastion);
Saint-Antoine (bastion).
HANGAR. Voir sous B.
t HESSE, bastion de; XXIX (1951), 116,
118; XXX (1952), 8 n. 8, 9 n., n.s. IX
(1961), 25-26 (et fossé), n.s. XIII (1965),
16.
t HOLLANDE, bastion de; XXVIII (1950),
34, 36; XXX (1952), 9.
HORLOGE. Voir Pont-du-Rhône.
t ILE, bastion de 1'; XXX (1952), 71 n. 2,
(72).
ILE, château f et tour de L' ; XX VI (1948),
26; XXVIII (1950), 183, 185 n. 4;
XXIX (1951), 139 n. 2, n.s. IV (1956),
19, n.s. V (1957), 16-17 pi. n.s. X (1952),
88 pi., n.s. XV (1967), 203.
t LONGEMALLE, bastion et courtine de;
XXX (1952), 17 n. 1.
t MAÎTRESSE, TOUR -, n.s. IX (1961), 15,
n.a. XIV (1966), 13-14, 27.
MARCHE, porte du; I: voir Boël; II: voir
Tertasse. —, (XXVI (1948), 25).
MIHON(D) ou du CALABRI, bastion; XXX
(1952), 6, 9 n. 2, 10 fig., 17-18, 20, 34, 46,
54, 56, 65, 75, n.s. X (1962), 88 pi.
MOLARD, tour du; XXVIII (1950), 183 et
n. 2 et 5, n.s. I (1953), 84, n.s. XIII
(1965), 54 n. 19.
t MONNAIE, porte de la; XXX (1952), 6,
21 et n. 7, 22 fig., 40, 55-57, 80-81 et n. 2,
94-95, n.s. X (1962), 88 pi., 89-90.
— , f tour de la,; XXX, 14, n.s. X,
88 pi., 90.
— , t corps de garde près de la -; XXX,
7 n. 3, 15 et n. 4, 21 n. 7, 40 n. 2
— , t guérite près de la - (!); XXX,
15 n. 4, 36 n. 2.
f MOULINS, boulevard ou bastion des;
XXVII (1949), 22; XXX (1952), 89
n. 2, n.s. X (1962), 88 pi. Voir Saint-
Gervais (fortifications).
t MUR TRANSVERSAL, à la Corraterie ; XXX
(1952), 14 et n. 4; 21-22 et fig., 47,
49 et n. 5, 52-54, 56, 58-60, 62, 65, 75, 77,
90, 97-98, 100, n.s. X (1962), 87-88 pi.
(?), 89.
f NEUVE, la PORTE - , aussi porte de l'OiE ;
XXVII (1949), 29 et n. 1; XXVIII
(1950), 36; XXX (1952), 2, 6 et n. 9,
6/7, 15, 17 n. 4, 18 et fig., J9-20 et fig.,
21 n. 7, 23-24, 40 et n. 2, 49, 52, 54, 56-
57, 59, 66 et n. 6, 76, 83 n. 2, 84 n. 4 et
6, 85, 94, 101 n. 2, 103 (!), n.s. I (1953),
136, n.s. IX (1961), 10, n.s. X (1962),
88 pi., 89. Courtine; XXX, 52.
— , son pont (-levis); XXX (1952), 4,
6 n. 9, 8 n. 1, 18 n. 4 et fig., 19, 49, 52, 54,
56, 59-60, 62, 66, 75, 77, 79-80 et n. 1-2, 85,
90, 92, 94-95 n. 1, 99-100, 103 (!). Le
petit pont; XXX, 8 n. 1.
f NEUVE, polygone ou demi-lune de; XXVI
(1948), 32-33.
î OIE, bastion de 1'; XXVIII (1950), 36;
XXX (1952), 4, 6 et n. 9, 7 n. et n. 2,
14, 17-19 et fig., 34, 36-37 et n. 5, 38 et
n. 1, 41 et n. 1, 49, 51-52, 54, 56-60, 62,
65, 71 n. 2, (72), 75, 77, 83 et n. 1-2, 84
et n. et n. 5, 85, 89, 90-92, 94-95 et n. 1,
96, 100, 103, n.s. X (1962), 88 pi., 89-90.
OIE, courtine ou boulevard de 1'; XXX
(1952), 6, 20-21 et fig. et n. 1, 46, 48-49,
52, 54, 56, 59-60, 62, 75, 77, 85, 95, 100,
n.s. X (1962), 88 pi. Son fossé; XXX, 6
n. 9, 7 n. et n. 2, 54.
OIE, porte de 1'. Voir Neuve.
f PETIT-BVÊCHÉ, tour du; XXX (1952),
14 n. 2, n.s. I (1953), 76 et n. 9, n.s. X
(1962), 88 pi., 90.
PETITE-CoRHATERiE. Voir Thellusson.
f PETROLIERS (CHAUDRONNIERS), porte des,
ou porte de SAINT- ANTOINE ;XXIX (1951),
33, n.s. V (1957), 18, n.s. IX (1961), 14.
î PIN, bastions du, (1542, 1718/21); XXIX
(1951), 33, 53 et plan, 54; XXX (1952),
6, 9 n. 2, 71 n. 2, (72), 100, n.s. II (1954),
258, n.s. IX (1961), 10, 21, 23 (et fossé),
n.s. X (1962), 90, n.s. XII (1964), 19.
— La contregarde et son fossé ; XXIX, 24,
n.s. IX, 6, 8, n.s. XII, 19. La contrescarpe
et galeries de mines; XXIX, 53-54 et plan.
— , j fortifications, remparts du; XXVI
(1948), 45 ii.; XXIX, 24.
t PONT-DU-RHÔNE ou de I'HORLOGE, tour
et porte du; XXVIII (1950), 180, 183,
n.s. IV (1956), 19, n.s. X (1962), 90.
t RIVE, polygone, contregarde et ravin de,
n.s. XIII (1965), 14-16 et plan.
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f RIVE, porte de, I: (xiie siècle), et son pont;
XXX (1952), 6 n. 9, 17 n. 1, n.s. VIII
(1960), 164, n.s. XIII (I960), 16 plan,
n.s. XIV (1966), 13 (et remparts), 15.
— ,11: (1695/1747), et son pont, n.s. IX
(1961), 25-26, n.s. XIII (1965), 14-16
plan. Polygone, contrescarpe et fossé, n.s.
XIII, 14-16 plan. Galerie de mines;
XXIX (1951), 53.
— , III: (1840 fl850); XXIX (1951),
119 n° 27, 129 n° 11. Les fortifications de
—, XXX (1952), 72 n. 1.
ROUSSEAU. Voir Barques.
SAINT-ANTOINE, bastion de; XXVI (1948),
41.
— ,1: (1527), f , dit le Mottet; XXIX
(1951), 33, n.s. V (1957), 18.
— ,11: (1560), ( f ) , n.a. I (1953), 135, n.s.
IX (1961), 21.
— , III: (1718), î;XXVI (1948), 45 n.;
n.s. V (1957), 18, n.s. IX (1961), 25,
n.s. XIII (1965), 13 et fig. Contregarde
(et galeries de mines); XXVIII (1950),
36/37, n.s. IX, 25.
SAINT-ANTOINE, porte de. Voir Peyrolliers.
f SAINT-CHRISTOPHE ou des BELLES-FILLES,
boulevard de; XXIX (1951), 23, 33 et
plan, n.s. IX (1961), 20-23 et plan, n.s.
XI (1963), 70.
f SAINT-CHRISTOPHE ou des BELLES-FILLES,
porte (de), avec tour, n.s. IX (1961), 14,
n.s. XII (1964), 19 (rue Etienne-Du-
naont).
t SAINT-GEEVAIS, fortifications, fossé et
«bâtie» carolingiens de; XXIX (1951),
24-27.
f SAINT-GEBVAIS: enceinte du moyen âge;
XXIX (1951), 27. Fossé du xrv" siècle;
XXVII (1949), 21; XXIX (1951), 27,
n.s. VII (1959), 61.
t SAINT-GEBVAIS: fortifications et bastions
de; XXX (1952), 89, n.s. X (1962), 88 pi.
Voir Cornavin; Moulins; Saint-Jean; Tem-
ple.
t SAINT-JEAN, bastion de; XXVII (1949),
22; XXX (1952), 89 n. 2, n.s. X (1962),
88 pi. Voir Saint-Gervais.
t SAINT-LAURENT, boulevard et courtine de ;
XXX (1952), lin. 1.
(t) SAINT-LEGER, boulevard de; XXIX
(1951), 33; XXX (1952), 6, 9 n. 2, 17-18,
34, 38, 46, 54, 56, 65, 71 n. 2, (72), 100,
n.s. III (1955), 128, n.s. VIII (1960),
56, n.s. X (1962), 88 pi.
t SAINT-LÉGER, tour avec porte de, et
poterne; XXIX (1951), 33, n.s. III
(1955), 128, n.s. VIII (1960), 55 plan,
56, n.s. XIII (1965), 54. La tour de la
porte du Puits ou de Saint-Léger, n.s. VII
(1959), 63.
f SOUVERAIN, BASTION -; XXX (1952), 9.
t TEMPLE, bastion du; XXX (1952), 89 n.
2, n.s. X (1962), 88 pi. Voir Saint-Gervais
(fortifications).
t TERTASSE, porte et tour de la, anct aussi
porte du MARCHÉ; XXVI (1948), 25;
XXX (1952), 6 et n. 2, 51, 56-57, 94-95,
n.s. X (1962), 88 pi., 89-91. Voir aussi
Boël (porte).
f TEHTASSE, le terre-plein et son mur entre
la - et la Treille; XXX (1952), 23-25 et
fig., 49, 54, 56, 65, 76, 85, 88 n. 5, 90, 97,
99, n.s. X (1962), 88 pi., 89.
f THELLUSSON ou de LA PETITE CORRATERIE,
tour; XXX (1952), 14n. 2, n.s. IV (1956),
118-119, n.s. X (1962), 88 pi., 90, n.s.
XIV (1966), 19 n. 11.
t TREILLE ou BAUDET, porte de la; XXX
(1952), 6 et n. 3, 52, 76, n.s. IX (1961),
19, n.s. X (1962), 88 pi.
(t) TREILLE, le terre-plein de la, et son mur,
auj. partie de la promenade ; XXX (1952),
3, 25, 54, 59, 100, n.s. X (1962), 88 pi.
t Yvoi (Ivoi), bastion d'; XXX (1952), 9.
î YVOIRE, porte d', Aquaria, n.s. XIII
(1965), 50.
F. Lieux-dits, propriétés
ARENIERES, LES, anc. lieu-dit; XXX (1952),
30, n.s. VI (1958), 234, n.s. XV (1967), 49.
BEAULIEU, anc. propriété, lieu-dit, n.s. XI
(1963), 502.
BOËL, BUEL. Voir Tour de-Boël.
BOISSIERE, LA, propriété, n.s. IX (1961), 11.
t BONMONT, lieu-dit: molard (molare) =
crêt, place, auj. BÉMONT; XXVI (1948),
20-21 plan, 22, 26.
BOUCHET, LE, anc. propriété, auj. lieu-dit,
n.s. III (1955), 118, n.s. VIII (1960),
200, n.s. XI (1963), 502.
CHARMILLES, (les), lieu-dit, n.s. VIII (1950),
60.
CHATELAINE. Voir Vieusseux.
« CONSTANCE près Genève », peut-être rue de
Coutance, n.s. II (1954), 1.
CONTAMINES (les), lieu-dit: le fossé de -;
XXVI (1948), 37 et plan, 38-39 et fig., 45.
CORRATERIE, anc. lieu-dit; XXIX (1951),
36, n.s. IV (1956), 118. Voir sous C:
Dominicains.
CUISINE, LA, lieu-dit, n.s. IX (1961), 11.
DÉLICES, LES, propriété, avant domaine de
Sur Saint-Jean, et maison, n.s. II (1954),
161, 164, n.s. V (1957), 91, n.s. VII
(1959), 137-138, 143. Voir sous B.
ECORCHERIE, les Crêts de 1', anc. lieu-dit;
XXVI (1948), 23.
EN MALPERTUIS, anc. lieu-dit, auj. VILLE-
REUSE; XXVI (1948), 36-39 et plan. Et
un ruisseau j-
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EN PALAIS, âne. lieu-dit; XXVI (1948), 25.
EN PLAINPALAIS, anc. lieu-dit; XXVI
(1948), 40; XXX (1952), 40 n. 2.
Es THIOLLIEBES, (= aux Tuileries), anc.
lieu-dit, n.s. XV (1967), 68 n. 34.
FORÊT, LA, anc. propriété, n.s. XI (1963),
502.
FBONTENEX, anc. territoire, anc. propriété,
auj. lieu-dit, n.s. XI (1963), 502.
GBANDE-BOISSIÈBE, LA, propriété, n.s. XI
(1963), 502.
GBANOB, LA. Voir sous H.
GROTTES, LES, anc. propriété, auj. quartier,
n.a. XV (1967), 182.
ILE, L'; XXX (1952), 56, n.s. II (1954),
209, n.a. X (1962), 88 pi., 90, n.s. XI
(1963), 339. Quartier de 1' - (l'Ile et
rive gauche), n.s. IV (1956), 19.
ISLE, « la petite Isle »; XXX (1952), 17 n. 1.
MALAGNOTT, lieu-dit, auj. quartier; XXVI
(1948), 33, 37, 42-44, n.s. IX (1961), 11.
MARTEHAY, LE, anc. lieu-dit au Petit-Sacon-
nex; XXVIII (1950), 44.
MARTIN, campagne. Voir sous H: Charles-
Martin.
MÉZEL, anc. lieu-dit. Voir sous J: Grand -
Mézel; Mézel.
MoNTBRrLLANT, anc. propriété, auj. quartier
de, n*. XI (1963), 502, 524 n. 11.
MONTCHOISY, anc. propriété de, auj. lieu-dit,
n.s. VIII (1960), 61, n.s. XI (1963), 502.
MORILLON, lieu-dit, n.s. IX (1961), 145-146
fig., n.a. XI (1963), 502, 524 n. 11.
PALAIS. Voir sous C: Dominicains.
PÂQUIS, LES, lieu-dit, auj. quartier, n.s. VI
(1958), 191, n.s. VIII (1960), 238, n.s. IX
(1961), 18, 84.
t PELOUSE, LA, propriété, auj. rue EMILE-
YUNG; XXVI (1948), 42.
PERRON, LE, lieu-dit, XXVII (1949), 23,
26-28; XXVIII (1950), 25-28-33 et plan
et fig., n.s. I (1953), 69-73, n.s. IV (1956),
12, 14, 16, 20, n.s. V (1957), 20, 102.
Voir sous J.
PIN, lieu-dit, anct crêts du RAFOUB; XX VI
(1948), 35-36 et plan, 44 et n. 4, 47;
XXIX (1951), 24, n.s. IX (1961), 4, 6,
9,11.
PLAINPALAIS, Plein Palaix, l'anc. lieu-dit,
l'anc. banlieue; XXVI (1948), 45 n.;
XXIX (1951), 53; XXX (1952), 28,
60 n. 3, n.s. IV (1956), 119, n.s. VI
(1958), 200, n.s. VII (1959), 63, 411,
n.s. IX (1961), 84, 86, n.s. XI (1963),
521, 524 n. 11 (P. d'Arve), 526 n. 13. La
PLAINE (prairie) de -; XXX, 6, 40 n. 1,
60 n. 2, 66 n. 6, 85 n. 5.
PBAILLE, LA, lieu-dit, auj. quartier; XXVII
(1949), 18, n.a. XV (1967), 196.
PBE-L'EVÈQUE, communal (t) à l'évéque,
auj. place du; XXVI (1948), 40, 86 n. 5;
XXVIII (1950), 42-43; XXIX (1951),
80 n. 1.; n.s. X (1962), 153, fig., 169, 173,
212.
RAFOUR, crêts du. Voir Pin.
REPOSOIB, LE, propriété à Pregny, n.s. XI
(1963), 502.
SAINT-JEAN-LA-TOUR, propriété Baumgart-
ner. Voir Index des personnes: Baum-
gartner.
SAINT-LAURENT, les crêts de, anc. lieu-dit;
XXVI (1948), 40, 45.
SÉCHERON, lieu-dit, auj. quartier; XXVI
(1948), 140, n.s. VI (1958), 26, 60, 69,
n.s. XI (1963), 524 n. 11.
SERVETTE, LA, anc. propriété, auj. quartier,
n.s. IX (1961), 94.
SOUS-TERRE, lieu-dit, n.a. XI (1963), 524
n. 11, n.s. XV (1967), 43-83.
SUR SAINT-JEAN, anc. domaine. Voir Délices.
SUR-SAINT-JEAN, lieu-dit, n.s. XI (1963),
524 n. 11.
TERRASSIERE, LA, lieu-dit, auj. quartier,
n.s. IX (1961), 89 pi., 90.
TERREAUX-DU-TEMPLE,LES, lieu-dit; XXVI
(1948), 41; XXVII (1949), 22; XXIX
(1951), 27, 129 n° 12, n.a. I (1953), 79-80,
n.a. II (1954), 212.
TOUR-DE-BOËL (Buez), LA, (in turre Budelli),
lieu-dit; XXVI (1948), 19, 21 pi., 22-25;
XXVII (1949), 19, 20; XXIX (1951),
31 (promontoire de la -), 32, n.s. III
(1955), 130, n.s. IV (1956), 14.
TRANCHÉES, LES, (plateau), faubourg pré-
historique, quartier romain, auj. quartier;
XXVI (1948), 34-47, et plans et fig.;
XXIX (1951), 24; XXX (1952) 60 n. 2,
n.s. IX (1961), 6, 8, 10-11, 28, n.s. XI
(1963), 66, n.s. XIII (1965), 42 et n. 53,
43 et fig.
TREILLE, LA, lieu-dit, auj. promenade de;
XXVI (1948), 45 n. (sous la -); XXIX
(1951), 48, 54, 133; XXX (1952), 76
n. 7, n.a. III (1955), 128 (les crêts de la -),
n.s. IV (1956), 125 n. 10, n.s. V (1957),
15, n.s. (1958), 27, n.a. IX (1961), 16,
n.s. X (1962), 88 pi., 89. Le mur soute-
nant la -; XXIX, 129 n°13, n.s. V, 18.
VAREMBÉ, anc. propriété, auj. quartier, n.s.
XI (1963), 502, 524 n. 11.
VIEUSSEUX, anc. propriété, auj. lieu-dit,
n.a. XI (1963), 502.
VILLABS, anc. propriété, auj. lieu-dit, n.s.
XI (1963), 502.
t VILLENEUVE, anc. quartier de; XXVI
(1948), 24, n.a. IV (1956), 14, n.s. XI
(1963), 242.
VLT/LEREUSE, lieu-dit. Voir En Malpertuis.
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G. Maisons fortes, tours et portes privées
ALLINGES-COUDRÉE. Voir Coudrée.
BARRIÈRES, porte des. Voir sous C: Cloître
capitulaire.
CHATEAU-BANQUET, anct CHÂTEAU BOSET,
n.s. V (1957), 77-78, n.s. VIII (1960), 61,
n.a. XI (1963), 500.
f CHÂTEAU- VIEUX, LE, CHÂTEAU ROYAL, Ch.
de Cornavin, Ch. de Saint-Gervais, XXIX
(1951), 132; XXX (1952), 86 et n. 2-4 et
6-7, 87 et n. 4 et 6-8, 88-89 et n. 1, n.s. X
(1962), 90-91.
— : AUBERGE LE CHÂTEAU-BOY AL ;
XXX, 87 et n. 7.
f COUDRÉE ou d'ALLiNGES-CouDRÉE, maison
forte de; XXVII (1949), 26; XXIX
(1951), 38 plan, 42 plan, 43-46 et fig.,
n.s. V (1957), 76.
ENCEINTE CAPITULAIRE. Voir sous C: cloître.
EVÊQUE DE NICE, tours de la maison de
1', (tours de Bive). Voir sous B.
t LA BÂTIE-MEILLE, maison forte au Bois
de la Bâtie, n.s. XI (1963), 499.
t LATRINES, tour dite des; XXX (1952), 4,
25-27 fig., 54, 65, 75, 77, 85, 92, 95, 98,
100, 103, n.a. X (1962), 88 pi., 89.
f PESMES, maison forte de, région de Bémont ;
XXVII (1949), 26; XXIX (1951), 31-32,
46.
POTERNE privée, près de la tour Thellusson,
n.s. X (1962), 90.
PUNAISE, porte. Voir sous C: Cloître capi-
tulaire.
BIVE, tours de. Voir sous B : Evêque de Nice.
f SAINT-A(S)PRE, maison forte de; XXVII
(1949), 26; XXIX (1951), 46, n.s. V
(1957), 62, n.a. XV (1967), 203. Voir
sous B : Arsenal I.
t SAINT-GERMAIN, maison forte des; XXVII
(1949), 26; XXIX (1951), 31.
t SCEAU (ScEL, Sel), POTERNE à la maison
du; XXIX (1951), 48.
î TARDI, maison forte des nobles; XXVII
(1949), 26; XXIX (1951), 27-32, plan et
fig., 46.
TAVEL, maison (forte) des; XXVII (1949),
24, 26; XXVIII (1950), 33; XXIX
(1951), 46, n.s. IV (1956), 16, n.s. V
(1957), 54-55, 102, n.s. VIII (1960), 47
et fig., n.8. XV (1967), 197 pi.
f VERSONAY, tour de, à Bive, n.s. XIV
(1966), 20 pi.
t VIEUX-COLLEGE, tour d'escalier à la rue
du, anct tour de la CUISINE du COUVENT
H. Parcs
ARIANA, parc de iS, n.8. XII (1964), 25
n. 48.
BASTIONS, promenade des; XXIX (1951),
140 n. 3; XXX (1952), 17, n.s. V (1957),
18, 24; n.s. VII (1959), 175, 184.
BÂTIE, Bois DE LA; XXVII (1949), 18-19,
XXX (1952), 35, 89, 100, 103; n.s. VII
(1959), 412, n.s. X (1962), 90, n.s. XIII
(1965), 6 et n. 7.
CHARLES-MARTIN, promenade, anc. campa-
gne Martin, n.s. IX (1961), 11, et oran-
gerie, n.s. X (1962), 18 fig., 20.
EAUX-VIVES, parc des, n.a. X (1962), 147
fig., 212.
GRANGE, parc de LA, et maison, anc. propri-
été, n.s. V (1957), 18, n.s. X (1962),
169, 172, 211, n.s. XI (1963), 502.
JARDIN ANGLAIS; n.s. X (1962), 211.
OBSERVATOIRE, promenade de 1', (terrasse) ;
XXVI (1948), 35, 41-42, 44 et n. 1, 47,
n.a. IX (1961), 23.
PIN, promenade du; XXVI (1948), 35, 47,
n.s. IX (1961), 22-23.
PRIEURÉ DE SAINT-JEAN, promenade du,
n.s. XV (1967), 77.
SAINT-ANTOINE, promenade, n.8. V (1957),
64, n.s. IX (1961), 13, 25, n.s. XI (1963),
70, n*. XIII (1965), 11, 13-14.
TBEILLE, promenade de la. Voir sous F.
I. Quartiers, anciennes paroisses
et anciennes communes
QUARTIERS NOUVEAUX (xixe-xxe siècles) ;
XXVI (1948), 31.
BouRG-DE-FouR, LE, quartier du; XXVI
(1948), 26-27, 40; XXVII (1949), 26;
XXIX (1951), 43, 139 n. 2; n.s. IV
(1956), 15, n.a. V (1957), 98, n.s. VIII
(1960), 197, n.s. IX (1961), (4, 6 fig., 9),
83, 90, n.s. X (1962), 90, n.s. XI (1963),
242, n.s. XIII (1965), 56. Les habitants;
XXIX, 33. La dépression du -; XXVI,
35-36, 45, n.s. XV (1967), 198. Le col du
-, n.s. IX, 9.
f CALABRY, « quartier des »; XXX (1952), 21
n. 7. Voir sous B.
CHAMPEL, quartier de, anc. lieu-dit; XXX
(1952), 60 n. 2, n.s. IV (1956), 125.
COHNAVEN, banlieue, puis quartier de, n.s.
XI (1963), 521, 524 n. 11, 526 et n. 13,
n.s. XV (1967), 46.
EAUX-VIVES, LES, quartier des, anc. lieu-dit,
anc. comm.; XXVI (1948), 40, n.s. X
(1962), 119, 168-175, n.s. XI (1963), 498,
524 n. 11, 526 n. 13, 531 n. 18.
FLORISSANT, quartier de; XXVI (1948),
33, 37.
ILE, L'. Voir soua E.
LA MADELEINE, anc. paroisse de; XXVII
(1949), 22; XXVIII (1950), 42; n.a. IV
(1956), 16, n.a. V (1957), 103.
LA MADELEINE, quartier de, n.s. II (1954),
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8, n.s. IV (1956), 14, n.s. VIII (1960),
127, n.s. XI (1963), 242.
LONGEMALLE, quartier de; XXVIII (1950),
44, n.s. XIV (1966), 22, n.s. XV (1967),
198. Quartier entre Longemalle et RIVE,
n.s. IV (1956), 15.
f NEUVE, anc. « quartier militaire », n.s.
VIII (1960), 197.
f NOTBE-DAME-LA-NEUVE, anc. paroisse de,
n.s. V (1957), 98-100-103 et plan. Le
cimetière; XXIX (1951), 109. (Le quar-
tier), n.s. V, 99.
PETIT-SACONNEX, Le, quartier du, anc.
comm; n.s. I (1953), 78-79, n.s. X (1962),
13, 16, n.s. XI (1963), 498, 531 n. 18,
n.s. XV (1967), 47. La région du -, n.s.
VII (1959), 61.
PLAINPALAIS, quartier actuel de, anc. comm. ;
XXVII (1949), 29, XXIX (1951), 50;
XXX (1952), 30, n.s. V (1957), 39, n.s.
VII (1959), 153, n.s. IX (1961), 86, n.s.
XI (1963), 498, 524 n. 11, 527 n.
t RIVE, banlieue et l'anc. quartier; XXVI
(1948), 40; XXVIII (1950), 171, n.s.
VIII (1960), 197, n.s. XI (1963), 521,
522 n. 9, 524 n. 11; 526 n. 13, n.s. XIII
(1965), 15.
RIVE, quartier actuel de ; XXIX (1951), 117,
n.s. XIV (1966), 13-27 et pi. et flg.
ROSERAIE, LA, quartier de; XXX (1952), 35.
f SAINT-GERMAIN, anc. paroisse de, n.s.
IV (1956), 14, n.s. V (1957), 102-103.
f SAINT-GEBVAIS, villa carolingienne ;
XX VII (1949), 22-23; XXIX (1951),
24-27 et plan, n.s. II (1954), 210-216
et plans, n.s. XII (1964), 8, n.s. XIII
(1965), 10-11 n., 20, 44, n.s. XV (1967),
203. Palais comtal ou royal, n.s. I (1953),
74. La « bâtie », XXIX, 27.
SAINT-GEBVAIS, anc. bourg, faubourg;
XXVII (1949), 21; XXVIII (1950),
141 n. 4, 145 n. 2; XXIX (1951), 79
n. 6; XXX (1952), 34, 46, 54, 59-60 et
et n. 2, 61, 75, 85-86, 89 n. 6, n.s. III
(1955), 198, n.s. IV (1956), 18, n.s. VII
(1959), 61-62, n.s. VIII (1960), 197,
n.s. X (1962), 88 pi., 90, 101, n.s. XV
(1967), 44, 46-47. La « bâtie », XXIX, 27.
t SAINT-GEBVAIS, anc. paroisse catholique;
XXVIII (1950), 43 et n. 4, n.s. I (1953),
76, n.s. V (1957), 105.
SAINT-GEBVAIS, paroisse protestante; XXX
(1952), 86, n.s. VIII (1960), 198 n. 4.
SAINT-GEBVAIS, quartier actuel; XXIX
(1951), 24-27 et plan, 79 n. 6, n.s. II
(1954), 205, 209, n.s. XII (1964), 7-8,
n.s. XIII (1965), 8-11.
SAINT-JEAN, quartier de, anc. lieu-dit, anc.
domaine; XXX (1952), 101, n.s. IX
(1961), 26-27, n.s. XII (1964), 21, n.s.
XV (1967), 47 et n. 23, 74 n. 38. Les/ofcw-
ses, n.s. V (1957), 67, n.s. XI (1963), 339,
n.s. XV, 44, 47 et n. 23, 49.
t SATNT-LÉGEB, anc. faubourg de; XXVI
(1948), 35-36; XXVII (1949), 20; XXIX
(1951), 34, n.s. IX (1961), 4, 9.
t — , anc. paroisse de, n.s. V (1957),
102-103.
SAINT-LÉGER, quartier d'auj., n.s. IX (1961),
10.
SAINT-PIEBBE, quartier de; XXVI (1948),
40, 45; XXIX (1951), 127, 144 et n. 4, n.s.
I (1953), 72, n.s. V (1957), 76, n.s. VI
(1958), 229, n.s. IX (1961), 83 (colline
de -), n.s. XI (1963), 344, n.s. XIII
(1965), 34.
SAINT-VICTOB, t faubourg de, anc. paroisse,
puis quartier suburbain; XXVI (1948),
40, n.s. V (1957), 103, n.s. IX (1961), 14.
f SAINTE-CBOIX, anc. paroisse de, n.s. V
(1957), 98, 101 et fig., 102-103, 124.
SEUJET, anc. quartier du; XXVII (1949), 21.
J. Bues, ponts, quats
Répertoire, n.s. XI (1963), 522 n. 10.
ACACIAS, pont des. Voir Arve.
ADBIEN-LACHENAL, rue, n.s. XIII (1965),
15.
AGBIPPA D'AUBIGNÉ, terrasse. Voir Evêché.
ALLEMANDS, rue des, auj. de la CONTÉDÉBA-
TION; XXVIII (1950), 147 n. 1; ALLE-
MANDS DESSOUS et - DESSUS, n.s. XIII
(1965), 49.
ABVE, pont d': I, auj. pont des ACACIAS;
XXX (1952), 33-34, n.s. VIII (1960),
222.
ABVE, pont d': II, auj. pont de CABOUGE;
XXVII (1949), 20. Voir aussi Carouge.
ATHÉNÉE, rue de 1', et le pont; XXIX
(1951), 54, n.s. III (1955), 128, n.s. V
(1957), 63, n.s. VIII (1960), 55.
BABBIÈBES, LES, rue ou passage des;
XXVII (1949), 26; XXIX (1951), 46-
47, n.s. I (1953), 69-73, n.s. IV (1956),
15, n.s. VI (1958), 231-232, n.s. X (1962),
10.
BABTHOLONI, rue F.; XXVI (1948), 32.
BASSES, rues. Voir Rues Basses.
BASTIONS, cours des; XXIX (1951), 53-54.
BEAUMONT, rue de; XXVI (1948), 37 et
plan, 38 n. 1.
f BEAUBEGABD, anc. rue. voir Tabazan.
BEAUBEGABD, rue; XXIX (1951), 23, 33,
n.s. III (1955), 21, 63, n.s. VIII (1960),
53-56 et fig., n.s. IX (1961), 20-21 fig.,
23-25 et fig., n.s. XI (1963), 70.
BEL-AIR, place; XXVIII (1950), 34, n.s.
IV (1956) 19-20, n.s. VII (1959), 398.
f BELLES-FILLES, rue des. Voir Etienne-
Dumont.
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BELLOT, rue François, n.s. IX (1961), 8.
î BÉMONT, place; XXVI (1948), 21 plan,
22 n. 3. Bémont : pour BONMONT.
BÊMONT, rue, anct de BONMONT; XXVI
(1948), 19, 21 pi., 22; XXVII (1949),
20; XXIX (1951), 28, 31, n.s. XIII
(1965), 55. - Chemin(s) sous la rue, au
moyen âge; XXVI, 19, 22 n. 3. - Voir
Bonmont; Plat d'Argent (terrasse du).
BEBGUES, quai des; n.s. II (1954), 205.
t BONMONT, auj. BÉMONT, rue de; XXVI
(1948), 20-21 pi., 25, n.s. III (1955), 130.
Voir Bémont.
t BOBNUA, etc., rue de. Voir Calvin.
î BOULE, rue du. Voir Fontaine,
BouBG-DE-FouB, place du; XXVI (1948),
43-44, 76 pi.; XXIX (1951), 33-35-50 et
plans et fig., 145 n. 1, n.s. IV (1956), 20,
n.s. V (1957), 44, 67, n.s. VI (1958), 232-
234, n.s. XIII (1965), 52, 56, n.s. XV
(1967), 207.
CALVIN, rue; anct rue de BOBNTJA (BOBNUEL
ou BOUBG-NEUP, puis rue des CHANOINES ;
XXVIII (1950,) 25-27 et plan; XXIX
(1951), 35 (et quartier), 114 n. 7, n.s. I
(1953), 72, 80, n.s. IV (1956), 15 plan,
n.s. V (1957), 15, 56, 102, n.a. XIII
(1965), 7-8, 12, 61.
CABOUGE, pont de (du moyen âge etd'auj.),
n.s. XIII (1965), 130 plan. Voir aussi
Arve.
CASEMATES, rue des. Voir Jaques-Dalcroze.
CENDBIEB, rue du; XXX (1952), 88 et n. 7.
CHANOINES, rue des. Voir Calvin.
CHARLES-BONNET, rue; XXIX (1951), 13-
14.
CHABLES-GALLAND, pont de la rue, n.s. IX
(1961), 23.
CHAUDBONNIEBS, rue des; XXVI (1948),
33, 38; XXIX (1951), 36, 150 («rue
Saint-Antoine des Chaudronniers »).
CHAUSSE-COQ, .rue; XXVI (1948), 27;
XXIX (1951), 34, n.s. IX (1961), 4, 8,
10, n.s. XI (1963), 69.
CHÊNE, route de; XXVI (1948), 37, 40,
n.s. IX (1961), 6.
— : sur comm. Chêne-Bougeries, n.s. I
(1953), 79.
CHEVAL-BLANC, rue du, anct de I'ECORCHE-
BIE; XXX (1952), 24, n.s. V (1957), 16,
n.s. VIII (1960), 45-46.
CHEVELU, place. Voir Villeneuve.
CITE, rue de la, dite la Cité; XXVI (1948),
17-19, 21 plan, 22-23, 25-26; XXVII
(1949), 20; XXVIII (1950), 106; XXIX
(1951), 32-33, n.s. I (1953), 75-76, n.s.
II (1954), 209, n.s. IV (1956), 14,118-120,
n.s. VI (1958), 236, n.s. XIII (1965), 54,
57.
CLAPABÈDE, place Edouard-; XXVI (1948),
42; XXIX (1951), 53.
CLOÎTBE, rue du; XXIX (1951), 125, n.s.
III (1955), 55-56, n.s. V (1957), 58, n.s.
X (1962), 20.
COMMEBCE, rue du; XXVI (1948), 27-28 et
fig.
CONFÉDÉRATION, rue de la. Voir Allemands.
f CONSTANCE, Cotanciez, Costancie, rue de,
(probablement rue de la «Coste»?), auj.
rue de la Tous-DE-BoËL; XXVI (1948),
25.
CONTAMINES, square de, entre rue de Beau-
mont et route de Florissant; XXVI
(1948), 37, n.s. IX (1961), 11.
COBNAVIN, rue de; XXX (1952), 86-87
n. 6, n.s. I (1953), 79-80, n.s. XII (1964),
7-8, n.s. XIII (1965), 8.
COBPS-SAINTS, rue des; XXVII (1949), 21;
XXIX (1951), 27; n.s. I (1953), 74, n.s.
II (1954), 210, 212.
COBBATEBIE, rue de la; XXVIII (1950),
35-36, n.s. (1957), 62.
COUTANCE, rue de; XXVII (1949), 21;
XXX (1952), 86-87 n. 4 et 6; n.s. II
(1954), 209 (= place de Saint-Gervais),
n.s. VIII (1960), 60, n.s. XII (1964),
7-8, n.s. XIII (1965), 8-11 et pi., 53, 57
fig., n.s. XV (1967), 201 fig. Voir sous E:
Constance.
CBOIX-D'OB, rue de la, en partie anct (rue
de) la RIVIÈRE. Voir Marché (Rivière);
Rues Basses; Poissonnerie.
CBOIX-ROTTGE, rue de la, n.s. VIII (1960),
55.
DEGBÉS-DE-POULES, LES, passage; XXIX
(1951), 37-38 plan, 40-42 plan, 43, 47,
49-50, n.s. V (1957), 76, n.s. VI (1958),
230, 233 fig. 234.
EAUX-VIVES, quai des, auj. quai GUSTAVE-
ADOB.
EAUX-VIVES, rue des, n.s. IX (1961), 27.
t ECOBCHEBIE, rue de 1'. Voir CHEVAL-
BLANC. ENFER, rue d'; XXVIII (1950),
44, n.s. III (1955), 130.
ETIENNE-DUMONT, rue, anct rue des BELLES-
FILLES; XXVI (1948), 27, 42 et n. 1,
n.s. VIII (1960), 47, n.s. IX (1961),
3-11 et pi. et plan, n.s. XI (1963), 51-93,
plan, pi., fig., n.s. XII (1964), 19, n.s.
XIII (1965), 32.
EVECHE, rue de 1'; XXVIII (1950), 37,
n.s. I (1953), 69, 72, n.s. VI (1958), 231
et fig., 232, n.s. X (1962), 10, 20.
f EVÊCHÉ, auj. AGBIPPA-D'AUBIGNÉ, ter-
rasse n.s. VI (1958), 231, n.s. IX (1961),
8.
EYNABD, rue Jean-Gabriel, n.s. IX (1961),
10.
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FABEL, rue Guillaume, n.s. III (1955), 123,
n.s. V (1957), 107, 121, n.s. VI (1958),
229-230, 232-234, n.s. VIII (1960), 53.
FAZY, rue Henri, n.a. VIII (1960), 46, n.s.
IX (1961), 18-19.
FEBDINAND-HODLEB, rue, anct route de
MALAGNOU; XXVI (1948), 35, 37;
XXVII (1949), 29; XXVIII (1950),
36, n.s. IX (1961), 25.
FLOBISSANT, route de; XXVI (1948), 37-39.
FONTAINE, rue de la, anct rue Pécheresse puis
rue du BOULE; XXVI (1948). 36 ;XXIX
(1951), 38-41, 44-46, 50, n.s. IV (1956),
14, n.s. IX (1961), 9.
FBISES, pont des. Voir Ile (ponts, IV).
FBONTENEX, route de; n.s. VIII (1960), 61.
FUSTEBIE, place de la, XXVI (1948), 22
n. 3, 28, n.s. XIII (1965), 49, 51 et n. 5,
52 et fig., 53 flg., 55.
GÉNEBAL-DUFOUB, me; XXVI (1948), 32.
GÉNEBAL-GuiSAN, quai. Voir Grand-Quai.
GOUBGAS, rue, n.s. VI (1948), 234-235 et
fig-GBAND-MEZEL, place du; XXVI (1948), 25,
n.s. V (1957), 60, n.s. VIII (1960), 46.
GBAND-MÉZEL, (rue). Voir Granges.
GBAND-PEBBON, rue du. Voir Perron.
GBAND-QUAI, auj. quai GÉNEBAL-GUISAN;
XXVII (1949), 205 n. 4.
GBAND-RUE, la, anct rue de la BOULANGE-
BIE; XXVI (1948), 24 n. 3; XXIX
(1951), 31, n.8. I (1953), 81, n.s. IV
(1956), 14, 121 n. 7, n.s. V (1957), 55,
57, 62-63, 82, 98, 102, n.s. VI (1958),
237, n.s. VIII (1960), 45-47, 53, 137,
n.a. XIV (1966), 27. Voir MEZEL.
GBANGES, rue des, anct GBAND-MÉZEL ;
XXVII (1949), 26; XXIX (1951), 55,
n.s. IV (1956), 88, n.s. V (1957), 16,
60-62, n.a. VIII (1960), 45-46.
GBENUS, place, n.s. XII (1964), 7, n.s. XIII
(1965), 8-9 pi., 10, 13.
GBENTJS, rue F,-Th.-L. de, n.s. XII, 7,
n.s. XIII, 8, lin. 20.
GUSTAVE-ADOB, quai, anc. quai des Eaux-
Vives n.s. IX (1961), 27, n.s. X (1962),
170, 171 fig., 215.
HELVETIQUE, boulevard; XXVI (1948), 34;
XXVIII (1950), 37, n.a. IX (1961), 8,
25, n.8. XII (1964), 19, n.s. XIII (1965),
14, 16 et plan.
HÔTEL-DE-VILLE, rue de 1'; XX VI (1948),
22; XXVIII (1950), 36; XXIX (1951),
48, 130 n. 6, 140 et n. 4, n.s. III (1955),
128, n.s. V (1957), 16, 56, 58-59 fig., 75,
n.8. VIII (1960), 49-51 et n. 16, n.s. IX
(1961), 14-15 et plan, 18. Voir aussi
Mézel.
ILE, L". Voir aussi sous E.
ILE ou du RHÔNE, les anc. ponts \ de 1', I:
gaulois, XXVI (1948), 46 et fig.; XXX
(1952), 93, n.s. II (1954), 205, 209, n.s.
XV (1967), 198, 207.
— ,11: romain, XXVI, 24, n.s. II, 205-
209 et plan et fig., n.8. XII (1964), 7,
n.s. XIII (1965), 11, n.s. XV, 198.
— , III: du moyen âge, soit pont (s)
bâti(s), dont un f 1670; XXVII (1949),
21) XXX (1952), 10 n. 1, 13, 48, 56, 86
n. 1, 89, 91, 93, n.s. I (1953), 76, n.s. II,
216, n.s. IV (1956), 19-20 et plan,
n.s. VII (1959), 63, n.s. X (1962), 88 pi.,
90, n.8. XIV (1966), 13, 78, n.s. XV, 198.
ILE, IV: les ponts actuels de 1', dont le
pont des FBISES, n.s. I (1953), 84, n.s.
II (1954), 205.
IMBEBT-GALLOIS, rue, n.s. X (1962), 90.
INDIENNEBIE, rue de 1'; n.s. X (1962), 168,
176 fig. 214.
ISAAC-MEBCIEB, place; XXIX (1951), 27,
n.8. XV (1967), 49.
ITALIE, rue d', n.s. IX (1961), 15, 25-26.
IVEBNOIS, rue François D'; XXIX (1951),
13.
JAMES-FAZY, boulevard; XXVII (1949), 22.
JAQUES-DALCBOZE, boulevard, anct rue des
CASEMATES; XXVI (1948), 34; XXIX
(1951), 33 (Casemates), n.s. IX (1961), 21,
23, n.s. XI (1963), 70, n.s. XII (1964), 19,
n.s. XIII (1965), 11, 13.
LAUSANNE, rue de; XXVI (1948), 41.
LE FOBT, rue Fr.; XXVI (1948), 35.
LEVANT, ruelle du, à Villereuse, n.s. XIII
(1965), 15.
f LONGEMALLE, passage de, n.s. XIV
(1966), 13.
LONGEMALLE, place; XXVII (1949), 205 n.
4; XXVIII (1950) ; 42, n.s. IV (1956), 12,
15 et plan, 17 plan, 18, n.s. XIII (1965),
50-52, n.s.XIV(1966), 13, n.s. XV (1967),
198.
MADELEINE, rue de LA, n.s. I (1953), 71,
n.s. III (1955), 128, 130, n.8. IV (1956),
16, n.s. VI (1958), 235-236.
MALAGNOU, route de; XXVI (1948), 37-40.
Voir Ferdinand-Hodler.
MALAGNOU, square de, auj. place EMILE-
GUYÉNOT; XXVI (1948), 44 n. 1.
MANDEMENT, rue du, n.s. XV (1967), 49.
MABCHÉ, rue du, anct. RIVIEBE, n.s. I (1953),
81, n.s. III (1955), 128-130 et plan, n.s.
IV (1956), 12-15 plan, n.s. VI (1958),
236, n.s. XIII (1965), 51. Voir Rues
Basses.
t — : LA RIVIEBE (Rippariam), (rue de),
XXVI (1948), 19, 22 n. 3, 25; XXVIII
(1950), 170 n. 5, n*. IV, 12-13 plan,
14-15 plan. Comprend en outre la partie
ouest de la rue de la CBOIX-D'ÛB.
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MARJOLAINE, allée de la, n.s. IV (1956), 18.
MASSOT, rue Firmin; XXIX (1951), 13.
MAUBICB, rue Fréd.-G.; XXVI (1948), 42,
n.a. V (1957), 64, n.s. XI (1963), 70.
MERCIER, place. Voir Isaac-Mercier.
f MÉZEL ou ViEux-MÉzEL, rue du, auj.
GRAND-RUE, n.s. IV (1956), 13 plan, 14.
Voir aussi Grand-Rue.
t MÉZEL, rue du VIEUX-MÉZEL, le Mézel
supérieur, auj. rue de l'HÔTEL-DE-ViLLE,
n.s. IV (1956), 13 plan et 15 plan(Mézel-
Vieux), n.s. IX (1961), 19, n.s. XII
(1965), 54.
MOLARD, place du; XXVIII (1950), 145
n. 2, n.s. XXIX (1951), 28, 139 n. 2,
n.s. I (1953), 81, 84, n.s. XIII (1965),
51-54.
MONETIER, passage de; XXVII (1949), 23,
26, 28; XXVIII (1950), 27, 30 et plan,
31 et n. 3, n.s. I (1953), 69-70 plan, 71-72,
n.s. III (1955), 124, n.s. IV (1956), 15.
- Monnetier est une orthographe fausse.
MONNAIE, rue de la, n.s. I (1953), 77, n.s.
IV (1956), 19.
MONT-BLANC, quai du, n.s. X (1962), 214-
215 fig., n.s. XIII (1965), 202.
MURET, passage du, et f place; XXIX
(1951), 38 et pi., 39, 43, 46-48, n.a. IV
(1956), 15. Place du -; XXIX, 38.
NEUVE, place; XXVI (1948), 32, n.s. V
(1957), 60.
— . Voir sous I.
PASTEUR, chemin Dr-Adolphe, n.s. I (1953),
78-79.
f PECHERESSE, rue. Voir Fontaine.
PÉLISSERIE, (rue de) la, n.s. I (1953), 81,
n.s. IV (1956), 14, 121 et n. 7.
PEBRON, rue du, anct du GRAND — et du
PETIT -; XXVII (1949), 23-28 et plan
et fig.; XXVIII (1950), 26 plan, 28-33
et plan et fig.; XXIX (1951), 35, 141 n.
3, n.s. I (1953), 80, n.s. III (1955), 124-
125 et fig., n.s. V (1957), 58, n.s. VI
(1958), 235-236 (et Petit -). Voir sous F.
PHILOSOPHES, boulevard des; XXVII
(1949), 29.
PHILOSOPHES, place des; XXVII, 20.
PIACHAUD, rue René-Louis, anct rue du
MANÈGE, n.s. III (1955), 128, n.a. IX
(1961), 4.
PIERBE-FATIO, rue, n.s. IX (1961), 26, n.s.
XIII (1965), 14, 16 plan.
PiERRES-DU-NrroN, rue des, n.a. IX (1961),
28.
f PIN, pont suspendu du, auj. Saint-Victor,
sur boulevard Helvétique; XXVI (1948),
42, n.s. IX (1961), 6, et plan, 23.
PIN, I: f passerelle pour le bastion du Pin,
II: pont et III: le même reconstruit 1961,
auj. SAINT-VICTOR, sur le boulevard
Joques-Dalcroze, n.s. IX (1961), (6 plan),
20-22 plan, 23.
PIN, pont de la promenade du -, sur le
boulevard Helvétique, n.s. XII (1964), 19.
PLAINPALAIS, rond-point de; XXVII (1949),
29.
t Plat d'Argent, terrasse du, auj. à la rue
Bémont; XXVI (1948), 17, 21 plan, 23.
f POISONNERIE, rue de la, auj. rue de la
CHOIX-D'OR; XXVIII (1950), 42-45,
n.s. IV (1966), 14-15 plan, 16.
PONT D'ARVE, boulevard du; XXIX (1951),
52.
PORT, rue du, anct rue du COQ D'!NDE ou
du JEU-DE-PAUME, n.s. XIV (1966), 13.
PRÉ-JÉRÔME, rue du; XXVII (1949),
20.
PRÉ-L'EVÊQUE, place du. Voir sous F.
PREVOST-MARTIN, rue; XXVII (1949), 20,
n.s. XIII (1965), 12.
f PRINCE, allée du; n.s. XIV (1966), 22 fig.
PRINCE, rue du, anct rue du SINGE, n.s. XIV
(1966), 13, 25.
Purrs-SAiNT-PiEHHE, rue du ; XXVII
(1949), 24, 26, n.s. V (1957), 14, 55, 102,
n.s. XIII (1965), 7-8, 12.
RAVIN, auj. rue du, à Saint-Jean, n.s. XV
(1967), 47 n. 23, 49.
RHÔNE, ponts du. Voir I (le Ponts).
RHÔNE, rue du; XXVI (1948), 28; XXVIII
(1950), 183, n.s. I (1953), 81, 84, n.s.
IX (1961), 15.
RIVE, cours de, n.s. IX (1961), 25-26;
rond-point (square) du Cours de, n.s. XIII
(1965), 14, 16 plan.
RIVE, rue de; XXVIII (1950), 44, n.s. III
(1955), 130, n.s. IV (1956), 14-15, n.s.
XIII (1965), 50, 52, n.s. XIV (1966), 14,
16. Voir Rues Basses.
f RIVIÈRE, (rue de) LA, auj. rues du MAR-
CHE et de la CROix-d'OH (partie ouest).
Voir ces noms.
RoBEHT-EsTiENNE, rue, anct rue des BOU-
CHERIES, n.s. IX (1961), 15, n.s. XIV
(1966), 14 et plan, 16.
RÔTISSERIE, rue de la, anct. rues de VILLE-
NEUVE et TRAVEHSIÈBE; XX VI (1948),
22 n. 3, 32; XXIX (1951), 32, n.s. III
(1955), 128-129 plan, 130, n.s. IV (1956) :
Villeneuve et Traversière, 13 et plan, 14-15
plan, 17 plan; n.s. VIII (1960), 127.
ROUSSEAU, rue J.-J., n.s. VI (1958), 237,
n.s. XII (1964), 7, n.s. XIII (1965), 8.
RUES BASSES, LES, (auj. nom collectif des
rues: Confédération, Marché, Croix-d'Or,
Rive, voir ces noms); XXVI (1948), 28;
XXIX (1951), 32, n.s. I (1953), 81, n.s.
III (1955), 128, 130, n.s. IV (1956), 18,
n.s. XIII (1965), 49-51 fig., 52-55 et fig.,
n.s. XIV (1966), 13.
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« SAINT-ANTOINE des Chaudronniers », rue ;
Voir Chaudronniers.
SAINT-GEORGES, boulevard de, n.s. X (1962),
90.
SAINT-GEORGES, route (rampe) de XXVII
(1949), 19.
SAINT-GERMAIN, rue de, n.s. XIV (1966),
27 (« derrière Saint-G. »).
SAINT-GERVAIS, place, n.s. II (1954), 209
(bas rue de Coutance), n.s. XIII (1965), 51
fig.
SAINT-JEAN, rue de, n.s. X (1962), 90, n.s.
XV (1967), 49.
SAINT-LÉGER, rue; XXIX (1951), 34. n.s.
V (1957), 74, n.s. VIII (1960), 53-56 et
fig., n.s. IX (1961), 4, 23-24, n.s. XI
(1963), 66, 69-70, n.s. XIII (1965), 54.
SAINT-PIERRE, cour; XXVII (1949), 28;
XXVIII (1950), 37, 142 (place), 180 n.
3; XXIX (1951), 109, 143, n.s. I (1953),
69, 71-72, n.s. V (1957), 16, 58, n.a. IX
(1961), 8, n.s. XIII (1965), 34, 42 n. 53.
SAINT-VICTOR, rue, au quartier des Tran-
chées; XX VI (1948), 43, 45 fig.
SBUJET, quai du; XXIX (1951), 129 n° 8.
î SEUJET, rue du; XXVII (1949), 22.
— , | ruelle (rue?) du; XXIX (1951), 26.
SIMPLON, rue du, n.a. IX (1961), 27-28.
SOLEIL-LEVANT, rue du, n.s. III (1955),
123/124, n.s. V (1957), 16, 75, 102, n.s.
VIII (1960), 49-51, n.s. XV (1967), 203.
Sotrs-TERRE, chemin de; n.s. XV (1967),
47, 49-50, 64-65, 77.
SOUS-TERRE, l'anc. et le nouveau pont de,
n.s. XV (1967), 47, 49-50.
STURM, rue (place) Charles; XXVI (1948),
35, 43; XXVIII (1950), 37; n.s. IX
(1961), 25.
TABAZAN, rue, anct rue BEAUREGAHD, n.s.
VIII (I960), 53-54, 56, n.s. IX (1961),
23-25 et fig.
TACONNEHIE (place de) LA; XXVI (1948),
19, 36,n.s. 1(1953), 69, 72,n.s.III (1955),
123, n.s. V (1957), 14, 56-67, n.s. VIII
(1960), 46; n.s. IX (1961), 8-10.
TEMPLE, rue du, à Saint-Gervais ; XXVII
(1949), 21-23; XXIX (1951), 24-25 plan,
26; XXX (1952), 89 n. 1, n.s. II (1954),
210.
TERRAILLET, LE, auj. passage, n.s. III (1955),
128-129 plan, 130, n.s. VIII (1960), 127.
TEHHASSIEHE, rue de la, n.s. VI (1948), 229.
t TERREAUX, passage des, n.s. I (1953), 80.
TERHEAUX-DU-TEMPLE, rue des; XXVII
(1949), 22, n.s. I (1953), 80.
TESTASSE, rue de la, n.s. V (1957), 62.
L'anc. rampe de la -; XXX (1952), 25
fig., 90, 92.
THÉODORE-DE-BÈZE, rue, n.s. XIII (1965),
11, 13.
ToEPFjfER, rue Bod.; XXVI (1948), 42, 44.
TouR-DE-BoËL, rue de la, (et impasse);
XXVI (1948), 17-27 et plans et fig.;
XXVII (1949), 20, n.s. IV (1956), 14.
Voir Constance (etc.).
t TOUR-MAÎTRESSE, allée de la, anct rue de
la DOUE, n.s. XIV (1966), 13.
TOUR-MAÎTRESSE, rue de la; XXIX (1951),
128, n.s. IX (1961), 15, n.s. XIV (1966),
13.
TRANCHÉES, boulevard des; XXVI (1948),
35, 43, 45 fig.
TRAVEHSIÈRE, rue. Voir Rôtisserie.
TREILLE, rampe de la; XXX (1952), 24-25
fig., 100, n.s. V (1957), 19 pi., 60-62,
(n.s. X (1962), 88 pi.).
TBENTE-ET-UN-DECEMBRE, rue du, n.s. VI
(1958), 229.
TROIX-PERDHIX, place des, n.s. III (1955),
128, 130.
TUHRETTINI, quai Théodore; XXVII (1949),
21-22, n.s. II (1954), 205, n.s. XII (1964),
8, n.s. XV (1967), 198.
VALLÉE (du Collège), rue de la; XXVIII
(1950), 18, 20-21.
VALLIN, rue Adrien, n.s. I (1953), 74, n.s.
II (1954), 210, 212, n. III (1955), 127.
VELOURS, chemin du, n.s. V (1957), 77.
VERDAINE (rue Verdanneysa), anct rue des
de Saint-Jeoire, de Thonone verdana;
XXVIII (1950), 21; XXIX (1951), 36-
37, 39, 44-45; XXX (1952), 87, n.s. IV
(1956), 14, 16, n.s. V (1957), 76, n.s. X
(1962), 90, 179 fig. 214, n.a. XIII (1965),
54.
VIEUX-COLLÈGE, rue du; XXVIII (1950),
18-25 et plan et fig., 64 n. 8.
ViEUX-MÉZEL, rue du. Voir Mézel.
VILLENEUVE, rue de. Voir Rôtisserie.
f VILLENEUVE, rue de, auj. place CHEVELU;
XXX (1952), 86 n. 3.
VILLEREUSE, rue de, n.s. IX (1961), 11.
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